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Apresentação
O Centro de Estudos de História Religiosa, pela sua natureza de Unidade de Investigação, 
tem dado a máxima importância a todo o género de instrumentos que contribuam para a 
produção historiográfica religiosa. Não só os resultados de investigação fundamental, co-
mos sejam dissertações académicas e outros estudos monográficos, mas também estudos de 
caso, estudos de síntese, dicionários, fontes e bibliografias. Estes instrumentos, após publi-
cados, têm permitido acumular conhecimento e ajudado a traçar novos percursos na inves-
tigação, conjugando também o contributo de distintas gerações e de centros universitários. 
Com este fito, o Centro desenvolveu, a partir de 1995, uma coleção de livros denominada 
“História Religiosa - Fontes e subsídios”, constituindo a presente publicação o seu décimo 
segundo número.
Os propósitos e critérios de elaboração desta Bibliografia para a História da Igreja em 
Portugal (1961-2000) são registados na introdução, feita pelo seu autor, Carlos A. Moreira 
Azevedo. Passaram alguns anos desde que a Direção do CEHR foi desafiada a editar esta 
Bibliografia. Equacionada que foi a sua edição impressa, privilegiaram-se antes as poten-
cialidades da edição eletrónica, poupando despesas de impressão, permite o acesso mais 
generalizado por parte da comunidade científica. Assim, a Direção do CEHR optou por 
editar esta Bibliografia exclusivamente em formato eletrónico, ficando depositada como 
obra autónoma no Repositório Institucional da Universidade Católica Portuguesa, com a 
seguinte ligação permanente: http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/12794.
A Direção do CEHR
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Introdução
Quando produzir uma história religiosa de Portugal ainda restava no seio dos sonhos, co-
mecei a recolher, sem a ajuda agora facilitadora da internet, elementos para uma bibliografia 
o mais completa possível que viesse a sustentar essa arrojada tarefa, entretanto impulsiona-
da pelo início do Dicionário de História da Igreja em Portugal1 que ficaria pelo caminho 
do terceiro volume, com a morte dos sucessivos diretores.
A data inicial de 1961 apenas se deve à vontade de dar seguimento a um trabalho idêntico, 
iniciado pelos franciscanos na revista Itinerarium2. Como através da bibliografia recente se 
vai encontrando a anterior, aparecia-me como prioritário esta recolha sobretudo de artigos 
de revistas que escapavam às listagens de obras do Boletim de Bibliografia Portuguesa, 
editado pela Biblioteca Nacional desde 1935 e do Boletim Internacional de Bibliografia 
Luso-Brasileira, que entre 1960 e 1973 estudava e informava sobre obras com temática 
histórica.
Os critérios iniciais mantiveram-se desde os artigos publicados3 na Humanística e Teo-
logia, revista da Faculdade de Teologia do Porto, que dirigi entre 1987 e 2000. Para com-
pletar as referências bibliográficas até ao ano 2000, data da saída da História Religiosa de 
Portugal4 e Dicionário de História Religiosa de Portugal5, procedemos à recolha de dados, 
para além do inserido na publicação referida, que se circunscrevia como termo a 1984. Para 
isso contámos com a colaboração de alguns amigos, sobretudo de Ricardo Aniceto, para 
proceder ao espólio de revistas que eram de acesso mais difícil.
Deste longo repertório excluímos obras de carácter geral, que também têm informações 
para a história religiosa, bem como escritos que serão ótimas fontes futuras, mas não cons-
1  Dicionário de história da Igreja em Portugal. Dir. António Alberto Banha de Andrade. Lisboa: Resis-
tência, 1980-1983. 2 vols.
2  MOREIRA, A. Montes – Panorama intelectual – História de Portugal (1953-1954). Itinerarium. 1 (1955) 
540-556. 734-749. 935-950; SILVA, J. Maciel da Costa e – Panorama... (1955-1956). Itinerarium. 3 (1957) 
623-631. IDEM – Panorama… (1957). Itinerarium. 4 (1958) 534-540; GONÇALVES, Manuel – Panora-
ma… (1958). Itinerarium. 5 (1959) 345-349; AFONSO, António M. – História eclesiástica de Portugal 
(Panorama bibliográfico) (1959-1960). Itinerarium. 9 (1963) 150-161.
3  Bibliografia para a história da Igreja em Portugal I: 1961-1963. Humanística e Teologia. 2 (1981) 91-112; 203-
238; II: 1964-1966. Porto, 1982, 60 p. Sep. de Humanística e Teologia. 3 (1982) 99-115; 195-232; III: 1967-
1970. Porto, 1984, 74 p. Sep. de Humanística e Teologia. 5 (1984) 109-133; 233-278; IV-V: 1971-1974. Porto, 
1985, 74 p. Sep. de Humanística e Teologia. 6 (1985) 230-248; p. 337-398; VI: 1975-1979. Porto, 1987, 102 p. Sep. 
de Humanística e Teologia. 8 (1987) 217-258; 335-388; VII: 1980-1984. Porto, 1989, 98 p. Sep. de Humanística e 
Teologia. 10 (1989) 235-256; 369-402; 1990, 11, 95-133.
4  História Religiosa de Portugal. Dir. Carlos A. Moreira Azevedo. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000-
2002. 3 vol.
5   Dicionário de História Religiosa de Portugal. Dir. Carlos A. Moreira Azevedo. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2000-2001. 4 vol.
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tituem trabalhos de teor histórico propriamente ditos. Quando porém se trata de recolha de 
fontes, preferi inclui-las porque já destinadas a uma leitura interpretativa da história.
A noção de Igreja que norteia esta recolha não se fixa na hierarquia, mas inclui todas as 
dimensões e atividades dos membros da Igreja católica, leigos, religiosos ou bispos, padres 
ou diáconos permanentes. As facetas filosóficas, jurídicas, literárias, artísticas, etnográficas 
relacionadas com a religião foram consideradas. Incluem-se obras históricas publicadas seja 
em Portugal, seja no estrangeiro.
A metodologia das referências bibliográficas é a que defendo no livro de Metodologia6, 
seguidora da Norma Portuguesa, que por sua vez respeita as normas internacionais.
De algumas obras, sobretudo aquelas de cujo título não transparece o conteúdo, dar-se-á 
uma breve informação.
A arrumação da bibliografia apenas respeita a ordem alfabética por autores ou palavras 
de ordem das obras de mais de três autores. Hoje a consulta por palavras do título permite 
chegar a alguns temas, embora a elaboração de um índice analítico constitui sempre instru-
mento muito útil.
Este contributo à cultura portuguesa resulta de muitas pequenos pedaços de tempo, de 
intervalos retirados da inutilidade para o serviço do bem comum. Quem andou sempre perto 
de bibliotecas ganha vícios que se transformam em dom benéficos. 
Carlos A. Moreira Azevedo
6  AZEVEDO, Carlos Moreira; AZEVEDO, Ana Gonçalves de – Metodologia científica: Contributos práticos 
para a elaboração de trabalhos académicos. Porto: C. Azevedo, 1994. (2ª edição revista e aumentada, 1994. 3ª 
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A
1. A., A. – Igreja (A) da Encarnação. Atlântico. [Funchal]. 17 (1989) 73-78.
2. A., S. – Capela (A) da Aacademia Militar da Invocação da Padroeira de Portugal. 
Infantaria 30 (1963) 239-252.
3. ABAD PEREZ, Antolin – Cristianismo en el Japón: Relación del P. Pedro Bautista 
Porres Tamayo, OFM (1614-1616). Archivo Ibero-americano. [Madrid]. 37 (1977) 
3-15. [As págs. 323-354 têm o subtítulo Memoriale del P. Pedro Bautista Porres 
Tamayo (1628). Visão diferente da dos jesuítas portugueses.]
4. ABADIA (A) de Tibães e a Arte. O Tripeiro. 7 (1988) 175-176. 
5. ABATE, Giuseppe, OFMConv. – Quanti anni visse S. Antonio di Padova?. Il Santo. 
7 (1967) 3-66.
6. — - Primitive (Le) biografie di S. Antonio nella loro tradizione manoscrita. Il San-
to. 7 (1967) 259-338.
7. — - Testi antoniani. Ed. critica. Il Santo. 7 (1967) 301-338.
8. — - «Vita prima» (La) di S. Antonio. Il Santo. 8 (1968)127-226; Le fonti biogra-
fiche di S. Antonio - II. L’Ufficio ritmico di S. Antonio di fra Giuliano da Spira O. 
Min. (ca. 1235) - III. La «vita secunda» di S. Antonio di fra Giuliano da Spira O. 
Min. (ca. 1235-1250): 9 (1969) 149-189; Le fonti biografiche di S. Antonio - V. La 
«vita sancti Antonii» del «Dialogus» nel suo testo e nei suoi confronti col codice di 
Chambéry (1244-1246): 9 (1969) 305-324; Le fonti biografiche di S. Antonio - V. 
La «vita sancti Antonii» di fra Pietro Raymondi dal San Romano (c. 1293) - VI. La 
«vita beati Antonii de ordine fratrum minorum» di fra Giovanni Rigaldi (inizi sec. 
XIV): 10 (1970) 3-77; Le fonti biografiche di S. Antonio - VII. I frammenti della 
«Benignitas» e la «Vita sancti Antonii» edita dal Surio: 10 (1970) 223-272.
9. ABE, Massayasu – «Vocabulario de língoa do Japan». Grande obra da Companhia 
de Jesus no Japão. Panorama. nº 4 (1962) n.p. [2 p., 1 est.].
10. ABELHO, Azinhal – Cancioneiro do natal português: Antologia. Lisboa: [Socie-
dade Gráfica Batalha]. 1964. 152 p. Colecção Antológica Best-Sellers.
11. — - Teatro popular português: Trás-os-Montes. II: Religioso. Braga: Editora Pax, 
1968. 406 p. Metrópole e Ultramar; 43. [O conjunto da obra consta de 6 volumes.]
12. ABRANCHES, Cassiano – Argumento ontológico e ideias inatas em António Cor-
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deiro. Revista Portuguesa de Filosofia. 17 (1961) 1-12. [Jesuíta açoriano (1641-
1722)].
13. — - Pedro da Fonseca e a sua obra metafísica. Studium Generale. 8/1 (1961) 39-48.
14. ABRANCHES, Joaquim, SI – Beata Maria do Divino Coração. Braga: Mensagem 
do Coração de Jesus. 1976. 15 [1] p., il.
15. — - Da cruz à luz: Irmã Maria do Monte, Hospitaleira do Sagrado Coração de 
Jesus. Braga: Apostolado da Oração, 1980. 126 p., il.
16. ABRANTES, António – Portuense (Um) ilustre: Padre Nestor Serafim Gomes. O 
Tripeiro. 4 (1964) 363-364.
17. — - Antigo (O) mosteiro de S. Domingos. O Tripeiro. 8 (1968) 105-109 [4 il]; 141-
146; 171-175 [2 il]; 217-220 [1 il]; 233-236 [1 il].
18. — - Convento de Santo António no Vale da Piedade. O Tripeiro. 9 (1969) 207, il.
19. — - Achegas para uma Monografia da freguesia de Santo Ildefonso. O Tripeiro. 3 
(1984) 243-245.
20. — - Mais algumas achegas para uma Monografia da freguesia de Santo Ildefonso. 
O Tripeiro. 4 (1985) 103-106; 134-139; 171-174; 219-222. [Referências à Capela 
de Santo André (Largo dos Poveiros), demolida em 1863, e à de Fradelos.]
21. — - Achegas para uma Monografia da freguesia de Miragaia. O Tripeiro. 4 (1985) 
363-371. [Contém notas sobre a Igreja de Miragaia.]
22. ABRANTES, Marquês de – Jóia (Uma) do Renascimento Português: a capela do 
Esporão na Sé de Évora. Armas e Troféus. 12: 3 (1971) 266-277.
23. ABREU, Alberto Antunes de – Arquivo (O) e as origens da Santa Casa de Miseri-
córdia de Fão. Boletim Cultural de Esposende. 5 (1984) 73-127, il.; 6 (1985) 113-
150. [Reúne documentação.]
24. — - [et al.] – 1987-1988: Dois anos de pesquisa em arqueologia medieval e moder-
na. Cadernos Vianenses. 14 (1990) 121-181. [Participam: LOPES, José da Cruz; 
PEIXOTO, António Maranhão; VIANA, Rui Alberto Faria; CUNHA, Rui Manuel 
Carvalheiro. Refere os Conventos de Sanfins de Friestas, S. Francisco do Monte, S. 
João de Ester e S. Mamede.]
25. — - Três notas sobre a personalidade de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Viana 
do Castelo: Comissão de Festas de Vila Nova de Anha, 1990. Sep. Festas de Vila 
Nova de Anha. [Contém bibliografia.]
26. — - Vila Franca e a Festa das Rosas. Theologica. 27: 2 (1992) 337-354.
27. — - 1982-1997: Quinze anos de crescimento da Diocese de Viana do Castelo. Ca-
dernos Vianenses. 23 (1998) 35-60.
28. ABREU, António Graça de – Padre (O) Gabriel de Magalhães e a sua nova relação 
da China. Vértice. 77 (1997) 26-32.
29. ABREU, João Gomes d’ – Cruz (A) do Capitão. Arquivo de Ponte de Lima. 3 
(1982) 151-155.
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30. — - Beato Francisco Pacheco: subsídios biográficos. Arquivo de Ponte de Lima. 5 
(1984) 377-390; 6 (1985) 359-372; 7 (1986) 195-237.
31. ABREU, José Paulo Leite de – Doutrina (A) social da Igreja em D. Augusto Eduar-
do Nunes. Lusitania Sacra. 3 (1991) 265-290.
32. — - Socialismo (O) e catolicismo de D. Augusto Eduardo. Theologica. 27: 1 (1992) 
63-76.
33. — - Jesuítas (Os) em Portugal. Theologica. 30: 2 (1995) 433-459.
34. — - Vida (A), o pensar e a obra de D. Frei Caetano Brandão. Theologica 31: 2 
(1996) 377-386.
35. — - Confrarias (As) e as irmandades no tempo de Caetano Brandão. Cenáculo. 
Braga. 36: 1 (1996-1997) 85-94.
36. — - D. Frei Caetano Brandão e a arquitectura religiosa. Cenáculo. Braga. 36: 3 
(1996-1997) 89-101.
37. — - Em Braga de 1790 a 1805. D. Frei Caetano Brandão: O Reformador Contes-
tado. Braga: Faculdade de Teologia, 1997.
38. — - Celebrações (As) dos 450 Anos da diocese de Bragança-Miranda. Lusitania 
Sacra. 10 (1998) 389-391.
39. — - Silêncios (Os) da Igreja face aos oprimidos. Cenáculo. Braga. 39: 154 (1999-
2000) 43-60.
40. ABREU, Laurinda Faria dos Santos – Santa Casa (A) da Misericórdia de Setúbal 
de 1660 a 1755: aspectos de sociabilidade e poder. Coimbra: Faculdade de Letras, 
1989. [Dissertação de Mestrado.]
ABREU, Leonídio Ver História, arte e paisagem.   
41. ABREU, Luís Machado de – Contribuição para a Filosofia da Religião em Portu-
gal: Amorim Viana e a Análise da fé. Brotéria. 106 (1978) 395-412.
42. — - Camilo contra Renan: a propósito da Divindade de Jesus. Revista da Universi-
dade de Aveiro: Letras. 9-11 (1992-1994) 17-134.
43. ABREU, Manuel Bernardino de Araújo – Apontamentos para a história do Con-
celho de Guimarães: Manuscritos do Abade de Tagilde e de outros: Notas e Co-
mentários. Revista de Guimarães. 46 (1986) 34-80; 47-48 (1987-1988) 41-61. [Ver 
também ALVES, José Maria Gomes.]
44. — - Apontamentos para a história do concelho de Guimarães. Manuscritos do aba-
de de Tagilde e de outro, notas e comentários. Nespereira (continuação) e Guardi-
zela. Revista de Guimarães. 99 (1989) 86-96.
45. — - Subsídios para a história da fundação e vida do mosteiro de Santa Maria de 
Oliveira que foi do termo de Barcelos. Revista de Guimarães. 99 (1989) 97-173.
46. ABREU, Susana Matos – Civitas Dei (Uma) em Quebrantões ou a Cerca do Mos-
teiro. Monumentos. 9 (1998) 10-15.
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47. ACABADO, Maria Teresa Barbosa – Inventário de compras do Real Mosteiro de 
S. Vicente de Fora. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 14 (1968) 36-108. [Publi-
cação de um cartulário da Torre do Tombo (ms. 21) acerca do mosteiro dos cónegos 
regrantes de S. Agostinho, fundado em 1148.]
48. ACÇãO Católica Rural. Laikos. 8-9 (1980) 124-126.
49. ACÇãO (A) Comunista nos católicos portugueses. Resistência. 48-49 (1972) 105-
113.
50. ACEBAL LUJÁN, M. – Henri de Coïmbre. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de 
Géographie Ecclésiastiques. [Paris]. 1990, vol. 23, p. 1111-1112. [Henrique Soares, 
franciscano (†1532).]
51. ACKEN, Bernhard van, SI – Jesuiten im Kerker 1759-1777: Der Weg der Gnaden-
bildes der Mutter mit dem geneiten Haupt. Lentesdorf am Rhein: Johannes Verlag, 
1962. 36 p. [Imagem venerada pelo jesuíta nas prisões de S. Julião, em Portugal, e 
conservada em Essen.]
52. ACONTECIMENTOS da capela do Rato e o Dia da Paz (Os). Resistência. 56 
(1973) 79-80.
53. ACONTECIMENTOS (Os) mais importantes na Arquidiocese de Évora no ano de 
1988. Igreja Eborense. 7 (1989) 189-196.
54. ACONTECIMENTOS mais importantes da Arquidiocese. Igreja Eborense. 8: 14 
(1990) 159-167. [Centenário do nascimento da madre Maria Isabel da Santíssima 
Trindade, fundadora das irmãs concepcionistas ao serviço dos pobres; V centenário 
da fundação da Ordem da Imaculada Conceição; Comemoração dos cinco séculos 
de Evangelização e Encontro de Culturas; Nomeação dos novos cónegos da Sé de 
Évora; Peregrinação Internacional dos Jovens a Santiago de Compostela.]
Actas Ver Congresso. 
55. ACTIVIDADES mais importantes na vida da Arquidiocese. Igreja Eborense. 6 
(1988) 163-177.
56. ACTIVIDADES Pastorais do Senhor Arcebispo. Igreja Eborense. 3 (1985) 211-
228; 4 (1986) 115-129; 8: 14 (1990) 107-125.
57. ACTIVIDADES Pastorais do Senhor Arcebispo e visita pastoral à Vigararia de 
Montemor-o-Novo. Igreja Eborense. 7 (1989) 139-170.
58. ACUNA CASTROVIEJO, Fernando – Consideraciones sobre los mosaicos portu-
gueses del convento bracarense. In CONGRESSO NACIONAL DE ARQUEOLO-
GIA – Actas. Porto, 1974, vol. 3, p. 201-210, il.
AESCHLIMANN, Erhard Ver D’ANCONA, Paolo. 
59. AÇO, Júlio – Cartuxa (A) de Évora. Alvoradas. 23 (1961-62) Abr.-Jun., 111-222.
60. AFONSO, Ana Maria – «Psalterium Chorale»: Estudo Codicológico e Histórico de 
um Códice do Arquivo Distrital de Bragança. Brigantia. 13:1-2 (1993) 89-99.
61. AFONSO, Belarmino Augusto – Colégio (O) do SS.mo Nome de Jesus de Bragan-
ça: Subsídios para a sua história. Coimbra: [s.n.], 1975. 196 p. [Pertencente aos 
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jesuítas.]
62. — - Românico (O) em Terras de Bragança. Amigos de Bragança. 13 (1978) 7-13 
[il]. [Veigas da Quintanilha, Algosinho, Carrazeda de Ansiães, Gondozende.]
63. — - Festas (As) dos Rapazes na Lombada. Brigantia. 1: 2 (1981) 25-37. Sep. Bra-
gança, 1981. 15 p.
64. — - Ritos fúnebres e superstições. Brigantia. 2 (1982) 49-68; 227-244.
65. — - Religião popular e orações. Studium Generale: Estudos Contemporâneos. 
[Porto]. 6 (1984) 183-208.
66. — - Notícia (Uma) arqueológica: mais estrelas funerárias. Brigantia. 5 (1985) 695-
701.
67. — - Mons. José de Castro (1886-1966). Lumen. 2ª série. 47 (1986).
68. — - Cruzes (As) paroquiais de algumas freguesias bragançanas. In ENCONTRO 
NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO PATRIMÓNIO CULTU-
RAL E NATURAL, 2, Braga, 9-12 de Abril de 1981 – Actas. Braga: [Gráfica S. 
Vicente], 1987, vol. 2, p. 224-232.
69. — - Livraria (A) do Colégio do Santo Nome de Jesus de Bragança. Boletim do Ar-
quivo da Universidade de Coimbra. 10 (1988) 313-358.
70. — - Senhora das Graças (A): padroeira da cidade de Bragança. Lumen. 49 (1988) 
131-139.
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ilustres do clero batalhense: na pista dos centenários. Leiria: [Gráfica de Leiria], 
1979. 14 [2] p.
198. — - Seminário (O) de Leiria: achegas para a sua história. Leiria: Gráfica de Leiria, 
1987.
199. ALMEIDA, José Maria de – Universidade (A) Católica Portuguesa: apontamentos 
para a sua pré-história. Braga, 1988.
200. — - Subsídios para a história das “Novidades”. Prefácio de Moreira das Neves. 
Lisboa: Rádio Renascença, 1989.
201. ALMEIDA, José Maria Pinto de – Guimarães, uma fundação monástica. In CON-
GRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guima-
rães; Braga, 1981, vol. 3, p. 309-317. Sep. Guimarães, 1981.
202. — - Mons. Pereira dos Reis e Manuel Ribeiro. Laikos. 10 (1979) 44-50.
203. ALMEIDA, Justino Mendes de – Agostinho Barbosa, o segundo lexicógrafo portu-
guês da língua latina. Revista de Guimarães. 75 (1965) 31-40.
204. — - Lexicógrafos portugueses da língua latina. Revista de Guimarães. 77 (1967) 
5-17. [Prosódia do P. Bento Pereira (1634) e Dicionário lusitano-latino de nomes 
próprios de Fr. Pedro de Poyares (1667).]
205. — - [Rec. a] CEREJEIRA, M. Gonçalves – Renascimento (O) em Portugal. I: Cle-
nardo e a sociedade portuguesa. II: Clenardo, o Humanismo e a Reforma. Coim-
bra, 1974-1975. Arquivos do Centro Cultural Português. 10 (1976) 747-760.
206. — - Missionação e difusão da língua portuguesa no mundo. In PRESENÇA de 
Portugal no Mundo. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1982, p. 549-554.
207. — - Fortunato de Almeida: O Homem e o Historiador. Anais da Academia Portu-
guesa da História. 31 (1986) 465-481. [Comunicação apresentada em Sessão Ordi-
nária de 24 de Junho de 1983.]
208. — - Projecção (A) da obra do Abade de Baçal. Amigos de Bragança. 30: 8 (1985) 
10-20.
209. — - Orador, ou São Paulo ou Vieira. Boletim da Academia Internacional da Cultu-
ra Portuguesa. 25 (1998) 313-322.
210. ALMEIDA, Luís Ferrand de – Encarnação, Fr. Gaspar da (1685-1752). In DICIO-
NÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 32.
211. — - Jubilação do Doutor Avelino de Jesus da Costa. Revista Portuguesa de Histó-
ria. 18 (1980) 348-350.
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212. — - Origens da Colónia do Sacramento: O regimento de D. Manuel Lobo (1678). 
Revista da Universidade de Coimbra. 29 (1983) 101-128.
213. — - Recensão a CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA 
DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga, 1990. 3 vol. Revista Portuguesa 
de História. 26 (1991) 205-208.
214. ALMEIDA, Manuel Lopes de – Alvará declarando que os Cristãos da Índia Portu-
guesa são em tudo iguais aos portugueses. Centro de Estudos Históricos Ultrama-
rinos. 6 (1970) 60-62.
215. — - Méritos e deméritos da história Dominicana em Portugal. In ENCONTRO 
SOBRE HISTÓRIA DOMINICANA, 1 – Actas. Arquivo Histórico Dominicano 
Português. 2 (1976) 19-28. Sep. Porto, 1979. 10 p.
216. — - São Teotónio. Arquivo Coimbrão. 29-30 (1982-1983) 1-10.
217. — -, ed. lit. e anot. – Centenário (VII) do nascimento da Rainha Santa Isabel. Ar-
quivo Coimbrão. 26 (1972-1973) 1-51. [Edita-se, com uma introdução, um sermão 
de Bento de Siqueira, SI, publicado em 1650.]
218. — -, Int. – Livro dos Acordos do Cabido. Arquivo Coimbrão. 26 (1972-1973) 63-
261; 27-28 (1980) 89-262. Sep. Acordos do Cabido de Coimbra 1580-1640. Coim-
bra, 1973. 377 p.
219. — -; SOUSA, Luís de – História de S. Domingos. Introdução e revisão de M. Lopes 
de Almeida. Porto: Lello & Irmão, 1977. 2 vol.
ALMEIDA, Manuel Lopes de Ver SOUSA, Francisco de; SOUSA, Luís de, Fr. 
220. ALMEIDA, Maria Emília de Castro; NETO, Maria Cristina; SANTANA, Alexan-
dra – Breves notas sobre uma nova visão do Homem em Zurara. In COLÓQUIO 
COMEMORATIVO DO CENTENÁRIO DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRA-
NADA – Actas. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola 
Redonda, 1988, vol. 4, p. 91-97.
221. ALMEIDA, Mário António – Festejos pela beatificação de S. Francisco Xavier em 
Luanda (1620). Brotéria. 116 (1983) 307-333.
222. ALMEIDA, Nelson Abel – Espírito (O) do cristianismo na epopeia henriquina. Re-
vista de História. 23 (1961) n.º 47, 3-8.
223. ALMENDRES, Gregório M., sac. – Padre (O) Manuel Dias da Cunha: Redento-
rista. Porto. [s.d.]. 16 p., il.
224. “ALMINHAS” do Concelho de Lousã. Lousã, 1986. 126 [1] p., il.
ALONSO, C., Ver LOPEZ, S.  
225. ALONSO, Carlo, OSA – Due lettere riguardanti e primi tempi delle missioni agos-
tiniane in Persia. Analecta Augustiniana. 24 (1961) 152-201.
226. — - Stato delle missioni agostiniane nelle Indie orientali secondo una relazione 
inedita del 1640. Analecta Augustiniana. 25 (1962) 291-325.
227. — - Documentación inedita para una biografía de Fr. Alejo de Meneses, OSA, Ar-
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zobispo de Goa (1595-1612). Analecta Augustiniana. 27 (1964) 263-333.
228. — - Misiones de la Orden de San Agustín en Georgia 1628-1639. Analecta Augus-
tiniana. 28 (1965) 217-280. [Ocupa-se de Portugal.]
229. — - P. (El) José del Rosario, OSA, y la misión agustiniana de Persia. Analecta Au-
gustiniana. 29 (1966) 272-315.
230. — - Primer proyecto de Propaganda Fide para la creación de un obispado en Ben-
gala (1624-1625). Augustinianum. 6 (1966) 77-90.
231. — - Mandeos (Los) y las misiones católicas en la primera mitad del s. XVII. Roma: 
Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1967. Orientalia Christiana Analec-
ta. [Dissertação de doutoramento.]
232. — - Nueva documentación inédita sobre las misiones agustinianas en la India y en 
Persia, 1571-1609. Analecta Augustiniana. 33 (1970) 309-393. [Sobretudo cartas 
de Agostinhos portugueses (1572-1609).]
233. — - Documentación inedita sobre Fr. Agustín de Jesus, OSA, arzobispo de Braga 
(1588-1609). Augustiniana. 34 (1971) 85-170
234. — - Miscellanea Missionaria Agostiniana (s. XVII). Analecta Augustiniana. 34 
(1971) 239-294.
235. — - Convento (El) agostiniano de Ispahan durante el periodo 1621-1671: Docu-
mentación inedita. Analecta Augustiniana. 36 (1973) 247-308.
236. — - Agustinos (Los) y Propaganda Fide durante el primer bienio (1622-1623). Ana-
lecta Augustiniana. 38 (1975) 339-359.
237. — - P. (El) Antonio de Gouvea, OSA, y la embajada de Denzig Beg (1609-1612). 
Analecta Augustiniana. 38 (1975) 63-93.
238. — - P. (El) Francisco de Sequeira, OSA, (1636-1691) y las visisitudes de su Eurith-
mia pontificalis. Estudio Agustiniano. [Valladolid]. 12 (1977) 709-729.
239. — - Misioneros agustinos en Georgia (siglo XVII). Valladolid: Estudio Agustinia-
no, 1978. 142 p. Estudos de História Agustiniana; 1.
240. — - Alejo de Meneses, OSA, arzobispo de Goa y de Braga (†1617) amigo de los 
Agustinos Recolectos. Recollectio. [Roma]. 2 (1979) 260-273.
241. — - P. (El) Simón de Moraes, pionero de las misiones agustinianas en Persia († 
1585). Analecta Augustiniana. 42 (1979) 343-372.
242. — - Sebastián de S. Pedro, OSA, obispo de Meliapor y de Cochim y arzobispo de 
Goa (†1629). Archivo Agustiniano. 63 (1979) 3-80.
243. — - Embajada (La) persa de Denzig-Beg y Antonio de Gouvea, OSA, a la luz de 
nuevos documentos. Archivo Agustiniano. 182 (1980).
244. — - Cartas del P. Melchior de los Angeles, OSA, y otros documentos sobre su acti-
vidad en Persia (1610-1619). Analecta Augustiniana. 44 (1981) 249-298.
245. — - Cautiverio en Angel y liberación de António de Gouvea, OSA, ob. tit. de Ci-
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rene (1620-21). La Ciudad de Dios. 194 (1981) 475-491. [Agostinho (1575-1628), 
missionário na Pérsia e na Índia.]
246. — - Alejo de Meneses, OSA, (1559-1617) Arzobispo de Braga. Archivo Agustinia-
no. 65 (1981) 41-74; 66 (1982) 183-251; 68 (1984) 151-181; 69 (1985) 117-166. 
[Cada parte tem diferente complemento de título, aqui não registado.]
247. — - Orígenes (A los) de las relaciones entre la Santa Sede y Persia (1571-72). In 
DALLA CHIESA antica alla Chiesa Moderna: Miscellanea per il 50º della Facoltà 
di Storia Ecclesiastica della Pontificia Università Gregoriana. Roma: Pontificia 
Università Gregoriana, 1983, p. 215-229. Miscellanea Historiae Pontificiae; 50.
248. — - Profesiones (Las) religiosas en la Provincia de Portugal durante el período 
1513-1631. Analecta Augustiniana. 48 (1985) 345.
249. — - Elección y consagración de Alejo de Meneses, OSA, como Arzobispo de Goa 
(1594-1595). Analecta Augustiniana. 49 (1986) 91-135.
250. — - Facultades ministeriales en favor de Alejo de Meneses, OSA, Arzobispo de 
Goa. Archivo Agustiniano. 71 (1987) 75-96.
251. — - Novísimo florilegio documental sobre los agustinos en Persia (1608-1622). 
Analecta Augustiniana. 50 (1987) 47-119.
252. — - Visitas (Las) “ad limina” de Alejo de Meneses, OSA, Arzobispo de Goa y de 
Braga. Archivo Agustiniano. 72 (1988) 39-74.
253. — - Vida del beato Gonzalo de Lagos por Alejo de Meneses, OSA, Arzobispo de 
Goa. Archivo Agustiniano. 72 (1988) 275-298.
254. — - Fundación (La) del colegio Augustiniano de N. S. da Gracia de Coimbra (1543-
1551). Revista da Universidade de Coimbra. 36 (1991) 327-341.
255. — - Capitulos provinciales de la provincia de Portugal (1582-1598). Archivo Agus-
tiniano. 78 (1994) 3-36.
256. — - Una relación del P. Sebastián de San Pedro, OSA, sobre los agustinos y la em-
bajada a Persia de Luis Pereira de Lacerda. Archivo Agustianiano. 81(1997) 149-
166.
ALONSO, Carlo, OSA Ver ROSÁRIO, António do.  
257. ALONSO, Joaquim Maria – História da literatura sobre Fátima: Ensaio crítico. 
Brotéria. 84 (1967) 600-615; 85 (1968) 18-31, 199-215, 355-372.
258. — - Fátima: flores a um inquérito. Brotéria. 106 (1978) 55-64.
259. — - Fátima: história e mensagem. 2ª edição corrigida. Porto: Cavaleiro da Imacu-
lada, 1978. 74 [6] p., il.
260. — - Dr. Formigão (O), o homem de Deus e apóstolo de Fátima. Fátima: Congre-
gação das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora das Dores de Fátima, 1979. 
495 p., il.
ALONSO, Joaquim Maria Ver KONDOR, Louis.  
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261. ALONSO, M. A., SI. – Pedro Hispano, Scientia Libri de anima. 2. ed., Barcelona: 
J. Flors, 1961, XLVIII + 503 p.
262. ALONSO ROMO, Eduardo Javier – Lengua (La) portuguesa como instrumento de 
evangelización: un análisis a partir de los textos de San Francisco Javier. Arquivos 
do Centro Cultural Calouste Gulbenkian. 37 (1998) 113-126.
263. — - «Lusitanização» (A) de S. Francisco Xavier e dos seus companheiros espa-
nhóis (1540-1552). Brotéria. 147 (1998) 565-580.
264. — - João de Ávila e a sua relação com Portugal. No quinto centenário do seu nas-
cimento. Brotéria. 148 (1999) 565-574.
265. ALPIARÇA, Manuel – Organismos (Os) operários da Acção Católica no início dos 
anos 60. Reflexão Cristã. 53 (1987) 65-72.
266. ALUNOS dos Seminários Portugueses por Diocese e por Anos. Ano de 1985/86. 
Lumen. 47 (1986) 90-91.
267. ÁLVARES, Afonso – Auto do bem aventurado Senhor Sancto António. Porto: Li-
vraria Civilização, 1962. [Reprodução fac-similada da Biblioteca Nacional de Ma-
drid, edição de 1598].
268. — - Bento de Góis em demanda do Cataio (No IV Centenário do seu nascimento). 
Brotéria. 75 (1962) 154-164. [Bento de Góis é um irmão jesuíta (1562-1607)].
269. ÁLVARES, José Marinho Afonso – Parenética (A) portuguesa e os principais 
acontecimentos políticos de 1820 a 1834. Dissertação de Licenciatura apresentada 
à Universidade de Coimbra, em 1966.
ÁLVARES, J. Manuel Ver ANDRADE, António Alberto Banha de.  
270. ALVAREZ-TALADRIZ, José Luis – Tránsito de Don Bartolomé de Omura del 
purgatorio del Padre Tsukasa al paraíso. Tenri Daigaku Gakuho. 77 (1972) 24-39. 
[Tsukasa é nome japonês de Gaspar Coelho (1552-?).]
271. — - Arboricultura (De) occidental en Japón durante el siglo XVI. Tenri Daigaku 
Gakuho. 87 (1973) 1-19. [Segundo cartas de P. Diogo de Mesquita (p. 5-12) e A. 
Valignano (p. 15-18).]
272. — - Cartas (Das) del Padre Luis Frois, SI, sobre la desavenencia hispano-portugue-
sa en la Compañia de Jesús. Óseka Gaikokujo: Estudios hispanicos. 3 (1973) 1-24.
273. — - Notas para la Historia de la entrada en Japón de los Franciscanos. Archivo 
Ibero-americano. 38 (1978) 3-32. [Documentos de 1587-1590 relativos ao envio 
de missionários franciscanos espanhóis, para assistir os cristãos convertidos pelos 
jesuítas portugueses.]
274. ALVAREZ VILLAR, J. – Vila do Conde y Azurara en la relación artística hispano-
-portuguesa. In CAAMAÑO MARTINEZ, Jesús M. – Relaciones artísticas entre 
Portugal y España. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, p. 33-46, il. [Sobre 
a Igreja de S. João Baptista – Igreja Matriz.]
275. ALVELOS, Manuel da Cunha e – Vasco Fernandes: Mestre do retábulo da Sé de 
Viseu. Viseu: [s.n.], 1965. 30 p.
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276. — - Mosteiro (O) de Santa Eufémia de Ferreira de Aves. Coordenação e notas de 
Alexandre Alves. Viseu: [s.n.], 1974. 111 p.
277. ALVERNAZ, José Vieira, bispo – Beato (O) João Baptista e a nossa acção missio-
nária. Atlântida. (1965) 67-79.
278. ALVES, Abel Ferreira, sac. – Filho (O) pródigo: Poema sinfónico: Notas explica-
tivas. Lamego: [s.n.], 1975. 8 p.
279. ALVES, Adelino – Igreja (A) e a política: Centro Católico Português. Lisboa: Rei 
dos Livros, 1996.
280. ALVES, Alexandre – Desaparecida (A) capela de S. Jorge da Cova. Beira Alta. 20 
(1961) 285-293.
281. — - Elementos para um inventário artístico da cidade de Viseu. As grandes obras da 
Sé nos séculos XVII e XVIII. A Igreja de S. Miguel do Fetal. Beira Alta. 20 (1961) 
57-100, 1 il.
282. — - Real (O) Mosteiro de Santa Maria de Macieira-Dão. Beira Alta. 20 (1961) 683-
697; 21 (1962) 99-127. 617-647. 727-842.
283. — - Terras de Azurara e de Tavares. O Recolhimento N.ª S.ª da Conceição da Vila 
de Mangualde (1.ª parte). Beira Alta. 22 (1963) 203-234; 271-303, est.
284. — - Velha (A) Albergaria da Ponte de Alcafache. Beira Alta. 22 (1963) 11-32. 
[Ocupa-se, além do mais, do cónego Pedro Marques].
285. — - Igrejas e capelas públicas e particulares da diocese de Viseu nos séculos XVII, 
XVIII e XIX. Beira Alta. 23 (1964) 49-55, 175-202, 307-332; 24 (1965) 37-73, 
207-221, 261-296; 25 (1966) 105-133, 365-387; 26 (1967) 81-95, 353-375, 545-
572; 27 (1968) 71-98; 139-169.
286. — - Igreja (A) de S. Pedro de Oliveira do Conde: Subsídios para a sua história e 
para a história da arte na Beira Alta. Beira Alta. 25 (1966) 563-574, 3 est.
287. — - Mobiliário artístico de Viseu: A capela de Santo António da rua de Cimo de 
Vila em Viseu. Beira Alta. 26 (1967) 245-248, 2 est.
288. — - Relicário (Um) de arte abandonado: A ermida de Nossa Senhora de Cervais na 
freguesia de Santiago de Cucurrães concelho de Mangualde. Beira Alta. 27 (1968) 
401-419, 5 est.
289. — - Artistas portuenses nas dioceses de Lamego e Viseu. O Tripeiro. 9 (1969) 
225-232; 268-274, il. [São eles: José Manuel Abreu (Porto); José António (Gondo-
mar); José António de (Rio Tinto); Manuel da Silva Lopes (Arrifana de Sousa); Pe. 
Pantaleão da Rocha Magalhães; Francisco de Mesquita (Porto); Domingos Nunes 
(Porto); José de Oliveira (Porto); Santos Pacheco (Lisboa); António João Pardilha 
(Porto); Francisco de Sousa Peixoto (Porto); Domingos Vieira Pinto (Porto); Antó-
nio Santos; Luís da Silva (Rebordãos?); Miguel Francisco da Silva (Porto); Pedro 
da Silva (Porto); Simão Teixeira da Silva (Porto); Custódio de Sousa (Porto).]
290. — - Imagem (A) de Nossa Senhora da Esperança de Belmonte e o descobrimento 
do Brasil: Estudo crítico da tradição cabralina. Beira Alta. 28 (1969) 71-83, 3 est.
291. — - Convento (O) beneditino de Nossa Senhora da Purificação de Moimenta da 
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Beira. Beira Alta. 28 (1969) 583-613, 2 est.; 29 (1970) 15-55, 4 est.
292. — - Antigo (O) Arciprestado de Pinhel nos velhos livros da Câmara eclesiástica 
de Viseu: No 2º Centenário da elevação de Pinhel a cidade. Beira Alta. 29 (1970) 
419-446; 459-484.
293. — - Antigo (O) Arciprestado de Pinhel nos fins do século XVI. Beira Alta. 29 
(1970) 459-487, il.
294. — - Novas achegas para a história da arte na diocese de Viseu. Beira Alta. 30 (1971) 
97-146, 155-213, il.
295. — - Frontispício (O) e as torres da catedral de Viseu. Beira Alta. 30 (1971) 261-
284, il.
296. — - Subsídios para a história do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios em 
Lamego: O Pátio dos Reis e o Pátio de Jesus Maria José. Beira Alta. 30 (1971) 
401-422.
297. — - Pequena história do Santuário do Senhor Santo Cristo de Fraga. Beira Alta. 32 
(1973) 249-285; 33 (1974) 17-47; 34 (1975) 19-43, 145-194, 241-263.
298. — - Velhos documentos do Cartório do Cabido de Viseu na Expo-Mome 73 do Ca-
sino do Estoril. Beira Alta. 33 (1974) 113-127. Sep. Viseu, 1974. 16 p.
299. — - Antiguidades de Viseu: o sítio de Santa Cristina e as suas surpresas arqueoló-
gicas. Viseu: [s.n.], 1975.
300. — - História do culto de Nossa Senhora do Castelo e as suas surpresas arqueoló-
gicas. Viseu: [s.n.], 1975.
301. — - Esculturas de Laprade na Diocese de Viseu. Beira Alta. 35 (1976) 461-471.
302. — - Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu. Beira Alta. 35 (1976) 215-
254, 381-419, 515-553; 36 (1977) 211-248, 429-472; 37 (1978) 1-45, 187-231, 
411-450; 38 (1979) 83-128, 683-730; 39 (1980) 47-80, 341-376; 40 (1981 29-62, 
223-252, 441-476; 41 (1982) 26-60, 527-561; 42 (1983) 1-29, 263-297, 471-502, 
673-710; 43 (1984) 37-67, 421-450, 563-596; 44 (1985) 1-38, 567-596; 45 (1986) 
1-36, 257-292; 48 (1989) 1-53; 237-291.
303. — - História do culto de Nossa Senhora do Castelo em Mangualde. Mangualde: 
[s.n.], 1977.
304. — - Capela (A) do Rebelo, de Mangualde. Beira Alta. 36 (1977) 611-635.
305. — - Capela (A) de N.ª S.ª do Campo da Vila do Campo de Besteiros. Beira Alta. 
38 (1979) 217-257, 10 est. [Célebre capela, alvo de peregrinações desde o fim do 
séc. XV.]
306. — - Seminário (O) Maior de Viseu: Antiga casa da Congregação de S. Filipe de 
Neri. Beira Alta. 40: 3 (1981) 37-90.
307. — - D. António Alves Martins: o Cidadão, o estadista, o padre. Beira Alta. 41 
(1982) 751-780.
308. — - Retábulo (O) e as imagens da Capela da Sra. da Expectação da Quinta do Co-
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velo (S. Pedro de France - Viseu). Beira Alta. 43 (1984) 537-548.
309. — - Igreja Matriz de Vouzela (séc. XII-XIII). Vouzela: [s.n.], 1985.
310. — - Aniversários na Sé de Viseu pelo rei D. João I de Boa Memória e pela rainha 
D. Filipa de Lencastre, sua mulher. Beira Alta. 45 (1986) 327-348.
311. — - Igreja (A) da Misericórdia de Viseu. Viseu: [s.n.], 1988.
312. — - Igreja dos Terceiros de S. Francisco. Viseu: Santa Casa da Misericórdia, 1988.
313. — - Memórias do Santuário e Convento do Senhor Santo Cristo de Fraga. Sátão: 
Câmara Municipal, 1989.
314. — - Seminário (O) Conciliar de Viseu. Beira Alta. 48 (1989) 175-208.
315. — - Igreja (A) de S. Julião de Azurara, matriz de Mangualde. Mangualde: Câmara 
Municipal, 1990.
316. — - Viseu, cidade, história e arte. Beira Madre. 1 (1990) 39-41.
317. — - Catálogo (O) Senatório. Beira Alta. 50 (1991) 73-99.
318. — - Antiguidades de Boa Aldeia (Viseu). Beira Alta. 51 (1992) 205-221.
319. — - Francisco Machado, mestre entalhador do retábulo-mor da Igreja de Azurara. 
Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 1/2 (1992) 69-82.
320. — - Memórias Históricas da Antiga Honra de Caens de Juso, hoje Santa Luzia, 
aldeia da Freguesia de Mangualde. Beira Alta. 51 (1992) 1-11.
321. — - Vida e Obra do Dr. Francisco d’Albuquerque Couto. O Primeiro Mangualdense 
de Oitocentos. Beira Alta. 52 (1993) 61-94.
322. — - D. José Barbosa Soares. Lente de Coimbra e Bispo de Viseu. Beira Alta. 52 
(1993) 247-274.
323. — - Igreja (A) Paroquial de S. João Baptista de Nandufe (Tondela). Beira Alta. 53 
(1994) 39-47
324. — - Memórias para a História do Concelho de Viseu. Farminhão. Beira Alta. 53 
(1994) 165-190.
325. — - Cabrais (Os), Senhores de Azurara. Beira Alta. 54 (1995) 57-82.
326. — - Notas e documentos para uma monografia da Vila de Canas de Senhorim e seu 
Termo. Beira Alta. 54 (1995) 245-280.
327. — - Estudos Viseenses. Beira Alta. 54 (1995) 349-372.
328. — - Mons. Celso Tavares da Silva. Beira Alta. 55 (1996) 199-203, 205-206.
329. — - Diocese (A) de Viseu no Tempo de D. João de Melo (1673-1684). Beira Alta. 
55 (1996) 206-207.
330. — - Páginas da História de S. João da Pesqueira. Beira Alta. 55 (1996) 347-375; 
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56 (1997) 59-90.
331. — - Tesouros (Os) de Nossa Senhora da Lapa. Beira Alta. 56 (1997) 459-466.
332. — - Instrução e relação da Catedral da cidade de Viseu e mais Igrejas do Bispado 
para a Sagrada Congregação. A Diocese de Viseu no tempo de D. João de Melo 
(1673-1684). Beira Alta. 57 (1998) 39-73, 279-313.
333. — - Relação da Catedral de Viseu. Beira Alta.57 (1998) 39-74.
ALVES, Alexandre Ver VALE, Lucena e.  
ALVES, Alexandre [intr.] Ver SOUSA, Leonardo.  
ALVES, Alexandre Ver ALVELOS, Manuel da Cunha e.  
334. ALVES, Américo Ferreira – Mons. Avelino Gonçalves e o escutismo. Lumen. 42 
(1981) 416-418.
335. ALVES, Aníbal – Argumentação e sentido no Sermão da Sexagésima. Revista Por-
tuguesa de Filosofia. Braga. 53: 3 (1997) 435-457. [Sobre António Vieira.]
336. ALVES, António Leandro – Exposição bibliográfica e iconográfica de Évora: Ca-
tálogo. Évora: Biblioteca Pública, 1966. 140 p., 12 est. Comemoração do VIII Cen-
tenário da Reconquista Cristã de Évora.
337. ALVES, Ângelo – Subsídios para a história do Seminário do Porto: 1910-1920. 
Ensaios. 1 (1964) 327-363. Sep. Porto 1964. 36 p.
338. — - Sílvia Cardoso: mística na acção: entrevista concedida a Ilídio Pinto Cardoso 
para Voz Portucalense. Porto: [Tip. Porto Médico], 1979. 20 p., il.
339. — - Dossier sobre o calendário diocesano organizado pela Comissão de Liturgia e 
Música sacra do Porto. Igreja Portucalense. 62-63 (1981) 24-47. [Notas importan-
tes sobre S. Pantaleão e Nossa Senhora de Vandoma.]
340. — - Conversão (A) de Leonardo Coimbra: História e interpretação. Humanística e 
Teologia. 5 (1984) 179-217.
341. — - Conversão (A) de Leonardo Coimbra: Comentário à tese do Dr. Sant’Anna 
Dionísio. Humanística e Teologia. 5 (1984) 337-364.
342. — - Santa Eulália de Paços de Ferreira: uma paróquia através da história. Paços 
de Ferreira: [s.n.] [Braga: Gráfica Editorial Franciscana], 1986.
343. — - Influências (As) na elaboração do criacionismo: A biblioteca de Leonardo 
Coimbra. Humanística e Teologia. 9 (1988) 223-244; 367-380.
344. — - Hora (A) da reconciliação e da justiça para Leonardo Coimbra. Humanística e 
Teologia. 10 (1989) 289-314.
ALVES, Ângelo Ver IN MEMORIAM do P. Luís Rodrigues.  
345. ALVES, Francisco Manuel – Cartas. Boletim Cultural e Informativo da Escola In-
dustrial e Comercial de Bragança. [1972]. Sep. Bragança, 1973. 93 p., il.
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346. — - Inéditos. Mensageiro de Bragança. (1 Jun. 1973); (12 Jul. 1974). Sep. Bragan-
ça, 1974. 79 p.
347. — - Memórias arqueológicas-históricas do distrito de Bragança: arqueologia, et-
nografia e arte. 2ª edição. Bragança: Museu do Abade de Baçal, 1975, vol. 9. 718 
[26] p.
348. — - Saudação ao Gen. Carmona. Brigantia. 5 (1985) 345-346. [Documento inédito 
assinado pelo Abade de Baçal.]
ALVES, Francisco Manuel Ver Cartas do Abade de Baçal.  
349. ALVES, Gabriel do Rosário – Frei João de S. Tomás e S. Tomás de Aquino: O 
tratado da aprovação. In GOMES, J. Pinharanda, ed. lit. – João de Santo Tomás: 
Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 231-237.
350. ALVES, Henrique, CSSp – Congregação (A) do Espírito Santo. 1966: Lisboa: 
[s.n.]. 48 p.
351. ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira – Alfaias (As) de prata beneditinas no Inventá-
rio de 1776. Bracara Augusta. 33 (1979) 233-282. Sep. Braga, 1979. 52 p.
352. — - Matias Lourenço de Matos, mestre pedreiro de Vila Real no século XVIII 
(Aportações documentais para o estudo de sua actividade). Estudos Transmonta-
nos. 1 (1983) 237-258.
353. — - Capela (A) de Nossa Senhora da Pena (Novas achegas para o estudo da acti-
vidade do mestre pedreiro Matias Lourenço de Matos). Estudos Transmontanos. 2 
(1984) 67-80.
354. — - Algumas obras seiscentistas no Convento de Corpus Christi. Gaya. 2 (1984) 
243-258.
355. — - Aspectos de actividade arquitectónica no Porto na segunda metade do séc. 
XVII. Revista da Faculdade de Letras do Porto. Série história. 2 (1985) 251-271.
356. — - Porto (O) na época dos Almadas (1757-1804) e a arquitectura. Porto: Facul-
dade de Letras, 1987. [Dissertação de Doutoramento.]
ALVES, Joaquim J. B. Ferreira Ver FERREIRA-ALVES, Natália Marinho.  
357. ALVES, Jorge Fernandes – Aspectos da Natalidade em Montalegre no século XIX. 
Estudos Transmontanos. 2 (1984) 7-33.
358. ALVES, José da Felicidade – Mosteiro (O) dos Jerónimos. Lisboa: Livros Hori-
zonte, 1989.
359. — -, ed. e apres. – Católicos e política: de Humberto Delgado a Marcelo Caetano. 
Lisboa: Tip. Leandro, [s.d.].
360. ALVES, José Maria Gomes – Apontamentos para a história do Concelho de Gui-
marães: Manuscritos do Abade de Tagilde: (Notas e comentários). Revista de Gui-
marães. 87 (1977) 103-149; 88 (1978) 191-237; 89 (1979) 125-172; 90 (1980) 
123-179; 91 (1981) 119-171; 92 (1982) 129-180; 93 (1983) 30-99; 94 (1984) 116-
117. 1977 (Castelões, Aroza, Gonça?), 1978 (Gémeos, Vizela, S. Paio, S. Faustino); 
1979 (Briteiros, Longos, Balazar); 1980 (Sande, S. Clemente, S. Martinho, S. Lou-
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renço); 1981 (S. Torcato, Rendufe, Guimarães).
361. ALVES, Lourenço – Românico (O) do Alto Minho. Caminiana. 5 (1981) 149-172; 
6 (1982) 105-153; 7, 47-118.
362. — - Simbologia (A) da arte românica (Achegas para uma interpretação da cultura 
medieval no Alto Minho). Caminiana. 8 (1983) 105-135.
363. — - Santos (Os) padroeiros do Concelho de Caminha: Exposição comemorativa do 
7º Centenário da outorga do Foral a Caminha. Texto e fotos de R. Alves e legendas 
de Manuel Dias. Caminha: Edição da Câmara Municipal, 1984. 47 p.
364. — - Gótico (Do) ao manuelino no Alto Minho. Caminiana. 9 (1984) 185-215; 10, 
41-88; 12 (1985) 37-150.
365. — - Património (O) Cultural do Alto Minho. Caminiana. 14 (1987) 9-80.
366. ALVES, Luísa M. Picciochi – Da técnica da pintura. Boletim da Direcção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 128 (1981) 43-49, fig.
367. ALVES, Manuel – Festa (A) ou rito do Ano Novo na povoação de Vila Chã. Bri-
gantia. 2 (1982) 129-134.
ALVES, Manuel dos Santos Ver VIEIRA, António.  
ALVES, Natália do Carmo Marinho Ferreira Ver FERREIRA-ALVES, Natália do Carmo 
Marinho.  
368. ALVES, Manuel Isidro – Método exegético de Frei Bartolomeu dos Mártires no 
Comentário aos Salmos. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 51-59.
369. ALVES, Paulo Durão – Herculano, poeta cristão? Atlântida. 21 (1977) 29-38. 
[Conclui pela negativa.]
370. ALVES, Tarcísio Fernandes, sac. – Santuário (O) de Nossa Senhora de Mércoles. 
Castelo Branco: Edição do autor, [s.d.], 6 p., il.
371. ALVES, Vítor Fernando da Silva Simões – Sazes de Lorvão de 1660 a 1760: espa-
ço, sociabilidade e poderes numa paróquia rural. Dissertação de Mestrado apre-
sentada na Faculdade de Letras, Coimbra, em 1989.
372. ALVES, Vitorino de Sousa – Espaço (O) e o tempo imaginários em Pedro da Fon-
seca. Studium Generale. 8:1 (1961) 49-62.
373. — - Teoria do espaço e do tempo em Pedro da Fonseca. Aufsätze zur portugiesichen 
Kulturegeschichte. 2 (1961) 47-59.
374. ALVIM, Maria Helena Vilas Boas e – Em torno dos Expostos: As duas primeiras 
casas de expostos portugueses. Revista de História. [Porto]. 1 (1984) 147-166.
375. — - Marquesa (A) de Alorna: de defensora das luzes a agente contra-revolucioná-
ria. Estudos Portugueses e Africanos. 16 (1990) 73-84.
376. ALVIM, Melo E. – Fátima terra de fé!. Porto: Porto Editora, 1973. 223 p.
377. AMADO, Teresa – Nobres (Os) e o poder de Deus. Revista de História das Ideias. 
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Coimbra. 19 (1997) 177-194.
378. AMARAL, Abílio Mendes do – Vinhó: História local e Instituição do Convento. 
Gouveia, 1963.
379. — - Melo: História do lugar e do Convento do Coito. Gouveia: [s.n.], 1965.
380. — - Dom (O) Prior Diogo de Gouveia na vida cultural da Renascença, na igreja de 
Santa Maria de Vinhó e na ínclita cavalaria de Santiago. Boletim da Academia Por-
tuguesa de Ex-Libris. 11 (1966) 81-85 [1] il.; 154-161 [1] il.; 216-224; 12 (1967) 
6-11 [2] il, 116-123 [3] il.
381. — - Convento (O) de Santo António de Ourém: Fundação, existência, extinção. 
Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 14 (1969) 81-93, 2 il.; 143-145; 
199-206.
382. — - Padre (O) Govea e os Meninos de Palhavã. Olisipo. 32 (1969) 87-107 [5] il.
383. — - Vinhó na vida do país e do mundo: O convento da Madre de Deus. Gouveia: 
[s.n.], 1969. 152 p. [Artigos publicados no Notícias de Gouveia, 1967-69.]
384. — - Fonte (A) santa: Na lenda e na história. Olisipo. 35 (1972) 46-64. Sep. Lisboa, 
1972. 19 p.
385. — - Teyves (Os) no Convento da Madre de Deus em Vinhó e no Convento do Car-
mo em Lisboa. Beira Alta. 31 (1972) 95-108. Sep. Viseu, 1972. 16 p.
386. — - Bento de Moura Portugal na Lisboa do século XVIII. Olisipo. 36 (1973) 119-
127. Sep. Lisboa, 1973.
387. — - Memória da quinta e da ermida da Senhora das Necessidades. Beira Alta. 32 
(1973) 71-110. Sep. Viseu, 1973. 44 p.
388. — - Pedro do Amaral Botto Machado: linha recta de coerência e abnegação. Lis-
boa: [s.n.], 1973-1974.
389. — - Convento do Espírito Santo de Gouveia. Beira Alta. 32 (1973) 201-236, 313-
331; 33 (1974) 49-72, 177-205. Sep. Viseu, 1974. 118 p., il.
390. — - Prior (O) da serra da Estrela e o convento do Rato. Beira Alta. 33 (1974) 271-
293. Sep. Viseu, 1974.
391. — - Abade (O) de Claraval por terras da Beira na era de quinhentos. Beira Alta. 34 
(1975) 45-88. Sep. Viseu: Junta Distrital, 1975. 44 p. [Viagem de Dom Edme de 
Sanlieu.]
392. — - Senhorio (O) dos Soares de Mello e a Igreja da Graça de Lisboa. Beira Alta. 36 
(1977) 249-275, 567-588. Sep. Viseu, 1977.
393. — - D. Dinis intrometeu Gouveia na vida e obra da Rainha Isabel. Beira Alta. 38 
(1979) 329-369, 5 est. [Doação da Igreja de S. Pedro de Gouveia ao mosteiro de 
Santa Clara de Coimbra, fundado por Santa Isabel (1320).]
394. AMARAL, António Rodrigues França – Tombo da Igreja de Santa Catarina do 
Afife de 1548. Estudos Regionais. 15 (1994) 143-158.
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395. AMARAL, Diamantino Antunes do – Coisas do passado que desenterrei da poeira 
dos arquivos: a freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da “vila notável” de 
Aveiro. Aveiro e o seu distrito. 1 (1966) 31-34.
396. — - Igreja (A) de Nossa Senhora da Apresentação. Aveiro e o seu Distrito. 4 (1967) 
35-38.
397. — - Notícia sobre a fundação do Convento do Desagravo do Santíssimo Sacramen-
to de Vila Pouca da Beira. [s.l.]: Diamantino Antunes. [Aveiro: Gráfica do Vouga], 
1972. 170 p.
398. — - Freguesia (A) de S. Bartolomeu de Aldeia das Dez. Sep. A Voz do Santuário. 
Coimbra, 1974. 14 p.
399. AMARAL, Diogo Freitas do – A entrada do CDS para a UEDC: União Europeia 
das Democracias cristãs. Brotéria. 140 (1995) 519-524.
400. AMARAL, Duarte do – Colegiada (A) de Guimarães: Discurso. Braga: Insigne e 
Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, 1967. 12 p.
401. AMARAL, João – Belo (Um) documento caligráfico que nos fala do Bispo fun-
dador do Convento das Chagas de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-
-Douro. 10 (1961) 14-17, 1 il.
402. — - Sacrilégio (Um) cometido em 1671 na paroquial de Odivelas e comunicado ao 
Cabido de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 11 (1962) 68-71.
403. — - Azulejos da capela de S. Nicolau no Claustro da Sé de Lamego. Boletim da 
Casa Regional de Beira-Douro. 12 (1963) 51-53.
404. — - Obras realizadas na Sé de Lamego no século XVIII. Boletim da Casa Regional 
de Beira-Douro. 13 (1964) 141-144, 185-187, 218-220, 227-228.
405. — - Padre António Vieira, poeta. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 13 
(1964) 73-74.
406. — - Bíblia (Uma) manuscrita no Museu de Lamego. Boletim da Casa Regional de 
Beira-Douro. 14 (1965) 186-187.
407. — - Despesas do Cabido de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 
14 (1965) 103-106.
408. — - Fachada (A) do templo de Nossa Senhora dos Remédios: artigo póstumo. Bo-
letim da Casa Regional de Beira-Douro. 14 (1965) 234-237.
409. — - Frontispício (O) da Sé de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 
15 (1966) 108-111.
410. AMARAL, Luís Carlos – Património (O) fundiário da Sé de Braga entre 1071 e 
1108. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDI-
CAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 
1990, p. 513-550.
411. — - São Salvador de Grijó na segunda metade do século XIV: Estudo de gestão 
agrária. Lisboa: Cosmos, 1994.
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AMARAL, Luís Carlos Ver DUARTE, Luís Miguel.  
412. AMARAL, Maria Antónia – Tecto (O) mudejar da Capela de Stº António de Argue-
deira (Tarouca). Mundo da Arte. [Lisboa]. 2 (1988) 39-45.
413. AMARO, Fernando – Efemérides comemorativas da história de Macau e das rela-
ções da China com os povos cristãos. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
59 (1961) 475-488; 553-562; 636-647; 851-862; 952-964; 61 (1963) 269-280; 63 
(1965) 641-664; 753-784; 830-857.
414. AMBRÓSIO, António, CMF – Missionários (Os) do Espírito Santo em S. Tomé. 
Portugal em África. 26 (1969) 307-309. [Breve notícia sem grande interesse.]
415. — - Franciscanos (Os) em S. Tomé e Príncipe. Itinerarium. 17 (1971) 426-431.
416. AMEAL, João – Mário Beirão poeta místico. Boletim da Academia das Ciências de 
Lisboa. 37 (1965) 151-158.
417. AMENGUAL, F. – Beirão, Raimundo dos Anjos. In DIZIONARIO degli Istituti di 
Perfezione. 1974, vol. 1, p. 1183. [Nasceu em Lisboa (início do séc. XIX - † 13-07-
1878). Fundou as Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição.]
418. AMIEL, Charles – Archives (Des) de l’Inquisition portugaise: Regards et réfle-
xions. Arquivos do Centro Cultural Português. 14 (1979) 421-443 [2] est. Sep. 
Paris, 1979.
419. AMORIM, Aires [César Pinto Rodrigues] de, sac. – Para a história de Ovar: o Ca-
bido da Sé do Porto defende os limites territoriais de Cabanões. Aveiro e o seu Dis-
trito. 6 (1968) 21-33. [Contra: Válega, Beduído, Arada, Maceda, Cortegaça e Mira.]
420. — - Confrarias (Das) no concelho da Feira: séculos XVII a XX. Arquivo do Distrito 
de Aveiro. 42 (1976) 112-128. Sep. Aveiro, 1976. 21 [2] p.
421. — - Corporações (Das) de artes e ofícios: Taxas e cartas de examinação (séc. XVIII) 
na Vila de Feira. Aveiro e o seu Distrito. 26-28 (1979-1980) 14-19.
422. — - Igreja (A) de Esmoriz: seus altares e imagens, paramentos, pratas, festas e 
costumes religiosos (séculos XVI-XIX). Aveiro e o seu Distrito. 29 (1981) 57-74.
423. — - Auxílio da Diocese do Porto na Luta contra os Turcos: 1716. Boletim da Biblio-
teca Pública de Matosinhos. 30 (1986) 71-114.
424. AMORIM, António Augusto Gomes – Vila do Conde no século XVII. Subsídios 
para a sua história administrativa e económica. Vila do Conde. 8 (1973) 35-62. 
[Sobre Mosteiro e Ordem de Santa Clara.]
425. AMORIM, António Guedes de – Mary Jane Wilson, a irmã de S. Francisco. Braga: 
Editorial Franciscana, 1975. 238 [11] p., il. [Biografia da fundadora das Francisca-
nas de Nossa Senhora das Vitórias (Madeira, 1884).]
426. AMORIM, Diogo Pacheco d’ – Fenómeno (O) solar de 13 de Outubro de 1917. 
Coimbra, 1961, 60 p. [Memória acerca de Fátima mandada ao Congresso de Lurdes 
de 1958.]
427. — - São Bento da Vitória vai reviver. O Tripeiro. 1: 10 (1982) 8-13.
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428. AMORIM, Manuel, sac. – Duzentos e cinquenta anos da vida da freguesia de San-
ta Eulália de Beiriz, Póvoa de Varzim: Os livros das visitas. Póvoa de Varzim. 8 
(1969) 182-224; 9 (1970) 123-186; 10: 1 (1971) 61-119; 11 (1972) 133-189.
429. — - Igreja (A) paroquial de Beiriz. Póvoa de Varzim, 1972. 87 [3] p., il.
430. — - Vila (A) de Rates no século XVIII. Póvoa de Varzim. 12: 2 (1973) 323-372; 13 
(1974) 125-181, 307-347. [Dá grande espaço à vida religiosa.]
431. — - Personalidade (A) de Tomé de Sousa através dos seus ditos. Resistência. 11: 
197/198 (1979) 44-46.
432. — - Pendência (Uma) entre a Madre Abadessa de Santa Clara de Vila do Conde e 
os comerciantes da salga da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim. 23: 1 (1984) 7-46, 
il. [Apêndice documental nas p. 36-46.]
433. — - Confrarias (As) do Rosário: Origem e evolução histórica. In CONFRARIA de 
Nossa Senhora do Rosário: Memória do Tricentenário. Póvoa de Varzim: Igreja 
Matriz, 1987, p. 15-20.
434. — - Antiga (A) colegiada de Vila do Conde. Vila do Conde. Nova série. 4 (1989) 
45-68.
435. — - Companhia (A) de Jesus na Póvoa de Varzim. Boletim Cultural da Póvoa de 
Varzim. 1/2 (1992) 37-68; 1/2 (1996/1997) 103-146.
436.  — - Visitações (As) à paróquia de S. Pedro de Rates. Boletim Cultural da Póvoa 
de Varzim. 1/2 (1994) 211-252.
AMORIM, Maria Inês Ver SOUSA, Ivo Carneiro.  
437. AMORIM, Manuel José – Estima (A) dos bens culturais, como é visto pela Igreja. 
Mínia. 7 (1999) 129-138.
438. AMORIM, Maria Inês Ferreira de – Conventos de Grijó e de Santo Agostinho da 
Serra. Gaya. 2 (1984) 175-186.
439. AMORIM, Maria Norberta Simas Bettencourt – Método de exploração dos Livros 
de Registos Paroquiais e Cardanha e a sua população de 1573 a 1800. Lisboa: Pub. 
Centro de Estudos Demográficos, 1980.
440. — - Subsídios dos registos de óbitos da freguesia de Nossa Senhora da Oliveira 
para um estudo da sociedade vimaranense dos séculos XVII e XVIII. In CON-
GRESSO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Braga; Guimarães, 
1981, vol. 3, p. 525-540.
441. — - S. Pedro de Poiares e a sua população de 1561 a 1830. Brigantia. 3 (1983) 
273-304, 377-418, 531-576; 4 (1984) 183-218, 311-333. [Baseado nos registos pa-
roquiais, livros de visitações. Dá lista de párocos.]
442. — - Identificação de pessoas em duas paróquias do Norte de Portugal (1580-1820). 
Boletim de Trabalhos Históricos. 34 (1983) 213-279. [S. Pedro de Poiares e S. Se-
bastião (Guimarães).]
443. — - Sociedade (A) de Poiares através dos seus registos paroquiais. Brigantia. 3 
(1983) 5-32.
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444. — - Família (A) e a sua relação com o meio: uma experiência com genealogias 
numa paróquia reconstituída (1675-1980). Cadernos do Noroeste. 3 (1990) 11-33. 
[Trabalho apresentado em Palma de Maiorca no Seminário «Estruturas familiares, 
ciclo da vida, comportamentos socioeconómicos», em Novembro de 1989.]
445. — - Reconstituição (A) de paróquias e estudo das negociações internas. O caso de 
uma paróquia minhota no antigo regime. Cadernos do Noroeste. 5 (1992) 125-140. 
[Paróquia de Ronfe].
446. — - Reconstituição de Paróquias e trabalho projecto. Cadernos do Noroeste. 8:1 
(1995) 13-23.
447. ANACLETO, Pedro Garcia – Freguesia (A) de São Jorge de Arroios da Cidade de 
Lisboa. Revista Municipal. 21 (1960-61) n.º 85, 15-42; n.º 88, 69-72, 1 il. [Sep. 
Lisboa 1961, 31 + 1 p., il.].
448. ANASTÁCIO, Vanda – Amenos desertos: em torno das éclogas de Frei Agostinho 
da Cruz. Lusitania Sacra. 11 (1999) 87-110.
449. ANAYA HERNANDEZ, Luís Alberto – Comunidad (Una) judeoconversa de ori-
gen portugués a comienzas del siglo XVI, en la Isla de la Palma. [Funchal]: Se-
cretaria Regional do Turismo, 1989. Sep. das Actas do Colóquio Internacional de 
História da Madeira, 2, 1989.
450. ANÇA, Lídia Júlia Correia – Pioneiro (O): a desafiante biografia de Arduíno Adol-
fo Correia contada por sua filha. Queluz: Núcleo, 1982.
451. ANDRADE, Amélia Aguiar; MAGALHãES, Olga – Igreja (A) e os seus membros 
nas cantigas de escárnio e mal dizer dos Cancioneiros medievais galaico-portugue-
ses. Estudos Medievais. 1 (1981) 39-58.
452. — -; TEIXEIRA, Teresa; MAGALHãES, Olga – Subsídios para o estudo do adul-
tério em Portugal no séc. XV. Revista de História. 5 (1983-1984) 93-130.
453. ANDRADE, António Alberto Banha de – Edições clandestinas do «Verdadeiro mé-
todo de Estudar» e folhetos da polémica. Filosofia. 8 (1961) 132-141.
454. — - Filosofia em Braga no princípio da 2.ª metade do século XVIII. Studium Gene-
rale. 8:1 (1961) 73-77.
455. — - Edições do «Verdadeiro método de estudar». Boletim Internacional de Biblio-
grafia Luso-Brasileira. 3 (1962) 474-482.
456. — - Pombal e os oratorianos. Brotéria. 77 (1963) 294-306.
457. — - História breve da pedagogia dos oratorianos em Portugal. Colóquio. 31 (1964) 
64-67.
458. — - Contribuição dos oratorianos portugueses para a formação do Brasil. In CO-
LÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 5, Coim-
bra, 1963 – Actas. Coimbra. 1965, vol. 2, p. 165-169. Sep. Coimbra 1965. 12 p. 
[Abarca missões de 1659 a 1822.]
459. — - Filósofo (O) nortenho Manuel Álvares. Boletim Cultural da Câmara Munici-
pal do Porto. 29 (1966) 321-409. [Trata-se de um oratoriano do séc. XVIII. Reúne 
um longo apêndice documental (p. 341-409).]
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460. — - Vernei e a cultura do seu tempo. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1966. 
XVI, 760 p. Acta Universitatis Conimbrigensis.
461. — - Processo pombalino contra os Oratorianos. Arquivos do Centro Cultural Por-
tuguês. 1 (1969) 249-296. Sep. Paris 1969. 48 p.
462. — - Inácio Monteiro e a evolução dos estudos nas aulas dos jesuítas de setecentos. 
Revista Portuguesa de Filosofia. 29 (1973) 289-304.
463. — - Bispo (O) do Porto e a guerra justa há já muito tempo. Resistência. 71 (1974) 
3-5.
464. — - Pensamento português. Resistência. 74 (1974) 5-11. [Refere D. Fr. Bartolomeu 
dos Mártires.]
465. — - Temas e problemas do pensamento político português do século XVIII. Revista 
Portuguesa de Filosofia. 31 (1975) 188-190.
466. — - Judeus em Montemor-o-Novo. Anais da Academia Portuguesa da História. 
24:1 (1976) 159-189.
467. — - Roteiro do Arquivo Histórico da Misericórdia de Montemor-o-Novo (AHMMN) 
com a história da fundação e primeiros anos da Santa Casa. Revista Portuguesa de 
História. 17 (1977) 137-176. Cadernos de História de Montemor-o-Novo; 7. Sep. 
Coimbra, 1978.
468. — - Lugar na história do Brasil para a pedagogia dos oratorianos. Revista do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 319 (1978) 65-120. [Manuais escolares e 
métodos de ensino da 2ª metade do séc. XVIII.]
469. — - Monografia (A) de Montemor-o-Novo do P. Lamego da Maia, Brito Correia 
e Dr. J. Manuel Álvares. Lisboa: Grupo de Amigos de Montemor-o-Novo; Aca-
demia Portuguesa da História, 1978. [2] 305-229 [9] p. Cadernos da História de 
Montemor-o-Novo.
470. — - São João de Deus na sua terra natal. Évora, 1978.
471. — -, [dir.] – Dicionário de História da Igreja em Portugal. Lisboa: Editorial Resis-
tência, 1979, vol. 1.
472. — - Subsídios para a história da Arte no Alentejo: Reconstrução da Matriz e cons-
trução das Igrejas do Hospital Velho e da Misericórdia de Montemor-o-Novo com o 
roteiro da Arte gótica e Manuelina do concelho. Anais da Academia Portuguesa da 
História. 26: 2 (1980) 1-71. [Sep. com a alteração do título: Subsídios para a his-
tória da arte no Alentejo: Construção das Igrejas quinhentistas do Hospital Velho 
e da Misericórdia e breve Roteiro da Arte gótica em Montemor-o-Novo. Coimbra, 
1980.]
473. — - Colegiadas: sua função em especial a do ensino. In CONGRESSO HISTÓRI-
CO DE GUIMARãES E A SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1982, vol. 5, 
p. 9-15.
474. — - Contributos para a história da mentalidade pedagógica portuguesa. Lisboa: 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982. 667 [3] p. [Temas portugueses. Reúne 
artigos dispersos. Interessa aos Conimbricenses; Vieira, Inácio Monteiro, Jesuítas, 
Universidade de Évora, Oratorianos.]
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475. — - Filosofia (A) dos tempos modernos em aulas portuguesas e brasileiras das 
décadas de 60 do século XVIII. Revista da Universidade de Coimbra. 31 (1985) 
191-204.
476. ANDRADE, Avelino Joaquim Monteiro de – Convento (O) de Avé Maria de São 
Bento e a estação central de Caminhos de Ferro do Porto. Boletim Cultural da Câ-
mara Municipal do Porto. 25 (1962) 169-176 [Sep. Porto 1962, 12 p., il.].
477. ANDRADE, Diogo Paiva de – Estímulo dos Pastores. “Stimulus Pastorum”. Bra-
cara Augusta. 42: 93 (1990) 341-350. [Tradução de Manuel Augusto Rodrigues.]
478. ANDRADE, Francisco Miranda de – Camões e Santo Agostinho. Resistência. 12: 
210 (1980) 35-37.
479. ANDRADE, Maria Filomena – Mosteiro (O) de Chelas: Uma comunidade femini-
na na Baixa Idade Média: património e gestão. Cascais: Patrimonia, 1996.
480. — - Entre Braga e Tui: uma fronteira diocesana de Duzentos (o testemunho das 
Inquisições). Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 15: 1 (1998) 77-98.
481. ANDRADE, Maria Francisca de Oliveira; ANDRADE, António Alberto Banha 
de – Subsídios para a história da aula de árabe no Convento dos Terceiros de S. 
Francisco. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 34/3 (1978-1979) 
1-22. [Ensino de Fr. João de Sousa (1788-1795) e de Fr. Manuel Rebelo da Silva, 
seu aluno.]
ANDRADE, Maria Francisca de Oliveira Ver ARQUIVO Histórico Ultramarino.  
482. ANDRADE, Maria Ivone de Ornellas de – Manuel Antunes e o texto do “Outro”: 
(Re)Lendo “Legómena”. Brotéria. 125 (1987) 204-210. [Comenta a compilação de 
textos do jesuíta Manuel Antunes.]
483. — - Padre Manuel Antunes SI: Testemunho de um projecto interrompido. Brotéria. 
141 (1995) 569-577.
484. ANDRADE, Rafael M., sac., trad. – Mary Jane Wilson: (The Invincible Victorian). 
Funchal: Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, 1973. 39 p.
485. ANDRÉ, Isabel Margarida; PATRÍCIO, Carlos – Catolicismo (O) em Portugal: or-
ganização eclesiástica e práticas religiosas: Análise Regional. Finisterra. 23: 46 
(1988) 225-249.
486. ANDRÉ, João Saraiva – Perfil de Mons. Alves Brás e sua obra. [Lisboa: Impreti-
po], 1978. 19 p.
487. ANGLIN, João H. – Padre Sena de Freitas: Antologia. Ponta Delgada: Instituto 
Cultural, 1968. 322 p.
488. ANGOLA: Secret Government Documents on Counter – Subversion: Annexes: Va-
tican-Portuguese Documentation. Translated and edited by C. Reuver-Cohen; W. 
Jerman.
489. ANGOLANA: (Documentação sobre Angola). I: (1783-1883). Anotações de Mário 
António Fernandes de Oliveira. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramari-
nos; Instituto de Investigação Científica de Angola, 1968. XLVIII, 848 p.
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490. ANIVERSÁRIO da morte do Padre Abel Varzim. Resistência. 17-19 (1969) 84-86. 
[Contém duas cartas do Pe. Oliveira de Jesus Reis.]
491. ANIVERSÁRIO (No 1º) do falecimento do venerando Arcebispo de Évora, o ilha-
vense D. Manuel da Trindade Salgueiro. Arquivo do Distrito de Aveiro. 32 (1966) 
267-271 [1] il. Notícia com bibliografia Roma: Idoc, 1975. 172 p.
492. ANIVERSÁRIO (50º) do escutismo católico em Portugal. Braga: s.n., 1973
493. ANIVERSÁRIO (75º) da Legião de Maria. Lisboa: Senatus de Lisboa, [1996].
494. ANOS (600) da fundação do convento do Carmo - 1389-1989. Carmelo Lusitano. 
7 (1989) 103-126.
495. ANOS (Nos 25) de uma obra de promoção social. Lumen. 49 (1988) 502-507. [Es-
cola de Formação Social de Lamego, fundada por Mons. Ilídio Fernandes.]
496. ANJOS, Amador – Centenário da Obra Salesiana em Portugal 1894-1994: ao ser-
viço da juventude e do povo. Lisboa: Província Portuguesa da Sociedade Salesiana, 
1995.
497. — - Oficinas de S. José: os Salesianos em Lisboa. Amadora: Colégio Salesiano 
Oficinas de S. José, 1999.
498. ANJOS, Luís dos, fr. – Jardim de Portugal. Edição de Maria de Lurdes Correia 
Fernandes. Porto: Campo das Letras, 1999.
499. ANSELMO, Artur – Antologias dos organistas do século XVI: António Carreira: 
Heliodoro de Paiva: António de Macedo: Giulio Segui de Modena - António de 
Cabezon. Transcrição de Cremilde Rosado Fernandes. Estudo de Macário Santiago 
Kastner. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969. 220 p. Portugaliae Musica: 
Série A.
500. — - Dúvidas e acertos sobre o impressor Gherlinc e o Tratado de Confissom. Ar-
quivos do Centro Cultural Português. 13 (1978) 301-318. Sep. Paris; Braga, 1978. 
29 [1] p.
501. — - Incunábulos portugueses em Latim (1494-1500). Humanitas. 31: 32 (1979-
1980) 167-196. [Com registo catalográfico.]
502. — - Camões e a censura inquisitorial. Arquivos do Centro Cultural Português. 16 
(1981) 513-568.
ANSELMO, Artur Ver GRANDES Polémicas.  
503. ANTAS, Furtado d’ – Convento (O) de S. Vicente de Fora. Boletim da Academia 
Portuguesa de Ex-Libris. 9 (1964) 115-123, 10 il.
504. ANTELO IGLESIAS, António – Notas sobre el ideal de cruzada en Dom Enri-
que «El Navegante». In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS 
DESCOBRIMENTOS, 4 – Actas. Lisboa 1961, 257-274.
ANTÓNIO DO ROSÁRIO, Fr. Ver ROSÁRIO, António do, fr.  
505. ANTOLOGIA aveirense: D. João Evangelista de Lima Vidal. Aveiro e o seu distri-
to. 1 (1966) 51-56.
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506. ANTOLOGIA aveirense: Padre Acúrsio Correia da Silva: Notas biográficas. Aveiro 
e o seu distrito. 14 (1972) 16-18, retr. 1889-1925.
507. ANTOLOGIA aveirense: Padre Serafim Leite. Aveiro e o seu distrito. 16 (1973) 
29-31.
508. ANTOLOGIA de Espirituais Portugueses. Apresentação de Maria de Lourdes Bel-
chior, José Adriano de Carvalho e Fernando Cristóvão. Lisboa: Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, 1994.
509. ANTONINUS, A. J. B. – Martyrer (Die) von Mannar: (nach authentischen Doku-
menten). Aufsätze zur portugiesichen kulturgeschichte. 9 (1969 [1972]) 1-38.
510. ANTÓNIO di Padova tra storia e profezia: Simposio sui sermones dominicales et 
festivi. A cura di P. Giurati P. Marangon. Studia Patavina. 28: 3 (1981) 489-606.
511. ANTONIO (S.) di Padova fra storia e pietà: Colloquio interdisciplinare su il feno-
meno antoniano: A cura di A. Poppi. Padova: Messagero, 1977. 527 p. Centro studi 
antoniani; 1.
512. ANTÓNIO (D.) Ribeiro Bispo de Tigilava e auxiliar de Braga. Acção Médica. 34 
(1966-1967) 439.
513. ANTÓNIO DE LISBOA, Santo – Santo António de Lisboa. Intr. e selecção de tex-
tos de Francisco de Gama Caeiro. Tradução e notas de Henrique Pinto Rema. Lis-
boa: Verbo, 1990. 222 [1] p.
514. — - Obras completas. Introdução, tradução e notas por Henrique Pinto Rema, OFM. 
Porto; Lisboa: Editora Restauração, 1970. 3 vol. I: Sermões dominicais. LXXVI, 
304 p. (da septuagésima ao Pentecostes); II: Sermões dominicais. 472 p. (depois 
do Pentecostes); III: Sermões dominicais (domingos do Advento ao 4º depois da 
Epifania). Marianos e Festivos. 460 p.
515. — - Obras completas: Sermões Dominicais e festivos. Porto: Lello e Irmão, 1987. 
2 vol. XCIV, 976, 1072 p.
516. ANTUNES, António Marques – Obra (A) de cooperação paroquial de Cristo-Rei. 
Resistência. 6-7 (1968) 66-67.
517. ANTUNES, Carlos Alberto Maria – Manuel Ribeiro: itinerário de uma conversão: 
mística e questão social. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de 
Teologia, 1998. [Tese de licenciatura. Texto mimeografado.]
518. ANTUNES, José – Igreja (A) matriz da Sertã. Estudos de Castelo Branco. 1 (1961) 
125-126.
519. — - Acerca da liberdade de religião na Idade Média. Mouros e judeus perante um 
problema teológico-canónico. Revista de História das Ideias. 11 (1989) 63-84.
520. — - Percurso e o pensamento político de Pedro Hispano, Arcebispo eleito de Braga 
e Papa João XXI. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO 
DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Por-
tuguesa, 1990, vol. 2, p. 125-184.
521. — - Testamento (O) de Fernando Joanes de Portocarreiro, deão da Sé de Braga e 
prior de Guimarães (de 1272). Theologica. 28: 2 (1993) 407-431.
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522. — - Cultura (A) erudita portuguesa nos séculos XIII e XIV (juristas e teólogos). 
Coimbra: Faculdade de Letras, 1995.
523. — - Teologia (A). In HISTÓRIA da Universidade em Portugal: (1290-1536). Coim-
bra: 1997, vol 1/1, p. 237-270.
524. ANTUNES, Luís Pequito – Visitações da Ordem de Santiago a Aljezur e Odeceixe, 
na primeira metade do séc. XVI. Espaço Cultural. 4: 4 (1989) 65-85.
525. — - Ordem (A) de Santiago em Almada nos séculos XII a XV. Al-madan. 2 (1993) 
104-110.
526. ANTUNES, Manuel – Companhia (A) de Jesus e o seu humanismo. Brotéria. [Lis-
boa]. 81 (1965) 38-40.
527. — - Marquês (O) do Pombal e os Jesuítas. Brotéria. 115 (1982) 123-140.
528. — -; GUILHERME, Alain – Jesuítas (Os). Mem Martins: Europa América, 1977.
529. ANTUNES, Manuel Luís Marinho – Emigração (A) portuguesa desde 1950: Da-
dos e comentários. Lisboa: Gabinete de Investigações Sociais do Instituto Superior 
de Economia, 1973. 111 p. Cadernos GIS, 7.
530. — - Contributo (Um) para um melhor conhecimento da situação actual dos movi-
mentos de apostolado dos leigos em Portugal. Laikos. 3: 12 (1979) 20-45.
531. — - Algumas notas sobre a situação actual dos movimentos e obras do Apostolado 
dos leigos em Portugal. Laikos. 8-9 (1980) 21-73.
532. — - Notas sobre a organização e os meios de intervenção da Igreja Católica em 
Portugal: 1950-80. Análise Social. 72-74 (1982) 1141-1164.
533. — - Relance (Um) sobre a situação actual da Igreja Católica em Portugal. Povos e 
Culturas. 1 (1986) 259-270.
534. — - Igreja (A), objecto de análise social?: algumas questões introdutórias. Reflexão 
Cristã. 53 (1987) 12-26.
535. — - Movimentos no pós-concílio: anotações sociológicas. Communio: Revista In-
ternacional Católica. 8 (1991) 5-11.
536. — - Resultados preliminares do recenseamento da prática dominical de 1991. Com-
munio: Revista Internacional Católica. 11 (1994) 160-170.
ANUÁRIO Comemorativo Ver CANIÇO, João.  
537. ANUÁRIO Católico de Portugal. Braga: Secretariado-geral do Episcopado, 1968-
. Edições relativas aos anos de 1968, 1975 e 1981; Braga: Secretariado-geral do 
Episcopado; Apostolado de Oração, 1987-. Edições relativas aos anos de 1986-
1987, 1988-1990; Lisboa: Secretariado-geral do Episcopado; Rei dos Livros, 1992-
. [Edições relativas aos anos de 1991-1994, 1995-1998.]
538. ANUÁRIO Católico do Ultramar Português. Org. padre Albano Mendes Pedro. 2.ª 
edição. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965.
539. ANUNCIAÇãO, A. P., OFM – Achega para a história da primeira edição portu-
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guesa da Liturgia das Horas. Ora et Labora. 24 (1978) 128-138; Itinerarium. 24 
(1978) 196-205.
540. AO ENCONTRO da Palavra: Homenagem a Manuel Antunes. Lisboa: Faculdade 
de Letras (Filosofia), 1986.
541. APARÍCIO, António Mendes – Seminários (Os) da diocese de Beja: subsídios para 
a sua história. Lisboa: Rei dos Livros, 1999.
542. APARÍCIO, T. – Fray Agustín de Jesús, o de Castro: Figura egregia de la Orden de 
San Agustín y de la Iglesia lusitana. Estudio Augustiniano. 10 (1975) 47-81.
543. — - Orden (La) de San Agustín en la India (1572-1622). Valladolid: Estudio Agus-
tiniano, 1977.
544. APPOLIS, Émile – Mystiques portugais du XVIIIème siècle Jacobéens et sigilistes. 
Annales Economies Societés Civilisations. 19 (1964) 38-54.
545. ARAI, T. – Publications of the Jesuit Printings in Japan and related problems 16th-
-17th Centuries. Biblia. Bulletin of Tenri Central Library. 23 (1962) 45-49; 24 
(1963) 34-41.
546. ARANDA, Mateus de – Tractado de Canto llano (1533). Edição fac-similada com 
introdução e notas do Cón. José Augusto Alegria (=Rei Musicae Portugalie Mo-
numenta), Lisboa, 1962, 186 p. [O músico espanhol foi mestre de capela da Sé de 
Évora e ensinou 16 anos na escola eborense.]
547. ARAÚJO, Agostinho – Gratulação e proselitismo na pintura de milagres. Beira 
Alta. 38 (1979) 883-912, 10 est.
548. — - Pintura popular votiva no século XVIII: algumas reflexões a partir da colecção 
de Matosinhos. Revista de História. 2 (1979) 27-41 [8] est.
549. — - Sobre os ex-votos de cordel: A propósito de duas visitas à Igreja do convento de 
S. Francisco, do Porto, em 1773 e 1898. Museu. Porto. 7 (1998) 285-295.
ARAÚJO, Agostinho Ver GINÁSIO Club Vilacondense.  
550. ARAÚJO, Ana Cristina [Cardoso dos Santos] Bartolomeu de – Revoltas e ideo-
logias em conflito durante as invasões francesas. Revista de História das Ideias. 7 
(1985) 7-90. [Aborda o papel do clero.]
551. — - Ruína e morte em Portugal no século XVIII. Revista de História das Ideias. 9 
(1987) 327-366.
552. — - Morte, memória e piedade barroca. Revista de História das Ideias. 11 (1989) 
129-173.
553. — - A morte em Lisboa. Atitudes e representações 1700-1830. Lisboa: Editorial 
Notícias, 1997.
554. ARAÚJO, António de Sousa, OFM – Episcopado de D. Fr. Bartolomeu dos Már-
tires (1559-1582): (a propósito das visitas pastorais - visitações a uma paróquia 
rural): Um importante livro de capítulos. Itinerarium. 16 (1970) 172-184. [Trata-se 
de Parada de Gatim.]
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555. — - Problema (Um) pastoral do século XVI na arquidiocese de Braga: O dever 
da residência numa paróquia rural. Itinerarium. 16 (1970) 322-337. [Trata-se de 
Parada de Gatim.]
556. — - Documentos inéditos do século XVI: Documentos do Episcopado de D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires num livro de Capítulos (1573-1581): Considerações. Iti-
nerarium. 17 (1971) 187-232.
557. — - Documentos inéditos do século XVI: Documentos do Episcopado de D. João 
Afonso de Meneses num livro de Capítulos (1584-1587): Considerações. Itinera-
rium. 17 (1971) 187-232.
558. — - Documentos inéditos do século XVI: Documentos do Episcopado de D. Frei 
Agostinho de Jesus num livro de Capítulos (1585-1599): Considerações. Itinera-
rium. 17 (1971) 339-401.
559. — - Génese dum Livro de usos e costumes do século XVIII: Seu conteúdo e alcance 
pastoral. Itinerarium. 18 (1972) 348-375. [Documento de Parada de Gatim. Fala-se 
do abade Domingos Esteves.]
560. — - Subsídios para a História da Pastoral Bracarense no séc. XVI. Braga: [s.n.], 
1972.
561. — - Arcediago do Neiva. Itinerarium. 19 (1973) 174-232.
562. — - Subsídios para o estudo das Irmandades ou Confrarias de Portugal: A Irmanda-
de dos Fiéis de Deus de Entre Cávado e Neiva, uma associação de Clérigos do séc. 
XV? Itinerarium. 20 (1974) 267-324.
563. — - Presenças franciscanas no Vale do Cávado. Itinerarium. 26 (1976) 355-375. 
[Estuda sobretudo a Franqueira (Barcelos), S. Frutuoso de Real, S. Francisco de 
Barcelos, S. Fins do Tamel, Cervães.]
564. — - Cervães e o Bom Despacho: elementos para a história civil e religiosa da reli-
gião. Braga: Pároco da paróquia de Cervães, 1977. 270 [1] p., il.
565. — - Santuário (O) da Luz: glória de Carnide. Lisboa: Paróquia de Carnide, 1977. 
70 [2] p., il.
566. — - Visitas pastorais na arquidiocese de Braga: Assiduidade dos visitadores nos 
séculos XVI-XIX. Itinerarium. 23 (1977) 284-307.
567. — - Visitações a S. Lourenço de Carnide de 1600 a 1740: (Para o estudo da Pastoral 
e da História social de Lisboa). Itinerarium. 24 (1978) 256-300.
568. — - Irmandades de Clérigos e Assistência ao clero em Portugal. Itinerarium. 28 
(1982) 401-452. [Irmandade dos Clérigos de S. Pedro de Montório (Cervães).]
569. — - Província (A) franciscana da Soledade. Itinerarium. 28 (1982) 73-121. [Con-
vento da Franqueira, Barcelos.]
570. — - Dias Palmeira, franciscano e humanista (Ensaio Bio-bibliográfico). Itinera-
rium. 29 (1983) 439-474. [Franciscano (1889-1983).]
571. — - Recolecta (A) de Tamel e os Estatutos de 1695. Barcellos-Revista. 2: 1 (1984) 
17-58. Presença franciscana desde 1429 até 1834. [Publica os estatutos.]
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572. — - Recoleta (A) de Tamel. Da filiação franciscana ao “emparo” diocesano e à 
ruína total. Itinerarium. 32 (1986) 350-375. [Contém apêndice documental nas p. 
369-375.]
573. — - D. Frei Caetano Brandão, Bispo no norte brasileiro de 1783 a 1789. Itinera-
rium. 34 (1988) 171-190.
574. — - Adaúfe, as paróquias e o mosteiro: Notas de toponímia e de história. Bracara 
Augusta. 41: 91-92 (1988-1989) 41-100.
575. — - Congresso (O) Internacional comemorativo do IX Centenário da dedicação da 
Sé de Braga (18-21 de Outubro de 1989). Itinerarium. 36 (1990) 297-301.
576. — - Fernando Félix Lopes, investigador e escritor (1902-1990). Itinerarium. 36: 
136-137 (1990) 101-159.
577. — - Braga no séc. XVIII: para o estudo do mapa das ruas. Itinerarium. 37: 140 
(1991) 249-317.
578. — - Franciscanos (Os) no fim do séc. XVIII e princípios do séc. XIX: o convento 
de Santo António da Cidade: achegas para o seu estudo. Bibliotheca Portucalensis. 
7 (1992) 27-62.
579. — - Grão Pará (O), campo de ensaio da pastoral de um futuro Arcebispo de Braga. 
Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 309-335.
580. — - Província (A) Franciscana no seu primeiro centenário: Aspectos da sua implan-
tação e das suas obras. Itinerarium. 39: 146-147 (1993) 169-286.
581. — - Figuras venerandas de Franciscanos. Itinerarium. 39: 146-147 (1993) 235-268.
582. — - História do Seminário da Luz - Lisboa. Achegas para o seu estudo. Itinerarium. 
41: 151 (1995) 55-146; 152 (1995) 295-337.
583. — - Antoninhos da Conceição: Dicionário de Capuchos Franciscanos. Itinerarium. 
Braga. 41: 153 (1995) 417-490; 42: 154 (1996) 135-153; 155 (1996) 331-443; 42: 
156 (1996) 539-622.
584. — - Milagres de Santo António nos tempos modernos. Itinerarium. 42: 154 (1996) 
103-120.
585. — - Juventude (A) Antoniana: Uma Instituição de origem portuguesa (1896-1996). 
(Ligeiros apontamentos). Itinerarium. 42 (1996) 171-184.
586. — - Centenário da inauguração do Culto na igreja capela dos Anjos: Porto. Itinera-
rium. 43 (1997) 553-590.
587. — - Pontinha (A): Aspectos da sua História ou A memória e a alma. Itinerarium. 
43 (1997) 361-386.
588. — - Centenário das Missões Franciscanas em Moçambique (1898-1998). Itinera-
rium. 44 (1998) 293-302.
589. — - Frei Fernando Félix Lopes e a Colectânea de Estudos de História e Literatura. 
Itinerarium. 44: 161 (1998) 365-368.
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590. — - Mais uma visitação de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Theologica. Braga. 
33: 2 (1998) 589-598.
591. — - Missões (Das) Paroquiais, à Imprensa e às Missões ad gentes. Itinerarium. 44: 
160 (1998) 91-123.
592. — - Obra necessária para Portugal: Fontes Franciscanas, ou melhor, Fontes Anto-
nianas. Itinerarium. 44: 161 (1998) 361-364.
593. — - Visitações do Arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Mártires, a S. Ma-
mede de Escariz (1567-1577). Itinerarium. 44 (1998) 483-548.
594. — - Arcebispo (Dum) contestado a um Partido contestado: Duas obras-dois temas. 
Itinerarium. 45: 163 (1999) 151-155.
595. — - D. Rodrigo de Moura Teles, Arcebispo de Braga, e a sua primeira visita «ad 
limina» (1709). Itinerarium. 45: 165 (1999) 405-499.
596. — - Franciscanos Portugueses na Galiza. O Cardeal Neto e a manutenção do culto 
em Vilarinho da Ramalhosa. Itinerarium. 45: 164 (1999) 233-247.
597. — - [Rec. a] VAZ, A. Luís – Cabido (O) de Braga 1071-1971. Itinerarium. 17 
(1971) 447-448.
598. — -; SILVA, Armando B. Malheiro da – Inventário do fundo monástico-conventual 
do Arquivo Distrital de Braga, Universidade do Minho. Itinerarium. 31 (1985) 49-
301.
599. ARAÚJO, António Lopes de – Centenário do nascimento do Pe. Manuel António 
Gomes Himalaia. Arcos de Valdevez: Câmara Municipal, 1972. 38 p., il.
600. ARAÚJO, António Veiga de – Santuário (O) de Nossa Senhora das Necessidades 
de Barqueiros (Subsídios para a sua monografia). Barcelos - Revista. 1 (1990) 7-56.
601. ARAÚJO, Domingos da Silva – D. Francisco Maria da Silva. Theologica. 12 
(1977) 321-326.
602. — - D. Manuel Gonçalves Cerejeira. Theologica. 12 (1977) 327-332.
603. ARAÚJO, Eugénio José Dantas – Seitas e Movimentos Eclesiais. Cenáculo. Braga. 
39: 152 (1999-2000) 7-57.
604. ARAÚJO, Fernanda – Museu (O) da Sé Catedral de Braga ou uma nova forma de 
abertura ao mundo. Theologica. 24-26 (1989-1991) 43-60.
605. ARAÚJO, José Rosa de – Igreja (A) de Santa Casa da Misericórdia. Viana da Cas-
telo: Junta Distrital, 1963.
606. — - Irmandade (A) vianesa do «Corpo Santo». In CONGRESSO DE ETNOGRA-
FIA E FOLCLORE, 3 – Actas. Lisboa, 1963, 301-308.
607. — - Auto dos Turcos de Crasto. Ponte de Lima, 1971. Sep. de Cardeal Saraiva 
(2405-2428).
608. — - Matriz (A) Velha. Roteiro de Viana. 14 (1972) 3 fls.
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609. — - Igreja (A) da Santa Casa da Misericórdia. Arquivo Alto Minho. 2 (1977) 89-
173.
610. ARAÚJO, M. A. Martins – Breve apontamento sobre as memórias do Padre João 
Rosa relativos ao encanamento do Rio Este. Boletim Cultural da Câmara Munici-
pal de Famalicão. 1 (1980) 87-89.
611. ARAÚJO, Manuel Ferreira – Diaconado (O) permanente avança em Portugal. Lu-
men. 15 (1984) 18.
612. ARAÚJO, Maria Augusta – Desconhecida (Uma) bandeira quinhentista na Igreja 
da Misericórdia de Azurara. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do 
Conde. 19 (1997) 14-23.
613. ARAÚJO, Maria Benedita – Magia, demónio e força mágica na tradição portugue-
sa (séculos XVII e XVIII). Lisboa: Edições Cosmos, 1994.
614. — - Superstições Populares Portuguesas: contribuição para um estudo. Lisboa: 
Colibri, 1997.
615. ARAÚJO, Maria Benedita Aires de – Expansão (A) portuguesa e o sentimento reli-
gioso: Contribuição para o seu estudo. Estudos Políticos e Sociais. 3 (1965) 49-216.
616. — - Médicos e seus familiares na Inquisição de Évora. In CONGRESSO LUSO-
-BRASILEIRO SOBRE A INQUISIÇãO, 1 – Actas. Lisboa: Universitária Editora, 
1989, vol. 1, p. 49-72.
617. ARAÚJO, Norman – Practice (The) and pretense of Religion in Eça de Queiroz’s: 
O crime do Padre Amaro. Aquila, 1969. 7 p. Chestnut Hill Studies in Modern Lan-
guages and Literature; 1.
618. ARAÚJO, Silva – Tempo (O) religioso de Gil Vicente. Cenáculo. 13: 49 (1973-
1974) 43-55; (50) 30-51; (51) 51-65; 14: 54 (1974-1975) 40-59.
619. ARBELOA, Agustín – Francisco Javier en el diálogo teológico sobre la justificaci-
ón de los infieles. Revista española de Teologia. 21 (1961) 167-194.
620. ARCEBISPO (Um) apóstolo dos nossos dias, 1786-1955: postulação da Causa de 
beatificação do Servo de Deus D. Manuel Mendes da Conceição Santos. Évora, 
1972. 60 p., il.
621. ARCEBISPO de Braga vence no caso de A-Ver-O-Mar. Resistência. 8: 145/146 
(1977) 45. [Transcrição do Diário de Notícias de 16 Fev. 1977.]
622. AREIAS, Mário – Estatuária (A) religiosa no Monte do Sameiro do escultor Raul 
Xavier. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 6 (1961) 35-40. [Sep. Lis-
boa, 1961, 16 p., il.].
623. — - Breve notícia sobre o Convento de Corpus Christi em Vila Nova de Gaia. O 
Tripeiro. 5 (1965) 140-141, 1, il.
624. ARESTA, António – Monsenhor Manuel Teixeira e a história da educação em Ma-
cau. Brigantia. 18: 1-2 (1998) 3-14.
625. ARGOTE, Jeronymo Contador de – Memórias para a história eclesiástica do Arce-
bispado de Braga. Aquae Flaviae. 22 (1999) 13-68.
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626. ARIEIRO, José – Fortunato de Almeida: Evocação do centenário e homenagem ao 
historiador benemérito. Cenáculo. 8 (1968-1969) 263-266.
627. — - Mais fortes que a morte. O Arcediago João Baptista Lourenço Insuelas (1884-
1950). Lumen. 47 (1986) 226-233.
628. — - Pequena história do Seminário Conciliar de Braga depois da proclamação da 
República. Lumen. 48 (1987) 80-87; 121-124; 169-178.
629. ARMADA, Fina d’ (pseud.) – Fátima: O que se passou em 1917. Lisboa: Bertrand, 
1980. 419 p., il. [Fina de Armada é pseudónimo de Josefina Teresa Fernandes.]
630. — - Evolução (A) do culto mariano. Studium Generale: Estudos Contemporâneos. 
6 (1984) 223-228.
631. — -; FERNANDES, Joaquim – Aparições (As) de Fátima e o fenómeno O.V.N.I. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1986.
632. ARNÁIZ, Eusébio, CSSR – Centenário (No IV) das Missões e da Companhia de 
Jesus em Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 62 (1964) 929-937.
633. — - Diocesis de Díli (Timor): 25 anos. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
63 (1965) 88-103.
634. ARQUIVANDO um caso célebre. Resistência. 10-13 (1969) 48-51. [Trata-se de 
José da Felicidade Alves, pároco de Santa Maria de Belém e de S. Francisco Xavier, 
em Lisboa.]
635. ARQUIVO da Câmara Municipal de Lisboa: Livros de Almotaçaria (sécs. XVI 
a XIX). Org. por M. Teresa Campos Rodrigues. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 1972. 242 p. Documentos para a história da arte em Portugal; 9.
636. ARQUIVO Distrital de Viseu – Pergaminhos do antigo Cartório do Cabido da Sé 
de Viseu na exposição “1383-1385. Os passos de uma Revolução”. Beira Alta. 44 
(1985) 311-326.
637. ARQUIVO do Tribunal de Contas: Colégios de Coimbra, Porto, Bragança, Braga 
e Gouveia (Companhia de Jesus). Instituto de Luís Bivar Guerra. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1969. 127 p. Documentos para a história da Arte em Portu-
gal; 3.
638. ARQUIVO do Tribunal de Contas: Noviciado da Cotovia e Hospício de São Fran-
cisco de Borja (Companhia de Jesus). Int. de Luís de Bívar Guerra. Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1969. 104 p. Documentos para a história da Arte em 
Portugal; 4.
639. ARQUIVO do Tribunal de Contas: Colégios de Santo Antão, São Roque, S. Fran-
cisco Xavier e Noviciado de Arroios (Companhia de Jesus). Int. de Luís Bivar 
Guerra. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969. 84 p. Documentos para a 
história da Arte em Portugal; 5.
640. ARQUIVO do Tribunal de Contas: Colégios de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e 
Elvas (Companhia de Jesus). Org. Luís Bívar Guerra. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1972. 150 p. Documentos para a história da Arte em Portugal; 12.
641. ARQUIVO do Tribunal de Contas: Colégios de Portalegre, Portimão, Faro, An-
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gra, Ponta Delgada e Funchal: (Companhia de Jesus). Org. Luís de Bívar Guerra. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1975. IX. 86 [3] p. Documentos para a 
História da Arte em Portugal; 13.
642. ARQUIVO Histórico da Câmara Municipal de Lisboa: Documentos dos séculos 
XV a XIX. Org. M. T. Campos Rodrigues. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1975. VII, 84 [3] p. Documentos para a História da Arte em Portugal; 14.
643. ARQUIVO Histórico Ultramarino: Documentos dos séculos XVI a XIX. Org. M. F. 
de Oliveira Andrade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1976. VII, 168 [1] 
p. Documentos para a História da Arte em Portugal; 15. [Dá informações sobre a 
reedificação de igrejas e mosteiros, particularmente da Sé de Leiria, Mosteiro de 
Alcobaça.]
644. ARQUIVO Histórico Ultramarino: Núcleo de Pergaminhos e Papéis dos séculos 
XVII a XIX. Org. por Maria Francisca de Oliveira Andrade. Lisboa: Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 1972. 159 p. Documentos para a História da Arte em Portugal; 
10.
645. ARQUIVO Nacional da Torre do Tombo: Visitações de Palmela e Panoias (Ordem 
de São Tiago). Org. por Vitor Pavão dos Santos. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 1972. 94 p. Documentos para a História da Arte em Portugal; 11.
646. ARQUIVO: Missionários espiritanos falecidos em Angola de 1866 a 1966. Portu-
gal em África. 23 (1966) 386-388
647. ARQUIVOS da Diocese de Macau: P. João Mourão SI. D. Alexandre de Gouvea. 
Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 64 (1966) 753-772, 865-900, 960-980. 
[Trata da diocese de Pequim.]
648. ARQUIVOS da Diocese de Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 65 
(1967) 68-82; 266-260; 446-460; 587-615; 654-665; 789-817; 1041-1050; 1153-
1168; 1216-1236; 1346-1358; 66 (1968) 61-73; 165-184; 266-279; 414-443; 541-
554; 627-655; 817-830; 933-941; 1010-1032; 1177-1185; 1286-1293; 67 (1969) 
95-106; 174-181; 68 (1970) 15-23; 108-127; 182-195; 279-296; 391-426; 69 
(1971) 193-218, 273-292, 437-443, 520-525, 574-591, 631-654, 669-772, 767-791, 
847-851; 70 (1972) 32-45, 82-91, 136-155, 188-207; 71 (1973) 322-332, 397-406, 
470-481. [D. Joaquim Saraiva, Pe. Nunes Ribeiro, Pe. João Morão, SI, Pe. Joaquim 
José Leite, João Paulino d’Azevedo e Castro, Igreja do Colégio da Madre de Deus. 
Nas p. 817-830 e p. 933-941 transcreve documentação publicada por Benjamim 
Videira Pires in Religião e Pátria, 1960, 46, p. 470-473; p. 499-505; p. 520-522; p. 
534-538.]
649. ARRANJA, Álvaro – Árabe (Um) de Beja face ao poder e à religião. História. 
13:140 (1991) 88-91.
650. — - Inquisição (A) e o Messias de Setúbal. História. 15:165 (1993) 4-11.
651. ARROTEIA, Aristides Brás – Eminentíssimo Dom José Manuel de Lemos: Bispo-
-conde de Coimbra. Estudos Regionais. 19/20 (1998/99) 241-265.
652. ARRUDA, Virgílio [Baptista Cravador] – Nun’Álvares e o poder do espírito. San-
tarém: Comissão Municipal de Turismo, 1961, 51 p.
653. — - Padre (O) Luís Montês Matoso: Uma vida por conhecer e uma obra por publi-
car. Correio do Ribatejo. [Santarém]. 4553-4573 (1978).
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654. — - Centenário (No) do Cónego Dr. Manuel Nunes Formigão. Revista Stella. [Fá-
tima]. 485 (1982).
655. — - Culto (O) de S. Francisco em Santarém. Correio do Ribatejo. 1982 (4779).
656. — - Mestres escolares de Santarém e o seu termo nas Universidades europeias do 
Renascimento. In PRESENÇA de Portugal no mundo. Lisboa: Academia Portugue-
sa da História, 1982, p. 413-459. [Fala de Fr. Gil de Santarém e Frei Agostinho da 
Trindade, entre outros.]
657. — - Sé (A) de Santarém e a fachada do seu templo. Correio do Ribatejo. 4744 
(1982).
658. — - Para a história dominicana (o cronista da Ordem). Correio do Ribatejo. 4773 
(1982).
659. — - S. Frei Gil de Santarém e a maravilhosa conversão. Correio do Ribatejo. 4774-
4775 (1982).
660. — - Nun’Álvares e Santarém. Correio do Ribatejo. 4752-4753 (1982); 4820 (1983).
661. — - Comemoração do Centenário do Cónego Manuel Nunes Formigão. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Tomar. 6 (1983) 13-24.
662. — - Igreja (A) da Piedade e as obras de recuperação da capela seiscentista, consa-
grada à Padroeira da Restauração em Santarém. Correio do Ribatejo. 4824 (16 Set. 
1983) 1-2; 4825 (23 Set. 1983) 22; 4826 (30 Set. 1983) 19.
663. — - Mosteiro (O) de Almoster. Correio do Ribatejo. 4794-4799 (1983).
664. — - Santarém Setecentista (A Academia Scalabitana e o Padre Luís Montês Mato-
so). Anais da Academia Portuguesa da História. 30 (1985) 207-265. [Dá notícias 
também sobre Fr. Gil.]
665. ARRUPE, Pedro, SI. – Sei Francisko de Sabieru Shokanshô [Cartas de S. F. Xa-
vier] Tokyo: Iwanami-Shoten, 1963, 2v. I: 361 p., II: 292 p. il.
666. ARTE de furtar. Lisboa: Afrodite, 1970. 392 p. [Obra anónima do séc. XVI, atribu-
ída a Manuel da Costa, SI (1601-1667).]
667. ARTE SACRA nos Antigos Coutos de Alcobaça. Lisboa: Instituto Português do Pa-
trimónio Arquitectónico, 1992.
668. ARTECHE, J. de – S. Francisco Xavier. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1966. 
268 p.
669. ARTES de ser católico português: um texto e cinco leituras. Número temático da 
Reflexão Cristã. 46-47 (1985).
670. ASCENSO, A. Silva – Lenda (A) de D. Fuas Roupinho e do Santuário do Sítio da 
Nazaré. Olisipo. 36 (1971) 46-51.
671. ASENSIO, Eugénio – Estúdios portugueses. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian; 
Centre Culturel Portugais, 1974. XXIV, 537 p. Civ. Port.; 2.
672. — - Découverte (Une) bibliographique: Tratado da Confissom: (Chaves, 8-VIII-
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1489). Arquivos do Centro Cultural Português. 11 (1977) 35-40. Sep. Paris: Fon-
dation Calouste Gulbenkian, 1977. [A propósito da descoberta e edição de J. V. de 
Pina Martins deste incunábulo.]
673. ASHWORTH, E. J. – Petrus Fonseca and material implication. Notre Dame Jour-
nal of Formal Logic. 9 (1968) 227-228.
674. ASPEY, Alberto – Por este caminho: origem e progresso do metodismo em Portu-
gal do séc. XIX. Umas páginas da procura da liberdade religiosa. Porto: Sínodo da 
Igreja Evangélica Metodista Portuguesa, 1971.
675. ASSEMBLEIA dos padres «solidários» (ex-contestatários) em Roma, de 10 a 16 
de Outubro de 1969. Resistência. 22-23 (1970) 32-43. [Transcreve uma carta do 
Patriarca de Lisboa de Novembro de 1969, dirigida ao pároco e paroquianos de 
Cascais.]
676. ASSOCIAÇãO (A) Católica das Enfermeiras e Profissionais de Saúde. Laikos. 10 
(1979) 55-62.
677. ASSOCIAÇÃO das Obras Assistenciais das Conferências femininas de S. Vicente 
de Paulo. Porto: Estatutos. Braga, 1968; Porto, 1975.
678. ASSOCIAÇãO dos Médicos Católicos. Laikos. 4 (1979) 47-49.
ASSOCIAÇãO Portuguesa para o Progresso das Ciências. Ver CONGRESSO.  
679. ASSUNÇãO, Guilherme J. Ferreira de – Folhetos (Os) da Biblioteca do Palá-
cio Nacional de Mafra. Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. 9 
(1968) 56-76; 473-486; 589-615, 5 il.; 11 (1970) 263-325; 625-637. [Com uma 
grande quantidade de sermões, novenas, piedade.]
680. ASSUNÇãO, Maria Teresa – Pergaminhos da Câmara Eclesiástica de Lamego. 
Beira Alta. 56 (1997) 309-340.
681. ATAÍDE, Luís Bernardo Leite de – Etnografia: Arte e vida antiga dos Açores. 
Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1973-1974. 2 vol. 416, 490 p.
682. ATAÍDE, Manuel José Maia – Igreja (A) e a Casa do Capítulo do Convento de S. 
Domingos em Lisboa. Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 71-72 (1969) 
20-45, il.
683. ATANÁSIO, Manuel Cardoso Mendes – Capela (A) do Cardeal de Portugal, à luz 
de novos documentos. In STUDI in onore di Amintore Fanfani. Milano, 1961. [D. 
Jaime de Portugal.]
684. — - Arte (A) Florença no séc. XV e a Capela do Cardeal de Portugal. Lisboa: Im-
prensa Nacional - Casa da Moeda, 1982.
685. — - Arte (A)manuelino: Mecenas, influências, espaço. Lisboa: Editorial Presença, 
1984. 218 p. [De referir sobretudo: Os Jerónimos (Ordem), Sé da Guarda, Belém, 
Batalha, Tomar.]
686. — - Para um estudo crítico da Catedral da Guarda. Guarda: Assembleia Distrital, 
1990.
687. — - Catedral (A) da cidade da Guarda na História. Lusíada. 3 (1995) 53-83.
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688. ATKINSSON, Dorothy M. – Imagens (As) religiosas na poesia de Antero de Quen-
tal. Ocidente. 71 (1966) 237-245.
689. ATLAS Missionário português. Dir. A. da Silva Rego e Eduardo dos Santos. Lisboa: 
Junta de Investigação do Ultramar, 1962. 184 p. [2ª edição aumentada em 1964.]
690. AUBERT, R. – Fátima. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. [Paris]. 1967, vol. 16, p. 679-682.
691. — - Fernandes (Ambrósio). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ec-
clésiastiques. [Paris]. 1967, vol. 16, p. 1094. [Jesuíta português, missionário no 
Japão, (1551-1620).]
692. — - Fernandes (Bento). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. [Paris]. 1967, vol. 15, p. 1096. [Jesuíta português, missionário no Japão 
(1579-1633).]
693. — - Fernandez (Francisco). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. [Paris]. 1967, vol. 15, p. 1096.
694. — - Fonseca, Bento da. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. [Paris]. 1971, vol. 17. [Jesuíta missionário português do séc. XVIII.]
695. — - Fonseca, Francisco Duarte da. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. [Paris]. 1971, vol. 17. [Jesuíta (1668-1738).]
696. — - Fonseca, João da. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. [Paris]. 1971, vol. 17. [Jesuíta português (1632-1701).]
697. — - Fonseca, Manoel da. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. [Paris]. 1971, vol. 17, p. 808-809. [Jesuíta (1703-1772).]
698. — - Franco (António). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. [Paris]. 1972, vol. 18, p. 670. [Jesuíta português († 1732).]
699. — - (Francisco) Furtado de Mendonça. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géo-
graphie Ecclésiastiques. [Paris]. 1981, vol. 19, p. 484. [Jesuíta português (1742-
1827).]
700. — - Furtado, Juan. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. [Paris]. 1981, vol. 19, p. 483. [Jesuíta português (1628?-1700).]
701. — - Gilles de Santarem. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. [Paris]. 1984, vol. 20, p. 1376-1377. [Beato dominicano português 
(†1265).]
702. — - Gomes de Lisbonne. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. [Paris]. 1986, vol. 21, p. 531-532. [Conventual português. († 1513).]
703. — - Gomes, Álvaro. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. [Paris]. 1986, vol. 21, p. 532. [Teólogo português da primeira metade do séc. 
XVI.]
704. — - Gomes do Avelar, Francisco. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. [Paris]. 1986, vol. 21, p. 534. (1738-1816).
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705. — - Gonzalve d’Amaranthe. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ec-
clésiastiques. [Paris]. 1986, vol. 21, p. 707. [Dominicano português, nascido em 
finais do séc. XII.]
706. — - Gualtar (San Miguel). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. [Paris]. 1988, vol. 22, p. 511. [Mosteiro perto de Braga.]
707. — - Hélène de Sylva. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. [Paris]. 1990, vol. 23, p. 874-875.
708. — - Henriques, Francisco. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. [Paris]. 1990, vol. 23, p. 1269-1270. [Jesuíta português (1521-1590).]
709. AUBIN, Jean – Ambassade (L’) du Prêtre Jean à D. Manuel. In MARE Lusoindi-
cum. Paris, 1976. 3 vol., p. 1-56.
710. — - Damião de Góis dans une Europe évangélique. Humanitas. 31-32 (1979-1980) 
197-227.
711. — - Prêtre (Le) Jean devant la censure portugaise. Bulletin des Études Portugaises. 
41 (1980) 33-57. [Estuda a filtração das informações do séc. XVI sobre o Preste 
João da Etiópia.]
712. AUGUSTA, Maria – História da Casa dos Retiros de Taíde: 1925-1950. Braga: 
Gráfica de S. Vicente, 1977. 31 [1] p.
713. AUGUSTO, Alexandra Cláudia A. M. – Em torno das origens e implantação da 
Ordem de Cister em Portugal. Beira Alta. 55 (1996) 55-72. 56 (1997) 125-159. 57 
(1997) 341-353.
714. AUGUSTO, Armindo, compil. – Mons. Jerónimo Amaral, benemérito da cidade. 
Vila Real: Câmara Municipal, 1972. 59 p., il.
715. AUGUSTO, Mário – Festas (As) de Nossa Senhora dos Remédios e a valorização 
do regionalismo. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 20 (1971) 271-281.
716. AURORA, Conde de – Santuário (Um) inacabado e desconhecido de Ribeiro Lima. 
Panorama. 13 (1965) 12-18. [Trata-se do Santuário do Senhor do Socorro, obra do 
séc. XVIII em S. Estêvão de Labruja.]
717. — - São (O) Sebastião dum Couto de Dornelas. Panorama. 30 (1969) 11-15.
718. — - Estado (O) e as Missões. Cenáculo. Braga. 38: 148 (1998-1999) 77-91.
719. AVELINO, L. – Vieira e o homem. Brotéria. 72 (1961) 550-568.
720. — - Vieira, Governo, Política e eleições. Verbum. 18 (1961) 41-50.
721. AVERINI, Riccardo – Dipinti (I) di Pompeo Batoni nella basilica del Sacro Cuore 
all’Estrela. Estudos Italianos em Portugal. 36 (1973) 75-128, 18 est. Sep. Lisboa, 
1973.
722. — - Pinturas (As) de Pompeo Batoni na basílica do Sagrado Coração de Jesus da 
Estrela. Bracara Augusta. 27 (1973) 465-494. Sep. Braga, 1974. 32 p.
723. — - Educazione (L’) artistica di Nicolo Nasoni. Estudos Italianos em Portugal. 37 
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(1974) 180-184.
724. AVILA, Affonso – Resíduos seiscentistas em Minas: Texto do século do ouro e as 
projecções no mundo barroco. Belo Horizonte; Minas Gerais, 1967. 2 vol. [Edita e 
comenta dois documentos religiosos para conhecimento da 1ª metade séc. XVIII, 
Triunfo Eucharístico e Aureo Trono Episcopal.]
725. — - António Vieira e o usar bem do jogo. Colóquio Letras. 4 (1971) 5-17. [Sobre a 
retórica no sermão da sexagésima.]
726. AVILLEZ, Manuel Jorge de – Algumas notas dos conventos do concelho de Cami-
nha. Caminiana. 1 (1979) 203-205.
727. — - Capela de N.ª S.ª da Misericórdia da Vila de Caminha. Caminiana. 5 (1981) 
179-194.
728. AXELSON, E. A. – Viagem que fez o Padre António Gomes da Companhia de 
Jesus, ao Império de Monomotapa, e assistência que fez nas ditas terras de alguns 
annos. (Notas de). Monumenta. 5 (1969) 59-64. SI, 1624-1655.
729. AYOAMA, G. P. – Missionstäfigkeit (Die) des hl. Franz Xaver in Japan aus ja-
panischer Sicht. Steyl, 1967. XVI, 182 p. Dissertação apresentada à Faculdade de 
História Eclesiástica da Universidade Gregoriana.
730. AZEVEDO, Agostinho Antunes de, Pe. – Abade Sousa Maia. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal de Vila do Conde. 7 (1991) 69-70.
731. AZEVEDO, Alberto – Liberdade religiosa e os «tempos» de educação moral-reli-
giosa. Braga: Edição do autor, 1971.
732. — - D. António Ferreira Gomes: um bispo de carácter. Braga: [s.n.], 1999.
733. AZEVEDO, Alfredo G.; MOREIRA, Domingos A. – Origem da Capela da Abe-
lheira (Escariz-Arouca) segundo a documentação escrita. [Cucujães] Lisboa: Ulis-
seia, 1976. 78 [1] p., il.
734. AZEVEDO, Alves de – Jesuíta (O) João Rodrigues no Japão e na China. Boletim da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. 93 (1975) 244-245.
735. — - Regimentos (Os) dos portugueses e a presença de Portugal no Ceilão. Boletim 
da Sociedade de Geografia de Lisboa. 93 (1975) 245.
736. AZEVEDO, Ana Maria – Padre (O) Fernão Cardim e o seu olhar da terra e gentes 
do Brasil quinhentista. Cadernos Históricos. 8 (1997) 41-70.
737. AZEVEDO, António de – Pintor (O) de São Torcato. Guimarães: Câmara Munici-
pal, 1962. 14 [2] p., il. [Dá notícias de duas pinturas do século XVI, da Igreja de S. 
Torcato do século XII, nos subúrbios de Guimarães.]
738. — - Santa Marinha da Costa ou Santa Margarida de Antioquia. Guimarães: Câma-
ra Municipal de Braga, 1964. 16 p., 4 est.
739. — - Mausoléu (O) de S. Frutuoso de Braga; Guimarães 1961-1964. Braga: [s.n.]. 
1964-1965. 48 p.
740. AZEVEDO, Camilo Fernandes de, OFM – Dom Rafael Maria de Assunção: Um 
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grande bispo missionário franciscano português: Biografia e apostolado missioná-
rio 1874-1959. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1961. 32 p. Pelo Império; 131.
741. AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Bibliografia para a história da Igreja em Portugal 
(1961-1963). Humanística e Teologia. 2 (1981) 91-112, 203-238; II: (1964-1966). 3 
(1982) 99-115; 195-232; III: (1967-1970). 5 (1984) 109-133; 233-278; IV-V (1971-
1974). 5 (1984) 230-248; 337-387; Apêndice à década (1961-1970). 6 (1985) 5-74; 
VI (1975-1979). 8 (1987) 217-258; 335-388. VII: (1980-1984). 10 (1989) 235-256; 
369-402. 11 (1990) 95-134.
742. — - Cidade (A) do Porto nos relatórios das visitas Ad Limina do Arquivo do Vatica-
no. Revista de História. 2 (1979) 175-204. Sep. Porto, 1979. 34 [1] p.
743. — - Elementos para a história da evangelização oratoriana no Ceilão. Humanística 
e Teologia. 4 (1983) 103-112. Sep. Porto, 1983. [Dá a conhecer dois manuscritos da 
Biblioteca do Seminário Maior do Porto.]
744. — - Elementos para a iconografia da cruz de Cristo na escultura portuguesa. Huma-
nística e Teologia. 4 (1983) 213-234. Sep. Porto, 1983.
745. — - Algumas reflexões sobre a iconografia religiosa popular. Estudos Contemporâ-
neos. 6 (1984) 85-96.
746. — - Bibliografia de Dom António Ferreira Gomes. Humanística e Teologia. 7 
(1986) 127-148.
747. — - Nota Introdutória à bibliografia. In EXPOSIÇÃO Biblio-iconográfica no Dé-
cimo Sexto Centenário da Conversão de Santo Agostinho - Catálogo. Porto, 1987.
748. — - Figuras e mosteiros dos Eremitas de Santo Agostinho na segunda metade do sé-
culo XV. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA 
ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 
1989, vol. 5, p. 393-409.
749. — - D. António Ferreira Gomes (1906-1989). Lusitania Sacra. 2 (1990) 243-245.
750. — - D. Domingos de Pinho Brandão (1920-1988). Lusitania Sacra. 2 (1990) 246-
249.
751. — - Exposição Comemorativa dos 150 anos de abertura da Igreja da Trindade. 
Iconografia da Trindade na diocese do Porto: Catálogo. Porto, 1991.
752. — - Perfil biográfico de D. Sebastião Soares de Resende. Lusitania Sacra. 6 (1994) 
391-415.
753. — - Escritos Pastorais do bispo do Porto, D. António Barroso (1899-1918). Huma-
nística e Teologia. 16 (1995) 227-270.
754. — - Historiografia religiosa portuguesa contemporânea (séc. XIX-XX): aponta-
mentos para um guião posterior a 1980. Anuario de Historia de la Iglesia. 4 (1995) 
271-305.
755. — -, introd. e coord. – Roteiro do culto antoniano na diocese do Porto. Porto: Fun-
dação Manuel Leão, 1996.
756. — - Beatificação de Mafalda de Arouca segundo o processo romano da Biblioteca 
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Nacional de Paris. Poligrafia. 6 (1997) 109-126.
757. — - Mons. Miguel de Oliveira no centenário do seu nascimento: testemunhos, per-
fil biográfico, textos. Válega: Junta de Freguesia, 1997.
758. — - Igreja Portucalense na recepção do II Concílio do Vaticano. Porto: Diocese 
do Porto, 1998.
759. — - Vigor da Imaculada. Visões de Arte e Piedade, Porto, Paróquia Senhora da 
Conceição, 1998.
760. — -; RODRIGUES, Abílio de Sousa – Igreja (A) portucalense entre as guerras: 
«Boletim da Diocese do Porto» (1914-1936): Índices. Porto: C. Azevedo, 1995.
761. — -; PEREIRA, H. M. – Bibliografia do Padre Américo. Humanística e Teologia. 
8 (1987) 277-285.
762. AZEVEDO, Carlos de – Arte (A) de Goa, Damão e Diu. Lisboa: Edição da Comis-
são Executiva do V Centenário do Nascimento de Vasco da Gama, 1970. 60 p., 60 
est.
763. AZEVEDO, Cândido de, sac. – Bíblia (A) dos pobres e o Património Artístico das 
Igrejas. Ora et Labora. 24 (1978) 252-260.
764. — - Mais fortes do que a morte. O Abade Vasco Moreira (1878-1932). Lumen. 47 
(1986) 175-182.
765. — - Santuário de N.ª S.ª da Lapa. Lumen. 49 (1988) 30-38. [Situa-se na freguesia 
de Quintela da Lapa, diocese de Lamego.]
766. AZEVEDO, Elvira Cunha – Sefardismo (O) na cultura portuguesa. Porto: Paisa-
gem, 1974. 232 p., 3. Mutações; 11. [Ver também MEA, Elvira Cunha de Azevedo.]
767. AZEVEDO, Ercílio de – D. António Ferreira Gomes. O pensamento e a intervenção 
da verdadeira Igreja de Cristo. O Tripeiro. 8 (1989) 113-115.
768. — - Padre Casimiro – o defensor das cinco chagas de Cristo. O Tripeiro. 9 (1990) 
213-215.
769. — - Padre (Um) que o Porto deu a Portugal: Monsenhor Moreira das Neves. O 
Tripeiro. 11 (1992) 214-216.
770. — - Herança dos Conventos do Norte: A arte da pastelaria. O Tripeiro. 12 (1993) 
145-148.
771. — - Vida (Uma) por uma ordem. D. Gabriel de Sousa, um simples monge de Sin-
geverga. O Tripeiro. 16 (1997) 70.
772. — - Cem (Nos) anos da entrada de D. António Barroso na sua diocese. O Tripeiro. 
18 (1999) 277-278.
773. — - Centenário (No) da morte do Cardeal D. Américo. O Tripeiro. 18 (1999) 77-78.
774. AZEVEDO, Ferdinando, SI – Piety (A) of the Enlightenment: the Spirituality of 
truth of Teodoro de Almeida. Didaskalia. 11 (1975) 105-131. Sep. Coimbra, 1975.
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775. — - Padre Teodoro de Almeida: Um oratoriano no iluminismo português. Brotéria. 
109 (1979) 155-167; 301-315.
776. — - Teodoro de Almeida: A Religious Orador of the Portuguese Enlightenment. 
Luzo-Brazilian Review. [Madison]. 16 (1979) 239-247.
777. AZEVEDO, Francisco de Simas Alves de – Epifácio (Um) brasonado na igreja de 
São Luís dos Franceses. Armas e Troféus. 2ª série. 2 (1961) 217-221; 341 [adenda].
778. — - Ainda a emblemática de Luís Álvares na Igreja de S. Francisco do Porto. Armas 
e Troféus. 6 (1965) 362-364.
779. — - Alguns monumentos heráldicos de Santa Isabel de Aragão Rainha de Portugal. 
Madrid: Instituto Salazar y Castro, 1966. Hidalguia. (76).
780. — - Alguns aspectos da heráldica bracarense nos séculos XIV-XX. In COLÓQUIO 
GALAICO-MINHOTO – Actas. 1981, p. 249-258 [1] p.
781. — - Enigma (Um) heráldico em Pedrógão Grande. In CENTENÁRIO (IV) DA 
MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio comemorativo. Lis-
boa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola Redonda, 1988, p. 
191-198.
782. — - Dois temas dominicanos. In COLÓQUIO COMEMORATIVO DO IV CEN-
TENÁRIO DA MORTE DE D. FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES. Lisboa, 
1990 – Actas. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1990, p. 177-188.
783. AZEVEDO, João Lúcio de – Evolução (A) do Sebastianismo. Lisboa: Editorial 
Presença, 1984. [A 1.ª edição é de 1947.]
784. — - História dos Cristãos-Novos Portugueses. 2ª edição. Lisboa: Clássica, 1975. 
517 [1] p.; 3ª edição. Porto: [s.n.], 1989.
AZEVEDO, J. Lúcio de, ed. Ver VIEIRA, António.  
785. AZEVEDO, João António Monteiro e – Relação da solemníssima festividade, que 
em acção de graças pela gloriosa restauração de Portugal se celebrou na Igreja 
Matriz de Villa Nova de Gaya no dia 11 de Dezembro de 1808, precedida de huma 
descripção topographica da mesma villa. Porto: Livraria Sousa e Almeida, 1979. 
34 p. [Colecção bibliográfica de Textos Raros.]
786. AZEVEDO, Manuel Joaquim [Pinho Moreira de] – Esboço de cronologia da Histó-
ria da Igreja em Portugal 1820-1910. Studium Generale: Estudos Contemporâneos. 
[Porto]. 0 (1979) 157-209.
787. — -; RAMOS, José – Inventário da imprensa católica entre 1820 e 1910. Lusitania 
Sacra. 3 (1991) 215-264.
788. AZEVEDO, José Alfredo da Costa – Velharias de Sintra. Sintra: Câmara Munici-
pal, 1980. 3 vol., il. [O 1º vol. fala da capela de S. Saturnino e do Convento dos 
Capuchos.]
789. AZEVEDO, José Manuel Semedo, sac. – Algarve, terra de Santa Maria desde os 
primitivos tempos do cristianismo. Albufeira: [s.n.], 1964. 16 p.
790. — - Lamentos para a procissão do enterro do Senhor. Faro: [s.n.], 1964. 8 p., il.
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791. — - Itácio o Claro Bispo de Ossónoba figura preponderante do séc. IV. In CON-
GRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA 
MORTE DE S. FRUTUOSO – Actas. Vol. 1. Bracara Augusta. [Braga]. 21 (1967) 
55-62.
792. AZEVEDO, Manuela de – Iluminismo e iluminados evocados na Torre do Tombo. 
Colóquio. 39 (1966) 4-13, il.
793. AZEVEDO, Maria Antonieta Soares de – Dom Dinis e o mosteiro de Odivelas. 
Odivelas: Instituto de Odivelas, 1961. 40 p., 5 est. [Trata-se de um catálogo da 
exposição.]
794. — - D. Martinho Soares de Alarcão, alcaide-mor de Torres Vedras e avô do padre 
Francisco Soares. Arquivos do Centro Cultural Português. [Paris]. 1 (1969) 468-
470.
795. — - Jerónimo Lobo e o seu Itinerário. Panorama. 41 (1972) 37-44, il.
796. — - Carta inédita do padre Jerónimo Lobo. Revista da Faculdade de Letras de Lis-
boa. 15 (1973) 73-84. Sep. Lisboa: Faculdade de Letras, 1973.
797. AZEVEDO, Narciso de – Arquivolta (Uma) românica da igreja de S. Salvador de 
Vilar de Frades: Nova interpretação. Bracara Augusta. 24 (1970) 89-105. [Para o 
autor representa o mito de Perceval segundo o Conto do Graal (1182).]
798. AZEVEDO, Rui Pinto de – Riba Coa sob o domínio de Portugal no reinado de D. 
Afonso Henriques. O mosteiro de Santa Maria de Aguiar de fundação portuguesa e 
não leonesa. Anais da Academia Portuguesa da História. 12 (1962) 231-298, 1 est.
799. — - Compromisso (O) da Confraria do Espírito Santo de Benavente. Lusitania 
Sacra. 6 (1962-1963) 7-23. Sep. Lisboa, 1963. 19 p.
800. — - Primórdios da Ordem Militar de Évora. Boletim Anual de Cultura da Junta 
Distrital de Évora. 8 (1967) 43-62. Sep. Évora, 1969. 20 p.
801. AZEVEDO, Thales de – Prioridade (Uma) histórica dos portugueses. O método 
aculturativo de catequese. In CONGRESSO INTERNACIONAL DOS DESCO-
BRIMENTOS – Actas. Lisboa, 1961, vol. 1, p. 65-68.
802. AZEVEDO FILHO, Leodegário A. de – Vaidade (Da) das cousas do mundo: uma 
seguidilha de Anchieta. Colóquio Letras. 56 (1980) 12-22.
803. ÁVILA, Ermelinda – Pe. (O) Nunes da Rosa, homem do seu tempo. Insulana. [Ins-
tituto Cultural de Ponta Delgada]. 45 (1989) 69-94.
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804. B., F. – Romagem de saudade. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 22 
(1973) 341-344. [Centenário do nascimento do Cón. Correia Pinto.]
805. B., M. – Há 50 anos... Fátima. Alvoradas. 30: 37 (1967) 20-33.
806. B., P. – Fátima ultrajada. Resistência. 6-7 (1968) 50-54. [A propósito do livro de 
Michel de Saint-Pierre: J’étais à Fátima - Da oração ao ultraje.]
807. BABO, Jorge; SIMÕES, José Formosinho – Grande (A) campanha anti-Igreja em 
Portugal. Coimbra: Depos. Coimbra Editora Lda., 1972. 15, 297 [2] p.
808. BACALHAU, Mário – Algumas informações sobre os leigos da Igreja em Portugal. 
A Palavra e o Tempo. 22: 2 (1968) 63-78.
809. BAIãO, António Eduardo Simões – Episódios dramáticos da Inquisição portugue-
sa. 3ª edição. Lisboa: Seara Nova, 1972-1973. 3 vol. 279, 352, 204 p. Biblioteca de 
Estudos sobre a sociedade e a cultura portuguesa; 8. [A primeira edição é de 1919 
e a segunda de 1936.]
810. — - Devassa (A) de 1628 à inquisição coimbrã. Arquivo de História e Bibliografia. 
1 (1923) [reimpr. 1976] 2-25.
811. BALDINI, Ugo – Assistências (As) ibéricas da Companhia de Jesus e a actividade 
científica nas missões asiáticas (1578-1640): Alguns aspectos culturais e institucio-
nais. Revista Portuguesa de Filosofia. 54: 2 (1998) 195-246.
812. BALESTEROS, Carmen – Mezuzah da Biblioteca Pública de Évora. A Cidade de 
Évora. 2 (1996-1997) 285- 295.
813. BALIC, C. – Johannes Duns Scotus und die Lehrentscheidung von 1277. Wisens-
chaft und Weisheit. [Düsseldorf]. 29 (1966) 210-229. [Referências a Pedro Hispa-
no.]
814. BALLHATCHET, Kenneth – European Missions on Indian Society: the Archbishop 
of Goa, the Vicar Apostolic of Malabar and the Padroado in the Early Nineteenth 
Century. In SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA INDO-PORTU-
GUESA, 2 – Actas. Edição organizada por Luís de Albuquerque e Inácio Guerreiro. 
Lisboa: Instituto de Investigação Científica e Tropical – Centro de Estudos de His-
tória e Cartografia Antiga, 1985, p. 319-334.
815. BANDEIRA, Ana Maria Leitão – Reino (No) de D. João V: Uma jornada a Salva-
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terra. História. 12: 130 (1990) 62-73.
816. — -; PITA, João Rui – Sequestro dos bens do Colégio de Jesus de Bragança: aspec-
to particular da sua botica. Brigantia. 10: 3 (1990) 187-211.
817. BANDEIRA, Luís de S. S. Monteiro – Valioso (Um) manuscrito da Biblioteca 
do Palácio Ducal de Vila Viçosa. In CONGRESSO LUSO-ESPANHOL PARA O 
PROGRESSSO DAS CIÊNCIAS PORTO. 1962. Secção VII. – Actas. Porto, 1962, 
p. 125-129 [2] il. [Frei Gabriel da Purificação, Empresas lusitanas contra castelha-
nas empresas, 1663.]
818. — - Capela (A) da Rua de Peralves Seco em Tomar. Lisboa: Horus, 1965. 188 p. 
Gabinete de Estudos Heráldicos e Genealógicos. Cadernos de Estudos.
819. BAPTISTA, Abel Banno – Padre (O), o amigo do padre e o romancista. Colóquio: 
Letras. 119 (1991) 41-55.
820. BAPTISTA, Alberto Vieira – Festa de Santa Susana “A Fénix Renascida”?. Revista 
de Guimarães. 96 (1986) 198-204. [Contém 2 gravuras.]
821. — - Santo (O) chouriço de Óbidos – Santo Antão. Revista de Guimarães. 47-48 
(1987-1988) 311-330, il. [História da ermida de Santo Antão em Óbidos.]
822. BAPTISTA, António José – Capelas Medievais da Facha. Arquivo de Ponte de 
Lima. 2 (1980) 37-51.
823. — - Capelas Vinculares da Facha. Arquivo de Ponte de Lima. 6 (1985) 393-448.
824. BAPTISTA, Augusto Soares de Sousa – Capela (A) de Nossa Senhora do Bom 
Despacho da Casa da Aguieira: seus erectores e dotadores. Arquivo do Distrito de 
Aveiro. 33 (1967) 293-302.
825. BAPTISTA, José Francisco Esteves – Contra o poderio económico da Igreja: As 
Leis da desamortização. História. 10: 111 (1988) 74-81.
826. BAPTISTA, Júlio César – Confrarias (As) Medievais. Alvoradas. 30: 39 (1967) 
10-23.
827. — - Limites da diocese de Évora. A Cidade de Évora. 29 (1972) 239-275. [Por 
altura da criação de Portalegre, Elvas e Beja.]
828. — - Catedral (A) de Évora: Estudo histórico. A Cidade de Évora. 31 (1974) 5-107.
829. — - Restauração da Diocese de Évora. A Cidade de Évora. 32 (1975) 83-144.
830. — - Sínodo diocesano de Évora de 1344. A Cidade de Évora. 34 (1977) 9-108. 
[Publica o texto do Arquivo do Cabido da Sé de Évora (p. 99-103).]
831. — - Formação (A) do clero na diocese de Évora. A Cidade de Évora. 35-36 (1978-
1979) 5-90.
832. — - São Manços (Evolução biográfica). A Cidade de Évora. 63-64 (1980-1981) 
5-86.
833. — - Pergaminhos (Os) dos bacharéis da Sé de Évora. A Cidade de Évora. 65-66 
(1982-1983) 63-164.
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834. — - Mais fortes do que a morte. Deão Jerónimo de Alcântara Guerreiro (1899-
1984). Lumen. 48 (1987) 345-352.
835. BARATA, António Costa, pastor – João Ferreira de Almeida na epistolografia. In 
DEUS, o homem e a Bíblia: João Ferreira de Almeida (1628-1691). Ed. Pastor 
Augusto A. Esperança. Lisboa: Sociedade Bíblica de Portugal, 1993, p. 33-36. [A 
1.ª edição data de 1992.]
836. — - Comemoração dos 80 anos das igrejas Assembleia de Deus em Portugal (1913-
1993): breve historial. Mem Martins, 1993. Texto mimeografado.
837. BARATA, Aureliano – Missionários de Bragança no oriente. Brigantia. 18:3-4 
(1998) 95-109.
838. BARATA, José Nunes – Nuno Álvares, um testemunho para a juventude de hoje. 
Lumen. 25 (1961) 564-572. Sep. Lisboa, [s.d.]. 11 p.
839. BARATA, José Pedro Martins – Tradições religiosas em Montalvão e em Póvoa de 
Meadas e o extremo norte alentejano. Ethnos. 9 (1969) 49-157. Sep. Lisboa, 1970. 
111 p.
840. BARATA, Manuel Freire Themudo – Romagem ao túmulo do Arcebispo D. Frei 
Caetano Brandão. Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 170-174.
841. BARATA, Mário – Origem dos santuários tipo Bom Jesus do Monte em Braga, 
nos «Sacro-Monte» do Norte de Itália (Piemonte e Lombardia), dos séculos XVI e 
XVII: Exemplo de Varese. Bracara Augusta. 27 (1973) 446-450. Sep. Braga, 1974. 
7 p., il.
842. — - Caso exemplar de contacto do Porto setecentista com Minas Gerais. Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 318 (1978) 301-303. [Por causa dos 
órgãos barrocos de São José del Rei, importação de elementos técnicos de Porto e 
elementos artísticos do Brasil.]
843. — - Nota sobre a Igreja de N.ª S.ª de Guadalupe, de Braga, relativamente ao surto 
dos espaços curvilíneos, na arquitectura setecentista lusa e brasileira. Bracara Au-
gusta. 32 (1978) 70-77, 11 est. Sep. Braga, 1978. 11 p.
844. BARATA-MOURA, José – [Rec. a] SOARES, Luís Ribeiro – Linhagem (A) cultu-
ral de São Martinho de Dume. I: Fundamentos. Brotéria. 92 (1971) 266-267.
845. BÁRBARA, Manuel, sac. – Breve memória do Dom Marcelino António Maria 
Franco: o bispo humilde, místico, sacrificado. Correio do Sul. Sep. Faro, 1971. 29 
p., il.
846. BARBERO DE AGUILERA, A. – Priscilianismo (El): ¿Herejía o movimiento 
social? In CONFLICTOS y estructuras sociales en la Hispania antigua. Madrid, 
1977, p. 77-114.
847. BARBIERI, Gino – Spunti sociali ed economici nell’opera del gesuita portoghese 
Manuel Sá. Estudos Italianos em Portugal. 23 (1964) 27-41. [Este estudo parte da 
obra APHORISMI confessariorum. Venezia, 1595.]
848. BARBOSA, Arnaldo Miranda Casimiro – Senequismo (O) medieval e o corpus 
martinianum. Biblos. 41 (1965 [pub. 1974]) 181-191. Sep. Coimbra: Faculdade de 
Letras, 1973. 13 p. [Levanta questões acerca da formação de S. Martinho de Dume.]
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849. BARBOSA, David Sampaio – Governo (O) português e a crise do papado nos anos 
1848-1870: segundo fontes portuguesas. Lisboa; Fátima: União Gráfica; Editorial 
Verbo Divino, 1979. 273 p. [Dissertação de doutoramento na Universidade Grego-
riana de Roma.]
850. — - Concílio (O) Vaticano I e o Governo Português (1869-1870). Lusitania Sacra. 
1 (1989) 11-40.
851. — - Missão (A) nos séculos XV e XVI: Condicionalismos históricos de uma evan-
gelização. Communio. 7: 3 (1990) 266-280.
852. — - Portugal em Trento: uma presença discreta. Lusitania Sacra. 3 (1991) 11-38.
853. — - Padroado Português: privilégio ou serviço (séc. XIX)?. Didaskalia. 25: 1-2 
(1995) 365-390.
854. BARBOSA, Elmer C. Corrêa – Artes (As) do barroco católico. In O CICLO do 
ouro: O tempo e a música do barroco católico. Rio de Janeiro: Pontifícia Universi-
dade Católica, 1979, p. 3-55.
855. BARBOSA, Isabel Maria [Gomes Fernandes de Carvalho] Lago – Códice (Um) 
inédito dos estabelecimentos de 1440 da Ordem de Santiago na Biblioteca Munici-
pal do Porto. Porto: [s.n.], 1989.
856. — - Ordem (A) de Santiago em Portugal na Baixa Idade Média: normativa e práti-
ca. Porto: Faculdade de Letras, 1989. [Dissertação de Mestrado.]
857. — - Estatutos (Os) da capela de D. Diogo de Sousa da Sé de Braga. In CONGRES-
SO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Bra-
ga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2, p. 661-668.
858. BARBOSA, João Morais – Relações (As) entre a Igreja e o Estado no De Planctu 
Ecclesiae de Álvaro Pais. Arquivos do Centro Cultural Português. 7 (1973) 387-
397. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1974.
859. — - “De Statu et Planctu Ecclesiae” (O): Estudo crítico. Lisboa, 1982.
860. — - Legado (O) do Corpus Areopagyticum no Ocidente: A «Expositio in Librum 
de Mystica Theologia» de Pedro Hispano. Cultura Histórica e Filosofia. 1 (1982) 
25-44.
861. — - Problemática (A) das relações entre o poder espiritual e o poder temporal na 
obra de Álvaro Pais. Anais da Academia Portuguesa da História. 31 (1986) 341-
349.
862. — - Novos contributos para a história redaccional do De Statu et planctu ecclesiae 
de Alvaro Pais. Euphrosyne. 18 (1990) 307-318.
863. BARBOSA, Jorge – Emendas inéditas do Pe. José Joaquim Martins Gesteira às 
suas “Memórias históricas da Vila da Póvoa de Varzim”. Póvoa de Varzim. 5: 1 
(1966) 5-17 [2] il.
864. — - Música (A) na Liturgia Bracarense nos séculos XII e XIII. Modus: Revista do 
Instituto Gregoriano de Lisboa. 3 (1989-1992) 81-271.
865. — - Escultor (O) João d’Affonseca Lapa. Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 1 
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(1991) 15-115. [Várias imagens religiosas que se encontram em Igrejas da Póvoa.]
866. BARBOSA, Manuel – Humanismo e práticas escolares: Um testemunho jesuíti-
co quinhentista (Lisboa, Biblioteca Nacional, Cód. 3308). Euphrosyne. 23: (1995) 
401-421.
867. BARBOSA, Manuel Durães – Padre Américo: Educar no sentido de responsabili-
dade. Porto: Editora Salesiana, 1987. 128 p.
868. BARBOSA, Maria Helena Pimentel Neves – Igreja (A) de Nossa Senhora da Espe-
rança. O Tripeiro. 4 (1985) 350-356, il.
869. BARBOSA, Pedro – Simbólica (A) do mal nas pinturas da igreja da Colegiada de 
Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES – Actas. Guima-
rães, 1981, vol. 4, p. 477-489. [Contém 5 gravuras.]
BARBOSA, Pedro Gomez Ver BONIFÁCIO, Horácio Pereira.  
870. BARBOSA, Pedro Gomes – S. Bernardo de Fontaines (1090-1153): De Cluny e 
Cister. História. 12: 133 (1990) 50-70.
871. BARCELOS, António Bento Fraga – Notas sobre o estabelecimento da Inquisição 
em Portugal. Atlântida. 28/3 (1983) 17-31.
872. BARCHIESI, Roberto – Notas sobre Manuel de Azevedo. Estudos Italianos em 
Portugal. 20 (1961) 61-93. [Trata-se de Manuel de Azevedo, SI, (1713-1796).]
873. — - D. Manuel Caetano de Sousa e il suo viaggio in Italia. Estudos Italianos em 
Portugal. 21-22 (1962-63) 14-29.
874. BARGHAHN, Barbara Von; JORDAN, Annemarie – Torreão (The) of the Lisbon 
Palace and the escorial library: an artistic and iconographic interpretation. Arquivos 
do Centro Cultural do Português. 22 (1990) 25-114.
875. BARLOW, Claude W. – Latin (The) texts of Regulae of Fructuosos of Braga. In 
COLÓQUIO BRACARENSE DE ESTUDOS SUEVICOBIZANTINOS, 1 – Ac-
tas. Bracara Augusta. 11-12 (1960-1961) 15-18. Sep. Braga, 1962. 8 p.
876. BARREIRA, Cecília – Confidências de mulheres: anos 50-60. Lisboa: Editorial 
Notícias, D.L. 1993.
877. BARREIRA, José do Nascimento, sac. – Origem e História do Convento do Desa-
gravo, o “conventinho de Lisboa”. Braga: Editorial Franciscana, 1965. 40 p.
878. BARREIROS, Luiz de Gonzaga Leite – D. António Alves Martins. Beira Alta. 41 
(1982) 729-744.
879. BARRETO, João Félix de Sousa – Forma e função da interrogação nos sermões 
de Vieira. Aufsätze zur Portugiesichen Kulturgeschichte. 7 (1967) [1969] 145-194.
880. BARRETO, José – Revolução (A), o Estado e as Igrejas. In CURSO LIVRE DE 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, 1, Lisboa, 23-28 de Novembro de 1998 – Por-
tugal e a transição para a democracia: 1974-1976. Coordenação científica de Fer-
nando Rosas. Lisboa: Colibri; Fundação Mário Soares; Instituto de História Con-
temporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de 
Lisboa, 1999, p. 251-262.
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881. — - Comunistas, católicos e os sindicatos sob Salazar. Análise Social. 29: 1-2 
(1994) 287-317.
882. BARRETO, Luís Filipe – Vieira e o esclavagismo. Brotéria. 106 (1978) 153-156.
883. — - Introdução à Chorografia de Gaspar Barreiros. Clio. 5 (1984-1985) 55-67.
884. BARRETO, Manuel Saraiva – Missão (A) e o missionário em Dom Gonçalo da 
Silveira. Beira: Edição do Secretariado Diocesano da Catequese, 1961. 32 p. il.
885. BARROCA, Mário Jorge – Templo (Um) pré-românico. A igreja velha de Mondim 
(Panque, Barcelos). Revista da Faculdade de Letras: História. 3 (1986) 277-288, 
est.
886. — - Inscrição (A) de Sta. Maria de Açores (666): Nova leitura. Revista da Faculda-
de de Letras: História. 9 (1992) 507-516.
887. — - Mosteiro de Santa Maria das Júnias: Nota para estudo da sua evolução arqui-
tectónica. Revista da Faculdade de Letras. 11 (1994) 417-443.
888. — - Túmulo (O) de D. Nuno Martins de Chacim, no Mosteiro de Castro de Avelãs. 
Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 13 (1996) 595-614.
889. — - Ordem (A) do Templo e a arquitectura militar portuguesa do século XII. Por-
tugalia. 17/18 (1996/1997) 171-210.
890. BARROS, Amândio Jorge Morais – São Pedro de Miragaia: uma confraria de gen-
tes do mar do Porto no século XV. In CONGRESSO INTERNACIONAL BAR-
TOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Sociedade, Cultura e mentalidades 
na época do “Cancioneiro Geral”. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 4, p. 
301-310.
891. — - Confraria (A) de S. Pedro de Miragaia do Porto no século XV. Porto: Edição 
do autor, 1992. Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada na Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto.
892. — - Procissão (A) do Corpo de Deus do Porto nos séculos XV e XVI: a participação 
de uma confraria. Revista da Faculdade de Letras: História.10 (1993) 117-136.
893. BARROS, Ana Andrea de Abreu Soeiro – Aquisição (A) e gestão de bens pelo 
Cabido da Sé de Braga na primeira metade da centúria de trezentos (1300-1350). 
Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade do Minho. Braga, 1999.
894. BARROS, Carlos Vitorino da Silva – Fátima. Lisboa: Edición del autor., 1964. 38 
p. [Existe tradução também em inglês, francês e alemão.]
895. — - Mosteiro da Batalha. Lisboa: Edição do autor, 1964. 39 p., il. [Existe também 
tradução em francês e inglês, italiano e espanhol.]
896. — - Monastero (Il) di Batalha. 6ª edição. Lisbonna: Edição do autor., 1978. 39 [1] 
p., il.
897. — - Quatre autels à la Vierge: Fátima, Batalha, Alcobaça, Nazaré. 4ª edição. Lis-
bonne, 1978. 67 [15] p., il; – Four altars to the Virgin [...]. 4th edition. Lisbon, 1978. 
67 [5] p., il.; – Vier Madonnenaltare [...]. Lissabon, 1978. 67 [15] p., il.
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898. — - Quatro altares da Virgem: Fátima, Batalha, Alcobaça, Nazaré. Lisboa: Edição 
do autor, [s.d.]. 62 p. [Há também edições em Espanhol, Italiano e Inglês.]
899. — - Fátima. Photographs by the author. Lisboa: Edição do autor, 40 p.
900. BARROS, Maria Filomena Lopes de – Conflito (O) entre o Mosteiro de Chelas e 
Mafamede Ratinho, o Moço, Mouro do Torno de Santarém (1463-1465). Revista de 
Ciências Históricas. 3 (1988) 239-251.
901. — - Comunas (As) muçulmanas em Portugal. Revista da Faculdade de Letras. Porto. 
7 (1990) 85-100.
BARROSO, António, bispo Ver BRÁSIO, António.  
902. BARTHAS, Casimiro – Fátima. Trad. Metzener Leone. Lisboa: Editorial Aster, 
1967. 448 p.
903. — - Nossa Senhora de Fátima já começou a cumprir as suas promessas? Alvoradas. 
30: 37 (1967) 6-19.
904. — - Fátima: Como foi aceite pelo clero português. Fátima. 2: 23 (1969) 15-17.
905. — - Fátima 1917-1968: Histoire complète des apparitions et de leurs suites. Tou-
louse: Fátima Editions, [1969]. 396 p., 17 est.
906. — - Fátima: segundo as testemunhas e os documentos. Tradução de Metzner Leo-
ne. 2ª edição refundida e actualizada pelo autor por ocasião do cinquentenário das 
aparições. Lisboa: Aster, 1978. XII, 4, 413 [2] p., il.
907. BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES, OP, D. Fr. – Obras Completas. I: Catecismo 
ou Doutrina cristã e Práticas espirituais. 15ª edição. Fátima: Movimento Bartolo-
meano, 1962, XXVIII + 376 p.
908. — - Stimulus pastorum ex sanctorum floribus ardentioribusque verbis praecipue 
concinatus. 22ª edição. Bracara, 1963, 314 p.
BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES Ver ROSÁRIO, António do.  
909. BASILE, Antonio – Dimensione penitenziale della vita cristiana nei Sermoni di S. 
Antonio di Padova. Il Santo. 18 (1978) 3-71.
910. BASÍLIO, Joaquim A. – Igreja (A) de S. Francisco. Atrium. 4: 7 (1990) 43-51.
911. BASSET, D. K. – Portuguese (The) in Malaya. Journal of the Historical Society 
University of Malaya Kuala Lampur. 3 (1963) 18-28.
912. BASTO, A. de Magalhães – História da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Porto: Santa Casa da Misericórdia, 1964, vol. 2. 224 p.
913. BASTO, José Fausto – Misericórdias (As). Boletim Informativo Corporação da 
Assistência (5). Sep. Lisboa, [s.d.]. 12 p.
BASTOS, Aníbal R. Ver INSTITUIÇãO do vínculo.
914. BASTOS, Maria do Rosário da Costa – Santa Maria da Oliveira: Um domínio 
monástico no Entre Douro e Minho em finais da Idade Média. Dissertação de Mes-
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trado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 1993.
915. — - Privilégios jurisdicionais do mosteiro de Santa Maria de Oliveira: Um exemplo 
de resistência face as intimidações laicas em tempos medievais. Revista de Ciências 
Históricas. Porto. 12 (1997) 129-140.
916. — - Sixto da Cunha e a comenda do Mosteiro de Santa Maria de Oliveira. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 16 (1999) 11-20.
917. BASTOS, Uacury R. Assis – Jesuítas (Os) e seus sucessores: Moxos e chiquitos 
1767-1830. Revista de História. [São Paulo]. 43 (1971) 151-167.
918. BATAILLON, L. J. – Bulletin d’Histoire des doctrines médievales: Le Trezième 
siècle. Revue des Sciences Philosophiques et théologiques. 56 (1972) 492-520. 
[Fala de Pedro Hispano (p. 508-510).]
919. BATAILLON, Marcel – Études sur le Portugal au temps de l’humanisme. Paris: 
Fondation Calouste Gulbenkian; Centre Culturel Portugais, 1974. XXIV, 249 p. 
Civ. Port.; 1. [Sobre Erasmo e Portugal (p. 35-69). Origens da devoção ao Coração 
de Jesus (p. 107-113). Damião de Góis (p. 115-154).]
920. — - Brésil (Le) dans une vision d’Isaïe selon le P. António Vieira. Revista interame-
ricana de bibliografia. 12 (1962) 7-14; Bulletin des Études Portugaises. 25 (1964) 
11-21.
921. BATISTA, A. S. – Estatuto missionário, vinte e cinco anos depois. Brotéria. 82 
(1966) 668-676.
922. BATISTA, José Francisco Esteves – Contra o poderio económico da Igreja: as leis 
da desamortização. História. 3 (1988) 74-81.
923. BATTLORI, Miquel, pref. – Bibliografia de Serafim Leite S.I. Roma: Institutum 
Historicum Societatis Iesu, 1962. 105 p. Subsidia ad Historiam S.I.; 5.
BATLLORI, M. Ver SCHURHAMMER, Georg Otto, SI.  
924. BAUDI DI VESME, C. – Portogallo (Il) nell’epoca di Pombal (1755-1777) secon-
do alcune relazioni contemporanee con un excursus sui rapporti tra il Portogallo e 
Genova nel medesimo periodo. Genova. 3 (1979) 321-412.
925. BAUER, Helga – Predigt (Die) als Spiegel politischer und soziales Ereignisse zur 
Judenfrage in Jahre 1630 in Portugal. Aufsätze zur Portugiesichen Kulturgeschi-
chte. 11 (1971) [publ. 1974] 26-27. [Sermões de Gregório Taveira, António Couti-
nho, Dionísio dos Anjos, Diogo de Areda, Timóteo Seabra Pimentel. Fala também 
de A. Vieira e António Homem. Trata da Inquisição.]
926. — - Sühnungspredigten an 17. und 18. Jahrundert in Portugal: Eine Bibliographie. 
Aufsätze zur Portugiesichen Kulturgeschichte. 13 (1974-1975) [1977] 12-78.
927. — - Editionen (Die) der Werke Antonio Vieiras in Spanien. I: Die frühen Predig-
tbände (1660-1678). Aufsätze zur Portugiesichen Kulturgeschichte. 14 (1976-77) 
36-105; II: Die Predigtbände (1678-1700) und Folheto-Orucke (1673-1676). Au-
fsätze zur Portugiesichen Kulturgeschichte. 15 (1978) [1979] 1-82.
928. BAUGMARTEN, Sandor – Discípulo (Um) de Vieira: o Padre António Bonucci, 
SI. Ocidente. 71 (1966) 253-260
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929. BAZIN, Germain – Plans d’établissements jesuítes du XVIe siècle au Brésil et à 
Goa. COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 3 
– Actas. Lisboa, 1957; Lisboa, 1962, vol. 3, p. 172-186.
930. BEAL, Tarusio – Jesuítas (Os), a universidade de Coimbra e a Igreja brasileira: 
Subsídios para a história do regalismo em Portugal e no Brasil: 1750-1850. Wa-
shington: Catholic University of America, 1969. 273 p.
931. BEATA, Ricardo Manuel – Portal (O) principal do Mosteiro de Santa Maria da 
Feira. Munda. 37 (1999) 33-34.
932. BEATIFICAÇãO da Irmã Maria do Divino Coração. Lumen. 36 (1975) 478-479; 
497.
933. BEATO Inácio de Azevedo e Companheiros. Braga: Apostolado da Imprensa, 1964. 
40 p. Santos da Companhia de Jesus; 16.
934. BEATO (O) João Baptista Machado, Padroeiro principal da Diocese de Angra do 
Heroísmo. 4ª edição. Angra do Heroísmo: [s.n.], 1962. 49 p.
935. BECKANGAM, C. F. – “Itinerario” (The) of Jeronimo Lobo. Journal of Semitic 
Studies. 10 (1965) 262-264. [O manuscrito que se pensava perdido foi encontrado, 
em 1947, na Biblioteca Municipal de Braga, pelo P. Manuel Gonçalves da Costa.]
936. BECKFORD, William – Recollections of an Excursion to the Monasteries of Alco-
baça and Batalha. With his original journal of 1974. Intr. and notes by Boyd Ale-
xander. Fontwell: Centaur Press Ltd., 1972. XLIX, 228 p, 4 est. Traveller’s Classics.
937. BECKINGHAM, C. F. – Itinerário (The) of Fr. Pantaleão de Aveiro. Revista da 
Universidade de Coimbra. 27 (1979) 161-169. Sep. Coimbra; Lisboa: Junta de In-
vestigação Ultramarina, 1979. 11 p.
938. BECKMANN, Johannes, SMB – Franz Xavier in India und Indonesien. Neue Zeits-
chrift für Missionswissenschaft. 20 (1964) 286-292. [A propósito da biografia de 
Schurhammer, vol. 2/1.]
939. — - Missionarische Partnerschaft in früherer Zeit: Ein Karmelitisch-franziskanis-
ches Cleberinkommen zur Bekehrung Chinas von 1585. Neue Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft. 24 (1968) 81-93.
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breitung. Neue Zeitschrift für Missionswissenchaft. 17 (1961) 24-27. [Referências a 
Coimbra (p. 43-45) e a Évora (p. 45-47).]
941. — - Universidades (As) ao serviço da divulgação da Fé do século XVI ao XVII. 
Portugal em África. 21 (1964) 77-84. [Tradução e resumo de Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft. (1961) 17.]
942. BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha – Para a história da morte em Portugal (Séc. 
XII-XIV). In ESTUDOS de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira 
Marques. Lisboa: Editorial Estampa, 1982, vol. 1, p. 357-383.
943. — - Capelas de Évora. A Cidade de Évora. 65-66 (1982-1983) 21-50.
944. — - Eremitérios da Pobre Vida do Alentejo dos séculos XIV-XV. In JORNADAS 
DE HISTÓRIA MEDIEVAL: 1383-1385 e a crise geral dos séculos XIV/XV – Ac-
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945. — - Confrarias medievais portuguesas. Lisboa: Edição do autor, 1990. 68 p.
946. — - Propriedade (A) e a economia: Portugal das Invasões Germânicas à “Recon-
quista”. In NOVA História de Portugal. Dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques. 
Lisboa: Editorial Presença, 1993, vol. 2, p. 290-317.
947. — - “Heranças das almas” (As) na diocese de Évora no início do século XVI. 
In CONGRESSO DE HISTÓRIA NO IV CENTENÁRIO DO SEMINÁRIO DE 
ÉVORA. – Actas. Évora: Instituto Superior de Teologia: Seminário Maior de Évo-
ra, 1994, vol. 1, p. 105-117.
948. — - Gafaria (A) de Évora. A Cidade de Évora. 1 (1994-1995) 213-227.
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951. BEIRãO, Joaquim Gonçalves Gomes, sac. – Santuário de Nossa Senhora da Ago-
nia. Roteiro de Viana. 14 (1972) 4 fls. Sep. Braga, 1972. 8 p.
952. BEIRãO, Manuel – Bispo (Um) à conversa com a República. Resistência. 66 
(1973) 49-50. [Trata de D. António Ferreira Gomes.]
953. BEJA, António de, fr. – Breve doutrina e ensinança de príncipes. Introdução de 
Mário Tavares Dias. Lisboa: Instituto de Alta Cultura; Centro de Estudos de Psico-
logia e de História da Filosofia, 1965. [Reprodução da edição de 1525. Importa à 
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955. BELCHIOR, Maria de Lourdes – Homens (Os) e os livros séculos XVI e XVII. 
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sobre as poesias portuguesas e castelhanas que glosam o tema saudoso do Sl. 136; 
um sobre as relações entre a poesia e a mística de Fr. Agostinho da Cruz, uma nota 
sobre o ms. da Ásia Extrema do Pe. António de Gouveia quanto à evangelização da 
China; a oratória em Portugal no séc. XVII, segundo os dados do ms. da Biblioteca 
Nacional; outro sobre Fr. António das Chagas, e um estudo sobre o estilo de Fr. Luís 
de Sousa.]
956. — - Espaço (O) ascético-místico da poesia de Vitorino Nemésio. Brotéria. 108 
(1979) 135-162. Sep. Lisboa, 1979. 32 p.
957. BELLERATE, Bruno – Conceito de existência em João de S. Tomás. In GOMES, J. 
Pinharanda, ed. lit. – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto 
Amaro da Costa, 1985, p. 167-184.
958. BELLINOTO, Elena Ofelia – Estudo sobre los Dialogos de Amor. Revista da Fa-
culdade de Letras de Lisboa. 15 (1973) 161-214.
BELO, Fernando Ver OLIVEIRA, César.  
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1219-1549. Salamanca: [s.n.], 1966, vol. 1. 623 p. [Ocupa-se de Portugal.]
960. BELVEDRI, Raffaele – Una (Di) interpretazione dei Sermoni di S. Antonio di Pa-
dova. Il Santo. 22 (1982) 37-51.
961. BÊNÇãOS das primeiras pedras e inaugurações em 1982. Igreja Portucalense. 71 
(1982) 25-30. [Fontiscos, Serzedo (Gaia), Rebordões, Cepelos.]
962. BENEDITINOS (Os) estão estabelecidos em todos os Continentes. Resistência. 12: 
203/204 (1980) 12-15.
963. BENSAJA DEI SCHIRÓ, Luís – Fascismo mussoliniano e fascismo salazarista. 
Estudos Italianos em Portugal. 51-53 (1988-1990) 263-294. [Referências ao papel 
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964. BENTO, Carlos – 50 anos da obra da rua. Atrium. 4: 7 (1990) 59-74.
965. BENTO, Jorge – História da Imagem da Senhora da Conceição de Leça da Palmei-
ra. Porto: Gráfica Firmeza, 1983. 83, XVI p., il.
966. — - Matriz da Leça da Palmeira. Porto: Edição da Câmara Municipal de Mato-
sinhos – Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, 1987. 103 p., IX est. [Também 
publicado em Boletim da Biblioteca Pública de Matosinhos. 31 (1987) 77-168.]
967. BERKEMEIER, Fritz – António Vieira. Predigt auf den heiligsten namen Mariens. 
Text mit Anmerkungen. Aufsätze zur Portugiesichen Kulturgeschichte. 5 (1965) 
149-200.
968. BERNARDES, António Manuel de S. – D. João Evangelista de Lima Vidal, um 
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969. BERNARDES, Manuel, sac. – Mais (As) belas páginas de Bernardes: Exercícios 
espirituais: Luz e Calor: Nova Floresta e Sermões e práticas. 2000 trechos selectos 
por M. Ritter Nunes. [São Paulo]: Melhoramentos. [1966]. 463 p.
970. — - Obras. Porto: Lello e Irmão, 1974. 5 vol., il.
971. BERNARDINO DE S. JOSÉ, Fr. – S. João de Deus. Sua vida e sua obra: Resumo 
histórico. 3ª edição actualizada por Fr. J. G. Telhal: Casa de Saúde, 1964. 72 p.
972. BERNARDINO, Teresa – Eu, Nuno Álvares – Romance autobiográfico. Mem Mar-
tins: Europa-América, 1987. 168 p.
973. BERNARDO (O): Lembranças duma Irmã e Enfermeira. Braga: M. E. Vasconce-
los, 1978. 238 p. [Sobre D. Bernardo de Vasconcelos.]
974. BESHAH, Girma; WOLDEAREGAY, Merid – Question (The) of the the union of 
the Churches in Luso-Ethiopian relations (1500-1632). Lisboa: Junta de Investiga-
ção do Ultramar/Centro de Estudos Históricos e Ultramarinos, 1964. 115 p.
975. BESLAY, J. M. – Padre (O) Filipe Rinaldi. Tradução de A. Dias da Costa. Vila do 
Conde: [Tipografia Gráfica Santa Clara], 1964. 216 p. [Foi o primeiro provincial da 
Congregação Salesiana em Portugal. Um apêndice diz o que foi a sua acção entre 
nós.]
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QUENTENAIRE DE LA CRÉATION DU BRETAGNE DE L’ENSEIGNEMENT 
DU PORTUGAIS - LE BRETAGNE, LE PORTUGAL, LE BRÉSIL – Actes. Ren-
nes, 1971, vol. 1, p. 331-358. [Relação epistolar e contactos pessoais entre D. Pedro 
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TÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 
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979. BESSA, Coelho de – Confessos de desobriga e celebrações comunitárias da pe-
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980. BESSA, Isabel Teixeira de – Pinturas (As) manuscritas e protobarrocas da Igreja da 
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XVI. Studium Generale: Estudos Contemporâneos. 6 (1984) 43-60.
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XVI. Lisboa: Projecto Universidade Aberta, 1987, 11. Colecção Temas de Cultura 
Portuguesa.
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Ecclésiastiques. 1990, vol. 23, p. 1207-1213.
984. — - História das Inquisições Portugal, Espanha e Itália. Lisboa: Círculo de Lei-
tores, 1994.
985. — - Igreja (A). In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1993, vol. 3, p. 149-164.
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987. BETTENCOURT, Maria Francisca – Beato João Baptista Machado. Atlântida. 10 
(1966) 173-183.
988. BEYLERIAN, Arthur – Cinq lettres inédites de D. Frei Aleixo de Meneses, Ar-
chevêque de Goa. Arquivos do Centro Cultural Português. 8 (1974) 573-604. Sep. 
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1974.
989. BIBLIOGRAPHIE de la Réforme 1450-1468. Ouvrages parus de 1940 à 1955. 3º 
fasc.: Italie, Espagne, Portugal. Leiden: E. J. Brill, 1961. [A parte sobre Portugal 
(111-138) é dirigida por Fr. António Rosário.]
990. BIDARRA, Manuel – Católicos (Os) e o poder. Capital. (29.8 - 4.9.1979).
991. BIDEAU, Georges – Saint Antoine de Padoue. Lyon: Edition et Impression du Su-
dEst, 1966. 84 p., il. Nos Amis des Saints.
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992. BIERBAUM, Max – Maria Droste zu Vischering: Ein Lebensbild. Freiburg/Br.: 
Herder, 1966.
993. — - Maria do Divino Coração Droste zu Vischering: história de uma vida, funda-
mentada em documentos inéditos. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1967. 
244 p.
994. BIERMANN, Benno, OP – Spanisch-portugiesische (Das) Patronat als Laienhilfe 
für die Mission. In DAS LAIENAPOSTOLAT in den Missionen. Festshrift J. Beck-
mann. Hrsg v. Johann Specker und Walbert Bühlmann. Suíça: Schöneck-Beckeu-
ried, 1961, p. 161-179.
995. BIGOLIN, Isidoro – Santo António: Liturgia e religiosidade popular. Cadernos da 
ESTEF. 14 (1995) 70-75.
996. BISHKO, Charles Julian – Pactual (The) Tradition in Hispanic Monasticism: Spa-
nish and Portuguese Monastic History, 600-1300. London: Variorum Reprints, 
1984.
997. — - Count Henrique of Portugal, Cluny and the Antecedents of the Pacto Sucessó-
rio. Revista Portuguesa de História. 13 (1971) 155-188.
998. BISPO, António João – Santo António de Lisboa. Lisboa: Secretariado Nacional da 
Informação, 1968.
999. BISPO do Porto na Sé Catedral: «Entre nós não existiu fascismo teórico ou confes-
so». Resistência. 7: 131 (1976) 23. [Extraído da reportagem do Diário de Notícias, 
de 06 Jul. 1976.]
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(1969) 67-70.
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dos. Resistência. 14-16 (1969) 68-69. [Comunicado do Secretário-Geral da Con-
ferência Episcopal Metropolitana de 22 de Junho de 1969, aquando da assembleia 
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1002. BISPOS de antes quebrar que torcer. Resistência. 76 (1974) 1-4. [Palavras de D. 
António Ribeiro.]
1003. BISPOS naturais da diocese de Lamego 1197-1977: na sagração episcopal de D. 
António José Rafael. Lamego: Gráfica de Lamego, [s.d.]. 16 [1] p., il.
1004. BISPOS Portugueses no Concílio Vaticano II. Addenda. Lumen. 47 (1986) 62. 
[Acrescento a um artigo de 1985.]
1005. BIZOCHHI, Costanzo, SI – Quarto (Il) centenario dei 40 BB. martiri del Brasile: 
1570 - 15 Luglio - 1970. Gesuiti della provincia romana. [Roma]. 2 (1970) 1-8. 
[Inácio Azevedo, beato.]
1006. BIZZOTTO, Alfredo – Struttura (La) dell’anima nei sermones di S. Antonio. Il 
Santo. 22 (1982) 731-735.
1007. BLACK, Maria Luísa de Bívar – Dois luteranos na Inquisição de Lisboa (1698). 
Lusíada. 2 (1989) 161-179.
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Gallaecia. In REUNION GALLEGA DE ESTUDIOS CLASSICOS, 1, Santiago-
-Pontevedra, 2-4 Julio 1979 – Ponencias y Comunicaciones. Santiago de Compos-
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1013. BLOECKER-WALTER, Monica – Alfons I von Portugal: Studien zu Geschichte 
und Sage des Begruenders der portugiesischen Unabhaensgigkeit. Zurique: Fretz 
und Wasmuth, 1966. 171 p. [História e lenda do fundador da independência portu-
guesa.]
1014. BOAVENTURA, Manuel de – Deus lhe pague... Um conto de natal. O Tripeiro. 5 
(1965) 151-153, 1 il. [Sobre D. António Barroso.]
1015. — - Lapinhas do Natal: Contos. Braga: Editora Pax, 1964. 154 p. Coleccção Me-
trópole e Ultramar; 8.
1016. — - Natal minhoto. Panorama. 24 (1961) 3 p., il.
1017. BOCAL de castiçal do séc. XV. Munda. [Coimbra]. 18 (1989) 74-76.
1018. BOERO, Mario – Cristología (La) de José Saramago en el «Evangelio según Jesu-
cristo». Estudios Franciscanos. 95 (1994) 187-194.
1019. BOGA, Manuel Mendes, sac. – Dom Fuas Roupinho et le Sanctuaire de Nazaré. 
Traduction de la 4eme édition portugaise de R. T. et V. M. Lisbonne, 1961. 38 p., 
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1020. — - Dom Fuas Roupinho e o Santuário da Nazaré. 5ª edição. Porto: [s.n.], 1964. 
56 p., il.
1021. BOISSELLIER, Stéphane – Vie (La) rurale entre Tage et Guadiana de l’Islam à la 
reconquête (Xe- XIVe siècles). Tese de doutoramento apresentada na Universidade de 
Nantes, em 1996.
1022. BOLEO, José de Paiva – Santa Apolónia nos ornamentos sagrados. Acção Médica. 
32 (1968) 42-100, 29 fig. [O título é mais estreito do que o conjunto do trabalho. 
Tem referências a Portugal. Complemento ao seu estudo de 1960 sobre Santa Apo-
lónia.]
1023. — - São Rafael: o anjo da medicina. Acção Médica. 34 (1970) 9-31, 3 il. [Referên-
cias à arte portuguesa. Tem grande introdução sobre a existência dos anjos.]
1024. BOLÉO-TONÉ, J. – 50 anos…. Acção Médica. 50 (1986) 71-80, grav. [Trata-se da 
comemoração dos 50 anos da Revista.]
1025. BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira – Alguns aspectos da iconografia religiosa 
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1031. — - Ainda o «Santo André das Almas». Póvoa de Varzim. 4 (1965) 37-40.
1032. — - Nossa Senhora na lírica popular. Trabalhos de Antropologia e Etnologia. 20 
(1965-1966) 59-91, 17 il. [Quadros de romarias, orações, cantares.]
1033. BONNANT, Georges – Relations luso-genevoises de librairie au XVIIIe siècle: 
Note sur quelques impressions genevoises destinées au marché portugais. Arquivo 
de Bibliografia Portuguesa. 15 (1969) 87-93. [Edição das obras de alguns eclesi-
ásticos.]
1034. BONNICI, Alessandro, OFMConv. – Sant’Antoin ta’Padova: Il-JHajja tal-Qaddis 
imfissra lill-bniedem ta’zmienna. Religjion u Hajja. [Valetta]. (1968) 35 p. [Tra-
dução maltesa da obra Vida de S. António de Pádua explicada ao homem de hoje.]
1035. BONTINCK, François – Répercussions du conflit entre le Saint-Siège et le “Pa-
droado” sur l’évangélisation de l’Ancien royaume de Congo au XVIIème siècle. 
Archivum Historiae Pontificae. 4 (1966) 197-218.
1036. — - Notes complémentaires sur Dom Nicolau Agua Rosada e Sardonia. African 
Historical Studies. [Boston]. 2 (1969) 101-119.
1037. — - Première (La) ambassade congolaise à Rome (1514). Études d’Histoire Afri-
caine. [Louvain]. 1 (1970) 37-73.
1038. — - Document (Un) inédit concernant un missionnaire portugais au Royaume de 
Congo (1536). Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. 33 (1977) 58-66.
1039. BORDIGNON, Celso, OFMcap. – Iconografia de Santo António de Pádua. Cader-
nos da ESTEF. 14 (1995) 7-18.
1040. BORDIN, Bernardino – Immagine (L’) antoniana nell’esperienza di alcuni santi e 
anime devote. Il Santo. 19 (1979) 511-519.
1041. BORELLA, Leonel – Beja: Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição. Arqui-
vo de Beja. 2 (1983-1985) 195-210.
1042. — - Hospital (O) Grande de N.ª S.ª da Piedade. I: A Igreja. Arquivo de Beja. 4 
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1043. BORGES, Anselmo – Pensamento (O) do Padre Joaquim Alves Correia para além 
do totalitarismo e do niilismo. O Concelho de Paredes. 2 (1979) 22-31.
1044. — - Pensamento (O) do Padre Joaquim Alves Correia. Humanística e Teologia. 7 
(1986) 35-57.
1045. — -, antologia, introdução e notas – D. Manuel Vieira Pinto, arcebispo de Nampu-
la: cristianismo, política e mística. Porto: Asa, 1992.
BORGES, Anselmo Ver CORREIA, Joaquim Alves.
1046. BORGES, Correia – Mosteiro de Lorvão. Coimbra: Epartur, 1977. 64 p., il.
1047. BORGES, José Fernando Pereira – José do Patrocínio Bacelar e Oliveira, S.J., o 
universitário, o filósofo. Revista Portuguesa de Filosofia. Braga. 50: 1-3 (1994) 
7-13.
1048. BORGES, José, Cón – Santuário do Sameiro. As interrogações de alguns números 
e factos nas últimas décadas. Lumen. 48 (1987) 454-460.
1049. BORGES, Júlio António – Para a História de Mata de Lobos (Figueira de Castelo 
Rodrigo): Dois estudos. Beira Alta. 52 (1993) 227-246.
1050. — - História Eclesiástica de Castelo Rodrigo e seu Termo. Beira Alta. 54 (1995) 
95-108.
1051. — - Arqueologia e epigrafia de Mata de Lobos. Beira Alta. 55 (1996) 115-139. 
[Capela de Santa Marinha].
1052. — - Mosteiro (O) de Santa Maria de Aguiar. Beira Alta.56 (1997) 161-199.
1053. — - Castelo Rodrigo – grandeza e decadência. Beira Alta. 57 (1998) 347-383.
1054. — - Romanização (A) no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Beira Alta. 58 
(1999) 73-103. [O Templo Romano “Tunis Aquilaris”, hoje conhecido por “Torre 
de Aguiar”; Ara votiva; Ruínas da primitiva ermida gótica de Santo André; Con-
vento de Santa Maria de Aguiar; Capela de Santo Cristo; Fonte romana de Santo 
António].
1055. BORGES, Libânio, sac. – Vigário (O) forâneo ou arcipreste: síntese histórico-canó-
nica. Lumen. 26 (1962) 908-914; 1022-1039.
1056. — - Seminários (Os) em Portugal. Lumen. 27 (1963) 531-538.
1057. BORGES, Nélson Correia – Inventário (O) dos ornamentos e jóias da Igreja de 
Santiago de Coimbra, em 1607. Coimbra: Instituto de História da Arte, 1980. 39 p.
1058. — - João de Ruão escultor da Renascença Coimbrã. Coimbra: Instituto de História 
da Arte, 1980. 187 p. [1] il. [Edição bilingue: Francês-Português.]
1059. — - Artistas e artífices espanhóis em Portugal durante o barroco e o rococó. Ponto 
dos conhecimentos. In CAMAÑO MARTINEZ, Jesús M. – Relaciones artisticas 
entre Portugal y España. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, p. 71-89. [Re-
ferências abundantes a retábulos, órgãos. Mafra, Viseu, etc.]
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Cultural. Arquivo Coimbrão. 33-34 (1990-1992) 151-174.
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Dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, em 1992.
1062. — - Arquitectura monástica portuguesa na época moderna (Notas de uma investi-
gação). Museu. Porto. 7 (1998) 31-59.
1063. BORGES, Norberto Cândido – Textos e Memórias Paroquiais. Brigantia. 10:3 
(1990) 163-186. III - Loas à Virgem; Pastoradas e Cânticos de Natal. Brigantia. 
14:1-2 (1994) 167-172.
1064. BORGES, Paulo Alexandre Esteves – História e escatologia em Padre António 
Vieira. Revista Portuguesa de Filosofia. 45 (1989) 97-124.
1065. — - Metáforas e Símbolos Escatológicos em Padre António Vieira. Revista Portu-
guesa de Filosofia. Braga. 53: 3 (1997) 393-409.
1066. BORGES, Porfírio Henrique Campos – Liga Operária Católica: LOC Porto: apon-
tamentos para a sua história: 50.º aniversário: 1937-1987. Porto: EDOC, 1998.
1067. BORRELA, Leonel – Beja: Real mosteiro de Nossa Senhora da Conceição. Arqui-
vo de Beja. 2 (1983-1985 [Publ. 1988]) 195-210.
1068. BOSCO, Gabriel – Alexandrina (A) de Balasar. 4ª edição. Porto: Edições Salesia-
nas, [1962]. 78 p.
1069. — - Que (O) dizem de Alexandrina. 2ª edição. Porto: Cavaleiro da Imaculada. 
[s.d.]. 79 p., il.
BOSSEAUX, J. Ver JADIN, L.  
1070. BOTãO, Maria de Fátima – Instituição (Uma) medieval de prestígio: a colegiada 
de Santa Maria de Alcáçova de Santarém. Cascais: Patrimonia, 1999.
1071. BOTELHO, Jacinto Tomás de Carvalho – Notícia sobre as Ordens Religiosas na 
Diocese de Lamego nos primeiros tempos da nacionalidade. Beira Alta. 36 (1977) 
145-169.
1072. BOTELHO, Simão Morais – Igreja de São Pedro de Balsemão, algumas notas. 
Lamego: [Gráf. de Lamego], 1977. 18 [2] p., il.
1073. BOTIFOLI, R. – Giovanni di Dio, Santo. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezio-
ne. 1977, vol. 4, p. 1266-1271. [Com bibliografia.]
1074. BOTTINEAU, Yves – Baroque ibérique: Espagne. Portugal. Amérique Latine. Fri-
bourg: Office du Livre, 1969. 200 p., 120 il. Architecture universelle.
1075. — - Transmission (La) des sources architecturales vers le Brésil du XVIIIe siècle: 
des certitudes aux hypothèses. Colóquio-Artes. 15 (1975) 9-17.
1076. — - Architecture (L’) aux Açores: du manuélin au baroque. Colóquio-Artes. 19: 35 
(1977) 53-63.
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1077. — - Portugal et sa vocation maritime: Le Histoire et civilisation d’une nation. Pa-
ris: Éditions de Boccard, 1977. 449 p.
1078. — - Propos (A) des sources architecturales de Mafra. Arquivos do Centro Cultural 
Português. 19 (1983) 39-48.
1079. BOTTO, Margarida Donas – Pintura mural existente na antiga Igreja de S. Jordão. 
A Cidade de Évora. 3 (1998-1999) 51-57.
1080. BOTURãO, Júlio de Oliveira, sac. – São Vicente: O padroeiro da Cidade de Lis-
boa. III parte: São Vicente em Portugal. Revista Municipal. 24: 95 (1962) 11-24, 
11 il.; 24: 98 (1963) 51-86, 36 il; 25: 101-102 (1964) 17-44, il.; 1966, 27 (108-109) 
67-74; (110-111) 31-40; 28: 114-115 (1967) 7-19, 2 est., 11 il.; 29: 116-117 (1968) 
21-32, 9 il.; 30: 118-119 (1969) 23-25.
1081. — - Convento (O) das Bernardas de Almoster. Vida Ribatejana. nº esp. (1964) 134-
135.
1082. BOUFLET, Joachim; BOUTRY, Philippe – Signe (Un) dans le ciel: les apparitions 
de la Vierge. Paris: Grasset, 1997.
1083. BOUGEROL, Jacques Guy – Struttura (La) del Sermo antoniano. Il Santo. 22 
(1982) 93-108.
1084. BOURDON, L., Rec. – Crónica do Condestável de Portugal D. Nuno Álvares Pe-
reira. Edição de António Machado de Faria. Bulletin des Études Portugaises. 35-36 
(1974-1975) 274-276.
1085. BOURGEONS, Pierre – Propósito (A) dum livro sobre o padre: “O Padre num 
mundo em transformação”. Resistência. 6-7 (1968) 17-34. [Faz referência às «des-
clericalização» e «dessacralização», ao celibato e ao “trajo”, à formação, às voca-
ções - causas e remédios da crise, novo tipo e tipo tradicional de padre, e o livro 
como sinal deplorável dos tempos.]
1086. BOXER, Charles Ralph – Race Relations in the Portuguese Colonial Empire 
(1415-1825). Oxford: Clarendon Press, 1963. 136 p. [Publicação das Conferências 
tidas na Universidade de Virgínia em 1962. Estuda a questão das relações raciais 
pelo lado negativo.]
1087. — - Christian (The) century in Japan 1549-1650. Berkeley and Los Angeles: Uni-
versity of California Press, 1967. XV, 535 p., 9 est.
1088. — - Obra (Uma) raríssima impressa em Goa no séc. XVII. Boletim Internacional 
de Bibliografia Luso-Brasileira. (1967) 431-528. [Introduz, anota, publica e dá fac-
-símile da obra de GONÇALO DE S. JOSÉ, fr. – Jornada que Francisco de Souza 
de Castro (...) fez ao Achem (...) [Goa 1642], 53 fl.]
1089. — - Problem (The) of the native clergy in Portuguese India: 1518-1787. History 
Today. 17 (1967) 772-780.
1090. — - Problem (The) of the native clergy in the Portuguese and Spanish empires from 
the 16th to the 18th centuries. The Mission of the Church and the propagation of the 
faith. Cambridge, 1970, p. 85-105. Studies in church History; 6.
1091. — - Igreja (A) e a expansão ibérica: 1440-1770. Trad. Maria de Lucena Barros e 
Sá Contreiras. Lisboa: Edições 70, 1981. 155 p.
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1092. — - Igreja (A) e a expansão Ibérica. Lisboa: Edições 70, 1990.
1093. BOYAJIAN, James C. – New (The) Christians reconsidered Evidence from Lisbon’s 
Portuguese Bankers (1497-1647). Studia Rosenthaliana. 13 (1979) 129-156.
1094. BOYLE, L. E. – Pierre Dubois and the Summule logicales of Peter of Spain. Me-
dieval Studies. [Toronto]. 34 (1972) 468-470.
1095. BRAGA, Alberto Vieira – Curiosidades de Guimarães XXI: Curandeiros. Senten-
ças. Romanceiro. Modilhos populares. Revista de Guimarães. 78 (1968) 199-272.
1096. BRAGA, Ana Maria dos Santos da Nóbrega de Oliveira – Notas para o estudo da 
mulher em Portugal nos finais do antigo regime. Revista de Ciências Históricas. 8 
(1993) 117-124.
1097. BRAGA, Isabel Maria R. Mendes Drumond – Para a história do medo no Portugal 
quinhentista: peste e religiosidade. Revista de Ciências Históricas. 8 (1993) 83-96.
1098. — - Mouriscos (Os) perante a Inquisição de Évora. Eborensia. 7: 13-14 (1994) 
43-76.
1099. — - Primeiro (O) resgate geral de cativos após a restauração (1655). Itinerarium. 
40: 148 (1994) 117-130.
1100. — - Visita (A) da Inquisição de Braga, Viana do Castelo e Vila do Conde em 1565. 
Cadernos Vianenses. 18 (1995) 119-164.
1101. — - D. João III e D. Filipa de Eça, abadessa do mosteiro de Lorvão: um conflito 
resultante da intervenção régia. Revista Portuguesa de História. Coimbra. 31: 1 
(1996) 509-527. 
1102. — - Nascer nos cárceres do Santo Oficio. Arquipélago: História. Ponta Delgada. 2 
(1997) 435-447.
1103. — - Peregrinações portuguesas a Santuários espanhóis no século XVI. Itinerarium. 
43: 158 (1997) 337-359.
1104. — - Mouriscos e cristãos no Portugal quinhentista. Lisboa: Hugin, 1999.
1105. BRAGA, J. M. – Beginnings (The) of Printing at Macao. Studia. 12 (1963) 29-137. 
[Trata da imprensa missionária.]
1106. BRAGA, Manoel – Reforma (A) de Touraine: uma experiência histórica de releitu-
ra do carisma carmelitano. Carmelo Lusitano. 5 (1987) 9-33.
1107. BRAGA, Maria Luísa – Inquisição (A) na época de D. Nuno da Cunha de Ataíde e 
Melo (1707-1750). Cultura Histórica e Filosofia. 1 (1982) 175-260; 2 (1983) 31-
134. [Transcreve documentação.]
1108. BRAGA, Paulo Drumond – Simão Coelho, escravo negro, perante a inquisição de 
Évora (1517-1572). Revista de Ciências Históricas. 5 (1990) 205-211.
1109. — - Crise (A) dos estabelecimentos de assistência aos pobres nos finais da Idade 
Média. Revista Portuguesa de História. 26 (1991) 175-190.
1110. — - Habilitação (A) de D. Agostinho de Lencastre para familiar da Inquisição de 
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Toledo (1680). Revista de História. 11 (1991) 149-156.
1111. — - Carta de D. Manuel a Carlos V sobre a rebelião de Lutero (1521). Itinerarium. 
39: 145 (1993) 33-43.
1112. — - Mito (O) do “Infante Santo”. Ler História. 25 (1994) 3-10.
1113. — - Confraria (Uma) da Inquisição: A irmandade de S. Pedro Mártir (breves notas). 
Arquipélago: História. Ponta Delgada. 2 (1997) 449-458.
1114. — - Diáspora (Da) de um cristão-novo. Brigantia. 18:3-4 (1998) 111-114.
1115. — - Vida Religiosa na Ceuta Portuguesa (1415-1580). Itinerarium. 44: 160 (1998) 
201-212.
1116. — - Inquisição (A) e os soldados dos presídios açorianos (1592-1619). Arquipéla-
go: História. Ponta Delgada. 3 (1999) 55-64.
1117. — - Perdões (Os) de D. António, prior do Crato. Brigantia. 19: 3-4 (1999) 47-57.
1118. — -; BRAGA, Isabel Maria R. Mendes Drumond – Protecção régia ao convento de 
Santa Ana de Leiria (séc. XV-XVI). Leiria-Fátima. 8 (1995) 379-388.
1119. BRAGADA, José – Festas de St.º Estêvão em Grijó de Parada: Bragança. Brigan-
tia. 12:2 (1992) 97-110.
1120. BRAGANÇA, Joaquim Oliveira – Belo (Um) prefácio da liturgia bracarense. Lu-
sitania Sacra. 6 (1962-63) 275-284. [Trata-se do prefácio da bênção das velas da 
festa da Purificação de Nossa Senhora, que é de origem franco-meridional. Sep. 
Lisboa, 1963. 12 p.]
1121. — - Pontifical (Um) de Braga do século XIII. Boletim Internacional de Bibliografia 
Luso-Brasileira. 4 (1963) 637-645. Sep. Lisboa, 1963. 10 [2] p. [Descreve o códice 
alcobacense 162 da Biblioteca Nacional de Portugal e demonstra a sua destinação 
bracarense.]
1122. — - Moissac e Braga. O Distrito de Braga. 2 (1963-1964) 185-195. Sep. Braga, 
1964. 12 p. [Estuda a influência daquele mosteiro na renovação de Braga do século 
XI e XII.]
1123. — - Orações (As) dos paramentos no rito bracarense. O Distrito de Braga. 3 (1964) 
127-148. Sep. Braga 1964. 27 p. [Comparando vários textos conclui pela sua ori-
gem franco-meridional.]
1124. — - Preces galicanas no Missal de Braga. Lusitania Sacra. 7 (1964-1966) 217-236.
1125. — - Cerimonial (O) das cinzas na tradição de Braga. O Distrito de Braga. 3: 3-4 
(1965) 381-400.
1126. — - Liturgia (A) de Braga. Hispania Sacra. 17 (1965) 259-271. Sep. Barcelona 
1965. 23 p.
1127. — - Sagração (A) de uma igreja segundo o Pontifical de Braga do século XIII. A 
teologia do Santuário Mariano. In CENTENÁRIO (I) DO SANTUÁRIO DO SA-
MEIRO - Actas. Braga: [s.n.], 1965, vol. 1, p. 97-112.
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1128. — - “Benedictiones episcopales” (Die) des Pontifikale von Coimbra. Aufsätze zur 
Portuguiesichen Kulturgeschicte. 6 (1966) 7-27. [Colecção de 58 fórmulas, ms. da 
Biblioteca Municipal do Porto: ms. 353, séc. XII ff. 124-144, originário provavel-
mente de Narbonne.]
1129. — - Oração (A) Deus ineffabilis potentiae. Theologica. 1 (1966) 411-425. [Sobre a 
liturgia de Braga.]
1130. — - Carta (A) do papa Virgílio ao arcebispo Profuturo de Braga. In CONGRESSO 
DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XII CENTENÁRIO DA MORTE DE 
S. FRUTUOSO – Actas. Braga. Vol. 1. Bracara Augusta. 21 (1967) 65-91.
1131. — - Oitava (A) de Natal na tradição de Braga. Theologica. 3 (1968) 158-171. [As 
orações da festa de 1 de Janeiro vêm do Sacramentário gelasiano.]
1132. — - Ordo (O) missae de Braga. O Distrito de Braga. 4 (1968-70) 561-590.
1133. — - Santoral (O) do Missal de Mateus. O Distrito de Braga. 4 (1968-70) 153-198.
1134. — - Missal (O) votivo de Santa Cruz de Coimbra. Didaskalia. 1 (1971) 363-366.
1135. — - Vestígios de milenarismo em Alcobaça? Didaskalia. 1 (1971) 173-176.
1136. — - Unctio infirmarum: tradições portuguesas do sacramento dos doentes. Di-
daskalia. 2 (1972) 299-360. Sep. Coimbra, [s.d.].
1137. — - Esprit Saint (L’) dans l’euchologie médiévale. Didaskalia. 3 (1973) 231-246. 
Sep. Coimbra, [s.d.].
1138. — - Influência religiosa da França no Portugal Medievo. Didaskalia. 3 (1973) 133-
156. Sep. Coimbra, [s.d.].
1139. — - Ritual (Um) inédito de baptismo. Didaskalia. 3 (1973) 367-382. Sep. Coimbra, 
[s.d.].
1140. — - Bênção (A) do peregrino nos códices portugueses. Didaskalia. 4 (1974) 223-
228. Sep. Coimbra, [s.d.].
1141. — - Missal de Mateus: Manuscrito 1000 da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital 
de Braga. Introdução, leitura e notas de Joaquim Oliveira Bragança. Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1975. XLVIII, 76 p. [O códice primitivo data do séc. 
XII. Rec. de D. M. Brotéria. 101 (1975) 408-409.]
1142. — - Comentário ao Pai-Nosso dum místico português do séc. XVI. Didaskalia. 6 
(1976) 263-266. Sep. Coimbra, 1977.
1143. — - Ritual de Santa Cruz de Coimbra: Porto, Biblioteca Municipal, ms. 858. Di-
daskalia. 6 (1976) 123-210. Sep. Lisboa, 1976. 94 [1] p., fac-símile.
1144. — - Pontifical de Braga do séc. XII: Porto, Biblioteca Municipal ms. 1134. Di-
daskalia. 7 (1977) 309-397. Sep. Coimbra, 1978-.
1145. — - Devocionário de Santa Maria do Bouro (Lisboa, B. N. Cod. Alc. 85). Didaska-
lia. 8 (1979) 378-398. Sep. Coimbra: [Gráfica de Coimbra], 1979.
1146. — - Memorial dos pecados de Garcia Resende. Didaskalia. 9 (1979) 209-235. [Pu-
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blicado com o título: Breve memorial dos pecados e cousas que pertençem ha con-
fissam hordenado por Garcia de Resende fidalguo da casa de Rey de nosso Senhor. 
Lisboa, 1980. 37 p.]
1147. — - Cântico gradual de Nossa Senhora (Lisboa, B.N. Cód. Alc. 85, fol. 114v-142). 
Didaskalia. 10 (1980) 361-375. Sep. Lisboa, 1982. 30 p.
1148. — - Leal (O) Conselheiro em Alcobaça. Didaskalia. 11 (1981) 363-378.
1149. — - Ordo ad visitandum infirmum do Pontifical de Braga do séc. XIII (Lisboa, B.N. 
Cod. Alc. 162, fol. 75v-79). Didaskalia. 11 (1981) 221-238.
1150. — - Grande (A) devoção do oratório do Porto. Didaskalia. 12 (1982) 359-452. 
[Publica-se a novena do Padre Manuel José ao Santíssimo Desterro de Jesus, Maria 
e José para o Egipto.]
1151. — - Ritual de Braga do século XV. Didaskalia. 12 (1982) 117-184. [As p. 135-184 
são textos.] Sep. Coimbra, 1984. 78 p. [Título: Ritual bracarense manuscrito séc. 
XV.]
1152. — - Processional tropário de Alcobaça. Coimbra: Instituto Gregoriano de Lisboa, 
1984. 90 p.
1153. — - Sínodo (O) de Diamper: Texto das Actas (em português e latim). Didaskalia. 
14 (1984) 247-476. [Notas sobre Fr. Aleixo de Menezes e Goa. Reproduz a edição 
de Paiva Manso no Bullarium Patronatum Portugalliae Apendix. Vol. 1. Lisboa, 
1872.]
1154. — - “Jornada do Arcebispo” (A) de António de Gouvea. Didaskalia. 16 (1986) 
7-345. [Trata-se do relato da vida de D. Frei Aleixo de Meneses, Arcebispo de Goa 
e Primaz do Oriente.]
1155. — - Devoção (A) dos portugueses a Nossa Senhora. Communio: Revista Interna-
cional Católica. 4: 1 (1987) 54-70.
1156. — - Introdução. In ACTAS do Sínodo de Diamper. Lisboa: Didaskalia, 1987, p. 
7-16.
1157. — - Missas (As) medievais de Santo Agostinho. Didaskalia. 19: 1 (1989) 115-125.
1158. — - Pontifical (O) de Braga do século XV. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangeliza-
ção. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 69-72.
1159. — - Liturgia (A) de Braga: missal-ritual, pontificial. In CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. 
Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 3, p. 117-126.
1160. — - Fragmento de um missal do século XII. Theologica. 28: 2 (1993) 375-390.
1161. — - Sagração (A) dos reis portugueses. Didaskalia. 24: 2 (1994) 173-194.
1162. — - Influence (L’) de la liturgie lauguedocienne au Portugal (Missel, Pontifical, 
rituel. In LITURGIE et musique IXe-XIVe s. [s.l.]: Privat Ed. [s.d.], p. 173-184. 
Cahiers de Fangeaux; 17.
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1163. BRAK-LAMY, Guadalupe; LOURENÇO, João – Festa de Santa Maria em Messe-
jana. Vispasca. 6 (1997) 95-104.
1164. — - Romaria de Nossa Senhora da Cola (Ourique). Vispasca. 6 (1997) 141-150.
1165. BRANCO, Alberto Manuel Vara – Alguns aspectos da moralidade e dos costumes 
dos estratos superiores da sociedade Medieval em Portugal. Beira Alta. 42 (1983) 
397-413; 43 (1984) 69-110.
1166. — - Viseu e o seu termo: Subsídios para o estudo de Portugal Medievo: séc. XIII. 
Beira Alta. 45 (1986) 425-453.
1167. — - Mosteiro (O) de S. Cristóvão de Lafões. Beira Alta. 51 (1992) 325-335.
1168. BRANCO, Avelino – “Ceia” (A) de Pedro Alexandrino na Igreja Matriz de Peso 
da Régua. Régua: [s.n.], 1966. 2 p.
BRANCO, Fernando Castelo Ver CASTELO BRANCO, Fernando.  
1169. BRANCO, José Gomes – Concílio (O) e outros temas. Lisboa: Livraria Portugal, 
1966.
1170. BRANCO, José Luís – Túmulos, epitáfios e retratos do venerável D. Frei Bartolo-
meu dos Mártires. Cadernos Vianenses. 13 (1989) 85-97.
1171. — - Epitáfios (Os) de D. Frei Bartolomeu dos Mártires: uma certeza e uma hipótese. 
Cadernos Vianenses. 14 (1990) 27-40, 2 est.
1172. — - Nossa Senhora da Conceição da Rocha – origem e difusão do seu culto no Alto 
Minho. Estudos Regionais. 13/14 (1993) 119-148.
1173. — - Carrilhão (O) de Santa Luzia. Estudos Regionais. 15 (1994) 117-134.
BRANCO, Manuel Castelo Ver CASTELO BRANCO, Manuel.  
1174. BRANCO, Manuel J. C. – Fundação (A) da Igreja do Bom Jesus de Valverde e o 
tríptico de Gregório Lopes. A Cidade de Évora. 71-76 (1988-1993) 39- 71. [Repre-
senta Adoração dos pastores, Calvário e Ressurreição.]
1175. BRANCO, Maria Ângela – Primeiros (Os) anos da República e as suas relações 
com a Igreja Católica. Communio. 1: 3 (1984) 256-262.
1176. BRANCO, Maria João Violante – Crónica da fundação do mosteiro de Jesus de 
Aveiro. In DICIONÁRIO de Literatura Medieval portuguesa. Org. e coord. Giulia 
Lanciani; Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p. 660-661.
1177. — - Vida da Infanta Santa Joana. In DICIONÁRIO de Literatura Medieval portu-
guesa. Org. e coord. Giulia Lanciani; Giuseppe Tavani. Lisboa: Caminho, 1993, p. 
660-661.
1178. — - Reis, bispos e cabidos: A diocese de Lisboa durante o primeiro século da sua 
restauração. Lusitania Sacra. 10 (1998) 55-94.
1179. — - Conquista (A) de Lisboa revisitada: estratégias de ocupação do espaço político, 
físico e simbólico. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARÃES, 2 – Actas. 
Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães; Universidade do Minho, [s. d.], vol. 
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2, p. 119-137.
1180. BRANCO, Paulo; SILVA, Lucas da – Panorama Pentecostal das Assembleias de 
Deus em Portugal. Lisboa: CAPU, 1981.
1181. BRANCO, Theresa M. S. de Castello – Estudos sobre Lorvão. I: As abadessas Me-
dievais de Lorvão: Cronologia e esboço de identificação. Armas e Troféus. 1: 1-3 
(1987-88) 73-88.
1182. BRANDÃO, António, fr. – Monarquia Lusitana 3ª e 4ª parte. Lisboa: Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 1973-1974. 2 vol. 580, 220 p.
1183. BRANDÃO, Augusto Pereira – Património (O) Arquitectónico Português fora da 
Europa – “esse desconhecido”. Belas Artes. 8-10 (1988) 81-102.
1184. BRANDãO, Diogo de C. de Paiva – Presença de D. Manuel Trindade Salgueiro. 
Estudos. 43 (1965) 501-513.
1185. BRANDãO, Domingos de Pinho, bispo – Obra de talha dourada no concelho de 
Matosinhos. Boletim da Biblioteca Pública de Matosinhos. 10 (1961) 31-94. Sep. 
Matosinhos, [s.d.] 64 p., il.
1186. — - Para a história da arte. I: Calvário do século XV. Árvore de Jessé do século 
XVI. Beira Alta. 20 (1961) 747-760, 4 il. Sep. Porto, 1961. 14 p., il; II: Adeus de 
Jesus à virgem do séc. XVI. Purgatório do séc. XVI. Museu. 4 (1962) 83-115, 19 il. 
Sep. Porto, 1961. 16 p., il.
1187. — - Epigrafia (A) latina do Concelho de Arouca e alguns dos seus problemas. Stu-
dium Generale. 9: 1 (1962) 313-318.
1188. — - Para a história da arte. Algumas obras de interesse. III: Imagens de Santa Ana. 
Museu. 4 (1962) 83-115, 19 il. Sep. Porto, 1962. 37 p. [1] fl., il.
1189. — - Inscrições (As) luso-romanas dos apontamentos de Frei Bento de Santa Gertru-
des. Lucerna. 3 (1962) 23-51, 17 il.
1190. — - Retábulo-mor da Igreja de São Francisco de Guimarães. Museu. 4 (1962) 24-
42, 6 il. Sep. Porto, 1962. 23 p., il.
1191. — - Homenagem ao Pe. Eugénio Jalhay. Lucerna. [Porto]. 3 (1963) 59-67. [Jesuíta 
português: Eugénio Augusto dos Anjos Jalhay (1891-1950).]
1192. — - Notas de arqueologia portuense. Novos achados arqueológicos do “morro da 
Sé” do Porto. Lucerna. 3 (1963) 236-246. Sep. Porto, 1963. 14 [1] p., il.
1193. — - Rossas de Arouca, Subsídios para a sua história. Os limites da freguesia. Por-
to: [s.n.] [Tip. Emp. Gráfica do Porto, Lda.], 1963, 52 p., 5 est.
1194. — - Recheio artístico da Igreja e mosteiro de Grijó. Museu. 6 (1963) 63-90; 9 
(1965) 64-100; 16-17 (1975) 7-26
1195. — - Igreja (A) do Mosteiro de Leça de Paços do Balio e as capelas da Baliagem, 
numa descrição de 1734. Boletim da Biblioteca Pública de Matosinhos. 11 (1964) 
35-60, 11 est. Sep. Matosinhos: [s.n.], [s.d.]. 28 p.
1196. — - José de Figueiredo Seixas: Algumas obras, alguns documentos. Museu. 7 
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(1964) 49-68. [Trata-se das Igrejas dos Clérigos de Vila Real; da Lapa, do Carmo e 
dos Clérigos do Porto.]
1197. — - Nicolau Nasoni, pintor da Igreja da Cumieira. Museu. 7 (1964) 14-23. Sep. 
Porto 1964. 16 p., il.
1198. — - Obra (A) de Nicolau Nasoni no actual concelho de Matosinhos. Museu. 7 
(1964) 26-48. Sep. Porto 1964. 27 p., il. [Trata-se do retábulo para a Igreja de S. 
Mamede Infesta e Igreja de Matosinhos.]
1199. — - Trabalhos de Nasoni ainda desconhecidos. Boletim Cultural da Câmara Mu-
nicipal do Porto. 27 (1964) 118-155. [Trata-se de S. Mamede de Infesta e obras na 
Sé do Porto.]
1200. — - S. Tiago de Amorim. Concelho de Póvoa de Varzim: Subsídios para a sua his-
tória. Póvoa de Varzim. 3 (1964) 177-200, 4 il.; 4 (1965) 162-180; 213-229, 4 il.
1201. — - Abade (O) de Baçal. Algumas facetas da sua personalidade. Revista de Etno-
grafia. 5 (1965) 263-278.
1202. — - Convento (O) de Nossa Senhora da Oliva e uma nobre e generosa iniciativa 
de “Oliva”. Museu. 9 (1965) 32-48, 12 il. Sep. Porto 1965. 22 p. [Este convento 
pertence ao Tojal - Sátão.]
1203. — - Obra (A) de pedraria da actual igreja matriz. Póvoa de Varzim. 4 (1965) 25-36, 
2 il.
1204. — - Evocando o Abade de Baçal: Algumas facetas da sua personalidade. In CO-
LÓQUIO PORTUENSE DE ARQUEOLOGIA, 4, Porto, 1965 – Actas. Lucerna. 5 
(1966) 52-71, 6 est.
1205. — - Igreja (A) matriz da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim. 5 (1966) 119-125, 1 il.
1206. — - Nossa Senhora e as profissões (corporações). In A VIRGEM e Portugal. Porto: 
Ed. Ouro L.da, 1967, vol. 2, p. 1003-1010, il.
1207. — - Retábulos (Dos) do Mosteiro da Serra do Pilar. Boletim Cultural de Gaia. 3 
(1967) 11-18, 2 il.
1208. — - Retábulo-mor (O) da Igreja dos carmelitas do Porto. O Tripeiro. nº esp.: 2-4 
(1974) 32.
1209. — - Sacerdotes Diocesanos falecidos em 1974. Igreja Portucalense. 24 (1975) 61-
68; 1980. Igreja Portucalense. 58-59 (1980) 123-125; 1981. Igreja Portucalen-
se. 64-65 (1981) 53-59; 1982. Igreja Portucalense. 71 (1982) 38-44; 1983. Igreja 
Portucalense. 77 (1983) 41-44; 1984. Igreja Portucalense. 80-83 (1984) 121-125. 
[Entre eles D. Policarpo da Costa Vaz.]
1210. — - Nicolau Nasoni e a reconstrução da Catedral de Lamego. Beira Alta. 36 (1977) 
171-200, est.
1211. — - Nótulas de História Diocesana. Igreja Portucalense. 52-53 (1979) 39-50; (II:) 
A divisão da freguesia da Sé em quatro freguesias - 1583. Igreja Portucalense. 60-
61 (1981) 47-53; (III): Fragmento de ara encontrado na Sé do Porto. Igreja Portu-
calense 74-76 (1983) 69-72; (IV): Acção cultural dos Bispos do Porto nos séculos 
XII-XV. Igreja Portucalense. 77 (1983) 45-53.
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1212. — - Bodas de ouro da obra de Previdência e formação de criadas: Homilia 15-XI-
1981. Igreja Portucalense. 64-65 (1981) 8-16.
1213. — - Centenário (No) da Congregação Jesus, Maria e José: 1880-1980. Braga: 
Apostolado da Oração, 1981. Documentos Pós-Congregação Geral; XXXI, 13. 
Sep. Porto: Gráfica Reunidos, 1981. 15 p., il.
1214. — - Mons. Adriano Moreira Martins [...] Homilia na Missa de homenagem no cen-
tenário do seu nascimento. 04 Abr. 1981. Igreja Portucalense. 60-61 (1981) 19-25, 
1 retr. Sep. Porto, 1981. 9 p., il.
1215. — - Novas Igrejas e outros edifícios do património eclesiástico da Diocese do Por-
to. Igreja Portucalense. 60-61 (1981) 32-46; (64-65) 60-70. [Trata de: Castelões 
de Recesinhos, Carvalhosa (Marco), Codal, Nossa Senhora da Boavista, Maceda 
(Ovar), Canelas (Gaia), Cedofeita, Fornos (Feira), Oldrões, Padrão da Légua, Cruz 
de Pau (Matosinhos), Baguim, Arcozelo, Milheirós (Maia), Arouca, Escapães (Fei-
ra), Válega, Guilhufe, Foz do Douro (Capela Nossa Senhora da Conceição), Argon-
cilhe, Milhundos, Nossa Senhora da Areosa.]
1216. — - Ainda as pinturas da Igreja da Cumieira – Santa Marta de Penaguião. Museu. 1 
(1981) 9-18, 12 il. Sep. Porto, 1982. 14 p., 12 il.
1217. — - Padre Joaquim de Oliveira Pinto, pároco de Gião-Feira, no aniversário da sua 
morte. Igreja Portucalense. 69-70 (1982) 89-93.
1218. — - Bodas de Prata do Centro de Caridade de N.ª S.ª do Perpétuo Socorro: 26 Jan. 
1983: Homilia. Igreja Portucalense. 72 (1983) 19-23.
1219. — - S. Miguel de Nevogilde (Porto): a sua igreja, breves apontamentos sobre a 
história da freguesia. Porto: Edição da Igreja de S. Miguel de Nevogilde, 1983. 
261 p., 41 il.
1220. — - Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do 
Porto: Documentação. Porto: [s.n.], 1984-. Diocese do Porto. Subsídios para o seu 
estudo; 1-4. 1º v.: Séculos XV a XVII. - 910, [4] p.; 2º v.: 1700 a 1725. - 1985. - 757, 
[3] p.; 3º v.: 1726 a 1750. - 1986. - 616, [3] p., [88] p. il.; - 4º v. : 1751-1775. - 1987. 
- 409, [4] p., [72] p. il.
1221. — - Órgãos da Sé do Porto. O Tripeiro. 4 (1985) 347-349.
1222. — - Alguns artistas estrangeiros que trabalharam na diocese do Porto no século 
XVIII. Poligrafia. 4 (1995) 7-24.
1223. — - Arte Sacra: reflexão. Poligrafia. 6 (1997) 9-25.
1224. — -; ROBERT C. Smith – Alguns retábulos e painéis de Igrejas e capelas do Porto. 
Porto: Gabinete de História da Cidade, 1963. 320 p., CXVIII est. Documentos e 
memórias para a história do Porto; 32.
1225. BRANDãO, Francisco Serpa – Descerramento (No) de uma Lápide. Itinerarium. 
38 (1992) 350-351.
1226. BRANDãO, Maria Angelina de Castro Mendes Pinho – D. Jorge da Costa na Ar-
quidiocese de Braga (1486-1501). Dissertação de Mestrado apresentada à Faculda-
de de Letras da Universidade do Porto, 1996.
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1227. BRANDãO, M. Margarida – Colégio (O) de S. Paulo. Coimbra, 1973.
1228. BRANDãO, Mário – Inquisição (A) e os professores do Colégio das Artes. II/ 
1Parte. Coimbra: Por ordem da Universidade, 1969. VI, 1054 p. Acta Universitatis 
Conimbricensis. [O I vol. é de 1948. Este volume dedica-se ao processo dos mestres 
bordaleses: Diogo de Paiva, João da Costa e Jorge Buchanan.]
1229. — - Professores (Os) dos cursos de Artes nas escolas do Convento de Santa Cruz, na 
Universidade e no Colégio das Artes de 1535 a 1555. Biblos. [Coimbra]. 5 (1929) 
84-109. Também publicado em Estudos vários. [Coimbra, Acta Universitatis Co-
nimbrigensis]. 1 (1972) 123-154.
1230. BRANDÃO, Mário Cal – Vitorino Nemésio em face das lutas pela democracia e da 
sua compreensão pela Igreja. Nova Renascença. 15 (1995) 9-18.
1231. BRÁS, Alves, sac. – Instituto das Cooperadoras de Família. Lisboa: [s.n.], 1963. 
24 p.
1232. BRASIL, Reis [pseud. José Maria Brás] – Filosofia e Teologia da Amizade em 
Heitor Pinto. Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 75-78 (1971-1972) 
151-164; 79-80 (1973-1974) 115-130. Sep. Lisboa, 1973. 32 p.
1233. BRÁSIO, António Duarte, CSSp – Espírito (O) missionário de Portugal na época 
dos descobrimentos. Lusitania Sacra. 5 (1960-61) 101-120.
1234. — - Padroado (O) da Ordem de Cristo na Madeira. Arquivo Histórico da Madeira. 
12 (1960-61) 191-228. Sep. Funchal, 1962. 37 [1] p.
1235. — - Crescimento da Igreja no Ultramar. Estudos. 39 (1961) 37-53.
1236. — -, [comp. anot. pref.] – Dom António Barroso, missionário, cientista, missiólogo. 
Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1961, LIII, 687 [1] p., il. [Este 
trabalho é sobretudo uma colecção de documentos antecedida de um pequeno estu-
do biográfico sobre o aspecto missionário, cientista e missiólogo.]
1237. — - Integração (A) dos descobrimentos e expansão ultramarina do Infante D. Hen-
rique na cruzada geral do papado. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HIS-
TÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS – Actas. Vol 5/1. Lisboa, 1961, p. 73-84. Sep. 
Lisboa, 1961. 12 p.
1238. — - Relações (As) da Cúria Romana com o Imperador da Etiópia na época henri-
quina: o seu porquê e suas consequências. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS – Actas. Vol 5/1. Lisboa, 1961, p. 85-
91. Sep. Lisboa, 1961. 7 [1] p.
1239. — - Problema (O) da naturalidade do Condestável de Portugal, Dom Frei Nuno de 
Santa Maria. Lumen. 26 (1962) 54-61; 149-161. Sep. Lisboa, 1962. 23 p., il.
1240. — - Problema (O) da sagração dos monarcas portugueses. Anais da Academia Por-
tuguesa da História. 12 (1962) 21-49.
1241. — - Descobrimentos, povoamento, evangelização do Arquipélago de Cabo Verde. 
Studia. 10 (1962) 49-97. Sep. Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1962. 49 p. [Também publicado em Cabo Verde 14 (1963) 4-17.]
1242. — - Problemas histórico-canónicos respeitantes ao Ultramar. Lusitania Sacra. 6 
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(1962-1963) 239-261. [Ao publicar um longo documento, provavelmente do cano-
nista de setecentos Lázaro Leitão Aranha sobre a questão da origem do Padroado 
relacionada com a criação da diocese do Funchal, faz um comentário.]
1243. — -, [comp. anot.] – Monumenta Missionaria Africana. África Ocidental (1500-
1569). vol. 2. Lisboa: Agência Geral do Ultramar., 1963. XXXV, 581 p. [1] fl. [Este 
é o segundo volume da 2ª série, iniciada em 1958 com documentos referentes a 
1442-1499 (XLVII, 759 p.). Ainda desta segunda série foram publicados: o vol. 
3 em 1964, o qual inclui documentos de 1570-1600 (XXXVI, 480 p.); o vol. 4 
em 1968, incluindo documentos de 1600-1622 (XXXI, 718 p.); o vol. 5 em 1979 
que inclui documentos de 1623-1650 (XXXI, 596 p.); o vol. 6 em 1991 que inclui 
documentos de 1651 a 1684 (XXVIII, 530, [1] p.); o vol. 7 em 2004 que inclui do-
cumentos de 1685 a 1699 e suplementos aos séculos XV, XVI e XVII (XXXII, 662 
p.). A primeira série iniciou-se em 1952 e contava em 1988, 15 vol. Os documentos 
vão de 1471 a 1699.].
1244. — - Fontes (As) arquivistas da história de S. Tomé. Portugal em África. 21 (1964) 
148-153.
1245. — - Monumenta Missionaria Africana: vols. VIII e IX. Studia. 13-14 (1964) 547-
552. [Comenta criticamente a recensão de F. L. de Faria, a qual acusa de ressenti-
mentos. Cfr. Studia nº 7 (p. 343) e nº 11 (p. 538).]
1246. — - Relatório da Missão de investigação realizada em Roma no mês de Maio de 
1964. Arquivo de Propaganda Fide. Boletim da Filmoteca Ultramarina Portugue-
sa. 9: 28 (1964) 455-509.
1247. — - Instituto de Teologia Pastoral da Rainha D. Catarina. Lusitania Sacra. 7 (1964-
1966) 153-192; 8 (1970) 97-102.
1248. — - Chantre (O) da Sé de Évora, Manuel Severim de Faria. Letras e Artes. [Lisboa]. 
(15 Nov. 1965).
1249. — - Criação da paróquia de Vila do Infante. Anais da Academia Portuguesa da 
História. 15 (1965) 9-28.
1250. — - Evangelização ultramarina. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, 
vol. 2, p. 141-145.
1251. — - Monumenta Missionaria Africana: África Ocidental, 1ª Série. Vol. 10: (1647-
1650). Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1965. XVII, 548 p.; vol. 11: (1651-
1655). Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1971. XXIV, 584 p.; vol. 12 (1656-
1665). Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981, 610 [1] p.; vol. 13: Lisboa: 
Academia Portuguesa da História, 1982.
1252. — - Renascimento missionário de Angola. Portugal em África. 23 (1966) 348-361.
1253. — - Centenário (IV) do IV Concílio Bracarense. Novidades: Suplemento Letras e 
Artes. 28 (31 Jul. 1967).
1254. — - Alguns problemas de Crónica de D. João II de Rui de Pina. Ultramar. 9: 34 
(1968) 5-12. [Fala dos problemas da missão do Congo levantados pela publicação 
de parte da obra, encontrada na biblioteca Riccardina de Florença por Luís de Ma-
tos e publicado em Studia. 19 (1966).]
1255. — - Spiritana Monumenta Historica: Series Africana: Angola II: (1868-1881). Pit-
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tsburg; Louvain: Duquesne University Press. Ed. Nauwelaersts, 1968. XIII, 759 
p.; III: (1882-1889), 1969. XXIV, 770 p.; IV: (1890-1903), 1970. XXIV, 789 p.; 
V: (1904-1967), XXVIII, 1040 p. Angolana I (1596-1867). 1966. XXXII, 720 p. 
[Inclui poucos documentos dos sécs. XVI ao XVIII. Fundamentalmente incide no 
séc. XIX.]
1256. — - História do Reino do Congo. Studia. 27-28 (1969) 425-509. [Publica, com 
notas, o Ms. 8080 da Biblioteca Nacional de Portugal.]
1257. — - Missionação (A) de S. Tomé e Príncipe e da Guiné no século XIX. Ultramar. 
10: 39 (1970) 5-28.
1258. — - Missionário (O) que Barroso sonhava. Ultramar. 11: 41-42 (1970) 42-51. [Po-
sição de Luciano Cordeiro e do Pe. António José de Sousa Barroso, depois bispo.]
1259. — - Diocese de Castelo Branco. Estudos de Castelo Branco. 36 (1971) 17-33, 4 il.
1260. — - Embaixador do Congo a Roma em 1514? Studia. 32 (1971) 51-87. Sep. Lisboa, 
1971. 37 p.
1261. — - Propósito (A) de A primeira missa em Angola. Studia. 33 (1971) 373-389.
1262. — - Informação do reino do Congo de Frei Raimundo de Dicomano. Studia. 34 
(1972) 19-42.
1263. — - Mística (A) da colonização portuguesa. Ultramar. 2 (1972) 115-124.
1264. — - Centenário da Missão de Landana. Lisboa: Congregação do Espírito Santo, 
1973. 23 p., il.
1265. — - História e missiologia: Inéditos e Esparsos. Luanda: Instituto de Investigação 
Científica de Angola, 1973. VIII, 932 p. [Reúne 64 artigos, na maioria sobre a mis-
sionação em Angola.]
1266. — - Bula (A) da criação da diocese de Castelo Branco. Estudos de Castelo Branco. 
50 (1974) 5-14.
1267. — - Centenário (No) da Missão de Landana. Studia. 39 (1974) 19-39. Sep. Lisboa, 
[s.d.]. 21 p. [Landana pertence ao Congo.]
1268. — - Arcediago de Penela. In COLÓQUIO: PAPEL DAS ÁREAS REGIONAIS NA 
FORMAÇãO HISTÓRICA DE PORTUGAL – Actas. Lisboa: Academia Portugue-
sa da História, 1975, p. 321-327. Sep. Lisboa, 1975. 7 p.
1269. — - Dr. João (O) das Regras, Prior da Colegiada de Santa Maria de Oliveira, de 
Guimarães. Anais da Academia Portuguesa da História. 23/1 (1975) 157-170.
1270. — - Missão (A) de 1779. Revista Portuguesa de História. 16 (1976) 349-393.
1271. — - Santo António capitão de Infantaria no reino de Angola. Resistência. 7: 129/130 
(1976) 11-13.
1272. — - Projecto (O) da concordata de 1896. In A HISTORIOGRAFIA Portuguesa de 
Herculano a 1950. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1978, p. 275-291. 
Sep. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1978-.
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1273. — - Problema (O) missionário brasileiro do século XVIII nos manuscritos da Casa 
do Cadaval. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. (1979) 319.
1274. — - Projecto de Diocese em Moncorvo. Resistência. 11: 189 (1979) 29-32.
1275. — - S. Martinho de Dume, escritor do séc. VI. Memória da Academia das Ciências 
de Lisboa. Letras. 20 (1979) 367-381. Sep. Braga, 1979-.
1276. — - Vida de Apóstolo ímpar. Resistência. 12: 207/209 (1980) 71-74. [Trata de D. 
Moisés Alves de Pinho.]
1277. — - Clérigo (O) João Afonso das Regras D. Prior da Colegiada de Guimarães. 
In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. 
Guimarães, 1981, vol. 2, p. 31-38. Sep. Guimarães, 1981.
1278. — - Colégio (O) da Costa e seus estudos universitários. In CONGRESSO HISTÓ-
RICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 2, 
p. 556-565. Sep. Braga, 1981.
1279. — - Problema (O) do casamento do Cardeal-Rei. Memória da Academia das Ciên-
cias de Lisboa. Classe de Letras. 22 (1981) 81-127.
1280. — - Processo canónico de D. Frei Amador Arrais. Revista Portuguesa de História. 
19 (1981) 309-323.
1281. — - Confrarias (As) medievais do Espírito Santo, paradigmas das misericórdias. 
In PRESENÇA de Portugal no mundo. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 
1982, p. 69-85.
1282. — - S. Martinho de Dume missionário e moralista. Anais da Academia Portuguesa 
da História. 28 (1982) 353-368.
1283. — - Vida e Obras dos Mestres da Universidade da Costa. Revista de Guimarães. 93 
(1983) 306-315.
1284. — - Informação de Frei Raimundo de Dicomano. Studia. 46 (1987) 303-330.
1285. — - Centenário do Seminário de Cabinda. Braga: Barbosa e Xavier, 31 p., il.
1286. BRASS, Denis – António Vieira, SI: A Chronological Index. Aufsätze zur Portugie-
sichen Kulturgeschichte. 13 (1974-1975) [1977] 79-91.
1287. — - Some Erasmian Influences in the Work of Frei Thomé de Jesus. Aufsätze zur 
Portugiesichen Kulturgeschichte. 13 (1974-1975) [1977] 92-116. [Parte da tese de 
doutoramento na University of London King’s College, June 1967.]
1288. BRASSLOFF, Andrey – Reflections on Catholicism in Contemporary Portugal. 
Journal of the Association for Contemporary Iberian Studies. 1 (1988) 29-34.
1289. BRAZãO, Eduardo – Conclave (O) de 1903 e o veto de exclusão. Lusitania Sacra. 
6 (1962-63) 177-237. Sep. Lisboa, 1962. 70 p. [Publica uma memória de Luís Tei-
xeira de Sampayo, onde procura demonstrar o direito de exclusiva para Portugal. 
Útil para o estudo das relações entre Portugal e a Santa Sé.]
1290. — - Demanda (Em) do Cataio: A viagem de Bento de Goes à Índia 1603-1607. 2ª 
edição. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1969. 106 p. [Bento de Góis, SI, (1562-
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1607). Editada, também 2ª edição, em Macau: Instituto de Cultura de Macau, 1989. 
55 p., il.]
1291. — - Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé: Um ano dramático (1848). 
Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1969. 264 p.
1292. — - Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé: A queda de Roma (1870). 
Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1970. 304 p.
1293. — - Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé: O Reconhecimento do Rei 
D. Miguel (1831). Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1971. 
604 p.
1294. — - Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé: A morte de Pio IX e a 
preparação dum novo pontificado (1878). Boletim da Academia Internacional da 
Cultura Portuguesa. 6 (1970) 7-331. Sep. Lisboa, 1971. 343 p.
1295. — - Concílio (O) Vaticano I visto pelos diplomáticos portugueses (1868-1870). 
Lusitania Sacra. 9 (1970-1971) 255-309. Sep. Lisboa, 1972. 56 p.
1296. — - Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé: Da Revolução francesa 
a Bonaparte (1790-1803). Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 
1973. 3 vol. 514, 552, 502 p.
1297. — - Relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé: De Bonaparte a Napoleão 
I (1803-1805). Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa, 1974. 448 p.
1298. — - Igreja (A) Matriz de Loures e os Templários. In COLÓQUIO: PAPEL DAS 
ÁREAS REGIONAIS NA FORMAÇãO HISTÓRICA DE PORTUGAL – Actas. 
Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1975, p. 267-295. Sep. Lisboa, 1975. 33 
p.
1299. — - Portugal e a Santa Sé. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1976. 265 p. 
Subsídios para a História de Portugal; 14. [Fala de um Bispo de Lamego; I Concílio 
do Vaticano; Os quarenta mártires do Brasil (p. 11-59) (Beato Inácio de Azevedo, 
SI).]
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363-369.
1550. — - Terramoto (O) de Lisboa (1755). Documentos do Arquivo do Vaticano. Revista 
de História das Ideias. Coimbra. 18 (1996) 441-510.
1551. — - D. António Pinheiro – um notável bispo do séc. XVI. Humanística e Teologia. 
18: 1 (1997) 125-139.
1552. CARDOSO, Augusto Pedro Lopes – Inácio de Azevedo: Um mártir nascido no 
Porto. O Tripeiro. 5 (1986) 239-240.
1553. CARDOSO, Carlos Alfredo Resende dos Santos – Subsídios para uma monografia 
histórica e descritiva da freguesia de Avanca. Porto, 1961. 175 [1] p.
1554. CARDOSO, Carlos Lopes – Fuga (A) para o Egipto na tradição oral portuguesa. 
Panorama. 12 (1964) 3-12, 1 est., 8 il. [Apresenta trinta lendas populares relacio-
nadas com o tema.]
1555. — - Notas para um estudo sobre os ritos post-mortem no concelho de Paredes. Re-
vista de Etnografia. 3 (1964) 363-368.
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1556. — - D. Francisco Manuel de Melo: A visita das Fontes e a Ermida de S. Mamede 
de Janas. Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 86/I (1980) 45-64.
1557. — - Santo António e as alminhas Populares. Boletim Cultural da Assembleia Dis-
trital de Lisboa. 87/I (1981) 145-162, 5 est.
1558. — - Nótulas sobre Paulo Osório. Bracara Augusta. 36 (1982) 285-305.
CARDOSO, José Ver VALÉRIO, S.   
1559. CARDOSO, José – Frei Caetano Brandão e o estudo da anatomia, cirurgia e da 
farmácia em Braga. Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 336-349. [Também publicado 
em Bracara Augusta. 44: 96 (1993) 105-144.]
1560. — - Achegas para uma Bibliografia orosiana. Bracara Augusta. 39 (1985) 39-43. 
[Sem quaisquer critérios científicos e superficial.]
1561. — - Primeira versão em vernáculo do texto latino do IV Concílio Provincial Braca-
rense. Boletim Cultural de Esposende. 15-16 (1989) 23-39.
1562. — - Ambrósio, bispo de Milão e a agonia do Império romano do Ocidente. Con-
siderações a propósito da versão portuguesa da sua vida. Itinerarium. 36 (1990) 
20-100.
1563. CARDOSO, José Maria Pedrosa – Missa (A) filipina de Fr. Manuel Cardoso (1566-
1650). Revista Portuguesa de Musicologia. 1 (1991) 193-203.
1564. — - Música (A) sacra: da oralidade à escrita. Leira-Fátima. 8 (1995) 389-394.
1565. CARDOSO, Manuel, fr. – Liber primus Missarum. Transcrição e estudo de J. A. 
Alegria. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1962. 358 p., 4 est. Portugaliae 
Musica A; 6.
1566. — - Liber Tertius missarum. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1973. XVI, 
196 p. Portugaliae Musica; 22.
1567. — - Cantica Beatae Mariae Virginis: Magnificat. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 1974. XXXV, 120 p. Portugaliae Musica; 26.
1568. — - Obras várias. Transcrição José Augusto Alegria. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1976. 2 vol. Portugaliae Musica; 5.20.
1569. — - Livro de vários motetes. Transcrição e estudo de José Augusto Alegria. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1968, 148 p. Portugaliae Musica; 13 Serie A.
1570. CARDOSO, Manuel Pedro – História do Protestantismo em Portugal. Figueira da 
Foz, 1985.
1571. — - Por Vilas e cidades: notas para a história do protestantismo em Portugal. 
Lisboa: Seminário Evangélico de Teologia, 1998. Reedição de História do protes-
tantismo em Portugal. Figueira da Foz: Centro Ecuménico Reconciliação, 1985.
1572. CARDOSO, Maria do Cabedo – Preciosa (Uma) capela desconhecida do grande 
público. Olisipo. 2 (1963) 142-147, 2 il. [Trata-se da capela de S. João Baptista em 
Barcarena.]
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1573. CARDOSO, Mário – Em memória do Padre Jalhay. Lucerna. [Porto]. 3 (1963) 68-
70. [Jesuíta português (1891-1950).]
1574. — - Centenário do nascimento do Abade de Baçal. Revista de Guimarães. 75 (1965) 
192-194.
1575. — - Igreja de S. Miguel do Castelo de Guimarães. Revista de Guimarães. 76 (1966) 
164-169, 1 il. [Data provavelmente do fim do séc. XII.]
1576. — - Capela (A) de São Romão da Citânia de Briteiros. Revista de Guimarães. 78 
(1968) 107-111, 1 est., 1 il. [Trata-se de uma pequena capela do século XI.]
1577. — - Testamento Mumadona. Versão portuguesa deste códice integrado no drama 
do Livro de Mumadona que pertenceu ao antigo arquivo da Colegiada de Guima-
rães actualmente depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Guimarães: 
[s.n.], 1975. 86 p.
1578. CARDOSO, Victor Manuel Moutinho – Convento (O) de Santo António de Vila 
Cova de Alva: Um marco religioso da Sintra das Beiras. Itinerarium. 42:157 (1997) 
71-138.
1579. CARDOSO JÚNIOR, Bernardo Gabriel – Frades (Os) de Santo Tirso e o couto de 
S. João da Foz. O Tripeiro. 4 (1964) 1-4.
1580. CARDOZO, Manoel – Dom José Joaquim da Cunha de Azevedo Coutinho, gover-
nador interino e bispo de Pernambuco (1798-1802): alguns documentos elucidati-
vos do Arquivo Histórico Ultramarino. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 282 (1969) 3-45.
1581. CARDOZO, Manuel da Silveira – Santa Casa (The) da Misericordia of Lisbon. 
Revista de História. 50 (1974) 217-255.
1582. CARITA, Rui – Estabelecimento (O) do Colégio Jesuíta da Ilha Terceira, em 1570, 
segundo um manuscrito do séc. XVIII. Boletim do Instituto Histórico da Ilha Ter-
ceira. 45: 1 (1987) 409-446.
1583. — - Capela (A) de São Roque em Machico. Atlântico. [Funchal]. 18 (1989) 131-
134.
1584. CARITAS Christi, presença viva de serviço no mundo e na Igreja em Portugal. 
Lumen. 42 (1981) 329.
1585. CARLO, Fernando – Túmulos (Os) do pavimento da Sé viseense. Beira Alta. 23 
(1964) 27-47, 1 est.
CARLOS, José, sac. Ver SIMPLÍCIO, José Carlos Vieira.  
1586. CARMITA – Virtudes (As) de Sãozinha. Abrigada: Lar da Sãozinha, 1976. 7 [1] p.
1587. CARMO, Irene – Aniversário (50º) da A. C. P.. Lumen. 44 (1983) 9-10.
1588. — - Jacista (A) Cristina: Um testemunho – uma reflexão. Lumen. 44 (1983) 115.
1589. CARNEIRO, Armando Teixeira – “Santa Isabel Reina de Portugal” de Francisco 
Rojas Zorilla. Arquivo Coimbrão. 19-20 (1964) 335-425. [Tradução de um estudo 
de EDWARD GLASER e reedição da peça.]
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1590. CARNEIRO, Deolinda Maria Veloso – Para o estudo da paramentaria em Portugal: 
uma casula com bordados de imaginária em Sebastos: séc. XV-XVI. Boletim Cul-
tural da Póvoa de Varzim. 27 (1990) 5-59.
1591. CARNEIRO, Francisco Gonçalves – Nun’Álvares, senhor de Chaves. Braga: Edi-
ção do autor, 1961. 26 [1] p., il.
1592. — - Igreja (A) de Santa Maria Maior de Chaves. Braga: Edição do autor, 1979. 97 
[5] p., il.
1593. CARNEIRO, José Pinto – Discurso gratulatório proferido na Sé Nova de Coimbra: 
IX Centenário da Reconquista Cristã de Coimbra. Arquivo Coimbrão. 19-20 (1964) 
19-27. Sep. Coimbra: Biblioteca Municipal, 1964. 13 p.
1594. CARNEIRO, Paulo E. de Berredo – Université (L’) de Coimbra et le Brésil. Arqui-
vos do Centro Cultural Português. 4 (1972) 316-337. [Refere-se a jesuítas.]
1595. CARO BAROJA, Júlio – Inquisición, Brujeria y criptojudaismo. 2ª edición. Barce-
lona: Ediciones Ariel, 1972. 319 p. [Ocupa-se de Portugal.]
1596. CARRATO, José Ferreira – Igreja, Iluminismo e escolas mineiras: Notas sobre a 
cultura da decadência mineira setecentista. São Paulo: Companhia Editora Nacio-
nal, 1968. 331 p.
1597. — - Aventura e mística portuguesa nas Minas do Ouro do Brasil. Revista de Gui-
marães. 81 (1971) 265-283.
1598. — - Vida (Uma) escolar nos fins do século XVIII: Curriculum e ideologia. Estudos 
Históricos. [Marilia]. 11 (1972) 25-53, 5 est. [Trata do perfil do P. Leandro de Cas-
tro (Lazarista).]
1599. — - Pedagogia (Uma) jansenista no Brasil: o Regulamento do Colégio de Caraça. 
Didáctica. [Marilia]. 9-10 (1972-1973) 135-160. [Regulamento do Pe. Leandro Re-
belo Peixoto e Castro, um dos dois lazaristas portugueses, Fundadores do Colégio 
(1820).]
1600. CARREIRA, Adélia Maria Caldas – Leiria, cidade episcopal: o urbanismo leirien-
se do séc. XVI ao XVIII. Lisboa: [s.n.], 1989. Dissertação de mestrado.
1601. CARREIRA, José Nunes – Exegese e controvérsia: Jerónimo de Azambuja, Heitor 
Pinto e Francisco Foreiro, comentadores de Isaías. Itinerarium. 12 (1966) 395-410.
1602. — - Filologia e crítica de Isaías no comentário de Francisco Foreiro (1522?-1581). 
Theologica. 4 (1969) 161-224.
1603. — - Hermenêutica (A) de Francisco Foreiro. Theologica. 6 (1971) 186-204.
1604. — - Dois mestres de Antigo Testamento em Coimbra: Frei Heitor Pinto e Paulo de 
Palácios e Salazar. Didaskalia. 6 (1976) 381-394. Sep. Coimbra, 1977.
1605. — - Tradição e inovação no comentário de Frei Luís de Sotomaior ao Cântico dos 
cânticos. Didaskalia. 5 (1979) 155-208. Sep. Coimbra, 1980.
1606. — - Camões cristão-novo? A óptica do hebraísta. Revista de História das Ideias. 3 
(1981) 253-266.
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1607. — - Salmo 137 (O) e a estrutura literária de sôbolos rios. Didaskalia. 11 (1981) 
329-362.
1608. — - Antigo (O) Testamento na lírica e no teatro de Camões. Arquipélago. 4 (1982) 
289-319.
1609. — - Frei Francisco Foreiro: Hebraísta, teólogo e exegeta. Brotéria. 114 (1982) 80-
91.
1610. — - Filologia e crítica de Isaías no comentário de Francisco Foreiro (1522?-
1581): Subsídios para a história da exegese quinhentista. Coimbra: [Tip. imp. de 
Coimbra, Ltd.], 1984. XVI, 247 p.
1611. — - Frei Gaspar de S. Bernardino: um exegeta itinerante. Didaskalia. 15 (1985) 
345-355. [Franciscano, autor de um Itinerário de India (1611)]
1612. — - Cervos/as, pastoras e bailarinas: três motivos veterotestamentários da lírica 
galaico-portuguesa. Didaskalia. 20 (1990) 143-153.
1613. — - Portugal e os Algarves no itinerário de Frei Pantaleão de Aveiro. Cadernos 
Históricos. 4 (1991) 7-14.
1614. — - Frei Jerónimo da Azambuja: de prior da Batalha a exegeta consumado. Leira-
-Fátima. 8 (1995) 415-435.
1615. — - Peça (Uma) de liturgia tridentina: Sermão de Frei Francisco Forreiro aos padres 
conciliares. Didaskalia. 25: 1-2 (1995) 155-167.
1616. CARREIRO, Manuel – Camilo e Sena Freitas. Ponta Delgada: Edição do autor, 
1966. 30 p.
1617. CARRERAS ARTAU, Joaquin – Apports hispaniques à la philosophie chrétienne 
de l’Occident. Louvain: Presses Universitaires de Louvain, 1962, p. 5. [Fala do 
português Pedro Hispano.]
1618. CARRIEDO TEJEDO, Manuel – Episcopologios (Los) portugueses en los siglos 
IX y X a través de los obispos de Oporto, Frorengo (890-918) y Hermogio (923-
927) y su situación a comienzos del siglo XI. Bracara Augusta. 48: 101-102 (1998-
1999) 311-401.
1619. CARRO OTERO, José – Reliquias (Las) de San Fructuoso y su culto en Compos-
tela. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTE-
NÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO – Actas. Bracara Augusta. 22 (1968) 
103-108.
1620. — - Milagro del Apostol a un peregrino portugues (1758). Theologica. Braga. 33: 
2 (1998) 523-530.
1621. CARTA a um sacerdote. Resistência. 6-7 (1968) 35-36. [Exposição de algumas 
dúvidas após audição de uma homilia dominical: “o primeiro mandamento não é 
amar a Deus mas amar o próximo. Vai ao contrário do que o meu filho aprende na 
catequese”.]
1622. CARTA de visitação da Sé: 1560 Abril, 26 – Braga. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 
303-334.
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1623. CARTA dos ministros Gerais das Ordens Franciscanas no encerramento do cente-
nário de S. Francisco. Itinerarium. 114 (1982) 384-387.
1624. CARTAGO, Delenda – Francisco Martins Sarmento. Revista de Guimarães. 100 
(1990) 85-97.
1625. CARTAS Ânuas da China. Edição Horácio Araújo. Macau; Lisboa, 1998.
1626. CARTAS Ânuas do Colégio de Macau (1594-1627). Edição João Paulo Oliveira e 
Costa e Ana Fernandes Pinto. Macau, 1999.
1627. CARTAS do Abade de Baçal ao Prof. José Manuel Landeiro anotadas pelo destina-
tário. Nummus. 8 (1965) 3-17.
1628. CARTAS de S. João de Deus e do seu Director espiritual. Braga; Montemor-o-
-Novo: Editorial Franciscana, 1983.
1629. CARTER, Harry – Origins (The) of the Types used in Japan by Portuguese Missio-
naries. Biblia: Bulletin of Tenri Central Library. 23 (1962) V-XI.
1630. CARTER, Henry Hare – Portuguese (The) book of Joseph of Arimathea. Paleogra-
phical Edition with Introduction Linguistic Study Notes Plates et Glossary. Chapel 
Hill: University of North Carolina Press, 1967. 464 p., 39 il.
1631. CARTILHA em tamul e português. Edição fac-similada do Museu Nacional de Ar-
queologia e Etnologia. Preâmbulo de D. Fernando de Almeida. Lisboa: [s.n.], 1970. 
28, 46 p. [A edição agora fac-similada é de Lisboa, Germão Galhardo, 1554. A 
cartilha foi traduzida de português para tamul por três indianos: Vicente de Nazaré, 
Jorge Carvalho e Tomé da Cruz sendo assistidos por Fr. João de Vila do Conde, 
enviado por D. João III como missionário.]
CARTÓRIO DOMINICANO PORTUGUÊS Ver ROSÁRIO, António do.   
1632. CARTÓRIO Dominicano Português: séc. XVI. Fasc. 14. Porto, 1980. Bartholome-
ana Monumenta; 11. Sep. Porto, 1980. 168 p.
1633. CARTULÁRIO do Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde. Edição por Carlos da 
Silva Taronco. Vila do Conde; Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, 
1986. 121 [1] p.[ Também publicado em Revista Arqueologia e História. 4 (1947). 
Edição fac-símile.]
1634. CARTUSIANO, Ludolfo – Livro (O) da Vita Christi en Lingoagem Português. 
[Edição fac-similada e crítica do incunábulo de 1495 cotejado com os apógrafos por 
Augusto Magne, SI. Rio de Janeiro: F. Casa de Rui Barbosa, 1968, vol. 2. Textos da 
Língua Portuguesa Arcaica; 1.]
1635. CARTUXA (A) de Portugal: Santa Maria Scala coeli: Um livro para os curiosos. 
Évora: [s.n.], 1966. 32 p.
1636. CARTUXO (Um) – Cartuxa (A) e a vida cartusiana. Évora: Gráfica Eborense, 
1995.
1637. CARVALHAIS, Manuel António – Igreja de Santa Eulália. Águeda: [Tip. Ideal], 
1978. 56 p., il.
1638. CARVALHEIRA, José do Vale – Nossa Senhora na história e devoção do povo 
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português. [s.l.]: Edições Salesianas, 1998.
1639. CARVALHO, A. Aires de – Galeria (A) de pintura da Ajuda e as Galerias do século 
XIX. Belas Artes. 3 (1981) 5-49. [Contém pintura religiosa.]
1640. CARVALHO, A. Crespo de – Carta a Dom Eurico Nogueira, ex-prelado de Sá da 
Bandeira. Resistência. 10: 153/156 (1977) 141-143.
1641. — - Bispo ou político? Resistência. 11: 188 (1979) 32-35. [Sobre D. António Fer-
reira Gomes.]
1642. CARVALHO, Abílio Pacheco Teixeira Rebelo de – “Guerra de cem anos” (Uma) 
em Amarante. Armas e Troféus. 2 (1960-1961) 309-332. [Documenta a questão 
entre duas famílias e o papel do Santo Ofício.]
1643. CARVALHO, Abílio Pereira de – História de uma Confraria (1677-1855) (Confra-
ria de S. Miguel de Castro Verde-Alentejo). Castro Verde, 1989. 178 p.
1644. CARVALHO, Afonso de – Ourives em Évora do século XIV ao século XVIII. A 
Cidade de Évora. 2 (1996-1997) 85-109.
1645. CARVALHO, Alberto Martins de – Irmãs da Caridade: Questão das. In DICIO-
NÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 564-565. [Questão política dos 
meados do séc. XIX.]
1646. — - Martins, D. António Alves (1808-1882). In DICIONÁRIO de História de Por-
tugal. 1965, vol. 2, p. 956-960.
1647. — - Pereira, D. Nuno Álvares (1360-1431). In DICIONÁRIO de História de Portu-
gal. 1968, vol. 3, p. 358-360.
1648. — - Santo Ofício, Tribunal do. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 
3, p. 774-779.
1649. CARVALHO, Alberto Teixeira de – Missões (As) franciscanas em Moçambique. 
Cenáculo. Braga. 37: 1 (1997-1998) 77-90. [Transcrição de conferência feita no I 
Congresso Missionário nacional em Barcelos em 1931.]
1650. CARVALHO, Almeida – Acontecimentos, lendas e tradições da região setubalen-
se. III: Convento de Jesus. Setúbal: Edição J. D. de Setúbal, 1969. 204 p., il. IV/1: 
Conventos de Setúbal. Setúbal: Edição J. D. de Setúbal, 1970. 180 p., il.; IV/2: 
Conventos de Setúbal. Setúbal: Edição J. D. de Setúbal, 1970. 136 p. [Contém fon-
tes documentais apreciáveis, mas é pouco crítico.]
1651. CARVALHO, António Carlos – Triângulo (O) místico português: Fátima, Tomar, 
Ladeira do Pinheiro. Lisboa, 1980. 136 p., 8 il.
1652. CARVALHO, António Maria Romeiro – Nossa Senhora do Almortão: Tentativa de 
caracterização da romaria. Cadernos de Ciências Sociais. 15/16 (1996) 207-220.
1653. CARVALHO, António Mendes de – Declaração política na Assembleia da Repúbli-
ca sobre o VIII Centenário de S. Francisco. Itinerarium. 14 (1982) 390-400.
1654. CARVALHO, António R. Sousa, OP – Confrarias (Das) do Rosário. In CONGRES-
SUS MARIOLOGICI-MARIANI, Lusitania 1967 – Actas. Roma, 1970. 11 p. [Do-
cumentação acerca da organização da Confrarias do Rosário em Portugal (ms. ilum. 
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151 da Biblioteca Nacional de Portugal).]
1655. CARVALHO, Armindo Ayres de – Novas revelações para a história do Barroco 
em Portugal. Belas Artes. 20 (1964) 13-81, il. [Consta de três partes: I: As obras 
de Santo Antão e os seus artistas; II: O Mestre das grandiosas máquinas douradas 
de Lisboa setecentista. O artista Claude de Laprade (1682-1738); III: Documentos. 
Alguns entalhadores portugueses.]
1656. — - Obras (As) de Santa Engrácia e os seus artistas. Lisboa: Associação Nacional 
das Belas Artes, 1971. 141 p., 165 il.
1657. — - Documentário artístico do primeiro quartel de setecentos, exarado nas notas 
dos tabeliães de Lisboa. Bracara Augusta. 27 (1973) 131-212. [Igreja do Carmo 
(Moura), Igreja do Seminário (Santarém) e Nossa Senhora da Pena (Lisboa).]
1658. — - Palácio e Convento de Mafra. In Palácios portugueses. Lisboa: Secretaria de 
Estado de Informações e Turismo, 1973, vol. 1. Sep. Lisboa, 1973. 19 fls., il.
1659. — - Basílica (A) da Estrela no segundo Centenário da sua Fundação. Lisboa: Ne-
ogravura, 1979. 33 [3] p., il.
1660. CARVALHO, Carlos Castro da Silva – Aspectos formais do nacionalismo místico 
da Mensagem. Colóquio-Letras. 62 (1981) 26-35. [Analisa a sua religiosidade he-
rética.]
1661. CARVALHO, Carlos Pereira de – Eurico Nogueira, Bispo de Vila Cabral. Estudos. 
42 (1964) 435-439.
1662. CARVALHO, Cristina Maria Peixoto de – Património (O) do Cabido da Sé de Bra-
ga nos Finais do Século XIV. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade 
do Minho. Braga, 1999.
1663. CARVALHO, David Augusto Figueiredo de; MOREIRA, Francisco Manuel Antu-
nes de Matos; ROSA, Maria Luísa Castanho – Atitudes perante a morte e níveis de 
religiosidade em Sintra nos meados do século XVIII. Boletim Cultural da Assem-
bleia Distrital de Lisboa. 88/1 (1981) 63-126.
1664. CARVALHO, Eduardo – Padre (O) Francisco Manuel Alves Pároco de Mairos. 
Amigos de Bragança. 14: 8 (1969) 4-10, il.
1665. — - Viagem através das “memórias”: Abade de Baçal. Amigos de Bragança. 30: 
11-12 (1985) 10-18.
1666. — - Cartas do Padre António de Barros da Rocha Carneiro ao Professor José Ma-
nuel Landeiro. Brigantia. 10: 4 (1990) 143-162.
1667. CARVALHO, Elda Bianchi Ayres de – Documenti portoghesi interessanti Benedet-
to XIV. In CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI, Cento, 6-9 
dic. 1979 – Benedetto XIV (Prospero Lambertini). A cura di M. Cecchelli. Cento: 
Centro Studi G. Baruffaldi, 1982, vol. 2, p. 957-986.
1668. CARVALHO, Elisa Maria Domingues da Costa – Morte (A) régia em Portugal na 
Idade Média: Aspectos rituais e atitudes perante a morte. Cadernos do Noroeste. 
9:2 (1996) 157-248.
1669. — - Morte (A) do Alto Clero bracarense (séculos XII a XV). Dissertação de Mestra-
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do apresentada à Universidade do Minho. Braga, 1999.
1670. CARVALHO, Gilberto de – Liderança (A) do clero nas revoluções republicanas 
1817-1924. Petrópolis: Vozes, 1980.
1671. CARVALHO, Herculano de – Antecedentes da Colonização do Lubango. Portugal 
em África. 27 (1970) 201-215.
1672. CARVALHO, J. Vaz de – António Vieira em conflito com a Inquisição. Brotéria. 
145 (1997) 375-391. 
1673. CARVALHO, João – Misericórdia do Porto: cinco séculos a fazer o bem. O Tripei-
ro. 18 (1999) 354-357.
1674. CARVALHO, Joaquim Mendes de, Pe. – Padre (O) Benjamim Salgado. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 16 (1999) 84-88.
1675. CARVALHO, Joaquim de – Frei Heitor Pinto, Frei Amador Arrais e Frei Tomé de 
Jesus. In ID. – Obra Completa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. vol. 
5, p. 9-30. [Retirado da História da Literatura Portuguesa Ilustrada.]
1676. CARVALHO, Joaquim E. Paiva – Diocese (A) de Coimbra no século XVIII: Popu-
lação, oragos, padroados e títulos dos párocos. Revista de História das Ideias. 11 
(1989) 175-268.
CARVALHO, Joaquim Lourenço de Ver GRANWEHR, Maria Gabriela.   
1677. CARVALHO, Joaquim Ramos de; PAIVA, José Pedro de Matos – Reportório das 
Visitas Pastorais da Diocese de Coimbra: séculos XVII, XVIII e XIX. Boletim do 
Arquivo da Universidade de Coimbra. 8 (1986) 111-213.
1678. — -; PAIVA, José Pedro de Matos – Diocese (A) de Coimbra no século XVIII: 
População, oragos, padroados e títulos dos párocos. Revista de História das Ideias. 
11 (1989) 175-268.
1679. — -; PAIVA, José Pedro de Matos – Evolução (A) das visitas pastorais da Diocese 
de Coimbra nos séculos XVII e XVIII. Ler História. 15 (1989) 29-41.
1680. CARVALHO, José Adriano [Moreira de Freitas] – Para a história da espiritualidade 
em Portugal: Os Motivos espirituais de Fr. Rodrigo de Deus e a sua repercussão em 
Espanha. Itinerarium. 14 (1968) 49-102. [Fr. Rodrigo de Deus (1547-1622).]
1681. — - Evolução na evocação de Cristo Sofrente na Península Ibérica (1538-1630). In 
HOMENAGE a Elias Serra Rafols. Laguna-Canarias: Universidad, 1970, p. 47-70.
1682. — - Aspectos polémicos das reflexões morais e políticas de Fr. Francisco da Nativi-
dade. Bracara Augusta. 28 (1974) 203-222. Sep. Braga, 1974. 24 p.
1683. — - Poesia (A) sacra de D. Francisco Manuel de Melo. Arquivos do Centro Cultural 
Português. 8 (1974) 295-404. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1974.
1684. — - Divinos (Os) Livros de Sá de Miranda: Bíblia ou poesia? Colóquio: Letras. 29 
(1976) 22-34.
1685. — - Texto (No) do Cancioneiro de Corte e Magnates: os salmos penitenciais de 
D. Jorge de Sotto Mayor. Annali: Sezione Romanza. [Napoli]. 18 (1976) 233-295. 
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[Publicação e comentário do ms. 63 do Fº Azevedo (fl. 149-158) da Biblioteca Pú-
blica Municipal do Porto, que não se conhecia apesar de referências anteriores a 
este texto.]
1686. — - Portuense (O) Fr. Pedro Calvo, O.P. e a polémica sobre as Ordens Religiosas 
nos começos do século XVIII. Revista de História. 3 (1980) 7-20.
1687. — - Gertrudes de Helfta e Espanha: Contribuição para estudo da história da espi-
ritualidade peninsular nos séculos XVI e XVII. Porto: Instituto Nacional de Investi-
gação Científica, 1981. XLIV, 496 p. Textos de Literatura; 5.
1688. — - Ars orandi (A) de Fr. Heitor Pinto e as raízes culturais da Imagem da vida cris-
tã. Humanística e Teologia. 5 (1984) 291-318.
1689. — - Manuel Severim de Faria: espiritualidade e realidade missionárias nas Provín-
cias de Guiné no século XVII. Bracara Augusta. 38 (1984) 49-91.
1690. — - Origens (Nas) dos Jerónimos na Península Ibérica: Do franciscanismo à ordem 
de S. Jerónimo: o itinerário de Fr. Vasco de Portugal. Revista da Faculdade de Le-
tras: Língua e Literaturas. 1 (1984) 11-131.
1691. — - Bible (La) au Portugal. In LE SIÈCLE des Lumières et la Bible. Dir. Yvon Be-
laval; Dominique Bourel. Paris: Beauschesne, [1986], p. 253-265.
1692. — - Contexto (O) da Espiritualidade Portuguesa no tempo de Frei Bartolomeu dos 
Mártires, O.P. (1514-1590). Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 101-131.
1693. — - Conquistar e profetizar em Portugal dos fins do século XIV aos meados do 
século XVI: Introdução a um projecto. Revista de História.11 (1991) 65-93.
1694. — - Livros e leituras de espiritualidade franciscana na segunda metade do século 
XV em Portugal e Espanha. Carthaginensia. 11 (1991) 127-228.
1695. — - Achegas ao estudo da influência da Arbor Vitae e Crucifixae da Apocalvpsis 
Nova no século XVI em Portugal. Via Spiritus. 1 (1994) 55-109.
1696. — - D. António, Prior do Crato, Príncipe Penitente. Os Psalmi Confessionales: do 
exemplum à devoção. Via Spiritus. 2 (1995) 67-129.
1697. — - Igreja (A) e as reformas religiosas em Portugal no século XV: Anseios e limites. 
In CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA. – El tratado de Tordesilla y 
su época. Madrid: Sociedad “V Centenario del Tratado de Tordesillas; Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1995, vol. 2, 
p. 635-660.
1698. — - Lágrimas (As) e as setas: Os Pia Desideria de Herman Hugo, SI, em Portugal. 
Via Spiritus. 2 (1995) 169-201.
1699. — - «Nobres leteras... Fermosos volumes»: Inventários de bibliotecas dos fran-
ciscanos observantes em Portugal no século XV: Os traços de união das reformas 
peninsulares. Porto: Cadernos da Via Spiritus, 1995.
1700. — - Vida e merçês que Deus fez ao venerável D. Leão de Noronha: do santo de 
corte ao santo de família na época moderna em Portugal. Via Spiritus. Porto. 3 
(1996) 81-161.
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1701. — - Corrigenda (Uma) e duas visões. A biografia da Madre Soror Maria da Concei-
ção, O.S.C., no Agiológio Lusitano e na Crónica Seráfica da Província dos Algar-
ves. Via Spiritus. Porto. 4 (1997) 253-260.
1702. — - Do recomendado ao lido. Direcção espiritual e prática de leitura entre francis-
canos e clarissas em Portugal no século XVII. Via Spiritus. Porto. 4 (1997) 7-56.
1703. — - “Beato vivo” (Um): o Pe. António da Conceição, C. S. J. E., conselheiro e pro-
feta no tempo de Filipe II. Via Spiritus. Porto. 5 (1998) 13-51.
1704. — - Benfeitores dos franciscanos observantes portugueses em tempos de Frei João 
da Póvoa. Via Spiritus. Porto. 6 (1999) 227-231.
1705. — -, [dir.] – Bibliografia Cronológica da Literatura de Espiritualidade em Portu-
gal. 1501-1700. Porto: Instituto da Cultura Portuguesa, 1988. 526 p. 2 il.
1706. — -; MARTINS, José V. de Pina – Sá de Miranda entre a poesia e a Bíblia. Arquivos 
do Centro Cultural Português. 10 (1976) 45-81. [A parte da Bíblia pertence a Pina 
Martins (p. 63-81).]
CARVALHO, José Adriano, int. not. Ver SOUSA, Luís de, Fr.   
1707. CARVALHO, José Afonso Sanches de – Bispo (Um) para o nosso tempo. Guarda: 
Liga dos Servos de Jesus, 1972. 495 [1] p., il.
1708. CARVALHO, José Alberto Seabra – S. Bernardo, os cistercienses e a arte no seu 
tempo. História. 12: 133 (1990) 71-81.
1709. — - Pintura luso-flamenga em Évora no início do século XVI: O Mestre da Lamen-
tação da Oficina do Espinheiro. A Cidade de Évora. 71-76 (1988-1993) 95-104, il.
1710. CARVALHO, José Branquinho de – História do bairro operário “Bispo conde”. 
Arquivo Coimbrão. 18 (1963) 139-170. Sep. Coimbra, Biblioteca Municipal, 1962. 
36 p.
1711. CARVALHO, José dos Santos – Iconografia e simbólica do políptico de S. Vicente 
de Fora. Lisboa: Edição do autor, 1965. 374 p.
1712. CARVALHO, José Vaz de, SI – D. Gonçalo da Silveira e a sua missionação. Broté-
ria. 72 (1961) 257-279.
1713. — - Nun’Álvares herói e santo. 2ª edição. Lisboa: Brotéria, 1962. 32 p. [Na primei-
ra edição tinha por título: Espiritualidade do Santo Condestável.]
1714. — - Mosteiro (O) de S. Salvador de Moreira: Instituição valorizadora da terra da 
Maia. Maia: Câmara Municipal, 1969. Estudos sobre a Terra da Maia; 2.
1715. — - Fragmentos históricos da Universidade de Évora. Comissão de planeamento da 
região do Sul. 20 (1971) 15-21.
1716. — - Viagens (As) de S. Francisco de Borja a Portugal. A Cidade de Évora. 29 
(1972) 5-12.
1717. — - Igreja (A) em Portugal: Implantação territorial e estrutural. Economia e Socio-
logia. 25-26 (1979) 9-32.
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1718. — - Antiga (A) universidade de Évora: Fundação e organização. Economia e Socio-
logia. 29-30 (1980) 101-146.
1719. — - Jesuítas portugueses com obras filosóficas impressas nos séculos XVI-XVIII. 
Revista Portuguesa de Filosofia. 47: 4 (1991) 651-659.
1720. CARVALHO, Luís; PACHECO, Luís Paulo – Capela (A) farol de S. Miguel O 
Anjo: Contributo para a sua caracterização. O Tripeiro. 18 (1999) 162-168.
1721. CARVALHO, Manuel Raimundo Serra de – Perfil histórico das Memórias paro-
quiais de 1758. Caminiana. 1 (1979) 25-106; 2 (1980) 13-63.
1722. — - Cronistas de Vila de Caminha e seu termo (I). Caminiana. 3 (1980) 191-212. 
[Trata-se do Padre António Carvalho da Costa (1650-1715) nas p. 197-212.]
1723. — - Apontamentos para a história dos jornais e jornalistas da Vila de Caminha e do 
seu concelho. Caminiana. 4 (1981) 5-48.
1724. — - Culto (O) franciscano e antoniano na tradição e na história da Vila de Caminha. 
Caminiana. 7 (1982) 5-23.
1725. — - João Soares (ou Lourenço) Rebelo o Rebelinho: Vida e obra do notável con-
trapontista caminhense do século XVII. Caminiana. 7 (1982) 25-45. [Trata-se de 
vários eclesiásticos músicos.]
1726. — - Arquivo de Diplomática: Documentos para a história de Vila de Caminha e do 
seu município (5). Caminiana. 8 (1983) 201; 9 (1984) 233-234. [Tem uma carta de 
doação à Ordem do Templo de Jerusalém (1983) notícias sobre o mosteiro de Arga 
e Ordem de Cristo (1984).]
1727. CARVALHO, Maria João Lopes Calheiros de – Livro (Um) de Horas do Arqui-
vo Distrital de Braga: Descrição codicológica. Bracara Augusta 43: 94-95 (1991-
1992) 409-433.
1728. CARVALHO, Maria Manuela Dias de – Breves apontamentos sobre a presença 
missionária portuguesa no Oriente. Igreja e Missão. 49 (1997) 171-192. 363-382.
1729. — - Relação (A) Igreja-Mundo na obra de D. José Policarpo. Didaskalia. Lisboa. 
29 (1999) 11-19.
1730. CARVALHO, Mário A. Santiago de – Temática (A) da fidelidade no Collyrium 
de Álvaro Pais: Juridificação e Relação. Revista da Faculdade de Letras: Série de 
Filosofia. Porto. 5-6 (1988-1989).
1731. — - Abominação (Da) do monstro. Igreja e poder em Álvaro Pais. Revista da Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas. 1 (1994) 255-264.
1732. — - Em torno da situação de Santo António no pensamento filosófico – ecológico. 
Itinerarium. 41: 152 (1995) 161-194.
1733. — - Dois casos de translação da filosofia de expressão árabe no Portugal medieval: 
João de Sevilha e de Lima e Afonso Dinis de Lisboa (no oitavo Centenário de Aver-
róis). Humanística e Teologia. 20 (1999) 259-271.
1734. CARVALHO, Paulo de, OSB [compil.] – Dom António Coelho, Apóstolo da Litur-
gia. Ora et Labora. 10 (1963) 253-262.
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1735. — - Sombra (À) do claustro. Singeverga: Ora et labora, 1963. 186 p. [Biografia 
de D. António Coelho, OSB, com elementos coligidos a partir dos seus escritos 
dispersos e particulares.]
1736. CARVALHO, Rita – Salazar e a Concordata com a Santa Sé. História. 19:31 (1997) 
4-15.
1737. — - Concordata. In DICIONÁRIO de História de Portugal. Suplemento. Dir. An-
tónio Barreto; Maria Filomena Mónica. Porto: Figueirinhas, 1999, vol. 7, 388-392.
1738. CARVALHO, Rui Galvão de – Caso (O) da Capela do Rato no Supremo Tribunal 
administrativo. Porto: Afrontamento, 1973. 98 [6] p.
1739. — - Teocentrismo na poesia de Armando Cortês Rodrigues. Atlântida. 17 (1973) 
145-160.
1740. CARVALHO, Sérgio Luís – Mediação (A) do tempo na Idade Média. História. 8: 
97 (1986) 32-37.
1741. — - Documentos (Os) medievais do arquivo histórico de Sintra. História. 10: 105 
(1988) 66-73.
1742. CARVALHO, Teresa Maria Martins de – Frei Luís de Granada: entre dois naciona-
lismos. Eborensia. 4: 7-8 (1991) 49-57.
1743. CARVALHO, Tomás Archer de – Ordem (A) Beneditina e a formação da Europa e 
de Portugal. Ora et Labora. 28 (1982) 265-284.
1744. CARVALHOSA, Adelino – Confraria (Uma) no Alto Minho no séc. XVIII. Cami-
niana. 14 (1987) 125-156. [Nossa Senhora da Bonança do Carreço.]
1745. — - D. Jerónimo Osório, um expoente do pensamento político português do século 
XVI. Silves: Câmara Municipal de Silves, 1987. 28 p.
1746. — - Relações entre a Igreja e o Estado segundo Álvaro Pais no “Speculum Re-
gum”. Silves: Câmara Municipal, 1987. 22 p.
1747. CASAL ABOY, José – Estancia de S. Fructuoso en Tuy. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. 
FRUTUOSO, Braga – Actas. Vol. 1. Bracara Augusta. 21 (1967) 27-31.
1748. CASALPELAYO, Primo – Ermida (A) de Monte Farinha em Vilar de Ferreiros. 
Mondim de Basto: [s.n.], 1968. 120 p.
CASANOVA, Maria Letizia Ver STANO, Caetano.   
1749. CASAROLI, Agostino, card. – Aniversário (No 750º) da morte de Santo António. 
Itinerarium. 27 (1981) 113-118.
1750. CASCÃO, Rui – Evolução (A) da prática religiosa na freguesia de Santa Cruz 
(Coimbra), 1851-1913. Revista Portuguesa de História. 26 (1991) 81-110.
1751. CASIMIRO, Acácio, SI – Bibliografia de língua portuguesa sobre a Companhia de 
Jesus depois de 1800: Primeira contribuição. Arquivo da Província Portuguesa. 2 
(1943-1962) 605-629.
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1752. — - P. Manuel Vilela 1852-1898. Arquivo da Província Portuguesa. 2 (1943-1962) 
589-592.
1753. — - Notas biográficas e bibliográficas sobre os jesuítas que no século XIX traba-
lharam em Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 62 (1964) 918-921.
1754. — - Primeira (A) restauração da Companhia de Jesus em Macau 1682-1871. Bole-
tim Eclesiástico da Diocese de Macau. 62 (1964) 908-917.
1755. CASIMIRO, Luis Alberto Esteves dos Santos – Pintura (A) de Anunciação do Mu-
seu de Lamego: Contributos para o estudo do Painel Anunciação de Vasco Fernan-
des, do acervo do Museu de Lamego. Museu. Porto. 8 (1999) 9-57.
1756. CASTAÑEDA, Paulina – Bulas (Las) alejandrinas y la extensión del poder indirec-
to. Missionalia Hispanica. 28 (1971) 215-248.
1757. CASTANHEIRA, Acúrsio – Recordando o Pe. Manuel Alves Catarino, distinto 
monografista de Proença-a-Nova. Estudos de Castelo Branco. 27 (1968) 43-49.
1758. CASTELBRANCO, Jean J. da Cruz – Maria erscheint und spricht in Fatima. Fri-
burgo: Kanisius Verlag, 1963. 132 p., 8 est.
1759. CASTELO BRANCO [Chaves], Fernando [José de Oliveira] – Fama (A) de san-
tidade do primeiro missionário do Tibete. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
DOS DESCOBRIMENTOS – Actas. Vol. 5/2. Lisboa: [s.n.], 1961, p. 21-33. Sep. 
Lisboa, 1961. 13 [1] p. [Trata-se do jesuíta António de Andrade (1580-1634).]
1760. — - Primeiros (Os) presépios em Portugal. Ocidente. 61 (1961) 21-24.
1761. — - Sobrevivências de cultos pagãos em Portugal. In CONGRESSO LUSO-ESPA-
NHOL PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS, 26º. Secção VII. – [Actas]. Porto, 
1962, p. 255-277, 1 est. Sep. Porto, 1962. 23 p., il.
1762. — - Correspondência de Leite de Vasconcelos com o abade Sousa Maia. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal do Porto. 26 (1963) 29-73. Sep. Porto, 1963. 48 p.
1763. — - Temas culturais. I: o VIII Centenário da Reconquista Cristã de Évora. A Pro-
priedade Urbana. 165 (1967).
1764. — - Arquitectura religiosa e civil nos Açores. A propriedade Urbana. 171 (1968).
1765. — - Rosário, Fr. Domingos do (1595-1662). In DICIONÁRIO de História de Portu-
gal. 1968, vol. 3, p. 672. [Nasceu na Irlanda e foi um dominicano e activo diplomata 
do período da restauração.]
1766. — - Pinturas murais da Igreja de Santiago de Rio de Moinhos (Borba). Ethnos. 
9 (1969) 253-259. [A partir do artigo publicado no Diário de Notícias. (19 Abr. 
1962).]
1767. — - Portugal quinhentista visto através das cartilhas para ensinar a ler. Anais da 
Academia Portuguesa da História. 21 (1972) 289-315. [Dá informações sobre Fr. 
João Soares.]
1768. — - Duas exposições históricas no âmbito do VI Centenário da Aliança Luso-britâ-
nica. Portugaliae Historica. 1 (1973) 368-370. Sep. Lisboa, 1973.
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1769. — - Em busca dos tesouros dos jesuítas. In COLECTÂNEA de Estudos Damião 
Peres. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1974, p. 429-434.
1770. — - D. Francisco Manuel de Melo e as festividades de São Mamede em Janas (Co-
lares). Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 81 (1975) 85-98. Sep. Lisboa, 
1977. 16 p.
1771. — - Subsídios para a história de três edifícios alentejanos: o Paço Episcopal de 
Elvas, a Câmara Municipal de Elvas, o Convento das Servas de Borba. Belas Artes. 
31 (1977) 77-82, il. Sep. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1977.
1772. — - Valor (O) histórico de Frei António Brandão. In A HISTORIOGRAFIA Por-
tuguesa anterior a Herculano. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1977, p. 
119-142. Sep. Lisboa, 1977.
1773. — - Fonti portoghesi della formazione culturale di Sant’Antonio. In LE FONTI e la 
teologia dei sermoni Antoniani. Padova: Centro Studi Antoniani, 1982.
1774. — - Aspectos da vida e da obra do explorador do Tibete Padre António de Andrade. 
In SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA INDO-PORTUGUESA, 2 – 
Actas. Organização de Luís de Albuquerque e Inácio Guerreiro. Lisboa: Instituto 
de Investigação Científica e Tropical; Centro de Estudos de História e Cartografia 
Antiga, 1985, p. 505-511.
1775. CASTELO BRANCO, Camilo – Horas de paz: Escritos religiosos. Fixação do tex-
to por Teresa Amado. Nota preliminar pelo P. Mário Martins. 6ª edição conforme a 
2ª, revista e emendada pelo autor. Lisboa: Parceria A. M. Pereira. 1966-1967. 2 vol. 
226, 198 p. Obras Completas; 20.
1776. — - 1 de Junho: o dia de Camilo: uma carta inédita do grande romancista sobre a 
morte do Bispo de Vizeu. Transcrição de Jorge d’Outiz. Vila do Conde. 5 (1990) 49.
1777. — - Perfis Biográficos: O visconde de Ouguelle, D. António Alves Martins, General 
Carlos Ribeiro. Porto: Livraria Chardon, [s.d.]. 172 p. Lusitania; 51.
1778. CASTELO BRANCO, Fernando – Subsídios para a história da Igreja de Jesus. 
Olisipo. 137-138 (1974-1975) 44-47, il.
1779. CASTELO BRANCO, Manuel da Silva – Registos paroquiais quinhentistas da 
Igreja de Santa Maria do Castelo. Estudos de Castelo Branco. 3 (1962) 31-48; 4 
(1962) 25-40; 5 (1962) 41-48; 9 (1963) 49-64; 13 (1964) 65-96; 15 (1965) 97-112; 
18 (1965) 113-128; 19 (1966) 129-144; 20 (1966) 145-160; 21 (1966) 161-170; 23 
(1967) 177-192; 24 (1968) 193-208; 29 (1969) 209-224.
1780. — - Notas e documentos para a história dos judeus e cristãos-novos de Castelo 
Branco. Estudos de Castelo Branco. 10 (1963) 5-73.
1781. — - Sé (A) egitanense na era quinhentista: subsídios para a sua história. Estudos de 
Castelo Branco. (1976) 46-54.
1782. — - Inéditos de crónicas da Ordem de Cristo de Fr. Bernardo da Costa. Santarém: 
Assembleia Distrital, 1980. 175 [5] p., fac-símile. [Rec. de FREIRE, José Geraldes. 
Revista Portuguesa de História. 14 (1980) 335-337.]
1783. — - Inventário dos prejuízos causados no Convento de Cristo, em Tomar, durante 
a 3ª Invasão Francesa. Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de 
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Tomar. 13 (1989) 31-44.
1784. CASTELO, J. Aderaldo – Vieira und Gregório de Matos. Staden-Jahrbuch. 11-12 
(1963-1964) 119-132.
1785. CASTILLO DE LUCAS, António – Hinnodia popular de Santa Librada: Hagio-
grafia de esta Santa Luso-galaica a través de um pliego de “Gozos” populares. In 
CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLOLRE, 1, Braga. 1956. – Actas. Lis-
boa, 1963, p. 149-161, 1 est.
1786. CASTRO, Agostinho M. de – Convento (O) de Nossa Senhora das Relíquias da 
Vidigueira. Carmelo Lusitano. 11 (1993) 145-148.
1787. CASTRO, Aníbal Pinto de – Padre (O) António Vieira e Cosme III de Médicis. 
Revista de História Literária de Portugal. 1 (1962) 158-190. Sep. Coimbra, 1962. 
37 p.
1788. — - Retórica e teorização literária em Portugal: Do humanismo ao neoclassicis-
mo. Coimbra: Centro de Estudos Românicos, 1973. XVI, 756 p. [Trata de Cipriano 
Soares (1562), Luís de Granada (1576) até Francisco Leitão Ferreira e Verney.]
1789. — - Cardeal (O) Cerejeira universitário e homem das letras. Lusitania Sacra. 2 
(1990) 21-45.
1790. — - Pedido (O) do Papa Nicolau IV de confirmação do estudo geral, em 1288. Al-
mansor. [Montemor-o-Novo]. 8 (1990) 37-42.
1791. — - Perfil Espiritual de D. Frei Bartolomeu dos Mártires: Da perspectiva dos bió-
grafos ao processo de canonização. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 243-265.
1792. — - Padre (Ao) Benjamim Salgado, Camilo agradecido. Boletim Cultural da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 16 (1999) 81-83.
1793. — - [Rec. a] ROSSI, Giusepe Carlo – “Gazeta Literária” (La) del Padre Francisco 
Bernardo de Lima (1761-1762). Revista de História Literária de Portugal. [Napo-
li]. 1 (1963) 313-315. Sep. Coimbra, [s.d.]. 3 p.
1794. — -; CAEIRO, Francisco da Gama – IV Centenário de Frei Luís de Granada: 
1504-1588. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1990.
CASTRO, Aníbal Pinto de Ver SOUSA, Luís de, Fr.   
1795. CASTRO, António Borges de – Nossa Senhora da Graça em Mondim de Basto: 
Monografia histórico-jurídica. Mondim de Basto: Edição do autor, 1968. 120 p. 
Estudo Mondinenses; 1.
CASTRO, António José Ferreira [ed.] Ver SÁ, Manuel Francisco de.   
1796. CASTRO, Carlos J. de Faria e, sac. – Homens do mar: Vida e costumes cristãos da 
nossa gente do mar. Funchal: [s.n.], 1963. 86 p., 14 est.
1797. CASTRO, Fernando Pedreira de, SI – Pe. (O) Gonçalo de Oliveira (1535-1620). 
Verbum. [Rio de Janeiro]. 24 (1967) 295-313.
1798. — - Pe. (O) António Rodrigues, um dos fundadores de São Paulo, ex-soldado, mes-
tre-escola. Revista do Ateneu Paulista da História. [São Paulo]. 6: 6 (1969) 141-
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150. [A. Rodrigues, SI (1516-1568).]
1799. CASTRO, Francisco de – Storia della vita e sante opere di Giovanni di Dio. Roma: 
Ufficio Formazione e Studi dei Fatebenefrateli, 1975.
1800. — - História da vida e obras de S. João de Deus. Braga; Montemor-o-Novo: Edi-
torial Franciscana, 1982. 166 p.
1801. CASTRO, Francisco Cyrne de – Alguns desembargadores na vida do Padre Antó-
nio Vieira. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 13: 43 (1968) 5-14, 8 il.
1802. — - Memórias de Conventos do Porto. O Tripeiro. 12 (1972) 287-290, 319-323, 
364-368.
1803. — - Mosteiro de S. Bento da Vila de Viana da Foz do Lima. Arquivo do Alto Minho. 
21 (1975) 92-102, 135-154; 22 (1977) 3-39.
1804. — - Cisma (O) de 1832-1842 no Alto Minho. Arquivo do Alto Minho. 24 (1979) 
101-125.
1805. — - Concelho (O) de Ponte de Lima nas habilitações do Santo Ofício: fragmento. 
Arquivo de Ponte de Lima. 1 (1980) 7-19; (3) 103-112.
1806. — - Misericórdias do Alto Minho: A sua administração na primeira metade do sé-
culo XIX. Arquivo do Alto Minho. 25 (1980) 6-23.
1807. — - Concelho (O) de Caminha nas habilitações do Santo Ofício (fragmento). Ca-
miniana. 12 (1985) 245-252.
1808. CASTRO, Ivo José de – Tardes (As) de Verão de Frei Jerónimo Baía. Revista da 
Faculdade de Letras de Lisboa. 13 (1971) 125-138. [Com o título de: MISCELÂ-
NEA de Estudos Vitorino Nemésio.]
1809. — - Quando foi copiado o Livro de José de Arimateia?: Datação do cod. da Torre 
do Tombo. Boletim de Filologia. 25 (1976-1979) 173-183.
1810. — - Vidas de Santos de um manuscrito alcobacense: vida de Paris, vida de uma 
monja, vida de Santa Pelágia, morte de São Jerónimo, visão de Tundalo. Revista 
Lusidense. 4 (1982-1983) 5-52; II: Vida de Santa Eufrosina, vida de Santa Maria 
Egipciana. Revista Lusidense. 5 (1984-1985) 43-72.
1811. CASTRO, J. Mendes de – Bíblia (A) no Leal Conselheiro. Didaskalia. 1 (1971) 
251-261.
1812. — - Francisco de Távora, gramático e pedagogo do século XVI. Didaskalia. 2 
(1972) 177-182.
1813. — - Versão medieval inédita do Livro de Job. Didaskalia. 3 (1973) 83-132.
1814. — - Sá de Miranda e a crise religiosa de seu tempo. Didaskalia. 9 (1979) 289-305.
1815. — - Versão medieval do livro de Jonas. Didaskalia. 19: 1 (1989) 181-189.
1816. — - Versão medieval inédita do Pirqué Abot: Mão de Judeu. Humanística e Teolo-
gia. 10 (1989) 89-100.
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1817. CASTRO, João, Mons. – Educador (O). Novellae Olivarum. 18 (1961) 91-94. [Tra-
ta-se de Mons. Pereira dos Reis.]
1818. CASTRO, José de, Mons. – D. Álvaro de Castro, embaixador na Santa Sé. Lumen. 
25 (1961) 940-945. [Foi embaixador no tempo do Concílio de Trento.]
1819. — - Portugueses (Os) em Trento. Lumen. 25 (1961) 739-762. [Notas extraídas da 
obra Portugal no Concílio de Trento.]
1820. — - Cardeal (O) D. Miguel da Silva. Anais da Academia Portuguesa da História. 
18 (1969) 163-184. [D. Miguel da Silva, 1480-1556]
1821. CASTRO, José Acácio Aguiar de – Augustianismo e Franciscanismo no sermão do 
nono Domingo depois de Pentecostes de Santo António de Lisboa. Humanística e 
Teologia. 8 (1987) 89-105.
1822. — - Sobre a teoria da suposição em Pedro Hispano. Humanística e Teologia. 10 
(1989) 347-364.
1823. CASTRO, Júlia Isabel Coelho Campos Alves de – Mosteiro (O) de S. Domingos 
de Donas de Vila Nova de Gaia 1345-1513. Dissertação de Mestrado apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 1993.
1824. CASTRO, L. de – Congresso (O II) Nacional dos Religiosos. Brotéria. 78 (1964) 
590-599. [Faz também um balanço sobre o estado das ordens e congregações em 
Portugal.]
1825. — - Dois centenários. Brotéria. 79 (1964) 66-73. [Refere-se ao Sameiro e à intro-
dução do Apostolado da Oração.]
CASTRO, Luís de Albuquerque e Ver OLIVEIRA JÚNIOR, António de Sousa.   
1826. CASTRO, Luís de Albuquerque F. – Algumas considerações justificativas de esca-
vações arqueológicas em Montélios. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COME-
MORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, 2 – Actas. 
Bracara Augusta. 21 (1967) 95-116, il. [Trata-se da capela de S. Frutuoso, de Mon-
télios (Braga).]
1827. CASTRO, Manuel de, OFM – Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Archivo Ibero-Americano. 21 (1961) 133-225. [Ocupa-se além do mais 
da Rainha Santa Isabel, missionários no Oriente.]
1828. — - Legenda Prima de San Antonio según Fr. Juan Gil de Zamora. Archivo Ibero-
-Americano. 34 (1974) 551-612.
1829. — - Marcelo (Fr.) de Ribanedeira, OFM: Vida e Escritos. Archivo Ibero-americano. 
38 (1978) 181-246. [O autor estudado foi testemunha dos mártires de Nagasaki em 
1597. Tem documentos inéditos sobre a oposição dos jesuítas portugueses à publi-
cação da sua História de las Islas (1601).]
1830. CASTRO, Manuel Gomes de, O. Carm. – Santa Teresinha na literatura portuguesa. 
Carmelo Lusitano. 15-16 (1997-1998) 113-131.
1831. — - Bibliografia portuguesa sobre Santa Teresinha do Menino Jesus: contributo. 
Carmelo Lusitano. 17 (1999) 159-222.
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1832. CASTRO, Maria de Fátima – Mosteiro (O) de Landim: Contributos para o estudo 
da propriedade eclesiástica. Bracara Augusta 43: 94-95 (1991-1992) 119-195.
1833. — - Aspectos da vida conventual das religiosas de S. Bento da vila de Barcelos 
através de uma devassa de 1744. Barcelos – Revista. 6 (1995) 43-76.
1834. — - Arquitectura do séc. XVII no Concelho de Vila Nova de Famalicão. Boletim 
Cultural – Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 14 (1996) 103-110.
1835. — - Construção, conservação e ampliação de edifícios da Santa Casa da Miseri-
córdia de Braga (da 2ª metade do século XVI à 1ª década do século XX). Bracara 
Augusta. 47: 100 (1997) 5-106.
1836. — - Recolhimento (O) das Beatas de Santo António do Campo da Vinha. Da sua 
instituição à administração pela Santa Casa da Misericórdia. Bracara Augusta. 46: 
98-99 (1995-1996) 169-250; 48:101-102 (1998-1999) 15-96.
1837. — - Retábulos e grades da Igreja e de outros espaços da Santa Casa da Misericórdia 
de Braga. Bracara Augusta. 48: 101-102 (1998-1999) 97-120. [Retábulos de Mar-
celiano Araújo.]
1838. CASTRO, Marília João de – Reflexos estéticos e iconográficos da Sessão XXV do 
Concílio de Trento das Constituições Sinodais portuguesas. Museu. Porto. 5 (1996) 
157-185.
1839. CASTRO, Neves de – Ignorância (A) do Padre Manuel Vaz. Resistência. 37-38 
(1971) 105-106.
1840. — - Sofistas (Os) de Fátima. Resistência. 59 (1973) 68-69.
1841. CASTRO, Sérgio Sodré – Armas (Das) dos “de Pereira”. Armas e Troféus. 1-3 
(1989-1990) 201-216. [Referências à génese das armas da família Pereira, à Ordem 
do Hospital, à capela funerária de D. Gonçalo Pereira (Sé de Braga).]
1842. CASTRO, Zília Osório de – Poder (O) político e a Igreja: pensamento de Borges 
Carneiro. In COLÓQUIO: O LIBERALISMO NA PENÍNSULA IBÉRICA NA 
PRIMEIRA METADE DO SÉC. XIX. – Comunicações. Lisboa: Sá da Costa Edi-
tora, 1982, vol. 1, p. 259-264.
1843. — - Regalismo (O) em Portugal. António Pereira de Figueiredo. Cultura História e 
Filosofia. 6 (1987) 357-411.
1844. — - Jansenismo versus Jesuitismo. Nicolá Pagliarini e o projecto político pombali-
no. Revista Portuguesa de Filosofia. 52 (1996) 223-232.9
1845. — - Piedade popular e elites do poder. Cultura – Revista de História e teoria das 
ideias. 8 (1996) 263-270.
1846. CASTRO PÉREZ, Ladislao – Testimonios de San Torcuato en el Obispado de Ou-
rense. – In CICLO DE CONFERÊNCIAS S. ROSENDO E O SÉC. X, 1 – Actas. 
Santo Tirso, 1994, p. 45-90.
1847. CASULO, José Carlos de Oliveira – Clenardo em Braga. (Estudo breve de uma me-
mória de pedagogia quinhentista bracarense). Bracara Augusta. 39 (1985) 241-262.
CATÁLOGO da exposição Ver Exposição.   
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1848. CATÁLOGO do Cartório do Colégio de Nossa Senhora da Graça. Boletim do Ar-
quivo da Universidade de Coimbra. 2 (1976) 101-260.
1849. CATÁLOGO dos antigos alunos dos colégios da Companhia de Jesus em Portugal. 
[s.l.]: [s.n.], 1965. 360 p.
1850. CATÁLOGO dos manuscritos da Livraria do Convento de Nossa Senhora de Jesus 
de Lisboa pertencente aos Religiosos da Terceira Ordem da Penitência do Nosso 
Padre S. Francisco Ano de 1826: Série Vermelha. Boletim da Filmoteca Ultramari-
na Portuguesa. 6 (1961) 263-325.
1851. CATãO, Francisco Xavier Gomes, mons. – Noviciado dos jesuítas e o Seminário 
de Chorão. Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa. 20 (1961) 104-115; 258-
264; 307-310; 404-410.
1852. — - [anot. pref.] – Regimento de 1614 e os actuais estatutos do Cabido da Sé Me-
tropolitana de Goa e Damão Primacial do Oriente e Patriarcal das Indias Orien-
tais. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1961. 122 p.
1853. — - Crucifixo milagroso do Real Mosteiro de Santa Mónica. Boletim Eclesiástico 
da Arquidiocese de Goa. 21 (1962) 196-203; 245-250; 277-292.
1854. — - Soror Maria de Jesus, a estigmatizada no Real Mosteiro de Santa Mónica. Bo-
letim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa. 21 (1962) 366-374; 445-452; 22 (1963) 
13-18. [Trata-se da goesa Maria Cron (1604?-1657).]
1855. — - Prelado (Um) capitular da Sé de Goa Dom Frei Domingos Torrado, Bispo de 
Salé. Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa. 22 (1963) 186-191. [Trata-se de 
um religioso agostiniano, natural de Elvas. Morreu em 1612.]
1856. — - Santa Cruz dos Milagres na velha Cidade de Goa. Boletim Eclesiástico da Ar-
quidiocese de Goa. 22 (1963) 243-255; 328-335; 372-380; 23 (1964) 46-51. [Faz a 
história da Igreja e devoção à cruz.]
1857. — - Documentos para a história da basílica do Bom Jesus. Boletim Eclesiástico da 
Arquidiocese de Goa. 23 (1964) 234-252.
1858. — - Sé Catedral de Goa: alguns documentos do Século XVI. Studia. 13-14 (1964) 
487-545. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, [s.d.]. 59 p.
1859. — - Diocese (A) de Cabo Verde e o clero de Goa. Studia. 19 (1966) 93-118.
1860. — - Santa Catarina de Lisboa no culto e na toponímia citadina lisbonense. Olisipo. 
19 (1966) 111-127, 1 il.
1861. — - Subsídios para a história do Chorão. Studia. 15 (1965) 17-121; 17 (1966) 117-
250. [Estuda a vida dos clérigos.]
1862. — - Basílica do Bom Jesus: a sua sacristia. Boletim Eclesiástico da Arquidiocese 
de Goa. 26 (1967) 57-65.
1863. — - Doutor António Simões de Carvalho, Deão da Sé de Goa. Studia. 29 (1970) 
7-43. [Inquisidor-1623 († 1624).]
1864. — - Real Capela de Santo António em velha Goa. Studia. 32 (1971) 145-166. Sep. 
Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1971. 22 p.
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1865. — - Clero (O) de Goa nas províncias de Angola e S. Tomé. Studia. 36 (1973) 203-
292. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, [s.d.]. 88 p.
1866. CATROGA, Fernando – Laicização (A) do casamento e o feminismo republicano. 
In COLÓQUIO “A MULHER NA SOCIEDADE PORTUGUESA: VISãO HIS-
TÓRICA E PERSPECTIVAS ACTUAIS”, 20-22 de Março de 1985 – Actas. Coim-
bra: Instituto de História Económica e Social, 1986, vol. 1, 135-152.
1867. — - Cremação (A) na época contemporânea e dessacralização da morte: caso por-
tuguês. Revista de História das Ideias 8 (1986) 223-262.
1868. — - Laicismo (O) e a questão religiosa em Portugal (1865-1911). Análise Social. 
100 (1988) 211-273.
1869. — - Militância (A) laica e a descristianização da morte em Portugal (1865-1911). 
Coimbra: Faculdade de Letras, 1988. [Dissertação de Doutoramento.]
1870. — - Anticlericalismo y librepensamiento masónicos en Portugal. In SYMPOSIUM 
INTERNACIONAL DE LA MASONERÍA ESPAÑOLA, 4 – Actas: Masonería, 
revolución y reacción. Edición Jose Antonio Ferrer Benimeli. Alicante: Instituto de 
Cultura Juan-Gil Albert, 1990.
1871. — - Republicanismo (O) em Portugal: da formação ao 5 de Outubro de 1910. 
Coimbra: Faculdade de Letras, 1991. 2 vol.
1872. — - Política, história e revolução em Antero de Quental. Revista de Guimarães. 102 
(1992) 145-205.
1873. — - Cientismo, política e anticlericalismo. In MATTOSO, José, dir. – História de 
Portugal: vol.5: O Liberalismo. Coordenação de Luís Reis Torgal; João Lourenço 
Roque. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, p. 583-593.
1874. — - Maçonarias (As) liberais e a política. In MATTOSO, José, dir. – História de 
Portugal: vol.5: O Liberalismo (1807-1890). Coordenação de Luís Reis Torgal; 
João Lourenço Roque. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p. 204-211.
1875. — - Morte romântica e religiosidade cívica. In MATTOSO, José, dir. – História de 
Portugal: vol.5: O Liberalismo. Coordenação de Luís Reis Torgal; João Lourenço 
Roque. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, p. 595-607.
1876. — - Heterodoxias e Resistências no último rito de passagem: os funerais civis antes 
da República. Ler História. 33 (1997) 115-140.
1877. — - Céu (O) da Memória: cemitério romântico e culto cívico dos mortos em Por-
tugal (1756-1911). Coimbra: Livraria Minerva Editora, 1999. Colecção Minerva 
– História; 18.
1878. CATTANI, Georges – Baroque (Le) ibérique et colonial. [Rec. a] BAZIN, Germain 
– Architecture (L’) religieuse baroque au Brésil. Critique. 18 (1962) 144-161.
1879. CATTONARO, E.; CARLO, N. A. de; SARACA, U. de; SCAPIN, P. – Ricerca su 
alcune immagini dell’universo sacro. Il Santo. 19 (1979) 257-273. [Sobre Santo 
António.]
CAUTELAR RODRIGUEZ, F. Ver SYNODICON HISPANUM.   
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1880. CAVALHEIRO, Rodrigues – Evolução (A) espiritual de Ramalho. Lisboa: Livraria 
Clássica Editora, 1962. 502 p., 3 est.
1881. — - Antero de Figueiredo, João Franco e o padre Sena Freitas. Panorama. 23 
(1967) 19-36, 6 fac-símile, 12 il.
1882. CAVASO, Emílio da, OFMCap. – Culto antoniano negli antichi regni del Congo ed 
eresia dell’antonianismo (1645-1834). Il Santo. 1 (1961) 100-136.
1883. — - Patrocinio antoniano sugli antichi missionari del Congo (1645-1835). Il Santo. 
2 (1962) 59-95.
1884. CAVAZZI DE MONTECUCCOLO, G. A. – Descrição histórica dos três reinos: 
Congo, Matamba e Angola. Tradução, notas e índices pelo P. G. M. de Leguzzano, 
OFMCap. Introdução e bibliografia por F. Leite de Faria. Lisboa: Junta de Investi-
gação do Ultramar, 1965. 2 vol. LVIII, 432, 498 p. [Obra publicada em 1687 e agora 
precisamente anotada e contextuada.]
1885. CELANOVA, Ordoño de – Vida y Milagros de San Rosendo. Edición de M. C. 
Díaz y Díaz; Mª V. Pardo Gómez; D. Vilariño Pintos; José Carro Otero. La Coruña: 
Fundación Barrie, 1990.
1886. CELEBRAÇãO (AINDA A) jubilar dos 80 anos do Bispo de Lamego. Boletim da 
Casa Regional de Beira-Douro. 18 (1969) 338-348, 1 il. [D. João da Silva Campos 
Neves.]
1887. CÉLEBRE SERMãO (O) de Santo António aos peixes do Pe. António Vieira publi-
cado em versão francesa. Olisipo. 132 (1971) 60-62, il. [Recensão.]
CELLETI, Maria Chiara Ver CHIEROTTI, Luigi.   
1888. CEÑAL, Ramon, SI – Historia (La) de la lógica en España y Portugal de 1500 
a 1800. Pensamiento. 28 (1972) 277-319. [Referências a personalidades eclesiais 
portuguesas.]
1889. CENDãO, José Pereira – Dois (Os) canones do I Concílio Bracarense sobre bens 
eclesiásticos à luz da disciplina do tempo. Cenáculo. 1: 2 (1961-1962) 13-27.
CENTENÁRIO (I) do Sameiro: Origem e evolução do culto de Nossa Senhora da Concei-
ção em Portugal: Exposição Documental Ver COSTA, Avelino de Jesus da.   
1890. CENTENÁRIO (IV) da Reforma Carmelita: Fação das carmelitas. Carmelo. 4: 44 
(1969) 14-16.
1891. CENTENÁRIO (8º) do reconhecimento de Portugal pela Santa Sé: Bula Manifestis 
probatum 23 de Maio de 1779: Comemoração académica. Lisboa: Academia Por-
tuguesa da História, 1979. 237 [1] p., il.
1892. CENTENÁRIO (No Sexto) do Nascimento de Dom Nuno Álvares Pereira. Lisboa: 
Associação dos Arquivos Portugueses, 1961. 57 p., 1 il. [Estudos de António Cruz 
sobre uma achega iconográfica e de Luís de Pina sobre a personalidade do Santo.]
1893. CENTENÁRIO (VI) do Nascimento do Santo Condestável. Roteiro litúrgico da pe-
regrinação das relíquias. Lisboa, 1961. 36 p.
CENTENÁRIO (VIII) do reconhecimento de Portugal Ver CRUZ, António.   
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1894. CENTENÁRIO da Igreja Paroquial de Valadares. Valadares (Gaia): Comissão Or-
ganizadora da Comemoração, 1975.
1895. CENTENÁRIO (No) do Nascimento de Dom Nuno Álvares Pereira. Braga: Mensa-
geiro do Coração de Jesus, 1961. 18 p.
1896. CENTOMO, Severino, fr. – Mosteiro (O) de Celas: Aspectos religiosos. Munda. 26 
(1993) 14-18.
1897. CEPÊDA, Augusto Abreu Lopes – Capela de Nossa Senhora da Conceição: Casa 
Nova – Marecos. Penafiel: [s.n.], 1989.
1898. — - Misericórdia de Penafiel: a igreja e uma pintura antigas. Penafiel: Santa Casa 
da Misericórdia, 1990.
1899. CEPEDA, Isabel Maria Vilares Teixeira – Versões (As) portuguesas da Imitação 
de Cristo: Subsídios para uma bibliografia. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 8 
(1962) 60-85.
1900. — - Linguagem (A) da “Imitação de Cristo”. Versão portuguesa de Fr. João Ál-
vares. Lisboa: Instituto Alta Cultura, 1962. 176 p. Centro de Estudos Filosóficos. 
Publicações; 14. Rec. Brotéria. 84 (1967) 142-143.
1901. — - Versão (Uma) quinhentista inédita da “Imitação de Cristo”. Boletim de Filolo-
gia. 22 (1973) 281-293. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, 1973.
1902. — - Fragmento (Um) inédito das Vidas e paixões dos Apóstolos. Boletim de Filolo-
gia. 24 (1975) 295-304. Sep. Lisboa, 1976.
1903. — - Dois manuscritos litúrgicos medievais do mosteiro de S. Vicente de Fora de 
Lisboa. Didaskalia. 15 (1985) 161-228. [Trata-se de um sacramentário com a cota 
IL. 218 e um Evangeliário com a cota IL. 143 pertencentes à Biblioteca Nacional 
de Portugal e dos fins do séc. XII – princípios do séc. XIII.]
1904. — - “Quarenta mártires de Sebaste” (Os). Um testemunho manuscrito do século 
XV em português. Theologica. 28: 2 (1993) 507-514.
1905. — - Ainda a propósito da Cartinha de 1502. Didaskalia. 25 (1995) 257-266.
1906. CERDAN, Francis – Imitateur (Un) portugais de Gôngora: Frei Jerónimo Bahia 
(1620-1688). Sillages. [Poitiers]. 2 (1973) 7-43.
1907. — - Oraison (L’) funèbre du roi Philippe II de Portugal (Philippe III d’Espagne) 
par Frei Baltasar Paez en 1621. Arquivos do Centro Cultural Português. 31 (1992) 
151-169.
1908. CEREJEIRA, Manuel Gonçalves, card. – Obras Pastorais. vol. 2: 1936-1942. 2ª 
edição. Lisboa: União Gráfica, 1961. 394 p., 1 est. [A primeira edição é de 1943; 
vol. 6: 1960-1963. Lisboa: União Gráfica. 1964. 440 p.; vol. 7: 1964-1970. Lisboa: 
União Gráfica, 1970. 332 p.]
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Edme de Salien, abade de Claraval, de visita (1531-33) a Espanha e Portugal. Espe-
lho da vida cisterciense e da vida portuguesa em geral.]
2036. — - J. Vieira Natividade: Le plus cher et le plus vénéré des amis. In J. VIEIRA NA-
TIVIDADE: Honrando a sua memória. Alcobaça, 1971.
2037. — - Notes sur l’architecture et le décor dans les abbayes cisterciennes du Portugal. 
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian; Centre Culturel Portugais, 1972. XV, 246 p., 
39 il. Fontes Documentais Portuguesas; 5.
2038. — - Alcantara. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1974, vol. 1, p. 470-
472. [Artigo sobre a Ordem Militar.]
2039. — - Avis. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1974, vol. 1, p. 1009-1010. 
[Artigo sobre a Ordem Militar, com bibliografia.]
2040. — - Azulejos (Les) de l’abbaye cistercienne de Cós, en Estremadura. Arquivos do 
Centro Cultural Português. 8 (1974) 175-209. Sep. Paris: Fondation Calouste Gul-
benkian, 1974, p. 175-209, il.
2041. — - Alcobaça capitale de Cîteaux au Portugal. In COLÓQUIO: Papel das áreas 
regionais de formação histórica de Portugal – Actas. Lisboa: Academia Portuguesa 
da História, 1975, p. 23-26. Sep. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1975. 
14 p.
2042. — - Congregazione Cisterciense portoghese di Alcobaça. In DIZIONARIO DEGLI 
ISTITUTI DI PERFEZIONE. 1975, vol. 2, p. 1530-1533. Publicada como Congre-
gação cisterciense portuguesa de Alcobaça (1567-1934). Jornal de Alcobaça. 3 
(1975) 109.
2043. — - Abbayes (Les) cisterciennes portugaises dans la seconde moitié du XXe siècle. 
Arquivos do Centro Cultural Português. 10 (1976) 337-383, 12 est. Sep. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1976-.
2044. — - Infantes (Les) Teresa, Sancha, Mafalda et l’ordre de Cîteaux au Portugal. Re-
vista Portuguesa de História. 16 (1976) 33-49. Sep. Coimbra: Instituto Histórico 
Económico e Social, 1978.
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2045. — - Routier des abbayes cisterciennes du Portugal. Paris: Fondation Calouste Gul-
benkian. Centre Culturel Portugais, 1978. XIII [1], 487 [2] p., il. Cultura Medieval 
e Moderna; 10.
2046. CODOÑER, Carmen – Notas sobre el III Concilio de Braga. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. 
FRUTUOSO. Braga, – Actas. Bracara Augusta. 21 (1967) 117-122.
2047. COELHO, A. Vasconcelos Pinto – Visita do grupo Amigos de Lisboa à Capela da 
Rua do Vale de Santo António. Olisipo. 41 (1978) 34-43.
2048. — - Capela (A) de N. S. da Assunção e Santo António do Vale. Olisipo. 141 (1978) 
34-43.
2049. COELHO, António, OSB – Vanguarda (Na) da liturgia. Singeverga: Ora et Labora, 
1963. 160 [1] p. [Antologia de trabalhos publicados na revista Opus Dei.]
COELHO, António, OSB Ver CARVALHO, Paulo de.   
2050. COELHO, António Borges – Inquisição de Évora. I. Lisboa: Caminho, 1987. 452 
p. Universitária; 22.
2051. — - Repressão ideológica e sexual na Inquisição de Évora entre 1533-1668: as 
primeiras gerações vítimas cristãs-novas. In CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO 
SOBRE A INQUISIÇãO, 1 – Actas. Lisboa: Universitária Editora, 1989, vol. 1, p. 
423-446.
2052. — - Tradição e mudança na política da Companhia de Jesus face à comunidade dos 
cristãos-novos. Revista de História. [Porto]. 10 (1990) 87-94.
2053. COELHO, António de Oliveira – Santo António e a eloquência. Resistência. 7: 
129/130 (1976) 14-16.
2054. — - Congresso (O) histórico sobre Guimarães e sua colegiada. Resistência. 11: 
195/196 (1979) 36-41.
2055. COELHO, Armindo Lopes, bispo – D. António Ferreira Gomes. Acção Médica. 53 
(Março 1989) 103-104.
2056. COELHO, Cesário [compil.] – Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. 2ª 
edição. Porto: [s.n.], 1973. 45 [2] p., il.
2057. COELHO, Constantino Ribeiro – Braga antiga, velharias bracarenses,... Memórias 
do velho tempo e outros textos. Theologica. 24-26 (1989-1991) 130-274.
2058. COELHO, Eduardo Prado – Vitorino Nemésio: A gramática de Deus ou a ficção 
reversível. Colóquio-Letras. 4 (1971) 33-43.
2059. COELHO, Francisco José Senra – Antecedentes da «Rerum Novarum». Igreja 
Eborense. 18 (1994) 11-35. [Referências a Portugal, sobretudo Augusto Eduardo 
Nunes.]
2060. — - Revolução (A) Republicana e a Nunciatura de Lisboa (1910). Eborensia. 8: 
1-2 (1995) 55-71.
2061. COELHO, João O. – Freguesia (A) de S. Julião da Figueira da Foz. Notícias da 
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Figueira. (25 de Março de 1961) 20. Sep. Figueira da Foz, [s.d.]. 6 p.
2062. COELHO, José C. Ribeiro – Achegas para o estudo do rito bracarense. Bracara 
Augusta. 22 (1968) 270-282.
2063. COELHO, Manuel de Ávila – Freguesia (A) de Nossa Senhora da Piedade na ilha 
do Pico. Boletim do Núcleo Cultural da Horta. 2 (1961) 291-364.
2064. COELHO, Manuel Ferreira – Padre Joaquim Alves Correia: a justiça de uma home-
nagem ao lutador da liberdade. O Concelho de Paredes. 1 (1978) 17-38.
2065. — - Rifoneiro temático português. II: Entre o Céu e o Inferno. O Concelho de Pa-
redes. 5-6 (1982-1983) 94-140.
2066. — - Concelho (O) de Penafiel nas Memórias Paroquiais de 1758. Penafiel. Boletim 
Municipal de Cultura. 4-5 (1987-1988) 257-335.
2067. COELHO, Maria da Conceição Pires – Dom Pedro Mascarenhas e a Capela das 
Onze mil virgens em Alcácer do Sal. Brotéria. 113 (1981) 274-295.
2068. — - Igreja (A) da Conceição e o Claustro de D. João III do Convento de Cristo de 
Tomar. Santarém: Assembleia Distrital, 1987. 598 p.
2069. COELHO, Maria de Fátima – Processo (Um) criminal criminoso: o Santo Ofício da 
Inquisição. História. (1979) 72-79.
2070. COELHO, Maria Helena da Cruz – Superiores (Os) do Mosteiro de S. Pedro de 
Arouca desde as origens até adopção da Regra de Cister. Arquivo do Distrito de 
Aveiro. 40 (1974) 104-118.
2071. — - Mosteiros (Os) medievais num tempo de hospedar e de caridade. In CODEX 
AQUILARENSIS: Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa Maria La 
Real. 6 (1982) 9-35.
2072. — - Receitas e despesas do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 1534-1535. 
Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 6 (1984) 375-459.
2073. — - Mosteiro (O) de Arouca: do século X ao século XIII. Coimbra: Centro de His-
tória da Universidade, 1977. XII, 475 [1] p. map. desdobr. Série de História Eco-
nómica e Social. [Outra edição da obra: Arouca: Câmara Municipal, 1988. 476 p.]
2074. — - Santo António de Barbudo: um protagonista monástico da região bracarense 
em tempos medievos. Caminiana. 16 (1988) 153-177.
2075. — - Arouca: uma terra, um mosteiro, uma santa. Arouca: Edição do autor, 1989.
2076. — - “Entre poderes”: Análise de alguns casos na centúria de quatrocentos. Revista 
da Faculdade de Letras: História. 6 (1989) 105-135.
2077. — - Doutor Cónego Avelino de Jesus da Costa: o professor, o mestre. Revista Por-
tuguesa de História. [Coimbra]. 25 (1989-1990) 309-317.
2078. — - Arcebispo (O) D. Gonçalo Pereira: um querer um agir. In CONGRESSO IX 
CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Bra-
ga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2.
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2079. — - Santo António de Barbudo: um protagonista monástico da região minhota nos 
tempos medievos. In HOMENS, espaços e poderes: séculos XI-XVI. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1990, vol. 2, p. 173-220.
2080. — - Conjugar (O) da tradição e inovação: no concelho de S. Martinho de Mouros. 
Revista de História. Porto. 10 (1990) 17-25.
2081. — - Doutor Cónego Avelino de Jesus Costa: o Professor, o Mestre. Revista Portu-
guesa de História. 25 (1990) 309-317.
2082. — - Homens, espaços e poderes: séculos XI-XVI. Vol. 1: notas do viver social. Lis-
boa: Livros Horizonte, 1990.
2083. — - Santo Antonino de Barbudo: Um protagonista monástico da região bracarense 
em tempos medievos. In HOMENS, espaços e poderes: séculos XI-XVI. Lisboa: 
Livros Horizonte, 1990, vol. 2, p. 7-29.
2084. — - Senhorio (O) crúzio do Alvorge na centúria de trezentos. In HOMENS, espaços 
e poderes: séculos XI-XVI. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, vol. 2, p. 31-92.
2085. — - Cofradías, Gremios, Solidaridades en la Europa Medieval. In SEMANA DE 
ESTUDIOS MEDIEVALES, 19, Estella’92 – Actas. Estella: Gobierno de Navarra, 
1993, p. 149-183.
2086. — - Acção (A) dos particulares para com a pobreza nos séculos XI e XII. In A PO-
BREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURAN-
TE A IDADE MÉDIA. IN JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA 
MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 1 vol. Lisboa, 1973, p. 
231-257.
2087. — -; MARTINS, Rui Cunha – Monaquismo (O) feminino cisterciense e a nobreza 
medieval portuguesa (séculos XII-XIV). Theologica. 28: 2 (1993) 481-506.
2088. — -; MATOS, José da Cunha – Convento (O) velho de S. Domingos de Coimbra 
(contributos para a sua história). – In ENCONTRO SOBRE HISTÓRIA DOMINI-
CANA, 2 – Actas. 3: 2 (1986) 41-53.
2089. — -; VENTURA, Leontina – Bens (Os) de Vataça: visibilidade de uma existência. 
Revista de História das Ideias. 9 (1987) 33-78.
2090. — -; VENTURA, Leontina – Vataça: uma dona na vida e na morte. In JORNADAS 
LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 2 – Actas. Porto: Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1987, vol. 1, p. 159-193.
2091. COELHO, Possidónio Mateus Laranjo – Bispo (O) missionário Fr. Rafael de Cas-
tro de Vide: alguns subsídios inéditos para a história da sua notável acção espiritual 
e temporal em Angola, Congo, Ilhas de S. Tomé e Príncipe. Memória da Academia 
das Ciências de Lisboa: Classe de Letras. 7 (1962) 37-90.
2092. — - Cristianização (A) do Alto Alentejo e o culto mariano. Lisboa: [Tipografia 
Ramos Afonso & Moita, Lda.], 1963. 55 [2] p.
2093. COLASANTI, Giovanni, OFMConv. – Inchiesta nella stampa periodica antoniana 
nel mondo (riflessione, proposte, schedario – giugno 1973). Il Santo. 13 (1973) 
435-444. [De Portugal só o Almanaque de Santo António, 1898-.]
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2094. COLECÇÃO (A) de ourivesaria do Museu de Aberto Sampaio. Lisboa: Instituto 
Português dos Museus, 1998.
2095. COLÉGIOS (Os) da Alta Coimbra: Episódios da vida Académica. Coimbra: Arqui-
vo da Universidade, 1987.
2096. COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE SU IL FENOMENO ANTONIANO, Pado-
va, 10-12 Giugno 1976. Atti. Il Santo. 16 (1976) 147-663. [Os vários estudos estão 
segundo os autores.]
2097. COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE SU L’IMAGINE DI S. ANTONIO, Pado-
va, 9-11 Aprile 1979. Atti. Il Santo. 19 (1979) 137-721. [Os trabalhos são citados 
pelo nome dos autores.]
2098. COLOM, Miquel – Crónica del Congreso sobre “Las Clarisas en España y Portu-
gal. Estudios Franciscanos. 95 (1994) 233-236.
2099. COLÓQUIO ANTONIANO NA COMEMORAÇãO DO 750.º ANIVERSÁRIO 
DA MORTE DA SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, 8 a 11 de Junho de 1982 – Ac-
tas. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, D.L. 1983.
2100. COLÓQUIO COMEMORATIVO IV CENTENÁRIO da Morte de Frei Luís de 
Granada, 4 – Actas. Lisboa: [Associação dos Arqueólogos Portugueses], Edições 
Távola Redonda, 1988. 277 [1] p.
2101. COLÓQUIO GONÇALINO, 1, Lagos, 1961 - Discursos e comunicações. Lagos: 
Comissão Executiva das Comemorações do VI Centenário do Nascimento de S. 
Gonçalo de Lagos, 1962. 181 p.
2102. COLÓQUIO INTERNACIONAL «PIEDADE POPULAR, SOCIABILIDADES, 
REPRESENTAÇÕES, ESPIRITUALIDADES», Lisboa, 20 a 23 de Novembro 
1998 – Actas. Lisboa: Terramar; Centro de História da Cultura – História das Ideias 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-Universidade Nova de Lisboa, 1999.
2103. COLÓQUIO SOBRE ARQUITECTURA E ARTE SACRA, Mosteiro de S. Vicente 
– Actas: novas Igrejas de vários tempos. Lisboa: Rei dos Livros, 1998.
2104. COLUMBÁS, Garcia M., OSA – Monacato (El) primitivo. I: Hombres, hechos, 
costumbres, instituciones. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1974. 351 p. 
[Tem referências à Hispânia.]
2105. COMISSÃO de Obras da Igreja de Codal – [Relatório]. Codal (Vale de Cambra). 
[1977]. [8] p.
2106. COMISSãO EPISCOPAL PARA A DISCIPLINA DOS SEMINÁRIOS – Seminá-
rios (Os) em Portugal: Estudo comemorativo do decreto tridentino e da sua exe-
cução em Portugal. Coimbra: [s.n.], 1964. 166 p., il. [Estuda sobretudo a época de 
1911-1963.]
2107. COMISSARIADO DA ORDEM DOS FRADES MENORES – Moçambique: Ac-
ção dos franciscanos em Moçambique durante o ano de 1965. Inhambane, 1966. 
122 p., il. [Parte policopiada tendo intercaladas 21 fls. impressas.]
2108. CONCEIÇãO, Joaquim Fernandes da – Espiritualidade e Religiosidade no Por-
tugal Moderno. O Agiologio Lusitano do Padre Jorge Cardoso, Dissertação de 
Mestrado em História Moderna, Porto, Faculdade de Letras, 1996.
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2109. CONCEIÇãO, Marcelino Francisco da – Condestável (O). Porto: [s.n.], 1961. 20 p.
2110. CONCEIÇÃO, Roque da, fr. – Livro de obras de órgão. Transcrição e estudo de 
Klaus Speer. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967. 280 p. Portugaliae Mu-
sica; 11.
2111. CONCEPCIONISTAS AO SERVIÇO DOS POBRES – Carisma e espiritualidade: 
documento base. Elvas: Casa Mãe – Convento da Imaculada Conceição, 1988.
2112. CONCÍLIO (O) de Braga e a Facção da legislação particular da Igreja. In SEMA-
NA INTERNACIONAL DE DIREITO CANÓNICO, 14 – Actas. Braga, 1975. 476 
p. [Comemoração do XIV Centenário da Celebração do II Concílio de Braga. Teve 
lugar aí a Semana Internacional de Direito Canónico em 1972, 18-24 Set.]
2113. CONCORDATA (A) de 1940: Portugal-Santa Sé: Jornadas de estudo nos 50 anos 
da Concordata: Publicação em homenagem ao padre António Leite, S.J. Lisboa: 
Didaskalia, 1993.
2114. CONCURSO de anteprojectos para a futura Sé de Bragança. Arquitectura. 84 
(1964) 139-146.
2115. CONDE DE AURORA – Estado (O) e as missões – passado, presente, futuro. Ce-
náculo. Braga. 38: 1 (1998-1999) 77-91.
2116. CONDE JÚNIOR, B. Guerra – Grande (O) amor da Princesa Santa Joana. Porto: 
Edições Salesianas, [s.d.]. 148 p. Leituras Juvenis; 26; 2ª edição. Porto: Edições 
Salesianas, 1974. 150 [1] p. Colecção de Leituras Juvenis; 26.
2117. CONDE, José Martins dos Santos – José Maria Grande: figura nacional do libera-
lismo. Lisboa: Edições Colibri, 1998. Estudos de história regional; 15.
2118. CONDE, Manuel Sílvio Alves – Subsídios para o estudo dos Gafos de Santarém 
(séculos XIII-XV). Estudos Medievais. 8 (1987) 99-170.
2119. — - Sobre o património da Colegiada de Santa Maria de Alcáçova de Santarém. 
Arquipélago. 1: 1 (1995) 49-104.
2120. — - Sobre o património da Colegiada de Santa Maria de Alcáçova de Santarém: 
Das origens ao final do século XIV. In HORIZONTES do Portugal Medieval: Estu-
dos Históricos. Cascais: Patrimonia, 1999, p. 163-219.
2121. CONDE, Maria Antónia Marques Fialho Costa – Sentido (O) do tempo num espaço 
conventual: S. Bento de Cástris. A Cidade de Évora. 2 (1996-1997) 259-283.
2122. — - Espaço (O) do lúdico na sociedade e cultura portuguesa do século XVIII: D. 
José de Bragança, arcebispo de Braga. Eborensia. 11: 21-22 (1998) 223-244.
2123. CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA – Documentos Pastorais: vol.1: 
1967-1977. Lisboa: Oficinas da União Gráfica, 1978. 399 p.
2124. — - Nota Pastoral do Conselho Permanente por ocasião do 750º aniversário da 
morte de Santo António. Itinerarium. 27 (1981) 130-135.
2125. — - Documentos Pastorais: vol.2: 1978-1982. Lisboa: Secretariado-geral do Epis-
copado, 1984.
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2126. — - Nota Pastoral sobre o Centenário do Padre Américo. Lumen. 48 (1987) 4-6.
2127. — - Nota da Conferência episcopal sobre o património histórico-cultural da Igreja. 
Lumen. 51 (1990) 4-16.
2128. — - Nota da conferência episcopal sobre o património Histórico-Cultural da Igreja. 
Lumen. 51 (1990) 244-256.
2129. — - Documentos Pastorais: vol.3: 1983-1990. Lisboa: Secretariado-geral do Epis-
copado; Rei dos Livros, [1991].
2130. — - Documentos Pastorais: vol.4: 1991-1995. Lisboa: Secretariado-geral do Epis-
copado; Rei dos Livros, 1996.
2131. — - Nota Pastoral sobre as Misericórdias Portuguesas em Ano Jubilar. Lumen. 59: 
3 (1998) 50-53.
2132. — - Nota Pastoral no centenário do nascimento de Mons. Alves Brás. Lumen. 60: 
4 (1999) 46-49.
CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA Ver DECLARAÇÕES.   
2133. CONFRARIA de Nossa Senhora do Rosário. Memória do Tricentenário. Póvoa de 
Varzim: Igreja Matriz, 1987.
2134. CONGREGAÇÃO das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Concei-
ção. [s.l.]: Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Con-
ceição, 1978.
2135. CONGREGAÇãO DAS RELIGIOSAS REPARADORAS DE NOSSA SENHO-
RA DAS DORES – Constituições. Fátima. 1976. 112 p.
2136. CONGREGAÇÃO de São José de Cluny. Braga: [Tip. Of. Div. Cruz], 1963. 32 p.
2137. CONGREGAÇãO DAS SERVAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 50 anos 
ao serviço do reino de Deus: cinquentenário da aprovação canónica (1939-1989). 
[Lisboa]: Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, D.L. 1989.
CONGREGAÇÕES – Actas Ver RODRIGUES, Manuel Augusto.
2138. CONGRESSO «A VIDA DA REPÚBLICA PORTUGUESA 1890-1990» – Actas. 
Lisboa: Universidade Editora, 1991. [Secção sobre «A Igreja e a questão religio-
sa».]
2139. CONGRESSO COMEMORATIVO DO V CENTENÁRIO DO HOSPITAL DO 
ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA – Actas. Évora, 1996. [Ver artigos nos respectivos 
nos respectivos autores.]
2140. CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, Braga 1956 – Actas. Lisboa: 
Plano de Formação Social e Corporativa, 1963, vol. 3, (I: 450 p., 8 est.; II: 428 p., 
7 est., 5 il.; III: 462 p., 4 est.). [Ver artigos nos respectivos nos respectivos autores.]
2141. CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO 
DA MORTE DE S. FRUTUOSO – Actas. Promovido pela Mitra Bracarense em co-
laboração com a Câmara Municipal de Braga e a Faculdade Pontifícia de Filosofia. 
Bracara Augusta. 21-22 (1967-1968). [Ver artigos nos respectivos autores.]
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2142. CONGRESSO (IV) de leigos para a animação cristã da ordem Temporal. Fátima, 5 
a 8 de Outubro de 1972. Resistência. 48-49 (1972) 8-10.
2143. CONGRESSO HISTÓRICO DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. 
Bracara Augusta. 14-15: 1 (1963) 1-381; 16-17: 2 (1964) 1-428; 18-19: 3 (1965) 
1-428, 8 est. [Ver artigos nos respectivos autores.]
2144. CONGRESSO HISTÓRICO SOBRE GUIMARãES E A SUA COLEGIADA: Ca-
tálogo de Exposição Histórico-Bibliográfica e de Arte Sacra. Boletim de Trabalhos 
Históricos. 30 (1979) 212-231, est.
2145. CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDIO SUI SERMONES DI S. AN-
TONIO DI PADOVA, Padova, 5-10 Ottobre 1981 – Atti: Le fonti e la teologia dei 
sermoni antoniani. A cura di Antonio Popi. Il Santo. 22 (1982) 1-862.
2146. CONGRESSO (II) internacional. Os açores e as dinâmicas do atlântico: do desco-
brimento à II guerra mundial. Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira. 45 
(1987).
2147. CONGRESSO INTERNACIONAL «PENSAMENTO E TESTEMUNHO: 8.º 
CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTÓNIO», 1995 – Actas. Bra-
ga: Universidade Católica Portuguesa; Família Franciscana Portuguesa, 1996. 2 
vol.
2148. CONGRESSO INTERNACIONAL DE FÁTIMA «FENOMENOLOGIA E TEO-
LOGIA DAS APARIÇÕES», Fátima, 9 a 12 de Outubro de 1997 – Actas. Fátima: 
Santuário de Fátima, 1998.
2149. CONGRESSO INTERNACIONAL PENSAMENTO E TESTEMUNHO – VIII 
CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTÓNIO. – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa; Família Franciscana Portuguesa, 1996. 2 vols.
2150. CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE FÁTIMA E A PAZ NO 75.º ANIVER-
SÁRIO DAS APARIÇÕES, 1992 – Actas. Fátima: Santuário, 1993.
2151. CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS. 
Lisboa, 1960 – Actas. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações do V Cen-
tenário da Morte do Infante Dom Henrique, 1960-1961. 6 vol.
2152. CONGRESSO Internacional Sobre os Sermões de Santo António. Revista Portu-
guesa de Filosofia. 37 (1981) 445-447.
2153. CONGRESSO LUSO-ESPANHOL PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS, 26, 
Porto, 1962 – Comunicações, Secção VII. História e Arqueologia, Porto, 1962. 423 
p., 14 est., 42 il.
2154. CONGRESSO NACIONAL DO APOSTOLADO DA ORAÇãO, 4, Lisboa, 1965 – 
Apostolado da oração e ministério pastoral: Estudos. Braga: Secretariado Nacional 
do Apostolado da Oração, 1965. 312 p.
2155. CONSAGRAÇãO (A) missionária na Sociedade Missionária Portuguesa. Igreja e 
Missão. 21 (1969) 48 -57.
2156. CONSELHO Presbiteral do Porto: 28 de Junho de 1982. Igreja Portucalense. 67-68 
(1982) 99-107.
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2157. CONSIGLIERI, Carlos – Dissolução (A) das relações feudais na Lisboa do século 
XVI. Revista de História. [Porto]. 8 (1988) 185-202.
2158. CONSOLI, D. – Giovanni XXI. In ENCICLOPÉDIA Dantesca. Roma, 1971, p. 
188-189.
2159. CONSTANTINO, Maria Clara Resende Teixeira – Espiritualidade (A) germânica 
no Padre Manuel Bernardes. São Paulo: Faculdade de Filosofia e Letras de Brasí-
lia, 1963. 62 p. [Influência de Tauler, Rusbróquio, Kempis, Hárpio e Lanspérgio.]
2160. CONSTITUIÇÕES sinodais de D. Frei Amador Arrais (1589). Edição de Tarsício 
Alves. Portalegre: Cabido da Sé de Portalegre, 1999.
2161. CONSTITUIÇÕEES qve fez ho senhor Dom Diogo de Sovsa B[is]po do Porto. Por-
to, na oficina de Rodrigo Álvares, 1497. Edição fac-símile. Lisboa: Edições Távola 
Redonda, 1997.
2162. CONTESTAÇÃO (A) em crise e o exemplo de um bispo da cortina de ferro. Re-
sistência. 17-19 (1969) 77-78. [Opinião de D. Frei Francisco Rendeiro acerca da 
contestação em crise, durante o II Simpósio dos Bispos da Europa.]
2163. CONTRAN, Alfredo – Anno (L’) antoniano del 1931 nelle pagine del Settimanale 
La Defesa del Popolo. Il Santo. 19 (1979) 293-301.
2164. CONVENTO da Cartuxa de Évora. Monumentos. Lisboa. 10 (1999) 9-75.
2165. CONVENTO (O) de Santo António dos Capuchos. Arquivo de Ponte de Lima. 5 
(1984) 97-208; 6 (1985) 69-154.
2166. CONVENTO dos Lóios, Évora: Adaptação a pousada. Boletim da Direcção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 119 (1965) 31 p., 62 est.
2167. COOPER, Michael, SI – Muse (The) described: João Rodrigues account of Japa-
nese poetry. Monumenta Niponica Studies in Japenese Culture. 26 (1971) 55-75. 
[Trabalho linguístico do jesuíta português João Rodrigues (1561-1633).]
2168. — - Rodrigues in Japan. History Today. 23 (1973) 247-255. [João Rodrigues, SI 
(1561-1633).]
2169. — - Rodrigues the interpreter: An Early Jesuit in Japan and China. New York 
Tokyo: Weatherhil, 1974. 416 p. [João Rodrigues, SI (1561-1633). Tradução por-
tuguesa: Rodrigues, o intérprete. Um jesuíta no Japão e na China. Lisboa, 1994.]
COOPER, Michael, SI Ver RODRIGUES, João.   
2170. CORÇãO, Gustavo – Crise sem igual na Igreja. Resistência. 8-9 (1969) 7-8.
2171. CORDEIRO, André Sobral – Caminhos (Os) de Santiago. História. 19: 28 (1997) 
54-61.
2172. CORDEIRO, J. P. Leite – Manuel da Nóbrega e a Fação de São Paulo. Panorama. 
33-34 (1970) 23-28, 5 fac-símile, 1 il.
2173. CORDEIRO, José Leão – Actividade e Espiritualidade litúrgica de D. Frei Bartolo-
meu dos Mártires. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 227-241.
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2174. CORNIL, Suzanne – Événement (Un) bibliographique: Découverte du premier in-
cunable publié en langue portugaise. Revue des Langues Vivantes. [Bruxelles]. 32 
(1966) 464-467. [Tratado da Confissão. Chaves, 1489.]
2175. CORPO NACIONAL DE ESCUTAS; Junta Regional de Évora – Bodas de ouro de 
escutismo católico regional. Évora, 1986.
2176. CORPO Nacional de Escutas. Laikos. 1 (1979) 40-44.
2177. CORRÊA, Fernando Capalez – D. Diogo de Sousa, primeiro Governador do Al-
garve. Anais do Município de Faro. 19 (1989) 117-153. [1543-1560, D. Diogo de 
Sousa foi administrador de uma Capela na Igreja de Santiago de Beja; ocupou tam-
bém o cargo de camareiro-mor do cardeal infante D. Afonso, até à morte deste, em 
1547.]
2178. — - Advogado (O) farense Fernando Gonçalves de Tovar e a Inquisição. Anais do 
Município de Faro. 20 (1990) 89-98.
2179. — - D. João II e os Judeus na linguagem de Rui de Pina. História. 15: 168 (1993) 
52-57.
2180. CORREIA, Alberto – Ementação das Almas em Lageosa do Dão. Beira Alta. 37 
(1978) 121-149, 6 est.
2181. — - Alminhas: comentário de uma exposição. Beira Alta. 41 (1982) 881-895, il.
2182. — - Pintura de ex-votos: A sua conservação da realidade à utopia. Beira Alta. 42 
(1983) 301-323.
2183. — - Reflexos dos Descobrimentos na Pintura de Quinhentos no Museu de Grão 
Vasco. Beira Alta. 47 (1988) 113-120.
2184. — - Promessas (As) ou Votos no Concelho de Sernancelhe (Análise de um facto 
etnográfico). Beira Alta. 52 (1993) 343-357.
2185. — - Mistério (O) figurado (Análise de uma “Anunciação” do Museu de Grão Vas-
co). Beira Alta. 53 (1994) 109-120.
2186. — - Cristo em Casa de Marta. Beira Alta. 54 (1995) 185-196.
2187. — -; D’OREY, Leonor – Relicário (Um) de prata: Lapa. Sernancelhe. Beira Alta. 
41/1 (1982) 1-23.
2188. — -; SILVA, Celso Tavares da – Frescos (Os) da matriz da Sarzeda. Beira Alta. 40/2 
(1981) 329-349.
CORREIA, Brito Ver ANDRADE, António Alberto Banha de.   
2189. CORREIA, António Manuel da Cruz – Confraria (A) do Santíssimo Sacramento 
de Santa Marinha – Vila Nova de Gaia (1810-1840). Humanística e Teologia. 18 
(1997) 141-157.
2190. CORREIA, Celestino – Ordens (As) religiosas, o clero secular e os leigos na evan-
gelização do Brasil no século XVI. Theologica. 24-26 (1989-1991) 275-286.
2191. CORREIA, Fernando – Mass media (Os) da Igreja Católica. Vértice. 70 (1996) 
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96-99.
2192. CORREIA, Fernando Calapez – Advogado (O) farense Fernão Gonçalves de Tro-
var e a inquisição 1633-35. Anais do Município de Faro. 20 (1990) 89-98.
CORREIA, Fernando Calapez Ver CORRÊA, Fernando Calapez.   
2193. CORREIA, Fernando da Silva – Notável (Um) médico conselheiro do Infante D. 
Henrique. Ocidente. 61 (1961) 51-67. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DOS DES-
COBRIMENTOS, 1 – Actas. Lisboa, 1961, vol. 3, p. 57-78. [Fala de Mestre João 
Vicente (1380-1463), que foi lente de Medicina, Bispo de Lamego e de Viseu e 
Fador da Congregação dos Cónegos Regulares de S. João Evangelista (Lóios).]
2194. — - Que (O) foi feito de alguns cónegos Lóios que o Porto conheceu. O Tripeiro. 1 
(1961) 193-227, 2 il.; 247-293, 3 il.
2195. — - Obra (Uma) de arte votada ao ostracismo. Ocidente. 64 (1963) 19-27, il. [Trata-
-se de um medalhão de pedra branca representando a Anunciação da Virgem, do 
frontão do edifício do Hospital da Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha.]
2196. — - Subsídios para o estudo da cópia do Santo Sudário existente na Igreja da Madre 
de Deus, de Lisboa. Acção Médica. 29 (1964-1965) 56-72.
2197. CORREIA, Francisco Augusto da Cruz – Método (O) missionário dos jesuítas em 
Moçambique de 1881 a 1910: um contributo para a história da Missão da Zam-
bézia. Braga: Livraria Al, 1992.
2198. CORREIA, Francisco Carvalho – Orósio e Hidácio perante as invasões. Theologi-
ca. 11 (1976) 81-98.
2199. — - Herculano e a Igreja: Comemorando o seu Centenário. Theologica. 12 (1977) 
311-317.
2200. — - Vítima (Uma) da Inquisição por terras de Lamego. Beira Alta. 41 (1982) 199-
256. [Trata do itinerário de Guilherme Bro.]
2201. — - Luta (Uma) de gigantes. Beira Alta. 42 (1983) 33-46. [Contencioso entre o 
Cabido da Sé e a Câmara.]
2202. — - Introdução (A) da Reforma a norte do Douro: achegas para o seu estudo. Bo-
letim Cultural de Esposende. 5 (1984) 25-38. [Trata de Lamego, Braga, Barcelos e 
sobretudo do Porto, a propósito do processo de Bernardo Bro.]
2203. — - Introdução (A) da Reforma no Entre-Douro e Minho: achegas para a História 
Religiosa do Nordeste. Estudos Transmontanos. 2 (1984) 119-142.
2204. — - Origens do protestantismo no Porto: Notas para a vida religiosa e para a cultura 
da Cidade da Virgem no séc. XVI. O Tripeiro. 3 (1984) 36-39, 92 -94.
2205. — - Três Estudos Lamecenses. Beira Alta. 44 (1985) 547-566.
2206. — - Preciosidades do aro do Porto: O retábulo da Capela da Senhora da Torre. O 
Tripeiro. 10 (1991) 95-100.
2207. — - Jóias (As) do Mosteiro de Landim em 1770. Munda. 29 (1995) 26-30.
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2208. CORREIA, João Alberto de Sousa – Códice (O) 42 do Seminário Conciliar de Bra-
ga: Apresentação do seu conteúdo. Theologica. 27: 2 (1992) 395-450.
2209. CORREIA, João David Pinto – Leitura (Uma) de Luz e calor do Padre Manuel Ber-
nardes. Lisboa, 1974. 543 p. [Dissertação de Licenciatura em Filologia Românica.]
2210. — - Luz e calor do padre Manuel Bernardes: Estrutura e discurso: Contribuição 
para o estudo da prosa literária do século XVII. Coimbra: Almedina, 1978. 456 p.
2211. CORREIA, João Nelson Pinto; MOREIRA, José António Marques – Capela (A) de 
Nossa Senhora da Esperança. Munda. 38 (1999)
2212. CORREIA, Joaquim Manuel – Romaria (Na) da Senhora da Póvoa de Vale de 
Lobo. Estudos de Castelo Branco. 4 (1962) 42-62, 6 il. Sep. Castelo Branco 1962.
2213. CORREIA, Joaquim Manuel Lopes – Santa (A) Casa da Misericórdia de Mora. 
Figueira da Foz: [s.n.], 1964. 26, 249 p.
2214. CORREIA, Joaquim Alves – Cristianismo e revolução. Lisboa: Sá da Costa, 1977. 
XII, 268 p. Selecção de textos de Anselmo Borges, prefácio de A. Ferreira Gomes.
2215. CORREIA, José Eduardo Horta – Liberalismo e catolicismo: O problema congre-
ganista (1820-1823). Coimbra: Universidade, 1974.
2216. CORREIA, José Manuel – Franciscanos (Os) em Cochim. Itinerarium. 37: 141 
(1991) 401-407.
2217. CORREIA, Pedro Lage Reis – Conceito (O) de missionação de São Francisco Xa-
vier: alguns aspectos da sua acção missionária na Índia (1542-1545). Lusitania Sa-
cra. 8-9 (1996-1997) 537-571.
2218. — - Caso (O) do Padre Francisco Pinheiro: Estudo de um conflito entre a Inquisição 
e a Companhia de Jesus no ano de 1643. Lusitania Sacra. 11 (1999) 295-322.
2219. CORREIA, Torcato Augusto – São Sebastião de Vilarelho. Caminiana. 1 (1979) 
141-144. [Algumas breves notas sobre a capelinha.]
2220. — - Capelas de Vilarelho. Caminiana. 2 (1980) 89-191. [Capela de Santo António, 
Capela de S. Roque.]
2221. — - Edículas de Vilarelho. Caminiana. 5 (1981) 173-178. [Alminhas, Santo Antó-
nio, S. João Baptista, S. Sebastião, Senhora dos Caminhos.]
2222. — - Cemitério (O) de Vilarelho. Caminiana. 7 (1982) 151-160. [Obra dos fins do 
séc. XIX, com a benemerência do Cón. Manuel Lourenço Pereira de Magalhães 
(Rapozeira).]
2223. — - Manuscrito (Um) inédito. Caminiana. 13 (1986) 33-. [Da autoria de Frei José 
do Bom Sucesso Guerreiro, natural de Vilar de Mouros, contendo informações so-
bre factos históricos relativos à região caminiana e ao País, no século XIX.]
2224. — - Capelas de Venade. Caminiana. 14 (1987) 109-124.
2225. — - Obra (A) de talha dourada na Capela-mor da Igreja da Misericórdia de Cami-
nha. Estudos Regionais. 12 (1992) 67-74.
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2226. CORREIA-AFONSO, John, SI – Indo-Portuguese History in Jesuit Archives. In 
SEN, S. P. – Sources of the History of India. Calcutta: Institute of Historical Studies, 
1978, vol. 1, p. 530-540.
2227. — - Traveller (The) as Historian. Philipine Studies. 26 (1978) 83-90. Sobre a Rela-
ção 1663 do P. M. Godinho (1632-1712) (p. 88-90).
CORRESPONDANCE (La) des Premiers Nonces Permanents au Portugal 1532-1553 Ver 
WITTE, Charles-Martial de.   
2228. CORRIPIO RIVERO, Manuel – Sor Juana Inés de la Cruz: Un punto en la Carta 
Atenagórica. Revista das Índias. [Sevilha]. 27 (1967) 199-202. [A propósito do 
Sermón del Mandato de 1678, desautorizado por Vieira, ocasião para esta «Carta».]
2229. — - Eça de Queiróz e a questão social. 2ª edição. Lisboa: Portugalia Editora, 1970. 
240 p. [Livro aparecido em 1949, onde o autor aplica à última fase literária de Eça, 
as suas concepções de franciscanismo, estudando os seus problemas religiosos.]
2230. CORTE-REAL, Afonso – Historial a propósito da guarnição militar do Porto haver 
Nossa Senhora da Conceição sua padroeira. Ethnos. 8 (1980) 193-213, il.
2231. — - Exegese histórica Vimaranense. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMA-
RãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga, 1981, vol. 3, p. 277-293. 
Sep. Guimarães, 1981.
2232. CORTE-REAL, Miguel de Figueiredo – Subsídio para a história da ermida de Nos-
sa Senhora do Pilar da ilha de Santa Maria. Insulana. 18 (1962) 1-114. Sep. Ponta 
Delgada, 1964. 114 p.
2233. — - Ermida de Nossa Senhora da Vitória de Vila Franca do Campo. Insulana. 21 
(1965) 203-213.
2234. CORTES-RODRIGUES, Armando – Natal nos Açores. Panorama. 24 (1961) n. p. 
[4 p., il.].
2235. CORTESãO, Armando – Paulo Orósio presbítero bracarense criador do estudo da 
geografia e da história na Idade Média. Memória da Academia das Ciências de 
Lisboa: Classe de Letras. 12 (1966) 155-169, 4 il.
2236. CORTESãO, Jaime Zuzarte – Paulicae Lusitana Monumenta Historica, II: 1609-
1658. I-VII partes. Lisboa: Publicações do Real Gabinete Português de Leitura do 
Rio de Janeiro, 1961. 542 p. [O primeiro volume foi publicado em 1956.]
2237. — - [adapt.] – Crónica do Condestável de Portugal D. Nuno Álvares Pereira. 7ª 
edição. Lisboa: Sá da Costa, 1972. 235 p., il.
CORTESãO, Jaime [int., notas] Ver JESUÍTAS e bandeirantes.
2238. CORTESãO, Luísa – Antigo (O) Convento de Santa Marta. Monumentos. 2 (1995) 
66-72.
2239. CORTESE, Dino – Cinque oratori parmenesi per Sant’Antonio. Il Santo. 14 (1974) 
303-339.
2240. — - Aspetti della personalità di Antonio di Padova. Il Santo. 16 (1976) 407-423.
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2241. — - Petrarca (Il) e le traslazioni di Sant’Antonio di Padova. Il Santo. 18 (1978) 
313-323.
2242. CORTEZ, F. Russel – Hostiário (O) luso-africano do Museu Grão-Vasco. Panora-
ma. 21 (1967) 69-72, 7 il.
2243. CORTEZ, José Carlos Travassos – Obras musicais de José António de Oliveira: 
Organista da Sé Velha de Coimbra (1696-1779). Arquivo Coimbrão. 29-30 (1982-
1983) 491-546. Sep. Coimbra, 1981. 66 p., il.
2244. COSME, João dos Santos Ramalho – Processo (Um) da inquisição de Évora. A 
Cidade de Évora. 63-64 (1980-1981) 269-284. [Manuel Campos, cristão-novo acu-
sado de práticas judaicas.]
2245. COSTA, A. L. Pinto da – D. António Luís da Veiga Cabral da Câmara (1759-1819), 
um estranho e controverso bispo de Miranda e Bragança. Brigantia. 18: 1-2 (1998) 
113-138.
2246. — - Singular (Um) instituto Pio transmontano: as Oblatas do Menino Jesus. Bri-
gantia. 19:1-2 (1999) 71-99.
2247. COSTA, A. Neves da – Pombal: Mentira histórica. Lisboa: Casa dos Rapazes, 
1968. 522 p. [Também fala dos jesuítas na p. 291-341.]
2248. COSTA, Adelaide Pereira Millán da – Espaço (O) dos vivos e o espaço dos mortos 
nas cidade da Baixa Idade Média. In O REINO dos Mortos na Idade Média Penin-
sular. Organizado por José Mattoso. Lisboa: João Sá da Costa, 1996, p. 177-186.
2249. COSTA, Alexandre de Carvalho – Entretimentos etnográficos e filológicos. Boletim 
da Biblioteca Pública de Matosinhos. 18 (1971) 197-370.
2250. COSTA, Alexandrina Maria da – Paixão (A) de Jesus em Alexandrina Maria da 
Costa. Escritos da Alexandrina. Ordenados por Humberto M. Pasquale. Porto: Edi-
ções Salesianas, 1979. 63 [4] p.
2251. COSTA, Amadeu – Senhora (A) da Consolação da Meadela. Caminiana. 10 (1984) 
193-238. [Fala também da capela de S. Amaro e tem a fotografia de um ex-voto 
pintado de 1871.]
2252. COSTA, António Domingues de Sousa, OFM – Factor (O) religioso, razão jurí-
dica dos descobrimentos portugueses. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS, 4 – Actas. Lisboa, 1961, p. 99-138. Sep. 
Lisboa, 1961. 40 p.
2253. — - Expansão (A) portuguesa à luz do direito. Revista da Universidade de Coim-
bra. 20 (1962) 1-243.
2254. — - Mestre Silvestre e Mestre Vicente, juristas da contenda entre D. Afonso II e 
suas irmãs. Itinerarium. 8 (1962) 87-136; 9 (1963) 249-311. Sep. (Estudos e tex-
tos da Idade Média e Renascimento) Braga, 1963. 672 p.; 10 (1964) 314-364; 11 
(1965) 34-97. Sep. Braga 1967. 674 p.
2255. — - D. Gomes reformador da Abadia de Florença e as tentativas de reforma dos 
mosteiros portugueses no século XV. Studia Monastica. 5 (1963) 61-164. Fasc. 1.
2256. — - Padroado régio e elevação das raças no Brasil, segundo Monteiro de Vide, 
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arcebispo da Baía. In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-
-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 1963 – Actas. Coimbra: [s.n.], 1966, vol. 3, p. 73-
126. [Sebastião Monteiro de Vide que nasceu em Monforte (Elvas) em 1643.]
2257. — - Escolas episcopais e paroquiais. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 74-76.
2258. — - Jerónimos. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 586-587.
2259. — - Lóios. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 798-800.
2260. — - Concordatas (As) portuguesas. Itinerarium. 12 (1966) 24-46.
2261. — - Estudos sobre Álvaro Pais. Lisboa: Instituto Alta Cultura, 1966. 168 p.
2262. — - Mestre André de Escobar figura ecuménica do séc. XV. Roma; Porto, 1967. 
459 p. Estudos e Textos da Idade Média e Renascimento; 2.
2263. — - Mestre Frei André do Prado, desconhecido escotista português do século XV. 
Revista Portuguesa de Filosofia. 23 (1967) 293-337.
2264. — - Monumenta Portugaliae Vaticana I: Súplicas dos pontificados de Clemente VI, 
Inocêncio VI e Urbano V. Roma; Porto: Livraria Editorial Franciscana, 1968. CIII, 
604 p.; II: Súplicas dos pontificados dos Papas de Avinhão Clemente VII e Bento 
XIII e do Papa de Roma Bonifácio IX. Braga; Porto: Editorial Franciscana, 1970 
[1978]. CD, 604 p.; III-1: A Península Ibérica e o cisma do Ocidente. Repercussão 
do cisma na nacionalidade portuguesa do século XIV e XV. Braga: Editorial Fran-
ciscana, 1982, 874 p.; III-2: Súplicas do pontificado de Martinho V: anos 1-7. Bra-
ga: Editorial Franciscana, 1982, 592 p.; IV: Súplicas do Pontificado de Martinho V 
(anos 8 a 14). Braga; Porto: Editorial Franciscana, 1970 [1978]. 696 p. [O II e IV 
só em 1978 acabaram de ser impressos apesar de iniciados em 1970.]
2265. — - Padroado do Oriente. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, 
p. 272-274.
2266. — - Patriarca de Lisboa. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 
316-318.
2267. — - Santa Sé. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 757-763. 
[Deve corrigir-se porque o negociador da concordata de 23-05-1886 foi João Bap-
tista da Silva Frazão Carvalho Marténs.]
2268. — - Estudantes portugueses na reitoria do colégio de S. Clemente de Bolonha 
na primeira metade do séc. XV. Arquivo de História da Cultura Portuguesa. 3: 1 
(1970) 1-157, 1 il.
2269. — - Theologia et Ius Canonicum Iuxta Canonistam Alvarum Pelagii. In CONVEN-
TUS INTERNATIONALIS CANONISTARUM – Acta. Roma, 1970.
2270. — - Redacções do liber dispensationum e da «summula super decimis ecclesias-
ticis» do canonista João de Deus. Revista Portuguesa de História. 13 (1971) 269-
297. [Importante contributo português para o direito canónico.]
2271. — - Trinitários. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1971, vol. 4, p. 214.
2272. — - Célebre (O) conselheiro e chanceler régio Doutor João das Regras clérigo 
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conjugado e Prior da Colegiada de Santa Maria de Oliveira. Itinerarium. 18 (1972) 
232-259.
2273. — - Portugueses no Colégio de S. Clemente de Bolonha durante o século XV. In EL 
CARDENAL Albornoz y el Colegio de España. Edición de Verdera y Tuells. vol. 3. 
Bologna: Colegio de España, 1973, p. 211-245. Studia Alborn.; 13.
2274. — - Hospitais e albergarias na documentação pontifícia da segunda metade do sé-
culo XV. IN A POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA 
IBÉRICA DURANTE A IDADE MÉDIA. IN JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS 
DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 1 vol. 
Lisboa, 1973, p. 259-327.
2275. — - Bispos de Lamego e de Viseu no séc. XV. Itinerarium. 26 (1980) 54-105, 189-
216, 317-373; 27 (1981) 26-62; 29 (1983) 261-305; 30 (1984) 41-139, 213-330, 
394-431; 33 (1987) 105-234; 34 (1988) 232-273; 35 (1989) 124-287, 336-469; 36 
(1990) 169-296, 357-478 [revisão crítica dos autores].
2276. — - Volta (À) da edição do “Apparatus in Concilium Quartum Lateranense” de 
Mestre Vicente Hispano. Antonianum. 56 (1981) 815-831.
2277. — - Autor da «Vita Prima» de Santo António e seus informadores portugueses. 
Revisão crítica das opiniões sobre a idade do santo. In COLÓQUIO Antoniano. 
Lisboa: Câmara Municipal, 1982, p. 25-48.
2278. — - Presenza di Alesandro di Hales e di Vicencius Hispanus al I Concilio di Leone. 
Antonianum. 59 (1984) 71-218. [Vicente é bispo da Guarda.]
2279. — - Jurisdição (A) quase Episcopal do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra em 
Leiria e seus termos, reivindicada em Processo Judicial perante D. Álvaro Afonso, 
Bispo de Silves e Legado a latere do Papa Calisto III. Itinerarium. 31 (1985) 427-
471. [Homenagem ao falecido Prof. Doutor Guilherme Braga da Cruz.]
2280. — - Bispos de Lamego e de Viseu no século XV (revisão crítica dos autores). Vol. 
1: 1394-1463. Braga: Editorial Franciscana, 1986.
2281. — - Concílio Provincial de Compostela realizado em 1292 com a participação de 
Bispos Portugueses e a data do efectuado no tempo do Arcebispo D. João Arias: 
(No ambiente das concordatas de El-Rei D. Dinis). Itinerarium. 33 (1987) 393-470.
2282. — - Aproximação da espiritualidade de Santa Beatriz da Silva e seu irmão Beato 
Amadeu com os Frades de Santo Evangelho e Capuchos, evangelizadores da Áfri-
ca, América e Índia. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS 
E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade 
do Porto, 1989, vol. 5, p. 159-341. Documentação a partir da p. 305-341.
2283. — - Estudos superiores universitários em Portugal no reinado de D. João II (Re-
sumo). In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA 
ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 
1989, vol. 5, p. 677-683.
2284. — - D. João Afonso de Azambuja, cortesão, bispo, arcebispo, cardeal e Fador do 
convento das dominicanas do Salvador de Lisboa. In ENCONTRO SOBRE HIS-
TÓRIA DOMINICANA, 3 – Actas. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Portu-
guês, 1989, tom. 2, p. 1-150.
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2285. — - Bispos de Lamego e de Viseu no séc. 15 (XI) (Revisão dos autores). Itinera-
rium. 35: 133-134 (1989) 124-287; (XII) 336-469; (XIII) 36: 136-137 (1990) 169-
296; (XIV) 36: 138 (1990) 357-478.
2286. — - D. Frei Telo, arcebispo-primaz e as concordatas de D. Dinis. In CONGRESSO 
INTERNACIONAL: IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – 
Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2, p. 283-316.
2287. — - Portugueses no Colégio de S. Clemente e Universidade de Bolonha durante o 
século XV. Bolonha: Real Colégio de Espanha, 1990.
2288. COSTA, António Luís Pinto da – Roda (A) municipal dos expostos de Murça. Bri-
gantia. 9 (1989) 73-82.
2289. COSTA, António Mendes da – Associações académicas no Seminário de Évora. 
Alvoradas. 26: 28 (1964) 79-95.
2290. COSTA, Arada E. – História religiosa de Ovar: Algumas achegas. Ovar: Câmara 
Municipal, 1967. 200 p.
2291. — - Ovar e a sua Comarca. Aveiro e o seu Distrito. 29 (1981) 5-8.
2292. COSTA, Augusto; NUNES, José; HESPANHOL, Pilar Pinto – Igreja de Santa Le-
ocádia. Monumentos. 7 (1997) 108-113.
2293. — -; NUNES, José; HESPANHOL, Pilar Pinto; ROCHA, Maria Manuela Guerrei-
ro; FERREIRA, Maria João Mendes – Igreja de São Tomé de Abumbres. Monu-
mentos. 11 (1999) 81-89.
2294. COSTA, Avelino de Jesus da, sac. – Liber fidei sanctae bracarensis ecclesiae. O 
Distrito de Braga. 1 (1961) 189-268; 429-476; 2/I-II (1963) 263-300; 2/III-IV 
(1964) 39-80; 3 (1964-1965) 149-184, 271-340; 4 (1968-1970) 199-246, 591-633. 
Sep. Braga: [s.n.], 1965. 24, 340 p.
2295. — - Freguesia de Santa Marinha de Nóbrega (Barral). Braga, 1962. 63 p.
2296. — - Dom Diogo de Sousa, novo Fundador da cidade de Braga. O Distrito de Braga. 
1 (1961) 477-533, 2 est., 11 il. Sep. Braga, 1962. 63 p., il.; 2: 3-4 (1964) 211-214
2297. — - Origem e evolução do culto de Nossa Senhora da Conceição em Portugal: Ca-
tálogo da Exposição documental. Braga, 1964. Braga: [s.n.], 1964. [8] 44 p., 13 est.
2298. — - Ferreira, Mons. José Augusto (1860-1944). In DICIONÁRIO de História de 
Portugal. 1965, vol. 2, p. 307-308.
2299. — - Frutuoso, São (665-667?). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 2 (1965) 
307-308.
2300. — - Geraldo, São. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 2 (1965) 340-341.
2301. — - Himalaia, Manuel António Gomes (1868-1933). In DICIONÁRIO de História 
de Portugal, 1965, vol. 2, p. 439-440, il.
2302. — - Hugo, D., Bispo do Porto (1112-1136). In DICIONÁRIO de História de Portu-
gal. 1965, vol. 2, p. 453-454.
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2303. — - Martinho de Dume ou Bracarense, S. (?-579). In DICIONÁRIO de História de 
Portugal. 1965, vol. 2, p. 956-959.
2304. — - Fapes, Egas. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 
Paris. 1967, vol. 16, p. 386-388.
2305. — - Faria, José Custódio. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. Paris. 1967, vol. 16, p. 567-570. [Eclesiástico conhecido como Abáde 
Faria, dedicado ao estudo do magnetismo.]
2306. — - Faria, Tomé de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. Paris. 1967, vol. 16, p. 570-571. [Bispo coadjutor de Lisboa (1616-1628).]
2307. — - Ferreira, José Augusto. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. Paris. 1967, vol. 16, p. 1236-1237.
2308. — - Data do Concílio I de Braga 1 de Maio de 561: Erros que originaram a diver-
sidade de opiniões. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO 
XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga – Actas. Vol. 1. Bra-
cara Augusta. 21 (1967) 166-198, 6 est. Sep. Braga 1968. 38 p.
2309. — - Estatutos do Colégio da Purificação de Évora. In CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DE COMEMORAÇãO DO IV CENTENÁRIO DA UNIVERSIDADE 
DE ÉVORA – Actas. Coimbra, 1968. Sep. Coimbra 1968. 74 p.
2310. — - Mendes, D. Paio (?-1138). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, 
vol. 3, p. 17.
2311. — - Orósio, Paulo (390?-séc. V). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, 
vol. 3, p. 247-248.
2312. — - Paróquia. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 309-310.
2313. — - Peculiar, D. João (1100?-1175). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1968, vol. 3, p. 328-329.
2314. — - Pedro, metropolita de Braga. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, 
vol. 3, p. 309-310.
2315. — - Profuturo (século IV). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, 
p. 491.
2316. — - Províncias eclesiásticas. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 
3, p. 502-504.
2317. — - Seminário. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 830-833.
2318. — - Silva, B. Estêvão Soares da (séc. XI-XII). In DICIONÁRIO de História de 
Portugal. 1968, vol. 3, p. 873-874. [Arcebispo de Braga.]
2319. — - Liber Fidei. Edição crítica. O Distrito de Braga. 4 (1968-1970) 199-246, 591-
633.
2320. — - Centro de Estudos de História Eclesiástica e Revista Lusitania Sacra. Lusitania 
Sacra. 8 (1970) 21-37.
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2321. — - Mons. Miguel de Oliveira. Lusitania Sacra. 8 (1970) 7-19. Sep. Lisboa, 1970. 
38 p.
2322. — - Fonseca, Pedro da. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. Paris. 1971, vol. 17, p. 809-810. [Cardeal do séc. XV]
2323. — - Sousa, Diogo de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1971, vol. 4, p. 
70-73.
2324. — - Teotónio, S. (1080?-1162). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1971, 
vol. 4, p. 528-529.
2325. — - Terça episcopal ou pontifical. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1971, 
vol. 4, p. 155-156.
2326. — - Mons. Miguel de Oliveira. Revista Portuguesa de História. 11 (1964-1968) 
390-396. Sep. Coimbra, 1972. 11 p.
2327. — - Livros e artigos. In PUBLICAÇÕES Prof. Faculdade de Letras. Coimbra, 
1974. Sep. 24 p.
2328. — - Registo (O) paroquial do século XVI e seu tratamento arquivístico. Coimbra: 
Universidade, 1974. 49 p.
2329. — - Santa Iria e Santarém: revisão de um problema hagiográfico e toponímico. 
Revista Portuguesa de História. 14 (1974) 1-63, 521-530. [Revê e demonstra a 
infundada tese de Miguel de Oliveira que queria atribuir ao nome Santarém origem 
germânica negando o hagiotopónimo.]
2330. — - Antecedentes das Constituições Sinodais de Braga de 1967. In SEMANA IN-
TERNACIONAL DE DIREITO CANÓNICO, 14 – Actas. Braga, 1975.
2331. — - Constituições diocesanas portuguesas dos séculos XIV e XV. Bracara Augusta. 
31 (1977) 47-58, 2 fac-símile. Sep. Braga, 1977. 16 p., fac-símile. [Estudo linguís-
tico.]
2332. — - Freire, Francisco José. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. Paris, 1977, vol. 18, p. 1192-1193. [Pedagogo oratoriano (1719-1773).]
2333. — - Freitas, José Joaquim de Sena. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. Paris, 1977, vol. 18, p. 1216-1217.
2334. — - Nossa Senhora das Neves: Subsídios para a história do seu culto. Viana do 
Castelo: Gráfica dos Rapazes, 1978. 16 p., il. Festa das Neves; 5.
2335. — - Centenários natalícios dos Arcebispos de Braga: D. Fr. Baltazar Limpo e D. 
Rodrigo da Cunha. Bracara Augusta. 33 (1979) 3-125. Sep. Braga, 1979. 128 p., il.
2336. — - Centenário (XV) natalício de São Bento. Resistência. 12: 203/204 (1980) 8-12. 
[Refere a sua presença em Portugal.]
2337. — - Frutuoso (Gaspar). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. Paris, 1981, vol. 19, p. 255-256. [†1591 nos Açores.]
2338. — - Galvão, António. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. Paris, 1981, vol. 19, p. 918-919.
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2339. — - Galvão, João. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 
Paris, 1981, vol. 19, p. 919-920.
2340. — - Inventário dos bens e obituário de Santa Maria da Alcáçova de Santarém. Bo-
letim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 36 (1981) 1-30.
2341. — - Comarca (A) Eclesiástica de Valença do Minho: antecedentes da Diocese de 
Viana do Castelo. Sep. I Colóquio Galaico-Minhoto. Ponte de Lima, 1983, vol. 1, 
p. 132.
2342. — - Biblioteca (A) do Cabido da Sé de Braga, nos finais do século XV, e o seu 
tesouro em 1589. Anais da Academia Portuguesa da História. 29 (1984) 625-660.
2343. — - Culto (O) de S. Bento na terra de Valdevez (subsídios para a monografia do 
concelho). Terra de Val de Vez: Correio do Minho, 1984. Sep. Braga, 1984. 121 p.
2344. — - D. João Peculiar co-fundador do mosteiro de Santa cruz de Coimbra, bispo do 
Porto e arcebispo de Braga. In SANTA CRUZ de Coimbra do século XI ao século 
XIX: Estudos no IX Centenário de S. Teotónio. Coimbra, 1984, p. 59-83.
2345. — - Arquivo (O) do Vaticano: Fonte de História de Portugal. In CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL OS PORTUGUESES E O MUNDO, Porto, Junho de 1985 – 
Actas. Porto, 1985.
2346. — - Bulário Português do século XIII: (1198-1303). Bracara Augusta. 39 (1985) 
1-38. [Com informações preciosas acerca das investigações feitas no Arquivo do 
Vaticano sobre Portugal.]
2347. — - Inventor (O) padre Manuel António Gomes Himalaia: o cientista, o economis-
ta, o sacerdote. Revista de História das Ideias. 9 (1987) 759-800.
2348. — - D. Frei Aleixo de Meneses, Arcebispo de Goa e primaz do Oriente. In GOU-
VEIA, A. de – Jornada do Arcebispo. Lisboa: Didaskalia, 1988, p. 10-28.
2349. — - Santíssima (A) Eucaristia nas constituições diocesanas portuguesas desde 1240 
a 1954. Lusitania Sacra. 1 (1989) 197-243.
2350. — - Dedicação da Sé de Braga. 28 de Agosto de 1089: Resposta a Bernard F. Reilly 
in “The Kingdon of Léon-Castilha under King Alfonso VI 1065-1109”. Princeton 
University Press 1988. Theologica. 24-26 (1989-1991) 11-42.
2351. — - Importante Breviário Bracarense de meados do Século XV. Didaskalia. 25 
(1995) 47-56.
2352. — - Chancelaria (A) Real Portuguesa e os seus registos, de 1217 a 1438. Revista da 
Faculdade de Letras: História. Porto. 13 (1996) 71-101.
2353. — - Propósito (A) da reedição da História Eclesiástica de Portugal. Lusitania Sa-
cra. 11 (1999) 353-354.
2354. — - Subsídios hagiográficos. Lusitania Sacra. 5 (1960-1961) 221-243. Sep. 
Lisboa, [s.d.] 27 p. [Fala do culto de S. Mateus e S. Tiago em Portugal.]
2355. — - [Rec. a] CONDE, António Linaje – Origines (Les) del Monacato Benedictino 
en la Península Iberica. León, 1973. 3 vol. Revista Portuguesa de História. 15 
(1975) 526-543.
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2356. — - [Rec. a] DIAZ Y DIAZ, Manuel C. – Vida (La) de San Fructuoso de Braga: 
Estudio y Edición Crítica. Braga, 1974. 148 p. [Também publicado em Revista 
Portuguesa de História. 15 (1975) 547-558.]
2357. — - [Rec. a] DURAND, Robert – Cartulaire (Le) Baio Ferrado du Monastère de 
Grijó (XI-XIIIe siècles). Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1971. Revista Por-
tuguesa de História. 15 (1975) 506-526.
COSTA, Avelino de Jesus da, sac. Ver ARQUIVO DA UNIVERSIDADE.   
COSTA, Avelino de Jesus da, sac. Ver SYNODICON HISPANUM.   
2358. COSTA, Beniamino, OFMconv. – Clavis mystica: (dizionario pensiero antoniano). 
Il Santo. 4 (1964) 3-24.
2359. — - Cuore (Il) di Gesú nei sermoni antoniani. Il Santo. 4 (1964) 239-256.
2360. — - S. António e la Glossa. Il Santo. 7 (1967) 147-172.
2361. — - Fonti (Le) dei Sermones di Sant’Antonio. Il Santo. 21 (1981) 17-27.
2362. — - Penitenza (La) in Sant’Antonio di Padova. Il Santo. 22 (1982) 579-606.
2363. COSTA, Cândido Ferreira A., sac. – Cem anos dos missionários do Espírito Santo 
em Angola. Nova Lisboa, 1970. 432 [3] p., il.
2364. COSTA, D. E. G. – Presença franciscana em Moçambique. Itinerarium. 19 (1973) 
423-426.
2365. COSTA, Dalila Pereira da – Serpente (Da) à Imaculada. Porto: Lello & Irmãos, 
1984.
2366. — - Místicos portugueses do século XVI. Porto: Lello & Irmão, 1986.
2367. — - João da Cruz (S.) e a mística portuguesa do século XVI. Carmelo Lusitano. 8-9 
(1990-1991) 87-98.
2368. COSTA, Eduardo Alberto da – Memórias paroquiais do século XVIII. Arquivo do 
Distrito de Aveiro. 27 (1961) 306-308; 34 (1968) 62-66 (Cedrim), 204-214 (Ovar), 
288-300 (Murtosa); 35 (1969) 104-110 (S. Tiago de Beduído), 273-286 (Avanca); 
36 (1970) 56-64 (Oliveira de Azeméis), 198-210 (Feira). [O título do primeiro arti-
go da série é: Inquérito paroquial de 1732: Informação da freguesia de Cedrim] 37 
(1971) 135-142; 40 (1974) 125-131. Arouca, Trofa (Esgueira).
2369. COSTA, Ernesto Gonçalves, bispo – D. Ernesto Gonçalves Costa nas bodas de 
Prata Episcopais: Discursos e homilia. Lumen. 49 (1988) 62-66; 71. [Faro, 20 de 
Dezembro de 1987.]
2370. COSTA, F. Eurico e Leitão da – Anos (25) nas páginas de Cenáculo. Cenáculo. nº 
esp. (1969-1970) 51-67.
2371. COSTA, Francesco – Relazioni dei Sermoni antoniani con i libri liturgici. Il Santo. 
22 (1982) 109-144.
2372. COSTA, Francisco – Esboço de uma autobiografia literária. Laikos. 9 (1978) 50-75; 
10 (1978) 44-57.
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2373. — - António Júdice visto no quadro de Fátima. Laikos. 1 (1980) 19-44.
2374. — - Memórias paroquiais V. N. de Gaia (1758). Vila Nova de Gaia: Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, 1983. 238 p. Documentos sobre Vila Nova de Gaia; 2.
2375. COSTA, Francisco Barbosa da – Breve história da capela e festa em honra da Se-
nhora do Calvário. Canelas: Paróquia, 1981. 23 [1] p.
2376. — - Usos e costumes nos livros de visitação. Gaya. 2 (1984) 281-302.
2377. — - Nota histórica da Freguesia de Arcozelo. Gaya. 4 (1986) 201-224.
2378. — -; FONTES, José Joaquim – Livro de visitações de Sandim desde 1754. Gaya. 
3 (1985) 87-136.
2379. COSTA, Francisco Carreiro da – Religiosidade do povo açoriano através do seu 
folclore. Livro da I Semana de Estudos dos Açores: Ponta Delgada 1961. Ponta 
Delgada: [s.n.], 1964, p. 71-95.
2380. — - Igreja (A) e o convento dos Franciscanos da Vila de Lagoa. Insulana. 21 (1965) 
45-60, 3 il.
2381. — - Culto (O) de Nossa Senhora da Conceição nos Açores. Atlântida. 19 (1975) 
239-253.
2382. COSTA, Francisco dos Santos – Santuário (O) da Rocha, coração de Carnaxide. 
Oeiras: Câmara Municipal, 1972, [D. L. 1979]. 284 [2] p., il.
2383. — - Real (A) Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e a sua capela: Subsídios 
para a história integral do Barreiro. Torres Novas: [Tipografia Gráfica Almondi-
na], 1966. 96 p.
2384. — - Rev.º (Do) tomarense Manuel Domingos Formigão Júnior: sua devotada bio-
grafia espiritual. Fátima: Associação Juvenil Servis, 1997.
2385. COSTA, Hamilton; COSTA, Rui Afonso da – Tendências (As) evolutivas da pie-
dade popular: validação do modelo de clericalização. Cultura: Revista de História 
das Ideias. 11(1999) 401-432.
2386. COSTA, Honorinda Cerveira da – Dona Mafalda: Infanta de Portugal, Senhora de 
Arouca. Aveiro e o seu distrito. 32 (1983) 42-48.
2387. COSTA, Isilda Maria dos Santos Braga da – Mosteiro (O) de Pedroso (1560-1698) 
– património, gestão e administração jesuítas. Porto: Edição do autor, 1990. [Dis-
sertação de Mestrado em História Moderna e Contemporânea apresentada à Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto.]
2388. — - Órgãos (Os) do mosteiro de Pedroso: razões de uma contenda judicial entre os 
moradores do couto e a Companhia de Jesus (1620-1623). Amigos de Gaia. [Vila 
Nova de Gaia]. 4: 30 (1990) 58-63.
2389. COSTA, Jaime Raposo – Teoria (A) da liberdade: período de 1820 a 1823. Coim-
bra: Universidade de Coimbra, 1976.
2390. COSTA, João Bénard da – Meus tempos, meus modos. Diário de Notícias: Revista 
de livros. (9.11.1983) 1-4.
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2391. — - Nós, os vencidos do catolicismo. O Independente: Suplemento Vida. 481 
(1.8.1997) 12-23; 482 (8 de Agosto de 1997) 20-33; 483 (15 de Agosto de 1997) 
28-36.
2392. COSTA, João Gonçalves da – Senhora (A) da Peneda de Donões. Vila Real, 1961. 
74 [2] p., il.
2393. COSTA, João Paulo A. Oliveira e – Descoberta (A) da civilização japonesa pe-
los portugueses. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 1988. Tese de 
Mestrado.
2394. — - D. João II e a cristianização da África. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: D. João II e a política quatro-
centista. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 1, p. 405-416.
2395. — - Missão (A) de João de Brito. Lisboa, 1992.
2396. — - Portugal e o Japão: o século namban. Lisboa, 1993.
2397. — - Portugueses (Os) e a cristandade siro-malabar (1498-1530). Studia. 52 (1994) 
121-178.
2398. — - Rivalidade (A) luso-espanhola no Extremo Oriente e a querela missionológica 
no Japão. In O SÉCULO cristão do Japão. Actas do colóquio internacional come-
morativo dos 450 anos de amizade Portugal-Japão (1543-1993). Organização de 
Roberto Carneiro e Artur Teodoro de Matos. Lisboa, 1994, p. 477-524.
2399. — - Recherches sur la présence portugaise au Japon. La chrétienté japonaise au 
XVIe siècle. Arquivos do Centro Cultural Português. Lisbonne-Paris. 35 (1996) 
175-189.
2400. — - Companhia (A) de Jesus e a missionação no Oriente. Lusitania Sacra. 10 
(1998) 396.
2401. — - Japão (O) e o Cristianismo no século XVI. Ensaios de história luso-nipónica. 
Lisboa, 1999.
2402. COSTA, João, OCD – Contributos de frei Amador Arrais para a formação de uma 
filosofia política portuguesa. Carmelo Lusitano. 14 (1996) 11-24.
2403. COSTA, Joaquim Carneiro da – Festas religiosas, emigração e ostentação no Alto 
Minho. Economia e Sociologia. 50 (1990) 5-28.
2404. — - Festas religiosas: Estudo na “Acção Católica” (1916-1988). Cenáculo. 31: 2 
(1991-1992) 11-57; 31: 3 (1991-1992) 9-45.
2405. — -; SILVA, J. J. Martinho da – Bibliografia patrística lusitana. In CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRA-
GA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 3, p. 167-220.
2406. COSTA, Joaquim Martins da – Irmandades e Confrarias da Póvoa de Varzim. Pó-
voa de Varzim. 17 (1978) 33-67. Sep. Póvoa de Varzim, 1978.
2407. — - Procissões (As) da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim. 17 (1978) 163-210; 18 
(1979) 165-223. Sep. Póvoa de Varzim, 1979. 111 [2] p., il.
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2408. — - Confraria do Santíssimo Sacramento de Santiago de Amorim: dois documen-
tos. Póvoa de Varzim. 20 (1981) 29-49, il. Sep. Póvoa de Varzim, 1981, il.
2409. — - Confraria do Santíssimo Sacramento da Póvoa de Varzim (esboço histórico). 
Póvoa de Varzim. 22: 1 (1983) 5-13; 22: 2, 54-114; 23: 1 (1984) 207-269; 23: 2, 
305-364; 25: 1 (1986) 26-160; 25: 2, 321-404. 25 (1987) 159-231, 393-475.
2410. — - Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção da Póvoa de Varzim: esboço 
histórico. Póvoa de Varzim. 27 (1990) 153-199, 3 est.; 469-518, 4 est.; 28 (1991) 
421-471, 8 est.; 117-182, 5 est.;
2411. — - Real Irmandade de Nossa Senhora da Assunção da Póvoa de Varzim (esboço 
histórico). Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 1 (1990) 153-199; 2 (1990) 469-
518; 1 (1991) 117-182; 2 (1991) 421-471; ½ (1992) 209-259.
2412. — - Cem anos de vida da Confraria de S. José de Ribamar da Póvoa de Varzim 
(1860-1960). Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 1/2 (1994) 305-352; 1/2 
(1996/1997) 147-190; 1/2 (1998/1999) 255-350.
2413. COSTA, José Ferreira da – Livros de matrícula do Cabido da sé do Funchal 1538-
1558. Funchal, 1994. 170 p.
2414. COSTA, José Pereira da – Ambiente (O) cultural da Madeira no século XVI. Os Li-
vros de Matrícula dos Ordenados em Ordens Menores e Sacras 1538-1553. Arquivo 
Histórico da Madeira. 13 (1962-1963) 137-214, 7 est.
2415. — - Misericórdia do Machico. Arquivo Histórico da Madeira. 14 (1964-1966) 85-
93.
2416. — - Notas sobre o Hospital e a Misericórdia do Funchal. Arquivo Histórico da Ma-
deira. 14 (1964-1966) 94-239.
2417. — - Gaspar Correia e a lenda do Apóstolo S. Tomé. In SEMINÁRIO INTERNA-
CIONAL DE HISTÓRIA INDO-PORTUGUESA, 2 – Actas. Edição organizada por 
Luís de Albuquerque e Inácio Guerreiro. Lisboa: Instituto de Investigação Científi-
ca e Tropical, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, 1985, p. 853-866.
2418. — - Comunicação sobre a Relação da viagem que fizerão de Lisboa para Macao na 
galera Novo Paquete 5 congregados da Missão: Henriques e Almeida sacerdotes: 
Lino Subdiacono: Amorim e Pinto Menoristas em 1831. Studia. [Lisboa]. 48 (1989) 
369-443.
2419. — - Henri. Le navigateur. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1990, vol. 23, p. 1189-1196.
2420. — -; COSTA, Maria Clara de Sá [Cruz Pereira da] – Arquivo da Misericórdia da 
Calheta. Arquivo Histórico da Madeira. 13 (1962-1963) 125-271; 14 (1964-1966) 
9-84, e seguinte.
2421. COSTA, Luís – Lei (A) da separação do Estado das Igrejas: algumas incidências na 
Póvoa de Varzim. Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 1/2 (1992) 83-88.
2422. — - Património (O) do Paço episcopal de Braga em 1911. Mínia. 4 (1996) 187-206.
2423. COSTA, M. M. da Silva – D. Sebastião: a importância de Esposende e o significado 
de Alcácer Quibir. Boletim Cultural de Esposende. 2 (1982) 19-30. [Referência a 
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Fr. Bartolomeu dos Mártires.]
2424. COSTA, Madalena Cardoso da – Interpretação (A) por artistas chineses do séc. 
XVIII de um tema iconográfico cristão. Mundo da Arte. [Lisboa]. 2 (1988) 31-38.
2425. COSTA, Manuel Fernandes – Missões (As) católicas portuguesas e o ensino no 
Ultramar. Boletim Geral do Ultramar. 41: 480 (1965) 51-70.
2426. COSTA, Manuel Gonçalves da – Célebre (Um) inédito setecentista: o itinerário de 
Jerónimo Lobo. Portugal em África. 22 (1965) 68-75. [Estuda as vicissitudes da 
relação, dando alguns dados biográficos.]
2427. — - “Itinerário” (O) do P. Jerónimo Lobo. Portugal em África. 22 (1965) 140-
145. [Debruça-se sobre o conteúdo desta relação publicada em 1728 por Joachim 
le Grand.]
2428. — - Jerónimo Lobo Reveals Ethiopia to Europe in the Middle of the XVIIth Cen-
tury. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF ETHIOPIA STUDIES, 3, Procee-
dings. Adis Abeba, 1965, p. 123-130.
2429. — - Igreja (A) nova de Penude. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 19 
(1970) 198-200; 259-263.
2430. — - Mais uma achega para o estudo dos órgãos da Sé de Lamego. Boletim da Casa 
Regional de Beira-Douro. 19 (1970) 122-123.
2431. — - Artistas medievais lamacenses. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 22 
(1973) 154-158, 169-175.
2432. — - História do Santuário da Lapa. Lamego: [Tipografia Gráfica de Lamego], 
1974. 152 p., il.
2433. — - Paróquias Beiraltinas: Penude e Magueija. Lamego, 1975. 246 [2] p.
2434. — - Frei João Cirita, Fador Cisterciense: Mito histórico? Anais da Academia Por-
tuguesa da História. 24: 1 (1976) 101-120.
2435. — - Organistas e Mestres de Capela da Catedral de Lamego. Beira Alta. 36 (1977) 
61-79. Sep. Lamego, 1976.
2436. — - História do Bispado e Cidade de Lamego. I: Idade Média: A Mitra e o Muni-
cípio. Lamego: [Oficina Gráfica Barbosa e Xavier], 1977. XI, 683 [1] p.; II: Idade 
Média: paróquias e conventos. Lamego, 1979. 633 [1] p.; III: Renascimento I. La-
mego, 1982. 713 [1] p.; IV: Renascimento II. Lamego, 1984. 701 [1] p.; V: Barroco 
I. Lamego, 1986. 719 [1] p. [Tarouca, Caria, Moimenta, Armamar, Tabuaço, S. 
João da Pesqueira, Numão, Meda, Penedono, Sernancelhe, Paiva, Castro Daire, Re-
sende, Cinfães, Arouca, Pinhel, Castelo Rodrigo, Sabugal, Cistercienses, Salzedas, 
S. Pedro das Águias, Tarouquela, Cárquere, Santa Maria de Aguiar, Franciscanos, 
Ordens militares, arte.]
2437. — - História do Bispado e Cidade de Lamego. 6 vols., Lamego, 1977-1992.
2438. — - Inéditos de Filosofia em Portugal. Braga: Barbosa e Costa, 1978. 379 [2] p.
2439. — - Intercurso histórico de Lamego e Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO 
DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 2, p. 393-
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422. Sep. Guimarães, 1981. 53 [2] p.
2440. — - Carta (Uma) inédita da última Abadessa das Chagas. Voz de Lamego. (4-III-
1982).
2441. — - Convento de S. João de Tarouca: Roteiro. Lamego: [Tip. Voz de Lamego], 
1982.
2442. — - Dois inéditos de Nasoni. Voz de Lamego. (15-III-1983).
2443. — - Irlandês (Um) cónego em Lamego. Voz de Lamego. (22-XII-1983).
2444. — - Cristianismo (O) nas terras do Demo. Beira Alta. 44 (1985) 419-444.
2445. — - Igreja do Convento de S. João de Tarouca. Lamego: Museu de Lamego, 1988. 
27 p.
2446. — - Seminário e seminaristas de Lamego: monografia histórica. Lamego: [s.n.], 
1990.
COSTA, Manuel Gonçalves da Ver LOBO, Jerónimo, SI.   
2447. COSTA, Marcus de Noronha da – Para a história do Miguelismo: A Ordem de S. 
Miguel da Ala. Armas e Troféus. 7 (1978) 270-309.
2448. COSTA, Maria Clara Pereira da – Cronista (O) Fr. Luís de Sousa em Documentos: 
contribuições para um estudo biográfico e genealógico. Arquivo Histórico Domini-
cano Português. 2 (1979) 39-168.
COSTA, Maria da Graça Amaral da Ver FERREIRA, Seomara da Veiga.   
2449. COSTA, Maria Helena da Cruz – S. João de Tarouca em Tempos de quinhentos. 
In HOMENS, espaços e poderes: séculos XI-XVI. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, 
vol. 2, p. 173-220.
2450. COSTA, Maria Helena Teves – António Freire, SI: Conceito de moira na tragédia 
grega. Revista da Faculdade de Letras de Lisboa. 12 (1969) 221-228.
2451. COSTA, Maria Laura da Silva Duarte – Costumes religiosos do nosso povo, algu-
res na freguesia de Mafra há 40 anos. Boletim Cultural da Câmara Municipal de 
Mafra. 94 (1994) 360-365.
2452. COSTA, Mário – Igreja (A) de S. Julião e o seu patrono. Revista Municipal. 22: 88 
(1961) 5-25, 5 est. Sep. Lisboa, 1961. 37 p., il.
2453. COSTA, Mário Alberto Nunes – Estremoz e o seu concelho nas “Memórias Paro-
quiais de 1758”. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 25 (1962) 
188-350. Sep. Coimbra, 1961. 162 [1] p.
2454. — - Diogo Barbosa Machado e a Bibliografia portuguesa. Anais da Academia Por-
tuguesa da História. 31 (1986) 289-340.
2455. COSTA, Marisa – Construção (A) da Matriz de Vila do Conde. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal de Vila do Conde. 13 (1994) 32-54.
2456. — - Igreja (A) de São Cristóvão de Rio Mau. Boletim Cultural da Câmara Munici-
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pal de Vila do Conde. 15/16 (1995) 82-99.
2457. COSTA, Paula Cristina; ANES, José Manuel – Mistérios (Os) do Pessoa oculto. In 
PORTUGAL misterioso. Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1998, p. 243-277.
2458. COSTA, Paula Maria de Carvalho Pinto – Ordem (A) militar do Hospital em Portu-
gal (séculos XII-XIV). Dissertação de mestrado em História Medieval apresentada 
à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1993.
2459. COSTA, Rui Afonso da – «O Mundo» e a questão religiosa (1900-1927). Lisboa: 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, 1990. 
Tese de mestrado em História Cultural e Política. [Texto mimeografado.]
2460. — - Escola (A) e a Igreja. Uma perspectiva republicana radical (1900-1910). Cul-
tura – História e filosofia. 7 (1993) 261-280.
2461. — - Piedade (A) popular em Portugal. Cultura – Revista de História e teoria das 
ideias. 8 (1996) 221-234.
2462. — - Tendências evolutivas da piedade popular: estudo comparativo de dois casos. 
Cultura – Revista de História e teoria das ideias. 9 (1997) 362-377.
2463. COSTA, Susana Goulart – Visitas pastorais na paróquia do Faial da Terra: Aponta-
mentos para o estudo das religiosidades do Antigo Regime (1698-1765). Arquipé-
lago: História. Ponta Delgada. 3 (1999) 65-118.
2464. COSTA JÚNIOR, Arménio – Perspectivas mariológicas nas composições poético-
-musicais da Idade Média. Leira-Fátima. 8 (1995) 395-414.
2465. COTRIM, Jorge, O. Carm. (+ 1678) – Recuerdos del Carmelo Lusitano. Carmelo 
Lusitano. 14 (1996) 131-172.
2466. COUTINHO, A. T. – Cruzeiro (O) de Roge: Monumento nacional. Aveiro e o seu 
Distrito. 20 (1975) 14. [Monumento séc. XVII.]
2467. COUTINHO, Artur – Igreja (A) paroquial da Arga de S. João. Caminiana. 12 
(1985) 151-157. [Obra do séc. XVIII, com acrescentos e restauros.]
2468. COUTINHO, Bernardo Xavier – Arquitectura militar e religiosa. In HISTÓRIA da 
cidade do Porto. Porto: Portucalense Editora, 1962, vol. 1, p. 437-524. [Séc. XII-
-XV.]
2469. — - Escultura romântica e gótica. In HISTÓRIA da Cidade do Porto. Porto: Portu-
calense Editora, 1962, vol. 1, p. 543-586.
2470. — - Imediações (As) da Sé há 20 anos. O Tripeiro. 2 (1962) 356-359.
2471. — - Para a história da tipografia no Porto António Álvares Guimarães, impressor de 
missais no século XVIII. O Tripeiro. 3 (1963) 235-236, 3 il.
2472. — - Igreja (A) e a Irmandade dos Clérigos. Boletim Cultural da Câmara Municipal 
do Porto. 26 (1963) 327-529; 27 (1964) 156-301, 556-657, il.; 28 (1965) 16-211, il. 
[Foi editada em separata: Porto: [s.n.], 1965. 676 p. Documentos e Memórias para 
a história do Porto. Rec. Brotéria. 84 (1967) 408-409.]
2473. — - Primitiva (A) capela-mor da Sé e a sua charola. O Tripeiro. 3 (1963) 100-102, 
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5 il.
2474. — - Universidade (A) Católica no mundo actual. In ID. – ENSAIOS. Porto, 1976, 
vol. 4, p. 715-780. [Sobre a Universidade Católica em Portugal. Publicado também 
em O Debate. 13 (1963) 640-644.]
2475. — - Arte (A). In HISTÓRIA da Cidade do Porto. Porto: Portucalense Editora, 1964, 
vol. 2, p. 285-428. Século XVI-XVII.
2476. — - Últimas descobertas arqueológico-artísticas na Sé do Porto. O Tripeiro. 4 
(1964) 225-229, 7 il.
2477. — - Relações entre a Igreja e o Estado: Apontamento sobre o beneplácito régio 
em Portugal. In ID. – ENSAIOS. Porto, 1976, vol. 4, p. 45-75. Efeitos no século 
XIX. Publicado já em SEMANA PORTUGUESA DE TEOLOGIA, 4. Lisboa 1964 
– Actas: O Sacerdócio de Cristo na Igreja. Lisboa, 1965, p. 297-316. “Estudos 
Teológicos”.
2478. — - Apontamentos para a história do laicado. Lumen. 29 (1965) 897-908. [Não tem 
interesse para a história de Portugal.]
2479. — - Arte: do barroco ao neo-classicismo. In HISTÓRIA da Cidade do Porto. Porto: 
Portucalense Editora, 1965, p. 70-261.
2480. — - Sé (A) do Porto: Mais alguns dados para o estudo da sua metamorfose nos 
séculos XVII-XVIII. O Tripeiro. 5 (1965) 65-73, 5 il.
2481. — - Acerca dos priores do Pinheiro da Bemposta. Arquivo do Distrito de Aveiro. 32 
(1966) 315-316.
2482. — - Bula (Da) da Cruzada à constituição “Poenitemini”. Lumen. 30 (1966) 473-
483.
2483. — - Notas complementares para a história dos prateiros e ourives do Porto. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal do Porto. 29 (1966) 411-446, il. [Estuda o altar de 
prata da Sé do Porto e outros ourives e prateiros do séc. XVII- XVIII, dos quais dá 
um elenco.]
2484. — - Apontamentos para a história do Pinheiro da Bemposta. Arquivo do Distrito de 
Aveiro. 33 (1967) 276-282; 34 (1968) 44-46, 125-145. [Bens da Igreja, cemitério, 
relatório do Prior Pedro Rodrigues de Arade (1767-1799).]
2485. — - Capelas e confraria do Senhor S. Salvador do Mundo. O Tripeiro. 8 (1968) 
257-262, 3 il., 311-315, 2 il., 348.
2486. — - Como nasceu o Santuário do Sameiro: repercussões em Portugal da definição 
dogmática da Imaculada Conceição. O Distrito de Braga. 4 (1968-1970) 247-340.
2487. — - Origens (Nas) da Ordem da Trindade: Três retábulos da Igreja de Lamas. O 
Tripeiro. 9 (1969) 293-300, 336-340, 2 il.
2488. — - Achegas para a história do Porto. O Tripeiro. 10 (1970) 77-80, 137-141. [Sobre 
a Igreja de Miragaia e cemitério da Irmandade dos Clérigos.]
2489. — - Descristianização (A) de Portugal no século XIX. In MISCELLANEA historiae 
ecclesiasticae. Louvain, 1970, vol. 3, p. 359-379.
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2490. — - Grandes personalidades pertencentes à Irmandade dos Clérigos. O Tripeiro. 
101 (1970) 257-258, 284, 308-311. [Refere-se aos arcebispos D. Tomás de Almeida 
e D. Fr. Caetano Brandão.]
2491. — - Para a história da Inquisição em Portugal: Um documento quinhentista num 
momento histórico difícil. In ID. – ENSAIOS. Porto, 1976, vol. 4, p. 3-44. [Fala de 
D. Miguel da Silva, bispo de Viseu. Publicado em Novidades: Suplemento Letras e 
Artes (17,24,31 Agost. 1970) (31-32).]
2492. — - Conflito (Um) sócio-religioso na freguesia do Bonfim. O Tripeiro. 11 (1971) 
325-326. [No último quartel do séc. XIX.]
2493. — - Órgão (O) de Avintes é tripeiro. O Tripeiro. 11 (1971) 303-304, 2 il.
2494. — - Problema (O) da vinda de Sant’Iago à Hispânia. Boletim da Academia das 
Ciências de Lisboa. 43 (1971) 220-225.
2495. — - Algumas informações sobre outros órgãos do Porto. O Tripeiro. 12 (1972) 
110-113.
2496. — - Nicolau Nasoni, arquitecto da igreja dos Clérigos, pintor em Siena, La Valetta e 
Porto. Memória da Academia das Ciências de Lisboa: Classe de Letras. 15 (1972) 
7-48, il. Sep. Lisboa, 1972. 7, 48 p., il.
2497. — - Novos subsídios para a história da Igreja da Irmandade dos Clérigos. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal do Porto. 35 (1972) 28-60. Sep. Porto, 1974. 37 
[1] p., il.
2498. — - História documental da Ordem da Trindade. Porto: Celestial Ordem da S. 
Trindade, 1972-1974. 2 vol. 1094 [pág. seguida] p., il.
2499. — - Leccionário (Um) português verdadeiramente precursor (século XVIII). In 
ID. – ENSAIOS. Porto, 1976, vol. 4, p. 326-329. [É obra de António Teixeira de 
Magalhães, Porto 1790: Epístolas e Evangelhos. Publicado em Novidades (05 Abr. 
1965).]
2500. — - Ensaio sobre as origens do ensino superior universitário do Porto. Revista de 
História. [Porto]. 1 (1984) 167-191. [Salienta o papel do Colégio da Graça do P. 
Baltasar Guedes, onde actualmente está a Faculdade de Ciências.]
2501. — - Bispo (O) do Porto primeiro Patriarca de Lisboa (1716). Revista da Universi-
dade de Coimbra. 31 (1985) 405-412. [Referência a D. Tomás de Almeida.]
2502. COUTINHO, João de Moura – Artes (As) pré-românicas em Portugal: São Fru-
tuoso de Montélios. Prefácio de Egídio Guimarães. Introdução de Francisco José 
Veloso. Braga: Aspa, 1978. LXXXVII, 256 p., il.
2503. COUTINHO, José Eduardo Reis – Evolução vinculativo-humana da herdade me-
dieval de Ansião (séc. XII-XIII): A solicitude do Mosteiro de Santa Cruz no termo 
de Coimbra. Munda. 27 (1994) 14-28.
2504. COUTINHO, Manuel Alves, compil. – Auto dos Reis: Gemeses. Boletim Cultural 
de Esposende. 6 (1984) 65-108.
2505. COUTO, Aires Pereira do – D. Gonçalo Pinheiro, Bispo de Viseu. Beira Alta. 49 
(1990) 135-147.
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2506. — - D. Gonçalo Pinheiro, Bispo de Viseu: Breve roteiro de uma vida. Beira Alta. 
69 (1990) 135-147, 1 est.
2507. — - D. Miguel da Silva. Beira Alta. 49 (1990) 295-309.
2508. — - Grande (O) “Senhor” do Fontelo do século XVI: D. Miguel da Silva. Beira 
Alta. 69 (1990) 295-310, 1 est.
2509. COUTO, Alberto – Intelectual (Um) vianense esquecido: Manuel Isaías Abúndio 
da Silva. Roteiro de Viana. 14 (1972) n. p., 3 fls.
2510. COUTO, António [et. al.] – Catolicismo popular português. Igreja e Missão. 29: 88 
(1977) 249-280.
2511. COUTO, Armando – Madre Leocádia da Conceição. O Tripeiro. 3 (1963) 150.
2512. COUTO, José Jorge da Costa – Colégio (O) dos jesuítas do Recife e o destino do 
seu património (1759-1777). Lisboa: Edição do autor, 1990. 2 vol. [Dissertação 
de Tese de Mestrado em História Moderna apresentada à Universidade de Letras, 
policopiado.]
2513. — - Estabelecimento (Um) jesuítico no Nordeste do Brasil: o colégio do Recife. 
Arquivos do Centro Cultural Português. Lisbonne-Paris. 34 (1995) 571-584.
2514. COUTOURIER, Charles, SI – Saint François Xavier. Trad. Nouvelle. Namur: Édi-
tions du Soleil Levant, 1961. 192 p.
2515. COXITO, Amândio Augusto – Problema (O) dos universais no curso filosófico Co-
nimbricense. Revista dos Estudos gerais universitários de Moçambique. 3 (1966) 
5-62.
2516. — - Aspectos renascentistas da obra filosófica de Pedro da Fonseca. In SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL: A SOCIEDADE E A CULTURA DE COIMBRA NO RE-
NASCIMENTO – Actas. 1980, p. 195-222.
2517. — - Método e ensino em Pedro da Fonseca e no Conimbricense. Revista Portugue-
sa de Filosofia. 36 (1980) 88-107.
2518. — - Pedro da Fonseca: a lógica tópica. Revista Portuguesa de Filosofia. 37 (1971) 
135-142; 38: 2 (1982) 450-459.
2519. — - Lógica e metodologia em Francisco de Cristo e seu contexto renascentista. 
Biblos. 59 (1983) 183-363.
2520. — - Doutrinas (As) da Significatio e da Supositio em Pedro Hispano. Biblos. 62 
(1986) 77-90.
2521. COYNÉ, André – António Vieira e a “Invenção” do “Quinto Império” (I). Brotéria. 
146 (1998) 321-344; (II) 421-442.
2522. CRACCO, Giorgio – Chiesa e antichiesa nei sermomes antoniani. Il Santo. 22 
(1982) 413-428.
2523. CRAIGIE, Maria João de Nogueira Ferrão Vieira – Relação dos provedores e es-
crivães da Santa Casa da Misericórdia de Viseu 1759-1910. Beira Alta. [Viseu]. 48 
(1989) 155-173.
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2524. CRAVEIRO, Maria de Lurdes – João de Mayorga, um pintor aragonés em Portugal 
no séc. XVI. In CAMAÑO MARTINEZ, Jesús M. – Relaciones artisticas entre 
Portugal y España. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, p. 91-109. [Refe-
rências a Inácio de Azevedo, SI.]
2525. — - Decoração (A) na arquitectura quinhentista em Coimbra: A Capela dos Reis 
Magos no Mosteiro de S. Marcos. Biblos. Coimbra. 71 (1995) 417-432.
2526. CRAVIDãO, Fernanda Delgado – Breve nota sobre a estrutura social da popula-
ção nos finais do século XIX, nas freguesias de Febres, Mira e Quialos. Biblos. 61 
(1985) 97-114. [Serve-se dos Registos Paroquiais dos batizados.]
2527. CRESPO, Firmino – Senhora do Almortão. Cancioneiro coligido e precedido de 
estudo histórico-literário. Lisboa, 1963. 56 p. [2ª edição do Cancioneiro publicado 
em 1954, corrigida e melhorada.]
2528. CRESPO, José – Santa Isabel na doença e na morte. 2ª edição. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1972. 204 p., il.
2529. — - Entrada (A) dos judeus em Portugal e a sua permanência em Gouveia. Altitude. 
[Guarda]. 4: 9-10 (1983-1984) 13-23.
2530. — - Romarias típicas da Beira: a senhora dos verdes. Beira Alta. 43 (1984) 597-
600.
2531. — - Romarias típicas da Beira: a tia Baptista de Vinhó. Beira Alta. 43 (1984) 281-
289.
2532. — - Idade (A) Média Feudal em terras da Beira. Beira Alta. 44 (1985) 677-680.
2533. — - Romarias Típicas e Etnográficas da Beira: A Senhora do Coito. Beira Alta. 45 
(1986) 397-401. [Referência também ao Convento do Couto.]
2534. — - Conventos (Os) da Beira Santa. Beira Alta. 46 (1987) 117-120.
2535. CRESPO POZO, Xosé S. – Bíblia (À) Medieval Portuguesa compre chamala gale-
go-portuguesa. Grial. 31 (1971) 95-103.
2536. CRISTINO, Luciano Coelho – Da Vigararia Crúzia à diocese Leiria-Fátima. Leira-
-Fátima. 8 (1995) 87-152.
2537. — - Diocese (A) de Leiria factor de coesão regional. Cadernos do Distrito de Lei-
ria. 3 (1980) 45-49.
2538. — - Colegiada (A) de Ourém das origens ao século XVIII. In OURÉM: Estudos e 
Documentos. Ourém: Câmara, 1982, vol. 1, p. 21-49.
2539. — - Igreja (A) de Santo Agostinho de Leiria. Mundo da Arte. 14 (1983) 8-16.
2540. CRISTÓVÃO, Fernando – Itinerário (Um): da confissão da culpa ao merecimento 
do pão. Brotéria. 108 (1979) 178-204. [Sobre Vitorino Nemésio.]
2541. — -; [et al.] – Mons. Pereira dos Reis: perfil biográfico, antologia de cartas e ou-
tros escritos, testemunhos. Lisboa: Comissão Diocesana das Comemorações Cen-
tenárias de Mons. Pereira dos Reis, 1980. 296 [11] p., il.
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2542. CRISTOVãO, Francisco da Silva – Tecidos medievais portugueses de vestes litúr-
gicas. Didaskalia. 22: 1 (1992) 165-175.
2543. CRISTÓVãO, Maria do Céu – Questão (A) das Irmãs da Caridade: Estudo de Opi-
nião Pública: 1858-1862. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
1977. [Texto mimeografado.]
2544. CRISTÓVãO, Piedade da Rosa – Perfil dum sacerdote: Rev. Sr. Cónego Apolinário 
Rios Braga. Lisboa: [Tip. Oficinas S. José], 1974. 35 [1] p.
2545. CROCOLI, Aldir, OFMcap. – Movimento (O) Francisclariano e a luta pela cidada-
nia. Cadernos da ESTEF. 12 (1994) 63-41.
2546. — - Santo António e a realidade social. Cadernos da ESTEF. 14 (1995) 54-58.
2547. — - Santo António e a religiosidade popular. Cadernos da ESTEF. 14 (1995) 59-65.
2548. CRÓNICA de la Provincia Franciscana de Santiago 1214-1614 por un franciscano 
anónimo del siglo XVII. Introducción, rectificaciones y notas por Manuel de Castro, 
OFM. Madrid, 1971. LXIV, 387 p. [Muito importante para a história franciscana 
em Portugal.]
2549. CRÓNICA do Condestabre de Portugal. Lisboa: Ministério da Educação Nacional, 
1969. 148 p. Edição fac-similada.
2550. CRÓNICA do Condestável de Portugal D. Nuno Álvares Pereira. Preparação do 
texto e introdução de A. Machado de Faria. Lisboa: Academia Portuguesa da His-
tória, 1972. LXXXIII, 330 p.
CRÓNICA ou MEMÓRIA da Real Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Olivei-
ra do Douro Ver OLIVEIRA, Manuel Alves de.   
2551. CROZET, René – Remarques sur l’architecture cistercienne au Portugal. In CON-
GRESSO HISTÓRICO DE PORTUGAL MEDIEVO – Actas. Braga 1959; Braca-
ra Augusta. 16-17: 2 (1964) 14-23.
2552. — - Sé (A) Velha. Sol. 9 (1968-69) 57-64, 8 il. [Texto em português, francês, inglês 
e alemão.]
2553. CRUSET, José – Cartas (As) de S. João de Deus. Hospitalidade. 29 (1965) 189-
198, 1 il.
CRUZ (SANTA) dos Milagres Ver CATãO.   
CRUZ, António Ver Centenário do Nascimento.   
2554. CRUZ, António Augusto Ferreira – Bispos (Os) senhores da cidade: II: De D. Pedro 
Salvadores a D. Vasco Martins. In HISTÓRIA da Cidade do Porto. Porto: Portuca-
lense Editora, 1962, vol. 1, p. 184-248, il.
2555. — - Vida quotidiana: aspectos religiosos sociais e culturais. In HISTÓRIA da Cida-
de do Porto. Porto: Portucalense Editora, 1964, vol. 2, p. 259-284.
2556. — - Santa Cruz de Coimbra na cultura portuguesa da Idade Média. I – Observa-
ções sobre o «scriptorum» e os estudos claustrais. Porto: Edição do autor, 1964. 
Dissertação de Doutoramento.
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2557. — - Anais Crónicas e Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra. Porto: Biblio-
teca Pública Municipal, 1968. 176 p. [XI Cent. da Presúria de Portugal.]
2558. — - Assistência (A) na cidade do Porto e o seu termo durante a Idade Média. In A 
POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DU-
RANTE A IDADE MÉDIA. IN JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓ-
RIA MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 1 vol. Lisboa, 1973, 
p. 329-344.
2559. — - Reformador (Um) pré-tridentino D. Frei Baltazar Limpo prelado do Porto e de 
Braga. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 35 (1972-1980) 91-138.
2560. — - Alguns fundamentos económicos e sociais da renovação artística seiscentista 
na Ordem Beneditina. Bracara Augusta. 27 (1973) 51-62. Sep. Braga, 1974. 16 p.
2561. — - Dom Frei Baltasar Limpo: um grande prelado do Portugal de quinhentos. Re-
sistência. 11: 190 (1979) 19-24.
2562. — - Mosteiro (O) de Souto: um cenóbio medieval de Guimarães ao serviço da Terra 
e do homem. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLE-
GIADA – Actas. Guimarães: [s.n.], 1981, vol. 3, p. 85-104.
2563. — - Porto Cidade da Virgem de Vandoma. O Tripeiro. 1/7 (1982) 3-8. Contém em 
caixa um breve artigo: Pedro Julião: o único papa português, p. 6-7.
2564. — - Cantareira (Da) a Carreiros (4); Da Ermida de S. João à igreja e convento da 
Foz do Douro. O Tripeiro. 3 (1984) 108-111.
2565. — - Castelo (O) de S. João da Foz do Douro no tempo dos Filipes e da Restauração. 
O Tripeiro. 3 (1984) 146-149.
2566. — - Contribuição (A) dos beneditinos para a Historiografia portuguesa durante o 
século XVII. Revista da Universidade de Coimbra. 30 (1984) 473-496.
2567. — - Igreja de S. Nicolau: quatro séculos de vida paroquial e muitos mais de culto e 
bem-fazer. O Tripeiro. 3 (1984) 5-9.
2568. — - Memórias do Beneditino Frei Miguel da Trindade, natural de Vila do Conde. O 
Tripeiro. 3 (1984) 316-320.
2569. — - Dom António Augusto de Castro Meireles: no centenário de um grande prela-
do. O Tripeiro. 4 (1985) 257-258, il.
2570. — - Aspectos da Braga religiosa nos séculos XVI e XVII. Bracara Augusta. 39 
(1985) 141-159.
2571. — - Bom Jesus de Bouças: Cuidados que merecia à Universidade de Coimbra a 
manutenção da Igreja. O Tripeiro. 4 (1985) 264-266.
2572. — - Culto (O) de Nª Sª das Verdades (tradição secular dos Portuenses da Sé). O 
Tripeiro. 4 (1985) 9-11, il.
2573. — - Dois abades de São Tiago de Bougado dos séculos XVI e XVII. O Tripeiro. 4 
(1985) 111-114. [Trata-se de Francisco da Fonseca e Melchior Vaz Correia.]
2574. — - Indicadores do Estado Social e Económico da terra da Maia nos séculos XV-
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-XVI. O Tripeiro. 4 (1985) 84-88. [Notas sobre a Igreja de Bougado.]
2575. — - Novos Inéditos do Cardeal Saraiva. O Tripeiro. 4 (1985) 193-198.
2576. — - Raízes da cultura da terra portuguesa: o “cronicão” de Idácio de Chaves. O 
Tripeiro. 4 (1985) 332-334.
2577. — - Terra (A) (Vallis) de Vouhado no tempo da cristianização. O Tripeiro. 4 (1985) 
57-62.
2578. — - Vida (A) exemplar do Prelado Dom Diogo Marques Mourato que mandou 
construir a nova Igreja de São Tiago de Bougado da qual fora Abade. O Tripeiro. 4 
(1985) 154-157.
2579. — - Vigília (Na) do Sexto Centenário de Aljubarrota: lembrança da velha imagem 
do Santo Condestável. O Tripeiro. 4 (1985) 3-8, Il. [Notas que comentam a imagem 
da Casa-Museu Guerra Junqueiro.]
2580. — - Artes e ofícios do Porto Antigo – 2: S. José e S. Brás, padroeiros dos ensambla-
dores. O Tripeiro. 5 (1986) 80-83, il.
2581. — - Quadros da vida do rio: um prelado do Porto que amava o Douro. O Tripeiro. 5 
(1986) 287. [Trata-se de Dom Frei José Maria da Fonseca e Évora (1743-).]
2582. — - Almadas (Os), obreiros da cidade: o burgo do Porto antes dos Almadas. O Tri-
peiro. 6 (1987) 266-271, il. [Mosteiro de S. Bento da Avé Maria, Capela de Santo 
António do Penedo.]
2583. — - Caminho (O) português de São Tiago a partir de Portucale. O Tripeiro. 6 (1987) 
371-376.
2584. — - Obras completas de Santo António de Lisboa: Dr. Frei Henrique Pinto Rema. 
O Tripeiro. 6 (1987) 92-93.
2585. — - Portugal em África: para a história da evangelização do Congo. O Tripeiro. 6 
(1987) 340-344.
2586. — - São Teotónio: O primeiro santo português. O Tripeiro. 6 (1987) 347-352; 7 
(1988) 17-25.
2587. — - Academia (A) Portuguesa da História reuniu no Porto em homenagem à cidade 
e para distinguir e galardoar alguns académicos que vivem no Norte sendo o pri-
meiro Dom Domingos de Pinho Brandão. O Tripeiro. 7 (1988) 66-69, Il.
2588. — - “Reisadas” (As) da terra da Maia como testemunho da evolução do nosso tea-
tro. O Tripeiro. 7 (1988) 322-326.
2589. — - Túmulos (Os) de Santa Clara de Vila do Conde. O Tripeiro. 7 (1988) 2.
2590. — -; BRAZãO, Eduardo – VIII Centenário do reconhecimento de Portugal pela 
Santa Sé: Bula Manifestis Probatum: 23 de Maio de 1179. Lisboa: Academia Por-
tuguesa da História, 1979. 65 [2] p.
2591. CRUZ, António João de Carvalho da – Viseu, a cidade do Barroco. História. 7: 77 
(1985) 56-61.
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2592. — - Cidade (A) dos Pobres. Viseu em 1766. História. 8: 87 (1986) 64-75.
2593. — - Em torno das origens de Viseu (notas arqueológicas). Beira Alta. 45 (1986) 
145-215. [Referências à Sé de Viseu.]
2594. CRUZ, Domingos Jesus da; BRITO, Mário – Colecção (A) arqueológica do Abade 
Sousa Maia. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 7 (1991) 
5-13.
2595. CRUZ, Duarte Ivo – Acção (A) missionária do Padre Anchieta e a Fação do teatro 
brasileiro. Bracara Augusta. 38 (1984) 257-266.
2596. CRUZ, Guilherme Braga da – Sameiro (O) à luz dos dogmas comemorados na sua 
Fação: a Imaculada Conceição e a infalibilidade pontifícia. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DO I CENTENÁRIO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO 
SAMEIRO – Actas. Braga, 1964. Sep. Braga, 1964. 18 p.
2597. — - Elogio do P. Francisco Rodrigues e do P. Carlos da Silva Tarouca. Lisboa: 
Academia Portuguesa da História, 1965.
2598. — - Movimento (O) abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal Rese-
nha histórica. Lisboa: [Tip. Império, Lda.], 1967. 170 p. [Fala também da acção de 
D. António Aires de Gouveia, bispo de Betsaida e arcebispo de Calcedónia.]
2599. — - Revista de legislação e jurisprudência: esboço da sua história: Publicação 
Comemorativa do Centenário da Revista (1868-1968). Coimbra, 1973, vol. 1. XII, 
384 p.
2600. CRUZ, José Vítor Ramalho – Capela (A) do Senhor das Barrocas no contexto do 
barroco português. Boletim Municipal de Aveiro. 22 (1993) 41-53.
2601. CRUZ, Lígia – Legado (O) à biblioteca de João Pedro Ribeiro à Universidade. 
Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 33 (1977) 111-153. Sep. Coim-
bra, 1977. 47 p.
2602. — - Bispo-conde (O) D. António de Vasconcelos e Sousa e o inventário dos seus 
bens móveis. Arquivo Coimbrão. 27-28 (1980) 407-536. [Viveu de 1645-1717. Foi 
bispo de Lamego e Coimbra. Sep. Coimbra: Biblioteca Municipal, 1979. 134 [1] p.]
2603. CRUZ, Manuel Braga da – Sé (A) de Braga: Apontamentos. Bracara Augusta. 30 
(1976) 373-377. Sep. Braga, 1976. 7 p.
2604. — - Origens (As) da Democracia cristã e o Salazarismo. Lisboa: Presença: Gabi-
nete de investigações sociais, 1980. 457 p. [Publicado também em Análise Social. 
14: 54 (1978) 265-278; (55) 525-607.]
2605. — - Relações (As) entre a Igreja e o Estado liberal: do cisma à Concordata (1832-
1848). In COLÓQUIO: O LIBERALISMO NA PENÍNSULA IBÉRICA NA PRI-
MEIRA METADE DO SÉCULO XIX – Comunicações. 1981. Lisboa: Sá da Costa, 
1982, p. 223-235.
2606. — - Monárquicos e republicanos no Estado Novo. Lisboa: Publicações D. Quixote, 
1986.
2607. — - Movimento (O) dos Círculos católicos de Operários: primeira expressão em 
Portugal do sindicalismo católico. Democracia e Liberdade. Lisboa. 37-38 (1986) 
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39-50.
2608. — - Católicos (Os) e a vida pública portuguesa do liberalismo aos tempos de hoje. 
Reflexão cristã. 14: 68 (1990) 5-20.
2609. — - Concordata (A) com a Santa Sé. Communio. 8: 3 (1991) 272-280.
2610. — - Concordata (A) com a Santa Sé cinquenta anos depois. Communio. 8: 4 (1991) 
372-379.
2611. — - Elites (As) católicas nos primórdios do salazarismo. Análise Social. 27: 2-3 
(1992) 547-574.
2612. — - Relações (As) entre o Estado e a Igreja. In NOVA HISTÓRIA de Portugal: vol. 
12: Portugal e o Estado Novo. Dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques; Coor-
denação de Fenando Rosas. Lisboa: Presença, 1992, p.201-221.
2613. — - Igreja (A) na transição democrática portuguesa. Lusitania Sacra. 8-9 (1996-
1997) 519-536.
2614. — - Negociações (As) da Concordata e do Acordo Missionário de 1940. Análise 
Social. Lisboa. 32: 143-144 (1997) 815-845
2615. — - Estado Novo (O) e a Igreja Católica. Lisboa: Bizâncio, 1998.
2616. — - Centro Académico de Democracia Cristã (CADC); Centro Católico Português; 
Joaquim Alves Correia. In DICIONÁRIO de História de Portugal: Suplemento. Dir. 
António Barreto; Maria Filomena Mónica. Porto: Figueirinhas, 1999, vol.7, p. 284-
288; 431-432.
CRUZ, Maria Clara de Sá Ver COSTA, José Pereira da.   
2617. CRUZ, Maria do Rosário de Sampaio Themudo Barata Azevedo – Regências (As) 
na menoridade de D. Sebastião: Elementos para uma história estrutural. Lisboa: 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992.
2618. CRUZ, Maria Leonor Garcia da – Alguns elementos sobre a situação eclesiástica 
em Portugal nos começos do reinado de D. João III. In CONGRESSO DE HIS-
TÓRIA NO IV CENTENÁRIO DO SEMINÁRIO DE ÉVORA. – Actas. Évora: 
Instituto Superior de Teologia: Seminário Maior de Évora, 1994. Vol. 2, p. 93-107.
2619. CRUZ, Robson – Camilo Castelo Branco e o livro da Divindade de Jesus (1865). 
Lusitania Sacra. 1 (1989) 41-80.
2620. CRUZ, Sebastião – Conferências de S. Vicente de Paulo: algumas atinências com 
o direito concordatário português. Coimbra, 1970.
2621. CRUZ, Serafim – Senhora de Guadalupe. Porto: Comemoração de Culto da Senho-
ra de Guadalupe, 1973. 31 [1] p.
2622. CUADRA, Pilar de – Puente (Un) sobre siete siglos: San Antonio hoy. Madrid: La 
Editora Católica, 1967. XXXII, 304 p.
2623. CUETO RUIZ, Ronaldo – Tradición (La) profética en la monarquia católica en los 
siglos 15, 16 y 17. Arquivos do Centro Cultural Português. 17 (1982) 411-416.
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2624. CUMAN, Fiorenzo – Immagine (L’) antoniane nei Capitelli veneti. Il Santo. 19 
(1979) 663-666.
2625. CUMMINS, J. S. – Two Missionary Methods in China: Mendicants and Jesuits. 
Archivo Ibero-americano. 38 (1978) 33-108.
2626. CUNHA, Ana Isabel Silva Canas da – Origens do Santo Ofício no Estudo da Índia 
(1539-1560). Lisboa: Faculdade de Letras, Mestrado, 1988.
2627. — - Inquisição (A) e o Estado da Índia: Origens (1539-1560). Lisboa, 1995.
2628. CUNHA, António Cardoso da, bispo – Aves (As) e os animais domésticos na reli-
giosidade popular. Lumen. 38 (1977) 152-157.
2629. — - S. Cipriano, padroeiro de bruxos e feiticeiros. Humanística e Teologia. 4 (1983) 
251-279.
2630. — - Origem e evolução de alguns costumes funerários. Humanística e Teologia. 7 
(1986) 225-244.
2631. CUNHA, Arlindo de Magalhães Ribeiro da – Caminhos portugueses de peregrina-
ção a Compostela. Boletim Cultural de Esposende. 18 (1993/1994) 81-101.
2632. — - Devoção (A) popular a Santiago de Compostela em Portugal. Brigantia. 16: 
3-4 (1996) 77-114.
2633. — - Padre Gaspar: a via do trabalho e da pobreza. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 
1998.
2634. — - Travessia (A) do Rio Douro na peregrinação compostelana. Brigantia. 19:1-2 
(1999) 53-69.
2635. — -; ALVES, Maria Manuela Neves – Caminhos transmontanos de peregrinação a 
Compostela (I). Brigantia. 11: 3-4 (1991) 49-79; (II). Brigantia. 12: 1 (1992) 27-53.
2636. CUNHA, Arlindo Ribeiro da – Toponímia tumular. O Distrito de Braga. 2: I-II 
(1963) 171-189.
2637. — - Santa Isabel do Monte. O Distrito de Braga. (1968-1970) 734-742. [Freguesia 
das Terras do Bouro.]
2638. — - Senhora da Abadia: monografia histórico-descritiva. Braga: Confraria de Nos-
sa Senhora da Abadia, 1977. 223 [6] p.
2639. CUNHA, Domingos – Religião (A) em Alexandre Herculano. Cenáculo. 83 (1982) 
51-63.
2640. CUNHA, Isabel Ferin – D. José Policarpo na imprensa portuguesa. Didaskalia. 
Lisboa. 29 (1999) 693-725.
2641. CUNHA, Joaquim Moreira da Silva – Responsabilidade (A) missionária dos leigos 
perante o Ultramar Português. Lumen. 25 (1961) 1-17.
2642. CUNHA, José Tavares Afonso e – Para a história da Sé de Aveiro. Arquivo do Dis-
trito de Aveiro. 41 (1975) 261-271.
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2643. CUNHA, Luís António Rosado da – Relação das entradas que fez o bispo do Rio 
de Janeiro D. Fr. António do Desterro Malheiro nesta cidade em 1747. Boletim da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra. 30 (1973) 117-149. Sep. Coimbra: Biblio-
teca Geral da Universidade, 1973. 30 p.
2644. CUNHA, Mafalda Ferin – Infância (A) e a juventude das religiosas portuguesas do 
século XVII: um relato convencional. Brotéria. 147 (1998) 327-339.
2645. CUNHA, Manuel Augusto da – História do culto de Nossa Senhora do Desterro em 
Arada: Ovar. Porto: [Oficina Gráfica do Colégio dos Órfãos], 1979. 129 [2] p., il.
2646. CUNHA, Maria Cristina Almeida e – Comenda (A) de Oriz da Ordem de Avis. 
Bracara Augusta. 40: 89-90 (1987) 131-198.
2647. — - Ordem (A) Militar de Avis (das origens a 1329). Dissertação de Mestrado em 
História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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30); n. 12, sobre o recolhimento de Santa Maria Madalena (n. 31); n. 14, sobre a 
obrigação da Ordem de Cristo dar jantar ao bispo nas visitas (n. 40); n. 15, sobre 
Pedro da Fonseca, P. Bartolomeu Ferrão, P. António Pires (nn. 42-44) e jesuítas e 
a Inquisição (n. 46); n. 17, sobre Dom Fr. Manuel da Rocha (n. 50); n. 18, sobre as 
comendas da Ordem de Cristo no séc. XVI (n. 53); n. 21, sobre uma carta do Rei D. 
José I ao primeiro bispo de Castelo Branco: D. Frei José de Jesus Maria Caetano (n. 
57). Este trabalho iniciou-se no 1 (1961) 161-177.]
2773. — - Bicentenário da cidade e diocese de Castelo Branco. Estudos de Castelo Bran-
co. 19 (1966) 5-10.
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2774. — - D. Jorge da Costa Cardeal de Alpedrinha na história e na lenda 1406-1508. 
Estudos de Castelo Branco. 25 (1968) 11-70, 3 est., 4 il.
2775. — - Miscelânea de Cartas e documentos: Cartas do Cardeal Mota. Estudos de Cas-
telo Branco. 29 (1969) 131-143.
2776. — - Lembranças para a história do bispado de Castelo Branco. Estudos de Castelo 
Branco. 36 (1971) 33-67, il. Sep. Castelo Branco, 1971.
2777. — - Retratos (Os) de Frei Roque do Espírito Santo e de Frei Egídio da Apresenta-
ção do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior. Castelo Branco: M. de F. T. 
Proença Júnior, 1976. 78 [1] p.
2778. DIAS, José Luís da Silva – Bodas (As) de prata paroquiais de Mons. Daniel Macha-
do. Roteiro de Viana. 14 (1972) n.p., retr. [4 fls.].
2779. — - Presença (A) de Abúndio da Silva. Roteiro de Viana. 15 (1973) n.p. [4 fls.].
2780. DIAS, José Ribeiro – Contribuição para o estudo das fontes da noção Ocidental do 
Bem. Didaskalia. 2 (1972) 255-286.
2781. — - Filosofia (A) do sistema educativo de D. Frei Caetano Brandão. Itinerarium. 
38: 143-144 (1992) 183-200.
2782. DIAS, José Sebastião da Silva – Seiscentismo e renovação em Portugal no sécu-
lo XVIII: Estudo de um processo inquisitorial. Biblos. 36 (1960 [1965]) 201-264. 
[Contra o Lóio Pe. Manuel de Santa Maria Teixeira, dedicado à impressão clandes-
tina de obras sem licença.]
2783. — - Congregação (A) do Oratório de Lisboa: Regulamentos primitivos. Coimbra: 
Estudos Filosóficos, 1966. 16, 370 p.
2784. — - Congregação (A) do Oratório: Sua traça primitiva. Colóquio. 44 (1967) 65-67.
2785. — - Frei Valentim da Luz e os conflitos ideológicos do séc. XVI. Biblos. 43 (1967) 
409-709.
2786. — - Primeiro (O) rol de livros proibidos. Biblos. 39 (1963 [impr. 1968]) 231-327.
2787. — - Colégio (O) de S. Paulo de Braga. Braga, 1968.
2788. — - Política (A) cultural da época de D. João III. Coimbra: Instituto de Estudos 
Filosóficos da Universidade de Coimbra, 1969. 2 vol. LXXXIV, 1006 p. I: 1-410; 
II: p. 411-1006. [Tem muitas implicações com o ambiente teológico e eclesial.]
2789. — - Regimento Escolar de Santa Cruz de Coimbra. (1537). Biblos. 45 (1969) 1-26.
2790. — - Descobrimentos (Os) e a problemática cultural do séc. XVI. Coimbra: Univer-
sidade, 1973. XVI, 412 p. [Notas sobre os Conimbricenses (p. 33-46), naturalismo 
jurídico de Coimbra (p. 249-256), direito das gentes em Évora (p. 256-264), etc. 
Avalia até que ponto os descobrimentos influíram na mente nacional. Importante 
para a ideia evangelizadora.]
2791. — - Erasmismo (O) e a Inquisição em Portugal: o processo de Fr. Valentim da Luz. 
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1975. XVIII, 317 [2] p. Publicação do Institu-
to de História e Teoria das Ideias. Série da História das Ideias.
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2792. — -; DIAS, Graça da Silva – Primórdios (Os) da maçonaria em Portugal. 2.ª edi-
ção. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1986. 4 tomos.
2793. DIAS, Manuel Gomes – Iconografia de São Tiago no Alto Minho. Estudos Regio-
nais. 13/14 (1993) 73-80.
2794. DIAS, Maria da Graça – Aljustrel no século XIII: Subsídios para o estudo da Ordem 
de Santiago da Espada. Vispasca. 1 (1992) 73-80.
2795. — - Ermidas e Capelas do Concelho de Aljustrel. História. 14:157 (1992) 56-69.
Também publicado em Vispasca. 2 (1993) 79-90.
2796. — - Memória descritiva do Convento de Nossa Senhora da Piedade dos religiosos 
de São Francisco da Vila de Messejana. Vispasca. 1 (1992) 81-90.
2797. — -; BOAVENTURA, Sandra; FERRER, Jayme – Imaginário religioso e arqui-
tectura de Ermidas e Capelas das Freguesias de Messejana e Ervidel. Vispasca. 6 
(1997) 151-158.
2798. — -; FERRER, Jayme; CALISTO, Judite – Imaginário religioso e arquitectura das 
Ermidas e Capelas da Freguesia de Messejana. Vispasca. 3 (1994) 93-98.
2799. DIAS, Maria Manuela Alves – Fragmentos de inscrições paleocristãs, inéditas, na 
colecção epigráfica do museu Nacional de Arqueologia e Etnologia. O Arqueólogo 
Português. IV série. 5 (1987) 225-232.
2800. — - Quatro lápides funerárias cristãs de Mértola (séc. VI-VII). Euphrosyne. 22 
(1994) 171-184.
2801. — -; SOARES, António M. Monge – Epitáfio (O) paleocristão de Martinus, Vila 
Verde de Ficalho (Serpa). O Arqueólogo Português. IV série. 5 (1987) 233-240.
2802. DIAS, Mário Simões – Factos e figuras do CADC. Estudos. 43 (1965) 62-66, 127-
131, 199-202.
DIAS, Mário Tavares Ver BEJA, António.  
2803. DIAS, Nicolau, fr. – Livro do Rosário de Nossa Senhora. Nota prévia de Fr. Raul 
de Almeida, O. P. Edição fac-similada da 1ª edição. Lisboa: Biblioteca Nacional, 
1982. 16, 392 p.
2804. — - Vida da Sereníssima Princesa Dona Joana, filha d’el Rei D. Afonso o Quinto 
de Portugal. Aveiro: Diocese de Aveiro, 1987.
2805. DIAS, Odir J. – Quattrocento anni fa... Missioni dei Servi di Maria. 1978, p. 105-
107. [Ano da passagem de Manuel da Távora (c. 1534-?) da SI à Ordem dos Ser-
vitas.]
2806. DIAS, Pedro – Pasqual Parente: Um pintor italiano em Coimbra no século XVIII. 
Estudos Italianos em Portugal. 37 (1974) 143-159, 5 est. [Frescos das igrejas do 
Seminário, S. Bartolomeu e S. António dos Olivais.]
2807. — - Quadro (Um) da Escola Valenciana na Sé de Coimbra. Revista Portuguesa de 
História. 15 (1975) 329-337. Sep. Coimbra: Faculdade de Letras, 1976.
2808. — - Duas obras de Arte desaparecidas da Cidade de Viseu. Beira Alta. 35 (1976) 
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303-312. [Tratam-se da Imaculada Conceição e altar da Capela do Colégio de Sacré 
Coeur de 1906 e 1910, do escultor João Machado.]
2809. — - Obras (As) de Pasquale Parente na Beira Alta. Estudos Italianos em Portugal. 
38-39 (1975-1976) 265-276, 4 est.
2810. — - Obra (Uma) de João de Ruão na Sé de Viseu. Beira Alta. 36 (1977) 337-347. 
[Piedade, chamada Santos Brancos.]
2811. — - Retábulo (Um) de João de Ruão em Pinhel. Beira Alta. 36 (1977) 561-565. 
[Igreja da Misericórdia.]
2812. — - Actividade (A) do pintor italiano Pasquale Parente em terras beirãs. Beira Alta. 
37 (1978) 107-119, 6 est.
2813. — - Escultura (Uma) de Diogo Pires-o-Velho em Vouzela. Revista Portuguesa de 
História. 16 (1976) 343-348. Sep. Coimbra, 1978. [Crucifixo.]
2814. — - Igreja (A) do Convento de Jesus de Setúbal na evolução da arquitectura manue-
lina. Belas Artes. 32 (1978) 63-82. Sep. Lisboa, 1978, il. [Defende que não é obra 
de Boutaca (Boytac). Nova edição de Lisboa: Ciência e vida, 1987. 85 p., il. Novos 
temas Portugueses; 3. Com bibliografia.]
2815. — - Jubileu universitário do Rev. Nogueira Gonçalves, professor de História de 
Arte da Faculdade de Letras de Coimbra. Biblos. 54 (1978) 323-328. Sep. Coimbra: 
Faculdade de Letras [1978].
2816. — - Visitação da Ordem de Cristo de 1507 e 1550: Aspectos artísticos. Coimbra: 
Instituto de História da Arte e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
1979. LXXIII, 212 p.
2817. — - Mosteiro de Arouca. Coimbra: Epartur, 1980. 80 p., il.
2818. — - Mudejarismo (O) na arte Coimbrã: Séculos XV e XVI. Arquivo Coimbrão. 
27-28 (1980) 347-394.
2819. — - Pinturas (As) do italiano Pasquale Parente na colecção do Museu Nacional 
Machado de Castro. Arquivo Coimbrão. 27-28 (1980) 395-406.
2820. — - Pinturas (As) quatrocentistas do Museu de Arouca. Beira Alta. 39 (1980) 173-
199.
2821. — - Alguns aspectos da recepção das correntes artísticas em Coimbra durante o 
século XVI. In SIMPÓSIO INTERNACIONAL ORGANIZADO PELO INSTITU-
TO DE HISTÓRIA DA ARTE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 28 Nov. – 1 
Dez. 1980 – Actas: A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento. Coimbra: 
Epartur, 1982, p. 97-127.
2822. — - Jerónimo Afonso: Mestre construtor em Coimbra no séc. XVI. Arquivo Coim-
brão. 29-30 (1982-1983) 443-490.
2823. — - Viagem (A) de D. Manuel a Espanha e o surto mudéjar na arquitectura portu-
guesa. In CAMAÑO MARTINEZ, Jesús M. – Relaciones artísticas entre Portugal 
y España. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, p. 111-128. [Referências à 
arquitectura religiosa do séc. XVI de tipo mudejar, p. ex. Sé do Funchal (tecto).]
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2824. — - Mateus Rodrigues: mestre construtor do Mosteiro de Seiça. Mundo da Arte. 
(1990) 79-82.
2825. — - Seminário (O) Maior de Coimbra e as relações estéticas de Portugal com a 
Itália na época moderna. Arquivo Coimbrão. 33-34 (1990-1992) 175-197, 20 est.
2826. — - Fydias (O) peregrino. Nicolau Chanterene e a escultura europeia do Renasci-
mento. Coimbra: CENEL, 1996.
2827. DIAS, Vitor Manuel Lopes – Cemitérios, jazigos e sepulturas. Monografia. Estudo 
histórico, artístico, sanitário e jurídico. Coimbra: Edição do autor, 1963. 523 p., 2 
fl., 164 est.
2828. DIAZ ALZOLA, David – Ordem (A) do Carmelo Teresiano: 50 anos em Portugal: 
1928-1978. Lisboa, 1978. 156 p.
2829. DIAZ Y DIAZ, Manuel C. – Fructueux de Braga, S. In Dictionnaire de Spiritualité. 
1964, vol. 5, p. 1541-1546.
2830. — - Notas para uma cronologia de Frutuoso de Braga. In CONGRESSO DE ESTU-
DOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRU-
TUOSO, 1, Braga – Actas. Bracara Augusta. 21 (1969) 215-223.
2831. — - Primer (El) testimonio sobre la vita Fructuosi. Revista Portuguesa de História. 
13 (1971) 145-153. Sep. Coimbra: Instituto de Estudos Históricos, 1970.
2832. — - Frutuoso, di Braga, Santo. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1977, 
vol. 4, p. 986-986. [Com bibliografia até 1974.]
2833. — - Vida (La) de San Fructuoso de Braga. Braga: [s.n.], 1974. 144 [1] p.
2834. DICIONÁRIO da arte barroca em Portugal. Dir. José Fernandes Pereira. Edição 
Literária Paulo Pereira. Lisboa: Presença, 1989. 542 p.
2835. DICIONÁRIO político: os bispos e a Revolução de Abril. Resistência. 7: 134 
(1976) 57-58.
2836. DIENER, Gangolf, OFM – Antonius von Padua der grosse Prediger und Helfer des 
Christlichen Volkes. Bamberg, 1967. 48 p. [Vida de inspiração devocional.]
2837. DIMBLA, Mariac – Igreja (Uma) de linhas modernas com profundos alicerces na 
história. Olisipo. 36 (1973) 161-162.
2838. DIMIER, Marie-Anselme – Mafalda di Arouca. In BIBLIOTECA Sanctorum. 8 
(1967) 490-491.
DINIS, A. Dias Ver MONUMENTA Henricina.  
DINIS, A. J. Dias Ver MONUMENTA Henricina.  
2839. DINIS, António Joaquim Dias – Antecedentes da expansão ultramarina portuguesa. 
Os diplomas pontifícios dos séculos XIII a XV. Revista Portuguesa de História. 10 
(1962) 1-118. [Defende a ideia de cruzada na expansão portuguesa.]
2840. — - Prelazia (A) nullius dioecesis de Tomar e o Ultramar português até 1460. Anais 
da Academia Portuguesa da História. 20 (1971) 233-270.
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2841. — - Prelazia (A) nullius diocesis de Tomar e o Ultramar português na segunda 
metade do século XV. Boletim Cultural da Guiné Portuguesa. 27: 105 (1972) 5-93. 
Sep. Bissau, 1972.
2842. — - Infante (O) D. Henrique e a assistência em Tomar no séc. XV. In A POBRE-
ZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE 
A IDADE MÉDIA. IN JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA ME-
DIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 1 vol. Lisboa, 1973, p. 
345-370.
DINIS, António Joaquim, OFM Ver Monumenta Henricina.  
2843. DINIS, Alfredo – Astrologia e profecia no pensamento do Pe António Vieira. Bro-
téria. 145 (1997) 347-360.
2844. — - Metafilosofia da Natureza e Profetismo na obra do P. António Vieira. Revista 
Portuguesa de Filosofia. Braga. 53: 3 (1997) 411-434.
2845. — - Jesuítas (Os) e o encontro de cosmologias entre o Oriente e o Ocidente (sécs. 
XVI-XVIII). Revista Portuguesa de Filosofia. 50: 4 (1999) 535-542.
2846. — - Jesuítas (Os) e o intercâmbio científico entre a Europa e o Oriente (sécs. XVI-
-XVIII). Revista Portuguesa de Filosofia. Braga. 55: 1-2 (1999) 163-183.
2847. DINIS, José – Mosteiro da Serra do Pilar. O Tripeiro. 6 (1966) 357-360, il.
2848. — - Capela (A) de Santa Catarina de Lordelo do Ouro. O Tripeiro. 7 (1967) 20.
2849. — - Cardeal (O) Patriarca D. Manuel Bento Rodrigues. O Tripeiro. 7 (1967) 309-
310.
2850. DINIS, Manuel Vieira – Para a história de Louredo. O Concelho de Paredes. Bole-
tim Municipal. 5-6 (1982-1983) 90-92. [Referência ao Rev. Dr. Agostinho Álvares 
Barbosa, Ministro da Mesa do Despacho do Bispado do Porto - 2ª metade do século 
XVIII.]
2851. DIOGO, José Leal – Santa Casa da Misericórdia. Vila Nova de Cerveira: Câmara 
Municipal, 1979. 55 [1] p. Para a história de Vila Nova de Cerveira; 2.
2852. DIONÍSIO, José Augusto Sant’Anna – Sentido do uno e do múltiplo no pensamen-
to teodiceico de Leonardo Coimbra. Studium Generale. 8/I (1961) 138 (1) - 138 (3).
2853. DIOS, Angel Marcos de – Índice de portugueses en la Universidad de Salamanca 
(1580-1640). Brigantia. 10: 4 (1990) 163-188.
2854. DISCURSOS nos doutoramentos solenes dos doutores Salvador Manuel Dias dos 
Santos Arnault e Pe. Avelino de Jesus da Costa. Biblos. (1965 [publ. 1974]) 366-
392. Sep. Coimbra: Faculdade de Letras, 1974. 28 p. [Com abundantes notas bio-
gráficas.]
2855. DISCURSOS proferidos em Ílhavo na inauguração da estátua do Senhor D. Ma-
nuel Trindade Salgueiro. 29 de Dezembro de 1968. Lisboa: Companhia Nacional 
Editora, D. L., 1969. 30 [1] p.
2856. DO GESTO à memória: Ex-votos. Coordenação de Agostinho Ribeiro, Alberto 
Correia, Dulce Helena Pires Borges. Lisboa: Instituto Português dos Museus, 1998-
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1999.
2857. DOCUMENTA Bartholomea Tridentina (intervenções conciliares). Bracara Au-
gusta. 42: 93 (1990) 361-523.
DOCUMENTAÇãO avulsa Moçambicana... Ver SANTANA, Francisco.  
2858. DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: vol. 1: Interrogatórios aos videntes, 1917. 
Fátima: Santuário de Fátima, 1992.
2859. DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: vol. 2: Processo canónico diocesano (1922-
1930). Fátima: Santuário de Fátima, 1999.
2860. DOCUMENTAÇãO do Arquivo Secreto do Vaticano e do Arquivo da Propaganda 
Fide. Boletim Filmoteca Ultramarina Portuguesa. 15 (1971) 281-385.
2861. DOCUMENTAÇÃO sobre os portugueses em Moçambique e na África Central 
(1497-1840), 1962-1963, I: (1497-1506), Lisboa: Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos, 1962. XXXVI, 834 p. II: (1507-1510), Lisboa: Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, 1963. XXX, 614 p. [Esta série bilingue (português-inglês) 
continuou. O VIII volume publicado em 1975, sempre com a colaboração do Na-
tional Archives of Rhodesia e Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, abarca 
documentos de 1561-1588.]
2862. DOCUMENTAÇÃO Ultramarina Portuguesa. 1960. 1962. 1963, II: Biblioteca Na-
cional de Madrid. ms. 3015, Mus. Brit. Col. Egerton ms. 1311. Lisboa: Centro de 
Estudos Históricos Ultramarinos, 1962. XXVI, 586 p.; III: Mus. Brit. Add 9854, 
Arch Gen. Simancas Secret Prov. 1571. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ul-
tramarinos, 1963. XVII, 392 p. IV: Arq. Gen. Alf.e Lisboa L.o Cartas Gerais 1668. 
Biblioteca Nacional de Madrid cód. 3014. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos, 1966. 52, 625 p.; V: (Documentação sobre a Índia Portuguesa no sé-
culo XVIII). Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967; VI. Lisboa: 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1973. XXII, 572 p.. Colecção de São 
Lourenço; I; Gulbenkiana; 6. [O I vol. (Mus. Brit. Add 28461, Eg 1646) data de 
1960 (XVIII + 684 pp.). Até 1973 foram publicados ao todo 6 volumes.]
2863. DOCUMENTO do Bispo do Porto à Comissão Justiça e Paz. Resistência. 8: 
145/146 (1977) 43-44.
2864. DOCUMENTO (Um) inédito e valioso para a história de Balsemão e da sua Igreja 
visigótica na freguesia da Sé de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-Dou-
ro. 17 (1968) 98-106, 2 il., 151-153.
2865. DOCUMENTO (Um) para a história da diocese de Aveiro. Aveiro e o seu distrito. 
1 (1966) 26-29.
2866. DOCUMENTOS del Japón. Dir. de Juan Ruiz de Medina SI. 2 vol. Roma, 1990-
1995.
2867. DOCUMENTOS para a história da Arte em Portugal. Orientada por Raul Lino e 
Luís Silveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969.
2868. DOCUMENTOS sobre os portugueses em Moçambique e na África Central (1497-
1840). III: 1511-1514. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos; Salis-
bury: National Archive of Rhodesia, 1964. 28, 662 p.; IV: 1515-1516. Lisboa: Cen-
tro de Estudos Históricos Ultramarinos; Salisbury: National Archive of Rhodesia, 
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1965. 13, 604 p.; V: 1517-1518. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos; 
Salisbury: National Archive of Rhodesia, 1966. 21, 623 p.; VI: (1519-1537). Lis-
boa: National Archives of Rhodesia and Nyasaland; Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos, 1969; VII: (1540-1560). Lisboa: National Archives of Rhodesia and 
Nyasaland; Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1971; VIII: (1561-1588). 
Lisboa: National Archive of Rhodesia; Centro de Estudos Históricos Ultramarinos; 
Junta Investigação Científica do Ultramar, 1975. XIV, 613 p.
2869. DOCUMENTOS. Resistência. 6-7 (1968) 70-80. [Transcreve a homilia de D. Frei 
Francisco Rendeiro, bispo de Coimbra, aquando da abertura das Comemorações do 
Centenário das Dominicanas de Santa Catarina de Sena, a 13 de Novembro; tam-
bém uma nota pastoral colectiva do Episcopado português sobre a Humanae Vitae.]
2870. DODERER, Gerhard – Fenómeno (O) ‘Barroco’ na música portuguesa do século 
XVIII. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO – Actas. Vol. 2, Por-
to: Reitoria da Universidade; Governo Civil, 1991, p. 621-631.
2871. — -; FERNANDES, Cremilde Ronaldo – Música (A) da sociedade joanina nos 
relatórios da Nunciatura Apostólica em Lisboa (1706-1750). Revista Portuguesa de 
Musicologia. 3 (1993) 69-146.
2872. DOI, Tadao – Bareto shuki no kaku utsushi ni kansuru shimi Sobre as especiali-
dades gráficas do códice Barreto. Kirishitan Kenkyû. 7 (1962) 31-46. [Trata-se de 
Manuel Barreto, SI, 1564-1620.]
2873. — - João Rodrigues Nihon-Kan. A concepção de J. R. sobre o Japão. Kirishitan 
Bunka Kaihô. 11 (1969) 41-51.
2874. DOIMI, Samuele, OFMConv – S. Antonio di Padova Dottore “evangelico”. Il San-
to. 1 (1961) 275-299.
2875. — - Cativo (Il) e il buon uso della lingua nei sermoni di S. Antonio di Padova Dot-
tore “evangelico”. Il Santo. 3 (1963) 13-29.
2876. — - Dottore (Il) evangelico e il dottore serafico. Il Santo. 3 (1963) 267-281.
2877. — - Spiritualità (La) del Terz’Ordine francescano nei Sermones di S. Antonio. Il 
Santo. 7 (1967) 131-145.
2878. — - Sermoni (I) di S. Antonio prima Summa de Paenitentia nell’Ordine francesca-
no. Il Santo. 8 (1968) 3-19.
DOM ANTÓNIO ver D. ANTÓNIO.  
2879. DOM JOSÉ Vieira Alvernaz: homenagem da Ribeirinha da Ilha do Pico em 31-IX-
1978. Angra do Heroísmo: Comissão de Homenagem ao Sr. D. José V. Alvernaz, 
1980. 18 [1] p.
2880. DOM POLICARPO da Costa Vaz, bispo da Guarda. Guarda, 1975. 32 p., il.
2881. DOMINGOS (P.) de Oliveira Costa Maia. Igreja Portucalense. 29 (1975) 33-34.
2882. DOMINGUES, Bento, OP – Dez anos de Concílio em Portugal. Brotéria. 95 (1972) 
523-531.
2883. — - Religião (A) dos Portugueses: testemunhos do tempo presente. 2.ª edição. Por-
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to; Lisboa: Figueirinhas, 1989. [ A primeira edição é de 1988.]
2884. DOMINGUES, Ernesto, SI – Jesuítas dos Açores nas Missões do Brasil. Atlântida. 
13 (1969) 127-143.
2885. — - Congregações Marianas nos Colégios das Ilhas. Atlântida. 14 (1970) 101-111.
2886. — - Jesuítas sepultados nos Açores. Atlântida. 14 (1970) 37-46.
2887. — - Nossas Senhoras das antigas Missões dos jesuítas no Brasil. Atlântida. 14 
(1970) 287-297.
2888. — - Portugueses ilustres de colégios brasileiros. Boletim Cultural da Câmara Mu-
nicipal do Porto. 34 (1971) 5-14. [Lourenço Justiniano, Manuel André, Simão de 
Vasconcelos e Francisco Soares, Cristóvão de Gouveia.]
2889. — - Braga de 1560 a 1565 vista do Colégio de S. Paulo. Bracara Augusta. 25-26 
(1971-1972) 3-37. Sep. Braga, 1973. 39 p., il.
2890. — - Arquitectos da Companhia de Jesus na Terceira. Atlântida. 17 (1973) 7-15. 
[Silvestre Jorge, Francisco Dias, Bento Tinoco.]
2891. — - Barbosas, Azevedos e Beato Inácio. Braga: Apostolado da Imprensa, 1973. 180 
p. Mártires do Brasil; 5.
2892. — - Barbosas, Azevedos e Beato Inácio. Penafiel. 2 (1973) 18-20.
2893. — - Lisboa quinhentista na correspondência de Inácio de Azevedo. Olisipo. 36 
(1973) 78-104. Sep. Lisboa, 1973. 28 [3] p.
2894. — - Jesuítas no Faial. Atlântida. 18 (1974) 9-28.
2895. — - Nomes minhotos em inventários brasileiros de Arte Sacra. Bracara Augusta. 
27 (1973) 280-297. Sep. Braga, 1974. 20 p.
2896. — - Inácio de Azevedo: Retratos e Parentes. Braga: Apostolado da Imprensa, 1977. 
128 p. [Mártires do Brasil.]
2897. — - Inácio d’Azevedo: retratos e pormenores. Arquivo dos Jesuítas. Sep. Braga: 
[Tip. Barbosa e Xavier], 1977. [12] p., il.
2898. — - Cristãos-novos na origem do Colégio de S. Miguel. Atlântida. 23: 2 (1979) 
3-12. [Dá notícias de alguns jesuítas, irmãos de João Lopes, fundador do Colégio: 
Manuel Lopes, Henrique Henriques, naturais do Porto.]
2899. — - Dois centenários. Lisboa: [Tip. Rádio Renascença], 1980, p. 15-54, il.
2900. — - Contribuição científica e artística de antigos missionários jesuítas. Bracara Au-
gusta. 38 (1984) 203-210. [Elenca nomes e obras de missionários no Japão, China, 
Índia e Brasil.]
2901. DOMINGUES, Francisco Contente – Ilustração e catolicismo, 1751-1800. In DO 
ANTIGO REGIME ao Liberalismo, 1750-1850. Organização de Fernando Mar-
ques da Costa; Francisco Contente Domingues; Nuno Gonçalves Monteiro. Lisboa: 
Vega, [D.L. 1989], p. 62-69.
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2902. — - Obra (A) técnica do P. Fernando Oliveira: alguns aspectos. In ENCONTRO 
sobre História Dominicana, 3 - Actas. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Portu-
guês, vol. 2, 1989, p. 209-217.
2903. — - Ilustração e catolicismo: Teodoro de Almeida. Lisboa: Edições Colibri, 1994.
2904. DOMINGUES, Gabriel de Paiva – Hino de Amador Arrais em louvor de Coimbra. 
Humanitas. 31-32 (1979-1980) 229-234. Sep. Coimbra: Inst. de Estudos Clássicos, 
1979-1980.
2905. DOMINGUES, Ivo; GONÇALO, Filomena – Seminário (O) de Cristo Rei em Gou-
veia. Beira Alta. 46 (1987) 329 - 344.
2906. DOMINGUES, Maria de Jesus; SILVA, Armando Malheiro da – Heráldica mel-
gacense: associativa, de domínio eclesiástica. Melgaço: Câmara Municipal, 1989.
2907. DOMINGUES, Mário José – Drama (O) e a glória do Padre António Vieira. Lis-
boa: Romano Torres, 1961. 370 [1] p., 1 fl.
2908. — - Cardeal (O) D. Henrique. Lisboa: Romano Torres, 1964. 402 p.
2909. — - D. Dinis e Santa Isabel: Evocação histórica. Lisboa: Romano Torres, [s.d.]. 
368 p.
2910. — - Drama (O) e a glória do Padre António Vieira. 2ª edição. Lisboa: Romano 
Torres, [s.d.]. 374 p.
2911. DOMINGUES, Marques – Identidade da Igreja (Da religiosidade burguesa à Igreja 
Comunidade de pessoas). Cenáculo. 87 (1983) 5-34.
2912. DOMINGUEZ ORTIZ, António – Judeoconversos (Los) en España y América. 
Madrid: Istmo, 1971. 253 p. Col. Fundamentos; 11. [Referências a Portugal.]
2913. DÓRIA, António Álvaro da Silva – António Vieira no seu tempo. Ocidente. 61: 4 
(1961) 101-116.
2914. DOSSIER: “Bens Culturais da Igreja ao Serviço da Evangelização”. Lumen. 60: 1 
(1999) 5-35.
2915. DOSSIER: “Escutismo Católico Valores e Missão”. Lumen. 59: 5 (1998) 15-37.
2916. DOURADO, Mecenas – Ensaio crítico e transcrição do Diálogo da conversão do 
gentio do Pe. Manuel da Nóbrega. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1968. 216 p. 
Clássicos Brasileiros; 950.
2917. DOUTOR Sousa Gomes. Laikos. 2 (1980) 43-45.
2918. DOUTORAMENTO do R. P. António Freire. Revista Portuguesa de Filosofia. 24 
(1968) 226.
2919. DOUTORAMENTO honoris causa do Rev. A. Nogueira Gonçalves. Biblos. 58 
(1982) 508-511.
2920. DOUTORAMENTO solene do P. Sebastião Costa Cruz. Boletim da Faculdade de 
Direito de Coimbra. 42 (1966) 415-436.
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2921. DRUMOND, Isabel M. R.; BRAGA, Paulo Drumond – Solicitante (Um) na Inqui-
sição de Coimbra no século XVII: o Pe. António Dias. Vértice. 66 (1995) 97-100.
2922. DRUMOND, Luís Machado – Festas do Espírito Santo. Nova Augusta. 1 (1962) 
33-35. [Sobre a ilha Terceira – Açores.]
2923. DUARTE, Adriano – Dom António de Noronha. Studia. [Lisboa]. 20-22 (1967) 
109-117.
2924. DUARTE, António – Cristo em majestade: Escultura, abertura do seu processo de 
identificação. Belas Artes. 31 (1977) 53-57. Sep. Lisboa, 1977. il. [Descoberta nos 
arredores de Braga é provavelmente de época visigótica.]
2925. — - Barro policromado da Escola de escultura de Mafra: Abertura de um processo 
de identificação. Belas Artes. 1 (1979) 5-12, 2 est. [Estátua de Santo Agostinho 
semelhante à da capela da Crucifixão de Mafra. O autor será A. Giusti ou Machado 
de Castro.]
2926. — - Imagem (Uma) de S. Salvador-Cristo em Majestade: Abertura do processo de 
identificação duma escultura. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES - 
Actas. Guimarães: Congresso Histórico, 1981, vol. 4, p. 201-206.
2927. — - Esculturas de pedra existentes em espaço do antigo convento de S. Francisco 
da Cidade: Hipótese de integração. Belas Artes. 4-6 (1982) 149-161.
2928. DUARTE, António de Sousa – Bispo de Setúbal: a vida de um homem plural. Pref. 
António de Almeida Santos. Lisboa: Editorial Notícias, 1997.
2929. DUARTE, Júlio – Coimbrões as pedras veneradas. Gaya. 4 (1986) 249-258.
2930. DUARTE, Luís Miguel – Burgo (Um) medieval que muda de senhor: Episódios da 
vida do Porto medievo. Ler História. 5 (1985) 3-29.
2931. — - “Boca (A) do diabo”: A blasfémia e o direito penal português da baixa idade 
média. Lusitania Sacra. 4 (1992) 61-82.
2932. — -; AMARAL, Luís Carlos – Documentação medieval do Arquivo Paroquial de 
S. Pedro de Miragaia. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 2 (1984) 
87-120.
2933. — -; AMARAL, Luís Carlos – Prazos do século e prazos de Deus. (Os aforamentos 
na Câmara e no Cabido da Sé do Porto no último quartel do século XVI). Revista 
da Faculdade de Letras do Porto. Série História. 1 (1984) 97-134.
2934. DUARTE, Maria Celeste dos Santos Duarte de Oliveira – Freguesia (A) de S. Mar-
tinho de Arrifana de Sousa de 1760-1784. Lisboa: Centro de Estudos Demográfi-
cos, 1974. 202 p.
2935. DUARTE, Maria Palmira Morais Pinto – Porta (A) aberta. Paço de Sousa: Casa 
do Gaiato, 1967. [Sistematização dos princípios de orientação pedagógica do Pe. 
Américo.]
2936. — - Somos a porta aberta: Pedagogia do Pe. Américo: Métodos e vida. Paço de 
Sousa: Casa do Gaiato, 1967. 246 p.
2937. — - Porta (A) aberta. 2.ª edição. Paço de Sousa: Casa do Gaiato, 1985.
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2938. — - Porta (A) aberta: Pedagogia do Padre Américo: Métodos e Vida. Paço de Sou-
sa: Casa do Gaiato, 1985. 253 p.
2939. DUARTE, Urbano, cón. – Ordem (A) de Avis e o ideal da cavalaria cristã. Correio 
de Coimbra. (16 de Agosto de 1962) p. 40. Sep. Coimbra, [s.d.]. 7 [1] p.
2940. — - Perfil de D. Manuel Correia de Bastos Pina. Estudos. 42 (1964) 359-370. Sep. 
Coimbra, 1964. 14 p.
2941. — - Rainha Santa: Beleza permanente de figura medieval. Arquivo Coimbrão. 25 
(1970) 135-147, 1 il.
2942. DUFORCQ, Charles-Emmanuel – Mozarabes (Les) du XIIe siècle et le prétendu 
Evêque de Lisbonne. Revue d’Histoire et de Civilisation du Maghreb. 5 (1968) 
125-130.
2943. DUNNE, George H., SI – Generation of Giants: The Story of the Jesuits in China 
in the Last Decades of the Ming Dynasty. Notre Dame Indiana: University of Notre 
Dame Press, 1962. 389 p. [4] il. [Ocupa-se de Portugal.]
2944. — - Chinois avec les chinois: Le père Ricci et ces compagnons jésuites dans la 
Chine du XVIIIe siècle. Paris: Éditions du Centurier, 1964. 416 p.
2945. DUPRONT, Alphonse – Phénomène (Du) antonien: approches et problèmes. Il 
Santo. 16 (1976) 169-208.
2946. DUQUE, João – Colégio (O) dos Órfãos de Nossa Senhora da Graça. O Tripeiro. 
15 (1996) 237-241.
2947. — - Capela (A) dos Pestanas: Percurso atribulado de uma jóia arquitectónica reli-
giosa portuense. O Tripeiro. 16 (1997) 5-10.
2948. DURãES, Margarida – Minho (O), no pensamento geo-histórico do Portugal mo-
derno e contemporâneo. Cadernos do Noroeste. 7(2) (1994) 93-113. [Referência a 
história religiosa; Mosteiro de Tibães e Beneditinos].
2949. — -; RODRIGUES, Ana Maria – Família, Igreja e Estado: a salvação da alma e o 
conflito de interesses entre os poderes. In JORNADAS SOBRE AS FORMAS DE 
ORGANIZAÇãO E EXERCÍCIO DOS PODERES NA EUROPA DO SUL, SÉCS. 
XIII A XVIII, 1 – Arqueologia do Estado. Lisboa: História & Crítica, 1988, vol. 2, 
p. 817-836.
2950. DURAND, Robert – Campagnes (Les) portugaises entre Douro et Tage au XIIe et 
XIIIe siècle. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1982.
2951. — - [Rec. a] JOSÉ MATTOSO – Monachisme (Le) ibérique et Cluny: Les monas-
tères du diocèse de Porto de l’an mille à 1200. Cahiers de Civilisation Médiévale. 
13 (1970) 86-89.
DURANT, Robert Ver CARTULAIRE.  
2952. DURãO, Paulo – Séneca nos sermões de Vieira. Revista Portuguesa de Filosofia. 
21 (1965) 322-327.
2953. — - Influxo cristão em citações de Séneca. Revista Portuguesa de Filosofia. 21 
(1965) 437-439.
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2954. DUTEIL, Jean-Pierre – Mandat (Le) du Ciel, le rôle des Jésuites en Chine. Paris, 
1994.
2955. DUVERDIER, Gerald – Portugais ou indo-portugais, le choix des missionnaires de 
Tranquebar. Arquivos do Centro Cultural Português. 22 (1986) 115-144.
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E
2956. ECKART, Anselmo – Memórias de um Jesuíta Prisioneiro de Pombal. Braga; S. 
Paulo: Apostolado da Imprensa; Edições Loyola, 1987. 297 p.
2957. EÇA, Filipe G. Almeida de – Subsídios para uma bibliografia missionária moçam-
bicana católica. Prefácio de Pe. Moreira das Neves. Lisboa: Edição do autor, 1969. 
159 p.
2958. EDELWEISS, Frederico G. – Padre (O) Serafim Leite e língua tupi. Universitas. 
[Bahia]. 6-7 (1970) 295-307.
EFEMÉRIDES comemorativas da história de Macau Ver AMARO, Fernando.  
2959. EFEMÉRIDES cristianas da China: sécs. XVI e XVII. Boletim Eclesiástico da Dio-
cese de Macau. 62 (1964) 946-953.
2960. ÉGLISE (L’) au Portugal. Cahiers de la Pastorale des Migrants. 12 (1982). [Re-
produção de texto anteriormente publicado em Pro Mundi Vita : Dossier America 
Latina. 26 (1982).]
2961. EGRY, Anne de – Mapa-Mundi (O) do Apocalipse de Lorvão. Colóquio. 59 (1970) 
24-28 [9] il.
2962. EIRAS, José Aníbal Guimarães da Costa – Obra (A) assistencial dos terceiros fran-
ciscanos portugueses. Revista de História. 3 (1980) 21-35.
2963. — - Mostra bibliográfica comemorativa do 750º aniversário da morte de Santo An-
tónio. Biblioteca Portucalensis. 2 (1982) 81-95.
2964. ELDERS, Léon – Théologie (La) morale des sermones dominicales et festive de 
Saint Antoine. Il Santo. 22 (1982) 607-623.
2965. ELEMENTOS para a história da freguesia de São José de Godim. Vila Nova de 
Famalicão: [s.n.], 1961. 55 p. [2] fl.
2966. ELISON, George – Deus destroyed, the image of Christianity in early modern Ja-
pan, Cambridge (Mass.); London, 1988. [O original data de 1973.]
2967. ELIZALDE, Ignacio, SI – San Francisco Xavier en la literatura española. Madrid, 
1961. 323 p.
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2968. EMERENCIANO, Jordão – Apontamentos para o estudo da vida de Frei Luís de 
Sousa. In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEI-
ROS, 5, Coimbra, 1963 - Actas. Coimbra: [s.n.], 1966, vol. 3, p. 529-545.
2969. EMÉRICO, Nicolau – Manual (O) dos inquisidores. Lisboa: Afrodite, 1972. 325 
[3] p.
2970. EMERY, Bernard – Littérature, Morale et Politique dans l’Arte de Furtar. Arquivos 
do Centro Cultural Português. 14 (1979) 225-251.
2971. EMÍLIO DA CAVASO, OFMCap. – Padre Zeno da Pescantina e la sua devozione a 
S. Antonio. Il Santo. 5 (1965) 291-302.
2972. — - S. Antonio nella storia nazionale del Brasile. Il Santo. 7 (1967) 173-205.
2973. EMÍLIO, Rodrigo – Recondução (Para uma) do tema da Natividade na poesia por-
tuguesa. Gil Vicente. 24 (1973) 233-238.
2974. ENCARNAÇÃO, José d’ – Apostilas epigráficas – 2. Biblos. Coimbra. 71 (1995) 
403-416.
2975. ENCONTRO SOBRE HISTÓRIA DOMINICANA, 1, Batalha, 1-2 Out. 1977 – 
Actas. Porto: Dominicanos, 1979. Arquivo Histórico Dominicano Português: Re-
gisto, Informação, Estudos; 1; (2) - Actas. Porto: Arquivo Histórico Dominicano 
Português, 1987, vol. 3.
2976. ENDRES, José Lohr, OSB – Catálogo dos Bispos, Gerais Provinciais, Abades e 
mais cargos da Ordem de São Bento do Brasil: 1582-1975. Salvador da Bahia, 
1976. 512 p. [Catálogo bibliográfico com muitas referências a beneditinos portu-
gueses.]
2977. ENES, Carlos – Festas (As) do Espírito Santo nos Açores: Razões para a sua perma-
nência e causas da decadência. Ler História. 31 (1996) 145-155.
2978. ENES, José – Bento de Góis caminheiro de Deus. Insulana. 18 (1962) 197-210 [2] 
il. [Fala do irmão jesuíta Bento de Góis (1562-1607).]
2979. ENES, Maria Fernanda – Carta (Uma) de D. Filipe I sobre o clero das Ilhas dos 
Açores de 1590. Arquipélago. Nº especial (1983) 61-95. [Inclui uma pastoral do 
Bispo D. Manuel de Gouveia – 1596.]
2980. — - Confrarias (As) do Santíssimo e das Almas no âmbito da cultura barroca. In 
CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO – Actas. Vol. 2, Porto: Reito-
ria da Universidade; Governo Civil, 1991, p. 275-298.
2981. — - Discurso (O) Anteriano e a questão laica na Quanta Cura de Pio IX. Revista de 
História das Ideias. 13 (1991) 361-377.
2982. — - Piedade (A) popular e as festas do Divino Espírito Santo em São Miguel. Cul-
tura – Revista de História e teoria das ideias. 9 (1997) 351-361.
2983. — - Vida (A) conventual nos Açores: regalismo e secularização (1759-1832). Lusi-
tania Sacra. 11 (1999) 323-351.
2984. EPISTOLA serenissimi regis Portugaliae ad Julium Papam secundum de victoria 
contra infedeles habita. Reprodução fac-similada da edição de Paris de 1507. Apre-
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sentação por J. V. de Pina Martins. Paris: Centre Culturel Portugais, 1978. 20 p.
2985. ERDMANN, C. – Papsturkunden in Portugal. Göttingen: Vandenhoeck, 1970. 
Abh.d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen Phil. – Hist. Kl. N. F.; 25/1. Reimpr. ed. 1927.
2986. ESCALERA, Rubido de la – Luís (P.) do Patrocínio (elementos para uma biogra-
fia). Itinerarium. 42:154 (1996) 155-169.
2987. — - Pia (A) União e a Juventude Antoniana no «Conventinho» dos Franciscanos 
Portugueses na Galiza. Itinerarium. 42:155 (1996) 445-474.
2988. — - Franciscanos Portugueses na Galiza: os seus nomes, as suas coisas e as suas 
obras. Itinerarium. 43: 157 (1997) 139-171; 44:160 (1998) 125-170.
2989. ESCLARECIMENTO sobre a «Voz Portucalense» ou de como num lado se põe o 
ramo e noutro se vende o vinho... Resistência. 7: 134 (1976) 22-24. [Voz Portuca-
lense – Diocese do Porto. D. António Ferreira Gomes.]
2990. ESCOLÁSTICA, José de Santa – Romântico (O) Beneditino em Portugal. Póvoa 
de Varzim. 3: 1 (1964) 144-166; 3: 2 (1964) 332. [Ver MATTOSO, José.]
2991. ESCRIBANO PANO, M. V. – Iglesia y Estado en el certamen priscilianista: “cau-
sas ecclesiae et indicium publicum”. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1988. IX, 
459 p. Monografias de Historia antígua.
2992. ESPANCA, Joaquim José da Rocha – Memórias de Vila Viçosa. A Cidade de Évo-
ra. 29 (1972) 277-334. [Calendário do culto local, festas e procissões, baptismos, 
casamentos, sepulturas.]
2993. ESPANCA, Túlio Alberto da Rocha – Cadernos de história e arte eborense. XX: 
Notícia dos edifícios do Colégio e Universidade do Espírito Santo. A Cidade de 
Évora. 41-42 (1960-61) 155-210. Sep. Évora: Livraria Nazareth, 1959. 58 [1] p.
2994. — - Coro (O) da catedral de Évora. Colóquio. 21 (1962) 18-23, 9 il.
2995. — - Exposição de imaginária medieval. Évora; Lisboa: [Tip. Bertrand, Lda.], 1965.
2996. — - Exposição de laminas religiosas. Évora, 1967.
2997. — - Mosteiros de Vila Viçosa. A Cidade de Évora. 27-28 (1970-71) 15-147. [Agos-
tinhos, Capuchos.]
2998. — - Visitação da Catedral de Évora em 1537. A Cidade de Évora. 27-28 (1970-71) 
149-184.
2999. — - Iconografia dos Santos populares de Junho: S. João e S. Pedro. Évora, 1971.
3000. — - Casas antigas de Évora. A Cidade de Évora. 29 (1972) 101-114.
3001. — - Convento de S. Paulo da Serra de Ossa. A Cidade de Évora. 29 (1972) 149-171.
3002. — - Espólio (O) do Convento de Santa Clara. A Cidade de Évora. 29 (1972) 115-
147.
3003. — - Notícia de quatro igrejas comendatárias da Ordem de Avis. A Cidade de Évora. 
29 (1972) 173-238.
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3004. — - Achegas iconográficas para a história da pintura mural no distrito de Évora. A 
Cidade de Évora. 30 (1973) 93-112, 17 est. [Alandroal, Borba, Montemor-o-Novo, 
Redondo, Vila Viçosa.]
3005. — - Convento (O) de Nossa Senhora do Paraíso de Évora. A Cidade de Évora. 30 
(1973) 15-91, il. [Fundado no séc. XV, suprimido em 1834, demolido em 1902.]
3006. — - Vida, morte e ressurreição do Mosteiro de Santo António de Montemor-o-No-
vo. A Cidade de Évora. 30 (1973) 137-149, 10 est. [Fundado em 1559, suprimido 
em 1834, restaurado em 1972.]
3007. — - Destroços do Mosteiro de Santa Mónica de Évora. A Cidade de Évora. 31 
(1974) 111-146.
3008. — - Real Convento de S. Francisco de Estremoz, actual sede de freguesia de Santo 
André: Monumento Nacional. A Cidade de Évora. 31 (1974) 158-200.
3009. — - Estudos Alentejanos: Agonia do Convento de Santa Catarina de Évora: José 
Francisco de Abreu, ilustre arquitecto do barroco alentejano: Igreja de Nª Sª da 
Lapa de Vila Viçosa: Hospital do Espírito Santo e Casa da Misericórdia de Vila 
Viçosa: Fontes e chafarizes de Vila Viçosa: Memória histórico-artística de três mo-
numentos arquitectónicos dos séculos XVI-XVII da Vila de Borba: Revelação de 
uma notável pintura gótica na Ermida de S. Pedro de Montemor-o-Novo. A Cidade 
de Évora. 32 (1975) 145-240; 33 (1976) 147-255, est.. Cadernos de História e Arte 
eborense; 31. Sep. Évora, 1977. [Interessam-nos: Oratório da Rua de Mendo Es-
tevens, Oratório-Lazareto de Santo António, extinção do Mosteiro de S. Bento de 
Cástris, Matriz de S. Salvador de Alcáçovar, Igreja Matriz de Monsaraz, Convento 
de Nossa Senhora do Socorro de Portel]; 34 (1977) 169-300, 17 est.. Cadernos de 
História e Arte eborense; 32. Sep. Évora, 1977. [Extinção do Mosteiro de S. José 
de Évora. História e Arte em Viana do Alentejo. Igreja Matriz. Convento de Jesus. 
Santuário de N. S. de Aires. Paço Real de Alcáçovar. Palácio Fragoso-Barchona e 
Ermida de S. Teotónio.]
3010. — - Extinção do Convento de Salvador de Évora. A Cidade de Évora. 35-36 (1978-
79) 157-194.
3011. — - Ofícios e ciclos de pintura em Évora no século XVI. Anais da Academia Por-
tuguesa da História. 25 (1979) 275-294.
3012. — - Nova miscelânea: as fortalezas da cidade durante a governação da milícia de S. 
Bento de Calatrava (Évora-Avis); Ecos das invasões franciscanas de 1808; A casa 
nobre da Quinta do Chantre; Diário da viagem de D. Fr. Manuel do Cenáculo, bispo 
de Beja, a Vila Viçosa em 1785. A Cidade de Évora. 63-64 (1980-1981) 163-267. 
Cadernos de História e Arte Eborense; 34.
3013. — - Vivência (A) histórico-artística da cidade de Évora de fins do séc. XV a meados 
do séc. XVI. Revista da Universidade de Coimbra. 35 (1989) 421-436.
3014. ESPINAL, Maria – Lendas e milagres da Rainha Santa. 2ª edição. Coimbra: Casa 
do Castelo, 1962. 108 p. [1] p., 1 fl.
3015. ESPIRITO SANTO, Arnaldo do – Recepção (A) de Cassiano: o caso do De Octo 
Vitiis de Eutrópio de Valência. Euphrosyne. 22 (1994) 225-234.
3016. ESPÍRITO SANTO, Moisés – Religion (La) des paysans portugais. Arquivos do 
Centro Cultural Português. 19 (1983) 49-78.
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3017. — - Origens orientais da religião popular portuguesa: ensaio sobre toponímica 
antiga. Lisboa: Assírio & Alvim, 1988.
3018. — - Religião (A) popular portuguesa. Prefácio de Émile Poulat. 2.ª edição. Lisboa : 
Assírio & Alvim, 1990. [A primeira edição data de 1984.]
3019. — - Mouros (Os) fatimidas e as aparições de Fátima. Lisboa: Instituto de Sociolo-
gia e Etnografia das Religiões. [D.L. 1998]. 1.ª edição, [D.L. 1995].
3020. ESSEIN, Maria Auxiliadora – Bem-Aventurada (A) Maria Droste. Igreja Portuca-
lense. 29 (1975) 27.
3021. ESTADO (O) e a liberdade religiosa. In Finisterra: Revista de Reflexão e Crítica. 
33 (1999) 7-55.
3022. ESTATUTOS para o Real Collegio de N. Senhora da Graça de Coimbra. Cadernos 
de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação. 5: 1 (1968) 19.
3023. ESTEVãO, José – Relíquias e pinturas da Igreja de São Roque. Revista Municipal. 
22 (1961) 55-68.
3024. ESTEVES, Alfredo – Germanismo (O) de S. Frutuoso na profissão monástica do 
século VII. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII 
CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO - Actas. Braga. Vol. 1. Bracara 
Augusta. 21 (1967) 258-276.
3025. ESTEVES, António Luís – Visita Pascal ou Compasso. Cenáculo. 57 (1975-76) 
3-18.
3026. ESTEVES, José Pedro Adelino – Convento de S. Marcos. O Instituto. 139 (1979) 
215-241.
3027. ESTEVES, Luís de Sena – Homenagem. Resistência. 62 (1973) 47-48. [Homena-
geia o Cón. Agostinho da Cunha.]
3028. ESTÓRIAS de dor esperança e festa. Coordenação de Agostinho Araújo. Lisboa: 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998.
3029. ESTUDOS sobre escultura e escultores do Norte da Europa em Portugal. Orga-
nização de Pedro Dias. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 1997.
3030. EUSÉBIO, Francisco – Poesia e canções do Natal Português. Mensário das Casas 
do Povo. 282 (1969) 12.
3031. EUSÉBIO, M. Fátima P. – Retábulos da cidade de Viseu. Beira Alta. 50 (1991) 
5-31; 283-365.
3032. — - Pedagogia (Para uma) da mensagem da morte: A produção artística dos séculos 
XIV ao XV. Mathesis. Viseu. 8 (1999) 273-296.
3033. EXCERTO de uma carta da vidente de Fátima, Irmã Lúcia do Coração Imaculado, 
à sua antiga companheira de noviciado, em Tuy, Ir. Maria José Martins, SSD. Re-
sistência. 41-43 (1971) 115-116.
3034. EXÉQUIAS na Sé portuense em 1736 pela Infanta D. Francisca. O Tripeiro. 1 
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(1963) 183-185, 1 il.
3035. EXPANSãO da devoção mariana no Alentejo. Eborensia. 9: 17-18 (1996) 73-133.
3036. EXPOSIÇÃO (I) Gonçalina. Museu Regional de Lagos 1961. Lagos; Faro: [Tip. 
União], 1961. 16 p.
3037. EXPOSIÇãO (A) Antoniana no Grupo “Amigos de Lisboa”. Olisipo. 26 (1963) 
155-159.
3038. EXPOSIÇÃO Antoniana (fotografias e algumas espécies bibliográficas) Col. de 
Júlio Eduardo dos Santos. Lisboa: Grupo “Amigos de Lisboa”, 1961. 16 p.
3039. EXPOSIÇÃO Antoniana iconográfica e bibliográfica: Catálogo. Coimbra: Museu 
Machado de Castro, 1965. 45 p., est.
3040. EXPOSIÇÃO bibliográfica de Santa Isabel. Coimbra: Biblioteca Municipal, 1966. 
38 p.
3041. EXPOSIÇÃO bibliográfica: algumas obras oratórias de autores lisboetas dos sé-
culos XVII e XVIII e apontamentos sobre a literatura antoniana de 1959 a 1969. 
[Exemplares da colecção de Júlio Eduardo dos Santos] Lisboa: Grupo “Amigos de 
Lisboa”, 1969. 24 p.
3042. EXPOSIÇÃO comemorativa do 1.º centenário do cardeal D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira. Organização do Instituto Rainha D. Leonor. Lisboa: Rei dos Livros, 
1989. Catálogo.
3043. EXPOSIÇÃO da Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Outubro 1971. 
Catálogo e Roteiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971. 173 [1] p., il.
3044. EXPOSIÇÃO DE ARTE RELIGIOSA DO CONCELHO DE GAIA, 2. Vila Nova de 
Gaia, Nov. 1980 – Catálogo da exposição. Organização Associação Cultural Ami-
gos de Gaia; Casa-Museu Teixeira Lopes. Vila Nova de Gaia: Associação Cultural 
Amigos de Gaia, 1981. 26 p., 87 est.
3045. EXPOSIÇÃO de Cristos populares: Comemorações do VIII Centenário da recon-
quista Cristã da cidade de Évora. Évora: [s.n.], 1966.
3046. EXPOSIÇÃO de ex-votos marítimos em Matosinhos. Matosinhos: Comissão Muni-
cipal de Turismo, [1963]. 32 p.
3047. EXPOSIÇÃO de Fotografias. Igrejas portuguesas do gótico final. Museu Regional 
de Évora, 1963 – Catálogo. Évora, 1963. 22 p., 4 est.
3048. EXPOSIÇÃO de tábuas votivas de Vila do Conde e seu concelho, Vila do Con-
de, 17 a 25 de Junho. S. João 78. Introdução e catalogação de Agostinho Araújo. 
GINÁSIO CLUB VILACONDENSE (Vila do Conde): Minerva, 1978. 30 [2] p., 
fac-símile.
3049. EXPOSIÇÃO Iconográfica do VIII Centenário da chegada das Relíquias de S. Vi-
cente a Lisboa, Palácio Pimenta, 3.12.1973 – Catálogo. Lisboa: Câmara Munici-
pal, 1973. 187 [1]p., il.
3050. EXPOSIÇÃO Iconográfica e Artística do Menino Jesus. Évora, 24 06-8.07.1973 - 
Catálogo. Évora: [s.n.]. [s.d.]. 39 p., il.
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3051. EXPOSIÇÃO Iconográfica e Bibliográfica Comemorativa do VIII Centenário da 
chegada das Relíquias de São Vicente a Lisboa. Revista Municipal. 138-139 (1973) 
88-95, il.
3052. EXPOSIÇÃO iconográfica e bibliográfica de Santo António. Colecção de Júlio 
Eduardo dos Santos. Estoril, 1963 – Catálogo. Estoril: Junta de Turismo da Costa 
do Sol, 1963. 66 p., 6 est., 16 il.
EXPOSIÇãO no Museu Regional de Lamego Ver Imagens da Virgem.  
EXPOSIÇãO Ver Imagens da Virgem.  
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F
3053. F., A. – Velhos (Dos) organistas da Sé ao seu novo órgão de tubos. O Tripeiro. 4 
(1985) 295-297, il.
3054. FABIãO, José Maria Gonçalves – Devoção (A), Romaria e Festa do Bom Jesus 
de Matosinhos: Sua Origem e Evolução. Boletim da Biblioteca Pública de Matosi-
nhos. 32 (1988) 313-334.
3055. FALCãO, Álvaro. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. [Paris]. 1967, vol. 16, p. 422.
3056. FALCãO, Edgard de Cerqueira – Arquitectura religiosa colonial do Brasil. Revista 
de História. [São Paulo]. (1965) 3-10.
3057. FALCãO, José António – Capela (A) de Santo António em Santiago do Cacém. 
Santiago do Cacém: [Tip. Vieira], 1980. 12 p., 2 il.
3058. — - Três orações da tradição popular do Alto Alentejo. Santiago do Cacém: Gabi-
nete de Estudos Históricos, 1980. 7 p. Documentação Etnográfica; 2.
3059. — - Referência acerca da capela de Santo António de Santiago do Cacém em 1689. 
Anais da Real Sociedade Arqueológica Lusitana. 1 (1987) 93-96.
3060. — - Acerca das obras de reconstrução da Igreja Matriz de Santa Maria do Bispo, 
de Montemor-O-Novo, em 1916 e 1917. Almansor. [Montemor-o-Novo]. 8 (1990) 
137-174.
3061. — - Azulejaria setecentista do Real Convento de Jesus de Setúbal: alguns aspectos 
históricos e iconográficos. In Relaciones artísticas entre la Península Ibérica y Amé-
rica. In SIMPÓSIO HISPANO-PORTUGÉS DE HISTORIA DEL ARTE, 5 – Actas. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990, p. 103-112.
3062. — - Subsídios para o estudo da reconstrução da Igreja de Lavre após o terramoto de 
1755. Almansor. 11 (1993) 189-212.
3063. — -; FERREIRA, Jorge M. Rodrigues – Considerações sobre a propriedade Eclesi-
ástica. Gaya. 2 (1984) 137-144.
3064. — -; FERREIRA, Jorge M. Rodrigues – Observações sobre as janeiras de Macieira 
(concelho de Sernancelhe). Studium Generale: Estudos contemporâneos. 6 (1984) 
229-239.
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3065. — -; FERREIRA, Jorge M. Rodrigues – Jaques de Campos e o retábulo-mor da 
Igreja da Misericórdia de Aldeia Galega do Ribatejo (Montijo). Boletim de Traba-
lhos Históricos. 37 (1986) 229-243.
3066. — -; FERREIRA, Jorge M. Rodrigues – Marcas lapidares na igreja matriz de San-
tiago do Cacém. Anais da Real Sociedade Arqueológica Lusitana. [Santiago do 
Cacém]. 1 (1987) 61-76.
3067. FALCãO, José da Costa Oliveira, cón. – Mártir (O) S. Vicente e a sua liturgia. 2ª 
edição. Lisboa: [Tipografia dos Combatentes], 1974. 57 p. [3] fl.
3068. — - In honorem S. Beatricis da Silva Hymni duo. Itinerarium. 25 (1979) 126-127.
3069. — - Hinos Latinos a Cristo, à Virgem e a Santos celebrados em Portugal. Itinera-
rium. 30 (1984) 353-393.
3070. FALCãO, Manuel Franco, bispo – Acção (A) Católica Portuguesa: origem, orgâni-
ca, vida, resultados. Boletim de Informação Pastoral. 14 (1961) 26-34.
3071. — - Cardeal (O) Cerejeira, pastor da Igreja Lisbonense. Lusitania Sacra. 2 (1990) 
89-121.
3072. FALCãO, Maria Luísa Franco de Oliveira – Cónego José da Costa de Oliveira 
Falcão. Lumen. 49 (1988) 189-191.
3073. FALCATO, João – Natal (O) alentejano. Panorama. 24 (1961) n. p. [5], il.
3074. — - Procissão (A) de Quinta-feira em Elvas. Panorama. 5 (1963) n. p. [3] il.
3075. FALECEU D. Domingos de Pinho Brandão Bispo auxiliar do Porto. Lumen. 49 
(1988) 416.
3076. FALECEU D. Manuel Afonso de Carvalho: Bispo de Angra. Atlântida. 22 (1978) 
107-108, 2 est.
3077. FALSO (O) dilema do antigo pároco de Belém. Resistência. 10-13 (1969) 51-52. 
[Sobre o P. José Felicidade Alves.]
3078. FANNING, S. – From «miles» to «episcopus»: the Influence of the Family on 
the Career of Vulgrinus of Vandôme (c. 1000-1065). Medieval Prosopography. 4 
(1983) 125-137.
3079. FARDILHA, Luís de Sá – Reforma (A) de Cister: renovação espiritual ou conflito 
temporal? In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA 
ÉPOCA - Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 
1989, vol. 5, p. 411-424.
3080. — - Natureza e retórica em Fr. Agostinho da Cruz. Via Spiritus. 1 (1994) 111-132.
3081. — - Maria Madalena: lágrima, amor e culpa. Via Spiritus. 2 (1995) 7-46.
3082. — - D. Manuel de Portugal, leitor de Fr. Rodrigo de Deus, O.F.M. Via Spiritus. 
Porto. 4 (1997) 57-79. 
3083. — - Várias (As) Rimas ao Bom Jesus, de Diogo Bernardes, e os seus contextos. Via 
Spiritus. Porto. 5 (1998) 53-74.
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3084. FARIA, Ana Mouta – Condição (A) do clero português durante a primeira expe-
riência de implantação do liberalismo: as influências do processo revolucionário 
francês e seus limites. Revista Portuguesa de História. 23 (1987) 301-331.
3085. — - Função da carreira eclesiástica na organização do Tecido Social do Antigo 
Regime. Ler História. 11 (1987) 29-46.
3086. — - Hierarquia (A) episcopal e o vintismo. Análise Social. 116-117 (1992) 285-328.
3087. FARIA, António Machado de – Igreja (A) de S. Sebastião da Pedreira. Revista Mu-
nicipal. 24: 97 (1963) 7-25, 7 il.; (98) 5-23, il. Sep. Lisboa, 1964. 42 p., il.
3088. — - Registos paroquiais. In ENCONTRO DOS BIBLIOTECÁRIOS E ARQUI-
VISTAS PORTUGUESES, 1, 30 de Março-3 de Abril de 1966 - Actas, p. 349-352.
3089. — - Registos (Os) paroquiais em Portugal. Arquivos do Centro Cultural Português. 
4 (1972) 480-489.
FARIA, António Machado de Ver CABRAL, António Machado de Faria de Pina de.  
FARIA, António Machado de Ver CRÓNICA do Condestável.  
FARIA, F. Leite de Ver CAVAZZI DE MONTECUCCOLO, G. A.  
3090. FARIA, Fernando Angelino de Freitas, fr., OCarm. – S. João da Cruz e a mística 
portuguesa do século XVI. Carmelo Lusitano. 8/9 (1990-1991) 87-123.
3091. FARIA, Francisco [de Sequeira Braga] Leite de, OFMCap. – [Rec. a] BRÁSIO, 
António – Monumenta Missionaria Africana: África Ocidental, 1ª Série, IX, Lis-
boa, 1960. Studia. 11 (1963) 538-544. [Acrescenta, precisa e corrige alguns dados 
da obra que analisa. Foi tão forte que mereceu uma resposta do compilador BRÁ-
SIO, António – Monumenta Missionaria Africana. vols. VIII e IX. Cfr. Studia (7) 
343 e (11) 538. Studia 13-14 (1964) 547-552; X. Lisboa 1965. Studia. 17 (1966) 
319-338.]
3092. — - Tentativas frustradas para uma casa de Capuchinhos italianos em Lisboa. Mis-
celânea Melchior de Pobladura. [Roma]. 2 (1964) 243-277. [Tentativas realizadas 
depois da restauração até 1647.]
3093. — - Frei Heitor Pinto, famoso comentador da Sagrada Escritura. Bíblica. 14: 77 
(1968) 160-161.
3094. — - Pentateuco (O): Primeiro livro impresso em Portugal. Bíblica. 14: 79 (1968) 
280-282, 1 fac-símile.
3095. — - Apocalipse (O) de Lorvão. Bíblica. 15: 84 (1969) 186-188, 2 il.
3096. — - Bíblia (A) dos Jerónimos. Bíblica. 15: 82 (1969) 141-144; (83) 141-144, 2 il.
3097. — - Estudo sobre Frei Alberto de São Tomás, missionário dominicano em Timor. 
Lisboa: Ministério do Ultramar, 1969. 20 p.
3098. — - Primeira (A) edição dos Actos dos Apóstolos e das Epístolas católicas em por-
tuguês. Bíblica. 15 (1969) 253-255, 3. fac-símile.
3099. — - Comentadores portugueses da Sagrada Escritura no século XVI. Bíblica. 16 
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(1970) 28-33, 4. fac-símile.
3100. — - Paixão (A) de Cristo nos livros quinhentistas portugueses. Bíblica. 16 (1970) 
92-99, 14. fac-símile.
3101. — - Capuchinhos (Os) bretões na ilha de S. Tomé (1639-1641 e 1652-1653) e re-
sumo da sua actividade no Brasil (1642-1702) e em Lisboa (1648-1833). In CIN-
QUENTENÁRIO DE LA CRÉATION EN BRETAGNE DE L’ENSEIGNEMENT 
DU PORTUGAIS – La Bretagne, le Portugal, le Brésil: Actes. Rennes, 1971, vol. 
3, p. 117-154.
3102. — - Estilo (O) concertante em Santa Cruz de Coimbra. Bracara Augusta. 28 (1974) 
421-432. Sep. Braga, 1974. 16 p. [Trata de música sacra.]
3103. — - Breves considerações sobre os Capuchinhos em Portugal. Barcelona, 1978.
3104. — - Algumas notas sobre os Manuscritos musicais da Biblioteca Geral da Uni-
versidade. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 34: 3 (1978-1979) 
153-164. [São na maior parte oriundos do Convento de Santa Cruz de Coimbra.]
3105. — - Dom Jerónimo Osório notável comentador português da Sagrada Escritura no 
século XVI. Bíblica. 151 (1980).
3106. — - Capuchinhos (Os) em Portugal e no Ultramar português. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 27 (1981) 159-180.
3107. — - Muitas (As) edições de obras de Dom Jerónimo Osório. Revista da Biblioteca 
Nacional. 1 (1981) 116-135.
3108. — - Nota prévia. In TRATADO de como San Francisco busco y hallo a su muy qrida 
Señora da Sancta Pobreza. Edição fac-similada. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1981
3109. — - Difusão extraordinária do Livro de Frei Tomás de Jesus. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 28 (1982) 163-229.
3110. — - Primeiros (Os) franciscanos em Portugal. In COLÓQUIO Antoniano. Lisboa: 
Câmara Municipal, 1982, p. 49-58.
3111. — - São Francisco e Portugal, síntese histórico-bibliográfica. Archivo Ibero-Ameri-
cano. [Madrid]. 42 (1982).
3112. — - Obras (As) impressas de Frei Francisco Foreiro. Anais da Academia Portugue-
sa da História. 29 (1984) 581-593.
3113. — - Beneditino (O) Vimaranense Frei Rafael de Jesus. Revista de Guimarães. 95 
(1985) 118-146.
3114. — - Presença franciscana em Guimarães. Revista de Guimarães. 95 (1985) 147-
150.
3115. — - Santo António e Portugal. Revista Municipal. [Lisboa]. 11 (1985) 13-31.
3116. — - Evangelização das terras descobertas no tempo de Bartolomeu Dias. In CON-
GRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: 
Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 
469-494.
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3117. — -; NEGREIROS, Fernando de – Capuchinhos (Os) em Portugal: memória de um 
cinquentenário. Lisboa: Difusão Bíblica, 1989.
3118. — - Padre (O) Paterno de Pontivy último capuchinho francês de Lisboa. Arquivos 
do Centro Cultural português. 29 (1991) 489-509.
3119. FARIA, Horácio – Mosteiro (O) de S. João de Cabanas e o moinho da Devesa no 
século XVIII. Cadernos Vianenses. 13 (1989) 15-28.
3120. FARIA, João de Oliveira, OP – Carta (A) de Dom António Ferreira Gomes a Sala-
zar e o meu apoio. Humanística e Teologia. 7 (1986) 199-212.
3121. FARIA, Manuel, sac. – Música (A) sacra do Pe. Tomaz Borba no centenário do seu 
nascimento. Cenáculo. 8 (1968-1969) 48-53.
3122. — - Música em Braga no século XVIII. Bracara Augusta. 28 (1974) 505-512. 
[Elenca obras do Arquivo da Sé Primaz.]
3123. FARIA, Manuel Ferreira de – Espólio (O) musical do pequeno Seminário de Nossa 
Senhora da Oliveira. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA 
COLEGIADA - Actas. Guimarães: [Tip. Barbosa & Xavier], 1981, vol. 2, p. 441-
450.
3124. FARIA, Maria da Graça Pericão de [org.] – Restauração: Catálogo da colecção 
Visconde da Trindade. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1979. VIII, 456 
[7] p., fac-símile.
3125. FARIA, Maria Isabel Ribeiro de; FARIA, Maria da Graça Pericão de – Inquisição: 
colectórios, regimentos, sermões e listas de autos-de-fé existentes na Livraria Vis-
conde da Trindade: Inventário. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 
33 (1977) 237-439. Sep. Coimbra: Biblioteca Geral da Universidade, 1977. [3], 
214 [1] p.
3126. FARIA, P. O. – Perguntas sobre Fátima e Fátima Desmascarada. Porto: [Tipogra-
fia Livraria Editora Pax, Lda.], 1975. 282 [5] p.
3127. FARIA, Queirós de – Capela do Bom Jesus de Boa Nova. O Tripeiro. 5 (1986) 44. 
[Contém fotos.]
3128. FARIAS, José Jacinto Ferreira de – Conteúdo (O) teológico do «Segredo» nas «Me-
mórias» de Lúcia. Didaskalia. Lisboa. 28: 1 (1998) 99-122.
3129. FARINHA, António Dias – Feitos de Vasco de Pina em Marrocos e a sua acção na 
abadia de Alcobaça: Documentos inéditos. Arquivos do Centro Cultural Português. 
1 (1969) 124-160.
3130. FARINHA, Maria do Carmo Jasmins Dias – Madeira (A) nos arquivos da Inquisi-
ção. In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DA MADEIRA, 1, 1986 
– Actas. Funchal: Governo Regional da Madeira, 1989, vol. 1, p. 689-739.
3131. — - Ministros do Conselho Geral do Santo Ofício. Memória. [Lisboa]. 1 (1989) 
101-163.
3132. — - Arquivos (Os) da Inquisição existentes na Torre do Tombo: conhecimento ac-
tual. In CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO SOBRE A INQUISIÇãO, 1 – Actas. 
Lisboa: Universitária Editora, 1990, vol. 3, p. 1525-1537.
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3133. FÁTIMA e o seu mistério. Resistência. 10-13 (1969) 157-159. [Entrevista do Pe. 
João Freitas Alves com Maria Manuel S. Pereira, Provincial das Missionárias do 
Coração de Maria.]
3134. FÁTIMA: Centro Internacional para doentes. Acção Médica. 49 (1985) 332. [Breve 
notícia.]
3135. FAVINHA, Marília Evangelina S.; PEREIRA, Sara Maria – Comemorações religio-
so-políticas do culto de Nossa Senhora da Rocha na imprensa periódica portuguesa 
(1822-1922). Cultura – Revista de História e teoria das ideias. 9 (1997) 388-407.
3136. FÉ (A) de Herculano vista por Sena Freitas. Atlântida. 21 (1977) 89-94. [Continua 
a negar, segundo o artigo de Paulo Durão Alves.]
3137. FEDALTO, Giorgio – Problema (Il) della devozione a S. Antonio di Padova. In 
ORIENTE, durante il Medioevo. Il Santo. 16 (1976) 355-360.
3138. FEDERICI VESCOVINI, G. – Questione (Le) dialettiche di Biagio Pelacani da 
Parma sopra i trattati di logica di Pietro Ispano. Medioevo. [Padova]. 2 (1976) 253-
287.
3139. FEIGE, Peter – Anfänge (Die) des portuguiesischen Königtum und seiner Lan-
deskirche. In SPANISCHEN Forchungen der Görresgesellschaft. I/XIX (1978) 85-
436, il. Sep. Münster/W., Aschendorf, 1978. Rec. de J. Mattoso. Révue d’Histoire 
Ecclésiastique. 77 (1982) 124-126. [Trata-se de uma tese de doutoramento apresen-
tada na Universidade Livre de Berlim em 1973.]
3140. FEITICEIROS, profetas e visionários: textos antigos portugueses. Compilação por 
Yvonne Cunha Rego. Lisboa: Imprensa Nacional; Biblioteca Nacional, 1981. 245 
[3] p. Série Estudos; Temas portugueses.
3141. FEITOR, José António Neves – Retábulo (O) da Capela de S. Francisco Xavier 
do antigo Colégio de Jesus de Coimbra e o escultor lisboeta Matias Rodrigues de 
Carvalho. Munda. 29 (1995) 19-25.
3142. FEJÉR, Josephus – Defuncti saeculi Societatis Jesu 1540-1640. Roma: Curia Ge-
neralitia; Instituto Historico, 1982. 2 vol. 282 p.
3143. FELGUEIRAS, Guilherme – Aspectos populares da antiga romaria a S. Bartolo-
meu em Leça, Matosinhos e praias nortenhas: O Banho santo. Diabruras e crendices 
encaradas na terapêutica supersticiosa. O Tripeiro. 4 (1964) 267-270, 2 il.
3144. — - Ciclo (O) pascal na tradição popular: a bênção dos ramos. A quaresma. A quei-
ma dos Judas. O folar. O compasso. Mensário das Casas do Povo. 19: 226 (1965) 
203-207, 2 il.
3145. — - Reses (As) galhadas no folclore: O “corno” como superstição, na alegoria es-
carninha e nas aplicações utilitárias. S. Cornélio e outros santos na crença popular. 
Ethnos. 4 (1965) 177-195, 7 est.
3146. — - Aspectos populares da antiga romaria de S. Bartolomeu de Leça, Matosinhos e 
praias nortenhas. Boletim da Biblioteca Pública de Matosinhos. 23 (1979) 115-120.
3147. — - Registos da imagem do Senhor de Matosinhos. Boletim da Biblioteca Pública 
de Matosinhos. 24 (1980) 101-109, X est.
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3148. — - Pinturas (As) Gratulatórias, ou ex-votos Bom Jesus de Matosinhos. Boletim da 
Biblioteca Pública de Matosinhos. 31 (1987) 55-66.
3149. — - Cancioneiro Popular Transmontano e Alto Duriense. Ocidente. (1966-) [Com 
paginação seguida destinada à separata].
3150. FÉLIX, Emanuel – Paramentos antigos dos Açores: Vestes sacerdotais inglesas dos 
Séculos XIV e XV. Atlântida. 37:2 (1992-1993) 7-28.
3151. — - Sobre os “Frescos” da Antiga Matriz de São Sebastião da Ilha Terceira. Atlân-
tida. 38 (1994) 5-24.
3152. — - Linguagem (A) mística das Pedras: Contribuição para a Leitura de testemunhos 
locais. Atlântida. 41 (1995) 13-34.
3153. — - Paramentos antigos dos Açores: Casula do século XVI – pertencente à Igreja 
Paroquial da Ribeirinha (Ilha Terceira). Atlântida. 42 (1996) 23-46.
3154. FÉLIX, José Maria – Nossos (Os) seminários. Vila Nova de Famalicão: Tipografia 
Minerva, 1970.
3155. — - Seminário (O) de S. José de Alcains. Alcains, 1979. [Comemoração histórica 
dos 50 anos.]
3156. FELIZARDO, Herlânder, pastor – História dos baptistas em Portugal. Lisboa: 
Centro Baptista de Publicações, 1995.
3157. FERNADOS, Francisco M. – Papel (O) da Igreja em Timor-Leste ocupado. Vértice. 
57 (1993) 51-54. [Presença dos Missionários portugueses.]
3158. FERNANDES, Albino Gonçalves – Crença, crendice e sortilégio S. Gonçalo de 
Amarante: seu culto entre os portugueses e luso-descendentes do nordeste brasilei-
ro. Uma interpretação sócio-analítica. Estudos Políticos e Sociais. 2 (1964) 1001-
1038.
3159. FERNANDES, António. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. Paris. 1971, vol. 17, p. 1095. [Jesuíta português missionário na Etiópia.]
3160. FERNANDES, A. Almeida – Viseu, Agosto de 1109. Beira Alta. 49 (1990) 29-77, 
311-345; 50 (1991) 179-213.
3161. FERNANDES, Armando de Almeida – Origens (As) nas igrejas Dúrio-Beiroas. 
Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 10 (1961) 18-23, 81-86, 103-146, 162-
167, 194-199, 240-244, 275-279, 300-304; 11 (1962) 72-77, 102-108, 135-142, 
162-166, 207-210, 226-230, 263-268, 294-299, 357-359; 12 (1963) 37-43, 68-73; 
13 (1964) 101-104, 148-151, 177-183, 327-331; 15 (1964) 101-104, 177-183, 327-
331.
3162. — - “Ermos” (Os) da Foz do Douro. O Tripeiro. 2 (1962) 197-201, 243-246, 265-
269, il. Sep. Porto, 1962. 48 p., il.
3163. — - Origens (As) das Igrejas da diocese lamecense. Porto, 1963.
3164. — - Limites (Os) da arquidiocese bracarense até ao tempo de S. Frutuoso. In CON-
GRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA 
MORTE DE S. FRUTUOSO, 1, Braga – Actas. Bracara Augusta. 21 (1967) 277-
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288, 1 est.
3165. — - Paróquias (As) suevas e dioceses visigóticas. Arquivo do Alto Minho. 15 (1967) 
5-57, 97-144; 16 (1968) 5-34. Sep. Viana do Castelo, 1968.
3166. — - Preciosa (A mais) fonte da história Dúrio-Beiroa: O Livro das Doações de 
Tarouca: Séc. XIII. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 16 (1967) 572-575, 
1 il.
3167. — - Portugal no período Vimaranense (868-1128). Revista de Guimarães. 80 (1970) 
319-360; 81 (1971) 51-98, 217-254.
3168. — - Acção dos cistercienses de Tarouca: (as granjas nos séculos XII e XIII). Revista 
de Guimarães. 83 (1973) 7-76; 84 (1974) 9-94; 85 (1975) 7-76; 86 (1976) 5-123. 
Sep. Guimarães, 1974. 339 [5] p.
3169. — - Figura (Uma) da história do Porto: A infanta-Rainha D. Mafalda. O Tripeiro. 
nº esp. (1974) 5-8.
3170. — - Tarouca Monumental. Beira Alta. 37 (1978) 173-186, 4 est. [Igreja de S. Pedro 
e S. João de Tarouca em Salzedas, Torre de Ucanha e Arco de Paradela.]
3171. — - Livro (O) das doações da Salzeda. Beira Alta. 38 (1979) 407-439, 751-768; 39 
(1980) 81-102, 427-457; 40: 1 (1981) 99-134; 40: 2 (1981) 341-380; 40: 4 (1981) 
505-545; 41 (1982) 93-134, 605-648.
3172. — - Primeiros (Os) documentos de Santa Maria da Salzeda (Até à morte da Fun-
dadora): Comentários e defesa. Revista de Guimarães. 94 (1984) 5-115; 95 (1985) 
6-96. [Contém apêndice documental.]
3173. — - Considerações acerca de Santa Iria: (identificação, lendas e toponímia). Cami-
niana. 12 (1985) 159-225. [Fala da Cova de Iria e Fátima.]
3174. FERNANDES, A. Nazaré – Lenda (A) de S. Macário. Beira Alta.56 (1997) 293-
308.
3175. FERNANDES, Antonio Augusto – António Vieira, um homem no tempo e na pala-
vra. Mathesis.Viseu. 8 (1999) 97-123.
3176. FERNANDES, António Teixeira – Confronto (O) de ideologias na segunda década 
do século XX: à volta de Fátima. Porto: Afrontamento, 1999.
3177. F[ERNANDES], Bernardino – Paulo Durão Alves (1893-1977). Revista Portugue-
sa de Filosofia. 33 (1977) 377-378.
FERNANDES, Cremilde Rosado [ed.] Ver ANTOLOGIA dos organistas.  
3178. FERNANDES, Cristina Célia Oliveira – Livro (O) dos milagres de Nossa Senhora 
da Oliveira de Guimarães. Revista de Guimarães. 109 (1999) 217-297.
3179. FERNANDES, Hirondino da Paixão – Bibliografia do Distrito de Bragança - Fran-
cisco Manuel Alves (Abade de Baçal). Brigantia. [Bragança]. 3 (1983) 43-52, 439-
450, 605-610; 4 (1984) 227-265, 443-461, 587-610. [Nas pág. 605-610 trata das 
ordenações sacerdotais (processos de habilitação de genere) do Colégio de S. N. de 
J. de Bragança; 5 (1985) 349-496; 10: 4 (1990) 69-102.]
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3180. — - Parâmio (O): Apontamentos para um visitante. Brigantia. 4 (1984) 109-119. 
[Nesta parte do longo artigo trata das festas cíclicas.]
3181. — - Páscoa 91, em Vila Arçã. Brigantia. 11:3-4 (1991) 173-191.
3182. FERNANDES, Ilídio – Lamego (Em): uma experiência de promoção que se pro-
jecta a nordeste do país. Lamego: [Gráfica de Lamego], 1977. 20 p. [Comunicação 
apresentada nas Jornadas de Extensão Agrária, realizada na Estação Agronómica de 
Oeiras, entre os dias 7 a 12 de Fevereiro.
3183. FERNANDES, Irene – Amor (O) e o casamento no século XVIII: das convenções 
literárias às instituições sociais. Lisboa: [s.n.], 1989.
3184. FERNANDES, Joaquim – Ovnis, objectos voadores não identificados. In PORTU-
GAL misterioso. Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1998. p. 139-175.
3185. FERNANDES, José Domingues, sac. – Fátima, guia histórico e turístico. Lisboa: 
Edição do autor, 1967. 112 p. [Existem edições também em francês e inglês.]
3186. FERNANDES, José Pedro Matos – Reflexão sobre Verdade, Condição e Destino: 
obra de José Marinho. Carmelo Lusitano. 5 (1987) 49-79.
3187. FERNANDES, Manuel Correia – Aspectos da temática religiosa e moral no “Can-
cioneiro Geral”. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E 
A SUA ÉPOCA – Actas: Sociedade, Cultura e mentalidades na época do “Cancio-
neiro Geral”. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 4, p. 35-42.
3188. FERNANDES, Manuela Rosa Coelho Mendonça de Matos – D. Jorge da Costa, 
Cardeal de Portugal: subsídios para uma biografia. Lisboa: Faculdade de Letras, 
Prova complementar de doutoramento, 1989.
3189. FERNANDES, Maria de Lurdes Correia – Doutrina (Da) à vivência: Amizade e 
casamento no Leal Conselheiro do Rei D. Duarte. Revista da Faculdade de Letras 
de Lisboa: Línguas e literaturas. 1 (1984) 133-194.
3190. — - Espiritualidade (Da) à moralidade: o casamento segundo Diogo Paiva de An-
drade. In PROBLEMÁTICA em história cultural. Porto: Faculdade de Letras, 1987, 
p. 31-46.
3191. — - Casamento e religiosidade feminina no século XV na Península Ibérica. In 
CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – 
Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 
5, p. 73-90.
3192. — - Artes (As) da confissão: Em torno dos manuais de confissão do século XVI em 
Portugal. Humanística e Teologia. 11 (1990) 47-80.
3193. — - Francisco de Monzón, capelão e pregador de D. João III e de D. Sebastião. 
Lusitania Sacra. 3 (1991) 39-70.
3194. — - Entre a Família e a religião: A “vida” de João Cardim (1585-1615). Lusitania 
Sacra. 5 (1993) 93-120.
3195. — - Recordar os “Santos vivos”: leituras e práticas devotas em Portugal nas primei-
ras décadas do século XVII. Via Spiritus. 1 (1994) 133-155.
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3196. — - Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e Espiritualidade na Península Ibérica. 
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Instituto de Cultura Portu-
guesa, 1995.
3197. — - Manual (Do) de confessores ao guia de penitentes: Orientações e caminhos da 
confissão no Portugal pós-Trento. Via Spiritus. 2 (1995) 47-65.
3198. — - História, santidade e identidade. O Agiologio Lusitano de Jorge Cardoso e o 
seu contexto. Via Spiritus. Porto. 3 (1996) 25-68. 
3199. — - Biblioteca (A) perdida de J. Cardoso e a biblioteca do agiologio lusitano. Li-
vros de gosto e de uso. Via Spiritus. 4 (1997) 105-132.
3200. FERNANDES, Maria Eugénia Matos – Mosteiro (O) de Santa Clara do Porto em 
meados do século XVIII (1730-1780). Porto: Edição do autor, 1987. Dissertação de 
Mestrado em História Moderna.
3201. — - Mosteiro (O) de Santa Clara do Porto em meados do séc. XVIII (1730-80). 
Porto: Arquivo histórico/Câmara Municipal do Porto, 1992.
3202. — - Século e clausura no Mosteiro de Santa Clara do Porto em meados do século 
XIX. Revista de História. Porto. 13 (1995) 139-177.
3203. FERNANDES, Mário – Igreja (A) de Nossa Senhora da Assumpção. Al-madan. 2 
(1993) 111-115.
3204. FERNANDES, Paulo Almeida – Aspectos da escultura figurativa na matriz de Al-
gosinho. Brigantia. 19:1-2 (1999) 3-16.
3205. FERNANDES, Raúl Miguel Rosado – Priscilianismo ou não?. Euphrosyne. 10 
(1980) 165-172. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos – Faculdade de Letras, 
1980.
3206. FERNANDEZ ALONSO, Justo – Martino de Braga, S. In BIBLIOTECA Sancto-
rum. 8 (1967) 1230-1232.
3207. — - Teotónio, S. In BIBLIOTECA Sanctorum. 12 (1969) 366-368.
3208. — - Teresa de Ourém, B. In BIBLIOTECA Sanctorum. 12 (1969) 419.
3209. FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, Estanislao – Alminhas portuguesas e petos gale-
gos: estudio comparado. Estudos Regionais. 16 (1995) 153-178.
3210. FERNANDO, S. Venantius – Evangelization (The) of the Pearl Fishery Coast under 
the Portuguese Padroado. Indian Theological Studies. 15 (1978) 134-168.
3211. FERRãO, António – Corpo Diplomático Português [...]: 1ª série – Relações com 
a cúria romana: XV/1: 1677-1678. Lisboa: Academia de Ciências, 1969. 412 p. 
[Reimpressão da primeira edição de 1936.]
3212. FERRÃO, Bernardo – Imaginária de marfim Indo, Singalo, Sino e Nipo-portugue-
sa. Museu. 11 (1967-1969) 9-26. [Nossa Senhora da Conceição, Menino Jesus, San-
ta Catarina, Santa Maria Madalena.]
3213. — - Notas sobre a arte indo-portuguesa. Colóquio. 43 (1967) 26-31; 45 (1967) 13-
15; 48 (1968) 25-31; 52 (1969) 19-25. [Imagem de virgem em majestade, caminha 
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do Menino Jesus, Árvore de Jessé, Imaculada Conceição.]
3214. — - Imaginária de marfim luso-oriental nas colecções do Porto. In O PORTO e 
os descobrimentos. Porto: Biblioteca Municipal do Porto, 1972, p. 205-212. Sep. 
Porto, 1971. 10 [1] p.
3215. FERRãO, Julieta – Nossa Senhora na pintura portuguesa. In A VIRGEM e Portu-
gal. Porto: Editora Ouro Lda., 1967, vol. 2, p. 896-900, il.
3216. FERRAZ, Agostinho – Fenomenologia social e a Concordata. Brotéria. 89 (1974) 
301-306.
3217. — - Risco de compromisso sócio-político dos cristãos: Factos e documentos. Bro-
téria. 99 (1974) 432-459. [Faz alusões ao caso de Manuel Vieira Pinto, bispo de 
Nampula (Moçambique).]
3218. — - Cláusula (A) concordatária: teologia e pastoral. Brotéria. 100 (1975) 387-397. 
[Comenta o Protocolo adicional à Concordata entre a Santa Sé e Portugal sobre o 
divórcio, datado de 15 de Fevereiro de 1975.]
3219. — - Questão (A) da escola católica. Brotéria. 105 (1977) 301-313.
3220. FERRAZ, S. António S. – Aversão de Pombal aos Jesuítas: A propósito de um ro-
teiro. Brotéria. 122 (1986) 527-539.
3221. FERRAZ, Maria de Lurdes A. – Linguagem (A) verbal das aparições: Uma aproxi-
mação à mensagem de Fátima do ponto de vista da literatura. Didaskalia. Lisboa. 
28: 1 (1998) 5-19.
3222. FERREIRA, A. – Westward (The) Journey of St. Martin of Braga. Studia Monasti-
ca. 22 (1980) 243-251.
3223. FERREIRA, A. Guilherme – D. Sebastião: o estudo da sua personalidade: inter-
-acção entre o rei e a nação. Grupanálise. 2 (1990) 63-76.
3224. FERREIRA, Admário – Juninas: Festas dos Santos Populares. Póvoa de Varzim: 
Livraria Académica, 1962. 16 p.
3225. FERREIRA, Albano – Notas sobre o casamento na Aldeia da Mata. Trabalhos de 
Antropologia e Etnologia. 22 (1971) 61-71, 6 il.
3226. FERREIRA, Américo – Teólogos de Leiria e a Universidade de Coimbra no alvo-
recer do mundo moderno. Leira-Fátima. 8 (1995) 335-378.
3227. — - Património (O) histórico-cultural da Igreja. Leira-Fátima. 12 (1996) 221-238.
3228. — - São Simão de Litém – retalhos para a sua história. Leira-Fátima. 15 (1997) 
231-239.
3229. FERREIRA, António Martins – Vale de Cambra e o Santuário de Nossa Senhora 
da Saúde: História, transcrições, lendas e progresso. Vale de Cambra: Edição do 
autor, 1968. 170 p.
3230. FERREIRA, António Matos – Questão (A) religiosa: um aspecto das relações Igre-
ja-Estado no Portugal oitocentista. Studium Generale: Estudos Contemporâneos. 4 
(1983) 113-135.
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3231. — - Aspectos da acção da Igreja no contexto da I República. In HISTÓRIA contem-
porânea de Portugal: das invasões francesas aos nossos dias. Coordenação de João 
Medina. Camarate: Amigos do Livro; Multilar, 1985, vol. 1 p. 207-218.
3232. — - Portugal C.: Le Catholicisme aux 19ème et 20ème siècles. In DICTIONNAIRE 
de Spiritualité. [Paris: Beauchesne]. 1986, vol 12/2, p.1973-1985.
3233. — - Acção (A) Católica: questões em torno da organização e da autonomia da acção 
da Igreja Católica (1933-1958). In O ESTADO NOVO: das origens ao fim da autar-
quia (1926-1958). Lisboa: Fragmentos. 1987, vol. 2, p. 281-302.
3234. — - Acção (Que) Católica na Europa do futuro? In ENCONTRO NACIONAL DA 
ACI: EUROPA – CULTURA E EVANGELIZAÇãO, Fátima: 15-16 de Abril de 
1989 – [Actas]. Lisboa: ACI, [1989].
3235. — - Christianisme (Le) dans l’Europe II: La Péninsule Ibérique entre 1914 et 1958. 
In HISTOIRE du Christianisme: Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958). 
Coordenação de J.-M. Mayeur. Paris: Desclée; Fayard, 1990, vol. 12, p. 402-450.
3236. — - Igreja (A) na monarquia constitucional. In HISTÓRIA Contemporânea de Por-
tugal. Coordenação de João Medina. Lisboa: Multilar, 1990, vol. 1, p. 45-81.
3237. — - Igreja (A) na Monarquia constitucional: o comportamento da Igreja em face 
da liquidação do Antigo Regime. In HISTÓRIA contemporânea de Portugal: das 
invasões francesas aos nossos dias. Direcção de João Medina. Camarate: Amigos 
do Livro; Multilar, D. L. 1990, vol. 1 p. 273-292.
3238. — - Révolution (La) Française et le développement du Catholicisme au Portugal: 
quelques questions et perspectives. In LA REVOLUTION FRANÇAISE vue par les 
portugais. Paris : Fondation Calouste Gulbenkian, 1990, p. 101-120.
3239. — - Questions autour de la répercussion au Portugal (1891-1911) de l’encyclique 
«Rerum Novarum». In COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR 
L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME ET LE GRECO N.º 2 du CNRS, Rome, 18-20 
avril 1991 – Actes. Rome, 1991, p. 443-464.
3240. — - Religião, Cristianismo, Jesus. In DICIONÁRIO de Eça de Queiroz. Org. A. 
Campos de Matos. Lisboa: Editorial Caminho, 1993, p. 815-829.
3241. — - Repercussões do Ultimatum no meio católico: notas acerca do nacionalismo 
católico. Lusitania Sacra. 6 (1994) 31-45.
3242. — - Espagne (L’) et le Portugal. In HISTOIRE du Christianisme: vol. 2 : Libéralis-
me, industrialisation, expansion européenne (1830-1914). Coordenação de Jacques 
Gadille ; Jean-Marie Mayeur. Paris : Desclée, 1995, p. 637-657.
3243. — - Plano de Acção Pastoral do Patriarcado de Lisboa 20 anos depois: alguns co-
mentários de natureza histórica e teológica. Brotéria. 144:2 (1997) 233-237.
3244. — - Correntes cristãs na definição do espaço colonial português. In BETHEN-
COURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti, dir. – História da expansão Portuguesa. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 1998, vol. 4, p. 425-443.
3245. — - Cristianismo e espaço ultramarino: Igrejas e correntes religiosas em face do 
império e da descolonização. In BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti 
– História da expansão Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1999, vol. 5, p. 
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384-441.
3246. FERREIRA, Augusto – António de Almeida (o padre dos terços): Figura do Porto 
setecentista. O Tripeiro. 3 (1984) 294-298.
3247. — - Associação (A) Católica do Porto inaugurou a sua sede há um século. O Tri-
peiro. 3 (1984) 290-293.
3248. — - Tradições dos festejos de São João Tripeiro. O Tripeiro. 7 (1988) 164-171.
3249. FERREIRA, Celso – Diocese do Luso. Portugal em África. 26 (1969) 310-313. 
[Notícias breves.]
3250. FERREIRA, David – Separação do Estado das Igrejas, Lei de (1911). In DICIO-
NÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 834-838. [É discutível a questão 
de legitimação dada pela intromissão da Igreja na vida nacional desde 1910. Parece 
ter-se dado o contrário.]
3251. FERREIRA, Ernesto – Primeira (A) visita conhecida de um obreiro adventista a 
Portugal. Revista Adventista. 40: 394 (Jul. 1979) 4-5.
3252. — - Anos (75) da existência da Igreja Adventista em Portugal. Revista Adventista. 
40: 394 (Julho de 1979) 15-21.
3253. — - Igreja (A) Adventista do Sétimo Dia em Portugal. [S.l.: s.n.], 1997. Texto mi-
meografado.
3254. — - Ministério (O) da saúde na história da Igreja Adventista. [S.l.: s.n.], 1997. 
Texto mimeografado. Comunicação a profissionais de saúde adventistas.
3255. FERREIRA, Ernesto, sac. – Romarias (As) quaresmais na ilha de S. Miguel: sua 
origem e antiguidade. Insulana. 19 (1963) 135-141.
3256. FERREIRA, Fernando Eduardo Rodrigues – Mosteiro (O) afonsino de S. Vicente 
de Fora: Subsídios para a reconstituição da sua fisionomia. Lisboa Revista Munici-
pal. 12 (1985) 3-12.
3257. — - Cemitério (O) dos Cruzados em S. Vicente de Fora. Monumentos. 2 (1995) 
8-13.
3258. FERREIRA, Fernando Alberto Rica Bandeira – Nótula acerca da ermida de S. Ma-
mede de Janas. Revista de Guimarães. 72 (1962) 337-364, 6 il. Sep. Guimarães, 
1962. 30 p., il.
3259. FERREIRA, Godofredo Alberto dos Santos – Convento (O) de Santo António da 
Convalescença. Guia Oficial CTT (251). Sep. Lisboa: CTT, 1962. 97 p. [3] fl., il.
3260. FERREIRA, Isolina Rosa Prior Ladeira Alves – Mobilidade geográfica da popula-
ção do Marco de Canaveses 1800-1827. Revista de Ciências Históricas. 7 (1992) 
179-196.
3261. FERREIRA, Januário Torgal Mendes, bispo – Igreja (A) Católica no Advento da 
Democracia. In CURSO LIVRE DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, 1, Lisboa, 
23-28 de Novembro de 1998 – Portugal e a transição para a democracia: 1974-
1976. Coordenação Científica de Fernando Rosas. Lisboa: Colibri; Fundação Mário 
Soares; Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e 
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Humanas-Universidade Nova de Lisboa, 1999, p. 241-250.
3262. FERREIRA, João Albino Pinto – Barqueiros e “mareantes do rio Douro” Gaia fes-
tejam S. Gonçalo. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 26 (1963) 721-
734, 10 est., 1 il. Pub. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE ETNOGRAFIA 
SANTO TIRSO 1963, 5 – Actas. Lisboa, [s.d.], p. 187-198, 2 est., 1 il.
3263. — - Culto (O) de Nossa Senhora Auxiliadora no Porto. Breve notícia. Boletim Cul-
tural da Câmara Municipal do Porto. 26 (1963) 313-325, 5 est. Sep. Porto, 1963. 
19 p., il.
3264. — - Procissão de Quinta-feira santa em Freixo do Numão. Aspecto religioso e et-
nográfico. In CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE. 1, Braga, 1956. 
– Actas. Lisboa, 1963, vol. 2, p. 183-188.
3265. — - A casa do Dr. Domingos Barbosa, Cónego Magistral da Sé: um solar setecentis-
ta da Cidade do Porto. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 19 (1965) 
31-359. [Atualmente é a Casa-Museu Guerra Junqueiro. Nas p. 43-359 reúne um 
apêndice documental.]
3266. — - Majestosos (Os) andores da Procissão de Cinza do Porto. Boletim Cultural 
da Câmara Municipal do Porto. 29 (1966) 602-658, il. [Dá fotografias e notícias 
biobibliográficas sobre as imagens dos Santos da Igreja de S. Francisco no Porto.]
3267. — - S. José e o trabalho nas tradições da urbe portucalense. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal do Porto. 29 (1966) 287-318, est.
3268. — - Figuração (A) de Nossa Senhora em alguns registos portugueses. In A VIR-
GEM e Portugal. Porto: Edição Ouro Lda., 1967, vol. 2, p. 965-1002, il.
3269. — - Nossa Senhora da Silva: Bosquejo histórico: O culto, A confraria, Os hospi-
tais. Porto: Confraria de Nossa Senhora da Silva, 1967. 314 p.
3270. — - Reitores da Universidade de Évora e educadores do Colégio da Companhia de 
Jesus do Porto (séc. XVI ao XVII). In CONGRESSO INTERNACIONAL COME-
MORAÇãO DO IV CENTENÁRIO DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA – Actas. 
Coimbra, 1967. Sep. Coimbra, 1967.
3271. — - Famoso (O) livro de “Mumadona”. Boletim Cultural da Câmara Municipal do 
Porto. 31 (1968) 258-266.
3272. — - Natal (O) em Freixo de Numão: recordações de infância. Boletim da Casa Re-
gional de Beira-Douro. 18 (1969) 370-376, 3 il. Sep. Porto, 1969.
3273. — - Nossa Senhora de Copacabana: elemento contribuinte para a humanização reli-
giosa da região duriense. Revista de Etnografia. 13 (1969) 137-164, 15 il.
3274. — - Recolhimento de Órfãs de Nossa Senhora da Esperança: (hoje Colégio de N. 
S. da Esperança). Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 34 (1971) 258-
275, 617-643; (1972) 271-283.
3275. — - Alfaias litúrgicas da Diocese do Porto. Porto: Gabinete de História da Cidade, 
1972.
3276. — - Livro do Tombo do que pertence ao Real Mosteiro de Arouca em Castro Dayre 
e nos termos das villas de Fraga e Freixo de Numão. Boletim da Casa Regional de 
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Beira-Douro. 21 (1972) 374-379; 22 (1973) 26-29, 56-61, 88-92, 119-125, 215-
222, 248-254, 317-318, 345-348; 23 (1974) 91-93, 121-125, 154-158, 220-222; 24 
(1975) 57-61, 81-86, 145-148.
3277. — - Antigo Concelho de Freixo de Numão: memórias paroquiais do séc. XVIII. 
Lisboa: Associação Lisbonense de Proprietários, 1974. [Com Apresentação de D. 
António de Castro Xavier Monteiro, Arcebispo-Bispo de Lamego.]
3278. — - Notícias sócio-económicas de Santo Tirso no séc. XVIII. In COLÓQUIO DE 
HISTÓRIA LOCAL E REGIONAL, Santo Tirso, 17-18 de Março de 1979 – Ac-
tas. Santo Tirso: Câmara Municipal, 1982, p. 337-367. [Com base no Dicionário 
Geográfico do Pe. Luís Cardoso, mas com documentação referente ao Mosteiro de 
Santo Tirso e com carta do Bispo do Porto, D. António Távora.]
3279. — - Recolhimento de Órfãos de Nossa Senhora da Esperança, fundado na Cidade 
do Porto no séc. XVIII. Porto: Câmara Municipal. [1979]. III, 218 p., 42 est. Docu-
mentos e Memórias para a história da Cidade do Porto; 42.
FERREIRA, João Albino Pinto Ver LIVRO de Mumadona.  
FERREIRA, João Palma Ver PALMA-FERREIRA, João.  
3280. FERREIRA, João Pedro de Melo – Paróquia (A) de Pinheiro de Bemposta na 2ª 
metade do séc. XVIII. Revista de Ciências Históricas. 3 (1988) 253-270. [Sublinha 
as dificuldades económico-políticas do clero.]
3281. FERREIRA, João, sac. – “Embebência ontológica” (A) como prova da existência 
de Deus em Leonardo Coimbra. Studium Generale. 8: 1 (1961) 125-138.
3282. — - Relevância (A) de Pedro Hispano na filosofia medieval. In CONGRESSO HIS-
TÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO. Braga, 1959 – Actas. Vol. 2. Bracara Augus-
ta. 16-17 (1964) 80-93. [Publicado também em Espiral. 2 (1965) 88-98. Situa-se na 
filiação augustiniana com marcas de Aviceno e Pseudo-Dionísio e vê a influência 
das suas obras nos teólogos e filósofos do séc. XIV e XV.]
3283. — - Hispano, Pedro (c. 1210-1215-1277). In DICIONÁRIO de História de Portu-
gal. 1965, vol. 2, p. 441-442.
3284. — - Doutor (O) António Domingues de Sousa Costa, OFM, nomeado professor ca-
tedrático do Ateneu Pontifício Antoniano (Roma). Itinerarium. 12 (1966) 109-111.
3285. — - John XXI. In NEW CATHOLIC Encyclopedia. New York: Mc-Graw Hill, 
1967, vol. 7, p. 1013-1014.
3286. — - Osório, Jerónimo (1505-1580). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1968, vol. 3, p. 251-252.
3287. — - Filosofia e cultura filosófica em Santo António de Lisboa. Resistência. 7: 
129/130 (1976) 17-22.
3288. FERREIRA, Joaquim – Incógnita (A) da Arte de furtar. In ID – Homens e livros. 
Porto: Bloco Gráfico. [1962], p. 103-117. [Reedição de um artigo do Instituto. 100 
(1942) 279-288.]
3289. FERREIRA, José – Confraria (A) de Nossa Senhora da Saúde de Monte de Fralães. 
Barcelos - Revista. 1 (1990) 57-103.
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3290. — - Frei João de Vila do Conde. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do 
Conde. 15/16 (1995) 54-81.
3291. FERREIRA, José Augusto – Fastos episcopais da Igreja primacial de Braga (séc. 
XIII-XIX). Braga: Mitra Bracarense, 1928, vol. 1, p. 205-253; Braga, 1930, vol. 2, 
p. 163-176.
3292. FERREIRA, José da Costa, sac. – Mestre (O). Novellae Olivarum. 18 (1961) 113-
121. [Trata-se de Mons. Pereira dos Reis.]
3293. FERREIRA, José Fernando Coelho – Apontamentos sobre S. Salvador de Galegos. 
Penafiel. 2 (1981) 143-150. [Notícias das antigas igrejas de S. Mamede de Fafiães 
e S. Pedro de Caifás (da Boa Vista), depois anexas.]
3294. — - Colégio de Nossa Senhora do Carmo em Penafiel. Penafiel. 3 (1982) 108-149. 
[Referências ao Pe. Américo, aluno da instituição.]
3295. FERREIRA, José Maria Cabral, SI – Perigosa (Uma) lembrança: breve leitura da 
presença e evolução das ordens religiosas na primeira metade do século XX. In 
MARUJO, António – Vidas de Deus na terra dos homens. Lisboa: Círculo de Lei-
tores, 1999, p. 17-41.
3296. FERREIRA, José Medeiros; REZOLA, Maria Inácia – Igreja, Política e Religião. 
In MATTOSO, José – História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994, 
vol.8, p. 260-271.
3297. FERREIRA, Leiguarda – História maravilhosa de Santo António: novela infantil. 
Lisboa: Romano Torres, 1969.
3298. FERREIRA, M. A. Tavares – Manuscrito (Um) monástico do mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra. Beira Alta. 25 (1966) 101-104.
3299. — - Notícias históricas abreviadas do antigo Colégio dos Jesuítas de Gouveia. 
Gouveia: Edição do autor, 1966. 16 p.
3300. — - Tábuas (As) quinhentistas da Misericórdia de Melo. Beira Alta. 28 (1969) 
309-312.
3301. FERREIRA, M. do Carmo – Ser e pessoa em Pedro da Fonseca. Brotéria. 94 (1972) 
640-644. [Comentário à obra de M. Baptista Pereira – Ser e pessoa: Pedro da Fon-
seca: I: O método de filosofia. Coimbra, 1967.]
3302. FERREIRA, Manuel – Aventura crioula ou Cabo Verde (A). 2ª edição. Lisboa: Plá-
tano, 1973. 29, 441 [1] p. Col. Temas Portugueses; 2.
3303. FERREIRA, Manuel Cavaleiro – Pensamento (O) político-social do Cardeal Cere-
jeira. Lusitania Sacra. 2 (1990) 69-87.
3304. FERREIRA, Manuel de Pinho – Dom António Ferreira Gomes e a sociedade portu-
guesa pós 25-de-Abril. Humanística e Teologia. 7 (1986) 175-197.
3305. — - Igreja (A) e a comunidade política na obra de D. António Ferreira Gomes. Hu-
manística e Teologia. 12 (1991) 263-281.
3306. FERREIRA, Manuel Juvenal Pita – Ordem (A) Seráfica na Madeira. Das Artes e da 
História da Madeira. 6: 32 (1961) 13-21.
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3307. — - Sé (A) do Funchal. Funchal: Junta Geral do Distrito Autónomo, 1963. 16, 396 
[1] p., 1 fl., 7 est.
3308. FERREIRA, Manuel Pedro – Origens (As) do Gradual de Braga. Didaskalia. 25 
(1995) 57-96.
3309. FERREIRA, Maria Augusta Lage Pablo da Trindade – Abbey of Sancta Maria de 
Alcobaça. Lisbon: Instituto Português do Património Cultural, 1989.
3310. FERREIRA, Maria da Conceição Falcão – Breves notas sobre Feiticeiras e Feitiços 
no Portugal de Quatrocentos. Água Mole. Braga. 3 (1989)
3311. — - Rua (Uma) de elite na Guimarães medieval (1376-1520). Revista de Guima-
rães, 47-48 (1987) 89-310. [Largas informações sobre o património do Cabido de 
Guimarães. Dissertação de Mestrado publicado em Guimarães: Câmara Municipal, 
1989. 294 p., il.]
3312. — - Contenda (Uma) entre o cabido de Santo Estevão de Valença e os lavradores de 
Afife e Vila Meã (1509). Revista de Ciências Históricas. [Porto]. 4 (1989) 223-235.
3313. — - Elementos para um estudo sociotopográfico na baixa Idade Média: um espaço 
residencial de elite. Cadernos de Noroeste. 2: 2-3 (1989) 181-216. [Trata de resi-
dências do Cabido e do Clero na Rua de Santa Maria.]
3314. — - Arcebispo (O) de Braga, a sua Igreja e os privilégios da coroa. In CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRA-
GA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2, p. 515-556.
3315. FERREIRA, Maria de Fátima Sá e Melo – Formas de mobilização popular no li-
beralismo: o cisma dos mónacos e a questão dos enterros nas igrejas. In LIBERA-
LISMO na Península Ibérica na primeira metade do séc. XIX: Comunicações ao 
colóquio 1981. Lisboa: Sá da Costa, 1982, vol. 2, p. 161-168.
3316. — - Mudança política, Religião e Cultura popular: o «cisma» da Granja do Tedo. 
Ler História. 2 (1983) 41-60. [Há algumas referências à Igreja no período da vitória 
liberal no séc. XIX.]
3317. — - Luta (A) contra os Cemitérios Públicos no século XIX. Ler História. 30 (1996) 
19-36.
3318. FERREIRA, Maria Emília Cordeiro – Isabel, Rainha D.: Rainha Santa. In DICIO-
NÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 566-567.
3319. FERREIRA, Maria Georgina – Catálogo do Cartório do Colégio de Nossa Senhora 
da Graça. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 2 (1976) 101-104.
3320. FERREIRA, Maria Isabel Rodrigues; DIAS, Geraldo J. A. Coelho – Baptismo de 
protestantes e proselitismo católico no Porto setecentista: A freguesia de Vitória. 
Humanística e Teologia. 6 (1986) 199-222.
3321. FERREIRA, Nuno Estevão Figueiredo – Tempo (O) e o Modo: Revista de Pensa-
mento e Acção (1963-1967): repercussões eclesiológicas de uma cultura e diálogo. 
Lusitania Sacra. 6 (1994) 129- 294.
3322. FERREIRA, Seomara da Veiga; COSTA, Maria da Graça Amaral da – Orações do 
dia e da noite em Idanha-a-Velha (Egitânia). Arquivo de Beja. 25-27 (1968-1970) 
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3323. — -; COSTA, Maria da Graça Amaral da – Etnografia de Idanha-a-Velha: Egitânia. 
Castelo Branco: Junta Distrital, 1970. 192 p.
3324. — -; LEITãO, M.; NORTH, C. T. – Breves apontamentos sobre as antas-capela em 
Portugal. Estudos Italianos em Portugal. 40-42 (1977-1979) 119-126, il.
FERREIRA, Seomara da Veiga Ver SIMÕES, Salette.  
FERREIRA, Seomara da Veiga Ver SALVADO, Salete Simões.  
3325. FERREIRA, Simão Rodrigues – Apontamentos históricos sobre Penafiel. [Poste-
rior a 1872]. Penafiel. Boletim Municipal de Cultura. 2-3 (1985-1986) 117-130. 
[Contém notas sobre vários assuntos eclesiásticos do concelho.]
3326. FERREIRA, Tito Lívio – Santo (Do) Condestável ao Condestável Luso-Cristianis-
mo. Revista do Instituto de História e Geografia de São Paulo. 59 (1961) 145-163.
3327. — - Lusíadas semeadores do Lusocristianismo. Gil Vicente. 17 (1966) 173-183.
3328. — - Nóbrega e Anchieta em São Paulo de Piratininga. Edição comemorativa do IV 
centenário da morte do Padre Manuel da Nóbrega. São Paulo: Conselho Estadual 
da Cultura, 1970. 110 p. História; 9.
3329. — - Padre Manuel da Nóbrega, primeiro jesuíta luso-brasileiro. Panorama. 33-34 
(1970) 5-8, 2 fac-símile., 1 il.
3330. — - Padre Manuel da Nóbrega: Primeiro jesuíta luso-brasileiro. Revista de Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 68 (1970) 141-149.
3331. — - Ordem (A) de Cristo e o Brasil. São Paulo: Ibrasa, 1980. 240 p.
3332. FERREIRA, Vítor Vladimiro – Tomé Pinheiro de Veiga, um português na Corte de 
Valhadolide. In CENTENÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANA-
DA: Colóquio Comemorativo – Actas. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portu-
gueses; Edições Távola Redonda, 1988, p. 49-89.
3333. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – Elementos para a história artística da sé 
do Porto nos séculos XVII-XVIII (I). Nótula sobre algumas obras (1665-1709). 
Revista da Faculdade de Letras: História. 8 (1991) 275-288.
3334. — - Nótula para a história do mosteiro de Santo Agostinho da Serra. Revista da 
Faculdade de Letras: História. 8 (1991) 297-306.
3335. — - Padre (O) Pantaleão da Rocha de Magalhães e a Capela de Santo António do 
Penedo. O Tripeiro. 10 (1991) 330-332.
3336. — - Construção da Igreja de São Nicolau (1671-1676). Poligrafia. 1 (1992) 39-64.
3337. — - Convento (O) de Santo António da Cidade e a arquitectura no Porto na segunda 
metade do século XVIII. Bibliotheca Portucalensis. 7 (1992) 63-106.
3338. — - Elementos para a história da casa e igreja da congregação do Oratório do Porto 
(1680-1703). Revista da Faculdade de Letras: História.10 (1993) 379-406.
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3339. — - Festejos (Os) no Porto pelo nascimento do Infante D. António Pio (1795). Po-
ligrafia. 4 (1995) 89-132.
3340. — - Construção (A) da Capela-mor e sacristia da Igreja de Nossa Senhora da As-
sunção de Vilar de Maçada. Estudos Transmontanos. 7 (1997) 113-136.
3341. — - Construção (A) da Capela-mor e sacristia da Igreja do Salvador de Vila Pouca 
de Aguiar. Estudos Transmontanos. 8 (1999) 67-82.
3342. — - Nótulas setecentistas. O padre Ângelo de Sequeira em Vila Real. Estudos 
Transmontanos. 8 (1999) 83-92.
3343. FERREIRA-ALVES, Natália do Carmo Marques Marinho – Elementos para o estu-
do da talha setecentista transmontana. Estudos Transmontanos. 1 (1983) 133-164.
3344. — - Subsídios para um dicionário de Artistas e Artífices que trabalharam em Trás-
-os-Montes nos séculos XVII-XVIII. Revista de História. 5 (1983-1984) 159-186.
3345. — - Aspectos artísticos da Igreja dos Congregados em meados do séc. XVIII. Re-
vista de História. 4 (1984) 103-106.
3346. — - Subsídios para a História da Capela de Nossa Senhora da Azinheira (S. Marti-
nho de Anta). Estudos Transmontanos. 2 (1984) 51-56.
3347. — - Subsídio para o estudo artístico do Convento de Santa Clara do Porto nos prin-
cípios do século XVIII. Revista da Faculdade de Letras do Porto. Série História. 
2 (1985) 273-295.
3348. — - Arte (A) da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, materiais 
e técnica. Porto: Câmara Municipal, 1989. Tese de Doutoramento defendida em 
1987, no Porto.
3349. — - Santuário (O) do Senhor de Perafita. Aspectos da mentalidade religiosa po-
pular na segunda metade do século XVIII. [Porto]: Biblioteca Pública e Arquivo 
Distrital. 96 p. Memórias do tempo; 3. [Trabalho complementar do doutoramento, 
Maio 1987.]
3350. — - Entalhador (O) Sebastião Dinis da Fonseca: Alguns dados sobre a sua activida-
de. Revista da Faculdade de Letras: História. 8 (1991) 289-295.
3351. — - Nótula para o estudo da paramentaria bracarense no século XVIII. Revista da 
Faculdade de Letras: História. 8 (1991) 307-317.
3352. — - Apoteose (A) do Barroco nas Igrejas dos conventos femininos portugueses. 
Revista da Faculdade de Letras. História. 9 (1992) 369-388.
3353. — - Breve ensaio sobre a obra de Miguel Francisco da Silva. Poligrafia. 2 (1993) 
71-102.[Referência à sua obra de talhas nas Igrejas do Porto e diocese.]
3354. — - Talha (A) da igreja de São Francisco do Porto, o forro da nave central e o tran-
septo (1723). Revista da Faculdade de Letras: História. 10 (1993) 365-377.
3355. — - Torno (Em) da talha da Igreja. Monumentos. 9 (1998) 47-51. [Mosteiro da 
Serra do Pilar]
3356. — - Talha (A) dourada: uma área patrimonial em crise. Poligrafia. 7/8 (1998/1999) 
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3357. — -; ALVES, Joaquim J. B. Ferreira – Alguns artistas e artífices setecentistas de 
Entre Douro e Minho em Vila Real e seu termo: Subsídios para um dicionário de 
artistas e artífices que trabalharam em Trás-os-Montes nos séculos XVII-XVIII (II). 
Bracara Augusta. 35 (1981) 445-465. [Obras: Covas do Douro, Gouvinhas, Lorde-
lo, Mateus, Provesende, Sabrosa, Vila Real.]
3358. FERREIRO ALEMPARTE, Jaime – Cidade (A) moçárabe de Santa Maria de Faro 
e o milagre da cantiga CLXXXIII em fontes anteriores ao Rei Sábio. Anais do Mu-
nicípio de Faro. 6 (1976-1977) 51-61; 7 (1977) 63-75.
3359. FERRO COUSELO, Jesus – Monjes y eremitas en las riberas del Miño y del Sil. In 
CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO 
DA MORTE DE S. FRUTUOSO, 1, Braga - Actas. Bracara Augusta. 21 (1967) 
199-214.
3360. FERRO, João Pedro – Clero (O) português na maçonaria (1790-1820). Revista de 
Ciências Históricas. 8 (1993) 125-139.
3361. — - Epistolografia (A) no quotidiano dos missionários jesuítas nos séculos XVI e 
XVII. Lusitania Sacra. 5 (1993) 137-158.
3362. — - Estudo (Para o) da população portuguesa medieval. O caso de Alenquer. His-
tória. 2: 122, 38-65.
3363. — - Processo (O) de José Anastácio da Cunha na Inquisição de Coimbra (I). His-
tória. 9: 100 (1987) 4-35; (II) 9: 101 (1987) 18-43; (III) 9: 102 (1987) 20-47; (IV) 
9: 103 (1987) 70-96.
3364. FERRO, Manuel Joaquim – Sermão (O) pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal 
contra as da Holanda, do P. António Vieira. Revista Portuguesa de Filosofia. Braga. 
53: 3 (1997) 459-473.
3365. FERRO, Maria José Pimenta – Judeus (Os) em Portugal no Século XIV. Lisboa: 
Instituto de Alta Cultura, 1970. 354 p.
3366. — - Doações (As) de D. Manuel, duque de Beja a algumas igrejas da Ordem de 
Cristo. Do Tempo e da História. 4 (1971) 153-172. [Vestimentas, jóias e ornamen-
tos doados de 1492-1494. Interessante para o mobiliário litúrgico.]
3367. — - Vigararia (A) de Tomar nos finais do século XV. Do Tempo e da História. 4 
(1971) 139-151.
3368. — - Doações (As) de D. Manuel, Duque de Beja a algumas Igrejas da Ordem de 
Cristo. Anuario de estudios medievales. [Barcelona]. 11 (1981) 869-882.
3369. FERRO, Paulo – Caminho (No) das comemorações do 4º centenário da morte de 
Tomé de Sousa. Resistência. 11: 197/198 (1979) 39-43. [Tomé de Sousa era mem-
bro da Ordem de Cristo.]
3370. — - Centenário (No IV) de S. Bento. Resistência. 12: 203/204 (1980) 40-44. [Faz 
referência a Portugal.]
3371. FERROS, Luís – Decoração (A) heráldica do tecto da Igreja da Colegiada de Nossa 
Senhora da Oliveira. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES – Actas. 
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3372. FEVEREIRO, José L. S. Torres – Memórias de Francisco Xavier de Sampayo da 
Fonseca e Eça, vigário de Niza – 1798-1854. Estudos de Castelo Branco. 26 (1968) 
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3373. FEY, Éduard – Ensino (O) de filosofia em Portugal. Brotéria. 107 (1978) 19-36, 
191-208, 278-295, 419-454. [Fala também do neotomismo (p. 435-438).]
3374. FEZ gemer católicos saudosistas a necessidade de despir o passado – palavras de D. 
António Ferreira Gomes. Resistência. 50 (1972) 3-7, 1 est.
3375. FIGUEIRA, Joaquim Fernandes – “Prendas para o Menino Jesus” em Campelo 
Baião. In CONGRESSO DE ETNOLOGIA E FOLCLORE DE BRAGA, 1, 1956. 
– Actas. Lisboa, 1963, vol. 3, p. 337-340.
3376. FIGUEIRA, Maria Fernanda Reis – Faculdade (A) de Teologia perante o materia-
lismo (1861-1905). Revista de História das Ideias. 1 (1977) 205-235. Ou Coimbra: 
Instituto de História e Teoria das Ideias, 1976. 31 [2] p.
3377. FIGUEIRAS, Isilda – Avelal (notas etnográficas). Beira Alta. 38 (1979) 797-830, 
28 est; 39 (1980) 207-239. [Contém dados para a religiosidade popular.]
3378. FIGUEIRAS, Paulo de Passos – Capelas do Couto de Capareiros, Vila de Barrose-
las. Arquivo do Alto Minho. 29: 9 (1984) 3-103.
3379. — - Capelas (As) da Freguesia de Durrães. Barcelos Revista. 1 (1990) 105-129. 
[Santo António do Monte, S. Miguel-o-Anjo, Nossa senhora do Loreto.]
3380. — - Acção (A) dos Beneditinos no vale do Neiva. Barcelos - Revista. 4 (1993) 
181-198.
3381. — - Padre (O) Luís da Canha Sottomaior e Faria. Estudos Regionais. 15 (1994) 
181-200.
3382. FIGUEIREDO, António de – Sampaio de Ansiães: Explicações Prévias. Brigantia. 
10:1-2 (1990) 147-222.
3383. — - Ambiência do ano. Brigantia. 3 (1983) 147-197, 345-375, 503-523; 4 (1984) 
5-41. [Sobre costumes à volta da Quaresma e Páscoa (p. 181-197), festas (p. 363-
373) e Natal (p. 21-29).]
3384. FIGUEIREDO, Avelino Simões de, sac. – Minha (A) prisão. Lisboa: Edição do 
autor, 1961. 409 p. [3] fl., il.
3385. FIGUEIREDO, Cristóvão José Moreira de – Alminhas (As) junto das estradas na-
cionais do Distrito de Viseu. Beira Alta. 20 (1961) 185-249, 25 il., 335-347, 23 il. 
Sep. Viseu, 1961. 84 p., il.
3386. — - Figuras da Beira. Apontamentos e notas. Beira Alta. 20 (1961) 577-580. [Trata-
-se de Frei Gaspar do Casal e D. Manuel José da Costa.]
3387. — - Subsídios para o estudo das instituições culturais, económicas e sociais de 
Viseu (VII). Boletim do Grémio do Comércio do Distrito de Viseu (16). Sep. Viseu, 
1961. 8 p. Pub. também Subsídios [...] (VIII) Boletim do Grémio do Comércio do 
Distrito de Viseu (17). [Sep. Viseu, 1961. 8 p.].
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Alvoradas. 28: 35 (1966) 3-16.
3389. — - Movimento (O) dos cursos de cristandade na Arquidiocese de Évora. Alvora-
das. 32: 47 (1969) 79-85.
3390. — - D. Manuel Mendes da Conceição Santos fundador das Servas da Santa Igreja. 
Igreja Eborense. 4 (1986) 7-35.
3391. — - Obra (A) literária do Pe. Donaciano Abreu Freire. Vol. 2: Orador sagrado. 
Estarreja: Casa Municipal da Cultura, 1988. 342 p.
3392. — - Anos (Nos 500) dos Descobrimentos e da Acção Missionária em Portugal. 
Homenagem ao bispo missionário D. Manuel Maria Ferreira da Silva. Igreja Ebo-
rense. 7 (1989) 55-74.
3393. — - Protesto dirigido por Sua Excia. Rev.ma o Senhor Arcebispo de Évora a sua 
Excia. o Senhor Presidente da República. Igreja Eborense. 7 (1989) 31-53. [O arce-
bispo era Augusto Eduardo Nunes e o protesto data de 4 de Maio de 1912.]
3394. FIGUEIREDO, João Manuel Pacheco de – Hospital (O) de Santa Isabel: Notável 
obra realizada em S. Tomé de Meliapor pelas Irmãs Hospitaleiras. O Médico. 15: 
664 (1964) 488-491, 2 il. Sep. Porto 1964. 7 p., il.
3395. — - S. Francisco Xavier: tentativa de um estudo médico-histórico. Memória da 
Academia das Ciências de Lisboa. Classe de Ciências. 20 (1977) 93-122. Sep. Lis-
boa, 1977.
3396. FIGUEIREDO, Manuel de – Quatro Cristos figurativos da sensibilidade portugue-
sa. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 9 (1964) 69-71, 4 il.
3397. — - Tríptico (O) do Espírito Santo. O rio e o mar na vida da cidade. Exposição 
Documental Porto 1966. Porto: [Tip. E. I. G. do Porto], 1966, p. 319-326, 1 il.. 
Documentos e Mem. para a Historia do Porto; 37.
3398. FILESI, Teobaldo – Ancora su alcuni documenti del ‘600 relativi all’Africa conser-
vati negli archivi romani. África. [Roma]. 22 (1967) 339-345. [Sobre os jesuítas na 
Etiópia e no Oriente.]
3399. — - Cappucini (I) nel Congo nei secoli XVII e XVIII: relazioni edite e relazioni 
inedite. África. [Roma]. 22 (1967) 462-475.
3400. — - Relazioni (Le) tra il Regno del Congo e la sede apostolica nella prima metà del 
XV secolo. África. [Roma]. 22 (1967) 247-258, 1 est., 413-460, 1 est.
3401. FILIPE, Luísa – Festas (As) do Espírito Santo na Urzelina. Boletim do Instituto 
histórico da Ilha Terceira. 55 (1997) 73-76.
3402. — - Festas (As) do Espírito Santo. Boletim do Instituto histórico da Ilha Terceira. 
55 (1997) 277-278.
3403. — - Festas (As) do Espírito Santo: os bolos de véspera. Boletim do Instituto histó-
rico da Ilha Terceira. 55 (1997) 279-280.
3404. FILIPE, Nuno – S. João de Deus: um homem que soube amar. 2ª edição. Lisboa: 
Paulistas. [1983]. 150 p. [A terceira edição é de 1990.]
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Santa Catarina de Sena, 1990.
3406. FIORINI, Bonaventura, OFMConv. – Culto (Il) a Sant’Antonio nell’isola di Malta. 
Il Santo. 5 (1965) 269-285.
3407. — - Ancora sul culto a S.to Antonio nell’isola di Malta. Il Santo. 13 (1973) 177-
186.
3408. FIRMEZA de um bispo. Resistência. 11: 177/180 (1978) 84. [Trata-se do arcebispo 
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deiras ou insígnias comunistas. Extraído no Mensageiro Paroquial, Maio de 1978.]
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célebre cristão-novo de Tavira (c. 1583-1633).]
3410. FLACHSMEIER, Horst R. – Pionre der Mission: Franz Xavier (1506-1552), David 
Livingstone [1813-1973], Hudson Taylor (1832-1905). Gue en und Basel: Brunnen 
Verlag, 1963. 208 p. [Fala de S. Francisco Xavier nas páginas 5-70.]
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Staden-Jahrbuch. [São Paulo]. 19 (1971) 69-76.
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Janeiro, 1973.
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15-22.
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3418. FLORES, Jorge Manuel Costa da Silva; ALVES, Jorge Manuel dos Santos – Infor-
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1 – [Actas]. Lisboa: Universitária Editora, 1990, vol. 3, p. 1503-1509.
3419. FLORES, Maria Antonieta – Capítulos especiais de Braga e Guimarães. CON-
GRESSO LUSO-ESPANHOL PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS, 26. Sep. 
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3420. FLORES, Moacyr – Autos-de-fé (Os) na Inquisição portuguesa. Veritas. 22 (1977) 
272-278.
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ographie Ecclésiastiques. 1971, vol. 17, p. 810. [Bispo de Faro (1844-1854).]
3430. FONSECA, Álvaro Dinis da – Catolicismo social e democracia cristã. Edição J. 
Pinharanda Gomes. Guarda: Liga dos Servos de Jesus, 1989.
3431. FONSECA, António Belard da – Mistério (O) dos painéis. O cardeal Dom Jaime 
de Portugal. 2.ª edição. Lisboa, 1963, 206 p., 27 est.
3432. FONSECA, Carlos Dinis da – História e actualidade das Misericórdias. Lisboa: 
Editorial Inquérito, 1996.
3433. FONSECA, Carlos da – História do Movimento Operário e das Ideias socialistas 
em Portugal. III: O operariado e a Igreja Militante (Da Rerum novarum à im-
plantação da República). Mem Martins: Europa América, 1981. 240 p.. Estudos e 
Documentos; 167.
3434. FONSECA, Fernando Taveira da – Origem social do clero Conimbricense no sé-
culo XVI (1581-1585). In SIMPÓSIO INTERNACIONAL ORGANIZADO PELO 
INSTITUTO DA HISTÓRIA DA ARTE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 28 
Nov-1 Dez. 1980 – Actas: A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento. 
Coimbra: Epartur, 1982, p. 27-56.
3435. — - Contas (As) do cabido da Sé de Coimbra (1760-1775). Revista Portuguesa de 
História. Coimbra. 30 (1996) 113-136.
3436. — - Man (A) for all seasons: A acção de António Vieira na conjuntura da Restaura-
ção. Brotéria. 145 (1997) 303-320. 
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3438. FONSECA, Francisco António M. Belard da – Mistério (O) dos painéis. O cardeal 
Dom Jaime de Portugal. 2ª edição. Lisboa, 1963. 206 p., 27 est.
3439. — - Mariana Alcoforado: A freira de Beja e as “Lettres Portugaises”. Beja: [s.n.], 
1966. 233 p.
3440. — - Nossa Senhora das Alfândegas 1507-1968: Notícia Histórica. Lisboa: Dir. 
Geral das Alfândegas, 1968. 40 p.
3441. FONSECA, Hélder A. – Senhorio (O) de S. Marcos e a Comunidade rural de vale 
de Azares no séc. XVIII. Revista Portuguesa de História. 19 (1981) 183-270.
3442. FONSECA, Jorge – Para a história do associativismo no Alentejo medieval: a Con-
fraria e albergaria do Espírito Santo do Vimieiro (1282). A Cidade de Évora. 3 
(1998-1999) 37-46.
3443. — - Mosteiro (O) de Nossa Senhora da Saudação de Montemor-o-Novo: fundação 
e patrocínio régio. A Cidade de Évora. 1 (1994-1995) 397-417.
3444. FONSECA, José Maria Ribeiro da. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. Paris. 1971, vol. 17. [Franciscano e Bispo do Porto.]
3445. FONSECA, Luís Adão da – Alguns aspectos das relações diplomáticas entre Por-
tugal e Castela em meados do século XV (1449-1456). Revista da Faculdade de 
Letras do Porto: Série História. 3 (1972) 51-112.
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3447. FONSECA, Manuel – Artigo VIII da Concordata. Considerações de ordem jurídica 
sobre isenções fiscais. Lumen. 26 (1962) 561-571.
3448. FONSECA, Martinho da – Correcçoens e addiçoens respectivas aos escriptores 
cistercienses de que tratou o Abbade Barboza Machado na Bibliotheca Luzitana. 
Arquivo de História e Bibliografia. 1 (1923) 191-256. Reimpr. 1976.
3449. FONSECA, Pedro da – Instituições dialécticas: Institutionum dialecticarum libri 
octo. Tradução e notas de Joaquim F. Gomes. Coimbra: Instituto de Estudos Filosó-
ficos, 1964, vol. 2, p. 454-861.
3450. — - Isagoge filosófica. Introdução e tradução por Joaquim Ferreira Gomes. Coim-
bra: Centro Estudos Filosóficos, 1965. 152 p.
3451. FONSECA, Pedro da. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. Paris. 1971, vol. 17, p. 810. [Jesuíta (1528-1599).]
3452. FONSECA, Ramiro da – Vida (A) e a obra do abade de Faria. Imprensa Médica. 
27 (1963) 121-127.
3453. FONSECA, Wilton – Teatro (O) popular expira: Como salvá-lo?. Século Ilustrado. 
(18-8-1972) 36-43.
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3454. FONTAINE, Jacques – Panorama espiritual del Ocidente peninsular nel los siglos 
IV y V: por una nueva problemática del priscilianismo. In REUNION GALLEGA 
DE ESTUDIOS CLASSICOS, 1, Santiago-Pontevedra, 2-4 Julio 1979. Ponencias 
y Comunicaciones. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1981, p. 
185-209.
3455. — - Élégie (Une) d’époque visigotique: l’épitaphe de la jeune Maura (534 Vives). 
Euphrosyne. 22 (1994) 109-123.
3456. FONTÁN, A. – Martín de Braga, un testigo de la tradición clásica y cristiana. Anu-
ario de Estudios Medievales. 9 (1974-1979) 329-341.
3457. FONTE, Barroso da – Igreja (A) de Santa Maria Maior de Chaves. Resistência. 11: 
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RAL, 2, Braga, 9-12 Abril 1981 – Actas. Braga, [s.d.], p. 317-341.
3460. — - Cultura popular da zona do Barroso. Brigantia. 2 (1982) 417-426. [Referências 
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1978. 130 [5] p.
3465. FONTES, Henrique da Silva – Irmandade (A) do Senhor dos Passos e o seu hospi-
tal e aqueles que o fundaram. Florianópolis: Edição do autor, 1965. 431 p.
3466. FONTES, João Luís Inglês – Cruzada e Expansão: a Bula “Sane charissimus” 
(1418). Lusitania Sacra. 7 (1995) 403-420.
3467. — - Frei João Álvares e a tentativa de reforma do mosteiro de S. Salvador de Paço 
de Sousa no século XV. Lusitania Sacra. 10 (1998) 217-302.
3468. FONTES, Luís F. de O. – S. Frutuoso revisitado ou a recente revitalização do mo-
numento. Fórum. 6 (1989) 41-56.
3469. FONTES, M. da Costa – Batalha (The) de Lepanto in the Portuguese Oral Tradi-
tion. Hispanic Revue. [Philadelphia]. 47 (1979) 487-503.
3470. FONTES, Paulo F. de Oliveira – Organizações (As) estudantis católicas e a crise 
académica de 1956-1957. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE. 
7.º CENTENÁRIO, Coimbra, 5 a 9 de Março de 1990 – Actas: Universidade(s). 
História. Memória Perspectivas. Coimbra: Comissão Organizadora do Congresso 
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cia Portuguesa da Ordem Franciscana.]
3481. FORJAZ, Jorge P. – Algumas considerações em torno da expulsão dos jesuítas da 
Ilha Terceira. Atlântida. 17 (1973) 161-174.
3482. FORMAÇãO (A) e a espiritualidade dos membros da Sociedade Missionária Por-
tuguesa. Igreja e Missão. 21: 35-36 (1969) 58-78.
3483. FORTUNA, Eusa – Imagens vestidas do Menino Jesus. Brigantia. 2 (1982) 315-
332.
3484. FRADE, F. – Comentário zoológico relativo à “História dos animais e árvores do 
Maranhão (1625-1631)” de Fr. Cristóvão de Lisboa: I. Mamíferos. Garcia da Hor-
ta. [Lisboa]. 14 (1966) 343-350, est. [Ms. 1660 do Arquivo Histórico Ultramarino.]
3485. FRADE, Helena; CAETANO, José Carlos – Pátio (O) da Inquisição (Coimbra). 
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Notas histórico-arqueológicas. Bracara Augusta. 45: 97 (1994) 319-344.
3486. FRAGA SAMPEDRO, Maria Dolores – S. Francisco de Guimarães: análisis de su 
programa iconográfico a la luz de los textos de S. Buenaventura. Revista de Guima-
rães. 104 (1994) 141-211.
3487. FRAGATA, Júlio, SI – Soares Lusitano e a Ciência médica. Revista Portuguesa de 
Filosofia. 20 (1964) 131-147. [Francisco Soares, SI (1605-1659).]
3488. — - Antecedentes em Guimarães, da Faculdade de Filosofia da Universidade Cató-
lica Portuguesa. Revista de Guimarães. 93 (1983) 282-287.
3489. — - Mais forte que a morte. Braga: Editorial Apostolado da Oração, 1986. [Recolha 
póstuma de textos do autor.]
3490. FRANÇA, José Augusto – Barroco (O) no Brasil numa exposição em São Paulo. 
Colóquio. 19 (1962) 12-17, 6 il.
3491. — - Arte (A) medieval portuguesa na visão portuguesa. In ALEXANDRE Hercula-
no à luz do nosso tempo. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1977, p. 49-67. 
Sep. Lisboa, 1977.
3492. — - [Rec. a] – SEGURADO, Jorge – Obra (A) filipina de São Vicente de Fora. 
Colóquio Artes. 31 (1977) 68.
3493. — - Milagre (O) de Ourique de D. A. de Sequeira. Póvoa de Varzim. Boletim Cul-
tural. 26 (1989) 711-715.
3494. FRANÇA, Luís de – Church and State in the New Portugal. The Tablet. [London]. 
232 (1978) 75-78.
3495. — - Comportamento religioso da população portuguesa. Lisboa: Moraes; Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento, 1981.
3496. FRANCESCHETTO, Gilsa – Devozione (La) populare a S. Antonio in zona di 
Citadella e Camposampiero. Il Santo. 15 (1975) 221-229.
3497. FRANCESCHINI, Ezio – Aspetto (L’) letterario nel “sermones” di Antonio di Pa-
dova. Il Santo. 3 (1963) 155-165.
3498. FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA – Século (Um) ao serviço do 
povo de Deus: 1877-1977: 1º centenário do Instituto. Lisboa: [s.n.], 1977. 24 p.
3499. FRANCISCO (D.) Maria da Silva, homenagem da «Resistência»: notas biográfi-
cas. Resistência. 8: 149/150 (1977) 3.
3500. FRANCISCO Xavier (S.), apóstolo das Índias. Memória do Passado. 24 de Janeiro 
(24 de Fevereiro de 1963). Lisboa: Junta de Investigação do Ultramar, 1963. 172 
p., 18 est. [Catálogo da exposição iconográfica, heráldica, relíquias, documentos.]
3501. FRANCISCO, António. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. Paris. 1977, vol. 18, p. 654. [Jesuíta português († 1583).]
3502. FRANCO, Anísio; CASELA, Gabriela Maria – Amor sagrado e amor profano: 
numa pintura contra-reformista do Convento de Santa Clara em Évora. Póvoa de 
Varzim. Boletim Cultural. 26 (1989) 689-698.
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3503. [FRANCO, António, SI] – Glória (Uma) nacional. Vida e martírio do Beato Inácio 
de Azevedo e seus 39 companheiros da Companhia de Jesus. Braga: Edição do au-
tor; Santiago, 1961. 144 p. [Extrato do livro de A. FRANCO: Imagem de virtude... 
de Coimbra, 2 (Coimbra 1619) p. 63-126.]
3504. FRANCO, António Luciano Pacheco de Sousa – Breve cronologia da Universidade 
Católica Portuguesa. Brotéria. 93 (1971) 473-476.
3505. — - Reconhecimento (O) oficial da Universidade Católica. Didaskalia. 1 (1971) 
367-393.
3506. — - Anos (Os 75) das missões franciscanas em Moçambique. Boletim da Sociedade 
de Geografia de Lisboa. 92 (1974) 395-412. Sep. Lisboa, 1974.
3507. — - Igreja (A) e o poder: 1974-1987. In COELHO, Mário B., coord. – O sistema 
político e constitucional 1974-1987. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 1989, p. 
403-425.
3508. — - Cardeal (O) Cerejeira e os leigos. Lusitania Sacra. 2 (1990) 147-168.
3509. FRANCO, Eduardo; REIS, Bruno Cardoso – Padre (O) António Vieira na literatura 
anti-jesuítica (séculos XVIII-XX): Um contributo para o estudo do mito do jesuitis-
mo em Portugal. Brotéria. 145 (1997) 493-522.
3510. — - Vieira na literatura anti-jesuítica (séculos XVIII-XX). Prefácio de António Ma-
tos Ferreira. Lisboa: Roma Editora; Fundação Maria Manuela e Vasco de Albuquer-
que d’Orey, 1997.
3511. FRANCO, Gonçalo Lyster [et al.] – Escavações no Antigo Hospital da Confraria do 
Espírito Santo dos Pescadores e Mareantes de Sesimbra. Arqueologia e História. 1: 
II (1984-1988) 151-185.
3512. FRANCO, Graça – Censura (A) à imprensa (1820-1974). Lisboa: Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, D.L. 1993.
3513. FRANCO, J. do Amaral – Datas de nascimento e óbito do P.e João de Loureiro. 
Anuário da Sociedade Broteriana. 34 (1968) 11-17.
3514. FRANCO, José Eduardo – Brotar Educação: história da Brotéria e da evolução do 
seu pensamento pedagógico (1902-1996). Lisboa: Roma Editora, 1999
3515. — - Teologia e Utopia em António Vieira. Lusitania Sacra. 11 (1999) 153-245.
3516. FRANCO, Luís F. Farinha – Livro (Um) de visitações à Igreja de Sant’Ana de Lis-
boa (1570-1598). Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 79-80 (1973-1974) 
61-90. Sep. Lisboa, [s.d.]. 31 p.
3517. — - Arquivos (Os) paroquiais: considerações acerca do estado em que se encontram 
(breves exemplos) e urgência de os salvar e de se proceder à sua inventariação. In 
ENCONTRO DOS BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTISTAS 
PORTUGUESES, 5 – Actas. Braga, 1976, p. 239-264. Sep. Braga: Livraria Cruz, 
1977. 28 p.
3518. FRANCO, Mário Lyster – Natal algarvio. Panorama. 24 (1961) n. p. [3 p., il.].
3519. FRANCO, Vicenzo, sac. – S. Antonio guida di vita spirituale. Padova: Messagero, 
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1961. 226 p., il.
3520. FRASSON, Leonardo – Personalità (La) di S. Antonio di Padova nei suoi Sermoni. 
Il Santo. 19 (1979) 305-343.
3521. FRATERNIDADE cristã do doente. Laikos. 10 (1980) 65-69.
3522. FRATERNIDADE da Ordem Terceira de Varatojo: um ciclo da sua história. Torres 
Vedras, 1975. 34 [1] p., il.
3523. FRÈCHES, Claude-Henri – Théâtre (Le) du P. Anchieta. Contenu et structure. An-
nali dell Instituto Universitario orientale. Sezione romana. 3 (1961) 47-70.
3524. — - Théâtre (Le) néo-latin au Portugal (1550-1745). Paris: Librairie A. Nizet; Lis-
boa: Livraria Bertrand, 1964. 586 p. [Mais importante é o capítulo sobre o teatro do 
P. Luís da Cruz (p. 240-423) e a boa bibliografia final.]
3525. — - Théâtre (Le) néo-latin au Portugal: La Tragicomédia de Dom Manuel. Aca-
demia Portuguesa da História. 5 (1965) 106-148. [Composição de P. António de 
Sousa (1591-1625) representada no colégio de Santo Antão, 21-22, Agosto, 1619, 
por ocasião da entrada de Filipe III em Lisboa.]
3526. — - Frei Francisco de Sto. Agostinho de Macedo à la Cour de France et la represen-
tation d’“Orfeo” 1647. In CONVEGNO ITALIANO DI STUDI FILOLOGICI E 
STORICI PORTOGHESI E BRASILIANI, 2, 1965 – Atti. Annali Sezione Roman-
za. 8 (1966) 43-58. [Conclui que a obra Orpheus deste franciscano é uma recensão, 
em forma de gazeta versificada em latim, da ópera italiana Orfeo ed Euridice de 
Luigi Rossi.]
3527. — - Renaissance et italianisme en la Conceição Velha de Lisbonne. Annali. Sezione 
Romana. [Napoli]. 12 (1970) 21-33.
3528. — - Contestation de Vieira au XVIIe siècle. Aufsätze zur Portugiesichen Kulturges-
chichte. 11 (1971 [1974]) 206-214.
3529. — - Apologétique (Une) baroque: Les sermons portugais d’auto de fé au XVIIe 
siècle. Aufsätze zur Portugiesichen Kulturgeschichte. 13 (1974-1975 [1977]) 1-11.
3530. — - Satire et morale dans l’Auto dos Físicos. Bulletin des Études Portugaises. 41 
(1980) 89-98. [Trata da questão do celibato.]
3531. — - António José da Silva et l’Inquisition. Paris: F. C. Gulbenkian, 1982. 193 [2] p. 
Fontes Documentais Portuguesas; 20.
3532. — - Pombal et la Compagnie de Jesus: La Campagne de pamphlets. Revista de 
História das Ideias. 4/I (1982) 299-327.
3533. — - Clérigo (O) da Beira, source d’informations. Arquivos do Centro Cultural Por-
tuguês. 19 (1983) 50-520.
3534. — - Oraison (L’) funèbre de Louis XIII prononcée à Lisbonne en 1643. Arquivos 
do Centro Cultural Português. 21 (1985) 593-601. [Do pregador Fr. Francisco de 
Santo Agostinho, capucho.]
3535. FRÈCHES, José – Notice sommaire du gentilisme d’Asie: Un manuscrit portugais 
du XVIIIème siècle consacré à la religion indienne. Bulletin de l’Ecole Française 
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d’Extrême Orient. 62 (1975) 201-281, 11 est. [Texto e tradução do Ms. FG7640 da 
Biblioteca Nacional de Portugal.]
3536. FREIRE, António, SI – Gramática (A) latina do Padre Manuel Álvares e seus im-
pugnadores. In AS GRANDES POLÉMICAS portuguesas. Lisboa: Verbo, 1964, vol. 
1, p. 333-389.
3537. FREIRE, David – História (A) e as características de um movimento. Prefácio de 
Álvaro Luís Roquette. Lisboa: Aliança Nacional das Associações Cristãs da Moci-
dade Portugal, 1979. [2] 77 p.
3538. FREIRE, João – Entre a Cruz e o Compasso: os anarquistas portugueses, a Igreja e 
a Maçonaria. A ideia. 55 (1990-1991) 14-17.
3539. FREIRE, José Geraldes, sac. – Apophthegmata (Os) Patrum no mosteiro de Dume. 
In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁ-
RIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO – Actas. Braga. Vol. 1. Bracara Augusta. 21 
(1967) 298-308. Sep. Braga 1968. 16 p.
3540. — - Antiguidade cristã hispânica. Theologica. 6 (1971) 237-242. Sep. Braga, 1971. 
8 p.
3541. — - Homenagem à diocese de Portalegre e Castelo Branco. Portalegre. (1971) 10. 
Sep. O Distrito de Portalegre, (18 a 25 Dez. 1971).
3542. — - Manuscritos das Setentiae Patrum Aegyptiorum de S. Martinho de Dume. Re-
pertorio de Historia de las Ciencias Eclesiasticas em España. 2 (1971) 83-97.
3543. — - Versão (A) latina por Pascácio de Dume dos Apophthegmata Patrum. Coimbra. 
1971. 2 vol. XIV, 364 p.; VIII, 432 p. Sep. de Humanitas. 1969-70. 21-22, p. 1-351; 
1971-72, 23-24, p. 1-415.
3544. — - Livros e artigos. In PUBLICAÇÕES Prof. Faculdade de Letras. Coimbra: Fa-
culdade de Letras, 1974. Sep. 18 p.
3545. — - [Rec. a] – PONTES, J. M. da Cruz – Obra (A) filosófica de Pedro Hispano 
Portugalense: Novos problemas textuais. Arquivos do Centro Cultural Português. 
[Coimbra]. 10 (1976) 739-742.
3546. — - Processo de saneamento: acusação. Defesa. Depoimentos. Coimbra: Edição 
do autor, 1976. 77 [3] p.
3547. — - Resistência católica ao salazarismo-marcelismo. Carta-prefácio de D. António 
Ferreira Gomes. Porto: Telos, 1976.
3548. — - Breve guia de Fátima. Fátima: Santuário, 1978. 50 p.
3549. — - Martino di Braga, S. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1978, vol. 5, 
p. 1029-1034. [Com bibliografia.]
3550. — - Segredo de Fátima: A terceira parte é sobre Portugal? Fátima: Edição do 
Santuário de Fátima, 1977; 2ª edição: Fátima: Edições do Santuário, 1978. 208 p.
3551. — - Edição (A) do Missal de Mateus por Joaquim O. Bracara Augusta. [Bragança]. 
34 (1980) 653-657. Sep. Braga, 1980. 7 p.
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3552. — - Estudos (Os) patrísticos em Portugal. Humanística e Teologia. 1 (1980) 332-
336.
3553. — - Notícias sobre poesias latinas dedicadas a D. Rodrigo da Cunha. Theologica. 
15 (1980) 442-446.
3554. — - Pascasio, di Dumio. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1980, vol. 6, 
1193-1195.
3555. — - João Paulo II, peregrino de Fátima, Documentário descritivo da visita a Por-
tugal: 12-15 de Maio de 1982. Fátima: Edições do Santuário, 1983. XVI, 200 p.
3556. — - Nome (O) de Nossa Senhora de Mércules. Humanitas. 37-38 (1985-1986) 283-
288. [Nota de investigação.]
3557. — - Mais fortes que a morte: P. Dr. Elias Lopes. Lumen. 48 (1987) 412-413.
3558. — - Arquivos (Os) do Cabido e cúria episcopal de Portalegre. Portalegre: Boletim 
de Pastoral, 1989.
3559. — - D. Félix Niza Ribeiro, Bispo Missionário. Lumen. [Lisboa]. IIª série. 50: 2-3 
(Fev.-Mar.1989) 58-59.
FREIRE, José Geraldes, sac. Ver CASTELO BRANCO, Manuel da Silva.  
3560. FREIRE, Leal – Grandes beneméritos da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que 
viveram no Brasil. Boletim da Associação Cultural Amigos do Porto. 8-9 (1990) 
73-86.
3561. FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro – “Arma Christi” (As) de Eli du Bois e José Joaquim 
da Rocha. Museu. Porto. 8 (1999) 151-181.
3562. FREIRE, Manuel Leal – Por terras do Sabugal: Quadras Etnográficas. Porto, 1969.
3563. FREIRE, Natércia – Natal no Ribatejo. Panorama. 24 (1961) n. p. [3 p.].
3564. FREIRE, Paula Cristina Martins – Milagre (O) eucarístico de Santo António da 
Misericórdia de Tomar. Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de 
Tomar. 11-12 (1989) 111-127.
3565. FREITAS, Afonso Ivens Ferraz de – Seitas religiosas gentílicas de Moçambique. 
I: A Igreja Metodista Episcopal Africana. Estudos Ultramarinos. 1 (1962) 91-122.
3566. FREITAS, Ana Rosa de – Igreja de S. Pedro em Dois Portos, Torres Vedras. Monu-
mentos. 1 (1994) 63-67.
3567. — - Quinta (A) de Santo Antão do Tojal. Palácio da Mitra. Monumentos. 10 (1999) 
87-89. [Referência do bispo de Lisboa no seu testamento; D. Fernando de Vascon-
cellos contribuiu para o seu engrandecimento, construindo a maior Igreja no séc. 
XVI.]
3568. FREITAS, Divaldo Gaspar de – Presépios (Os) em Portugal e no Brasil. Ocidente. 
60 (1961) 301-332. Sep. Lisboa, [s.d.].
3569. — - Dois cantanhedenses integrantes da Companhia de Jesus no Brasil. Gazeta de 
Cantanhede. (7-7-1967).
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3570. — - Elogio histórico do Pe. Serafim Leite. Notícia Bibliográfica e histórica. [Cam-
pinas]. 11: 95 (1979).
3571. FREITAS, Eugénio Andrea da Cunha e – Confraria (A) do Burraco em Quintela de 
Lampaços. In CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE DE BRAGA, 1, 
1956 – Actas. Lisboa, 1963, p. 125-180. [Também publicado em Boletim do Grupo 
Amigos de Bragança. 35 (1961) 19-20, il.]
3572. — - Ermida (A) de N.ª Senhora da Escada. Uma antiga pintura e dois pintores qua-
trocentistas. O Tripeiro. 1 (1961) 289-290, 2 il. [Os pintores são Estêvão Lourenço 
e Pedro Afonso.]
3573. — - Mestres (Os) biscainhos na Matriz de Vila do Conde: João de Rainho, Sandro 
Garcia, Rui Garcia e João de Castilho. Anais da Academia Portuguesa da História. 
11 (1961) 177-196.
3574. — - Bispos (Os) senhores da cidade: III: De D. Pedro Afonso a D. Gil Alma. In HIS-
TÓRIA da cidade do Porto. Porto: Portucalense Editora, 1962, vol. 1, p. 249-297, il.
3575. — - Capela (A) de N.ª Senhora do Bom Sucesso. O Tripeiro. 2 (1962) 111, il.
3576. — - Capela (A) dos Terceiros de São Domingos. O Tripeiro. 2 (1962) 321-324, il.
3577. — - Bruxos, bruxas e bruxarias no Tribunal da Inquisição. In CONGRESSO IN-
TERNACIONAL DE ETNOGRAFIA, Santo Tirso, 1963 – Actas. Lisboa: [s.n.], 
1965, vol. 3, p. 189-196.
3578. — - Bispo (O) D. Lourenço Correia de Sá. O Tripeiro. 4 (1964) 193-194, 1 il.
3579. — - Dois documentos para a história da Igreja de Nossa Senhora da Lapa. Póvoa do 
Varzim. 3: 1 (1964) 11-18, 2 il.
3580. — - Mosteiro (O) de Serra do Pilar no século XVI. Notas de história e de arte. O 
Tripeiro. 4 (1964) 33-36; 65-68; 97-99; 161-164, il. [Ocupa-se de Fr. Brás de Bra-
ga.]
3581. — - Obra (Uma) de Nasoni desconhecida?: A capela de S. Bartolomeu e a Igreja de 
Nossa Senhora da Lapa. Vila do Conde. 5 (1964) 35-46, 4 il.
3582. — - Comenda (A) de Santa Maria de Terroso. Póvoa do Varzim. 4 (1965) 144-154, 
2 il.
3583. — - Estatuária (A) italiana da igreja dos Terceiros do Carmo. O Tripeiro. 5 (1965) 
197-200, 3 il.
3584. — - Padroado (O) de S. Cristóvão de Refojos de Riba d’Ave. Boletim da Academia 
Portuguesa de Ex-Libris. 10 (1965) 226-227, 1 il.
3585. — - Retábulos (Os) da Igreja da Misericórdia de Freixo de Espada-Cinta. Museu. 
9 (1965) 10-31, il.
3586. — - Capela (A) de S. Francisco no Convento de S. Domingos do Porto. O Tripeiro. 
6 (1966) 262-264, 3 il.
3587. — - Para a história do convento de Nossa Senhora do Bom Despacho da Mão Po-
derosa em Ermesinde. O Tripeiro. 6 (1966) 101-113, 3 il.
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3588. — - Notas e documentos para a história da Igreja de S. Martinho de Lordelo do 
Ouro. O Tripeiro. 6 (1966) 289-291, [3] il; 331, [1] il. [Dá notícias sobre o orga-
neiro P. Fr. Gabriel de Santo Teotónio da Serra do Pilar e do P. António Martins de 
Faria (1648-1756).]
3589. — - Obras (As) da Capela-mor da Igreja de Canidelo em 1739. Boletim Cultural de 
Gaia. 1 (1966) 39-40.
3590. — - Arquitectura (A) mariana em Portugal. In A VIRGEM e Portugal. Porto: Edi-
ções Ouro L.da, 1967, vol. 2, p. 953-964, il.
3591. — - Arca (Uma) tumular medieval na Crasta Velha da Sé do Porto. O Tripeiro. 8 
(1968) 97-100 [1] il.
3592. — - Colégio (O) de S. Lourenço: Alguns documentos para a história da Igreja dos 
Grilos. O Tripeiro. 8 (1968) 222; 269-272; 289.
3593. — - Doação (Uma) dos Condes de Barcelos ao mosteiro de Santa Clara de Vila do 
Conde. Armas e Troféus. 9 (1968) 224-226.
3594. — - Pratas (As) do cónego César Vilela. Armas e Troféus. 9 (1968) 60-64.
3595. — - D. António de Azevedo, comendatário de Bustelo: O seu testamento (1596). 
Anais da Academia Portuguesa da História. 18 (1969) 11-15. [Trata-se de um neto 
do bispo do Porto, D. João de Azevedo.]
3596. — - Lampadários (Os) de prata de Vilar de Frades. Museu. 12 (1969) 121-124.
3597. — - Capela (A) de S. Tiago Maior, da Póvoa do Varzim: Alguns documentos para a 
sua história. Póvoa do Varzim. 9: 1 (1970) 5-21.
3598. — - Cónego (O) Gaspar Pinto Correia: Notas bio-bibliográficas. Boletim da Acade-
mia Portuguesa de Ex-Libris. 15: 52 (1970) 78-79, 1 il.
3599. — - Santa Clara: Impressões de visitante inglês. O Tripeiro. 11 (1971) 353-354.
3600. — - Testamento (O) de Justa Rodrigues, ama de El-Rei D. Manuel e fundadora do 
mosteiro de Jesus de Setúbal. Armas e Troféus. 12 (1971) 135-140.
3601. — - Capela (A) de S. Fructuoso de Borja no Colégio Velho. O Tripeiro. 12 (1972) 
285-286.
3602. — - Casa (A) e a capela das Quintãs de Cima em S. Vicente do Pinheiro. Penafiel. 
1 (1972) 18-20, il.
3603. — - Talha e azulejos da 1ª metade do século XVIII, em Azurara. Bracara Augusta. 
[Vila do Conde]. 27 (1973) 298-309, il.
3604. — - Herculano e D. Fr. Francisco de S. Luís: Um parecer e uma carta. In A HISTO-
RIOGRAFIA portuguesa de Herculano a 1950. Lisboa: Academia Portuguesa da 
História, 1977, p. 203-207.
3605. — - Inédito (Um) de Gaspar Álvares de Lousada: o Mosteiro de Fonte Arcada e os 
seus fundadores. In A HISTORIOGRAFIA portuguesa anterior a Herculano. Lis-
boa: Academia Portuguesa da História, 1977 p. 105-117. Sep. Braga: [Tip. Barbosa 
e Xavier], 1977.
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3606. — - Família (A) de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Arquivo Histórico Dominica-
no Português. 2 (1979) 219-220.
3607. — - Familiares do Santo Ofício no Porto. Revista de História. 2 (1979) 229-236.
3608. — - Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães. Boletim da Direcção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 128 (1981) 7-36, 66 fig. cart.
3609. — - Algumas notas de Sigilografia. Armas e Troféus. 1-3 (1984) 7-16.
3610. — - Pintor (O) Manuel Arnao. Bracara Augusta. 31 (1985) 409-413. [Esclarece 
a identidade deste pintor quinhentista antes do retábulo-mor da Matriz de Vila do 
Conde.]
3611. — - Mosteiro (O) de S. Simão da Junqueira: padroeiros, herdeiros e naturais: uma 
nota à margem do livro de linhagens do Conde D. Pedro: da verdadeira origem dos 
de Cunha. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DE-
DICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 
1990, vol. 1, p. 679-688.
3612. — - Abade (O) Sousa Maia: Apontamentos para a história da sua vida. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 7 (1991) 14-18.
3613. — - Convento (O) de Nossa Senhora da Encarnação, em Vila do Conde. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 9 (1992) 17-41.
3614. — - Documentos (Alguns) para a história da Igreja de São João Evangelista de Min-
delo. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 11 (1993) 23-36.
3615. — - Memória para a história dos Cristãos-novos em Vila do Conde e Azurara I. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 15/16 (1995) 35-44.
3616. — - Religiosas (As) do Convento de S. José das Carmelitas descalças em 1833. O 
Tripeiro. 16(1997) 16-21.
3617. — - Santa Casa da Misericórdia de Azurara. Novos subsídios para a sua história. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 19 (1997) 5-13.
3618. — -; GONÇALVES, A. Nogueira; VILA, Manuel Romero – Mosteiro (O) da Serra 
do Pilar. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 1987. 87 p. 
Monumentos de Vila Nova de Gaia; 1.
3619. FREITAS, Frederico de – Canções tradicionais portuguesas do ciclo da Quaresma 
e Páscoa. Panorama. 21 (1967) 21-28.
3620. FREITAS, José de, sac. – Igrejas Modernas, Modelos: Ermesinde, Lever, S. João de 
Ver, Arroios, Lisboa. Ora et Labora. 24 (1978) 269-293.
3621. FREITAS, Judite Gonçalves de – Tombo da Capela de D. Branca de Vilhena (1499). 
Penafiel. 6/7 (1991/1992) 153-222.
3622. FREITAS, Manuel Barbosa da Costa – XVIII Congresso Franciscano hispano-por-
tuguês de formação. Itinerarium. 30 (1984) 462-464.
3623. — - Razão e Fé no pensamento de Santo Agostinho. Didaskalia. Lisboa. 29 (1999) 
249-255.
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3624. FREIXE, Dulce – Religioso (O) como tecido das sociedades. História. 21: 15 
(1999) 64-65.
3625. FRESCOS portugueses em perigo: entrevista de Magda Pinheiro com a pintora Te-
resa Cabral, técnica de restauro. Ler História. 16 (1989) 187-190. [Faz referência à 
igreja românica de Tabuado, Marco de Canavezes.]
3626. FRIAS, Agostinho F. – Signis (De) pulsandis: leitura hermenêutica de Santo An-
tónio de Lisboa e Frei Paio de Coimbra. Dissertação de mestrado em Filosofia 
Medieval apresentada à Universidade do Porto em 1994.
3627. — - Lettura Ermeneutica dei “Sermones” di Sant’Antonio di Padova: Introduzione 
alle radici culturali del pensiero antoniano. Padova: Centro Studi Antoniani, 1995.
3628. — - Fontes de cultura portuguesa na Vita Theotonii. In CONGRESSO HISTÓRI-
CO DE GUIMARãES, 2 – Actas. Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães; 
Universidade do Minho, [s.d.], vol. 4, p. 142-149.
3629. FRÍAS BALSA, José Vicente de – Portugueses titulados en la Pontificia y Real 
Universidad de Santa Catalina, de el Burgo de Osma (Soria). Revista de História. 
Porto. 13 (1995) 97-118.
3630. FRIGHETTO, Renan – Aspectos da teoria política isidoriana: O cânone do IV con-
cílio de Toledo e a constituição monárquica do reino visigodo de Toledo. Revista de 
Ciências Históricas. Porto. 12 (1997) 73-82.
3631. FROIS, Luís, SI – Nihonshi [História do Japão]. IV. Kririshitan denrai no Kovo [A 
chegada do cristianismo]. Tókyo: Heibonsha, 1970. 2, 4, 340 [8] p..
3632. — - Historia de Japam. I (1549-1564).1976. XIV, 50, 444 p. II: (1565-1578). III: 
(1578-1582). IV: (1583-1587). Edição anotada por Josef Wicki. Lisboa: Biblioteca 
Nacional de Portugal, 1981-1983. 3 vol. X, 392 p.; 564 p.
3633. FROTA, Guilherme de Andréa – Fundação (Da) do mosteiro de Santa Ana à sua 
adaptação a quartel. Coimbra: [s. n.], 1964. 24 p., 4 est.
3634. — - Padre António Vieira: ensaio bibliográfico relativo ao Brasil. Ocidente. 71 
(1966) 79-96.
3635. FUCHES, A. J. – Fatima under der Friede. Steyler Verlag: Kaldenkirchen, 1961. 
[Síntese da mensagem como contrapartida do manifesto comunista.]
3636. FURTADO, Sebastião da Silva – Presença de N. Sra da Conceição na toponímia 
brasileira. In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEI-
ROS, 5, Coimbra, 1963 – Actas. Coimbra: [s.n.], [s.d.], vol. 3, p. 307-318.
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3637. G., C. – Monumentos de Serpa: Convento de Santo António (Vulgo S. Francisco): 
Bom Pastor. [s.l.], 1970. 38 p.
3638. GABRIEL, Manuel Nunes, bispo – Centenário (Um) e um jubileu. Portugal em 
África. 23 (1966) 283-301. [Trata-se da Congregação do Espírito Santo.]
3639. — - Centenário (No) do Monsenhor Alves da Cunha. Portugal em África. 29 (1972) 
257-274.
3640. — - Angola: Cinco séculos de Cristianismo. Queluz: Literal, [1978]. 639 [7] p., il.
3641. — - D. Moisés Alves de Pinho e os Bispos de Congo e Angola. Portalegre: [s.n.]; 
[Braga: Livraria Editora], 1980. 168 p., il.
3642. — - Padrões da Fé: As Igrejas antigas de Angola. Luanda, 1981.
3643. — - Diocese de Malange. Porto: Lello & Irmão, 1982.
3644. — - Estermann: o etnoantropólogo. Brotéria. 120 (1985) 210-213.
3645. — - Para a história da evangelização: A Igreja Católica em Angola. Lumen. 47 
(1986) 258-264.
3646. GAIFFIER, Baudouin de, SI – Odoário, bispo de Lugo-Braga: Data da sua morte. 
Brotéria. 78 (1964) 166-169. Sep. Lisboa, 1964. 6 p. [Odoário morreu a 22 de Ou-
tubro de 786. Talvez o início de veneração usasse a data de 31 de Outubro de 786.]
3647. — - Hispana et Lusitana. Analecta Bollandiana. [Bruxelles]. 84: 3 (1966) 457-499. 
Sep. 43 p. [Recensões de obras com interesse para a hagiografia.]
3648. — - Patronage (Le) de Saint Antoine pour les res perditas. Il Santo. 10 (1970) 293-
295. [Defende que o original é res e não vires.]
3649. — - Hispana et Lusitana: IX. Analecta Bolandiana. 98 (1980) 151-169. [Boletim 
da bibliografia recebida.]
3650. GAIO, Ana Isabel – Aproximação iconográfico-musical dos painéis marianos atri-
buídos à Oficina do Mestre de 1515. In CONGRESSO INTERNACIONAL BAR-
TOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Sociedade, Cultura e mentalidades 
na época do “Cancioneiro Geral”. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 4, p. 
251-258.
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3651. GALAMBA, Carlos, sac – Mais fortes do que a morte: Padre Américo Monteiro de 
Aguiar: Penafiel 1887 - Porto 1956: A propósito do centenário do seu nascimento. 
Lumen. 47 (1986) 265-272.
3652. — - Mistério da Cruz, com paixão e humildade heróica numa carta do Pe. Américo. 
Humanística e Teologia. 8 (1987) 287-290.
3653. — - Paternidade (A) em Pai Américo. Communio. Lisboa. 16: 2 (1999) 187-190.
3654. GALHUDO JUNIOR, António Alves – Igreja (A) de Minde: A hora da verdade. 
Tomar: [s.n.], 1974, vol. 3. 19 [1] p.
3655. GALLEGO SALVADORES, Juan José, OP – Reforma (La) Dominicana y Fr. Luís 
de Granada como Provincial. In CENTENÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI LUÍS 
DE GRANADA – Actas do Colóquio comemorativo. Lisboa: Associação dos Ar-
queólogos Portugueses; Edições Távola Redonda, 1988, p. 231-253.
3656. GALLI, Sidinei – Poder (O) da Igreja e a autoridade real em Portugal no século XII. 
História. [São Paulo]. 9 (1990) 157-164.
3657. GALOT, Jean – Cristologia (La) nei sermoni de S. Antonio di Padova. Il Santo. 22 
(1982) 395-411.
3658. GAMA, Ana Maria Pereira da – Sobre as medalhas comemorativas de Nossa Se-
nhora da Conceição padroeira de Portugal. Olisipo. 36 (1973) 31-37. Sep. Lisboa, 
1973. 7 [3] p.
3659. GAMA, Ângela Maria do Monte Barcelos da – Livreiros, editores e impressores 
em Lisboa no séc. XVIII. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 13 (1967) 8-81. 
[Não só refere muitos livros de assunto eclesial mas noticia algumas tipografias da 
Igreja como por ex. Congregação do Oratório, Patriarcal, Mosteiro de S. Vicente, 
Pe. Tomás J. de Aquino.]
3660. GAMA, Estanislau Martins, sac. – Santos de Portugal. Estremoz: Edição do P. Luís 
G. Martins Gama. [1971]. 118 [2] p., il.
3661. GAMA, Eurico G. Miranda – Senhor (O) Jesus na Piedade de Elvas. Elvas. [s.n.], 
1965. 398 p.
3662. — - Assento (O) do baptismo de Frei Manuel Cardoso, mestre de música de El-Rei 
Dom João IV. Arte Musical. 30 (1961) 460-471, 3 il. Sep. Lisboa, 1961. 14 [3] p., 
1 fl.
3663. — - Pergaminhos da colegiada de Santa Maria de Alcáçova de Elvas. Arqueologia 
e História. 1 (1968) 187-243, 5 il. Sep. Lisboa 1968.
3664. — - Encontra-se no Museu de Elvas a lápide que cobria a sepultura de D. Antão 
de Almeida. Lisboa, 1969.
3665. — - Procissões de Outrora: Elvas. Arqueologia e História. 2 (1970) 235-301; 3 
(1971) 249-312, il.; 5 (1974) 279-332.
3666. — - Ex-votos (Os) da Igreja do Senhor Jesus da Piedade de Elvas. Braga: [Tipogra-
fia Editorial Franciscana], 1972, vol. 1. 202 p.
3667. — - Sacerdotes alentejanos: Elvas: Sé. In COLECTÂNEA de Estudos em honra do 
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Prof. Doutor Damião Peres. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1974, p. 
215-249.
3668. — - Testamento (O) do Padre Gil Eanes Pereira, de Elvas, missionário da Índia de 
1570 a 1614. Anais da Academia Portuguesa da História. 23: 1 (1975) 203-256.
3669. — - Cónego (O) Aires Varela, percursor de historiografia elvense. In A HISTO-
RIOGRAFIA portuguesa anterior a Herculano. Lisboa: Academia Portuguesa da 
História, 1977, p. 143-176. Sep. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1977.
3670. — - Catálogo dos livros paroquiais da Biblioteca Municipal de Elvas. Lisboa: Aca-
demia Portuguesa da História, 1980. 275 p., il.
3671. — -; GAMA, Luís Filipe Marques da – Cónego (O) doutoral da Sé de Leiria: Teo-
doro Ferreira da Silva. Armas e Troféus. 1 (1979) 156-165. Sep. Lisboa, 1979. 15 p.
3672. GAMA, Isabel Maria; VILA CHã, Maria Armandina M. – Festas (As) das Cruzes 
ao longo da história. Barcelos – Revista. 6 (1995) 153-175.
3673. GAMA, José – História da Filosofia em Portugal. Revista Portuguesa de Filosofia. 
38: I (1982) 365-386.
3674. GAMA, Luís Filipe Marques da – Capela (A) do vínculo de Nossa Senhora da 
Piedade do Chão Pardo no termo do Porto de Mós. Armas e Troféus. 1 (1980) 118-
160, il.
3675. — - Pluvial (O) armoriado da Abadessa de Lorvão, D. Catarina de Eça. Bibliotecas 
Arquivos e Museus. 1: I (1985) 261-270 [11] fig. [Pluvial do início do séc. XVI, do 
Museu Machado de Castro (Coimbra). O sebasto tem seis quadros com imagens de 
santos.]
3676. GAMA, Manuel – Questão (A) religiosa em Basílio Teles e Sampaio Bruno. Nova 
Renascença. 15 (1995) 617-632.
3677. GAMBOA, Álvaro de – Alguns velhos costumes populares de Alpedrinha. In 
CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, 1 – Actas. Lisboa: [s.n.], 1963, 
vol.3, p. 355-368.
3678. GAMBOSO, Vergilio, OFMConv – Vita di S. Antonio. 2ª edição. Padova, 1966. 
168 p., il.
3679. — - Cinque sermoni inediti di fra Luca Lettore (†ca 1287) in lode di S. Antonio. Il 
Santo. 9 (1969) 233-281.
3680. — - Sette sermoni di autori anonimi (séc. XIII-XIV) in lode di S. Antonio. Il Santo. 
9 (1969) 375-406.
3681. — - Sei sermoni inediti (séc. XIII) in onore di S. Antonio. Il Santo. 10 (1970) 273-
292.
3682. — - Sancti (La) Antonii confessoris de Padua vita di Sicco Ricci Polentone. Il San-
to. 11 (1971) 199-283.
3683. — - Panegirico (Il) Invocavi di Benedetto XII (†1342) e altri sei sermoni anonimi 
in onore di S. Antonio. Il Santo. 11 (1971) 71-117.
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3684. — - Cinque sermoni in lode di S. Antonio di autori francescani sconosciuti (sécs. 
XIII-XIV). Il Santo. 12 (1972) 179-209.
3685. — - Discorsi in lode di Sant’Antonio nel Cod. 518 dell’Antoniana. Il Santo. 14 
(1974) 163-195.
3686. — - Tre (I) panegirici antoniani di Corrado di Sassonia († 1279) e altri sette di au-
tori sconosciuti (sec. XIV). Il Santo. 14 (1974) 63-120.
3687. — - Sermone (Il) encomiastico Spiritu intelligentie di Bertrandus de Turre O. Min 
(† 1332) e altri cinque discorsi per la festa di S. Antonio. Il Santo. 15 (1975) 309-
337.
3688. — - Proposito (A) della età di S. Antonio. Il Santo. 16 (1976) 121-129.
3689. — - S. Antonio (Dal) della storia al S. Antonio della pietà popolare. Il Santo. 16 
(1976) 227-253.
3690. — - Richerche sulla la legenda antoniana Benignitas. Il Santo. 15 (1975) 13-89; 17 
(1977) 3-106.
3691. — - Due (I) sermoni santantoniani di Servasanto. Il Santo. 18 (1978) 267-288.
3692. — - Edizione (L’) critica dei Sermones di S. Antonio. Il Santo. 19 (1979) 53-56.
3693. — - Immagine (L’) di S. Antonio nei panegirici dei secoli XIII-XIV. Il Santo. 19 
(1979) 395-446.
3694. — - Saggio di Cronotassi antoniana. Il Santo. 21 (1981) 515-598.
3695. GAMEIRO, Aires – S. João de Deus: actualidade da sua vida e obra. Acção Médica. 
34 (1970) 175-190. Sep. Lisboa 1970. 18 p.
3696. — - Instável e Santo: Tentativa de análise psicológica. Brotéria. 106 (1978) 157-
169. [Trata-se de S. João de Deus.]
3697. GAMEIRO, José – Nova (Uma) visão da família e do casamento. In PORTUGAL 
contemporâneo. Direcção de António Reis. Lisboa: Alfa, 1990, p. 357-366.
3698. GANDRA, Manuel J. – Mafra barroca: iconografia. Lisboa: Associação da Nobre-
za Histórica de Portugal, 1989.
3699. — - Festividades e eventos cíclicos tradicionais do concelho de Mafra: Quaresma e 
Páscoa. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 95 (1995) 95-120.
3700. — - Basílica (A) do monumento de Mafra: compêndio de salomonismo e pólo da 
nova Jerusalém. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 97 (1997) 9-78.
3701. — - Iconografia do monumento de Mafra: desenho, pintura, gravura, até 1900. Bo-
letim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 97 (1997) 219-256. [Referência a 
ícones religiosos.]
3702. GANHO, Maria de Lourdes Sirgado – Uomo (L’) in S. António. Il Santo. 22 (1982) 
693-699. [Com tradução: O homem em Santo António. Itinerarium. 27 (1981) 288-
296.]
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3703. — - Pedagogismo (O) Reformista de Frei Manuel do Cenáculo. Revista Portuguesa 
de Filosofia. 40 (1984) 419-439.
3704. — - Bibliotecas monásticas e Cultura. Didaskalia. 24 (1994) 139-143.
3705. GARCEZ, Costa – Duas procissões tradicionais em Lisboa. Revista Municipal. 23 
(1962) 41-51, 9 il; 24 (1963) 53-66, 14 il.
3706. — - Recordações de S. Miguel: As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
Panorama. 10 (1964) 25-29.
3707. GARCIA, António, SI – Dom Gonçalo da Silveira, pioneiro da evangelização e 
justo-mártir da fé em terras de África: No 4º Centenário do seu martírio. Beira: 
Edição do Secretariado Diocesano de Catequese, 1961. 40 p., il., 4 gravuras. [Ar-
tigo também publicado na Brotéria (1958) e ampliado pelo P. Manuel Ferreira da 
Silva nesta edição.]
3708. — - Abraçar o mundo. Porto: Livraria Apostolado da Imprensa, 1965. 190 p. [Ree-
dição de 6 artigos: S. Francisco Xavier, Gonçalo da Silveira, A. Vieira, Jesuítas, P. 
Francisco Rodrigues da Cruz; 1967, vol. 2. 276 p. S. Francisco Xavier (p. 98-101); 
Colégio de Coimbra (p. 145-162); o CADC de Coimbra (p. 163-178).]
3709. — - Gonçalo de Silveira. Beira: Centro Tipografia [1969]. 24 p. [Reedição do capí-
tulo da História de Moçambique Cristão. Lourenço Marques: Diário Gráfica, 1969, 
vol. 1, p. 78-89.]
3710. — - História de Moçambique cristão. Lourenço Marques, 1969, vol. 1. 206 p., 9 
est. [O 2º vol. saiu com nova edição do 1º em Braga 1972. 202, 282 p. (ou melhor, 
488 p. de numeração seguida). 2ª edição. Braga, 1972, vol. 1-2. 488 p. Nesta 2ª 
edição, esgotada que foi a de 1969, junta-se um segundo volume novo que continua 
a paginação: p. 206-488.]
3711. — - Cardeal Costa Nunes – Servir é alegria. Resistência. 11: 201/202 (1980) 120-
123.
3712. — - Padre (O) Cruz. Coimbra: [Tipografia Gráfica de Coimbra], [s.d.]. 16 p.
3713. GARCIA, Carlos Alberto – Acção (A) dos portugueses no antigo Reino do Congo 
(1432-1543). Boletim Geral do Ultramar. 44: 513 (1968) 3-30; (515) 11-36; (516) 
77-89. (515) [11-22 são sobre a influência religiosa.]
3714. GARCIA, Eduíno Borges – Etnografia da região dos Coutos de Alcobaça: I. Bên-
çãos do gado. Festas de Santa Susana em Famalicão de Nazaré. Ethnos. 5 (1966) 
299-307, 10 est.
3715. — - Novos elementos sobre a igreja visigótica de S. Gião, Famalicão de Nazaré, 
Estremadura. In COLÓQUIO PORTUENSE DE ARQUEOLOGIA, 4, Porto, 1965 
– Actas. Lucerna. 5 (1966) 625-634, 14 il.
3716. — - S. Gião: descoberta e estudo arqueológico de um templo cristão-visigótico na 
região de Nazaré. Arqueologia e História. 12 (1966) 339-348, 21 est.
3717. — - Templo (Um) visigótico em S. Gião (Famalicão da Nazaré - Estremadura). 
Arqueologia e História. 12 (1966) 201-219, 9 est., 4 il.
3718. — - S. Gião, uma igreja visigótica nos coutos de Alcobaça: conferência proferida 
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na ADEPA. Mosteiro de Alcobaça, em Janeiro de 1978. O Alcoa. (Abr. de 1978). 
Sep. [s.l.], 1978. 10 [1] p.
3719. — - Área (A) cultural de Alcobaça. História. 8: 95 (1986) 50-66.
GARCIA, Eduíno Borges Ver ALMEIDA, Fernando de.  
3720. GARCIA, José Manuel – Religiões antigas na bacia do Douro Português. Gaya. 6 
(1988-1990) 107-124.
3721. GARCIA, Maria Antonieta – Judeus (Os) de Belmonte: os caminhos da memória. 
Lisboa: Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões da Universidade Nova de 
Lisboa, 1993.
3722. GARCIA, Mário, SI – Pe. João Rodrigues Mendes, SI. Revista Portuguesa de Fi-
losofia. 29 (1973) 210-212.
3723. — - Reflexão sobre a natureza e divisão do sinal na lógica de João de S. Tomás. 
Revista Portuguesa de Filosofia. 31 (1975) 301-304.
3724. — - Crime, remorso, paixão: uma leitura teológica de S. Paulo de Teixeira de Pas-
coaes. Didaskalia. 9 (1979) 307-338. Sep. [s.l.], 1981.
3725. — - “Absoluto (O) é um dom da Morte”: (Reflexão de antropologia cristã sobre 
uma frase de Pascoaes). Brotéria. 125 (1987) 219-222.
3726. GARCIA, Prudêncio Quintino – Teologia (A) tomista em Portugal. Prefácio, notas 
e aditamentos de Pinharanda Gomes. Porto: Lello e Irmão, 1979. 207 p.
3727. — - Fr. João de S. Tomás e o primado do tomismo. In GOMES, J. Pinharanda, ed. 
lit. – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 
1985, p. 197-214.
3728. GARCIA, Vicente José G. – Lucas asturum residencia del bracarense durante al 
epoca conciliar en Oviedo. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORA-
ÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga – Actas. 
Bracara Augusta. 21 (1967) 309-321.
3729. GARCIA ÁLVAREZ, M. Rubén – Diócesis (Las) galaico-portuguesas y la política 
de Almanzor. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII 
CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga – Actas. Bracara Augus-
ta. 21 (1967) 38-54.
3730. — - Reconquista (A) de Braga e a Repoboación do País. Bracara Augusta. 23: 55 
(1969) 51-69.
3731. GARCÍA IGLESIAS, José Manuel – Francisco Teide: un pintor portugués en Santa 
Maria de Pontevedra. In Homenaje dedícate a Fermin Brouza Brey (1901-1973). 
Cuadernos de Estudios Gallegos. 29 (1974-1975) 342-348, 5 est. [Trata-se de um 
retábulo da capela da Conceição, de cerca de 1580. Representa o anjo de Joaquim 
e encontro de Ana e Joaquim.]
3732. GARCIA MORENO, L. A. – Hidacio y el ocaso del poder imperial en la Península 
Ibérica. Revista de archivos, biblioteca e museos. 79 (1976) 27-42.
GARCIA Y GARCIA, A. [dir] Ver SYNODICON Hispanum.  
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3733. GARCÍA Y GARCÍA, Antonio – Concilio (El) de Braga y la función de la legisla-
ción particular en la Iglesia. In LOS CONCILIOS particulares en la Edad Media. 
Braga; Salamanca, 1975.
3734. — - Canonistica (La) Ibérica medieval posterior al Decreto de Graciano. Repertorio 
de Historia de las Ciencias Eclesiásticas em España. [Salamanca]. 1 (1967-1976) 
397-434; 2 (1971) 183-214; 5 (1976) 351-402.
3735. — - Estudios sobre la canonistica portuguesa medieval. Madrid: Fundación Uni-
versitaria Española, 1976. 296 p. [Pedro Hispano, Silvestre Godinho, Vicente His-
pano, João de Deus, Jannes Ejitaniensis, Domingos Domingues, Martinho Martins, 
Alvaro Pais, André Dias Escobar, Bonifácio Peres Garcia, etc.]
3736. — - Canonistica (En torno a la) portuguesa medieval. Anais da Academia Portu-
guesa da História. 26/1 (1979) 123-151.
3737. — - Proyección de la canonistica portuguesa medieval en España. In PRESENÇA 
de Portugal no Mundo. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1982, p. 11-33.
3738. — - Synodicon (En torno al) de Portugal. In ESTUDOS em Homenagem aos Profs. 
Manuel Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz. Boletim da Faculdade de Direito 
de Coimbra. 58 (1982) 397-411.
3739. — - Fragmentos de manuscritos del Decreto y de las Decretales de Gregorio IX en 
Portugal. Revista da Universidade de Coimbra. 35 (1989) 357-360.
3740. — - Reforma (La) gregoriana en la archidiócesis de Braga. CONGRESSO INTER-
NACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Ac-
tas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 1, p. 763-779.
3741. GARDIN, Gianfranco A. – Lussuria e castità in alcuni sermones di S. Antonio. Il 
Santo. 22 (1982) 701-719.
GARRET, A. J. L. Almeida Ver SPINA, Segismundo.  
GARRET, João B. Leitão de Almeida Ver SPINA, Segismundo.  
GARRIDO, S. Sampayo Ver SAMPAYO GARRIDO, S. de.  
3742. GASPAR, João G., Mons. – Santa Joana: A beatificação há 300 anos. Boletim Mu-
nicipal de Aveiro. 20/21 (1993) 9-10.
3743. GASPAR, João Gonçalves, sac. – Diocese (A) de Aveiro: Subsídios para a sua his-
tória. Aveiro: Cúria diocesana, 1964. 606 p., il.
3744. — - Aveiro, Cidade Episcopal. Aveiro e o seu distrito. 5 (1968) 5-13, il.
3745. — - Bispos (Os) de Aveiro e o culto de Santa Joana. Aveiro e o seu Distrito. 7 (1969) 
27-41, 12 il.
3746. — - Egas Moniz e a Igreja Católica. Aveiro e o seu distrito. 10 (1970) 42-48.
3747. — - Diocese (A) de Aveiro no século XVIII. Correio do Vouga. (2161). Sep. Aveiro, 
1974. 168 p.
3748. — - Diocese (A) de Aveiro no século XVIII: Um inquérito de 22 de Setembro de 
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1775. Aveiro, 1974. 166 p. [Publica o resultado dum inquérito enviado a 22 de 
Setembro de 1775 para informação do primeiro bispo sobre o estado da diocese.]
3749. — - Lima Vidal no seu tempo (1874-1958). Aveiro: Junta Distrital, 1974. 3 vol. I: 
1874-1915; II: 1916-1940; III: 1941-1958.
3750. — - Liberdade (A) em Aveiro. Aveiro e o seu distrito. 19 (1975) 14-40. [Trata de S. 
Joana, P. Fernão de Oliveira (séc. XVI), D. António José Cordeiro, bispo de Aveiro; 
D. Manuel Pacheco de Resende, D. João Evangelista de Lima Vidal.]
3751. — - S. Gonçalo de Amarante. Aveiro: Mordomia das Festas de S. Gonçalinho, 
1975. 39 [1] p., il.
3752. — -; [comp.] – Catedral da diocese de Aveiro e Igreja paroquial da Glória. Aveiro: 
Diocese de Aveiro, 1976. 39 [1] p.
3753. — -; [comp.] – Ordenação episcopal do Pe. António dos Santos, bispo de Tabora e 
Auxiliar de Aveiro. [Aveiro]: Diocese de Aveiro, 1976. 20 p.
3754. — - Arte (A) nas igrejas – de Roma, pela Europa, até Aveiro. Aveiro e o seu distrito. 
29 (1981) 13-40.
3755. — - Princesa (A) Santa Joana e a sua época: 1452-1490. Aveiro: Câmara Munici-
pal, 1981. 368 [8] p., retr.
3756. — - Aveiro (De) até Cabo Verde. Aveiro e seu Distrito. 34-35 (1985) 21-26. [Sobre 
D. Frei Sebastião da Ascensão.]
GASPAR, João Gonçalves, sac. Ver VIDAL, João Evangelista de Lima.  
3757. GASPAR, José Maria – Problema (O) missionário e a educação. Portugal em Áfri-
ca. 21 (1964) 154-167.
3758. GASPAROTTO, Cesira – Grande (La) missione antoniana a Padova nella quaresi-
ma 1231. Il Santo. 4 (1964) 127-152.
3759. — - Perché S. Antonio venne a Padova. Il Santo. 5 (1965) 211-225.
3760. — - Note de Iconografia Antoniana. Il Santo. 7 (1967) 87-98.
3761. — - S. Antonio in Giotto e nella prima tradizione iconografica padovana. Il Santo. 
7 (1967) 207-217.
3762. — - Iconografia antoniana: i miracoli dell’altare donatelliano. Il Santo. 8 (1968) 
79-91.
3763. — - Contenuto storico degli affreschi antoniani della capella del Beato Luca. Il 
Santo. 10 (1970) 297-310, il.
3764. — - Sant’Antonio nell’altare maggiore di Donatello al Santo di Padova. Il Santo. 15 
(1975) 339-344. [Iconografia]
3765. GASPAROTTO, Giovanni – Dipendenze isidoriane nei sermones di S. Antonio di 
Padova. Il Santo. 22 (1982) 229-254.
3766. GASTÃO, M. Marques – Quem foi o autor do Grande Diccionário de Portuguez 
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ou «Thesouro da lingua Portugueza»: (Algumas notícias e vários esclarecimentos). 
Acção Médica. 45 (1981) 216-236.
3767. — - S. João de Deus. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1982.
3768. — - S. João de Deus, sua vida, sua obra. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro, 1982. 
733 p.
3769. — - Frei Doutor Domingos Luis Vieira, autor do Grande Diccionário Portuguez ou 
Thesouro da Língua Portugueza. Lisboa: Bernardino dos Santos, 1984.
3770. — - S. João de Deus: o predestinado. Acção Médica. 48 (1984) 309-319.
3771. — - Três santos do Mundo. Braga: Editorial Franciscana, 1985. 105 p. [S. Francis-
co, S. António e S. João de Deus.]
3772. — - Santo António: O doutor evangélico. Acção Médica. 49 (1985) 125-139.
3773. GATZHAMMER, Stefan – Antijesuítismo europeu: relações político-diplomáticas 
e culturais entre a Baviera e Portugal. Lusitania Sacra. 5 (1993) 159-250.
3774. GAUER, Ruth Maria Chittó – Modernidade (A) portuguesa e a Reforma pombalina 
de 1772. Porto Alegre: Edipucrs, 1996.
3775. GAVETAS (As) da Torre do Tombo. II: Gav. III-XII. Lisboa: Centro de Estudos His-
tóricos Ultramarinos, 1962. VIII, 790 p. III: XIII-XIV, Lisboa: Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, 1963. VIII, 814 p. [Trata-se das 25 gavetas do Arquivo 
Nacional. Com a respectiva cota inicial dá o sumário do documento com a indi-
cação da sua natureza e condições de conservação e elementos adicionais. Se é 
de interesse metropolitano fica por aqui. Se se refere ao Ultramar Português ou a 
qualquer nação europeia é publicado na íntegra.]
3776. GEADA, José Joaquim Pinto – Música (A) na Sé da Guarda: Séc. XIII-XIX: subsí-
dios para um esboço histórico. Guarda: Museu, 1990.
3777. GEDOC [Grupos de Estudo e Intercâmbio de Documentos] – Problemas da relação 
Igreja-Estado em Portugal. Lisboa, 1970.
3778. GENNRICH, P.-W. – Geschichte der Evangelischen Gemeinde Deutscher Spra-
che zu Lissabon. Bad Rappenan Obergimpern: Jon.-Mathesius-Verlag, 1978. 136 p. 
Studien und Dokumente; 33-36.
3779. GENS, José Pereira – Fátima: Como eu a vi e como a sinto. Leiria: [Tipografia 
Gráfica de Leiria], 1967. [Relativo interesse histórico. Pormenores pitorescos.]
3780. GENTIL, José da Frota, SI – Beato (O) Inácio de Azevedo e a imagem de N. Senho-
ra de S. Lucas. Verbum. 27 (1970) 351-371.
3781. — - Auto do inventário e avaliação dos livros achados no Colégio dos jesuítas do 
Rio de Janeiro e sequestrados em 1775. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 301 (1973) 212-259.
3782. — - Riquezas (As) dos jesuítas, causa da sua expulsão. Permanência. 7: 66 (1974) 
51-58; 67 (1975) 42-52.
3783. GERALDES, Manuel – Padre (O) Carlos Estermann: missionário e etnógrafo. 
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Encontro – Selecções Missionárias. Sep. Lisboa: LIAM, 1977. 24 p. [Nasceu em 
1895 em França. Espiritano, foi para Angola desde 1924. Superior da Missão de 
Huila (1932-41). Vigário geral de Sá da Bandeira desde 1956.]
3784. GERLI, E. Michael – Nun’Álvares Pereira and the tops of the Seven Virtues in the 
«Crónica de D. João I». Romance Notes University of North Carolina. 14 (1972-
1973) 203-206.
3785. GESTA, Serafim – Culto (O) dos mortos em S. Pedro da Cova: do período Celta ao 
actual. Porto: Colégio dos Órfãos, 1980. 29 p.
3786. — - Inventário da Igreja de Gondomar. Porto, 1980. 122 [1] p.
3787. GHIBELLINI, M. – Libro (Il) degl’occhi di Pietro Ispano. In CONGRESSO IN-
TERNAZIONALI DI STORIA DELLA MEDICINA, 21, Sienna, 22-28 Sett. 1968 
– Atti. Roma, [s.d.], p. 1139-1149.
3788. GIACOMINI, Agostino M. – Gonsalvo da Lagos, beato. In BIBLIOTECA Sancto-
rum. 7 (1966) 101.
3789. GIBERT, J. – Alcobaça. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1974, vol. 1, 
478-479.
3790. GIEBEN, Servus – Stampe ed incisioni antoniane nel Museo Francescano di Roma. 
Il Santo. 19 (1979) 667-680.
3791. GIESE, Wilheim – Santiago (Die) – Legende mit dem Hühnerwunder und das Jako-
busmonument in Barcelos (Minho). Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 
8 (1968 [1970]) 244-250, 6 il.
3792. GIGANTE, José António Martins, cón. – Concílio (I) Bracarense. Lumen. 25 (1961) 
991-1004.
3793. — - Concílio (O I) Bracarense e a sepultura eclesiástica. Cenáculo. 1: 2 (1961-
1962) 4-12.
3794. GIL, Júlio – Aspectos das arquitecturas religiosas e civil nas ilhas de S. Miguel e de 
Santa Maria. Panorama. 24 (1967) 54-56.
3795. Gil de Santarém (S. Fr.) e a sua época: exposição. [Catálogo]. Santarém: Câmara 
Municipal, 1997.
3796. GILMONT, J., fr. – GONÇALVES DA CÂMARA, Luís. In DICTIONNAIRE 
d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 1986, vol. 21, p. 571-573. [Jesuíta 
português. Nasceu em 1520 e morreu em 1575.]
3797. GILMONT, Jean François, SI – Écrits (Les) spirituels des premiers jésuites. Roma: 
Institutum Historicum Societatis Iesu, 1961. 358 p. Subsidia ad Historiam SI; 3. 
[Faz referências a Simão Rodrigues, S. Francisco Xavier: biografia, escritos, edi-
ções.]
3798. GIORDANI, Gian Domenico – Machado de Távora, Giovanni Battista. In BIBLIO-
TECA Sanctorum. 7 (1966) 446-447.
3799. GIRODON, Jean – Verney. Documents. Bulletin des Études Portugaises. 23 (1961) 
252-341. [Publica um documento do Arquivo de Santo António dos Portugueses em 
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Roma: « Memorie concernenti la postulazione della causa del V. P. Bartolomeo do 
Quental esercitata in Roma dal Cavalier Luigi Ant.º Verney dettate da lui med.º “.]
3800. — - Origines (Les) de l’oratoire de Portugal. Bulletin des Études Portugaises. 29 
(1967-1968) 145-162. Sep. Lisboa 1967-68. [A ideia de F. Foreiro não ganhou ra-
ízes. Só no séc. XVII com Quental se funda um oratório diferente do de Neri e do 
de Bérulle.]
3801. — - Padre (Le) Manuel Rodrigues Leitão (1630-1691). Arquivos do Centro Cultu-
ral Português. 3 (1971) 401-430.
GIRONDON, Jean Ver QUENTAL, Bartolomeu de.  
3802. GIURATI, Paolo – Elementi per una indagine sulla devozione popolare a S. Anto-
nio in area europea. Il Santo. 16 (1976) 345-354.
3803. — - Sondaggio esplorativo pluridimensionale sulla devozione popolare a S. Anto-
nio di Padova. Il Santo. 16 (1976) 450-465.
3804. — - Devozione (La) popolare al S. Antonio abate e a S. Antonio di Padova in area 
abruzzese e veneta. Il Santo. 17 (1977) 323-333.
3805. — - S. Antonio di Padova riproposto ad un pubblico giovane. Il Santo. 17 (1977) 
339-345.
3806. — - S. Antonio e i suoi pellegrini anni 80: Struttura e dinamica di un’immagine 
antoniana contemporanea. Il Santo. 19 (1979) 161-236.
3807. GLASER, Edward – “Anotationes de Etor Pinto” - The “Imagem da Vida Cristã” 
in a spanish “Florilegium” of the sixteenth century. Aufsätze zur Portugiesischen 
Kulturgeschichte. 5 (1965) 65-105. [Ms. 6001, do séc. XVI da Biblioteca Nacional 
de Madrid conserva extractos duma tradução espanhola da primeira parte da Ima-
gem da Vida Cristã.]
3808. — - Convertentur ad vesperam: On a rare translation of an inquisitorial sermon 
by Frei João de Ceita. Collected Studies in honor of Americo Castro’s eightieth 
year. [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. Sep. [s.l.]: [s.n.], 1965. 38 p. [Trata-se de um grande orador 
nascido em Lisboa (1568-1633).]
3809. — - Frei Heitor Pinto’s Imagem da Vida Cristã. Aufsätze zur Portugiesischen Kul-
turgeschichte. 3 (1962-1963) 47-90. In Portuguese Studies. Paris: Centre Culturel 
Portugais, 1976.
3810. — - Portuguese Studies. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1976.
GLASER, Edward [int. not.] Ver CANCIONEIRO.  
3811. GLORIEUX, P. – Faculté (La) des arts et ses maîtres au XIIIe siècle. Paris: Vrin, 
1971, p. 284-288. [Referências a Pedro Hispano.]
3812. GODINHO, Manuel, sac. – Relação do novo caminho que fez por terra e mar vindo 
da Índia para Portugal no ano de 1633. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moe-
da, 1974. XXXI, 298 p.
3813. GOERTZ, Richard – Romantic Vision: Eurico o presbítero by Alexandre Hercula-
no. Arquivos do Centro Cultural português. 28 (1990) 313-320.
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3814. GOIS, António Correia – Reforma (A) setecentista da Capela de Nossa Senhora 
da Piedade do subúrbio de Cellas, extra-muros da cidade de Coimbra. Munda. 26 
(1993) 27-30.
3815. GOLD, Joel Jay – Samuel Johnson’s “Epitomizing” of Lobo’s “Voyage to Abyssi-
nia”. Bloomington: Indiana University, 1962. 203 p. [Jerónimo Lobo, SI (1594-
1678).]
3816. GOMES DE LISBOA, fr. – Questão muito útil sobre o objecto de qualquer ciência 
e principalmente da filosofia natural. Lisboa: Centro de Estudos de Psicologia e 
História da Filosofia, 1964. [Publicação de um trabalho do sábio franciscano do séc. 
XVI com estudo introdutório e tradução portuguesa.]
3817. GOMES, Ana Cristina Cardoso da Costa – D. João de Mello (?-1574) e o arcebis-
pado de Évora: subsídios para o estudo da sua vida e obra. A Cidade de Évora. 3 
(1998-1999) 59-83.
3818. GOMES, A. Sousa – Madre Mariana Alcoforado, sua graça e seu amor. Lisboa: 
[s.n.]; [Montijo: Tipografia da Gazeta do Sul], 1964. 16 p. 2ª edição. Lisboa, 1970, 
16 p.
3819. GOMES, Adelino – Livro das visitas pastorais à freguesia da Ribeira Branca Torres 
Novas de 1642 a 1781. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 12 (1967) 
145-148, 2 il., 182-186, 2 il.
3820. GOMES, Alberto António – Ainda o “Santo André das Almas”. Póvoa do Varzim. 
4 (1965) 37-40.
3821. GOMES, Alberto Ferreira – Características do “Auto da Alma” e fé de Gil Vicente. 
Ocidente. 69 (1965) 17-21.
3822. — - Gil Vicente: D. Diogo Pinheiro e os judeus. Ocidente. 70 (1966) 18-24. [D. 
Diogo Pinheiro, bispo do Funchal.]
3823. — - Símbolo (O) do mal nas lendas madeirenses. Ocidente. 77 (1969) 192-197. Das 
Artes e da História da Madeira, 38 (1969) 24-26.
3824. — - Tradições da Ilha e folgares do povo. Ocidente. 79 (1970) 52-58.
3825. — - Lutas (As) de religião: Num auto de Baltasar Dias. Das Artes e da História da 
Madeira. 41 (1971) 25-27.
3826. GOMES, Álvaro – Apologia (texto inédito do séc. XVI). Estudo patrístico e teoló-
gico-bíblico de M. Augusto Rodrigues. Lisboa: Imprensa Nacional, 1981. 658 p. 
[Rec. SALOMON, H. P. Arquivos do Centro Cultural Português. 17 (1982) 964-
967.]
3827. — - Comentário ou Censuras ao Registo da Sacrossanta Faculdade de Teologia de 
Paris. Estabelecimento do texto, tradução, introdução e notas de Orlando Romano. 
Lisboa: Instituto de Alta Cultura; Centro de Estudos de Psicologia e de História da 
Filosofia; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1966. 344 p.
3828. GOMES, António de J. – Relances de Matosinhos medieval. Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos. 24 (1980) 111-125. [Fala do mosteiro de Leça.]
3829. GOMES, António Ferreira, bispo – Entrevista com o Bispo do Porto. Resistência. 
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17-19 (1969) 104-106. [D. António Ferreira Gomes.]
3830. — - Ecumenismo e os direitos do homem na tradição portuguesa antiga. Lisboa: 
Livraria Telos Editora, 1974. 72 p. Cadernos Telos; 9. [Duas conferências.]
3831. — - Nova Paróquia de Cristo Rei. Igreja Portucalense. 48 (1979) 27-29. [Na folha 
29 contém observações de D. Domingos de Pinho Brandão.]
3832. — - Cartas ao papa sobre alguns problemas do nosso tempo eclesial pelo bispo 
resignatário do Porto. Porto: Figuerinhas, [D.L. 1986].
3833. — - Diálogo da Igreja com a Cultura. Revista de História das Ideias. 8 (1986) 457-
472.
3834. — - Antologia do seu pensamento. Selecção de textos e notas de Arnaldo de Pinho. 
Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1990. 3 vol.
3835. — - Carta ao cardeal Cerejeira: 16 de Julho de 1968. Introdução e notas de José 
Barreto. Lisboa: D. Quixote, 1996.
GOMES, António Ferreira, bispo Ver CORREIA, Joaquim Alves.  
3836. GOMES, Carlos – Ex-votos. Cadernos Vianenses. 8 (1984) 145-172. [Ligados à 
marinha.]
3837. GOMES, Eduarda Maria de Sousa – Convento (O) da Encarnação do Funchal: 
subsídios para a sua história 1660-1777. Funchal: Centro de Estudos de História 
do Atlântico; Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 1995.
3838. GOMES, Francisco Matos – Santo (O) Condestável e o Infante. Lisboa: Casa da 
Comarca da Sertã, 1962. 68 [1] p., 1 fl.
3839. GOMES, F. Soares – Tensões Igreja-Estado em Portugal (Documentos vaticanos 
por ocasião do Dogma da Imaculada). Brotéria. 100 (1975) 291-305.
3840. GOMES, Francisco Soares – Luís de Molina defende a legalidade do domínio por-
tuguês de além-mar nos séculos XV e XVI. Lumen. 28 (1964) 701-710.
3841. GOMES, J. G. – Monção e o seu alfoz. Arquivo do Alto Minho. 17 (1969) 22-37. 
[Monção – Igreja Matriz e Longos Vales – mosteiro.]
3842. GOMES, J. Pinharanda – Oração em louvor da Filosofia. Infante D. Duarte. - Ar-
cebispo de Braga. Prefácio, actualização ortográfica e notas de... Boletim de Tra-
balhos Históricos. 23 (1963) 70-100. [O dito arcebispo morreu em 1543 antes de 
ser sagrado.]
3843. — - Quaresma (Da) à oferta das flores em Quadrajais (narrativa etnográfica). Revis-
ta de Portugal. Série A. 32 (1967) 210-216.
3844. — - Práticas de Etnografia. Lisboa: Junta Distrital da Guarda, 1968.
3845. — - Situação de Santo António na filosofia portuguesa. Olisipo. 31 (1968) 198-217.
3846. — - Pensamento português. Braga: Editora Pax, 1972. 2 vol. 136 p. [Espiritualismo 
medieval. Silvestre de Morais.]
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3847. — - Pensamento português. Braga: Editora Pax, 1975, vol. 3. 185 p.
3848. — - Teodiceia portuguesa contemporânea. Lisboa: Sampedro, 1975. 287 [5] p.
3849. — - António, pensador da Justiça. Resistência. 7: 129/130 (1976) 5-7.
3850. — - Expressões locais de piedade popular: normas rudimentares para um trabalho 
de férias. Laikos. 1: 8 (1977) 65-69.
3851. — - Memórias de Riba Coa e Beira Serra - 1. Braga: Editora Pax, 1977. 129 [2] 
p. [Trabalhos vários, entre outros sobre Joaquim Lapas de Gusmão (1886-1962), 
Nuno de Montemor, Cón. Marrana (1888-1974) da Sé de Lamego, religiosidade 
popular em Quadrazais.]
3852. — - Francisco Rendeiro – Teólogo mariano. Resistência. 11: 165/168 (1978) 95-
103. [Com bibliografia.]
3853. — - Bispo (Um) para os leigos. Laikos. 4 (1979) 39-42. [Trata-se de D. João de 
Oliveira Matos Ferreira.]
3854. — - Carmo (O) de Loures. Loures; Santo António de Cavaleiros: Comunidade Pa-
roquial, 1979. 56 [2] p.
3855. — - Compêndio (Um) de Filosofia positiva escrito na Guarda. Resistência. 11: 189 
(1979) 37-40.
3856. — - D. Tomaz Gomes de Almeida, Bispo de Angola e da Guarda: (Obra pastoral). 
Braga: Editora Pax, 1979. 132 [3] p. Memórias de Riba Coa e da Beira Serra; 3.
3857. — - Guedes de Amorim. Laikos. 4 (1979) 50-54.
3858. — - Francisco Rendeiro, teólogo mariano. In PENSAMENTO Português. Lisboa: 
Edições do Templo, 1979, vol. 4, p. 229-247. [Francisco Rendeiro (1915-1971). 
Dois escritos eventuais: Manuel Ribeiro e o neotomismo (p. 249-255).]
3859. — - Alberto Diniz da Fonseca. Laikos. 6-7 (1980) 51-53.
3860. — - Frei Bernardo da Anunciada (Bernardo de Vasconcelos). Laikos. 5 (1980) 71-
74.
3861. — - Joaquim Alves da Hora ou a crítica teológica do positivismo. Boletim da Bi-
blioteca Pública Municipal de Matosinhos. 24 (1980) 85-99. [Natural de Leça da 
Palmeira (1853-1917). Professor na Faculdade de Teologia de Coimbra.]
3862. — - Piedade eclesial, piedade popular. Lisboa. Separata de Laikos, 1980.
3863. — - História da Diocese da Guarda. Braga: Edição do autor, 1981. 580 p.
3864. — - História da Filosofia Portuguesa. 1: A filosofia hebraico-portuguesa. 2: A pa-
trologia Lusitana. Porto: Lello & Irmão, 1981; 1983.
3865. — - Manuel Mendes do Carmo, teólogo da piedade. Resistência. 12: 211/212 
(1981) 30-41.
3866. — - Jacques Maritain e o pensamento político português. Sep. de Democracia e 
Liberdade. Lisboa, 1982.
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3867. — - Jaime Balmes na filosofia portuguesa. Boletim da Biblioteca Pública Munici-
pal de Matosinhos. 26 (1982) 147-195. [Interessa para aqui sobretudo o capítulo: 
Balmes e o neotomismo (p. 188-195).]
3868. — - Povo e Religião no termo de Loures. Loures: Paróquia de Santo António dos 
Cavaleiros, 1982. 184 p.
3869. — - Tensão (A) positivismo-tomismo em Alfredo Pimenta. Boletim de Trabalhos 
Históricos. 33 (1982) 356-365.
3870. — - Arcebispo (O) de Évora, D. Teotónio de Bragança, fundador da Cartuxa, na 
vida de S. Teresa de Jesus. Igreja Eborense. 1 (1983) 7-34.
3871. — - Caminhos portugueses de Teresa de Ávila. Braga: Editora Pax, 1983. 93 p.
3872. — - Espírito (O) de D. Fr. Amador Arrais O. C. Carmelo Lusitano. 1 (1983) 75-98.
3873. — - Imprensa (A) da Guarda: subsídios. Braga: Pax, 1983.
3874. — - Tradução (A) portuguesa do Curso de Filosofia do Cardeal Mercier (Viseu 
1904). Braga: Editora Pax, 1983. 40 p.
3875. — - Arcebispo (O) de Évora Dom Teotónio de Bragança: Escritos pastorais. Braga: 
Edição do autor, 1984. 148 p.
3876. — - Congressos (Os) católicos em Portugal (subsídios para a história da cultura 
católica portuguesa contemporânea 1870-1980). Lisboa: Secretariado Nacional do 
Apostolado dos Leigos, 1984. 212 p.
3877. — - João Lourenço Insuelas (1884-1950), Patrologista Bracarense. Caminiana. 9 
(1984) 36-63.
3878. — - Miguel de Azevedo, O. Carm. na Apologética Eliano-Mariana. Carmelo Lusi-
tano. 2 (1984) 53-64. [Cronista, promotor de piedade mariana e eucarística.]
3879. — - Cartuxa (A) de Portugal: D. Teotónio de Bragança e a Fundação da Cartuxa de 
Évora. Igreja Eborense. 3 (1985) 11-31.
3880. — -; [ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Ama-
ro da Costa, 1985. 284 p.
3881. — - Jerónimo Tostado, O. Carm., ou a observância perante a Descalcez. Carmelo 
Lusitano. 3 (1985) 57-66.
3882. — - Bibliografia Portuguesa de Santa Teresa de Jesus. Revista da Biblioteca Nacio-
nal. 3 (1983) 245-266; Carmelo Lusitano. 4 (1986) 111-130.
3883. — - D. Manuel de Albuquerque, presbítero egitanense, Dom Prior de Guimarães e 
doutrinador do renascimento católico. Boletim de Trabalhos Históricos. 37 (1986) 
66-96. Sep. Guimarães, 1986. 33 p.
3884. — - Gomes dos Santos [1881-1918]: Doutrinador do Movimento Social Católico. 
Póvoa de Varzim: [s.n.], 1987. 29 p. Sep. Boletim Cultural da Póvoa do Varzim. 25: 
1 (1987).
3885. — - Joaquim Alves Mateus: Orador político e sagrado. Santa Comba Dão: Câmara 
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Municipal, 1987. 175 p.
3886. — - Mais fortes do que a morte: D. Manuel Mendes da Conceição Santos (1876-
1955). Lumen. 48 (1987) 73-79.
3887. — - Vida (A) de Manuel Mendes da Conceição Santos na Guarda (1903-1916). 
Igreja Eborense. 5 (1987) 27-116.
3888. — - Leonardo Coimbra, Filho (1914-1970): um construtor de almas. O Tripeiro. 7 
(1988) 374-378.
3889. — - P. João Mendes Abranches, apóstolo da juventude. Lumen. 49 (1988) 94-96, 
p. 93.
3890. — - Servo (O) de Jesus Alberto Diniz da Fonseca (1884-1962). Prefácio do P. Ge-
ada Pinto. Guarda: Liga dos Servos de Jesus, 1988.
3891. — - Zuzarte de Mendonça (1877-1967), terceiro Carmelita. Carmelo Lusitano. 6 
(1988) 35-48.
3892. — - Álvaro Diniz da Fonseca: catolicismo social e democracia cristã. Guarda: Liga 
dos Servos de Jesus, 1989.
3893. — - Galaaz (O) do Carmelo. Carmelo Lusitano. 7 (1989) 19-33.
3894. — - Roberto Guilherme Woodhouse (1828-1876). Resposta aos detractores e mofa-
dores da religião e dos seus ministros. Lusitania Sacra. 1 (1989) 147-177.
3895. — - Teoria do Pão e da Palavra. Nova Renascença. 9 (1989) 36-51.
3896. — - Caminhos Portugueses de S. João da Cruz. Carmelo Lusitano. 8/9 (1990) 37-
85. [Trata da reforma carmelita descalça em Portugal.]
3897. — - Duas (As) cidades: estudos sobre o movimento social cristão em Portugal. 
Prefácio de D. Maurílio de Gouveia. Lisboa: Multinova, 1990.
3898. — - Grande (A) refrega sobre o patriotismo de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. 
Humanística e Teologia. 11: 3 (1990) 325-360.
3899. — - Leonardo Coimbra na Póvoa de Varzim (1912-1914): elementos da biografia e 
de cronologia. Póvoa de Varzim. 27: 1 (1990) 81-152, 3 est.
3900. — - Política e acção social cristãs em Portugal (1830-1980). Democracia e Liber-
dade. 37-38 (1986) 99-156. [Republicado, em duas partes, na coletânea de textos 
do mesmo autor As duas cidades: estudos sobre o movimento social cristão em 
Portugal. Prefácio de D. Maurílio de Gouveia. Lisboa: Multinova, 1990, p. 35-81.]
3901. — - Centenário (No) da Rerum Novarum: A recepção da encíclica no Porto. O Tri-
peiro. 10 (1991) 145-148.
3902. — - Frei Luís de Granada, catequista. Eborensia. 4: 7-8 (1991) 59-76.
3903. — - Leonardo Coimbra em Braga. Itinerarium. 37 (1991) 408-449.
3904. — - Pensamento (O) teológico contemporâneo em Portugal. Theologica. 32-33 
(1991) Sep. Braga, 1991, 105 p.
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3905. — - Recepção (A) da encíclica “Rerum Novarum” em Portugal (1891-1900). Hu-
manística e Teologia. 12 (1991) 203-261.
3906. — - S. João da Cruz em Lisboa. Carmelo Lusitano. 8 (1990-1991) 185-192. [Tam-
bém publicado em Nova Renascença. 11 (1991) 185-194.]
3907. — - Leonardo Coimbra, director do colégio dos órfãos de S. Caetano. Itinerarium. 
38: 143-144 (1992) 182. [Resumo da Conferência apresentada no anfiteatro da Fa-
culdade de Filosofia de Braga, em 16 de Janeiro de 1992.]
3908. — - Novo (O) Catecismo da Igreja Católica. O Tripeiro. 12 (1993) 248-254.
3909. — - P. Fr. (O) Estevão da Purificação, O. Carm. Mestre da oração vocal. Carmelo 
Lusitano. 11 (1993) 11-22.
3910. — - Renovação (A) escolástica (1879-1967). Itinerarium. 39: 145 (1993) 3-32.
3911. — - Judeus (Os) em Portugal. Communio. 12: 3 (1995) 256-267.
3912. — - D. Manuel Mendes da Conceição Santos: vice-reitor do Seminário da Guarda 
(1905-1916) e bispo de Portalegre (1916-1920). Évora: [s.n.], 1996.
3913. — - Confrarias, misericórdias, ordens terceiras, obras pias e outras associações de 
fiéis em Portugal nos séculos XIX e XX. Bibliografia institucional (contributo). 
Lusitania Sacra. 8-9 (1996-1997) 611-648.
3914. — - Caminhos Portugueses de Santa Teresinha do Menino Jesus. Didaskalia. 27 
(1997) 75-151.
3915. — - Santa Teresinha do Menino Jesus na devoção portuguesa. Carmelo Lusitano. 
Lisboa.15/16 (1997-1998) 33-111.
3916. — - Notícias sobre a correspondência entre o Arcebispo de Évora D. Manuel Men-
des da Conceição Santos e as Irmãs de Santa Teresinha do Menino Jesus (1923-
1954). Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. 25 (1998) 273-
312.
3917. — - [Santo] Frei Pedro da Guarda. Itinerarium. 45: 165 (1999) 525-545.
3918. — - Cidade (A) nova: reflexões sobre religião e sociedade. Lisboa: Fundação Lu-
síada, 1999.
GOMES, J. Pinharanda Ver GARCIA, Prudêncio Quintino.  
GOMES, J. Pinharanda, [pref. e notas] Ver SILVA, Samuel da.  
3919. GOMES, João Lemos – Arranjo e modificação do camarim da Sé do Funchal. Das 
Artes e da História da Madeira. 6: 36 (1961-1966) 25-27, 1 est.
3920. GOMES, João Pereira, SI – Autor (O) de “Arte de furtar”. Brotéria. 75 (1962) 320-
324. [Manuel da Costa, SI (1601-1667).]
3921. — - Évora, Universidade de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 
2, p. 157-158, 1 il.
3922. — - Jesuítas. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 589.
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3923. — - Manuel da Costa, autor da “Arte de furtar”. Colóquio. 34 (1965) 42. [Esta obra 
foi publicada sobre o nome de António Vieira.]
3924. — - Margalho, P. Pedro (c.1474-1556). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 925-926.
3925. — - Nóbrega, Pe. Manuel da (1517-1570). In DICIONÁRIO de História de Portu-
gal. 1968, vol. 3, p. 148.
3926. — - Rodrigues, Francisco (1873-1956). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1968, vol. 3, p. 657-658.
3927. — - Inácio Monteiro. Brotéria. 97 (1973) 222-231. [Comentário ao nº da Revista 
Portuguesa de Filosofia dedicado a este jesuíta (1724-1812).]
3928. — - Camões nas escolas jesuíticas do século XVIII. Bracara Augusta. 28 (1974) 
160-178. Sep. Braga, 1974. 23 p.
3929. GOMES, Joaquim Ferreira – Quarto (No) Centenário das Instituições dialécticas de 
Pedro da Fonseca. Revista Portuguesa de Filosofia. 20 (1964) 273-292. Sep. Braga: 
[s.n.], 1964. 20 p.
3930. — - Pedro da Fonseca e a “Isagoge” de Porfírio. Brotéria. 81 (1965) 180-186.
3931. — - Pedro da Fonseca: Sixteenth Century Portuguese Philosopher. International 
Philosophical Quarterly. 6: 4 (1966) 632-644. Sep. [s.l.]: [s.n.], [s.d.]. 13 p.
GOMES, Joaquim Ferreira Ver FONSECA, Pedro da.  
GOMES, John Ver WICKI, Josef.  
3932. GOMES, Jorge – S. Martinho de Dume: O apóstolo e o literado. Cenáculo. 28: 4 
(1988-1989) 8-31.
3933. GOMES, José Ferreira – D. António Barroso, missionário. Barcelos - Revista. 2 
(1991) 205-234.
3934. GOMES, Manuel João, [compil. e coment.] – Processo (O) dos Távoras: a expul-
são dos jesuítas. Lisboa: Edições Afrodite, 1974. XVI, 496 p., il.. Clássicos.
3935. GOMES, Manuel Jorge da Silva – S. Martinho de Dume: a sua acção litúrgico-
-pastoral. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DE-
DICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 
1990, vol. 3, p. 157-166.
3936. GOMES, Maria Manuela Malhoa – Exemplo (Um) de conservação e restauro de 
revestimentos cerâmicos: A intervenção nos azulejos da Igreja de Santa Maria de 
Marvila, Santarém. Monumentos. 2 (1995) 73-77.
3937. GOMES, Mário Varela – Corniformes e figuras associadas de dois santuários ru-
pestres do sul de Portugal: Cronologia e interpretação. Almansor. 9 (1991) 17-74.
3938. GOMES, Milcíades Marques – Perpectuar (A) a memória da festa do III centená-
rio, 1678-1978, da história e tradição da festa das santas relíquias dos mártires e 
santos Augusto e Eugénio da freguesia de Vilar de Amargo, Diocese da Guarda. 
Lisboa: União Gráfica, 1979. 20 p.
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3939. GOMES, Paulo Varela – Três desenhos setecentistas para a basílica patriarcal. Pó-
voa de Varzim. Boletim Cultural. 26 (1989) 663-687.
3940. GOMES, Saul António – Documentos medievais de Santa Cruz de Coimbra: I. Ar-
quivo Nacional da Torre do Tombo. Estudos Medievais. 9 (1988) 3-199.
3941. — - Mosteiro (O) de Santa Maria da Vitória no século XV. Dissertação de Mes-
trado apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de 
Coimbra, em 1989.
3942. — - Diocesanos bracarenses de Quatrocentos nas matrículas de ordens sacras da Sé 
de Coimbra. In IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. Con-
gresso Internacional, Braga, 1989 – Actas. Braga: Universidade Católica Portugue-
sa; Faculdade de Teologia de Braga; Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 
1990, vol. 2: 1, p. 557-587.
3943. — - Mosteiro (O) de Santa Maria da Vitória no século XV. Coimbra: Instituto de 
História de Arte da Faculdade de Letras de Coimbra, 1990.
3944. — - Mouraria (A) de Leiria: Problemas sobre a presença moura no centro do País. In 
O LEGADO Cultural de Judeus e Mouros. Lisboa: Instituto Oriental, 1991.
3945. — - Ética e Poder em torno do mosteiro da Batalha: o século XV – materiais para o 
seu estudo. In ENCONTRO SOBRE HISTÓRIA DOMINICANA, 3 – Actas. Porto, 
1991, p. 95-108.
3946. — - Relações entre Santa Cruz de Coimbra e Santa Maria de Alcobaça ao longo da 
Idade Média: aspectos globais e particulares. In CENTENÁRIO (IX) DO NASCI-
MENTO DE S. BERNARDO. ENCONTRO DE ALCOBAÇA E SIMPÓSIO DE 
LISBOA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa; Câmara Municipal de 
Alcobaça, 1991, p. 257-303.
3947. — - Rendimentos do Convento de Stª Ana de Leiria na primeira metade do século 
XIX. In COLÓQUIO SOBRE A HISTÓRIA DE LEIRIA E DA SUA RELIGIãO, 
Leiria, 1988 – Actas. Leiria: Câmara Municipal, 1991, p. 223-265.
3948. — - Solidariedade (A) eclesial na promoção de escolares pobres a estudos univer-
sitários: o exemplo coimbrão nos séculos XIV e XV. Universidade(s): História, 
memória, Perspectivas. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE. 
– Actas. Coimbra: Universidade, 1991, vol. 4, 195-234.
3949. — - Bulário (Um) medieval da ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Lusitania 
Sacra. 4 (1992) 371-380.
3950. — - Organização paroquial e jurisdição eclesiástica no priorado de Leiria nos sécu-
los XII a XV. Lusitania Sacra. 4 (1992) 163-310.
3951. — - Propriedade (A) do hospital de Sta. Maria da Vitória (Batalha) no século XV. 
Revista Portuguesa de História. 27 (1992) 43-62.
3952. — - Convento (O) de S. Francisco de Leiria na idade Média. Itinerarium. 40: 150 
(1994) 399-502.
3953. — - Evocar Santa Ana de Leiria. Leira-Fátima. 4 (1994) 57-60.
3954. — - Regra (Uma) de Santa Clara de Assis de inícios do século XVI. Leira-Fátima. 
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5 (1994) 139-159. [Apontamento sobre a presença em Portugal]
3955. — - Sobre a presença de Santa Maria da Vitória (Batalha) na expansão portuguesa. 
Leira-Fátima. 4 (1994) 67-79.
3956. — - Algumas empreitadas artísticas na Sé de Leiria de Setecentos. Leira-Fátima. 
7 (1995) 61-76.
3957. — - Notas e documentos sobre as confrarias portuguesas entre o fim da Idade média 
e o século XVII: o protagonismo dominicano de Sta. Maria da Vitória. Lusitania 
Sacra. 7 (1995) 89-150.
3958. — - Grupos Étnico-Religiosos e Estrangeiros: Portugal em definição de fronteiras 
(1096-1325): Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV. Coordenação de Ma-
ria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem. In NOVA História 
de Portugal. Direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques. Lisboa Presença: 
1996, vol. 3, p. 309-383.
3959. — - Panteões (Os) Régios Portugueses nos séculos XII e XIII. In CONGRESSO 
HISTÓRICO DE GUIMARãES, 2 – Actas. Guimarães, 1996, vol. 4.
3960. — - Notícia sobre os frescos quatrocentistas de S. Francisco de Leiria. Lusitania 
Sacra. 8-9 (1996-1997) 573-598.
3961. — - Cristãos-novos leirienses: Alguns tópicos em torno da casa de Catarina Rodri-
gues do Penedo (1562-1563). Leira-Fátima. 14 (1997) 123-159.
3962. — - Perspectivas sobre os mesteirais das obras da Batalha no século XV. In VES-
PERAS Batalhinas. Estudos de História e Arte. Leiria: Editora Magno. (1997) 133-
166.
3963. — - 500 anos (Há), em S. Francisco de Leiria. In CADERNOS ESAP. Porto: Escola 
Superior Artística do Porto 2: 3 (1997) 132-141.
3964. — - Defesa (A) do convento de Santo Agostinho de Leiria num documento de 1800. 
Leira-Fátima. 17 (1998) 123-160.
3965. — - Ordens (As) mendicantes na Coimbra medieval: Notas e documentos. Lusita-
nia Sacra. 10 (1998) 149-216.
3966. — - Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal: séculos XV e XVI. Lisboa: 
Instituto Português do Património Arquitectónico, 1998.
3967. — - Prolegómenos a uma história da Igreja medieval em Portugal. Leiria-Fátima. 
21 (1999) 225-236.
3968. — -; BOTÃO, Fátima – Confrarias (As) medievais da região de Alcanena. Boletim 
do Centro de Estudos Históricos e Etnológicos. Ferreira do Zêzere. 4 (1989)
3969. — -; NASCIMENTO, Aires A. – S. Vicente de Fora e seus milagres medievais. 
Lisboa: Didaskalia, 1988.
GOMES, Saul António Ver NASCIMENTO, Aires Augusto.  
3970. GONÇALVES, Ana – Intervenção arqueológica no convento do Espírito Santo. 
Al’-ulyã. 4 (1995) 51-62.
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3971. GONÇALVES, António Custódio – Acção cultural e Evangelizadora Portuguesa 
em Angola e Congo (séc. XV-XVII) Eborensia. 3: 5-6 (1990) 21-42. [Conferência 
proferida no Porto, 1989, na abertura das comemorações dos 5 séculos de Evange-
lização.]
3972. — - Influências (As) do Cristianismo na organização política do Reino do Congo. 
In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – 
Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 
5, p. 523-539.
3973. — - Acção (A) evangelizadora e cultural de Portugal no Congo (séculos XV-XVII). 
Brotéria.134: 5-6 (1992) 479-496.
3974. — - Ritos sociais: tradição e modernidade. Economia e Sociologia. 58 (1994) 5-18. 
[Referência a festas religiosas e santos.]
3975. GONÇALVES, António Manuel – Do restauro dos painéis de São Vicente de Fora. 
Lisboa: Museu nacional de Arte antiga, 1960.
3976. — - Um Busto-relicário de Santa Joana. Aveiro 1961.
3977. — - Joana, D.. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 600-602.
3978. — - Princesa-Infanta (A) D. Joana. Aveiro: [s.n.], 1965. 12 p.
3979. — - Posição doutrinal de Frei João de Santo Tomás. In CONGRESSO INTERNA-
CIONAL DA COMEMORAÇãO DO VI CENTENÁRIO DA UNIVERSIDADE 
DE ÉVORA – Actas. Coimbra, 1967, p. 511-521.
3980. — - Posição doutrinal de Frei João de São Thomaz. Arquivos do Centro Cultural 
Português. 3 (1971) 672-681. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1971.
3981. — - Aluno (Um) mestre de D. Frei Bartolomeu. Arquivo Histórico Dominicano 
Português. 2 (1979) 193-195. [Alguns dados bibliográficos de Raúl de Almeida 
Rolo, OP.]
3982. — - Curso (O) Filosófico de Frei João de São Tomás. In GOMES, J. Pinharanda 
[ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da 
Costa, 1985, p. 93-103.
3983. — - Tomismo (O) indefectível de Frei João de São Tomás. In GOMES, J. Pinharan-
da [ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro 
da Costa, 1985, p. 85-92.
3984. GONÇAVES, António Nogueira - Antiga (A) Sé de Coimbra. Albergaria-a-Velha: 
[Tip. Vouga], 1961. 18 p. A Arquitectura românica em Portugal; 1.
3985. — - Certos aspectos do hábito dos cónegos regrantes da Congregação de Santa 
Cruz. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 24 (1961) 328-337, 1 est. 
[Sep., Porto, 1961, 14 p. il.]
3986. — - Pequeno baixo-relevo de São Pantaleão padroeiro do Porto. O Tripeiro 1 (1961) 
135-136, 1 il.
3987. — - Evocação de São Teotónio no oitavo centenário do falecimento. Estudos. 40 
(1962) 147-162.
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3988. — - Escultor (O) João de Ruão e a Misericórdia da Coimbra. Ocidente. 66 (1964) 
220-226, il. Sep., Lisboa, 1964. [Também publicado In Estudos 1964, p. 171-179.]
3989. — - Ourivesaria (Da) medieva em Portugal. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE 
PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959, Vol. 2. Bracara Augusta. 16-17 (1964) 132-
136. [Trata de peças célebres de ourivesaria religiosa.]
3990. — - Púlpito (O) da igreja monástica do Paço de São Marcos. Ocidente. 66 (1964) 
89-94, il. Sep. Lisboa [s.d.]. [Publicado In GONÇALVES, António Nogueira - Es-
tudos de História da Arte da Renascença. Coimbra: Epartur, 1974, p. 181-189.]
3991. — - Virgem (A) da Anunciação do Mestre Nicolau e a sua proveniência. Ocidente. 
68 (1965) 283-291. [Publicado In GONÇALVES, António Nogueira - Estudos de 
história da arte da Renascença. Coimbra: Epartur, 1979, p. 55-66. Retira-lhe a atri-
buição a Chanterene e atribui-a ao Mestre dos túmulos dos Reis.]
3992. — - Igreja (A) de Ferreira das Aves e os seus elementos românicos. Ocidente. 70 
(1966) 85-92, il.
3993. — - Igreja (A) de Atalaia e a primeira época de João de Ruão. Biblos. 43 (1967 
[impr. 1975]) 345-381, il.
3994. — - Nossa Senhora na escultura portuguesa. In A VIRGEM e Portugal. Porto: Edi-
ções Ouro Lda., 1967, vol. 2, p. 901-952, il.
3995. — - Claustro (O) do Mosteiro da Serra do Pilar na arquitectura portuguesa. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal do Porto. 31 (1968) 418-449, est.
3996. — - Qual o filho mais velho do arquitecto quinhentista Diogo de Castilho? Ociden-
te. 74 (1968). [Também publicado in GONÇALVES, António Nogueira - Estudos 
de história da Arte da Renascença. Coimbra: Epartur, 1979, p. 67-83. Foi frade do 
Mosteiro de S. Marcos, onde Diogo de Castilho fez obras.]
3997. — - Permanece (O que) do séc. XV na Igreja Monástica do Paço de S. Marcos. 
Ocidente. 78 (1970) 85-95.
3998. — - Tomé Velho: artista coimbrão na passagem dos sécs. XVI-XVII. Ocidente. 83 
(1972) 219-236. [Também publicado In GONÇALVES, António Nogueira - Es-
tudos de história da arte da Renascença. Coimbra, 1979, p. 191-218. Igreja de 
Matosinhos, Capela de S. Teotónio, Capela de Duarte de Melo, Retábulo da Igreja 
de Cantanhede.]
3999. — - A Igreja de Atalaia e a primeira época de João de Ruão. Coimbra, 1974. Sep. 
Biblos.
4000. — - António Gomes, imaginário da segunda metade do século XVI. Biblos. 51 
(1975) 619-629. [Também publicado in GONÇALVES, António Nogueira - Estu-
dos de História da Arte da Renascença. Coimbra, 1979, p. 219-231. Trata-se de um 
aluno de João de Ruão, autor em 1582 do retábulo da Cortiçada (Arganil). Restam 
três estátuas (S. Martinho, S. Águeda e S. Luzia).]
4001. — - Mestre (O) dos túmulos dos Reis. Revista Portuguesa de História. 14 (1975) 
347-364. [Também publicado in GONÇALVES, António Nogueira - Estudos de 
história da Arte da Renascença. Coimbra, 1974, p. 27-53.]
4002. — - Joaquim de Vasconcelos e o Opúsculo São Pedro de Rates. Coimbra: Instituto 
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de História da Arte, 1976. 14 p.
4003. — - Mosteiro de Santa Cruz. Coimbra: Epartur, 1977. 46 [2] p., il.
4004. — - Evocação do XI Centenário da Primeira Reconquista Cristã de Coimbra. In 
JORNADAS DO AMIGO DA ARQUEOLOGIA E ARTE DO CENTRO, 1 – Actas. 
Coimbra: [Imprensa de Coimbra], 1978. Sep. Coimbra, 1978. 15 p.
4005. — - Púlpito (Do) de Santa Cruz ao retábulo da Misericórdia. Belas Artes. 32 (1978) 
43-62. [Também publicado in GONÇALVES, António Nogueira - Estudos de His-
tória da Arte da Renascença. Coimbra, 1979, p. 233-263. Sep. Lisboa, 1978, il. 
Contraria a tradição dos cronistas atribuírem a Jacques Luchim († 1559) obras de 
Santa Cruz e da Misericórdia.]
4006. — - Vila da Feira: Castelo, convento, Misericórdia. Vila da Feira: Câmara Muni-
cipal, 1978. 80 p., il.
4007. — - Estudos de História da Arte da Renascença. Coimbra: Epartur, 1979. 271 p., 
il. Reúne artigos anteriores.
4008. — - Estudos de história da arte medieval. Coimbra: Epartur, 1980. 362 [1] p., il. 
Reúne artigos dispersos.
4009. — - Paço (O) e a Igreja de S. Marcos. Coimbra: Epartur, 1980. 35 p., il.
4010. — - Três esculturas na capela da Fartosa. Revista Portuguesa de História. 18 (1980) 
285-291.
4011. — - Colégios (Os) universitários de Coimbra e o desenvolvimento da arte. In SIM-
PÓSIO INTERNACIONAL ORGANIZADO PELO INSTITUTO DA HISTÓRIA 
DA ARTE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 28 Nov.-1 Dez. 1980 – Actas: 
A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento. Coimbra: Epartur, 1982, p. 
223-238.
4012. — - Tesouro (O) de D. Isabel de Aragão, rainha de Portugal. Coimbra: Instituto 
Português do Património Cultural – Museu Nacional Machado de Castro, 1983.
4013. — - Estudos de ourivesaria. Porto: Paisagem Editora, 1984. 392 p., il., est. [Primei-
ra parte: O cálice romano de D. Gueda Mendes e centros de fabrico de ourivesaria 
na época românica; Segunda parte: O tesouro de D. Isabel de Aragão, o tesouro da 
Abadessa D. Caterina de Eça; Terceira parte: reúne artigos publicados na revista 
Ourivesaria Portuguesa; Quarta parte: As pratas da Sé de Coimbra no século XVII, 
anteriormente publicado, mas com tiragem reduzida.]
4014. — - Igreja Matriz de Ovar. Arquitectura e Obras de Arte. Ovar: Paróquia de Ovar, 
1985. 11 p., il. [Extrato do Inventário artístico do Distrito de Aveiro - Zona Norte].
4015. — - Rainha (A) D. Leonor e as Artes Ornamentais da Iluminura e da Ourivesaria. 
Olisipo. 149 (1986) 77-86. [Dona Leonor legou parte de seus bens ao Convento da 
Madre de Deus.]
4016. — - Capela (A) Matriz do Isento de Santa Cruz de Coimbra. Boletim do Arquivo da 
Universidade de Coimbra. 10 (1988) 113-132.
4017. — - Ourivesaria (Da) portuguesa. Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lis-
boa. 91: 1 (1989) 71-82. [Ourivesaria do Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra, Capela 
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da Universidade de Coimbra, Mosteiro de S. Miguel de Refoios de Basto e outras 
igrejas.]
4018. GONÇALVES, Catarina Valença – Pintura (A) mural da Capela do Espírito Santo 
de Maçainhas de Belmonte: Uma primeira abordagem. Lusitania Sacra. 10 (1998) 
347-362.
4019. GONÇALVES, Constantino de Oliveira – Capela (A) de Nossa Senhora da Graça 
(Cunha-Braga). Bracara Augusta. 47: 100 (1997) 241-268.
4020. GONÇALVES, Eduardo C. Cordeiro – Associação (A) Católica do Porto há 125 
anos: contributo para a sua história. Porto: Associação Católica do Porto, 1997.
4021. — - Círculo (O) Católico Operário do Porto e o catolicismo social em Portugal 
(1898-1910). Porto: Círculo Católico Operário do Porto, 1998.
4022. GONÇALVES, Flávio – Pórtico (O) da Matriz de Viana do Castelo. Museu. 3 
(1961) 60-71. Sep. Porto, 1961, 16 p., il.
4023. — - Iconografia trinitária. A “Trindade Triunfante” em Portugal e uma pintura por-
tuense. O Tripeiro. 2 (1962) 35-38, 5 il. Sep. Porto, 1962. 26 [1] p., il.
4024. — - Suicídio (O) de Judas na arte portuguesa. Museu. 4 (1962) 43-57, 6 il. Sep. 
Porto, 1962. 19 p., il.
4025. — - “Privilégio sabatino” (O) na arte portuguesa. A Cidade de Évora. 19-20 (1962-
1963) 5-16, 2 est. Sep. Lisboa, [s.d.]. 12 p. [Existe uma separata da revista 4 ventos, 
1960, 2 com 16 p., 2 est.]
4026. — - Inquisição (A) portuguesa e a arte condenada pela Contra-Reforma. Colóquio. 
26 (1963) 26-30, 5 il.
4027. — - Origem (A) das “alminhas” populares. In CONGRESSO ETNOGRAFIA E 
FOLCLORE, 1, Braga, 1956.– Actas. Lisboa, 1963, vol. 2, p. 103-115.
4028. — - Reflexos iconográficos de uma devoção portuense. O Tripeiro. 3 (1963) 197-
201, 5 il.
4029. — - Representação (A) artística dos “Mártires de Marrocos”. Os mais antigos 
exemplos portugueses. Museu. 6 (1963) 20-50, il. Sep. Porto, 1963. 35 p., il.
4030. — - Retábulo (O) de Santiago. Lisboa: Artis, 1963.
4031. — - Mais algumas Trindades trifontes portuguesas. O Tripeiro. 4 (1964) 8-11, 4 il.
4032. — - Retábulos (Os) de talha da Igreja Matriz da Póvoa do Varzim. Museu. 8 (1964) 
39-63, 6 il.
4033. — - Série (Uma) de painéis do Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde. Vila do 
Conde. 5 (1964) 11-34, 8 il. Sep., Barcelos, 1964. 24 p., 8 il.
4034. — - Templo (Um) desaparecido. A antiga Igreja Matriz depois Igreja da Misericór-
dia. Póvoa do Varzim. 3 (1964) 201-266, 15 il.
4035. — - José da Mota Manso e o douramento da talha da matriz da Póvoa de Varzim. O 
Tripeiro. 5 (1965) 197-200, 3 il.
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4036. — - Portugueses (Os) e a iconografia religiosa da arte indiana – o códice 1234 da 
Biblioteca Pública Municipal do Porto. In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE 
ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 1963 – Actas. Coimbra, 1966, 
vol.4, p. 477-486, 1 est.
4037. — - Vestuário (O) mundano de algumas imagens do Menino Jesus. Revista de Et-
nografia. 9 (1967) 5-34, 12 il.
4038. — - Século (Um) de arquitectura e talha no noroeste de Portugal. Boletim Cultural 
da Câmara Municipal do Porto. 32 (1969) 125-184. [Trabalho apresentado no VI 
Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, Minneapolis, 1966, e publica-
do em inglês nas Actas: Portugal and Brazil in Transition. Minneapolis, 1968, p. 
274-288, 349-351.Trata-se de 1750 a 1850 e sobretudo no Porto, Braga, Guimarães 
e Viana do Castelo.]
4039. — - Construção (A) da actual Casa do Cabido da Sé do Porto. O Tripeiro. 9 (1969) 
321-325, 2 il., 357-360, 2 il.; 10 (1970) 2-5, 3 il., 53-56, 2 il., 99-103, 2 il., 165-172.
4040. — - A Construção da actual casa do Cabido da Sé do Porto. Porto: Livraria F. 
Machado, 1970.
4041. — - Capela (A) de talha da Árvore de Jessé da Igreja de S. Francisco. O Tripeiro. 
11 (1971) 101-107, 139-144, 165-170, 211, 215, 240-247, 257-265, il. [Saiu depois 
em separata enriquecida: A talha da capela da Árvore de Jessé da Igreja de S. Fran-
cisco do Porto e os seus autores. Porto: Livraria F. Machado, 1971. 150 p., 13 il.]
4042. — - Obra (Uma) notável de Francisco Machado. Bracara Augusta. 25-26 (1971-
1972) 153-169. [Retábulo da abside da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação 
(Aveiro).]
4043. — - Antigos (Os) retábulos da Igreja Matriz do Torrão. Penafiel. 1 (1972) 13-17, il.
4044. — - Breve ensaio sobre a iconografia da pintura religiosa em Portugal. Belas Artes. 
27 (1972) 37-68. Sep. Lisboa: Oficinas Gráficas da CNE, 1973.
4045. — - João Baptista Pachini e os painéis da Casa do Cabido da Sé do Porto. Arquivos 
do Centro Cultural Português. 5 (1972) 301-357.
4046. — - Carta (A) de conto concedida por D. Afonso Henriques à Freguesia da Estrela. 
Póvoa de Varzim. 12: 2 (1973) 271-279.
4047. — - Morte (Na) de Robert C. Smith (1912-1976): Curriculum vitae: Para uma bi-
bliografia de R. C. Smith (257 números). Belas Artes. 30 (1976) 49-64.
4048. — - Grandioso (Um) retábulo barroco de Ribeira Lima. Bracara Augusta. 31 (1977) 
185-215, 12 est. Sep. Braga, 1979. 35 p., 12 il. [Igreja de Nossa Senhora da Boa 
Morte – S. Tomé da Correlhã (Ponte de Lima) obra do escultor Francisco Pereira de 
Castro, por 1720, representado a lamentação de Cristo e a morte da Virgem.]
4049. — - Arte importada e artistas estrangeiros nos portos de Entre-Minho-e-Douro. 
Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 22 (1978) 27-43. [Muitas 
notícias sobre igrejas de Caminha, Vila do Conde, Porto, Viana do Castelo.]
4050. — - Talha (A) na Arte Religiosa de Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO DE 
GUIMARãES – Actas. Guimarães: [Braga: Barbosa & Xavier], 1981, vol. 4, p. 
337-365. [Contém 10 gravuras.]
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4051. — - As obras setecentistas da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche e o 
seu enquadramento na arte portuguesa da primeira metade do séc. XVIII. Porto: 
Instituto de História de Arte, 1984. 270 p.+ 24 fig. [Sep. Boletim de Cultura da 
Assembleia Distrital de Lisboa, n. 89/1, (1983)].
4052. — - Assinantes (Os) da Arte Religiosa em Portugal de Joaquim de Vasconcelos. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 2 (1984) 275-280.
4053. — - “Árvore de Jessé” (A) na arte portuguesa. Revista da Faculdade de Letras do 
Porto. Série história. 3 (1986) 213-238 [5] fig.
4054. — - Data (A) e o autor de azulejos do Claustro da Sé do Porto. Revista da Faculda-
de de Letras do Porto. Série história. 4 (1987) 257-267, 3 fig.
4055. — - Apontamentos nasonianos. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 
5-6 (1987-1988) 441-449.
4056. — - História de Arte. Iconografia e crítica. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1990. [Recolha de artigos dispersos].
4057. — - «Algo de visualmente polémico». In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: 
Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 253-258. 
Colecção Arte e Artistas.
4058. — - Animais (Os) do Presépio. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Ico-
nografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 13-16. Co-
lecção Arte e Artistas.
4059. — - Arte (A) no Porto na época do Marquês de Pombal. In GONÇALVES, Flávio – 
História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 171-198. Colecção Arte e Artistas.
4060. — - Cenas (As) do psicagógico na arte medieval portuguesa. In GONÇALVES, 
Flávio – História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1990, p. 17-20; Colecção Arte e Artistas.
4061. — - Convento (Um) abandonado: o de S. Francisco do Monte, junto de Viana do 
Castelo. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 137-140. Colecção Arte e Artistas.
4062. — - Destruição (A) e mutilação de imagens durante a Contra-Reforma portuguesa. 
In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 115-118. Colecção Arte e Artistas.
4063. — - Documentos avulsos sobre a Póvoa de Varzim no séc. XVIII: escritura de 
contrato e obrigação e fiança da fundição de hum sino da igreja matriz desta villa 
da povoa de varzim que se fundio na sidade de braga. Póvoa de Varzim. 27 (1990) 
309-310.
4064. — - Documentos. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Iconografia e Crí-
tica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 149-159. Colecção Arte e 
Artistas.
4065. — - Dois bons livros para os historiadores da Arte. In GONÇALVES, Flávio – 
História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 247-252. Colecção Arte e Artistas.
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4066. — - Erros de iconografia num catálogo do Museu Regional de Beja. In GONÇAL-
VES, Flávio – História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, 1990, p. 221-230. Colecção Arte e Artistas.
4067. — - Escultura e Heráldica. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Iconogra-
fia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 265-268. Colecção 
Arte e Artistas.
4068. — - Exposição (A) dos mestres do Sardoal e de Abrantes. In GONÇALVES, Flávio 
– História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 269-281. Colecção Arte e Artistas.
4069. — - Iconografia e História da Arte. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: 
Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 21-29. 
Colecção Arte e Artistas.
4070. — - Imagens (As) de S. Cristovão. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: 
Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 129-135. 
Colecção Arte e Artistas.
4071. — - Legislação (A) sinodal portuguesa da Contra-Reforma e a Arte Religiosa. In 
GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 111-114. Colecção Arte e Artistas.
4072. — - Mestres de Pedraria Gaienses que trabalhavam, no século XVIII, na «Torre 
de Garcia d’Ávila». In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: Iconografia e 
Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 161-169. Colecção Arte 
e Artistas.
4073. — - Nosso (O) mobiliário pintado. In GONÇALVES, Flávio – História da Arte: 
Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1990, p. 259-264. 
Colecção Arte e Artistas.
4074. — - Obras (Algumas) do Museu Nacional de Arte Antiga. In GONÇALVES, Flávio 
– História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 57-81; Colecção Arte e Artistas.
4075. — - Obras perdidas dos «primitivos» portugueses. In GONÇALVES, Flávio – 
História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 31-56. Colecção Arte e Artistas.
4076. — - Primeira (A) grande síntese sobre a talha portuguesa. In GONÇALVES, Flávio 
– História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 231-245. Colecção Arte e Artistas.
4077. — - Virgem (A) Maria nos «calvários» seiscentistas. In GONÇALVES, Flávio – 
História da Arte: Iconografia e Crítica. [s.l.]: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1990, p. 119-122. Colecção Arte e Artistas.
4078. — - “Privilégio sabatino” (O) na arte portuguesa. Carmelo Lusitano. 10 (1992) 
145-156.
GONÇALVES, Flávio Ver VILA DO CONDE.  
4079. GONÇALVES, Iria – Formas medievais de assistência num meio rural estremenho. 
In A POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA 
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DURANTE A IDADE MÉDIA. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HIS-
TÓRIA MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 1 vol. Lisboa, 
1973, p. 439-454.
4080. — - Viajar na Idade Média: De e para Alcobaça na primeira metade do século XV. 
Estudos Medievais. 2 (1982) 45-69.
4081. — - Festas (As) do «Corpus Christi» do Porto na segunda metade do século XV: 
a participação do Concelho. Estudos Medievais. [Porto]. 5-6 (1984-1985) 69-89.
4082. — - Alcobaça e Leiria: uma relação de vizinhança ao longo da Idade Média. Revista 
da Faculdade de Letras do Porto. Série História. 4 (1987) 89-102.
4083. — - Património (O) do Mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e XV. Lisboa: Uni-
versidade Nova de Lisboa, 1989.
4084. — - Mosteiro (O) de Alcobaça e o recrutamento geográfico dos seus monges. In 
CENTENÁRIO (IX) DO NASCIMENTO DE S. BERNARDO. Encontro de Al-
cobaça e Simpósio de Lisboa - Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa; 
Câmara Municipal de Alcobaça, 1991, p. 235-256.
4085. — -; BOTÃO, Maria de Fátima – Confrarias (As) medievais da região de Alcane-
na. Boletim do Centro de Estudos Históricos e Etnológicos. [Ferreira do Zêzere]. 4 
(1989). Sep. Ferreira do Zêzere, 1989. 96 p.
GONÇALVES, Iria Ver RAU, Virgínia.  
4086. GONÇALVES, Joaquim Cerqueira – Universidade (A) Católica na Constituição 
Apostólica sobre as Universidades «Ex Corde Ecclesiae». Revista Portuguesa de 
Filosofia. Braga. 50: 1-3 (1994) 197-211.
4087. — - Roteiros de uma Cultura Antoniana. Itinerarium. 42 (1996) 489-500.
4088. GONÇALVES, João – Dia de reis em S. Pedro dos Sarracenos no tempo da minha 
meninice. Amigos de Bragança. 8: 2 (1963) 20-22.
4089. GONÇALVES, Joaquim, bispo – Aniversário (No) da Batalha de S. Mamede: A 
vontade de viver. Lumen. 44 (1983) 13-14.
4090. GONÇALVES, José – Descobertas e inventos do Padre Manuel A. D. Himalaia. 
Braga: Tipografia Augusto Costa, 1966, 36 p.
4091. GONÇALVES, José Júlio – Projecção do protestantismo na África portuguesa. Es-
tudos Ultramarinos. 1 (1962) 123-152. Sep. Lisboa, 1961. 36 p.
4092. — - Contribuição dos Missionários para o desenvolvimento da Antropologia. Stu-
dia. 53 (1994) 103-146.
4093. GONÇALVES, José Pires – Ermida (A) românica de Santa Catarina de Monsaraz. 
Boletim Cultural da Junta Distrital de Évora. 8 (1967) 125-156, 14 est. Sep. Évora, 
1969. 34 p.
4094. — - Igreja (A) velha de Santo António de Reguengos. Évora: Palavra, 1969. 32 p., 
il. [Dados históricos da ermida do séc. XVII de Reguengos de Monsaraz, demolida 
em 1915.]
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4095. — - Monsaraz da reconquista. Anais da Academia Portuguesa da História. 25 
(1979) 9-44.
4096. GONÇALVES, Manuel Marques – Noemástica (A) Bíblica em Sebastião Barradas 
(1543-1615). Didaskalia. 20 (1990) 93-123.
4097. GONÇALVES, Manuel Pereira – Franciscano (O) Frei Diogo da Silva: 1485-1541: 
1º Inquisidor Geral do Reino de Portugal. Itinerarium. [Lisboa]. 35: 133-134 (1989) 
67-91.
4098. — - Franciscanos (Os) portugueses no Brasil no séc. XVII. Itinerarium. 41:152 
(1995) 207-246.
4099. GONÇALVES, Maria Gabriela Carmo – Maria Coroada. Beira Alta. 23 (1964) 
203-210. Sep., Viseu, 1964. 8 p. [Detalhes pitorescos de uma seita religiosa da Arca 
da Aliança (1840-47) com a história das desordens em Tabuaço por instigação de 
Maria das Neves.]
4100. GONÇALVES, Nuno da Silva – Descobrimentos, evangelização e direitos huma-
nos. Brotéria. 127 (1988) 363-374.
4101. — - Evangelização do Brasil: o Pe. Manuel da Nóbrega e a acção da Companhia de 
Jesus. Brotéria. (I) 128 (1989) 425-441; (II) 527-546.
4102. — - Inácio de Loiola, D. João III e a Missão da Etiópia. Brotéria. 134 (1992) 497-
510.
4103. — - Escravatura e Consciência cristã: O caso de Cabo Verde e Guiné na segunda 
metade do século XVI e inícios do século XVII. Brotéria. 141 (1995) 255-275.
4104. — - Jesuítas (Os) Portugueses e a Serra Leoa (1605-1617): I – A actividade do P. 
Baltasar Barreira. Brotéria. 141 (1995) 549-568; II – Os vários projectos de colo-
nização e a acção missionária do P. Manuel Álvares. Brotéria. 142 (1996) 51-66.
4105. — - Aspectos da presença dos Jesuítas em Cabo Verde no século XVII. Brotéria. 
143 (1996) 7-32.
4106. — - Jesuítas (Os) e a missão de Cabo Verde (1604-1642). Lisboa, 1996.
4107. — - 1997: Ano de Vieira. Lusitania Sacra. 10 (1998) 400-401.
4108. — - Barca (A) de Pedro nas rotas da expansão portuguesa. Brotéria. 146 (1998) 
527-542.
4109. GONÇALVES, Ricardo, sac. – Convento (O) do Louriçal no passado e no presente. 
Coimbra, 1962. 48 p., 6 est.
4110. GONÇALVES, Salvador José – Cristãos-novos, jesuítas e inquisição. [São Paulo]: 
Universidade de S. Paulo, 1969. 222 p. Biblioteca Pioneira de Estudos Brasileiros.
4111. GONÇALVES, Sebastião – Primeira parte da história dos religiosos da Com-
panhia de Jesus..., III: História da Companhia de Jesus no Oriente (1560-1570). 
Publicado por José Wicki. Lisboa: Atlântida, 1962. 500 [1] p. [Desta obra só se 
conhece esta primeira parte. Da parte restante só existe o plano, tendo-se talvez 
perdido o original. Este terceiro e último volume historia a evangelização de Salsete 
até ao Japão e Molucas, voltando à Índia, África Oriental Portuguesa e finalmente à 
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Pérsia. O Vol. I: Vida do B. P. Xavier e começo da História da Companhia de Jesus 
no Oriente (XXXII + 536 p.), foi publicado em 1957. O Vol. II: História da Com-
panhia de Jesus no Oriente (1546-1561), foi publicado em 1960.]
4112. GONÇALVES, Valdemar – Centenário do nascimento de D. Manuel Vieira de Ma-
tos. Cenáculo. 1: 1 (1961-1962) 66-68.
4113. GONÇALVES, Vítor S. – Manifestações do sagrado na pré-história do Ocidente 
Peninsular: Deusa(s)-Mãe, placas de xisto e cronologias: uma nota preambular. Al-
mansor. [Montemor-o-Novo]. 7 (1989) 289-302.
4114. GONCET, Odette – François Xavier et le Japon. Table ronde. 178 (1962) 47-58.
4115. GONZALEZ, Vitorino, OSB – S. Fructuoso en la restauración de Samos por el 
obispo Ermefredo. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇÃO DO 
XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga – Actas. Vol. 1. Bra-
cara Augusta. 21 (1967) 322-327.
4116. GONZALEZ GARCIA, Miguel Ángel – Circular (Una) del Obispo de Astorga 
Manuel Vicente Martínez Jiménez en defensa de la Inquisición desde su exilio en 
Braganza. Brigantia. 10:4 (1990) 103-108.
4117. GONZALEZ SALINERO, Raul – Apringio de Beja y los inimici ecclesiae: preocu-
pación exegética y realidad social. Evphrosyne. Lisboa. 27 (1999) 407-415.
4118. GOONATILLEKA, Miguel H. – Ceilão e Portugal: Relações culturais. Studia. 
(1970) 113-161.
4119. — - Padre (O) Jácome Gonçalves e a sua contribuição para a literatura cingalesa. 
Panorama. 33-34 (1970) 86-90.
4120. — - Príncipe (Um) cingalês em Coimbra. Panorama. 37 (1971) 19-21, 1 il.
4121. GOOSEN, A. B. J. M. – Algunas observaciones sobre la neumatologia de Prisci-
liano. In REUNION GALLEGA DE ESTUDIOS CLASSICOS, 1, Santiago-Pon-
tevedra, 2-4 Julio 1979 – Ponencias y Comunicaciones. Santiago de Compostela: 
Universidade de Santiago, 1981, p. 237-242.
4122. GORDO, Joaquim Ferreira – Memórias do Doutor António Ribeiro dos Santos, len-
te que foi da Faculdade de Cânones, na Universidade de Coimbra e colegial do Real 
Colégio das ordens militares. Revista da Biblioteca Nacional. 1 (1981) 159-173.
4123. GORJãO, Sérgio – Ermida de S. Sebastião da Ericeira. Boletim Cultural da Câma-
ra Municipal de Mafra. 93 (1993) 89-96.
4124. — - Santuário (O) do Senhor da Pedra (Óbidos): extensão da sua devoção num ex-
-voto de uma família mafrense. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 
98 (1998) 287-300.
4125. — -; MACHADO, João Liberata – Visitações de Santo André de Mafra: Novos do-
cumentos a juntarem ao estudo do cónego Isaías da Roda Pereira. Boletim Cultural 
da Câmara Municipal de Mafra. 93 (1993) 127-148.
4126. GOULãO, Francisco Carriço – Misericórdia (A) de Proença-a-Nova. Estudos de 
Castelo Branco. 36 (1971) 212-223.
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4127. GOULVEN, J. – Saint Isabelle d’Aragon Reine de Portugal, Mère de la Paix. Paris: 
Téquil, 1972. 84 p. Nos amis les saints.
4128. GOUVEIA, A. de – Jornada do Arcebispo. Introdução de Joaquim de Oliveira Bra-
gança. Lisboa: Didaskalia, 1988.
4129. GOUVEIA, Alexandra Rossi – Cobertura (A) da Capela do Cruzeiro no Convento 
de Cristo em Tomar. Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de To-
mar. 11-12 (1989) 103-109.
4130. GOUVEIA, António Camões – Estatutos (Os) da Universidade de 1559 e a prática 
religiosa. Communio. 7: 4 (1990) 339-344.
4131. GOUVEIA, David Ferreira de – Santo António no folclore: algumas lendas, costu-
mes e devoções que o tempo levou. Islenha. 6 (1990) 21-33.
4132. GOUVEIA, Jorge Bacelar – Relevância (A) civil do casamento católico. Africana. 
14 (1994) 155-184.
4133. GOUVEIA, Maria Alice Nobre – Recensão a R. Cantel, Les Sermons de Vieira. 
Étude du style. Revista Portuguesa de Filologia. 12 (1962-1963) 257-262.
4134. GOUVEIA, Maurílio de, bispo – Centenário (O VII) da Sé metropolitana e o seu 
significado na História da Arquidiocese. Igreja Eborense. 5-8 (1984) 63-67.
4135. — - Religiosidade popular e educação da fé: O valor e as exigências da devoção 
popular ao Senhor Jesus da Piedade. Igreja Eborense. 5-8 (1984) 247-250.
4136. — - Decreto de reorganização da Cúria Arquidiocesana. Igreja Eborense. 3 (1985) 
92-96.
4137. — - Grandes (Alguns dos) acontecimentos na Arquidiocese em 1984. Igreja Ebo-
rense. 3 (1985) 161-182.
4138. — - Pórtico. No IX centenário da fundação da Cartuxa. Igreja Eborense. 3 (1985) 
7-9.
4139. — - Bem-aventurança (A) da paz na vida da Rainha Santa Isabel. Lumen. 47 (1986) 
322-324. [Homilia em Estremoz em 20 de Julho de 1986.]
4140. — - Espiritualidade e acção pastoral segundo D. Frei Bartolomeu dos Mártires: 
um exemplo da visão personalista da Pastoral. Lumen. 48 (1987) 19-27; Bracara 
Augusta. 42: 93 (1990) 159-170. [Texto datado de 15-11-1986.]
4141. — - Instituição do Catecumenado na Arquidiocese de Évora. Lumen. 59: 1 (1998) 
61-63.
4142. GOY DIZ, Ana – Fachada (La) de la Iglesia de San Gonzalo de Amarante y su in-
fluencia en la arquitectura galaico-portuguesa. Monumentos. 3 (1995) 16-22.
4143. — - Introducción (La) del Manierismo en Viana do Castelo: la Capilla del Sacra-
mento de la Iglesia Matriz. Museu. Porto. 8 (1999) 125-150. [Obra do Mestre João 
Lopes, o Moço].
4144. GRAAL. Laikos. 4 (1980) 56-58.
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4145. GRABMANN, M. – Bearbeitungen und Austegungen der aristotelischen Logik aus 
der Zeit von Peter Abaelard bis Petrus Hispanus: Mitteilungen aus Handschriften 
deutscher Biblioteken. In ID. – Gesammelte adakemieabhandlugen. Paderborn, 
1979, vol. 2, p. 1361-1417.
4146. — - Introductiones (Die) in logicam des Wilhelm von thyreswood (†nach 1267). In 
ID. – Gesammelte akademieabhandlungen. Paderborn, 1979, vol. 2, p. 1255-1360.
4147. — - Grands (Les) maitres portugaises de l’Ordre Souverain Militar de Malt: fondé 
en 1110). [Lisboa: Gráfica Monumental, 1979], 12 p.
4148. — - Handschiftliche Forschungen und Funde zu den philosophischen Schriften des 
Petrus Hispanus, des späteren Papstes Johannes XXI (†1277). In ID. – Gesammelte 
akademieabhandlungen. Paderborn, 1979, vol. 2, p. 1123-1254.
4149. — - Mittelalterliche lateinische Aristotelesübersetzungen und Aristoteles-Kom-
mentare in Handschriften spanischer Bibliotheken. In ID. – Gesammelte akademie-
abhandlungen. Paderborn, 1979, vol. 1, p. 383-496.
4150. GRAÇA, A. Santos – Crença (A) do poveiro nas almas penadas. Póvoa do Varzim. 
3 (1964) 130.
4151. GRAÇA, Luís Maria Pedrosa dos Santos – Documento (Um) inédito para a biogra-
fia do Padre Manuel Godinho. Portugaliae Historica. 2 (1974) 325-330.
4152. — - Visão (A) do oriente na literatura portuguesa de viagens: os viajantes portu-
gueses e os itinerários terrestres 1560-1670. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1980.
4153. GRAÇA, Manuel de Sampayo Pimentel Azevedo – Últimos (Os) dias da Monar-
quia em Portugal. Revista de História. 13 (1995) 179-193.
4154. GRAÇA, Serafim Gabriel Soares da – Visitação (A) no simbolismo das misericór-
dias. Águeda, 1962. 12 p., 4 est.
4155. — - Bispo (O) do Funchal D. Gaspar Afonso da Costa Brandão. Arquivo Distrital 
de Aveiro. 33 (1967) 268-275, 1 est. retr. Sep. Aveiro, 1967. [Bispo do Funchal de 
1757 a 1784, natural de Águeda.]
4156. — - Primeira (A) capela de Nossa Senhora de La Salette do lugar da Boralha. 
Aveiro: [Tipografia Gráfica do Vouga], [s.d.]. 12 p.
4157. GRAÇAS e privilégios concedidos pela Santa Sé à Igreja dos Congregados de Bra-
ga. Lisboa, 1963. 32 p.
GRACIAS, J. António Ismael Ver REGO, Sebastião.  
4158. GRÁCIO, Joaquim – Sanfins do Douro: subsídios para o estudo da origem da Ro-
maria de Nossa Senhora da Piedade. Estudos Transmontanos. 6 (1995) 135-173.
4159. GRÁCIO, Sérgio – Classe social, trabalho feminino, religiosidade e desorganização 
familiar. Economia e Sociologia. 34 (1982) 75-106.
4160. GRANADA, Luís de – Compêndio de Doutrina espiritual, “Compendium Spiritu-
alis Doctrinae”. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 3511-355. Tradução de António 
Freire.
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4161. GRANDES (As) polémicas portuguesas. Dir. de Artur Anselmo e Sebastião Rodri-
gues. Lisboa: Verbo, 1967, vol. 2. 478 p. [Estuda os sécs. XIX e XX. Interessam-
-nos sobretudo, Junqueiro-Sena Freitas, Miguel Bombarda-Fernandes Santana.]
4162. GRANT, E. – Condemnation (The) of 1277, God’s Absolute Power, and Physical 
Thought in the Late Middle Ages. Viator. 10 (1979) 211-244. [Pontificado de João 
XXI.]
4163. GRANWEHR, Maria Gabriela dos Santos Palma; CARVALHO, Joaquim Louren-
ço de Carvalho – Onomástico d’A Lusiada de Fr. Francisco de Santo Agostinho 
Macedo. Euphrosyne. 5 (1972) 311-360.
4164. GRÉGOIRE, Réginald, OSB – Valeurs ascétiques et spirituelles de la Regula Mo-
nachorum et de la Regula Communis. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA CO-
MEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga 
– Actas. Vol. 1. Bracara Augusta. 21 (1967) 328-345.
4165. — - Valeurs ascétiques et spirituelles de la Regula Monachorum et de la «Regula 
Communis» de S. Fructueux de Braga. Revue Ascétique et Mystique. 43 (1967) 
159-176.
4166. GRIFFIN, Hilário; António do Rosário, OP – Colégio e Convento do Corpo Santo, 
Lisboa. Arquivo Histórico Dominicano Português. 2 (1979) 285-289.
4167. — - Presença dominicana em Portugal 1834-1910. Sep. Porto: Dominicanos, 1979. 
13 p.
4168. GRIFFIN, Nigel – Jesuit (Some) theatre manuscripts. Humanitas. 23-24 (1971-
1972) 427-434. Sep. Coimbra: Instituto de Estudos Clássicos, 1972. 10 [1] p.
4169. GRIFFONI, Maria Amália Corrêa – Manifestações coreográficas na religiosidade 
brasileira. Revista Brasileira de Folclore. [Rio de Janeiro]. 11 (1971) 263-288.
4170. GRILO, Maria Ludovina B. – Concelho (O) de Évora nas Memórias Paroquiais 
de 1758. A Cidade de Évora. 45-50: 71-76 (1988-1993) 187-212; 1 (1994-1995) 
89-156.
4171. — - Ermida (A) de Nossa Senhora do Carmo: Azaruja e os seus retábulos gratula-
tórios. A Cidade de Évora. 2 (1996-1997) 141-209.
4172. GROMICHO, António Bartolomeu – Universidade (A) de Évora. Ocidente. 60 
(1961) 227-238. [Estuda sobretudo as origens do Colégio da Purificação destinado 
por D. Henrique à formação do Clero diocesano.]
4173. — - Casa (A) Pia de Évora. Évora, 1963. 18 p.
4174. GROS I PUJOL, Miguel S. – Tradiciones (Las) litúrgicas medievales en el noroeste 
de la Península. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA 
DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portu-
guesa, 1990, vol. 3, p. 103-115.
4175. GRUBENNMANN DE ATHAYDE, Yvonne – Vieira, un prédicateur brésilien. Re-
vista de História. [São Paulo]. 51 (1975) 41-48.
4176. GUADALUPE, Vasco Fernandes de – Recolhas etnográficas em Penha Garcia: 
Crenças devocionais. Revista de Portugal. Série A. 30 (1965) 123-133.
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4177. GUAPO, Ana Isabel dos Santos Rodrigues – Romaria de Santa Quitéria de Meca. 
Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 91: 1 (1989) 83-123, 5 est. 
[Concelho de Alenquer.]
4178. GUARDA. Museu – Sé Catedral da Guarda: as formas no tempo. Coordenação e 
investigação de Dulce Helena Pires Borges. Guarda: Museu, 1990. [Catálogo de 
exposição.]
4179. GUEDES, Ana Isabel Marques – Considerações (Algumas) sobre a «questão reli-
giosa» em Portugal (meados do século XIX a início do século XX): o anticlericalis-
mo e o espírito republicano. Porto: Editorial O Oiro do Dia, 1990.
4180. GUEDES, Fernando – Fátima, mundo de esperança: álbum comemorativo do cin-
quentenário das aparições. Fotografia de Almeida d’Éça [et al.]. Lisboa: Verbo, 
1967.
4181. — - Nossa Senhora na poesia portuguesa. In A VIRGEM e Portugal. Porto: Edições 
Ouro, 1967, vol. 2, p. 805-836, il.
4182. GUEDES, Maria Ana Marques – Interferência e integração dos Portugueses na 
Birmânia (c. 1580-1630). Lisboa: Fundação Oriente, 1994, 261 p.
4183. GUEDES, Maria Natália Correia – Reutilização cultural do Mosteiro de S. Vicente 
de Fora (1993-1994). Monumentos. 2 (1995) 60-65.
4184. — -; TAXINHA, Maria José – Mantos régios e paramentos do Paço Ducal de Vila 
Viçosa. Vila Viçosa: Fundação da Casa de Bragança, 1990.
4185. GUENNOU, Jean – Vigner nouvelle aux Missions d’Indochine. In SACRAE Con-
gregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. Roma, 1972, vol. I/2, p. 572-
581. [Referências a Portugal.]
4186. GUERRA, Abel – Nossa Senhora na literatura portuguesa (excepto oratória e po-
esia). In A VIRGEM e Portugal. Porto: Edições Ouro, 1967, vol. 2, p. 773-804, il.
4187. GUERRA, António J. R. – André Vaz, tintureiro, cristão-novo. História e socieda-
de. 7 (1981) 56-59. [Transcreve documentos.]
4188. GUERRA, Joaquim Angélico de Jesus – Ocupação missionária de Cabo Verde, 
Guiné e São Tomé e Príncipe. In CABO Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe. Lis-
boa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, 1966. Sep. 78 
p. [Conferências do Curso de 1965-66.]
4189. GUERRA, Luís de Bivar – Caderno (Um) de cristãos novos de Barcelos. Armas e 
Troféus. 2 (1960-1961) 96-108; 166-209. Sep. Braga, 1960. 134 p., 2 est.
4190. — - Processos-Crime (Os) da Inquisição e os de habilitação do Santo Ofício como 
fonte histórica. Anais da Academia Portuguesa da História. 23/1 (1975) 309-317.
4191. — - Sequestros dos Colégios dos jesuítas. Lisboa, 1969-1975. 5 vol.
GUERRA, Luís de Bivar Ver ARQUIVO do Tribunal de Contas.  
GUERRA, Luís de Bivar Ver ARQUIVO do Tribunal; INVENTÁRIO.  
GUERRA, Luís de Bivar, [org.] Ver ARQUIVO do Tribunal.  
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4192. GUERRA, Maurício – Auto de Santo António: Vitória dos cristãos – conversão dos 
turcos. Cenáculo. 19: 72 (1980) 7-47. Sep. Braga, 1980. 46 p.
4193. — - Novo manuscrito dos Turcos de Castro. Arquivo de Ponte de Lima. 1 (1980) 
52-67. [Publica texto do Auto entre cristãos e turcos.]
4194. — - Auto de Santo António. Arquivo do Alto Minho. 27 (1982) 115-175.
4195. — - Minhas (As) rezinhas. Studium Generale. Estudos Contemporâneos. 6 (1984) 
209-221.
4196. GUERRA, Rui Moreira de Sá e – Algumas achegas para a história da primitiva 
igreja de S. Nicolau. O Tripeiro. 1 (1961) 360-361, 2 il.
4197. — - Igreja (A) paroquial de Leça da Palmeira. Subsídio para a história da freguesia. 
Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 9 (1962) 105-109.
4198. — - Capelas (As) ou vínculos instituídos no Convento de S. Francisco da cidade do 
Porto. O Tripeiro. 5 (1965) 370-371; 6 (1966) 45-46, 180-181, 312-313; 7 (1967) 
21-22.
4199. — - Dois notáveis reitores da igreja de Matosinhos. O Tripeiro. 11 (1971) 305-307, 
il. [Fala dos Dr. António Coelho de Freitas e Dr. Joaquim Pereira Caxeta.]
4200. — - Convento (O) de Nossa Senhora da Conceição em Leça da Palmeira: Subsídios 
para a sua história. Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 24 
(1980) 127-134.
4201. GUERREIRO, A. Machado – Presépio (O) por Maria Micaela T. Soares. Revista 
Lusitana. 3 (1982-1983) 176-180.
4202. GUERREIRO, Bartolomeu, SI – Jornada dos vassalos da coroa de Portugal. Rio 
de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1966. 144 p. [Reedição do opúsculo publicado em 
Lisboa (1625) com uma nota explicativa de W. Lousada (p. 7-10).]
4203. GUERREIRO, Jacinto Salvador – Diocese (A) de Beja no final do século XIX: a 
intervenção de D. António Xavier de Sousa Monteiro. Lusitania Sacra. 8-9 (1996-
1997) 35-169.
4204. — - Imprensa (A) Católica no Século XX em Portugal: Apresentação de um projec-
to. Lusitania Sacra. 10 (1998) 383-386.
4205. GUERREIRO, Jerónimo de Alcântara – Cartas. Rei D. Manuel II. Rainha D. Amé-
lia. Arcebispo de Évora (1926-36). Alvoradas. 22 (1960-1961 Jan.-Mar.) 6-38, 1 il.; 
(Abr.-Jun.) 9-40, 1 il.
4206. — - Acção (A) missionária e a sua organização canónica, em Moçambique no pe-
ríodo filipino. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS DES-
COBRIMENTOS – Actas. Lisboa, 1961, vol. 5/2, p. 179-193. Sep. Lisboa, 1961. 
15 [1] p.
4207. — - Achegas para a história da Irmandade do Clero de Évora. Alvoradas. 24 (1962-
1963) 81-86; (Jan.-Mar.) 42-46; (Abr.-Jun.) 65-77. Sep. Évora, 1963, 34 pp.
4208. — - Inventário do Arquivo da Irmandade de S. Pedro de Estremoz. Alvoradas. 24 
(1963 Jan.-Mar.) 47-56. [Apêndice ao artigo Achegas para a história da Irmandade 
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do Clero de Évora.]
4209. — - Igreja e Estado. Ecos da implantação da República Portuguesa no Arquivo 
diocesano de Évora. Alvoradas. 25 (1963) 25-48; 26 (1964) 33-56; 27 (1964) 63-
89; 28 (1964) 31-56; 29 (1965) 31-55; 30 (1965) 37-45; 31 (1965) 34-42. [Publica 
correspondência entre D. Augusto Eduardo Nunes e as autoridades.]
4210. — - Adenda às achegas para a história da Irmandade do Clero, referente à Irmanda-
de de S. Pedro de Estremoz. Alvoradas. 25 (1963) 114-115.
4211. — - Mons. Aloisi-Masella e o Arcebispo de Évora D. Augusto Eduardo Nunes 
(1910-1920). Évora, 1968. 114 p.
4212. — - Galeria dos prelados de Évora. Évora: [Grafica Evorense], 1971. 117 [3] p., il.
4213. — - Notícias da igreja eborense inseridas no tríptico cronológico dos papas, reis 
e prelados (1166-1910). A Cidade de Évora. 29 (1972) 13-99; 30 (1973) 151-237.
4214. — - Catedral de Évora: Arte e história e resumo em língua francesa: Guia para o 
visitante. Évora: Sé de Évora, [s.d.]. 42 p; 2ª edição. Évora: Sé de Évora, 1975, 41 p.
4215. — - Bispos auxiliares de Évora. A Cidade de Évora. 34 (1977) 5-7. [Lista de 33 
nomes, completando a de 15 nomes de Fortunato de Almeida.]
GUERREIRO, Jerónimo Alcântara Ver MANUEL Trindade.  
4216. GUERREIRO, Manuel Viegas – São João das Lampas, freguesia saloia do Conce-
lho de Sintra: Estudo etnológico. Finisterra. 5 (1974) 139-160, 2 est.
4217. — - Elogio histórico do Reverendo Padre e Professor António da Silva Rego, pro-
nunciado na Academia das Ciências de Lisboa em 2 de Novembro de 1989. Me-
mória da Academia das Ciências de Lisboa. Classe de Letras. 28 (1989) 119-138.
4218. GUERRINHA, José Freitas – Presença dos judeus em Gouveia. Altitude. [Guarda]. 
4: 9-10 (1983-1984) 25-29.
4219. — - Festas do Senhor do Calvário em Gouveia: grande romaria das Beiras. Altitude. 
4: 9-10 (1983-1984) 89-93.
4220. GUGLIERI NAVARRO, Araceli – Documentos de la Compañía de Jesús en el Ar-
chivo Historico Nacional: Inventario. Introdução de F. Mateos SI. Madrid: Edición 
Razón y Fe, 1967. LXXXVIII, 486 p.
4221. GUIA de imprensa de inspiração cristã em Portugal: 1997. Lisboa: Associação de 
Imprensa de Inspiração Cristã, [1996].
4222. GUICHARD, François – Protestantisme (Le) au Portugal. Arquivos do Centro Cul-
tural Português. 28 (1990) 455-482.
4223. — - Formação (A) de um protestantismo lusófono através do Atlântico: esquema 
de difusão. Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 12 (1995) 411-429.
4224. — - [et al.], org. – Protestantismes (Des) en «lusophonie catholique». In LUSOTO-
PIE : enjeux contemporains dans les espaces lusophones. Paris : Éditions Karthala, 
números de 1998 e 1999. [Dossier com comunicações do Colóquio «Protestantis-
mes en lusophonies», Lisboa, Novembro de 1997.]
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4225. GUILHERME Braga da Cruz: um homem para a eternidade: 1916-1977. Braga: 
Livraria Cruz, 1981-1985. 2 vol.
4226. GUILLAUME, Jean – Relatório sobre S. João da Foz. Tradução de R. Moreira. 
Oceanos. [Lisboa]. 1 (1989) 111-113.
4227. GUIMARãES, Agostinho – Preciosidades do aro do Porto: O Mosteiro de Arouca 
e os seus Azulejos. O Tripeiro. 11 (1992) 172-173.
4228. — - Azulejos do Porto (2): Igreja da Misericórdia. O Tripeiro. 3 (1984) 181-183; 
(3): Mosteiro de S. Bento da Vitória, 246-248; (4): Colégio de S. Lourenço dos 
Grilos, 283-286; (5): Azulejos historiados do primeiro terço do século XX (Igrejas 
e Estação de S. Bento), 299-303; (6): Estação de S. Bento, 337-342.
4229. — - Azulejos do Porto: Núcleos avulsos: I. Igrejas de Santa Clara e de S. João 
Novo, O Tripeiro. 5 (1986) 14-17, 75-79; II. Igreja das Carmelitas e Ordem Terceira 
do Carmo, 112-114; IV. Ordem terceira de S. Francisco, 250-253, il. Cenas da vida 
de S. Jerónimo; Mosteiro de Grijó. O Tripeiro. 5 (1986) 276-281, il. C. 1630.
4230. GUIMARãES, Agostinho Fernandes – S. Pedro de Polvoreira: Guimarães: Ten-
tativa de um estudo no decorrer do século XIII. Revista de Guimarães. 78 (1968) 
283-290, 2 il.
4231. GUIMARãES, António da Costa – Itinerário existencial de Miguel Torga. Cenácu-
lo. 67 (1978-1979) 5-37.
4232. — - António Corrêa d’Oliveira: Deus na história do homem: Para uma teologia da 
história lusa. Cenáculo. 71 (1979) 5-34.
4233. GUIMARãES, Bertino Daciano Rocha da Silva – António Moreira do Vale e a ca-
pela do cemitério de Agramonte. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 
24 (1961) 324-327, 6 est. Sep. Porto, 1961. 10 p., il.
4234. — - Subsídios para a história da Santa Casa da Misericórdia de Évora. Évora: 
[Tip. Diana], 1962. 209 p.
4235. GUIMARãES, Carlos A. S. Ribeiro, sac. – Tribuna da capela-mor da igreja da 
Pena: Documentos para a sua História. Lisboa: Igreja da Pena, 1968. 76 p. [Docu-
menta Viscondes de Balsemão. Documentos dos princípios do séc. XVIII.]
4236. GUIMARãES, Egídio – Cónego Arlindo Ribeiro da Cunha. O Distrito de Braga. 2 
(1977) 7-9. Sep. Braga, 1977. 3 p.
4237. GUIMARÃES, Gonçalves – Inventário do património cultural construído da fre-
guesia de Vilar do Paraíso – Vila Nova de Gaia. Gaya. 4 (1986) 225-248.
4238. — - Festa (A) de S. Gonçalo em Vila Nova de Gaia: Origens e evoluções de um 
culto de mareantes. Revista de Ciências Históricas. 7 (1992) 135-160.
4239. GUIMARãES, J. Lobato – Lição (A) de uma vida de apóstolo. Acção Médica. 31 
(1966-1967) 384-401. [Discurso comemorativo dos 50 anos de vida sacerdotal de 
D. Ernesto Sousa de Oliveira, 1966.]
4240. GUIMARãES, Paulo Eduardo; GUIMARãES, Maria de Deus – Mística e Mis-
ticismo em Portugal (1571-1736): Esboço de um estudo: o caso de três religiosas 
carmelitas do Baixo Alentejo. Arquivo de Beja. 1 (1976-1982 [publ. 1984]) 187-
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209. [Trata de Fr. Estêvão da Purificação (1571-1617)]; 2 (1983-1985 [publ. 1988]) 
155-188. [Trata de Mariana da Purificação (1623-1695) e de Maria Perpétua da Luz 
(1684-1736)]; IIª Parte. Arquivo de Beja. 2 (1983-1985) 155-188. [Esboço de um 
estudo: o caso de três religiosas carmelitas do Baixo Alentejo: Madre Mariana da 
Purificação, Madre Maria Perpétua da Luz; relativo à IIª Parte.]
4241. GUITARTE IZQUIERDO, Vidal – Canonista (Un) español en Coimbra: El doctor 
Juan de Mogrovejo (1509-1566). Paris: Centre Culturel Portugais; Fondation Ca-
louste Gulbenkian, 1971. 185 p. [Importante para o estudo do magistério conimbri-
cense do séc. XVI. O autor estudado é pouco original. Série Historica et Literária; 
5.]
4242. GULBENKIAN, Roberto – Ambassade (L’) en Perse de Luis Pereira de Lacerda et 
des Péres Portugais de l’Ordre de Saint-Augustin: Belchior dos Anjos et Guilherme 
de Santo Agostinho 1604-1605. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972. 194 
p., 19 est.
4243. — - Jacome Abuna: un armenian bishop in Malabar (1503-1550). Arquivos do Cen-
tro Cultural Português. 4 (1972) 149-176.
4244. — - Padre (O) António de Gouveia e a autoria da breve relaçam de 1609 sobre a 
Pérsia. Arquivos do Centro Cultural Português. 8 (1974) 211-264. Sep. Paris [s.d.]. 
[Recusa-lhe a autoria.]
4245. — - Rapports entre augustiniens et dominicains portugais avec les dominicains 
arméniens au XVII.e siècle. Romïsche Quartschrift für Christ: Altertumskunde und 
Kirchengs. 70 (1975) 79-99.
4246. — - Quatro (Os) evangelhos em persa da Biblioteca Nacional de Lisboa, o Grão 
Mongol, os jesuítas e os arménios. Anais da Academia Portuguesa da História. 25 
(1979) 469-516. Sep. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1979.
4247. — - Translation (The) of the Four Gospels into Persian. Neue Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft. 36 (1980) 186-218, 267-288; 37 (1981) 35-57. [Referências a 
portugueses.]
4248. — - Relação verdadeira do glorioso martírio da Rainha Ketevan da Geórgia. Anais 
da Academia Portuguesa da História. 30 (1985) 105-186. [É de 1624, com base na 
relação de P. Ambrósio dos Anjos, OSA, que é transcrita.]
4249. — - Embaixadas (As) e as missões diplomáticas portuguesas na Pérsia: Comunica-
ção apresentada em Sessão Ordinária de 15 de Julho de 1983. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 31 (1986) 483-506.
4250. — - Elogio do Prof. Doutor António da Silva Rego. Lisboa: Academia Portuguesa 
da História, 1987.
4251. — - Relações político-religiosas entre os portugueses e os mandeos da baixa me-
sopotâmia e do Kuzistão na primeira metade do século XVII. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 32: 2 (1989) 229-328, 2 est.
4252. GULLI GRIGIONI, Elisabetta – Ex-voto e simbologia del cuore. Il Santo. 16 
(1976) 435-444.
4253. — - Tipologia (Per una) del santo antoniano. Il Santo. 19 (1979) 277-286.
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GUNTERT, Georges Ver VIEIRA, António.  
4254. GUSMãO, Adriano de – Mestre (O) da Madre de Deus. Lisboa: Artis, [1961]. 16 
p., 2 est. Arte portuguesa; 17.
4255. — - Jerónimos, mosteiros dos. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 
2, p. 587-589, il.
4256. — - Lorvão, Mosteiro de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, 
p. 810-811.
4257. — - Paço de Sousa. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 271-
272.
4258. GUSMãO, Armando Nobre de – Cantores e músicos em Évora nos anos de 1542 a 
1553. Anais da Academia Portuguesa da História. 14 (1964) 95-121. [Acrescenta 
algumas novidades ao estudo de ALEGRIA, J. A. – A música em Évora no séc. 
XVI. A Cidade de Évora, 1944, 2.]
4259. — - Subsídios para a história da Santa Casa da Misericórdia de Évora. Évora, 
1958, 2ª parte/tomo 1º: 1567-1667. Évora: [Gráfica Eborense], 1969, p. 215-391. 
Impr. 1973. IV: 1910-1975. Évora, 1981. 147 [1] p.
4260. — - Subsídios para a história da Santa Casa da Misericórdia de Évora, IV: 1910-
1975. Évora, 1981. 147 [1] p.
4261. — - Alguns exemplares de escultura. In NOVAS obras de arte quinhentista do tem-
po de Camões em Constância. [s.l.], Círculo de Leitores, [1986]. 45-53. [Trindade 
(séc. XV); Santa Luzia (XVI); Virgem Coroada (XV); Santas Mães (XV); S. Brás 
(XVI); Senhora da Assunção (XVII e XVIII); S. Francisco; Nossa Senhora dos An-
jos com Menino (XVI); Imagem mutilada (XIV-XV); S. Sebastião (XV); Senhor da 
Paciência (Cristo sentado e coroado de espinhos, com a mão na cana – séc. XVI?); 
Santo António (XV)].
4262. — - A Real Abadia de Alcobaça. 2ª edição. Lisboa: Livros Horizonte, 1992.
4263. GUSMãO, Artur Nobre de – Curso e exposição sobre a arquitectura colonial ibero-
-americana. Colóquio. 13 (1961) 35-40.
4264. — - Românico-português do noroeste: alguns motivos geométricos na escultura 
decorativa. 2ª edição. Lisboa: Vega, 1992.
4265. GUSMãO, José L. – Gil Vicente e o Natal. Alvoradas. 29: 36 (1966) 55-63.
4266. GUTIÉREZ LASANTA, Francisco – Santa (La) Peninsular Isabel Infanta de Ara-
gón y Reina de Portugal. Zaragoza: T. R. El Noticiero, 1967. 165 p., 1 il.
4267. GUTIERREZ, David, OSA – Reforma (La) de la provincia agustiniana de Portugal 
en los años 1535-1540. Archivo Agustiniano. 65 (1981) 3-40.
4268. — - Provincia (La) agustiniana de Portugal en los años 1546-1566. Archivo Agus-
tiniano. 66 (1982) 3-40.
4269. — - Documentación inédita de la provincia agustiniana de Portugal en los años 
1567-1586. Archivo Agustiniano. 67 (1983) 3-52.
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4270. — - Gonzalve de Lagos. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 711-712. [Agostinho português. Nasceu em 1360 e morreu 
em 1422.]
4271. GUTIERREZ, Enrique, OFM – Beata Beatriz da Silva y origen de la Orden de la 
Purissima Concepción. Valladollid, 1967. 412 p. [Beatriz da Silva era portuguesa, 
nascida em Ceuta.]
4272. — - Orden (La) de las Concepcionistas en su primera fuente historica. Archivo 
Ibero-Americano. 29 (1969) 381-398. [Sua fundadora foi D. Beatriz da Silva.]
4273. — - Franciscanismo de la Orden de la Inmaculada Concepción. Archivo Ibero-
-Americano. [Madrid]. 30 (1970) 129-159.
4274. — - Santa Beatriz de Silva y origen de la Orden de la Inmaculada Concepción. 2ª 
edição. Burgos, 1976.
GUTIERREZ RODRIGUES, António Ver SYNODOCON Hispanum.  
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H
4275. HAUENSCHILD, Maren – Untersuchungen zum Stil Antonio Vieiras in seinen 
fhen Sermões. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 6 (1966) 62-107. 
[Estudos das palavras-chave e das figuras retóricas em cinco sermões da Baía de 
1633-1635.]
4276. HALL, Tarquínio – Igreja Moçarábica de Lourosa. Munda. 26 (1993) 47-50.
4277. HAMBYE, E. R., SI – Christian Art in Goa. Journal of the Asiatic Society of Bom-
bay. (1966-1967) 41-42
4278. — - Nota relativa a um prelado oriental da Índia. Brotéria. 86 (1968) 696-699. 
[Trata-se de Aitallah, séc. XVII, origem de uma lamentável história relacionada 
com o nascer da Igreja dissidente de S. Tomé na Índia.]
4279. — - Fragoso, Luís. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. Paris. 1971, vol. 17, p. 1380-1381. [Dominicano, emissário de inquisição em 
Lião (séc. XVII).]
4280. — - Freire, (André). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. Paris. 1977, vol. 18, p. 1191-1192. [Missionário jesuíta na Índia († 1692).]
4281. — - Henri de Tavora e Brito. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1990, vol. 23, p. 1234-1236. [Dominicano português, bispo de Codim 
e Arcebispo de Goa no séc. XVI.]
4282. — - Henriques, Henrique. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1990, vol. 23, p. 1270-1272. [Jesuíta português missionário na Índia 
(1520-1600).]
4283. HAMMAN, A., OFM – Orosius de Braga et le pélagianisme. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. 
FRUTUOSO, Braga – Actas. Bracara Augusta. 21 (1967) 346-355.
4284. HAMMERSCHMIDT, Ernst – Portugiesen (Die) in Athiopien im 16. Jahrhundert. 
Ostkirchliche Studien. 11 (1962) 306-317.
4285. HANSEN, João Adolfo – Vieira: tempo, alegoria e história. Brotéria. 145 (1997) 
541-556.
4286. HARTMANN, Arnulf, OSA – Augustinians (The) in Seventeenth Century Japan. 
Ontario: Marylake King City, 1965. 162 p. [Também publicado em Augustiniana. 
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14 (1964) 315-377; (1965) 237-258, 462-492.]
4287. — - Augustinians (The) in Golden Goa: A Manuscript by Felix of Jesus OSA. Ana-
cleta Augustiniana. 30 (1967) 5-147. Sep. Roma 1968. 147 p. [Índia e Macau. Pu-
blica ms. de Félix de Jesus, OSA (p. 12-141).]
4288. — - William of St. Agustine and his time. Augustiniana. 20 (1970) 181-234, 580-
636. [P. Guilherme de S. Agostinho († 1614 - decapitado na Arménia).]
4289. — - Augustinians (The) in the Land of the Swahili. Analecta Augustiniana. 25 
(1972) 326-339.
4290. HATHERLY, Ana – Teatro religioso da época joanina: o triunfo do Rosário de Sóror 
Maria do Céu. Claro-Escuro. [Lisboa]. 2-3 (1989) 119-134.
4291. HAUBERT, Maxime – Eglise (L’) et la défense des sauvages: Le Père Antoine 
Vieira au Brésil. Bruxelles: Académie Royale des Sciences d’Outre-mer, 1964. 280 
p. Classe des Sciences Morales et Politiques; Mémoires 28/4.
HAUPT, Jean, trad. Ver SANTOS, Eduardo Manuel Cardoso dos.  
4292. HAUSCHILD, Theodor – Edifício (O) de Culto do Complexo de Ruínas Romanas 
perto de Estói na Província da Lusitania. Arqueologia e História. 1: II (1984-1988) 
123-149. [Referência à globalidade deste edifício de culto pagão, numa altura em 
que o cristianismo se impunha cada vez mais, sobretudo no Sul da Península, ter 
vindo a ser transformado em igreja ainda no século IV.]
4293. HAYASHIDA, Masashi – Tuina Cerimonia Japonesa e o Culto de S. Sebastião. 
Revista Lusitana. 4 (1982-1983) 149-169.
4294. HEIN-JEANNE, H. – Father Henriques Grammar of spoken Tamil, 1548. Indian 
Church History Review. 11 (1977) 127-157.
4295. HEINEN, Konrad – Anni (300) di devozione antoniana a Bonn. Il Santo. 2 (1962) 
104-105.
4296. HELMLE, Ervino – Padre (O) Cruz: um Vianney português. Tradução de Maria 
Elsa de Paixão Pina. 3ª edição. Apelação: Paulistas, [1980]. 139 [2] p.
4297. HEMMING, John – Red Gold: The Conquest of Brazilian Indians. London: Mac-
millan, 1978. XXIV, 678 p. [Bastantes páginas sobre jesuítas e particularmente A. 
Vieira (p. 312-344).]
4298. HENRIQUES, Henrique, SI – Flos sanctorum, entra Atiyâr Uaralâru [ou História 
dos santos]. Introdução e edição de X. Rajamanikam, SI. Tuttukkuti: Tamil Literary 
Society, 1967. LXXVI, 678 p. Tamil.
4299. HENRIQUES, Isabel Maria Guimarães C. – Bíblia medieval. Ms 1352 da B. G. U. 
C. Didaskalia. 22: 1 (1992) 89-110.
4300. HENRIQUES, Victor – D. Frei Tello arcebispo-primaz de Braga e a eucaristia 
(1278-1292). Itinerarium. 40: 149 (1994) 249-298.
4301. HERCULANO, Alexandre – History of the Origin and Establishment of the Inqui-
sition in Portugal. Translated from portuguese by J. C. Branner. New York: Ktav, 
1972. 504 p. Studia Seraphica.
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4302. — - História da Origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal. Revisão de 
Vitorino Nemésio; Introdução de Jorge Borges de Macedo; Verificação do texto por 
António C. Lucas. [Lisboa]: Bertrand, 1975-1976. 3 vol. CXXXVII, 320 p.; 321 p.; 
350 p. Obras completas de A. Herculano.
4303. HERNANDEZ, Ramón [int. e notas] – Acta capitolorum provinciae Hispaniae. I: 
Acta Capitolorum Provinciae León 1275. II: Acta Capitolorum Provinciae Bar-
celona 1299. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1984. 48 p. [Saiu 
também em Arquivo Dominicano. [Salamanca]. 1983, 4 e em ENCONTRO SO-
BRE HISTÓRIA DOMINICANA, 2 – Actas. p. 259-288. O índice é renovado com 
acrescentos.]
4304. HIGGS, David – Portuguese (The) Church. In CALLAHAN, William; HIGGS, 
David, ed. – Church and society in catholic Europe of the eighteenth century. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1979, p. 51-65.
4305. — - Nota sobre um documento acerca da história político-religiosa do Rio de Ja-
neiro no período da Revolução Francesa. Revista de História das Ideias. 9 (1987) 
439-479.
4306. — - Inquisição (A) de Goa no fim do século XVIII. Ler História. 24 (1993) 17-32.
4307. HISPANO, Pedro – Textos: a intelecção e a Tríplice vitalidade. Revista Portuguesa 
de Filosofia. 46 (1990) 513-537.
4308. HISSETTE, R. – Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 Mars 1277. 
Louvain; Paris: Vanderoyer, 1977. 337 p. [Pontificado de João XXI.]
4309. HISTÓRIA, arte e paisagem do Distrito de Braga. I: Concelho de Vila Verde. Coor-
denação de Leonídio Abreu. Braga: Junta Distrital, 1963. 196 p., 293 il.
4310. HISTÓRIA encantadora de Nossa Senhora do Livramento. Torres Vedras: [Tip. 
Gráfica Torriana], [s.d.], 4 fl.
4311. HISTORIA missionum Ordinis Fratrum Minorum. I: Asia Centro-Orientalis et Oce-
ania. II: Africa. Roma: Secretariatus Missionum OFM, 1967. [Ocupa-se de Portu-
gal.]
4312. HISTORICAL Documents Relating to Japan in Foreign Countries: An Inventory 
of Microfilm Acquisitions in the Library of the Historiographical Institut (Shiryo 
Hensan-jo): The University of Tokyo: 12: The Vatican City, Italy, Portugal, Spain, 
The United Mexican States. Tokyo: Yoshida Print., 1969. XXXIV, 271 p.
4313. HISTORIOGRAFIA Eclesiástica. Lusitania Sacra. (1961) 245-256; (1963) 285-
290.
4314. HOMENAGEM à memória do Pe. Luís Rodrigues. Porto: Of. Gráficos Reunidos, 
1980. 12 p., il.
4315. HOMENAGEM a monsenhor Araújo Costa, D. Prior de Guimarães. Revista de 
Guimarães. 92 (1982) 472-478.
4316. HOMILIA de D. Manuel Ferreira Cabral nas exéquias de D. Francisco Maria da 
Silva. Resistência. 8: 149/150 (1977) 3-7.
4317. HOOGEN, Lisette Van Den – Maria, Mãe e Virgem: a significação dum símbo-
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lo religioso numa aldeia minhota. Studium Generale. Estudos Contemporâneos. 6 
(1984) 161-176.
4318. HOOYKAAS, R. – Erasmian (The) influence on D. João de Castro. Revista da 
Universidade de Coimbra. 37 (1979) 1-29.
4319. HORCH, Rosemarie Erika – Sermões impressos dos Autos da Fé. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Nacional, 1969. 123 p.
4320. HORTA, Nélson Pinto, – Pensamento católico e vivência evangélica na personali-
dade de Diogo Cassels: uma perspectiva teológica. In SILVA, António Manuel S. P. 
[et al.] – Gaia de há cem anos: colóquio comemorativo do centenário da Igreja do 
Torne. Vila Nova de Gaia: Junta Paroquial de S. João Evangelista, 1995.
4321. — - Sociedade (A) portuguesa reflectida em Encontro Interconfessional. O Novo 
Despertar. 88 (1995) 9 e 19.
4322. HOURAERT, A. – Franciscanen (De) in Kongo. Franciscana. 22 (1967) 71-116.
4323. HOUTART, F.; ROUSSEAU, A. – Église (L’) et les mouvements révolutionnaires: 
Vietnam - Amérique Latine: Colonies portugaises. Bruxelles; Paris: Vie Ouvrière; 
Editions Ouvrières, 1972. 173 p.
4324. HOYOS SANCHO, Nieves de – Influencia de las reglas de San Fructuoso en las 
órdenes religiosas del Valle de Campo. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE POR-
TUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Bracara Augusta. 18-19 (1965) 254-
255.
4325. HUFFSTOT, Maria da Luz Velloso da Costa – Torre da Palma: vestígios de uma 
heresia? Lusíada. 3 (1995) 37-49. [Trata do priscilianismo.]
4326. HUMBERT, Jean – Catalogus patrum et fratrum Societatis Iesu ex India anno 1760 
expulsorum. Archivum Historicum Societatis Iesu. 21 (1962) 324-359.
4327. HUMBERT, John, SI – Answers (Some) of the General of the Society of Jesus 
to the Province of Goa. Aquaviva – Vitelleschi 1581-1645. Archivum Historicum 
Societatis Iesu. 35 (1966) 322-346. [Respostas dos dois gerais conservadas no Ar-
quivo Histórico de Goa provenientes da residência de Bandra e da casa de Bom 
Jesus de Goa.]
4328. — - Hindu Ceremonial of 1616 by Fr. Gonçalo Fernandes. Boletín de la Asociación 
española de orientalistas. [Madrid]. 3 (1967) 121-132. [Missionário jesuíta portu-
guês (1541-1621).]
4329. HUNERMANN, Wilhelm – Héraut (Le) de Dieu. Saint Antoine de Padoue. Trad. 
Grandclaudon. 4ª edição. Mulhouse: Salvador, [s.d.]. 237 p. [A primeira edição 
original saiu com o título: Der Gottesrufer von Padua, Solothurn: Pfeiler, 1953.]
4330. — - Geschichte der Weltmission. Lebensbilder grösser Missionare. III: Unter der 
Sonne Afrikas. Luzern-München: Rex Verlag, 1961. 350 p. [Trata de Gonçalo da 
Silveira nas p. 277-282.]
4331. — - Histoire des Missions. II: Tempête de feu sur l’Asie. traduction de Martin 
Briem. Mulhouse: Salvador, 1962. 432 p.
4332. — - Mendigo (O) de Granada. Tradução de Ivo Montanhese, C. SS. R. Petrópolis: 
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Vozes, 1962. 229 p. [Através do diálogo ressalta as facetas da vida de S. João de 
Deus.]
4333. HUNT, R. W. – Absoluta: The «Summa» of Petrus Hispanus on Priscianus «Mi-
nor». Historiographia Linguist. [Amsterdam]. 2 (1975) 1-23.
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4334. IBERIAN Fathers. I: Martin of Braga, Paschasius of Dumium, Leander of Seville. 
II: Braulio of Saragossa, Fructuosus of Braga. Washington: The Catholic Univer-
sity of America; C. W. Barlow, 1969. VII, 261 p.; VI, 250 p. The Fathers of the 
Church, 62-63.
4335. ICONOGRAFIA da Igreja Matriz: O Exterior e o interior. Boletim Cultural da Câ-
mara Municipal de Vila do Conde. 18 (1996) 85-108.
4336. IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto – Camino (El) portugués a Santiago en su paso por 
Tui. Compostellanum. 39: 3-4 (1994) 461-474.
4337. IGNUDI, Stefano, OFMConv – Perché Dante non rammenta S. Antonio. Il Santo. 
5 (1965) 51-54.
4338. IGREJA CATÓLICA. Episcopado Português – Centenário (No) do nascimento 
de D. Nuno Álvares Pereira: Pastoral colectiva do episcopado português. Braga: 
Mensageiro do Coração de Jesus, 1961.
4339. IGREJA CATÓLICA. Papa, 1978- (João Paulo II) – Discursos de João Paulo II em 
Portugal. Lisboa: Multinova, 1982. Cidade Nova; 4.
4340. — - À Semelhança da Catedral (de Braga) também a Igreja peregrina precisa de 
renovação. Lumen. 51 (1990) 33-36.
4341. — - Homilia da missa no estádio do Restelo. Lumen. 52 (1991) 199 ss.
4342. IGREJA CATÓLICA. Congregação das Causas dos Santos – Decreto sobre o mila-
gre para a beatificação de Francisco e Jacinta. Lumen. 60: 4 (1999) 44-45.
4343. IGREJA CATÓLICA. Congregação dos Bispos – Decreto sobre a alteração dos 
limites das dioceses de Lisboa e Setúbal. Lumen. 60: 6 (1999) 54.
4344. IGREJA de Algosinho (Mogadouro). Boletim da Direcção Geral de Edifícios e Mo-
numentos Nacionais. 126 (1972) 5-20, 47 fig.
4345. IGREJA de Nossa Senhora da Azinheira do Outeiro Seco. Boletim da Direcção 
Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. 112 (1963) 3-20.
4346. IGREJA de S. Sebastião: Angra do Heroísmo. Boletim da Direcção Geral de Edifí-
cios e Monumentos Nacionais. 117 (1964) 26 p., 54 il.
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4347. IGREJA de Santa Cruz. Santarém. Boletim da Direcção Geral de Edifícios e Monu-
mentos Nacionais. 111 (1963) 5-24.
4348. IGREJA de São Domingos de Guimarães. Boletim da Direcção Geral de Edifícios 
e Monumentos Nacionais. 108 (1962) 5-26, 31 est.
4349. IGREJA de Tabuado: Marco de Canaveses. Boletim da Direcção Geral de Edifícios 
e Monumentos Nacionais. 125 (1972) 5-20, 40 fig.
4350. IGREJA (A) do presente e do futuro: História do Concílio Ecuménico Vaticano II. 
VI Parte: Pessoas do Concílio; VII Parte: Portugal e o Concílio; VIII Parte: Docu-
mentos do Concílio. Lisboa: Stampa, CXIV, 762 p. Índices (p. 709-762). [Colabo-
ram muitos autores nos comentários aos documentos (decretos sobre os meios de 
comunicação social – D. Sebastião Soares de Resende; Gaudium et Spes – Narciso 
Rodrigues; Sacrosanctum Concilium – D. Gabriel de Sousa, etc.).]
4351. IGREJA (A) dos Congregados [de Braga]: Alguns apontamentos para a sua histó-
ria. Braga: [Tipografia da Livraria Cruz], 1966. 44 p.
4352. IGREJA (A) em Portugal. Economia e Sociologia. 25-26 (1979).
4353. IGREJA Matriz de Vila do Bispo. Boletim da Direcção Geral de Edifícios e Monu-
mentos Nacionais. 107 (1962) 1-18, 20 est.
4354. IGREJA (A) no Ultramar Português. “Dossier” estatístico fornecido directamente 
pelos Secretários episcopais das Dioceses do Ultramar. Igreja e Missão. 13 (1961) 
221-232.
4355. IGREJA (A) paroquial de Santa Joana: notas explicativas. Aveiro: [Gráfica do Vou-
ga], 1976. 16 p.
IGREJAS portuguesas do gótico final Ver EXPOSIÇãO de fotografias. 
4356. ILHARCO, João da Costa – Fátima desmascarada. 2ª edição. Coimbra, 1971. 294 
[2] p, il.
4357. IMAGENS da Virgem. Catálogo. Exposição no Museu Regional de Lamego subsi-
diada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Lamego: Museu Regional, Maio-Junho 
1962. 12 p.
4358. IMBRIGHI, Gastone – Afflato (L’) religioso nella critica della storia delle esplo-
razioni geografiche. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS 
DESCOBRIMENTOS, 4 – Actas. Lisboa, 1961, p. 275-278.
4359. IN HONOREM D. José da Cruz Policarpo: patriarca de Lisboa e magno chanceler 
da Universidade Católica Portuguesa. Número especial da revista Didaskalia. 29 
(1999).
4360. IN MEMORIAM: A morte do Dr. Candelária. Laikos. 1: 8-9 (1977) 52-53. [P. Ma-
nuel Moreira Candelária nasceu nos Açores em 1912 e trabalhou na Acção Católi-
ca.]
4361. IN MEMORIAM: D. João Pereira Venâncio. Lumen. 46 (1985) 311. 309 [Conti-
nuado].
4362. IN MEMORIAM do Bispo de Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
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70 (1973) 516-524.
4363. IN MEMORIAM do Pe. Luís Rodrigues, reitor da Igreja da Lapa, professor do Se-
minário do Porto, compositor e musicólogo. Apresentação de Ângelo Alves. Porto, 
1981. 47 p.
4364. IN MEMORIAM do Rev. Pe. Anacleto Pereira Dias, SI. Boletim Eclesiástico da 
Diocese de Macau. 70 (1972) 239-240. [Natural de Lamego.]
4365. INAUGURAÇÃO das obras de restauro da Igreja Matriz de São Simão-Oiã. Coim-
bra: [Tipografia Gráfica de Coimbra], 1976. 16 p.
4366. INAUGURAÇÃO em Cardigos do busto do Padre Joaquim da Silva Tavares, fun-
dador da Brotéria: discursos. Cucujães: [Escola Tipográfica das Missões], 1978. 
27 [1] p.
4367. INAUGURAÇãO em Lisboa do Monumento a Santo António. Revista Municipal. 
134-135 (1972) 97-103, il.
4368. INFANTE, C. Franco – Monsenhor Alves Brás. Lisboa, 1976.
4369. INIESTA, Aberto – San Antonio de Padua, teólogo, santo y evangelizador. Cartha-
ginensia. 19 (1995) 179-184.
4370. INQUÉRITO paroquial – 1842: Interrogatório histórico-geográfico enviado a todos 
os párocos. Revista de Guimarães. 108 (1998).
4371. INQUÉRITO sobre arquitectura religiosa. Binário. 196 (1975-1976) 12-14.
4372. INQUIRIÇÕES do R. M.el Jozé Vas Vra. Coadjutor do R. Christovão Dias de Cas-
tro. Boletim de Trabalhos Históricos. 31 (1980) 222-230. São de 1782.
4373. INSO, Jayme Correia do – Nossa Senhora da Penha de França na evocação maríti-
ma. Olisipo. 27 (1964) 167-174, 4 il. [Tem reprodução de ex-votos.]
4374. INSTITUIÇÃO do vínculo da Capela de Stª Maria, ms. do Morgado de Balsemão. 
Publicado por Mons. Aníbal R. Bastos. Lamego, 1968.
4375. INSTITUTO (O) Feminino Dom Pedro V e as Irmãs de São José de Cluny. Luanda, 
1973, p. 19, il.
4376. INSTITUTO RAINHA D. LEONOR – Exposição comemorativa do 1º centenário 
do cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira, bibliográfica, documental, iconográfi-
ca e de lembranças. Lisboa: Patriarcado, 1989.
4377. INSTITUTOS seculares. Lumen. 44 (1983) 383-386. [Fichas de identificação dos 
presentes em Portugal.]
4378. INVENTAIRO do ouro, prata, ornamentos, tapeçaria e de todas as mais cousas que 
ao presente foraom achadas nesta see do Porto cuiforme ao inventairo que dantes 
fez o Senhor Bispo Aires da Sylva e cousas que de novo acresçeram. Introdução por 
F. de Vasconcelos, leitura e notas por M. T. Pinto Machado (= Manuscritos inéditos 
da Biblioteca Pública Municipal do Porto, II Série 2). Porto, 1984. [7], X, 64 p.
4379. INVENTÁRIO dos livros de registos paroquiais já incorporados em arquivos his-
tóricos. In BIBLIOTECAS e Arquivos de Portugal. Lisboa, 1973, vol. 3, p. 35-195. 
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Sep. Lisboa: Direcção Geral dos Assuntos Culturais, 1973. 155 [1] p. [Trata-se de 
registos dos distritos de Lisboa e Beja.]
INVENTÁRIO dos livros Ver RAMOS, Luís Oliveira. 
4380. INVENTÁRIO dos processos da Inquisição de Coimbra 1541-1820. Leitura e tra-
dução de Luiz de Bivar Guerra. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian; Centre 
Culturel Portugais, 1972. 2 vol. I: XIV, 338 p.; II: [278] p. Fontes Documentais 
Portuguesas; 4.
4381. IPARRAGUIRRE, Ignacio, SI – Répertoire de spiritualité ignacienne. Roma: Inst. 
Hist. SI, 1961. 268 p. Subsidia ad Historiam Societatis Iesu; 4. [Abrange o período 
de escritos espirituais dos jesuítas de 1556 a 1615.]
IRIA JUNIOR, Joaquim Alberto [com.] Ver MENESES, Aleixo de. 
4382. IPOPE [Instituto Português de Opinião Pública e Estudos de Mercado] – Estudos 
sobre a liberdade religiosa e a religião em Portugal. Lisboa: Moraes, 1973.
4383. IRIA, Alberto – Algarve (O) no Descobrimento e Povoamento da Ilha da Madeira 
(Ciclo Post-Henriquino). Memórias da Academia de Ciências de Lisboa. Classe de 
Letras. 27 (1988) 47-112.
4384. IRIA, Júnior; ALBERTO, Joaquim – Grande (A) e eterna lição de um grande ho-
mem de fé. Lagos, 1961. 11 [1] p.
4385. — - São Gonçalo de Lagos no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Lagos, 1961. 
15 [1] p.
4386. — - Ex-votos de mareantes e pescadores do Algarve. Lisboa: Centro de Estudos da 
Marinha, 1973. 54 [1] p., il.
4387. — - D. Jerónimo Osório, Estácio da Veiga, M. Teixeira Gomes, Julião Quintinha, 
homenageados nas Bodas de ouro da Casa do Algarve. Lisboa: [s.n.], 1980.
4388. — - Ex-votos marítimos inéditos dos séculos XVII ao XIX. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 29 (1984) 311-393.
4389. — - Judeus (Os) no Algarve medieval e o centenário Israelita de Faro do século 
XIX (História e Epigrafia). Anais do Município de Faro. 14 (1984) 53-145. [Com 
um suplemento de gravuras. 15 (1985) 45-51, anexo feito pelo Eng. José Maria 
Abecassis.]
4390. IRMÃ Wilson: vida, testemunhos, cartas. Introdução e anotações de Abílio Pina Ri-
beiro. Lisboa: Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, 
1989.
4391. IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TÁBUA – Compro-
misso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tábua. Tábua: Santa Casa 
da Misericórdia, 1990.
4392. IRMÃS (As) da caridade ou a questão do momento. Lisboa: Typografia de Joaquim 
Germano de Sousa Neves, 1858.
4393. ITINERÁRIO Documental de uma vida. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 525-726. 
[Documentos sobre efemérides da vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires.]
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4394. ITURRA, Raúl – Religião como teoria da reprodução social. Ler História. 15 
(1989) 95-110.
4395. — - Religião (A) como teoria da reprodução social: ensaios de antropologia social 
sobre religião, pecado, celibato e casamento. Lisboa: Escher, 1991, p. 19-34.
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4396. J. – Quinhentos (Os) anos da nossa Igreja Matriz. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal de Vila do Conde. 15/16 (1995) 32-34.
4397. J., A. – Sacerdócio (Um) pleno. Alvoradas. 25: 27 (1963-1964) 97-98. [Traços bio-
gráficos de Mons. Manuel Cebolas Folgado, 1855-1964.]
4398. J., M. L. – São João da Pesqueira e a Capela de S. Salvador do Mundo. Boletim da 
Casa Regional de Beira-Douro. 14 (1965) 341-343.
4399. JACA, Carlos – Reforma (A) universitária pombalina de 1772. História. 13:140 
(1991) 28-53.
4400. JACINTO JÚNIOR, A. – Diogo Barbosa Machado: Abade de S. Adrião de Sever. A 
Arte do Ex-Libris. 4 (1965) 256-268, 4 il.
4401. JACOB, E. G. – Deutschland und Portugal: Ihre Kulturellen Beziehungen Rücks-
chan und Ausblick: Eine Bibliographie. Leinden (Brill), 1971. XV, 88 p. [Trata das 
Missões.]
4402. JACOB, João Manuel Neto – Centenário (No) de Monsenhor José de Castro. Ami-
gos de Bragança. 31: 1 (1986) 16-25.
4403. JACOBS, Hubert, SI – First (The) Locally demonstrable christianity in Celebes 
1544, unpublished document. Studia. 17 (1966) 251-305. [Sobre a Acção missioná-
ria do mercador António Paiva.]
4404. — - Règlement (Un) des comptes entre portugais et javanais dans les mers de 
l’Indonésie en 1580. Archipel. 18 (1979) 159-173. [Também os jesuítas Jorge Fer-
nandes (1547-1580) e Gomes do Amaral (1543-1580).]
4405. — - Primeira Missão Jesuítica na Fronteira Oriental com o Islão (no centenário 
inaciano 1491-1991). Brotéria. 132 (1991) 123-129.
4406. JADIN, Louis – Missions (Les) du Congo à la fin du XVIIIe siècle. In CONGRES-
SO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS – Actas. Lis-
boa, 1961, p. 207-231. Sep. Lisboa, 1961. 25 [1] p.
4407. — - Clergé (Le) séculier et les Capucins du Congo et d’Angola aux XVIe et XVIIe 
siècles: Conflits de juridiction 1700-1726. Bulletin de l’Institut Historique Belge de 
Rome. 36 (1964) 185-483. Sep. Bruxelles; Rome, 1964. IV, 300 p., il.
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4408. — - Pero Tavares, missionnaire jésuite: ses travaux apostoliques au Congo et en 
Angola 1629-1635. Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome. [Bruxelles; 
Rome]. 38 (1967) 271-402. Sep. 1967. 192 p. [Pero Tavares, SI (1591-1670).]
4409. — - Relations sur le Congo et l’Angola tirées des Archives de la Compagnie de Jé-
sus 1621-1631. Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome. 39 (1968) 333-454. 
Sep. Bruxelles; Rome, 1968. 122 p.
4410. — - Archives (Les) de la Propagation de la Foi de Paris et de Lyon. Bulletin des 
Sciences. Académie Royale des Sciences d’Outre Mer. 2 (1969) 238-245. [Fala das 
Missões portuguesas em Angola.]
4411. — - Andrea de Paiva au Congo, à Lisbonne et à Madère, journal d’un missionnaire 
capucin, 1685-1702. Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome. 41 (1970) 
375-592.
4412. — - Œuvre (L’) missionnaire en Afrique noire. [s.l.]: Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide Memoria Rerum, 1971, p. 413-546.
4413. — - Ancien (L’) Congo et l’Angola 1639-1655: D’après les archives romaines, 
portugaises, néerlandaises et espagnoles. Tables par J. Bosseaux. Bruxelles ; 
Rome: Institut Historique Belge de Rome, 1975. 3 vol. XL, 1687 p. Bibliothèque 
de l’Institut Historique Belge de Rome; 20-22.
4414. JANA, Ernesto José Nazaré Alves – Visita (A) de D. João V à Vila de Tomar e ao 
seu Convento. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar. 14 (1991) 151-
191.
4415. — - Culto (O) do Espírito Santo nas Ordens do Templo e de Cristo. Boletim Cultu-
ral da Câmara Municipal de Tomar. 20 (1997) 13-31.
4416. JANEIRA, Ana Luísa; MACEDO, Ana Paula – Natureza, Cultura e Ciência nas 
Missões Guaranis. Revista Portuguesa de Humanidades. 3 (1999) 455-490.
4417. JANEIRA, Armindo Martins – Clássico (Um) português por descobrir: Luís Fróis. 
Colóquio Letras. 36 (1977) 25-29. [Missionário e autor de História do Japão de 
1578 a 1593.]
JANEIRO, Isaac Vasquez, OFM Ver VASQUEZ JANEIRO, Isaac. 
4418. JANEIRO, Armindo – Corpo nacional de escutas. Leira-Fátima. 7 (1995) 29-30. 
[Presença na diocese]
4419. JAVIERRE MUR, Aurea – Documentos para el estudio de la Orden de Santiago 
en Portugal en la Edad Media. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL 
MEDIEVO, Braga, 1959. Bracara Augusta. 16-17 (1964) 409-428. [Documentos 
conservados no Arquivo Histórico de Madrid.]
JERMAN, W. Ver ANGOLA. 
4420. JERÓNIMOS 4 séculos de pintura. Lisboa, 1992. 2 vol.
4421. JESUÍTAS e Bandeirantes no Uruguai (1611-1758). Introdução, notas e sumário 
de Hélio Viana. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1970. 555 p. Manuscritos da 
Col. De Angelis; 4.
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4422. JESUÍTAS e Bandeirantes no Tape 1615-1641. Introdução e notas por Jaime Cor-
tesão. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1970. 555 p. Manuscrito da Col. De 
Angelis; 3.
JESUS, Ir. Maria Lúcia de Ver LÚCIA. 
4423. JESUS, Rafael de, fr. – Primeiro volume da 18ª parte da “Monarquia Lusitana”. 
Ficção do texto de A. Pinto de Castro em colaboração com César Delgado. Nota 
preambular. Coimbra, 1985, vol. 2.
4424. JESUS MARIA JOSÉ, Pedro de, fr. – Origem e progresso do Real Convento de 
Santa Maria da Ínsua de Caminha. Introdução e actualização de Manuel Busquets 
de Aguillar. 2ª edição. Lisboa: [Escolas Profissionais Salesianas], 1965. 142 p.
4425. JIMÉNEZ PEDRAJAS, Rafael – João Rodrigues (Tçuzu) tsuihô no jissô. Jôchi 
Shigaku. 12 (1967) 67-68. [João Rodrigues, SI (1561-1633).]
4426. — - Teresa di Portogallo e Sancia: vergine beate. In BIBLIOTECA Sanctorum. 12 
(1969) 428-429. [Teresa (†1250); Sancha (†1229).]
4427. JOãO DE DEUS, Santo – Cartas. Tradução e notas de fr. João Gameiro. Braga; 
Montemor-o-Novo: Editorial Franciscana; Hospital Infante S. João de Deus, 1983. 
128 p.
4428. JOãO PAULO I e Fátima. Laikos. 8 (1978) 42-44.
JOAQUIM, Manuel Ver MORAGO, Estêvão Lopes. 
4429. JOBIM, Leopoldo Collor – Inquisição e censura de livros no Brasil no século XIX. 
Revista de História das Ideias. 11 (1989) 269-276.
4430. JOCOSA Réplica de Frade. Boletim Cultural - Gaia. 1 (1966) 35-38. [Descrição de 
hábitos franciscanos.]
4431. JOHNSON, D. Martinho – Dois Bispos do século XVIII: D. Miguel da Anuncia-
ção, bispo de Coimbra (1741-1789) e D. Frei Manuel da Ressurreição, bispo de São 
Paulo (1771-1789). Revista de Historia. [São Paulo]. 51 (1975) 107-125.
4432. JORDAN, W. D. – Dom Francisco António Solha organeiro de Guimarães. Boletim 
de Trabalhos Históricos. 35 (1984) 116-136. [Dá notícias de vários órgãos constru-
ídos por este espanhol a viver em Guimarães.]
4433. — - Fragmento (O) musical documento 732 no Arquivo distrital de Viseu (o anti-
fonário do século 13; notas sobre a história e estilo musical). Beira Alta. 43 (1984) 
397-420.
4434. — - Manoel de S. Bento Gomes, Espanhol, Fabricador de Órgãos em Portugal no 
séc. XVIII. Beira Alta. 45 (1986) 189-216, 293-310.
4435. — - Early Liturgical Manuscripts in Portugal: Notes and Examples of the Style. 
Estudos Medievais. 7 (1986) 173-196 [1] p..
4436. — - Estilo (O) musical na liturgia de Portugal no séc. XIII, interpretado através do 
fragmento VIII, Arquivo Municipal de Braga. Bracara Augusta. 41: 91-92 (1988-
1989) 5-40.
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4437. JORGE, Ana Maria Castelo Martins – Literatura e Religião nas conferências do 
Casino. As conferências de Augusto Soromenho e Eça de Queirós. Lusitania Sacra. 
1 (1989) 121-148.
4438. — -; NUNES, Elisabete – Questão (A) da Voz de Santo António: Alguns elementos 
para o seu estudo (1908-1910). Reflexão Cristã. 14: 68 (1990) 27-45.
4439. JORGE, Enrique, SI – Santa Teresa de Jesus y el B. Ignacio de Acevedo: Martirio 
y profecia. Manresa. 43 (1971) 79-90.
4440. JORGE, Virgolino Ferreira – Igreja (A) romano-gótica do Salvador do Mundo no 
Sobral do Monte Agraço (notícia preliminar). Boletim Cultural da Junta Distrital 
de Lisboa. 85 (1979) 49-67, 14 il. Sep. Lisboa, 1981. 21 p., 7 il.
4441. — - Vitral Medieval: história, técnica e estética. Boletim Cultural da Assembleia 
Distrital de Lisboa. 87: I (1981) 77-138.
4442. — - Aspectos iconográficos dos capitéis da Igreja do Salvador do Mundo no Sobral 
de Monte Agraço. Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. 26 (1989) 509-520.
4443. — - Captage, adduction, distribution et évacuation de l’eau dans l’abbaye cister-
cienne d’Alcobaça (Estrémadure, Portugal). In L’HYDRAULIQUE monastique. Di-
rección de Léon Pressouyre; Paul Benoit. Grane. 1996, p. 221-233.
4444. — -; MASCARENHAS, José Manuel – Système (Le) hydraulique de l’abbaye cis-
tercienne d’Almoster (Ribatejo, Portugal). In L’HYDRAULIQUE monastique. Di-
rección de Léon Pressouyre; Paul Benoit. Grane. 1996, p. 235-245.
4445. JOSÉ AUGUSTO dos Santos e Silva, Pai das Missões. Lisboa: Igreja Evangélica 
Presbiterana de Portugal, 1963. 18 [1] p.
4446. JOSEPH, Conefrey – Expulsão (A) dos Jesuítas de Coimbra em 1834. Brotéria. 144 
(1997) 191-211.
4447. JOTA, Efe – Memórias de meio século respeitantes a Congregações marianas: 
Conferências de Caridade (de S. Vicente de Paulo) CADC e JC em Viana do Cas-
telo, Braga e Lisboa. 2ª edição corrigida e aumentada. Póvoa do Varzim: Poveira, 
1965. 288 p.
4448. JUAREZ BLANQUER, Aurora – Proemio (El) del Tercer Catecismo de Lima, e 
cómo enseñar a los Indios. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU 
DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Univer-
sidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 433-444.
4449. JUBILEU Episcopal dos 25 anos da sagração do Senhor Dom Manuel Medeiros 
Guerreiro, Venerando Bispo da Diocese [de Nampula]. Beira: [s.n.], [s.d.]. 144 p., 
il.
4450. JUBILEU (No) universitário do Prof. Doutor António Silva Rego: Assembleia-ge-
ral ordinária de 20 de Junho de 1975. Anais da Academia Portuguesa da História. 
23: 2 (1976) 315-318.
4451. JÚLIA, Guedes. Laikos. 8-9 (1980) 115-123.
4452. JÚLIO, Maria Joaquina Nobre – Discurso (O) de Virgílio Ferreira como questio-
nação de Deus (ensaio interdisciplinar). Lisboa: Edições Colibri, 1996. Colecção 
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4453. JUNCO, Alfonso – Carta (La) atenagórica de Sor Juana. Ábside. 37 (1973) 286-
307. [Fala dos jesuítas, Inquisição e António Vieira.]
4454. JUNQUEIRO, Maria Clara – Afonso de Albuquerque à luz dos requisitos fun-
damentais da guerra justa. In SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA 
INDO-PORTUGUESA, 2 – Actas. Edição organizada por Luís de Albuquerque e 
Inácio Guerreiro. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical; Centro de 
Estudos de História e Cartografia Antiga, 1985, p. 189-199.
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KAHLER, Mary Ellis Ver LUND, Christopher C. 
4455. KALLENBERG, Arie G. – Santo (O) Condestável e os primeiros carmelitas de 
Portugal. Carmelo Lusitano. 10 (1992) 25-31.
4456. KALLENBERG, Pascoal – Fontes medievais da liturgia carmelitana. In CON-
GRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959. Bracara Au-
gusta. 16-17 (1964) 168-170. [Como a reforma do Missal de Braga se fez em 1558 
quando um carmelita era bispo, as fontes da liturgia carmelitana poderão ajudar a 
esclarecer pontos obscuros do rito bracarense.]
4457. KARTODIRDJO, Sartono – Religions and economics aspects of Portuguese-Indo-
nesian relations. Studia. 29 (1970) 175-196; 40 (1978) 251-272.
KASTNER, Macario Santiago Ver ANTOLOGIA dos organistas. 
4458. KATAOKA RUMIKO, Ignatia – Vita (La) e la pastorale di Luis Cerqueira, S. J., 
vescovo del Giappone, 1598-1614. Roma: Gregoriana. Doutoramento em História 
Eclesiástica, 1985. X, 88 p.
4459. KAYSERLING, Mayer – Biblioteca española-portuguesa-judaica. Dictionnaire 
bibliographique des auteurs juifs de leurs ouvrages espagnols et portugais et des 
œuvres sur et contre les juifs et le judaïsme avec un aperçu sur la littérature des 
juifs espagnols et une collection des proverbes espagnols. Nieuwkoop: B. de Graaf, 
1961. XXI, 155 p.
4460. — - Biblioteca Española-Portugueza-Judaica and other studies in Ibero-Jewish 
bibliography. Foto-edição. Nova Iorque, 1971. XXXII, 272 p.
4461. — - História dos Judeus em Portugal. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971. 
334 p.
4462. KELLENBENZ, Hermann – Testament (Das) von Manuel Teixeira. Studia Rosen-
thaliana. 3 (1969) 53-61. [Texto e comentário dos testamentos de um cristão-novo, 
Manuel Teixeira de Sampayo, redigido em Lisboa (22.12.1605).]
4463. — - Importância (A) económica e a posição social dos judeus sefardins na Espanha 
dos fins da Idade Média. Do Tempo e da História. 4 (1971) 35-51. Sep. Lisboa, 
1971.
4464. KELLER, W. – St. Franz Xaver im Laude Schwyz Kalender. Helmatiches Jahrbuch 
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4465. KERDREUX, M. de – Comme une flamme: Marie Droste zu Vischering: Mère 
Marie du Divin Coeur: Religieuse du Bon-Pasteur d’Angers. Mulhouse: Salvator, 
1968. 244 p., 8 est.
4466. KERN, Arno Alvarez – Escavações arqueológicas na missão jesuítica-guarani de 
São Lourenço, RS, Brasil. Estudos Ibero-Americanos. [Porto Alegre]. 15 (1989) 
111-133.
4467. KIRCHEN (Die) und die portuguesische Präsenz in Afrika. Hg. von G. Grohs; H. 
Weyer. Mainz: Grünewald, 1975. 176 p.
4468. KIRSCHNER, António Carlos, SBD – Breve história do Vicariato de Shin-Chow. 
Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 59 (1961) 29-61. [Faz a história dos 
salesianos em Macau por ocasião do Centenário da Congregação e do trigésimo 
aniversário da morte de Mons. Versiglia, primeiro vigário apostólico; Parte final do 
artigo iniciado em Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 58 (1960) 728-764, 
841-869, 1007-1034.]
4469. KIRSCHNER, Carlos António, sac. – Dom Bosco e a China: Contributo para a 
história dos Salesianos. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 68 (1970) 196-
218, 297-324.
4470. KNOLL, Comac José, OFM – Primo (De) Concilio Plenario Brasiliensi (anno 
1939) eiusque decretis. Roma, 1967. [Referências a Portugal.]
4471. KNUPFER, W. – Santa Croce di Coimbra (Portugallo). In DIZIONARIO degli 
Istituti di Perfezione. [Roma]. 1988, vol. 8, p. 649.
4472. KOHL MEIER, J. – Vita est actus primus: Ein Beitrag zum Erhellung der Geschi-
chte der Philosophie der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts anhand der Lebensmeta-
physik des Petrus Hispanus. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie. 
16 (1969) 40-91, 287-320.
4473. KONDOR, Louis [ed. lit.] – Fátima in Lucia’s own words: sister Lucia’s memoirs. 
Introduction by Joaquim M. Alonso. Fátima: Portuguese Centre, 1976. 200 [8] p.
KONDOR, Luís Ver LÚCIA. 
4474. KORN, Elisabeth – Plettenberger (Der) Altar als Autobiographie seiner Stifters. In 
CONG. INTERN. Sciences Généalogique et Héraldique, 11 – Recueil. Sep. Braga, 
[s.d.], p. 317-330, il.
4475. KÖRNER, Karl-Hermann – Textlinguistisches zu portugiesisch porém besonders 
in der «História do Futuro» von A. Vieira. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturges-
chichte. 13 (1974-1975) 247-264. Pub. 1977.
4476. KOTTMAN, Karl A. – 16 th and 17 th Century Iberian Controversy over St. 
Thoma’s Theory of lus gentium and Natural law: The interpretation of António 
Vieira S.I. In CONGRESSO INTERNAZIONALE TOMMASO D’AQUINO NEL 
SUO SETTIMO CENTENARIO – Atti: VIII: L’uomo. Napoli: Dominicane Italia-
ne, 1978, vol. 2, p. 295-305.
KOWASLSKY, Nicolaus, OMI Ver ROMMERSKIRCHEN, Johannes, OMI. 
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4477. KRAHL, J., SI – China Missions in crisis: Bishop Laimbeckhoven and his times 
1738-1787. Roma: Università Gregoriana, 1964. XI, 383 p. Analecta Gregoriana; 
137.
4478. KRETZMANN, N. [et al] – L. M. de Rijk on Peter of Spain. Journal of History of 
Philosophy. [Claremont, Califórnia]. 16 (1978) 325-333.
4479. KRUS, Luís – Celeiro e Relíquias: O culto quatrocentista dos mártires de Marrocos 
e a devoção dos nus. Studium Generale. Estudos Contemporâneos. 6 (1984) 21-42.
4480. — - Tema (O) das origens da nobreza portucalense no relato fundacional da li-
nhagem dos senhores da Maia (finais do século XIII). In A MEMÓRIA da Nação. 
Organização de F. Bettencourt, D.R. Curto. Lisboa: Sá da Costa, 1989, p. 71-79.
4481. — - Celeiro e relíquias: o culto quatrocentista dos Mártires de Marrocos e a De-
voção dos Nus. Estudos contemporâneos. 6 (1984) 21-42. [Também publicado In 
IDEM – Passado, memória e poder na sociedade medieva. Redondo, Patrimonia, 
1994, p. 149-169.]
4482. — - Tempo de Godos e tempo de Mouros: as memórias da Reconquista. In IDEM – 
Passado, memória e poder na sociedade medieval portuguesa: Estudos. Redondo: 
Patrimonia, 1994.
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4483. L., B. – Primeira (A) edição das Constituições Sinodais do Bispado de Angra: Lis-
boa, 1560. Boletim do Arquivo Distrital de Angra do Heroísmo. 2 (1964-1966) 247-
248, 1 est.
4484. LACERDA, Margarida Corrêa – Estudos (Os) linguísticos Indo-Portugueses: 
Monsenhor Delgado. In SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA INDO-
-PORTUGUESA, 2 – Actas. Edição organizada por Luís de Albuquerque e Inácio 
Guerreiro. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical; Centro de Estudos 
de História e Cartografia Antiga, 1985, p. 149-154.
4485. LACERDA, Silvestre de Almeida – Nota para o estudo da documentação do Mos-
teiro de São Salvador de Paço de Sousa. Penafiel. 6/7 (1991/1992) 115-124.
4486. LACROIX, Benoit – Orose et ses Idées. Montréal, 1965. [Sobre Orósio.]
4487. LAGES, Mário – Elementos para uma tipologia sociológica do cristianismo portu-
guês. Ora et Labora. 3 (1965) 200-231.
4488. — - Minority Religious Groups in Portugal. Lisboa: [s.n.], 1997. Texto mimeogra-
fado.
4489. LALANDA, Maria Margarida de Sá Nogueira – Convento (Do) de Jesus na Ribeira 
Grande (S. Miguel), no século XVII: as cartas de dote para freira. Arquipélago. 1: 
2 (1995) 111-125.
4490. LAMEIRA, Francisco Ildefonso C. – Dois Alabastros Medievais Ingleses no Mu-
seu Arqueológico de Faro. Anais do Município de Faro. 19 (1989) 41-49. [Alabas-
tros de Santana e de S. Bartolomeu (fig. 1 e 2 - p. 48 e 49). Contém bibliografia.]
4491. — - Itinerário do Barroco no Algarve. Portimão: Delegação Regional do Sul da 
Secretaria de Estado da Cultura, 1988.
4492. — - Escultura (A) barroca algarvia. Tese de Mestrado apresentada à Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, em 1989.
4493. — - Inventário artístico do Algarve: a talha e a imaginária. Faro: Delegação Re-
gional do Sul da Secretaria de Estado da Cultura, 1989-1996. 13 vol.
4494. — - Contribuição para o estudo da escultura barroca: O retábulo da Capela-mor 
da Igreja de Nossa Senhora das Mercês de Ayamonte. Al’-ulyã. 1 (1992) 143-154.
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4495. — - Talha (A). Monumentos. 10 (1999) 25-29. [Convento da Cartuxa.]
4496. — -; RODRIGUES, Manuel Oliveira – A escultura de Madeira no Concelho de 
Alcoutim do século XVI ao século XIX. Faro 1985.
4497. — -; SANTOS, Maria Helena Rodrigues dos – Visitação de Igrejas algarvias: Or-
dem de São Tiago. Faro: Adeipa, 1988. [visitações do séc. XVI].
4498. LAMELAS, Isidro, OFM – Primórdios do cristianismo em Portugal. Theologica. 
27: 2 (1992) 293-299.
4499. — - Propósito (A) do II Centenário do Elucidário de Frei Joaquim de Sousa Rosa 
de Viterbo. Itinerarium. 45: 163 (1999) 143-149.
4500. LANÇA, Joaquim – Lição (A) e o exemplo de Dom Nuno Álvares Pereira. Braga: 
Livraria Cruz, [s.d.]. 31 p.
4501. LANDEIRO, José Manuel – Evangelização da península e seus primeiros evange-
lizadores. Bracara Augusta 11-12 (1960-1961). Sep. Braga, 1962. 18 p.; [Também 
publicado em Nummus 6: 22 (1961) 139-145; 7: II: 24 (1963) 97-104.]
4502. — - Mosteiro (O) de Jesus de Setúbal. Setúbal, 1961. 24 p., il.
4503. — - Procissão (A) dos penitentes no Paúl. Mensário das Casas do Povo. 175 (1961) 
20.
4504. — - Cristianismo (O) e as tradições pagãs. In CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E 
FOLCLORE, 1, Braga 1969. – Actas. Lisboa, 1963, vol. 3, p. 341-354.
4505. — - Transferência da sede da Diocese Egitanense de Idanha-a-Velha para a Guarda. 
Estudos de Castelo Branco. 11 (1964) 89-92.
4506. — - Procissão (A) dos Terceiros ou das Cinzas no Teixoso. Mensário das Casas do 
Povo. 272 (1969) 19.
4507. — - Diocese de Pinhel: Seus territórios, bispos e governadores. Beira Alta. 30 
(1971) 291-335.
4508. LANHOSO, Adriano Augusto Gonçalves Coutinho – Capela (A) de Santa Catarina 
de Lordelo de Ouro tem tradições marinheiras. O Tripeiro. 1 (1961) 236-238.
4509. — - Capela (A) do Senhor e Senhora da Ajuda de Lordelo de Ouro. O Tripeiro. 2 
(1962) 69-75, 8 il. Sep. Porto: F. Machado, 1962. 31 [1] p., il.
4510. — - Desaparecida (A) capela da Senhora da Luz da Foz do Douro também tinha 
vincadas tradições marinheiras. O Tripeiro. 4 (1964) 240-242, 1 il.
4511. — - Nossa Senhora protectora dos mareantes do velho burgo do Porto. Boletim Cul-
tural da Câmara Municipal do Porto. 29 (1966) 12-135, il. [Também publicado em 
O Rio e o mar na vida da cidade. Exposição documental. Porto – 1966. Porto, 1966, 
p. 200-317, 13 il. Documentos e Memórias para a História do Porto; 37. Depois de 
uma introdução sobre a devoção dos mareantes em geral, fala de 15 imagens do 
Porto, com devoção na gente do mar.]
4512. — - Padre (O) João Coelho herói ultramarino. O Tripeiro. 6 (1966) 23-25, 1 il.
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Nossa Senhora da Assunção. Póvoa do Varzim. 11 (1972) 35-53.
4514. — - Farol da Senhora da Luz... Um farol que já não há. O Tripeiro. nº esp. (1974) 
33-36. [Farol da Foz do Douro, da Confraria que o construiu em 1680.]
LAPA, Rodrigues Ver VIEIRA, António. 
4515. LAPA, Sofia – Retábulo (O) do Altar-mor da Sé do Funchal. O pintor do Pentecos-
tes. História. 21:14 (1999) 64-70.
4516. LARANJO, F. J. Cordeiro – Bispos (Alguns) dos Açores e a Diocese de Lamego. 
Atlântida. 21 (1977) 245-250. [Trata de Agostinho Ribeiro, Jerónimo Teixeira Ca-
bral, João Pimenta de Abreu, João de Brito de Vasconcelos, Francisco José Ribeiro 
Vieira e Brito.]
4517. — - Estudos de armas dos Bispos de Lamego. Beira Alta. 36 (1977) 109-144, est.
4518. — - Sumários (Alguns) de história de Lamego (I). Beira Alta. 39 (1979) 7-43; (II). 
40/2 (1981) 185-221; (III). 42 (1983) 209-261.
4519. — - Igreja (A) de Santa Maria de Almacave. Beira Alta. 39 (1980) 291-342; 40 
(1981) 1-27.
4520. — - Padroado mariano no território do Douro Sul dado à publicação no início do 
ano Mariano. Lamego: Nas Oficinas da Tipografia “Voz de Lamego”, 1987.
4521. — - Capela de Nossa Senhora dos Meninos. Lamego: Câmara Municipal, 1990.
4522. — - Igreja Catedral. Lamego: Câmara Municipal, 1990.
4523. — - Igreja do Convento de Santa Cruz. Lamego: Câmara Municipal, 1992.
4524. LATINO, Adriana – Músicos (Os) da Capela Real de Lisboa c. 1600. Revista Por-
tuguesa de Musicologia. 3 (1993) 5-41.
4525. LAURENTIAUX, Daniel-Francis – Culte et confréries du Saint-Esprit aux Açores. 
Arquivos do Centro Cultural Português. 19 (1983) 79-143.
4526. LAURENTIN, René – Vierge (La) Marie chez Saint Antoine de Padoue. Il Santo. 
22 (1982) 491-520.
4527. LAVAJO, Joaquim Chorão – Confronto metodológico no diálogo islamo-cristão 
medieval: Raimundo Marti e Raimundo Lulo. Revista de História das Ideias. 
[Coimbra]. 3 (1981).
4528. — - Música Sacra (A) pós-conciliar à procura da sua identidade. Boletim Cultural. 
[Évora]. 4 (1984) 17-22.
4529. — - Página (Uma) de S. Tomás no contexto islamo-cristão medieval. Arquivo His-
tórico Dominicano Português. [Porto]. 3: 1 (1984).
4530. — - Cristianismo e Islamismo na Península Ibérica: Raimundo Martí, um precursor 
do diálogo religioso. Tese de doutoramento. Universidade de Évora, 1988, vols. 1; 2.
4531. — - Crónica (A) do Mouro Rasis e a historiografia portuguesa medieval. In O LEGA-
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4532. — - Jesuítas (Os) e as missões no Alentejo no século XVI. Igreja Eborense: Boletim 
de Cultura e Vida da Arquidiocese de Évora. 15 (1991) 27-50.
4533. — - Montemor-o-Novo, berço e escola de um santo. Eborensia. 4: 7-8 (1991) 101-
129.
4534. — - Restauração (A) da Ordem hospitaleira de S. João de Deus em Portugal. Ebo-
rensia. 5: 9-10 (1992) 89-117.
4535. — - Estatuto sócio-juridico dos judeus em Portugal, no contexto eclesial e hispâni-
co medieval. Cultura - História e Filosofia.7 (1993) 25-78.
4536. — - Portugal e Marrocos à procura de um império político-religioso. Eborensia. 6: 
11-12 (1993) 45-75.
4537. — - Cardeal (O) D. Henrique e a formação do clero de Évora. In CONGRESSO DE 
HISTÓRIA NO IV CENTENÁRIO DO SEMINÁRIO DE ÉVORA – Actas. Évora: 
Instituto Superior de Teologia: Seminário Maior de Évora, 1994. vol. 2, p. 375-397.
4538. — - Controvérsia (A) judeo-cristã de 1263 em Barcelona, no contexto do diálogo 
religioso medieval. Eborensia. 13, 14 (1994) 3-11. Separata.
4539. — - Humanitarismo (O) da Universidade henriquina de Évora. A Cidade de Évora. 
1 (1994-1995) 229-244.
4540. — - Álvaro Pais um teórico da reconquista cristã e do diálogo islamo-cristão. Ebo-
rensia. 8: 15-16 (1995) 73-109.
4541. — - Consagração (A) de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Eborensia. 9: 
17-18 (1996) 31-56.
4542. — - Reconquista (A) hispânica: Fé, Pátria ou Sobrevivência? In ENCONTRO DE 
HISTÓRIA REGIONAL E LOCAL DE PORTALEGRE, 2 – Actas. Lisboa: Associa-
ção de Professores de História, 1996. Separata.
4543. — - Génese e evolução das misericórdias portuguesas. Eborensia. 12:23-24 (1999) 
85-125.
4544. LAVOURA, Maria Emília – Christophe Plantin na Biblioteca Nacional. Revista 
da Biblioteca Nacional. [Lisboa]. 5: 2 (1990) 133-159. [Muitas obras são de teor 
religioso.]
4545. LAVRADOR, João E. Pimentel – Pensamento Teológico de D. Miguel da Anuncia-
ção, Bispo de Coimbra (1741-1779) e renovador da diocese. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 1995.
4546. LE LIÈVRE, Chantal – Installation (L’) des Capucins bretons à Lisbonne 
(1648-1833). In CINQUENTENAIRE DE CRÉATION EN BRETAGNE DE 
L’ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS, LE BRETAGNE, LE PORTUGAL, LE 
BRÉSIL – Actes. Rennes, 1971, vol. 2, p. 155-159.
4547. LE QUENNE, Fernand – Antoine de Padoue: sa vie, son secret. Padova: Mensage-
ro, 1966. 298 p.
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Ferreira. Lisboa: Cosmos, 1991.
4549. LEAL, Elisabeth Juchem Machado – Companhia (A) de Jesus: origens da educação 
no Brasil. Revista Portuguesa de Pedagogia. [Coimbra]. 23 (1989) 61-73.
4550. LEAL, Ernesto Castro – António Ferro: espaço político e imaginário social (1918-
1932). Lisboa: Edições Cosmos, 1994.
4551. — - Quirino Avelino de Jesus: um católico «pragmático»: Notas para o estudo crí-
tico da relação entre publicismo e política (1894-1926). Lusitania Sacra. 6 (1994) 
355-389.
4552. — - Cruzada (A) nacional D. Nuno Álvares Pereira e as origens do Estado Novo 
(1918-1938). Análise Social. 33 (1998) 823-851.
4553. — - Nação e nacionalismos: a Cruzada Nacional D. Nuno Álvares Pereira e as 
origens do Estado Novo (1918-1938). Lisboa: Cosmos, 1999. [Dissertação de dou-
toramento.]
4554. LEAL, Ivone Freitas – Igreja (A) e as mulheres em Portugal (séc. XII-XX). Refle-
xão Cristã. Lisboa. 9-10 (1999) 54-67.
4555. LEAL, João Pires de Freitas – Festas (As) do Espírito Santo no continente. Atlân-
tida. 24: 4 (1980) 23-35.
4556. — - Impérios, povo e clero em Santa Bárbara (Santa Maria Açores). Studium Gene-
rale. Estudos Contemporâneos. 6 (1984) 113-128.
4557. — - Festas (As) do Espírito Santo nos Açores: um estudo de antropologia social. 
Lisboa: Publicações D. Quixote, 1994.
4558. LEAL, Maria Joana Mendes – Santo (O) padre Cruz. 5ª edição. Porto: Livraria 
Apostolado da Imprensa, 1980. 686 [5] p., il.
4559. — - O «santo» padre Cruz. 7.ª edição melhorada. Braga: Apostolado da Oração, 
1991.
4560. LEAL, Raul – Recordando um centenário: D. Francisco Alexandre Lobo. Alvora-
das. 26 (1964) 25-28.
4561. LEÃO DE SÃO TOMÁS, fr. – Benedictina lusitana. Lisboa: Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, 1974. 2 vol. I: LV, 556, 38, 34 p.; II: 519, 58 p.
4562. LEãO, J. – Cete (Em): A casa da Nogueira: ruína que urge salvar. O Tripeiro. 5 
(1986) 84-87. [Capela com a imagem de S. Domingos.]
4563. LEãO, L. G. Ferreira – Quarto (Um) centenário digno de ser comemorado. Broté-
ria. 91 (1970) 225-233. [Expedição missionária para o Brasil.]
4564. LEãO, Manuel – Judeus (Os) em Gaia. Amigos de Gaia. 4: 28 (1989) 59-62.
4565. — - Padre (O) Luís, Jornalista. Amigos de Gaia. 4: 29 (1990) 30-32.
4566. — - Centenário (No) de Santo Inácio de Loyola. O Tripeiro. 10 (1991) 389-390. [A 
sua Influência no Porto].
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peiro. 12 (1993) 178-183.
4568. — - Domingos Lopes, artista e empresário. Museu. Porto. 5 (1996) 73-107.
4569. LEÇA, Armando – Cantigas Sanjoaneiras. Boletim da Casa Regional de Beira-
-Douro. 11 (1962) 170-171.
4570. — - Romaria de Vairão. Vila do Conde. 5 (1964) 47-50, 3 il.
4571. LEÇA, M. de Riba – Maçonaria (A) “aliada” da Companhia de Jesus. Brotéria. 74 
(1962) 163-178.
4572. LECLERQ, Jean – Spiritualità (La) dei sermones antoniani e la sua conessione e 
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4573. LECUONA, J. M. – Ideario ascético-pastoral de Fray Bartolomé de los Mártires 
OP (1514-1590). Vitoria: Iset, 1968. 246 p.
4574. LEGIãO de Maria. Laikos. 12 (1980) 93-99.
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4575. LEITãO, Armando F. – Mosteiro (O) de Salzedas. Salzedas: [s.n.]; [Porto: Tip. 
Bloco Gráfico, Lda.], 1963. 147 p., 1 est.
LEITãO, M. Ver FERREIRA, O. da Veiga. 
4576. LEITãO, José Augusto Duarte – Missão (A) do Pe. Baltasar Barreira no reino de 
Angola (1580-1592). Lusitania Sacra. 5 (1993) 43-91.
4577. LEITãO, Rodrigo – Colégio (O) do Padre Mestre António Coelho Ribeiro Alves. 
Penafiel. 3 (1965) 43-44, il.
4578. LEITE, António, SI – Teorias (As) eclesiológicas do Pe. António Pereira de Fi-
gueiredo. In SEMANA PORTUGUESA DE TEOLOGIA, 3, Lisboa, 1963 – Actas. 
Estudos Teológicos. Lisboa: [s.n.], 1964, p. 245-249.
4579. — - Reparos acerca de Fátima: A propósito da peregrinação de Paulo VI. Brotéria. 
85 (1967) 32-45.
4580. — - Valor teológico das Aparições. Brotéria. 84 (1967) 584-600.
4581. — - Concordata, sim ou não? Brotéria. 90 (1970) 291-304, 482-496, 632-652, 766-
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4582. — - Ainda a pergunta de lei sobre a liberdade religiosa. Brotéria. 93 (1971) 58-74.
4583. — - Aspectos (Alguns) da reforma constitucional. Brotéria. 92 (1971) 68-89.
4584. — - Aspectos (Ainda Alguns) de reforma constitucional. Brotéria. 92 (1971) 644-
659. [Comenta questões parlamentares sobre as relações Igreja-Estado.]
4585. — - Casamento (O) canónico-concordatário. Brotéria. 93 (1971) 353-371. [Conti-
nuação do estudo publicado em 1961 comentando os dez anos decorridos.]
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4587. — - Comentário ao Protocolo adicional à Concordata entre a Santa Sé e Portugal 
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77-84, 483-500.
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186.
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(1985) 357-367.
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130: 2 (1990) 177-189.
4598. — - Cinquentenário (No) da Concordata. Brotéria. 130 (1990) 483-499.
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4600. — - Padre Mário Martins, S. I.. Brotéria. 131 (1990) 243-254.
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132 (1991) 493-509.
4602. — - Enquadramento Legal da Actividade Missionária Portuguesa. Brotéria. 133 
(1991) 36-52.
4603. — - Expulsão (A) da Companhia de Jesus de Portugal no séc. XVIII. Brotéria. 144 
(1997) 493-500. 149 (1999) 597-609.
4604. LEITE, António Augusto Costa, sac. – Recordando o passado. Porto, 1975. 40 p., 
il.
4605. LEITE, António P. Sousa – Bispo (O) de Lamego D. João da Costa e sua copilação 
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Academia Portuguesa de Ex-Libris. 12: 39 (1967) 18-31.
4606. — - Itinerário espiritual do Alentejo: D. João Peres de Aboim, fundador da Vila e 
Castelo de Portel. Panorama. 38 (1971) 14-18, 3 il.
4607. LEITE, Fernando, SI – História do Sameiro. Braga: Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro, 1964. 286 p., 15 est.
4608. — - Fátima em Drama. Braga: Secretariado Nacional Apostolado da Oração, 1967. 
64 p.
4609. — - Fátima e a doutrina teológica da graça. Lumen. 35 (1969) 163-177.
4610. — - Padre Paulo Durão, SI. Braga: Secretariado Nacional Apostolado da Oração, 
1977. 16 p.
4611. — - Francisco de Fátima: o pastorinho de Nossa Senhora. Fátima: Vice-Postu-
lação dos Pastorinhos, 1980. 78 [2] p., il. [Em italiano, inglês, alemão, espanhol.]
4612. — - Jacinta de Fátima: la pastorcita de Nuestra Señora. Il. de M. Gil. Fátima: 
Vice-postulación de los pastorcitos, 1980. 78 [2] p., il. [Também em francês.]
4613. — - Cura (O) de Ars português, P. Abílio Gomes Ferreira. Braga: Apostolado da 
Oração, 1982. 51 [4] p.
4614. — - Visão panorâmica de Fátima. Braga: Apostolado da Oração, 1984. 32 p.
4615. — - Francisco de Fátima. Braga: Apostolado da Oração, 1986. 268 p. Col. Mensa-
gem de Fátima; 4.
4616. — - Mais fortes do que a morte: Padre Doutor Júlio Moreira Fragata, SI. Lumen. 
47 (1986) 86-88.
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Lumen. 48 (1987) 505-508.
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Santo. 22 (1982) 299-318.
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para os Açores no século XVIII. Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira. 36 
(1978) 211-240. [Análise da obra do referido jesuíta publicada em 1717: HISTÓRIA 
Insulana.]
4620. — - Topografia (A) da Ilha Terceira do padre Jerónimo Emiliano de Andrade. Bole-
tim do Instituto histórico da Ilha Terceira. 55 (1997) 53-70.
4621. LEITE, José, SI – Vida do Ir. Pedro de Basto. Braga: Diário do Minho, 1965. 52 p. 
[Trata-se de um irmão leigo da Congregação de Jesus, de Cabeceiras de Basto († 
1645).]
4622. LEITE, Serafim Soares – Aspectos do Brasil de 1571 numa carta inédita do Padre 
António da Rocha, superior do Espírito Santo. In CONGRESSO INTERNACIO-
NAL DE HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS – Actas. Lisboa: [Tipografia Pa-
pelaria Fernandes], 1961, vol. 5/1 p. 127-139. Sep. Lisboa, 1961. 13 p.
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7-48.
4624. — - Nóbrega e os outros primeiros capelães militares do Brasil. Brotéria. 73 (1961) 
534-542. Sep. Lisboa: Brotéria, 1961. 11 p.
4625. — - Nóbrega o “Doutíssimo” ou a entrada da literatura jurídica no Brasil. Brotéria. 
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4626. — - Profetismo e messianismo na obra de António Vieira. Brotéria. 72 (1961) 56-
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dans l’œuvre d’Antonio Vieira. Paris, 1960. 280 p.]
4627. — - Novas páginas da história do Brasil. Lisboa: Academia Portuguesa da Histó-
ria, 1962. 414 p. Subsídios para a história Portuguesa; 7. [Coletânea de 25 estudos 
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coleção Brasiliana 324.]
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LUSO-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 1963, – Actas. Coimbra, 1966, vol. 3, p. 7-28; 
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4631. — - Jesuítas no Brasil. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 
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4635. — - Beato (O) Inácio de Azevedo organizador e primeiro reitor do Colégio de Bra-
ga (1560-1565). Brotéria. 86 (1968) 236-247.
4636. — - Monumenta Brasiliae V Sive Complementa Azevedina: vol. I (1539-1565). 
Roma, 1968. 72*, 422 p. Monumenta Hist. SI; 99.
4637. LEMOS, Eugénio de – Santa (A) Casa da Misericórdia da Vila de Lousã 1566-
1966. Lousã: [Tip. Lousanense], 1966. 224 p., 20 fl.
4638. LEMOS, Francisco Sande; D’ENCARNAÇÃO, José – Ara (Uma) votiva romana 
identificada na capela da Senhora da Ribeira. Brigantia. 11: 3-4 (1991) 121-125.
4639. LEMOS, José Valentim – Réflexions sur le costume dans quelques manifestations 
de théâtre traditionnel religieux au Portugal. Arquivos do Centro Cultural Portu-
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437-576.
4641. LEMOS, Miguel Roque dos Reys – Anais Municipais de Ponte do Lima. 2ª edição. 
Ponte do Lima: Câmara Municipal, 1977. 242 [3] p. [Contém muitas informações 
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século XIII. Lisboa: Estampa, 1997.
4643. LENCASTRE, Maria do Carmo Henriques de – Igreja (A) do Convento de Vilar de 
Frades segundo as memórias do padre Jorge de São Paulo (1658). Barcelos - Revis-
ta. 2 (1991) 169-204.
4644. LEON, A. Y. – Franciscanos (Los) pioneros de la Fe en el Brasil: 1500-1538. Lis-
boa: [Tip. Papelaria Fernandes], 1961. 80 p.
4645. LEONARDI, Giovani – Fedeltà al testo evangelico e alla vita nell’ermeneutica bi-
blica di S. Antonio: Una verifica su due sermones. Il Santo. 22 (1982) 319-340.
4646. LEONE, José – Propósito (A) da fundação do Mosteiro do Desterro: encontrada a 
lápide que regista a efeméride. Boletim Clínico dos Hospitais Civis de Lisboa. 39 
(1981) 279-289.
4647. LEQUENNE, Fernand – Antonio di Padova: la sua vita, il suo segreto. Tradução 
italiana de V. Gamboso. Padova: Messaggero, 1967. 312 p.
4648. LESLAU, Wolf – Ethiopian Terminology in Almeida’s Report on Ethiopia. Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies. 24 (1961) 581-582.
4649. LESSA, Elisa Maria Maia da Silva – Música (A) no Mosteiro de Tibães (séculos 
XVII e XVIII). Mínia. Braga. 2 (1994) 83-102.
4650. — - Apontamentos sobre a prática musical no Mosteiro de Santo Tirso: mestres, 
cantores e organistas (Séculos XVII- XIX). Revista Portuguesa de Musicologia. 
Lisboa. 4-5 (1994-1995) 95-114.
4651. LEWINSKA-KAMINSKA, A. – Incunabuly... Incunabula Bibliothecae Jagello-
nicae Cracov: Catalogus accessionum 1962-67. Biuletyn Biblioteki Jagielonskiej. 
[Kraków]. 18: 2 (1968) 5-58.
4652. LIBER Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae. Edição crítica de Avelino de Jesus da 
Costa. Braga: Junta Distrital, 1965-1990, 3 vols.
4653. LIBERALISMO (O) na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Lis-
boa: Sá da Costa, 1982. 2 vol. 320, 280 p.[ Ver diversos estudos citados.]
4654. LIBERDADE religiosa: realidade e perspectivas. Lisboa: Centro de Estudos de Di-
reito Canónico – Universidade Católica Portuguesa, 1998. Lusitania Canonica; 4.
4655. LIGA Eucarística. Laikos. 6-7 (1980) 54-57.
4656. LILLA, S. – Opuscolo (Un) polemico anonimo contra il patriarca Becco di Cons-
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tantinopli (1275-1282) [vat. Gr. 1892]. Byzantion. [Bruxelles]. 1970, p. 75-89. 
[Pontificado de João XXI.]
4657. LIMA, A. A. Ebion de – Bernardes: ascetism and women. The Journal of the Ame-
rican Portuguese Cultural Society. [New York]. 3: 3 (1969) 23-32.
4658. — - Padre (O) Manuel Bernardes: Sua vida, obra e doutrina espiritual. Lisboa; Rio 
de Janeiro: Moraes Editores, 1969. XX, 272 p. [Importante trabalho para o conhe-
cimento do mundo espiritual português do séc. XVII.]
4659. — - Oratorianos (Os) e a controvérsia do estudo do Latim. Brotéria. 11 (1980) 
308-321.
4660. — - Oratorianos (Os) e a polémica da gramática latina no século XVIII. Boletim 
da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 36 (1981) 57-72. Sep. Coimbra, 1981. 
20 p.
4661. — - Congregação (A) do Oratório do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980. XII, 195 p. 
[Ver a importante recensão de J. C. de Silva Dias in Cultura, História e Filosofia. 
1 (1982) 539-551.]
4662. LIMA, A. Carlos – Aspectos da liberdade religiosa: Caso do bispo da Beira: Peças 
de um processo. Braga: [Diário do Minho], 1970. 184 p.
4663. LIMA, António Manuel – Inscrição (Uma) medieval no Mosteiro de Pedroso. 
Gaya. 4 (1986) 87-92.
4664. LIMA, Baptista de – História de Rates: Antiga Vila Concelho e couto do mosteiro 
de S. Pedro mártir, primeiro prelado bracarense. 2ª edição. Póvoa de Varzim: [Ti-
pografia Camões], 1966. 38 p.
4665. LIMA, Carlos – Nun’Álvares e a hora que passa. Lumen. 26 (1962) 1016-1021.
4666. LIMA, Durval Pires de – Cartas (As) dos Jesuítas. Revista da Biblioteca Nacional. 
3 (1983) 215-243.
4667. — - Dois arcebispos da casa de Bragança: D. Teotónio e D. Martinho de Portugal. 
Anais da Academia Portuguesa da História. 31 (1986) 53-132, est. [Comunicação 
apresentada em Sessão Ordinária de 3 de Dezembro de 1982. Arcebispo de Évora 
(1530, 1578-1602); D. Martinho: Arcebispo do Funchal (?-1547).]
4668. — - Gaspar Barreiros ou Fr. Francisco da Madre de Deus: Curioso admirador de 
antiguidades. Arqueologia e História. 1: II (1984-1988) 189-194. [Referência ao 
“Humanista do Renascimento”.]
4669. — - Sermão (O 5º) da Natividade, apologia do “dia de San Bartolomeu”. Olisipo. 
149 (1986) 87-107. [A segunda parte deste ensaio trata da repercussão da Reforma 
calvinista em Portugal, tendo como referência a data de 1572.]
4670. — - Itinerários manuscritos da Terra Santa: séculos XVI e XVII. Revista da Biblio-
teca Nacional. [Lisboa]. 2ª série. 4: 2 (Jul.-Dez. 1989) 79-112.
4671. LIMA, Fernando de Castro Pires de – Dois aspectos da mitologia portuguesa. Te-
mas Culturais. 1 (1961) 61-80.
4672. — - Natal no Douro. Recordações. Panorama. 24 (1961) [n.p.] [3], il.
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4673. — - São Rosendo na história e na lenda. O Concelho de Santo Tirso. 7 (1961) 227-
244, 5 est. Sep. Porto, 1961. 18 p., il.
4674. — - Arte popular em Portugal: Ilhas Adjacentes e Ultramar. Lisboa: Verbo, 1968, 
vol. 1.
4675. — - Matosinhos e o apóstolo Santiago: Segundo Agostinho Cerqueira Pinto, cida-
dão do Porto. Boletim da Academia das Ciências de Lisboa. 43 (1971) 192-195. 
Resumo.
4676. — - São Rosendo e o noroeste peninsular no século X. Memórias da Academia das 
Ciências de Lisboa. Classe Letras. 14 (1971) 59-70.
4677. — - [dir.] – Virgem (A) e Portugal. 1º fasc. Porto: Edições Ouro. [s.d.]. 32 p.
LIMA, Fernando de Castro Pires de Ver VIDA e milagres. 
4678. LIMA, Fernando José Torres Álvares Pereira de – Carlos Amarante e o Bom Jesus 
do Monte. O Distrito de Braga. 1 (1975) 341-393.
4679. LIMA, Joaquim da Costa – Acção (A) missionária dos Jesuítas portugueses. Cená-
culo. Braga. 37:2 (1997-1998) 63-98. [Transcrição de conferência feita no I Con-
gresso Missionário nacional em Barcelos em 1931.]
4680. LIMA, Jorge Hugo Pires de A. – Distrito (O) de Aveiro nas habilitações do Santo 
Ofício. Letra C. Arquivo Distrital de Aveiro. 27 (1961) 49-67. Sep. Aveiro, 1961. 
24 p.; Letra D e E. 29 (1963) 41-80, 119-150, 315-321. Sep. Aveiro, 1963. 94 p. 
Letras F-J. 30 (1964) 70-80, 131-160, 223-240, 257-286; 31 (1965) 195-223, 300-
318; Letras J-L-M. 33 (1967) 57-80, 131-160, 231-240, 303-316; 34 (1968) 67-
80, 146-160, 215-240, 301-316; 35 (1969) 72-80, 141-160, 227-240, 287-314; 36 
(1970) 65-80, 134-160, 211-240; (1971) 143-164, 221-244, 278-322; 38 (1972) 
62-80, 126-160, 225-240; 39 (1973) 55-80, 143-160, 203-240, 283-316; 40 (1974) 
47-80, 132-160, 221-240, 297-316. Letra J: Sep. Aveiro, 1971. 374 p; Letra L: Sep. 
Aveiro, 1972. 70 p.; letra M. 41 (1975) 43-80, 121-160, 207-240, 280-316. Letra N. 
42 (1976) 68-80; Letra P. 42 (1976) 139-160, 206-240; Letra R. 42 (1976) 241-253; 
Letra S. 42 (1976) 254-289; Letra T. 42 (1976) 290-315; Letras V e X. 42 (1976) 
316-335. Sep. Letra M. Aveiro, 1976. 358 [1] p.; Letra N. Aveiro, 1976. 18 p.; Letra 
P. Aveiro, 1976. 60 p.; Letra R. Aveiro, 1976. 17 p.; Letra S. Aveiro, 1976. 40 p.; 
Letra T. Aveiro, 1976. 30 p.; Letras V e X. Aveiro, 1976. 24 p. [Como se depreende, 
este estudo não se limita aos anos a que nos cingimos.]
4681. — - Processos políticos do reinado de Miguel: Sumários. Boletim da Universidade 
de Coimbra. 28 (1971) 83-651. Sep. Coimbra, 1971. 720 p. [Entre estes está o de 
alguns eclesiásticos, nomeadamente o Bispo de Elvas, capelães da Sé de Coimbra, 
entre outros.]
4682. LIMA, José António Godinho de – Instituto (O) de Ciências Humanas e Teológicas 
(O). Humanística e Teologia. 1 (1980) 95-99.
4683. — - Sua (A) Excelência Reverendíssima o Senhor D. António Ferreira Gomes. 
Humanística e Teologia. 3 (1982) 5-7.
4684. — - Octogésimo (No) aniversário de Dom António Ferreira Gomes. Humanística e 
Teologia. 7 (1986) 121-126.
4685. — - Rosto (Um) diferente da Humanística e Teologia. Humanística e Teologia. 8 
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(1987) 3-7.
4686. LIMA, José da Silva – Actualidade pastoral do Catecismo e práticas espirituais de 
Frei Bartolomeu dos Mártires. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 215-225.
4687. — - Morte na religiosidade popular. Communio. 7: 1 (1990) 159-172.
4688. — - Devoções marianas no Norte de Portugal: perspectiva antropológica. In SE-
MANAS DE ESTUDOS TEOLÓGICOS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA POR-
TUGUESA, 8 a 12 de Fevereiro de 1988 – Maria nos caminhos da Igreja. Lisboa: 
Verbo, 1991, p. 173-183.
4689. — - Festas e religiosidade: Anotações sobre as origens. Theologica. 27: 2 (1992) 
309-322.
4690. — - «Deus, não tenho nada contra...»: socialidades e eclesialidade no destino do 
Alto-Minho. Porto: Universidade Católica Portuguesa; Fundação Eng. António de 
Almeida, 1994.
4691. LIMA, Manuel Coelho Baptista de – D. Frei Cristóvão da Silveira, Arcebispo-Pri-
maz de Goa, natural da Ilha Terceira. Atlântida. 6 (1962) 57-61, il. [O bispo viveu 
de 1614 a 1673.]
4692. LIMA, Maria Clementina Ferreira Pires de – Matosinhos e o Apóstolo Santiago se-
gundo António Cerqueira Pinto, cidadão do Porto. Revista de Etnografia. 30 (1971) 
469-471. Sep. Porto: Junta Distrital [s.d.]. 3 p., il.
4693. LIMA, Maria de – Berço (O) e o túmulo de S. Gonçalo de Lagos. Boletim do Grupo 
de Estudos Gonçalinos. 1 (1964) 7-10, 5 il.
4694. LIMA, Maria Luísa Gonçalves Reis – Carlos Amarante e a corrente estética do 
final do século XVIII: a obra de talha. Revista de Ciências Históricas. 13 (1998) 
217-291.
4695. — - Nótulas para o estudo do neoclássico de Braga: A Igreja do Hospital de São 
Marcos. Museu. Porto. 7 (1998) 61-87.
4696. — - Santuário (O) do Bom Jesus do monte no século XIX: permanência e moderni-
dade. Bracara Augusta. 48: 101-102 (1998-1999) 219-279.
4697. LIMA, Mário Vale – Exemplo (O) de S. João de Deus: no cinquentenário da Casa 
da Saúde de S. João de Deus de Barcelos. Porto: [Imprensa Portuguesa], 1971. 11 
p. Sep. de O Médico, 1978. 87 p.
4698. LIMA, Maurício César de – Frei Mateus da Encarnação Pina, adversário do regalis-
mo no século XVIII. In CONGRESSO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO 
DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DO GOVERNO DO BRASIL DA CIDADE 
DO SALVADOR PARA O RIO DE JANEIRO – Anais. 3 (1967) 107-122.
4699. LIMA FILHO, Francisco da Gama – Heroísmo, grandeza e virtude. Panorama. 33-
34 (1970) 15-22. [Trata-se de Manuel da Nóbrega.]
4700. LIMPO, Baltasar – Cinq lettres de dom Baltasar Limpo au Cardinal Marcelo Cer-
vini. Lusitania Sacra. 10 (1978) 75-99.
4701. LINAGE CONDE, António – Regula (En torno a la) Monachorum y a suas rela-
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ciones con otras Reglas Monásticas. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COME-
MORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga 
– Actas. Vol. 1. Bracara Augusta. 21 (1967) 123-163.
4702. — - Origines (Los) del Monacato Benedictino en la Península Ibérica: El monaca-
to hispano prebeneditino; La difusión de la regula benedicti; Monasticon hispanum 
(398-1109). León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1973. 3 vol.
4703. — - Pobreza (La) en el monacato hispano de la Alta Edad Media. In A POBREZA E 
A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDA-
DE MÉDIA – Actas, p. 478-525. Sep. Lisboa, 1974.
4704. — - Santos (En torno a los) Frutos, Valentin y Engracia. Revista Portuguesa de His-
tória. 17 (1978) 73-104. Sep. Coimbra: Instituto de História Económica e Social, 
1978. 104 [1] p.
4705. — - Congresso histórico sobre el monacato gallego (Orense, 10-14 de marzo de 
1981): Breve noticia. Estudos Medievais. 1 (1981) 171-175.
4706. — - Contraste entre los benedictinos portugueses y españoles ante los descubri-
mientos geográficos. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU 
DIAS E A SUA ÉPOCA. – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Univer-
sidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 381-392.
4707. — - Fructueux de Braga. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1981, vol. 19, p. 208-230.
4708. — - Fructueux (de Constantin). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. 1981, vol. 19, p. 230-231.
4709. — - San Martín de Braga en el monacato pre-benedictino hispano: Evocación mar-
tiniana en el centenario de san Benito. Nova et Vetera. 11: 6/n (1981) 307-321.
4710. LINDA, Manuel da Silva Rodrigues – Jubileu (No) sacerdotal de D. António Car-
doso Cunha: Perfil humano de um Bispo. Lumen. 49 (1988) 223-229.
4711. — - Andragogia política em D. António Ferreira Gomes. Porto: Fundação Spes, 
1999.
4712. LINEHAN, Peter – Iglesia (La) española y el papado en el siglo XIII. Salamanca, 
1975. [Bastantes referências ao reinado de Sancho II.]
4713. LINHARES, Eulmira – Aspectos etnográficos de Balazar. Póvoa de Varzim. 22: 1 
(1983) 147-206; 22: 2 (1983) 15-43. [Contém elementos para a religiosidade popu-
lar. Religiosidade e superstição, p. 172-178.]
4714. LINO, António – Convento (O) de S. Francisco de Guimarães: O convento de S. 
Francisco de Bragança. Brigantia. 4 (1984) 335-338.
4715. — - Como os homens, os povos só morrem quando são esquecidos. Brigantia. 5 
(1985) 561-567. [Sobre o Abade de Baçal.]
4716. — - Arte clássica e evolução da arte cristã. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 1, p. 213-223.
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4717. LINO, Artur da Silva – D. Gaspar Moscoso e Silva, noviço no Varatojo. Boletim 
Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 59-60 (1963) 107-117, il. Sep. Lisboa, [s.d.]. 
13 p.
4718. — - Túmulo (O) de S. Gonçalo de Lagos de Torres Vedras. Boletim do Grupo de 
Estudos Gonçalinos. 2 (1965) 15-18, 3 il.
4719. LINS, Ivan M. de Barros – Aspectos do Padre António Vieira. Prefácio de M. Paulo 
Filho. 2ª edição revista e aumentada. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1962. 232 p.
4720. — - Aspectos e trechos escolhidos dos sermões e cartas do padre A. Vieira. Rio de 
Janeiro: Edições de Ouro, 1966. 345 p.
4721. LIPINSKI, Angelo – Tesoro (Il) di San Giovanni di Lisbona. Fede e arte. 9 (1961) 
56-89, 28 il. [Estuda a capela de S. João Baptista da Igreja de S. Roque.]
4722. LIPPERS, Artur, SS.CC. – Mensageiros do Amor. Padres dos Sagrados Corações 
(1931-1981): Portugal. Lisboa, [1981].
4723. LIRA, Nileide Ramos de – Aspecto clerical na obra de Guerra Junqueiro. In SEMI-
NÁRIO DOS ESTUDANTES SOBRE GUERRA JUNQUEIRO EM 1972. – Actas, 
Recife: Centro Jordão Emerenciano de Estudos Portugueses, 1973, p. 41-46.
4724. LIRA, Sérgio – Mosteiro (O) de S. Simão da Junqueira (dos primórdios a 1300). 
Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, em 1993.
4725. LISBOA. Cardeal Patriarca, 1973 (António Ribeiro) – Lição (A) do Santo Condes-
tável em Lisboa. Carmelo Lusitano. 7 (1989) 9-12.
4726. — - Mundo (O) novo e a nova geração de gentes. Carmelo Lusitano. 7 (1989) 13-
18.
4727. LIVERMORE, H. V. – Origins (The) of Spain and Portugal. London: Allen, 1971. 
438 p.
4728. LIVRO das Aves. Edição do texto latino a partir dos manuscritos portugueses, tra-
dução do latim e introdução por Maria Isabel Rebelo Gonçalves. Lisboa: Edições 
Colibri, 1999.
4729. LIVRO das campainhas: (códice da segunda metade do séc. XIV): Mosteiro de São 
Salvador de Grijó. Leitura e transcrição paleográfica de Jorge de Alarcão. Revisão 
do texto, índices e notas de Luís Carlos Amaral. Gaia: Câmara Municipal: Gabinete 
de História e Arqueologia, 1986. 126 p. Documentos sobre Vila Nova de Gaia; 4.
4730. LIVRO das Igrejas e Capelas do Padroado dos Reis de Portugal: 1574. Introdução 
de Joaquim V. Serrão. Paris: Centre Culturel Portugais, 1971. XXXVI, 182 p., 5 il. 
Publicações do Museu Britânico.
4731. LIVRO de Horas. Ms. do séc. XV da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 
(ed. fac-similada). Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1995.
4732. LIVRO de Mumadona: Cartulário medieval existente no Arquivo Nacional Torre 
do Tombo. Apresentação de J. A. Pinto Ferreira. Reprodução fac-símile do Códice. 
Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1973, vol. 1. XIV, 122 p. [Interessante 
para a história religiosa.]
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4733. LIVRO (O) dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes compilado por Fr. João da 
Póvoa. Revista da Biblioteca Nacional. 3: 1 (1988) 7-42. [Introdução e transcrição 
diplomática por Francisco Correia.]
LIVRO preto da Sé de Coimbra Ver ARQUIVO DA UNIVERSIDADE. 
4734. LIVRO preto da Sé de Coimbra. Edição crítica por Leontina Ventura e M. Teresa 
Veloso sob orientações do P. Avelino de Jesus da Costa. Coimbra: Arquivo da Uni-
versidade, 1977, vol. 1. [6] 273 p.; Vol. II: 1978. XII, 310 [1] p.; III: 1979. [4] 288 
[1] p.
4735. LIVRO Santo de Santa Cruz. Transcrição e introdução de Leontina Ventura e Ana 
Santiago Faria. Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990.
4736. LIZARDO, João – Notas (Algumas) adicionais sobre a Pia Baptismal da Ponta do 
Sol. Atlântico. [Funchal]. 19 (1989) 196.
4737. LLOMPART, Gabriel – El ángel custodio en los Reinos de la Corona de Aragón: 
un estudio iconográfico. Extraído del Boletín de la cámara oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Palma de Mallorca. 673 (1971) 147-188.
4738. LOBATO, Manuel – Épices, conflit et religion. Les Moluques et les portugais dans 
la seconde moitié du XVI siècle. Arquivos do Centro Cultural Português. Lisbon-
ne-Paris. 35 (1996) 133-151.
4739. LOBO, Jerónimo, SI – Itinerário e outros escritos inéditos. Ed. crítica pelo Padre 
M. Gonçalves da Costa. Lisboa: Livraria Civilização, 1971. XXVIII, 832 p.
4740. LOCATELLI, António M., sac. – Nuova vita di S. Antonio di Padova. 9ª edição. 
Padova: Antoniana, 1962. 200 p., il.
4741. LOCKHARD, Donald M. – “Fourth (The) Son of the Mighty Emperor”. The Ethio-
pian Background of Johnson’s “Rasselas”. Publications of the Modern Language 
Association of America. 78 (1963) 516-528. [Segundo os escritos dos padres Jeró-
nimo Lobo (1549-1678) e Baltasar Teles (1596-1675).]
LOETSCHER, Hugo Ver VIEIRA, António. 
4742. LOMAX, Derek W. – Ordenes (Las) militares en la Península Ibérica durante la 
Edad Media. Repertorio de Historia de las Ciencias eclesiásticas en España. [Sa-
lamanca]. 6 (1977) 9-109.
4743. LOMBARDI, Teodosio – Dottore (Il) evangelico S. Antonio di Padova: Dottrina 
teologica e spirituale. Padova: Messagero, 1978. 202 p.
4744. — - Immagine (L’) di S. Antonio di Padova nel pensiero dei papi. Il Santo. 19 
(1979) 449-471.
4745. — - Sant’Antonio di Padova Maestro di Teologia a Bologna: Il problema degli studi 
inizi dell’ordine francescano. Il Santo. 22 (1982) 797-819.
4746. LONDONO B., Fernando, SI – Espíritu proprio e impropio de la Compañía de 
Jesús (clarificación teológica por los PP Manuel Rodrigues y Esteban Tucci en 
1590). Bogotá, 1963. 50 p. [Sep. de Eclesiástica Xaveriana. 13 (1963) 3-33 com o 
título de Controversia en torno a la espiritualidad católica jesuítica. Trata de Ma-
nuel Rodrigues (1533-96).]
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4747. LONGÈRE, Jean – Sacrement (Le) de Pénitence dans les sermonnes de S. Antoine. 
Il Santo. 22 (1982) 559-577.
4748. LOPES, Alberto – Matriz (A) monumental de Freixo Espada à Cinta. Amigos de 
Bragança. 7 (1969) 22-24, 2 il.
4749. LOPES, António, SI – Roteiro histórico dos Jesuítas em Lisboa. Braga: Apostolado 
da Oração, 1985. 175 p.
4750. — - Sebastião de Carvalho e Mello escreve a jesuítas; Mais 60 cartas apenas conhe-
cidas. Brotéria. 128 (1989) 547-554.
4751. — - Papel da Instrução e da Educação na Missionação Portuguesa. Brotéria. 131 
(1990) 288-305.
4752. — - Primeiríssima (A) casa da Companhia de Jesus no mundo e na expansão mis-
sionária portuguesa (nos 450 anos da Fundação dos Jesuítas). Brotéria. 130 (1990) 
204-212; (II) 320-330.
4753. — - Caminhada pedagógica dos Jesuítas em Portugal (no Quinto Centenário Inacia-
no 1491-1991). Brotéria. 132 (1991) 363-378.
4754. — - Jesuítas Missionários Partidos de Lisboa 1541-1756 (no V Centenário dos Des-
cobrimentos). Brotéria. 133 (1991) 286-313.
4755. — - D. João III e Inácio de Loiola. Brotéria. 134 (1992) 64-85.
4756. — - Francisco Xavier e Setúbal. Brotéria. 134 (1992) 276-292.
4757. — - Gratidão de Inácio de Loiola para com D. João III. Brotéria. 134 (1992) 177-
188.
4758. — - Primeira visita do Japão à Europa (nos 450 anos da chegada dos portugueses). 
Brotéria. 137 (1993) 160-178.
4759. — - Educação (A) em Portugal de D. João III à expulsão dos Jesuítas, em 1759 (I). 
Communio. 10: 3 (1993) 284-296; (II) 10: 4 (1993) 379-385. [Publicado também 
em Lusitania Sacra. 5 (1993) 13-41.]
4760. — - Dioceses fundadas nos territórios ultramarinos e padroado português a partir 
de Lisboa com seus respectivos bispos (e substitutos no governo das dioceses). 
Lisboa, 1994. Biblioteca Evangelização e Culturas; 9,
4761. — - Francisco Xavier e a nova evangelização. Brotéria. 140 (1995) 93-103.
4762. — - Anos (Os 450) da fundação da primeira Província Administrativa da Compa-
nhia de Jesus. Brotéria. 144 (1997) 79-94.
4763. — - Como agir na fronteira do imponderável: Estudo sobre a questão da escravatura 
dos índios e negros, na vida do Padre Vieira. Brotéria. 145 (1997) 321-345.
4764. LOPES, António da Costa – Gil Vicente e o Papa. Cenáculo. 5 (1965-1966) 3-20.
4765. — - Comentários (Os) inéditos de Fr. Bartolomeu dos Mártires à Summa Theolo-
giae. Revista Portuguesa de Filosofia. 30 (1974) 293-295.
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4766. — - Dominicanas (As) portuguesas no Instituto Monsenhor Airosa: cem anos de 
Bem-fazer. Arquivo Histórico Dominicano Português. 2 (1979) 329-336. Sep. EN-
CONTRO SOBRE HISTÓRIA DOMINICANA, 1 – Actas. 1977.
4767. — - Dr. (O) Manuel Monteiro e Mons. Airosa. Braga: Instituto Monsenhor Airosa, 
1979. 15 [1] p.
4768. LOPES, António dos Santos – O Santuário de Santo Antão da Barca. Parade - 
Alfândega da Fé. Alfândega da Fé: Câmara Municipal de Alfândega da Fé, 1994.
4769. LOPES, Aurélio – Religião Popular no Ribatejo. Santarém: Assembleia Distrital 
de Santarém, 1995.
4770. LOPES, Carlos da Silva – Cruz (A) processional de Santa Clara de Vila do Conde. 
2ª edição. Lisboa, 1962; Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. 1 (1947) 95-
99, 1 est.
4771. — - Capela (A) sepulcral de Luís Alvares de Sousa na Igreja de S. Francisco do 
Porto. Enigmas heráldico-genealógicos. Armas e Troféus. 6 (1965) 137-147.
4772. — - Santos patronos dos caçadores. Panorama. 20 (1966) 78-83.
4773. — - Iconografia de S. Frutuoso. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMO-
RAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga, vol.1, 
Bracara Augusta. 21 (1967) 361-366.
4774. — - Doador (O) pintado no retábulo da capela de S. João Baptista em S. Francisco 
do Porto. In PORTO e os descobrimentos. Porto: Biblioteca Pública Municipal, 
1972, p. 191-203. Sep. Porto, 1972. 15 [1] p.
4775. — - Cenas da vida popular nos presépios populares. A Medalha. 30 (1974) 15-22.
4776. — - Retábulo (O) manuelino da Sé de Viseu e a sua doutrina. A Medalha. 37 (1975) 
59-63.
4777. — - Uniformes militares representados em três ex-votos do Santuário do Senhor de 
Matosinhos. Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 23 (1979) 
23-26, 1 est. [Dois do séc. XVIII e outro de 1812.]
4778. LOPES, Dinis – Monografia da freguesia de São Miguel de Laúndos. Póvoa de 
Varzim. 23: 1 (1984) 77-137. [Fala-se da paróquia de Laúndos, capelas e seu culto, 
Senhora da Saúde (p. 77-117).]
4779. LOPES, F. Pires – Papa (O) na Assembleia da República. Brotéria. 115 (1982) 8-23.
4780. — - Balanço católico da Revolução Francesa: 1889-1989. Brotéria. 131: 2-3 (1990) 
154-165.
4781. — - Pregadores (Os) na Revolução de 1640. Brotéria. 133 (1991) 422-436.
4782. LOPES, Fernando Félix, OFM – Custódia de São Francisco de Malaca, sua funda-
ção. Itinerarium. 7 (1961) 246-273.
4783. — - Franciscanos (Os) no Oriente Português de 1584 a 1590. Studia. 9 (1962) 29-
142. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, s.d., 114 p.
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4784. — - Actividades (Das) políticas e religiosas de Dom Frei Estevão, bispo que foi do 
Porto e de Lisboa. Lusitania Sacra. 6 (1962-1963) 25-90. [Trata-se de um francis-
cano, activo nos princípios do século XIV.]
4785. — - Conflito (A propósito do) entre a Igreja e Portugal no Tempo de D. Dinis. In 
SEMANA PORTUGUESA DE TEOLOGIA, 3, Lisboa, 1963 – Actas. Estudos Te-
ológicos. Lisboa: [s.n.], 1964, p. 251-262.
4786. — - Data e circunstâncias do casamento da Rainha Santa Isabel. Itinerarium. 9 
(1963) 193-219.
4787. — - Para a história de Torres Vedras. Lusitania Sacra. 7 (1964-1966) 135-152. 
[Estuda um ms. do Arquivo Nacional-Torre do Tombo, inquisição de 1315-17 que 
o Bispo Fr. Estêvão mandou fazer para delimitação territorial.]
4788. — - Espírito Santo, Culto do. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 
2, p. 108.
4789. — - Franciscanos. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 295-
297.
4790. — - Bodas (Nas) de diamante da restauração da província franciscana de Portugal 
em 1891. Itinerarium. 12 (1966) 487-496.
4791. — - Actividades pacificadoras de Sta. Isabel de Portugal nos dissídios entre Castela 
e Aragão de 1300-1304. Itinerarium. 13 (1967) 288-339.
4792. — - Doutrinas (As) escotistas na cultura e escolas de Portugal. Revista Portuguesa 
de Filosofia. 23 (1967) 235-249.
4793. — - Evangelização (A) de Ceilão desde 1552 a 1602. Studia. 20-22 (1967) 7-73.
4794. — - Santo António de Lisboa: Introdução ao estudo da obra antoniana. Itinerarium. 
14 (1968) 530-534. [Recensão crítica à obra de Franscisco Gama Caeiro.]
4795. — - Missão (A) franciscana enviada a Moçambique em 1898. Itinerarium. 16 
(1970) 280-321.
4796. — - Santa Isabel na contenda entre D. Dinis e o filho (1321-1322). Lusitania Sacra. 
8 (1970) 57-80.
4797. — - Manuscrito do Convento de Nossa Senhora de Jesus de Lisboa no Arquivo da 
Cúria Patriarcal. Lusitania Sacra. 9 (1970-1971) 55-77.
4798. — - Duas cartas inéditas da Rainha Santa Isabel, sobre jóias empenhoradas. Revista 
Portuguesa de História. 13 (1971) 61-72.
4799. — - Missões franciscanas em Moçambique: 1898-1970. Braga, 1972. 656 p.
4800. — - Santo António. Lisboa: Direcção Geral da Educação Permanente, 1973. 229 [2] 
p., il. Col. Educativa, Série R; 4.
4801. — - Henrique de Coimbra (Fr.): o missionário, o diplomata, o bispo. Studia. 37 
(1973) 7-119. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos [s.d.]. 113 p.
4802. — - Breve apontamento sobre a Rainha Santa Isabel e a pobreza. In A POBREZA E 
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A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDA-
DE MÉDIA. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 
1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 2 vol. Lisboa, 1973. 943, p. 527-545.
4803. — - Últimos dias do Seminário de Missionários Apostólicos de Varatojo. Itinera-
rium. [Braga]. 22: 93/94 (1976) 323-354. [Descrição feita por Fr. Manuel de S. Rita 
de Cássia, sentença de extinção pela junta do Exame do Estado actual e melho-
ramento temporal das Ordens Religiosas, breve apontamento biográfico sobre 23 
frades que compunham a comunidade aquando da extinção.]
4804. — - Lembranças avulsas da Livraria do Convento de S. Francisco de Xabregas. I. 
Começos e séc. XVIII. Itinerarium. 24:100 (1978) 30-54, 142-170. [Dá a lista dos 
incunábulos existentes na livraria e agora na Biblioteca Nacional de Portugal 1400-
1500, p. 153-170.]
4805. — - Franciscanos portugueses pretridentinos escritores, mestres e leitores. Reperto-
rio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. 7 (1979) 451-508.
4806. — - António de Lisboa, Doutor evangélico. 3ª edição refundida em parte. Braga: 
Editorial Franciscana, 1980, 320 p.
4807. — - Elogio histórico de P. António Joaquim Dias Dinis. Itinerarium. 26 (1980) 
233-237.
4808. — - Joaquim (Fr.) do Espírito Santo reformador do Seminário de Missionários 
Apostólicos de Varatojo. Itinerarium. 26 (1980) 20-53.
4809. — - Centenário (No) do nascimento do P. Manuel Alves Correia (1881-1981). Iti-
nerarium. 27 (1981) 352-379.
4810. — - Franciscanos de Portugal antes de formarem província independente: Ministros 
provinciais a que obedeciam. Archivo Ibero-Americano. 45 (1985) 349-450.
4811. — - “Mosteiro Pequeno” (O) de S. Francisco junto a Torres Vedras. Itinerarium. 32 
(1986) 47-60.
4812. — - Colectânea de Estudos de História e Literatura. Vol. 2: A Ordem Franciscana 
na História e Cultura Portuguesa. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1997.
LOPES, Fernando Félix Ver PAULO DA TRINDADE. 
4813. LOPES, Francisco – Pe. Joaquim Alves Correia: ao serviço do Evangelho e da 
Democracia. Prefácio de Manuel Braga da Cruz. Lisboa: Rei dos Livros, 1996. 
[Com dois textos inéditos: «Meditações de um sacristão» e «O grande escândalo 
dos cristãos».]
4814. LOPES, Francisco Leme, SI – Mensagem (A) espiritual do P. José de Oliveira Dias, 
SI. Verbum. 19 (1962) 131-145. [Esta revista do Rio de Janeiro estuda o jesuíta que 
viveu entre 1891-1962.]
4815. — - Assim falou Vieira sobre filosofia. Verbum. [Rio de Janeiro]. 25 (1968) 81-97.
4816. LOPES, Frederico – Espírito Santo (O) nas ilhas Adjacentes. Geographica. 5: 20 
(1969) 52-59, 5 il.
4817. — - Sé (A): Santa Sé do Salvador. Angra do Heroísmo: Edição Comemorativa, 
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1970. 94 p., il.
4818. LOPES, J. Moreira – Santuário (O) da Lapa. Boletim da Casa Regional de Beira-
-Douro. 10 (1961) 168-171.
4819. — - S. João de Tarouca. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 17 (1968) 137-
142, 5 il.
4820. LOPES, João Marques – São Romão. Beira Alta. 25 (1966) 199-208.
4821. LOPES, Maria Antónia Quinteiro, RSCM – Vaticano II e renovação da vida reli-
giosa. Lumen. 46 (1985) 342-350. [Perspectiva sobre Portugal nos 20 anos pós-
-conciliares.]
4822. LOPES, Maria da Conceição – Pedras visigóticas de Marmelar. Mundo da Arte. 
[Lisboa]. 2 (1988) 52-55.
4823. LOPES, Maria de Jesus dos Mártires – Epistolário de um açoriano na Índia: D. 
António Taveira da Neiva Brum da Silveira (1750-1775). Ponta Delgada: Universi-
dade dos Açores, 1983. 232 p.
4824. — - Importante (Um) documento para a história da Arquidiocese de Goa no ano de 
1757: A visita ad limina de D. António Taveira da Neiva Brum da Silveira. Arqui-
pélago. 5 (1983) 225-249. [Bula Romanus Pontifex de Sisto V.]
4825. — - Arcebispado (O) de Goa no tempo de D. António Taveira da Neiva Brum da 
Silveira (1750-1775): Alguns elementos para o seu estudo. Arquipélago. 6 (1984) 
199-225.
4826. — - Inquisição (A) de Goa na segunda metade do século XVIII: contributo para a 
sua história. Studia. [Lisboa]. 48 (1989) 237-262.
4827. — - Aspectos do ensino em Goa na segunda metade de setecentos: Jesuítas e Orato-
rianos – complementaridade ou inovação? Studia. 53 (1994) 205-217.
4828. LOPES, Maria Hortense Nunes Vieira – Convento (O) de Nossa Senhora do Espi-
nheiro em Évora: Ensaio de interpretação histórica e artística. Boletim Cultural da 
Junta Distrital de Évora. 6 (1965) 83-157, 25 est. [Dá também alguns dados sobre 
a pintura de Fr. Carlos.]
4829. LOPES, Norberto – Posição (A) espiritual de Guerra Junqueiro. Memórias da Aca-
demia das Ciências de Lisboa. Classe de Letras. 21 (1980) 235-267. Sep. Lisboa, 
1980, p. 235-267.
4830. LOPES, Policarpo – Significations de Fátima dans une situation d’émigration. Al-
bufeira: Poseidon, 1992.
4831. LOPES, Roger Teixeira – Carrazeda de Ansiães património artístico. Mirandela: 
João Azevedo Editor, 1996.
4832. — - Valpaços património artístico. Mirandela: João Azevedo Editor, 1997.
4833. LOPES, Virgílio – Divórcio em Portugal. Lisboa: Aster, 1978. 354 p. [Tese de Dou-
toramento em Direito Canónico na Universidade de Navarra.]
4834. LOPES, Vitor Sousa – Fichas de Azulejaria. Casa dos Patudos (Alpiarça). História. 
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7: 85 (1985) 62-63.
4835. — - Fichas de Azulejaria. Convento de S. Francisco (Alenquer). História. 7: 78 
(1985) 94-95.
4836. — - Fichas de Azulejaria. Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Peniche). História. 7: 
82 (1985) 54-55.
4837. — - Fichas de Azulejaria. Igreja de S. Francisco (Guimarães). História. 7: 80 (1985) 
40-41.
4838. — - Fichas de Azulejaria. Igreja de S. João Baptista (Figueiró dos Vinhos). Histó-
ria. 7: 79 (1985) 52-53.
4839. — - Fichas de Azulejaria. Igreja de Santa Cruz (Lamego). História. 7: 81 (1985) 
24-25.
4840. — - Fichas de Azulejaria. Igreja de Santa Maria (Cós). História. 7: 76 (1985) 54-55.
4841. — - Fichas de Azulejaria. Igreja de Santo António dos Olivais (Coimbra). História. 
7: 75 (1985) 56-57.
4842. — - Fichas de Azulejaria. Capela da Peninha (Sintra). História. 8: 88 (1986) 30-31.
4843. — - Fichas de Azulejaria. Castelo de Vide. História. 8: 95 (1986) 96.
4844. — - Fichas de Azulejaria. Ermida de Nossa Senhora do Socorro. História. 8: 94 
(1986) 92-93.
4845. — - Fichas de Azulejaria. Igreja da Misericórdia de Chaves. História. 8: 90/91 
(1986) 62-63.
4846. — - Fichas de Azulejaria. Museu de Aveiro (Convento de Jesus). História. 8: 87 
(1986) 28-29.
4847. — - Azulejaria. Capela de S. Julião (Carvoeiro). História. 9: 100 (1987) 93-94.
4848. — - Fichas de Azulejaria. Convento da Conceição (Beja). História. 8: 97 (1987) 
90-91.
4849. — - Fichas de azulejaria: Antiga Universidade do Espírito Santo: Évora. História. 
[Lisboa]. 11: 119 (1989) 95-96.
4850. — - Fichas de azulejaria: a Capela da Ordem Terceira de S. Francisco. História. 
[Lisboa]. 12: 123 (1989) 94-95.
4851. — - Fichas de azulejaria: a Catedral de Viseu. História. 11: 116 (1989) 93-95.
4852. — - Fichas de azulejaria: Convento de Santo António. História. [Lisboa]. 11: 118 
(1989) 90-91.
4853. LOPES-CARDOSO, Augusto Pedro – D. João de Azevedo: Um bispo do Porto do 
séc. XV. O Tripeiro. 5 (1986) 22-23.
4854. LOPES JUNIOR, Frederico – Culto (O) de São João. Atlântida. 6 (1962) 211-222.
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4855. LÓPEZ GAY, Jesús, SI – Preevangelización (La) en los primeros años de la misión 
del Japón (La). Missionalia Hispanica. 19 (1962) 289-329.
4856. — - Liturgia (La) en la misión del Japón del siglo XVI. Roma, 1970.
4857. — - Corrientes (Las) espirituales de la misión del Japón en la segunda mitad del 
siglo XVI. Missionalia Hispanica. 28 (1971) 323-358; 29 (1972) 61-101.
4858. LÓPEZ PEREIRA, José Eduardo – Gallaecia, algo más que un nombre geográfico 
para Hidacio. In REUNION GALLEGA DE ESTUDIOS CLASSICOS, 1, Santia-
go-Pontevedra, 2-4 Julio 1979 – Ponencias y Comunicaciones. Santiago de Com-
postela: Universidade de Santiago, 1981, p. 243-251. [Idácio, bispo de Chaves.]
4859. — -; DIAS, Maria Manuela Alves – Estudo de la cuestión bibliográfica sobre Oró-
sio. Euphrosyne. 18 (1990) 395-412.
4860. LOPEZ VALCÁRCER, Amador, sac. – San Fructuoso de Braga y la Diócesis Lu-
cense. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CEN-
TENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga – Actas. Bracara Augusta. 22 
(1968) 243-247.
4861. LOPEZ, S.; ALONSO, C., OSA – Due Letere riguardanti i primi tempi delle mis-
sioni Agostiniane in Persia. Analecta Augustiniana. 24 (1961) 151-201. [Ocupa-se 
de Portugal.]
4862. LÓPEZ, Teófilo Aparicio – Expansión de la Orden de San Agustín por la India. 
Missionalia Hispanica. 28 (1971) 265-321; 29 (1972) 5-60.
4863. — - Orden (La) de San Agustín en la India (1572-1622). Studia. 38 (1974) 563-707; 
(39) 145-236; 40 (1978) 5-105.
4864. LOPÉZ-MELÚS, Rafael Maria – Cantor (Um) de Maria: Por ocasião do tercei-
ro centenário da morte do Venerável Padre Miguel de Santo Agostinho, O. Carm. 
(1621-1684). Carmelo Lusitano. 3 (1985) 67-80.
4865. LORDELO do Ouro. Senhor e Senhora da Ajuda, breve resumo da história desta 
capela e sua novena. Porto, 1962. 19 p.
4866. LORENZI, Tiziano – Spunti di esegesi rabbinica nei sermones di S. Antonio. Il 
Santo. 22 (1982) 375-378.
4867. LOSA, António – Braga (De) a Trento. Evocação de frei Bartolomeu dos Mártires. 
Cenáculo. 3 (1963-1964) 273-278.
4868. — - Subsídios para o estudo dos judeus de Braga no século XV. In CONGRESSO 
HISTÓRICO DE GUIMARãES – Actas. Guimarães; Braga: [Barbosa & Xavier], 
1982, vol. 5, p. 97-125. [Contém várias gravuras e documentos.]
4869. — - [pref. e notas] – Terras de Esposende em 1758 (segundo os manuscritos da 
Torre do Tombo). Boletim Cultural de Esposende. 3 (1983) 67-75.
4870. — - S. Payo de Fam. Boletim Cultural de Esposende. 5 (1984) 67-70.
4871. — - Relação da Villa de Espozende. Boletim Cultural de Esposende. 7/8 (1985) 
117-133.
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4872. LOUCURA (A) dos que se opõem às manifestações de Fátima. Resistência. 59 
(1973) 68.
4873. LOUREIRO, Fernando de – Ordem (A) de Cristo. Gil Vicente. 12 (1961) 147.
4874. LOUREIRO, Francisco de Sales de Mascarenhas – Pe. (O) Luís Gonçalves da Câ-
mara e D. Sebastião. O Instituto. 136 (1974). Sep. Coimbra, 1973. 55 [2] p.
4875. — - Relação da vida d’Elrey D. Sebastião do Pe. Amador Rebelo. Lisboa: Faculda-
de de Letras, 1978, p. 481-559.
4876. — - Cardeal-Rei (O) numa fonte coeva. Clio. 1 (1979) 81-90.
4877. — - Cardeal (O) D. Henrique. Lisboa, 1980.
4878. — - Problema (O) do casamento do cardeal-rei. Clio. 3 (1981) 67-82.
4879. — - Jesuítas na crista da onda da política sebástica. Clio. 4 (1982) 71-77.
4880. LOUREIRO, João Evangelista – Subsídios para o estudo do pensamento pedagógi-
co do Padre Américo. Paço de Sousa: [Casa do Gaiato], 1963. 54 [1] p.
4881. — - Escutismo (O) e o método pedagógico de Baden Powel. Lourenço Marques: 
Junta Regional de Lourenço Marques do Corpo Nacional de Escutas, [1968].
4882. — - Obra (L’) da Rua et l’éducation des enfants privés de milieu éducatif. Lisboa: 
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1979. 255 [5] p. Textos de Pedagogia; 
1.
4883. LOUREIRO, José Pinto – Reconquista cristã de Coimbra no ano de 1064. Panora-
ma. 9 (1964) 6-10.
4884. LOUREIRO, Mário João Pereira – Antecedentes barrocos na Imagem da vida 
Christã de Fr. Heitor Pinto. In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS 
LUSO-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 1963 – Actas. Coimbra: [Gráfica de Coimbra], 
1966, p. 61-87.
4885. — - Imagem (A) da vida cristã de Frei Heitor Pinto no aspecto estilístico e literário. 
Revista de História Literária de Portugal. 2 (1967) 199-230. Sep. Coimbra 1964. 
36 p.
4886. LOUREIRO, Olímpia Maria da Cunha – Livros (Os) das monjas do convento de S. 
Bento da Avé-Maria do Porto (finais do século XVIII). Revista de Ciências Histó-
ricas. Porto. 12 (1997) 227-237.
4887. — -; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Nossa Senhora do Ó na Diocese do 
Porto: nótulas iconográficas. Revista de Ciências Históricas. [Porto]. 2: 2 (1987), 
p. 269-291.
4888. — - O livro e a leitura no Porto no século XVIII. Arouca: Centro de estudos D. 
Domingos de Pinho Brandão, 1994.
4889. LOUREIRO, Rui – Nova (Para uma) leitura da “relação do novo caminho” do Pa-
dre Manuel Godinho. Ler História. 15 (1989) 3-27.
4890. LOURENÇO, Agapito, sac. – Padre José Vaz. Boletim Eclesiástico da Arquidiocese 
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de Goa. 20 (1961) 247-254.
4891. LOURENÇO, António de Jesus, OC – Restauração (A) do Carmo português. Car-
melo Lusitano. 1 (1983) 9-53.
4892. — - Movimento da ordem do Carmo (1981-1983). Carmelo Lusitano. 2 (1984) 
157-171.
4893. LOURENÇO, C. de Jesus – Restauração (A) do Carmelo português. Carmelo Lu-
sitano. 1-2 (1962).
4894. LOURENÇO, Eduardo – Literatura e interioridade a propósito de Peregrinação in-
terior de António Alçada Baptista. Colóquio-Letras. 5 (1972) 30-36.
4895. — - Confissões (As) incompletas ou a religião de Régio. Colóquio-Letras. 11 
(1973) 20-27.
4896. — - Camões e Frei Heitor Pinto. Arquivos do Centro Cultural Português. 16 (1981) 
361-370.
4897. LOURENÇO, João – Egéria: No XVI centenário da sua peregrinação pela Terra 
Santa. Itinerarium. 30 (1984) 465-469.
4898. L[OURENÇO], J[oão] M[achado] – D. António Taveira de Neiva Bruno da Silvei-
ra, 22º Arcebispo de Goa. Atlântida. 6 (1962) 62-66, il. [Natural do Faial, 1706-
1775.]
4899. LOURENÇO, José Machado, sac. – Beato João Baptista Machado de Távora, már-
tir do Japão. Angra: [União Gráfica Angrense], 1965. 310 p.
4900. — - Lusíadas (Os): Poema católico. Atlântida. 12 (1968) 32-49, 131-141, 233-252.
4901. — - Cantigas que se cantam ou se cantavam nos terços e festas das cinco Ribeiras. 
Atlântida. 28/2 (1983) 47-88.
4902. LOURENÇO, Maria Paula Marçal – Para o estudo da actividade inquisitorial no 
Alto Alentejo: A visita da Inquisição de Lisboa ao bispado de Portalegre em 1578-
1579. A Cidade. 3 (1989) 109-138.
4903. LOURENÇO, Samuel da Silva – Capela de S. Roque: Arsenal. Lisboa: Revista 
Municipal. 16 (1986) 47-53.
4904. LOURINHO, Manuel Hermenegildo – Ermida (A) de Nossa Senhora da Escada 
nas relações com a Igreja e o Convento de S. Domingos. Olisipo. 35 (1972) 32-45.
4905. — - Igreja (A) de S. Domingos de Lisboa. Olisipo. 34 (1971) 115-123; 36 (1973) 
38-47.
4906. — - História da Igreja do Convento de S. Domingos de Lisboa. Olisipo. 137-138 
(1974-1975) 48-59.
4907. LOURO, Henrique da Silva, sac. – Sepulturas da Sé de Évora dos séculos XIII a 
XV. A Cidade de Évora. 22-24 (1965-1967) 65-92.
4908. — - Culto (O) de Nossa Senhora e dos Santos na Arquidiocese de Évora. Évora: 
[Tip. Gráfica Eborense], 1967. 26 p.
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4909. — - Paróquia (A) de S. Pedro da cidade de Évora. Évora: [Tip. Eborense], 1967. 
32 p.
4910. — - Livro (O) mais antigo da Sé de Évora. A Cidade de Évora. 25-26 (1968-1969) 
175-192; 27-28 (1970-1971) 325-348. [Ms. CEC-3-11 do Arquivo da Catedral: in-
ventário das possessões e emprazamentos do Capítulo (1359).]
4911. — - Freguesia de Santa Eulália. Évora: [Tipografia Gráfica Eborense], 1969. 40 p.
4912. — - Inscrições sineiras da Arquidiocese de Évora. Alvoradas. 45 (1969) 59-77.
4913. — - Capelas de ossos na Arquidiocese de Évora. Évora; Braga: [Editorial Francis-
cana], 1970. 32 p.
4914. — - Capelas de ossos na Arquidiocese de Évora. Braga: Editorial Franciscana, 
1972. 30 [2] p., il.
4915. — - Homenagem (A Propósito da) ao padre Silva Tavares. Évora: [Tipografia Ebo-
rauto, Lda], 1973. 8 p.
4916. — - Culto (O) do Anjo da Guarda de Portugal na Arquidiocese de Évora. Évora: 
[Tipografia Moderna], 1974. 48 p., il.
4917. — - Freguesias e capelas curadas da arquidiocese de Évora: séculos XII a XX. 
Évora: [Gráfica Eborense], 1974. 102 p.
4918. — - Roteiro arquivístico-histórico da Arquidiocese de Évora. A Cidade de Évora. 
31 (1974) 283-330.
4919. — - Pe. Joaquim da Silva Tavares, uma glória da ciência e modelo de sacerdotes. 
Évora: [Gráfica Eborense], 1978. 32 p.
4920. — - Capelas de ossos na Arquidiocese de Évora. Évora: [Gráfica Eborense], 1981. 
32 p., il.
4921. — - Fontes bibliográficas para a história da Arquidiocese de Évora. Igreja Eboren-
se. 1 (1983) 227-256; 2 (1984) 219-243; 3 (1985) 145-159; 5 (1987) 189-208; 6 
(1988) 199-220; 7: 13 (Jan.-Dez.1989 ) 171-185; 8: 14 (1990) 149-158.
4922. — - Evangelização do Alentejo. Lumen. 45 (1984) 43-44.
4923. LOVEDAY, A. E. – Three stages of history of Rhodesia. Cape Town: A. A. Balkena, 
1963. [Ocupa-se de Gonçalo da Silveira.]
4924. LUCAS (S.) retratando a Virgem: Estudo da pintura. Lisboa: Museu Nacional de 
Arte Antiga, 1981. 81 p., il.
4925.  LUCAS, Alfredo, sac. – Ermidas (As) da Ilha Terceira. Angra do Heroísmo, 1976. 
370 p., il.
4926. LUCAS, Maria Clara de Almeida – Hagiografia medieval portuguesa. Lisboa: Ins-
tituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1984.
4927. — - Drama dos Santos Reis Magos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1985. 560 p.
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4928. LUCAS, Maria Manuela – Protecção (A) à infância desvalida na Alta Coimbra, 
durante o séc. XIX. In ENCONTRO SOBRE A ALTA DE COIMBRA, 1, Coimbra, 
1987, Alta de Coimbra, História, Arte, Tradição – Actas. Coimbra: Grupo de Arque-
ologia e Arte do Centro, 1988, vol. 2, p. 143-154.
4929. LUCENA, Afonso de, SI – Erinnerugen aus der Christenheit von Omura: De algu-
mas cousas que ainda se alembra o P. Alfonso de Lucena que pertencem à Cristan-
dade de Omura [1579-1614]. Erstmalige Kritische Ausgabe von Josef F. Schütte, 
SI. Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1972. XXIV, 312 p., 15 est. Bi-
bliotheca Instituti Historici Societatis Iesu; 34.
4930. — - Ômura Kirishitan Shiryô: Kaisôroku. [Edição crítica por] J. F. Schütte, SI. 
Tokyo: Kirishitau Bunka Kenkyûkai, s. d.
4931. LUCENA, Armando de – Monografia de Mafra. Mafra: Comissão Municipal de 
Turismo, [1963]. 96 p.
4932. — - Caminho português de Santiago. Belas Artes. 21-22 (1966) 31-42, il.
4933. LUCENA, João de – História da vida do Padre Francisco de Xavier. Lisboa: Alfa, 
1989.
4934. LÚCIA, Ir – Memórias e cartas da Irmã Lúcia. Introdução, notas e tradução pelo 
António Maria Martins, SI. Porto: Depositária L. E., 1973. 476 p.
4935. — - Aparições (As) de Fátima. 7ª edição. Braga: Secretariado Nacional do Aposto-
lado da Oração, 1974. 31 [1] p.
4936. — - Memórias. Compilação do P. Luís Kondor. Introdução e notas do P. Joaquim 
M. Alonso. Fátima: Postulação, 1976. 182 [2] p.
4937. — - Aparições (As) de Fátima: narração de Lúcia com breves notas de Fernando 
Leite. 10ª edição. Braga: Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, 1978. 31 
[1] p.
4938. — - Mémoires de sœur Lucie. Fátima: Vice-postulação dos videntes, 1980. 215 p., 
il.
4939. — - MEMÓRIAS da Irmã Lúcia. Compilação do Padre Luís Kondor, SVD; intro-
dução e notas padre Dr. Joaquín M. Alonso, CMF; padre Dr. Luciano Cristino. 6.ª 
edição. Fátima: Vice-Postulação, 1990.
4940. LÚCIO, Maria Celeste – Franciscanas Missionárias de Maria: quem somos, como 
vivemos, através da história: celebrando o 1º centenário do Instituto: 1877-1977. 
Porto: Simão Guimarães, Filhos, 1977. 144 p., il.
4941. LUÍS, Agustina Bessa – Frei Luís de Granada em Portugal. Memórias da Academia 
das Ciências de Lisboa. Classe de Letras. 25 (1986) 35-50.
4942. LUÍS, Maria Augusta Bessa de Oliveira – Santo António. Lisboa: Edições Guima-
rães & Cª, 1973. 318 [1] p.
4943. LUÍSA Andaluz: um centenário. Lumen. 38 (1977) 496-497. [Fundadora da Con-
gregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.]
4944. LUIZA Andaluz uma vida que não passa: no centenário do nascimento de Luiza 
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Andaluz, fundadora da Congregação das S.N.S.F. Lisboa: Litografia Continental, 
[1977].
4945. LUMI, Maria – Francisco Marto. 5ª edição. Porto: Edições Salesianas, 1974. 64 
p., il.
4946. — - Jacinta Marto. 7ª edição. Porto: Edições Salesianas, 1974, 64 p., il.
4947. — - Francisco Marto. Tradução de Vicente Codina. Fátima: Santuário, 1979. 64 p. 
[Edição francesa; edição inglesa.]
4948. LUND, Christopher C. – Frei Jerónimo Baia and the Semantics of Wit. Arquivos do 
Centro Cultural Português. 21 (1985) 399-438.
4949. — -; KAHLER, Mary Ellis – Portuguese (The) manuscripts Collection of the Li-
brary of Congress. Washington: Library of Congress, 1980. 187 p., il.
4950. LUSTRISSIMI, I. – Patrocínio Dias, José do. In DIZIONARIO degli Istituti di Per-
fezione. 1980, vol. 6, p. 1273-1274. [Bispo (1884-1965).]
4951. — - Salgado Vaz de Faria, Adão. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 
[Roma], 1988, p. 391. [Fundador da Congregação da Divina Providência da Sagra-
da Família – Braga.]
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4952. M., B. – In Memoriam D. José Vieira Alvernaz: grande padre, grande bispo, grande 
missionário. Lumen. 47 (1986) 173-174. [De A União, Angra do Heroísmo (14-3-
1986).]
4953. MACALUSO, Guido, SI – Quaresimale (Il) contestatore di Padre Vieira. Ai nostri 
amici. 1973, p. 65-68.
4954. MACEDO, Francisco Pato de – Isabel de Aragão: rainha de Portugal e a arte em 
Coimbra. In CAAMAÑO MARTINEZ, Jesús M. – Relaciones artísticas entre Por-
tugal y España. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, p. 155-163.
4955. — - Apocalipse (O) de Lorvão e os “Beatos” peninsulares. Provas de aptidão peda-
gógica apresentadas à faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1988.
4956. — - Arquitectura (A) gótica na bacia do Mondego nos séculos XII e XIV. Provas de 
aptidão pedagógica apresentadas à faculdade de Letras da Universidade de Coim-
bra, em 1988.
4957. MACEDO, H. Veiga de – Grandeza do sacerdócio, glória do episcopado. Lisboa: 
Ferin, 1967. [Discursos sobre várias figuras: Cónego António Antunes Abranches; 
Fr. Diogo Crespo; D. Manuel Trindade Salgueiro.]
4958. MACEDO, João Carlos do Couto – Religiosismo (O) de Duarte de Viveiros através 
da sua obra poética. Insulana. 18 (1962) 127-136.
4959. MACEDO, Jorge Borges de – Introdução à história da origem e estabelecimento 
da Inquisição em Portugal. Amadora: Bertrand, 1975. 125 [2] p.
4960. — - Anticlericalismo (O) em Portugal no séc. XIX: ensaio de uma perspectiva so-
ciológica. Communio. 2: 5 (1985) 440-450.
4961. — - Tempo (O) do Cardeal Cerejeira. Quadro de uma acção apostólica e cultural. 
Lusitania Sacra. 2 (1990) 9-20.
MACEDO, Jorge Borges de Ver HERCULANO, Alexandre. 
4962. MACEDO, José Adílio Barbosa de – D. António Barroso, Afonso Costa e a Pastoral 
Colectiva. Lusitania Sacra. 6 (1994) 327-353.
4963. — - D. António Barroso: síntese biográfica e bibliográfica. Barcelos – Revista. 8 
(1997) 41-74.
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4964. MACEDO, Luís Pastor de – Em que casa faleceu José Agostinho de Macedo. Re-
vista Municipal. 25: 103 (1964) 19-25, il.
4965. — - Ermida (Da) de Santa Bárbara à ermida de Nossa Senhora do Resgate. Boletim 
Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 63-64 (1965) 61-85.
4966. MACHADO, Alberto de Sousa – Leitores (Aos) do Cardeal Saraiva. Viana do Cas-
telo; Ponte do Lima: [Tip. V. de José de Sousa], 1964, 2 fl.
4967. — - Prazo (O) do Pinheiro do Cabido da Sé do Porto. O Tripeiro. 4 (1964) 353-355, 
3 il.
4968. — - Quem foi Bento da Fonseca que jaz na Igreja de Santo António dos Portugue-
ses. Armas e Troféus. 11 (1970) 68-71.
4969. — - Fundação (A) da Capela de Santa Catarina na Igreja Paroquial de Alfena. O 
Tripeiro. 12 (1972) 15-17, 2 il.
4970. MACHADO, Álvaro Manuel – Franciscanismo (O) na literatura portuguesa. Lis-
boa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1984.
4971. — - Romantismes (Les) au Portugal: modèles étrangers et orientations nationales. 
Paris : Fondation Calouste Gulbenkian – Centre Culturel Portugais, 1986.
4972. MACHADO, Ana Maria – Livro que fala da boa vida que fez a Rainha de Portugal, 
D. Isabel. In G. TAVANI; G. LANCIANI, coord. - Dicionário da literatura medie-
val galega e portuguesa. Lisboa: Caminho, 1993, p. 417-418.
4973. MACHADO, Ana Maria Bracinha de Lima – Vicente Hispano: Aspectos Biográfi-
cos e Doutrinais. Boletim do Ministério da Justiça. 141 (1964) 5-115; 142 (1965) 
23-115. Sep. Lisboa, 1965.
4974. MACHADO, Augusto Reis – Companhia (A) de Jesus e a sua acção na Etiópia 
antiga. Ocidente. 63 (1962) 229-251. Sep. Lisboa, [s.d.], p. 229-251 [Fala muito da 
Companhia de Jesus e pouco da acção na Etiópia.]
4975. MACHADO, Casimiro de Morais – Judeus e marranos no leste bragançano. Ami-
gos de Bragança. 34 (1961) 13-15.
4976. — - Retrato (A propósito do) do Bispo Aranha. Amigos de Bragança. 32 (1961) 
2-3, 20, 1 il.
4977. — - Tricas na Colegiada. O Tripeiro. 1 (1961) 233-235, 2 il. S. Martinho de Ce-
dofeita e o seu prior Aníbal Sernije 1599; 7 (1967) 161-162. [Refere-se a D. Fr. 
Marcos de Lisboa.]
4978. — - Imagem de N. S. do Presépio da Sé. O Tripeiro. 3 (1963) 239-240, 1 il.
4979. — - Subsídios para a história de Mogadouro. Devocionário. Amigos de Bragança. 
(1963) 25-29 [1] il.
4980. MACHADO, Francisco Valente – Ermida de Nossa Senhora das Pazes. Beja: [Ti-
pografia Carlos Marques], 1973. 31 p., il.
4981. — - Memória histórica e descritiva da Igreja matriz de Vila Verde de Ficalho. Vila 
Verde de Ficalho: Biblioteca-Museu, 1978. 45 [2] p., il.
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4982. MACHADO, Jaime Cepa – Abade (O) Miguel Carlos de Abreu e Sousa, pároco de 
Tregosa. Arquivo do Alto Minho. 16 (1968) 94-104.
4983. MACHADO, João Afonso – Fachada da Capela dos três Reis Magos: o seu destino 
após a demolição. O Tripeiro. 7 (1988) 250-251. [Capela demolida para construir a 
Avenida dos Aliados e cuja fachada se encontra na Capela de S. Tomé da Pocariça 
(Cantanhede).]
4984. — - Palácio das Sereias na Rua da Bandeirinha. O Tripeiro. 8 (1989) 373-374.
4985. — - Quinta (A) de Nossa Senhora do Bom Sucesso. O Tripeiro. 8 (1989) 109-112. 
[Fala da capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso.]
4986. — - D. Rodrigo Pinheiro, bispo do Porto. O Tripeiro. 10 (1991) 240-242.
4987. — - Capela (A) de Nossa Senhora da Boa Hora em Fradelos. O Tripeiro. 12 (1993) 
341-342.
4988. — - Capela (A) do Senhor Jesus de Além na escarpa da Serra do Pilar. O Tripeiro. 
13 (1994) 272-274.
4989. MACHADO, João Falcão – Ex-votos à Senhora das Relíquias de Vidigueira. Um 
culto feminino Mediterrâneo. Arquivo de Beja. 7/8 (1998) 85-94.
4990. MACHADO, Joaquim Pinto – Bispo (O) do Porto ao serviço da Fé e da cultura: ao 
serviço do Homem. Humanística e Teologia. 7 (1986) 149-157.
4991. MACHADO, José Alberto Gomes – Coleccionador (Um) português do século das 
luzes: D. Frei Manuel do Cenáculo, arcebispo de Évora. Lisboa: Ciência e Vida, 
1987. 113p.
4992. MACHADO, José Pedro – Mariz, P. Pedro de (1550?-1615). In DICIONÁRIO de 
História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 951.
4993. — - Santa Bárbara de Nexe. Anais do Município de Faro. 4 (1974) 179-182. Sep. 
Faro, 1974. 6 [1] p. [Estuda o topónimo Nexe.]
4994. MACHADO, José Timóteo Montalvão – Obregões (Os) em Portugal. Arquivo de 
História de Portugal. 1 (1961) 349-356. Sep. Lisboa, 1961. 10 p.
4995. — - D. Pedro e D. Inês em Canidelo, Terras de Gaia. O Tripeiro. 6 (1966) 227-235, 
il, 328-329. [Notícias sobre o Paço e a Igreja de Canidelo.]
4996. — - Rei D. Sebastião na Igreja dos Jerónimos. Lisboa: Associação dos Arqueólo-
gos Portugueses, 1971. 112 p.
4997. — - Centenário (No II) da Diocese de Bragança e Miranda. Brigantia. [Bragança]. 
1: 3 (1981) 107-116.
4998. — - Frade (Um) de Chaves em Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO DE 
GUIMARãES E SUA COLEGIADA: 850º aniversário da Batalha de S. Mamede 
(1128-1978) – Actas. Guimarães: Comissão Organizativa do Congresso, 1981, vol. 
3, p. 263-276.
4999. — - Jesuíta (Um) de Chaves na Corte imperial da China. In PRESENÇA de Portu-
gal no mundo. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1982, p. 251-264. [João 
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Mourão, SI.]
5000. — - Monge (Um) beneditino de rara coragem moral: Padre Joaquim de Santa Clara 
Brandão. Anais da Academia Portuguesa da História. 30 (1985) 9-27. [Nasceu no 
Porto em 1740, arcebispo de Évora (1816-1818).]
5001. MACHADO, Pedro de França – Igreja (A) do Colégio do Carmo. Munda. 30 (1995) 
5.
5002. — - Igreja do Colégio da Graça: os últimos testemunhos de últimas vontades. Mun-
da. 38 (1999) 73-84.
5003. MACÍAS, Santiago – Mértola Islâmica: Estudo histórico-arqueológico do Bairro da 
Alcáçova (séculos XII-XIII). Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, 1996.
5004. MACÍAS ALATORRE, R. [et al.] – Seitas e novos movimentos religiosos: textos 
da Igreja Católica 1986-1994. Lisboa: Secretariado-geral do Episcopado; Rei dos 
Livros, 1996.
5005. MACIEL, Artur – Festa (A) de Nossa Senhora do Livramento em Santa Marta de 
Portuzelo: Tradição dos cestos de mordomos no concelho de Viana do Castelo. Bo-
letim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 14 (1969) 41-48.
5006. MACIEL, Manuel Justino Pinheiro – De Correctione (O) Rusticorum de S. Marti-
nho de Dume. Bracara Augusta. 34 (1980) 483-561. Sep. Braga, 1980. 83 p. [Dis-
sertação da licenciatura em Teologia na Universidade Católica Portuguesa, com boa 
bibliografia.]
5007. — - Catálogo dos manuscritos pertencentes aos antigos conventos beneditinos do 
Vale do Neiva. In VALE do Neiva: subsídios monográficos. Barcelos: [s.n.], 1982, 
p. 591-603.
5008. — - Chafariz (O) de Santo António de Convalescença. Boletim Cultural da Assem-
bleia Distrital de Lisboa. 88: I (1982) 127-142.
5009. — - Trois églises de plan cruciforme au Portugal et les trajets méditerranéens des 
VIème et VIIème siècles. In CONGRESSUS INTERNATIONALIS ARCHAEO-
LOGIAE CHRISTIANAE, 13 – Actas. Vaticano; Split, 1988.
5010. — - Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal. Lisboa, 1996.
5011. MADAHIL, António Gomes da Rocha – Cartas da Infanta Santa Joana e documen-
tos avulsos dos arquivos a ela respeitantes. Arquivo Distrital de Aveiro. 27 (1961) 
3-48, 138-154, il. Sep. Aveiro, 1961. 66 p.
5012. — - Livro dos títulos do convento de São Domingos da cidade de Aveiro – sécs. 
XV-XVIII. Arquivo Distrital de Aveiro. 27 (1961) 81-134, 198-237. Sep. Aveiro, 
1961. 99 p., il. Sep. Cartório dominicano português, séc. XV, fasc. 1, Coimbra, 
[s.d.]. 61 p.
5013. — - Edição (A) de 1577 do Compromisso da Misericórdia de Lisboa. Boletim In-
ternacional de Bibliografia Luso-Brasileira. 3 (1962) 445-473.
5014. — - Documentos do mosteiro de Pedroso. Arquivo Distrital de Aveiro. 29 (1964) 
303-314.
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5015. — - Princesa Santa Joana: Do senhorio temporal da vida ao padroado espiritual da 
cidade e da diocese de Aveiro. Arquivo Distrital de Aveiro. 32 (1966) 161-176, 1 il.
5016. — - Bula (A) de Pio II de 16 de Maio de 1461: Pia Deo et Ecclesia desideria. Ar-
quivo Distrital de Aveiro. 33 (1967) 81-92. [Bula de fundação do Convento de Jesus 
em Aveiro.]
5017. — - Cartulário (O) seiscentista da Mitra de Braga: Rerum Memorabilium. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal do Porto. 31 (1968) 92-234, 6 est. p. [108-234: 
sumário dos documentos aí trasladados.]
5018. MADEIRA, João – Engenheiros (Os) de almas: o Partido Comunista e os intelec-
tuais (dos anos trinta a inícios de sessenta). Lisboa: Editorial Estampa, 1996.
5019. MADRE DE DEUS, José da – “Fugas para Órgão do século XVIII.” Transcrição 
e estudo por M. S. Kastner. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. 30 [3] p. 
Portugalia Musica; 45.
5020. MADRE MARIA da Santíssima Trindade: Breve notícia biográfica. Porto: Edição 
de M.R.S.C. de Jesus, 1976. 35 [1] p., il.
5021. MADRE Maria de Santa Cruz. Lisboa: [s.n.], [s.d.]. 19 p.
5022. MADUREIRA, Paulo, SMM – Presença (A) da mulher na vida sacerdotal. Leira-
-Fátima. 9 (1995) 507-515.
5023. MAFRA, Luís de Azevedo – Anos 30 a anos 80: o apostolado dos leigos no Patriar-
cado. Boletim Diocesano de Pastoral. 9 (1987) 5-9.
5024. — - Breve apanhado da história da elaboração do Plano de Acção Pastoral do Pa-
triarcado – PAP apresentado à diocese em 15 de setembro de 1976. Lusitania Sacra. 
8-9 (1996-1997) 681-707.
5025. — - Lisboa no tempo do cardeal Cerejeira: um testemunho. Prefácio de Manuel 
Clemente. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa – Universidade Católica 
Portuguesa, 1997.
5026. MAGALHÃES, Adolfo – Noite de reis. Estudos flavienses. 1 (1963) 46-48.
5027. MAGALHãES, António, sac. – Cristo na obra de Leonardo Coimbra. Studium Ge-
nerale. 8: I (1961) 101-105.
5028. MAGALHãES, Filipe de – Liber missarum. Transcrição de Luis Pereira Leal. Lis-
boa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1976. XXIII, [9], 204 p. Portugaliae Musica; 
27.
5029. MAGALHãES, Joaquim Romero – Panorama social e económico do Algarve na 
época de D. Jerónimo Osório. Anais do Município de Faro. 11 (1981) 55-64.
5030. — - Assim (E) se abriu o judaísmo no Algarve. Revista da Universidade de Coim-
bra. 28 (1983) 1-73.
5031. — - Busca (Em) dos tempos da Inquisição (1573-1615). Revista de História das 
Ideias. 9 (1987) 191-228.
5032. MAGALHãES, José Calvet de – Nacionalidade (A) de Álvaro Pais. Revista da 
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Faculdade de Letras. 11 (1967) 29-50. [Propende para a origem galega.]
5033. — - Papa (Il) Alessandro III riconosce il regno di Portogallo. O papa Alexandre 
III reconhece o reino de Portugal. Roma: Instituto Português de S. António, 1979. 
59 p., il.
5034. MAGALHãES, Justino Pereira de – D. Frei Caetano Brandão e as novas alternati-
vas educacionais. Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 201-216.
5035. MAGALHãES, Margarida de – Vida de Santa Beatriz da Silva. 2ª edição. Campo 
Maior: Convento das Concepcionistas, 1977. 96 p., il.
MAGALHãES, Olga Ver ANDRADE, Amélia Aguiar. 
MAGNE, Augusto, SI Ver CARTUSIANO, Ludolfo. 
5036. MAHAFOUD, Miguel – Encomendação das almas. O antepassado se faz contem-
porâneo no mundo da vida. In PIEDADE Popular. Actas do Colóquio Internacio-
nal. Lisboa: Terramar; Centro de História da Cultura da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1999, p. 301-306.
5037. MAHUT, M. C. – Rôle (Le) pacificateur du pape Benoît XII dans le conflit de la 
Castille avec le Portugal (1337-1340). In CONGRÉS NATIONAL DES SOCIETÉS 
SAVANTES, 101, Lille, 1976 – Actes: Section de philologie et d’histoire jusqu’a 
1610. Paris, 1978, p. 225-239.
5038. MAIA, Aida – Encontro (Ao) dos Monges de Tibães. Fórum. 15/16 (1994) 55-92.
5039. MAIA, Celestino – Rezadas na freguesia do Vilar da Veiga, Gerês. In CONGRES-
SO INTERNACIONAL DE ETNOGRAFIA DE SANTO TIRSO, 1963 – Actas. 
Lisboa, 1965, p. 353-358; O Distrito de Braga. 3 (1965) 49-54.
5040. MAIA, Fernanda Paula Sousa – Mosteiro (O) de S. Miguel de Bustelo à luz dos 
“Estados” de Tibães. Penafiel. 2-3 (1985-1986) 61-96. [Contém apêndice docu-
mental.]
5041. — - Norte (O) de Portugal no século XV: Sociedades e Instituições: José Marques 
Bustelo e a Reforma Beneditina. Revista de Ciências Históricas. 2 (1987) 179-184.
5042. — - Viticultura (A) no mosteiro de Bustelo: Produção e rendas (1638-1821). Revis-
ta de Ciências Históricas.7 (1992) 161-178.
5043. — - Mesa (À) com os monges de Bustelo: algumas regras de conduta. Humanística 
e Teologia. 14 (1993) 355-370.
5044. — - Regime (O) alimentar no mosteiro de Bustelo entre os séculos XVII e XIX. 
Poligrafia. 2 (1993) 173-196.
5045. — - Organização (A) feminina da “memória”. A Crónica do Convento dos Remé-
dios da autoria da madre D. Luisa de S. José (1759). Revista de Ciências Históricas. 
Porto. 11 (1996) 175-188.
5046. — - Comunidade (Uma) religiosa feminina nos alvores da época moderna: As 
freiras do Mosteiro dos Remédios (Braga). Revista de Ciências Históricas. Porto. 
13 (1998) 167-177.
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5047. — -; MONTEIRO, Isilda Braga da Costa – Algumas notas sobre a demolição da 
Igreja de S. Bento da Avé-Maria. O Tripeiro. 11 (1992) 162-166.
5048. — -; MONTEIRO, Isilda Braga da Costa – Mosteiro (Do) de Avé-Maria à estação 
de S. Bento. Poligrafia. 5 (1996) 41-56.
5049. MAIA, João – Santo António de Lisboa. Lisboa: Verbo, 1971.
5050. — - Padre João Mendes. Brotéria. 95 (1972) 519-522. SI (1902-1972).
5051. — - Gustavo Corção. Laikos. 10 (1978) 41-43.
5052. — - Grande (Um) contemporâneo. Brotéria. 120 (1985) 253-258.
5053. — - Tese (Uma) sobre o padre Vieira. Brotéria. 130 (1990) 566-569.
MAIA, Lamego de Ver ANDRADE, António Alberto Banha de. 
5054. MAIA, José Constantino Ferreira – Dois apontamentos sobre Jaime Maia e o Abade 
Sousa Maia. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 10 (1992) 
61-70.
5055. MAIA, Manuel Joaquim da Costa, sac. – Subsídios para a história da freguesia e 
confraria do Santíssimo Sacramento e Senhor Jesus de Santo Ildefonso, na cidade 
do Porto. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 5-6 (1987-1988) 221-
439.
5056. — - Subsídios para a história da freguesia e da Confraria do Santíssimo Sacramento 
e Senhor Jesus de Santo Ildefonso, na Cidade do Porto. Boletim Cultural da Câma-
ra Municipal do Porto. 7/8 (1989-1990) 209-239.
5057. MAIA, Martins – Mensagem (A) de Fátima na história da salvação. Fátima. 2: 23 
(1969) 18-23; 24, 18-23.
5058. MAIO, Augusto, sac. – P. (O) José Maria Felgueiras mártir da caridade. Boletim 
Cultural do Convivium Sá de Miranda. (Nov. 1966) 3-38, 2 est.
5059. MAITRE, Henry-Bernard – Questão (A) dos ritos chineses e malabares. Concilium. 
3: 7 (1967) 65-78.
5060. MALACA portuguesa: um bispo chinês à frente da Diocese de Malaca-Jahore. Re-
sistência. 12: 203/204 (1980) 74-76. [Faz referência aos bispos portugueses desta 
Diocese.]
5061. MALHOA, Manuela; MONTEIRO, J. P.; PAIS, Alexandre – Revestimentos de azu-
lejos no Convento dos Grilos no Porto. Monumentos. 5 (1996) 56-67.
5062. MALPIQUE, Manuel da Cruz – Notas sobre o lirismo aristocrático e franciscano de 
António Sardinha. Gil Vicente. 17: 1-2 (1966) 5-20; (3-4) 37-58.
5063. — - José Régio: Alguns aspectos da sua biografia interior. Boletim da Biblioteca 
Pública Municipal de Matosinhos. 18 (1971) 3-77.
5064. — - Abade (O) António da Costa (1714-1784?). Amigos do Porto. 2ª série. 3 (1974). 
Sep. Porto, 1974. 20 p.
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5065. MAMEDE, Eduardo – Igreja (A) do Salvador: Subsídios para o seu estudo. Munda. 
20 (1990) 23-29; 21 (1991) 3-6.
5066. MAMEDE, Suleiman Valy – Alcorão (O) e a Cultura Portuguesa. Lisboa: Agência 
Geral do Ultramar, 1969. 22 p.
5067. MANCIA, Maria Critofari – Documenti gesuitici reperiti nell’Archivio di Stato di 
Roma (1561-1570-1591). Archivum Historicum Societatis Iesu. 35 (1966) 79-131. 
[Entre outros assinala duas cartas de 1569 e 1570 enviadas dos colégios de Coimbra 
e de Angra ao geral F. Borgia.]
5068. MANDIANES CASTRO, M. – Priscilliani Feminae. Anuaria Estudios Medievales. 
[Barcelona]. 20 (1990) 3-7.
5069. MANGUCCI, António Celso – Registo (O) de azulejos de Nossa Senhora do Cabo 
em Almada. Al-madan. 2 (1993) 126-130.
5070. MANSELLI, Raoul – S. Antonio di Padova e la prima predicazione francescana. Il 
Santo. 8 (1968) 3-19.
5071. — - Conscienza (La) minoritica di Antonio di Padova di fronte all’Europa del suo 
tempo. Il Santo. 22 (1982) 29-35.
5072. MANSILHA, João de, fr. – História (A) escandalosa dos Conventos da Ordem de 
S. Domingos em Portugal, 1774-1776. Lisboa: Vega – Gabinete de Edições, 1983. 
134 p.
5073. MANSILLA REOYO, Demetrio, bispo – Formación de la Província Bracarense 
después de la invasión. Hispania Sacra. 14 (1961)
5074. — - Restauración de las sufragáneas de Braga atraves de la reconquista. Revista 
Portuguesa de História. 6 (1955 [pub. 1964]) 117-148. Sep. Coimbra: Instituto de 
Estudos Históricos, 1964. 36 p.
5075. — - Documentación (La) Pontificia de Honorio III (1216-1227). Roma: Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, 1965. XL, 546 p. [Publica muitos documentos 
interessantes para Portugal.]
5076. — - Obispados y metrópolis del Ocidente peninsular hasta el s. X. In CONGRES-
SO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE 
DE S. FRUTUOSO. Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 11-40.
5077. — - Catalogo documental del Archivo Catedral de Burgos: 804-1416. Madrid; Bar-
celona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1971. 585 p. [Ocupa-se de 
Portugal.]
5078. MANUAL do Apostolado de Oração. Braga: Apostolado da Oração, 1979. 267 p. 
[Fala também da história.]
5079. MANUEL (D.) Trindade Salgueiro no arcebispado de Évora (1955-1965). Prefácio 
do Arcebispo de Évora, D. David de Sousa. Introdução e comentários de Alcântara 
Guerreiro. Évora: Junta Distrital, 1968. XX, 404 p.
5080. MANUEL, Joaquim – Bartolomeu dos Mártires. Lousã: Trevim, Cooperativa Edi-
torial e de Promoção Cultural, 1990.
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5081. MARANGON, Paolo – S. Antonio, Rolando da Cremona e la nuova cultura: Spunti 
per una ricerca. Il Santo. 16 (1976) 131-137.
5082. — - Tradizione e sviluppo della devozione antoniana. Il Santo. 16 (1976) 309-322.
5083. — - Diverse (Le) immagini di S. Antonio e dei francescani nella società comunale. 
Il Santo. 19 (1979) 523-571.
5084. MARCADÉ, Jacques – Comarque (Une) portugaise: Ourique entre 1750 et 1800. 
Paris: Centre Culturel Portugais; Fondation Calouste Gulbenkian, 1971. 202 p. 
[Tese sobretudo com base nos inquéritos paroquiais feitos por Manuel do Cenácu-
lo, bispo de Évora.]
5085. — - D. Fr. Manuel do Cenáculo Vilas Boas, Provincial des Réguliers du Tiers Ordre 
Franciscain: 1768-1777. Arquivos do Centro Cultural Português. 3 (1971) 431-
458. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1971.
5086. — - Diocèse (Le) de Beja dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Bulletin des 
Études Portugaises. 32 (1971) 55-69.
5087. — - D. Fr. Manuel do Cenáculo Vilas Boas: (Quelques notes sur sa Pédagogie). 
Arquivos do Centro Cultural Português. 8 (1974) 605-620.
5088. — - Évêque (Un) face a la crise du siècle: D. Manuel do Cenáculo Vilas Boas et la 
Révolution Française. Bracara Augusta. 28 (1974) 75-86.
5089. — - Hommes (Les) et la vie dans l’Alentejo du XVIIIème siècle. Arquivos do Cen-
tro Cultural Português. 10 (1976) 185-211. [Parte sobretudo da análise de D. Ma-
nuel do Cenáculo.]
5090. — - Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas: Évêque de Beja, Archevêque d’Évora 
(1770-1814). Paris: Fondation Calouste Gulbenkian; Centre Culturel Portugais, 
1978. XIV, 512 p., il. Cultura Medieval e Moderna; 12.
5091. — - Jansénisme (Le) au Portugal: notes d’approche. Revista Portuguesa de Histó-
ria. 18 (1980) 1-30. Sep. Coimbra: Instituto de História Económica e Social, 1980. 
30 p.
5092. — - Cuidados (Les) literários de Dom Manuel do Cenáculo: une pastorale pour une 
diocese rural? Bulletin des Études Portugaises. 44-45 (1983-1985) 225-240.
5093. — - Évêques (Les) et le sentiment national : l’Episcopat portugais et l’occupation 
française (1807-1808). In L’ÉVÊQUE dans l’Histoire de l’Église. Angers, 1984, p. 
151-164.
5094. — - Épiscopat (L’) portugais et la Révolution Française. Revista Portuguesa de 
História. 23 (1987) 81-109.
5095. MARÇAL, Horácio – Missão (A) dos Mordomos na festa de S. Mamede de Perafi-
ta. Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 8 (1961) 93-98.
5096. — - Corpo (O) Santo de Leça da Palmeira. Boletim da Biblioteca Pública Munici-
pal de Matosinhos. 9 (1962) 93-103.
5097. — - Rua (A) de S. Bento de Vitória. O Tripeiro. 5 (1965) 355-358; 6 (1966) 9-14, 
il. [Fala do convento de S. Bento de Vitória.]
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5098. — - Doçaria monástica, regional e popular da área distrital do Porto. Revista de 
Etnografia. 1 (1970) 83-117.
5099. — - Notícia abreviada das visitas pastorais outrora efectuadas à freguesia da Lavra, 
do concelho de Matosinhos. Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosi-
nhos. 19 (1972) 59-95.
5100. — - Senhor (O) Morto na Capela do Campo Lindo. O Tripeiro. 12 (1972) 144-146, 
2 il., 1 fac-símile.
5101. — - Curiosidades de Leça do Balio. Boletim da Biblioteca Pública Municipal de 
Matosinhos. 25 (1981) 141-173. [Muitas notícias de ordem religiosa.]
5102. — - Freguesia (A) da Senhora da Hora e a sua evolução no decorrer dos tempos. 
Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 27 (1983) 89-107.
5103. — - Resumo monográfico de S. Tiago de Custóias. Boletim da Biblioteca Pública 
Municipal de Matosinhos. 28 (1984) 141-154. [Com notícias sobre a Igreja.]
5104. — - Brasão (O) da cidade do Porto. O Tripeiro. 4 (1985) 261-263. [Referências à 
Senhora de Vandoma.]
5105. — - Curiosidades portuenses. O Tripeiro. 4 (1985) 184-186.
5106. — - Freguesia (A) de Perafita (S. Mamede). Boletim da Biblioteca Pública Munici-
pal de Matosinhos. 30 (1986) 15-38.
5107. — - Monografia Abreviada de S. Martinho de Guifões. Boletim da Biblioteca Pú-
blica Municipal de Matosinhos. 31 (1987) 7-28.
5108. MARCELINO, António Baltasar, bispo de Aveiro – Santa Joana: o mais precioso 
tesouro da cidade. Boletim Municipal de Aveiro. 15/16 (1990) 27-32.
5109. MARCHETTI FERRANTE, Giuglio– António de Lisboa, o santo de Pádua. Tradu-
ção de Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 1963. 378 [1] p. Coimbra 
Editora; 2.
5110. MARCOLINO, V. – Decreto (O) de 1059 sobre a eleição do papa. Didaskalia. 6 
(1976) 65-94.
5111. MARCOS DE DIOS, Angel – Proyección cultural de la Universidad de Salamanca 
en Portugal durante el reinado de los Filipes. Arquivos do Centro Cultural Portu-
guês. 10 (1976) 135-169. [Preferência dos canonistas do Minho e Beira.]
5112. — - Estudiantes de la Archidiócesis de Évora en la Universidad de Salamanca 
(1580-1640). A Cidade de Évora. 33 (1976) 71-107; 34 (1977) 119-168.
5113. — - Portugueses na Universidade de Salamanca (1580-1640). Brigantia. 4 (1984) 
569-586. (cont.).
5114. MARCOS RODRIGUEZ, F.; MARQUES, A. de Jesus – Cisma (Um) de rectores 
en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV. Salamanticensis. 14 (1967) 
341-369. [Ocupa-se de Portugal.]
5115. MARGALHA, Maria Goreti – Análise das intervenções na Igreja da Misericórdia 
de Beja à luz da teoria e da Ética da conservação. Arquivo de Beja. 1 (1996) 63-78.
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5116. MARGERIE, Bertrand de – Les grands auteurs religieux dans la littérature classi-
que du Portugal. Didaskalia. 21: 2 (1991) 217-521.
5117. — - Frei Nicolau Dias: Apóstolo do Rosário. Revista de Espiritualidade. 8 (1994) 
305-320.
5118. — - Manuel Bernardes: Teólogo, contemplativo, mestre de oração. Revista de Es-
piritualidade. 7 (1994) 205-239.
5119. — - Diogo Monteiro: Mestre de Oração. Revista de Espiritualidade. 9 (1995) 59-
70.
5120. — - Frei Heitor Pinto: O autor humanista da Imagem da vida de Cristo. Revista de 
Espiritualidade. 11 (1995) 217-239.
5121. — - Luís de Sousa: Historiador da santidade portuguesa. Revista de Espiritualida-
de. 10 (1995) 143-160.
5122. — - Tomé de Jesus: Contemplativo sofredor de Jesus que sofre em favor dos portu-
gueses. Revista de Espiritualidade. 14 (1996) 167-212.
5123. — - Venerável (O) Bartolomeu dos Mártires. Revista de Espiritualidade. 15 (1996) 
195-217.
5124. — - António Vieira, missionário pregador e «profeta». Revista de Espiritualidade. 
22 (1998) 85-124.
5125. — - Teodoro de Almeida: Oratoriano, contemplativo literário. Revista de Espiritu-
alidade. 23 (1998) 223-240.
5126. — - Teodoro de Almeida un mystique du cœur de Jésus. Didaskalia. 3 (1973) 363-
366. Sep. Coimbra [s.d.].
5127. MARGIOTTI, Fortunato, OFM – Congregazioni mariane della antica missione 
cinese. In DAS LAIENAPOSTOLAT in den Missionen. Festschrift Johannes Be-
ckmann SMB. Hrsg v. Johann Specker SMB und Walbert Bühlmann, OFMCap. 
Shöneck-Beckeuried [Suíça], 1961, p. 131-151.
5128. — - Cina (La), ginepraio di questioni secolari. In SACRAE Congregationis de Pro-
paganda Fide Memoria Rerum: 1622-1972. Roma, 1972, vol. 1/2, p. 597-631. [Re-
ferências a Portugal.]
5129. — - Atteggiamento (L’) dei Francescani spagnoli nella questione dei riti cinesi. Ar-
chivo Ibero-americano. 38 (1978) 125-180. [Documentação inédita sobre a questão 
dos ritos preconizados pelos jesuítas portugueses no início do séc. XVII.]
MARGIOTTI, Fortunato Ver SINICA Franciscana. 
5130. MARIA CRUZ CLARA DO IMACULADO CORAÇãO – Ordem (A) de Santa 
Clara em Portugal. Vila das Aves: Clarissas Adoradoras, 1976. 356 [3] p., il. Imp. 
1977.
5131. MARIA da Glória de Barros e Castro. Laikos. 12 (1979) 75-79.
5132. MARIA, José de Jesus, Fr. – Asia sinica e japonica. Anotações por C. R. Boxer. 
Macau: Instituto Cultural; Centro de Estudos Marítimos, 1988. 2 vol. 264, 248 p. 
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Reedição da obra de 1941-1950. [É um manuscrito de um frade arrábido redigido 
em 1744-45 em Macau.]
5133. MARIANI, Eliodoro – Elementi di spiritualità francescana nei sermones antoniani. 
Il Santo. 22 (1982) 787-796.
5134. MARIANO DA ALATRI, OFMCap. – Antonio, martello degli eretici?. Il Santo. 5 
(1965) 123-130.
5135. MARIA Teresa Andrade Santos (Mitza). Laikos. 7 (1978) 54-60.
5136. MARINHO, J. A. – Extraordinária (A) personalidade do venerável padre José Vaz. 
Boletim do Instituto de Angola. 46 (1973) 15-36.
5137. MARINHO, Natália – Retábulo (O) da capela-mor da igreja de S. Cristóvão de 
Parada de Cunhos. Bracara Augusta. 33 (1979) 283-293, 11 est. Sep. Braga, 1976. 
16 p., il.
5138. — -; ALVES, Joaquim J. B. Ferreira – Subsídios para o estudo histórico-artístico 
do mosteiro de São João de Pendorada (1629-1822). Rivista di Studi Italiani in 
Portogallo. 1977. Sep. Porto: Instituto Italiano de Cultura in Portogallo: Secção do 
Porto, 1978. 87 [2] p., il.
5139. — -; ALVES, Joaquim J. B. Ferreira – Igreja (A) de S. Domingos de Vila Real no 
século XVIII. Vila Real: Núcleo Cultural Municipal, 1979. 50 [6] p., 14 est. Cader-
nos Culturais; 5.
5140. — -; ALVES, Joaquim J. B. Ferreira – Igreja (A) Matriz de Torre de Moncorvo: Do-
cumentos para a história da sua “fábrica” (1747-1800). Boletim Cultural do Ginásio 
Vilacondense. 4: 5 (1979). Sep. Vila do Conde, 1979.
MARINHO, Natália Ver FERREIRA-ALVES, Natália Marinho. 
5141. MARINI, A. – Gli ordini cavallereschi portoghesi. Roma: [Tip. Leberit], 1971. 208 
p.
5142. MARIÑO, P. – Carlos V., I: España-Portugal. Madrid: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. 1978. CXIV, 510 p. Tratados Internacionales de España.
5143. MARITAIN, Jacques – João de Santo Tomás. In GOMES, J. Pinharanda [ed. lit.] 
– João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 
1985, p. 267-275.
5144. MARIZ, Pedro de – História da vida, milagres e canonização do bem-aventurado 
S. Hyacintho da Ordem dos Pregadores. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura-Cen-
tro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1965. 220 p. [Publica-se um inédito do 
Arquivo Casa do Cadaval, com introdução de Virgínia Rau e Jorge de Macedo. 
Na terceira parte historia-se a introdução do culto do Santo polaco em Portugal, na 
Igreja de S. Domingos – Lisboa.]
5145. MARKL, Dagoberto L. – Escola (A) do Mestre do Sardoal e os seus artistas na 
transição do século XV para o XVI. Panorama. 40 (1971) 39-52, il.
5146. — - Painel (O) da igreja do Calvário de Évora e a Pintura portuguesa do século XV. 
A Cidade de Évora. 30 (1973) 5-11, 3 pl. [Tem Adoração dos Magos, S. Francisco 
e Santo António.]
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5147. — - Tríptico (O) das Tentações de Santo Antão de Jerónimo Bosch: Um ensaio de 
interpretação iconológica. Ocidente. 84 (1973) 329-356, il. Sep. Lisboa, [s.d.], il.
5148. — - Duas obras inéditas de Fernão Gomes do Museu Nacional de Arte Antiga. Bo-
letim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 86: 2 (1980) 5-39. [Trata-se do 
Nascimento da Virgem e Pentecostes.]
5149. — - Duas gravuras de Albert Dürer no painel Jesus em casa de Marta e Maria atri-
buído a Vasco Fernandes: Breve achega ao estudo da influência alemã na pintura 
portuguesa do século. Beira Alta. 43 (1984) 325-3334.
5150. — - Breve introdução ao estudo da iconografia das “Virgens de Misericórdia”. Be-
las Artes. 7 (1985) 89-107, 24 fig.
5151. — - Introdução ao estudo do Inferno do Museu Nacional de Arte Antiga. Póvoa de 
Varzim. Boletim Cultural. 26 (1989) 541-561.
5152. — - Possível (Da) viagem a Itália de Vasco Fernandes, o Grão Vasco da Fama. A 
lenda e a Tradição como apoios da História. Beira Alta. 51 (1992) 43-62.
5153. — -; SERRãO, Vitor – Tectos (Os) maneiristas da Igreja do Hospital Real de To-
dos-os-Santos (1580-1613). Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 
86: I (1980) 161-216, il. Sep. Lisboa, 1981. 57 p., il.
5154. MARNOTO, Rita – Dois sonetos de D. Tomás de Noronha no Cancioneiro Manuel 
de Faria. Biblos. Coimbra. 71 (1995) 117-128.
5155. MARQUES, A. H. de Oliveira – Historiografia (A) regionalista na época do Abade 
de Baçal. Amigos de Bragança. 31: 1 (1986) 10-15.
5156. — - Primeira (A) República portuguesa: Para uma visão estrutural. Lisboa: Li-
vros Horizonte, [s.d.]. 208 p. [Ao abordar o ambiente trata, no cap. IV, da questão 
religiosa.]
5157. MARQUES, António A. Martins – Frei Jerónimo de Azambuja e a sua actividade 
inquisitorial. Lusitania Sacra. 7 (1964-1966) 193-216.
5158. — - Obra (A) exegética de Fr. Jerónimo de Azambuja: Breve comparação dos co-
mentários. Theologica. 1 (1966) 123-150, 293-327.
5159. MARQUES, A. Fernando – Sobre o ensino eclesiástico em Portugal. As escolas 
monacais e catedralícias e o Seminário de Évora. Eborensia. 11: 21-22 (1998) 245-
259.
5160. MARQUES, António de Rosa, cón. – Notas biográficas de D. Augusto Eduardo 
Nunes. Arcebispo Metropolitano de Évora. Alvoradas. 22 (1960-1961) 109-112; 23 
(1961-1962) 79-84, 111-113.
5161. MARQUES, A. Soares – Mulher (A) nos sermões do P. António Vieira. Mathesis. 
2 (1993) 121-141.
5162. MARQUES, Armando de Jesus – “Reimões” (Os) do Porto e Riba-Douro no sécu-
lo XVI. Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. 3 (1962) 284-326. 
Sep. Lisboa, 1962. 47 p [Estuda a genealogia de Frei Sebastião Toscano, na qual 
aparecem outros familiares frades.]
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5163. — - Frei Sebastião Toscano na conjuntura religiosa da sua época. Coimbra: Insti-
tuto de Estudos Históricos, 1963. 38 p. Sep. da Revista Portuguesa de História. 7 
(1957) 405-438.
5164. — - Boa fé (A) na Prescrição longissimi temporis: Sua necessidade segundo o 
Doutor Pedro Barbosa (†1606). Braga, 1964. 176 p. [Tese de Direito Canónico na 
Universidade Gregoriana.]
5165. — - Conceito (Do) de Teologia Mística na Idade média e no renascimento. In CON-
GRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Bra-
cara Augusta. 18-19 (1965) 21-41.
5166. — - Frater Sebastianus Toscanus, OSA. Helmantica. [Salamanca]. 16 (1965) 5-31.
5167. — - Vida (Da) e escritos do humanista português Frei Sebastião Toscano. Aufsätze 
zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 6 (1966) 28-61. [Resumo de uma tese ainda 
inédita sobre o eremita de S. Agostinho (1515-1583).]
5168. — - Livros do século XVI de autores ou prelos portugueses existentes na Real 
Biblioteca de El Escorial. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 13 (1967) 82-84.
5169. — - Processo (O) inquisitorial inédito do aventureiro Francisco de Leão. Itinera-
rium. 14 (1968) 1-48. [O processo tem por base um negócio de relíquias efectuado 
por volta de 1560, feito por um Francisco, que fez de agostinho do Convento da 
Graça para escapar à justiça.]
5170. — - Um (De) ilustre bracarense, candidato a S. Bartolomeu de Salamanca em 1522: 
o bacharel Gaspar Vaz. Bracara Augusta. 22 (1970) 79-88.
5171. — - Reflexos da vida marítima num autor espiritual do século XVI. Didaskalia. 5 
(1975) 191-204.
5172. — - Baltasar de Faria, embaixador em Roma de D. João III. Revista de Guimarães. 
86 (1976) 125-141. Sep. Guimarães, 1976. 21 [2] p., il.
5173. — - Portugal e a Universidade de Salamanca: participação dos escolares lusos no 
governo do Estudo (1503-1512). Salamanca: Universidade de Salamanca, 1980. 
368 p.
5174. — - Elogio (O) fúnebre de Afonso de Albuquerque de Frei Sebastião Toscano. Re-
vista de História das Ideias. 3 (1981) 267-313. [Nas p. 297-313 dá-se o texto.]
5175. — - Inquirição à ascendência e bens de um ilustre vimaranense D. Manuel Afonso 
da Guerra, Bispo de Cabo Verde. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMA-
RãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 4, p. 9-23.
5176. — - Retratos luso-salmantinos. Anais da Academia Portuguesa da História. 28 
(1982) 125-162. [Biografias de Gaspar Pegado, Gonçalo Barbosa, do Porto que le-
gou a livraria ao cabido e foi sepultado na Sé, António de Azevedo Coutinho, Brás 
de Magalhães.]
5177. — - Commentarii (Os) in Jonam Prophetam de Frei Sebastião Toscano. Anais da 
Academia Portuguesa da História. 29 (1984) 395-481.
5178. — - D. Martim Afonso Mexia: bispo de Leiria, Lamego e Coimbra, secretário de 
Estado em Castela: quadro familiar: «Curriculum» salmanticense (1592-1596). 
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Campo Maior: Câmara Municipal, 1988.
5179. — - Mystica Theologia (A), de Frei Sebastião Toscano. Humanística e Teologia. 
[Porto]. 10 (1989) 63-88.
MARQUES, Armando de Jesus Ver MARCOS RODRIGUEZ, F. 
5180. MARQUES, F. Costa – Bibliografia de Mário Martins. Revista Portuguesa de Fi-
lologia. 11 (1961) 472.
5181. MARQUES, Fernando Barbedo – Tema (Um) com permanente actualidade: Nossa 
Senhora da Conceição Padroeira de Portugal. Porto: Rotary Clube, 1963. 12 p.
5182. MARQUES, Gustavo; ESTEVãO, Florbela; BÁRBARA, Maria da Conceição 
Santa; CORREIA, Eugénia; CARDOSO, Maria da Luz; PARREIRA, David de – 
Plano interdisciplinar integrado do património cultural e natural da freguesia de 
Bucelas. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Loures. 5 (1992) 9-47. [Igreja 
da Nossa Senhora da Conceição; alfaias de culto da mesma Igreja; Capela de Nossa 
Senhora da Conceição da Pedra e espólio; Ruínas da Capela de Santo Aleixo.]
5183. MARQUES, Henrique – Universidade (A) de Évora e a forma institucional do di-
reito docente da Igreja. Lumen. 25 (1961) 293-307.
5184. MARQUES, J. A. – Centenário do nascimento de D. António Bento Martins Júnior. 
Theologia. 16 (1981) 329-331.
5185. MARQUES, João Alberto de Carvalho – Subsídios para a História da cultura na 
cidade de Faro: Inventários (em 1836) das Livrarias dos extintos Conventos. Anais 
do Município de Faro. 19 (1989) 233-273. [Contém extensa “Relação da Livraria 
pertencente aos extintos Regulares da Província da Piedade no Convento da Cidade 
de Faro” (Capuchos).]
5186. MARQUES, João Francisco – Parenética (A) portuguesa e a dominação filipina. 
[Diss.]. Coimbra, [1970]. 560 p.
5187. — - Estudo (Para um) da vida e obra de Fr. José da Sacra Família. Póvoa de Varzim. 
12 (1973) 281-322; 13 (1974) 201-305; 14 (1975) 93-198. [José da Silva Tavares 
(1788-1858) da Ordem dos Agostinhos Descalços, mestre universitário, político 
miguelista, pároco na Inglaterra. Saiu separata com o título: José da Silva Tavares 
e a actividade contra-revolucionária no período do liberalismo. Póvoa do Varzim, 
1975. 264 p. Pertenceu aos Agostinhos Descalços e foi miguelista ferrenho].
5188. — - José da Silva Tavares e a actividade contra-revolucionária no período do libe-
ralismo. Póvoa do Varzim. 1975. Sep. Póvoa do Varzim, 1975. 264 p.
5189. — - Problemática (A) da parenética da restauração: um sermão no Porto comemo-
rativo da Batalha de Montes Claros. Revista de História. 2 (1979) 391-416. Sep. 
Porto, 1979. 31 p. [Manuel da Silva, SI.]
5190. — - Retrato de Portugal Castelhano de Fr. Luís da Natividade no âmbito da pa-
renética autonomista da década de 1630-40. In CONGRESSO HISTÓRICO DE 
GUIMARãES E SUA COLEGIADA: 850º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DE 
S. MAMEDE (1128-1978) – Actas. Guimarães: Comissão Organizativa do Con-
gresso, 1982, vol. 5.
5191. — - Crítica (A) de Vieira ao poder político na escolha de pessoas e concessão de 
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mercês. Revista de História. [Porto]. 8 (1988) 215-246.
5192. — - Mártires (Os) de Marrocos e Raimundo Lulo e a evangelização portuguesa no 
Norte de África até ao século XVI. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTO-
LOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: 
Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 343-368.
5193. — - Obra (A) oratória de D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa. In CENTENÁ-
RIO (IX) DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia de Braga, Cabido Metro-
politano e Primacial Bracarense, 1990, vol. 2, p. 543-557.
5194. — - Clero (O) nortenho e as invasões francesas: patriotismo e resistência regional. 
Revista de História. 9 (1989) 165-246. [Publicado em livro: O Clero Nortenho e as 
invasões francesas – Patriotismo e Resistência Nacional. Porto; Bordeaux: Centro 
de Estudos Norte de Portugal, Aquitânia, 1991.]
5195. — - Tutela (A) do sagrado: a protecção sobrenatural dos santos padroeiros no perí-
odo da Restauração. In MEMÓRIA da Nação. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 
1991.
5196. — - Religião (A) na expansão portuguesa. Vectores e itinerários de evangelização 
ultramarina: o paradigma do Congo. Revista de História das Ideias. 14 (1992) 117-
141.
5197. — - Evangelização (A) da Índia no Epistolário de Afonso de Albuquerque e S. 
Francisco Xavier. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA “MIS-
SIONAÇãO PORTUGUESA E ENCONTRO DE CULTURAS”. – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa; Comissão Nacional para a Comemoração dos 
Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, vol. 2, p. 
217-259.
5198. — - Franciscanos e dominicanos confessores dos reis portugueses das duas primei-
ras dinastias. In ESPIRITUALIDADE e corte em Portugal (séculos XVI a XVIII). 
Porto: Instituto de Cultura Portuguesa, 1993, p.53-60.
5199. — - Meio século de uma paróquia rural: S. Cristóvão de Nogueira de Regedoura 
desde o fim do Antigo Regime ao advento do liberalismo, através do Livro de Visi-
tações (1789-1851). Theologica. 28: 2 (1993) 523-548.
5200. — - Para a história do protestantismo em Portugal. Revista da Faculdade de Letras: 
História. Porto. 12 (1995) 431-475.
5201. — - Jesuítas (Os), confessores da Corte Portuguesa na época barroca (1550-1700). 
Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 12 (1995) 231-270.
5202. — - Reacção da maioria católica face à minoria protestante em Portugal. In SILVA, 
António Manuel S. P. [et al.] – Gaia de há cem anos: colóquio comemorativo do 
centenário da Igreja do Torne. Vila Nova de Gaia: Junta Paroquial de S. João Evan-
gelista, 1995, p. 159-168.
5203. — - Frei Cristóvão de Lisboa, missionário no Maranhão e Grão-Pará (1624-1635), 
e a defesa dos índios brasileiros. Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 
13 (1996) 323-351.
5204. — - Parénese (A) patriótica de Vieira no Brasil filipino e primórdios da Restaura-
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ção. Brotéria. 145 (1997) 273-301. 
5205. — - Carmelita (O) D. Frei Manuel de Santa Catarina: Um prelado bracarense na 
arquidiocese de Goa, nos finais do antigo regime (1779-1812). Theologica. Braga. 
33: 2 (1998) 501-513.
5206. — - Rigorismo (O) na espiritualidade popular oitocentista: o contributo da Missão 
Abreviada. In PIEDADE Popular. Actas do Colóquio Internacional. Lisboa: Terra-
mar; Centro de História da Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, 1999, p. 231-242.
5207. — -; GUICHARD, François – Programme de travail sur les minorités religieuses et 
de pensée au Portugal et notamment le cas du protestantisme. Lusitania Sacra. 8-9 
(1996-1997) 599-609.
5208. MARQUES, Jorge Adolfo de Meneses; GAMA, Teresa Maria Simões – Contributo 
para o estudo das Sepulturas escavadas na rocha: Necrópole das Forcadas (Matan-
ça, Fornos de Algodres). Beira Alta. 51 (1992) 85-129.
5209. MARQUES, José – Subsídios para o estudo da Arquidiocese de Braga no século 
XV. Bracara Augusta. 30 (1976) 63-95, 1 mapa. Sep. Lisboa, 1976. 35 p. [Trata da 
época de D. Fernando da Guerra.]
5210. — - Recomendados (A propósito dos) de D. Luís da Guerra [1434]. Bracara Au-
gusta. 31 (1977) 3-46. Sep. Braga, 1977. 48 p. [Pessoas recomendadas pelo bispo 
da Guarda a seu irmão D. Fernando da Guerra. Testemunho do início do séc. XV.]
5211. — - Itinerários (Os) do arcebispo de Braga D. Fernando da Guerra (1417-1467). 
Revista de História. 1 (1978) 89-116. Sep. Porto, 1978. 97 [2] p., map. desdobr. 
Impr. 1979.
5212. — - Para a história dos primórdios do Mosteiro de S. Domingos de Vila Real. Ar-
quivo Histórico Dominicano Português. 2 (1979) 29-38. Sep. Porto: Dominicanos, 
1979. 10 p.
5213. — - Testamento (O) de D. Fernando Guerra. Bracara Augusta. 33 (1979) 175-206.
5214. — - Censual (O) do cabido de Tui para o arcediago da Terra Vinha 1321. Bracara 
Augusta. 34 (1980) 447-482. Sep. Braga, 1980. 39 p.
5215. — - Fernando da Guerra e o abastecimento de água à cidade de Braga no segundo 
quartel do séc. XV. Mínia. 3 (1980) 127-138. Sep. Braga, 1980.
5216. — - Arquidiocese (A) de Braga no século XV. Porto: Edição do autor, 1981. 2 
vol. Dissertação de Doutoramento. [Também publicado na Col. Temas Portugue-
ses. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988. 1278 p., il. Foi editado pelo 
autor em 1981.]
5217. — - Colegiada (A) de Guimarães no priorado de D. Afonso Gomes de Lemos 
(1449-1487). In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLE-
GIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 2, p. 239-323.
5218. — - Estado (O) dos mosteiros beneditinos da arquidiocese de Braga, no século XV. 
Bracara Augusta. 35 (1981) 81-170. [Manhete, Júnias, Arnóia, Bouro, Carvoeiro, 
Cerzedelo, Gondar, Castro de Avelãs, Fonte Arcada, S. Romão de Neiva, Palme, 
Pombeiro, Refojos de Basto, Rendufe, Sande, Tibães, Travanca (Amarante), Lufrei, 
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Adaúfe, Vilar de Frades, Lomar, Rates, Vimieiro.]
5219. — - Mosteiro (O) de Bulhente não existiu. Arquivo do Alto Minho. 26 (1981) 7-39. 
[Apêndice documental (p. 28-39).]
5220. — - Património e rendas da Colegiada de Guimarães em 1442. In CONGRESSO 
HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga, 
1981, vol. 2, p. 213-237, fl.
5221. — - Relações galaico-bracarenses, no século XV, segundo as matrículas de ordens 
do Arquivo Distrital do Porto. In COLÓQUIO GALAICO-MINHOTO, 1, Ponte de 
Lima, 1981 – Actas. Ponte de Lima: Instituto Cultural Galaico-Minhoto, 1981, p. 
339-359.
5222. — - Aspectos da vida interna do mosteiro de Santo Tirso, segundo a visitação de 
1437. In COLÓQUIO DE HISTÓRIA LOCAL E REGIONAL. Santo Tirso, 17-18 
de Março de 1979 – Actas. Santo Tirso: Câmara Municipal, 1982, p. 209-232.
5223. — - Património régio na cidade do Porto e seu termo nos finais do séc. XV: Subsí-
dios para o seu estudo. Porto, 1982. 31 [1] p.
5224. — - Pergaminhos (Os) da Confraria de S. João de Souto da cidade de Braga (1186-
1545). Bracara Augusta. 36 (1982) 71-199. [Dá uma visão global do núcleo, cata-
loga e publica (transcrições e sumários) os pergaminhos, seguindo-os de preciosos 
índices: antroponímico, toponímico e ideológico.]
5225. — - Administração (A) municipal de Vila do Conde, em 1466. Bracara Augusta. 37 
(1983) 5-116. [Notícias sobre o convento de Santa Clara.]
5226. — - Capela (A) Aberta de S. Tiago de Barbeita – Monção. Arquivo do Alto Minho. 
28 (1983) 92-117.
5227. — - Contenda (A) do Cabido com os judeus de Braga na segunda metade do século 
XV. Guarda, 1983.
5228. — - Franciscanos (Os) no norte de Portugal nos fins da Idade Média. Braga, 1983. 
45 [2] p.
5229. — - Confraria (A) de S. Domingos de Guimarães (1498). Revista da Faculdade de 
Letras do Porto. Série História. [Porto]. 1 (1984) 57-95. Sep. Porto, 1984. 45 p., il.
5230. — - D. Diogo de Sousa salvou a Matriz de Barcelos. Barcellos-Revista. 1: 2 (1984) 
3-24. Sep. Barcelos, 1984. 24 p.
5231. — - Administração (A) Municipal de Mós de Moncorvo, em 1439. Brigantia. 5 
(1985) 515-560.
5232. — - Afonso X e a Diocese de Silves. Porto, 1985.
5233. — - Bibliografia Mariana Portuguesa do séc. XVI. Theologica. 20: 1-4 (1985) 31-
46. Sep. Braga, 1987. [Também publicado em De Culto Mariano Seculo XVI. Con-
gressus Mariologici, Mariani Internationalis Caesaraugustae, anno 1979 celebrati 
– Acta. Romae: Pontificia Academia Mariana Internationales, 1986, vol. 7, p. 73-
121.]
5234. — - Desconhecidas instituições culturais portuguesas: Alguns “scriptoria” cister-
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cienses. Bracara Augusta. 39 (1985) 343-362. [Comunicação ao Congresso “Os 
Portugueses e o Mundo”. Porto, Junho de 1985; Mosteiros de: Aguiar, Bouro, Er-
melo, Estrela, Lafões, Maceira Dão, São Paulo de Frades, Seiça, Tomarães e Ta-
rouca.]
5235. — - Mosteiro (O) de Oiã e a Granja da Silva no Contexto das Relações Luso-
-Castelhanas dos Séculos XIV-XV. Revista de História. [Porto]. 6 (1985) 97-120.
5236. — - Mosteiro (O) de Oiã e a Granja da Silva, no contexto das relações luso-caste-
lhanas dos séculos XIV-XV. Santiago de Compostela, 1985.
5237. — - Concelho (O) Alentejano de Figueira e a Ordem de Avis, em 1336. Revista da 
Faculdade de Letras do Porto. Série História. 5 (1988) 95-111.
5238. — - Guerra, Fernando da. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1988, vol. 22, p. 707-711. [Arcebispo de Braga. Nasceu em 1387 e 
morreu em 1467.]
5239. — - Guimarães. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 
1988, vol. 22, p. 1081-1085. [Mosteiro, hoje em ruínas, construído no período de 
950 a 1107].
5240. — - Arcebispo (O) D. Jorge da Costa e as impressões flavienses do Sacramental e 
do Tratado de Confissom. Revista Aqvae Flaviae. 1 (1989) 23-45.
5241. — - Assistência (A) no norte de Portugal nos finais da idade média. Revista da Fa-
culdade de Letras: História. 6 (1989) 11-95.
5242. — - Clérigos portugueses exilados e beneficiados em Castela Nova e na Andaluzia 
nos finais do século 14. Revista de Ciências Históricas. 4 (1989) 177-194.
5243. — - Data da Matriz de Ponte de Lima: Novos dados. Arquivo de Ponte de Lima. 6 
(1985) 373-380. Sep. Ponte de Lima: [s.n.], 1989.
5244. — - Monde (Le) du Portugal au XV siècle: société et institutions. Arquivos do 
Centro Cultural Português. 26 (1989) 11-33. [Actas do Colóquio: Le Portugal du 
XV siècle.]
5245. — - Nord (Le) du Portugal au XVe siècle; Société et instituions. Arquivos do Centro 
Cultural português. 26 (1989) 11-33. [Refere algumas Congregações, Mosteiros e 
Conventos.]
5246. — - Canto (O) Gregoriano na Sé de Braga, nos finais do século XVIII. In CENTE-
NÁRIO (IX) DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 3, p. 299-317.
5247. — - D. Afonso IV e as jurisdições senhoriais. In JORNADAS LUSO-ESPANHO-
LAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 3 – Actas. Porto: Instituto Nacional de Investi-
gação Científica, 1990, vol. 1, p. 1527-1566.
5248. — - Legislação e prática judicial como fontes de tensões entre D. João I e a Igreja. 
Revista de História. 10 (1990) 37-45.
5249. — - Monacato (O) bracarense em fase de mudança: sécs. XI-XII. In CENTENÁ-
RIO (IX) DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 1, p. 319-333.
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5250. — - Mosteiro (O) de Guimarães. Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. 41 (1990) 
7-12.
5251. — - Realidade (A) da Igreja no tempo de S. Teotónio. Revista da Faculdade de 
Letras do Porto. Série História. 7 (1990) 9-34.
5252. — - Assistência (A) aos peregrinos, no norte de Portugal. Revista de História. 11 
(1991) 9-22.
5253. — - Pesqueiras (As) do Mosteiro de Paderne em 1770. Estudos Regionais. 9 (1991) 
39-53.
5254. — - Presença (A) da Igreja na história militar portuguesa das origens aos finais do 
século XIV. Revista da Faculdade de Letras: História. 8 (1991) 9-27.
5255. — - Situação (Da) religiosa de Portugal nos finais do século XV à missionação do 
Brasil. Revista de História. 11 (1991) 45-63.
5256. — - Culto (O) de S. Tiago no norte de Portugal. Lusitania Sacra. 4 (1992) 99-148.
5257. — - D. Frei Bartolomeu dos Mártires, mestre e pastor. Estudos Regionais. 10/11 
(1992) 7-32.
5258. — - Regimento (O) da chancelaria arquiepiscopal de Braga no séc. XV; Tipologia 
documental e taxas. Revista da Faculdade de Letras: História. 9 (1992) 87-108.
5259. — - Chancelaria (A) e a diplomática arquiepiscopais de Braga nos finais da idade 
média. Revista de História. 12 (1993) 25-46.
5260. — - Confrarias (As) da paixão na antiga arquidiocese de Braga. Theologica. 28: 2 
(1993) 447-480.
5261. — - Documentos portugueses: Tipologia. Revista de História. 12 (1993) 47-58.
5262. — - Filipe III de Espanha (II de Portugal) e a Inquisição portuguesa face ao projecto 
do 3º perdão geral para os cristãos-novos portugueses. Revista da Faculdade de 
Letras: História.10 (1993) 177-203.
5263. — - Poder (O) real e a Igreja em Portugal na Baixa Idade Média. Bracara Augusta. 
44: 96 (1993) 7-44.
5264. — - Prof. Doutor Avelino de Jesus da Costa: Sinopse bio-bibliográfica. Theologica. 
28: 2 (1993) 285-304.
5265. — - Actualidade de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Theologica (Santuários Ma-
rianos). 29: 2 (1994) 447-464.
5266. — - Geração (A) de Avis e a Igreja no século XV. Revista de Ciências Históricas. 
9 (1994) 105-133.
5267. — - Relações entre a Igreja e o Estado em Portugal no século XV. Revista da Fa-
culdade de Letras. Porto. 11 (1994) 137-171.
5268. — - Igreja (A) no mundo do Infante D. Henrique. Revista da Faculdade de Letras: 
História. 12 (1995) 183-230.
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5269. — - Ordem (A) de Santiago e o Concelho de Setúbal em 1341. Revista de História. 
Porto. 13 (1995) 11-33.
5270. — - Sínodos bracarenses e renovação pastoral. Theologica. 30: 2 (1995) 275-314.
5271. — - Senhorio (O) de Braga, no século XV. Principais documentos para o seu estu-
do. Bracara Augusta. 46: 98-99 (1995-1996) 5-136.
5272. — - Influência (A) das Bulas Papais na Documentação Medieval Portuguesa. Revis-
ta da Faculdade de Letras: História. Porto. 13 (1996) 25-62.
5273. — - Pobreza e instituições eclesiásticas na Idade Média. Revista de Ciências Histó-
ricas. Porto. 11 (1996) 23-38.
5274. — - Eremitas de Santo Agostinho nas missões do Oriente. Revista da Faculdade de 
Letras: História. 14 (1997) 247-269.
5275. — - Livrarias de mão no Portugal medievo. Bracara Augusta. 47: 100 (1997) 269-
282.
5276. — - Caminhos portugueses de peregrinação a Santiago de Compostela. Pressupos-
tos históricos e condicionalismos de uma caminhada. Mínia. 6 (1998) 3-44.
5277. — - D. Lourenço Vicente visto de Avinhão. Theologica. Braga. 33: 2 (1998) 341-
365.
5278. — - Igreja (A) e a religiosidade junto ao Douro, na época do Tratado de Alcanices. 
Bracara Augusta. 48: 101-102 (1998-1999) 403-440.
5279. — - Aspectos culturais em visitações de Ordens Militares. In ORDENS Militares. 
Guerra, religião, poder e cultura. Actas do III Encontro sobre as Ordens Militares. 
Lisboa: Edições Colibri; Câmara Municipal de Palmela, 1999, p. 11-28.
5280. MARQUES, José Joaquim Dias – Abade (O) de Baçal e o Romanceiro. Brigantia. 
5 (1985) 637-657.
5281. MARQUES, Lina Maria de Oliveira – Claustro (O) do Mosteiro de Santa Maria de 
Belém. Lisboa: Edição do autor, 1989. [Tese de mestrado.]
5282. — - Restauros (Os) dos claustros dos Jerónimos. História. 12: 132 (1990) 28-37.
5283. MARQUES, Manuel, sac. – Assumar e Nuno Álvares. Alguns subsídios para uma 
monografia. Évora, 1961. 31 p., il.
5284. MARQUES, Maria Alegria Fernandes – Relações de Portugal com a Santa Sé no 
pontificado de Inocêncio III (1198-1216). Tese de licenciatura apresentada na Fa-
culdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1974.
5285. — - Inocêncio III e a passagem do mosteiro de Lorvão para a Ordem de Cister. 
Revista Portuguesa de História. 14 (1980) 231-283.
5286. — - Mosteiro (O) de S. Martinho de Crasto na Idade Média: Subsídios para a sua 
história. Ponte da Barca, 1984. [Comunicação ao Seminário sobre Terras de Nóbre-
ga e da Barca. História, Etnografia, Poesia. Ponte da Barca, Novembro de 1984.]
5287. — - Esboço (Um) de análise social através de um inquérito do século XIII, na 
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região de Braga. Bracara Augusta. 39 (1985) 45-140. [Apresenta as alegações da 
Igreja de Braga contra Toledo sobre a Primazia em 1216.]
5288. — - Litígio (O) entre a Sé de Coimbra e a Ordem do Templo pela posse das igrejas 
de Ega, Redinha e Pombal. In JORNADAS DE PORTUGAL MEDIEVAL – Actas. 
Leiria, 1985.
5289. — - Evolução do monaquismo feminino até ao século XIII, na região de Entre Dou-
ro e Tejo: Notas para uma investigação. In A MULHER na sociedade portuguesa: 
Visão histórica e perspectivas actuais. Coimbra: Instituto de História Económica e 
Social; Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986, vol. 2, p. 89-114.
5290. — - Aspectos (Alguns) do padroado nas igrejas e mosteiros da Diocese de Braga: 
meados do séc. XIII. In CONGRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO 
DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 
2, p. 359-387.
5291. — - Intervenções pontifícias na Península no início do séc. XIII: 1198-1216. In 
JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 2 – Actas. Por-
to: Centro de História da Universidade do Porto, 1990, vol. 4, p. 1213-1226.
5292. — - Papado (O) e Portugal no tempo de Afonso III, (1245-1279). Tese de doutora-
mento em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, em 1990. [Texto policopiado].
5293. — - Bens de dois mosteiros cistercienses no séc. XV: Santa Maria de Seiça e Santa 
Maria de Bouro. In AMAR, Sentir e Viver a História: Estudos de Homenagem a 
Joaquim Veríssimo Serrão. Lisboa: Edições Colibri. 2 (1995) 897-928
5294. — - Clero (O) – homens de oração e acção: Portugal em Definição de Fronteiras. In 
NOVA História de Portugal. Direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques. 
Lisboa: Editorial Presença, 1996, vol. 3, p. 225-251.
5295. — - Culto (O) de Santo António na diocese de Coimbra. In CONGRESSO INTER-
NACIONAL PENSAMENTO E TESTEMUNHO 8º CENTENÁRIO DO NASCI-
MENTO DE SANTO ANTÓNIO – Actas. vol. 2. Braga: Universidade Católica 
Portuguesa; Família Franciscana Portuguesa, 1996, p. 1137-1164.
5296. — - Estudos sobre a Ordem de Cister em Portugal. Lisboa: Colibri; Faculdade de 
Letras de Coimbra, 1998.
5297. — - Primeiras (As) freiras de Lorvão. In ESTUDOS sobre a Ordem de Cister em 
Portugal. Lisboa: Edições Colibri, 1998.
5298. — -; VELOSO, Maria Teresa Nobre – Intervenções pontifícias na Península nos 
inícios do séc. XIII 1198-1216. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HIS-
TÓRIA MEDIEVAL, 2 – Actas. Porto, 1985.
5299. — - Relações luso-galaicas de fins do século XI até 1216. In COLÓQUIO GALAI-
CO-MINHOTO, 2, Compostela, Abril de 1984 – Actas. Santiago de Compostela, 
1985, p. 123-133.
5300. — - Domínio (O) da Sé de Braga em terras de Chaves na Idade Média: O contributo 
do Liber Fidei. Theologica. 28: 2 (1993) 353-374.
5301. MARQUES, Maria Inez Gonçalves – Colegiada (A) de S. Martinho de Sintra nos 
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séculos XIV e XV: Património e Gestão. Dissertação de Mestrado apresentada à Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1996.
5302. MARQUES, Maria Lucília de Sousa Pinheiro – Freguesia (A) de S. Martinho de 
Arrifana de Sousa de 1730-1759: (Ensaios de demografia histórica). Lisboa: Cen-
tro de Estudos Demográficos; Instituto Nacional de Estatística, 1974. 184 p. [Nesta 
tese de licenciatura a autora estuda os Registos paroquiais.]
5303. MARQUES, Mário César – Ex-votos de poveiro no Santuário da Abadia. Póvoa do 
Varzim. 8 (1969) 236-252, 1 fac-símile, 6 il.
5304. MARREIROS, Maria Rosa Ferreira – Senhorio (O) da Ordem do Hospital em 
Amarante (sécs. XIII-XIV): sua organização administrativa e judicial. Estudos Me-
dievais. 5: 6 (1984-1985) 3-38.
5305. — - Coutos (Os) do Mosteiro de S. João de Tarouca na Idade Média: Sua organi-
zação administrativa e judicial. Bracara Augusta. 43: 94-95 (1991-1992) 321-374.
5306. — - Património (O) do mosteiro cisterciense de S. João de Tarouca nos séculos XII 
e XIII. – In CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE O CISTER NA GALICIA E 
PORTUGAL. – Actas. Ourense, 1992, vol. 1, p. 496-551.
5307. — - Bens (Os) e proventos da Igreja na época medieval. Revista Portuguesa de 
História. Coimbra. 31: 1 (1996) 157-193.
5308. MARTA, Ilídio da Silva – Difícil (A) administração do Bispado de Pinhel, pelo 
último Bispo D. Bernardino Beltrão. Beira Alta. 54 (1995) 167-184.
5309. MARTIN, José Luís – Pobreza (La) y los pobres en los textos literarios del siglo 
XIV. In A POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉ-
RICA DURANTE A IDADE MÉDIA – Actas, p. 589-635. Sep. Lisboa, 1974.
5310. MARTINEZ, Hipólito – Ordem (A) dos Agostinhos em Portugal e no mundo: rese-
nha histórica. Guarda: [Tipografia Véritas], 1979. 63 p.
5311. MARTINEZ, Pedro Soares – S. João de Deus, Patrono dos Hospitais. Lisboa, 
1963. 16 p.
5312. MARTINEZ COELHO, António – Sociedade e instituições no território de Cami-
nha nos finais do século XIII. Caminiana. 15 (1988) 179-211.
5313. MARTINEZ DIEZ, Gonzalo, SI – Colección (La) canónica de la iglesia sueva: 
Los capitula Martini. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO 
DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga – Actas. Vol. 1. 
Bracara Augusta. 21 (1967) 224-243.
5314. MARTÍNEZ FRESNEDA, Francisco – Vida e escritos de San Pedro de Alcântara. 
Carthaginensia.26 (1998) 419-425.
5315. MARTINHO, Fernando J. B. – Frei Agostinho da Cruz e a Arrábida. Arquivos do 
Centro Cultural Calouste Gulbenkian. 37 (1998) 283-293.
5316. MARTINHO BRACARENSE, S. – Obras de S. Martinho Bracarense (século VI). 
Bracara Augusta. 29 (1975) 61-110. Sep. Braga, 1975. 58 p. [Nova publicação da 
tradução destas obras por A. C. do Amaral – Vida e Opúsculos. Editado por F. J. 
Velozo.]
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5317. — - Texto sobre crendices, ontem: De Correctione Rusticorum. In ENCONTRO 
SOBRE HISTÓRIA DOMINICANA, 3 – Actas. Tradução de Manuel Justino Ma-
ciel. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1989, tomo 2, p. 309-320.
5318. MARTINS, Abílio – Catolicismo (O) de Garcia de Orta (O). Brotéria. 77 (1963) 
35-46.
5319. — - Análise (Para uma) da filosofia de Inácio Monteiro. Revista Portuguesa de 
Filosofia. 29 (1973) 267-288.
5320. MARTINS, Albano – 1ª Edição (A) dos «Poemas de Deus e do Diabo» e a recepção 
da crítica. Colóquio: Letras. 113-114 (1990) 157-168.
5321. MARTINS, Alcina Maria de Castro – Génese, emergência e institucionalização do 
serviço social português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, 1999.
5322. MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira – Votos (Os) de S. Tiago no Bispado do 
Porto, na Idade Média. Revista de Ciências Históricas. 3 (1988) 155-172.
5323. — - Votos (Os) de S. Tiago a Norte de Portugal na Idade Média (séc. XII-XV. Porto: 
Edição do autor, 1991. [Dissertação de Mestrado em História Medieval – Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto.]
5324. — - Votos (Os) de Santiago no Norte de Portugal (sécs. XII-XV). Santiago de Com-
postela: Xunta de Galicia, 1993.
5325. — - Implantação (A) dos votos de São Tiago no bispado do Porto. Poligrafia. 2 
(1993) 35-46.
5326. — - Contenda (Uma) entre o mosteiro de Vairão e Simão Martins, tabelião do rei 
nas Terras de Maia. Revista de Ciências Históricas. Porto.12 (1997) 119-127.
5327. — - Mosteiro (O) de S. Salvador de Lorvão na Idade Média: o percurso de uma 
comunidade feminina. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. Porto, 1999. 2 vols.
5328. MARTINS, António – Portugal (Au): L’Église d’après Salazar. Informations Ca-
tholiques Internationales. 386 (15 Juin 1971) 21-29.
5329. MARTINS, António Antero Coimbra – Manuel Bernardes e o quietismo. Colóquio. 
13 (1961) 53-56.
5330. — - Jansenismo em Portugal. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 
2, p. 578-579.
5331. — - Oratorianos. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 202-
205.
5332. — - Quietismo. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 523-526. 
[Merece muitas reservas.]
5333. — - Sousa, António Caetano de (1674-1759). In DICIONÁRIO de História de Por-
tugal. 1971, vol. 4, p. 66-68.
5334. — - Vernei, Luís António (1713-1792). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
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1971, vol. 4, p. 271-279.
5335. — - Três (Os) anti-cristos. Bulletin des Études Portugaises. 33-34 (1972-73) 317-
352. [Analisa e compara o poema de Gomes Leal nas suas várias edições em con-
fronto com o pensamento de Nietzsche.]
5336. MARTINS, António Augusto Tavares, sac. – Paróquia de Santa Maria de Cam-
panhã. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 26 (1963) 556-720; 28 
(1965) 538-572, il. Sep. Porto, 1964. 141 p. [1] fl., il.
5337. MARTINS, António Manuel – Recepção em Portugal das Encíclicas sobre o Li-
beralismo; Mirari Vos, Quanta Cura e Immortale Dei. Lusitania Sacra. 1 (1989) 
41-80.
5338. MARTINS, António Maria, SI – Pe. (O) Aparício e a consagração da Rússia e do 
Mundo ao Imaculado Coração de Maria. Brotéria. 85 (1967) 646-655.
5339. — - [pref. e anot.] – Segredo (O) de Fátima e o futuro de Portugal nos escritos da 
Irmã Lúcia. Porto, 1974. XIV, 217 [9] p.
5340. — - Documentos de Fátima. Porto, 1976
5341. — - Novos documentos de Fátima. Braga: Apostolado da Imprensa, 1984. 432 p.
5342. — - Fátima e o coração de Maria. Braga: Editorial Franciscana, 1985. 120 p.
5343. — - Mensagem de Fátima. Braga: Apostolado da Imprensa, 1985. 80 p.
5344. — - Padre (O) Aparício, S. J.. Braga: Apostolado da Oração, 1986. 280 p. Col. 
Santos para hoje; 6.
5345. MARTINS, Armando Alberto – Santa Cruz de Coimbra nos séculos XII e XIII: 
Aspectos de cultura e forma de mentalidade a partir dos seus manuscritos. Provas 
de aptidão científica e capacidade pedagógica em História Medieval de Portugal 
apresentadas à Universidade de Lisboa, em 1989.
5346. — - Texto (Um) não diplomático no Livro de D. João Teotónio, cartulário de Santa 
Cruz de Coimbra (séc. XII). In AMAR, sentir e viver a História: Estudos de ho-
menagem a Joaquim Veríssimo Serrão. Lisboa: Edições Colibri, 1995, vol.1, p. 
211-236.
5347. — - Mosteiro (O) de Santa Cruz de Coimbra, séculos XII-XV: História e institui-
ção. Dissertação de doutoramento em História Medieval apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, em 1996.
5348. MARTINS, Canário – Visitação em Freixeda do Torrão no ano de 1825: um abade 
poeta. Altitude. 4: 9-10 (1983) 79-82.
5349. MARTINS, Diamantino – Sistema (O) moral de Virtuosa Benfeitora. Revista Por-
tuguesa de Filosofia. 21 (1965) 235-254.
5350. MARTINS, Estanislau, SI – Venerável (O) P. Manuel da Cunha S. J. Protomártir 
da Missão de Maisor. Índia 1675-1771. Fundão, [1966]. 20 p.
5351. MARTINS, Eugénio, sac. – Elogio fúnebre de D. Manuel Trindade Salgueiro. Es-
tudos. 43 (1965) 456-461.
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5352. MARTINS, Fausto Sanches – Colégio (O) de S. Lourenço. Porto: Edição do autor, 
1986. [Síntese em provas de aptidão pedagógica e de capacidade científica.]
5353. — - Estudo iconográfico do retábulo-sacrário da capela do Santíssimo Sacramento 
da Igreja Matriz de Caminha. Revista da Faculdade de Letras do Porto. Série His-
tória. 5 (1988) 337-364.
5354. — - Oposição do cabido bracarense à doacção do colégio de São Paulo aos padres 
da Companhia de Jesus. In CENTENÁRIO (IX) DA DEDICAÇãO DA SÉ DE 
BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, 
vol. 2, p. 53-66.
5355. — - Trono eucarístico do retábulo barroco português: origem, função, forma e sim-
bolismo. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO – Actas. Vol. 2, 
Porto: Reitoria da Universidade; Governo Civil, 1991, p.17-58.
5356. — - Notícia sobre o autor e a data do quadro da “Virgem de S. Lucas” do Colégio 
de Jesus de Coimbra. Lusitania Sacra. 5 (1993) 121-135.
5357. — - Simbologia (A) numérica nos Commentarii Exegetici in Apocalypsim do Padre 
Bras de Viegas, S. J. Via Spiritus. Porto. 6 (1999) 65-90.
5358. MARTINS, Fernando – Colegiada (A) de Santa Cruz do Castelo e a Capela de D. 
Isabel de Sousa. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, em 1996.
5359. MARTINS, Firmino Augusto, sac. – Mosteiro (O) beneditino de S. Salvador de 
Castro de Avelães no povoamento da Região Vinhaense. In CONGRESSO HISTÓ-
RICO DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 
16-17 (1964) 301-309.
5360. — - Beato (O) Nuno de Santa Maria na terra bragançana. Bragança: J. Distrital, 
[1962]. 22 [1] p.
5361. — - Alguns apontamentos etnográficos e folclóricos sobre o casamento na região 
vinhaense. Bragança, [s.d.]. 23 [1] p.
5362. MARTINS, Francisco de Assis de Noronha Morais Pinto de Oliveira – Fr. José 
Mayne colaborador de Diogo Inácio de Pina Manique na fundação da Casa Pia. 
Arqueologia e História. [Lisboa]. 1 (1966) 223-239. Sep. 20 p. [É um franciscano 
da terceira ordem de penitência, auxiliou a obra e pronunciou o discurso inaugural 
(1780), o qual é publicado.]
5363. — - Convento (O) de S. João da Cruz, de Carmelitas descalços de Carnide, na his-
toriografia portuguesa. In A HISTORIOGRAFIA portuguesa anterior a Herculano. 
Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1977, p. 331-379. Sep. Lisboa, 1977.
5364. — - Visita à Basílica da Estrela em 16 de Abril de 1978. Olisipo. 141 (1978) 15-19.
5365. — - Antero de Quental na mão de Deus. Lisboa: Sep. Ocidente, [s.d.]. 52 [5] p.
5366. MARTINS, Francisco Ernesto de Oliveira – Arquitectura nos Açores: subsídios 
para o seu estudo. Horta: Secretaria Regional dos Transportes e Turismo; Direcção 
Geral do Turismo, 1983. 350 p.
5367. — - Escultura (A) nos Açores. Açores: Secretaria Regional da Educação e Cultura, 
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1983. 400 p.
5368. — - Louvor (Em) do Divino Espírito Santo. Lisboa: Região Autónoma dos Açores; 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983.
5369. — - Retratos da Terceira: A ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo e alguns subsídios 
para o estudo da ourivesaria nos Açores: 450º aniversário da diocese dos Açores 
e da cidade de Angra do Heroísmo. Horta: Delegação do Turismo da Terceira; Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, 1984. 138 p.
5370. MARTINS, Isabel Zita – Cruz (A) do operário – Um projecto de associativismo 
operário católico (1880-1888). Cultura – História e filosofia. 7 (1993) 249-260.
5371. — - Igreja (A) matriz de Dornes ou Santuário de Nossa Senhora do Pranto. Cultura 
– Revista de História e teoria das ideias. 8 (1996) 243-238.
5372. MARTINS, J. Cândido – Shusaku Endo: Silêncio ou o drama do Cristianismo no 
Japão. Brotéria. 131 (1990) 521-543.
5373. — - Fr. Francisco de São Luís Saraiva, leitor de Bocage e de Garrett. Brotéria. 143 
(1996) 551-570.
5374. — - Auctoritas (A) do Pe. António Vieira na cultura romântica de oitocentos. Revis-
ta Portuguesa de Humanidades. 1 (1997) 149-182.
5375. MARTINS, José António – Os Judeus de Lagos e o Islão do Magrebe. Cadernos 
Históricos. 2 (1991) 25-32.
5376. MARTINS, José da Silva – Santo Antônio de Lisboa, de Coimbra, de Pádua e de 
todo o mundo. São Paulo, 1983. 129 [14] p.
5377. MARTINS, José Luís Mamede; MARTINS, Natércia M. Ramos Pereira – Livro 
1º do Registo da Câmara de Beja 1506/1532. Arquivo de Beja. 2 (1983) 215-245. 
[Referencia, nomeadamente, o Convento de Santa Clara e o Mosteiro da Ordem do 
Carmo.]
5378. — - Livro 2º do Registo da Câmara de Beja 1567/1618. Arquivo de Beja. 2 (1983-
1985) 247-278. [Referência ao Convento de Santa Clara e aos Religiosos da Com-
panhia de Jesus.]
5379. MARTINS, José Vitorino de Pina – Epístola (A) de Luís António Verney ao mar-
quês de Valença. Texto da edição romana de 1748. Miscelânea de Estudos a J. de 
Carvalho. 6 (1961) 587-613.
5380. — - Discurso (Um) de Luís António Verney sobre a aliança da filosofia moderna 
com a teologia. Revista da Universidade de Coimbra. 20 (1962) 275-321.
5381. — - Fr. António de Beja contra a astrologia judiciária. Lisboa, 1962. [Frei António 
de Beja (1493-?). Ordem de S. Jerónimo.]
5382. — - Frei António de Beja discípulo de Pico della Mirandola. Revista da Faculdade 
de Letras de Lisboa. 8 (1964) 91-142, 10 est.
5383. — - Novos documentos para estudo da personalidade de Verney. Aufsätze zur Por-
tugiesischen Kulturgeschichte. 4 (1964) 64-95. [Estuda documentos do Instituto de 
Santo António dos Portugueses em Roma; p. 71-95 são documentos.]
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5384. — - Pico della Mirandola e o humanismo italiano nas origens do humanismo portu-
guês. Estudos Italianos em Portugal. 23 (1964) 107-146. [A propósito da influência 
do discurso de Pico della Mirandola, De Dignitate humana, sobre a carta-prefácio 
da Breve doutrina e ensinança de Príncipes de Fr. António de Beja. Dá uma visão 
panorâmica e bem documentada dos humanismos.]
5385. — - Aspectos do erasmismo de André de Resende. Euphrosyne. 7 (1969) 87-163, 3 
est. Sep. Lisboa: Imprensa Nacional, 1969. 84 p.
5386. — - [Rec. a] PINTO, H. – Imagem de la vida cristiana. Introducción, edición y no-
tas de E. Glaser. Arquivos do Centro Cultural Português. 1 (1969) 504-508.
5387. — - Cultura Portuguesa. Lisboa: Verbo, 1974. 394 p. [Entre outras coisas: icono-
grafia do livro português desde o séc. XII, estudos sobre Verney, críticas e notas a 
alguns estudiosos da cultura portuguesa.]
5388. — - Portugal (Au) dans le sillage d’Erasmus. Paris: Fondation Calouste Gul-
benkian, 1977.
5389. — - Luís António Verney contra a escolástica entre 1745 e 1750. Arquivos do Cen-
tro Cultural Português. 15 (1980) 609-622. Sep. Paris: Fondation Calouste Gul-
benkian, 1980.
5390. — - Giovanni Pico della Mirandola na cultura portuguesa do século XVI. In CON-
GRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: 
Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 
13-53.
5391. — - Manuel Gonçalves Cerejeira e os estudos humanísticos em Portugal. Lusitania 
Sacra. 2 (1990) 47-68.
MARTINS, José Vitorino de Pina Ver CARVALHO, José Adriano de Freitas e EPÍSTOLA... 
5392. MARTINS, Luísa – Confraria (A) do Santíssimo Sacramento de Salir (1530). Al’-
-ulyã. 7 (1999) 187-218.
5393. MARTINS, Manuel Tiago Monteiro – Portugal, a Igreja e o poder : os católicos 
e a mudança. Dissertação de mestrado em Sociologia apresentada à Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1999. [Texto 
mimeografado.]
5394. MARTINS, Maria da Conceição – Respigos de uma vida: Irmã Maria Plácida de 
Lurdes. Porto: [Oficina Gráfica do Colégio dos Órfãos], 1979. 107 [1] p., il.
5395. MARTINS, Mário, SI – Poesia (A) mística de D. Manuel de Portugal. Revista da 
Universidade de Coimbra. 19 (1960) [impr. 1968] 421-444.
5396. — - Ladainhas de Nossa Senhora em Portugal (Idade Média e séc. XVI). Lusitania 
Sacra. 5 (1960-1961) 121-220. Sep. Lisboa, 1961. 116 p.
5397. — - “Actos dos Apóstolos” (Os) e os “Autos dos Apóstolos.” Brotéria. 73 (1961) 
134-144.
5398. — - “Bispo (O) Dom Pedro e a organização da diocese de Braga”. Brotéria. 73 
(1961) 28-41.
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5399. — - Breviário (O) franciscano da rainha Dona Leonor. Brotéria. 72 (1961) 510-522.
5400. — - “Disciplina dos Monges”. Brotéria. 72 (1961) 633-644. [Trata da influência 
desta obra de Hugo de S. Vítor († 1141) na Idade Média Portuguesa.]
5401. — - “Escada Celestial” (A) em medievo-português. Brotéria. 71 (1961) 402-415.
5402. — - Espiritualidade (A) do “Livro da Montaria.” Itinerarium. 7 (1961) 163-170.
5403. — - Legenda (A) dos Santos Mártires e os Flos Sanctorum de 1513. Brotéria. 72 
(1961) 155-165.
5404. — - Lenda (A) do Trintário de S. Amador. Brotéria. 72 (1961) 280-284.
5405. — - “Livro do Caminho” (O) do Pseudo-Clemente. Brotéria. 73 (1961) 273-287.
5406. — - Pseudo-Abadias (Em torno do). Brotéria. 73 (1961) 428-435.
5407. — - Sor Maria do Céu e a lenda de Santa Doroteia. Itinerarium. 7 (1961) 390-395.
5408. — - “Actos de Bartolomeu” (Os) em medievo-português. Brotéria. 75 (1962) 177-
181.
5409. — - D. Leonor de Noronha e o Menino Jesus. Brotéria. 74 (1962) 57-67.
5410. — - Fragmentos (Os) da “Legenda Áurea” em medievo-português. Itinerarium. 8 
(1962) 47-51.
5411. — - Fragmento de um tratado de teologia do séc. XV em português. Brotéria. 75 
(1962) 416-423.
5412. — - Legenda (A) de S. Manços. Brotéria. 76 (1962) 691-697.
5413. — - “Livro do Pastor” (O). Brotéria. 75 (1962) 62-68. [Trata do livro de S. João 
Clímaco, abade do mosteiro do Sinai, que se encontra na versão portuguesa na Bi-
blioteca Nacional de Portugal, cod. alc. 213 (= PG 2, 891-1012).]
5414. — - “Vida de S. João do Monte Sinai” por Daniel Raitu. Brotéria. 74 (1962) 179-
186. [Dá notícia desta obra sobre S. João Clímaco em português, Biblioteca Nacio-
nal de Portugal, cód. alc. 213.]
5415. — - “Pari” (O) de Pascal e um sermão português do século XV. Revista Portuguesa 
de Filosofia. 19 (1963) 59-65. [O sermão é de um Mestre Francisco, que talvez seja 
o mesmo que fez o elogio fúnebre de Nuno Álvares Pereira.]
5416. — - Repercussões em Portugal das correntes espirituais espanholas do séc. XVI. In 
CORRIENTES ESPIRITUALES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI – Trabajos 
del II Congresso de espiritualidad, 1963, p. 561-576.
5417. — - Vieiras (As) dos peregrinos de Compostela. Brotéria. 76 (1963) 164-174.
5418. — - Experiência religiosa e analogia sensorial. Brotéria. 78 (1964) 552-561. [Põe à 
luz alguns aspectos da obra medievo-portuguesa Horto do Esposo.]
5419. — - Formula (A) Vitae Honestae de S. Martinho de Dume em dísticos latinos. Re-
vista Portuguesa de Filosofia. 20 (1964) 314-321.
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5420. — - Legenda (A) dos santos mártires Veríssimo Máxima e Júlia, do cód. CV/1-23 
d., da Biblioteca de Évora. Revista Portuguesa de História. 6 (1955) 45-93. Sep., 
Coimbra: Instituto de Estudos Históricos, 1964. 53 p.
5421. — - Livro (Um) de horas da Rainha Santa? Brotéria. 78 (1964) 439-445. [Conclui 
pela negativa.]
5422. — - Em torno de S. Pantaleão. Brotéria. 79 (1964) 432-436. [Fala sobretudo da 
trasladação das relíquias para Miragaia, referidas na tradução portuguesa do Flos 
Sanctorum (1513).]
5423. — - Visão (Uma) do Natal em Fr. Agostinho da Cruz. Brotéria. 79 (1964) 554-559.
5424. — - Mística (A) teologia de Frei Sebastião Toscano. Biblos. 32 (1966) 401-429.
5425. — - Estudos de Cultura Medieval. Lisboa: Presença, 1969. 282 p. Presença; 7. 
[Análises sobre teatro paralitúrgico, pré-humanismo conjugando espiritualidade 
com naturalismo do Renascimento, Livros de Regras, rapsódias hagiográficas.]
5426. — - S. Pero Gonçalves, OP, o Corpo Santo e Gil Vicente. Lusitania Sacra. 8 (1967-
69) [1970] 39-55.
5427. — - Introdução ao Livro das Horas del’Rei D. Duarte. Revista Portuguesa de Histó-
ria. 13 (1971) 109-138. Sep. Coimbra: Instituto de Estudos Históricos, 1970.
5428. — - Gil Vicente e o texto dos Livros de Horas. Colóquio-Letras. 3 (1971) 29-36, 2 
il. [Reminiscências dos Ofícios de Nossa Senhora e dos Defuntos nalguns autos.]
5429. — - Guia geral das Horas del-Rei D. Duarte. Lisboa: Brotéria, 1971. 256 p.
5430. — - Influência (A) da poesia de Frei Jacopone da Todi na idade média portuguesa. 
Boletim da Academia das Ciências de Lisboa. 43 (1971) 122-123. Resumo.
5431. — - Bispo-Menino (O): O Rito de Salisbúria e a Capela Real Portuguesa. Didaska-
lia. 2 (1972) 183-192.
5432. — - D. João de Castro e os problemas religiosos do Mar Vermelho. Lusitania Sacra. 
9 (1972) 117-128.
5433. — - Estudos de Cultura medieval. Braga, 1972, vol. 2. 304 p.
5434. — - Lazarilho (O) de Tormes, a «Arte de furtar» e «El Buscón» de Quevedo. Coló-
quio-Letras. 6 (1972) 35-43. [Manuel da Costa, SI (1601-1667).]
5435. — - Tempo (Do), da morte e da ilusão do real, nos diálogos de Frei Heitor Pinto. 
Didaskalia. 2 (1972) 361-373. Sep. Coimbra, [s.d.].
5436. — - Sermonário (O) de Frei Paio de Coimbra do Cód. Alc. 5: CXXX. Didaskalia. 
3 (1973) 337-361. Sep. Coimbra [s. d.].
5437. — - Estímulo (Do) de amor e do «ofício da paixão» de São Boaventura, na Idade 
Média portuguesa. Didaskalia. 4 (1974) 249-264. Sep. Coimbra, [s.d.].
5438. — - Alegorias, símbolos e exemplos morais da literatura medieval Portuguesa. 
Porto; Lisboa: Brotéria, 1975. 320 p. [S. António, Fr. Paio de Coimbra, Livros de 
Horas, Fr. João Alvares, Mestre André Dias, etc.]
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5439. — - Emparedadas arturianas e vida reclusa em Portugal. Itinerarium. 21 (1975) 
410-426.
5440. — - Eucaristia (A) no Livro de José de Arimateia e na «Demanda do Santo Graal». 
Itinerarium. 21 (1975) 16-30.
5441. — - Teatro sagrado nas cristandades da Índia portuguesa (séc. XVI). Didaskalia. 5 
(1975) 155-190. Sep. Coimbra, 1975.
5442. — - Juramento (O) sobre a hóstia, em Fernão Lopes e na batalha de Alfarrobeira. 
Revista Portuguesa de História. 16 (1976) 297-302. Sep. Coimbra: Faculdade de 
Letras, 1978-.
5443. — - Laudes de Frei Jacopone a S. Francisco. Itinerarium. 22 (1976) 311-322. [Dá 
notícias sobre Fr. Marcos de Lisboa.]
5444. — - Pai-Nosso (O) na literatura portuguesa, até Gil Vicente. Didaskalia. 6 (1976) 
237-262. Coimbra: Gráfica, 1977.
5445. — - Pedro Hispano, um Mestre na arte de pensar. Memórias da Academia das 
Ciências de Lisboa. Classe de Letras. 18 (1977) 181-192. [Deste estudo há uma 
separata, na qual se junta o artigo de Maria Helena da Rocha Pereira.]
5446. — - Santa Beatriz da Silva no teatro espanhol do séc. XVII. Didaskalia. 6 (1977) 
396-424. Sep. Coimbra: Gráfica [1977].
5447. — - Canções Marianas mencionadas nos autos vicentinos. Didaskalia. 7 (1977) 
399-430. Sep. Coimbra: Gráfica de Coimbra, [1978].
5448. — - Cantigas (Das) de Santa Maria ao «Flos sanctorum» em português de 1513. 
Didaskalia. 8 (1978) 175-185.
5449. — - Riso (O), o sorriso e a paródia na literatura portuguesa de quinhentos. Ama-
dora: Ministério da Educação e Investigação Científica, 1978.
5450. — - Teatro quinhentista da Paixão. Lusitania Sacra. 10 (1978) 7-35. Sep. Lisboa 
1978.
5451. — - Amizade (A) e o amor conjugal no Leal conselheiro. Didaskalia. 9 (1979) 
269-278.
5452. — - Bíblia (A) na literatura medieval portuguesa. Venda Nova-Amadora: Instituto 
de Cultura Portuguesa, 1979. 142 p. Biblioteca Breve. Série Literatura; 35. [Fala 
entre outros de S. António, Fr. Paio de Coimbra, Fr. João Claro, Fr. João Alvares.]
5453. — - Alegorias símbolos e exemplos morais da literatura medieval portuguesa. 2ª 
edição. Lisboa: Brotéria, 1980. 320 [3] p., il.
5454. — - Cromlech (O) de Stonehenge no «Livro de José de Arimateia» e em «Merlim». 
Itinerarium. 26 (1980) 217-222.
5455. — - Frei João Alvares e a Literatura dos Campos de concentração. Itinerarium. 26 
(1980) 374-377.
5456. — - Auto (O) de Santo António de Afonso Álvares. Itinerarium. 27 (1981) 340-351.
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5457. — - Genealogia, estrutura e expansão do “Auto da Paixão” do Padre Francisco 
Vaz de Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA CO-
LEGIADA – Actas. Guimarães. 1981, vol. 4, p. 147-176.
5458. — - Ideal (O) de Galaaz no Livro de José de Arimateia. Estudos Medievais. 1 
(1981) 5-23.
5459. — - Raízes comuns entre o Laudário de Mestre André Dias e o Laudário de Pisa. 
Didaskalia. 11 (1981) 281-305.
5460. — - Vida (A) reclusa e a sua influência na Idade Média. Revista Lusitana. 4 (1982-
1983) 53-77.
5461. — - Frei Agostinho da Cruz e a Lenda Oriental de Santo Eustáquio. Brotéria. 117 
(1983) 149-158.
5462. — - Brasileira (A) de Brazins de Camilo Castelo Branco e o estudo da possessão 
diabólica. Brotéria. 120 (1985) 483-493. [Dá informações sobre outros casos em 
Portugal.]
5463. — - Ecologia, Frei Agostinho da Cruz e a Arrábida. Brotéria. 121 (1985) 289-296.
5464. — - Fr. João de S. Tomás na história das ideias estéticas, na Península (1644-1944). 
In GOMES, J. Pinharanda, ed. lit. – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. 
Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 185-196.
5465. — - Evocação de Santa Isabel de Portugal. Brotéria. 123 (1986) 363-374.
5466. — - “Seio (No) da virgem-mãe”. Brotéria. 123 (1986) 519-524. [Comenta uma 
quadra mariana antiga.]
5467. — - Teatro (O) nas cristandades quinhentistas da Índia e do Japão. Lisboa: Bro-
téria, 1986.
5468. — - Génese (Da) do sobrenatural ao longo do tempo: (As Maias e Nossa Senhora). 
Brotéria. 124 (1987) 533-540.
5469. — - Nossa Senhora nos romances do Santo Graal e nas ladainhas medievais e 
quinhentistas. Braga: Magnificat, 1988.
5470. — - Rosas (As) de Malherbe no “Livro de Tristão”, no P. António Vieira e em Fer-
nando Pessoa. Brotéria. 127 (1988) 416-420.
5471. — - Como (De) eram os eremitas da Serra Ossa. Brotéria. 129: 5 (1989) 403-410.
5472. — - Farsália (A) de Lucano, em medievo-português. Itinerarium. 36 (1990) 347-
356.
5473. — - S. João da Cruz na espiritualidade portuguesa. Carmelo Lusitano. [Lisboa]. 8-9 
(1990-1991) 201-208.
5474. MARTINS, Moisés de Lemos – Verdade e poder no discurso da Igreja: O catolicis-
mo social. Ler História. 14 (1988) 101-116.
5475. — - Modo (O) superlativo de enunciar a nossa identidade: “Português, logo católi-
ca”. Cadernos do Noroeste. 3 (1990) 164-176. [Trata-se de uma definição católica 
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da nossa identidade nacional. Tem como ponto de partida a prática discursiva sala-
zarista e “o cenário do país-aldeia” – Portugal dos Pequeninos.]
5476. — - Olho (O) de Deus no discurso salazarista. Porto: Afrontamento, 1990.
5477. MARTINS, Natércia M. Ramos Pereira; MARTINS, José Luís Mamede – Catálogo 
dos manuscritos da Biblioteca municipal de Beja. Arquivo de Beja. 1 (1976-1982 
[publ. 1984]) 211-232. [Tem muita documentação para a história religiosa.]
5478. MARTINS, Oliveira – Nun’Alvares. Porto: Lello & Irmão, 1983.
5479. MARTINS, Rui Cunha – Património, parentesco e poder: O Mosteiro de Semide do 
século XII ao século XV. Lisboa: Escher, 1992.
5480. MARTINS JÚNIOR, António Bento, bispo – Obras, Pastorais, Discursos, Alocu-
ções e notas de secretaria etc. I: Bispo de Bragança (1928-1932). Braga: Cabido 
da Sé, 1961. XXXII, 220 p. – II: Arcebispo de Braga (1932-1941), Braga: Cabido 
da Sé, 1962. 540 p.
5481. MARTINUZZI, Napoleone – Statua (Una) di S. Antonio. Il Santo. 8 (1968) 315-
318.
5482. MÁRTIRES, Bartolomeu dos, D. frei – Obras Completas. I: Catecismo ou Dou-
trina Cristã e Práticas espirituais. 15ª edição. Fátima: Movimento Bartolomeano, 
1962. XXVIII, 376 p.
5483. — - Stimulus pastorum ex sanctorum floribus ardentioribusque verbis praecipue 
concinatus. 22ª edição. Bracara, 1963. 314 p.
5484. — - Opera omnia: Theologica Scripta III Annotata in 2.am-2.ae (qq. 1-63). Cura 
et studio R. de Almeida Rolo, OP. Bracarae, 1974. XLVI, 684 p.; IV: Annotata in 
2.am-2.ae (qq.64-154). Cura et studio R. de Almeida Rolo, OP. Bracarae, 1974. 
[649]-1384 p.
5485. — - Opera Omnia: Theologica scripta. Cura et studio Raul de Almeida Rolo. Bra-
carae: Movimento Bartolomeano, 1977, vol. 1. XVII, 440 [3] p.; V: Bracarae, 1976. 
781 [2] p.; VI: Bracarae, 1976. 699 p. Biblioteca Verdade e Vida; 8.
5486. — - Estímulo de pastores. Edição bilingue. Porto: Movimento Bartolomeano, 1981. 
376 p., il.
5487. — - Carta de visitação da Sé. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 303-334. [Visitação 
feita à Sé de Braga em 1559.]
5488. — - Documenta Bartholomaeana Tridentina: intervenções conciliares. Tradução de 
Aires Nascimento. Bracara Augusta. 42/43 (1990) 363-523.
5489. — - Documenta Bartholomaeana Tridentina: intervenções conciliares. Tradução de 
Aires Nascimento. Introdução de Raúl A. Rolo. Braga: [Correio do Minho], 1990.
5490. — - Latecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais. Bracara Augusta. 42: 93 
(1990) 335-340. [Tradução do proémio latino.]
5491. MARUJO, António – Três bispos: um destino comum. Communio: Revista Inter-
nacional Católica. 12: 4 (1995) 354-363. [Refere-se a D. António Ferreira Gomes, 
D. Manuel Vieira Pinto e D. Sebastião Soares de Resende.]
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5492. — - Vidas de Deus na terra dos homens. Lisboa: Círculo de Leitores, 1999.
5493. MARVÃO, António Alfaiate, sac. – Folclore (O) musical do Baixo Alentejo. In 
CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, 1, Braga, 1956 – Actas. Vol. 3. 
Lisboa, 1963, p. 257-264.
5494. — - Folclore (O) musical do Baixo Alentejo nos ciclos litúrgicos da Igreja. In CON-
GRESSO INTERNACIONAL DE ETNOGRAFIA DE SANTO TIRSO, 10-18 de 
Junho de 1963 – Actas. [Porto], 1965, p. 147-166. [Cantos do Menino, dos Reis, da 
Quaresma, marianos, etc.]
5495. — - Matriz (A) de Beringel. Beja: Comissão Municipal de Turismo, 1974. 15 p., il.
5496. MASCARENHAS, António – To Fátima and here. Lisboa, [s.d.]. 71 p., il.
5497. MASCARENHAS, José Fernandes – Algumas facetas do culto a São Gonçalo de 
Lagos. Faro, 1962. 40 p., 1 est.
5498. — - Festas (As) do natal, Ano Bom, Reis no Algarve: Subsídios de etnografia e 
folclore. Tavira: [Tip. Povo Algarvio], 1965. 27 p.
5499. — - Santo Cristo: Subsídios para o seu culto em Portugal, especialmente em Ponta 
Delgada e Moncarapacho. Lisboa: [Tip. Proença], 1971. 128 p.
5500. — - Elementos históricos sobre a freguesia de Santa Catarina de Fonte do Bispo 
e a batalha do Desbarato entre mouros e cristãos. Tavira: [Tipografia Povo Algar-
vio], 1972. 23 p., il.
5501. — - Algumas doacções de D. Dinis em Faro e o seu termo. Anais do Município de 
Faro. 4 (1974) 169-173.
5502. — - Páginas gonçalinas: Lembrando S. Gonçalo de Lagos e a sua mensagem. [s.l.]: 
Edição do autor, 1979.
5503. — - Origem (A) da Ordem do Carmo em Portugal nas suas relações com a Ordem 
de Malta. Carmelo Lusitano. 6 (1988) 91-98.
5504. MASOLIVER, Alejandro – Cistercienses (Los) en España y Portugal. In LEKAI, 
L. J. – Los cistercienses: Ideales y realidad. Barcelona: Herder, 1987, p. 517-576.
5505. MASSARA, Mônica – Santuário do Bom Jesus de Matosinhos: Um exemplo de 
via-crucis de pedra em Minas Gerais. Revista de Ciências Históricas. 8 (1993) 141-
153.
5506. MASSON, J., SI – Fernandes, Gonçalo. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géo-
graphie Ecclésiastiques. [Paris]. 1967, vol. 16, p. 1095. [Missionário jesuíta (1541-
1621).]
5507. — - Ferreira, Cristóvão. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1967, vol. 16, p. 1236. [Missionário jesuíta português, no Japão (1580-
1652).]
5508. MASTRILLI, Marcelo Francisco – Relação de hvm prodigioso milagre que o glo-
rioso S. Francisco Xavier, Apostolo do Oriente obrou na cidade de Napoles no 
anno de 1634. 1ª edição fac-similada. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1989.
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5509. MATA, Aida – Encontro (Ao) dos monges de Tibães. Forum. 15/16 (1994) 55-92.
5510. MATA, Joel Silva Ferreira – Comunidade (A) feminina da Ordem de Santiago. A 
comenda de Santos na Idade Média. Porto: Edição do autor, 1992. [Dissertação de 
Mestrado em História Medieval apresentada na Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto.]
5511. — - Comunidade (A) feminina da Ordem de Santiago: a comenda de santos nos 
finais do século XV e no século XVI: Um estudo religioso, económico e social. Dis-
sertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, em 1999.
5512. MATANIO, Atanásio G. – S. Bento de Núrsia e S. Francisco de Assis. Itinerarium. 
112-113 (1982) 3-16.
5513. MATEOS, Francisco, SI— Bulas portuguesas e españolas sobre descobrimientos 
geográficos. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS DESCO-
BRIMENTOS – Actas. 1961, vol.3 p. 327-414.
5514. — - Más sobre ascendencia del Padre Anchieta. Razón y fe. 166 (1962) 45-62.
MATEOS, Francisco, SI Ver GUGLIERI NAVARRO, Araceli. 
5515. MATEU Y LLOPIS, Felipe – Sedes Portuguesas en la “Cronica” de Ambrosio de 
Morales en el XIV Centenario del III Concilio Toledano. Revista da Universidade 
de Coimbra. 35 (1989) 361-365.
5516. — - Torno (En) del Sao Vicente de Dom João III y Dom Sebastião (1521-1557-
1578). Nummus. 12-13 (1989-1990) 85-91.
5517. MATEUS, Isabel Cristina de Brito Pinto – Tentação (A) de S. Macário. Da alegoria 
ao símbolo. Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian. 38 (1999) 533-540.
5518. MATEUS, Luís; ABREU, Adélio – História (A) das doações: formação da Biblio-
teca. Atrium. 4: 7 (1990) 77-96.
5519. MATIAS, Augusto José – Católicos e socialistas em Portugal (1875-1975). Pref. 
Victor Wengorowius. Lisboa: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1989.
5520. MATIAS, José Coelho – Manuel de Sá, percursor do método histórico-crítico. Di-
daskalia. 20 (1990) 125-142. [Jesuíta do séc. XVI.]
5521. MATIN GONZALEZ, J. J. – “Virgen de la Antigua” (Una) en Lisboa. Archivo Es-
pañol de Arte. 139 (1962) 274-275.
5522. MATOS, Albino de Almeida – Hinos do temporal hispânico até à invasão muçul-
mana: estudo histórico-crítico. Coimbra: [Imprensa de Coimbra], 1977. 402 [3] p. 
Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra.
5523. — - Prisciliano visto através dos seus escritos. Revista da Universidade de Aveiro-
-Letras. 2 (1985) 7-39.
5524. — - Camões e Santa Cruz de Coimbra. Revista da Universidade de Aveiro: Letras. 
9-11 (1992-1994) 17-37.
5525. MATOS, Alfredo Amado de – Dom Frei Brás de Barros, Dom João III e a cons-
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trução da Sé de Leiria. Leiria: [Tipografia Gráfica de Coimbra]. 1965. 31 p., 2 est.
5526. — - Escola de Frei José e de Frei Manuel da Conceição na Serra de Santo António. 
Torres Novas: Igreja Paroquial da Serra de Santo António, 1976. 184 p.
5527. MATOS, Artur Teodoro de – “Teres e haveres” das ordens religiosas de Goa em 
finais do século XVI (algumas notas para o seu estudo). Studia. 53 (1994) 219-227.
5528. MATOS, Carlos Lopes de – Frei Gaspar da Madre de Deus (1715-1800). Revista 
Brasileira de Filosofia. [São Paulo]. 20 (1972) 222-225.
5529. — - Trechos de Frei Gaspar da Madre de Deus. Revista Brasileira de Filosofia. 12 
(1972) 70-86.
5530. MATOS, Gastão de Mello de – Templários, Ordem dos. In DICIONÁRIO de Histó-
ria de Portugal. 1971, vol. 4, p. 144-146.
MATOS, José Luís Ver ALMEIDA, Fernando de. 
5531. MATOS, Jorge de – Maçonaria (A) em Portugal: história e tradição. In PORTUGAL 
misterioso. Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1998, p. 9-35.
5532. — - D. Manuel Gonçalves Cerejeira. In DICIONÁRIO de História de Portugal: 
Suplemento. Dir. António Barreto; Maria Filomena Mónica. Porto: Figueirinhas, 
1999, vol. 7, p. 296-313.
5533. — - Igreja (A) na revolução em Portugal (1974-1982). In BRITO, J.M. Brandão de 
– O país em revolução. Lisboa: Editorial Notícias, 2001, p. 63-131.
5534. MATOS, L. – Relations (Les) entre Portugal et la Perse. In CONGRÈS DE SHI-
RUZ, 1971 Hommage Universel – Commémoration Cyrus – Actes. Leiden/Téhé-
ran/Liège: Bibliothèque Pahlavi, 1974, vol. 3, p. 411-417. Acta Iran. Sér.; I, 3.
5535. MATOS, Luís Salgado de – Bispos (Os) portugueses da Concordata ao 25 de Abril: 
alguns aspectos. Análise Social. 29: 125-126 (1994) 319-383.
5536. — - Campanha (A) de imprensa contra o bispo do Porto como instrumento político 
do governo português (Setembro de 1958 - Outubro de 1959). Análise Social. 34: 
1 (1999) 29-90.
5537. MATOS, Manuel Cadafaz de – Cartas (As) de Soror Mariana. História. 8: 87 (1986) 
76-81.
5538. — - História (Para uma) da Imprensa e da Censura em Portugal nos Séculos XIV 
a XVI. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 8 (1986) 259-285. [Re-
ferências à censura pré-inquisitorial e inquisitorial; 9 (1987) 291-312. Conclusão.]
5539. — - Fontes inéditas sobre a Evangelização da China. História. 9: 103 (1987) 58-69.
5540. — - Património (O) Arquitectónico Cristão na Antiga Índia Portuguesa (Damão). 
História. 9: 100 (1987) 76-87.
5541. — - Catálogo Granatino de Sousa Viterbo: Nota preambular, notas e comentário 
final. In CENTENÁRIO DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA, 4 – Ac-
tas do Colóquio comemorativo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; 
Edições Távola Redonda, 1988, p. 259-277.
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5542. — - Reflexos do Humanismo Italiano na obra de Frei Luís de Granada. In CEN-
TENÁRIO DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA, 4 – Actas do Colóquio 
comemorativo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola 
Redonda, 1988, p. 133-158.
5543. — - Relação (Uma) inédita de Rafaello Gualtieri sobre o Segundo Cerco de Diu 
(1546) existente na Biblioteca Pública de Sienna. In CONGRESSO INTERNA-
CIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e 
Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 617-660.
5544. — - Homem (Um) de nome João Cidade, montemorense culto e livreiro e a acção 
da Ordem de São João de Deus em terras do Indostão; Novos dados para a compre-
ensão do problema. Almansor. 9 (1991) 95-154.
5545. — - S. Bernardo e a cultura portuguesa. História. 13:143 (1991) 64-74.
5546. — - Nascido em Bragança há 300 anos Jacob de Castro Sarmento. Um sábio portu-
guês que fugiu da Inquisição. Brigantia. 12:1 (1992) 215-222.
5547. — - Há 300 anos: O martírio de S. João de Brito. História. 15:166 (1993) 50-55.
5548. — - Vias de continuidade e ausência nos trabalhos missionários e tipográficos na 
India após o sínodo de Diamper (1599-1660). Didaskalia. 25 (1995) 353-364.
5549. — - Tipografia (A) Quinhentista de Expressão Cultural Portuguesa no Oriente (Ín-
dia, China e Japão). Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1997.
5550. — - Pe. Benjamim Videira Pires (1916-1999): o sinólogo, a erudição, o testemunho 
de vida. Brigantia. 19:3-4 (1999) 3-13.
5551. MATOS, Maria Helena Pires de – Missal de Lorvão. <Ordo Missae>. Didaskalia. 
25 (1995) 107-118.
5552. MATOS, Pereira de – Guia do Mosteiro de Alcobaça: Guide du monastère d’ Alco-
baça: Guide of the monastery of Alcobaça. Alcobaça: J. A. da Fonseca, [s.d.]. 72 p.
5553. MATOS, Sérgio Campos – Centenário (O V) Henriquino (1960): Portugal entre a 
Europa e o Império. In TELO, António José, coord. – O fim da Segunda Guerra 
Mundial e os novos rumos da Europa. Lisboa: Edições Cosmos, 1995, p. 153-169.
5554. — - D. Afonso Henriques na cultura histórica oitocentista. In CONGRESSO HIS-
TÓRICO DE GUIMARãES, 2 – Actas. Guimarães: Câmara Municipal; Universi-
dade do Minho, [1997], vol. 3, p. 231-248.
5555. — - Historiographie et nationalisme au Portugal du XIXe siècle. Storia della Storio-
grafia. 32 (1997) 61-79.
5556. MATOS, Vítor Manuel Pinto Silva – Primeira (A) vida de Manuel Gonçalves Ce-
rejeira: 1888-1928: A Reconquista. Tese de mestrado apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, em 1998. [Texto mimeografado.]
5557. MATOSO, António Gonçalves – Paróquia (A). Sua evolução histórica e influência 
civilizadora. Lumen. 27 (1963) 447-460, 539-552, 624-643. [Faz só na segunda 
parte um estudo da paróquia em Portugal e sobretudo em Lisboa.]
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5558. MATSUDA, T. Kushi – Acção (A) missionária no Japão. Portugal em África. 17-
18: nº esp. (1960-1961) 207-221.
5559. — - Sumita Omura. 193 p. [O padre Coelho e o pedido de auxílio militar ao Japão.]
5560. MATTELLINI, Giuseppe Celso – Santo (Il) dei miracoli: Valori e ambivalenze. Il 
Santo. 16 (1976) 425-433.
5561. — - Descrizione della tentazione nel sermone antoniano della domenica XVII dopo 
pentecoste. Il Santo. 22 (1982) 721-729.
5562. MATTOSO, José – Correspondência diplomática de Fr. Bento de Santa Gertru-
des, João Pedro Ribeiro e Fr. Francisco de S. Luís. Lusitania Sacra. 5 (1960-1961) 
257-302. [Continuação de Lusitania Sacra. 1 (1956) 261-293; 2 (1957) 295-314; 3 
(1958) 257-305; 4 (1959) 275-295.]
5563. — - Abbaye (L’) de Pendorada, des origines à 1660. Coimbra: Faculdade de Letras, 
1962. 194 p., 6 est. [Esta tese de licenciatura em história pela Universidade de Lo-
vaina é uma separata da Revista Portuguesa de História. 7 (1957) 1-192.]
5564. — - Data da introdução da liturgia romana na diocese de Braga. Ora et Labora. 10 
(1963) 135-144.
5565. — - Estudos (Os) na Congregação Beneditina portuguesa. In SEMANA DE ES-
TUDIOS MONASTICOS, 4, Poblet, 1961 – Los Monjes y los Estudios. Abadia de 
Poblet, 1963, p. 363-380.
5566. — - Cartórios (Os) dos mosteiros beneditinos na diocese do Porto. Anuário de Es-
tudios Médiévales. 1 (1964) 139-166.
5567. — - Liturgia (A) bracarense depois do Concílio. Ora et Labora. 11 (1964) 118-134.
5568. — - Aspectos litúrgicos dos anteprojetos para a Sé de Bragança. Ora et Labora. 12 
(1965) 34-49.
5569. — - Inventário dos fundos de antigos mosteiros beneditinos existentes no Arquivo 
distrital de Braga. Bracara Augusta. 20 (1966) 358-412.
5570. — - Ferreira de Aves, Santa Maria. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. [Paris]. 1967, vol. 16, p. 1237-1239. [Abadia beneditina feminina 
em Sátão (Viseu).]
5571. — - Reconquista cristã. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 
544-545.
5572. — - Sobrevivência do Monaquismo Frutuosiano em Portugal durante a Reconquis-
ta. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁ-
RIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga – Actas. Bracara Augusta. 22 (1968) 
42-54.
5573. — - Monachisme (Le) ibérique et Cluny: Les monastères du diocèse de Porto, 
de l’an mille à 1200. Louvain: Pub. Unit., 1969. XX, 438 p. Recueil de Travaux 
d’Histoire et de Philologie 4ª s. fac.; 39. [Obra exemplar e de excecional nível 
científico. Fala dos mosteiros de Lavra, Sanguedo, Azevedo, Santa Maria de Vila 
Nova de Gaia, Paço de Sousa, Pendorada, Santo Tirso, Vacariça, Leça, Pedroso, 
Rio Tinto.]
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5574. — - Mosteiro (O) de Rendufe (1090-1570). Bracara Augusta. 23: 65 (1969) 45-
106.
5575. — - Cultura (A) monástica em Portugal 711-1200. Arquivo de História da Cultura 
Portuguesa. 3: 2 (1970) 1-35, 1 il.
5576. — - Documentos beneditinos da Torre do Tombo. Lusitania Sacra. 8 (1967-69) 
[1970] 223-305. Sep. Lisboa, 1970.
5577. — - Potamius de Lisbonne et la controverse arienne. Itinerarium. 16 (1970) 194-
197. [Recensão à tese de A. Montes Moreira.]
5578. — - [Rec. a] CARTULAIRE (La) Baio-Errado du Monastère de Grijó (XIe-XIIIe 
siècle. Introduction et notes de R. Durand. Paris, 1971. Do Tempo e da História. 4 
(1971) 216-229.
5579. — - Sanctio: 875-1100. Revista Portuguesa de História. 2 (1971) 299-338. [Estudo 
de diplomática.]
5580. — - Eremitas portugueses no século XVI. Lusitania Sacra. 9 (1970-71) [imp. 1972] 
7-40.
5581. — - Leituras cistercienses do século XV. Do Tempo e da História. 5 (1972) 101-
141. Sep. Lisboa, 1972. 27 p. [Inventaria bibliotecas de Seiça em 1408 e Bouro 
1408, 1437.]
5582. — - S. Rosendo e as correntes monásticas da sua época. Do Tempo e da História. 
5 (1972) 5-27. Sep. Lisboa, 1972. 27 p. [Interroga-se sobre o regulamento de S. 
Frutuoso.]
5583. — - Introdução (A) da Regra de S. Bento na Península Ibérica. Bracara Augusta. 
30 (1976) 97-111. Sep. Braga, 1976. 19 p. [Análise crítica da tese de A. Linage 
Conde – Los origines del monacato benedictino en la Península Ibérica. León, 
1973. 3 vol.]
5584. — - Ideal (O) de pobreza e as ordens monásticas em Portugal durante os séculos 
XI-XIII. In A POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA 
IBÉRICA DURANTE A IDADE MÉDIA – Actas, p. 637-670. Sep. Lisboa, 1974.
5585. — - Canonici regolari di Santa Croce, di Coimbra (Portogallo). In DIZIONARIO 
degli Istituti di Perfezione. 1975, vol. 2, p. 141-145. [Com bibliografia.]
5586. — - Introdução, notas e índices a Fr. Leão de S. Tomás. In BENEDICTINA Lusita-
na. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975. 2 vol.
5587. — - Introduction (L’) de la Règle de S. Benoît dans la Péninsule Ibérique. Revue 
d’Histoire Ecclésiastique. 70 (1975) 731-742.
5588. — - Senhorias monásticas do norte de Portugal nos séculos XI e XIII. In JORNA-
DAS DE METODOLOGIA APLICADA DE LAS CIÊNCIAS HISTORICAS – Ac-
tas. Santiago de Compostela, 1975, vol. 2.
5589. — - Eremiti Paolini Portoghesi. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1976, 
vol. 3, p. 1195-1199.
5590. — - Mosteiro (O) de Santo Tirso e a cultura medieval portuguesa. Boletim Cultural 
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Concelhio. [Santo Tirso]. 1 (1977) 91-119. Sep. Santo Tirso, 1977, 29 p. Santo 
Tirso; 1.
5591. — - Mendo Gomes de Seabra. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1978, 
vol. 5, p. 1212-1213.
5592. — - (Félix S.) Friestas. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. [Paris]. 1981, vol. 19, p. 89-90.
5593. — - Monges Brancos: Oito séculos de história. Boletim da Associação para a de-
fesa e valorização do património cultural da região de Alcobaça. 3 (1981) 7-11.
5594. — - Orientações da cultura portuguesa no princípio do século XIII. Estudos Medie-
vais. 1 (1981) 25-38. [Conferência no ciclo do 750º aniversário da morte de Santo 
António.]
5595. — - Romântico (O) português: Interpretação económica e social. Mínia. [Braga]. 
4 (1981) 5-24.
5596. — - Cluny, Cruzios e cistercienses na formação de Portugal. In CONGRESSO HIS-
TÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1982, vol. 
5, p. 281-299.
5597. — - Enquadramento Social e Económico das Primeiras Fundações Franciscanas em 
Portugal. In COLÓQUIO Antoniano – Actas. Lisboa: Câmara Municipal, 1982, p. 
61-72.
5598. — - Problemas sobre a estrutura da família na Idade Média. Bracara Augusta. 36 
(1982) 307-321.
5599. — - Religião e cultura na Idade Média portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, 1982. Temas portugueses.
5600. — - S. Martinho de Dume e as correntes monásticas da sua época. Anais da Acade-
mia Portuguesa da História. 28 (1982) 339-352.
5601. — - Para a história do casamento medieval. Ler História. 1 (1983) 123-127. [Refere 
o papel do árbitro por parte da Igreja e a sua intervenção, bem como no direito dos 
clérigos intervirem neste tema.]
5602. — - Gérand de Braga. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. 1984, vol. 20, p. 835-837.
5603. — - Gil, Diego. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 
1984, vol. 20, 1301-1302. [Carmelita português († ± 1435).]
5604. — - Gilbert, évêque de Lisbonne (1148?-1164). In DICTIONNAIRE d’histoire et de 
Géographie Ecclésiastiques. 1984, vol. 20, p. 1326-1327.
5605. — - Moçarabes (Os). Revista Lusitana. 6 (1985) 5-24.
5606. — - Gondar, Santa Maria. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1986, vol. 21, p. 575.
5607. — - Grijó (São Salvador). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1988, vol. 22, p. 224-225. [Igreja capitular dos cónegos regulares de 
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Santo Agostinho, fundada em 922.]
5608. — - Monaquismo (O) tradicional em Portugal no século XII: La introducción del 
Cister en España y Portugal. [s.l]: La Olmeda, 1991, p. 43-60.
5609. — - Culto (O) dos mortos na península ibérica (séculos VII a XI) Lusitania Sacra. 
4 (1992) 13-38.
5610. — - Três (As) faces de Afonso Henriques. Penélope. 8 (1992) 25-42.
5611. — - Religião e cultura. In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1992, vol. 1, 509-529.
5612. — - Formação (A) da nacionalidade no espaço ibérico (1096-1325). In HISTÓRIA 
de Portugal. II: A Monarquia Feudal (1096-1480). Lisboa, 1993.
5613. — - Raízes da missionação portuguesa. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
HISTÓRIA “MISSIONAÇãO PORTUGUESA E ENCONTRO DE CULTURAS”. 
– Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa; Comissão Nacional para as Co-
memorações dos Descobrimentos Portugueses; Fundação Evangelização e Cultu-
ras, 1993, vol. 1, p. 67-80.
5614. — - Tibães na idade média. Theologica. 28: 2 (1993) 391-406.
5615. — - Portugal (Le) de 950 à 1550. In G. PHIPPART, dir. – Hagiographies. Turnhout: 
Brepol, 1996, vol. 2, p. 83-102.
5616. — - Pranto (O) fúnebre na poesia trovadoresca galego-portuguesa. In O REINO dos 
Mortos na Idade Média Peninsular. Organização por José Mattoso. Lisboa: Edição 
João Sá da Costa, 1996, p. 201-215.
5617. — - Pastoral (A) popular na antiguidade tardia e na idade média.  
Reflexão Cristã. Lisboa. 5-6 (1997) 75-84.
5618. — - Tempo (O) hispânico e a “invenção de São Tiago”. Communio. 14: 4 (1997) 
363-374.
5619. — - Santos Portugueses de origem desconhecida. In Piedade Popular. Actas do Co-
lóquio Internacional. Lisboa: Terramar; Centro de História da Cultura da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1999.
5620. — - Estratégias da pregação no século XIII: Documentos. Ler História. 105-118. 
[Sentença-arbitragem entre Dominicanos e Franciscanos com intervenção do Mes-
tre Geral da Ordem dos Pregadores e arbitrada por Frades Menores. Santarém, 7 
de Novembro de 1261. I - Abertura do Instrumento Notarial; II - Acta da Reunião 
para escolher comissários; III - Alteração ao compromisso anterior; IV - Carta de 
Humberto de Romans, Mestre Geral da Ordem dos Pregadores; V - Sentença-arbi-
tragem entre Franciscanos e Dominicanos de Santarém; VI - Fecho do Instrumento 
Notarial].
5621. — - [et al.] – Portugal. In DICTIONNAIRE de spiritualité. Paris : Beauchesne, 
1986, vol. 12, col. 1952-1985.
5622. MAURÍCIO, Carlos Coelho – Entre silêncio e ouro – sondando o milagre de Ouri-
que na cultura portuguesa. Ler História. 20 (1990) 3-37.
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5623. MAURÍCIO, Domingos – Jesuítas. In VERBO: Enciclopédia Luso-Brasileira de 
Cultura. Lisboa, 1971, col. 487-515.
5624. MAURO, Fréderic – Brésil (Le) au XVIIIe siècle. Documents inédits relatifs à 
l’Atlantique portugais. Coimbra: [s.n.], 1963. 310 p. Sep. da revista Brasília. 11 
(1961) 211-322; 12 (1962). [Com numerosas referências à vida religiosa.]
5625. — - Portugal (Le), le Brésil et l’Atlantique au XVIIe Siècle (1570-1670). Paris, 
1983.
5626. MAYA SÁNCHEZ, A. – Versión (La) primitiva de la Vita Fructuosi. Habis. 9 
(1978) 169-196.
5627. MAZZI-BELLI, V. – Pietro Hispano Papa Giovanni XXI. Rivista di Storia della 
Medicina. [Roma]. 15 (1971) 39-87.
5628. MCCANLES, M. – Peter of Spain and William of Ockham: From Metaphysics to 
Grammar. Mod. Schoolman. [Saint Louis, Miss.]. 43 (1965-66) 133-141.
5629. MEA, Elvira Cunha de Azevedo – Sefardismo na cultura portuguesa. Porto: Paisa-
gem, 1974. [Contém texto da tese de licenciatura apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, em 1971.]
5630. — - Inquisição (A) do Porto. Revista de História. [Porto]. 2 (1979) 215-236. Sep. 
Porto, 1979. 17 p.
5631. — - Onze sentenças da Inquisição, sete em diocesanos de Frei Bartolomeu dos 
Mártires. Arquivo Histórico Dominicano Português. 2 (1979) 251-276. [Ou Cartó-
rio Dominicano português, séc. XVI. fasc. 15. Porto, 1979, 26 p. Bartholomeana 
monumenta; 12.]
5632. — -; int. leitura – Sentenças de Inquisição de Coimbra em metropolitanos de D. 
Fr. Bartolomeu dos Mártires (1567-1582). Porto: Arquivo Histórico Dominicano 
Português, 1982. LXXXII, 460 p. [Cartório dominicano português, séc. XVI, fasc. 
17. Bartholomeana monumenta; 14.]
5633. — - Nossa Senhora em processos de Inquisição. Revista da Faculdade de Letras do 
Porto. Série História. [Porto]. 1 (1984) 135-158.
5634. — - Orações judaicas na Inquisição portuguesa: século XVI. In EIGTH WORLD 
CONGRESS OF JEWISH STUDIES. Jerusalém, 1984, vol. 2.
5635. — - Cristãos-novos (Os), a Inquisição e o Brasil – séc. XVI. Revista da Faculdade 
de Letras do Porto. Série História. [Porto]. 2ª série. 4 (1987) 151-177.
5636. — - Inquisição (A) de Coimbra no século XVI: a instituição, os homens e a socie-
dade. Porto: [s.n.], 1989. Tese de doutoramento.
5637. — - Séc. XVI – Coimbra: as lutas entre o Santo Ofício e os cristãos-novos. In 
CONGRESSO INTERNACIONAL LUSO-BRASILEIRO SOBRE INQUISIÇãO, 
1, Lisboa, 1987 – Comunicações. Lisboa: Universitária Editora, 1989, p. 201-219.
5638. — - Inquisição (A) de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a socie-
dade. Porto: Edição do autor, 1990. [Dissertação de Doutoramento.]
5639. — - Contra-ataque (O) judaizante perante o Santo Ofício de Coimbra: século XVI. 
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In TENTH WORLD CONGRESS OF JEWISH STUDIES. Jerusalém, 1990, vol. 2.
5640. — - Procedimento (O) inquisitorial garante da depuração das visitas pastorais de 
Braga: século XVI. In CENTENÁRIO (IX) DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRA-
GA. Congresso Internacional, Braga, 1989 – Actas. Braga: Universidade Católica 
Portuguesa, Faculdade de Teologia de Braga, Cabido Metropolitano e Primacial 
Bracarense, 1990, vol. 2, p. 467-488.
5641. — - Inquisição (A) de Coimbra no século XVI. A instituição, os homens e a socie-
dade. Porto: Fundação Engº António de Almeida, 1997.
5642. — - Século (Um) de Inquisição em Portugal (1531-1640). Nova Renascença. 18 
(1998) 259-279.
5643. — - AMÍLCAR, Paulo – Adiciones a la inscripción hebraica de Gouveia. Sefarad. 
[Madrid]. 15 (1980).
5644. — -; STEINHARDT, Inácio – Ben-Rosh: biografia do capitão Barros Basto, o 
apóstolo dos marranos. Porto: Edições Afrontamento, 1997.
5645. MECO, José – Azulejos de Gabriel de Barco na região de Lisboa: Período inicial, 
até cerca de 1691: Pintura de tectos. Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 
85 (1979) 69-124, 34 fig. [Fala do Mosteiro de Odivelas, Igreja de Loreto, Mosteiro 
de São Vicente de Fora, Capela de Santo Amaro, Convento da Esperança, Convento 
da Graça, Carcavelos (Igreja Paroquial), Barcarena, Igreja de São José dos Carpin-
teiros, Igreja das Albertas, S. Iria (Igreja Paroquial), Óbidos, Évora (S. Mamede, S. 
Tiago).]
5646. — - Pintor (O) de azulejos Manuel dos Santos: Definição e análise da obra. Boletim 
Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 86: I (1980) 75-158. [Convento de 
Nossa Senhora da Conceição de Estremoz, Congregados; Igreja da Misericórdia 
(Olivença); Igreja Paroquial de Santiago e S. Mateus de Sardoal, Igreja de S. Fran-
cisco da Horta (Faial, Açores), Capela da Senhora da Purificação, Igreja do Espírito 
Santo (Montijo), Convento de São Domingos (Lisboa), Igreja do Espinheiro (Évo-
ra), S. Vicente de Fora (Lisboa), Igreja de São José de Ponta Delgada (São Miguel, 
Açores), Capela da Perinha (Sintra), Convento de Sant’Ana e Madre de Deus (Lis-
boa), Igreja de São Domingos de Benfica.]
5647. MEDEIROS, Octávio H. Ribeiro de – Magistério (O) Diocesano e o mundo do tra-
balho: doutrina e factos (1960-1988). Atlântida: Ciências Sociais. 4 (1990) 85-98.
5648. — - Igreja (A) nos Açores: último quartel do século XIX: índices: Boletim Ecle-
siástico dos Açores (1872-1900). Ponta Delgada: Santa Casa da Misericórdia da 
Povoação, 1996.
5649. — - Igreja (A) nos Açores: primeiro quartel do século XX: índices: Boletim Ecle-
siástico dos Açores (1900-1924). Ponta Delgada: Santa Casa da Misericórdia da 
Povoação, 1997.
5650. MEDICK, Hans – «Missionários num barco a remos?». Modos etnológicos de co-
nhecimento como desafio à história social. Ler História. 6 (1985) 85-107.
5651. MEDINA, João – Morte e transfiguração de Sidónio Pais. Lisboa: Edições Cos-
mos, 1994.
5652. — - Geração (A) de 70, uma geração revolucionária e europeísta. Cascais: Câmara 
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Municipal; Instituto de Cultura e Estudos Sociais, 1999.
5653. MEERSMANN, Achiles, OFM – Statutes of the Franciscan Province of St. Thomas 
the Apostle in India 1686-1697. Studia. 13-14 (1964) 301-349. Sep., Lisboa: Centro 
de Estudos Históricos Ultramarinos, [s.d.]. 49 [1] p.
5654. — - Franciscans (The) in the Indonesian Archipelago 1300-1775. Louvain; Paris: 
Nauwelaerts; Béatrice, 1967. IV, 203 p., 6 fig.
5655. — - Provincials (The) of the Occident Franciscan Provinces in India. Archivum 
Franciscanum Historicum. 60 (1967) 79-115.
5656. — - [col. anot.] – Annual Reports of the Portuguese Franciscans in India: 1713-
1833. Studia. 25 (1968) 159-254; 26 (1969) 347-350; 29 (1970) 197-318; 30-31 
(1970) 331-439.
5657. — - Ancient (The) Franciscan Provinces in India 1500-1835. Bangolore: Christian 
Lit. Society Press, 1971. XCVIII, 590 p.
5658. — - Annual Reports of the Portuguese Franciscans in India (1713-1833). Lisboa: 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1972. XVIII, 492 p.
5659. — - Development of the Church under the Padroado: From the Death of St. Francis 
Xavier to the Eclipse of the Portuguese in the 17th Century: 1552-1662. In CHRIS-
TIANITY in India. Alleppey: Prakasam Pub., 1972, p. 65-81.
5660. — - Frei Manuel do Desterro e Irmão Francisco da Conceição: Mártires de Samatra 
1638. Itinerarium. 18 (1972) 310-313.
5661. — - Letters of Antonio Giraldes, SI. An Indian Missionary and Relative of Saints 
John of Britto and Peter of Alcantara. Zeitschrift für Missionswissenchaft um Reli-
gionswissenchaft. 58 (1974) 192-210.
5662. MEIRELES, C. – Franciscaines de Notre-Dame des Victoires. In DICTIONNAIRE 
d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. [Paris]. 1977, vol. 18, p. 640.
5663. MEIRELES, Carlos Augusto Pinto de – Estudo do granito do capitel românico da 
Igreja de Amorim. Boletim Cultural da Póvoa de Varzim. 1/2 (1998/1999) 87-92.
5664. MEIRELES, Maria Adelaide; CABRAL, Luís – Convento (O) de Santo António da 
Cidade. O Tripeiro. 11 (1992) 354-357.
5665. MEIRELES, R. de Castro – Sinos (Os) históricos da Sé do Porto. O Tripeiro. 10 
(1991) 215-219.
5666. MELÍCIAS, Vítor – Universalismo das Misericórdias: quinhentos anos da cultura 
lusófona. Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. 26 (1999) 
89-100.
5667. MELIS, F. – Sul finanziamento degli allievi portoghesi del Real Colegio de España 
di Bologna nel XV secolo. In EL CARDENAL ALBORNOZ y el Colegio de España. 
Edición de Verdera y Tuells. Bologna: Col. de España, 1973, vol. 3, p. 417-434.
5668. MELLO, José António Gonçalves de – Memórias paroquiais na divisão administra-
tiva do Porto em 1758 através do Dicionário Geográfico de Portugal. O Tripeiro. 4 
(1964) 289-294 (Santa Marinha de Vila Nova de Gaia), 342-326, 1 il. (Maçarelos), 
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365-368, 4 il. (Ramalde); 5 (1965) 15-16, 1 il. (S. Pedro de Villar do Parayso), 
33-34 (Paranhos), 35 (Aldoar), 73-77 (Valbom), 147-149 (S. Pedro de Villar do 
Paraíso e Santa Maria de Melres), 161-163 (Santa Maria de Villar), 163 (Freguesia 
de S. André de Canidello, concelho de Feyra e Bispado do Porto), 193-196 (S. 
João de Fiz) 248-250 (Freguesia de S. Pedro de Avintes da Comarca Eclesiástica 
da Feira), 311-313, 1 il. (Cedofeita); 6 (1966) 182-183 (S. Miguel de Nevogilde), 
214-216 (Freguesia de Campanhã), 314-315 (Lordelo do Ouro). [Obra do P. Luís 
Cardoso, do Oratório, da qual só foram publicados, 2 v. 1747-1753 até à letra C. O 
resto perdeu-se no terramoto e só existem os novos relatórios de 1758 no Arquivo 
Nacional-Torre do Tombo.]
5669. — - Lisboa, Fr. Cristóvão de (?-1652). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 782-783.
5670. — - Salvador, Fr. Vicente do. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 
3, p. 729.
5671. — - Primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil: Confissões de Per-
nambuco: 1549-1595. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1970. 157 p.. 
Documentos para a história do Nordeste; 3.
5672. — - Congregação (A) do Oratório de São Filipe Neri em Pernambuco. Revista do 
Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco. [Recife]. 57 (1984).
5673. MELLO, Magno Morais – Tectos (Os) pintados da Igreja do Convento de Santa 
Clara de Évora. A Cidade de Évora. 2 (1996-1997) 353-371. [Entre 1690-1705.]
5674. — - Pintura e ilusionismo espacial em Portugal e no Brasil: período quinto-joanino. 
Bracara Augusta. 47: 100 (1997) 367-394. [Trata dos tectos da Igreja da Pena-Lis-
boa; Santuário do Cabo Espichel; Convento do Salvador-Braga, em comparação 
com tectos brasileiros.]
5675. MELLO, Ruy de Sampaio e – Nossa Senhora da Luz: Padroeira de Curitiba-Brasil, 
padroeira de Carnide-Lisboa. Olisipo. 144-145 (1981-1982) 110-116.
5676. MELO, Ana Maria Osório Pereira de – Apostilas-Séculos XVI-XVII: Extrato do 
Catálogo de manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Códices 
251-555. Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 34/3 (1978-1979) 
165-213.
5677. MELO, António Vieira de – Padre (O) Vieira na Itália. Leitura. 100-101 (1961) 
44-46.
5678. MELO, Arnaldo Rui Azevedo de Sousa – Couto (O) de Santo Tirso (1432-1516): 
Espaço e economia. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, em 1995.
5679. MELO, Eduardo de – D. Rodrigo da Cunha e o primado da Igreja bracarense. Re-
sistência. 11: 191 (1979) 38-40.
5680. MELO, Enoque Salvador de – Vida de Santo António. Petrópolis: Vozes, 1983. 80 
p.
MELO, Gladstone Chaves de Ver SOUSA, Luís de, Fr. 
5681. MELO, Gladstone Chaves de – Convite a ler Vieira. Brotéria. 145 (1997) 265-272.
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5682. MELO, Maria Luisa de Albuquerque – Igreja (A) da Misericórdia de Leiria. Leira-
-Fátima. 6 (1994) 215-239.
5683. — - Criação (A) da diocese de Leiria e o contexto europeu da época: As transforma-
ções sociais e religiosas da Idade Média. Leira-Fátima. 8 (1995) 319-334.
5684. — - Datas (450) para a história da diocese de Leiria. Leira-Fátima. 8 (1995) 87-
152.
5685. MEMÓRIA da capela de N. S. da Agonia. Viana do Castelo: Confraria de Nossa 
Senhora da Agonia, 1963. 83 p., il.
5686. MEMÓRIA da vida e morte do 1º Arcebispo de Évora D. Fr. Luís da Silva Teles. A 
Cidade de Évora. 69-70 (1986-1987) 125-183.
5687. MEMÓRIA dos Livros às Bibliotecas da Memória. I. Inventário da Livraria de 
Santo António de Caminha, Porto, Faculdade de Letras – Centro Interuniversitário 
de História da Espiritualidade, 1998.
5688. MEMÓRIA Paroquial de S. Paio de Portela (1758). Penafiel: Boletim Cultural. 1 
(1972) 67-73. [Arquivo Nacional-Torre do Tombo, Dicionário Geográfico, t. 29, 
1577-1597.]
5689. MEMÓRIAS paroquiais da divisão administrativa do Porto em 1758. O Tripeiro. 
7 (1967) 24-25 (Águas Santas), 217-218 (S. Mamede de Valongo), 335-336 (S. 
Cristóvão de Mafamude); 8 (1968) 91-92 (S. Tiago de Milheirós), 147-149 (Vila de 
Azurara), 185-186 (S. Faustino de Gueifães e S. Miguel do Couto), 251-252 (Monte 
Córdova), 272 (S. Martinho de Fornelo), 316-317 (S. João Evangelista de Mindelo, 
Comarca da Maia), 338. 348 (Freguesia de Barreiros); 9 (1969) 53-54 (S. Romão 
de Vermoim) 124 (S. Cosme e Damião de Gemunde – Maia), 219-220 (Valadares), 
243-244 (Grijó); 10 (1970) 185-186, 244-246 (S. Miguel de Arcozelo).
5690. MENDEIROS, J.; SANNAZZARO, P. – Sacerdoti Secolari do Nostra Signora della 
Necessitá. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. [Roma] 1988, vol. 8, p. 41. 
[Padres de Nossa Senhora das Necessidades fundada por Manuel de Jesus Maria 
(Manuel Beça Leal († 1720).]
5691. MENDEIROS, José Filipe, cón. – D. Nuno Álvares Pereira em Évora. Évora, 1961. 
30 p. Sep. do Boletim da Junta Distrital de Évora. 1 (1960) 13-42, 1 est.
5692. — - Humanismo (O) na Universidade de Évora. A Cidade de Évora. 43-44 (1960-
1961) 35-37.
5693. — - Ciências (As) sagradas na Universidade de Évora. Alvoradas. 22 (Jan.-Mar. 
1960-1961) 41-53; (Abr.-Jun.) 42-51; 23 (Out.-Dez. 1961-1962) 17-26; (Jan.-Mar.) 
44-52; (Abr.-Jun.) 44-50; 24 (Out.-Dez. 1962-1963) 46-56; (Jan.-Mar.) 68-76; 
(Abr.-Jun.) 40-53. [Continuação de números anteriores.]
5694. — - Etologia (A) do Santo Condestável. Mais doce que o mel e mais forte que o 
leão. Lumen. 25 (1961) 951-973. Sep. Lisboa, s. d.. 23 p.
5695. — - Execução (A) em Portugal do decreto tridentino sobre a erecção dos Seminá-
rios. Alvoradas. 25: 27 (1964) 27-52.
5696. — - Devoções e superstições: Aparições verídicas e supostas de Nossa Senhora. In 
A VIRGEM e Portugal. Porto: Edições Ouro L.da, 1967, vol. 2, p. 523-580, il.
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5697. — - Santo Lenho de Évora. 2ª edição. Évora: Sé, 1968. 70 p.
5698. — - Porque saiu de Portugal Luis de Molina? Anais da Academia Portuguesa da 
História. 24/1 (1977) 25-37.
5699. — - Cunha Rivara e o padroado português no oriente. Anais da Academia Portu-
guesa da História. 28 (1982) 91-114.
5700. — - Centenário (Ainda o VII) da Catedral: a mensagem do simbolismo da catedral 
de Évora. Igreja Eborense. 4 (1986) 37-53.
5701. — - Cabido da Basílica Metropolitana de Évora. Igreja Eborense. 8 (1990) 164-
166.
5702. — - Cinco séculos de Evangelização e encontro de culturas. Eborensia. 3: 5-6 
(1990) 3-20. [Ver Igreja Eborense. 8 (1990) 163-164.]
5703. — - Évora relacionada com Granada por S. João de Deus, Frei Luís de Granada e 
Francisco Suarez. Eborensia. 7 (1991) 41-48.
5704. — - Primeiras (Das) sés de Évora à nova Capela-Mor joanina. Eborensia. 11 (1993) 
77-102.
5705. — - Oragos marianos das paróquias da Arquidiocese de Évora. Eborensia. 9: 17-18 
(1996) 187-222. 
5706. MENDES, Alexandre Teixeira – Terceiros Franciscanos do Porto: A mística do po-
verello e a virtude. O Tripeiro. 15(1996) 104-109.
5707. MENDES, Isabel Maria Ribeiro – Casa (A) de D. Catarina e as dádivas ao clero. 
Itinerarium. 35: 133-134 (1989) 92-123.
5708. — - Dia-a-dia (O) dos portugueses em Chaul no século XVI. História. 2: 123 
(1989) 42-47.
5709. — - Portugal e o mosteiro de Guadalupe: relações históricas na segunda metade 
do século XV. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A 
SUA ÉPOCA, Porto, 1988 – Actas. Porto: Universidade – Comissão Nacional para 
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1989, vol. 5, p. 661-676.
5710. — - Processo (O) de Fernão Pina, cronista e guarda-mor da Torre do Tombo, na 
Inquisição de Lisboa. Beira Alta. [Viseu]. 48: 3-4 (1989) 401-427.
5711. — - Fundação (A) da Ordem de S. Jerónimo. Lenda e realidade. Eborensia. 3: 5-6 
(1990) 125-135.
5712. — - Acção religiosa e assistência desenvolvida em Chau no século 16. Eborensia. 
5: 9-10 (1992) 139-155.
5713. MENDES, J. M. Amado – Pobres e pobreza à luz de alguns documentos emanados 
das Cortes. In A POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA PENINSULA 
IBÉRICA DURANTE A IDADE MÉDIA – Actas, p. 575-586. Sep. Lisboa, 1974.
5714. MENDES, João – Dois livros sobre o padre António Vieira. Brotéria. 72 (1961) 
569-573. [Trata-se de dois livros de Raymond Cantel, Les sermons de Vieira. Étude 
du style, Paris, 1959, e Prophétisme e messianisme dans l’œuvre de António Vieira, 
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Paris, 1960.]
5715. — - Vieira: homem vertiginoso. Brotéria. 91 (1970) 267-279.
5716. — - Vieira e a estética do espelho. Brotéria. 91 (1970) 431-444.
5717. — - Vieira: homem fantástico. Brotéria. 92 (1971) 16-43.
5718. MENDES, João Maria de Sousa – Pico (O) dos Padres: Estudo histórico-toponími-
co. Atlântida. 21 (1977) 207-219. [Tem origem na propriedade dos jesuítas.]
5719. MENDES, Joaquim – Crónica da tomada de Lisboa aos Mouros e da fundação do 
mosteiro de S. Vicente. In DICIONÁRIO da literatura medieval galega e portugue-
sa. Coordenação de G. Tavani; G. Lanciani. Lisboa: Caminho, 1993, p. 177-179.
5720. MENDES, Joaquim José – Inventário dos móveis desta confraria de N. Sr.ª da Aju-
da desta Cidade... Penafiel. 4: I (1966-1967) 91-92. [Confraria de Nossa Senhora 
da Ajuda (1772).]
5721. MENDES, José Barcelos – In memoriam: Manuel José Machado Lourenço. Atlân-
tida. 29/2-4 (1984) 177-183.
5722. MENDES, Manuel – Irmandade de Nossa Senhora da Porta do Céu e do Glorioso 
São João Baptista. Revista Municipal. 24: 99 (1963) 34-57.
5723. MENDES, Margarida Vieira – Sermão de Santo António (aos peixes) e sermão de 
sexagésima do Padre António Vieira. Lisboa: Seara Nova, 1978. [Textos literários 
Apresentação crítica, seleção, notas e sugestões para análise literária.]
5724. — - Estética e memória no Padre António Vieira. Colóquio Letras. 110-111 (1989) 
24-37.
MENDES, Margarida Vieira Ver VIEIRA, António. 
MENDES, Margarida Vieira, rec. Ver VIEIRA, António. 
5725. MENDES, Maria Adélia de Carvalho – Versão (A) em Latino do Thesaurus Paupe-
rum (uma breve informação). Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 2 
(1984) 121-122.
5726. MENDES, Maria Helena – José Francisco de Paiva ensamblador e arquitecto do 
Porto: 1774-1824. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1973.
5727. MENDES, Maria Tereza O. Espregueira – S. João na quadra popular. In CON-
GRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, 1, Braga, 1956, I – Actas. Lisboa, 
1963, p. 329-333.
5728. MENDES, Raul – Natal nas devoções populares (O). Alvoradas. 44 (1968) 13-22.
5729. — - Orações populares. Alvoradas. 41 (1968) 29-45.
5730. — - Rezas populares. Alvoradas. 32: 45 (1969) 41-47.
5731. MENDONÇA, António M. de Novais; MARTINS, Francisco M. Lage; COELHO, 
António – Memorial Paroquial de Chaves de 1758. Revista Aquae Flaviae. 22 
(1999) 117-160.
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5732. MENDONÇA, José Lourenço Domingos de; MOREIRA, António Joaquim – His-
tória dos principais actos e procedimentos da Inquisição em Portugal. Lisboa: Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, 1980. 429 [2] p.. Biblioteca de autores portugue-
ses.
MENEGHIN, Vittorino, OFM Ver PAIS, Álvaro. 
5733. MENDONÇA, Manuela – Franciscanismo dos monarcas no século XV. In O FRAN-
CISCANISMO em Portugal. Actas. Lisboa: Fundação Oriente, 1996, p.139-152.
5734. MENDONÇA, Sofia Isabel Loureiro – Roteiro de edifícios religiosos do Concelho 
de Chaves. Estudos Transmontanos. 8 (1999) 239-260.
5735. MENDONÇA FILHO, Zurarte de – Nossa Senhora em Portugal: motivos históricos 
e sentido das invocações. Mensário das Casas do Povo. 23: 275 (1969) 6-7.
5736. — - Extraordinária (A) figura do Padre Himalaia: sacerdote exemplar e cientista 
ilustre. Mensário das Casas do Povo. 24 (1970) 6-7.
5737. MENÉRES, António – Recuperação (A) do património arquitectónico da Ordem 
terceira de S. Francisco. O Tripeiro. 15(1996) 99-103.
5738. MENESES, Aleixo de, Dom fr. – Treslado da portentosa vida de São Gonçalo 
de Lagos. Compilação de Joaquim Alberto Iria Júnior. Lagos; Faro: [Tipografia 
União], 1964. 42 [2] p.
5739. MENESES, Avelino de Freitas – Insegurança e revolta nas relações entre açoreanos 
e soldados estrangeiros (1580-1590). Revista de História das Ideias. 6 (1984) 193-
222.
5740. MENEZES, Mário de – Escultura (A) antiga no Porto. O capitel da Igreja de Amo-
rim no Museu Nacional Soares dos Reis. O Tripeiro. 1 (1961) 165-167, 2 il., 243-
246, 3 il.
5741. — - Escultura (A) antiga no Porto. O túmulo de Rodrigues Sanches em Grijó. O 
Tripeiro. 2 (1962) 179-185, 214-220.
5742. — - Arquitectura civil portuense. II: A muralha fernandina: Largo de S. João Novo: 
Igreja dos Oracianos. O Tripeiro. 11 (1971) 199-204, 6 il.; 271-278, 6 il.; 333-339, 
6 il. [Fala do portal da Conceição e de Santa Clara.]
MENEZES, Miguel Pinto de Ver PAIS, Álvaro, fr. 
5743. MENOU, Jean-Claude; MARIE-FRANCE – Pré-inventaire des monuments et 
richesses artistiques de la Freguesia de Santa Maria de Gerez do Lima. In CIN-
QUANTENAIRE DE LA CREÁTION EN BRETAGNE DE L’ENSEIGNEMENT 
DU PORTUGAIS – Actes: La Bretagne, le Portugal, le Brésil. Rennes, 1971, vol. 
2, 467-478, 12 est. [Edifícios religiosos e civis.]
MENSAERT, Georgius, OFM Ver SINICA Franciscana. 
5744. MERCANTE, Angelo – Bullarium (Il) Generale dell’Archivio Segreto Vaticano e 
Supplementi al registro dell’Antipapa Niccoló V: Dell’Archivio del SS. Gregorio e 
Siro di Bologna. Città del Vaticano, 1967. [Referências a Portugal.]
5745. MERCINISZIN, Albano, Fr; WILLEKE, Venâncio – Erecção da Província da Ima-
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culada Conceição do Brasil – Tricentenário (1675-1975). Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro. 314 (1977) 5-21. [Trata dos carmelitas.]
5746. MEREIA, Manuel Paulo – Antigas (Sobre as) instituições coimbrãs. IX Centenário 
da reconquista Cristã de Coimbra. Arquivo Coimbrão. 19-20 (1964). Sep. Coimbra: 
Biblioteca Municipal, 1964. 48 p.
5747. MERELIM, Pedro de – Paróquias (As 18) de Angra: Sumário histórico. Angra do 
Heroísmo: [Tip. Minerva Comercial], 1974. 874 p., il.
5748. MERINO, Diosdado – Congressos (Os) franciscanos hispano-portugueses de for-
mação: Origem e evolução síntese histórica. Itinerarium. 30 (1984) 432-461.
5749. MESA-REDONDA: Crise da Fé em Portugal? A Palavra e o Tempo. 22: 1 (1968) 
90-100. [Com a participação de Teresa Martins de Carvalho, Teresa Gaivão, Maria 
Benedita Monteiro, Gonçalo Monteiro, Acácio Catarino, P.e Armindo Duarte, P.e 
Luís Moita e Luís Osório.]
5750. MESEGUER FERNANDEZ, J., OFM – Estatutos del P. Francisco Zamora para el 
Estudio de Teologia de San Juan de los Reyes. Archivo Ibero-Americano. 24 (1966) 
31-39. [Ocupa-se de Portugal.]
5751. MESINI, Candido, OFM – Eremo (L’) di S. Paolo in Monte o di Monte Paolo nel 
quale avrebbe soggiornato S. Antonio di Padova. Archivum Franciscanum histori-
cum. 55 (1962) 417-467.
5752. MESQUITA, António da Silva Cunha – Auto dos Reis de Alheira. Barcellos-Revis-
ta. 2: 1 (1984) 177-205, il.
5753. — - Romeiros (Os) do Vale do Veiga. Barcelos - Revista. 1 (1990) 231-. [S. Cristó-
vão (Freixo), S. Bento (Pedregão), Nossa Senhora da Aparecida (Batugães), Santa 
Ana do Carvoeiro, Nossa Senhora do Livramento (Fragoso).]
5754. MESQUITA, Henrique – Antropologia de Santo António à luz de Autores Portu-
gueses. Itinerarium. 44: 160 (1998) 27-52.
5755. MESQUITA, João Gonçalves da Silva Marieta da – Religião, Ensino e Ideologia 
republicana (1870-1926): (Uma análise dos livros de leitura para a Escola primá-
ria). Economia e Sociologia. 37 (1984) 119-155.
5756. MESQUITA, José Carlos Vilhena – Universidade (A) de Coimbra e os jesuítas. 
História. 8: 94 (1986) 77-87.
5757. MESQUITA FILHO, Júlio de – Jesuítas e bandeirantes. Revista de História. [São 
Paulo]. 42 (1971) 463-473.
5758. MESQUITELA, Teresa – Deuses (Os) que vieram de África. História. 7: 76 (1985) 
80-93.
5759. — - Inquisição (A) na Península Ibérica. História. 7: 82 (1985) 56-65.
5760. MESSIAS, Jorge – Contradições (As) sociais da Igreja. Vértice. 39 (1991) 105-112.
5761. — - Finanças (As) do Vaticano e o fenómeno Ibérico. Vértice. 46 (1992) 68-76.
5762. METZGER, Thérèse – Illustration (L’) biblique dans la Bible hébraïque Ms. Ilumi-
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nado 72 de la Bibliothèque Nationale de Lisbonne. Revista da Biblioteca Nacional 
[Lisboa]. 5: 2 (1990) 61-108. [Manuscrito copiado em 1299-1300. Interpretação 
das ilustrações.]
5763. MICAEL, Fernando – Igreja (A) em Portugal hoje. Igreja e Missão. 94 (1978) 393-
401.
5764. MICHELI, E. – Africa portoghese: un nuovo momento di solidarietà internaziona-
lista. Testimonianze. [Firenze]. 1972, p. 860-868.
5765. MIGUEL, António Dias – Entremezes e representações na procissão do Corpo de 
Deus, no reinado de D. Manuel (1509-1514). Colóquio. 43 (1967) 65-67.
5766. MIGUEL, Aura – Rádio Renascença: os trabalhos e os dias (1933-1948). Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1992.
5767. MIGUEL, Carlos Frederico Montenegro de Sousa – Luteranismo em Portugal. In 
DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 835-836.
5768. MIGUEL, Manuel de Sousa, sac. – Mons. Manuel Matos Soares. Atrium. 4: 8 
(1990) 91-92.
5769. MILHEIRO, Maria Manuela – Visita (A) de Arcebispo D. José de Bragança a Gui-
marães e Terras transmontanas. Cadernos do Noroeste. 8:1 (1995) 5-12.
5770. MILLAN ROMERAL, Fernando, O. Carm. – Padre (El) Tito Brandsma… La san-
tidad de la humanidad. Carmelo Lusitano. 10 (1992) 33-50.
5771. MILLAN ROMERAL, Fernando, O. Carm. – Teoria (A) penitencial do Pe. B. Xi-
berta, O. Carm. (1897-1967). Carmelo Lusitano. Lisboa. 17 (1999) 83-109.
5772. MILLER, Samuel J. – Portugal and Utrecht: A Phase of the Catholic Enlighten-
ment. The Catholic Historical Review. 63 (1977) 225-248.
5773. — - Portugal and Rome c. 1748-1830: An Aspect of the Catholic Enlightenment. 
Roma: Universidade Gregoriana, 1978. XII, 412 p. Miscellanea Historiae Pontifi-
cae.
5774. MIR, José Maria – Orosio y los últimos tiempos del Imperio. Helmantica. 29 (1978) 
383-397.
MIRANDA, Eduardo Cunha de Ver PAUL, António da Silva. 
5775. MIRANDA, Francisco de, sac. – Paróquia de Sarzedas: Alarmante balanço espiri-
tual. Santarém: [Tipografia Escolar], [s.d.]. 68 p.
5776. MIRANDA, J. – Liberdade religiosa, Igrejas e Estado em Portugal. Nação e Defe-
sa. [Lisboa]. 39 (1986) 117-136.
5777. MIRANDA, José Carlos de – «Orlando Furioso» (O) de Ariosto e a censura inquisi-
torial portuguesa. Cultura - História e Filosofia. [Lisboa]. 6 (1986) 481-485.
5778. — - Orósio, De Braga a Jerusalém (Questão orosiana reproposta). Revista Portu-
guesa de Humanidades. 1 (1997) 19-42.
5779. MIRANDA, Maria Adelaide – Inicial (A) Iluminada Românica dos Manuscritos 
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Alcobacenses. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1985.
5780. — - Iluminura (A) de Santa Cruz no tempo de Santo António. Lisboa: Inapa, 1996.
5781. MIRANDA, M. dos Reis, OFM – Missões (As) católicas em Moçambique. Portu-
gal em África. 20 (1963) 340-348.
5782. MIRANDA, Maria do Carmo Tavares de – Franciscanos (Os) e a formação do Bra-
sil. Itinerarium. 14 (1968) 238-263. [Algumas referências a Portugal.]
5783. — - Franciscanos (Os) e a formação do Brasil. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco, 1969. 306 p.
5784. — - Franciscanos (Os): primeiros missionários do Brasil. Itinerarium. 15 (1969) 
33-59.
5785. MIRANDA, Marta – Adro (O) da Igreja de Nossa Senhora do Reclamador (Che-
leiras – Mafra): uma intervenção osteoarqueológica. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal de Mafra. 99 (1999) 197-206.
5786. — -; PEREIRA, Uno – Breve contributo para uma melhor identificação da azu-
lejaria hispano-mourisca da Igreja de Santo André. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal de Mafra. 97 (1997) 364-370.
5787. MIRANDA, Tiago Costa Pinto dos Reis – Governo (O) português e a Companhia 
de Jesus no quadro da aliança com a Inglaterra; desarranjos e acomodações (1755-
1757). Lusitania Sacra. 5 (1993) 251-297.
5788. MIRANDELA, Artur – Terras de Bragança: Anjos e demónios. Famalicão: [Tip. 
Centro Gráfico], 1964. 146 p., 1 est.
5789. MISCELÂNEA de cartas e documentos. Estudos de Castelo Branco. 2 (1961) 139-
146. [Sobre Ribeiro Sanches e Cardeal da Mota – D. João da Mota e Silva (1691-
1747).]
MISCELÂNIA de cartas e documentos Ver DIAS, José Lopes. 
5790. MISQUITA, Seráfico, mons. – Jubileu de Oiro 1917-1967 das Aparições de Fátima. 
Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa. 25 (1966) 203-214; 26 (1967) 1-15.
5791. — - Ven. Padre Vaz: Apóstolo de Ceilão. Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de 
Goa. 26 (1967) 138-141, 239-250; 27 (1968) 1-8, 93-100, 135-142, 231-236; 28 
(1969) 9-18.
MISSAL de Mateus Ver BRAGANÇA, J. O. 
5792. MISSIONÁRIOS jesuítas no Tonquim. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
62 (1964) 871-907.
5793. MISSÕES Católicas portuguesas. Documentário fotográfico. Lisboa: Junta de In-
vestigações do Ultramar, 1964. 159 p., il.
5794. MITTERWALLNER, Gritli von – Chaul: Eine Unerforschte Stadt der Westküste 
Indiens (Wehr – Sakral-und Profanarchitektur). Berlin: Walter de Gueyter et Co, 
1964. 240 p., 28 est.. Neue Munchner Beitrag zur kunstgeschichte; 6. [A autora 
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estuda a arquitectura da cidade de Chaul, hoje Revendada, a 56 km de Bombaim. 
Na segunda parte ocupa-se de várias construções religiosas.]
5795. MIURA ANDRADES, Jose María – Breve história das clarissas em Portugal. In 
CONGRESO INTERNACIONAL: LAS CLARISAS EN ESPAÑA Y PORTU-
GAL, 2, Salamanca, 20-25 Septiembre 1993 – Actas. Madrid: Asociación Hispáni-
ca de Estudios Franciscanos, 1994, vol. 1, p. 211-231.
5796. MOITA, Irisalva – Sobrevivências de cultos de origem remota no interior do Alen-
tejo. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE ETNOGRAFIA, Santo Tirso, 1963 
– Actas. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965, vol. 2, p. 373-384, 1 est.
5797. MOITA, Luís – Profetismo e missão. Igreja e Missão. 23 (1971) 75-91.
5798. MOJOLI, Giuseppe – Chiesa (La) in Etiopia: Note e ricordi di un nunzio. Roma, 
1973. 318 p. [Sobre a missão dos jesuítas portugueses (p. 61-65).]
5799. MONCADA, L. Cabral de – Begegnung (Zur) der portugiesischen mit der Öster-
reichischen Aufkärung. In OST-WEST-BEGEGNUNG in Österreich: Festschrift für 
Eduard Winter zum 80: Geburtstag. Wien, 1976, p. 205-210.
5800. MONDRONE, Domenico, SI – Padre Francesco da Cruz, un instacabile vagabondo 
della carità. In ID – I santi ci sono ancora. Roma: Pro sanctitate, 1978, vol. 3, p. 
102-120. [Francisco da Cruz (1859-1948).]
5801. MÓNICA, Maria Filomena – Educação e sociedade no Portugal de Salazar. Lis-
boa: Presença; Gabinete de Investigações Sociais, 1978.
5802. — - Movimento (O) socialista em Portugal (1875-1935). Lisboa: Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda; Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1985.
5803. MONIZ, António Caetano Egas – Abade (O) Faria na história do hipnotismo. Lis-
boa: Vega, [1977]. 151 [8] p.
5804. MONIZ, Manuel de Carvalho – História verdadeira de Soror Helena da Cruz reli-
giosa do Convento da Madre de Deus em Lisboa. Boletim Cultural da Junta Dis-
trital de Lisboa. 55-56 (1961) 39-49. Sep. Lisboa, [s.d.]. 12 p. [Trata-se de uma 
religiosa convertida do protestantismo e vinda da Inglaterra. Morreu em 1698.]
5805. — - Museu de Arte Sacra de S. Roque. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia, 1964. 
8 p.
5806. — - Eborenses (Os) nos Descobrimentos e conquistas. Revista da Independência. 
25: 34 (1966) 3-20.
5807. — - Frei Miguel. O homem, o monge cartuxo, o pintor. Boletim Cultural da Assem-
bleia Distrital de Lisboa. 91: 1 (1989) 37-69.
5808. MONJARDINO, Álvaro – Dinâmica (Uma) espiritual. Boletim do Instituto Histó-
rico da Ilha Terceira. [Angra do Heroísmo]. 45: 1 (1987) 91-114.
5809. — - Propósito (A) da comemoração do B. João B. Machado. Atlântida. 15 (1971) 
104-114.
5810. MONS. Pereira dos Reis: perfil biográfico, antologia de cartas e outros escritos, 
testemunhos. Lisboa: Comissão Diocesana das Comemorações Centenárias de 
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Mons. Pereira dos Reis e da Paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, [D. L. 1980].
5811. MONTAGNA, Davide Maria, OSM – Prima (La) edizione italiana a Stampa dei 
sermoni di S. Antonio (1574). Il Santo. 20 (1980) 95-102.
5812. — - Tracce di pietà mariana medievale nei sermones di Sant’Antonio. Il Santo. 22 
(1982) 521-535.
5813. MONTE, Gildo – São Manços, apóstolo da Lusitânia. Évora: [s.n.], 1964. 24 p., il.
5814. — - Pe. Duarte Lobo: da sua vida e obra 1575-1975. Évora: [Gráf. Eborense], 
1976. 14 [1] p., il.
MONTE ALVERNE, Agostinho Ver AGOSTINHO DO MONTE ALVERNE, Fr. 
5815. MONTEIRO, A. M. Couto – Sepultura eclesiástica. In O DIREITO: Antologia de 
estudos jurídicos publicados nas suas páginas: 1868-1919. Lisboa, [1968], vol. 1, 
p. 42-55.
5816. MONTEIRO, António de Castro Xavier, bispo – Bibliografia eclesiológica portu-
guesa. In ESTUDOS TEOLÓGICOS. SEMANA PORTUGUESA DE TEOLOGIA, 
3, Lisboa, Set. 1963. 24-28 – Actas. Lisboa; Braga: [Tipografia Barbosa & Xavier], 
1964, p. 223-237.
5817. — - Rito (O) nupcial medievo bracarense. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE 
PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 16-17 
(1964) 345. [São só três linhas de resumo. Não tem interesse consultar.]
5818. — - Bem-aventurada (A) Beatriz da Silva. Theologica. 11 (1976) 450-456. [Nota 
biográfica publicado já no Cenáculo, 7 (1951-1952) 213-221.]
5819. — - Cardeal Cerejeira: homenagem, evocação. Lamego: Voz de Lamego, 1977. 
15 [1] p.
5820. — - Lisboa (Em), faleceu em 27 de Dezembro o Duque de Bragança Senhor D. Du-
arte Nuno. Resistência. 7: 143/144 (1977) 4-11. [Homilia proferida na Sé Patriarcal 
de Lisboa.]
5821. — - Acção dos Bispos Lamecenses nos Concílios peninsulares visigóticos. Anais 
da Academia Portuguesa da História. 26: 1 (1979) 9-66.
5822. — - Infraestruturas visigóticas do Mosteiro de Guimarães. In CONGRESSO HIS-
TÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 
2, p. 39-56.
5823. — - Igreja (A) de Chaves no XII Concílio de Toledo. Boletim de Trabalhos Histó-
ricos. 33 (1982) 126-136.
5824. MONTEIRO, Armindo, sac. – Anos (Os 75): Salesianos, fundadores da obra de 
Dom Bosco em Portugal. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 67 (1969) 
1192-1194.
5825. MONTEIRO, Fernando Amaro – Islão (O): Uma potencialidade integradora. Afri-
cana. 20 (1999) 7-12.
5826. MONTEIRO, Gilberto – Dom Gilberto 1º Bispo de Lisboa reconquistada. In CON-
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GRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Bra-
cara Augusta. 16-17 (1965) 346-354.
5827. MONTEIRO, Isilda Braga da Costa – Rendeiros (Os) do mosteiro de Pedroso 
(1604-1721): Tipo social. Revista de Ciências Históricas. 6 (1991) 211-228.
5828. — -; MAIA, Fernanda Paula Sousa – Estratégias de gestão patrimonial: o caso 
Beneditino e Jesuíta em dois mosteiros do bispado do Porto. Poligrafia. 1 (1992) 
93-102.
5829. MONTEIRO, Jacinto – Atitude (A) da Igreja e a perda da independência de Portu-
gal em 1580. Insulana. 21 (1965) 1-44.
5830. — - Ermida de Nossa Senhora dos Anjos. Monumento histórico mais antigo dos 
Açores. Ocidente. 60 (1961) 128-136. Sep. Lisboa, [s.d.].
5831. MONTEIRO, Joaquim – Espiritualidade (A) da Serva de Deus, Sílvia Cardoso. 
Humanística e Teologia. 17 (1996) 113-164.
5832. MONTEIRO, Maria Alba – Registos paroquiais de Lisboa, (séc. XVI-XVII) Resu-
mo. Coimbra. [s.d.]. 383 [1] p.
5833. MONTEIRO, Maria Teresa; SOUSA, José João Rigaud de – Livro dos Testamentos 
do Mosteiro de Paço de Sousa. Bracara Augusta. 24 (1970) 138-283. [Publicação 
integral do manuscrito do séc. XII do Arquivo Distrital do Porto.]
5834. — - Notas sobre o pleito entre D. Mor Dias fundador do convento de Santa Clara de 
Coimbra, e os cónegos do mosteiro de Santa Cruz (Coimbra). Estudos Medievais. 
1 (1981) 81-93.
5835. MONTEIRO, Nuno Gonçalo – Lavradores, frades e forais. Revolução Liberal e 
Regime Senhorial na Comarca de Alcobaça (1820-1824). Ler História. 4 (1985) 
31-87.
5836. MONTEIRO, Ofélia Milheiro Caldas Paiva – D. Frei Alexandre da Sagrada Famí-
lia: a sua espiritualidade e a sua poética. Coimbra: Universidade, 1974. XIII, 466 
[1] p., il.
5837. MONTEIRO, Pedro – Convento (O) de Santa Ana de Colares. Carmelo Lusitano. 
11 (1993) 137-143.
5838. MONTEIRO, Teodoro, Abade de Singeverga – P. Ramiro Neves: Quem foi? Igreja 
Portucalense. 25 (1975) 55-60.
MONTES MOREIRA, António Ver MOREIRA, António Montes. 
5839. MONTEIRO, Teresa Líbano – Igreja (A) Católica e o 25 de Abril. Communio: Re-
vista Internacional Católica. 12:4 (1995) 364-377.
5840. MONTGUERRE, Jean-Marc – François Xavier au quartier latin. Paris, 1961. 187 
p.
5841. — - François Xavier dans les chemins d’Orient. Paris: France-Empire, 1961. 238 p.
5842. — - St. François Xavier. New York: Doubleday and Co., 1963. 165 p.
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5843. MONUMENTA Henricina. Direcção, organização e anotações de António Joaquim 
Dias Dinis, OFM. III: 1421-1431. Lisboa: Comissão Executiva do V Centenário do 
Infante D. Henrique, 1961. XVI, 2, 444 [1] p.; IV: 1432-1434, Lisboa: Comissão 
Executiva. [...], 1962. XVII, 3, 453 p. [3] fl., il; V: 1434-1436, Lisboa: Comissão 
Executiva. [...], 1963. 462 p., 8 est. [Esta série iniciou-se em 1960 com documentos 
a partir de 1411. Atingiu os 14 vol. em 1973; XI: (1451-1454). Coordenação, prefá-
cio de Dias Dinis. Coimbra: Comissão Executiva das Comemorações da Morte do 
Infante D. Henrique. 1970. XXX, 450 p. São importantes os dados sobre as relações 
de Portugal com Roma; XIII: (1456-1460). Direcção, organização e anotações de 
António Joaquim Dias Dinis, OFM. Coimbra: Comissão Executiva das Comemo-
rações do V. Centenário da morte do Infante D. Henrique, 1972. XX, 450 p.; XIV: 
(1460-1469). 1973. XXVIII, 450 p. Proteção de Calisto e Pio II à organização ecle-
siástica. Dados sobre a Ordem de Cristo; Contém também cartas pontifícias.]
MONUMENTA Missionaria Africana Ver BRÁSIO, António Duarte [compil.]. 
MONUMENTA Portugaliae Vaticana Ver COSTA, António D. de S. 
5844. MONUMENTO Nacional a Cristo-Rei... memória histórica: 1936-1959. Coord. 
pelo Secretariado Nacional do Monumento. Lisboa: Secretariado Nacional do Mo-
numento, 1965. XIV, 238, 108 p.
5845. MONUMENTOS e edifícios notáveis do Distrito de Lisboa. I. Lisboa: Junta Dis-
trital, 1962. 63 [1] p., il.; II. Lisboa: Junta Distrital., 1963. 95 [1] p., il; III. Lisboa: 
Junta Distrital, 1962. 101 p., 38 est., 23 il; IV. Lisboa: Junta Distrital. 1963. 102 p., 
39 est.
5846. MORAES, E. Vilhena de – Gomes Freire e os Jesuítas entre os selectos. A oração 
panegírica de P. Francisco de Faria. Júbilos da América. Verbum. 21 (1964) 137-
151. [Francisco de Faria (1708-1769), jesuíta até 1760.]
5847. — - Simão de Vasconcelos no tri-centenário da sua morte 29-11-1671-1971. Ver-
bum. 28 (1971) 259-277.
5848. MORAES, George Mark – History (A) of Christianity in India: From Early Times 
to St. Francis Xavier A. D. 52-1542. Bombay: Manaktalas, 1964. 320 p.
5849. — - Catholic (The) Church under the Portuguese Patronage. In CHRISTIANITY in 
India: A History in Ecumenical Perspective. Edited by H. C. Perumalil; E. R. Ham-
bye. Allppey: India Prakasam Publications, 1972, p. 129-170.
5850. MORAES, Manuel, SI – Relações (As) entre a alma e o corpo na doutrina do P. 
António Cordeiro. Revista Portuguesa de Filosofia. 20 (1964) 148-196. Sep. Bra-
ga, 1964. 66 [2] p. [Extraído da teste de Doutoramento apresentada à Faculdade de 
Filosofia da Pontifícia Universidade Gregoriana.]
5851. — - Cartesianismo (O) de António Cordeiro. Revista Portuguesa de Filosofia. 22 
(1966) 3-27.
5852. — - Cartesianismo em Portugal: António Cordeiro. Braga: Livraria Cruz, 1966. 
316 p. Filosofia; 22.
MORAES, Maria Adelaide Pereira Ver OLIVEIRA, Manuel Alves de. 
MORAES, Wize Isabel de Ver THILMANS, Guy. 
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5853. MORAGO, Estêvão Lopes – Várias obras de música religiosa “a capella”. Edição 
preparada por Manuel Joaquim. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1961. 
Portugaliae Musica 4; Série A. [O autor foi cónego e mestre de capela da Sé de 
Viseu a partir de 1599.]
5854. MORAIS, João; VIOLANTE, Luís – Contribuição para uma cronologia dos factos 
económicos e sociais: Portugal, 1926-1985. Lisboa: Livros Horizonte, 1986.
5855. MORAIS, José Júlio Carvalho – Santo André do Tojal: Salvaguarda do património 
cultural construído. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Loures. 10 (1995) 
57-60. [Igreja Matriz; Palácio dos Arcebispos.]
5856. MORAIS, Maria Adelaide Pereira de – Capelas vinculadas na colegiada de Nossa 
Senhora da Oliveira. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA 
COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga: [s.n.; Tip. Barbosa & Xavier], 1981, vol. 
2, p. 451-480.
5857. MORAIS, Pedro Teixeira – Convento de S. Francisco do Monte: passado e presen-
te!... Que futuro!?. Estudos Regionais. 16 (1995) 217-228.
5858. MORAL, Tomás – Hacia una historia de la Orden Presmostratense en España y 
Portugal. Boletín de la Real Academia de la Historia. 165 (1969) 221-253.
5859. — - Pleito (Un) entre jerónimos y benedictinos portugueses en la primera mitad del 
siglo XVIII. Yermo. 11 (1973) 255-296; Studia Hieronym. 2 (1973) 421-426.
5860. MORAN, Joseph – Well (The) of Japonese Undefiles João Rodrigues Advice on 
How to Study Japanese. Monumenta Niponica. 30 (1975) 277-289.
5861. — - Japanese (The) and the Jesuits. Alessandro Valignano in sixteenth-century Ja-
pan. London; New York, 1993.
5862. MORANDIÉRE, G. – Oculiste (Un) du XIIIe siècle: le Pape Jean XXI: Sa vie, son 
œuvre. [Diss.]. Bordeaux, 1967. 80 p. [Dact.].
5863. MORãO, Artur – Fantasma (O) de Maurras ou a obsessão da ordem. Brotéria. 98 
(1974) 40-53.
5864. MOREAU, Joseph – Penseurs et provinces de Portugal. Bulletin de l’Association 
Guillaume Budé. [Paris], 4 (1964) 236-251.
5865. — - Pedro Hispano et le problème de la connaissance de l’âme. Arquivo de História 
da Cultura Portuguesa. 1: 3 (1967) 1-9. Sep. Lisboa, 1967. 10 p.
5866. — - Pape (Un) portugais: Jean XXI dénommé Pierre d’Espagne. Teoresi. [Catania]. 
34 (1979) 391-407.
5867. MOREIRA, Adriano [José Alves] – Competição missionária. Boletim Geral do Ul-
tramar. 37 (1961) 11-27.
5868. — - Problemática (A) actual da missionação no Ultramar. Estudos. 39 (1961) 54-
63.
5869. — - Estado, Igreja e sociedade civil. Revista Portuguesa de Filosofia. 35 (1979) 
337-349. Sep. Braga: Tip. Cruz, 1979. 13 p.
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5870. — - Constituição (A) de 1976 e a doutrina social da Igreja. Revista Portuguesa de 
Filosofia. 38-1 (1982) 325-337.
5871. — - Vieira: a coragem possível. Boletim da Academia Internacional da Cultura 
Portuguesa. 25 (1998) 335ss.
5872. — - Democracia Cristã. In DICIONÁRIO de História de Portugal: Suplemento. 
Dir. António Barreto; Maria Filomena Mónica. Porto: Figueirinhas, 1999, vol.7, p. 
500-502.
5873. MOREIRA, António Montes, bispo – Potâmio e as origens do Cristianismo em 
Lisboa. Itinerarium. 10 (1964) 461-487.
5874. — - De Lazaro (O) de Potâmio de Lisboa. Itinerarium. 11 (1965) 19-53.
5875. — - Centenário (XII) de S. Frutuoso (Braga, 19-23 Outubro de 1966). Itinerarium. 
12 (1966) 556-565.
5876. — - Bibliografia de Fr. João Diogo Crespo. Itinerarium. 13 (1967) 201-208. [(1903-
1967), director da Flama, da Itinerarium, jornalista, orador e escritor.]
5877. — - Potâmio de Lisboa e a controvérsia ariana. Repertorio de Historia de las Cien-
cias Eclesiásticas en España. 1 (1967) 87-93.
5878. — - Potâmio: primeiro bispo conhecido de Lisboa. In CONGRESSO DE ESTU-
DOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRU-
TUOSO, Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 55-70.
5879. — - Potâmio (século IV). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, 
p. 456.
5880. — - Potamius de Lisbonne et la controverse arienne. Louvain: Université. Ca-
tholique, 1969. XIX, 349 p. Bibliothèque de l’Université: Travaux de Doctorat en 
Théologie et en Droit Canonique: Nouvelle Série; 1.
5881. — - Criação (A) da Universidade Católica e da Faculdade de Teologia de Lisboa. 
Didaskalia. I (1971) 183-198.
5882. — - Primeiro (O) triénio da Faculdade de Teologia (1968-1971). Didaskalia. 1 
(1971) 395-442.
5883. — - Memória do Rev. Dr. Albano Vilela. Didaskalia. 4 (1974) 443-446. Sep. Coim-
bra [s. d.].
5884. — - Retour (Le) de Potamius de Lisbonne à l’orthodoxie nicéenne. Didaskalia. 5 
(1975) 303-354. Sep. [Lisboa] s. d.. 52 p.
5885. — - Curso de Ciências Religiosas. Didaskalia. 6 (1976) 211-219.
5886. — - Centros de Estudos teológicos de Portugal. Itinerarium. 24 (1978) 308-314.
5887. — - Colégio (O) Franciscano de Montariol (Braga). Itinerarium. 25 (1979) 10-38.
5888. — - Conferência das instituições católicas de teologia. Didaskalia. 8 (1979) 431-
451.
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5889. — - Junta (II) de Decanos das Faculdades de Teologia de Espanha e Portugal. Di-
daskalia. 11 (1981) 393-448.
5890. — - Congresso (XVII) franciscano hispano-português. Itinerarium. 28 (1982) 229-
233.
5891. — - Restauração (A) da Província Franciscana de Portugal em 1891. Archivo Ibero-
-Americano. 42: 165-168 (1982) 509-650.
5892. — - Visita de João Paulo II à Universidade Católica. Didaskalia. 12 (1982) 211-
229.
5893. — - Cardeal (O) Cerejeira, fundador da Universidade Católica Portuguesa. Lusita-
nia Sacra. 2: 2 (1990) p. 169-221.
5894. — - Restauração (A) da Província Franciscana de Portugal em 1891. Itinerarium. 
39: 146-147 (1993) 163-234.
5895. — - Breve história das clarissas em Portugal. In CONGRESO INTERNACIONAL: 
LAS CLARISAS EN ESPAÑA Y PORTUGAL, 2, Salamanca, 20-25 Sep. 1993 – 
Actas. Madrid: Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 1994, vol. 1, p. 
211-231.
5896. — - Implantação e desenvolvimento da Ordem franciscana em Portugal, séculos 
XIII-XVII. In O FRANCISCANISMO em Portugal. Actas. Lisboa: Fundação Orien-
te, 1996, p. 13-28.
5897. — - Origens portuguesas da cultura de Santo António. Itinerarium. 42: 154 (1996) 
91-101.
5898. MOREIRA, Domingos Azevedo, sac. – Santa Maria de Pigeiros da Terra da Feira. 
Porto: [Tip. Marânus], 1968. 382 p.
5899. — - Freguesias da Diocese do Porto: elementos onomásticos alti-medievais. Bole-
tim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 14 (1971) 19-149, 336-417; 35 (1972) 
141-237. 1ª Parte: Sep. Porto, 1973. 221 p.; 2ª Parte: Sep. Porto, 1974. 101 p.; 2ª 
série. 2 (1984) 7-86; 7/8 (1989-1990) 7-117.
5900. — - Capela de S. Tomé em Oliveira (Vale-Feira). Aveiro e o seu Distrito. 19 (1975) 
83-103. Sep. Águeda: Gráfica Ideal, 23 p., 2 col., il.
5901. — - Capela da Senhora dos Remédios, Romariz-Feira. Cucujães: [s.n.], 1976. 30 
fls., il. Dactilosc.
5902. — - Significado etnográfico da festa dos pardais em Pijeiros (Feira). S. João da 
Madeira: [Controlo Gráfico], 1978. 18 fl., il. Ex policopiado.
5903. — - Documentos históricos sobre Pigeiros (Feira). Aveiro e o seu distrito. 31 (1983) 
26-44; (32) 9-30.
5904. — - Nossa Senhora do Pilar em Portugal. Gaya. 3 (1985) 41-86.
MOREIRA, Domingos A. Ver AZEVEDO, Alfredo G. 
5905. MOREIRA, Eidorge – Sermões (Os) que Vieira pregou no Pará. Belém: [Imp. Uni-
versitária], 1970. 24 p.
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5906. MOREIRA, Eduardo Henriques – Almeida, o primeiro tradutor da Bíblia em Por-
tuguês. A Bem da Língua Portuguesa. 2 (1971) 65-68.
5907. — - Oração (A) dominical e a língua portuguesa no tempo e no espaço. A Bem da 
Língua Portuguesa. 4 (1973) 193-207.
5908. — - Reforma (A) protestante e os seus antecedentes em Portugal. Língua e Cultura. 
3 (1973) 54-64. Sep. Lisboa, 1973. 11 [1] p.
MOREIRA, Francisco Manuel Antunes de Matos Ver CARVALHO, David Augusto Ferrei-
ra Luna de. 
5909. MOREIRA, Hugo – Centenário (No IV) do nascimento de Bento de Góis e o termo 
de baptismo que se lhe atribui. Insulana. 18 (1962) 168-176, 2 il. [Irmão jesuíta, 
1562-1607.]
5910. — - Notícias acerca de o altar de Jesus Maria e José (também conhecido pelas in-
vocações de Belém e do presépio) no convento de Nossa Senhora da Esperança de 
Ponta Delgada. Insulana. 19 (1963) 11-20, 1 il.
5911. MOREIRA, Justino – Testamentos (Os) setecentistas na história das mentalidades. 
Boletim Cultural de Esposende. 5 (1984) 59-70.
5912. MOREIRA, Manuel António, sac. – Vida de Santa Eufémia virgem e mártir portu-
guesa com umas breves notas sobre o Santuário da Carriça. 3ª edição. [s.l.], 1965. 
64 p.; 4ª edição. Porto: [Gráfica Reunidos], 1987. 44p.
5913. MOREIRA, Manuel António Fernandes – Cristianização (A) dos conventos Braca-
raugustanos (sécs. IV-VI). Caminiana. 5 (1981) 29-89.
5914. — - Romanização (A) do litoral do Alto Minho. Caminiana. 6 (1982) 31-96.
5915. — - Misericórdia (A) de Viana na rota dos peregrinos de Santiago. Estudos Regio-
nais. 13/14 (1993) 53-72.
5916. MOREIRA, Porfírio Gomes, SMM – Subsídios para a história da paróquia de An-
goche e da Missão de Malatane. Studia. 24 (1968) 99-139. Sep. Lisboa: [Tipografia 
Silva], 1968. 41 [1] p. [Moçambique, sécs. XIX e XX.]
5917. — - Ana de Jesus Maria José de Magalhães Santinha de Arrifana. Arrifana (Feira): 
Paróquia, 1975. 350 [1] p.
5918. MOREIRA, Rafael de Faria – Três baixos-relevos maneiristas de Azeitão. Belas 
Artes. 31 (1977) 83-100. [Estudo de painéis com Profetas, anjos e sibílas existentes 
em Vila Nova Nogueira de Azeitão (fontenário), Sesimbra e Setúbal.]
5919. — - Jerónimos. Lisboa: Verbo, 1991.
5920. — - Via Crucis (Uma) da Oficina de Bento Coelho no Norte do Brasil. In BENTO 
COELHO da Silveira e a Cultura do seu tempo. Lisboa: Ministério da Cultura – 
Instituto Português do Património Arquitéctónico, 1998: 67-83.
5921. MOREIRA, Virgílio – Painel (Um) alusivo ao tema o Privilégio sabatino. O Tripei-
ro. 12 (1993) 343-344. [O painel é o painel dos anjos existente na Capela de Santa 
Teresa da Igreja dos Carmelitas.]
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5922. — - Mais (A) bela Sacristia do Porto. O Tripeiro. 16 (1997) 335-336. [Igreja das 
Carmelitas].
5923. MORENO, Humberto Carlos Baquero – Conflito (Um) social em Pinhel e seu ter-
mo, no século XV. Lisboa, 1975.
5924. — - Franciscanismo, descobrimentos e missionação. Itinerarium. 19 (1973) 427-
439. Sep. Braga, 1975. 15 p.
5925. — - Tensões sociais em Portugal na Idade Média. Porto, 1975.
5926. — - Pregações (As) de Mestre Paulo contra os judeus bracarenses nos fins do século 
XV. Bracara Augusta. 30 (1976) 53-62. Sep. Braga, 1976. 12 p.
5927. — - Morte (A) do Cardeal-Patriarca resignatário de Lisboa Sr. D. Manuel G. Cere-
jeira. Lumen. 38 (1977) 371-393.
5928. — - Novos elementos relativos a Mestre Paulo, pregador no século XV, contra os 
judeus bracarenses. Bracara Augusta. 32 (1978) 117-124. Sep. Braga, 1978. 12 p.
5929. — - Casamento (O) no contexto da sociedade medieval portuguesa. Bracara Au-
gusta. 33 (1979) 145-173. Sep. Braga, 1979. 21 p.
5930. — - D. Soeiro Anes abade do Mosteiro de Santo Tirso e a situação política do seu 
tempo. In COLÓQUIO DE HISTÓRIA LOCAL E REGIONAL, Santo Tirso, 17-
18 de Março de 1979 – Actas. Santo Tirso; Porto: [s.n.; Imp. Portuguesa], 1982, p. 
369-380. [Contém apêndice documental.]
5931. — - Reflexos na cidade do Porto da entrada dos Conversos em Portugal nos fins do 
século XV. Revista de História. 1 (1978) 7-38. Sep. Porto, 1979. 36 p.
5932. — - Possesso (Um) do demónio no século XV. Bracara Augusta. 34 (1980) 577-
581.
5933. — - Contenda (A) entre o Abade do mosteiro de Santo Tirso D. Fernão Lopes do 
Carvalhal e João Rodrigues de Sá, Alcaide-mor do Porto. Estudos Medievais. 1 
(1981) 157-170.
5934. — - Novos dados sobre as exéquias solenes de D. Afonso V. Bracara Augusta. 36 
(1982) 335-337. [Morre nos Paços de Sintra (28-XII-1481) e tem exéquias solenes 
na Batalha (15-10-1481).]
5935. — - Protecção (A) régia aos frades do Convento de S. Francisco do Porto no século 
XV. Boletim Arquivo Distrital do Porto. [Porto]. 1 (1982) 43-57.
5936. — - Rui da Cunha D. Prior da Colegiada de Guimarães e a política do seu tempo. In 
CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA: 850º ANI-
VERSÁRIO DA BATALHA DE S. MAMEDE (1128-1978) – Actas. Guimarães: 
Comissão Organizadora do Congresso, 1982, vol. 5.
5937. — - Abusos e violências na Região da Beira Interior durante o Reinado de D. Afon-
so V. Revista de História das Ideias. 6 (1984) 175-192.
5938. — - Carta (Uma) do cardeal Alpedrinha ao príncipe D. João sobre a situação polí-
tica de Itália em 1480. Revista de História. [Porto]. 1 (1984) 193-204. [D. Jorge da 
Costa.]
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5939. — - Nossa Senhora em processos anteriores à Inquisição. Revista Española de Te-
ologia. [Madrid]. 44 (1984) 161-167.
5940. — - Cartas de perito e mensagem apresentadas pelos alcaides dos castelos frontei-
riços do Alentejo, pertencentes à Ordem de Avis, ao Condestável D. Pedro (1448-
1449). Gaya. 3 (1985) 137-144.
5941. — - Fornecimento (O) de água ao convento de S. Domingos do Porto nos séculos 
XIV e XV. Boletim do Arquivo Distrital do Porto. [Porto]. 2 (1985) 57-70.
5942. — - Abades (Os) do mosteiro de Santo Tirso no século XV. Cultura – História e 
Filosofia. [Lisboa]. 5 (1986) 259-270.
5943. — - Vias portuguesas de peregrinação a Santiago de Compostela na I. M. Revista da 
Faculdade de Letras do Porto. Série História. [Porto]. 2ª série. 3 (1986).
5944. — - Noblesse (La) portugaise pendant le régne d’Alphonse V. Arquivos do Centro 
Cultural Português. 26 (1989) 399-415.
5945. — - Presença (A) dos Carregadores nos Municípios e os Conflitos de Competências 
(1332-1459). Revista de História. 9 (1989) 77-88.
5946. — - Arcebispo (O) D. Fernando da Guerra e o desenlace de Alfarrobeira. In CON-
GRESSO INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ 
DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 1, p. 
359-387; 503-513.
5947. — - Peste (A) negra e os legados à Igreja. Revista de Ciências Históricas. 6 (1991) 
133-144.
5948. — - Poder (O) real e o franciscanismo no Portugal Medievo. Biblos. Coimbra. 71 
(1995) 317-326. [Também publicado In SEMINÁRIO O FRANCISCANISMO EM 
PORTUGAL, 1-2 – Actas. Lisboa: Fundação Oriente, 1996, p.87-96.]
5949. — - Companheiro (Um) de D. Pedro Lourenço Vicente em Aljubarrota: Pero Lou-
renco de Távora. Theologica. Braga. 33:2 (1998) 295-300.
5950. MORENO REJON, Francisco – História, Teologia e Ética: A problemática moral 
das Índias nos autores do séc. XVI. Cadernos da ESTEF.18 (1997) 27-36.
5951. MORÉS, Álvaro, OFMcap. – Evangelização (A) através das missões populares. 
Cadernos da ESTEF. 17:2 (1996) 69-73.
5952. MORETTI, Roberto – Azione (L’) interiore dello Spirito Santo nei sermones di S. 
Antonio di Padova. Il Santo. 22 (1982) 633-649.
5953. MORGADO, Isabel – Concelho de Soure versus Ordem de Cristo: Um processo de 
conflito em finais do século XIV. Revista de Ciências Históricas. Porto. 12 (1997) 
109-117.
5954. MORGADO, J., pastor – «Vós sois as minhas testemunhas...». Revista Adventista. 
60: 568 (1994) 14-19.
5955. MORGAN MILLER, Joseph – Fondamento (Il) cristologico della predicazione se-
condo S. Antonio di Padova. Il Santo. 7 (1967) 247-257.
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5956. MORIONES, I. – Ana de Jesús y la herencia teresiana e humanismo cristiano, o 
rigor primitivo? Roma: Teresianum, 1968. XXI, 530 p. [Refere-se à religiosa por-
tuguesa que no séc. XVI fundou o Mosteiro de Figueiró dos Vinhos.]
5957. MORÓN ARROYO, Ciriaco – [Rec. a] PINTO, H. – Imagen de la Vida Cristiana. 
Edición de Edward Glaser. Hispanic Review. 38 (1970) 217-222.
5958. MORTE (A) do Cardeal D. José da Costa Nunes. Resistência. 8: 147/148 (1977) 9.
5959. MORTE do Senhor Núncio Apostólico D. Sante Portalupi (31-3-1984). Lumen. 45 
(1984) 199-200.
MOSCHNER, I. Ver WILSON, James. 
5960. MORUJÃO, Isabel – Contributo para uma bibliografia cronológica da literatura 
monástica feminina portuguesa dos séculos XVII a XVIII (impresos). Lusitania 
Sacra. 7 (1995) 253-338.
5961. — - Lágrimas (As) do Menino Jesus: entre a doutrina e a poesia. Via Spiritus. 2 
(1995) 131-167.
5962. — - Poesia e santidade: alguns contributos para uma percepção do conceito de san-
tidade a partir de duas biografias devotas de religiosas do século XVIII português. 
Via Spiritus. Porto. 3 (1996) 235-261. 
5963. — - Literatura devota em Portugal no tempo dos Filipes: O Memorial da Infância de 
Cristo, de Soror Maria de Mesquita Pimentel. Via Spiritus. Porto. 5 (1998) 177-208
5964. MORUJãO, Maria do Rosário Barbosa – Abadessas (As) perpétuas de Celas (sécu-
los XIII a XVI). Munda. 26 (1993) 19-23.
5965. — - Geraldo Peres, cónego da Sé de Coimbra no século XIV. Revista Portuguesa 
de História. Coimbra. 31: 1 (1996) 393-430.
5966. — - Mosteiro (Um) Cisterciense Feminino: Santa Maria de Celas (séculos XIII a 
XV). Coimbra, 1996.
5967. MOSER, Fernando de Mello – Liturgia e iconografia na interpretação do Auto da 
Alma. Revista da Faculdade de Letras de Lisboa. 6 (1966) 86-112. [Interpreta a 
expressão noite de endoenças como referida à de 5ª para 6ª feira Santa.]
5968. — - Técnica (A) da evocação no drama religioso medieval, com especial referên-
cia ao Ludvus Coventriae. In MISCELÁNEA de Estudos em honra do Prof. Paulo 
Quintela. Biblos. 51 (1975) 231-259. [Aproximações entre o mistério Ludvus Con-
ventriae e autos de Gil Vicente (Breve sumário da História de Deus).]
5969. MOSER, José Miguel de Mello – Depoimento sobre Fernando de Mello Moser. 
Communio. 1/4 (1984) 398-401.
5970. MOSTEIRO da Batalha: Vitrais. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monu-
mentos Nacionais. 118 (1964) 37 p., 81 fig.
5971. MOSTEIROS cistercienses em Portugal. História. 12: 133 (1990) 82-85.
5972. MOTA, Avelino Teixeira da – Viagens (As) do bispo D. Frei Vitoriano portuense a 
Guiné e a cristianização dos reis de Bissau. Lisboa: Junta de Investigação Científi-
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ca Ultramarina., 1974. X, 196 p. [Relações de viagem de 1694 e 1696 do bispo de 
Cabo Verde.]
5973. — - Viagens do bispo D. Frei Vitoriano portuense a Guiné. Transcrição e tradução 
de textos de Luís de Albuquerque e Maria da Graça Pericão. Lisboa: Alfa; D.L., 
1990.
5974. MOTA, Eduardo – Memória do Colégio da Santíssima Trindade de Gouveia. Beira 
Alta.51 (1992) 313-324.
5975. MOTA, Jorge César – Religião na obra e na personalidade de Antero de Quental. 
Revista de Letras. [Assis]. 13 (1970-71) 67-99.
5976. MOTA, Salvador Magalhães – Mosteiro (O) de Santa Maria do Bouro - proprieda-
de e rendas (1655-1775). Porto: Edição do autor, 1990. [Dissertação de Mestrado 
em História Moderna apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.]
5977. — - Regime (O) alimentar dos monges bernardos no final do século XVIII. Revista 
de Ciências Históricas. 5 (1990) 271-290.
5978. — - Regime de propriedade e exploração no mosteiro de Santa Maria de Bouro: 
1655-1754. In COLÓQUIO GALAICO-MIÑOTO, 4, Lugo, 1990 – Actas. Lugo: 
[s.n.], 1990.
5979. — - Visitações da Igreja de São Martinho de Carneiro (1762-1868). Revista de His-
tória. [Porto]. 1 (1984) 235-250. [É do concelho de Amarante.]
5980. — -; OLIVEIRA, Maria José – Paróquia (A) de Nossa Senhora das Neves de Re-
bordelo (Concelho de Amarante): observações sobre o comportamento e práticas 
sociais a partir dos livros das visitações 1763-1843. Revista de Ciências Históricas. 
[Porto]. 1 (1986) 321-336.
5981. MOTA, Valdemar – Festas (As) do Espírito Santo nos Açores - Antes e Agora. 
Atlântida. 4-5 (1990/1991) 135-146.
5982. — - Capelas: Livro das Visitas e pastorais da Sé de Angra, anos 1742-1784. Boletim 
do Instituto histórico da Ilha Terceira. 55 (1997) 281.
5983. — - Indulgências. Boletim do Instituto histórico da Ilha Terceira. 55 (1997) 284.
5984. — - Procurador das Capelas. Livro das visitas e pastorais da Sé de Angra, anos 
1742-1748. Boletim do Instituto histórico da Ilha Terceira. 55 (1997) 283.
5985. MOTA SOBRINHO, Alves – Posição (A) política do P. Agostinho Mota: aponta-
mento breve. Itinerarium. 36 (1990) 3-6.
5986. MOURA, Abel – Intervenção do Instituto de José Figueiredo nas pinturas das asnas 
de Nossa Senhora de Oliveira. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monu-
mentos Nacionais. 128 (1981) 29-41.
5987. MOURA, Albino – Luzes de Fátima. Revista Turismo. 14 (1962) 49-55, 6 il.
5988. MOURA, Carlos Francisco – Notícias da visita feita a algumas terras do Alentejo 
pela primeira embaixada japonesa à Europa 1584-1585. A Cidade de Évora. 25-26 
(1968-69) 13-44. [Referência a jesuítas.]
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5989. MOURA, F. Pereira – Como concebe uma Universidade Católica para o nosso tem-
po? (...). Testemunhos de F. Pereira Moura, A. H. de Oliveira Marques, António 
Quadros, Álvaro Salema, Maria Luísa Guerra e José Blanc de Portugal. Ocidente. 
68 (1965) 217-223, 277-282.
5990. MOURA, Frederico de – Notas sobre a Vista-Alegre: a capela da Senhora da Penha 
de França. Aveiro e o seu distrito. 11 (1971) 62-66.
5991. — - Algumas notas sobre Vagos. Aveiro e o seu distrito. 19 (1975) 5-13, il. [Fala da 
capela de Santo António, séc. XVII, igreja de Sôza, imagens da senhora da Romã, 
séc. XIV e séc. XV.]
5992. MOURA, José Augusto M. – Oração (A) a Santa Bárbara (semiótica da acção, se-
miótica da manipulação). Revista Lusitana. 3 (1982-1983) 5-36.
5993. MOURA, José Barata – Amizade humana e amor divino em Leão Hebreu. Didaska-
lia. 2 (1972) 155-176.
5994. — - Leão e o sentido do amor universal. Didaskalia. 2 (1972) 375-404. Sep. Coim-
bra [s.d.].
5995. MOURA, Maria Lúcia de Brito – Doroteias (As) em Portugal (1866-1910): uma 
difícil implantação. Lusitania Sacra. 8-9 (1996-1997) 245-298.
5996. MOURãO, Cátia – Bom (O) e o mau Juiz: Fresco dos antigos paços da Audiência 
de Monsaraz. A Cidade de Évora. 2 (1996-1997) 297- 321. [Com um Cristo Panto-
crator, no cimo.]
5997. MOURãO, José Augusto – Sujeito, Paixão e discurso: Trabalhos de Jesus. Lisboa: 
Vega, 1996. 222 p.
5998. MOURÃO, Paulo K. Correia – Bibliografia sobre a arte religiosa em Minas. In AS 
IGREJAS setecentistas de Minas. [Belo Horizonte], 1964, p. 251-258.
5999. MOURINHO, António Maria, sac. – Natal (O) do nordeste transmontano. Panora-
ma. 24 (1961) n. p. [5] p., il..
6000. — - Documentos medievais sobre Portugal existentes em alguns arquivos de Espa-
nha. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO. Braga, 1959 
– Actas. Bracara Augusta. 16-17 (1964) 379-406. [Entre outros, documentos dos 
mosteiros cistercienses de Santa Maria de Moreruela e de S. Martin de Castenede 
em Sanabria.]
6001. — - Padre (O) Firmino Martins etnógrafo e folclorista. Amigos de Bragança. 10: 3 
(1966) 57-61.
6002. — - Liênda de Nossa Senhora del Monte de Dués Eigrêijas scôba frolida ã Agosto. 
[Bragança]: [Escola Tipográfica], 1979, 28 p.
6003. — - Nossa Senhora do Naso, Rainha dos Mirandeses. Bragança: [Escola Tipográ-
fica], 1984.
6004. — - Abade (O) de Baçal - O Arqueólogo. Brigantia. 5: 2-4 (1985) 703-706.
6005. — - Oração da última hora - Avé Maria! Santa Maria! Brigantia. 11:1-2 (1991) 
47-56.
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6006. MOURINHO JÚNIOR, António Rodrigues – Convento (O) de S. Francisco de Mo-
gadouro. Brigantia. 2 (1982) 277-294.
6007. — - Memórias do Tempo dos Távoras no Nordeste Transmontano. Brigantia. 5 
(1985) 659-682.
6008. — - Escultura (A) Religiosa no Concelho de Mogadouro no Século XVI. Brigantia. 
15:2-3-4 (1995) 13-26.
6009. MOUTA, José Henriques – Espiritualidade e valores humanos em Luís de Camões. 
Revista da Universidade de Coimbra. 21 (1969) 165-313; 21 (1971) 165-314.
6010. — - Movimento (O) Carismático católico e a sua expansão em Portugal. Lumen. 36 
(1975) 419-422.
6011. — - Movimento Fons Vitae. Laikos. 1: 10-11 (1977) 47-50. [Nasce em Lisboa em 
1967 este movimento de espiritualidade, com apostolado centrado no amor da Eu-
caristia.]
6012. MOUTA, Maria Fernanda – Inquirição (Uma) do séc. XIV em papel do século an-
terior no Arquivo Distrital de Viseu. Beira Alta. 42 (1983) 173-206. [Inquirição de 
testemunha sobre os bens do Bispo e do cabido de Viseu.]
6013. — - Pergaminhos do Arquivo Distrital de Viseu. Beira Alta. 43 (1984) 335-356, 
645-673; 44 (1985) 115-140; 45 (1986) 73-112, 311-350; 46 (1987) 53-74; 281-
300; 47 (1988) 67-88; 247-274; 48 (1989) 55-94; 293-356. 49 (1990) 79-123; 255-
293; 50 (1991) 33-71.
6014. MOYA, R. – Patronato portoghese. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 
1980, vol. 6, p. 1277-1284. [Com bibliografia.]
6015. MUELLER, G. A. – Catechetical (The) Problem in Japan 1549-1965. Tóquio: 
Driens Institute for Religious Research, 1967. IX, 229 p.
6016. MULAKARA, Gervasis J. – Portuguese missionaries in Cochin till 1558. Studia. 
49 (1989) 69-94.
6017. MUNDANAN, A. Mathias – Arrival (The) of the Portuguese in India and the To-
mas Cristians Under Mar Jacob: 1498-1552. With a foreword by O. Schurhammur 
SI. Bangalore: Dharmaran College, 1967. XXIII, 163 p.
6018. MUÑOZ-ALONSO, Adolfo – Metafísica clasica y filosofia actual (Pedro da Fon-
seca y Leonardo Coimbra). Studium Generale. 8: I (1961) 197-200. [Reedição do 
artigo já publicado em Augustinus 5 (1960) 315-327.]
6019. MUÑOZ DELGADO, Vicente – Fuentes impresas de lógica hispano-portuguesa 
del siglo XVI. Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. 1 
(1967) 435-464.
6020. — - Lógica (La) de Bernardo Jordán: Estudio de su Explanatio in Petrum Hispa-
num: (Florencia 1514). La Ciudad de Dios. 185 (1972) 439-462.
6021. — - Lógica (La) hispano-portuguesa hasta 1600 (Notas bibliografico-doctrinales). 
Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. 4 (1972) 9-122.
6022. — - Ciencia y filosofía de la naturaleza en la Península Ibérica (1450-1600). Reper-
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torio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. 7 (1979) 67-148.
6023. MUÑOZ FERNANDEZ, Angela – Santa Isabel Reina de Portugal: una infanta 
aragonesa paradigma de religiosidad y comportamiento femenino en el Portugal 
bajomedieval. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIE-
VAL, 2 – Actas. Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1989, vol. 3, 
p. 1127-1143.
6024. MUÑOZ, Maria del Carmen Ambrósio; AFONSO, Belarmino – Folclore religioso 
de terras de Bragança e Miranda: algumas canções natalícias. Brigantia. 4 (1984) 
267-286.
6025. MÜNSTER, A. – Révolution et contre-révolution au Portugal: L’histoire sociale 
économique et politique du nouveau Portugal, 1974-1976. Paris: Édictions Galilée, 
1977. 311 p.
6026. MURTEIRA, José Maria – “Húmus” de Raul Brandão - 70 anos depois. Brotéria. 
125 (1987) 565-570.
6027. MUSEU Antoniano e Igreja de Santo António, à Sé: breve roteiro: festas da cidade, 
Junho 1978. Lisboa: Câmara Municipal. [1978]. 17 p., il.
6028. MUSEU de Arte Sacra de São Roque: Catálogo. [s.d.]. 4 fl., il.
6029. MUSEU DE FRANCISCO TAVARES PROENÇA JUNIOR – Exposição icono-
gráfica e bibliográfica mariana [Catálogo]. Castelo Branco, 1976. 54 [1] p., 6 il. 
Exposição realizada em Setembro de 1976.
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6030. N., F. – S. João de Deus e as suas cartas. Hospitalidade. 26: 106 (1962) 3-7.
6031. NADAL, Emília – Maria na iconografia cristã. In SEMANAS DE ESTUDOS TE-
OLÓGICOS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, 8 a 12 de Feve-
reiro de 1988 – Maria nos caminhos da Igreja. Lisboa: Verbo, 1991, p. 117-140.
6032. — - Carta (A) (de D. António Ferreira Gomes). Brotéria. 148 (1999) 83-86.
6033. NAGEL, Rolf – Antoniuspredigt (Die) António Vieiras an die portugiesischen Ge-
neralstände von 1642: Kristischer Text und Kommentar. Münster/W.: Aschendorff, 
1972. XII, 142 p. Port. Forsch. der Görresgesellschaft; 3; Text und Vieira-Studien; 
1. [Edição crítica do sermão sobre os impostos, tão decisivos para as guerras da 
Restauração.]
6034. — - Jerónimo Monetário (1460-1508) e Portugal: Subsídios para as relações cultu-
rais entre Portugal e a Alemanha. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 
9 (1987) 285-290.
6035. NAKAMURA, H. – Japanese (The) Portolanos of Portuguese Origin of the XVIth 
and XVIIth Century. Imago Mundi. 18 (1964) 24-44.
6036. NãO compreende a Concordata quem a considere envelhecida e portanto, carecida 
de revisão senão de rejeição – Declarou às «Novidades» o Sr. Cardeal-Patriarca de 
Lisboa. Resistência. 32-33 (1971) 117-124.
6037. NÁPOLES, João Carlos Metello de – Solares e Casas Nobres do Concelho de Pi-
nhel. Casa Metello de Nápoles. Beira Alta. 58 (1999) 73-103. [Capela de Nossa 
Senhora das Dores, pertencente ao Sr. Tomás Metello]. Casa Simões Ferreira. Beira 
Alta. 58 (1999) 301-332. [Houve um Bispo de Pinhel que, no séc. XVIII, viveu 
nesta Casa, que hoje é a Casa da Misericórdia de Pinhel].
6038. NÁPOLES, José Lacerda – Família Correia Baharem de Seabra de Lacerda e suas 
Alianças. Beira Alta. 55 (1996) 469-495; 56 (1997) 201-233. [Cón. Francisco Vaz 
Correia Baharem; Cón. Domingos Vaz Correia Baharem; Cón. Manuel Vaz Cor-
reia; Pe. Dr. António Ferreira Machado].
6039. NARDONE, H. F. – St. Thomas and the Condemnation of 1277. Dissertation pre-
sented in Catholic University of Washington, 1963. [Referências a Pedro Hispano.]
6040. NASCIMENTO, Aires Augusto do – [Rec. a] FREIRE, José Geraldes – Versão (A) 
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latina de Pascásio de Dume dos Apophtegmata Patrum. Coimbra, 1971. Euphrosy-
ne. 6 (1973-1974) 307-324.
6041. — - Latim medieval: Estudo estatístico comparativo de Vita S. Fructuosi e Vita S. 
Martini Saurensis. Lisboa: Edição do autor, 1977.
6042. — - Vita Sancti Fructuosi. Lisboa: Edição do autor, 1977.
6043. — - Mariale (Um) alcobacense. Didaskalia. 9 (1979) 339-412. Sep. [s.l.], 1981.
6044. — - Corepiscopus: Um arcaísmo não compreendido na «Vita Tellonis». Didaskalia. 
10 (1980) 381-389.
6045. — - Testemunho alcobacense de Fonte latina de los milagres de N.ª Señora de Gon-
zalo Berceo. Revista da Biblioteca Nacional. 1 (1981) 41-43.
6046. — - Vida (A) de Bem-aventurado Gil de Santarém por Fr. Baltazar de S. João. Di-
daskalia. 11 (1981) 113-219. [As p. 129-219 é a publicação do texto.]
6047. — - Três notas alcobacenses: Um código perdido. Um livro de milagres, concor-
dâncias bíblicas. Didaskalia. 12 (1982) 185-194.
6048. — - Livros e claustro no séc. XII em Portugal: o Inventário da Livraria de S. Vicen-
te de Fora, em Lisboa. Didaskalia. 15 (1985) 229-242.
6049. — - Experiência (A) do livro no primitivo meio alcobacense. In CENTENÁRIO 
(IX) DO NASCIMENTO DE S. BERNARDO: ENCONTROS DE ALCOBAÇA E 
SIMPÓSIO DE LISBOA. – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa; Câ-
mara Municipal de Alcobaça, 1991, p. 121-146.
6050. — - Livro e leituras em ambiente alcobacense. In CENTENÁRIO (IX) DO NASCI-
MENTO DE S. BERNARDO: ENCONTROS DE ALCOBAÇA E SIMPÓSIO DE 
LISBOA. – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa; Câmara Municipal de 
Alcobaça, 1991, p. 147-165.
6051. — - Osculetur me osculo oris sui: uma leitura a várias vozes ou dramatização do 
Livro dos Cantares num manuscrito cisterciense de Arouca. In CONGRESSO DA 
ASSOCIAÇãO HISPANICA DE LITERATURA MEDIEVAL, 4 – Actas. Lisboa: 
Edições Cosmos, 1991,vol 1, p.49-55.
6052. — - Scriptorium (Le) d’Alcobaça: identité et corrélations. Lusitania Sacra. 4 (1992) 
149-162.
6053. — - Eco (Um) de Plínio, o jovem, em Pascácio de Dume. Theologica. 28: 2 (1993) 
339-342.
6054. — - Hagiografia, Lenda e Livro dos milagres dos Mártires de Marrocos, Milagres, 
Vida de D. Telo, Vida de S. Teotónio. In DICIONÁRIO da literatura medieval ga-
lega e portuguesa. Lisboa: Caminho, 1993, p. 307-310, 388-389, 458-59, 661-663, 
669-671.
6055. — - Livro (O) de teologia: génese de uma estrutura e estruturação de uma ciência. 
Didaskalia. 25 (1995) 235-255.
6056. — - Santa Cruz de Coimbra: as motivações de uma fundação regular. In CON-
GRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES, 2 – Actas. Guimarães: Câmara Munici-
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pal; Universidade do Minho. 1996, vol.4, p.116-127.
6057. — - Vita Beati Aegidii Sanctarenensis. Tradução de Aires Nascimento a partir da 
hagiografia de Baltazar de São João. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1990; S. Fr. Gil de Santarém e a sua época. Exposição. [Catálogo]. San-
tarém: Câmara Municipal, 1997.
6058. — - Tradução (A) portuguesa da Vita Christi de Ludolfo da Saxónia: obra de prín-
cipes em «serviço de Nosso Senhor e proveito comum». Didaskalia. Lisboa. 29 
(1999) 563-587.
6059. — -; GOMES, Saul António – S. Vicente de Lisboa e seus milagres de medievais. 
Didaskalia. 15 (1985) 73-159.
6060. — -; SILVA, Maria João Marques da Silva – Concílio (O III) de Toledo e a historio-
grafia portuguesa: do silêncio consentido à utilização deliberada. Lusitania Sacra. 
4 (1992) 381-394.
NASCIMENTO, Aires Augusto Ver SANTOS, Manuel dos, Fr. 
6061. NASCIMENTO, João Cabral do – Frutuoso, P. Gaspar 1522-1591. In DICIONÁ-
RIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 307.
6062. NATALINI, T. Erzo – Libri del Registro della Spedizione della Nunziatura in Por-
togallo. In RÖMISCHE Kurie: Kirchliche Finanzen: Vatikanisches Archiv.: Studien 
zu Ehren von Hermman Hoberg. Roma: Pontificia Universidade Gregoriana, 1979, 
vol. 2, p. 553-595.
6063. NAVARRO, Alberto – Ensaios bio-bibliográficos: Orações obedienciais: Algumas 
achegas para o estudo das relações entre Portugal e a Santa Sé. Lisboa: Livraria 
Ferin, 1965. 220 p., 25 est. [Orações obedienciais são os discursos que as embaixa-
das dirigiam ao Papa prestando obediência (1485-1671).]
6064. NEGREIROS, Fernando de – Frei Francisco Leite de Faria: uma vida ao serviço da 
investigação e da cultura. Estudios Franciscanos. Barcelona. 99 (1998) 185-196.
6065. NEGREIROS, M. de – Seres (Dos) ao ser: Itinerário metafísico da prova da exis-
tência de Deus segundo Cassiano Abranches, S. J. Revista Portuguesa de Filosofia. 
34 (1978) 5-50.
6066. — - Nespereira e a devoção a Nossa Senhora de Lurdes. Cucujães: [Tip. Seminário 
das Missões], 1979. 8 p., il. Sep. O Nespereirense.
6067. NEIVA, Adélio Torres – Confraria (A) do subsino de S. Paio de Antas nos sécs. 
XVII e XVIII. Boletim Cultural de Esposende. 6 (1984) 49-56.
6068. NEIVA, M. Alice F. Boaventura P.; NEIVA, M. Albino Penteado – Freguesia (A) 
de Vila-Chã (Esposende) de 1700-1900: Ensaio de demografia histórica. Boletim 
Cultural de Esposende. 4 (1983) 25-32.
6069. NEMBRO, Metodio Carobbio da – Patronato e propaganda nel Brasile. In SACRAE 
CONGREGATIONIS de Propaganda Fide Memoria Rerum: 1662-1972. Roma, 
1972, vol. I: 2, p. 667-690.
6070. NEMÉSIO, Vitorino – Origens colegiais do padre Manuel da Nóbrega. Panorama. 
33-34 (1970) 29-35, il.
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6071. — - Casamento e viagem da Rainha Santa Isabel para Portugal. Panorama. 39 
(1971) 3-12, il.
NEMÉSIO, Vitorino Ver HERCULANO, Alexandre. 
6072. NETO, Maria Cristina Santos – A propósito de uma fotografia inédita da Capela 
de Nossa Senhora do Baluarte (Ilha de Moçambique). Revista de Guimarães. 91 
(1981) 185-189.
6073. NETO, Maria João Baptista; NETO, Luís – Breves notas sobre material ósseo des-
coberto no Convento de Nossa Senhora da Luz (Pedrógão Grande). In CENTE-
NÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio 
comemorativo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola 
redonda, 1988, p. 99-105.
6074. NETO, Maria João Baptista – Restauro (O) do Mosteiro de Santa Maria da Vitória 
de 1840 a 1900. Tese de Mestrado em História de Arte apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, em 1990. [Contém bibliografia.]
6075. — - Elementos para o restauro do mosteiro de Santa Maria da Vitória no século 
XIX. Lusíada. 2 (1992) 217-232.
6076. NETO, Teodomiro – Faro aclamou a República há 80 anos. Anais do Município de 
Faro. 20 (1990) 187-209. [Referências ao bispo António Barbosa Leão, aos jesuítas 
e outros acontecimentos religiosos.]
6077. NETO, Vítor Manuel Parreira – Questão (A) religiosa na 1ª República: a posição 
dos padres pensionistas. Revista de História das Ideias. [Coimbra]. 9: 2 (1987) 
675-731.
6078. — - Emergência (A) do Estado liberal e as contradições político-eclesiásticas 
(1832-1848). Revista de História. [Porto]. 8 (1988) 281-299.
6079. — - A. Aires de Gouveia: da ideologia humanitária ao regalismo liberal. Revista de 
História das Ideias. 11 (1989) 373-443.
6080. — - Estado (O) e a Igreja. In HISTÓRIA de Portugal. Direcção de José Mattoso. 
Coordenação de Luís Reis Torgal; João Lourenço Roque. Lisboa: Círculo de Leito-
res, 1993, vol.5, p. 265-283.
6081. — - Estado (O), a Igreja e a sociedade em Portugal (1832-1911). Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1998.
6082. — - Político (O) e o Eclesiástico (1832-1910). Ruptura e compromisso. História. 
21:14 (1999) 30-39.
6083. NETTER, H., SVD – Jahre (50) Fatima: Chronik und Dokumentation. [s.l.]: [s.n.], 
[s.d.].
6084. NEVES, A. F. Santos – Ecumenismo em Angola: Do Ecumenismo Cristão ao Ecu-
menismo Universal. Nova Lisboa: Instituto Superior Católico; Editorial Colóquios, 
1968. 383 p.
6085. NEVES, A. J. de Gouveia – Cultura (A) medieval portuguesa e Santo António de 
Lisboa. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 11 (1966) 60-63, 86-92, 4 
il.
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6086. NEVES, Amaro – Misericórdia de Aveiro: Dois mestres de Azulejaria no século 
XVII. Aveiro e seu Distrito. 34-35 (1985) 27-33.
6087. — - Judeus (Os) em Aveiro: Contributo para o seu estudo. Estudos Aveirenses. 1 
(1993) 5-18.
6088. — - Cristãos-novos (Os) de Aveiro e a Inquisição nos séculos XVI-XVIII. Estudos 
Aveirenses. 2 (1994) 7-44.
6089. NEVES, António Gregório, cón. – Palavras proferidas na Sé de Lisboa. Novellae 
Olivarum. 18 (1961) 123-124. [Notícia da morte de Mons. Pereira dos Reis.]
6090. NEVES, António Nunes da Costa – Igreja Matriz e Capelas da Freguesia de S. João 
de Areias (St.ª Comba Dão). Beira Alta. 58 (1999) 141-192. 377-423.
6091. NEVES, Carlos [Manuel Leitão] Baeta – Dois eclesiásticos ilustres de origem la-
macense. Voz de Lamego. 46/45: 2387 (1976, 1-4 Setembro); 46/51: 2293 (2 No-
vembro).
6092. — - Sobre o túmulo da igreja matriz de Figueiró dos Vinhos. A comarca de Arganil 
(I). [Arganil]. 78: 7767 (1978) 1, 5; 7769 (1979) 1, 5.
6093. NEVES, Donatello Dehó – Giovan Battista Pachini e l’arte del Settecento in Porto-
gallo: Uno Studio di Flavio Gonçalves. Estudos Italianos em Portugal. 36 (1973) 
187-194, 6 est. [Catedral do Porto (Sala capitular). Introdução de Cesare Ripa – 
Iconologia.]
6094. NEVES, Eduardo – Apontamentos para a visita dos Amigos de Lisboa à igreja pa-
roquial de Santa Catarina. Olisipo. 29 (1966) 128-130.
6095. NEVES, Francisco Ferreira das – Igreja (A) da Misericórdia de Aveiro: O arqui-
tecto militar Filipe Terzi ao serviço de Portugal: 1575-1597. Arquivo do Distrito de 
Aveiro. 33 (1967) 3-26, 2 il., 205-230, 1 il.
6096. — - Subsídios para a história da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Avei-
ro. Aveiro e o seu distrito. 3 (1967) 18-21, 2 il.
6097. — - Data (A) de inauguração da Igreja de N. S. da Apresentação de Aveiro. Aveiro 
e o seu Distrito. 7 (1969) 49-52.
6098. — - Confraria dos pescadores e mareantes de Aveiro (1200-1855). Arquivo do Dis-
trito de Aveiro. 39 (1973) 241-271. Sep. Aveiro, 1973. 36 p.
6099. — - Provedores (Os) da Misericórdia de Aveiro. Arquivo do Distrito de Aveiro. 42 
(1976) 193-203.
6100. NEVES, Francisco Moreira das, sac. – Cardeal (O) Cerejeira e o tempo presente. 
Lisboa, 1963.
6101. — - Autobiografia (A) do padre Sena Freitas. Atlântida. 19 (1975) 5-25. Sep. Lis-
boa, 1975. [Publicação do texto e comentário.]
6102. — - D. Manuel Gonçalves Cerejeira, Cardeal-Patriarca de Lisboa: In Memoriam: 
Biografia, coordenação documental e iconográfica. Lisboa: Patriarcado, 1977. 70 
[2] p., il.
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6103. — - Anjo (O) das três loucuras. Nova ed. refundida e ampliada. Gaia: Postulação 
da Causa da Serva de Deus Sílvia Cardoso, 1978. 185 [3] p.; Apostolado da Oração, 
1978. 192 p.
6104. — - D. José de Lencastre. Laikos. 2: 2 (1978) 66-68. [Faleceu no ano 1977, em 
Paços de Ferreira. Esteve ligado ao Escutismo.]
6105. — - D. Sílvia Cardoso. Laikos. 5 (1978) 67-71.
6106. — - [compil.] – Santo António, presença universal. Olisipo. 41 (1978) 26-32.
6107. — - António Correia de Oliveira. Laikos. 8-9 (1979) 82-85.
6108. — - Carlos Eugénio Paço d’Arcos. Laikos. 10 (1979) 51-54.
6109. — - Leonardo Coimbra, Filho. Laikos. 2 (1979) 38-41.
6110. — - Prof. Dr. António Júdice. Laikos. 1 (1979) 61-63.
6111. — - Para a história da Rádio Renascença: monsenhor Lopes da Cruz e a Emissora 
Católica Portuguesa: subsídios e comentários. Lisboa: Rádio Renascença, 1980.
6112. — - Perfil de um leigo: Doutor Sousa Gomes. Laikos. 2 (1980) 43-45.
6113. — - Santos (Os) padroeiros das freguesias do concelho de Paredes. O Concelho de 
Paredes. 3 (1980) 7-14.
6114. — - Morte (À) de Mons. Avelino Gonçalves. Lumen. 42 (1981) 412-415.
6115. — - Padre (O) Américo. Lisboa: Paulistas, 1987, 144 p.
6116. — - Poeta (O) que foi Nuno de Montemor. Lumen. 48 (1987) 133-140.
6117. — - Sílvia Cardoso: Anjo das três loucuras. Braga: Apostolado da Oração, 1987. 
216 p. Santos para hoje, 7.
6118. — - Cardeal Cerejeira: o homem e a obra: no centenário do seu nascimento. Lis-
boa: Rei dos Livros, 1988.
6119. — - Grupo (O) dos cinco: dramas espirituais. Lisboa: Rei dos Livros, 1989.
6120. — - Sílvia Cardoso, aventureira de Deus: o anjo das três loucuras. 4ª edição. Lis-
boa: Rei dos Livros, [s.d].
6121. NEVES, Joaquim Carreira das – Teologia (A) da tradução grega dos Setenta no 
Livro de Isaías. Lisboa: Faculdade de Teologia, 1973. 346 [1] p.
6122. — - Seitas e tentação milenarista. Communio. Lisboa. 16: 6 (1999) 547-556.
6123. NEVES, Joaquim Pacheco – Mosteiro (O) de Santa Clara de Vila do Conde (peque-
na crónica dum grande mosteiro). Vila do Conde: Gabinete da Cultura da Câmara 
Municipal, 1982. 289 [3] p.
6124. — - Quaderninho (O) do mosteiro. Vila do Conde. 4 (1989) 38-44.
6125. — - Ex-votos (Os) do Abade Sousa Maia. Boletim Cultural da Câmara Municipal 
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de Vila do Conde. 7 (1991) 45-67.
6126. — - Breve estudo sobre os Azulejos de Vila do Conde. Boletim Cultural da Câma-
ra Municipal de Vila do Conde. 9 (1992) 50-70. [Mosteiro de Santa Clara e Igreja 
Matriz entre outros.]
6127. — - São Joões (Os) da Igreja Matriz. Boletim Cultural da Câmara Municipal de 
Vila do Conde. 10 (1992) 53-60.
6128. — - Mosteiro (O) de Tibães. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do 
Conde. 11 (1993) 47-49.
6129. — - Mosteiro Velho, Mosteiro Novo. Boletim Cultural da Câmara Municipal de 
Vila do Conde. 11 (1993) 37-40.
6130. — - Padre (O) José Praça. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Con-
de. 12 (1993) 16-19.
6131. — - Mosteiro (O) da Flor da Rosa. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila 
do Conde. 14 (1994) 69-70.
6132. — - Quadros (Os) da Capela da Senhora da Guia. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal de Vila do Conde. 15/16 (1995) 116-126.
6133. — - Capela-mor (A) da Matriz. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do 
Conde. 18 (1996) 53-56.
6134. — - Convento (O) da Encarnação. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila 
do Conde. 19 (1997) 74-75.
6135. NEVES, José Maria das, sac. – Para a história de Santo Amaro da Ilha do Pico. 
Atlântida. 14 (1970) 67-98, 131-180; 15 (1971) 19-29.
6136. NEVES, Leandro Quintas – Auto de Floripes. Porto, 1963. [Representado no lugar 
das Neves, freguesia de Mujães, Vila de Punhe e Barroselas. Luta entre cristãos e 
mouros.]
6137. — - Sucessor (O) de D. Paio Mendes na prelazia de Braga. In CONGRESSO DE 
HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959, vol. 3. Bracara Augusta. 
18-19 (1965) 57-62.
6138. — - Poesia (A) popular em suas origens e a etnografia em tempos de S. Frutuo-
so: Duas pequenas notas quanto à sua presença nesta época. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. 
FRUTUOSO, Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 71-75.
6139. — - Portas (As) dos sacrários dos nossos altares na iconografia religiosa e na arte 
popular do marceneiro artesão. O Distrito de Braga. 4 (1968-1970) 125-132, 4 il.
6140. — - Portas (As) dos sacrários dos nossos altares, na iconografia religiosa e na arte 
popular do marceneiro português. Revista de Etnografia. 12 (1969) 399-406.
6141. NEVES, Pedro Almiro – Abade (O) do Baçal: insigne investigador do Douro trans-
montano. Vila Nova de Gaia: Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia, 
1988. 10 p.
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6142. NEVES, Serafim das – Origem dos templos, paróquias e os padroados (ideias ge-
rais). Boletim da Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 12 (1965) 141-148.
6143. NEVES, Serafim Gonçalves das, sac. – Breve notícia histórica e etnográfica de 
Azurara (Santa Maria-Vila do Conde). 11ª edição. [s.l.], 1968. 88 p.
6144. NEVETT, Albert, SI – João de Brito e o seu tempo. Braga: Apostolado da Oração, 
1986. 248 p.
6145. NICODEMOS, José Pedro – Contribuição historiográfica de Frei Vicente do Sal-
vador. João Pessoa, 1971.
6146. NICOLAU, Rita Maria [do Nascimento Lourenço] – Teresa de Saldanha. Lisboa: 
Faculdade de Teologia, 1996. Nova Spes; 4. Tese apresentada à Faculdade de Teo-
logia da Universidade Pontifícia de Salamanca, 1995.
6147. NICOLINI, U. – Documenti su Pietro Ispano (poi Giovanni XXI) e Taddeo degli 
Alderoti nei loro rapporti con Perugia. In CONVEGNO DI STUDI UMBRI, 4, 
Gubbio 22-26 Maggio 1966, Filosofia e Cultura in Umbria tra Medievo e Rinasci-
mento – Atti. Perugia, 1967, p. 271-284.
6148. NITSCHKE, Anne – Zum Stil António Vieiras: Das Adjektiv in den fünf Sermões 
der Jahre 1637-1638. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 8 (1968 
[1970]) 164-243.
6149. NOBRE, Antero [not., ed.] – Túmulo (O) de São Gonçalo de Lagos descoberto em 
Torres Vedras. Correio do Sul. (22 de Dezembro de 1960 a 2 de Janeiro de 1961), 
p. 42. Sep. Faro, 1961. 30 [1] p., il.
6150. — - Algumas peças do processo de beatificação de São Gonçalo de Lagos. Lagos; 
Faro: [Tipografia União], 1962. 45 p. [1] fl.
6151. — - Breves apontamentos sobre São Gonçalo de Lagos e o seu culto. Faro: [Tipo-
grafia União], 1962. 33 p. [1] fl.
6152. — - Bibliografia Gonçalina. Boletim do Grupo de estudos Gonçalinos. 1: 2 (1965) 
9-12, 5 il.
6153. — - S. Gonçalo de Lagos e o tempo presente. Lagos: Câmara Municipal, 1978, 23 
p.
6154. NÓBREGA, Vaz Osório da – Carneiros senhores da Capela de São Bento de Vila 
do Conde. Armas e Troféus. 2ª série. 3 (1961) 210-217, 2 il.
6155. NÓBREGA. São Paulo: Instituto Histórico e Geográfico, 1970. 562 p. [Série de 
estudos sobre o jesuíta (1517-1570).]
6156. NOCILLI, Antonio Giuseppe, OSB – Immagine (L’) de S. Antonio nella tradizione 
liturgica francescana. Il Santo. 19 (1979) 365-394.
6157. — - Sant’Antonio di Padova nel culto liturgico della Chiesa. Il Santo. 19 (1979) 
3-36.
6158. — - Temi (Il) della liturgia antoniana. Il Santo. 20 (1980) 3-53.
6159. — - Posizione (La) dei peccatori nella Chiesa cattolica secondo S. Antonio di Pado-
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va. Il Santo. 22 (1982) 479-490.
6160. NOGUEIRA, Alexandra Maria Monteiro – Formação (A) e defesa do património 
do Cabido da Sé de Braga nos finais da Idade Média (1351-1500). Dissertação de 
Mestrado apresentada à Universidade do Minho, em 1999.
6161. NOGUEIRA, António – Certos aspectos do hábito dos cónegos regrantes da Con-
gregação de Santa Cruz. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 24 
(1961) 328-337 [1] est. Sep. Porto, 1961. 14 p., il.
6162. — - Pequeno baixo-relevo de São Pantaleão padroeiro do Porto. O Tripeiro. 1 
(1961) 135-136 [1] il.
6163. — - Evocação de São Teotónio no oitavo centenário do falecimento. Estudos. 40 
(1962) 147-162.
6164. NOGUEIRA, Bernardo de Sá – Memórias sobre a ordem de santiago no Tombo 
Velho da vila de Sesimbra. In AS ORDENS MILITARES EM PORTUGAL – Actas 
do I Encontro sobre Ordens Militares. Palmela, 1991, p. 29-39.
6165. NOGUEIRA, Carlos Alberto – Inquisição (A) de Lisboa e as invasões francesas. 
Lusíada. 2 (1992) 171-178.
6166. — - Orfanatos nos séculos XVI e XVII. Lusíada. 3 (1995) 179-212.
6167. NOGUEIRA, Eurico Dias, bispo – Algumas reflexões em torno de um manifesto 
político. Estudos. 39 (1961) 578-589. [Refere-se às leis de 1910.]
6168. — - CADC (O) e os recentes acontecimentos académicos. Lumen. 25 (1961) 662-
668. [Historia o caso de Coimbra a propósito da Academia e da sua posição acerca 
do Ultramar.]
6169. — - Meio século de vida dos Seminários de Coimbra. Lumen. 25 (1961) 46-51.
6170. — - Projecção cristã de Goa no Oriente. Estudos. 40 (1962) 83-90.
6171. — - Padroado (O) português e a “Propaganda Fide”. Estudos. 41 (1963) 207-219.
6172. — - Missão em Moçambique. Vila Cabral; Coimbra: [Tipografia Gráfica de Coim-
bra], 1970. 478 p. [Obra coletiva dos 25 anos sacerdotais do primeiro bispo de Vila 
Cabral.]
6173. — - Memória (Para) de um grande bispo: D. Altino Ribeiro de Santana. Coimbra: 
[Tipografia Gráfica de Coimbra], 1975. 43 [1] p.
6174. — - Bispo (Um) de ontem: D. Rodrigo da Cunha. Resistência. 11: 191 (1979) 32-
36.
6175. — - Quinto (No) centenário de D. Frei Baltazar Limpo. Resistência. 11: 189 (1979) 
7-17.
6176. — - Reflexões sobre a educação. Resistência. 11: 188 (1979) 71-76. [Trata-se de 
uma homilia proferida em Vila do Conde, na Escola Profissional de Santa Clara de 
Vila do Conde, e retransmitida pela Rádio Difusão Portuguesa, em 28 de Janeiro 
de 1979.]
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6177. — - Quinto (No) centenário de D. Frei Baltasar Limpo. Carmelo Lusitano. 1 (1983) 
101-108.
6178. — - São Martinho de Dume, padroeiro da Arquidiocese de Braga. Lumen. 46 (1985) 
376-377, 413.
6179. — - Situação jurídica da Igreja peninsular antes e depois da ocupação muçulmana. 
In CENTENÁRIO (IX) DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Ac-
tas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 1, p. 551-555.
6180. NOGUEIRA, Fernando Farinha – Concílio (O) Vaticano I: sua projecção em Por-
tugal à luz da imprensa católica portuguesa e da correspondência oficial (1867-
1871). Tese de licenciatura apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, em 1970. [Texto dactilografado.]
6181. NOGUEIRA, Jofre Amaral – Inquisição e cristãos-novos: (A tese e suas consequên-
cias). Vértice. 29 (1969) 489-500. [Sobre o livro de A. José Saraiva.]
6182. NOGUEIRA, Luís Franco – Apontamentos sobre a Ordem do Templo em Portugal. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar. 14 (1991) 33-102.
6183. — - Apontamentos sobre a Ordem do Templo em Portugal. Aditamento. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Tomar. 15 (1991) 211-247.
6184. NOGUEIRA, Natália Baeta – Lição (A) da festa na relação métrica de Frei Simão 
António de Santa Catarina. Claro-Escuro. 2-3 (1989) 135-142.
6185. NOLDING, Marta – Influência gnóstica na literatura portuguesa. Lisboa: Funda-
ção Lusíada, 1997.
6186. NOMEAÇãO episcopal. Lumen. 49 (1988) 192. [D. Manuel Madureira Dias, Bis-
po de Faro.]
6187. NOONAN, Laurence A. – First (The) Jesuit Mission in Malacca: a Study of the Use 
of the Portuguese Trading Centre as a Base for Christian Missionary Expansion Du-
ring the Years 1545 to 1552. Studia. 36 (1973) 391-454; (37) 317-385. Sep. Lisboa: 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1974. XIII, 196 p.
6188. NORBERTO Naranjo estudante, escuteiro e jocista. Laikos. 3 (1980) 35-42.
6189. NORONHA, Castilho de – Cristianização (A) da ilha de Tissuari não foi exclusi-
vamente obra de religiosos da Ordem de São Domingos. Boletim do Instituto Vasco 
da Gama. 80 (1961) 45-55. Sep. Bastorá (Goa), 1961. 11 p.
6190. NORONHA, Marcus de – Ordem (A) soberana de Malta e as comemorações do 
VIII centenário da Bula Manifestis Probatum. Armas e Troféus. 1-3 (1981) 228-231.
NORTH, C. T. Ver FERREIRA, O. da Veiga. 
6191. NORTON, Manuel Artur – D. Pedro Miguel de Almeida Portugal. Lisboa: Agência 
Geral do Ultramar, 1967. 472 p.
6192. — - Caminhenses ilustres. Caminiana. 3 (1980) 179-189. [Trata de D. José Maria 
de Silva Torres, Bispo de Goa no séc. XIX, p. 183-189.]
6193. — - Obras escritas pelos caminhenses até 1759. Caminiana. 6 (1982) 97-104. [Fala 
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brevemente do compositor sacro João Soares Rebelo, P. José Bernardes de Maga-
lhães, P. Marcos Soares Pereira e P. Maurício Serpe.]
6194. — - Doador (O) do cálice românico do mosteiro de Refoios de Basto. CONGRES-
SO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 1, p. 356-378.
6195. «NOSSO» (O) agente no Vaticano para a canonização de Santa Beatriz da Silva. 
Resistência. 7: 137/138 (1976) 5-6.
6196. NOTA histórica da Diocese de Beja. Lumen. 59: 3 (1998) 23.
6197. NOTA histórica da Diocese de Évora. Lumen. 59: 3 (1998) 31.
6198. NOTA sobre o IV Centenário da morte de Frei Bartolomeu dos Mártires. Lumen. 
51 (1990) 207-208.
6199. NOTAS e Comentários. Beira Alta. 45 (1986) 241-255. [Ver texto “a propósito da 
recente descoberta de um túmulo medieval, na Sé de Lisboa” – referência a Louren-
ço Eanes, sobrinho de D. Manuel Vivas, Bispo de Viseu do século XIV; referência 
à realização de uma exposição de iconografia religiosa (p. 247-248).]
6200. NOTÍCIAS da missionação e martírio na India e Insulíndia. Introdução de Jorge 
Manuel dos Santos Alves. Edição de Luís de Albuquerque. Lisboa: Alfa, 1989.
6201. NOVAIS, Domingos – Recepção (A) da Rerum Novarum (1891) na arquidiocese 
de Braga. Carmelo Lusitano. 10 (1992) 11-23.
6202. NOVAIS, J. T. – Pe. José de Magalhães Alves Costa : homem bondoso, sacerdote 
exemplar, jornalista exímio, professor habilitado: centenário do seu nascimento, 
18/II/1890, 18/11/1990. [Reedição com anotações e ligeira alteração do título origi-
nal de 1953 do padre Albano Fernandes Costa. Celorico de Basto: Fábrica da Igreja 
Paroquial do Divino Salvador de Ribas, 1990.]
6203. NOVAIS, Manuel Barroso – Bispos (Os) em Frei Bartolomeu dos Mártires. Cená-
culo. 30: 117 (1990-1991) 11-26.
6204. NOVAIS, Maria Inês Correia de – Gabriel Salomão Henriques Raba, Cônsul de 
Portugal em Bordéus, ex-fugitivo da Inquisição. CONGRESSO LUSO-BRASI-
LEIRO SOBRE A INQUISIÇãO, 1 – Actas. Lisboa: Universitária Editora, 1990, 
vol. 3, p. 1337-1346.
6205. NOVAIS, Vítor José – Vida e obra de D. Frei Caetano Brandão. Scholarum. 1: 2 
(1992-1993) 33-58.
6206. NOVAS achegas para uma monografia da freguesia de Santo Ildefonso. O Tripeiro. 
4 (1985) 298-301. [Referências ao Colégio das Órfãs.]
6207. NOVAS dioceses no Ultramar Português. Portugal em África. 20 (1963) 366-371.
6208. NOVISNKY, Anita W. – Inquisição. 1: Inventários de bens confiscados a cristãos 
novos; fontes para a história de Portugal e do Brasil (Brasil, século XVIII). Lisboa: 
Imprensa Nacional; Livraria Camões, 1977. 286 p.
6209. — - Sistema de poder e repressão religiosa: Para uma interpretação do fenómeno 
cristão-novo no Brasil. Anais do Museu Paulista. 29 (1979) 5-12. [Defende que foi 
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um fenómeno político e não essencialmente religioso.]
6210. — - Inquisição e heresias na ilha da Madeira. COLÓQUIO INTERNACIONAL 
DE HISTÓRIA DA MADEIRA, 1, 1986 – Actas. Funchal: Governo Regional da 
Madeira, 1990, vol. 2, p. 743-756.
6211. NOVO BISPO auxiliar do Porto: Dom João Miranda Teixeira (25-5-1983). Igreja 
Portucalense. 74-76 (1983) 3-16.
6212. NOVO BISPO auxiliar do Porto: Dom José Augusto Martins Fernandes Pedreira. 
Igreja Portucalense. 71 (1982) 3; 73 (1983) 3-9.
6213. NOVO BISPO auxiliar. Lumen. 49 (1988) 510. [Diocese do Porto, D. Gilberto Dé-
lio Gonçalves Canavarro dos Reis.]
6214. NOVO bispo de S. Tomé e Príncipe [Abílio Rodas de Sousa Ribas 1931-]. Lumen. 
46 (1985) 39.
6215. NOVO BISPO do Porto: D. Júlio Tavares Rebimbas. Igreja Portucalense. 66 
(1982) 3-5.
6216. NOVO (O) COLÉGIO português em Roma. Lumen. 37 (1976) 197-198.
6217. NOVO Patriarca de Lisboa. Resistência. 37-38 (1971) 7-8. [Consta de 3 telegra-
mas: 2 a D. António Ribeiro e 1 ao Cardeal Cerejeira, todos em 17-5-1971.]
6218. NOVO, M. José Peixoto; ROSÁRIO, A. do – Profissões do Convento de S. Domin-
gos século XVII. Porto, 1984. 141 p. Cartório Dominicano português, séc. XVII, 
fasc. 2. De studiis monumenta; 5.
6219. NUNES, Adérito Sedas – História, uma história e a História: sobre a origem das 
modernas ciências sociais em Portugal. Análise Social. 100 (1988) 11-55.
6220. NUNES, António Lopes Pires – Vila (A) de Penamacor na História da Arte em 
Portugal. Estudos de Castelo Branco. 2 (1977) 34-45. [Igreja de S. Pedro, S. Tiago, 
Misericórdia, Convento de S. António, Capela do Santo Cristo, Nossa Senhora do 
Incenso.]
6221. NUNES, Augusto Eduardo, bispo – Panegíricos de Santos. Évora: Junta Distrital 
de Évora, 1963. [É o primeiro volume da publicação da obra oratória do arcebispo 
de Évora de 1885-1920.]
6222. — - Obra Oratória: I: Panegíricos de Santos. 2ª edição. Évora: Junta Distrital, 
1967. 252 p.; II: Panegíricos mariais. Évora: Junta Distrital, 1966. 9, 238p., il.; 
III: Sermões cristológicos e eclesiais. Évora: Junta Distrital, 1969. XVI, 266 p.; IV: 
Alocuções gratulatórias e orações fúnebres. Évora: Junta Distrital, 1970. X, 312 p.
6223. NUNES, Eduardo Alexandre Borges – Dom Frey Gomez, abade de Florença, I. 
Braga: Edição do autor e Livraria Editora Pax, 1963. 414 [1] p., 3 fl. [Dissertação 
de doutoramento.]
6224. — - Nótulas de história do séc. XV português. Do Tempo e da História. [Lisboa]. 1 
(1965) 47-67. [História e contenda luso-castelhana a respeito dos bispados e mes-
trados de ordens militares por interferência em Portugal. O Abade Gomes de Flo-
rença ajuda D. Duarte a pôr cobro à interferência.]
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6225. — - Raízes de Lusitanidade em Paulo Orósio? In CONGRESSO DE HISTÓRIA 
DE PORTUGAL MEDIEVO, 3, Braga, 1959. Bracara Augusta. 18-19 (1965) 63-
74.
6226. — - Paulo Orósio e a irrupção bárbara. In CONGRESSO DE ESTUDOS DA CO-
MEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga 
– Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 76-80.
6227. — - Romanus, Christianus et Homo: (Paulo Orósio e a romanização). In CON-
GRESSO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, 1, Lisboa, 1958 – Actas. Lisboa, 
1970, vol. 2, p. 253-261.
6228. — - Política hospitalar de D. Duarte: achegas Vaticanas. In A POBREZA E A AS-
SISTÊNCIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDADE 
MÉDIA. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 1, 
Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 2 vol. Lisboa, 1973, p. 685-697.
6229. — - Gomes de Lisbonne. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1986, vol. 21, p. 528-531. [Nasceu em Lisboa, em 1383, e morreu em 
Coimbra, em 1459.]
6230. NUNES, Henrique Barreto; OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Monumentos notáveis 
de Braga em 1882. Mínia. 5 (1997) 3-43.
6231. NUNES, J. Lúcio – História da procissão de Nossa Senhora da Saúde. Ocidente. 69 
(1965) 133-144.
6232. NUNES, J. Paulo, sac. – Homilia na missa de 7º dia por D. Francisco Maria da 
Silva, Arcebispo de Braga. Resistência. 8: 149/150 (1977) 7-8.
6233. NUNES, José da Costa, bispo – Aspecto (O) missionário da colonização portugue-
sa. Boletim Geral do Ultramar. 39: 451-452 (1963) 9-25.
6234. NUNES, M. da Costa, mons. – Documentação para a história da Congregação do 
Oratório de Santa Cruz dos Milagres de clero natural de Goa. Lisboa: Centro de 
Estudos Históricos Ultramarinos, 1966. 820 p.
6235. NUNES, Marília – Pintor (Um) seiscentista: Bento Coelho da Silveira. Boletim 
Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 87: 2 (1981) 59-69, 6 il. [Pintura da 
Igreja de S. João Baptista em Alhandra.]
6236. NUNES, Mário – Capela do Senhor dos Remédios. Coimbra: Grupo de Arqueolo-
gia e Arte do Centro, 1988. 24 p.
6237. — - Igreja (A) de Oiã e o espólio do Convento de Santa Ana de Coimbra. Munda. 
21 (1991) 57-65.
6238. — - Achegas para a vida e obra de Monsenhor Nunes Pereira, artista e padre. Mun-
da. 24 (1992) 17-26.
6239. NUNES, Natália – Confrarias, Irmandades: Mordomias; Inventário de uma co-
lecção de livros do Registo Paroquial existentes no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo. Lisboa: Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivista e Documenta-
listas, 1976. [4], XVI, 92 p. Documenta: Série 2: Arquivo.
6240. NUNES, Pinho, sac. – S. Gonçalo de Amarante na História, na Tradição e na Len-
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da. [Porto], 1969. 40 p.
6241. — - Santa Quitéria. Porto: Confraria, 1972. 546 [1] p.
6242. — - S. Gonçalo de Amarante. 3ª edição. Porto: Edição do autor, 1975. 65 [2] p.
6243. NUÑEZ RODRIGUEZ, Manuel – Estudio estilístico de los capiteles de los siglos 
V a VII en Galicia. Conimbriga. 15 (1976) 45-54. Sep. Coimbra: Universidade, 
1976. 10 p., 5 il.
6244. NYGH, Y. H. M. – Apelidos Portugueses na Holanda. Armas e Troféus. 1-3 (1987-
1988) 189-204. [Referência aos cristãos-novos expulsos, assim como aos judeus.]
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O
6245. O., C. T. – «Ordem dos Cavaleiros de Santa Maria». Resistência. 8: 145/146 (1977) 
10-12.
6246. OBRA (A) de Santa Zita. Laikos. 6-7 (1979) 52-60.
6247. OBRA (A) filosófica e teológica do Padre Mestre Frei João de S. Tomás. In GO-
MES, J. Pinharanda [ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: 
Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 73-83.
6248. OBRA (Uma) monumental sobre talha ensamblagem e pintura na diocese do Porto. 
O Tripeiro. 3 (1984) 333-336. [Trata-se da Obra de D. Domingos de Pinho Bran-
dão.]
6249. OBRAS e Movimentos de Apostolado de leigos em Portugal. Laikos. 11 (1979) 
98-120.
6250. ODETTE, Maria – Irmã Maria Estrela Divina, professora e vítima. Braga, 1975. 
178 [2] p., il.
6251. OKAMOTO, Yoshimoto – Desenvolvimento cartográfico da parte extrema Oriente 
da Ásia pelos jesuítas portugueses em fins do século XVI. Studia. 13-14 (1964) 
7-29, est.
6252. — - Jûroku seki ni okeru Nihon chizu no hattatsu [Evolução dos mapas do Japão 
no século XVI]. Tókyo: Yagi shoten, 1973. X, 306 p. [A. F. Cardim, SI (1596-1659)]
6253. OLAIA, Rodrigo – P. Vieira (O) e a reforma do ensino. Brotéria. 92 (1971) 559-
561.
6254. OLAIO, Nuno Miguel da Silva Pereira – Carlos João Rademaker (1828-1885): 
percurso do restaurador da Companhia de Jesus em Portugal. Lisboa: Faculdade 
de Letras – Universidade de Lisboa, 1999. [Texto mimeografado.]
6255. — - Jacinto Cândido da Silva e o nacionalismo católico (1901-1911): o partido 
Nacionalista através das memórias de um dos seus fundadores. Lisboa: Faculdade 
de Letras – Universidade de Lisboa, 1999. [Texto mimeografado.]
6256. OLD (THE) PORTUGUESE Vida de San Bernardo. Edited from Alcobaça: Ma-
nuscript CCXCI/200. With Intr., linguistic study, notes, tables of proper names, and 
glossary by Lawrence A. Sharpe. Chapel Hill: The University of North Caroline 
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Press. [1971]. 183 p. Studies in the Romance Languages and Literatures, 103.
6257. OLIVA, João Luís – Domínio (O) dos césares: ensino do Direito Eclesiástico na 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1836-1910). Lisboa: Edições 
Colibri, 1997.
6258. OLIVAL, Fernanda – Acesso (O) de uma família de Cristãos-novos portugueses à 
Ordem de Cristo. Ler História. 33 (1997) 67-82.
6259. — - Clero (O) da Ordem de Aviz na região alentejana (1680-1689): concursos e 
provimentos in Ordens militares: guerra, religião, poder e cultura. In Actas do III 
Encontro sobre Ordens Militares. Lisboa: Edições Colibri; Câmara Municipal de 
Palmela, 1999, vol. 2, p. 187-221.
6260. — - Análise (Para uma) sociológica das ordens militares no Portugal do Antigo 
Regime (1581-1621). Tese de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, em 1988.
6261. — - Controle (O) sobre proposições na Inquisição de Lisboa 1681-1700: achegas 
para um estudo da temática. In CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO SOBRE IN-
QUISIÇãO, 1, Lisboa, 1987 – Actas. Lisboa: Universitária Editora, 1989, vol. 2, 
p. 661-686.
6262. — - Comendas (As) da Ordem de Santiago: 1550-1640. In O CASTELO e a Ordem 
de Santiago na História de Palmela [catálogo]. Palmela: Câmara Municipal, 1990, 
p. 183-184.
6263. — - Ordem (A) de Santiago e o sal do Sado. Oceanos. [Lisboa]. 4 (1990) 93-96.
6264. OLIVAR, A. – Documentación (La) litúrgica anterior al siglo XII relativa a la parte 
occidental de la Península Ibérica. In CENTENÁRIO (IX) DA DEDICAÇãO DA 
SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 3, 
p. 73-80.
6265. OLIVEIRA, A. de Sousa – Armando de Mattos no estudo do Românico Português. 
O Tripeiro. 9 (1969) 73-82.
6266. — - Igreja (A) Românica de Santa Maria de Meinedo e a sua raiz na Alta Idade 
Média. Boletim da Associação Cultural Amigos do Porto. 4 (1969) 35-51, 13 il. 
Sep. Porto, 1969. 21 p., il.
6267. OLIVEIRA, A. Lopes de – Imprensa bracarense. Braga: Editora Pax, 1976. 264 
p., il. [É uma achega. Tem algumas inexatidões. Falta por ex.: Atalaia Catholica 
(1855-1864), Semana Religiosa Bracarense (1875-1883).]
6268. OLIVEIRA, A. Nuno Correia d’ – Capela (A) de Nossa Senhora do Rosário da Casa 
de Belinho. Boletim Cultural de Esposende. 4 (1983) 6-13.
6269. OLIVEIRA, Alamo – Sabeis quem é este João. Atlântida. 29: 1 (1984) 3-68. [Peça 
de teatro sobre o beato João Baptista Machado.]
6270. OLIVEIRA, Aldina de Araújo – “Papiá Cristão”: O dialecto dos portugueses de 
Malaca. Língua e cultura. 4 (1974) 167-197.
6271. OLIVEIRA, Almir de – Facto (O) espiritual na história das descobertas e conquis-
tas portuguesas. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. 5: 5 
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(1969) 3-14.
6272. OLIVEIRA, Américo do Couto – Agostinho Barbosa, canonista português. Au-
fsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. Hg. H. Flasche. Munster/W., 1961, p. 
1-46. Portugiesischen Forschungen der Görresgesellschaflt I.; Reihe 2.
6273. OLIVEIRA, António Corrêa d’ – Deus na história do homem: para uma teologia da 
história lusa. Cenáculo. 71 (1979) 5-34.
6274. OLIVEIRA, António de – Livraria (A) de um teólogo do séc. XVI. Boletim da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra. 27 (1966) 541-588. Separata. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1964. 49 [1] p. [Trata de Francisco Rodrigues Fróis.]
6275. — - Livraria (A) de um canonista do século XVII. Boletim da Biblioteca da Uni-
versidade de Coimbra. 28 (1967). Separata. Coimbra Editora, 1967. 48 p. [Trata de 
F. Gomes.]
6276. — - Livraria (A) de um canonista do século XVI. Revista da Universidade de 
Coimbra. 22 (1972) 61-155. Separata. Coimbra: Coimbra Editora, 1966. 99 [1] p. 
[Trata de Luís Correia.]
6277. — - Para a história do embargo à publicação da obra de D. Agostinho Manuel de 
Vasconcelos, vida y acciones del Rey Don Juan el segundo. O Instituto. 39 (1979) 
17-34.
6278. — - Levantamentos populares no arcebispado de Braga em 1635-1637. Bracara 
Augusta. 34 (1980) 419-446. Sep. Braga, 1980. 32 p.
6279. — - Motim (O) dos estudantes de Coimbra contra os cristãos novos em 1630. Bi-
blos. 57 (1981) 597-627.
6280. — - Poder e oposição política em Portugal no período filipino (1580-1640). Lis-
boa: Difel, 1991.
6281. OLIVEIRA, António de Sousa – Igreja (A) de Águas Santas, templo de duas naves 
e testemunho da arte medieval no alfoz do grande Porto. O Tripeiro. 6 (1987) 53-60, 
86-91, 121-122, il.
6282. OLIVEIRA, António José de; OLIVEIRA, Lígia Márcia Cardoso Correia de Sousa 
– Artistas bracarenses que trabalhavam em Guimarães e seu termo no século XVIII. 
Mínia. 5 (1997) 159-198. [Referência por autores a obras religiosas, como sejam, 
conventos entre outros].
6283. — - Escultor (O) Luís Vieira da Cruz e a construção do retábulo da Capela de Santo 
António das Taipas (1710). Mínia. 6 (1998) 115-124.
6284. — - Nótula sobre a obra de pedraria e talha da Igreja de S. Martinho do Campo 
(1705-1716). Poligrafia. 7/8 (1998/1999) 93-112.
6285. — - Obra (A) de talha do retábulo de St. António da Igreja de S. Francisco de Gui-
marães (1719-1723). Museu. Porto. 8 (1999) 183-198.
6286. — - Residência (A) paroquial de S. Clemente de Sande em 1711. Mínia. 7 (1999) 
83-102.
6287. OLIVEIRA, António Resende de [et al.] – Conflitos políticos no Reino de Portugal 
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entre a Reconquista e a Expansão. Revista de História das Ideias. 6 (1984) 25-160.
6288. OLIVEIRA, Aurélio de – Organização administrativa da abadia de Tibães e suas 
terras (1630-1680). Bracara Augusta. (1970) 42-73.
6289. — - Elementos para a história do barroco no Noroeste Português. Revista da Fa-
culdade de Letras. Série História. [Porto]. 3 (1972) 215-317, 24 est. Sep. Porto: 
Faculdade de Letras, 1973. 103 [1] p., est. [Igreja mosteiro beneditino de Tibães; 
entalhador António de Andrade, documentação inédita em anexo.]
6290. — - António de Andrade e a primeira escola de talha de Tibães. Bracara Augusta. 
27 (1973) 106-114.
6291. — - Abadia (A) de Tibães e o seu domínio. Porto: Faculdade de Letras, 1974. 406 
[1] p., il.
6292. — - Contribuição para o estudo dos elementos arquitectónicos seiscentistas da real 
colegiada de Nossa Senhora de Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO DE 
GUIMARãES – Actas. Guimarães: Congresso Histórico e sua Colegiada, 1981, 
vol. 4, p. 261-298. [Reconstrução da capela-mor de S. Nicolau.]
6293. — - Rendas e arrendamento da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira de Gui-
marães (1684-1731). In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA 
COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga: [Tip. Barbosa & Xavier], 1981, vol. 2, 
p. 99-121.
6294. — - Contabilidades monásticas e produção agrícola durante o antigo regime: Os 
dízimos do Mosteiro de S. Tirso. In COLÓQUIO DE HISTÓRIA LOCAL E RE-
GIONAL, Santo Tirso, 17 e 18 de Março de 1979 – Actas. Santo Tirso: Câmara 
Municipal, 1982, p. 131-179.
6295. — - Coordenadas espirituais na génese da expansão: os aspectos místico-religoso 
na tese de Jaime Cortesão. Bracara Augusta. 38 (1984) 131-164.
6296. — - Ordem (A) de S. Bento na promoção das terras de Entre-Douro-e-Minho no 
antigo regime. Revista de História. [Porto]. 6 (1985) 173-208; 7 (1986-1987) 175-
198.
6297. — - Trono (O) e o altar na mesma cruzada (Algumas considerações a propósito de 
correspondência trocada entre Pina Manique e D. Fr. Caetano Brandão). Revista da 
Faculdade de Letras. Série História. 4 (1987) 179-202.
6298. — - Mitra (A) e o clero bracarense na crise do séc. XVII. In CENTENÁRIO (IX) 
DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Braga: Universidade 
Católica Portuguesa, 1990, vol. 2, p. 181-207.
6299. — - D. Frei Caetano Brandão e o I Certame Agro-Industrial. Itinerarium. 38: 143-
144 (1992) 256-294.
6300. — - Pombal, o Arcebispo e os vinhos. Revista de História. Porto. 13 (1995) 131-
137.
6301. — - Documentos e Memórias para a história do Barroco bracarense. Bracara Au-
gusta 46: 98-99 (1995-1996) 389-430; 47: 100 (1997) 421-453; 48: 101-102 (1998-
1999) 281-299. [Colégio de S. Paulo, Igreja de S. Vicente, Nossa Senhora de Penha 
de França, Convento de Nossa Senhora dos Remédios, Colégio do Seminário e 
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Igreja da Misericórdia. A documentação publicada em 1997 refere-se à Catedral de 
Braga.]
6302. — - Bento Alvarenga: Mestre de S. Bento da Vitória. O Tripeiro. 16(1997) 170-174.
6303. — - Arcebispado (O) ao tempo de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Theologica. 
33: 2 (1998) 367-416.
6304. — - Bom (O) Jesus do Monte em Braga. “O Santuário por excelência do Minho”. In 
CARLOS Alberto Almeida: in memoriam. Porto: Faculdade de Letras, 1998.
6305. — - Braga e o Arcebispado no tempo de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires (1559-
1582). Revista da Faculdade de Letras: História. 14 (1997) 271-320. [Também 
publicado em Theologica. Braga. 33: 2 (1998) 367-416.]
6306. OLIVEIRA, Artur da Cunha – Questão (A) da gruta, um ensaio e uma resposta (1). 
Atlântida. 25/4 (1980) 3-22.
6307. OLIVEIRA, Carlos de – Cinco (Os) Antónios e o segredo de Fátima. Amadora: 
Mundo Nov., 1971. 76 [3] p.
6308. OLIVEIRA, Carlos Alberto Martins de – Atitudes e comportamentos religiosos 
dos portugueses na actualidade: metodologia do estudo. Economia e Sociologia. 
65 (1998) 5-41.
6309. OLIVEIRA, Carlos Prada de – Mosteiro (O) Beneditino de São Salvador de Castro 
de Avelãs no povoamento da região de Bragança. Brigantia. 11:1-2 (1990) 33-46.
6310. OLIVEIRA, César – Anos (Os) decisivos: Portugal 1962-1985: um testemunho. 
Lisboa: Presença, 1993.
6311. — -; BELO, Fernando – Portugal: cristianismo e revolução socialista. Amadora: 
Bertrand, 1975. 140 [3] p. Informação Política; 14.
6312. OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Diário (O) do Minho e o seu contributo para o 
estudo do Património cultural minhoto 1919-1980. Barcellos-Revista. 21 (1984) 
207-270. [Jornal diário católico da diocese de Braga.]
6313. — - Igreja (A) matriz de Nogueira (Braga). Forum. 9/10 (1991) 79-100.
6314. — - Arte religiosa e Artistas em Braga: 1870-1920. Itinerarium. 38 (1992) 125-161, 
384-457; 39 (1993) 44-132; 371-536.
6315. — - Registo de Santos do concelho de Braga. Inventário da colecção da Biblioteca 
Pública de Braga. Forum. 12/13 (1992/1993) 51-124.
6316. — - Sé (A) de Braga e Dom Rodrigo de Moura Teles. Forum. 19 (1996) 77-100.
6317. — - “Brasileiros” e bracarenses na construção da arte do século XVIII bracarense e 
“brasileira”. Bracara Augusta. 47: 100 (1997) 343-365.
6318. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de – S. Martinho (O) em Portugal. In CONGRESSO 
DE ETNOGRAFIA E FOCLORE, 1, Braga, 1956 – Actas. Vol. 2. Lisboa, 1963, p. 
165-173.
6319. — - S. João (O) em Portugal. Revista de Etnografia. 5 (1965) 57-112, 8 il.
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6320. — - Culte (Le) de Saint Martin au Portugal: Saint Martin de Tours e saint Martin 
de Dume. Revista de Etnografia. 10 (1968) 313-328. [Toponímia, provérbios, cos-
tumes.]
6321. — - Romarias. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 670-672.
6322. — - Romaria (A) de S. Bartolomeu do Mar. Geographica. 26 (1971) 42-59.
6323. — - Romaria (A) de S. João d’Arca. Geographica. 28 (1971) 3-17.
6324. — - Festividades cíclicas em Portugal. Lisboa: Dom Quixote, 1984. 360 p. Portu-
gal de Perto; 6.
OLIVEIRA, Francisco Pereira de Ver SANTA BARBARA, Artur. 
6325. OLIVEIRA, J. M. Pereira de – Nasoni e a Igreja da Misericórdia. Studium Gene-
rale. 8: II (1961) 57-63, 3 est. Sep. Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 1961. 
15 p., il.
6326. OLIVEIRA, João, OP – Arcaísmos de D. Bartolomeu. Boletim Mensal da Socieda-
de de Língua Portuguesa. 14 (1962) 201-212.
6327. OLIVEIRA, João de – Frei Gil de Portugal. Vouzela: Comissão do Centenário de 
Frei Gil, 1973. 202 [4] p., il.
6328. — - Realismo de João de S. Tomás e nominalismo de Descartes. In GOMES, J. 
Pinharanda [ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto 
Amaro da Costa, 1985, p. 119-137.
6329. — - Síntese teológico-filosófica do conhecimento através da obra de João de S. 
Tomás. In GOMES, J. Pinharanda [ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de 
estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 215-230.
6330. OLIVEIRA, João de, sac. – Resposta a Manuel Alegre. Se a hierarquia católica está 
com os pobres. Resistência. 11: 188 (1979) 79-84. [Fala da Arquidiocese de Braga.]
6331. OLIVEIRA, José António – Comportamento (O) político do bispo do Porto, D. 
João de Magalhães e Avelar e a restauração do liberalismo em Portugal (1820-
1832). Poligrafia. 4 (1995) 185-198.
6332. — - D. João de Magalhães e Avelar: O património cultural de um duriense. Revista 
de Ciências Históricas. Porto. 13 (1998) 207-215.
6333. OLIVEIRA, José do Patrocínio Bacelar e, S.J. – Sobre o problema ontológico im-
plicado na ciência média. Studium Generale. 8: I (1961) 65-68. [Trata de Pedro da 
Fonseca e Luís da Molina.]
6334. — - D. Frei Caetano Brandão através das crónicas das suas visitas pastorais ao Pará 
e à Amazónia (1782-1789). Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 181.
6335. OLIVEIRA, José Galamba de – Evocando o Padre Júlio Pereira Roque (Jupero). 
Leiria-Fátima. 14 (1997) 117-122.
6336. OLIVEIRA, José Maria da Costa – D. Frei Caetano Brandão. Contexto histórico – 
antecessores. Cenáculo. 32: 125 (1992-1993) 35-54.
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6337. OLIVEIRA, Lopes de – Frei António do Rosário preconiza em Portugal uma socie-
dade mariológica. Resistência. 11: 197/198 (1979) 175-178.
6338. OLIVEIRA, Manuel Alves de – Crónica ou memória da Real Congregação de Nos-
sa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro, arranjadas pelo Padre Theotónio 
José Maria de Queirós sendo Procurador Geral da mesma Congregação nos annos 
de 1803, 1804, 1805 e parte de 1806. Boletim de Trabalhos Históricos. 22 (1962) 
76-115; 23 (1963) 39-57. [Continuação de Boletim de Trabalhos Históricos. 20 
(1960) 102, e continua ainda em 1964.]
6339. — - Tratado histórico, Catálogo dos Priores do Real Mosteiro da Costa (Guima-
rães). Presumido autor Francisco Xavier Pereira Camello 1748. Boletim de Traba-
lhos Históricos. 22 (1962) 2-36. 168-193. [Continuação de 20 (1960) 148.]
6340. — - Retábulo-mor (A propósito do) da Igreja de S. Francisco de Guimarães. Bole-
tim de Trabalhos Históricos. 22 (1962) 37-46, 2 est.
6341. — - Visitações da insigne Colegiada de Nossa Senhora de Oliveira da Vila de Gui-
marães de 1651. Boletim de Trabalhos Históricos. 22 (1962) 47-75. Continuação 
de 20 (1960) 88.
6342. — - Resistência (A) do Cabido à incorporação do Arquivo da Real Colegiada de 
Guimarães na Torre do Tombo. Boletim de Trabalhos Históricos. 23 (1963) 1-26.
6343. — - Crónica ou Memória da Real Congregação de Nossa Senhora da Conceição de 
Oliveira do Douro. Boletim de Trabalhos Históricos. 24 (1964) 57-67; 25 (1965) 
105-121; 26 (1966) 218-236.
6344. — - Colegiada (A) de Guimarães sob o signo de Pombal. Boletim de Trabalhos 
Históricos. 26 (1966) 1-129, il.
6345. — - Colegiada (A) de Guimarães sob o signo de Pombal. Guimarães, 1970. 140 p. 
[Priores: Paulo de Carvalho e Mendonça; Domingos de Portugal e Gama; Luís de 
Saldanha de Oliveira.]
6346. — - História da Real Colegiada de Guimarães. Boletim de Trabalhos Históricos. 28 
(1975-1977) 109-232, il. Sep. Guimarães, 1978. 136 [4] p., il.
6347. — - Insigne (A) e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira no seu cerimonial 
e nas suas festividades. Boletim de Trabalhos Históricos. 30 (1979) 5-18. Sep. Gui-
marães, 1979. 22 p.
6348. — - Insigne (A) e real colegiada de Nossa Senhora de Oliveira no seu cerimonial 
e nas suas festividades. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARÃES E SUA 
COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga: [Tip. Barbosa & Xavier], 1981, vol. 2, 
p. 424-437.
6349. — - Vimaranensismo (O) de S. Dâmaso: doutor virgem da igreja virgem. Guima-
rães: Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, 1981. 4 p.
6350. — - Centenário (Um) lutuoso. Boletim de Trabalhos Históricos. 35 (1984) 236-237, 
il., retr. [Trata de P. António José Ferreira Caldas (1843-1884).]
6351. — -; VASCONCELOS, Maria João; MORAES, Maria Adelaide Pereira de – Ca-
tálogo das exposições histórico-bibliográficas e de arte sacra realizadas de 18 a 
30 de Junho de 1979. Boletim de Trabalhos Históricos. 30 (1979) 212-231. Sep. 
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Guimarães, 1979. 24 p., il.
6352. OLIVEIRA, Manuel de Jesus Duarte, OSB – Beneditino (O). Novellae Olivarum. 
18 (1961) 105-112. [Trata-se da homenagem ao Mons. Pereira dos Reis.]
6353. OLIVEIRA, Maria Gabriela Gomes de – Devoção às almas do purgatório e dinami-
zação da vida espiritual dos fiéis. Eborensia. 8: 15-16 (1995) 111-130.
6354. OLIVEIRA, Maria José – Dissensões entre os moradores da Freguesia de Sta. Cruz 
do Bispo por causa de um sino: Um documento para o seu estudo. O Tripeiro. 7 
(1988) 61-62.
6355. OLIVEIRA, Maria Tereza Ginde de – Interpretação (Uma) do Sermão da Sexagési-
ma. Boletim Informativo do Centro de Estudos Portugueses. [São Paulo]. 4 (1976) 
9-18.
OLIVEIRA, Mário António Fernandes Ver ANGOLANA. 
6356. OLIVEIRA, Mário de – Fátima nunca mais. Porto: Campo da Letras, 1999.
6357. OLIVEIRA, Marta M. Peters Arriscado de – Mosteiro (O) do Salvador. Monumen-
tos. 9 (1998) 16-25.
6358. OLIVEIRA, Miguel de, mons. – Leiria. Lexikon für Theologie und Kirche. 6 (1961) 
col. 1931.
6359. — - Lissabon. Lexikon für Theologie und Kirche. 6 (1961) col., 1074-1075.
6360. — - Bispos (Os) senhores da cidade. I: de D. Hugo a D. Martinho Rodrigues. In 
HISTÓRIA da Cidade do Porto. Porto: Portucalense Editora, 1962, vol. 1, p. 159-
183, il.
6361. — - Livros litúrgicos de Évora. Lusitania Sacra. 6 (1962-1963) 263-274. Sep. Lis-
boa, 1963. 14 p.
6362. — - Inquirições de D. Afonso III na Terra de Santa Maria. Lusitania Sacra. 7 (1964-
1966) 95-133.
6363. — - Lenda e história: Estudos hagiográficos. Lisboa: União Gráfica, 1964. 217 p. 
[Em parte, reúne alguns artigos já publicados: Santa Iria e Santarém (p. 7-55); S. 
Martinho de Dume, apóstolo dos Suevos (p. 57-77); Lendas Apostólicas Peninsu-
lares (p. 79-110); Santa Wilgeforte ou Liberata (p. 111-128); Santa Quitéria e suas 
oito irmãs gémeas (p. 129-148); Os Santos Mártires de Lisboa (p. 149-165); S. 
Pero-Fins (p. 167-183); Os próprios litúrgicos de Portugal (p. 185-208).]
6364. — - Ovar na idade média. Ovar: Câmara Municipal, 1967. 260 p.
6365. — - Santa Maria na história e na tradição portuguesa. Lisboa: União Gráfica, 
1967. 146 p.
6366. OLIVEIRA, Miriam Andrade Ribeiro de – Elementos para o estudo do Rococó 
religioso Luso-Brasileiro. Revista de Ciências Históricas. 5 (1990) 213-217.
6367. OLIVEIRA, Roberto Vaz de – Quatro séculos de história: Vila da Feira: A Praça 
Velha. Aveiro e o seu distrito. 7 (1969) 53-70. [Notas sobre S. Cristóvão e Santo 
António.]
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6368. — - Imprensa periódica de Vila e concelho da Feira. Aveiro e o seu Distrito. 10 
(1970) 49-68. [Jornais paroquiais.]
6369. — - Freguesia de S. Nicolau da Vila da Feira I. Águeda: [s.n.], 1974. 359 [1] p., il.
6370. OLIVEIRA, Zacarias de, sac. – P. (O) Moreira das Neves, poeta da fé. Lumen. 25 
(1961) 84-98.
6371. — - Padre (O) no romance português. Lisboa: União Gráfica, [1961]. 266 p.
6372. — - Problema (O) religioso em Fernando Pessoa. Estudos. 39 (1961) 123-241.
6373. — - Imprensa (A) católica. 2.ª edição. Lisboa: Logos, [1967]. [1.ª edição. Coimbra: 
Tipografia Atlântida, 1956.]
6374. OLIVEIRA, Zacarias de Sá – Mitos pagãos e cristianismo em Portugal. Lumen. 34 
(1970) 585-593.
6375. — - Contador (O). Penafiel. 1 (1972) 32-36. [Sobre o P. Américo.]
6376. — - Torre (Uma) na cidade. Porto: Irmandade dos Clérigos, 1973. 47 [1] p.
6377. OLIVEIRA JUNIOR, António Coelho de Sousa – Simbolismo (O) do pórtico de 
Pombeiro. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 
1959, Vol. 2. Bracara Augusta. 16-17 (1964) 156-161. [Veem aí a história de Daniel 
e o antagonismo entre o bem e o mal.]
6378. — -; CASTRO, Luís de Albuquerque e – Igreja (A) de Santa Leocádia. In CON-
GRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959, Vol. 2. Bra-
cara Augusta. 16-17 (1964) 162-172, 8 est. [Igreja perto de Chaves.]
6379. OLIVEIRAS, Albertina Valentim – Princesa (Uma) a quem o povo chamou santa. 
Boletim Municipal de Aveiro. 8: 15-16 (1990) 39-42.
6380. OLIVIERI, Achille – Morte, potere, stato: l’immaginario francescano dai sermones 
di S. Antonio all’aretino. Il Santo. 22 (1982) 821-829.
6381. — - Tempo e memoria: confluenze e tradizione orale, nei sermones antoniani. In 
COLOQUIO INTERDISCIPLINAR DEL CENTRO STUDI ANTONIANI, 3 – 
Atti: Memoria del Sacro e tradizione orale. Padova, 1984, p. 87-95.
6382. OLLIVIER, JEAN – Oração (Uma) dos judeus portugueses de Bordéus no século 
XVIII. Arqueologia e História. 9 (1962) 147-152, 1 est.
6383. OLU OKOGIE, Anthony – Devozione a Sant’Antonio in Nigeria. Il Santo. 4 (1964) 
305-308.
6384. OMAECHEVARRIA, I. – Santa Beatriz da Silva. Theologica. 11 (1976) 457-460.
6385. ONOFRE, António de Jesus Soares – Fr. João de S. Tomás: O homem, a obra, a 
doutrina. In GOMES, J. Pinharanda [ed. lit.] – João de S. Tomás: Antologia de es-
tudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 47-63.
6386. OPTIZ, Luisa Soares – Uso e desuso linguístico: nota sobre o Oriente conquistado 
a Jesus Cristo pelos padres da Companhia de Jesus da Província de Goa do Pa-
dre Francisco de Sousa. Boletim da Comissão Nacional da Língua Portuguesa. 1 
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(1989) 55-64.
6387. ORAÇÕES de Obediência – Século XV a XVII: Dos Reis de Portugal aos Sumos 
Pontífices. [s.l.]: INAPA, 1988, vol. 1. 328 p. História da Cultura Portuguesa; 11.
6388. ORDEM (A) Militar de São Bento de Assis, Notícia histórica. Lisboa, 1962. 16 p.
6389. ORDENS religiosas masculinas em Portugal. Lisboa: Secretariado Permanente da 
Conferência Nacional dos Institutos Religiosos, 1964.
6390. ORDINÁRIO (O) castrense de Portugal: Estudo histórico-canónico. Lumen. 51: 3 
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1963 – Actas. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1965, vol. 3, p. 405-409, 
1 il. Revista de Etnografia 2 (1964) 55-58, il. Sep. Porto: Junta Distrital, [s.d.]. 4 p.
6512. PAULA, Maria Regina Simões de – Historiografia da Inquisição: Roteiro para uma 
avaliação crítica. In CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO SOBRE A INQUISI-
ÇãO, 1 – Actas. Lisboa: Universitária Editora, 1990, vol. 3, p. 1489-1494.
6513. PAULO DA TRINDADE, fr. – Conquista Espiritual do Oriente. Introdução e notas 
de F. Félix Lopes, OFM. I Parte: Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultrama-
rinos, 1962. XXXI, 414 p.; II Parte: Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultra-
marinos, 1964. XVI, 460 p. III parte: Introdução e notas de F. Félix Lopes, OFM. 
Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967. XX, 606 p. [Publica-se 
o ms. da Biblioteca Vaticana, cód. lat. 7746, obra do cronista franciscano (1570-
1751), que estuda os trabalhos da sua ordem no Oriente.]
6514. PAULO, Amílcar – Cristãos (Os) novos no Porto. O édito de expulsão de D. Ma-
nuel. A matança dos cristãos novos. O auto de fé do Porto. A esnoga de Matosinhos. 
Boletim da Biblioteca Pública de Matosinhos. 8 (1961) 111-120. Sep. Matosinhos 
1961. 11 p.
6515. — - Freixo de Espada à Cinta. Amigos de Bragança. 8: 4 (1961) 21-22, 1 il.
6516. — - Marranos (Os) em Portugal: Reminiscências judio-portuguesas. Amigos de 
Bragança. 4 (1971) 7-15.
6517. — - Oróbio de Castro, judeu bragançano no século XVII. Amigos de Bragança. 1 
(1984) 20.
6518. PAXECO, Elza – São Tiago e Santiago. Ocidente. 70 (1966) 63-66. [Nota toponí-
mica.]
6519. — - [Rec. a] ROBERT, Ricard – Études sur l’histoire morale et religieuse du Portu-
gal. Ocidente. 80 (1971) 461-467.
6520. PAXECO, Óscar – D. Gonçalo da Silveira. Panorama. 21 (1961) n. p.
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6521. — - Santos (Os) portugueses da India. Do mártir franciscano São Gonçalo Garcia 
ao apóstolo do Ceilão, venerável padre José Vaz. Panorama. 22 (1961) n. p.
6522. — - Foi um português - S. Gonçalo Garcia - o primeiro mestiço canonizado pela 
Igreja. Portugal em África. 20 (1963) 122-124.
6523. — - Setubalenses homens ilustres da Igreja. Setúbal: Junta Distrital, 1966. 72 p.
6524. PAZOS, Manuel R., OFM – Provinciales Compostelanos: Siglos XVI-XIX. Archi-
vo Ibero-Americano. 24 (1964) 131-174; 26 (1966) 165-225. [Ocupa-se do padre 
português Mateus de Sousa, estudante e professor em Salamanca.]
6525. PECONI, A. – Fanese (Un) alla corte di Giovanni di Portogallo. Fano. 1978, p. 
127-149. [Trata-se de P. P. Marcolini.]
6526. PEDREIRA, José Augusto, bispo – Armas de Fé. Igreja Portucalense. 73 (1983) 
10-11.
6527. — - Diocese (A) de Viana do Castelo. Cadernos Vianenses. 23 (1998) 13-18.
6528. PEDRO HISPANO – Traktaty logiczne. Porzel i wstep T. Wlodarczyk. Warsçawa: 
Panst Wydam; Naukowe, 1969. XXV, 210 p. Polska Akad. Nauk. Bibl. Klas. Filoz.
6529. — - Obras Médicas. Edição crítica e tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 
Coimbra: Universidade, 1973. 507 p. [Obra excelente com dois inéditos para além 
do Thesaurus Pauperum. Interessante para a história da medicina, latim medieval, 
folclore.]
6530. — - Tractatus Called Afterwards Summule Logicales. First critical edition from 
manuscript with an introduction by L. M. de Rijk. Assen: Van Gorcum, 1973. 480 p.
6531. PEDRO, Albano Mendes – Missões (As) ultramarinas. Lisboa: Sociedade de Geo-
grafia, 1970. 80 p.
6532. PEDRO, José Simões – Para a história do Concelho de S. Pedro do Sul. Beira Alta. 
42 (1983) 505-516.
6533. PEDRÓGãO, Alberto de Carvalho – Capela (A) de Santo Amaro. A Cooperação. 
13: 153 (1969) 28-30.
6534. PEDROSO, Dário, SJ – Audácia e serviço: vida de Luiza Andaluz. Braga: Aposto-
lado da Imprensa, 1989.
6535. PEIXEIRO, Horácio Augusto – Iluminura (A) do Missal de Lorvão. Didaskalia. 25 
(1995) 97-106.
6536. PEIXOTO, António Maranhão – Inscrição (A) de 862 de Castelo do Neiva. Boletim 
Cultural de Esposende. 7/8 (1985) 99-110.
6537. PEIXOTO, Eduardo de Melo, cón. – Derecho concordatario medieval portugués: 
de D. Dinis a D. Juan I. Revista Española Derecho Canónico. 35 (1979) 305-338. 
Sep. diss. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1979. 38 p.
6538. — - Igreja (A) e o Mosteiro de S. Simão da Junqueira. Braga: [s.n.], 1980.
6539. — - Capela (A) de Santo Adrião: sede canónica da nova paróquia. Braga: [s.n.], 
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1987.
6540. — - Catedral (A) de Santa Maria de Braga, Portugal. Braga: [s.n.], 1990.
6541. — - Influência (A) da formação jurídico-canónica dos arcebispos e capitulares de 
Braga. In CONGRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE 
BRAGA - Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 2, p. 595-
602.
6542. — - Sé de Braga: a alma, as pedras, a memória. Prefácio de Eduardo de Melo 
Peixoto. Braga: [s.n.], 1990.
6543. — - Amor, o poema de D. Frei Caetano Brandão. Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 
175-180.
6544. — - Palavras de Circunstância. Itinerarium. 38 (1992) 352-356.
6545. — - Cisma (O) do Ocidente e a posição do Arcebispo D. Lourenço Vicente. Theo-
logica. Braga. 33:2 (1998) 327-340.
6546. — - Obras na Catedral Bracarense. Lusitania Sacra. 10 (1998) 397-399.
6547. PEIXOTO, Jorge Adalberto Ferreira – Para a história da bibliografia portuguesa: 
Técnica de trabalho de Diogo Barbosa Machado (1682-1772). In GUTENBERG 
JAHRBUCH. Mainz, 1971, p. 391-394.
6548. — - Padre (O) João Chevalier oratoriano de Lisboa, Bibliotecário da Biblioteca 
Real de Bruxelas. Biblos. 41 (1965 [publ. 1974]) 345-366. Sep. Coimbra: Faculda-
de de Letras da Universidade de Coimbra, 1973. 24 p.
6549. PEIXOTO, José Carlos Gonçalves – Ferreira Deusdado, pedagogo português do 
século XIX. Itinerarium. 37 (1991) 123-145.
6550. — - Educação (A) feminina em D. Frei Caetano Brandão. Itinerarium. 38: 143-144 
(1992) 295-308.
6551. PELOIRO, Paulo – Jardim (O) do Carmelo (Sobre o Convento do Carmo em Lis-
boa). Carmelo Lusitano. 7 (1989) 35-38.
6552. PELOSO, Silvano – Paradigma (O) bíblico como modelo universalista de leitura 
em António Vieira. Brotéria. 145 (1997) 557-566.
6553. PENEDOS, Álvaro José dos – Filosofia (A) num plano de estudos no século XVIII. 
Revista de História. 2 (1979) 43-49. [O autor é Fr. Joaquim de Santa Clara Brandão, 
OSB, originário do Porto.]
6554. PENSADO, José Luís – “Escolares” e “seculares” Salamantinos em Baçal. Brigan-
tia. 5 (1985) 569-577.
6555. — - “Tratado (El) de Confissom”: Notas lexicográficas. Caminiana. 11 (1985) 11-
18.
6556. — - Português (El) «Balça» e «abras esse blaço» del arcipreste de Hita. Revista 
Lusitana. 10 (1989) 19-23.
6557. PENSADO TOMÉ, José L. – Leyendas piadosas del medioevo bracarense en Com-
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postela. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO. Braga, 
1959 – Actas. Bracara Augusta. 18-19 (1965) 326-347.
6558. PENTEADO, Pedro – Santuário (O) da Nazaré entre 1781 e 1786. História. 13: 142 
(1991) 50-59.
6559. — - Vida (A) religiosa nos coutos de Alcobaça (séculos XVI-XVIII). In ARTE SA-
CRA nos Antigos Coutos de Alcobaça. Lisboa: Instituto Português do Património 
Arquitéctónico, 1992, p. 166-199.
6560. — - Confrarias portuguesas da época moderna: problemas, resultados e tendências 
da investigação. Lusitania Sacra. 7 (1995) 15-52.
6561. — - Fontes para a história das confrarias: algumas linhas de orientação para uma 
pesquisa na Torre do Tombo. Lusitania Sacra. 7 (1995) 151-180.
6562. — - Festas (As) da Senhora de Nazaré nos séculos XVII e XVII. Cadernos do No-
roeste. 9:2 (1996) 35-66.
6563. — - Tesouros do Santuário de Nazaré: estudo de um inventário de bens de 1608. 
Museu. Porto. 5 (1996) 43-72.
6564. — - Construção (A) da memória nos centros de peregrinação. Communio. 14: 4 
(1997) 329-344. Nazaré.
6565. — - Peregrinos da Memória. O Santuário de Nossa Senhora da Nazaré 1600-1785. 
Lisboa: Universidade Católica Portuguesa – Centro de Estudos de História Religio-
sa, 1998.
6566. PEQUENA história do Senhor dos Aflitos: Barroquinho-Panóias. Outeiro de S. 
Miguel: [Tipografia S. Miguel], 1981. 4 p., il.
6567. PERDIGãO, José de Azevedo – D. Manuel Trindade Salgueiro: O homem, o mes-
tre, o prelado. Academia Internacional da Cultura Portuguesa. 2 (1966) 13-57.
6568. PEREIRA, Agostinho Pais, frei – Identidade cultural transmontana: os Francisca-
nos. Estudos Transmontanos. 5 (1993) 343-355.
6569. PEREIRA, Albano Mendes – Atitudes perante o maometismo na África Portugue-
sa. Estudos Ultramarinos. 1 (1962) 43-56.
6570. PEREIRA, Álvaro – Espinho. Aveiro e o seu distrito. 7 (1969) 5-26. [Notícias sobre 
a destruição da Igreja matriz, sobre a capela de Nossa Senhora da Ajuda, de S. Pe-
dro, Capela dos Galegos, Capela de Santa Maria Maior.]
6571. PEREIRA, Ana Cristina Leite Paulo – Cronologia (I) e Imaginário do Mosteiro de 
Santa Maria de Belém. História. 8: 87 (1986) 4-25.
6572. PEREIRA, Ângelo – Expedição (A) a Tânger através de um manuscrito do punho 
do célebre Cardeal Saraiva. Ocidente. 58 (1960) 160-164, 279-281.
6573. PEREIRA, António, SI – Encontro de culturas luso-asiáticas na obra linguística de 
Monsenhor S. Rodolfo Dalgado. Brotéria. 131 (1990) 341-345.
6574. PEREIRA, Armando de Sousa – Cristãos e Muçulmanos no ocidente peninsular 
medieval. As representações de um confronto. Cultura, História e Filosofia. 7 
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(1993) 89-112.
6575. — - Infante (O) D. Fernando de Portugal, senhor de Serpa (1218-1246): História da 
vida e da morte de um cavaleiro andante. Lusitania Sacra. 10 (1998) 95-122.
6576. — - Conquista (A) de Santarém na tradição historiográfica portuguesa. In CON-
GRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES, 2 – Actas. Guimarães: Câmara Munici-
pal; Universidade do Minho, [s. d.], vol. 5, p. 297-323.
6577. PEREIRA, Benjamim Enes – Vestígios do culto das pedras no norte de Portugal. In 
CONGRESSO LUSO-ESPANHOL PROGRESSO CIÊNCIAS. Secção VII. Pub. 
26. – Actas. Porto, 1962, p. 247-253. Sep. Porto, 1962. 7 p.
6578. PEREIRA, Domingos Joaquim – Vila Nova de Famalicão. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal de Famalicão. 3 (1982) 3-26. [Com notícias sobre a religião, 
extraídas da Memoria Histórica de 1867, do autor.]
6579. PEREIRA, Eduardo Clemente Nunes, sac. – Misericórdia do Porto Santo. Arquivo 
Histórico da Madeira. 14 (1964-1966) 240-259.
6580. — - Arte religiosa na Madeira. Das Artes e da História da Madeira. 41 (1971) 5-18. 
Sep. Funchal, 1972. 36 [2] p., il.
6581. PEREIRA, Eduardo de Sousa – Igreja (A) em Portugal. 1º fasc. Lisboa, 1961. 48 
p., il.
6582. PEREIRA, Fernando António Baptista – Retábulo (O) de Jesus e a pintura portu-
guesa do séc. XVI. Oceanos. [Lisboa]. 2 (1989) 85-90.
6583. — - Sobre o manuelino de Setúbal. Movimento Cultural. [Setúbal]. 4: 6 (1989) 
31-39.
6584. — - Retábulo (O) de Santiago. Oceanos. 4 (Jul. 1990) 67-74.
6585. — - Iconografia (Para uma) da Morte em Portugal no Período Barroco. Beira Alta. 
51 (1992) 63-70. 53 (1994) 419-425.
6586. PEREIRA, Fernando Jasmins – Recordações do natal madeirense. Panorama. 24 
(1961) n. p. [3 p., il.].
6587. — - Portugal (De) e da Europa no modelo de S. Bento. Resistência. 12: 203/204 
(1980) 16-23.
6588. — - Liberalismo (O) e a extinção das ordens religiosas (memória sobre um estudo 
a fazer). Carmelo Lusitano. 2 (1984) 113-136.
6589. PEREIRA, Fernando Pires – Apontamentos sobre ourivesaria religiosa do Conce-
lho de Mirandela. Brigantia. 19: 3-4 (1999) 39-45.
6590. PEREIRA, Henrique Manuel S. – Árvore (A) de Jessé: Um exemplar da Igreja da 
Lavadeira. Brigantia. 12:3 (1992) 221-240.
6591. — - [introd. e org.] – Opus Dei: Revista Litúrgica Mensal: 1926-1937: Índices. 
Porto: Carlos Azevedo, 1992.
6592. — - Américo Monteiro de Aguiar: para uma bibliografia. Lusitania Sacra. 8-9 
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(1996-1997) 649-680.
6593. — - Psicografia e Espiritismo: Guerra Junqueiro e os seus «Ditados» do Além-
-túmulo. Brotéria. 149 (1999) 425-446.
6594. — -; AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Bibliografia do Pe. Américo. Humanística e 
Teologia. 8 (1987) 277-285.
6595. PEREIRA, Ilídio Manuel Barbosa – Igreja (A) de Santa Eulália de Paços de Ferrei-
ra integrando o padroado da Universidade de Coimbra, nos séculos XVIII e XIX. 
Munda. 22 (1991) 76-91.
6596. — - Igrejas e Capelas da Freguesia de S. Martinho de Lagares. Penafiel. 6/7 
(1991/1992) 57-90.
6597. PEREIRA, Isaías da Rosa – Sínodos da diocese de Lisboa. Lumen. 23 (1961) 385-
398. Sep. Lisboa, [s.d.]. 16 p.
6598. — - Versão (Uma) medieval da “carta caritatis”. Lumen. 25 (1961) 147-153. Sep. 
Lisboa, [s.d.]. 9 p. [Publica a tradução portuguesa de um códice da Biblioteca Na-
cional que contém um documento da Ordem de Cister interessante para a história 
do monaquismo em Portugal.]
6599. — - Silvestre Godinho, canonista português. Lumen. 26 (1962) 691-698. [S. Godi-
nho foi Arcebispo de Braga. Morreu em 1244 na Itália.]
6600. — - Manuscritos de Direito Canónico existentes em Portugal. Arquivo Histórico da 
Madeira. (1962-1963) 28-41. [Continuação do já publicado em Arquivo Histórico 
da Madeira 11 (1959) 28-41.]
6601. — - Alguns documentos do Cartório da Antiga Igreja de Santo André. Revista Mu-
nicipal. [Lisboa]. 25: 103 (1964) 7-17. [Estuda um aglomerado de documentos da 
Biblioteca do Seminário dos Olivais, proveniente da freguesia de S. André de Lis-
boa.]
6602. — - Centenário (No IV) da publicação em Portugal dos decretos do Concílio de 
Trento. Lumen. 28 (1964) 893-903.
6603. — - Livro dos Aniversários da Igreja de Santa Marinha de Lisboa. Revista Munici-
pal. 25: 100 (1964) 15-27. Sep. Lisboa, 1964. 20 p.
6604. — - Livro dos capítulos da vesita da Igreja de São Tiago da Villa de Torres Novas 
que começa no anno de 1677. Lumen. 28 (1964) 528-542. Sep. Lisboa, 1964. 15 
[1] p.
6605. — - Livro dos estilos da Cúria de Lisboa. Lumen. 28 (1964) 825-833.
6606. — - Livros de Direito na Idade Média. Lusitania Sacra. 7 (1964-1966) 7-60; (II). 
Lusitania Sacra. 8 (1970) 81-96. Sep. Lisboa, 1970. 16 p. [Repositório de mss. de 
Direito Canónico existentes em arquivos portugueses.]
6607. — - Penitencial Medievo. Lumen. 28 (1964) 426-433. Sep. Lisboa, [s.d.]. 10 [1] p.
6608. — - Livros (Os) das visitas paroquiais. In COLÓQUIO INT. DE ESTUDOS LU-
SO-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 1963 – Actas. Vol. 2. Coimbra, 1965, p. 475-484. 
Sep. Coimbra, 1965. 16 p. [Inventário sumário de 92 livros de visitas do Arquivo 
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da Cúria Patriarcal de Lisboa.]
6609. — - Sínodos Medievais Portugueses. Proceedings of the 2nd International Con-
gress of Medieval Canon Law. Vaticano, 1965, p. 457-466.
6610. — - Manuscritos do arquivo da Cúria patriarcal de Lisboa. Lumen. 30 (1966) 465-
472.
6611. — - Lectura (La) Arborum Consaguinitatis et Affinitatis Magistri Ioannis Egita-
niensis. Roma, 1967. Studia Gratiana; 14; Colletanea Stephan Kuttnes; 4.
6612. — - Achegas para a biografia de S. João de Brito. Brotéria. 87 (1968) 232-237.
6613. — - Ordenação (A) sacerdotal do Beato Vicente de Santo António. Lumen. 32 
(1968) 825-827. [Com base no Ms. 178 do Arquivo da Cúria Patriarcal de Lisboa, 
de 1617.]
6614. — - Canonista (O) Petrus Hispanus Portugalensis. [Lisboa]. [1969], 18 p. Arqui-
vos de História e da Cultura Portuguesa; 2/4.
6615. — - Constituições sinodais de Viseu de 1699. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 
15 (1969) 1-17.
6616. — - Législation (La) concordataire portugaise en matière matrimoniale. L’Année 
Canonique. 13 (1969) 145-153.
6617. — - Para a história do retábulo da capela-mor da Sé de Coimbra. Arquivo Coim-
brão. 25 (1970) 229-241, 1 il.
6618. — - Ordo (Um) visigótico para a reunião do Concílio Provincial. Revista Portugue-
sa de História. 13 (1971) 197-209. Sep. Coimbra: Instituto de Estudos Históricos, 
1970.
6619. — - Visitações de Santiago de Óbidos 1434-1481. Lusitania Sacra. 8 (1970) 103-
221. Sep. Lisboa, 1970. 122 p. [Livro de visitações de Santiago de Óbidos.]
6620. — - Compromisso da Irmandade de Jesus erecta no Mosteiro de São Bento de San-
tarém. Arqueologia e História. 3 (1971) 205-222.
6621. — - Estatutos Sinodais Portugueses na Idade Média. In REPORTÓRIO de Historia 
de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca, 1971, vol. 2.
6622. — - Hospital (O) do Espírito Santo da Vila da Castanheira. Do Tempo e da História. 
4 (1971) 53-95. [Transcrição do manuscrito 395, do séc. XVI, do Arquivo da Cúria 
Patriarcal de Lisboa.]
6623. — - Sínodo diocesano de Évora de 1534. Anais da Academia Portuguesa da Histó-
ria. 20 (1971) 169-232. [A partir da p. 193 reúne documentos.]
6624. — - Statuts (Les) synodaux d’Études de Sully au Portugal. L’Année canonique. 
[Paris]. 1971.
6625. — - Visitação (Uma) do arcebispo de Lisboa, D. João Esteves de Azambuja em 
1402. Arqueologia e História. 3 (1971) 21-30.
6626. — - Dois livros e dos seus nomes: Bibliotecas litúrgicas medievais. Arquivo de 
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Bibliografia Portuguesa. 17 (1971-1973) 97-167. [Nas p. 132-167 reúne documen-
tos.]
6627. — - Dois compromissos de irmandades de homens pretos. Arqueologia e História. 
4 (1972) 9-47.
6628. — - Estatutos do Cabido da Sé de Évora (1200-1536). Anais da Academia Portu-
guesa da História. 21 (1972) 513-620. [A partir da p. 547 reúne documentos.]
6629. — - Para a história do mosteiro de S. Pedro de Canedo. Arquivos do Centro Cultu-
ral Português. 5 (1972) 507-520.
6630. — - Inventário provisório do Arquivo da Cúria patriarcal de Lisboa. Lusitania Sa-
cra. 9 (1970-1971 [impr. 1972]) 311-386. Sep. Lisboa, 1972.
6631. — - Subsídios para a história da igreja eborense: Séculos XVI e XVII. Arquivos do 
Centro Cultural Português. 4 (1972) 177-241.
6632. — - Visitações de Santiago de Óbidos (1482-1500). Lusitania Sacra. 9 (1970-1971 
[impr. 1972]) 79-116.
6633. — - Visitas (As) paroquiais como fonte histórica. Revista da Faculdade de Letras 
de Lisboa. 15 (1973) 11-71. As p. 29-71 são documentos.
6634. — - Obras (As) de misericórdia na Idade Média. In A POBREZA E A ASSISTÊN-
CIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDADE MÉDIA. 
In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 1, Lisboa, 
25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 2 vol. Lisboa, 1973, p. 717-759.
6635. — - Fisionomia (A) espiritual de um sacerdote. Lisboa; Braga: [Livraria Editora 
Pax], 1975. 30 [1] p., il.
6636. — - Processo (O) de Damião de Góis na Inquisição de Lisboa (4 de Abril de 1571 
– 16 de Dezembro de 1572). Anais da Academia Portuguesa da História. 23: 1 
(1975) 117-156.
6637. — - Notas históricas acerca de índices de livros proibidos e bibliografia sobre a 
Inquisição. Lisboa: [s.n.], 1976. 55 [1] p. [Destinadas aos alunos da Faculdade de 
Letras.]
6638. — - Subsídios para a história da Inquisição em Portugal do século XVI. Anais da 
Academia Portuguesa da História. 23: 2 (1976) 147-247.
6639. — - Considerações em torno do livro de Herculano Estudos de Herculano sobre o 
casamento civil. In ALEXANDRE Herculano à luz do nosso tempo. Lisboa: Acade-
mia Portuguesa da História, 1977, p. 93-139.
6640. — - Processo (O) de Guilherme de Marcot na Inquisição de Lisboa (1562-1569). 
Revista de Faculdade de Letras de Lisboa. 1 (1977) 557-598.
6641. — - Processos de feitiçaria e de bruxaria na Inquisição Portuguesa. Anais da Aca-
demia Portuguesa da História. 24: 2 (1977) 83-178.
6642. — - Francês (Um) do Languedoque na Inquisição de Lisboa: Guilherme Bro Cléri-
go de Missa 1553-1555. In JORNADAS ARQUEOLÓGICAS, 3 – Actas. Lisboa: 
Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1978, vol. 1, p. 423-451.
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6643. — - Notas sobre a Inquisição em Portugal no século XVI. Lusitania Sacra. 10 
(1978) 259-300. Sep. Lisboa, 1978.
6644. — - Vida (A) do clero e o ensino da doutrina cristã através dos sínodos medievais 
portugueses. V: A vida do clero através da legislação sinodal. Lusitania Sacra. 10 
(1978) 37-74. Sep. Lisboa, 1978.
6645. — - Visitações das igrejas de São Miguel de Sintra e de Santo André de Mafra: 
1466-1523. Lusitania Sacra. [Lisboa]. 10 (1978) 135-257.
6646. — - Notes sur le Scriptorium du Monastère d’Alcobaça. In MISCELLANEA Codi-
cologica F. Masai dicata. Gent, 1979.
6647. — - Papa (O) Alexandre III e a bula Manifestis Probatum. In ACADEMIA PORTU-
GUESA DA HISTÓRIA. 8º Centenário do reconhecimento de Portugal pela Santa 
Sé. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1979, p. 115-141.
6648. — - Inquisição (A) nos Açores: subsídios para a sua história. Arquipélago: Ciências 
Humanas. 1 (1979) 181-201; 2 (1980) 181-201; 3 (1981) 167-185.
6649. — - Subsídios para a história da Diocese de Lisboa no século XVIII. Lisboa: Aca-
demia Portuguesa da História, 1980. 306 [3] p. Subsídios para a história portuguesa, 
18.
6650. — - Alguns documentos da colegiada de Santa Maria da Oliveira de Guimarães 
existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. In CONGRESSO HISTÓRI-
CO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 2, p. 
171-192.
6651. — - Dois evangeliários dos séculos XII e XIII existentes na biblioteca nacional. 
Revista da Biblioteca Nacional. 1 (1981) 26-39.
6652. — - Fuga de cristãos novos em barcos de pescadores do Tejo. História e Sociedade. 
8-9 (1981) 117-118. [Transcreve o processo de Pero Gomes.]
6653. — - Processo (O) de António Fernandes, piloto da Guiné na Inquisição de Lisboa. 
Clio. 3 (1981) 37-48.
6654. — - Processo (O) de Diogo Rodrigues ou Abraão Coheri na Inquisição de Lisboa. 
História e Sociedade. 7 (1981) 59-64. [Transcreve documentos.]
6655. — - Processo (Um) inquisitorial antes de haver Inquisição. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 27 (1981) 193-277. [As p. 213-277 reúnem documentos.]
6656. — - Auto-de-fé (O) de 1761. Revista de História das Ideias. 4: 1 (1982) 367-376. 
[Célebre auto do P. Gabriel Malagrida.]
6657. — - Damião de Góis devant le tribunal de l’Inquisition (1571-1572). In DAMIÃO 
de Góis humaniste européen. Braga, 1982, p. 331-358.
6658. — - Lucas Giraldi, mercador florentino, na Inquisição de Lisboa. Anais da Acade-
mia Portuguesa da História. 28 (1982) 287-314.
6659. — - Santo António de Lisboa na escola capitular de Lisboa. In COLÓQUIO Anto-
niano. Lisboa: Câmara Municipal, 1982, p. 13-24.
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6660. — - Achegas para a história da diocese de Angra. Arquipélago. nº esp. (1983) 97-
101.
6661. — - Constituições (As) sinodais de Angra de 1559. Angra do Heroísmo, 1984.
6662. — - Desacato (O) da capela real em 1552 e o processo do calvinista inglês perante 
o ordinário de Lisboa. Anais da Academia Portuguesa da História. 29 (1984) 595-
623. [Publica documentação às p. 609-623.]
6663. — - Documentos para a história de Inquisição em Portugal. Porto; Lisboa: [s.n.]; 
Caritas Portuguesa, 1984. [2] 122 p. [Cartório Dominicano Português, séc. XIV, 
fasc. 18. Bartolomeana Monumenta.]
6664. — - Que (O) sabiam os Cristãos das práticas e costumes judaicos: Um curioso pro-
cesso na Inquisição de Lisboa. Arqueologia e História. 1: II (1984) 193-199.
6665. — - Visitações à Inquisição de Lisboa nos meados do século XVII. Anais da Aca-
demia Portuguesa da História. 29 (1984) 137-231.
6666. — - Centenário (No IV) da morte de D. Rodrigo da Cunha, arcebispo de Lisboa. 
Anais da Academia Portuguesa da História. 30 (1985) 267-326. [As p. 297-326 
reúnem documentos: visitas pastorais. O artigo aborda particularmente a ação pas-
toral como arcebispo de Lisboa.]
6667. — - Constituições (As) da Igreja de São Pedro de Almedina de cerca de 1348. Re-
vista da Universidade de Coimbra. 31 (1985) 223-236.
6668. — - Livros, livreiros e impressores na Inquisição de Lisboa nos séculos XVI e 
XVII. In MISCELÂNEA de Estudos dedicados a F. de Melo Moser. Lisboa, 1985.
6669. — - Luthéranisme et Inquisition au Portugal au XVI siècle. In CONGRÈS INTER-
NATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES, 16 – Actes. Stuttgart, 1985.
6670. — - Quelques manuscrits datés du Fonds Alcobaça (Lisbonne). In CALAMES et 
cahiers: Mélanges de codicologie et paléographie offerts à Leéon Gilissen. Bru-
xelas, 1985.
6671. — - Autógrafos de Frei Jerónimo de Azambuja e de Frei Martinho de Ledesma. 
Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 8 (1986) 65-73.
6672. — - GODINHO, Silvestre. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1986, vol. 21, p. 1518-1519. [Canonista português. Desconhece-se a 
data do seu nascimento. Morreu em 1244.]
6673. — - Róis (Os) de confessados como fonte histórica. Anais da Academia Portuguesa 
da História. 31 (1986) 271-288. [Comunicação apresentada em Sessão Ordinária 
de 28 de Janeiro de 1983.]
6674. — - Achegas para a história da Diocese de Angra: D. João Pimenta de Abreu pon-
tebarquense e Bispo de Angra. Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira. 45: 
1 (1987) 519-608.
6675. — - Frei Luís de Granada denunciado à Inquisição. In CENTENÁRIO (IV) DA 
MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio comemorativo. Lis-
boa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola Redonda, 1988, p. 
15-24.
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6676. — - Para a história da Inquisição em Portugal: o que era um auto-de-fé. In CON-
FERÊNCIA INTERNACIONAL OS PORTUGUESES E O MUNDO. Porto, 1985 
– Actas. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1988, vol. 2, p. 173-180.
6677. — - Pastorais de alguns bispos portugueses por ocasião das Invasões Francesas. 
Revista de História das Ideias. 10 (1988) 327-346.
6678. — - Livro de Aniversários da Igreja de S. Pedro de Torres Vedras (séc. XVI). Revis-
ta da Universidade de Coimbra. 35 (1989) 379-394.
6679. — - Livro dos presos pobres da Inquisição de Évora do ano 1609. Revista da Facul-
dade de Letras de Lisboa. [Lisboa]. 12: 5 (1989) 117-138.
6680. — - Visitações de Santiago de Óbidos (1501-1540). Lusitania Sacra. 1 (1989) 245-
331.
6681. — - Visitações de Santo Estevão de Alfama: 1528-1539. Anais da Academia Portu-
guesa da História. [Lisboa]. 2ª série. 32: 1 (1989) 295-357.
6682. — - Para a história da freguesia da Sé de Lisboa. Lisboa: Cabido da Sé Patriarcal, 
1990.
6683. — - Testamento (O) de D. Urraca Lourenço sepultada na Sé de Braga. In CON-
GRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. 
Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 1, p. 89-99.
6684. — - Visitas paroquiais dos séculos XIV, XV e XVI. Lusitania Sacra. 4 (1992) 311-
344.
6685. — - Martirológico-obituário da Sé de Lamego. Theologica. 28: 2 (1993) 515-522.
6686. — - Restauração (A propósito da) do Tribunal do Santo Ofício em 1681. Arquipé-
lago. 1: 1 (1995) 225-245.
6687. — - Visitações da Igreja de S. Miguel de Torres Vedras (1462-1524). Lusitania 
Sacra. 7 (1995) 181-252.
PEREIRA, Isaías da Rosa Ver SYNODICON Hispanum. 
6688. PEREIRA, J. A. Amaral Esteves – Seminário (O) de Angra. Esboço histórico. 2ª 
edição. Angra do Heroísmo: [União Gráfica Angrense], 1963. 72 p., 7 est.
6689. — - Reconquista cristã da Península Ibérica: Salado. Revista Militar. 22 (1970) 
808-836.
6690. — - Reconquista cristã na Península Ibérica: O mistério de Ourique. Revista Mili-
tar. 6 (1971) 369-382.
6691. PEREIRA, J. Plácido, sac. – Jóias Franciscanas outorgadas à ilha da Madeira. Dois 
bispos do Funchal franciscanos. Das Artes e da História da Madeira. 6: 30 (1960-
1961) 9-28, 1 il.; (31) 53-56. [D. Fr. João do Nascimento e D. Fr. David de Sousa.]
6692. — - Jóias Franciscanas outorgadas à ilha da Madeira. Ordem Terceira. Das Artes e 
da História da Madeira. 6: 34 (1964) 21-28. [Ver nº 591.]
6693. PEREIRA, Jerónimo, sac. – Apostolado (O) do Padre José Vaz à luz das encíclicas 
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missionárias. Boletim Eclesiástico da Arquidiocese de Goa. 20 (1961) 450-458.
6694. PEREIRA, João M. dos Reis – Algumas considerações sobre um milagre da Póvoa 
de Varzim. Póvoa de Varzim. 4 (1965) 233-238, 1 il.
6695. PEREIRA, José Augusto – Lista dos Capitulares da Catedral de Angra. Atlântida. 
8 (1964) 273-291.
6696. PEREIRA, José Azevedo – Freguesia (A) de S. Cristóvão de Coimbra no séc. XVIII 
1707-1799: Subsídios para uma monografia histórica. Coimbra, 1968.
6697. PEREIRA, José Fernandes – Barroco Europeu, barroco Indiano. In SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA INDO-PORTUGUESA, 2 – Actas. Org. Luís 
de Albuquerque e Inácio Guerreiro. Lisboa: Instituto de Investigação Científica e 
Tropical; Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, 1985, p. 337-362. 
[Fala de bastantes igrejas, sobretudo de Goa.]
6698. — - Arquitectura barroca em Portugal. Lisboa: ICALP, 1986.
6699. — - Santuário do Senhor da Pedra. Óbidos: Câmara Municipal, 1988. 31 p.
6700. PEREIRA, Luís Augusto Esteves – Órgão (O) de São Vicente de Fora. Olisipo. 24 
(1961) 135-148.
6701. — - Algumas notas sobre os órgãos da igreja de S. Roque. Olisipo. 32 (1969) 108-
114, 1 il.
6702. — - Órgão do Seminário Maior de Viseu. Beira Alta. 28 (1969) 625-629, 2 est.
6703. — - Órgãos (Os) da Sé de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-Douro. 18 
(1969) 377-384, 3 il.; 19 (1970) 118-121.
6704. — - Órgãos (Os) da Sé do Porto. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 
33 (1970) 183-191, est.
6705. — - Inventário dos órgãos da Diocese do Porto. Museu. 13 (1970-1971) 13-36.
6706. — - Organaria (A) portuguesa no século XVIII. Bracara Augusta. 28 (1974) 492-
504. Sep. Braga, 1974. 15 p.
PEREIRA, M. H. da Rocha Ver PEDRO HISPANO. 
6707. PEREIRA, Luís da Silva – Estética (A), a Psicocrítica e a Crítica Literária de João 
Mendes (1910-1962). Brotéria. 133 (1991) 252-264.
6708. PEREIRA, Manuel da Silva; SOUSA, Gabriel de – Igreja (A) do Bonfim: A propó-
sito do seu centenário. O Tripeiro. nº esp. (1974) 11-18.
6709. PEREIRA, Manuel Geraldes, sac. – Bibliografia do missionário-etnólogo R. P. Car-
los Estermann. Portugal em África. 19 (1962) 67-78. [Espiritano francês, ao serviço 
no Sul de Angola desde 1924, perito de etnografia e etnologia desse local.]
6710. — - Padre Carlos Estermann uma vida ao serviço da Igreja e da Ciência. Portugal 
em África. 29 (1972) 275-289. [Biografia com bibliografia.]
6711. PEREIRA, Manuel Parente – Deus e o Padre no Só de António Nobre. Cenáculo. 
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6 (1966-1967) 330-339.
6712. PEREIRA, Manuel – Actividade evangelizadora dos franciscanos portugueses no 
Brasil durante o séc. XVI. Itinerarium. 34 (1988) 150-170.
6713. PEREIRA, Marcelino Dias – Crónica de Natal. Boletim Cultural de Esposende. 2 
(1982) 43-44.
6714. — - Notas etnográficas: A romaria de Santo António da Palmeira. Boletim Cultural 
de Esposende. 3 (1983) 29-34; (4) 33-38; 6 (1984) 58-63.
6715. PEREIRA, Marcelino Rodrigues – Mosteiro (O) de S. Domingos no Arquivo da 
Universidade de Coimbra. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 9 
(1987) 121-268.
6716. PEREIRA, Maria da Conceição Coelho Meireles – Concubinato (O) e a pastoral da 
culpabilização a partir de processos matrimoniais setecentistas. Revista de História. 
[Porto]. 7 (1986-1987) 209-228.
6717. — - Casamento e sociedade na segunda metade do século XVIII: O exemplo da 
paróquia do Socorro. Tese de mestrado em História Moderna apresentada na Uni-
versidade do Porto, em 1987.
6718. — - Esponsais (Os) - forma e significado no contexto da sociedade portuguesa de 
setecentos. Revista da Faculdade de Letras. Série História. 5 (1988) 189-209.
6719. PEREIRA, Maria da Conceição L. A. Gomes – Concelho (O) de Mafra e as capelas 
de D. Afonso IV e D. Beatriz. Desde a sua instituição ao reinado de D. João II. Bo-
letim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 94 (1994) 95-135.
6720. — - Paço de Ilhas. Subsídios para a sua história. Boletim Cultural da Câmara Mu-
nicipal de Mafra. 95 (1995) 71-94. [Referência ao Convento de S. Domingos de 
Benfica.]
6721. PEREIRA, Maria Helena da Rocha – Pedro Hispano: Livro sobre a conservação 
da saúde. Prefácio, texto latino, tradução e notas. Introdução por L. de Pina. Porto: 
Instituto de Alta Cultura, 1961. 90 p.
6722. — - Manuscrito (Um) inédito do “Liber de conservanda Sanitate”, de Pedro Hispa-
no. Studium Generale. 9: II (1962) 99-105.
6723. — - Obra (A) médica de Pedro Hispano. Memórias da Academia das Ciências de 
Lisboa - Classe Letras. 18 (1977) 193-208. Sep. Lisboa, 1976. 34 p. [A separata une 
o trabalho de Mário Martins sobre Pedro Hispano, já citado.]
6724. — - Überlieferungsgeschichte (Die) des Liber de conservanda sanitate von Petrus 
Hispanus. In ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTLICHE Untersuchungen. 125. Hg. 
von F. Paschke. Berlin: Akademie Verlag, 1981, p. 489-494.
6725. — - Recordando o Rev. Pe. E. Dias Palmeira, OFM. Itinerarium. 31 (1985) 477.
6726. — - Vida de S. Teotónio. Prefácio, tradução do latim e notas. Coimbra: Igreja de 
Santa Cruz, 1987. 46 p.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha Ver VIDA e Milagres. 
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6727. PEREIRA, Maria Luísa Veiga Silva – Professor (O) Pinheiro e Rosa. Uma vida de-
dicada ao Património algarvio. Um exemplo a seguir - uma obra a continuar. Anais 
do Município de Faro. 20 (1990) 19-38. [Com muitas referências a monumentos 
religiosos.]
6728. PEREIRA, Miguel Baptista – Elogio fúnebre do insigne vilacondense D. António 
Bento Martins Júnior arcebispo de Braga e primaz das Espanhas. Vila do Conde. 5 
(1964) 3-10, 1 est. Sep. Barcelos, 1964. 8 p.
6729. — - Ser e pessoa: Pedro da Fonseca. I: Método da Filosofia. Coimbra: Universi-
dade, 1967. 414 p.
6730. PEREIRA, Nuno Teotónio – Movimento (O) cristão contra a Guerra Colonial. Vér-
tice. 62 (1994) 90-101.
6731. — - Tempos, lugares, pessoas. Lisboa: Público, [D.l. 1996].
6732. — - Arranque (O) da dissidência católica. In HUMBERTO Delgado: as eleições de 
1958. Coordenação de Iva Delgado, Carlos Pacheco, Telmo Faria. Lisboa: Vega. 
1998, p. 126-136.
6733. — - Capela do Rato (Vigília da); Direito à informação; Manifesto dos 101; Oposi-
ção católica; Pragma; O Tempo e o Modo. In Dicionário de História de Portugal: 
Suplemento. Direcção de António Barreto; Maria Filomena Mónica. Porto: Figuei-
rinhas, 1999-2000, vol.7, p.230; vol.7, p. 545; vol. 8, p.414; vol. 8, p. 642-643; vol. 
9, p. 140; vol. 9, p. 509.
6734. PEREIRA, Paulo – Inquisição entre história e ficção na narrativa portuguesa. Coló-
quio: Letras. 120 (1991) 117-123.
6735. — - Charola (A) do Convento de Cristo em Tomar. Iconologia da arquitectura (sé-
culos XII-XVI). In O BRILHO do Norte. Escultura e escultores do Norte da Europa 
em Portugal. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobri-
mentos Portugueses, 1997, p.151-161.
6736. PEREIRA, Paulo Alexandre Cardoso – Figuração e máscaras do diabo nos exem-
plos do Orto do Esposo. Revista da Universidade de Aveiro: Letras. 9-11 (1992-
1994) 39-53.
6737. PEREIRA, S. G., SI – Catolicismo no Ceilão: o mito das conversões forçadas no 
tempo dos portugueses. Tradução de Fernando Cabral. Panorama. 29 (1971) 29-34, 
il.
6738. PEREIRA, Vital Cordeiro Dias, SI – Igreja e Ermidas da Graciosa. Angra do Hero-
ísmo: Direcção Regional dos Assuntos Culturais; Secretaria Regional da Educação 
e Cultura, 1986. 462 p.
6739. — - Padre (O) António Vieira nos Açores. Atlântida. 25: 3 (1980) 3-31.
6740. PEREIRA JÚNIOR – Abade Sousa Maia: O seu falecimento. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal de Vila do Conde. 7 (1991) 70-71.
6741. PERES, Damião – Carta de doação e couto do burgo do Porto ao bispo D. Hugo e 
a seus sucessores. In HISTÓRIA da Cidade do Porto. Porto: Portucalense Editora, 
1962, vol. 1, p. 97-115, il.
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6742. — - Professor (O) Fortunato de Almeida, académico e escritor. Memórias da Aca-
demia de Ciências de Lisboa - Classe de Letras. 12 (1969) 7-14.
PERES, Damião, ed. Ver ALMEIDA, Fortunato de. 
6743. PÉREZ, A. – Freitas, Serafim de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. Paris. 1977, vol. 18, p. 1218-1219. [Mercenário († 1633).]
6744. PÉREZ, Luis – Penitencia (La) en los sermones de San Antonio. Carthaginensia. 
24 (1997) 283-318.
6745. PÉREZ DE URBEL, Justo, OSB – Vida y caminos del Pacto de San Fructuoso. Re-
vista Portuguesa de História. 7 (1957) 377-397. Sep. Coimbra: Instituto de Estudos 
Históricos, 1963. 10 p.
6746. — - Antifonario (El) de León y su modelo de Beja. In CONGRESSO DE ESTU-
DOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRU-
TUOSO, Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 213-225.
6747. — - Carácter y Supervivencia del Pacto de S. Fructuoso. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. 
FRUTUOSO, Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 226-242.
6748. — - Iberico, monachesimo. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1977, vol. 
4, p. 1559-1567. [Com bibliografia.]
6749. PEREZ GONZALEZ, Alfredo – Doctrina Internacionalista de Serafim de Freitas. 
Madrid, 1963. [Fr. Serafim de Freitas (1570?-1633), religioso do convento de Nos-
sa Senhora da Mercê.]
6750. PÉREZ HERNÁNDEZ, Manuel; AZOFRA, Eduardo – Cálices-custódias portu-
guesas. Brigantia. 19:1-2 (1999) 47-52.
6751. PÉREZ-CABALLERO, L., SI – Anni (25) del Mozambico. Missioni della Com-
pagnia di Gesú. [Venezia]. 54: 6 (1968) 44-47.
6752. PERFIL de um sacerdote. Perspectivas. 29 (1969) 23-29. [Pe. Honorato Rosa.]
6753. PERICãO, Maria da Graça da Cruz – Ensino da Teologia: Fundos da Biblioteca 
Geral da Universidade de Coimbra e outras instituições do centro do país. Didaska-
lia. 24: 1 (1994) 131-137.
6754. — - Bibliografia mariana portuguesa dos séculos XVII e XVIII. Didaskalia. 20:2 
(1990) 247-464.
6755. — - Literatura de cordel de temática religiosa. Didaskalia. 25: 1-2 (1995) 325-352.
6756. — -; ALBUQUERQUE, Luís de [com.] – Descobrimento (O) do Tibete pelo Pe. 
António de Andrade da Companhia de Jesus em 1624 narrado em duas cartas do 
mesmo religioso. In NOTÍCIAS da China e do Tibete. Lisboa: Alfa, 1989, p. 65-132.
6757. PÉRTILE, Nédio, OFMcap. – Santo António e a Sagrada Escritura. Cadernos da 
ESTEF. 14 (1995) 30-37.
6758. PESSANHA, José de, D. – S. Pedro de Balsemão. Lamego: Museu, 1986. 31 p.
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6759. PESSOA, Maria Etelvina de Vasconcelos – Capela (A) da Quinta de Quebrantões. 
Gaya. 4 (1986) 93-110.
6760. PESTANA, Manuel Inácio – Etnologia do Natal Alentejano. Portalegre: Assem-
bleia Distrital, 1978. 70 [3] p., il..
6761. — - Movimento demográfico da matriz de Vila Viçosa nos séculos XVI e XVII. A 
Cidade de Évora. 37-38 (1980-1981) 285-302.
6762. — - Etnologia do Natal Alentejano: Enquadramento histórico-cultural: Breve in-
terpretação antropológica. 2ª edição. Portalegre: Assembleia Distrital, 1983. 107 
[2] p., il..
6763. PESTANA, Sebastião Abel – Gil Vicente e a Igreja. Funchal, 1968.
6764. — - “Auto de São Martinho” (O) de Gil Vicente. Lisboa: Instituto Português do 
Património Cultural, 1985. 126 p.
6765. — - Natal (O) na perspectiva do Teatro de Gil Vicente. Ocidente. 1985, esp.
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de Malta. 132-136.]
6878. PINTO, Maria Helena Mendes – José Francisco de Paiva: Ensamblador e Arqui-
tecto do Porto (1774-1824). Lisboa: Edição do Museu Nacional de Arte Antiga, 
1973. 260 p.
6879. — -; PINTO, Victor Roberto Mendes – Misericórdias do Algarve. Lisboa: Ministé-
rio da Saúde e Assistência, 1968. 394 p., 262 il. [Faz uma breve história e inventa-
ria o material artístico: Faro, Silves, Lagos, Tavira, Portimão, Albufeira, Alcoutim, 
Aljezur, Alvor, Castro Marim, Lagoa, Loulé, Monchique, Alcantarilha, Estombar, 
Mexilhoeira Grande, Mocarrapacho, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António, 
Olhão, S. Brás de Alportel, Cacela.]
6880. PINTO, Maria Luísa Carneiro – História de uma imagem. O Tripeiro. 9 (1969) 198, 
il. [Imagem venerada no Santuário de Nossa Senhora da Piedade (Penafiel).]
6881. PINTO, Miguel Carrilho da Silva – Igreja (A) de S. Frutuoso de Montélios. In 
CONGRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO 
DA MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 
(1968) 121-126, 3 est.
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6882. PINTO, Olivério Mário de Oliveira – Notas e comentários à parte ornitológica dos 
manuscritos de Frei Cristóvão de Lisboa. Leopoldianum. [Santos]. 10 (1977) 65-82.
6883. PINTO, Sérgio Augusto da Silva – Subsídios para a história da Igreja de Braga 
na dominação sueva. Bracara Augusta. 11-12 (1960-1961) 178-186. Sep. Braga, 
1961. 13 p.
6884. — - Casamento (O) válido de D. Inês de Castro. Studium Generale. 8: II (1961) 
193-201, 1 est. Sep. Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 1961. 15 p., il.
6885. — - Sermão (O) das exéquias de Dona Inês de Castro pelo Arcebispo de Braga Dom 
João de Cadaillac no problema do casamento da “mísera e mesquinha”. O Distrito 
de Braga. 1 (1961) 161-188. Sep. Braga, 1961. 36 [1] p., il.
6886. — - Nun’Álvares e a insurreição política de 1383. Bracara Augusta. 13 (1962) 394-
405. Sep. Braga, 1962. 20 p.
6887. — - Idácio (séculos IV-V). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, 
p. 465.
6888. — - Congresso de estudos no XIII Centenário da morte de S. Frutuoso. Theologica. 
1 (1966) 466-477.
6889. — - Notas sumárias de ordem histórica sobre a Igreja de S. Frutuoso. In CON-
GRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA 
MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 
113-120.
6890. PINTOR, Manuel A. Bernardo, sac. – Senhora da Peneda. Braga: [Diário do Mi-
nho], 1972. 19 [1] p.
6891. — - Santuário da Senhora da Peneda: Uma jóia do Alto Minho. Braga: [Diário do 
Minho], 1976. 182 [2] p.
6892. — - Diocese de Viana do Castelo: Precedentes históricos. Arcos de Valdevez: Câ-
mara Municipal, 1978. 15 p. [Separata de A Terra Minhota.]
6893. — - Paróquia do mosteiro de São Salvador de Paderne (Alto Minho). Arquivo do 
Alto Minho. 25 (1980) 87-98.
6894. PIO, Manuel Ferreira – Monte (O), santuário votivo da Madeira: Retalhos históri-
cos. 2ª edição acrescentada. Funchal: Junta de Freguesia do Monte, 1978. 212 [4] 
p., il
6895. PIRES, Alves – Diário (Um) exemplar. Brotéria. 124 (1987) 265-272. [Sobre a 
obra do Cón. António dos Santos, Itinerário de um Padre-Diário. Porto, 1985-1986. 
2 vol.]
6896. — - Aproximação a Guimarães Rosa. Brotéria. 126 (1988) 154-168, 428-442. 
[Avalia a dimensão da sua religiosidade.]
6897. — - Anchieta: o primeiro grande escritor brasileiro (I). Brotéria.134: 1 (1992) 25-
40. (II); Brotéria.134: 3 (1992) 314-328; (III). Brotéria. 136: 1 (1993) 12-31.
6898. — - Introdução (Uma) exemplar ao Padre António Vieira. Brotéria. 147 (1998) 
263-280.
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6899. PIRES, Amadeu Rodrigues – Rainha (A) D. Leonor de Portugal e a Santa Casa da 
Misericórdia de Olivença. Portugal D’aquém e d’Além-mar. 27 (1963) 41-48, il. 
Sep. Lisboa, 1963. 28 p.
6900. — - Santo António de Lisboa. Capitão de Infantaria da Guarnição de Olivença. 
“Amigos de Olivença”. 6 (1961) 12-14, 2 il.
6901. PIRES, António de Azevedo – Teologia (A) em Camões. Lisboa: União Gráfica. 
[1971]. 268 p.
6902. PIRES, Benjamim Videira, SI – Manuscritos de Macau sobre os Jesuítas. I: A 1ª 
Expulsão dos Jesuítas em Macau. Religião e Pátria. [Macau]. 43 (1957) 796, 799, 
848-851, 923-926, 945-948; 46 (1960) 52-54, 546-553, 566-568, 580-585, 595-
598, 612-615; II: Documentos já publicados nos Arquivos de Macau. 46 (1960) 
631-633, 643-646; III: Documentação sobre os inícios do Seminário de S. José. 
46 (1960) 647-648, 660-663, 675-678, 695-697, 709-713, 726-729, 739-742, 755-
758; IV: Arquivo da Câmara Eclesiástica. 47 (1961) 485-490, 498-503, 534-538, 
550-554, 581-584, 596-601, 613-617, 648-649, 661-664, 676-681; V: Arquivo da 
Câmara Eclesiástica: A entrada do Cristianismo na Coreia. 47 (1961) 694-697, 713-
716, 729-733; 48 (1962) 23-24, 36-40, 52-57, 67-71, 83-86; Os inícios da Cris-
tandade de S. Lázaro (Macau). 48 (1962) 86, 99-103, 115-119, 133-136; Dioceses 
do Padroado na China. 48 (1962) 136-137, 149-154, 167-168, 197-201, 299-301, 
313-316, 345-347.
6903. — - “Tesouros” (Dos) dos jesuítas à mina do Monte. Boletim Eclesiástico da Dio-
cese de Macau. 59 (1961) 677-688.
6904. — - Embaixada mártir. Macau: Centro de Informação e Turismo, 1963. [Refere-se 
a uma embaixada que em 1640 partiu de Macau para o Japão e foi aí martirizada 
(61 pessoas). O processo de beatificação chegou a entrar.]
6905. — - Traduções (As) dos tratados zoológicos aristotélicos e as inéditas “Quaestiones 
super libro de animalibus” de Pedro Hispano. Revista Portuguesa de Filosofia. 19 
(1963) 243-261.
6906. — - Centenário (O IV) dos Jesuítas em Macau (1564-1964). Macau, 1964. 48 p.
6907. — - Campo (Um) Santo de Macau. Religião e Pátria. 50: 7 (1964) 29-32; (8) 28-
31; (9) 28-32; (10) 29-32; (11) 29-32; (12) 28-32; (13) 28-32; (14) 29-32; (15) 
31-32. [Publica o cód. 1659, ff. 105v.-117v. do Arquivo Histórico e Ultramarino de 
Lisboa.]
6908. — - Carta dos fundadores. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 62 (1964) 
729-802, 4 il. [P. Manuel Teixeira; Ir. André Pinto; P. Francisco Peres; João de Es-
cobar.]
6909. — - Três (Os) heróis do IV Centenário P. Francisco Peres e Manuel Teixeira e Ir. 
André Pinto. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 62 (1964) 687-728.
6910. — - Catálogo dos Missionários extraído dos Livros da Companhia de Jesus impres-
sos na China. Religião e Pátria. 50: 15 (1964) 24-26; (16) 29-32; (17) 30-32; (18) 
27-31; 51 (1965) 177-180, 701-704; 52 (1966) 17-21, 55-58, 137-139, 190-192, 
253-256, 265-267; 53 (1967) 61, 126-128, 238-239, 282-288, 447-448, 571-574, 
733-736. Reeditado em Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau 66 (1968) 280-
306, 444-461, 555-566, 656-668. [O catálogo encontra-se na Bibl. da Ajuda, Cod. 
49-IV-6, ff. 181-227. Reedição de Religião e Pátria, 53 (1967) 447-448, 571-574, 
733-736, que continua artigo. Ver Archivum Historicum Societatis Iesu. 33 (1964) 
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286; 34 (1965) 189; 36 (1967) 302.]
6911. — - Capellinha (A) da Fortaleza do Monte. Boletim Eclesiástico da Diocese de 
Macau. 69 (1971) 669-670. [Dedicada a Nossa Senhora.]
6912. — - Embaixada (A) Mártir. 2ª edição. Macau: Instituto Cultural, 1988. 168 p.
6913. PIRES, Carolina Vitoria, intr. – Teatro popular: Um dos autos dos Reis. Brigantia. 
2 (1982) 427-453.
6914. PIRES, Celestino – Petrus Hispanus et Problema metaphisicae. In MISCELLANEA 
Mediaevalia. Bd. 2. [Berlin]: Gruyter e C.ª, 1963. 12 p.
6915. — - Logica et methodus apud Petrum Hispanum. In CONGRÈS INTERNATIO-
NAL DE PHILOSOPHIE MÉDIÉVAL, 4, Montréal (Canada), 27 Aout-2 Set. 
1967 - Arts libéraux et philosophie au Moyen Âge – Actes. Montréal; Paris: Institut 
D’Etudes Médiévales; Vrin, 1969, p. 895-900.
6916. PIRES, Francisco Videira, sac. – Verney e a tradição de Évora. Lumen. 29 (1965) 
928-940.
6917. — - Dr. (O) António Meneses Cordeiro. Estudos. 44 (1966) 121-123. [Escrito co-
memorativo dos 90 anos do membro do CADC.]
6918. — - Medievalismo (O) oratório de Vieira. Espiral. 3 (1966) 79-82.
6919. — - Impressionante (Um) documento: carta aberta ao Bispo do Porto. Resistência. 
24-25 (1970) 122-124.
6920. — - Alfredo Pimenta e a Igreja. Boletim de Trabalhos Históricos. 33 (1982) 211-
213.
6921. PIRES, João Carlos S. Urbano – Exposição (Uma): O Tesouro da Sé Metropolitana 
e Patriarcal de Lisboa. Lusitania Sacra. 10 (1998) 363-382.
6922. PIRES, Lucília Gonçalves [compil.] – Imagens da obra do padre Manuel Bernar-
des. Apresentação crítica, selecção, notas e sugestões. Lisboa: Seara Nova, 1978. 
145 p.
6923. PIRES, Luís Faria – Reabilitação da cerca do Convento do Espírito Santo de Loulé. 
Al’-ulyã. 4 (1995) 63-68.
6924. PIRES, Manuel António – Antiga Irmandade de sacerdotes para fins de sufrágio e 
de assistência. Brigantia. 12:2 (1992) 3-19.
6925. — - Cinco Séculos de Cristianismo em S. Tomé. Brigantia. 13:3-4 (1993) 67-73.
6926. PIRES, Manuel Jerónimo, sac. – Dioceses de Miranda do Douro e Bragança e 
Miranda. Bragança: Instituto Diocesano de Formação Sacerdotal, 1976. 200 [3] p.
6927. PIRES, Maria Leonor; ANTUNES, [Manuel Luís] Marinho – Vida religiosa. In 
GERAÇÕES e valores da sociedade portuguesa contemporânea. Coord. José Ma-
chado Pais. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais; Secretaria de Estado da Juventu-
de, 1998, p. 467-518.
6928. PIRES, Maria Lucília Gonçalves – Leitura (Para uma) intertextual de Exercícios 
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Espirituais do Padre Manuel Bernardes. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1980. 293 p. Textos de literatura; 8.
6929. — - Tema (O) da «Guerra Interior» nas Obras Métricas de D. Francisco Manuel de 
Melo. Arquivos do Centro Cultural Português. 28 (1990) 213-236.
6930. PIRES, Moisés – Culto (O) de Nossa Senhora Auxiliadora em Portugal. Porto: 
Edições Salesianas, 1988.
6931. PIROTTE, J. – FRÓIS, Luís. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. Paris. 1981, vol. 19, p. 161.
6932. — - Furtado, Francisco. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1981, vol. 19, p. 161. [Jesuíta missionário na China (1589-1653).]
6933. — - Gama (Hieronimo da). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1981, vol. 19, p. 954. [Jesuíta português, nasceu em 1682.]
6934. — - Gama, Luís da. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. 1981, vol. 19, p. 954-955. [Jesuíta português, missionário. Nasceu em 1610.]
6935. — - Georges de Santa Lucia. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. Paris. 1984, vol. 20, p. 659-660. [Jorge de Santa Luzia - Dominicano 
português (Primeiro bispo de Malaca - † 1579).]
6936. — - Godinho, Manuel. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 426. [Jesuíta português, missionário.]
6937. — - Góis, Luís de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 
1986, vol. 21, p. 484. [Colonizador português no Brasil e depois jesuíta na Índia. 
Nasceu em 1504 e morreu em 1567.]
6938. — - Gomes, André. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. 1986, vol. 21, p. 532-533. [Jesuíta português, missionário. Nasceu em 1622 
e morreu em 1681.]
6939. — - Gomes, Cornelio. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. 1986, vol. 21, p. 533. [Jesuíta português, missionário.]
6940. — - Gomes, Sebastião. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 533-534. [Jesuíta português, missionário. Nasceu em 1570 
e morreu em 1642.]
6941. — - Gonçalves, Joaquim Alfonso. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. 1986, vol. 21, p. 570. [Nasceu em 1781 e morreu em 1841.]
6942. — - Gouvea, Luís de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 964. [Jesuíta português, missionário. Nasceu em 1526 e 
morreu em 1584.]
6943. — - Gouveia, Alexandre de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1986, vol. 21, p. 960-961. [Franciscano português. Nasceu em 1751 e 
morreu em 1808.]
6944. — - Gouveia, António de (1). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ec-
clésiastiques. 1986, vol. 21, p. 961-962. [Missionário agostinho português. Nasceu 
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em 1575 e morreu em 1628.]
6945. — - Gouveia, António de (2). In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1986, vol. 21, p. 962-962. [Nasceu em 1592 e morreu em 1677.]
6946. — - Gouveia, Cristóvão de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecc-
lésiastiques. 1986, vol. 21, p. 963. [Jesuíta missionário português. Nasceu em 1542 
e morreu em 1622.]
6947. — - Gouveia, Jorge de. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 964. [Jesuíta português, missionário. Nasceu em 1562 e 
morreu em 1647.]
6948. — - Grã, Luís da. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiastiques. 
1986, vol. 21, p. 999. [Jesuíta português, missionário. Nasceu em 1523 e morreu 
em 1609.]
6949. — - Guerreiro, Fernão. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1988, vol. 22, p. 714. [Jesuíta português. Cronista e historiador missionário. 
Nasceu em 1550 e morreu em 1617.]
6950. — - Guinée-Bissau. In DICTIONNAIRE d’histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. 1988, vol. 22, p. 1094-1095. [Colónia ultramarina portuguesa.]
6951. PISZCZEC, Radoslaw – Culto (Il) antoniano in Polonia: Chiese e altari dedicati a 
Sant’Antonio di Padova in Polonia: Il Santo scolpito nel sale. Il Santo. 14 (1974) 
341-352.
6952. PITA, Gabriel de Jesus – Igreja (A) Católica perante o nacionalismo português do 
Estado Novo: a revista Lumen, 1937-1945. Dissertação de mestrado em História 
Contemporânea apresentado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 
1995. [Texto mimeografado.]
6953. — - Igreja (A) Católica perante os nacionalismos europeus entre as duas guerras 
mundiais: o caso específico português. Revista da Faculdade de Letras. Lisboa. 
21/22 (1996-1997) 231-342.
6954. — - Revista (A) Lumen e os totalitarismos nacionalistas (1937-1945). Lusitania 
Sacra. 8-9 (1996-1997) 501-517.
6955. PITA, Luís; DIAS, Maria da Graça – Ermidas e termas de S. João do Deserto. Vis-
pasca. 6 (1997) 7-56.
6956. — - Organização e administração territorial da Ordem de Santiago da Espada nas 
comendas de Aljustrel e Messejana. O espaço rural nos séculos XV e XVI. Vispas-
ca. 7 (1998) 7-42.
6957. PITTA, Pedro – Discurso de recepção ao Pe. Dr. Mário Martins novo académico 
de número da Classe de Letras. Memórias da Academia das Ciências de Lisboa - 
Classe de Letras. 16 (1975) 193-200. Sep. Lisboa [s.d.].
6958. PIVA, Luiz – Marcos de São Lourenço: Um comentarista inédito de Os Lusía-
das. Revista Camoniana. [São Paulo]. 2 (1979) 77-89. [Comentário importante dos 
Cant. I-III (1663) pelo Cónego regular de Santa Cruz: Biblioteca da Ajuda, ms. 
46-VIII-40.]
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6959. PIVA, Raffaella – Immagine (L’) antoniana in alcuni ex voto veneti. Il Santo. 19 
(1979) 655-661.
6960. PIWNIK, Marie-Hélene – Recherches sur un journal portugais du XVIIIe siècle: O 
Anónimo (1752-1754). Universidade de Paris, 1974. [Tese. Atribuído ao eclesiásti-
co italiano beneficiado da Catedral de Lisboa: Bento Morganti.]
6961. — - Voyage au Portugal de quatre religieux espagnols du Tiers-Ordre de la Péni-
tence (1773). Bulletin des Études Portugaises. 39-40 (1978-1979) 25-84. [Nas p. 
50-84 reúne documentos.]
6962. — - Épisode (Un) des relations intellectuelles entre l’Espagne et le Portugal au 
XVIII.eme siècle – La correspondance adressée par les frères Pedro et Rafael Mo-
hedano, provinciaux du Tiers-Ordre Régulier de Saint-François en Andalosie, à D. 
Manuel do Cenáculo, évêque de Beja: Essai d’une chronologie: Principaux aspects. 
Arquivos do Centro Cultural Português. 11 (1977) 213-245. Sep. Paris: Fondation 
Calouste Gulbenkian, 1977-. [Análise de 140 cartas das quais se publicam sete a 
título de exemplo.]
6963. — - Souscripteurs (Les) espagnols du P. Teodoro de Almeida (1722-1804). Bulletin 
des Études Portugaises. 42-43 (1981-1982) 95-119.
6964. — - Correspondance (La) Mayáns-Cenáculo (principaux aspects). Arquivos do 
Centro Cultural Português. 20 (1984) 233-311; 22 (1986) 483-614.
6965. — - Entreprise (Une) lucrative: les traductions en espagnol du père Teodoro de 
Almeida. Arquivos do Centro Cultural Português. 31 (1992) 199-206.
6966. PIZARRO, José Augusto Pereira Sotto Mayor – Patronos (Os) do Mosteiro de Gri-
jó. Mestrado em História Medieval, Porto, 21-VII-1987.
6967. PLANO e regulamentos dos estudos para a congregação de S. Bento em Portugal. 
Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e Documentação. 5: 1 (1968) 20-21.
6968. POBREZA (A) e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade 
Média. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 1, 
Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 1 vol. Lisboa, 1973. 943 p.
6969. POLICARPO, João Francisco de Almeida – Pensamento (O) social do grupo cató-
lico de A Palavra (1872-1913). Coimbra: Universidade de Coimbra, 1977, vol. 1. 
XV, 405 [1] p.
6970. — - Bom (O) Operário: Estudo de uma mentalidade. Revista de História das Ideias. 
2 (1978-1979) 53-117. [Cita M. L. Coelho da Silva, Fortunato de Almeida, Júlio 
de Castilho, A. Eduardo Nunes, L. M. da Silva Ramos, Manuel Marinho, Afonso 
Costa, J. E. de Lima Vidal, M. de Bento Pina, M. Abúndio da Silva, Roberto Maciel, 
Pinheiro Marques, Benevenuto de Sousa.]
6971. — - Deveres de Estado e pensamento social n’“A Palavra”: Uma interpretação. 
Cultura - História e Filosofia. 1 (1982) 115-173.
6972. — - Anteprojecto de um laicismo cristão. Revista Cultura, História e Filosofia. 
Lisboa. 4 (1985) 143-218.
6973. — - Círculos (Os) católicos de operários: Sentido e fontes de Inspiração Cultura, 
Filosofia e História. Centro de História da Cultura da Universidade de Lisboa. Lis-
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boa. (1986).
6974. — - Para a história de um pequeno grande problema: O descanso dominical no 
pensamento social do grupo católico d’“A Palavra”. Biblos. 62 (1986) 487-496.
6975. POLICARPO, José da Cruz, bispo – Sentido da Universidade Católica no mundo 
cultural português. Lumen. 49 (1988) 19-23.
6976. POLONIATO, L. – Devozione a S. Antonio in area europea. In COLLOQUIO IN-
TERDISCIPLINARE DEL CENTRO STUDI ANTONIANI, 3 – Atti: Memoria del 
sacro e tradizione orale. Padova, 1984, p. 401-418.
6977. POMAR, Júlio – Vieira ou a maturidade. Colóquio. 47 (1968) 26-27, 2 il.
6978. — - Espírito Santo (O) na Terceira. Atlântida. 39 (1994) 5-16.
6979. POMBO, Dulce – Artes (As) divinatórias e curas tradicionais. In PORTUGAL mis-
terioso. Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1998, p. 279-295.
6980. POMBO, Paulo – S. João no Porto. Porto: Câmara Municipal, 1971. 129 p. [5] fls., 
il.
6981. POMPEI, Alfonso – Sermones (I) di S. Antonio e la teologia francescana. Il Santo. 
22 (1982) 757-786.
6982. PONCAHUD, François – Cathédrale (La) de la rizière. 450 ans d’histoire de 
l’Église au Cambodge. Paris, 1990.
6983. PONCE DE LEON, Fernando – Painéis (Os) de azulejo sobre Santa Teresa de Je-
sus, no Convento de Santa Maria de Lisboa. Museu. 1 (1993) 161-181.
6984. PONTE DE LIMA e freguesias do seu (actual) concelho nas Memorias Paroquiais 
em 1758, segundo o Dicionário Geográfico do padre Luís Cardoso. Arquivo de 
Ponte de Lima. 2 (1981) 190-197; 3 (1982) 255-278; 4 (1983) 177-202; 5 (1984) 
213-228; 6 (1985) 173-189; 7 (1986) 235-260.
6985. PONTE de Lima nas vereações antigas (1687, 1787, 1887). Arquivo de Ponte de 
Lima. 8 (1987) 9-158; (1788, 1888). 9 (1988) 7-136; (1789, 1889). 10 (1989) 7-117; 
(1690, 1790, 1890). 11 (1990) 7-128.
6986. PONTE, Jorge Furtado da – Apontamentos para a história da igreja de São Miguel 
Arcanjo de Vila Franca do Campo. Insulana. 21 (1965) 103-111; 24 (1966) 177-
200.
6987. PONTE, Nunes da – Passagem que fez pela cidade do Porto o Sereníssimo Senhor 
Dom Gaspar Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas em 1759. O Tripeiro. 6 
(1966) 97-100, 1 il.
6988. PONTE, Salete da; FERREIRA, Luís – Tempo (Um), uma exposição, a Sinagoga 
de Tomar, 500 anos de história. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar. 
15 (1991) 123-130.
6989. PONTES, José Maria da Cruz – Division (La) du texte dans le ms. inédit des Qua-
estiones super libro de Animalibus de Petrus Hispanus Portugaliensis. Bulletin de 
Philosophie Médiévale. [Louvain]. 4 (1962) 118-126.
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6990. — - Pedro Hispano Portugalense e as controvérsias doutrinais do século XIII. Bi-
blos. 39 (1963) 1-229.
6991. — - Pedro Hispano Portugalense e as controvérsias doutrinais do século XIII, I: 
A origem da alma. Coimbra: Instituto de Estudos Filosóficos, 1964. XVI, 309 [1] 
p., il. [Dissertação do doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra.]
6992. — - Estudo para uma edição crítica do Livro da Corte Imperial. Biblos. 32 (1966) 
1-400. [Estuda este escrito medieval no contexto da literatura polémica com judeus 
e muçulmanos; vê a sua teologia (p. 76-98) e as suas fontes (p. 99-153) e a finalida-
de (p. 154-160) e publica-os ao lado das fontes (p. 161-400).]
6993. — - In memoriam Pe. Manuel Alonso SI: A propósito da 2ª edição da Scientia libri 
de anima de Pedro Hispano. Revista Portuguesa de Filosofia. 22 (1966) 78-80.
6994. — - Intérêt (L’) philosophique commentaires inédits sur le De animalibus et le 
problème de leur attribution à Petrus Hispanus Portugalensis. In CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA MEDIOEVALE, 3, Passo della Mendola 
(Trento), 31 Agosto-5 Setembre 1964 - La filosofia della natura nel Medioevo – 
Atti. Milano, 1966, p. 493-501.
6995. — - Pedro Hispano, um português do século XIII, de projecção europeia. Colóquio. 
39 (1966) 36-40.
6996. — - Para situar Pedro Hispano portugalense na história de Filosofia. Revista Portu-
guesa de Filosofia. 24 (1968) 21-45. Sep. Braga, 1968. 32 p.
6997. — - Contribuciones recientes a la historia de la filosofía portuguesa de los siglos 
XIII-XV. Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. 4 (1972) 
105-202.
6998. — - Obra (A) filosófica de Pedro Hispano: Novos problemas textuais. Coimbra: 
Universidade, 1972. 212 p.
6999. — - Martins Capela e o renascimento tomista em Portugal no século XIX. Revista 
Portuguesa de Filosofia. 32 (1976) 63-90.
7000. — - Martins Capela, o escritor e o professor de filosofia tomista através das notas 
inéditas do seu Diário. Bracara Augusta. 31 (1976) 93-137. Sep. Braga, 1977. 47 p. 
[Manuel José Martins Capela (1842-1925), sacerdote bracarense.]
7001. — - Nouveau (Un) manuscrit des Quaestiones libri de anima de Petrus Hispanus 
Portugaliensis. Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale. 43 (1976) 167-
201.
7002. — - À Propos d’un centenaire: Une nouvelle monographie sur Petrus Hispanus Por-
tugaliensis, le pape Jean XXI († 1277) est-elle nécessaire? Recherches de Théologie 
Ancienne et Médiévale. 44 (1977) 220-230.
7003. — - Raimundo Lulo, o Colégio de Miramar e Portugal. Itinerarium. 23 (1977) 195-
211. [Fala de João XXI e de Corte Imperial. Miramar é perto de Palma de Maiorca.]
7004. — - Miramar en sus relaciones con Portugal y el lulismo medieval portugués. In 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE LULISMO, 2, Miramar, 19-24 Octubre 
1976 – Actas. Palma de Mallorca: M. Sch. Lullistica, 1979, vol. 1, p. 261-277.
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7005. — - Centenário (No) da encíclica Aeternis Patris de Leão XIII: primórdios do re-
nascimento tomista em Portugal. Brotéria. 111 (1980) 523-534.
7006. — - António de Sena: um português na história do tomismo. In CONGRESSO HIS-
TÓRICO DE GUIMARãES – Actas. Guimarães, 1981, vol. 4, p. 83-108.
7007. — - Raimundo Lulo e o lulismo medieval português. Biblos. 62 (1986) 51-76. [Re-
lação com Pedro Hispano, ‘Leal Conselheiro’ e outras obras medievais.]
7008. — - Para a história da Faculdade de Teologia de Coimbra no séc. XIX: beneplácito 
régio contra a autonomia do ensino (nos sete séculos da Universidade). Brotéria. 
131 (1990) 424-441.
7009. — - Questões pendentes acerca de Pedro Hispano portucalense: filósofo, médico e 
Papa João XXI. In CONGRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA 
SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 
1, p. 101-124.
7010. PONTES, Maria de Lourdes Belchior – Antíteses, oposições e contrastes na poe-
sia de Fr. Agostinho da Cruz. In CRÍTICA E HISTÓRIA LITERÁRIA. ANAIS DO 
I CONGRESSO BRASILEIRO. Recife, 7-14 de Agosto de 1960. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1964, p. 123-140. Biblioteca de Estudos Literários; 1.
7011. — - Poesia e Mística - Frei Agostinho da Cruz. Aufsätze zur Portugiesischen Kul-
turgeschichte. 4 (1965) 138-158.
7012. — - Oratória (A) sacra em Portugal no século XVII, segundo o ms. 362 da Biblio-
teca Nacional. Arquivo de Bibliografia Portuguesa. 6 (1961). [Também publicado 
in Os Homens e os livros. Lisboa: Verbo, 1971, p. 171-181.]
7013. POPI, Angelico, OFMConv – Dio Padre e il suo amore salvifico nel pensiero di S. 
Antonio. Il Santo. 5 (1965) 3-29.
7014. — - Pace (La) di Gesú risorto: saggio di esegesi antoniana. Il Santo. 5 (1965) 201-
209.
7015. POPI, Antonio – Liturgia pietà e ministero al Santo di Padova, fra il XII e il XX 
secolo. Vicenza: Neri Pozza, 1978. XIII, 524 p.
7016. — - Concezione (La) biblica della povertà nei sermones di S. Antonio. Il Santo. 22 
(1982) 341-374.
7017. — - Ratio e sapientia nel pensiero di S. Antonio di Padova. Il Santo. 22 (1982) 
737-748.
POPI, Antonio Ver FONTI (Le) et la teologia. 
POPI, Antonio Ver STORIA e Cultura. 
7018. POPULAÇÃO activa e população na vida religiosa em Trás-os-Montes nos finais 
do século XVIII. Análise Social. 12 (1976) 748-762.
7019. PORRES ALONSO, Bonifácio – Advocación y culto de la Virgen del remedio en 
España. Hispania Sacra. 23 (1970) 3-79. [Tem referências a Portugal.]
7020. PORTO DA CRUZ, Visconde do – Crendices e superstições madeirenses. Revistas 
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das Artes e da História da Madeira. 6: 32 (1962) 32-41.
7021. PORTO (No) mais uma vez. Resistência. 73 (1974) 60-61. [Trata-se da divulgação 
de uma homilia coletiva redigida por cerca de 20 sacerdotes e alguns diáconos da 
Diocese do Porto.]
7022. PORTO, João M. – Meu (O) depoimento. Estudos. 39 (1961) 422-430. [Para a 
história do CADC.]
7023. PORTO: Ateneu Comercial: Templos românicos de Portugal. Catálogo. Porto, 
1964. 13 p., il.
PORTUGAL, Fernando Ver RIBEIRO, Margarida. 
7024. PORTUGAL contemporâneo: o trono e o altar. História. 14 (1999) 28-58.
7025. PORTUGAL, um estado de direito com oitocentos anos: bula Manifestis probatum 
de 23 de Maio de 1179. Lisboa: Academia das Ciências, 1981. 130 p., 2 est. desd.
7026. PORTUGAL, uma Igreja missionária? Igreja e Missão. 131 (1986) 5-6.
7027. PORTUGUÊS, Ernesto – Seminário de Nossa Senhora da Conceição, Braga: as-
pectos histórico-pedagógicos. Braga: Oficina de S. José, 1998.
7028. POSTIOMA, Adalberto de, OFMCap. – Metodologia Missionária dos Capuchi-
nhos no Congo-Matamba-Angola 1645-1834. Portugal em África. 21 (1964) 292-
304, 343-360.
7029. POZZI, L. – Nota sull edizione Bochenski della Summulae di Pietro Ispanno [To-
rino 1947]. Rivista Critica di Storia della Filosofia. [Firenze]. 23 (1968) 333-342.
7030. PRADALIÉ, G. – Faux (Les) de la cathédrale et la crise à Coimbra au début du XIIe 
siècle. Mélanges de la Casa Vélasquez. Paris. 10 (1974) 77-98.
7031. PRESENÇA de São Bento em Portugal e no mundo português: colóquio, programa 
e sumários das comunicações. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981. 11 
[1] p.
7032. PRETO, Jorge – Ascendência (A) do padre Marcos, personalidade destacada do 
liberalismo. Ler História. 23 (1993) 167-172.
7033. PRETO-RODAS, Richard A. – Anchieta and Vieira: Drama as sermon, sermon as 
drama. Luso-Brazilian Review. 7: 2 (1971) 96-103.
7034. PRIETO, Ramón, SI – Fátima... Si, o No?. Sal Terrae. 51 (1963) 23-34, 76-83, 129-
137. [Uma das melhores apologias de Fátima.]
7035. PRIORI, António – Spirituals aspects and values of Namban art (1549-1693). East 
and West. 12 (1961) 241-253. [É apreciada a influência portuguesa, sobretudo dos 
jesuítas, na arte japonesa.]
7036. PROBLEMAS de alteração e conservação do conjunto de terracota da morte de S. 
Bernardo do Mosteiro de Alcobaça. Alcobaça, 1974. 74 p. Alcobaçiana: Colectânea 
histórica, arqueológica e artística da região de Alcobaça; 1.
7037. PROENÇA, José João Gonçalves de – Contribuição de Portugal para a defesa da 
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civilização cristã. Lisboa: Junta da Acção Social, 1964, 11 fl.
7038. PROPÓSITO (A) de uma homilia do Senhor Bispo do Porto. Resistência. 10: 
157/160 (1977) 163-164. [Transcrito de «Comércio do Porto», de 30-8-1977.]
7039. PROTOCOLE (Le) entre le Saint-Siège et le Portugal sur le divorce. Doc. Catholi-
que. 72 (1975) 263-266.
7040. PROVÍNCIA de Portugal da Ordem de S. Domingos: síntese comemorativa da res-
tauração. Fátima; Porto; Queluz: [Escolas Profissionais Salesianas], 1962.
7041. PRZEWOZNY, Bernard – Relationship (The) between the Kingdom of God and the 
Church in the Sermons of St. Anthony. Il Santo. 22 (1982) 445-478.
7042. PUJO, John B. – Cult (The) of St. J. Brito (in the Marava). Caritas. 57 (1973) 73-
81.
7043. — - Old (The) Portuguese Church at Madurai. Caritas. 58 (1974) 25-30.
7044. PUPI, Lionello – Tiziano e l’epopea antoniana della scoletta del Santo. Il Santo. 19 
(1979) 613-635.
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7045. QUARESMA, Maria Clementina – Agostinho Salgado, pintor de azulejos. Museu. 
16-17 (1975) 51-80. [Este artista do princípio do século XX tem obras de arte re-
ligiosa, entre as quais: Átrio da Casa de Saúde de Boavista (Porto) e Capela do 
Hospital de Salreu.]
7046. QUEIMADO, José Manuel – Évora suas ruas e seus conventos. Évora: Edição do 
autor, 1975. 160 [4] p., il.
7047. QUEIRÓ, Afonso Rodrigues – Direito à greve. Coimbra: Atlântida, 1974. 30 [1] p. 
Pequenos Estudos e Documentos, 1.
7048. QUEIRÓS, João Teixeira de – Alcaide-mor (Um) de Guimarães e um cónego de 
Braga. O Distrito de Braga. 1 (1961) 149-160. Sep. Braga, 1961. 16 p.
QUEIRÓS, Theotonio José Maria de Ver OLIVEIRA, M. Alves de. 
7049. QUEIROZ, Francisco – Cemitérios oitocentistas portugueses – os museus da mor-
te. Museu. Porto. 7 (1998) 89-106.
7050. QUEIROZ, Maria José de – Estigma (O) da Fé: José Severiano de Resende ou a 
tristeza de não ser santo. Nova Renascença. Junho-Julho (1990) 345-356.
7051. QUEM FOI o arquitecto da Igreja do Bonfim? O Tripeiro. 7 (1988) 134-137, il.
7052. QUENTAL, Bartolomeu de – Lettres du Père Bartolomeu do Quental à la Congré-
gation de l’Oratoire de Braga (29-IX-1685 – 22-XI-1698). Lecture, introduction e 
notes de Jean Girondon. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1973. LXXXVII, 
507 p., 13 est.. Fontes Documentais Port.; 6.
QUILHÓ, Irene Ver SANTOS, Reynaldo dos. 
7053. QUINT, Anne-Marie – À propos de la traduction française de l’Imagem da Vida 
Cristã de Frei Heitor Pinto. Bulletin des Études Portugaises. 35-36 (1974-1975) 
65-92. Sep. Lisboa: I. F. Portugal, 1977-.
7054. — - Inspiration (L’) populaire dans l’Imagem da vida cristã de Frei Heitor Pinto. 
Arquivos do Centro Cultural Português. 19 (1983) 529-553.
7055. QUINTA (A) do Convento da Franqueira. Porto, 1971. 61 p., il.
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7056. QUINTãOS, Manuel Gomes, O. Carm. – Religiosidade Popular: Eliminação ou 
Evangelização. Carmelo Lusitano. 6 (1988) 9-34.
7057. — - Anos (450) do Colégio do Carmo de Coimbra (1543-1993). Carmelo Lusitano. 
11 (1993) 95-131.
7058. QUINTAS, Maria da Conceição – Culto (O) mariano na península de Setúbal: cí-
rios a Nossa Senhora da Arrábida. Cultura – Revista de História e teoria das ideias. 
8 (1996) 249-256.
7059. — - Festa (A) ao Senhor do Bonfim, no aglomerado urbano de Setúbal. Cultura – 
Revista de História e teoria das ideias. 9 (1997) 411-421.
7060. QUINTELA, António José F. – Alminhas do Concelho de Pedrógão Grande. In 
CENTENÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Co-
lóquio comemorativo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições 
Távola Redonda, 1988, p. 199-230, 20 fig.
7061. QUINTEIRA, António José Ferreira – Ex-votos da Capela de Nossa Senhora do 
Resgate: Aldeia das freiras. Munda. 19 (1990) 13-21.
7062. QUINTELA, Diogo Mendes – Obras poéticas do sacerdote Diogo Mendes Quinte-
la. Reprodução fac-similada do Livro, publicado em 1615, Conversão e Lágrimas 
da Gloriosa Santa Maria Madalena e outras obras espirituais. Introdução de João de 
Castro Osório. [Lisboa]: Academia Portuguesa de Ex-Libris, 1964. 242 p.
7063. QUIROGA, Jorge L.; MÓNICA R. – Problema (El) del “limes” de época visigoda 
en Galicia: nuevas consideraciones a partir de una relectura de las fuentes escritas 
y arqueológicas. Revista de Guimarães. 104 (1994) 83-107.
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7064. R., S. – Figuras de presépios portugueses num Museu de Madrid. Colóquio. 26 
(1963) 15-17, 4 il.
7065. RABUSKE, Arthur, SI – Lembrança (Em) do IV Centenário de martírio: Bem-
-aventurado Inácio de Azevedo, o homem. Estudos. [Porto Alegre]. 30: 2 (1970) 
19-28.
7066. — - Ensejo (Ao) do IV Centenário de “Os Lusíadas” o verbete «Luiz de Vaz de 
Camões» no «Léxico dos Jesuítas». Estudos. [Porto Alegre]. 33: 1 (1973) 44-47.
7067. RÁDIO RENASCENÇA comemora os seus 40 anos de existência. Lumen. 39 
(1978) 273-275.
7068. RADULET, Carmen M. – Visão (A) política de José da Silva Lisboa e a doutrina do 
Padre António Vieira. Ler História. 19 (1990) 61-70.
7069. RAINERO, R. – Congo (Il) agli inizi del Setecento e la fine del patronato portoghe-
se. Nuova Rivista Storica. 57 (1973) 689-698.
RAJAMANICKAM, P. S. Ver DE NOBILI, Robert. 
7070. RAJAMANICKAM, S., SI – Padre Henrique Henriques, the father of the Tamil 
Press. In INTERNATIONAL CONFERENCE SEMINAR OF TAMIL STUDIES, 
2 – Proceedings. Madras, 1968, vol. 2, p. 520-527. Sep. Palayamkottai S. (India), 
1968, 12 p. [Henrique Henriques, SI (1520-1600).]
7071. — - Father Emmanuel Martins. Caritas. 55 (1971) 86-93. SI (1597-1656).
RAJAMANICKAM, S., SI Ver HENRIQUE, Henrique. 
RAJAMANICKAM, Xavier, SI Ver VANAKKAM. 
7072. RAMALHO, Américo da Costa – Manuscrito (Um) do teatro humanístico conim-
bricense. Humanistas. 13-14 (1961-1962) I - VIIb. [Este ms. é o “Liber tragae-
diarum et aliorum carminum opera et studio variorum poetarum Societas Iesu in 
regno Lusitanae”, conservado em New York - Biblioteca da “Hispanic Society of 
America”.]
7073. — - James Joyce e o padre português. Diário Popular. 423 (18 Fev. 1965) 13-16, 
4 il.
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7074. — - D. Diogo de Sousa e o introdutor do Humanismo em Portugal. Bracara Augus-
ta. 20 (1966) 6-24. [Segundo as cartas de Cataldo Sículo a Diogo de Sousa.]
7075. — - Oração (Uma) desconhecida de Salvador Fernandes: Vila Real 1509. Panora-
ma. 38 (1971) 3-5.
7076. — - Silvia de Lisardo de Frei Bernardo de Brito. Guarda: Junta Distrital, 1971. 32 
[2] p., il.
7077. — - Pe. (O) Duarte de Sande, SI: verdadeiro autor do “Missione Legatorum iapo-
nensium ad romanam... dialogus”. Humanitas. [Coimbra]. 48: 2 (1975) 777-789.
7078. — - Centenário de D. Jerónimo Osório. Humanitas. 31: 32 (1979-1980) 271. [Bre-
ve artigo incluído em notas e comentários.]
7079. — - Algumas figuras de Évora no Renascimento. Cidade de Évora. 65-66 (1982-
1983) 5-20.
7080. — - Portugal em dois epigramas de George Buchanan. Revista da Universidade de 
Coimbra. 31 (1985) 489-504.
7081. — - D. Martinho de Castelo Branco, morto em Alcácer Quibir. Humanitas. 37-38 
(1985-1986) 281-283. [Nota de investigação.]
7082. — - João de Barros e Erasmo: a propósito da ‘Viciosa Vergonha’. Humanitas. 37-38 
(1985-1986) 275-281. [Nota de investigação.]
7083. RAMIREZ VAQUERO, E.; GALLEGO GALLEGO, J. – Papado (El) y los títulos 
de «Rex Pampilomensium» y «Rex Portugalensium». In JORNADAS LUSO-ES-
PANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 2 – Actas. Porto: Centro de História da 
Universidade do Porto, 1990, vol. 4, p. 1413-1420.
7084. RAMOS, Aníbal – Nun’Álvares - o homem e o santo. Lumen. 25 (1961) 375-384. 
Sep. Lisboa, [s. d.]. 12 p.
7085. — - João Evangelista de Lima Vidal no 1º Centenário do seu nascimento. Arquivo 
do Distrito de Aveiro. 40 (1974) 178-183.
7086. — - Reflexão Pastoral sobre os 20 anos de Reforma Litúrgica do Vaticano II em 
Portugal. Lumen. 46 (1985) 329-336.
7087. — - Procissão (A) de Cinza de Aveiro. Descrição de andores e vida de Santos. Bo-
letim Municipal de Aveiro. 20/21 (1993) 17-22.
7088. RAMOS, António de Jesus – Igreja (A) e a República: a reacção católica em Portu-
gal às leis persecutórias de 1910-1941. Didaskalia. 13 (1983) 251-298.
7089. — - Ao serviço do amor: Maria Isabel e o Instituto Servas do Apostolado. Coimbra: 
Gráfica de Coimbra, 1990.
7090. — - Bispo (O) de Coimbra D. Manuel Correia de Bastos Pina. Coimbra: Gráfica 
de Coimbra, 1995.
7091. RAMOS, António Manuel Moiteiro – Catecismos portugueses: os catecismos mais 
utilizados na catequese portuguesas de 1561 a 1953 e um estudo crítico dos cate-
cismos de infância e adolescência de 1953 a 1993. Lisboa: Paulinas, 1998.
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7092. RAMOS, Cláudia Maria Novais Toriz Silva – Mosteiro (O) e a Colegiada de Gui-
marães (ca. 950-1250). Porto: Edição do autor, 1992. [Dissertação de Mestrado em 
História Medieval apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.]
7093. RAMOS, Feliciano Ferreira – História breve do arcebispo Caetano Brandão, 1740-
1805. O Distrito de Braga. 2/I-II (1963) 209-262, 6 il. Sep. Braga, 1963. 62 [2] p., 
il.
7094. RAMOS, Gustavo Cordeiro – A propósito das comemorações do 4º Centenário da 
extinta Universidade de Évora: Depoimentos de F. Adolfo Coelho e outros acerca 
de Pombal e dos Jesuítas. Memórias da Academia das Ciências de Lisboa: Classe 
de Letras. 17 (1976) 135-163.
7095. RAMOS, João de Deus – História das relações diplomáticas entre Portugal e a 
China. I O padre António de Magalhães, S.J., e a embaixada de Kangxi a D. João 
V (1721-1725). Macau, 1991.
7096. RAMOS, José da Rocha – Padre Américo: místico do nosso tempo. Paço de Sousa: 
Casa do Gaiato, 1997.
7097. RAMOS, Luís A. de Oliveira – Frei Francisco de S. Luís no Minho entre 1766 e 
1820. Bracara Augusta. 20 (1966) 274-282, 2 est. [Anos vividos pelo que seria o 
cardeal Saraiva num mosteiro de Tibães.]
7098. — - Para a história do ensino em Portugal: Frei Francisco de S. Luís, Professor de 
matemática. Cale. Revista da Faculdade de Letras. [Porto]. 1 (1966) 325-342, 3 il.
7099. — - Melo Freire, Verney e a Inquisição. Bracara Augusta. 25-26 (1971-1972) 170-
178.
7100. — - Cardeal (O) Saraiva. Porto: Faculdade de Letras, 1972. 12, 340 [5] p., il. [Dis-
sertação de Doutoramento.]
7101. — - Inéditos do Cardeal Saraiva: Historiografia monástica. Bracara Augusta. 30 
(1976) 185-255. Sep. Braga, 1975. 75 p. [Trata-se de: Vidas de Religiosos Gerais 
da Congregação de S. Bento, p. 195-226; Memória histórica do Generalato de D. 
Fr. Manuel de Santa Rita Vasconcelos, p. 227-250; Notícia dos monges beneditinos 
que têm sido eleitos ou sagrados bispos desde a reforma desta mesma Congregação 
de Portugal, p. 250-255.]
7102. — - Formação e opções do primeiro Presidente do Parlamento português. Arquivos 
do Centro Cultural Português. 11 (1977) 255-279. [Biografia de D. Fr. Vicente da 
Soledade e Castro, presidente das Cortes Constituintes de 1821.]
7103. — - Inventário dos livros da Misericórdia desta cidade de Braga existentes no Ar-
quivo Distrital da mesma cidade. Bracara Augusta. 32 (1978) 79-115. Sep. Braga, 
1978, 39 p.
7104. — - Notas (As) bibliográficas de Fr. Francisco de S. Luís. Arquivo do Alto Minho. 
23 (1978) 9-22.
7105. — - Da ilustração ao liberalismo (Temas Históricos). Porto: Lello & Irmão, 1979. 
[As p. 129-146 sobre Melo Freire, Verney e a Inquisição. Trata-se do jurista Pascoal 
José de Melo Freire dos Reis e do seu Projecto de hum novo Regimento do Santo 
Officio.]
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7106. — - Legados (Os) do bispo do Porto Dom Rodrigo da Cunha. Porto: [Porto Médi-
co], 1979. 14 [2] p., il. Sep. Voz Portucalense (8-3-1979).
7107. — - Questões e comentários sobre D. Rodrigo da Cunha (1577-1643). Bracara 
Augusta. 33 (1979) 215-232. Sep. Braga, 1979. 20 p.
7108. — - Escritores beneditinos de Guimarães. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUI-
MARãES – Actas. Guimarães: Congresso Histórico de Guimarães e sua colegiada, 
1981, vol. 4, p. 117-125.
7109. — - Monges (Os) e os livros no século XVIII: o exemplo da biblioteca de Tibães. 
Bracara Augusta. 35 (1981) 489-499. [Constava de 3218 obras com predomínio de 
teologia e história.]
7110. — - Inquisição (A) pombalina. Brotéria. 115 (1982) 170-180.
7111. — - Problemas e virtualidades da Congregação de S. Bento nos fins do século 
XVIII (Tentativa de sistematização). In COLÓQUIO DE HISTÓRIA LOCAL E 
REGIONAL, Santo Tirso, 17 e 18 de Março de 1979 – Actas. Santo Tirso: Câmara 
Municipal, 1982, p. 233-280.
7112. — - Pombal e a reforma dos estudos monásticos: O caso beneditino. Revista de 
História das Ideias. 4: II (1982-1983) 101-112.
7113. — - Beneditinos (Os) e a cultura: ressonâncias de Ilustração. Revista da Faculdade 
de Letras. Série História. [Porto]. 1 (1984) 159-186.
7114. — - Da cruzada à acção missionária. Bracara Augusta. 38 (1984) 267-275.
7115. — - Intelectual (Um) de setecentos: D. Fr. Joaquim de Santa Clara Brandão. Porto: 
Centro de Estudos Humanísticos, 1984.
7116. — - Inreligião (A) filosófica na Província vista do Santo Ofício pelos fins do século 
XVIII. Revista da Faculdade de Letras. Série História. 5 (1988) 173-187.
7117. — - Sob o signo das “luzes”. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988. 
232 p. [Reúne artigos dispersos.]
7118. — - Regard (Un) monastique sur la Révolution Française. In COLLOQUE LA 
RÉVOLUTION FRANÇAISE VUE PAR LES PORTUGAIS. Paris, 1989 – Actes. 
Paris: Fondation Calouste Gulbenkian - Centre Culturel Portugais, 1990, p. 67-77.
7119. — - Situação do cabido bracarense no regime liberal. In CONGRESSO DO IX 
CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. Braga, 1989 – Actas. Bra-
ga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 2, p. 527-541.
7120. — - Actividade (A) apostólica de D. Frei Caetano Brandão nas Províncias do Norte. 
Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 357-369.
7121. — - Actividades apostólicas nas Províncias do Norte. Itinerarium. 38 (1992) 357-
369.
7122. — - Extinção (A) das Ordens religiosas: consequências culturais. Bibliotheca Por-
tucalensis. 7 (1992) 7-26.
7123. — - Cultura (A) em Braga na segunda metade do século XVIII. Theologica. Braga. 
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33: 2 (1998) 491-500.
7124. — - Esclavagismo na Amazónia: Perspectivas episcopais. Revista Portuguesa de 
Historia. 33: 1 (1999) 391-409.
7125. RAMOS, Maria da Glória Magalhães de Sousa – Coelho (O) Sampaio e a sua arte. 
Museu. 12 (1969) 17-82. [Têm obras de ourivesaria em Porto (Sé), Clérigos, San-
to Ildefonso, Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, Ordem Terceira de S. 
Francisco, Misericórdia.]
7126. RAMOS, Maria Teresa Calheiros Figueiredo de Oliveira – Igreja (A) manuelina de 
Vilar de Frades: do arquitecto, dos cronistas e do monumento. Revista de Ciências 
históricas. 5 (1990) 91-122.
7127. RAMOS, Vítor – Depoimento (Um) francês sobre a Inquisição em Portugal no séc. 
XVIII. Revista de História. 26 (1963) 359-375.
7128. RAPOSO, João Simões – Santo António, apóstolo e defensor dos humildes. Itine-
rarium. 27 (1981) 321-339.
RASQUINHO, Francisco Vieira Ver SOUSA, Tude Martins de. 
7129. RAPP, Francis – Resposta (A) de Santo António às expectativas do seu tempo. Iti-
nerarium. 42 (1996) 5-36.
7130. RASTEIRO, Alfredo – Algus fisicos, surgiões e boticarios que forao presos pella 
santa inquisição: in memoriam. De Medicina. 1: 2 (1988) 29-32.
7131. — - Luís Frois (1532-1597) e a história da oftalmologia no Japão. De Medicina. 
[Coimbra]. 1: 1 (1988) 13-15.
7132. RATTAZZI, Maria – Portugal de relance. Lisboa: Edições Antígona, 1997.
7133. RAU, Virgínia – Document (Un) portugais sur la peste noire de 1348. Annales du 
Midi [Hommage a Yves Renouard]. 20 (1966) 331-334. [Prefácio das Constituições 
da Colegiada de São Pedro de Almedina de Coimbra.]
7134. — - Cruz (Uma) processional portuguesa do século XV no tesouro da Catedral de 
Toledo. Panorama. 35-36 (1970) 15-18, il.
7135. — - Portugais (Les) et la route terrestre des Indes à la Méditerranée aux XVIe et 
XVIIe siècles. In MÉDITERRANÉE et Océan Indien. Paris: Sevpen, 1970, p. 91-
98. [Sobre cinco rotas de Manuel Godinho de Erédia, SI, até 1584, 1565-1623?. 
Natural de Malaca.]
7136. — -; GONÇALVES, Iria – Ordens (As) militares e a tributação régia em Portugal. 
Do Tempo e da História. 4 (1971) 119-123.
7137. — - Alguns estudantes e eruditos portugueses em Itália no século XV. Do Tempo e 
da História. 5 (1972) 29-99. [Nas p. 57-99 reúne documentos.]
7138. RAYANNA, Puthota, SI – St. Francis Xavier and his Shrine. Ranchí: Catholic 
Bess, 1964. VI, 140 p., il.
7139. RAYMOND, Cantel – Retórica (A) Sagrada ou Arte de Pregar novamente desco-
berta entre outros fragmentos literários do grande P. António Vieira. Revista da 
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Faculdade de Letras. [Lisboa]. 13 (1971) 91-107.
7140. REAGAN, Mary Agneta – Role (The) Played by Gomes Freire de Andrade in the 
Exile of the Jesuits from Portuguese Empire. Catholic University of America. [Wa-
shington]. (1978) 253.
7141. REAL, Manuel Luís – Convento da Costa: história e arqueologia. Braga; Guima-
rães: Universidade do Minho; Museu Alberto Sampaio, 1980. [2] 7 [1] p. [Exposi-
ção organizada em Guimarães (11.04.–05.05.1980).]
7142. — - Convento (O) da Costa (Guimarães): Notícia e interpretação de alguns elemen-
tos arquitectónicos recentemente aparecidos. In CONGRESSO HISTÓRICO DE 
GUIMARãES – Actas. Guimarães; Braga: [Barbosa & Xavier], 1981, vol. 4, p. 
461-475. [Contém uma planta e 18 gravuras.]
7143. — - Abadia (A) Velha de Salzedas: Notícia do aparecimento das suas ruínas. Revis-
ta de Guimarães. 92 (1982) 217-230.
7144. — - Românico (O) condal de S. Pedro e as transformações beneditinas do séc. XIII. 
Póvoa de Varzim. 21: 1 (1982) 5-75.
7145. — - Perspectivas sobre a flora românica da Escola Lisbonense: A propósito de dois 
capitéis desconhecidos de Sintra no museu do Carmo. Síntria. 1-2 (1982-1983) 
529-560.
7146. — - Santa Marinha da Costa: Notícia histórica [Pousada de Santa Marinha. Gui-
marães]. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 130 
(1985) 7-58, 49 fig.
7147. — - Projecto (O) da Catedral de Braga, nos finais do século XI, e as origens do ro-
mânico português. In CONGRESSO INTERNACIONAL: IX CENTENÁRIO DA 
DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. – Actas. Braga, 1990, vol. 1, p. 435-489.
7148. — - Convento (O) românico de S. Vicente de Fora. Monumentos. 2 (1995) 14-23.
7149. — -; ALMEIDA, Maria José Perez Homem de – Influências da Galiza na Arte Ro-
mânica portuguesa. In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA ME-
DIEVAL, 2 – Actas. Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990, vol. 
4, p. 1483-1509, 10 est, VII mapas. [Alude a várias igrejas portuguesas.]
7150. — -; SÁ, Pedro – Mosteiro (O) de Roriz na arte românica do Douro Litoral. In 
COLÓQUIO DE HISTÓRIA LOCAL E REGIONAL, Santo Tirso, 17-18/05/1979 
– Actas. Santo Tirso: Câmara Municipal, 1982, p. 233-280.
7151. REAL, Mário Guedes – Paço (O) dos Arcebispos. Boletim Cultural da Junta Dis-
trital de Lisboa. 57-58 (1962) 77-98.
7152. — - Mosteiro de Fráguas e a sua igreja. Beira Alta. 20 (1970) 401-416, 3 est. Sep. 
Viseu: Junta Distrital, 1970. 16 p.
7153. — - Arcediago (O) Francisco de Figueiredo e a Póvoa de Várzea d’Iscas. Beira 
Alta. 35 (1976) 557-577.
7154. REBELO, Joaquim Manuel – Pequeno subsídio para uma paremiologia teológica 
ou um quadro vivo de Trás-os-Montes e Alto Douro. In CONGRESSO INTER-
NACIONAL DE ETNOGRAFIA DE SANTO TIRSO, 1963 – Actas. Vol. 2. Porto: 
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[Imprensa Portuguesa], 1965, p. 299-306.
7155. — - Culto (O) dos mortos no Nordeste de Trás-os-Montes e Alto Douro: aponta-
mento etnográfico. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. 83 (1965) 189-
206.
7156. — - Culto (O) dos mortos no nordeste de Trás-os-Montes e Alto Douro. Torre de 
Moncorvo; Porto: [Tip. Casa Nun’Álvares], 1967. 24 p.
7157. — - Quadro (Um) da vida alto-duriense: Subsídio para uma paremiologia teológica. 
Amigos de Bragança. 9 (1965) 31-39.
7158. — - Encomendação (A) das almas nos concelhos de Torre de Moncorvo e Freixo 
de Espada-à-Cinta. Vila Real: Núcleo Cultural Municipal, 1978. 37 [3] p., il. Ca-
dernos Culturais; 3.
7159. — - Ainda o 120º Aniversário do Nascimento do Abade de Baçal. Amigos de Bra-
gança. 2-4 (1986) 49-50.
7160. REBELO, Luís Francisco – Primitivo (O) teatro português. Lisboa: Instituto de 
Cultura Portuguesa, 1977. 118 [1] p. Biblioteca Breve; Literatura; 5.
7161. REBIMBAS, Júlio Tavares, arcebispo – Horas Pastorais: No meio do tempo e do 
povo do Algarve. Faro: [Tip. União], 1971. 292 p.
7162. — - Centenário de D. Sílvia Cardoso: Homília. Paços de Ferreira 26 de Julho de 
1982. Igreja Portucalense. 69-70 (1982) 16-20.
7163. — - Funeral do Rev. Pe. Tavares Martins, Avanca, 4 de Outubro de 1982. Igreja 
Portucalense. 69-70 (1982) 43-44.
7164. — - Caminho (O) das bem-aventuranças na vida do P. Américo. Lumen. 48 (1987) 
431-432, 436.
7165. — - Centenário do nascimento do Padre Grilo. Lumen. 49 (1988) 315-316.
7166. RECONDO, José Maria, SI – Lengua (La) vernácula de san Francisco Javier. Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los amigos del país. 17 (1961) 119-144.
7167. RECURSO (O) do ex-pároco de A-Ver-o-Mar para a Santa Sé. Resistência. 71 
(1974) 73.
7168. REDIVO ZAGLIA, Patrizia – Altari del 700 dedicati a Sant’Antonio di Padova nei 
mandamenti di Monselice, Padova e Piove di Sacco. Il Santo. 14 (1974) 353-361.
7169. RÉGIO, José – Natal (O) na arte portuguesa. Lisboa: Artis, 1965. 18, VI [4] fl.
7170. REGO, Ângelo Ornelas do – Comemoração (Na) do quadragésimo aniversário do 
28 de Maio: O P. Jacinto de Sousa Borba falado na sua terra natal. Atlântida. 10 
(1966) 135-148, 1 est.
7171. REGO, António da Silva – Lições de missiologia. Lisboa: Junta de Investigação 
do Ultramar, 1961. XXXVIII, 546 p. [Interessam sobretudo os capítulos: O estado 
português e as Missões (p. 127-162); O Padroado Português e as Missões (p. 163-
215); Geografia Missionária do Ultramar Português (p. 271-345).]
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7172. — - Geografia missionária da India Portuguesa. Estudos Ultramarinos. 1 (1962) 
27-39.
7173. — - Temas sócio-missiológicos e históricos. Lisboa: Junta de Investigações do Ul-
tramar, 1962. XII, 240 p. [Reúne conferências, artigos, comunicações, anteriormen-
te publicadas.]
7174. — - Garcia da Orta e a ideia de tolerância religiosa. Garcia da Orta. [Lisboa]. 11 
(1963) 663-676. [Conclui que nutria complacência pelo hinduísmo.]
7175. — - Inícios do cristianismo no Rio de Janeiro. Panorama. 15 (1965) 22-29.
7176. — - Padre Artur Basílio de Sá (Notas bio-bibliográficas). Studia. 15 (1965) 221-
223, retr. [Nasceu em Freixo de Espada à Cinta (1912-1964).]
7177. — - Grandes (As) lições da história missionária. Portugal em África. 23 (1966) 
259-269.
7178. — - Liberdade (A) religiosa e o I Concílio Provincial de Goa, 1567. Memórias da 
Academia das Ciências de Lisboa: Classe de Letras. 10 (1967) 41-55.
7179. — - Ultramar (O) Português no séc. XIX. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 
1966. XVI, 446 [2] p.
7180. — - Ultramar (O) Português no século XVIII (1700-1833). Lisboa: Agência Geral 
do Ultramar, 1967. XVI, 404 p.
7181. — - Centenário da Congregação do Espírito Santo em Portugal. Boletim da Socie-
dade de Geografia de Lisboa. 85 (1967) 329-337; Portugal em África. 25 (1968) 
65-87. [Conferência feita na Sociedade de Geografia em 16-12-1967.]
7182. — - Missionários e política. Resistência. 61 (1973) 13-23.
7183. — - A Propósito da colonização portuguesa. Anais da Academia Portuguesa da 
História. 23: 1 (1976) 319-327.
7184. — - Ano (1622:) dramático da história da expansão portuguesa no Oriente e Ex-
tremo-Oriente. Memórias da Academia das Ciências de Lisboa: Classe Letras. 18 
(1977) 27-40. Sep. Lisboa, 1977-.
7185. — - Em louvor da Arquidiocese de Goa: 4 séculos de História. [s.l.]: [s.n.], 1978.
7186. — - Padroado (O) Português no Oriente e a sua historiografia (1850-1950). In A 
HISTORIOGRAFIA Portuguesa de Herculano a 1950. Lisboa: Academia Portu-
guesa da História, 1978, p. 353-354. [Resumo do publicado em volume separado.]
7187. — - Jesuítas na Ásia. Biblioteca da Ajuda. Revista de Divulgação. 1: 1 (1980) 95-
152.
7188. — - Guimarães na missionação do oriente. In CONGRESSO HISTÓRICO DE 
GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga: [Barbosa & Xa-
vier], 1981, vol. 2, p. 75-84.
7189. — -; SANTOS, Eduardo dos – Atlas Missionário Português. 2ª edição. Lisboa: 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1964.
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7190. — -; SANTOS, Eduardo dos – Ocupação missionária de Angola. Ultramar. 5: 15 
(1964) 52-63.
REGO, António da Silva Ver ATLAS MISSIONÁRIO. 
7191. REGO, António P. de M. do – Santa (A) Casa da Misericórdia de Ponte de Lima 
1530-1980. Ponte de Lima; Braga: [Editora Pax], 1979. 31 [1] p., il.
7192. REGO, José de Carvalho e – Maiores (Um dos) missionários da China Padre Tomás 
Pereira, SI. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 62 (1964) 999-1002.
7193. REGO, Lobiano do – De Fátima a Balazar. Porto: [Tipografia Oficinas de S. José], 
1979. 122 [2] p., il.
7194. REGO, Raúl – Horizontes fechados: páginas de política. 2.ª edição. Porto: Basileia 
Editora, 1970. [ A 1.ª edição data de 1969.]
7195. — - Processo (O) de Damião de Goes na Inquisição. Actualização ortográfica, pon-
tuação, revisão e notas de Raul Rego. Lisboa: Excelsior, 1971. 242 p. Documentos 
Históricos; 1.
7196. — - Último (O) regimento da Inquisição Portuguesa. Lisboa: Excelsior, 1971. 236 
p. Documentos da História, 2.
7197. — - Lei (A) da Separação no contexto da República Portuguesa. Cultura, História 
e Filosofia. 5 (1986) 461-479.
7198. — - Para um diálogo com o senhor Cardeal Patriarca. 2.ª edição corrigida e au-
mentada. Odivelas: Europress, 1989.
7199. — -; GOMES, João – Relações Igreja-Estado: o caso do bispo do Porto. Lisboa: 
República, 1973. Cadernos República.
REGO, Raúl Ver ÚLTIMO REGIMENTO (O). 
7200. REGO, Rogério de Figueiroa – Casa (A) do Espírito Santo de Alenquer: Relação 
de alguns confrades. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 13: 43 (1968) 
26-31, 4 il.
7201. — - Epigrafia tumular estremenha: A mais antiga inscrição sepulcral da igreja de 
São Pedro da Vila de Torres Vedras. Boletim da Academia Portuguesa de Ex-Libris. 
14 (1969) 34-35, 1 il.
7202. — - D. António de Xavier de Sousa Monteiro bispo de Beja: 1829-1906. Boletim da 
Academia Portuguesa de Ex-Libris. 19 (1974) 76-77.
7203. — - Subsídios para a investigação histórica em Portugal: Alguns sumários das notas 
de vários tabeliães da vila de Torres Vedras nos sécs. XVI a XVIII. Armas e Troféus. 
1-3 (1981) 179-204.
7204. REGO, Sebastião – Vida do Venerável Padre José Vaz. Introdução e notas de José 
António Ismael Gracias. 3ª edição. Goa, 1962.
REGO, Yvonne Cunha Ver FEITICEIROS, profetas... 
7205. REGRESSO (O) do Bispo do Porto. Resistência. 10-13 (1969) 142. [Regresso de 
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D. António Ferreira Gomes após 11 anos de ausência.]
7206. REIA, Manuel, sac. – Seminário (O) de Vila Viçosa e o seu contributo nas ordena-
ções sacerdotais. Alvoradas. 22 (Jan.-Mar. 1960-1961) 57-73.
7207. — - Pequeno (Um) aspecto duma grande obra. Alvoradas. 28: 32 (1965) 44-48. 
[Trata do incremento material dado por D. Manuel Trindade Salgueiro à diocese.]
7208. REICHENBERGER, Kurt – Christliche (Der) Humanismus des Camões. Biblische 
und antike motive in Sobolos rios que vão. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturges-
chichte. 4 (1964) 105-137.
7209. REIMãO, Cassiano – Universidade (A) Católica no contexto da cultura contempo-
rânea: identidade e missão de um projecto. Didaskalia. 29 (1999) 263-277.
7210. REINHARD, William T., OMI – Evangelization (The) of Brazil under the Jesuits 
(1549-1568). Exc. diss. Miss. Pontifícia Universidade Gregoriana. Roma, 1969. 96 
p.
7211. REINHARDT, Klaus – Dokumentation zu Pedro Luis SI (1538-1602). I Teil. Doku-
ment 1-27 (1561-1593). Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 3 (1962-
1963) 1-46; 4 (1964) 1-63.
7212. — - Pedro Luís, SI, (1538-1602) und sein Verstandis der Kontingenz, Praescienz 
und Praedestination: Ein Beitrag zur Fruhgeschichte des Molinismus. Munster/
Westfalen: Aschendorffsche Verlagsbuchandlung, 1965. XXXI, 256 p. [Este jesuíta 
espanhol foi professor da Universidade de Évora e Coimbra e teve grande alcance 
nas ideias filosóficas e teológicas em Portugal.]
7213. — - Nicolau Godinho, SI (1556-1616) und die römische Ordenszensur: Texte und 
Dokumente zum Guadenstreit. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 10 
(1970) 1-24.
7214. — - Theologie als Interpretation der Heiling Schrift bei Antão Galvão OESA (ca 
1559-1609) und Pedro Luis Beuther (1538-1602). Aufsätze zur Portugiesichen Kul-
turgeschichte. 11 (1971[1974]) 1-25.
7215. REIS, António, coord. – Portugal: 20 anos de Democracia. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1994.
7216. REIS, António do Carmo – Liberalismo (O) em Portugal e a Igreja Católica: a 
época de Sua Majestade Imperial e Rei D. Pedro. Lisboa: Editorial Notícias, 1988.
7217. REIS, António Matos – Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima. 
Arquivo de Ponte de Lima. 1 (1980) 42-51; (2) 74-88; (3) 148-159.
7218. — - Duarte Pacheco Pereira, o Esmeraldo e o Cardeal Saraiva. Arquivo de Ponte de 
Lima. 2 (1981) 170-178.
7219. — - Vestígios de templos medievais. Mínia [2ª série]. 3 (1981) 118-126, il. Sep. 
Braga: Associação para a defesa, Estudo e Divulgação do Património Cultural, 
1981.
7220. — - Lopes: uma família de artistas em Portugal e na Galiza. Revista de Guimarães. 
96 (1986) 151-172, 15 grav. [Trata-se duma família que está na base da construção 
de diversas igrejas na região norte de Portugal.]
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7221. — - Mosteiro (O) de Vitorino das Donas do século XI ao século XV. Arquivo de 
Ponte de Lima. 7 (1986) 151-194.
7222. — - Igrejas (As) de Santo António dos Frades e de S. Francisco dos Terceiros em 
Ponte de Lima. Estudos Regionais. 6 (1989) 5-14.
7223. — - Arte (A) na arquidiocese de Braga, sob a égide do arcebispo D. Rodrigo de 
Moura Teles, 1704-1728: o estilo, as obras e os artistas. In CONGRESSO DO IX 
CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universi-
dade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 2, p. 373-394.
7224. — - Itinerário de Braga a Roma seguido por D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Es-
tudos Regionais. 10/11 (1992) 33-68.
7225. — - Arte (A) da época dos descobrimentos no Alto Minho. Estudos Regionais. 16 
(1995) 7-26. [Referência a monumentos religiosos]
7226. — - Colecção (A) de azulejos do Museu Municipal de Viana do Castelo. Cadernos 
Vianenses. 21 (1996) 201-226. [Referência a diversas Igrejas do distrito de Viana 
do Castelo.]
7227. — - Foral de Viana: As negociações de D. Afonso III com o bispo de Tui e com 
outros interessados no território do novo município. Estudos regionais. 17 (1996) 
7-32.
7228. — - Diocese (A) de Viana do Castelo: síntese histórica. Os seus antecedentes e os 
primeiros 20 anos após a criação oficial. Cadernos Vianenses. 23 (1998) 19-34.
7229. — - Forais (Os) antigos de Melgaço, terra de fronteira. Revista da Faculdade de 
Letras: História. Porto. 15: 1 (1998) 99-128.
7230. REIS, Arthur Cezar Ferreira – Manuel da Nóbrega. Panorama. 33-34 (1970) 12-14.
7231. REIS, Bruno Cardoso – Política, religião e direitos humanos no século XVII: Viei-
ra, Locke e Bayle. Lusitania Sacra. 11 (1999) 111-151.
7232. REIS, Carlos Santos – João XXI, o primeiro sanitarista português. Anais do Institu-
to de Higiene e Medicina Tropical. 5 (1977-1978) 9-19.
7233. REIS, Carlos – Temática (A) do adultério n’O Primo Bazílio. Nova Renascença. 1: 
3 (1981) 311-321.
7234. REIS, Catarina – Capela (A) do Senhor do Calvário: Apontamentos para a sua his-
tória. O Tripeiro. 7 (1988) 213-218, il.
7235. — - Hospício de São Francisco de Paula. (Notas para a sua história). O Tripeiro. 7 
(1988) 164-167, il. [Edifício na Rua de Serralves.]
7236. REIS, Humberto; CHICÓ, Mário Tavares – Arquitectura (A) do Alto Alentejo na 
segunda metade do século XVI e nos séculos XVII e XVIII. Lisboa: Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, 1982. [n.p.].
7237. REIS, Jacinto dos, sac. – Nossa Senhora do Fetal envolvida num processo de Regis-
to Civil. Leiria: [Gráfica de Leiria], 1963. 84 [10] p. [História divertida a propósito 
de um nome de pessoa não aceite. O incidente dá ocasião para se ilustrar a origem 
e a evolução do culto de Nossa Senhora do Fetal.]
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7238. — - Invocações de Nossa Senhora em Portugal de Aquém e Além-Mar e seu Padro-
ado. Lisboa: [União Gráfica], 1967. 656 p. [Ampliação do trabalho publicado ao 
longo de três anos no Novidades.]
7239. REIS, José Manuel Pereira dos, sac. – Cartas. Novellae Olivarum. 18 (1961) 125-
129.
7240. REIS, Matos António – Filipo Terzi à luz dos documentos: A fortaleza de Santiago 
de Barra em Viana do Castelo. Arquivo do Alto Minho. 28 (1983) 118-121.
REIS, Oliveira de Jesus Ver ANIVERSÁRIO da morte do Padre Abel Varzim. 
7241. REIS, Oliveiros de Jesus – Sãozinha: Maria da Conceição Fróis Gil Fernão de 
Pimentel Teixeira. Alenquer: Lar da Sãozinha, 1997.
7242. REIS, Sebastião Martins dos – Segredo (... E o) de Fátima não foi revelado em 
1960. Alvoradas. 23 (Abril-Junho 1961-1962) 85-110.
7243. — - Resolvida a dificuldade “A guerra acaba hoje”. Alvoradas. 23 (1961-1962) 19-
33. [Sobre a história de Fátima.]
7244. — - Síntese de Fátima, nas suas incidências e repercussões. In A VIRGEM e Portu-
gal. Direcção de F. de Castro Pires de Lima. Porto, 1963, vol. 1, p. 265-356.
7245. — - Livro da Fazenda da Mesa Episcopal do Bispo de Évora nos séculos XIV e 
XV, realidade agrária e situação económica. Boletim Anual de Cultura da Junta 
Distrital de Évora. 6 (1965) 1-81, 4 est. Sep. Évora 1967. 82 p. [Publica cartulário 
do Arquivo do Cabido da Sé.]
7246. — - Milagre (O) do sol e de Fátima. (Incongruências e especulações). Porto: Edi-
ções Salesianas, 1966. 140 p. [Demasiado apologético.]
7247. — - Presença (A) da Mãe de Deus na vida dos santos portugueses, a presença da 
Mãe de Deus na vida dos Institutos religiosos portugueses. In A VIRGEM e Portu-
gal. Porto: Editora Ouro L.da, 1967, vol. 2, p. 581-708, il.
7248. — - Síntese crítica de Fátima: Incidências e repercussões. Boletim Cultural da Jun-
ta Distrital de Lisboa. 67-68 (1967) 5-187, 9 est., 21 il. Sep. Porto: Edições Sale-
sianas, 188 p.
7249. — - Portugal e o Concílio Vaticano I. Alvoradas. 32: 48 (1969) 76-94.
7250. — - Roteiro topográfico-teológico-histórico das Aparições de Fátima escrito por 
Lúcia a vidente protagonista. Alvoradas. 33: 50-51 (1970) 5-126.
7251. — - Memórias e cartas da Irmã Lúcia. Resistência. 74 (1974) 78-80.
7252. — - Vida (Uma) ao serviço de Fátima. Cucujães, [s.d.]. 392 [7] p., il.
7253. REIS-SANTOS, Luís – Obra-prima (Uma) de Gregório Lopes em França. Coló-
quio. 42 (1967) 76-94. [É a adoração dos Magos na igreja de Bong-Saint-Andéol.]
7254. REIS e Prelados atravessam o Douro em barcos engalanados. O Tripeiro. 5 (1986) 
288-291. [Referências à entrada de Fr. Baltasar Limpo.]
7255. RELATÓRIO das obras de restauro da igreja da freguesia de Cesar. Cesar, 1980. 
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39 p.
7256. RELIGIÃO (A) dos Portugueses. Número temático de Reflexão Cristã. 55 (1987).
7257. RELIGIÃO e ideal maçónico: convergências. Lisboa: Instituto de Sociologia e Et-
nologia das Religiões – Universidade Nova de Lisboa, 1994.
7258. RELIGIOSIDADE popular e educação da fé. Coord. Arnaldo Pinto Cardoso. Lis-
boa: Secretariado-geral do Episcopado. 1987. Cadernos de Pastoral; 2.
7259. RELIGIOSIDADE (A) popular do Alentejo sobre o mistério da Cruz. Igreja Ebo-
rense. 5-8 (1984) 251-302. [Recolha de vários depoimentos de muitas zonas.]
7260. REMA, Henrique Pinto, OFM – Santo António e a cultura da Idade Média. Olisipo. 
24 (1961) 184-189. Itinerarium 9 (1963) 443-465.
7261. — - Primeira (A) evangelização da Guiné (1434-1533). Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa. 21 (1966) 307-351. [Poucos resultados.]
7262. — - Primeiras (As) missões da Costa da Guiné (1533-1640). Boletim Cultural da 
Guiné Portuguesa. 22 (1967) 225-268.
7263. — - Primeira (A) missão franciscana da Guiné séculos XVII-XVIII. Boletim Cultu-
ral da Guiné Portuguesa. 23 (1968) 89-156.
7264. — - Missões (As) do clero secular na Guiné portuguesa. Boletim Cultural da Guiné 
Portuguesa. 24 (1969) 581-692, 2 est.
7265. — - Segunda (A) missão franciscana na Guiné Portuguesa. Boletim Cultural da 
Guiné Portuguesa. 27 (1972) 281-384, 477-574; 28 (1973) 61-142, 237-333. Sep. 
Bissau, 1973. 385 p., il.
7266. — - Crónica do centenário da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição 1871-1976. Braga: Editorial Franciscana, 1976-1979. 2 
vol. 925, 1453 p.
7267. — - Quadro eclesial: congreganista após a extinção de 1834. Arquivo Histórico 
Dominicano Português. 2 (1979) 279-283. Porto: Dominicanos, 1979. 5 p.
7268. — - Vocabolario (Il) dell’opus evangeliorum di Sant’Antonio da Lisbona. Il Santo. 
22 (1982) 81-91. [Tradução de: O vocabulario do opus evangeliorum de Santo An-
tonio de Lisboa. Itinerarium. 27 (1981) 184-197.]
7269. — - Aniversário (No 750º) da morte de Santo António. Itinerarium. 28 (1982) 465-
476.
7270. — - Colóquio antoniano em Lisboa: 8-11 de Junho de 1982. Itinerarium. 28 (1982) 
234-238.
7271. — - História das Missões Católicas da Guiné. Braga: Edições Franciscanas, 1982.
7272. — - Santo António de Lisboa cónego regrante de Santo Agostinho e a sua vocação 
franciscana. Itinerarium. 29 (1983) 307-313.
7273. — - Biografia de S.to António por Fr. Juliano de Espira. Itinerarium. 32 (1986) 279-
283. [Trata-se de uma recensão.]
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7274. — - Baptismo de príncipe jalofo em 1488 na corte de D. João II e o método missio-
nário na época dos Descobrimentos. In CONGRESSO INTERNACIONAL BAR-
TOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. 
Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 495-522.
7275. — - Ordem (A) Franciscana nos Açores (no passado e no presente). Itinerarium. 
42:155 (1996) 281-329; 156 (1996) 509-539.
7276. — - Problema (O) da data do nascimento de Santo António. Itinerarium. 42: 154 
(1996) 77-90.
7277. — - Actividade (A) missionária de Portugal nos sécs. XIX e XX. Itinerarium. 43 
(1997) 251-332.
7278. — - Missões (As) Católicas Portuguesas no Atlântico Sul no século XVII. Itinera-
rium. 43: 159 (1997) 493-552.
7279. — - Ordem (A) Franciscana em Trás-os-Montes. Estudos Transmontanos. 7 (1997) 
299-332.
7280. — - Piedade (A) popular e Santo António. Cultura: Revista de História e Teoria das 
Ideias da Universidade Nova de Lisboa. 10 (1998) 15-42.
7281. — - Família (A) Franciscana na Madeira (no passado e no presente). Itinerarium. 
45: 164 (1999) 283-309.
7282. — - Jubileus (Os) da Igreja em Portugal (preparando o jubileu do ano 2000). Itine-
rarium. 45: 164 (1999) 311-315.
7283. — - Padre Albano Emílio Alves, O.F.M., Professor, Filólogo e Missionário. Itinera-
rium. 45: 164 (1999) 249-266.
REMA, Henrique Pinto, OFM Ver ANTÓNIO DE LISBOA, S. 
7284. REMY, C. – Albuquerque et Saint François Xavier. Miroir de l’histoire. 147 (1962) 
303-310, 5 il.
7285. RÉMY, Jean – Actualité de Fátima. Paris: Apostolat des Editions, 1970. 173 p., [7] 
il.
7286. RENARD, Ludwig – Salazar: Kirche und Staat in Portugal. Essen: Ludgerus-Ver-
lag, 1968. 117 p.
7287. RENDEIRO, Francisco, bispo – Nun’Álvares Pereira, hoje. Independência. 21 
(1961). Sep. Braga, 1961. 15 p. In Tempo Presente. 3: 24 (1961) 3-15. [Sep. Lisboa, 
1961. 16 p.].
7288. — - João de S. Tomás interpretando a doutrina da Imaculada Conceição segundo 
S. Tomás de Aquino. In GOMES, J. Pinharanda [ed. lit.] – João de Santo Tomás: 
Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 257-265.
7289. RENGERS, Cristopher – Jacinta Marto: a novíssima profetisa. Lisboa: Paulistas, 
1988. 208 p.
7290. RENOU, René – Algarve (L’) au XVIIIème siècle. Thèse. Paris: Université de Paris 
X Nanterre, 1979. XXIX, 320 p. [Trata da questão religiosa no tempo de D. Fran-
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cisco Gomes de Avelar.]
7291. — - Diocèse (Le) de Mariana em 1757. Bulletin des Études Portugaises. 44-45 
(1983-1985) 199-222.
7292. — - Confréries (Les) religieuses au Brésil colonial: l’apprentissage d’une religion 
laïque et originale. Arquivos do Centro Cultural Português. Lisbonne-Paris. 34 
(1995) 601-634.
RESENDE, Garcia de Ver BRAGANÇA, Joaquim O. 
7293. RESENDE, João Vieira – Emprazamentos feitos pelo mosteiro de Lorvão, das 
quintas do Viso e do Solposto, situadas na sua vila de Esgueira. Arquivo do Distrito 
de Aveiro. 29 (1963) 272-285.
7294. RESENDE, Sebastião Soares de, bispo – Escritos espirituais. Beira; Porto: [Of. 
S. José], 1967. 131 p. [Apontamentos sumários e íntimos escritos dos retiros deste 
grande bispo da Beira.]
7295. RESTAURO de órgãos. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumen-
tos Nacionais. 121 (1965) 19 p., 46 fig. [Inclui: Sé de Braga; Matriz de Torre de 
Moncorvo; Capela de S. Miguel, dos Paços da Universidade de Coimbra; Igreja 
do Monte de Lorvão-Penacova; Sé de Évora; Igreja de S. Vicente de Fora-Lisboa; 
Igreja de Santa Maria de Óbidos; Igreja do Asilo dos Inválidos Militares de Runa-
-Torres Vedras; Igreja do Mosteiro de Grijó; Igreja do Seminário de Viseu.]
7296. RETALHOS duma vida ao serviço de Deus e da Igreja. Ecos da Imaculada. 14: esp. 
(1969) 12-68, 2 est., 57 il. [Trata-se de D. Abílio Augusto Vaz das Neves, bispo de 
Cochim.]
7297. REUNIãO do Conselho da Vigararia-Geral do Porto. Resistência. 24-25 (1970) 
124-125. [A reunião foi no dia 25 de Abril de 1970, às 10 horas, e estendeu-se até 
às 13.30 horas. Discutiram-se os vários assuntos que vieram a público na altura.]
7298. REUSCH, Heinrich – “Indices (Die) librorum prohibitorum” des sechzehnten 
Jahrhunderts. Gesammelt und hrsg. Von Fr. Heinrich Reusch. Niewkoop: B. de 
Graaf, 1961. 595 p. [Índice português de 1581 nas p. 351-377, reprodução da edição 
de Tubingen de 1886. A segunda edição é de 1970.]
REUVER-COHEN, C. Ver ANGOLA. 
7299. RÉVAH, Israel Salvator – Autobiographie d’un marrane, édition partielle d’une 
manuscrit de João (Maseh) Pinto Delgado. Revue des Études Juives. 2 (1961). Sep. 
90 p.
7300. — - Pour l’histoire des nouveaux chrétiens portugais. Boletim Internacional de 
Bibliografia Luso-Brasileira. 2 (1961) 276-312, fac-símile.
7301. — - Troisième (La) proposition du P. António Vieira en faveur des “nouveaux chré-
tiens”. Boletim Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira. 3 (1962) 267-283.
7302. — - Opinion (Une) de l’écrivain Duarte Nunes de Leão sur la justice inquisitoria-
le. Boletim da Academia das Ciências de Lisboa. 36 (1964) 280-283. Sep. Lisboa 
1964. 6 p.
7303. — - Installation (L’) de l’Inquisition à Coimbra en 1541 et le premier règlement du 
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Saint-Office Portugais. Bulletin des Études Portugaises. 27 (1966) 47-88.
7304. — - Antiquité et christianisme anciens et modernes dans l’œuvre de João de Barros. 
Revue Philosophique de la France et de l’Etranger. [Paris]. 92 (1967) 165-185.
7305. — - Marranes (Les) portugais et l’Inquisition du XVIe siècle. In BARNETT, R. 
– The Sephardi Heritage: Essays on the history and cultural contribution of the 
jews of Spain and Portugal. I: The jews in Spain and Portugal before and after the 
expulsion of 1492. London: Vallentine Mitchell, 1971, p. 479-526.
7306. — - Études Portugaises. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1975. [Reúne vá-
rios estudos sobre inquisição, jesuítas, etc.]
7307. REYNAUD, Maria João Pinto Coelho – Tentação (A) de S. Macário e La Légende 
de Saint Julien L’Hospitalier: uma abordagem intertextual. Arquivos do Centro Cul-
tural Calouste Gulbenkian. 38 (1999) 541-553.
7308. REZOLA, Maria Inácia – Breve panorama da situação da Igreja e da religião cató-
lica em Portugal (1930-1960). In NOVA História de Portugal: vol.12: Portugal e 
o Estado Novo. Direcção de Joel Serrão; A. H. Oliveira Marques. Coordenação de 
Fernando Rosas. Lisboa: Presença, 1992, p. 222-255.
7309. — - Católicos, Operários e Sindicatos. Lusitania Sacra. 6 (1994) 101-127.
7310. — - Igreja, operários e corporativismo: problemas em torno da «questão social» 
(1931-1948). Tese de mestrado apresentado à Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade Nova de Lisboa, em 1995. [Texto mimeografado.]
7311. — - Movimento (O) operário católico sob o signo da guerra: a questão do salário 
familiar. Vértice. 69 (1995) 93-101.
7312. — - Católicos Progressistas. In DICIONÁRIO de História do Estado Novo. Dir. 
Fernando Rosas; J. M. Brandão de Brito. Lisboa: Círculo de Leitores, 1996, vol. 1, 
p. 137-139.
7313. — - Movimento operário católico nos anos 40: desactivação ou ruptura? História. 
19:31 (1997) 30 -45.
7314. — - Artes (As) de ser Católico português. História. 21:14 (1999) 50-58.
7315. — - Sindicalismo (O) católico no Estado Novo: 1931-1948. Lisboa: Editorial Es-
tampa, 1999.
7316. RHODES, D. E. – Two Fifteenth-Century Editions of Iohannes Versor. Gutenberg-
-Jahrbuch. [Mainz]. 1970, p. 93-96. [Referências a Pedro Hispano.]
RIBA LEÇA, M. de Ver LEÇA, M. de Riba. 
7317. RAÑO, Javier – Bicentenário do Colégio de S. Caetano. Itinerarium. 38: 143-144 
(1992) 370-378.
7318. RIBEIRO, Álvaro – Visão (A) Messiânica do Advento da República. Revista Por-
tuguesa de Filosofia. 46 (1990) 479-512.
7319. RIBEIRO, Ana Rita de Almeida Marado Coelho – Importância (A) dos róis de con-
fessados na demografia histórica: os róis dos confessados da freguesia da Nossa 
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Senhora da Incarnação da Ameixoeira entre 1750 a 1760. Dissertação de mestrado 
apresentado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lis-
boa, em 1989.
7320. RIBEIRO, António, cardeal – Foi gigante do pensamento, da acção pastoral e do 
amor a Deus e à Igreja. Theologica. 12 (1977) 235-238. [Exéquias de D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira.]
7321. — - Como nasceu a ideia do Santuário de Cristo-Rei. Lumen. 40 (1979) 349-350. 
[Extracto da homilia na Comemoração do 20º Aniversário da inauguração.]
7322. — - Devoção (A) a Santo António na Igreja de hoje. Itinerarium. 27 (1981) 119-
123.
7323. — - Exemplo (O) de uma vida de Santidade. Itinerarium. 110-111 (1981) 124-129. 
Santo António.
7324. — - Aniversário (No 50º) da Rádio Renascença: Homilia. Lumen. 49 (1988) 195-
196.
7325. — - Nota pastoral sobre o centenário do nascimento do Cardeal Cerejeira. Lumen. 
49 (1988) 469-471.
7326. — - Lição (A) do Santo Condestável em Lisboa. Carmelo Lusitano. 7 (1989) 9-11.
7327. RIBEIRO, Bartolomeu, sac. – Nossa Senhora Aparecida de Balugães. 3ª edição. 
Balugães (Barcelos): Confraria de Nossa Senhora Aparecida, 1975. 62 [2] p.
7328. RIBEIRO, E. Cação – Igreja (A) da Misericórdia de Beja: um problema arqueoló-
gico. Arquivo de Beja. 2 (1986) 141-146.
7329. RIBEIRO, Eduardo – História dos Escoteiros de Portugal. Lisboa: Aliança Nacio-
nal das Associações Cristãs de Mocidade de Portugal, 1982.
7330. RIBEIRO, Inês Maria Alvares – Conto (O) de Ancede no século XVIII: senhorio e 
exploração rural. Tese de mestrado em História Moderna na Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra.
7331. RIBEIRO, Isidro – Carta (A) pastoral dos bispos da Metrópole. Brotéria. 96 (1973) 
645-661. [Comentário ao documento episcopal inserindo-o no contexto político-
-social português do momento.]
7332. RIBEIRO, José Alberto – Capela (A) sepulcral do Ataíde no Convento de Santo 
António da Castanheira. Boletim Cultural Cira. 6 (1993/1994) 31-48.
7333. RIBEIRO, José António Pinto – “Imagem (A) da vida cristã” e a leitura dos clássi-
cos. Revista da Universidade de Aveiro: Letras. 9-11 (1992-1994) 55-80.
7334. RIBEIRO, José Cardim – Contributos para o conhecimento de cultos e devoções de 
cariz aquático relativos ao território do Município olisiponense. Boletim Cultural 
da Assembleia Distrital de Lisboa. 89: I (1983) 331-363.
7335. RIBEIRO, José Joaquim – Nas pisadas de Maria ao serviço dos pobres: Irmãs 
concepcionistas. Braga: [Editorial Franciscana], 1981. 94 p., il.
7336. RIBEIRO, José Manuel de Oliveira – Igreja (A) de S. Dâmaso de Guimarães. Ar-
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quivo Municipal Alfredo Pimenta: Boletim de Trabalhos Históricos. 41 (1990) 61-
93.
7337. RIBEIRO, Manuel António – Angústia (A) interrogativa de ressonâncias cristãs 
na poesia religiosa de Vitorino Nemésio. Revista Portuguesa de Humanidades. 1 
(1997) 287-335.
7338. RIBEIRO, Margarida – Estudos sobre a aldeia de Glória (Salvaterra de Magos) - V 
- Crenças e superstições. Ocidente. [Lisboa]. 67 (1964) 1-36, 32 [3] il. Suplemento.
7339. — - Nossa Senhora da Luz: Nota etnográfica da raia mirandesa. Revista de Etno-
grafia. 8 (1967) 393-411, 16 il.
7340. — - Bênçãos do gado: Subsídios para o estudo do catolicismo popular. Ethnos. 6 
(1969) 229-259.
7341. — - Cerzedelo e a sua Festa das Cruzes: Elementos para o seu estudo. Informação: 
Cultura Popular: Turismo. 2: 1 (1971) 47-85, 25 est.; (2: 2) 55-82, 36 est.; (2: 4) 
27-79, 36 est. Sep. Lisboa, 1972. 198 p.
7342. — - Estojo de prata do século XVII com a imagem de N.ª Sr.ª da Conceição de Vila 
Viçosa. Lisboa: [Minerva], 1972. 68 p.
7343. — -; PORTUGAL, Fernando – Aspectos linguísticos e etnográficos das cartas de 
perdão. Revista Portugal. Série A. 33 (1968) 276-281.
7344. — -; PORTUGAL, Fernando – Livro de Horas de D. Manuel: Subsídios para a 
reconstituição da vida popular portuguesa no século XVI. Panorama. 32 (1969) 
101-114, 13 fac-símile.
7345. RIBEIRO, Maria Manuela Tavares – Cristianismo (O) social de 1848. Revista de 
História das Ideias. 9: 2 (1987) 481-494.
7346. — - Portugal e a Revolução de 1848. Coimbra: Livraria Minerva, 1990.
7347. RIBEIRO, Mário de Sampaio – Da singularidade e das anomalias da iconografia do 
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7460. — - Henrique Bravo de Morais e a sua Notícia inédita: Ensaio bio-bibliográfico. 
Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. 79 (1979) 121-142. [Eclesiástico de 
Goa, que em 1727 faz um relatório com a vida dos Arcebispos, história da Catedral 
e Igrejas de Goa. Publicado igualmente em Brotéria. 109 (1979) 413-439.]
7461. ROCHA, Manuel Inácio Fernandes da – Alto Minho (O) e as peregrinações a San-
tiago de Compostela. Estudos Regionais. 13/14 (1993) 9-52.
7462. — - Barcelos nos caminhos de Santiago. Barcelos - Revista. 4 (1993) 95-133.
7463. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Capela (A) de Santa Madalena do Monte 
da Falperra, de Braga, à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Histó-
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ricas. 5 (1990) 231-269.
7464. — - Construção de capelas pela Irmandade do Senhor dos Passos – uma via crucis 
no espaço urbano. Poligrafia. 1 (1992) 65-86.
7465. — - Património móvel da Ordem Terceira de S. Domingos do Porto, em 1755. Mu-
seu. 1 (1993) 135-149.
7466. — - Altares e invocações na Sé de Braga: a formação de um espaço contra-refor-
mista. Museu. 2 (1994) 37-53.
7467. — - Capela (A) de Santo Ovídio de Caldelas: um projecto vindo do Brasil. Museu. 
3 (1995) 197-208.
7468. — - Capelas (As) de Santa Madalena do Monte de Falperra: nova abordagem. Hu-
manística e Teologia. 17 (1996) 165-187.
7469. — - Dirigismo na produção da imaginária religiosa nos séculos XVI-XVIII: as 
constituições sinodais. Museu. Porto. 5 (1996) 187-202.
7470. — - Espaços de culto público e privado nas margens do Douro: uma abordagem. 
Poligrafia. 5 (1996) 57-72.
7471. — - Reconstrução (A) da capela de Nossa Senhora de Canas em Broalhos: Atitude 
devocional de um emigrado no Brasil no século XVIII. Poligrafia. 5 (1996) 103-
112.
7472. — - Fundação da Capela do Senhor da Pedra em Gulpilhares: um espaço centrali-
zado junto ao mar. Poligrafia. 6 (1997) 63-74.
7473. — - «Santa Rainha Mafalda»: Um modelo de perfeição – a construção da memória 
pelas monjas de Arouca no século XVII. Poligrafia. 7/8 (1998/1999) 113-126.
7474. — -; LOUREIRO, Olímpia Maria da Cunha – Memórias paroquiais de Castelo de 
Paiva e outros documentos. Castelo de Paiva: Câmara Municipal, 1988. 211 p.
7475. ROCHA, Maria Isabel Matos da Silva – Crise (A) social e as conferências vicenti-
nas. Porto: Conferência Masculina de Nossa Senhora de Fátima, 1961. 8 p.
7476. ROCHA, Maria Teresa Vásquez – Guiné: O Gentio e a presença portuguesa. Afri-
cana. 17 (1997) 139-198. 181-236.
7477. — -; MONTEIRO, Fernando Amaro – Reacções dos Gentios da Guiné perante os 
prosélitos religiosos. Africana. 19 (1998) 153-192.
7478. ROCHA, Pedro Romano – Breviário (Um) bracarense na Biblioteca do Escorial. 
Lusitania Sacra. 9 (1970-1971) 41-54; 55-77.
7479. — - Vésperas (As) na liturgia bracarense. Theologica. 11 (1976) 61-80.
7480. — - Office (L’) Divin au Moyen Age dans l’église de Braga: originalité et dépen-
dances d’une liturgie particulière au Moyen Age. Paris: Fondation Calouste Gul-
benkian; Centro Cultural Português, 1980. Cultura medieval e Moderna; 15.
7481. — - Sangue (Il) di Cristo nell’ambito delle tradizioni liturgiche portoghesi. Sangue 
e Antropologia nella liturgia. 3 (1983) 1435-1450.
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7482. — - Liturgia em Portugal: 25 anos depois da Constituição Conciliar. Brotéria. 127 
(1988) 575-580.
7483. — - Ofício (O) divino da tradição bracarense. CONGRESSO DO IX CENTENÁ-
RIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA – Actas. Braga: Universidade Católica 
Portuguesa, 1990, vol. 3, p. 81-102.
7484. RODITI, Edouard – Fabrico (O) de Judas ou a Inquisição em Portugal. Ocidente. 
81 (1971) 41-54.
7485. RODRIGUES, Adriano Vasco – Monografia artística da Guarda. Guarda, 1977.
7486. — - Celorico da Beira e Linhares: monografia histórica e artística. Celorico da 
Beira: Câmara Municipal, 1979. 247 p., il.
7487. — - Judeus e Inquisição na Guarda. Altitude. 1 (1980) 7-26. Sep. Porto, 1980, 24 
p., il.
7488. — - Despotismo e a Igreja: Cartas Régias para o bispo da Guarda na época pom-
balina. Guarda: Câmara Municipal, 1981. 137 p.
7489. — - Inquéritos à pureza de sangue. Altitude. 4: 9-10 (1983-1984) 7-11.
7490. — - Sobrevivências actuais da religião dos Lusitanos. Revista de Ciências Históri-
cas. 3 (1988) 105-134.
7491. — - Aculturação artística e social no reino do Congo resultante da evangelização 
após a chegada dos Portugueses. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTO-
LOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: 
Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 541-553.
7492. — - Retábulo (O) flamengo da Parentella de Santa Ana, na igreja matriz de Torre de 
Moncorvo. Revista de Ciências Históricas. 5 (1990) 143-168, 12 est.
7493. RODRIGUES, Alice Correia Godinho – Convento (O) de Santo António da Pedrei-
ra em Coimbra: Inventário dos seus bens ao tempo da sua extinção (1834). Boletim 
do Arquivo da Universidade de Coimbra. 4 (1982) 135-207.
7494. — - Subsídios para o Estudo da Diocese de Coimbra: O Bispo-Conde D. João de 
Melo (1624-1704). Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 7 (1985) 235-
339.
7495. — - Devoção de S. João Baptista na Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra (1744 
a 1759). Revista de História das Ideias. 9 (1987) 309-326.
7496. — -; RODRIGUES, Manuel Augusto – Convento (O) de Santo António de Penela: 
O Inventário dos seus bens ao tempo da sua extinção (1834). Boletim do Arquivo da 
Universidade de Coimbra. 4 (1982) 85-129.
7497. — -; RODRIGUES, Filomena Maria Matos Ala – Instituições pias (sécs. XVI-XX) 
em documentação do Cabido e Mitra da Sé de Coimbra. Coimbra: Arquivo da 
Universidade, 1987.
7498. RODRIGUES, Ana Maria S. A. – Formation (La) et l’exploitation du domaine de la 
collégiale de São Pedro de Torres Vedras (fin XIIIème-fin XVème Siècles). Arqui-
vos do Centro Cultural Português. 19 (1983) 3-37.
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7499. — - Colegiadas (As) de Torres Vedras nos séculos XIV e XV. Didaskalia. 15 (1985) 
369-434.
7500. — - Prazos (Os) do Cabido da Sé de Braga nos séculos XIV e XV. In CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRA-
GA. – Actas. Braga, 1990, vol. 2/1, p. 463-483.
7501. — - Torres Vedras: A Vila e o termo nos finais da Idade Média. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian / Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 
1995.
7502. — - Contributo para o estudo das festas na Idade Média Portuguesa. Cadernos do 
Noroeste. 9:2 (1996) 103-120.
7503. — - Domínio (O) rural e urbano da Colegiada de S. Pedro de Torres Vedras no final 
do século XV. In ESPAÇOS, Gente e Sociedade no Oeste: Estudos sobre Torres 
Vedras Medieval. Cascais: Patrimonia, 1996, p. 135-159.
7504. — - Formação (A) e exploração do domínio da Colegiada de S. Pedro de Torres 
Vedras (fim do século XIII – fim do século XV). In ESPAÇOS, Gente e Sociedade 
no Oeste: Estudos sobre Torres Vedras Medieval. Cascais: Patrimonia, 1996, p. 
101-134.
7505. — - Património (O) das donas de Santos no termo de Torres Vedras durante a Idade 
Média. In ESPAÇOS, Gente e Sociedade no Oeste: Estudos sobre Torres Vedras 
Medieval. Cascais: Patrimonia, 1996, p. 177-192.
7506. — - Poder (O) económico, social e político do cabido da Sé de Braga nos finais da 
Idade Média (séculos XIII-XVI): Um projecto de investigação. Lusitania Sacra. 10 
(1998) 335-346.
7507. RODRIGUES, António Augusto Gonçalves – Obra (Uma) desconhecida do Ca-
valeiro de Oliveira contra a Inquisição. Biblos. 52 (1976) 305-317. Sep. Coimbra 
[s.d.]. 13 p.
7508. RODRIGUES, António dos Reis, bispo – Nun’Álvares: condestável e santo. Reedi-
ção da obra de 1961. Lisboa: Grifo, [D.L. 1998].
7509. RODRIGUES, Armando Cortes – S. Francisco de Assis e a Poesia: Conferência 
pronunciada no teatro Micaelense no serão Franciscano de 22 de Junho de 1927. 
Insulana. 40 (1984) 87-98.
7510. RODRIGUES, Armando de Jesus E. – Convento (O) de S. Domingos de Viana. 
Estudos Regionais. 10/11 (1992) 93-104.
7511. RODRIGUES, Dalila – Vasco Fernandes: Revisão crítica de um percurso. Beira 
Alta. 55 (1996) 259-302.
7512. RODRIGUES, David Fernandes – Ponte de Lima no Liber Fidei. Arquivo de Ponte 
de Lima. 2 (1980) 52-57.
7513. — - S. Sebastião das laranjadas. Arquivo de Ponte de Lima. 1 (1980) 39-41.
7514. RODRIGUES, Domingos – Abel Varzim, apóstolo português da justiça social: pelo 
25.º aniversário do seu falecimento. Lisboa: Rei dos Livros, 1990.
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7515. RODRIGUES, Donizete [et. al.] – Ser cigano evangélico: a religiosidade e o novo 
compromisso cultural numa comunidade cigana de Caria. Anais Universitários: 
Série de Ciências Sociais e Humanas. 7 (1996) 299-311.
7516. RODRIGUES, Edgar – Breve história do pensamento e das lutas sociais em Portu-
gal. Lisboa: Assírio e Alvim, 1977. 415 p. Cadernos peninsulares; Ensaio 21.
7517. RODRIGUES, Ernesto – Lisboa quinhentista na correspondência de Inácio de Aze-
vedo. Olisipo. 36 (1973) 78-104.
7518. RODRIGUES, Graça Almeida – Literatura e sociedade na obra de Frei Lucas de 
Santa Catarina (1660-1740). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983. 
Temas portugueses. [Este ensaio faz uma introdução ao Barroco e à vida e obra do 
autor, com a publicação de textos inéditos de feição burlesca e satírica.]
7519. RODRIGUES, Helena Maurício – Regeneração (A) em Cabo Verde (1850-1860). 
Africana. [n.º especial 5] (1998) 157-403.
7520. RODRIGUES, Henrique Fernandes – Subsídios para a História da Ordem de Cister 
no Alto Minho. Caminiana. 14 (1987) 193-214.
7521. RODRIGUES, Ilídio – Paixão (A) sebástica de Frei João da Cruz: Algumas notas 
sobre a vida e a obra de um sebastianista ortodoxo do período da Restauração. Via 
Spiritus. Porto. 6 (1999) 141-191.
7522. [RODRIGUES, João, SI] – This Island of Japan: João Rodrigues Account of 16th 
century Japan. Translated and edited by Michael Cooper. Tokyo; New York: Ko-
danska International, 1973. 354 p. [Tradução de História da Igreja do Japão, pre-
cedida de uma introdução. (p. 11-24).]
7523. RODRIGUES, José Carlos Meneses – Zimbório (O) da Igreja do convento de S. 
Gonçalo de Amarante. Poligrafia. 7/8 (1998/1999) 77-86.
7524. RODRIGUES, José Delgado; MOURA, Maria do Rosário M. C.; SILVA, Joaquim 
C. Soares da – Limpeza da Torre dos Clérigos. Monumentos. 1 (1994) 68-75. [A 
Igreja e a Torre na cidade]
7525. RODRIGUES, José Honório – António Vieira, doutrinador do imperialismo portu-
guês. Kriterion. [Belo Horizonte]. 15 (1962) 628-651; 61-62 (1962) 698.
7526. RODRIGUES, Luis Alexandre – Sé (A) de Miranda: O inventário da sua fábrica no 
primeiro quartel do século XVIII. Museu. Porto. 7 (1998) 217-270.
RODRIGUES, M. T. Campos [org.] Ver ARQUIVO Histórico da Câmara. 
7527. RODRIGUES, Manuel António – Aniversário (450º) da morte de Erasmo: Con-
ferência dada pelo Prof. Doutor J. V. de Pina Martins sobre Perspectivas do Eras-
mismo em Portugal. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 9 (1987) 
333-337. [Notícia.]
7528. RODRIGUES, Manuel Augusto – Religião católica em Portugal. In DICIONÁRIO 
de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 571-577.
7529. — - Aspectos da presença árabe no Itinerário da Terra Santa de Fr. Pantaleão de 
Aveiro. Biblos. 46 (1970) 397-443.
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7530. — - Aspectos da presença árabe no Itinerário da Terra Santa de Fr. Pantaleão de 
Aveiro. In CONGRESSO DE ESTUDOS ÁRABES E ISLÂMICOS, 4, Coimbra, 
1988 – Actas. Biblos. 46 (1970 [publ. 1975]) 397-443. Sep. Leiden: E. J. Brill, 
1971. 49 p.
7531. — - Teologia em Portugal. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1971, vol. 4, 
p. 150-155.
7532. — - Frei Heitor Pinto exegeta. Coimbra, 1972. 62 p.
7533. — - Três poesias hebraicas do século XVI em louvor da Rainha Santa Isabel. Arqui-
vo Coimbrão. 26 (1972-1973) 53-61.
7534. — - Estudo (O) do hebraico em Portugal no século XVI. O Instituto. 136 (1973). 
Sep. Coimbra, 1973. 42 p.
7535. — - Cátedra (A) de Sagrada Escritura na Universidade de Coimbra de 1640 a 1910. 
Revista Portuguesa de História. 15 (1974) 89-141. Sep. Coimbra, 1974. XXII, 624 
p.
7536. — - Ensino (O) de S. Tomás na Universidade de Coimbra. Didaskalia. 4 (1974) 
293-320.
7537. — - Cátedra de Sagrada Escritura na Universidade de Coimbra: Primeiro século 
(1537-1640). Biblos. 50 (1974 [impr. 1977]) 1-612. Sep. Coimbra, 1974. XXII, 
624 p. [Lentes catedráticos: Fr. João de Pechaza, OP.; Fr. Martinho de Ledesma, 
OP.; Francisco de Monzón; Fr. António da Fonseca, OP.; Marcos Romeiro; Paio 
Rodrigues de Vilarinho; Álvaro da Fonseca; Diogo de Gouveia; Paulo de Palácios e 
Salazar; Fr. Luís de Sottomayor, OP.; Fr. Heitor Pinto; Gabriel da Costa; Fr. Gregó-
rio das Chagas, OESA; Fr. João Aranha, OP.; Fr. Jorge Pinheiro, OESA; Fr. Inácio 
Moreira, OESA.]
7538. — - Algumas notas sobre a vida e a obra de Diogo Paiva de Andrade. Revista Por-
tuguesa de História. 15 (1975) 301-327.
7539. — - D. Pedro de Figueiró e a sua obra exegética. Didaskalia. 5 (1975) 133-153. 
Sep. Coimbra, 1975 -.
7540. — - Diogo de Paiva de Andrade: IV Centenário da sua morte. Revista de História 
das Ideias. 1 (1977) 237-286. Sep. Coimbra, 1976. 50 p.
7541. — - Algumas notas sobre a exegese bíblica em Portugal no século XVI. Theologica. 
12 (1977) 212-224.
7542. — - Alguns aspectos da obra exegética de Fr. Jerónimo de Azambuja (Oleastro), 
O.P. Revista Portuguesa de História. 17 (1977) 25-36. Sep. Coimbra: Faculdade de 
Letras, 1978. 14 p.
7543. — - Oração (A) proferida por Diogo de Paiva de Andrade no Concílio de Trento. 
Theologica. 12 (1977) 193-211.
7544. — - Padres agostinhos do séc. XVI: Lentes de Teologia da Universidade de Coim-
bra. Repertorio de Historia de las Ciências Eclesiásticas en España. 6 (1977) 441-
516.
7545. — - D. Fr. Bartolomeu dos Mártires e o Colégio de S. Paulo de Braga. Lusitania 
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Sacra. 10 (1978) 101-133. Documentos: 114-133. Sep. Lisboa, 1978 -.
7546. — - Aulas (As) de Fr. Bartolomeu no contexto escolar da época. Arquivo Histórico 
Dominicano Português. 2 (1979) 177-192. Sep. Porto: Dominicanos, 1979. 16 p.
7547. — - Obra (A) exegética de Fr. Jerónimo de Azevedo (Oleastro) O.P. – Os cânones 
bíblicos e o prefácio ao Pentateuco. Biblos. 55 (1979) 183-195.
7548. — - Problemática religiosa em Portugal no século XIX, no contexto europeu. Aná-
lise social. 61-62 (1980) 407-428. [Também publicado em: COLÓQUIO O SÉCU-
LO XIX EM PORTUGAL, 3, Nov. 1979 – Comunicação. Lisboa: Editorial Presen-
ça; Gabinete de Investigações Sociais [1980] p. 437-458.]
7549. — - D. Fr. Baltasar Limpo insigne Bispo e Teólogo português do século XVI. The-
ologica. 15 (1980) 225-246.
7550. — - Inquisição (A) e o cabido da Sé de Coimbra (1580-1640). Arquivo Coimbrão. 
27-28 (1980) 263-310. Sep. Coimbra: Coimbra Editora, 1979. 51 p.
7551. — - Obra (A) poética de Leão Hebreu: A lamentação sobre a morte de seu pai. In 
JORNADAS DE ESTUDIOS SEFARDIES – Actas. Cáceres, 1980.
7552. — - Pensamento (O) teológico e místico de Pedro Hispano: intérprete e comentador 
no pseudo-Dionísio Areopagita. Biblos. 56 (1980) 95-150. Sep. Coimbra: Faculda-
de de Letras, 1980.
7553. — - Problemática religiosa em Portugal no século XIX, no contexto europeu. Aná-
lise Social. 61-62 (1980) 407-428.
7554. — - Universidade (A) de Coimbra e o Porto na época moderna: Manuel Rodrigues 
Leitão e o Regalismo em Portugal. Revista de História. 3 (1980) 157-199.
7555. — - Do Humanismo à contra-reforma em Portugal. Revista de História das Ideias. 
3 (1981) 125-176.
7556. — - Fróis (Francisco Rodrigues). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. 1981, vol. 19, p. 160.
7557. — - Obra (A) exegética de D. Jerónimo Osório no contexto do Humanismo, da 
Reforma e da Contra-Reforma. Theologia. 16 (1981) 405-445.
7558. — - Obra (A) poética de Leão Hebreu: Texto hebraico com versão e notas explica-
tivas. Biblos. 57 (1981) 527-595.
7559. — - Sôbolos rios que vão à luz da exegese bíblica moderna. Arquivos do Centro 
Cultural Português. 16 (1981) 387-426.
7560. — - Teologia e humanismo no Colégio da Costa de Guimarães. In CONGRESSO 
HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga: 
[Barbosa & Xavier], 1981, vol. 3, p. 583-600. Sep. Guimarães, 1981. 31 p.
7561. — - Actas das Congregações da Faculdade de Cânones (1772-1820). Coimbra: 
Arquivo da Universidade, 1982, vol. 1.
7562. — - Faculdade (A) de Teologia da Universidade de Coimbra e a reforma pombali-
na. Brotéria. 114 (1982) 553-571.
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7563. — - Frei Cipriano da Cruz: Imagem de Santa Catarina da Capela da Universidade 
de Coimbra. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 4 (1982) 131-134.
7564. — - Frei Heitor Pinto no contexto da cultura da Renascença. In SIMPÓSIO INTER-
NACIONAL SOBRE JOãO DE RUãO, Coimbra, 1980 – Actas: A sociedade e a 
cultura de Coimbra no Renascimento. Coimbra: Epartur, 1982, p. 129-164.
7565. — - Hierarquia (A) da Igreja e o Liberalismo: O Bispo de Coimbra D. Fr. Francisco 
de Nosso Senhor da Nazaré (1776-1851) no contexto cultural e religioso de uma 
época. In O LIBERALISMO na Península Ibérica na primeira metade do século 
XIX: Comunicação ao Colóquio. Lisboa: Sá da Costa, 1982, vol. 1, p. 237-257.
7566. — - Pombal e D. Miguel de Anunciação Bispo de Coimbra. Revista de História das 
Ideias. 4: I (1982) 207-298. Apêndice documental, p. 233-298.
7567. — - D. Miguel da Anunciação e o Cabido da Sé de Coimbra. Boletim do Arquivo da 
Universidade de Coimbra. 5 (1983) 1-54.
7568. — - Memória das cerimónias da catedral de Coimbra. Boletim do Arquivo da Uni-
versidade de Coimbra. 5 (1983) 267-294.
7569. — - Subsídio para a história da Faculdade de Cânones. Boletim da Faculdade de 
Direito de Coimbra. nº esp. (1983).
7570. — - Subsídios para a história da exegese em Portugal: Escrituristas e suas obras. 
Revista da Universidade de Coimbra. 29 (1983) 339-417. Sep.
7571. — - Actas das congregações da faculdade de teologia (1772-1820). Coimbra: Ar-
quivo da Universidade de Coimbra, 1982-1984, vol. 2.
7572. — - Biblioteca e bens de D. Francisco de Lemos e da Mitra de Coimbra. Coimbra: 
Arquivo da Universidade, 1984. XXIV, 368 [1] p., 1 retr.
7573. — - D. Francisco de Lemos e Monsenhor Gaudencio Antonini. Boletim do Arquivo 
da Universidade de Coimbra. 6 (1984) 269-333.
7574. — - Études (Les) hébraïques à l’université de Coimbra (XVIe siècle). In 
L’UMANISME portugais et l’Europe. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian; Cen-
tre Culturel Portugais, 1984.
7575. — - Fr. Joaquim de Santa Clara e o Marquês de Pombal. In ACTAS das Congre-
gações da Faculdade de Leis (1772-1820). Coimbra: Publicações do Arquivo da 
Universidade, 1984, vol. 2.
7576. — - Relação dos quadros existentes no Paço das Escolas e na capela da Universida-
de em 1648. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 6 (1984) 349-373.
7577. — - Teologia bíblica nas redondilhas sôbolos rios que vão. In REUNIãO INTER-
NACIONAL DE CAMONISTAS, 4, Ponta Delgada – Actas. Ponta Delgada, 1984.
7578. — - Colégio (O) de S. Bento de Coimbra. Anais da Academia Portuguesa da His-
tória. 30 (1985) 187-205.
7579. — - D. Paulo Hodar: Presbítero Maronita: Professor de Línguas Orientais na Uni-
versidade de Coimbra (1773-1780). Boletim do Arquivo da Universidade de Coim-
bra. 7 (1985) 1-65.
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7580. — - Influência da exegese judaica medieval nos Comentários Bíblicos portugueses 
do séc. XVI: O Comentário ao Cântico de Fr. Luís de Sotomaior (Lisboa 1599-
1601). In JEWS and Conversos Studies in Society and the Inquisition. Jerusalém, 
1985.
7581. — - Invasões (As) francesas em cartas pastorais de bispos portugueses: a posição 
dos prelados de Angra e Elvas. Revista de História das Ideias. 7: 2 (1985) 91-110.
7582. — - Cartas (As) pastorais de D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, 
bispo de Coimbra. Revista de História das Ideias. 8 (1986) 145-160.
7583. — - Faculdade (A) de Artes na Universidade portuguesa medieval. Biblos. 62 
(1986) 465-486.
7584. — - Godinho, Nicolau. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 426. [Jesuíta português, nascido em Lisboa, pelo ano de 
1556.]
7585. — - Góis, Damião. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques. 1986, vol. 21, p. 482-484. [Historiador e humanista português. Nasceu e 
morreu em Alenquer (1502-1574).]
7586. — - Gouveia, André. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclésiasti-
ques. 1986, vol. 21, p. 964-965. [Humanista português. Nasceu em 1497 e morreu 
em 1548.]
7587. — - Gouveia, Diogo de. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1986, vol. 21, p. 965. [Primeira metade do séc. XVI (Teólogo).]
7588. — - Gouveia, Francisco. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1986, vol. 21, p. 965. [Jesuíta missionário português. Nasceu em 1540 
e morreu em 1628.]
7589. — - Subsídios para a História da Faculdade de Teologia da Universidade de Coim-
bra: Livros estrangeiros adoptados na última fase da sua existência. Boletim do 
Arquivo da Universidade de Coimbra. 8 (1986) 213-241.
7590. — - Ano comemorativo da conversão de Santo Agostinho: Os padres agostinhos 
e a Universidade de Coimbra. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 9 
(1987) 269-284.
7591. — - D. Francisco de Lemos e o cabido da Sé de Coimbra. Boletim do Arquivo da 
Universidade de Coimbra. 9 (1987) 1-120.
7592. — - Inventário da Livraria do extinto Colégio de S. Tomás. Coimbra: Arquivo da 
Universidade, 1987.
7593. — - Tendências regalistas e episcopalistas em Bibliotecas de Coimbra do séc. 
XVIII. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra, 1988.
7594. — - Centenário (No) do nascimento de D. Manuel Gonçalves Cerejeira: a sua pas-
sagem pela Universidade de Coimbra. Lumen. [Lisboa]. 50: 6 (1989) 12-27.
7595. — - D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho Bispo de Coimbra e reforma-
dor-reitor da Universidade. Anais da Academia Portuguesa da História. 32 (1989) 
103-123.
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7596. — - Da Faculdade de Teologia para a Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. Revista de História das Ideias. 11:2 (1989) 517-542.
7597. — - Henriques, Francisco. In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques. 1990, vol. 23, p. 1269. [Jesuíta missionário na Índia († 1556).]
7598. — - Universidade (A) de Coimbra e os seus reitores. Para uma história da institui-
ção. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra, 1990.
7599. — - Centenário (VII) da Universidade de Coimbra (Balanço das Comemorações). 
Brotéria. 134 (1992) 258-275.
7600. — - Presença Franciscana em Coimbra. Itinerarium. 39: 146-147 (1993) 351-370.
7601. — - Vida (A) religiosa na Universidade de Coimbra. Revista de História das Ideias. 
15 (1993) 147-160.
RODRIGUES, Manuel Augusto Ver GOMES, Álvaro. 
7602. RODRIGUES, Maria de Fátima Serafim – Fátima: Problemas geográficos de um 
centro de peregrinação. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1974. 255 p., 
XXVII est. [Bom trabalho na matéria, mas com algumas imprecisões em aspectos 
religiosos.]
7603. RODRIGUES, Maria Idalina Resina – Literatura e anti-semitismo: Séculos XVI e 
XVII. Brotéria. 109 (1979) 41-56, 137-153.
7604. — - Breve (O) sumário da história de Deus e La creación del mundo. Brotéria. 11 
(1980) 251-261. Gil Vicente.
7605. — - Fray Luis de Granada y la Literatura de Espiritualidad en Portugal (1554-
1632). Madrid: Universidad Pontificia de Salamanca – Fundación Universitaria Es-
pañola, 1988.
7606. — - Frei Luís de Granada e a espiritualidade peninsular do seu tempo. In CENTE-
NÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio 
comemorativo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola 
Redonda, 1988, p. 159-189.
7607. — - “Auto de Santa Bárbara”: a herança e os arranjos. Via Spiritus. 1 (1994) 1-21.
7608. — - Hagiografia e teatro: os discutíveis méritos de um Auto de Santo António. Via 
Spiritus. Porto. 3 (1996) 217-
7609. — - António Vieira e os seus santos: O encontro inevitável com Inácio de Loiola. 
Brotéria. 145 (1997) 417-435. 
7610. RODRIGUES, Maria João Madeira – Igreja (A) de S. Roque de Lisboa: Proposta 
de interpretação. Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 73-74 (1970) 5-26, 
il.
7611. — - Igreja (A) de São Roque de Lisboa. Boletim Cultural da Junta Distrital de 
Lisboa. (73-74). Sep. Lisboa, 1971. 23, 19 p., il.
7612. — - Aspectos da definição da Capela de São João Baptista. Boletim Cultural da 
Junta Distrital de Lisboa. 81 (1975) 7-16. Sep. Lisboa, 1977. 14 p., 11 [1] il.
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7613. — - Igreja (A) de S. Roque. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia, 1980. 28 p., il.
7614. — - Capela (A) de S. João Baptista e as suas colecções. Lisboa: Inapa, 1988.
7615. — - Reintegração do espaço cultural de São Roque. Belas Artes. 8-10 (1988) 55-72.
7616. — - Capela (A) de S. João Baptista e as suas colecções, na Igreja de S. Roque, em 
Lisboa. [Lisboa]: Inapa, 1989.
7617. RODRIGUES, Maria Manuela Martins – Confrarias da Cidade do Porto. In CON-
GRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO – Actas. Vol. 2, Porto: Reitoria da 
Universidade; Governo Civil, 1991, p. 323-349.
7618. — - Morrer no Porto durante a época barroca: atitudes e sentimento religioso. 
Texto policopiado. Porto: Faculdade de Letras, 1991.
7619. RODRIGUES, Maria Regina da Cunha – Problema (O) da imagem de Nossa Se-
nhora da Esperança na esquadra cabralina. Revista de História. [São Paulo]. 36 
(1968) 139-152, 1 il.
7620. RODRIGUES, Maria Teresa Campos – Pais, Álvaro. In DICIONÁRIO de História 
de Portugal. 1968, vol. 3, p. 278-279. [Esquece referência a cartas portuguesas 
publicadas in Brotéria, 81 (1965) 651-673.]
RODRIGUES, Maria Teresa Campos Ver ARQUIVO da Câmara. 
7621. RODRIGUES, Narciso – Portugal: panorama politico y económico. In HISTORIA 
del movimiento obrero cristiano. Dir. S. H. Scholl. Barcelona: Editorial Estrela, 
1964. [Tradução castelhana.]
7622. — - J. O. C. (A) na década de 50 (A). Reflexão Cristã. 53 (1987) 51-64.
RODRIGUES, Narciso Ver SCHOLL, S. H. 
7623. RODRIGUES, Nuno Simões – Paulo Osório e o património mitológico da Antigui-
dade clássica. Lusitania Sacra. 10 (1998) 17-54.
7624. RODRIGUES, Samuel Saúl – Intervenção (A) eclesiástica na polémica sobre o 
casamento civil (1865-1867). Didaskalia. 11 (1981) 67-111.
7625. — - Polémica (A) sobre o casamento civil: Reflexo nos jornais da época. Cultura 
História e Filosofia. 3 (1984) 169-225.
7626. — - Polémica (A) sobre o casamento civil (1865-1967). Lisboa: Instituto Nacional 
de Investigação Científica, 1987
7627. — - Concordata de 1940: Da génese ao texto definitivo. Lumen. 52: 10 (1991) 5-15.
7628. — - Padre Joaquim de Oliveira Bragança “In Honorem”. Didaskalia. 25 (1995) 
7-16.
7629. RODRIGUES, Sebastião Antunes – Artigo (Um) de Aquilino Ribeiro a propósito 
do livro Rainha Santa: Cartas inéditas e outros documentos 1958 e a resposta dada 
pelo autor. Arquivo Coimbrão. 25 (1970) 243-253.
RODRIGUES, Sebastião Antunes Ver GRANDES POLÉMICAS. 
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7630. RODRIGUES, Teresa de Jesus – Entre Minho (O) e Lima de 1381 a 1514 (Antece-
dentes e Evolução da Comarca Eclesiástica de Valença do Minho). Dissertação de 
Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1997.
7631. RODRIGUES, Teresa Ferreira – Para o estudo dos róis de confessados: a freguesia 
de Santiago em Lisboa (1630-1680). Nova História. Lisboa. nº3/4 (1985) 79-105.
7632. RODRÍGUEZ, Florencio Marcos; MARQUES, Armando de Jesus – Cisma (Um) 
de reitores na Universidade de Salamanca em fins do século XV. Lusitania Sacra. 
(1963) 61-93.
7633. RODRIGUEZ CEBALLOS, Alfonso – Torre (La) Nueva, de G. B. Contini, en Za-
ragoza y la Torre de São Pedro dos Clérigos, de N. Nasoni, en Oporto. Bracara 
Augusta. 27 (1973) 39-50. Sep. Braga, 1974. 16 p., il.
7634. RODRÍGUEZ GARCÍA, José Manuel – Relaciones “Cruzadas” entre Portugal y 
Castilla, 1250-1297. Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 15: 2 (1998) 
945-966.
7635. ROGERS, Francis M. – Quest (The) for Eastern Christians. Minneapolis: Univ. 
of Minnesota Press, 1962. 221 p. [Tese acerca da demanda portuguesa do Extremo 
Oriente: a “busca dos cristãos orientais”.]
7636. ROGERS, Maria da Ascensão Carvalho – História (A) do culto do Senhor Cristo 
dos Milagre. Ponta Delgada: [Impraçor]. [1978]. 135 p., il.
7637. ROJAS, Pedro – Fátima en marcha. Barcelona: Claret, 1966. 397 p.
7638. ROLIM, José Assunção – Cena de Santo António de Lisboa: recordação. 3ª edição. 
Braga: Editorial Franciscana, 1978. 64 p.
7639. ROLO, Raúl de Almeida, OP – Dominicanos em Portugal. Panorama. 2 (1961) 
[n.p.] [8 p., il.]. Sep. Lisboa, 1962. 4 fl., il.
7640. — - Formação e distribuição do clero segundo o venerável D. Fr. Bartolomeu dos 
Mártires. Lumen. 27 (1961) 553-569, 644-651, 789-797.
7641. — - [compil.] – Província de Portugal da Ordem de S. Domingos. Lisboa, 1962. 
32 p., 4 est.
7642. — - Função apostólica da visita pastoral segundo o venerável Bartolomeu dos Már-
tires. Lusitania Sacra. 6 (1962-1963) 137-176. Sep. Lisboa, [s.d.]. 42 p.
7643. — - Aquela famosa trombeta. Boletim Mensal da Sociedade da Língua Portuguesa. 
15 (1964) 186-192, 329-332; 16 (1965) 121-126. Sep. Lisboa, 1964. 20 p. [Fala de 
D. Frei Bartolomeu dos Mártires.]
7644. — - Bispo (O) e a sua missão pastoral segundo D. Frei Bartolomeu dos Mártires. 
Porto: Edição do Movimento Bartolomeano, 1964. 388 p.
7645. — - Patriotismo (O) de Dom Frei Bartolomeu. O Distrito de Braga. 3 (1964) 97-
126. Sep. Braga, 1964. 38 [1] p. [A defesa do arcebispo na questão de 1580.]
7646. — - Application (L’) de la réforme du Concile de Trente à Braga. In ROGGER, I. 
– Il Concilio di Trento e la riforma tridentina Atti del Convegno Storico Internazio-
nale. Trento 1963. II. Roma, 1965, p. 555-576.
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7647. — - Evêque (L’) de la Réforme Tridentine: Sa mission pastorale d’après le vénéra-
ble Barthélemy des Martyrs. Tradução do P. Celsas Salmon OP. Lisboa: Centro de 
Estudos Históricos Ultramarinos, 1965. 434 p.
7648. — - Celibato (O) eclesiástico segundo os teólogos portugueses do Concílio de Tren-
to. Lumen. 29 (1965) 298-309.
7649. — - Mártires, D. Frei Bartolomeu dos (1514-1590). In DICIONÁRIO de História 
de Portugal. 1965, vol. 2, p. 967-968.
7650. — - Foreiro, Fr. Francisco, OP. (1523-1581). In DICIONÁRIO de História de Por-
tugal. 1971, vol. 4, p. 408-409.
7651. — - Foreiro, Francisco. In DICTIONNAIRE d’Histoire et Géographie Ecclésias-
tiques. Paris. 1971, vol. 17, p. 1030-1032. [Dominicano, exegeta e orador (1523-
1581).]
7652. — - Domenicane della Congregazione di Santa Caterina de Siena, di Sintra (Por-
togallo): Dominicanas da Congregação Portuguesa de Santa Catarina de Sena. In 
DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1976, vol. 3, p. 863-864. [Fundadas em 
1866 por Teresa de Saldanha Oliveira e Sousa.]
7653. — - Formação e vida intelectual de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. Porto: Movi-
mento Bartolomeano, 1977. 327 [2] p. Biblioteca Verdade e Vida; 9.
7654. — - Teologia e vida em D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. Theologica. [Braga]. 13 
(1978) 7-35, 247-307; 14 (1979) 9-98, 465-506. [A segunda parte tem por título: O 
Primaz serviço da grei por amor da justiça.]
7655. — - Bartolomeu dos Mártires: Obra social e educativa. 2ª edição. Porto, 1979. 
Biblioteca Verdade e Vida; 10.
7656. — - Theologica Scripta de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Arquivo Histórico 
Dominicano Português. 2 (1979) 197-217. Sep. Porto: Dominicanos, 1979. 21 p.
7657. — - Colegiada (A) de Guimarães na aceitação do Concílio de Trento. In CON-
GRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guima-
rães; Braga: [Barbosa & Xavier], 1981, vol. 2, p. 481-502.
7658. — - Papado (O) e os papas na doutrina e na vida de Fr. Bartolomeu dos Mártires. 
Didaskalia. 11 (1981) 257-280.
7659. — - Universidade (A) de Salamanca e a renovação teológica e tomista em Portugal 
no século XV. Escritos del Vedat. 11 (1981) 397-407.
7660. — - Colégio (O) de São Paulo na Prelacia de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. 
Bracara Augusta. 36 (1982) 201-220.
7661. — - Edição (A) princeps do Stimulus pastorum de Frei Bartolomeu dos Mártires. 
Revista da Biblioteca Nacional. 2 (1982) 135-152.
7662. — - Dominicanos portugueses nas missões do Oriente. Bracara Augusta. 38 (1984) 
233-255. [Trata de Malaca, Goa e Moçambique.]
7663. — - Cartas de D. Frei Bartolomeu dos Mártires: Espelho de uma alma e testemunho 
de uma vida. Revista da Universidade de Coimbra. 31 (1985) 271-316.
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7664. — - Missão do Seminário, segundo o Ven. D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. Lumen. 
46 (1985) 443-457.
7665. — - Renúncia de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Revista de História das Ideias. 
9 (1987) 161-190.
7666. — - Presença (A) de Frei Luís de Granada em S. Domingos de Lisboa. In CENTE-
NÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio 
comemorativo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola 
Redonda, 1988, p. 37-47.
7667. — - Saldanha Oliveira e Sousa, Teresa de. In DIZIONARIO degli Istituti di Perfe-
zione. Roma, 1988, vol. 8, p.380-381. [Fundadora das Dominicanas da Congrega-
ção de Santa Catarina de Sena.]
7668. — - Ressurgimento espiritual dominicano, nos alvores da Época de Bartolomeu 
Dias. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA 
ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 
1989, vol. 5, p. 565-580.
7669. — - “Arte” (Uma) de ser Santo (Compendium Spiritualis Doctrinae) de D. Frei Bar-
tolomeu dos Mártires. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 133-155. [Trabalho apresen-
tado na Jornadas Bartolomeanas (Évora, 1986).]
7670. — - Bartolomeu dos Mártires testemunha da renovação da ética ultramarina portu-
guesa. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 71-99.
7671. — - [Int.] – Documenta Bartholomaeana Tridentina: intervenções conciliares. Bra-
ga: [Correio do Minho], 1990.
7672. — - Frei Luís de Granada e Frei Bartolomeu dos Mártires: congruência e comple-
mentaridade. Bracara. 42: 93 (1990) 281-297. [Trabalho apresentado no Congresso 
Internacional do IV Centenário da morte de Frei Luís de Granada (Granada, 1988).]
7673. — - Ordenações gerais na paroquial igreja de S. Miguel da Vila de Freixo de Espada 
Cinta, em 8 de Junho de 1560, por D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Brigantia. 10: 
3 (1990) 3-26.
7674. — - S. Carlos Borromeu discípulo e protector do “bracarense” Bartolomeu dos 
Mártires. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 267-279.
7675. — - Teologia (A) portuguesa no século XVI: contributo renovador de D. Frei Bar-
tolomeu. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 31-50. [Trabalho apresentado às Jornadas 
Bartolomeanas (1985).]
7676. — - Frei Luís de Granada e frei Bartolomeu dos Mártires: Testemunhas de um ca-
risma. Eborensia. 4: 7-8 (1991) 77-89.
ROLO, Raúl de Almeida, OP Ver BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES. 
7677. ROMANO, Orlando – Aspectos da censura inquisitorial portuguesa. Portugal em 
África. 25 (1968) 161-174.
7678. — - Difusão (A) do pensamento de Luís de Molina na primeira metade do século 
XVII. Cultura História e Filosofia. 1 (1982) 261-287.
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ROMANO, Orlando Ver GOMES, Álvaro. 
7679. ROMARIAS e romeiros. Fotografias de Adriana Freire. Lisboa: Olhapim, 1996. 
Apresentação de Miguel Vale de Almeida.
7680. ROMARIAS. I: Um inventário dos santuários de Portugal. Texto de João Vascon-
celos, prefácio de Miguel Vale de Almeida. Investigação de Caminus – Actividades 
Culturais. Lisboa: Olhapim, 1996.
7681. ROMMERSKIRCHEN, Johannes, OMI; NICOLAUS KOWASLSKY, OMI – Chi-
nesiche Missionsliteratur (1910-1950). Dritter Teil, Rom etc: Herder, 1961. XX, 
454 p. Biblioteca Missionum; 14. [Importa para as missões portuguesas de Macau 
e Timor.]
7682. RONZANI, Eugenio – Culto (Il) antoniano a Lusiana. Il Santo. 19 (1979) 105-109.
7683. ROQUE, João Lourenço – Subsídios para o estudo da “revolta” em Portugal no 
século XIX: Alguns exemplos de motins (e outras ações de grupo) na região de 
Coimbra (1840-1860). Revista de História das Ideias. 7 (1985) 243-280. [Trata de 
questões religiosas.]
7684. — -; SANTOS, João Marinho – Actuação (A) da hierarquia eclesiástica albicastren-
se no curso da Revolução Liberal. Biblos. 54 (1978) 253-302.
ROQUE, João Lourenço Ver SANTOS, João Marinho dos. 
7685. ROQUE, Joaquim – Música (A) folclórica do Baixo Alentejo no ciclo do Natal. In 
CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, 1, Braga. 1956 – Actas. Vol. 3 
Lisboa, 1963, p. 277-292.
7686. ROQUE, Mário da Costa – Livros antigos viseenses. Século XVI: As Constituyções 
feytas per mandacto do muyto reverendo señor Dom Miguel da Silva Bispo de Vi-
seu... Beira Alta. 23 (1964) 275-292.
ROQUETTE, Álvaro Luís Ver FREIRE, David. 
7687. ROSA, Ana Margarida de Almeida C. Ribeiro – Bíblia (A) Sacra 7 do Cofre da 
B.G.U.C.. Didaskalia. 22 (1992) 111-136.
7688. ROSA, Eduardo Ferraz da – Devoção (A) ao Divino Espírito Santo na historiogra-
fia e na cultura portuguesa. Nova Atlântida. 44 (1998-1999) 107-133.
7689. ROSA, Honorato [et. al.] – Dignidade (A) humana: as coisas têm preço: O homem 
dignidade. Organização de Ernesto Fernandes. Lisboa: Multinova; Instituto de Ser-
viço Social, 1996.
7690. ROSA, José António Pinheiro e – Igreja (A) paroquial de Martinlongo. Povo Algar-
vio. [Tavira]. (19-3-1967 – 25-3-1967).
7691. — - São Pedro na Arte Religiosa do Algarve. Correio do Sul. [Faro]. (1-6-1967 – 
13-7-1967).
7692. — - Igreja (A) de Santo António dos Capuchos. Anais do Município de Faro. 1969, 
p. 149-156, 4 est.
7693. — - Órgão (O) da Sé. Folha de Domingo. [Faro]. (18-10-1969 – 15-11-1969).
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7694. — - Passado (O), o presente e o Futuro das ruínas de Milneu. Anais do Município 
de Faro. 1 (1969) 65-96.
7695. — - Procissões de Faro. Anais do Município de Faro. 3 (1971) 61-177. Sep. Faro, 
1972. 119 [1] p., il.
7696. — - Igreja (A) de Santa Bárbara de Nexe. Anais do Município de Faro. 4 (1974) 
185-193, il. Sep. Faro, 1972. 119 [1] p., il.
7697. — - Manuscritos [da Biblioteca Municipal de Faro]. Anais do Município de Faro. 5 
(1975) 181-227. [Vários deles com interesse para a história religiosa: por exemplo 
Fr. João de Andrade, Bernardo José, sigilistas.]
7698. — - Catedral (A) do Algarve e o seu Cabido. Anais do Município de Faro. 6 (1976) 
43-50. Sep. [s.l.] 1977. 10 [1] p.
7699. — - Mais (O) representativo monumento da Cidade de Faro. Anais do Município 
de Faro. 7 (1977) 77-93. [Convento de Nossa Senhora da Assunção, franciscanas.]
7700. — - Novas achegas para a localização de Ossónoba: os últimos achados em Faro: 
comunicação do III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA NO POR-
TO. Anais do Município de Faro. 6 (1976) 37-42. Sep. [Faro: Tip. União], [1977]. 
8 p.
7701. — - Livros do século XVI existentes na Biblioteca Municipal de Faro. Anais do 
Município de Faro. 9 (1979) 289-320.
7702. — - Catedral (A) do Algarve e o seu cabido-Sé em Faro. Anais do Município de 
Faro. 12 (1982) 63-234; 13 (1983) 63-287.
7703. — - Estamos em Ossónoba? Anais do Município de Faro. 14 (1984) 147-157. 
[Planta de Faro com a localização dos achados romanos.]
7704. — -; PAIS, Álvaro – Arte (A) sacra em Tavira. Tavira: Edição da Comissão Muni-
cipal de Turismo de Tavira, 1966. 102 p.
7705. ROSA, José Francisco Branco – Acolitado (O) em Portugal. Ora et Labora. 13 
(1966) 107-126. [Publicam-se também artigos saídos na Novellae Olivarum intitu-
lados Clero infantil, de 1947, que são o início da obra em Portugal (p. 112-126).]
7706. ROSA, Júlio da, sac. – Culto (O) eucarístico na iniciação do povoamento das ilhas 
do Atlântico e suas constantes no Arquipélago das ilhas dos Açores. Angra do He-
roísmo: União Gráfica Angrense, 1976. 178 [1] p. [Tese apresentada ao II Congres-
so Eucarístico Nacional de Braga (1974).]
7707. — - Nossa Senhora das Angústias. Atlântida. 20 (1976) 77-104. [Padroeira do 
Faial.]
ROSA, Maria Luísa Castanho Ver CARVALHO, David Augusto Figueiredo Luna de. 
7708. ROSA, Maria de Lurdes – “S. Antonio dei Portoghesi”; elementos para a história do 
hospital nacional português em Roma (sécs. XIV-XX). Lusitania Sacra. 5 (1993) 
319-378.
7709. — - Morgadio (O) em Portugal, séculos XIV-XV: Modelos e práticas de comporta-
mento linhagístico. Lisboa: Estampa, 1995.
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7710. — - Pero Afonso Mealha: Os bens e a gestão de riqueza de um proprietário leigo 
do século XIV. Redondo: Patrimonia, 1995.
7711. — - Estado (O) manuelino: a reforma de capelas, hospitais, albergarias e confrarias. 
In CURTO, Diogo Ramada, dir. – O tempo de Vasco da Gama. Lisboa: Difel, 1998, 
p. 205-210.
7712. — - Fundação (A) do mosteiro da Conceição de Beja pela Duquesa D. Beatriz. In 
CURTO, Diogo Ramada, dir. – O tempo de Vasco da Gama. Lisboa: Difel, 1998, 
p. 265-270.
7713. — - Feridas (As) do chefe guerreiro, as chagas de Cristo e a quebra dos escudos: ca-
minhos da mitificação de Afonso Henriques na Baixa Idade Média. In CONGRES-
SO HISTÓRICO DE GUIMARãES, 2 – Actas. Guimarães: Câmara Municipal de 
Guimarães; Universidade do Minho, [s. d.], vol. 3, p. 83-123.
7714. ROSADA, Lorenzo – Elementi devozionali per sant’Antonio dei musulmani. Il 
Santo. 16 (1976) 361-363.
7715. ROSÁRIO [de Sousa Carvalho], António do – Rito (O) bracarense e o seu valor 
cultural. O Distrito de Braga. 1 (1961) 413-428. Sep. Braga, 1962. 18 p. [1] fl.
7716. — - Cartório Dominicano Português: Século XV. Fasc. 1: Livro dos titullos ou 
tombo de S. Domingos de Aveiro. Porto, 1962. 62 p.
7717. — - Primórdios dominicanos em Portugal: Notas para o estudo da excelsa figura 
portuguesa de Dr. Fr. Sueiro Gomes OP 1217-1233. In CONGRESSO DE HISTÓ-
RIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Vol. 3. Bracara Augusta. 
18-19 (1965) 205-249.
7718. — - Para a história do Convento do Pópulo de Braga. Bracara Augusta. 23: 55 
(1969) 101-131.
7719. — - Irmandade (A) de Nossa Senhora das Dores: Glória Primacial de Braga. Bra-
cara Augusta. 24 (1970) 35-41, 1 est.
7720. — - Livro da Nouiciaria 1583-1709 do Real Most.ro de Sancta M.ª de Bouro. Bra-
cara Augusta. 25-26 (1971-1972) 185-214. Sep. Braga, 1973. 32 p.
7721. — - Pergaminhos dos Conventos dominicanos. Iª série: Elementos de interesse para 
o estudo geral português. 1: Convento de S. Domingos de Santarém (sécs. XIII-
-XIV). Arquivo de História da Cultura Portuguesa. 1 (1972). Sep. Porto, 1972. 
110 p.
7722. — - Cartório Dominicano Português. Século XVI. Fasc. 1: Bartholomeana Monu-
menta: Registro das Confirmações do illh Sennor Dom Frej Bartholameu dos Mar-
tires. Porto, 1972. 92 p. [Publicado em O Distrito de Braga, 4 (1970) 634-681].;
7723. — - Fasc. 2: Memoriaes para o S. Concil. Brancarense prouincial, q. publicou o rmº 
Sôr Dom Frej Bartholomeu dos Martires (1556). Porto, 1972. 36 p.;
7724. — - Fasc. 3: Acordos e vereações da Camara de Braga nos dois ultimos anos do 
Senhorio de D. Frei Bartolomeu dos Martires (1580-1582). Porto, 1973. 132 p. 
[Publicado em Bracara Augusta. 24 (1970) 284-435, 1 est.];
7725. — - Fasc. 4: Livro da visitação que se [a Inquisição] fez na cidade de Braga e seu 
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arcebispado [1565]. Porto, 1974. 106 p.;
7726. — - Fasc. 5: Livro das profissoens: do Conv.to de S. Dom.os de Lx.ª [1516-1599]. 
Porto, 1974. 82 [1] p.;
7727. — - Fasc. 6: Mártires, Fr. Bartolomeu dos: Registo das cõfirmações. IIª Parte. Porto, 
1974, 127 [1] p.;
7728. — - Fasc. 7: Acordos e vreações da Câmara de Braga no Episcopado de D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires, 1561, Janeiro a Agosto. Porto, 1975. 81 p. Bartholomea-
na Monumenta; 6 [Publicado em Bracara Augusta. 25-26 (1971-1972) 418-470; 27 
(1973) 587-622; 28 (1974) 533-542];
7729. — - Fasc. 8: Livro da Inquisição da Cydade do Porto [1564]. Porto: Arquivo His-
tórico Dominicano Português, 1976. Bartholomeana Monumenta; 7. [Visita do in-
quisidor Pedro Álvares de Paredes em 1564, de ressaltar à ação de António Pereira 
Marramaque, de Cabeceiras de Basto, cujas obras corriam no Porto];
7730. — - Fasc. 9: Estudantes de Braga (Arquidiocese), em Salamanca, no episcopado de 
D. Frei Bartolomeu dos Mártires, 1559-1582. Porto: Arquivo Histórico Dominica-
no Português, 1977. 96 p. Bartholomeana Monumenta; 8. [Também publicado em 
O Distrito de Braga. 6 (1977) 31-131];
7731. — - Fasc. 10: Capítulos provinciais da Ordem de S. Domingos em Portugal, 1567-
1591. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1977. 68 p.;
7732. — - Fasc. 11: Acordos e vreações da Câmara de Braga no senhorio de D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires: 1º livro de 1562/63 (nn. 1-72): 2º livro 1565-66 (nn. 73-
288). Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1978. 174 p. Bartholome-
ana Monumenta; 9. [Também publicado em Bracara Augusta. 29 (1975) 377-426; 
30 (1976) 681-792; 31 (1977) 435-481];
7733. — - Fasc. 12: Professiones Sancti Dominici de Benfica, 1551-1599. Porto: Arquivo 
Histórico Dominicano Português, 1981. 40 p. De Studiis Monumenta; III;
7734. — - Fasc. 13: Acordos e vreações da Câmara de Braga no senhorio de D. Frei Bar-
tolomeu dos Mártires: 1º Acordos de 14-VIII a 30-XII-1566 (nº 1-52) 2º Acordos de 
2-1-1567 a 2-1-1568 (nº 53-205). Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 
1979. 118 p. Bartholomeana Monumenta; 10. [Também publicado em Bracara Au-
gusta. 32 (1978) 415-474; 33 (1979) 483-563; Fasc. 14. Ver COSTA, Maria Clara 
Pereira da; fasc. 15. Ver MEA, Elvira Cunha Azevedo;
7735. — - Fasc. 16: Acordos e vreações da Camara de Braga no Senhorio de Frei Barto-
lomeu dos Mártires. Porto, 1982. Bartholomeana monumenta; XIII. [Também pu-
blicado em Bracara Augusta. 34 (1980) 937-992; 35 (1981) 553-592; 36 (1982) 
545-601; 37 (1983) 525-574; 38 (1984) 394-448; fasc. 17. Ver MEA, Elvira Cunha 
Azevedo – Sentenças; fasc. 18. Ver PEREIRA, Isaías Rosa – Documentos.
7736. — - Cartório Dominicano Português: Século XVIII. Fasc. 1: Livro dos Estudos 
desta Universidade do Real Convento S. Domingos de Lisboa (1779-1799). Porto, 
1973. 44 p.
7737. — - Falam documentos. II e III ano. 2ª edição. Braga, 1973, p. 31-36. [Cartas de 
Nuno de Montemor ao P. Manuel Basto. As cartas do arcipreste de Fafe ao de Gui-
marães. Epist. de M. António. Index dos Índices do Arquivo Distrital de Braga, dos 
Pergaminhos da Colegiada de Barcelos. Estatutos da Confraria de Nossa Senhora 
de Terroso de 1739, etc.]
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7738. — - Cartório Dominicano Português, séc. XIII. Fasc. 1. Convento de S. Domingos 
e a Colegiada de Guimarães. Porto, 1981. 35 [1] p. [Saíu também in CONGRESSO 
HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, 
vol. 2, p. 57-98; fasc. 2. Ver HERNANDEZ, Ramón – Acta.
7739. — - Cartório Dominicano Português, Séc. XVII, fasc. 1: Processos de canonização 
de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires: Textos em português. 1ª edição. Porto, 1983, 
132 p. Bartholomeana Monumenta; 15. [fasc. 2. Ver NOVO, M. José Peixoto; RO-
SÁRIO, A. do – Profissões.]
7740. — - Visita da Inquisição a Entre-Douro-e-Minho, 1570: extractos. Braga: [Livraria 
Cruz], 1978. 54 p.
7741. — - Actas inéditas de diez capítulos generales: 1419-1460. Analecta Augustiniana. 
42 (1979) 5-133.
7742. — - Cinco apêndices ao artigo Reflorir Dominicano em Irmã Teresa Saldanha, OP. 
Arquivo Histórico Dominicano Português. 2 (1979) 309-327. [De colaboração com 
Maria Rosa Mondrique do Sacramento, Ir., O. P.]
7743. — - Frades do Convento de S. Domingos do Porto ao dealbar da época moderna. 
Revista de História. 2 (1979) 91-103.
7744. — - Letrados dominicanos em Portugal nos séculos XIII-XV. Repertorio de Histo-
ria de las Ciencias Eclesiásticas en España. 7 (1979) 509-598.
7745. — - De Braga e Norte em 1910 através de cartas de Fr. Domingos Maria Frutuoso. 
Bracara Augusta. 35 (1981) 475-487.
7746. — - Frutuoso (Domingos Maria). In DICTIONNAIRE d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastiques. Paris. 1981, vol. 19, p. 251-255.
7747. — - Homens de Estudo em S. Domingos de Guimarães no século XVI. Revista de 
Guimarães. 93 (1983) 316-344.
7748. — - Centenário (No 4º) da morte de Frei Francisco Foreiro. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 29 (1984) 529-579.
7749. — - Pergaminhos do século XIV. Gaya. 2 (1984) 145-152.
7750. — - Mestre Frei António de Sena OP: Achega biográfica. Revista da Universidade 
de Coimbra. 31 (1985) 237-254.
7751. — - Dominicanos de Aveiro, no século XVI (Elementos para a Obra Dominicana 
em Portugal [DEP]). Aveiro e seu Distrito. 36 (1986) 45-54.
7752. — - Presença dominicana na Bacia/Cuenca do Rio Douro. Gaya. (1987) 229-246.
7753. — - Teólogos da Academia Real da História Portuguesa [1720-]. Revista Españo-
la de Teologia. 44 (1984) 553-577. [Dados biobibliográficos de Fr. Fernando de 
Abreu, Fr. Pedro Monteiro, Fr. José da Purificação e Fr. Lucas de Santa Catarina.]
7754. — - Acordos 1573. Bracara Augusta. 39 (1985) 577-614.
7755. — - Professantes sobre o Provincialato de Fr. Luís de Granada. In CENTENÁRIO 
(IV) DA MORTE DE FREI LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio comemora-
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tivo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses; Edições Távola Redonda, 
1988, p. 25-35.
7756. — - Dominicanos na história da Sé de Braga. In CONGRESSO DO IX CENTENÁ-
RIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 1989 – Actas. Braga: Univer-
sidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 2, p. 97-109.
7757. — - Frades pregadores em intercâmbio peninsular, séc. XIII. In JORNADAS LU-
SO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 2 – Actas. Porto: Instituto Na-
cional de Investigação Científica, 1990, vol. 4, p. 1251-1263.
7758. — - Notícias de frades pregadores em serviço diplomático: séculos XIII-XVIII. In 
COLÓQUIO A DIPLOMÁTICA EM PORTUGAL, Lisboa, 1988 – Actas. Lisboa: 
Academia Portuguesa da História, 1990, p. 29-58.
7759. — -; CASTRO, Aníbal Pinto de; CAEIRO, Francisco da Gama – Centenário (IV) 
de Frei Luís de Granada: 1504-1588. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 
1990.
7760. — - Dominicanos no episcopológio dos descobrimentos. Revista da Universidade 
de Coimbra. 36 (1991) 355-367.
7761. — - Pergaminhos dos conventos Dominicanos, III série: Elementos de interesse 
para a história de arte. 1. Convento de S. Domingos de Santarém (século 13). Lusi-
tania Sacra. 4 (1992) 345-370. 2. Convento de S. Domingos de Santarém, séc. XIV 
até 1350. Museu. 2 (1994) 125-184.
ROSÁRIO, António do, fr. Ver Bibliographie. 
ROSÁRIO, António do, fr. Ver NOVO, M. José Peixoto. 
ROSARIO, António Ver GRIFFIN, Hilario. 
7762. ROSÁRIO, Fernando M. de Morais do – Retrato (Um) de Nuno Álvares Pereira na 
Igreja do Carmo, em Génova. Estudos Italianos em Portugal. 40-42 (1977-1979) 
107-118, il. Sep. Lisboa [s.d.].
7763. — - Roteiro do Bom Jesus do Monte. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 
1978. 48 p., il. [Texto também em francês e inglês.]
7764. ROSÁRIO, Manuel António Guerreiro do – Discernimento dos sinais dos tempos 
e consciência moral a partir do magistério da Conferência Episcopal Portuguesa 
(1974-1975). Porto: Universidade Católica; Fundação Eng. António de Almeida, 
1999.
7765. ROSAS, Fernando – Igreja (A) em Portugal nos anos 40. História. 46 (1982) 2-17.
7766. — -, coord. – Portugal e o Estado Novo (1930-1960). In NOVA História de Portu-
gal. Dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques. Lisboa: Presença, 1992, vol. 12.
7767. — - Estado e Igreja em Portugal: do salazarismo à democracia. Finisterra. 33 
(1999) 25-36.
7768. ROSAS, Lúcia Maria Cardoso – Colegiada (A) de S. Martinho de Cedofeita do 
Porto (A). Penafiel. Boletim Municipal de Cultura. 2-3 (1985-1986) 33-52, est. VII.
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7769. — - Obras (As) seiscentistas no mosteiro de S. Salvador de Ganfei. Revista da Fa-
culdade de Letras: História. 8 (1991) 319-326.
7770. — - Monumentos pátrios. A arquitectura religiosa medieval. Património e restauro 
(1835-1928). Porto: Edição do autor, 1995. [Dissertação de Doutoramento.]
7771. — - Restauro (O) da Sé da Guarda: Rosendo Carvalheira e o poder sugestivo da 
arquitectura. Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 13 (1996) 535-559.
7772. ROSEIRA, Arnaldo de Mariz – Brazão (O) de Armas de Nossa Senhora do Pilar. O 
Tripeiro. 9 (1969) 97-100.
7773. ROSMANINHO, Nuno; BOTO, Margarida Donas – Restauro (O) da Sé velha de 
Coimbra (1893-1935). Vértice. 54 (1993) 23-31.
7774. ROSSI, Giusepe Carlo – “Gazeta Literaria” (La) del Padre Francisco Bernardo de 
Lima, Porto (1761-1762). Annali. Sezione Romanza. 3 (1961) 269-307; 4 (1962) 
113-134. Sep. Napoli: Sezione Romanza dell’Istituto Univ. Orientale, 1963. 120 p. 
[Analisa o conteúdo desta revista até que a censura pombalina a suprimiu. O autor 
dela foi padre lóio.]
7775. — - Lectura del Diálogo da Justiça (dalla «Imagem da Vida Cristã») di Frei Heitor 
Pinto. In CONGRÈS INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE 
ROMANES, 10, Strasbourg 1962 – Actes. Paris: C. Klincksieck. [1965], p. 453-
469.
7776. — - Portugal num Códice Vaticano. Boletim Internacional de Bibliografia Luso-
-Brasileira. 8 (1967) 343-345. [Relação do cardeal Alexandrino.]
7777. — - Contributi portoghesi alla storia del Risorgimento italiano. Rassegna Storica 
del Risorgimento. 60 (1973) 28-30.
ROSSO, S. Ver SÍNICA Franciscana. 
7778. ROWAN, Mary M. – Portuguese and Other Europeans: Early Encounter in Siam. 
Bulletin des Études Portugaises. 39-40 (1978-1979) 299-309.
7779. ROWEL, P. Willelmus – De Superiore Regulari in Missionibus Ordinis Fratrum 
Minorum. Roma, 1964. [Referências a Portugal.]
7780. ROWLAND, Robert – Inquisições. Ler História. 10 (1987) 159-163. [É um artigo 
a propósito de uma reedição: SARAIVA, António José – Inquisição e Cristãos-
-Novos. Lisboa, 1985.]
7781. — - Inquisição, Intolerância e Exclusão. Ler História. 33 (1997) 9-22.
7782. ROZEIRA, Arnaldo de Mariz – Santo António num repouso popular. Lisboa: Junta 
de Investigação do Ultramar, 1965.
7783. RUANO, Eloy Benito – Investigación (La) reciente sobre las órdenes militares his-
pánicas. A Cidade de Évora. 33 (1976) 51-70. [Estudo bibliográfico.]
7784. RUÃO, Carlos – Edificação (A) do duplo retábulo do Mosteiro de Santo Agostinho. 
Monumentos. 9 (1998) 34-41.
7785. RUAS, Henrique Barrilaro – Vida do Santo Condestável: Dom Nuno Álvares Pe-
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reira. 3ª edição. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Primário, 1969. 322 p. Col. 
Educativa D.; n. 1. 32.
7786. RUBERT, Arlindo, sac. – Primitivos (Os) religiosos do Rio Grande do Sul (1736-
1848). Revista Eclesiástica Brasileira. 21 (1961) 937-943. [De origem portuguesa: 
Fr. Geraldo de Sant’Ana, OFM, do Porto († 1818, com 53 anos); Bernardo Lopes, 
SI, de Lisboa; Francisco Silva, de Lisboa; Fr. José de Santo António Avertano, de 
Lisboa (+ 1850); Fr. José Maria da Silva, OP († 1838, com 64 anos).]
7787. — - Primeiro (O) bispo brasileiro: D. Agostinho Ribeiro (c. 1560-1621). Atlântida. 
14 (1970) 321-334.
7788. — - Missionário (O) do Brasil: Padre Ângelo de Sequeira (1707-1776). Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 320 (1978) 136-161. [Também ativo 
em Portugal e na Espanha.]
7789. RÚHL, Klaus – Biblischer Originaltert und Bibelversion in den Predigten Vieiras. 
Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 5 (1965) 201-227. [Conclui-se que 
Vieira utiliza outras edições para além da Vulgata, recorrendo também ao original. 
Têm influência preponderante os exegetas Cornelius Lapide e Juan de Maldonado.]
7790. — - Zur Chronologie der Predigten Vieiras. Romanistisches Jahrbuck. 21 (1970) 
328-358. [Data 22 sermões de 1633-1652.]
7791. RUIVO, Augusto Duarte, sac. – Soalheira (A) e a sua Misericórdia. Estudos de 
Castelo Branco. 29 (1969) 111-127; 32 (1970) 109-131.
7792. RUIZ MALDONADO, Margarita – Algunas sugerencias in torno al sepulcro de 
Egas Moniz. In CAMAÑO MARTINEZ, Jesús M. – Relaciones artísticas entre 
Portugal y España. Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, p. 235-245.
7793. RUSOTTO, Gabriele – Giovanni di Dio. Biblioteca Sanctorum. 6 (1965) 740-745.
7794. RYDER, A. F. C. – Benin (The) Missions. Journal of the Historical Society of Ni-
geria. 2 (1961) 231-259.
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7795. S., B. – O Homem: O Bispo: D. David de Sousa. Alvoradas. 28: 33 (1966) 5-9.
7796. S., F. O. P. – Padres operários em Portugal. Estudos. 49 (1969) 293-297. [Notícia 
sobre a fundação do Instituto Regnum Dei.]
7797. SÁ, Ana Filipa de; AVELLAR, Serpa Gomes de – Cortes (As) como instrumento de 
Poder (1254-1383). Lusíada. 3 (1995) 85-116.
7798. SÁ, António da Costa e – Entre dois tombos paroquiais. Boletim Cultural da Câma-
ra de Vila Nova de Famalicão. 8 (1988) 57-75.
7799. SÁ, Artur Basílio de, sac. – Relatório da missão aos arquivos de Roma [...]. Bole-
tim de Filmoteca Ultramarina Portuguesa. 6 (1961) 39-128. [Nas p. 45-128 faz o 
inventário dos documentos do Arquivo da Propaganda Fide, Acta Sacra Congrega-
tione, Ano 1640-1700.]
7800. SÁ, Artur Moreira de – Chartularium Universitatis Portugalensis (1288-1537). 6 
vols. I: 1288-1377. Lisboa: Instituto de Alta Cultura; Centro de Estudos de Psi-
cologia e História da Filosofia anexa à Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 1966. XX, 397 p.; II: 1377-1408. Lisboa: Instituto de Alta Cultura; Centro 
de Estudos de Psicologia e História da Filosofia anexa à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1968. XIV, 410 p.; III: 1409-1430. Lisboa, 1969. X, 504 
p.; IV: 1431-1445. Lisboa, 1970. XIV, 538 p. [Muito útil para a história da Igreja]; 
V: 1446-1455. Lisboa, 1972. XIV, 516 p.; VI: 1456-1470. Lisboa, 1974. XIV, 680 p.
7801. — - A Propósito do Bulário da Universidade de Salamanca. Lisboa; Coimbra: [Tip. 
Imprensa de Coimbra, Lda.], 1967. 28 p. [Inclui as bulas relativas ao Estudo Geral 
de Lisboa-Coimbra.]
7802. — - Contribuição para o estudo de Erasmo em Portugal. Arquivos do Centro Cul-
tural Português. 11 (1976) 324-416. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 
1977, il.
7803. — - De re erasmiana: Aspectos do erasmismo na cultura portuguesa do século XVI. 
Braga: Faculdade de Filosofia, 1977.
7804. — - Livros de uso de Frei Diogo de Murça. Boletim da Biblioteca da Universidade 
de Coimbra. 33 (1977) 69-109. Sep. Coimbra: Coimbra Editora, 1977. 49 p.
7805. — - Humanista (O) Erasmo de Rotterdam e os Erasmos do Brasil no século XVI. 
Arquivos do Centro Cultural Português. 14 (1979) 445-455. [Com interesse tam-
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bém para Portugal.]
7806. SÁ, Isabel Cristina dos Guimarães – Casa (A) da Roda do Porto e o seu funciona-
mento (1710-1780). Revista da Faculdade de Letras. História. [Porto]. 2 (1985) 
161-199. [A administração cabia à Misericórdia do Porto.]
7807. — - Assistência (A) aos expostos no Porto: Aspectos institucionais (1519-1838). 
Dissertação de mestrado em História Moderna apresentado na Universidade do 
Porto, em 1987.
7808. — - Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império por-
tuguês, 1500-1800. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Desco-
brimentos Portugueses, 1997.
7809. SÁ, Manuel de, O. Carm. – Canonização (A) de S. João da Cruz no Carmo de Lis-
boa. Carmelo Lusitano. 8 (1990-1991) 177-184.
7810. SÁ, Manuel Francisco de – Monografia de Duas Igrejas no termo da Feira. Ac-
tualizada e acrescentada com diversos e pequenas coisas pelo P.e António José 
Ferreira de Castro. Porto: [Tip. “O Comércio do Porto”], 1968. 278 p., il..
SÁ, Pedro Ver REAL, Manuel Luís. 
7811. SÁ, Vitor de – Tradição (A) do anjo. Póvoa do Varzim. In CONGRESSO DE ET-
NOGRAFIA E FOLCLORE, 1, Braga, 1956 – Actas. Vol. 2. Lisboa, 1963, p. 363-
368.
7812. SABATELLI, Giacomo – Antonio da Padova. In DIZIONARIO biografico degli 
Italiani. Roma: Instituto Dell‘Enciclopedia Italiana, 1961, vol. 3, p. 561-566.
7813. SABOIA, João – Inventário do arquivo da Paróquia de São Sebastião. Al’-ulyã. 3 
(1994) 231-253.
7814. — -; CRISTINA, Ana – Inventário do arquivo da Paróquia de São Clemente de 
Loulé. Al’-ulyã. 2 (1993) 259-279.
7815. — -; SERRA, Manuel Pedro – Inventário do arquivo da Paróquia de São Sebastião 
de Salir. Al’-ulyã. 5 (1996) 241-264.
7816. SACRAE CONGREGATIONIS de Propaganda Fide Memoria Rerum (1622-1792). 
I/2: (1622-1700). Rom; Freiburg Wein: Herder, 1972. 864 p.; II: (1700-1815). Rom; 
Freiburg Wien: Herder, 1973. XVIII, 1236 p. [Ver artigos nos respectivos autores.]
SACRAMENTO, Maria Rosa Monchique do, Ir. Ver ROSARIO, António. 
7817. SAIGNES, Thierry – Indien (L’), le Portugais e le Jésuite: Alliances et rivalités aux 
confins du Chaco au XVIIIème siècle. Cahiers des Amériques latines. 9-10 (1974) 
213-245.
7818. SAINT PIERRE, Michel de – J’étais a Fatima: De la prière à l’outrage. Paris, 
1967.
7819. SALAGNAC, Georges Cerbelaud – Fatima et notre temps. Paris, 1967. 256 p.
7820. SALDANHA, António Vasconcelos de – Política e Razão de Estado no pensamento 
do Padre António Vieira. Boletim da Academia Internacional da Cultura Portugue-
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sa. 25 (1998) 323-334.
7821. SALDANHA, Nuno – Pintura na igreja de Nossa Senhora da Pena em Lisboa (Sécs. 
XVII a XIX): a iconografia, função da imagem e seu controlo. Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa. 90: 1/2 (1984-1988) 125-151, 16 est.
7822. — - Sacramento (O) da Eucaristia de Jerónimo da Silva: o programa iconográfico 
da pintura na capela-mor da Igreja da Pena. Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. 26 
(1989) 593-617.
7823. — - «Vida (A) de José do Egipto» de André Gonçalves: iconografia, natureza e 
ideal clássico de paisagem. Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 91: 
2 (1989) 83-112, 10 est. [Convento da Madre de Deus, em Lisboa.]
7824. SALEMA, Vasco da Costa – Azulejos (Os) e a capela da casa da Granja. Boletim 
Cultural e Informativo da Câmara Municipal de Tomar. 11-12 (1989) 93-101.
7825. SALGADO, Anastásia Mestrinho – Hospital (O) de Todos os Santos, suas relações 
com a Misericórdia do Porto, a Misericórdia de Olivença e a Custódia de Los An-
geles de Castela. Porto: [s.n.], 1989.
7826. SALGADO, Benjamim, sac. – D. Francisco Maria da Silva: Perfil do lutador. The-
ologica. 12 (1977) 11-33.
7827. — - Igreja (A) do Divino Salvador de Joane: apontamentos para a sua história. 
Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal, 1978. 92 [3] p.
7828. SALGADO, José Ferreira – Paulo Orósio, um escritor bracarense do séc. V. Braca-
ra Augusta. 33 (1979) 127-144. Sep. Braga, 1979. 20 p.
7829. SALGUEIRO, Manuel Trindade – Intelecto agente e intelecto possível. In GO-
MES, J. Pinharanda [ed. lit.] – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: 
Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 105-117.
7830. SALOMON, Herman P. – New Light of the Portuguese Inquisition: The Second 
Reply to the Archbishop of Cranganor. Studia Rosenthaliana. 5 (1971) 178-186, 
4 est. [Sobre o sermão de auto-de-fé (06-08-1705) de D. Diogo da Anunciação 
Justiniano.]
7831. SALVADO, António – Itinerário ascético de Frei Agostinho da Cruz. Atlântida. 5 
(1961) 203-219.
7832. — - Anunciação e Natal na poesia portuguesa. Lisboa: Editora Polis, [s.d.]. X, 260 
p.
7833. — - Paixão (A) de Cristo na poesia portuguesa. Lisboa: Editora Polis, [s.d.]. XII, 
178 p.
7834. SALVADOR, José Gonçalves – Cristãos-novos, Jesuítas e Inquisição: (Aspectos 
da sua actuação nas capitanias do Sul: 1530-1680). São Paulo: Livraria Pioneira, 
1969. XXVIII, 222 p.
7835. SALVADOR, P. – S. Antoine de Padoue: Vie et fioretti. Paris: P. Lethielleux, 1970. 
128 p. Apôtres d’hier et d’aujourd’hui.
7836. SALVADORINI, Vittorio A. – Missioni (Le) a Benin e Warri nel XVII secolo: La 
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relazione inedita di Bonaventura da Firenze. [Milano]: Giuffrè, 1972. 314 p. Uni-
versitá di Pisa: Facoltà di Scienze Politiche, 2. [Ocupa-se de Portugal.]
7837. SALVINI, G. – Chiesa (La) nell’Africa portoghese. Aggiornamenti sociali. 26 
(1975) 183-192.
7838. SAMAGAIO, Estevão – Alminhas do Porto. O Tripeiro. 4 (1985) 207-210, il.
7839. — - Procissões da Cidade do Porto. O Tripeiro. 6 (1987) 234-241.
7840. — - Santo António de Portugal. O Tripeiro. 14(1995) 177-178.
7841. — - Jesuítas (Os) nos séculos XVI e XVII. Brotéria. 144 (1997) 345-351.
7842. SAMBINI, Paolo – Dono (Il) d’una reliquia di S. Antonio a Pietro principe del 
Portogallo (1428). Il Santo. 1 (1961) 91-93.
7843. SAMOGGIA, Luigi – Nicola Nasoni: nuovi contributi sulla sua formazione artisti-
ca alla scuola di Stefano Orlandi in Bologna. Belas Artes. 7 (1985) 45-50.
7844. SAMPAIO, David – Missão (A) nos séculos XV e XVI: condicionalismos históri-
cos de uma evangelização. Communio. 7: 1 (1990) 266-280.
7845. SAMPAIO, Jorge de – Dramaturgia mariana em Gil Vicente. Panorama. 12 (1964) 
28-32.
7846. — - Cardeal (O) Saraiva e o romantismo. Cronos. 1 (1965) 52-54.
7847. — - Cardeal (O) Saraiva e a Universidade no seu 2º Centenário do seu nascimento. 
Panorama. 17 (1966) 26-30, il. retr.
7848. SAMPAIO, José Salvado – Igreja (A) e o ensino em Portugal de 1929 a 1954. O 
Professor. 102 (1987) 18-30.
7849. SAMPAYO, Luiz Paulo Manuel de Menezes de Mello Vaz de – Dois pioneiros do 
renascimento Católico. Estudos. 39 (1961) 395-408. Sep. Coimbra, 1961. 19 p. [So-
bre dois fundadores do CADC - Ludovina Pereira das Neves e Dr. F. Sousa Gomes.]
7850. — - Distracções (As) de D. António Caetano de Sousa. Armas e Troféus. 1 (1979) 
22-54. Sep. Lisboa, 1979. 35 p. [Fala do Mosteiro de Grijó e de Mancelos.]
7851. SAMPAYO GARRIDO, S. de – Portugueses na América do Sul: três frades lusita-
nos no vice-reinado do Peru. Arquivos do Centro Cultural Português. 7 (1973) 485-
500, il. retr. [Trata-se dos mercenários António Correia, Gonçalo Dias de Amarante, 
Fr. António de S. Pedro.]
7852. SAMUEL, Paulo – Bibliografia sobre o pensamento social cristão (1870-1930). 
Democracia e Liberdade. Lisboa. 37-38 (1986) 177-309.
7853. — - Sampaio (Bruno) e a Ideia de Deus. Nova Renascença. 9 (1989) 29-35.
7854. SAMUELS, Michael Anthony – Methodist education in Angola: 1897-1915. Stu-
dia. [Lisboa]. 20-22 (1967) 75-107.
7855. SAN VICENTE, Ángel – Isabel de Aragón, reina de Portugal. Zaragoza: Instituci-
ón Fernando el Católico, 1971. 170 p., 24 est.
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7856. SANCEAU, Elaine – Portugueses (Os) na Etiópia. Ilustrações de António Lucena. 
Porto: Livraria Civilização, 1961. 227 p. [2] fl., il..
7857. — - Mosteiro (O) de Leça do Balio. O Tripeiro. 8 (1968) 69-70, 1 il.
SANCEAU, Elaine [pref. not.] Ver DOCUMENTAÇãO. 
7858. SANCHES, António Nunes Ribeiro – Christãos novos e christãos velhos em Por-
tugal. Porto: Paisagem, 1973. 81 [7] p. Paisagem, 9.
7859. SANCHES, José Dias – Nossa Senhora de Portugal. Lisboa: União Gráfica, 1967. 
244 p. [Livro circunstancial e experiencial sobre Fátima e antecedentes.]
7860. — - Imagem (A) da Senhora da Consolação no Museu da Guarda. A Guarda. (20-
9-1968).
7861. SÁNCHEZ SESA, Rafael – Don Pedro Tenorio (c. 1328-1399). Aproximación a 
la vinculación eclesiástica, familiar y política de un arzobispo toledano a reino de 
Portugal. Revista da Faculdade de Letras: História. Porto. 15: 2 (1998) 1479-1492.
7862. SANCHIS, Pierre – Arraial: festas de um povo (as romarias portuguesas). Lisboa: 
Publicações D. Quixote, 1983.
7863. — - «Romarias portuguesas» (Les). Archives des Sciences Sociales des Religions. 
43-44 (1997) 53-76.
7864. SANNAZZARO, P. – Chierici regolari ministri degli Infermi, del Portogallo. In 
DIZIONARIO degli Istituti di Perfezione. 1975, vol. 2, p. 924. [É o mesmo que 
Congregação de Tonrina (1783-1834).]
7865. SANTA BARBARA, Artur – Benfica e a sua Igreja: narrativa antológica 1955-
1979. Lisboa: Férin, 1979. 136 p.
7866. — -; OLIVEIRA, Francisco Pereira de, compil. – Historial da medalha comemora-
tiva religiosa. Fátima: Santuário, 1975. 233 p., il.
7867. — -; OLIVEIRA, Francisco Pereira de – Santa Beatriz da Silva: Fundadora da 
Ordem da Imaculada Conceição. Lisboa: [s.n.], 1976. [1] fl.
SANTA ESCOLÁSTICA, Fr. José de Ver FR. JOSÉ DE SANTA ESCOLÁSTICA. 
7868. SANTA MARIA, Nuno de – Conclamação ao povo católico de Portugal: Em de-
fesa dos princípios eternos da civilização cristã. Braga: Edição do autor, 1976. 31 
[1] p.
7869. SANTANA, Francisco – Documentação avulsa moçambicana do Arquivo Históri-
co Ultramarino, I: (Maço de 1 a 10). Lisboa. Centro de Estudos Históricos Ultra-
marinos, 1964. IV, 1314 p. [O segundo volume foi publicado em 1967 e o terceiro 
em 1974.] Vida administrativa e militar do séc. XIX; II: (Maços 11 a 20). Lisboa: 
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967; III: Maço 21-30. Lisboa: Centro 
de Estudos Históricos Ultramarinos, 1974.
7870. — - Jesuítas (Os) portugueses exilados em Itália. Brotéria. 90 (1970) 398-408.
7871. — - Processos de escravos e forros na inquisição de Lisboa. Ler História. 13 (1988) 
15-30.
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7872. SANTANA, Orlando Ribeiro de, sac. – Ensino (O) missionário na diocese de Sá de 
Bandeira após a reforma do ensino no ultramar. Apostolado. [Luanda]. 1967. Sep. 
26 p., 2 mapas.
SANTANNA DIONÍSIO, José Augusto Ver DIONÍSIO, José Augusto Santanna. 
7873. SANTARÉM, Cristóvão de – Teologia e Habitação: Relendo uma carta pastoral. 
Brotéria. 120 (1985) 458-463. [Trata-se duma leitura teológica sobre uma carta 
pastoral de D. António Ribeiro.]
7874. SANTARENO, Bernardo [pseud] – Traição (A) do Padre Martinho. Lisboa: Edi-
ções Ática. [s.d.]. 126 p. [Peça de teatro romanceada a partir dos factos ocorridos 
em Lourosa (Feira).]
7875. SANTIAGO na toponímia Portuguesa. Revista de Portugal. Série A. 30 (1965) 
286-292.
SANTIAGO, A., SI [ed.] Ver FRANCO, António. 
7876. SANTIAGO, Francisco de, frei – Crónica de Santa província de Nossa Senhora da 
Soledade. Revista Aquae Flaviae. 22 (1999) 69-115.
7877. SANTIAGO, Silviano – Palavra (A) de Deus. Barrroco: Centro de Estudos Minei-
ros. 3 (1971) 7-13. [Sobre o Sermão da Sexagésima de Vieira.]
7878. SANTIAGO-OTERO, H. – Manuscritos de los teólogos medievales españoles en 
el Fondo Reginense Latino de la Biblioteca Vaticana siglos XII-XV. Repertorio de 
História de las Ciencias Eclesiásticas. Vol. 1. Salamanca: Instituto de Historia de la 
Teologia Española, 1967, p. 353-376. Pedro Hispano: p. 368-372.
7879. SANTINHO, M. Manuela; GOMES, Maria Calado Albuquerque; SOBRAL, Pedro 
D. – Arte (A) em Portugal e os descobrimentos: panorâmica e perspectiva de abor-
dagem. Porto: ASA, 1989.
7880. SANTISSIMA TRINIDAD, Angelo de la, OCD – Nossa Senhora do Carmo de Lis-
boa e seus cultos no século XVIII. Carmelo Lusitano. 2 (1984) 137-142.
7881. SANTOS e Beatos da Companhia de Jesus. Braga: Secretariado Nacional do Apos-
tolado de Oração, 1974. 222 [1] p., il.
7882. SANTOS HERNÁNDEZ, A. – Misiones (Las) bajo el Patronato portugués. Ma-
drid: Eapsa, 1977. 690 p. Cristianismo en Crecimiento; 3 [Publicaciones de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas Ser. I; 10].
7883. SANTOS JÚNIOR, Joaquim Rodrigues dos – Contribuição para o estudo do culto 
do vinho no leste de Trás-os-Montes. In JORNADAS Vitivinícolas, 5. 1962, p. 215-
228.
7884. — - Contribuição para o estudo do culto do vinho no leste de Trás-dos-Montes. 
Porto: Instituto de Antropologia, 1964. 20 p.
7885. — - Nótulas sobre a festa dos Reis. Trabalhos de Antropologia e Etnologia. 22 
(1971-1975) 164-168. Trabalhos, 21. Sep. Porto: Instituto de Antropologia, 1973. 
7 p.
7886. — - Novos elementos da zoolatria em Trás-os-Montes. Trabalhos de Antropologia 
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e Etnologia. 23 (1977) 5-18. Sep. Porto, 1977-, il.
7887. SANTOS PADRES Españoles. II: San Leandro, San Fructuoso, San Isidoro. Tra-
ducción de Júlio Campos e Ismael Roca. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1971. 548 p. BAC, 321.
SANTOS, A. Ver SANTOS HERNANDEZ, A. 
7888. SANTOS, Afonso dos – Pintura (Uma) de Viseu. Beira Alta. 25 (1966) 557-561. 
[Pintura do séc. XVII representando a prisão de Jesus, pertencente a uma coleção 
particular.]
7889. SANTOS, Alexandre Nobre dos – Emblema (O) da Sociedade Teosófica: significa-
do dos seus símbolos e divisa. Portugal Teosófico. 2 (1981) 58-63.
7890. — - Novo (O) boletim da Sociedade teosófica de Portugal. Portugal Teosófico. 1 
(1981) 3-6.
7891. — - Para a história da Sociedade Teosófica de Portugal na passagem do seu 60.º 
aniversário. Portugal Teosófico. 4 (1981) 3-63, [et al.] 50-58; 8 (1982) 34-64; 12 
(1983) 41-58; 16 (1984) 54s; 20 (1985) 37-64; 21-24 (1986) 63-80.
7892. SANTOS, Ana Paula Figueira; SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – Património 
(O) da Sé de Viseu segundo um inventário de 1331. Revista Portuguesa de Histó-
ria. 32 (1997/1998) 95-148.
7893. SANTOS, Ángel, SI – Évora y el espíritu misionero de los jesuitas en Portugal. 
Miscelánea Comillas. 38 (1962) 135-210.
7894. SANTOS, António Baptista Zagalo dos – Ovar na literatura e na arte. Subsídios 
para um dicionário bibliográfico e biográfico do Concelho. Ovar: Câmara Munici-
pal, 1962. 217 p. [1] fl., il.
7895. SANTOS, António dos, cón. – Estruturação do laicado na Diocese do Porto. Laikos. 
3-4 (1977) 61-67.
7896. — - Retrospectiva da Acção Católica Portuguesa. In JORNADAS DIOCESANAS 
DA ACÇãO CATÓLICA – Jornadas de estudo da Acção Católica. Porto, 1980, p. 
7-32.
7897. — - Revisão histórica da Acção Católica Portuguesa. Laikos. 4: 10 (1980) 13-46.
7898. — - Memória (A) do tempo: Figuras e factos. Vol. 1. Porto: Edição do autor., 1984. 
196 p.
7899. — - Itinerário de um padre: Diário. Vol. 1. Porto: Edição do autor, 1985. 152 p.
7900. — - Itinerário de um padre: Diário. Porto: Livraria Telos Editora, 1900-1999. 5 
vol.
7901. SANTOS, António João de Brito Percheiro dos – Universitários de Évora perante a 
Religião. Economia e Sociologia. 50 (1990) 29-42.
7902. SANTOS, Augusto Gomes dos – D. Maria Adelaide de Sam José e Sousa: A Santi-
nha de Arcozelo. Vila Nova de Gaia: Edição do autor, 1973. 48 [1] p.
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7903. — - Santinha (A) de Arcozelo: D. Maria Adelaide de Sam José e Sousa. 7ª edição. 
Arcozelo: Edição do autor, 1980. 48 [3] p.
7904. SANTOS, Boaventura Sousa – Estado (O) e a sociedade em Portugal (1974-1988). 
Porto: Afrontamento, 1990.
7905. SANTOS, Cândido Augusto Dias dos – Subsídios para a História do Cabido da Sé 
do Porto: A Coraria. O Tripeiro. 9 (1969) 147-149, p. 156, il.
7906. — - Censual (O) da mitra do Porto: Subsídios para o estudo da Diocese nas véspe-
ras do Concílio de Trento. Porto: Câmara Municipal, 1973. X, 586 p. Documentos 
e Memórias para a História do Porto, 39.
7907. — - Estudantes e constituições dos Colégios de Santa Cruz de Coimbra (1534-
1540). Revista da Faculdade de Letras do Porto: Série Histórica. 4-5 (1973-1974) 
89-196. Sep. Porto, 1974. 112 p. [Nas p. 105-196 reúne documentos.]
7908. — - Humanismo e teologia nos meados do século XVI. Arquivos do Centro Cultu-
ral Português. 9 (1975) 507-554. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1975. 
57 p. [Discurso de Fr. Jorge de Évora.]
7909. — - Clero Diocesano (O) no Porto no século XVIII. Igreja Portucalense. 41 (1977) 
24-34; 42 (1978) 58-63; (43) 35-58; (44) 32-64; (45) 23-32. Sep. Contribuições do 
clero português para a guerra contra os turcos no tempo de D. João V. Porto, 1978. 
86 p.
7910. — - Vie religieuse du Clergé et des masses populaires au Portugal à la fin du Moyen 
Age. Comunicação apresentada em Varsóvia, no Congresso da História Eclesiástica 
Comparada, 25 de Junho - 1 de Julho de 1978.
7911. — - Materiais para uma Cartografia Eclesiástica de Portugal. Porto, 1979.
7912. — - Memória das Pessoas que entraram no Noviciado da Congregação do Orató-
rio de Lisboa desde a sua fundação até 1768. Porto, 1979.
7913. — - Jerónimos (Os) em Portugal: das origens aos fins do século XVII. Porto: Insti-
tuto Nacional de Investigações Científicas; Centro de História da Universidade do 
Porto, 1980. 367 [1] p., il. diagr. Textos de História; 3.
7914. — - António Pereira de Figueiredo, Pombal e a Aufklaerung. Revista de História 
das Ideias. 4: I (1982) 167-203.
7915. — - Pombal e o iluminismo. Humanística e Teologia. 3 (1982) 299-344.
7916. — - Igreja (A) e a mentalidade capitalista do Norte de Portugal: um exemplo con-
creto. In JORNADAS DE ESTUDO NORTE DE PORTUGAL, 1. Março de 1984 
– Actas. Porto, 1986, p. 343-351. [Enquadra a obra do oratoriano António Cardoso: 
Resposta de um amigo a outro que lhe pergunta se o contexto entre nós chamado 
de dinheiro a ganho, de que o tal sujeito usa, será manchado de usura por hum 
Anonimo Portuguez. Lisboa 1785.]
7917. — - Doutor Xavier Coutinho: no primeiro aniversário da sua morte. Amigos do 
Porto. 8: 9 (1990) 33-46.
7918. — - De reformador de estudos a Bispo de Leiria. Revista da Universidade de Coim-
bra. 36 (1991) 317-326.
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7919. — - Abadia (A) de Pedroso e o seu papel na formação de uma comunidade. Huma-
nística e Teologia. 15 (1994) 225-238.
7920. — - De reformador dos estudos a Bispo de Leiria ou o itinerário de um contempla-
tivo: D. Frei Brás de Barros. Leira-Fátima. 8 (1995) 335-354.
SANTOS, Cândido Augusto Dias dos Ver SOARES, Miguel, fr. 
7921. SANTOS, Carlos Macieira Ary dos – Portuguesa (Uma) na Catedral de Mantua. 
Armas e Troféus. 4 (1975) 283-287. [Madre Catarina Carreiro (†1564) da Ordem 
de S. Domingos.]
7922. SANTOS, Carlos Rodrigues dos – Primeira (A) missa em Angola. Studia. 32 (1971) 
401-409.
7923. SANTOS, Celso Francisco dos – Arquitectura (A) do mosteiro de S. Salvador de 
Grijó (1574-1636): obras e artistas. Dissertação de mestrado apresentada à Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, em 1988.
7924. SANTOS, David dos – Ordens (As) militares portuguesas. Serviço de Administra-
ção Militar. 13 (1961) 119-127.
7925. SANTOS, Delfim – Escolástica em Portugal. In DICIONÁRIO de História de Por-
tugal. 1965, vol. 2, p. 76.
7926. SANTOS, Domingos José Rebelo dos – Santuário de Nossa Senhora de Vagos na 
Diocese de Aveiro. Lumen. 49 (1988) 82-86.
7927. SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos, SI – Brasil, undécimo canto dos “Lusí-
adas” e sua inspiração inaciana. Arquivo de História de Portugal. 1 (1961) 11-69.
7928. — - Documentos autógrafos, apógrafos e apócrifos da princesa Santa Joana. In 
CONGRESSO INTERNACIONAL HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS – Ac-
tas. Vol. 5/1. Lisboa, 1961, p. 211-236. Sep. Lisboa, 1961. 26 p.
7929. — - História (A) das missões modernas. Arquivo de História de Portugal. 1 (1961) 
263-289.
7930. — - Cataldo Áquila Parísio Sículo e Princesa Santa Joana. In CONGRESSO LUSO-
-ESPANHOL PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS, 26 – Actas. Porto, 1962, 
Secção VII. Porto, 1962, p. 161-174.
7931. — - Correntes do sentimento religioso em Portugal. Brotéria. 74 (1962) 305-331. 
[Observações acerca do livro de José Sebastião da Silva Dias: Correntes do senti-
mento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), 1, Coimbra, 1960.]
7932. — - Grande Encontro da Juventude (Lisboa 20-21 de Abril de 1963). Brotéria. 76 
(1963) 712-717.
7933. — - Mosteiro (O) de Jesus de Aveiro. I. Lisboa: Companhia de Diamantes de An-
gola, 1963. LXXXII, 567 p., 24 est. Estudos de história Ultramarina e Continental. 
Publicações culturais; 65. [O segundo volume foi publicado em 1967.] LXVIII, 786 
p., 26 est.; II. Lisboa: Companhia dos Diamantes de Angola, 1967. LXVIII, 788 p., 
26 est. Estudos de História Ultramarina e Continental.
7934. — - Como se forja uma lenda. Brotéria. 79 (1964) 279-292. [Aborda sobretudo o 
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papel de João Mourão, SI, na questão dos ritos sino-malabares.]
7935. — - P. Manuel Fernandes Santana. Brotéria. 78 (1964) 751-753. [Dá alguns dados 
sobre este jesuíta (1864-1910) controversista e apologeta, jornalista e sociólogo, 
exegeta e pedagogo.]
7936. — - Portugueses na China: O P. João Mourão, SI. 1681-1726. Brotéria. 79 (1964) 
40-55. [Comentários a propósito do livro de Pasquale M. D’Elia, Il lontano confino 
e la tragica morte del P. João Mourão, SI (...) Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 
1963.]
7937. — - Cartas de Álvaro Pais. Brotéria. 81 (1965) 654-673. [Trata-se de cartas do cé-
lebre bispo de Silves (†1349) 2 cartas a D. Afonso IV rei de Portugal, das quais dá 
o texto latino e a tradução portuguesa em apêndice.]
7938. — - Aspectos sociológicos do Alentejo, ontem e hoje: O clero arquidiocesano de 
Évora em 1575. Brotéria. 83 (1966) 182-197.
7939. — - Centenário (O) do nascimento do fundador da Brotéria 17.VIII.1886 - 
17.VIII.1966. Brotéria. 83 (1966) 297-303. [P. Joaquim da Silva Tavares.]
7940. — - Concílios Provinciais de Braga? (1148-1163-1261). Brotéria. 83 (1966) 621-
627; 84 (1967) 32-39. [Continuação, sobre o Concílio de 1426.]
7941. — - Concílio (O) Provincial de Braga de 1426. Brotéria. 84 (1967) 174-182.
7942. — - Fátima e o seu cinquentenário (1917-1967). Brotéria. 84 (1967) 569-584.
7943. — - Papa (O) em Fátima. Brotéria. 85 (1967) 67-87.
7944. — - Reacção (A) de Verney ao Furfur Logicae Verneianae. In CONGRESSO IN-
TERNACIONAL COMEMORATIVO DO IV CENTENÁRIO DA UNIVERSI-
DADE DE ÉVORA – Actas. Coimbra, 1967, p. 539-551.
7945. — - Sermão feito na Igreja de S. João da Foz: [Comemoração do primeiro cente-
nário do nascimento do Pe. Luiz Gonzaga Cabral]. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal do Porto. 30 (1967) 3-13. [Luiz Gonzaga Cabral, SI (1866-1939).]
7946. — - Problemas e hipóteses na vida de S. Frutuoso. In CONGRESSO DE ESTU-
DOS DA COMEMORAÇã DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTU-
OSO. Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 163-192.
7947. — - Horizontes da historiografia eclesiástica em Portugal: (No Centenário de For-
tunato de Almeida). Brotéria. 88 (1969) 626-631.
7948. — - Pombal em Londres: apologista dos jesuítas. Brotéria. 89 (1969) 298-315.
7949. — - Agostinho Veloso, SI. Brotéria. 90 (1970) 465-475. [Sacerdote da diocese do 
Porto e depois jesuíta.]
7950. — - Manuel da Nóbrega: grande empresário espiritual do Brasil (18.X.1517 - 
18.X.1570). Panorama. 33-34 (1970) 36-43, 2 il.
7951. — - Serafim Leite. Brotéria. 90 (1970) 164-173; Studia. 29 (1970) 314-353, retr.
7952. — - [Rec. a] BRANDÃO, M. – Inquisição (A) e os Professores do Colégio das 
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Artes. Brotéria. 93 (1971) 274-276.
7953. — - Inquisição e Cristãos-novos. Brotéria. 93 (1971) 395-399. [Longa recensão à 
obra de A. J. Saraiva.]
7954. — - Casamento (O) de D. Maria I e o incidente diplomático das luminárias em 
1760. Brotéria. 92 (1971) 186-201.
7955. — - [Rec. a] RICARD, Robert – Études sur l’histoire morale et religieuse du Por-
tugal. Brotéria. 93 (1971) 426.
7956. — - Abbé (O) Platel mercenário de Pombal. Anais da Academia Portuguesa da 
História. 22 (1973) 279-305. [Estudo da propaganda anti jesuíta.]
7957. — - Ainda algumas apostilhas à história de Portugal de Oliveira Marques. Brotéria. 
97 (1973) 599-615. [Corrige esta obra sobretudo em aspectos relacionados com a 
história da Igreja e dos jesuítas em particular.]
7958. — - Bicentenário da Supressão dos jesuítas em 1773. Brotéria. 97 (1973) 147-166.
7959. — - Bloqueio e desterro dos jesuítas de Braga (1759). Brotéria. 97 (1973) 71-87.
7960. — - Como foram implicados os jesuítas no motim do Porto de 1757. Brotéria. 97 
(1973) 349-364.
7961. — - Condamine (La) e as Missões do Amazonas no século XVIII. Panorama. 45 
(1973) 17-26.
7962. — - Estudo (Um) de O Apocalipse de Lorvão e a sua relação com as ilustrações 
medievais do Apocalipse. Brotéria. 96 (1973) 355-358. [Nota a propósito de EGRY, 
Anne de – Estudo (Um) de O Apocalipse de Lorvão. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1972. 148 p.]
7963. — - Frei José de Santo António Vilaça escultor beneditino do século XVIII. Broté-
ria. 96 (1973) 231-234. [Resumo elogioso e breve do livro de R. C. Smith.]
7964. — - História de Portugal de A. H. de Oliveira Marques. Brotéria. 96 (1973) 694-
708. [Longa recensão crítica que privilegia as questões eclesiásticas.]
7965. — - Convento (O) de Jesus de Aveiro e os pobres. In A POBREZA E A ASSISTÊN-
CIA AOS POBRES NA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDADE MÉDIA. 
In JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 1, Lisboa, 
25-30 Set. 1972 – Actas. 2 tom. in 2 vol. Lisboa, 1973, p. 813-823.
7966. — - Dois (Os) últimos confessores de D. Maria I e a loucura incurável da soberana. 
In COLECTÂNEA de Estudos D. Peres. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 
1974, p. 547-560. [Trata-se de D. Fr. Inácio de S. Caetano e D. José Maria de Melo.]
7967. — - Universidade (A) de Évora e a escravatura. Didaskalia. 7 (1977) 153-200. Sep. 
Coimbra, [s.d.].
7968. — - Beatos Inácio de Azevedo e 39 companheiros mártires: o problema de João 
de Baena e de Luiz Rodrigues. Didaskalia. 8 (1978) 89-155. Sep. Coimbra [s. d.].
7969. — - Beato Inácio de Azevedo e 39 companheiros mártires: Lista dos mártires e sua 
justificação. Didaskalia. 8 (1978) 331-365.
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7970. SANTOS, Eduardo dos – Movimentos sincréticos em Moçambique. Ultramar. 8: 
29 (1967) 5. [Estuda várias seitas nascidas das Igrejas cismáticas ou separadas.]
7971. — - Religiões do Ultramar Português. Boletim Geral do Ultramar. 43: 503 (1967) 
113-176.
7972. — - Catolicismo, Protestantismo e Islamismo na Guiné Portuguesa. Ultramar. 8: 
32 (1968) 112-124.
7973. — - Religiões de Angola. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1969. 536 p.. 
Estudos Missionários, 3. [Compendiação, na quase totalidade, de estudos do autor.]
7974. — - Antonianismo (O): Uma página da História do Antigo Congo. Studia. 30-31 
(1970) 81-112.
7975. — - Primeira (A) missa em Angola. Studia. 32 (1971) 389-400.
7976. — - Angolana (Documentação sobre Angola): IV (1845). Luanda; Lisboa: Instituto 
de Investigação Científica de Angola; Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1976. XCIV, 872 p.
7977. — - Bispo (O) da Guarda, D. Tomás Gomes de Almeida, e o Beneplácito Régio. 
Revista da Universidade de Coimbra. 31 (1985) 183-190.
SANTOS, Eduardo dos Ver ATLAS missionário. 
7978. SANTOS, Eduardo Manuel Cardoso dos – Antigo (O) reino do Congo. Boletim Ge-
ral do Ultramar. 40: 465-466 (1964) 57-85, 113-132. [Refere-se à ordem de Cristo 
no Congo (p. 68-71). Tem bibliografia (p. 128-132).]
7979. — - Estado (O) Português e o problema missionário. Lisboa: Agência Geral do Ul-
tramar, 1964. 185 [1] p. [Só considera após-Pombal, porque só a partir daí o Estado 
se separa da Igreja. – L’État portugais et le problème missionnaire. Traduction de 
Jean Haupt. Lisboa: Junta do Investigações do Ultramar, 1964. 162 p.]
7980. — - Estado (O) português e as missões. Boletim Geral do Ultramar. 41: 481 (1965) 
51-84.
SANTOS, Eduardo Manuel Cardoso dos Ver REGO, A. da Silva. 
7981. SANTOS, Eugénio dos, sac. – Monografia da paróquia de Santa Engrácia-Lisboa. 
Olisipo. 141 (1978) 80-85.
7982. SANTOS, Eugénio Francisco dos – Livro dos Assentos dos Noviços da Congrega-
ção do Oratório do Porto. Studium Generale. 12 (1968-1969) 151-279. Sep. Porto: 
Faculdade de Letras, 1970. 130 p.
7983. — - Bento José: (memoralista da Congregação do Oratório do Porto). Revista da 
Faculdade de Letras. História. [Porto]. 2 (1971) 117-146. Sep. Porto, 1972. 34 p.
7984. — - Crise (A) de consciência em Portugal no século XVIII. Uma tentativa de aná-
lise e superação. A obra do Pe. Matias de Andrade: 1680-1747. Porto: Edição do 
autor, 1977. [Dissertações complementares de Doutoramento. Também publicado 
em Revista de História. 1 (1978) 245-280. Sep. Porto, 1978 [impr. 1979]].
7985. — - Livros (Os) das visitas pastorais da região portuense: questões e perspecti-
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vas de abordagem. Revista de História. 2 (1979) 237-244. Sep. Porto, 1979 [impr. 
1981]. 12 p.
7986. — - Missões (As) do interior em Portugal na época moderna. Porto, 1979. Lições 
de síntese em Provas de Agregação. [Também publicado em Bracara Augusta. 85-
86 (1984) 5-31.]
7987. — - Missões e missionários do interior da região de Guimarães. In CONGRES-
SO HISTÓRICO DE GUIMARãES E A SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 
1981, vol. 3, p. 219-236.
7988. — - Opções políticas do Clero Regular nortenho nas vésperas do triunfo do libera-
lismo. Arquipélago. 3 (1981) 93-113.
7989. — - Oratório (O) no Norte de Portugal. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação 
Científica, 1982.
7990. — - Oratório (O) no Norte de Portugal. Contribuição para o estudo da história 
religiosa e social. Porto: Edição do autor, 1977. [Dissertação de Doutoramento. 
Também publicado em Col. Textos de história - 4. Porto: Instituto Nacional de In-
vestigação Científica - Centro de História da Universidade do Porto, 1982.]
7991. — - Irmandade (A) dos Congregantes, do Oratório do Porto. Humanística e Teolo-
gia. 4 (1983) 195-212.
7992. — - Homem (O) português perante a doença no século XVIII: Atitudes e receituá-
rio. Revista da Faculdade de Letras. História. [Porto]. 1 (1984) 187-201. [Fala dos 
Santos advogados para variadas doenças do Ms 569 da Biblioteca Pública Munici-
pal do Porto, proveniente do convento de S. Francisco do Porto.]
7993. — - Missões (As) do interior em Portugal na época moderna. Bracara Augusta. 38 
(1984) 93-119. [Também publicado in Arquipélago. 6 (1984) 29-65.]
7994. — - Sensibilidade (A) religiosa de Camilo: uma consciência perante a sua época. 
Revista da Faculdade de Letras. História. 5 (1988) 299-315.
7995. — - Missões populares e festa barroca: um aspecto da sensibilidade colectiva. In 
CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO – Actas. Porto: Reitoria da 
Universidade; Governo Civil, 1991, vol. 2, p. 641-648.
7996. — - Índios e missionários no Brasil quinhentista; do confronto à cooperação. Revis-
ta da Faculdade de Letras: História. 9 (1992) 107-118.
7997. SANTOS, Geralda Maria Marques Ferreira dos – Freguesia (A) de S. Martinho de 
Arrifana de Sousa de 1700-1729: ensaio de demografia história. Lisboa: Centro de 
Estudos Demográficos, 1979. 227 [2] p.
7998. SANTOS, Guilherme G. de Oliveira – Para a história de Ovar e de S. Vicente de 
Pereira. Lisboa: Livraria Portugal, 1975. 96 [4] p., il.
7999. — - Processo (O) dos Távoras: Importância do processo revisório. Lisboa: Livraria 
Portugal, 1979. 100 [4] p.
8000. SANTOS, Henrique Maria dos, sac. – Padre Manuel Nóbrega, glória da Igreja e de 
duas pátrias. Porto: Tipografia Carvalhido, 1961. 124 [1] p., 2 est.
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8001. SANTOS, Isaura Correia – Maria Alexandrina - «Alex» - está connosco! Resistên-
cia. 12: 207/209 (1980) 74.
8002. SANTOS, J. Marques dos – Portugal na Imprensa Católica estrangeira. Brotéria. 73 
(1961) 173-199. [Trata do caso do Ultramar.]
8003. SANTOS, J. Magalhães – Centenário (No 3º) da morte do Padre António Vieira. 
Cadernos Vianenses. 23 (1998) 277-302.
8004. SANTOS, Januário dos – História dos três pastorinhos. Cucujães: Editorial Mis-
sões, 1981. 118 p., il.
8005. SANTOS, João M. Felgueiras Silva – Caminha através dos tempos. Caminiana. 
2 (1980) 127-159; 4 (1981) 75-96. [Várias notícias acerca de igrejas e conventos: 
Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia, Convento de Ínsua; 11 (1985) 123-208. In-
teressam as p. 174-187, referentes às festividades religiosas: Santa Rita, várias de 
Nossa Senhora, Corpus Christi, Procissão da Penitência, S. Sebastião, S. João.]
8006. SANTOS, João Marinho dos; ROQUE, João Lourenço – Actuação (A) da hierar-
quia eclesiástica Albicastrense no curso da revolução liberal. Biblos. 54 (1978) 253-
280. [Nas p. 281-302 reúne o Anexo Documental.]
8007. — - Bens (Os) da Misericórdia de Sarzedas em meados do século XVIII. Biblos. 55 
(1979) 233-258. Sep. Coimbra: Faculdade de Letras [1979].
8008. SANTOS, Joaquim – Duas peças de arte oriental de influência portuguesa: uma 
placa de marfim e um cofre. Atrium. 8 (1990) 93-97.
8009. SANTOS, Joaquim Fernandes Ribeiro dos – Do românico no concelho de Vila 
Nova de Famalicão (Breve notícia). Boletim Cultural da Câmara Municipal de 
Famalicão. 3 (1982) 27-41.
8010. — - Do românico português: anomalias construtivas em edifícios religiosos. Anais 
da Real Sociedade Arqueológica Lusitana. [Santiago do Cacém]. 1 (1987) 51-60.
8011. SANTOS, Joaquim Luís dos, sac. – Projecção cultural do cristianismo na Índia 
portuguesa. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. 79 (1961) 337-353. Sep. 
Lisboa, [s.d.].
8012. — - Dinâmica missionária na independência da Nação Portuguesa. Suas linhas mes-
tras no século XVI e no presente. Revista da Independência. 25: 34 (1966) 49-70.
8013. SANTOS, José António; SAAVEDRA, Ricardo de – António Ribeiro: patriarca de 
Lisboa. Lisboa: Editorial Notícias, 1996.
8014. SANTOS, José Dinis dos – Mosteiro da Serra do Pilar. Comunidades Portuguesas. 
22 (1971) 63-69. Sep. Lisboa [s.d.]. 7 p.
8015. — - Resenha histórica de Cale, vila de Portugal e Castelo de Gaia. Comunida-
des Portuguesas. 21 (1971) 29-70. [Várias notícias sobre os conventos, Senhor do 
Além, etc.]
8016. SANTOS, Júlio Eduardo dos – Em louvor duma insigne figura lisboeta. Olisipo. 24: 
96 (1961) 167-174, il. [Trata de Santo António de Lisboa.]
8017. — - Príncipe (Um) portoghese a Padova: Don Manuel, fratello di re Giovanni V. Il 
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Santo. 8 (1968) 319-325.
8018. SANTOS, Júlio R. Q. dos – Missões (As) jesuítico-guaranis nas crónicas dos pri-
meiros conquistadores luso-brasileiros do Rio Grande do Sul. Estudos Ibero-Ame-
ricanos. [Porto Alegre]. 15 (1989) 271-284.
8019. SANTOS, Luciano – Freguesia (A) de Darque num documento do séc. XIII. Arqui-
vo do Alto Minho. 21 (1975) 28-32.
8020. SANTOS, Luís Aguiar – Primeira (A) geração da Igreja lusitana católica evangélica 
(1876-1902). Lusitania Sacra. 8-9 (1996-1997) 299-360.
8021. SANTOS, Luís Reis – Suzana no banho, da oficina do “Mestre do Filho Pródigo”. 
Museu. 2 (1961) 54-59, 2 il. Sep. Porto, 1961. 12 p., il.
8022. SANTOS, Manuel António Filipe dos – Obras (As) filosóficas e teológicas de Pe-
dro Hispano. Estudo histórico-crítico. Porto: Edição do autor, 1994. [Dissertação 
de Mestrado em Filosofia Medieval apresentada na Faculdade de Letras da Univer-
sidade do Porto.]
8023. SANTOS, Manuel dos, fr. – Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça: B.N.L. Alc. 
307, fols. 1-35. Leitura, introdução e notas por Aires Augusto Nascimento. Alco-
baça: Associação para a Defesa e valorização do Património Cultural da Região, 
1979. 87 [2] p., il.
8024. SANTOS, Manuel Mendes da Conceição, bispo – Documentos de uma vida apos-
tólica, III: Arauto do Evangelho (Sermões quaresmais, mensagens de fim de ano 
e outras alocuções). Évora: Centro de Estudos D. Manuel Mendes da Conceição 
Santos, 1961. XXXII, 352 p. [Os outros volumes editados pelo mesmo Centro são: 
I: Seminário e acção pastoral (aos sacerdotes), 1958. 240 p.; II: O Escritor e o 
apóstolo (Discursos. Exortações patrióticas. Elogios fúnebres), 1960. XVI, 284 p.]
8025. SANTOS, Manuel [Luís de Macedo] Farinha dos – Abade (O) de Baçal. Ethnos. 4 
(1965) 59-62.
8026. — - Abade (O) de Baçal e a arqueologia pré-histórica de Trás-os-Montes. Brotéria. 
80 (1965) 509-518. [O autor agrupa por concelhos as referências existentes na obra 
do Abade de Baçal.]
8027. SANTOS, Margarida – Loas (As) do círio de Nossa Senhora da Nazaré: análise de 
um discurso. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 99 (1999) 47-70.
8028. SANTOS, Maria A. B. Rodrigues dos – Visitações da Freguesia de Rande. Penafiel. 
Boletim de Cultura. 2 (1973) 33-36.
8029. SANTOS, Maria Alcina Ribeiro Correia Afonso dos – Abade (O) de Baçal: Histo-
riador e Crítico. Amigos de Bragança. 30: 7 (1985) 1-6.
8030. — - D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, 23º bispo de Miranda (1758-1770). A 
legislação diocesana do seu tempo. Theologica. Braga 33:2 (1998) 515-521.
8031. SANTOS, Maria Cristina – Manuscritos inéditos: Notícias arqueológicas de autor 
anónimo: Século XIX. Ethnos. 7 (1970) 123-150.
8032. SANTOS, Maria da Piedade Trigoso Braga – Informática e Inquisição: reflexões 
em torno de um projecto. Col. Francisco Bettencourt [et al.]. In CONGRESSO 
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LUSO-BRASILEIRO SOBRE A INQUISIÇãO, 1, Lisboa, 1987 – Comunicações. 
Lisboa: Universitária Editora, 1990, vol. 3, p. 1511-1523.
8033. SANTOS, Maria Emília Madeira – Relações diplomáticas entre Portugal e Veneza 
(1641-1649). Lisboa: Universidade - Instituto de Alta Cultura, 1965. 179 p.
8034. — -; TORRãO, Maria Manuel – Missões religiosas e poder colonial no século 
XIX. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA. MISSIONAÇãO 
PORTUGUESA E ENCONTRO DE CULTURAS – Actas. Braga: Universidade 
Católica Portuguesa; Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimen-
tos Portugueses; Fundação Evangelização e Culturas, 1993, vol. 4, p. 83-106.
8035. SANTOS, Maria José Alves Silva Moutinho – Perspectivas sobre a situação da 
mulher no século XVIII. Revista de História. 4 (1981) 35-47.
8036. — - Folheto (O) de cordel: Mulher, Família e sociedade no Portugal do séc. XVIII 
(1750-1800). Tese de Mestrado História Moderna apresentada à Universidade do 
Porto, 03/07/87.
8037. — - Casamento (O) na sociedade tradicional - algumas imagens da literatura de 
Cordel. Revista da Faculdade de Letras. História. [Porto]. 5 (1988) 211-243.
8038. SANTOS, Maria José de Azevedo – Cartulário (O) do mosteiro de S. Paulo de Al-
maziva. Edição crítica. Arquivo Coimbrão. 29-30 (1982-1983) 11-212. Sep. Coim-
bra: Biblioteca Municipal, 1981. 206 [1] p.
8039. — - Origens (As) do mosteiro de S. Paulo de Almaziva. Arquivo Coimbrão. 29-30 
(1982-1983) 213-258.
8040. — - Contributo do Liber Fidei para o estudo de alguns aspectos das relações ecle-
siásticas entre Braga e Galiza nos séculos XI-XIII. Coimbra, 1986.
8041. — - D. Pedro e o “poder da escrita” na Sé de Braga. In CONGESSO INTERNA-
CIONAL DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. - Actas. 
O Bispo D. Pedro e o ambiente político-religioso do século XI. Braga: Universida-
de Católica e Cabido Metropolitano, 1990, vol. 1, p. 565-574.
8042. — - Remarques sur les conditions de conservation des actes et des livres au Por-
tugal (XIIe – XVe siècles). Scriptorium. Revue Internationale des Études Relatives 
aux Manuscrits. Bruxelles. 50: 2 (1996) 397-406.
8043. — - Vida e Morte de um Mosteiro Cisterciense: S. Paulo de Almaziva: séculos XIII-
-XVI. Lisboa: Colibri: 1998.
8044. SANTOS, Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva – Domínio (O) de Santa Maria de 
Lorvão no século XIV: Gestão feminina de um património fundiário. Dissertação 
de mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 
1997.
8045. — - Mosteiro (Um) na estratégia senhorial: Lorvão no século XIV. In PODER e so-
ciedade: Actas das Jornadas Interdisciplinares. Vol. 1. Lisboa: Centro de Estudos 
Históricos Interdisciplinares da Universidade Aberta, 1998, p. 293-302.
8046. SANTOS, Mariana Amélia Machado – Ensaio de síntese panorâmica da filosofia 
dos portugueses no século XVI. Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásti-
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cas en España. 4 (1972) 261-343.
8047. — - Escolástica (A) portuguesa nos colégios do Brasil. Revista Portuguesa de Fi-
losofia. 38/II (1982) 487-489.
8048. SANTOS, Monteiro dos – Capela (A) dos Mareantes na Igreja Matriz de Vila do 
Conde. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 12 (1993) 47-62.
8049. — - Padre (O) Agostinho de Azevedo e o viver das freiras do Convento de S. Bento 
de Vairão. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 12 (1993) 
70-77.
8050. — - Caixotes (Os) do tecto da Igreja da Misericórdia. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal de Vila do Conde. 14 (1994) 25-28.
8051. — - Algumas sepulturas na Igreja Matriz. Boletim Cultural da Câmara Municipal 
de Vila do Conde. 18 (1996) 77-80.
8052. — - Deliberações do Senado da Câmara Municipal sobre a construção da Igreja 
Matriz, entre os anos de 1502 e 1513. Boletim Cultural da Câmara Municipal de 
Vila do Conde. 18 (1996) 69-76.
8053. — - Mestres (Os) Biscainhos na Matriz de Vila do Conde. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal de Vila do Conde. 18 (1996) 27-52.
8054. — - Priores de Vila do Conde. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do 
Conde. 18 (1996) 81-84.
8055. SANTOS, N. Valdez dos – Santo António militar. Infantaria. 30 (1963) 321-333, 
4 il.
8056. SANTOS, Paula Borges – Assinatura do Acordo Missionário. História. 21: 17 
(1999) 42-49.
8057. SANTOS, Paula Mesquita dos – Colecções monásticas de pintura no Museu Soares 
dos Reis. O Tripeiro. 17 (1998) 12-21; 81-89;112-120.
8058. SANTOS, Paulo F. – Contribuição ao estudo da Arquitectura da Companhia de Je-
sus em Portugal e no Brasil. In V COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS 
LUSO-BRASILEIROS, Coimbra, 1963 – Actas. Vol. 4. Coimbra, 1966, p. 515-569, 
16 est.
8059. SANTOS, Pereira dos – Centenário (O) do Nascimento de D. João de Oliveira Ma-
tos. Lumen. 40 (1979) 371-374.
8060. SANTOS, Piedade Braga – Actividade da Real Mesa Censória: Uma sondagem. 
Cultura, História e Filosofia. 2 (1983) 377-440.
8061. SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos – Domingos Teixeira Barreto, artista 
e irmão da Misericórdia do Porto: Subsídios para o estudo da sua obra. Poligrafia. 
5 (1996) 73-94.
8062. — - Património (O) artístico da Misericórdia do Porto. O Tripeiro. 18 (1999) 370-
377. [Arco triunfal da Igreja primitiva e Sacristia da mesma Igreja.]
8063. SANTOS, Reinaldo dos – Mestre (O) de São Bento é Gregório Lopes. Belas Artes. 
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16-17 (1961) 3-6, 2 est.
8064. — - Portal (O) da Igreja Matriz de Vila do Conde. Vila do Conde. 3 (1961) 19-23, 
1 est., 3 il.
8065. — - Retábulo (O) joanino da Madre de Deus. Belas Artes. 16-17 (1961) 7-10, 7 est., 
1 il. Sep. Lisboa, 1961. 18 p.
8066. — - Goa e a arte indo-portuguesa. Colóquio. 17 (1962) 1-9, 10 il.
8067. — -; QUILHÓ, Irene – Ourivesaria portuguesa nas colecções particulares. 2ª edi-
ção revista e ampliada. Lisboa: [s.n.], 1974. 284 p., 307 fig.
8068. SANTOS, Rui Manuel Ferro dos – Portugal Romano. História. 15: 161 (1993) 20-
35. [Igreja de Idanha-a-Nova e Religião da época.]
8069. SANTOS, Vieira dos – Nossa Senhora da Lapa: breve história e culto. Lamego: 
[Gráfica de Lamego], 1977. 31 [1] p., il.
SANTOS, Vítor Pavão dos Ver ARQUIVO Nacional. 
8070. SANTOS, Zulmira C. – Feliz (O) independente... do Pe. Teodoro de Almeida: a 
teoria literária como forma de cultura no século XVIII. In PROBLEMÁTICAS em 
História Cultural. Porto: Faculdade de Letras, 1987, p. 179-191.
8071. — - Presença (A) de Petrarca na literatura de espiritualidade do século XV: “o Bo-
osco Deleitoso”. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E 
A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do 
Porto, 1989, vol. 5, p. 91-108.
8072. — - Traduções (As) das obras de espiritualidade de Teodoro de Almeida (1722-
1804) em Espanha e França: estado da questão, formas e tempos. Via Spiritus. Por-
to. 1 (1994) 185-208.
8073. — - Ler para discutir. Livros e leituras na Harmonia da razão e da religião (1793) 
de Teodoro de Almeida. Via Spiritus. Porto. 4 (1997) 81-104.
SANTUÁRIO da Luz. Ver ARAÚJO, António de Sousa. 
8074. SANTUÁRIO de Nossa Senhora da Piedade da Merceana. [Cartaxo: Tipografia 
Pimenta], 1981. 8 p., il.
8075. SÃO BOAVENTURA, Fortunato de, fr. – Colecção de inéditos portugueses dos sé-
culos XIX e XV. Introdução de José Marques. 3 vol. Porto; Comissão Nacional para 
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses Portugueses, 1988. [Trata-se 
da reedição da obra.]
8076. SÃO JOÃO, Baltazar de, fr. – Vida de S. Fr. Gil de Santarém. Tradução de Aires A. 
de Nascimento. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1989.
SãO JOSÉ, Bernardino de Ver BERNARDINO DE SãO JOSÉ. 
8077. SãO PAYO, [António Pedro Maria da Luz de Sampaio Neto e Castro], Marquês 
de – Sobrevivência no século XVIII de direitos paroquiais medievais. Armas e Tro-
féus. 4 (1963) 99-101.
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8078. — - Históricas (As) Confrarias Concepcionistas de Vila Viçosa: A Real Corporação 
dos Escravos de Nossa Senhora da Conceição percursora filiada e relíquia da extin-
ta Ordem Militar da mesma invocação. Armas e Troféus. 5 (1964) 135-142, 4 est. 
Sep. Braga, 1964, 12 p., il.
8079. — - Sobrevivências no século XVII de Direitos Paroquiais Medievais. In CON-
GRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Actas. Vol. 
2. Bracara Augusta. 16-17 (1964) 289-291.
8080. — - Heráldica nos usos e costumes funerários. Armas e Troféus, 6 (1965) 220-230.
8081. — - Problemática (A) de um brazão de armas São Paio: Um ensaio de história e de 
heráldica medievais. Armas e Troféus. 9 (1968) 163-182, 1 il.
8082. — - Elogio de Mons. José de Castro. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 
1969. 58 p.
8083. — - Héraldique (L’) de la reine Sainte Elisabeth de Portugal, nièce de sainte Elisa-
beth de Hongrie. Braga: Livraria Cruz, 1971, p. 527-528.
8084. SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – Propriedade (A) urbana das confrarias e hos-
pitais de Coimbra nos finais da Idade Média. Revista de Ciências Históricas. Porto. 
10 (1995) 155-194.
8085. SARAIVA, António José – Père (Le) Antonio Vieira SI et la liberté des Indiens. 
Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg. 41 (1962-1963) 483-516. [Também 
publicado in Tilas. 3 (1963).]
8086. — - Inquisition (L’) portugaise et les nouveaux chrétiens. Annales Economies Soci-
étés Civilisations. [Paris]. 22 (1967) 586-589.
8087. — - Père (Le) António Vieira, S. J., et la question de l’esclavage des Noirs au XVII 
siècles. Annales Economies Sociétés Civilisations. [Paris]. 22 (1967) 1289-1309.
8088. — - Inquisição e Cristãos-Novos. Porto: Inova, 1969. 322 p. Civilização Portugue-
sa, 2.
8089. — - Prédicateur (Le), Dieu et son Peuple à Bahia en 1640: Étude d’un sermon du 
Père Vieira. Travaux de L’Institut D’Études Latino-Américaines de L’Université de 
Strasbourg. [Strasbourg]. 10 (1970) 471-488.
8090. — - Prédicateur (Le): Dieu et son peuple à Bahia en 1640: Étude d’un sermon du 
Père Vieira. Bulletin de la Faculté de Lettres de Strasbourg. 8 (1970) 471-488.
8091. — - Quatre (Les) sources du discours ingénieux dans les sermons du P. Antonio 
Vieira. Bulletin des Études Portugaises. 31 (1970) 177-269. Sep. Lisboa: Institut 
Français au Portugal, 1970.
8092. — - Vieira, Pe. António (1608-1697). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1971, vol. 4, p. 298-302.
8093. — - Vieira Menasseh ben Israel et le cinquième Empire. Studia Rosendhaliana. 
[Amsterdam]. 1972.
8094. — - Rusticano, uma fonte joaquimita de Vieira. In STUDIA Iberica: Fetschrift H. 
Flasche. BernMünchen: Franck Verlag, 1973, p. 575-579.
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8095. SARAIVA, Carlota Abrantes – Instituto (O) de Odivelas: Breve notícia histórica. 2ª 
edição. Lisboa: [Bertrand], 1965. 207 [2] p..
8096. SARAIVA, José Hermano – Nuno Álvares e a renovação do ideal patriótico do seu 
e do nosso tempo. Lumen. 25 (1961) 553-563.
8097. SARDICA, José Miguel – Republicanismo laicista versus conservadorismo Católi-
co. A questão religiosa durante a I República. História. 21: 14 (1999) 40-49.
8098. SARDINHA, António – Medalhas consagratórias da fundação da Igreja da Memó-
ria em Lisboa. A Medalha. 34 (1975) 3-6.
8099. SARDO, Francisco José Bejas – Linguagem e real na lógica de Pedro Margalho. 
Revista Portuguesa de Filosofia. 38: II (1982) 593-613.
8100. SARMENTO, Carmen Alves de Aguiar de Monaos – Subsídios para o estudo de-
mográfico da freguesia de Stª Marinha da Costa no período de 1688-1757. Boletim 
de Trabalhos Históricos. 38 (1987) 134-205.
8101. SARRAUTTE, Jean-Paul – Œuvres (Les) de Marcos Portugal à la basilique de Ma-
fra. Arquivos do Centro Cultural Português. 2 (1970) 486-499, 1 il.
8102. — - António Vieira et le problème des esclaves et des Indiens. Arquivos do Cen-
tro Cultural Português. 13 (1978) 571-627. Sep. Paris: Fondation Calouste Gul-
benkian, 1978.
8103. SARTORI, Antonio, OFMConv. – Fortunose vicende d’una statua di S. Antonio. Il 
Santo. 5 (1965) 55-107.
8104. SARTORI, Luigi – Apunti sull’eclesiologia di S. Antonio. Il Santo. 22 (1982) 429-
443.
8105. SAÚDE, João Cardoso, sac. – Igreja (A) e a Promoção sócio-espiritual nas zonas 
rurais. Arquivo Coimbrão. 21-22 (1967) 935-944.
8106. — - Interpelações à consciência nacional no 10º aniversário da Populorum Pro-
gressio. [Coimbra]: [Gráfica de Coimbra], 1977. 19 [1] p. Sep. Correio de Coimbra 
(Março 1977).
8107. SAUNDERS, A. C. de C. M. – Depiction (The) of Trade as Reflection of Portugue-
se Ideology and Diplomatic Strategy in West Africa 1441-1556. Canadian Journal 
of History. [Saskatoan]. 17 (1982) 219-234.
8108. SAUVAGE, Odette – Resende plus humaniste que chrétien? A propos de son poème 
sur saint Vincent fondateur de Lisbonne. Arquivos do Centro Cultural Português. 7 
(1973) 578-580. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1974.
8109. SCADUTO, Mário, SI – Storia della Compagnia di Gesú in Italia. III L’época 
di Giacomo Lainez. Il Governo. 1556-1565. Roma: Edizione La Civiltà Cattolica, 
1964. 36, 652 p. [Referências a Portugal.]
8110. — - Teatro (Il) gesuitico. Archivum Historicum Societas Iesu. 36 (1967) 194-215. 
[Parte da obra de Frèches e alarga-se num comentário amplo, com referências a 
Portugal.]
8111. SCAPIN, Pietro, OFMConv – Dimensioni del fenomeno antoniano. Il Santo. 16 
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(1976) 209-223.
8112. — - Capisaldi dell’antropologia antoniana. Il Santo. 22 (1982) 679-692.
SCAPIN, Pietro Ver CATTONARO, E. 
8113. SCARANO, Julita – Catolicismo, factor de unidade. Revista de História das Ideias. 
9 (1987) 367-374.
8114. SCARLATTI, Lita – Concílio (O) de Basileia e Portugal. Colóquio. 23 (1963) 27-
29.
8115. — - Livros do Cardeal D. Jorge da Costa na Biblioteca Angélica de Roma. Coló-
quio. 53 (1969) 39-42, 4 fac-símile.
8116. SCARPAZZA, Benigno – Teologia (La) del Battesimo nei sermones di Sto. Anto-
nio. Il Santo. 22 (1982) 539-577.
8117. SCARPELLINI, Pietro – Note sull’iconografia antoniana nel S. Francesco d’Assisi. 
Il Santo. 19 (1979) 596-601.
8118. SCHALLENBERGER, Erneldo – Franciscanos e Jesuítas no processo missionário 
platino: a pedagogia catequética e a redução cultural. Estudos Ibero-Americanos. 
[Porto Alegre]. 15 (1989) 93-110.
8119. SCHEBESTA, Paul – Portugals Konquistamission in Sudost-Afrika: Missions-
geschichte Sambesians und des Monomotapareiches (1560-1920). St. Augustin-
-Sieburg: Steyler Verlag, 1966. XIV, 488 p. Studia Instituti Missiologici Societatis 
Verbi Divini; 7.
8120. — - Portugals konquistamission in Südostafrika: Missionsgeschichte Sambesiens 
und des Monomotapareiches. Steyler Verlag: St. Augustin über Siegburg, 1968. 
Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini.
8121. SCHEIDL, Ludwig – Sagrado (O) e o profano no Sermonório de Abraham a Sancta 
Clara. Revista de História das Ideias. 9 (1987) 219-266.
8122. SCHENEIDER, Reinhold – Franz Xavier. In ID. – Gelebts Wort. Freiburg/Br.: Her-
der, 1961, p. 254-288.
8123. SCHIPERGES, Heinrich – Arzt im Purpur: Leben und Werk des Petrus Hispanus. 
Materia Medica. [Nordmardk]. 13 (1961) 591-600.
8124. — - Zur Psychologie und Psychiatrie des Petrus Hispanus. Confinia Psychiatrica. 
[Basel]. 4 (1961) 137-157.
8125. — - Noch (Eine) nicht veröffentlichte Summa medicinae des Petrus Hispanus in 
der Biblioteca Nacional zu Madrid. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften. 51 (1967) 187-189.
8126. — - Grundzüge einer scholastischen Antroplogie bei Petrus Hispanus. Aufsätze zur 
Portugiesischen Kulturgeschichte. 7 (1967 [impr. 1969]) 1-51.
8127. — - Handschriftenstudien in spanischen Bibliotheken zum Arabismus des lateinis-
chen Mittelatters. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwis-
senschaften. 52 (1968) 3-29.
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8128. — - Handschriftliche Untersuchungen zur Rezeption des Petrus Hispanus in die 
Opera Isaac (Lyon 1515). In FACHLITERATUR des Mittelalters. Festchrift für 
Gerhard Eis. Hg. G. Keil; R. Rudolf. Stuttgart, 1968, p. 311-318.
8129. SCHLÖGEL, A. – Erkenntnispsychologie (Die) und ihre Voraussetzungen in den 
dem Petrus Hispanus zugeschribenen Werken mit bessonderer Berücksichtigung 
der Selbsterkenntnislehre: Eine historisch – genetische Untersuchung. Roma, 
1965, Diss. Athen. S. Anselmi.
8130. SCHLUNK, Helmut – Observaciones sobre la Iglesia de S. Fructuoso. In CON-
GRESSO DE ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA 
MORTE DE S. FRUTUOSO, Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 
193. [Só resumo.]
8131. — - Sarkophag (Ein) aus Dume in Museum in Braga (Portugal). Madrider Mittei-
lungen. 9 (1968) 424-458, taf. 161-176.
8132. — - Iglesia (La) de S. Gião, cerca de Nazaré. In CONGRESSO NACIONAL DE 
ARQUEOLOGIA, 2 – Actas. Coimbra, 1971, p. 508-529, il.
8133. SCHMITZ, Pedro Ignácio – Índios missionados pelos Jesuítas nos séculos XVI a 
XVIII na colónia do Brazil. Revista Portuguesa de Humanidades. 3 (1999) 401-
419.
8134. SCHNEYER, Johannes Baptist – Lateinische Sermones: Initien des Hochmittelal-
ters für die Heiligenfeste des Franziskanordens. Archivum Franciscanum Histori-
cum. 61 (1968) 3-78. [Tem 112 inícios de sermões sobre Santo António, faltando-lhe 
indicar 4 do cód. 490 da Biblioteca Antoniana de Pádova, editado por Locatelli.]
8135. SCHOLL, S. H. – Anni (150) di movimento operaio cattolico nell’Europa centro-
-occidentale (1789-1939). Padova: Gregoriana, 1962. 758 p. [Quanto a Portugal 
tem um trabalho do P. Narciso Rodrigues.]
8136. — - Ans (150) de mouvement ouvrier chrétien en Europe de l’Ouest 1789-1939. 
Louvain: Nanwelaerts, 1966. 512 p. [A parte sobre Portugal é de Narciso Rodrigues 
(p. 405-411.)]
8137. SCHULZ, W. – Andreskreuz und Christusorden: Isabella von Portugal und der 
burgundische kreuzzung. Diss. Freiburg Schweiz: Verlag, 1976. 262 p.
8138. SCHURHAMMER, Georg Otto, SI – Littérature (La) sur Saint François Xavier. 
Bulletin de l’Institut de Recherches historiques. 2 (1961) 143-181.
8139. — - New (A) life of Saint Francis Xavier. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS – Actas. Vol. 5/1. Lisboa, 1961, p. 
277-296. Sep. Lisboa, 1961. 20 p.
8140. — - François de Xavier. In DICTIONNAIRE de Spiritualité. 1962, vol. 5, p. 1099-
1107.
8141. — - Krebswunder (Das) Xavers - eine buddhitissche Legende?. Zeitschrift für Mis-
sionswissenchaft und Religionswissenchaft. 46 (1962) 109-121, 198-216, 253-263.
8142. — - Lissaboner (Die) Heiligsprechungsprozesse Franz Xavers. Archivum Histori-
cum Societatis Iesu. 31 (1962) 139-152.
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8143. — - Sinutji Franciskus Xaverius, Rasul India lan Djepang. [S. Francisco Xavier, 
apóstolo das Índias e do Japão]. Semerang, 1962. 263 p.
8144. — - Zeitgenössichen (Die) Quellen sur Geschichte Portugiesisch-Asiens und seiner 
Nachbarbänder zur Zeite des HI. Franz Xaver (1538-1552) Gesammelte Studien, 
hrsg zum 80. Geburstag des Verfassers Bd. 1; Bibliotheca Instituti Historici Socie-
tatis Iesu 20. Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1962. 7, XLVII, 652 p., 
il. [Reedição melhorada deste reportório documental para a história da Ásia portu-
guesa no século XVI.]
8145. — - Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. Zweiter Band: Asien 1541-1552. 
Erster Halbband: Indien und Indonesien 1541-1547. Freiburg: Herder, 1963. XXX, 
851 [1] p.
8146. — - Milagres e lendas de S. Francisco Xavier à luz da crítica. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 13 (1963) 35-55. Sep. Lisboa: Academia Portuguesa da 
História, 1963.
8147. — - Orientalia Gesammelte Studien, hrsg zum 80. Geburtstag des Verfassers, Bd 
II; Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu 21. hrsg. Lázsló Szilas, SI, prólogo 
de M. Batllori SI. Rom.; Lisboa: Institutum Historicum Societatis Iesu; Centro de 
Estudos Históricos Ultramarinos, 1963. LXIII, 815 p. [Trata-se da reedição de 42 
artigos.]
8148. — - S. Francisco Xavier e a sua época. Studia. 12 (1963) 7-28. Sep. Lisboa: Centro 
de Estudos Históricos Ultramarinos, [s.d.]. 22 p.
8149. — - Xaveriuslegenden und Wunder Kritisch untersucht. Archivum Historicum So-
cietatis Iesu. 32 (1963) 179-192.
8150. — - Primer (El) héroe: San Francisco Javier: Esbozo de sua vida. Traducido del 
alemán por el siglo de las misiones. 3ª edición. Bilbao: Siglo de las misiones, 1964. 
127 p.
8151. — - Xaveriana. Herausgegeben unter Mitwirking von Lászlo Szilas SI. RomLis-
boa: Instituti Historici S.I.; Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1964. XX, 
703 p., 5 est.. Gesammelte Studien, herausgegeben zum 80. Geburtstag des Verfas-
serrs, Bd. III; Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu. 22. [Edição que reúne 
37 artigos quase todos sobre Xavier.]
8152. — - Orientalische Briefe ans der Zeit des hl. Franz Xavier (1500-1552). Euntes 
Docete. 1968. 21 p.. Sep. Roma, 1968.
8153. — - Francisco Javier su vida y su tiempo, I/1-2: Europa 1506-1541. Traducción 
de. Félix de Areitio Ariznabarreta. Bilbao: Mensajero. [1969]. I/1: XLV, 441 p.; I/2: 
XIV, 656 p.
8154. — - Franz Xavier: Sein Leben und seine Zeite. II: Asien: 1541-1549. II/2: Indien 
und Indonesian: 1547-1549. II/3: Japan und China: 1549-1552. Freiburg; Basel; 
Wien: Herder, 1971-1973, II/2: XXVI, 2, 588 p.; II/3: 727 p.
8155. — - Armenian Bishops in Malabar. Arquivos do Centro Cultural Português. 4 
(1972) 141-148.
8156. — - Francis Xavier: his life: his times. Translated by M. J. Castelloe. Roma: Jesuit 
Historical Institute, 1973. XXXIII, 791 p.
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8157. SCHÜTTE, Josef Franz, SI – Descoberta de originais do Arquivo de Macau, base 
da colecção “Jesuítas na Ásia”. Brotéria. 72 (1961) 88-90. [Notícia da existência 
de originais da colecção “jesuítas na Ásia” publicada por Jack Braga no Boletim 
Eclesiásticos da Diocese de Macau. Esses originais encontram-se em Madrid na 
Academia de la Historia, no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional.]
8158. — - Documentos sobre el Japón conservados en la Colección “Cortes” de la Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1961. 158 p. [Trata-se do arquivo do procurador 
das províncias portuguesas junto da corte madrilena de 1581 a 1640. Importante 
para a presença portuguesa no Oriente e para a história do Padroado. Foi anterior-
mente publicado no Boletin de la Real Academia de la Historia 140 (1960) 123-
160.]
8159. — - “História (A) inédita dos bispos da Igreja do Japão” do Padre João Rodrigues 
Taizu S. J. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS DESCO-
BRIMENTOS – Actas. Vol. 5/1. Lisboa, 1961, p. 297-327. Sep. Lisboa, 1961. 30 
[1] p.
8160. — - Wiederentdeckung des Makao-Archivs. Wichtige bestände des Alten Fernost-
-Archivs der Jesuiten, heute in Madrid. Archivum Historicum Societatis Iesu. 30 
(1961) 90-124. Sep. Roma, 36 p.
8161. — - Bachikan toshokan shozô Bareto shahon ni tsuite. Kirishitan Kenkyu. 7 (1962) 
3-29. [Tradução japonesa do estudo sobre o códice de Manuel Barreto da Biblioteca 
Vaticana publicado em Archivum Historicum Societatis Iesu. 10 (1941).]
8162. — - Vicissitudes do Arquivo do Japão enviado de Macau para Manila no ano de 
1761. Brotéria. 74 (1962) 187-193. [Trata-se de um arquivo dos jesuítas.]
8163. — - Archivo (El) del Japón: Vicisitudes del Archivo Jesuítico del Extremo Oriente 
y descripción del fondo existente en la Real Academia de la Historia de Madrid. 
Madrid, 1964. 490 p.
8164. — - Wichtige Japan-Documente im einem Band der Propaganda – Krongregation 
in Staatsarchiv von Florenz. Archivum Historicum Societatis Iesu. 35 (1966) 232-
241. [Manuscrito 691 contendo documentos de 1625-26 relativos às controvérsias 
levantadas pelas diferentes Ordens Missionárias no Japão.]
8165. — - Wirksamkeit (Die) der Päpste für Japan im ersten Jahrhundert der japanischen 
Kirchengeschichte 1549-1650: Versuch einer Zusammenfassung. Archivum Histo-
riae Pontificiae. 5 (1967) 175-261.
8166. — - Introductio ad historiam Societatis Jesu in Japonia: 1549-1650. Roma: Insti-
tutum Historicum Societatis Iesu, 1968. 1039 p., 8 est.
8167. — - Manoel Godinho de Erédia, Entdecker der Terra Australis Leben und Werke: 
Vorschläge an Papst und Jesuitengeneral. Archivum Historicum Societatis Iesu. 38 
(1969) 292-312.
8168. — - Documentos del Archivo del Japón en la Biblioteca Nacional Madrileña. Mis-
sionalia Hispanica. 27 (1970) 59-88. Sep. Madrid, 1970. 34 p. [Interessante para as 
missões de Tonquim, Cochinchina e Sião, questão do padroado e dos ritos.]
8169. — - Valignano’s mission principles for Japan. St. Louis, 1980-1985. 2 vol.
8170. SCHWADE, Arcadio, SI – Desterro (O) do Pe. João Rodrigues (Tçuzu) do Japão. 
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In COLÓQUIO DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS – Anais. Tóquio, 1968, p. 
57-67. João Rodrigues Tçuzu (1561-1633).
8171. SCHWERZ, Nestor, OFMcap. – Características da religiosidade popular. Cadernos 
da ESTEF. 14 (1995) 76-79.
8172. SCOTTI, A. – Accademia (L’) degli Arcadi in Roma e i suoi raporti con la cultura 
portoghese nel primo ventennio del 1700. Bracara Augusta. 27 (1973) 115-130.
8173. SÉ de Viseu. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
122 (1965) 40 p., 56 fig.
8174. SÉ Velha (A) de Coimbra. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. 109 (1962) 47 p., 36 est.
8175. SEABRA, João – Teologia (A) ao serviço da política religiosa de Pombal: episco-
palismo e concepção de primado romano na tentativa Teológica do Padre António 
Pereira de Figueiredo. Lusitania Sacra. 7 (1995) 359-402.
8176. SEABRA, Jorge; AMARO, António Rafael e NUNES, João Paulo Avelães – 
C.A.D.C. (O) de Coimbra, a Democracia Cristã e os inícios do Estado Novo (1905-
1934): uma abordagem a partir dos «Estudos Sociais» (1905-1911), «Imparcial» 
(1912-1919), e «Estudos» (1922-1934). Prefácio de Manuel Augusto Rodrigues. 
Coimbra: Faculdade de letras, 1993.
8177. SEABRA, Jorge de – Padre (O) António Roseira e o Colégio de Lamego. Estudos 
de Castelo Branco. 17 (1965) 77-87.
8178. — - Convento (O) de Mafra e o turismo nacional. Estudos de Castelo Branco. 19 
(1966) 71-77.
8179. SEABRA, José Augusto – Inquisição (A) e o Sebastianismo na visão de Sampaio 
Bruno. Nova Renascença. 8 (1988) 9-13.
8180. — - Breve evocação de Dom Domingos. Poligrafia. 1 (1992) 9-10.
8181. — - Pensamento (O) religioso de D. António Ferreira Gomes. O Tripeiro. 12 (1993) 
322-326.
8182. SEBASTIAN LOPEZ, Santiago – Programa (El) iconografico de Congonhas do 
Campo: integración de Brasil en la espiritualidad de la contrarreforma. Anais da 
Real Sociedade Arqueológica Lusitana. [Santiago do Cacém]. 1 (1987) 109-128.
8183. SEBASTIÃO (D.) Soares de Resende: Notas biográficas. Boletim Eclesiástico da 
Diocese de Macau. 65 (1967) 144-151.
8184. SEBES, Joseph, SI – Jesuits (The) and the Sino-Russian Treaty of Nerchirsk (1689). 
The Diary of Thomas Pereira, SI. Rome: Institutum Historicum Societatis Iesu, 
1961. XXXVI, 344 p., 2 est. Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu; 18. [To-
más Pereira, SI (1645-1708).]
8185. — - Trezentos (Nos) anos do Tratado Sino-Russo de Nerchinsk (7..1689): Em me-
mória do mediador Tomé Pereira. Brotéria. [Lisboa]. 129 (1989) 123-129.
8186. SECRETARIADO NACIONAL DO APOSTOLADO DOS LEIGOS – Perfil dos 
movimentos e obras do apostolado dos leigos em Portugal. Cascais: Tipografia 
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Cardim, [s.d.]. Separatas Laikos, I.
8187. SECRETARIADO NACIONAL DO MONUMENTO A CRISTO-REI, coord. – 
Monumento nacional a Cristo-Rei: memória histórica 1936-1959. Lisboa: Secreta-
riado Nacional do Monumento, 1965.
8188. SÉCULO (Um) de cultura católica em Portugal. Lisboa: Edições Laikos, 1984.
8189. SEDE, Gerard de – Fátima: Enquête sur une imposture. Paris: A. Moreau, 1977. 
294 p. [Recensão por J. M. ALONSO em Ephemerides Mariologicae. 27 (1977) 
425-433.]
8190. SEGURADO, Jorge – Da génese da Igreja de S. João de Moura. Belas Artes. 28-29 
(1975) 55-80, 21 est. Sep. Lisboa, 1976, 29 p. [Identidade entre Golegã e Moura do 
manuelino primário, provavelmente do arquitecto Diogo Boytac.]
8191. — - Damião de Goes: Pinacoteca: Ecce Homo: Capela tumular: Retrato escultórico. 
Belas Artes. 28-29 (1975) 133-183, 35 est. [Reconstituição da colecção de arte de 
D. Góis, Capela funerária de Alenquer.]
8192. — - Duas pinturas de quinhentos de Francisco d’Ollanda. Belas Artes. 28-29 (1975) 
83-103, 8 est. [Painel da 2ª metade do séc. XVI, representando Jesus no Monte das 
Oliveiras, descida do Espírito Santo, aproximados a um painel do Museu Nacional 
de Arte Antiga com adoração da Santa Maria e a descida de Cristo aos infernos.]
8193. — - Da obra filipina de S. Vicente de Fora: História e crítica. Lisboa: Academia 
Nacional de Belas Artes, 1976. 52 p., 26 il.
8194. — - Boytac e a Capela de Nossa Senhora do Pópulo. Belas Artes. 31 (1977) 15-18. 
[Capela do Hospital das Caldas da Rainha, obra de Mateus Fernandes (1485-1497), 
com interferência de Boytac.]
8195. — - Christovam de Almeida e a Igreja de São João de Moura. Belas Artes. 31 
(1977) 9-13. Sep. Lisboa, 1977. [É provável que Diogo Boytac tenha ajudado a 
erguer a Igreja nova, de cerca de 1500.]
8196. — - Da Igreja Manuelina da Misericórdia de Lisboa Conceição-Velha. Lisboa: 
Sec. de Estado de Cultura, 1977.
8197. — - Francisco d’Ollanda e o retábulo da Madre de Deus. Belas Artes. 31 (1977) 
19-34, il. Sep. Lisboa, 1977. [Quadros atribuídos a Francisco d’Ollanda (parte es-
querda: 1) Adoração de Santa Maria de Belém. 2) Descida de Cristo ao Limbo. 3) 
Descida do Esp. Santo. 4) Jesus no Horto. 5) Pentecostes.]
8198. — - S. João de António Manuel da Fonseca. Belas Artes. 31 (1977) 5-8. Sep. Lis-
boa, 1977, il. [Às vezes atribuído a Domingos Sequeira, é de A. M. da Fonseca, 
Roma, entre 1826-1835.]
8199. — - Data da Igreja manuelina de São João de Moura. Belas Artes. 32 (1978) 41-42. 
Sep. Lisboa, 1978. [Confirmação da data de 1502 como acabamento.]
8200. — - Das régias reminiscências postas e vivas em Santa Maria da Oliveira em Gui-
marães por D. João Primeiro. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E 
SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, vol. 2, p. 205-211.
8201. — - Painéis de S. Vicente e Infante Santo. Lisboa: Notícias, 1984. 159 p., il.
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8202. — - Gravura Inédita de Vieira de Lusitano. Belas Artes. 7 (1985) 41-44. [Homena-
gem do Conde de Oeiras ao Papa Clemente XIV.]
8203. — - Matriz da Golegã: Precursora do “Manuelino”. Belas Artes. 7 (1985) 109-113.
8204. SEISDEDOS, Virgílio Antunes – António Augusto de Sousa Marques. Humanísti-
ca e Teologia. 15 (1994) 7-10.
8205. SELVAGEM, Carlos – Nun’Álvares, grande senhor rural e principiador da Casa de 
Bragança. Ocidente. 64 (1963) 69-85.
8206. SEMEDO, Fernando – As novas seitas: parasitas de Deus. 2.ª edição. Lisboa: Ca-
minho, 1988.
8207. SEMENZATO, Camillo – Iconografia antoniana nella mostra Dopo Mantegna. Il 
Santo. 17 (1977) 337-338.
8208. SEMINÁRIO sobre a religiosidade popular. Lumen. 47 (1986) 89.
SEMINÁRIOS (OS) em Portugal Ver COMISSãO EPISCOPAL. 
8209. SEMINÁRIOS diocesanos do Porto. Porto: Secretariado Diocesano da Pastoral das 
Vocações, 1980. 18 p., il.
8210. SEMINÁRIOS (Os) em Portugal: estudo comemorativo do decreto tridentino e da 
sua execução em Portugal. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1964.
8211. SENHOR (O) D. António Ribeiro recebe o MDP/CDE. Resistência. 7: 137/138 
(1976) 4-5.
SEPHARDI heritage (The) Ver RÉVAH, I. S. 
8212. SEQUEIRA, Gustavo Adriano de Matos – Carmo (O) e a Trindade: Subsídios para 
a história de Lisboa. 2.ª edição. Lisboa: Câmara Municipal, 1967. 542 p.
8213. — - Igrejas e mosteiros de Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal. [s.d.]. 107 p., il.
8214. SERAFINI, Augusto – Eloquenza (L’) nei Sermones di S. Antonio di Padova. Vi-
cenza: [ESCA]. 64 p.
8215. SEROUET, Pierre, OCD – Béatrix de la Conception: Lettres Choisies. Paris: Des-
clée, 1967. 477 p.
8216. SERPA, Caetano Valadão – Gente (A) Açoriana: Emigração e religiosidade (sécu-
los XVI-XX). Bol. do Inst. Hist. da Ilha TerceiraBoletim do Instituto Histórico da 
Ilha Terceira. 34 (1976) 5-74. [Capítulo da tese apresentada à Universidade Grego-
riana em 1975.]
8217. SERPA, Eduardo – Fátima. Notas de uma reportagem. Resistência. 44-45 (1972) 
17-22.
8218. SERPA, José Gonçalves, cón. – Enciclopédia diocesana. Estudo histórico, geográ-
fico e etnológico e religioso da diocese de Beja. Gouveia: [Gráfica de Gouveia], 
1963. 164 [1] p., 1 fl., il.
8219. — - Diocese (A) de Beja nas sendas da Pastoral e da Cultura. Lumen. 47 (1986) 
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44-45.
8220. SERRA, Augusto Vaz – Professor Doutor João Porto, Professor da Faculdade de 
Medicina de Coimbra e paladino da Acção Católica. Acção Médica. 31 (1966-
1967) 460-464. [João Porto (1891-1967).]
8221. SERRA, Barrondas de – Instituição do Monte da Piedade e a Paneyra de Vilar de 
Ossos. Brigantia. 3 (1983) 245-250. [Vilar de Ossos, Vinhais.]
8222. SERRA, João B. [intr.] – Religião e Política num espaço rural: Outubro de 1910 - 
Documentos. Ler História. 11 (1987) 117-134. [O documento refere «A questão de 
Santa Catarina», extraído do Ms. Subsídios para a História do Partido Republicano 
de Caldas da Rainha, presumivelmente de 1911/1912.]
8223. SERRA, Manuel Pedro – Conservação e restauro da Ermida de Nossa Senhora da 
Piedade. Al’-ulyã. 5 (1996) 265-269.
8224. SERRA TRUYOL, António T. – Padre (El) Tomás Pereira y la negociación del 
primer tratado internacional de China con una potencia occidental. Boletim da Aca-
demia Internacional da Cultura Portuguesa. 25 (1998) 237-262.
8225. SERRADOR, Ana M. – Festa (A) do Santo Padroeiro numa comunidade rural. 
Studium Generale. Estudos Contemporâneos. 5 (1983) 205-252.
8226. SERRALHEIRO, Deolinda – Enseignement (L’) religieuse catholique dans l’école 
publique: vers un projet d’éducation morale et religieuse pour l’école portugaise. 
Tese de Doutoramento apresentada em Montréal, em 1993.
8227. SERRANO Y SANZ – Jerónimo de Brito, poeta y teólogo portugués del siglo XVI, 
natural de Coimbra. Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas. Madrid, 
1905.
8228. SERRãO, Eduardo da Cunha; SERRãO, Vitor Manuel – Vestígios da antiga cape-
la do Espírito Santo dos Mareantes em Sesimbra. In JORNADAS ARQUEOLÓGI-
CAS, 3 – Actas. Lisboa, 1978, vol. 1, p. 387-407, il.
8229. SERRãO, Joaquim Veríssimo – Contribuição para o epistolário do Cardeal-Rei: 
Dois Centenários. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1962, p. 125-153. 
Sep. Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1962.
8230. — - D. Bartolomeu dos Mártires e a sucessão de 1580. Aufsätze zur Portugiesis-
chen Kulturgeschichte. 4 (1964) 261-272. [Segundo documentos inéditos dos Ar-
quivos de Simancas. Estado 412.]
8231. — - Henrique, Cardeal D. (1512-1580). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 414-416.
8232. — - Jaime, Cardeal D. (1434-1459). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 574-575.
8233. — - Jesus, Fr. Rafael de (1614-1693). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 599-600.
8234. — - Limpo, D. Frei Baltasar (1478-?). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 749.
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8235. — - Manuscritos portugueses ou referentes a Portugal da Biblioteca Nacional de 
Paris. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian; Centre Culturel Portugais, 1969. 187 
p. [A maioria dos documentos dizem respeito aos séculos XVII e XVIII. Também 
elenca breves pontifícios, memórias religiosas, etc.]
8236. — - Portugais (Les) à l’Université de Montpelier (XIIe-XIVe siècles). Paris: Centre 
Culturel Português, 1971. 179 p. Memórias e Documentos para a História Luso-
-Francesa, 8.
8237. — - Caminhos (Os) portugueses de Santiago: séculos XII-XVI. Anais da Academia 
Portuguesa da História. 22 (1973) 203-222.
8238. — - Caminhos (Os) portugueses de Santiago. Arquivos do Centro Cultural Portu-
guês. 7 (1973) 3-16. Sep. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1974. 15 p. [3] fl.
8239. — - Estimativa (Uma) da população portuguesa em 1640. Memórias da Academia 
das Ciências de Lisboa: Classe de Letras. 16 (1975) 211-303. Sep. Lisboa, 1975.
8240. — - Projecção cultural do bispado de Lamego. Beira Alta. 36 (1977) 15-38.
8241. — - Santa Cruz de Coimbra e Santa Maria de Alcobaça: um caso de rivalidade 
cultural? In A HISTORIOGRAFIA portuguesa anterior a Herculano. Lisboa: Aca-
demia Portuguesa da História, 1977, p. 87-101. Sep. Lisboa, 1977.
8242. — - Do Mosteiro da Vitória à Vila da Batalha (1388-1540). In ENCONTRO SO-
BRE HISTÓRIA DOMINICANA, 1 – Actas. Arquivo Histórico Dominicano Por-
tuguês. 2 (1979) 169-175. Sep. Porto: Dominicanos, 1979. 7 p.
8243. — - Saudação ao Prof. Doutor António da Silva Rego. Memórias da Academia das 
Ciências de Lisboa: Classe de Letras. 21 (1980) 367-374.
8244. — - Evocação de D. Durando Pais, Bispo de Évora. Igreja Eborense. 5-8 (1984) 
51-60.
8245. — - Arquipélago (O) dos Açores: uma luz humana e espiritual do ecumenismo por-
tuguês. Atlântida: Ciências Sociais. 4 (1990) 111-122.
8246. — - Arquipélago (O) dos Açores: uma luz humana e espiritual do ecumenismo por-
tuguês. Atlântida. 4-5 (1990/1991) 111-122.
SERRãO, Joaquim Veríssimo Ver LIVRO das Igrejas. 
8247. SERRãO, Joel – Anticlericalismo (O) na literatura portuguesa: esboço de pesquisa. 
In PORTUGUESES somos. Lisboa: Livros Horizonte, [s.d.], p. 167-210.
8248. SERRãO, Vítor Manuel – Painéis (Os) da Igreja de Unhos: séculos XVI-XVII. Bo-
letim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 73-74 (1970) 27-52, 8 est. Sep. Lisboa, 
1971. 28 p., il. [Cenas da vida de S. Silvestre e Constantino, apóstolos, S. Pedro, S. 
João Baptista, S. Roque, Última Ceia. Algumas são dos Mestres de S. Quintino.]
8249. — - Retábulo (O) da Misericórdia de Tancos é de Simão Rodrigues. Ethnos. 7 
(1970) 159-165. Sep. Lisboa, 1970. 8 [4] p., il.
8250. — - Pintura (A) maneirista em Santarém. Lisboa; Coimbra: [Imprensa de Coim-
bra], 1971. 77 [2] p., il.
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8251. — - Arquitecto (O) maneirista Pedro Nunes Tinoco: novos documentos e obras 
(1616-1636). Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 82 (1976) 143-201, 
13 est. [Igreja-Mosteiro de Santa Marta de Lisboa, Mosteiro do Salvador (Lisboa), 
Sepultura-Mosteiro da Lourinhã, Sacristia-Mosteiro Santa Cruz de Coimbra, S. Vi-
cente de Fora, Colégio Jesuítas (Santarém)?]
8252. — - Pintor (O) Cristóvão Vaz mestre dos retábulos da Igreja da Misericórdia de 
Sintra (1581-1584). Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa. 35 (1979) 3-48, 
est., 22 fig. Sep. Lisboa, 1981. 46 p., il. [Fala também da Misericórdia de Cascais.]
8253. — - Domingos Lourenço Pardo, mestre pintor do retábulo da Misericórdia de Gui-
marães, 1616-1618: introdução ao estudo da pintura maneirista no norte. Mínia. [2ª 
série]. 3 (1980) 38-79. Sep. [s. l.] [1981], il.
8254. — - Maneirismo (O) e o estatuto social dos pintores portugueses. Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1983.
8255. — - Marcos de Magalhães: Arquitecto e entalhador do ciclo da Restauração. Bo-
letim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 89: I (1983) 271-314. [Igreja 
de Santa Justa, Igreja de Nossa Senhora do Loreto, Convento de S. Domingos, S. 
Julião, Santa Maria de Olivença, S. Bento (Santarém).]
8256. — - Baixo-relevo (O) tardo-renascentista da Igreja Matriz de Rio de Mouro. Sin-
tria. [Sintra]. 1-2 (1982-1983) 561-617.
8257. — - Retábulo (O) da Capela do Paço Real de Sintra. Sintria. [Sintra]. 1-2 (1982-
1983) 693-728.
8258. — - Documentos dos protocolos notariais de Lisboa referentes a artes e artistas por-
tugueses (1563-1650). Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa. 90: 1/2 
(1984-1988) 55-103. [Faz referência a variadíssimas igrejas do nosso país.]
8259. — - Pedro Nunes (1586-1637): um notável pintor maneirista eborense. A Cidade 
de Évora. 71-76 (1988-1993) 105- 137, il. [Elenca o “corpus” da obra conhecida.]
8260. — - Estudos de Pintura Maneirista e Barroca. Lisboa: Editorial Caminho, 1989.
8261. — - Obra-prima (Uma) da talha do estilo nacional: o retábulo da Igreja de Santa 
Maria da Graça, de Setúbal: 1697-1700. Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. 26 
(1989) 637-661.
8262. — - Pintura (A) Proto-Barroca em Portugal, 1612-1657. Dissertação de doutora-
mento em História da Arte apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, em 1992.
8263. — - Duas ignoradas pinturas no mosteiro de Santa Mafalda de Arouca. Poligrafia. 
2 (1993) 47-70.
8264. — - Projecto (O) de retábulo-mor de Francisco Venegas para a Igreja do Mosteiro 
de S. Vicente de Fora. Monumentos. 2 (1995) 27-32.
8265. — - Conceito (O) de totalidade nos espaços do Barroco Nacional: A obra da igreja 
de Nossa Senhora dos prazeres em Beja (1672-1698). Revista da Faculdade de 
Letras. Lisboa. 21-22 (1996-1997) 245-267.
8266. — - Francisco Nunes Varela e as oficinas de pintura em Évora no século XVII. A 
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Cidade de Évora. 3 (1998-1999) 85-171.
8267. — -; BAPTISTA, António Martinho – Retábulo (O) do Convento da Trindade. Re-
vista Municipal. 138-139 (1973) 44-50, 2 il. Sep. Lisboa, 1973. 9 [2] p. [Trata do 
problema do Senhor preso à coluna.]
SERRãO, Vitor Manuel Ver MARKL, Dagoberto L. 
SERRãO, Vitor Manuel Ver SERRãO, Eduardo da Cunha. 
8268. SEVES, Gastão de Lorena de – São Gonçalo de Lagos. Brevíssimos tópicos de 
feição existencial sobre matéria de axiologia cristã. Fundão: [Tipografia “Jornal do 
Fundão”], 1963. 63 [1] p.
SHARPE, Lawrence A. Ver OLD PORTUGUESE. 
8269. SHAW, L. M. E. – Trade, inquisition, and the English nation in Portugal 1650-
1689. Manchester: Carcanet, 1989.
8270. SIDARUS, A. – Livro (Le) da Corte Enperial entre l’apologétique lullienne et 
l’expansion catalane au XIVe siècle. In DIALOGO filosófico-religioso entre Cris-
tianismo, Judaísmo e Islamismo durante la Edad Media en la Peninsula Ibérica. 
BREPOLS, 1994, p. 131-172.
8271. SILLOS, Domingos da Soledade – Vida preciosa e glorioso martírio de S. Torcato. 
15ª edição. Guimarães: [Oficinas de S. José], 1962. XVI, 80 p., il.; 17ª edição. Bra-
ga: [Tipografia Augusto Costa e Cª Lda.], 1974. XVI, 80 p., il.
8272. SILVA, A. C. Correia da – Curiosa (Uma) carta autobiográfica. Boletim Cultural da 
Câmara Municipal do Porto. 27 (1964) 5-10. [Carta do P. Pedro Salvador Ferreira.]
8273. — - Inventário de uma botica conventual do séc. XVIII. Porto: Faculdade de Far-
mácia, 1972. 37 p. [Trata-se do mosteiro de Grijó.]
8274. — - Frei João de Jesus Maria e a Pharmacopeia Dogmatica. In COLÓQUIO DE 
HISTÓRIA LOCAL E REGIONAL – Actas. Santo Tirso, 17-18-05-1979. Santo 
Tirso: Câmara Municipal, 1982, p. 297-305.
8275. SILVA, Abel A. da, sac. – Seminário do Funchal: Algumas notas para a sua história. 
Das Artes e da História da Madeira. 6: 34 (1964) 1-12, 3 il.; 6: 35 (1965) 12-21.
8276. SILVA, Agostinho da – Algumas considerações sobre o culto popular do Espírito 
Santo. Boletim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. 3 (1967) 29-48.
8277. — - Dez notas sobre o culto popular do Espírito Santo. Nova Renascença. 4: 16 
(1984) 341-348.
8278. SILVA, Amaro Carvalho da – Martins Capela, um divulgador do neotomismo. Re-
vista Portuguesa de Filosofia. 48: 2 (1992) 321-347.
8279. — - Partido (O) Nacionalista no contexto do nacionalismo católico (1901-1910): 
subsídios para a história contemporânea portuguesa. Lisboa: Colibri, 1996.
8280. — - Bom (O) Jesus do Monte das Mós: Martins Capela e a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus. Lusitania Sacra. 8-9 (1996-1997) 171-244.
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8281. — - Elementos sobre a Via Romana de Jeira. Mínia. 5 (1997) 45-157. [Referência 
ao Bispo da época, bem como ao pároco e a monumentos de cariz religioso].
8282. SILVA, Amélia Maria Polónia da – Cardeal (O) infante D. Henrique arcebispo de 
Évora. Um prelado no limiar da viragem tridentina. Porto: [s.n.], 1989. 482 [5] p. 
[Dissertação de Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica na Faculda-
de de Letras da Universidade do Porto.]
8283. — - Formação académica e vida quotidiana dos estudantes da Universidade de 
Évora nos primórdios da sua fundação - uma leitura contextual. Revista da Facul-
dade de Letras. História. [Porto]. 10 (1990) 137-175. [Adaptação dos trabalhos de 
síntese.]
8284. — - Recepção do Concílio de Trento em Portugal: as normas enviadas pelo Cardeal 
D. Henrique aos Bispos do Reino, em 1553. Revista da Faculdade de Letras. Porto. 
7 (1990) 133-143.
8285. SILVA, António Acácio Nunes da – Espírito (O) e a forma na arquitectura religiosa. 
Acção Médica. 31 (1966-1969) 331-352, 12 il.
8286. SILVA, António da, SI – Angola - problema missionário. Brotéria. 73 (1961) 457-
505.
8287. — - Mentalidade missiológica dos jesuítas em Moçambique antes de 1759. Lisboa; 
Porto: [Porto Médico], 1963. 52 p. [Parte da tese de doutoramento em que compara 
as ideias e descrições dos missionários com as dos escritos leigos e outros evange-
lizados. Analisa o aproveitamento que destes dados fizeram Mc Call Theal e Paulo 
Schbesta.]
8288. — - Missões portuguesas (1940-1960). Brotéria. 76 (1963) 129-136.
8289. — - Família (A) moçambicana vista pelos missionários jesuítas anteriores a 1759. 
Arquivo de História de Portugal. 2ª Série. 1 (1964) 349-428.
8290. — - Documentação jesuítica sobre Moçambique sécs. XVI-XVIII. Aufsätze zur 
Portugiesischen Kulturgeschichte. 5 (1965) 266-299. [Conservada, a grande parte, 
nos arquivos romanos da Companhia.]
8291. — - Geografia da adaptação missionária portuguesa pós-tridentina. Brotéria. 81 
(1965) 342-357.
8292. — - Ocupação missionária de Moçambique. Moçambique: Curso de Extensão 
Universitária. 1964-1965, p. 675-695. Sep. Lisboa: Companhia Nacional Editora, 
1965. 21 [1] p.
8293. — - Função de uma missão na integração social. Brotéria. 83 (1966) 534-540.
8294. — - Aquisições e problemas em aberto no Decreto das Missões. Brotéria. 84 (1967) 
191-199.
8295. — - Relações ecuménicas na Índia do século XVI. Brotéria. 89 (1969) 662-667. 
[Comunicação na V Semana de Teologia, 1965, não publicada nas Actas.]
8296. — - Mentalidade missiológica dos jesuítas em Moçambique, antes de 1759: Esboço 
ideológico a partir do núcleo documental. 2 vol. Lisboa: Junta de Investigação do 
Ultramar, 1967. 360, 392 p. Estudos Missionários, 2.
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8297. — - Trent’s Impact of the Portuguese Patronage Missions. Tradução para o inglês 
por Joaquim da Silva Godinho. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1969. 248 p.
8298. — - Evolução recente da Sociedade-Igreja. Economia e Sociologia. 25-26 (1979) 
33-44.
8299. — - Profetismo (Um) no Congo do século XVIII. Economia e Sociologia. 31 (1981) 
131-139. Sep. Évora, 1981.
8300. — - Expo (A) XVII e o factor religioso: Alguns antecedentes. Brotéria. 117 (1983) 
73-84. [Análise ao facto religioso dos descobrimentos.]
8301. — - Aspectos científicos da antiga missão jesuítica na África Sul-oriental. Bracara 
Augusta. 38 (1984) 165-172.
8302. — - Ciência renascentista e missionação na África Sul-oriental: No rescaldo da 
Exp. XVIII. Brotéria. 118 (1984) 69-79.
8303. — - Números antigos de uma crise antiga: ou o declínio das missões orientais. Bro-
téria. 119 (1984) 319-330.
8304. — - Centenário (Um) eclesial na África Austral (Boroma, Mosambique, 1885). 
Brotéria. 121 (1985) 72-87. [Trata-se da missão de Boroma, primeira missão mo-
derna.]
8305. — - “Reflexão cristã” sobre Manuel Antunes. Brotéria. 122 (1986) 98-103.
8306. — - Planeamento pastoral e perspectivas dos recursos humanos em Portugal: Ache-
gas para a reflexão. Brotéria. 123 (1986) 186-208.
8307. — - Grande (O) encontro cultural luso-japonês ou a “História de Japam” de L. 
Fróis. Brotéria. 125 (1987) 65-80.
8308. — - Japão quinhentista redescoberto: No IV Centenário da grande perseguição. 
Brotéria. 125 (1987) 179-195.
8309. — - Jorge Amado e a “Mão herética do P. Cabral”. Brotéria. 125 (1987) 210-213. 
[Trata do Pe. Luís Gonzaga Cabral.]
8310. — - Missão e Missiologia pós-colonização. Brotéria. 125 (1987) 302-323.
8311. — - Expansão portuguesa e mentalidade religiosa (relendo Gomes de Zurara). Bro-
téria. 125 (1987) 537-555.
8312. — - Descobrimentos e unidade da Igreja: As relações com o “Preste João”. Broté-
ria. 126 (1988) 45-68.
8313. — - Funai há 400 anos: a primeira Diocese no Japão. Brotéria. 126 (1988) 182-200.
8314. — - Cabo (O) da Boa Esperança em perspectiva missionária. Brotéria. 126 (1988) 
402-415.
8315. — - Expectativas de um congresso: Leigos em Portugal. Brotéria. 126 (1988) 554-
556.
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8316. — - Missiologia inculturada: No centenário dos Descobrimentos. Brotéria. 127 
(1988) 16-32.
8317. — - Descobrimentos sem inculturação? (Relendo a crónica de Zurara). Brotéria. 
127 (1988) 174-191.
8318. — - Dimensão evangelizadora dos descobrimentos portugueses. Brotéria. 127 
(1988) 243-259.
8319. — - Memórias (As) de um co-fundador português (nos 450 anos da fundação dos 
Jesuítas) Brotéria. 131 (1990) 3-18.
8320. — - Inácio de Loiola na entrevista com Gonçalves da Câmara (lembrança do Quin-
to Centenário, 1491-1991). Brotéria. 131: 4 (1990) 255-269.
8321. — - Missionação (A) antiga e moderna nos PALOP (algumas alusões avulsas). 
Brotéria. 131 (1990) 404-415.
8322. — - Brasil: Primeira missão Jesuítica para o Ocidente (nos 500 anos de Inácio de 
Loiola). Brotéria. 131 (1990) 483-498.
8323. — - Deliberação fundacional em grupo contemplativo (nos quinhentos anos de Iná-
cio de Loiola, 1491-1991). Brotéria.132: 4 (1991) 243-259.
8324. — - Arte (A) de mandar de Inácio de Loiola (a quinhentos anos dos seu nascimen-
to). Brotéria.133: 1 (1991) 3-20.
8325. — - Inculturação litúrgica em 500 anos de evangelização. Brotéria.134: 3 (1992) 
293-313.
8326. — - Inculturação das Estruturas e do Direito na Missionação Portuguesa (Nos cinco 
séculos de Evangelização). Brotéria. 134 (1992) 432-444.
8327. — - Inculturação dos agentes de missão (nos quinhentos anos de Evangelização). 
Brotéria.135: 2-3 (1992) 141-157.
8328. — - Inculturação missionária do direito positivo (em cinco séculos de Evangeliza-
ção). Brotéria.135: 4 (1992) 303-312.
8329. — - Aspectos centrais da macro-inculturação missionária (nos 500 anos de Evange-
lização). Brotéria.135: 5 (1992) 407-419.
8330. — - Respeito da identidade cultural nos quinhentos anos de Evangelização. Broté-
ria.135: 6 (1992) 554-562.
8331. — - Tentativas de Integração inculturada nos 500 anos de evangelização. Brotéria. 
136: 1 (1993) 32-41.
8332. — - Inculturação (A) missionária no enquadramento das reformas de Trento (nos 
500 anos de Evangelização). Brotéria. 136 (1993) 189-204.
8333. SILVA, António Manuel S. P. – Património (O) arqueológico do Concelho de Arou-
ca – balanço dos conhecimentos e perspectivas de valorização social. Poligrafia. 2 
(1993) 11-34.
8334. — - Igreja (A) lusitana e o republicanismo (1880-1910): convergências e expecta-
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tivas do discurso ideológico. In CONGRESSO: A VIDA DA REPÚBLICA POR-
TUGUESA, 1890-1990 – Actas. Lisboa: Cooperativa de Estudos e Documentação, 
1995, p. 739-756.
8335. SILVA, António Martins da – Venda (A) dos bens nacionais: a carta de Lei de 15 
de Abril de 1835. Revista Portuguesa de História. 19 (1981) 59-115; 20 (1983) 
155-221.
8336. — - Venda (A) dos bens nacionais: a carta de Lei de 15 de Abril de 1835. Biblos. 
61 (1985) 403-443.
8337. — - Desamortização e venda dos bens nacionais em Portugal na primeira metade 
do séc. XIX. Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1990.
8338. — - Desamortização (A). In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1993, vol. 5, p. 339-353.
8339. SILVA, António Pereira da, OFM – Documentos sobre a Jacobeia, o sigilismo e as 
constituições de Bento XIV que têm por objecto a indagação dos cúmplices dos pe-
nitentes na confissão. Itinerarium. 7 (1961) 279-340. [Continuação de Itinerarium. 
6 (1960) 202-220.]
8340. — - Questão (A) do sigilismo em Portugal no século XVIII. Itinerarium. 8 (1962) 
52-82, 233-288, 380-439; 9 (1963) 74-118, 220-248, 503-526. [Depois publicado 
conjuntamente: Braga: Editorial Franciscana, 1964. XLII, 526 p.]
8341. — - Jacobeia (A), movimento de renovação da Igreja em Portugal no século XVIII. 
In ESTUDOS Teológicos – Actas da III Semana Portuguesa de Teologia. Lisboa, 
1963. Lisboa, 1964, p. 263-272. Sep. Lisboa, 1964. 14 p.
8342. — - Jacobeia, movimento de renovação litúrgico da Igreja em Portugal, no século 
XVIII. Lumen. 29 (1965) 477-485.
8343. — - Primeira (A) suma portuguesa de teologia moral e a sua relação com o Manual 
de Navarro. Didaskalia. 5 (1975) 355-403. Sep. Lisboa [s.d.] 50 p.
8344. — - Espiritualidade e Evangelização dos Arrábidos. Itinerarium. 45: 164 (1999) 
205-232.
8345. SILVA, António Pinto – Cartório (O) da Igreja de S. Tiago de Antas. Boletim Cul-
tural da Câmara Municipal de Famalicão. 4 (1983) 37-45.
8346. SILVA, Armando Barreiros Malheiro da – Miguelismo (O) em Braga. Bracara Au-
gusta. 40 (1986-1987) 355-438; 41 (1988-1989) 405-457.
8347. — - Católicos (Os) e a “República Nova” (1917-1918): Da “questão religiosa” à 
mitologia nacional. Lusitania Sacra. 8-9 (1996-1997) 385-499.
8348. — - “Censura do Tabaco” (A) do Pe. Jerónimo da Mota e dois escritos de Ribeiro 
de Sanches. Bracara Augusta. 39 (1985) 263-335.
8349. — -; DAMÁSIO, Luís Pimenta de Castro; FERNANDES, José Queiroga – Con-
vento (O) de S. Bento dos Arcos: breves subsídios para o seu estudo histórico e 
artístico. Estudos Regionais. 17 (1996) 33-74.
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8350. SILVA, Armando Carneiro da – Retratos gravados de Santa Isabel. Arquivo Coim-
brão. 20 (1964) 199-315, 52 il. Sep. Coimbra: IX Centenário da Reconquista Cris-
tã, 1964. 92 p., 64 est. [Inventário exaustivo.]
8351. — - Exposição bibliográfica de Santa Isabel. Arquivo Coimbrão. 23 (1968) 157-
191, 1 il.
8352. — - Notas para a história da zona envolvente do mosteiro de Santa Cruz. Arquivo 
Coimbrão. 31-32 (1989-1990) 1-35.
8353. SILVA, Augusto da, SI – Prática religiosa dos católicos portugueses. Economia e 
Sociologia. 25-26 (1979) 61-220. Sep. Évora, 1979. 142 [19] p.
8354. — - Instituto (O) Superior Económico e Social e a restauração da Universidade de 
Évora. Economia e Sociologia. 29-30 (1980) 147-192.
8355. — - Inter-comunhão das Igrejas locais e distribuição dos agentes de evangelização. 
Igreja e Missão. 34 (1982) 263-295. [Sobre as dioceses portuguesas.]
8356. — - Família na arquidiocese de Évora (A). Igreja Eborense. 5-8 (1984) 17-47.
8357. — - Paróquia (A) em mudança: perspectivas sociológicas. Communio. 7: 1 (1990) 
5-17.
8358. — -; OLIVEIRA, Carlos Alberto Martins de – Delegados aos Congressos dos parti-
dos e posição religiosa. Economia e Sociologia. 38-39 (1985) 95-127.
8359. — -; OLIVEIRA, Carlos Alberto Martins de – Ministério (O) presbiteral na Arqui-
diocese de Évora: actualidade e prospectiva. Igreja Eborense. 7 (1989) 9-29.
8360. — -, SI; PATO, M. Vaz – Análise da sociedade portuguesa hoje: a realidade sócio-
-religiosa. In CONGRESSO NACIONAL DE RELIGIOSOS, 3, Fátima, 16-20 de 
Setembro de 1988 – Trabalhos apresentados e conclusões. [Lisboa]: Serviços de 
Caritas Portuguesa, [s.d.], p. 77-102.
8361. SILVA, Augusto Santos – S. Torcato, 1805: o povo, a religião, o poder (análise de 
um motim de província). Estudos Contemporâneos. 0 (1979) 15-82.
8362. SILVA, Carlos Henrique do Carmo – [Rec. a] PONTES, J. M. da Cruz – Obra (A) 
filosófica de Pedro Hispano Portugalense: Novos Problemas textuais. Coimbra, 
1972. Euphrosyne. 6 (1974) 299-306.
8363. — - Da essência metafísica do conhecimento místico em Santo António. Itinera-
rium. 27 (1981) 198-287.
8364. — - Religião e Defesa Nacional: Fenomenologia da Religião: Alguns aspectos fun-
damentais. Itinerarium. 32 (1986) 3-22.
8365. — - Aparições e experiências místicas. Reflexões sobre o fenómeno de Fátima e 
contributo para uma sua renovada meditação espiritual. Didaskalia. Lisboa. 28: 1 
(1998) 71-97.
8366. — - Das categorias e da essência do Religioso. Subsídio reflexivo para a delimita-
ção nocional do tema. Itinerarium. 45: 165 (1999) 353-380.
8367. SILVA, Carlos Manuel C. Guardado da – S. Vicente de Fora no Período da sua 
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formação (séculos XII-XIII). Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, em 1997.
8368. SILVA, Célia Maria Taborda da – Mosteiro (O) de Ganfei. Propriedade, produção 
e rendas no Antigo Regime (1629-1683 e 1716-1822). Porto: Edição do autor, 1993. 
[Dissertação de Mestrado em História Moderna apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto.]
8369. — - Exploração (A) de um domínio senhorial – o mosteiro de Ganfei durante o 
antigo regime. Estudos Regionais. 15 (1994) 135-142.
SILVA, Celso Tavares da Ver CORREIA, Alberto. 
8370. SILVA, Custódio Augusto Ferreira da, SBD – Filosofia do conhecimento segundo 
Pedro da Fonseca. Filosofia. 7 (1960-1961) 200-247.
8371. — - Notas sobre o carácter gnosiológico da filosofia de Pedro da Fonseca. Studium 
Generale. 8: I (1961) 78 (1) - 78 (4).
8372. SILVA, Domingos Maria da – Braga nos preliminares da Aliança Inglesa. O Chan-
tre Vasco Domingues. O Distrito de Braga. 1 (1961) 11-17. Sep. Braga, 1961. 16 p.
8373. — - Eclesiologia (A) do Padre António P. de Figueiredo. Lisboa; Braga: [Livraria 
Cruz], 1983. 88 [2] p. [Dissertação de licenciatura apresentada na Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica de Lisboa.]
8374. — - Braga antes e em meados do século XVIII. Bracara Augusta. 39 (1985) 193-
219. [Transcrição das Memórias paroquiais acerca das paróquias da cidade.]
8375. SILVA, Eduardo Jorge Lopes da – Angeiras (Praia): o povo e o mar. Boletim da 
Biblioteca Pública Municipal de Matosinhos. 27 (1983) 5-88. [Tem capítulos sobre 
religião e festas (p. 35-60).]
8376. SILVA, Emílio, sac. – Oásis: um movimento de espiritualidade para jovens. Laikos. 
7 (1978) 49-53.
8377. SILVA, Fernando J. Moreira da – S. João do Porto. O Tripeiro. 6 (1987) 316-318.
8378. — - Mosteiro de S. Salvador e Santa Maria - Campanhã. O Tripeiro. 7 (1988) 286-
287.
8379. — - Sobre a estadia dos frades lóios em Campanhã. O Tripeiro. 7 (1988) 222.
8380. — - Conto de Campanhã. Do Bispo e do Porto e não do julgado de Gondomar. O 
Tripeiro. 8 (1989) 20-21.
8381. — - Acerca do ensamblador Francisco Pereira Campanhã. O Tripeiro. 9 (1990) 85-
87. [Fala de várias igrejas do Porto.]
8382. — - De como no ano de 1120 o bispo D. Hugo cedeu o direito de parada ou jantar 
que tinha na Igreja de Campanhã. O Tripeiro. 9 (1990) 292-293.
8383. — - Nossa Senhora de Campanhã: o seu culto na lenda e na história. O Tripeiro. 9 
(1990) 55-57.
8384. — - Capela (A) de Nossa Senhora do Ferro e perdão concedido aos condenados à 
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forca. O Tripeiro. 10 (1991) 357-358.
8385. — - Capela de S. Roque da Lameira (Campanhã): um pouco da sua história. O 
Tripeiro. 10 (1991) 260-262.
8386. — - De como a escritura de Campanhã está errada ou um bispo de Portugal anti-
-Papa. O Tripeiro. 10 (1991) 69. [D. Maurício].
8387. — - Destino (O) de sete altares do Convento de Monchique. O Tripeiro. 12 (1993) 
56-57.
8388. SILVA, Francisco Maria da, bispo – Nun’Álvares Pereira. O Infante Dom Hen-
rique. “Religiosos” e “social”. Évora: Centro de Estudos D. Manuel Mendes da 
Conceição Santos, 1961. 78 [1] p.
8389. — - Oração fúnebre [...] por alma [...] Dom Domingos da Apresentação Fernan-
des, venerando Bispo de Aveiro. Aveiro: [s.n.], 1962. 26 p., 2 est.
8390. — - Exortação pastoral sobre o centenário do Sameiro e celebração nacional em 
Braga da introdução do Apostolado da Oração. Braga: Confraria de Nossa Senhora 
do Sameiro, 1964. 32 p.
8391. SILVA, Francisco Ribeiro da – Criação (A) das paróquias de S. Nicolau e de N. S. 
da Vitória (1583): Aspectos sócio-económicos e religioso da época. Porto, 1984. 
51 p. [Trata-se de uma conferência proferida em 06-07-1984, na Casa do Infante 
(Porto).]
8392. — - Inquisição e Maçonaria (1790-1810): motivações e mecanismos de delacção. 
In CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO SOBRE INQUISIÇãO, 1, Lisboa, 1987 – 
Comunicações. Lisboa: Universitária Editora, 1990, vol. 3, p. 1219-1235.
8393. — - Bispo (O) do Porto, o prior do Crato e o General. O Tripeiro. 11 (1992) 290-
295.
8394. — - Misericórdia (A) de Santa Maria da Feira - breve notícia histórica. Revista da 
Faculdade de Letras: História. Porto. 12 (1995) 355-370.
8395. — - Festas urbanas e representação do poder municipal (Braga e Porto na época 
moderna). Theologica. 33: 2 (1998) 417-432. [Festas do Corpo de Deus].
8396. — - Primórdios (Os) da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. O Tripeiro. 17 
(1998) 130-138.
8397. — - D. Pedro V e a venerável Irmandade da Lapa da cidade do Porto. O Tripeiro. 
18 (1999) 203-210.
8398. SILVA, Heitor Morais da – Autos de Natal em casa de Monforte. Estudos Flavien-
ses. 1 (1963) 42-45.
8399. SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa e – Ordem (A) de Cristo sob o Mestrado de 
D. Lopo Dias de Sousa. Porto: Edição do autor., 1989. [Dissertação de Mestrado em 
História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto.]
8400. — - Ordem (A) de Cristo durante o mestrado de D. Lopo Dias de Sousa (1373?-
1417). Militarium Ordinum Analecta. – As ordens militares no reinado de D. João 
I. Porto. 1 (1997) 5-126.
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8401. — - A Ordem de Cristo (1417-1521). [Dissertação de Doutoramento apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1998.]
8402. — -; PIMENTA, Maria Cristina Gomes – Política de privilégio Joanina; confron-
to entre a Ordem de Cristo e a Ordem de Avis. Revista de Ciências Históricas. 4 
(1989) 165-176.
8403. — -; PIMENTA, Maria Cristina Gomes – Castro Marim: Uma comenda da Ordem 
de Cristo. Cadernos Históricos. 3 (1992) 62-93.
8404. SILVA, Joaquim de Sousa Ferreira e, sac. – Cinquenta anos de vida paroquial em 
S. Mamede do Coronado. S. Mamede do Coronado: Edição do autor, 1964. 117 [2] 
p., il.
8405. SILVA, Joaquim Moreira – Padre Artur da Assunção Saúde: um exemplo vivo de 
abnegação, caridade e amor ao próximo. Vila Nova de Gaia: Associação Cultural 
dos Amigos de Gaia, 1979. 11 p., il.
8406. SILVA, Joaquim Palminha – Portugal: Religiosidade cívica e fanatismo messiâni-
co. História. 15:163 (1993) 34-77.
8407. SILVA, Joaquim Santos – Missionário (O) Francisco Xavier na história da expan-
são portuguesa. Setúbal: [Tip. Rápida], 1968. 48 p. [Conferência feita em 1967 na 
Câmara de Setúbal, sobre o padroeiro dessa cidade.]
8408. SILVA, Jorge Henrique Pais da – Notas sobre a arquitectura dos jesuítas no espaço 
português. Museu. 3 (1961) 16-23, 2 il., 37-44. Sep. Porto, 1961, 12 p., il.
8409. — - Fontes medievais de arquitectura da Companhia de Jesus no mundo português. 
In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, Braga, 1959 – Ac-
tas. Vol. 3. Bracara Augusta. 18-19 (1965) 302-311.
8410. — - Mafra, Convento de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, 
p. 884-886, 1 est., il.
8411. — - Notícia sobre uma igreja românica do noroeste: S. Mamede de Vila Verde, Fel-
gueiras. In COLÓQUIO PORTUENSE DE ARQUEOLOGIA, 4 – Actas. Lucerna. 
5 (1966) 647-654, 3 il.
8412. SILVA, José Antunes da – Novos Movimentos Religiosos. Elementos para a sua 
compreensão. Revista Portuguesa de Filosofia. Braga. 51: 1 (1995) 137-156.
8413. SILVA, José Custódio Vieira da – Arquitectura (A) gótica catalã e arquitectura do 
tardo-gótico alentejano: estudo de influências. Porto: [s.n.], 1989. 18 p., il..
8414. — - Mudejarismo no tardo-gótico português: a capela tumular de Garcia de Resen-
de. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPO-
CA – Actas: Sociedade, Cultura e mentalidades na época do “Cancioneiro Geral”. 
Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 4, p. 259-263.
8415. SILVA, José João Gonçalves da, OC – Inventário de publicações periódicas carme-
litas. Carmelo Lusitano. 1 (1983) 111-114.
8416. SILVA, José Luís Poças Leitão Conceição – S. Rafael, o menino Tobias e D. Vasco 
da Gama. Évora, 1966. 32 p. [Republica artigos do jornal de Évora “Democracia 
do Sul”, sobre a história de um grupo escultórico do arcanjo S. Rafael e Tobias, que 
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o navegador levou e trouxe na viagem.]
8417. SILVA, José Manuel Azevedo e – Mosteiro (O) e o Burgo de Celas: Breves aponta-
mentos. Munda. 27 (1994) 51-58.
8418. SILVA, José Pereira da – Trofa S. Martinho de Bougado: esboço de uma monogra-
fia. Trofa: Livraria Sólivros de Portugal, 1981. 402 [1] p.
8419. SILVA, Júlio Joaquim da Costa Rodrigues da – Acção (A) Médica: ideário e medi-
cina num órgão da Acção Católica Portuguesa (1934-1939). Lusíada: Revista Tri-
mestral de Ciência e Cultura. Lisboa. 2 (1989) 265-285.
8420. — - Encíclica (A) “Mit Brennender Sorge” e a imprensa católica. Reflexão Cristã. 
[Lisboa]. 14: 68 (1990) 46-58.
8421. SILVA, Lourival Ribeiro da – Jesuítas (Os) e a assistência médica no Brasil colo-
nial. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 318 (1978) 212-232.
8422. SILVA, Lúcio Craveiro da – Ensino (O) da Ética na tradição cultural de Coimbra e 
Évora. Brotéria. 74 (1962) 262-269. [Estuda os Eborenses e Conimbricenses.]
8423. — - Agostinismo (O) político no Speculum Regnum de Álvaro Pais. Brotéria. 79 
(1964) 141-147. In CONGRESSO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVO, 
Braga, 1959 – Actas. Vol. 3. Bracara Augusta, 18-19 (1965) 312-318.
8424. — - Polémica entre Suárez e Vásquez: Sobre o Deligere Incipiunt. Theologica. 7 
(1972) 489-499.
8425. — - Inácio Monteiro: Significado da sua vida e da sua obra. Revista Portuguesa de 
Filosofia. 29 (1973) 229-266.
8426. — - Pedro Hispano (1277-1977) à luz dos últimos estudos. Revista Portuguesa de 
Filosofia. 33 (1977) 113-123.
8427. — - Prof. Pe. Diamantino Martins. Revista Portuguesa de Filosofia. 35 (1979) 206-
213. Sep. Braga: Faculdade de Filosofia, 1979. 8 p.
8428. — - Paulo Orósio finalmente traduzido. Brotéria. 124 (1987) 563-566.
8429. — - Consulta de Orósio a S. Agostinho acerca do erro dos priscilianistas e origenis-
tas. Revista Portuguesa de Filosofia. 50 (1999) 543-557.
8430. SILVA, Luís Cristino da – Sede (A) da Academia Nacional de Belas-Artes no ves-
tuto edifício do antigo Convento de S. Francisco da Cidade: Estudos e subsídios 
diversos. Lisboa: Direcção Geral dos Assuntos Culturais, 1973. 68 [2] p., il.
8431. SILVA, M. F. de Sousa e – Elevação do Seminário Conciliar a Instituto Superior de 
Teologia. Theologica. 12 (1977) 354-359.
8432. SILVA, Manuel da – Sementeira cristã. Lisboa: Edição do autor, 1974. 140 [1] p., 
il. [Homenagem à professora Maria José.]
8433. SILVA, Manuel Ferreira da – Bispo (Um) na sua casa. Igreja e Missão. 16 (1967) 
545-554. [Homilia no 30º dia da morte de D. Sebastião Soares de Resende.]
8434. — -; [et al.] – Hospitalidade com S. João de Deus no coração da História: Jorna-
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das de História, Comunicações, Informações (7-15.03.92): no Quíntuplo Jubileu 
das Ordens Hospitaleiras (1990-1995). Lisboa: Editora Hospitalidade; Rei dos Li-
vros, 1994.
8435. — - Tríptico moçambicano: Sofala, Sabá e Ofir. Braga: [Gráfica S. Vicente], 1967. 
16, 213 [11] p., 16 est. [D. Gonçalo da Silveira, Ofir em Moçambique? e D. Sebas-
tião: 1º Bispo da Beira.]
8436. — - Sexto (No) centenário do nascimento de S. Bernardino de Senna (1380-1980). 
Itinerarium. 108 (1980) 278-316. [Contém preciosas informações sobre a biblio-
grafia e iconografia existentes em Portugal (p. 292-316).]
8437. SILVA, Manuela Santos – Assistência (A) social na Idade Média. Estudo compa-
rativo de algumas instituições de beneficência de Santarém. Estudos Medievais. 8 
(1987) 171-242.
8438. — - Contribuição para o estudo das oligarquias urbanas medievais: a instituição de 
capelas funerárias em Óbidos na Baixa Idade Média. In A CIDADE. JORNADAS 
INTER E PLURIDISCIPLINARES – Actas. Lisboa: Universidade Aberta. 2 (1993) 
113-127.
8439. — - Formação (A) de um património eclesiástico: o da igreja de Santa Maria de 
Óbidos. In A REGIÃO de Óbidos na Época Medieval - Estudos. [s.l.], 1994, p. 183-
198.
8440. SILVA, Maria da Conceição Tavares Lourenço da – Missões católicas femininas em 
Moçambique. Estudos Ultramarinos. 1 (1962) 57-89.
8441. — - Estudos de sociologia religiosa em Portugal. Estudos sociais e corporativos. 
2/5 (1963) 101-106.
8442. SILVA, Maria do Rosário de Santana Duarte Ferreira e – Simbolismo (O) iconográ-
fico da capela do forte de Nossa Senhora da Penha de França em Lagos. Anais do 
Município de Faro. 18 (1988) 169-176.
8443. SILVA, Maria Ifigénia Lima Evangelista da – Igreja (A) matriz de Ponte de Lima no 
século XV. [Braga]: [Editora Pax], 1979. 13 p. Sep. Almanaque de Ponte de Lima. 
1980.
8444. SILVA, Maria João Marques da; VILAR, Hermínia Vasconcelos – Morrer e testar 
na idade média; Alguns aspectos da testamentária dos séculos XIV e XV. Lusitania 
Sacra. 4 (1992) 39-60.
8445. SILVA, Maria João Violante Branco Marques da – Episódio (Um) na cristianização 
dos indígenas angolanos: a vinda de Golamona para Alcobaça. Boa Nova. [Cucu-
jães]. 763 (1990) 31-35.
8446. — - Norma e desvio: comportamentos e atitudes face ao sagrado na diocese bra-
carense (séculos VI-XVI). – In CONGRESSO INTERNACIONAL DO IX CEN-
TENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. – Actas. Braga: Universidade 
Católica Portuguesa, 1990, vol. 2, nº 2, p. 119-146.
8447. — - Portugal no reino de Leon: Etapas de uma relação (866-1179). In EL REINO de 
León en la Alta edad Media. La Monarquia (1109-1230). León. 4 (1993). Separata.
8448. SILVA, Maria Madalena da Cagigal e – Oratórios (Os) indo-portugueses. O orató-
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rio do Museu de Évora. A Cidade de Évora. 17-18 (1960-1961) 3-10, 2 est.
8449. — - Arte (A) religiosa indo-portuguesa e os Crucifixos em colecções alentejanas. A 
Cidade de Évora. 21 (1964) 5-7, 5 est. [ap. em 1967]. [Três anjos de altar dos sécs. 
XVII-XVIII.]
8450. — - Estrela, Basília da. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1966, vol. 2, p. 
130-131, 1 est.
8451. — - História (A e as relações artísticas entre Portugal e a Índia. In SEMINÁRIO IN-
TERNACIONAL DE HISTÓRIA INDO-PORTUGUESA – Actas. Edição organi-
zada por Luís de Albuquerque e Inácio Guerreiro. Lisboa: Instituto de Investigação 
Científica e Tropical; Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga, 1985, p. 
373-393. [Notas sobre algumas peças entre as quais de arte sacra: mesa-credencial, 
casula de S. Francisco Xavier.]
8452. SILVA, Maria Odete Botelho da – Estatuário (O) do P. António Vieira. Brotéria. 98 
(1974) 361-372.
8453. SILVA, Mário José Costa da – Confraria (A) de Santa Maria Madalena de Monte-
mor-o-Velho: subsídios para a sua história. Lusitania Sacra. 7 (1995) 53-88.
8454. SILVA, Nuno José Espinhosa Gomes da – Doutoramento (O) em Pavia de D. Mar-
tim Gil Bispo de Silves 1395. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa. 16 (1963) 425-430.
8455. — - Freitas, Fr. Serafim de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 
2, p. 303.
8456. — - Ainda sobre a Lei da Cúria de 1211 respeitante às relações entre as leis do Rei-
no e o direito Canónico. Clio. 6 (1988) 29-38.
8457. SILVA, Nuno Vassalo e – Notas sobre o simbolismo do relicário da Rainha D. Leo-
nor. Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. 26 (1989) 563-571.
8458. — - Igreja (A) como tesouro. In PEREIRA, Paulo, dir. – História da Arte portugue-
sa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, vol. 1, p. 457-471.
8459. SILVA, O. M. da – Vikrama Bahu of Kandy: the Portuguese and the Franciscans 
(1542-1551). Colombo, 1967. XVI, 110 p.
8460. SILVA, Porfírio Pereira da – Pe. Manuel Francisco de Miranda: emérito latinista. 
Estudos Regionais. 12 (1992) 101-108.
8461. SILVA, Rosa Virgínia Matos e – Versões (As) medievais portuguesas dos Diálogos 
de S. Gregório: Relações entre o mss.. Boletim de Filosofia. (1964-1971) 17-32. 
Sep. Coimbra: Centro de Estudos de Filologia, 1971.
8462. SILVA, Samuel da – Tratado da Imortalidade da Alma. Fixação do texto, prefácio 
e notas de Pinharanda Gomes. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982. 
LXII, 264 p. Pensamento português.
8463. SILVA, Serafim de Sousa Ferreira e, bispo – Leigos (Os) nas Constituições dioce-
sanas de Leiria. Lumen. 49 (1988) 173-176.
8464. — - Santo António e Leiria. Leira-Fátima. 7 (1995) 3-4.
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8465. — - Carta Pastoral a propósito dos 80 anos da restauração da diocese de Leiria-
-Fátima. Leira-Fátima. 16 (1998) 51-55.
8466. — - Carta pastoral e propósito dos 80 anos de restauração da Diocese de Leiria. 
Lumen. 59: 2 (1998) 50-52.
8467. SILVA, Teodoro Marques da – Arcebispo (O) não morreu! Resistência. 8: 149/150 
(1977) 8-12. [Sobre D. Francisco Maria da Silva, Arcebispo de Braga.]
8468. SILVA, [Mário Eduardo de Paulos] Pinho da – Que (O), há 198 anos, sucedeu a D. 
José Correia, Prior de Cedofeita. O Tripeiro. 4 (1985) 187-189.
8469. — - Hospital (Um) de S. João no Porto do séc. XVI? O Tripeiro. 5 (1986) 49-50. 
[Edifício na Rua dos Caldeireiros.]
8470. — - Cortejo (O) de S. Gonçalo (Bela página foclórica). O Tripeiro. 6 (1987) 184-
186.
8471. — - Duas lendas tripeiras. O Tripeiro. 6 (1987) 123-125. [Trata da origem da Igreja 
românica de Cedofeita.]
8472. SILVA FILHO, José Faustino da – Apóstolo (O) do Brasil. A catequese do indígena. 
Revista do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. 21: 42 (1962) 23-47.
8473. SILVA JUNIOR, J. – Centenário (No) do nascimento do Padre João Xavier Men-
donça. Insulana. 39 (1983) 53-72.
8474. SILVEIRA, Ângelo Costa – Capela de Nossa Senhora do Socorro: Enxara do bispo. 
De entre culturas, a devoção. Monumentos. 11 (1999) 63-65.
8475. — -; ALMADA, Carmen O.; FIGUEIRA, Luís Tovar – Igreja (A) do Menino Deus. 
Monumentos. 10 (1999) 77-85.
8476. SILVEIRA, Francisco Luiz Borges – João XXI: Um português no trono de São 
Pedro (1276-1277). Atlântida. 21 (1977) 354-359. [Artigo publicado também in 
Convergência [Rio de Janeiro] 1976, 1. Tem abundante bibliografia.]
8477. SILVEIRA, Francisco Maciel – Sermão da Sexagésima: Uma elementar lógica ma-
temática. Boletim Informativo do Centro de Estudos Portugueses. [São Paulo]. 1: 2 
(1975 [1977]) 18-22.
8478. — - Persuasão (A) em António Vieira: Uma história do Futuro. Boletim informati-
vo: Centro de Estudos Portugueses. [São Paulo]. 5 (1977) 23-36.
8479. — - Do método parenético Vieirano. Humboldt. 18 (1978) 52-53.
8480. — - Ortodoxia e heterodoxia nos sermões de Vieira. Colóquio Letras. 61 (1981) 
23-29.
8481. — - Relíquia (A): uma reflexão heterodoxa à Fradique Mendes. Boletim Cultural 
da Assembleia Distrital de Lisboa. 88/I (1982) 23-32.
8482. — - Sermão pelo Bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda: o futuro 
do passado. Colóquio Letras. 74 (1983) 29-36. [António Vieira, S.I.]
8483. — - Vieira: O discurso engenhoso. Colóquio Letras. 78 (1984) 80-81.
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8484. — - Persuasão (A) em António Vieira: uma história do futuro. Brotéria. 145 (1997) 
523-539.
8485. SILVEIRA, Ildefonso – Partidarismo nacionalista nos claustros franciscanos no 
século XVIII. In CONGRESSO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA 
TRANSFERÊNCIA DA SEDE DO GOVERNO DO BRASIL DA CIDADE DO 
SALVADOR PARA O RIO DE JANEIRO – Anais. 1967, vol. 3, p. 125-146.
8486. SILVEIRA, Luís Nuno Espinha da – Revolução Liberal e propriedade: a venda dos 
bens nacionais no distrito de Évora (1834-1852). Dissertação de Doutoramento 
apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lis-
boa, em 1988.
8487. — - Território e Poder: nas origens do Estado contemporâneo em Portugal. Cas-
cais: Patrimonia, 1997.
8488. SÍLVIA Cardoso: Início do processo de canonização. Igreja Portucalense. 80-83 
(1984) 103-108. [Com palavras de D. Júlio Rebimbas e Ângelo Alves.]
8489. SIMãO, António de Vasconcelos – Algumas considerações a propósito de uma no-
tícia genealógica inquisitorial. Revista da Faculdade de Letras. 4: 1 (1976-1977) 
599-618.
8490. — - Quatro judeus a contas com a Inquisição de Lisboa. Armas e Troféus. 6 (1977) 
216-235.
8491. SIMÕES, Adriano Chorão Lavajo – Trajectória luminosa de uma vida. Alvoradas. 
28: 32 (1965) 5-13. [Trata de D. Manuel Trindade Salgueiro.]
SIMÕES, José Formosinho. Ver BABO, Jorge. 
8492. SIMÕES, Manuel – Corrêa d’Oliveira, poeta religioso. Brotéria. 111 (1980) 502-
522.
8493. — - Camilo, Pombal e os Jesuítas. Brotéria. 116 (1983) 130-144.
8494. — - Camilo jornalista católico. Brotéria. 127 (1988) 495-510.
8495. — - Padre (O) Américo Evangelista dos pobres. Brotéria. 126 (1988) 201-204.
8496. — - Em louvor da Gloriosa. Brotéria. 128 (1989) 395-403. [A assinalar a publicação 
de uma obra de M. Martins sobre o culto mariano: Nossa Senhora nos romances...]
8497. SIMÕES, Margarida – Silêncios (Os) de Idácio. Cultura, história e filosofia. 7 
(1993) 79-88. [Idácio, Bispo de Chaves.]
8498. SIMÕES, Margarida Barahona – Cultura (A) na faixa atlântica da península ibérica 
na alta idade média. Lusíada. 2 (1989) 61-70.
8499. SIMÕES, Maria Alzira Proença – Monsenhor Joaquim José Ferreira Gordo Biblio-
teca-Mor da Real Biblioteca Pública da Corte. Revista da Biblioteca Nacional. 2 
(1981) 357-368.
8500. SIMÕES, Salette; FERREIRA, Seomara da Veiga – Jarro (O) litúrgico da colecção 
José Régio. Estudos Italianos em Portugal. 40-42 (1977-1979) 127-142, 13 fig.
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8501. SIMÕES JÚNIOR, Manuel Rodrigues – Encomendação (A) das almas em Arouca. 
In CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, 1, Braga 1956 – Actas. Vol. 
3. Lisboa, 1963, p. 267-269.
8502. — - Mosteiro de Arouca. Privilégios da Abadessa. Arquivo do Distrito de Aveiro. 
27 (1961) 293-305.
8503. SIMON DIAZ, José – Sinica Franciscana. VIII: Relationes et Epistolae Fratrum 
Minorum Hispanorum in Sinis, quia a 1684-92 missionem ingressi sunt. 2 vol. Ro-
mae, 1975.
8504. — - Jesuitas de los siglos XVI e XVII escritos localizados. Madrid: Universidad 
Pontificia de Salamanca; Fundación Universitaria Española, 1975. [Referências bi-
bliográficas com referência ao local onde se podem encontrar, incluindo escritos 
de jesuítas portugueses em espanhol, como, por exemplo, o P. António Vieira (p. 
431-437).]
8505. SIMPLÍCIO, José Carlos Vieira – Nossa Senhora de Lourdes na piedade açoriana. 
Atlântida. 6 (1962) 243-263. Publicado in Insulana 17 (1961). Sep. Ponta Delgada, 
1963. 38 p.
8506. — - Padre (O) Cândido de Ávila Martins evocado no primeiro centenário do seu 
nascimento. Atlântida. 7 (1963) 291-297. [Este padre nasceu em S. João do Pico 
(1863-1898).]
8507. — - Padre João Inácio de Azevedo Encarnação: O primeiro missionário português 
entre os emigrantes seus compatriotas nos E.U.A. Atlântida. 13 (1969) 185-195, 1 
est.
8508. — - Padres da Ilha do Pico. Braga, 1970, il.
8509. SIMPÓSIO INTERNACIONAL ORGANIZADO PELO INSTITUTO DA HISTÓ-
RIA DA ARTE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 28 Nov. - 1 Dez. 1980 – Ac-
tas: A sociedade e a cultura de Coimbra no Renascimento. Coimbra: Epartur, 1982. 
[Os diversos artigos vão no nome dos autores.]
8510. SINDICALISMO (O) cristão em Portugal. Número temático de Democracia e Li-
berdade. 37-38 (1986).
8511. SÍNTESE Cronológica. Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 7-16. [Da vida de D. Frei 
Bartolomeu dos Mártires.]
8512. SIQUEIRA, Sónia Aparecida – Escravidão (A) negra no pensamento do bispo Aze-
vedo Coutinho: Contribuição ao estudo da mentalidade do último inquisidor geral. 
In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 5, 
Coimbra 1963 – Actas. Vol. 3. Coimbra, 1966, p. 147-213. [José Joaquim da Cunha 
de Azevedo Coutinho (1743-1821) nasceu no distrito do Rio de Janeiro. Foi bispo 
de Elvas (1806-17).]
8513. — - Inquisição (A) portuguesa e os Confiscos. Revista de História. [São Paulo]. 
(1970) 323-340.
8514. — - Momento da Inquisição (O). Revista de História. 42 (1971) 49-73; (43) 43-85.
8515. — - Réstia entre os muros inquisitoriais: as prisões do Santo Ofício Português 
(Uma). Anais da História. [Assis]. 3 (1971) 83-98.
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8516. — - Inquisição e marginalidade. O caso do Pará. Revista de Ciências Históricas. 
Porto. 11 (1996) 113-143.
8517. SISSON, Lia Fernandes – Espírito religioso açoriano e sua influência na formação 
do Rio Grande do Sul. Veritas. 24 (1979) 242-266.
8518. SITUAÇãO e análise da Igreja Diocesana em relação às vocações consagradas. 
Igreja Portucalense. 64-65 (1981) 23-44.
8519. SMALLEY, Beryl – Uso (L’) della Scritura nei sermones di Sant’Antonio. Il Santo. 
21 (1981) 3-16.
8520. — - Use (The) of Scripture in St. Antony, sermons. Il Santo. 22 (1982) 285-297.
8521. SMITH, Robert C. – Portuguese (A) Chapel at the Samuel S. Fleisher Art Memo-
rial. Philadelphia Museum of Art Bulletin. 56: 268 (1961). [Já publicado em portu-
guês: Uma capela portuguesa em Filadélfia. Colóquio, 10 (1960).]
8522. — - “Cela (Uma) de Santo Ambrósio” seiscentista no Museu de Arouca. Museu. 6 
(1963) 14-19, 1 il. Sep. Porto, 1963. 10 [1] p., il.
8523. — - Data (A) do nascimento de Nicolau Nasoni. Boletim Cultural da Câmara Mu-
nicipal do Porto. 26 (1963) 5-10.
8524. — - Talha (A) em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1963. 198 p., il.
8525. — - Três obras-primas da talha algarvia. Revista Shell. [Lisboa]. 347 (1963).
8526. — - Alguns ex-votos do Museu Etnográfico da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim. 
7 (1964) 7-13, 2 il.
8527. — - Portuguese Church Tables. Connaisseur. [London]. 157: 631 (1964).
8528. — - Portuguese Church Benches of the Eighteenth Century. The Connoisseur. 
[London]. 157: 632 (1964).
8529. — - Vinda (A) de Nicolau Nasoni para Portugal. Museu. 7 (1964) 14-19.
8530. — - Alguns artistas que trabalharam para a Venerável Ordem Terceira de S. Fran-
cisco, no Porto 1657-1800. Porto: Livraria F. Machado, 1965. 78/?, il. [Reúne arti-
gos anteriores: nn. 1493, 1496, 1497, 1499.]
8531. — - Arquitectura (A) dos clérigos. In COUTINHO, B. Xavier – A Igreja e a Irman-
dade dos Clérigos. Porto: Câmara Municipal, 1965. Documentos e Memórias para 
a História do Porto, 36.
8532. — - Capela (A) primitiva da venerável Ordem Terceira de S. Francisco no Porto. O 
Tripeiro. 5 (1965) 36-40, 3 il.
8533. — - Frá Giusepe di Sant’Antonio: Mobiliere Benedittino del Setecento in Porto-
gallo. Antichità Viva. [Firenze]. 1: 2 (1965).
8534. — - Igreja (A) do Espírito Santo, de Arcos de Valdevez e o seu recheio artístico, 
segundo os documentos da Irmandade. Notícias dos Arcos. (1965-10-17; 1965-11-
14; 1965-11-28).
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8535. — - Nicolau Nasoni e a Venerável Ordem Terceira de S. Francisco no Porto. O 
Tripeiro. 5 (1965) 9-12, 4 il.
8536. — - Órgão (O) da venerável Ordem de S. Francisco do Porto. O Tripeiro. 5 (1965) 
97-103, 2 il.
8537. — - Sacristia (A) da capela primitiva da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco 
e suas pratas. O Tripeiro. 5 (1965) 83-87, 3 il.
8538. — - Igreja (A) de S. Bento da Vitória à luz dos Estados de Tibães. Boletim Cultural 
da Câmara Municipal do Porto. 29 (1966) 190-216, 30 est. Apêndice doc. p. 250-
261. Sep. Porto: Livraria F. Machado [1969], il.
8539. — - Nicolau Nasoni: Arquitecto do Porto: Conferência realizada no Museu Nacio-
nal de Soares dos Reis em 16 de Junho. O Tripeiro. 6 (1966) 193-199, 5 il.
8540. — - Pinturas de ex-votos existentes em Matosinhos e outros santuários portugue-
ses. Matosinhos: Câmara Municipal, 1966, 18 p.
8541. — - Portuguese Church Benches of the eighteenth Century: a Second Look. Con-
noisseur. [London]. 161: 647 (1966).
8542. — - Ex-voto Paintings of the Late 18th Century. Journal of the American Portugue-
se Cultural Society. [New York]. 1: 2 (1967).
8543. — - Verdadeira (A) história do retábulo de Nossa Senhora do Rosário da Igreja de 
São Domingos de Viana do Castelo. Belas Artes. 23 (1967) 19-38, 6 est.
8544. — - Antigo (O) recheio do Paço dos Bispos do Porto. Boletim Cultural da Câmara 
Municipal do Porto. 31 (1968) 267-287, est., retr.
8545. — - Art (The) of Portugal 1500-1800. Londres: Weidenfeld et Nicolon, 1968. 320, 
250 p., 16 cart.
8546. — - Cadeirais de Portugal. Lisboa: Livros do Horizonte, 1968. 124 p., 116 est.
8547. — - Casa (A) da Câmara de Braga (1753-1756). Bracara Augusta. 22 (1968) 283-
320, 10 est. [Obra de André Soares [da Silva].]
8548. — - Duas Grandes Obras de Arte perdidas do Porto Seiscentista. O Tripeiro. 8 
(1968) 321-328. [Trata de: O retábulo da Capela-mor do Colégio de S. Lourenço e 
o sacrário de prata da Igreja de Santa Clara.]
8549. — - Frei Cipriano da Cruz: Escultor de Tibães: Elementos para o estudo do Barro-
co em Portugal. Porto: Livraria Civilização, 1968. 180 p., 45 est.
8550. — - Palácio (O) de S. João Novo. Revista de Etnografia. 11/1: 21 (1968) 5-31, il.
8551. — - Agostinho Marques of Braga and his furniture in the Portuguese National Sty-
le. The Burlington Magazine. [London]. 101 (1969) 800.
8552. — - André Soares, the Rebirth of Architect. Journal of the American Portuguese 
Cultural Society. [New York]. 3: 3 (1969).
8553. — - Arcazes (Os) e armários da sacristia da Sé do Porto. Boletim Cultural da Câ-
mara Municipal do Porto. 32 (1969) 809-832.
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8554. — - Bicentenário (No) da morte de André Soares arquitecto bracarense. O Comér-
cio do Porto. (14 Jan. 1969).
8555. — - Sacras (As) de Singeverga: Elementos para o estudo da ourivesaria bracarense 
de estilo rococó. Colóquio. 55 (1969) 21-28.
8556. — - Santo André de Rendufe: Subsídios para a história da sua igreja durante o sé-
culo XVIII. Bracara Augusta. 23: 56 (1969) 7-44, 34 il.
8557. — - Some Manueline Church Doorways. The Journal of the American Portuguese 
Cultura Society. [New York]. 3: 4 (1969) 14-33, 11 il.
8558. — - Marcelino de Araújo, escultor bracarense. Porto: Nelita, 1970. 102 p., il.
8559. — - Três estudos bracarenses. Belas Artes. 24-26 (1970) 49-83, 30 est. [Azulejos 
de S. Victor, Capela de Nossa Senhora da Torre e talha da igreja do Bom Jesus do 
Monte.]
8560. — - Baroque and Rococo Braga: Documenting Eighteenth Century Architecture 
and Sculpture in Northern Portugal. Proceedings of the American Philosophical 
Society. [Philadelphia]. 115:3 (1971) 115.
8561. — - Matias de Sis de Miranda em Beja e na Póvoa do Varzim: (Novos elementos 
para o estudo da talha poveira). Póvoa de Varzim. 10 (1971) 5-28.
8562. — - Dois estudos beneditinos. Belas Artes. 27 (1972) 69-101. [Colégio de Nossa 
Senhora da Estrela – Lisboa, Mosteiro de S. João Baptista de Cabanas (Afife).]
8563. — - Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: Escultor beneditino do séc. XVIII. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972. 772 p. [Distribuídas em dois volu-
mes. Dados sobre Tibães, Santo Tirso, Refoios de Basto, Paço de Sousa, Cucujães, 
Lamego, Pombeiro, Real, Arcos de Valdevez, Amarante (Santa Clara e S. Pedro dos 
Clérigos), Braga (Santa Cruz), Guimarães (Santa Casa de Misericórdia), Miranda, 
Vilar de Frades, Pendorada, Rendufe, Costa (Santa Marinha), Bouro (Nossa Senho-
ra da Abadia), Olinda (S. Bento).]
8564. — - Sacristia (A) do Tesouro da Sé Primacial. Bracara Augusta. 24 (1970) 3-27, 
19 est. Sep. Braga, 1972. 27 p., il. [Obra do arquiteto João Antunes, pelos mestres 
Pascoal Fernandes e Manuel Fernandes da Silva, no tempo de D. João de Sousa 
(1647-1703).]
8565. — - André Soares, arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973. 96 p., il.
8566. — - Building (The) of Mafra. Apollo. [London]. 97: 134 (1973).
8567. — - Nicolau Nasoni (1691-1773). Bracara Augusta. 27 (1973) 514-521. [Fala do 
Porto: Igreja da Misericórdia, Clérigos, Nossa Senhora da Esperança, Santa Clara, 
Terço, Igreja do Carmo.]
8568. — - Nicolau Nasoni 1691-1773. Lisboa: Livros Horizonte, 1973. 104 p., il.
8569. — - Nicolau Nasoni, arquitecto do Porto. In GUIA OFICIAL do Congresso Inter-
nacional de Estudos: A arte em Portugal no século XVIII de homenagem a André 
Soares. Braga: Câmara Municipal, 1973.
8570. — - Three Artists of Braga. Apollo. [London]. 97: 134 (1973).
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8571. — - Três artistas setecentistas de Braga. In GUIA OFICIAL do Congresso Int. de 
Estudos A arte em Portugal no século XVIII de homenagem a André Soares. Braga: 
Câmara Municipal, 1973.
8572. — - Três artistas de Braga (1735-1775). Bracara Augusta. 27 (1973) 495-513. [An-
dré Soares da Silva (1720-1769); Marcelino de Araújo (†1769): Igreja da Santa 
Casa da Misericórdia; Catedral; Carlos Luís F. da Cruz Amarante: Bom Jesus. Fala 
de Tibães; Fr. José de Santo António Vilaça, de Pombeiro.]
8573. — - Agostinho Marques enxambrador da cónega: Elementos para o estudo do mo-
biliário em Portugal. Porto: Livraria Civilização, 1974. 176 p., il.
8574. — - Bronze (O) dorado em Braga e no Porto (1600-1800). Bracara Augusta. 29 
(1975) 7-34, 34 est.
8575. — - Grades de Tibães e sua prol (1668-1783) (As). Belas Artes. 28-29 (1975) 17-
44, est. 3-36. [Obras de três entalhadores do Porto: Manuel Moreira Dias, José Fer-
nandes Neves e Francisco Pereira. Grades semelhantes em Refoios 1769, Pombeiro 
1770 e Pendorada 1780-1783.]
8576. — - Arte (A) das missões no Oriente português e no Brasil. In COLÓQUIO IN-
TERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 3 – Actas. [s.d.], p. 35-
56. Sep. Coimbra, [s.d.].
8577. — - Nicolau Nazoni arquitecto do Porto. Lisboa: Livros Horizonte. [s.d.]. 230 p.
8578. — - S. Bento da Vitória do Porto, à luz dos Estados de Tibães. Porto: Livraria F. 
Machado. [s.d.]. 84 p.
SMITH, Robert C. Ver BRANDãO, Domingos de Pinho. 
8579. SMITH, Ronald Bishop – First (The) Age of the Portuguese: Embassies, Navi-
gations and Peregrinations to the Kingdom and Islands of Southeast Asia (1509-
1521). Bethesda Maryland: [Tip. Decatur press], 1968.
8580. SOALHEIRO, João – Do reitor da Universidade de Coimbra ao reitor de Freixo 
de Numão: notas sobre uma encomenda executada na Invicta (1814-1815). Museu. 
Porto. 5 (1996) 227-237.
8581. SOARES, A. Franquelim S. Neiva [anot. e compil.] – Concelho (O) de Vila do Con-
de e os inquéritos paroquiais de 1825 a 1845. Póvoa do Varzim: Edição do autor, 
1974. 117 [2] p., il.
8582. — - Distrito (O) de Viana do Castelo nos Inquéritos paroquiais de 1775, 1825 e 
1845. Arquivo do Alto Minho. 21 (1975) 1-27, 200-207; 22 (1977) 108-177; 23 
(1978) 169-189; 24 (1979) 190-207. Sep. Braga, 1975-1980.
8583. — - Subsídios para a história de Santa Eulália de Balazar. Póvoa do Varzim. 15 
(1976) 37-97, 199-238. Sep. Póvoa do Varzim, 1976. 99 [2] p.
8584. — - Centenário (No quarto) de D. Rodrigo da Cunha: Três visitações inéditas aos 
Cabidos de Braga e Valença. Theologica. 12 (1977) 293-310. Sep. Braga, 1977.
8585. — - Duas missões dos jesuítas do Colégio de S. Paulo da Diocese de Braga. Theo-
logica. 12 (1977) 145-189. Sep. Braga, 1977.
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8586. — - Sociedade (A) do antigo regime nas visitações e Inquéritos paroquiais do Dis-
trito de Braga, I: Abação (S. Cristóvão). Theologica. 13 (1978) 429-565, 11 qua-
dros. Sep. Braga, 1979.
8587. — - Subsídios para a história de Terroso: Uma querela beneficial no último quartel 
do século XV. Póvoa de Varzim. 17 (1978) 211-265. Sep. Póvoa do Varzim, 1978.
8588. — - Insólito (O) documento de Pedro Margalho em Valhadolid (1517). Anais da 
Academia Portuguesa da História. 25 (1979) 85-157.
8589. — - Pedro Margalho e Francisco de Vitória nas juntas de Valhadolid para aprecia-
ção das obras de Erasmo (1527). Anais da Academia Portuguesa da História. 26: 
1 (1979) 153-198.
8590. — - Primeira (A) visitação de D. Frei Bartolomeu dos Mártires e as origens de Es-
posende. Arquivo Histórico Dominicano Português. 2 (1979) 221-250. Sep. Porto: 
Dominicanos, 1979. 30 p.
8591. — - Visitações de D. Frei Baltasar Limpo na Arquidiocese de Braga. Theologica. 14 
(1979) 529-570; 16 (1981) 447-535.
8592. — - Distrito (O) de Viana do Castelo nos inquéritos paroquiais de 1775, 1825 e 
1845. Arquivo do Alto Minho. 25 (1980) 99-134.
8593. — - Arciprestado (O) de Guimarães no inquérito de 1845. In CONGRESSO HIS-
TÓRICO DE GUIMARãES E A SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães, 1981, 
vol. 3, p. 39-74.
8594. — - Cardeal D. Henrique morreu há quatro séculos. Resistência. 12: 211/212 (1981) 
18-22.
8595. — - Conflitos jurisdicionais entre a Colegiada e o Arcebispado de Braga (século 
XIII a 1381). In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLE-
GIADA – Actas. Vol. 2. Guimarães, 1981, p. 11-30.
8596. — - Divino Salvador de Nabais. Póvoa de Varzim. 20: 2 (1981) 235-302; 22: 1 
(1983) 95-145; 22: 2 (1983) 137-170; 23: 2 (1984) 365-451.
8597. — - Livros de visitações referentes à região de Montelongo e Guimarães, no Arqui-
vo Distrital de Braga (1548-1831). In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMA-
RãES E SUA COLEGIADA – Actas. Vol. 3. Guimarães, 1981, p. 25-38.
8598. — - Visitações e Inquéritos paroquiais da Comarca da Torre de Moncorvo de 1775 
a 1845. Braga: [Tipografia “Diário do Minho”], 1981. CCIX, 442 p., mapas gráf.
8599. — - Aspectos da vida sócio-religiosa da comarca de Moncorvo nos últimos séculos 
da administração bracarense: O desmembramento desta comarca da Diocese de 
Braga e a renúncia do Arcebispo. Brigantia. 2 (1982) 89-108.
8600. — - Sociedade (A) pontelimense na primeira metade do século XIX: O Inquérito do 
arciprestado de 1845-1846. Arquivo de Ponte de Lima. 3 (1982) 201-252; 5 (1984) 
329-375.
8601. — - Ensino e arte na região de Guimarães através dos Livros de visitações do século 
XVI. Revista de Guimarães. 93 (1983) 350-384.
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8602. — - Costumes e actividades das populações marítimas no Concelho de Esposende. 
In COLÓQUIO “SANTOS GRAÇA” DE ETNOGRAFIA MARÍTIMA – Actas. 
Vol. 3. Póvoa de Varzim: Câmara Municipal, 1985, p. 253-287.
8603. — - Sociedade (A) Pontelimense na Primeira Metade do Século XIX: O Inquérito 
do Arciprestado de 1845-1846. Arquivo de Ponte de Lima. 6 (1985) 313-358; 7 
(1986) 271-322.
8604. — - Freguesia (A) de Sant’Iago da Sé na visitação capitular de 1562. Bracara Au-
gusta. 40 (1986-1987) 205-263.
8605. — - Divino Salvador de Nabais. Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. 25: 2 (1987) 
37-157. Conclusão.
8606. — - Freguesia (A) de Sant’Iago da Sé na visita capitular de 1562. Bracara Augusta. 
40: 89-90 (1987) 139-264.
8607. — - Mecanismos Institucionais Religiosos da Arquidiocese de Braga durante o An-
tigo Regime. In JORNADAS SOBRE FORMAS DE ORGANIZAÇãO E EXER-
CÍCIO DOS PODERES NA EUROPA DO SUL, SÉCULOS XIII-XVIII, 1 – Co-
municações. Vol. 2, 1988, p. 789-96.
8608. — - Monografia de S. Pedro de Esmeriz. Boletim Cultural da Câmara de Vila Nova 
de Famalicão. 8 (1988) 45-55.
8609. — - Mosteiros (Os) da comarca de Entre Douro e Lima em 1528. Bracara Augusta. 
41: 91-92 (1988-1989) 101-138.
8610. — - Catedral (A) e o cabido de Braga nas «relationes ad lumina» até 1615: os rela-
tórios de D. Frei Agostinho de Jesus e D. Frei Aleixo de Meneses. In CONGRESSO 
DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. Braga, 1989 – Ac-
tas. Vol. 2:2. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, p. 233-264.
8611. — - Catolicismo, sociedade e moralidade no final do Antigo Regime: visitações de 
Salamonde: 1750-1831. Cadernos do Noroeste. 2 (1989) 217-260.
8612. — - Sínodo (O) de 1713 e as suas constituições sinodais. In CONGRESSO DO IX 
CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DE BRAGA. Braga, 1989 – Actas. Vol. 2:2. 
Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, p. 209-232.
8613. — - Nossa Senhora nas visitações da Arquidiocese de Braga no século de XVI. 
Senhora no Cabido da Sé de Braga. Theologica. 24-26 (1989-1991) 61-101.
8614. — - D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa, arcebispo de Braga (1810-1888): 
documentos para a sua biografia no I Centenário da sua morte. Cantanhede: Santa 
Casa da Misericórdia, 1990.
8615. — - Visitações e itinerários pastorais de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. Bracara 
Augusta. [Braga]. 42: 93 (1990) 171-213. [Texto aumentado da comunicação ao II 
Encontro de História Dominicana (1982) e nas V Jornadas sobre D. Frei Bartolo-
meu, Braga, 1988.]
8616. — - Visitações na Arquidiocese de Braga durante a administração de D. Frei Caeta-
no Brandão. Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 241-255.
8617. — - Arquidiocese (A) de Braga no séc. XVII. Sociedade e mentalidades pelas visi-
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tações pastorais (1550-1700). Cadernos do Noroeste. 6 (1993) 37-56.
8618. — - Medicina popular e feitiçaria nas Visitações da arquidiocese de Braga nos sé-
culos XVI e XVII. Revista de Guimarães. 103 (1993) 65-97.
8619. — - Origens da freguesia da Apúlia. Theologica. 28: 2 (1993) 433-446.
8620. — - Reforma (A) católica no concelho de Barcelos: as visitações quinhentistas de 
Alvelos. Barcelos - Revista. 4 (1993) 33-93.
8621. — - Capelas de Nossa Senhora do Loreto na Arquidiocese de Braga. Cadernos do 
Noroeste. 8:2 (1995) 5-46.
8622. — - Infante (O) D. Henrique e a Colegiada da Senhora da Oliveira. Didaskalia. 25: 
1-2 (1995) 267-323.
8623. — - Paróquias e capelas de Santo António na diocese de Braga (1550-1850). In 
CONGRESSO INTERNACIONAL PENSAMENTO E TESTEMUNHO 8º CEN-
TENÁRIO DO NASCIMENTO DE SANTO ANTÓNIO – Actas. Vol. 2. Braga: 
Universidade Católica Portuguesa; Família Franciscana Portuguesa, 1996, p. 945-
989.
8624. — - Arquidiocese (A) de Braga no século XVII. Sociedade e Mentalidades pelas 
Visitações pastorais (1550-1700). Braga, 1997. [Também publicado em Cadernos 
do Noroeste. 6:1-2 (1993) 37-55.]
8625. — - História breve dos sínodos e concílios da arquidiocese de Braga. Theologica. 
32: 1 (1997) 119-138.
8626. — - Pastorais do atribulado arcebispo de Braga D. Fr. Miguel da Madre de Deus 
(1813-1827). Brigantia. 17 (1997) 89-95
8627. — - Pastorais do atribulado arcebispo de Braga D. Frei Miguel da Madre de Deus 
(1813-1827). Brigantia. 18:1-2 (1998) 139-158.
8628. — - Reforma (A) católica no Concelho de Vila Nova de Famalicão: Visitações 
quinhentistas de S. Tiago de Antas. Boletim Cultural – Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão. 15 (1998) 9-56.
8629. — - “Tridentinização” (A) da Arquidiocese de Braga. Os Sínodos bartolomeanos. 
Theologica. Braga. 33: 2 (1998) 433-491.
8630. — -; SOARES, Luís Ribeiro – Bula (A) Manifestum Probatum e a legitimidade 
portuguesa. In 8º CENTENÁRIO do reconhecimento de Portugal pela Santa Sé. 
Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1979, p. 145-191.
8631. SOARES, António – Padre (O) Luís. [Vila Nova de Gaia]: Associação Cultural dos 
Amigos de Gaia, 1979. 9 p., il.
8632. SOARES, António Manuel Jorge – Descoberta de um povoado do neolítico junto à 
Igreja de S. Jorge (Vila Verde de Ficalho, Serpa). Resultados preliminares. Vispas-
ca. 3 (1994) 41-50.
8633. — - Datação absoluta da estrutura neolítica junto à Igreja velha de S. Jorge (Vila 
Verde de Ficalho, Serpa). Vispasca. 5 (1996) 51-58.
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8634. SOARES, Ernesto – Manual (Um) de Orações setecentista. O Tripeiro. 5 (1965) 
129-133. [Trata-se de um livro com gravuras de Thereza Angélica da Silva sendo, 
na verdade, de C. Rochefort e editado a 1732 e 1756.]
8635. — - Breve notícia de milagres ex-votos relacionados com o Rio e Barra do Douro. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, 28 (1965) 5-14. Sep. Porto 1965. 
14 p., 25 est. [Também publicado In O RIO e o mar na vida da cidade: Exposição 
documental, Porto 1966. Porto: Câmara Municipal, 1966, p. 178-179, 12 il. Docu-
mentos e Memórias para a História do Porto; 37.]
8636. SOARES, Ivone da Paz – Visita (A) “ad limina” de D. José de Bragança. Bracara 
Augusta. 48: 101-102 (1998-1999) 143-217. [A partir do Arquivo Distrital de Bra-
ga, publica o texto setecentista.]
8637. SOARES, José António da Silva – Beatificado o franciscano Ozanam. Itinerarium. 
44: 161 (1998) 321-360.
8638. SOARES, Luís Ribeiro – Linhagem (A) cultural de S. Martinho de Dume, I: Fun-
damentos. Lisboa: Estudos Gerais Universitários de Moçambique, 1963. XV, 390 
[2] p.
8639. — - Diogo de Gouveia, o Velho e os Negócios Estrangeiros da expansão portuguesa. 
In PRESENÇA de Portugal no mundo. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 
1982, p. 265-283. [Doutor em Teologia e Reitor da Universidade de Paris (1557).]
8640. — - S. Bento visto de Dume. Anais da Academia Portuguesa da História. 28 (1982) 
369-388.
8641. SOARES, Maria Luísa Couto – Nossa Senhora de Fátima. Braga: Casa Juvenil, 
1980. 47 [1] p.
8642. SOARES, Maria Micaela – Teatro rural português: o presépio. Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa. 86/2 (1980) 59-391; 87/1 (1981) 237-408; (87/2) 
99-209.
8643. — - Concelho de Azambujas nas “memórias paroquiais de 1758”. Boletim Cultural 
da Assembleia Distrital de Lisboa. 91: 2 (1989) 273-351, 18 est. [Com bibliografia, 
vários documentos e reprodução de manuscritos.]
8644. — - Irmandade (A) do Senhor dos Passos e a Confraria de São Pedro dos Homens 
do Mar de Vila Franca de Xira. Boletim Cultural Cira. 6 (1993/1994) 63-70.
8645. SOARES, Mário – Homenagem a D. António Ferreira Gomes. O Tripeiro. 10 
(1991) 107-110.
8646. SOARES, Miguel, fr. – Portugal libertado. Edição de Cândido dos Santos. Porto: 
Faculdade de Letras, 1974.
8647. SOARES, Nair de Nazaré Castro – Príncipe (O) ideal no séc. XVI e o De regis ins-
titvtione et disciplina de D. Jerónimo Osório. Dissertação de Doutoramento apre-
sentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1989.
8648. SOARES, Torquato Brochado de Sousa – Meditação sobre a vida de Mons. José 
Manuel Pereira dos Reis. Estudos. 39 (1961) 410-421.
8649. — - Sentido (O) histórico de uma centúria (1360-1460). Nuno Álvares e o Infante 
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Dom Henrique. Estudos. 39 (1961) 336-345. Sep. Coimbra, 1961. 12 p.
8650. — - Enfeudação de Portugal à Santa Sé. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 34-35.
8651. — - Reflexões sobre a origem e a formação de Portugal. Coimbra: Instituto de Es-
tudos Históricos, 1962. 252 [1] p. Sep. da Revista Portuguesa de História 7 (1967) 
198-342.
8652. — - Significado nacional da reconquista Cristã de Évora. Boletim Anual de Cultura 
da Junta Distrital de Évora. 8 (1967) 5-26. Sep. Évora, 1969.
8653. — - Reflexões à volta da segunda reconquista de Coimbra aos Mouros. In HOME-
NAJE a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB. Vol. 1. Burgos: Abadia de Silos, 1976, p. 
183-195.
8654. SOBRAL, Cristina – Autor (Um) ignorado e a recepção da hagiografia no século 
XV. In A GÉNESE do texto medieval. Lisboa: Cosmos, 1997, p. 156-165.
8655. SOBRAL, Iva – Santo António dos Olivais: as suas gentes e as suas tradições. 
Arquivo Coimbrão. 33-34 (1990-1992) 35-66. [Com introdução de A. J. Soares.]
8656. SOBRAL, José Manuel – Religião, relações sociais e poder: a Misericórdia de F. 
no seu espaço social e religioso (séculos XIX-XX). Análise Social. 107 (1990) 351-
373.
8657. SOBRAL, Luís de Moura – Santa (Uma) face desconhecida do Greco Palácio da 
Ajuda e a questão da liberdade da pintura. Colóquio Artes. 69 (1986) 5-13.
8658. — -; [dir. cient.] – Bento Coelho 1620-1708 e a cultura do seu tempo, Lisboa, Mi-
nistério da Cultura – Instituto Português do Património Arquitéctónico, 1998.
8659. SOBRINHO, Alves Mota – Agostinho Mota (1875-1938): a difícil arte de ser fran-
ciscano. Braga: Editorial Franciscana, 1988.
8660. — - Posição (A) política do P. Agostinho Mota: Apontamento breve. Itinerarium. 
36: 136-137 (1990) 3-6.
8661. SOCIEDADE das Filhas do Coração de Maria no mundo. Porto: [Simão Guima-
rães Filhos], 1978. 28 p.
8662. SOCIEDADE de S. Vicente de Paulo. Laikos. 6 (1978) 64-73. [Referências a Por-
tugal.]
8663. SOCIEDADE de S. Vicente de Paulo: Relatório Geral. Lisboa: Conselho Superior 
de Portugal, 1967. 67, XXXIV p.
8664. SOCIEDADE do Sagrado Coração de Jesus. Coimbra: Sociedade do Sagrado Co-
ração de Jesus, 1979. 13 p.
8665. SOCIEDADE (A) Missionária Portuguesa e os Padres Diocesanos ao serviço da 
Missão. Igreja e Missão. 21: 35-36 (1969) 39-47.
8666. SOEIRO, Rafael de Barros – Cardeal Cerejeira: o homem e a vida. Braga: [s.n.], 
1989. 11 p.
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8667. SOLEDADE, Maria da – Dom Gonçalo da Silveira, apóstolo do Monomotapa. 2ª 
edição. Porto: Apostolado da Imprensa, 1962. 222 [1] p., 1 fl. [A obra destina-se a 
crianças.]
8668. — - Rumos cruzados. Fátima: Verdade e vida, 1968. 296 p. [Agradável biografia da 
Princesa Santa com algumas inexatidões históricas sobretudo de história europeia.]
8669. — - Bartolomeu dos Mártires: O Arcebispo santo. Lisboa: Edição da autora., 1983. 
144 p.
8670. SOMME, Monique – Déplacements (Les) d’Isabelle du Portugal et la circulation 
dans les Pays-Bas bourguignons du milieu du XVème siècle. Revue du Nord. 205 
(1970) 183-197.
8671. SORANZO, Giovanni – Sant’Antonio di Padova ed Ezzelino III da Romano. Il 
Santo. 2 (1961) 3-12.
8672. — - Sermoni (I) di S. Antonio di Padova riguardati come fonti storiche. Il Santo. 2 
(1962) 96-103.
8673. SORGE, Giusepe – Compagnia (La) di Gesú ed altri ordini religiosi nell’India del 
sec. XVI. Studi e Ricerche sull’Oriente cristiano. 7 (1984) 85-95.
8674. SOROMENHO, Miguel – Miragem (Uma) real: o panteão para os duques de Bra-
gança na Igreja de Nossa Senhora da Graça do Convento de Santo Agostinho. Mo-
numentos. 6 (1997) 39-43.
8675. SOROMENHO, Paulo Catarão – Recolhimento (O) de Nossa Senhora do Carmo 
aos Moinhos dos Olivais. Olisipo. 28 (1965) 195-202, 4 il.; 29 (1966) 43-46, 2 il.
8676. — - Doces lembranças do Convento de Odivelas. Olisipo. 33 (1970) 69-85, il.
8677. SOTOMAIOR, Luís de, OP – Elogio da vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires. 
Bracara Augusta. 42: 93 (1990) 357-360. [Tradução do texto de SOUSA, Luís de – 
Vida de D. Frei Bartolomeu, Liv. V, c. 26.]
SOTTOMAYOR, Pedro José. Ver FERREIRA, José Rosa. 
8678. SOUBERBIELLE, Edouard – Visite à l’orgue de la Chapelle Royale de l’Université 
de Coimbra. Arquivos do Centro Cultural Português. 1 (1969) 411-418.
8679. SOUSA Gomes e Mendes Santos (Arcebispo de Évora). Évora: Centro de Estudos 
D. Manuel Mendes da Conceição Santos. [s.d.]. 32 p.
8680. SOUSA, A. A. A. de – Vida (A) e os factos miraculosos do servo de Deus Sebastião 
Maria que se venera na capela da Virgem Nossa Senhora da Piedade. Porto, 1961. 
32 p.; Sanfins do Douro; Porto: [Tip. “Comércio do Porto”], 1964. 32 p.; Porto: 
[Tipografia “Comércio do Porto”], 1971. 32 p.; Sanfins do Douro. [1981]. 32 p.
8681. SOUSA, Acácio Fernando de – D. Joaquim de Sousa Saraiva: da paróquia do Olival 
à diocese de Pequim. Leira-Fátima. 4 (1994) 61-66.
8682. SOUSA, Agostinho de – Padre Manuel da Nóbrega. Panorama. 33-34 (1970) 44-
48, il.
8683. SOUSA, Álvaro Manso de – Auto do Milagre do Bem-Aventurado apóstolo São 
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Tiago e Auto do Voto feito pela Cidade do Funchal ao mesmo Apóstolo. Das Artes 
e História da Madeira. 6: 34 (1964) 36-38. Ano de 1521.
8684. SOUSA, Amândio de – Ourivesaria no Museu da Quinta das Cruzes. Atlântico. 
[Funchal]. 18 (1989) 135-138.
8685. SOUSA, Ana Catarina – Adro (O) da Igreja de Santo André: notícia preliminar dos 
trabalhos arqueológicos de 1997. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 
97 (1997) 277-358.
8686. — - Adro (O) da Igreja de Santo André: a necrópole medieval e moderna nos tra-
balhos arqueológicos de 1998. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 
98 (1998) 359-419.
8687. SOUSA, António Damasceno de – Oração proferida na Missa de acção de graças 
comemorativa do dia da Restauração na Sé do Funchal em 1 de Dezembro de 1967. 
Independência. 26 (1967) 83-87.
8688. SOUSA, António Gomes de – Jerónimo Martins de Oliveira Macedo reitor e cava-
leiro de Cristo. O Concelho de Paredes. 1 (1978) 63-65.
8689. — - Padre Joaquim Alves Correia, um lutador da liberdade. Porto; Vila Nova de 
Famalicão: [Centro Gráfico], 1978. 15 p.
8690. — - Evocação de Monteiro de Aguiar. Penafiel: Boletim Municipal de Cultura. 3 
(1982) 150-156. [P. José Monteiro de Aguiar (1874-1947).]
8691. — - São Pedro da Boavista. Penafiel: Boletim Municipal de Cultura. 3 (1982) 46-
59.
8692. — - Amaro Moreira. O Concelho de Paredes. Boletim Municipal. Paredes. 5-6 
(1982-1983) 46-68. [Referência a Amaro Moreira, fundador da Igreja da Miseri-
córdia de Penafiel.]
8693. SOUSA, Arlindo de – Padre Gonçalo de Oliveira – Um dos pioneiros da fundação 
da cidade do Rio de Janeiro. Revista de História. [São Paulo]. 31 (1965) 341-382. 
[Nasceu em Arrifana (Feira) a 1535, † 1629.]
8694. SOUSA, Arlindo Francisco de – Topónimos do Paroquial Suevo, século VI. Boletim 
Mensal da Sociedade de Língua Portuguesa. 13 (1962) 359-365; 14 (1963) 7-16.
8695. — - Concelho (O) de Espinho. Notas do seu passado medieval (séc. IX-XVI). Ar-
quivo do Distrito de Aveiro. 29 (1963) 3-26. Sep. Aveiro, 1963. 28 p.
8696. SOUSA, Armindo de – Mosteiro (O) de Santo Tirso no século XV. Estudos Medie-
vais. 1 (1981) 95-156.
8697. — - Conflitos entre Bispo e a Câmara do Porto nos meados do séc. XV 1ª parte: os 
grupos em confronto. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. 1 (1983) 
9-103.
8698. — - Beneditinos e Mendicantes em Portugal nos finais da Idade Média (uma ques-
tão de prestígio). In CICLO DE CONFERÊNCIAS. – Actas. Porto, 1997, p. 153-
172.
SOUSA, David [pref.] Ver MANUEL Trindade. 
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8699. SOUSA, Bernardo Vasconcelos e – Sangue (O), a cruz e a coroa: a memória do 
Salado em Portugal. Penélope: Fazer e desfazer a história. 2 (1989) 27-48.
8700. — - Vencer ou morrer: A batalha do Salado (1340). In A MEMÓRIA da Nação. 
Edição de Francisco Bettencourt; D. Ramada Curto. Lisboa: Sá da Costa, 1989, p. 
505-514.
8701. — - Propriedade (A) das Albergarias de Évora em finais da Idade Média. Lisboa, 
1990.
8702. — - Pimentéis (Os): Percursos de uma linhagem da nobreza medieval portugue-
sa (séculos XIII-XIV). Dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1995. [Texto 
policopiado]
8703. — -; SILVA, Fernando Vieira da; MONTEIRO, Nuno - Livro das despesas do 
prioste do Cabido da Sé de Évora (1340-1341). Revista de História Económica e 
Social. 9 (1982) 91-144.
8704. SOUSA, Cristina Maria de André Pina; GOMES, Saul António – Intimidade e en-
canto. O mosteiro cisterciense de S.ta Maria de Cós (Alcobaça). Leiria: Edições 
Magno; Instituto Português do Património Arquitectónico, 1998.
8705. SOUSA, Elisário de – Presença e missão: narrativa e reflexão de uma equipa de 
leigos e padres operários. Prefácio de D. Manuel Martins, primeiro bispo de Setú-
bal. Trofa: Editora Sólivros de Portugal, 1998.
8706. SOUSA, Fernando de – Subsídios para a história social do arcebispado de Braga: A 
Comarca de Vila Real nos fins do século XVIII. Bracara Augusta. 30 (1976) 399-
586. Sep. Braga, 1976. 208 p. [As p. 438-586 são documentos.]
8707. — - Clero (O) a norte do Douro em finais de setecentos. Porto: Edição do autor, 
1979. [Dissertações complementares de Doutoramento.]
8708. — - Clero (O) da diocese do Porto ao tempo das Cortes Constituintes. Revista de 
História. 2 (1979) 245-263. Sep. Porto, 1979. 23 p.
8709. — - Inquisição e heresia nos finais do século XVIII. Revista da Faculdade de Le-
tras. História. 4 (1987) 203-212.
8710. — - Franciscanas (As) missionárias de Nossa Senhora de Portugal (1868-1894) 
Revista da Faculdade de Letras. História. 8 (1991) 107-150.
8711. — - Franciscanas (As) Missionárias de Nossa Senhora em Portugal. Porto, 1992.
8712. — - Instituto (Um) religioso na República. As Franciscanas missionárias de Nossa 
Senhora (1910-1926). Revista da Faculdade de Letras: História. 9 (1992) 295-317.
8713. SOUSA, Francisco de – Oriente conquistado a Jesus Cristo pelos padres da Com-
panhia de Jesus da província de Goa. Introdução e revisão de M. Lopes de Almeida. 
Porto: Lello e Irmão, 1978. XXXII, 1351 [1] p. Tesouros da Literatura e da História.
8714. SOUSA, Francisco de Almeida e – Antigas (As) Confrarias do Porto: A Confraria 
das Almas do Corpo Santo. O Tripeiro. 11 (1992) 66-71.
8715. — - Grandes (Os) vultos do Porto: D. António Barroso. O Tripeiro. 11 (1992) 226-
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234.
8716. SOUSA, Gabriel de, OSB – Cruzada (A) do Infante. O Concelho de Santo Tirso. 7 
(1961) 137-139. Sep. Porto, 1961. 3 p.
8717. — - D. António Coelho (bibliografia). Ora et Labora. 10 (1963) 258-262.
8718. — - Voto (O) ultramarino dos beneditinos portugueses. Boletim da Academia Inter-
nacional da Cultura Portuguesa. 1 (1966) 59-76.
8719. — - Evangelização (A) do Sueste de Angola, I (até 1933). O Apostolado. n. esp. 
(1968.10.26). Sep. Luanda, 1968. 38 p.
8720. — - Monge (Um) Além-Mar na época da Restauração: Frei Bernardo de Braga. 
Bracara Augusta. 22 (1968) 369-397.
8721. — - Fr. Libório da Graça, missionário beneditino em Angola no século XVIII. Bo-
letim da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. 5 (1969) 143-173. Sep. 
Luanda, 1969. 32 p.
8722. — - Portugalidade e missão. Missionário Católico. [Cucujães]. 8: 37 (1963); 17: 
38. [Publicado também in Boletim da Mocidade. 11-21 (1969).]
8723. — - Camilo e a lembrança de Fr. Bernardo. O Tripeiro. 11 (1971) 225-227. [Trata-
-se de Fr. Bernardo da Esperança Teles, abade de 1745-1798.]
8724. — - Camilo e o monge panegirista de Pombal. O Tripeiro. 11 (1971) 299-302, il. 
[Trata de Fr. Joaquim de Santa Clara Brandão, arcebispo de Évora.]
8725. — - José Teixeira Barreto, 1763-1810 (Fr. José da Apresentação) e a galeria de 
pinturas de Tibães. O Tripeiro. 11 (1971) 279-284, il.
8726. — - Primeiro (O) devoto de Santa Clara do Bonfim. Boletim Paroquial do Bonfim. 
37 (1971) 10.
8727. — - Àqueles que per obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Penafiel: 
Boletim Cultural da Câmara Municipal. 1 (1972) 55-58, il. [Transcreve artigo do 
Mensageiro de S. Bento. 17 (1948), sobre a parte referente a P. José Monteiro de 
Aguiar.]
8728. — - Vida e morte do P. M. Fr. Inácio de Ataíde tirada do livro de óbitos do Colé-
gio de S. Bento de Coimbra. Penafiel: Boletim Cultural da Câmara Municipal. 1 
(1972) 7-12.
8729. — - Imagens (As) da nossa Igreja. Boletim Paroquial do Bonfim. 40-57 (1972-
1976). [Abarca também os padrões e cruzeiros do Bonfim (Porto).]
8730. — - Doutor Fr. Miguel de S. Bento. Penafiel: Boletim Cultural da Câmara Muni-
cipal. 2 (1973) 9-11, 70-72. [Nas p. 70-72 dá documento: testamento da mão do 
beneditino estudado (†1701).]
8731. — - Abade (O) Coutinho de Azevedo. Boletim Paroquial do Bonfim. 51 (1974) 6.
8732. — - Senhor do Padrão. Boletim Paroquial do Bonfim. 49 (1974) 6.
8733. — - Milenário (No) de S. Rosendo, monge do século X. Boletim Cultural Conce-
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lhio: Santo Tirso. 1 (1977) 11-26. Sep. Santo Tirso, 1977.
8734. — - Atormentada (A) vida dum monge arrifanense de seiscentos. Penafiel: Boletim 
Cultural da Câmara Municipal. 1 (1979) 15-21.
8735. — - Ilustre (Um) paredense ignorado: o Dr. Fr. Manuel de S. Luís. O Concelho de 
Paredes. 2 (1979) 7-10.
8736. — - Frei José de Nossa Senhora do Vale, beneditino de Cete. O Concelho de Pare-
des. 3 (1980) 44-49.
8737. — - Abade (O) de Gondalães. O Concelho de Paredes. 4 (1981) 30-33.
8738. — - Cidade (A) e o Ermo. Ora et Labora. 27 (1981) 183-193. [Trata do Colégio de 
Lamego.]
8739. — - Mosteiro (O) de Rendufe na Congregação beneditina portuguesa. Bracara Au-
gusta. 35 (1981) 171-218. [Faz a história, a partir de 1750, onde a deixou José 
Mattoso, dando a lista dos abades trienais desde aí até 1834.]
8740. — - Mosteiro (O) de Tibães, cabeça da Congregação de S. Bento de Portugal. Ora 
et Labora. 27 (1981) 85-98.
8741. — - São Bento e Santa Escolástica na Diocese de Bragança. Ora et Labora. 27 
(1981) 265-279.
8742. — - Dois mosteiros tirsenses: Santo Tirso e Singeverga: Que ligação? Jornal de 
Santo Tirso. (1982.5.11).
8743. — - Em memória de Frei Bernardo de Vasconcelos. Lisboa, 1982. 87 p.
8744. — - Ideal e realidade duma vida de Amor. Arcádia. 1982.12.22 [Também publicado 
in EM MEMÓRIA de Fr. Bernardo de Vasconcelos. Lisboa, 1982, p. 49-59.]
8745. — - Lição (A) de Frei Bernardo: Pela renúncia à posse. Ora et Labora. 28 (1982) 
157-169. [Já publicado em Diário do Minho. Suplemento Igreja Viva. (8, 15 Jun. 
1982).
8746. — - Padre Américo: O homem e o padre. O Santo e a obra. Penafiel. Boletim Mu-
nicipal de Cultura. 3 (1982) 35-42. Sep. Penafiel, 1982.
8747. — - Últimos (Os) beneditinos no Mosteiro de Cete. O Concelho de Paredes. 5-6 
(1982-1983) 83-89.
8748. — - Colégio (O) de Lamego e o ensino. Arcádia Lamego. 12 (1984) 9.
8749. — - Padre José Monteiro de Aguiar: Um homem de Penafiel. Confluência. Revista 
do Círculo de Cultura Penafidelense. 1 (1984).
8750. — - Seis lentes beneditinos cujos retratos existem no Arquivo da Universidade. 
Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 10 (1988) 133-159.
8751. — - Mosteiro de Singeverga: cem anos de vida beneditina (1892-1992). Santo Tir-
so: Ora & Labora, 1992.
SOUSA, Gabriel de, OSB Ver PEREIRA, Manuel da Silva. 
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SOUSA, Gabriel de, OSB Ver RICCIARDI, A. 
8752. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Ser e estar perante a morte no Porto dos 
séculos XIX e XX: Reflexos no património cemiterial. Lusitania Sacra. 6 (1994) 
309-325.
8753. — - Alguns ourives do ouro e da prata do Porto, familiares do Santo Ofício (1617-
1734). Poligrafia. 4 (1995) 55-88.
8754. — - Subsídios para uma iconografia da morte no Porto do séc. XIX. Humanística e 
Teologia. 16 (1995) 175-213.
8755. — - Alguns elementos para o estudo dos Cemitérios portuenses III: nota de alguns 
bens móveis relacionados com o Cemitério do Prado do Repouso. Museu. Porto. 5 
(1996) 239-244.
8756. — - Carros funerários, plantas, alçadas de jazigos e de outras construções funerárias 
oitocentistas no Cemitério do Prado do Repouso (Porto). Museu. Porto. 8 (1999) 
307-323.
8757. SOUSA, Gonçalo Soares de Albergaria e – Pedras de Armas da Beira Alta. Armas 
e Troféus. 1: 1-3 (1987-1988) 138-187. [Referência às capelas que fazem parte das 
casas.]
8758. — - Retratos em Casas Senhoriais Portuguesas. Armas e Troféus. 1-3 (1989-1990) 
117-189. [Referência a quatro retratos armoriados dos bispos (Coimbra, Elvas, Bra-
ga, Beja – respectivamente D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, D. 
José Joaquim da Cunha de Azevedo Coutinho, D. Pedro Paulo de Figueiredo da 
Cunha e Mello, D. Luís D’Eça Abreu e Mello) e respectivas biografias.]
8759. SOUSA, Ivo Carneiro de – Poder (O) visto por um caleidoscópio: Representações 
culturais do Príncipe e da sociedade portuguesa do Renascimento. In PROBLEMÁ-
TICAS em História Cultural. Porto: Faculdade de Letras, 1987, p. 47-90. [Estudo 
iconográfico de gravuras do início do séc. XVI.]
8760. — - Algumas hipóteses de investigação quantitativa acerca da Bibliografia Crono-
lógica da Literatura de Espiritualidade em Portugal (1501-1700). In CONGRESSO 
INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritu-
alidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 115-138.
8761. — - Cardeal (O) D. Jorge da Costa e a reforma da assistência em Portugal. In CON-
GRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 
1989 – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 1, p. 647-660.
8762. — - Infância (A) de S. Gonçalo de Amarante. Entremuros. [Amarante]. 1 (1990).
8763. — - Instituição (A) das misericórdias e a renovação do movimento das confrarias 
na Época Moderna. In ENCONTRO DE HISTORIADORES PORTUGUESES E 
SOVIÉTICOS, 4 – Actas. Porto; Vila Nova de Gaia, 1990.
8764. — - Complementaridade (A) entre a economia e a religião na acção Henriquina. O 
Tripeiro. 13 (1994) 75-78.
8765. — - Rainha (A) D. Leonor e a introdução da reforma coletina da Ordem de San-
ta Clara em Portugal. In CONGRESO INTERNACIONAL: LAS CLARISAS EN 
ESPAÑA Y PORTUGAL. SALAMANCA, 20-25 SEPTIEMBRE 1993 – Actas. 
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Madrid: Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. 2: 2 (1994) 1033-1070.
8766. — - Rainha (A) D. Leonor e a experiência espiritual das clarissas coletinas do mos-
teiro da Madre de Deus de Lisboa (1509-1525). Via Spiritus. 1 (1994) 23-52.
8767. — - Procissão (A) de Quinta-feira Santa da Confraria da Misericórdia do Porto 
[1646]. O Tripeiro. 14 (1995) 110-114.
8768. — - Compromisso (O) primitivo das misericórdias portuguesas (1498-1500). Re-
vista da Faculdade de Letras: História. Porto. 13 (1996) 259-306.
8769. — - Estatutos (Os) da Confraria de S. Gonçalo de Amarante da Sé do Porto (1768). 
O Tripeiro. 15 (1996) 25-31.
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confrarias de homens bons alentejanos. Estudos Medievais. 8 (1987) 55-72.
8892. — - Inquisição: uma catequização pelo medo. In ENCONTRO SOBRE HISTÓRIA 
DOMINICANA, 3 – Actas. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Português, 1989, 
vol. 2, p. 187-189.
8893. — - Judeus e cristãos novos, no distrito de Portalegre. A Cidade. Revista Cultural 
de Portalegre. 3 (1989) 37-53.
8894. — - Judeus (Os) nos séculos XIV e XV. Revista “Aqvae Flaviae”. [Chaves]. 1 
(1989) 15-22.
8895. — - Noblesse (La) portugaise au XIV siècle. Arquivos do Centro Cultural Portu-
guês. 26 (1989) 389-397. [Também publicado in CONGRESSO LA NOBLESSE 
DANS L’EUROPE MERIDIONALE AU MOYEN-AGE: ACCES ET RENOU-
VELLEMENT – Actas.]
8896. — - Pobreza e morte em Portugal na Idade Média. Lisboa: Presença, 1989.
8897. — - Religiosidade (A) judaica. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLO-
MEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: 
Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 369-380.
8898. TAVARES, Paulino Mota – Angra e os mestres de setecentos. Atlântida. 29: 2-4 
(1984) 85-124. [Na esteira de Vitor Serrão procura documentação para o maneiris-
mo na Misericórdia de Angra.]
8899. — - Igreja (A) do Salvador e a nova estética seiscentista. Munda. 20 (1990) 30-32.
8900. TAVARES, Pedro Vilas Boas – Algumas notas sobre o catecismo peninsular no 
século XVI: De Constantino a Frei Pedro de Santa Maria. Revista da Faculdade de 
Letras, Línguas e Literaturas. 1 (1984) 263-276. [Trata-se de uma reflexão sobre a 
tese de doutoramento de José Ramón Cuerrero, na Faculdade de Teologia da Uni-
versidade Pontifícia de Salamanca.]
8901. — - Pedro de Santa Maria e o modus orandi de Frei Luís de Granada: Sugestões 
e hipóteses de uma aproximação. In CENTENÁRIO (IV) DA MORTE DE FREI 
LUÍS DE GRANADA – Actas do Colóquio comemorativo. Lisboa: Associação dos 
Arqueólogos Portugueses; Edições Távola Redonda, 1988, p. 107-131.
8902. — - Participação dos Lóios nas primeiras missões africanas. In CONGRESSO IN-
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TERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espirituali-
dade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 555-563.
8903. — - Fundação (A) e construção da igreja e convento da congregação de S. João 
Evangelista de Vila da Feira (Breves apontamentos de arquivo). Humanística e Te-
ologia. 12 (1991) 91-111.
8904. — - Em torno da história do luteranismo ibérico do séc. XVI: Breves reflexões 
sobre alguns pressupostos, equívocos e encruzilhadas. Humanística e Teologia. 15 
(1994) 205-223.
8905. — - Portugal e a condenação de Miguel Molinos: impacto e primeiras reacções. Via 
Spiritus. 1 (1994) 157-183.
8906. — - Molinismo e desculpabilização. Via Spiritus. 2 (1995) 203-240.
8907. — - Caminhos e invenções de santidade feminina em Portugal nos séculos XVII e 
XVIII (alguns dados problemas e soluções). Via Spiritus. Porto. 3 (1996) 163-215.
8908. — - Informações da Corte para D. Gaspar de Bragança. Um documento dos últimos 
cem anos de poder de Marquês de Pombal. O Tripeiro. 15(1996) 32-36.
8909. — - Instituição e vicissitudes de um beatério quinhentista: As beatas do Campo da 
Vinha (Braga). Notas e rotas de investigação. Via Spiritus. Porto.5 (1998) 107-132.
8910. TAVEIRA, Manuel – Missões (As) franciscanas no Japão (1584-1603). Itinera-
rium. 8 (1962) 366-379.
8911. — - Missões (As) dominicanas no Extremo Oriente: Filipinas, Japão, China e Co-
chinchina. Itinerarium. 13 (1967) 350-356. [Trata-se de um comentário da biblio-
grafia recente.]
8912. TAVIM, José Alberto Rodrigues da Silva – Judeus (Os) e a expansão portuguesa 
na Índia durante o século XVI: O exemplo de Isaac do Cairo: Espião, “Língua” e 
“Judeu de Cochim de Cima”. Arquivos do Centro Cultural Português. 33 (1994) 
137-260.
8913. TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares e – Rara (Uma) placa de marfim cingalo-
-portuguesa de motivo alegórico. Gil Vicente. 22 (1971) 126-132. [Representação 
católica do ano sagrado e ano profano.]
8914. — - Tríptico (Um) seiscentista sino-português de marfim. Gil Vicente. 23 (1972) 
83-92. [Representa: S. Jerónimo, S. João Baptista, S. Francisco de Assis, S. João 
Evangelista, Santo António. É do séc. XVII.]
8915. — - Imaginária indo-portuguesa setecentista. Bracara Augusta. 27 (1973) 213-231. 
[Nossa Senhora da Conceição, Cristo Crucificado, Santa Ana, Menino Jesus, San-
tos.]
8916. — - Presépio (O) na arte indo-portuguesa. Gil Vicente. 25 (1974) 215-229, 30 fig. 
Sep. Guimarães, 1974. 19 [1] p., 11 fls., il.
8917. — - Imagens de Malines em Portugal. Museu. 16-17 (1975) 81-331, 76 il.
8918. — - Extraordinária (Uma) peça de marfim de arte indo-portuguesa. Boletim de Tra-
balhos Históricos. 30 (1979) 49-76, 13 fig. [Retábulo da 1ª metade do séc. XVII. 
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Coleção de F. H. Raposo - Lisboa.]
8919. — - Virgens sino-portuguesas de marfim. Boletim de Trabalhos Históricos. 29 
(1978) 109-136. Sep. Guimarães, 1979. 34 [11] p.
8920. — - Elementos para o estudo histórico iconográfico da imagem de “Santa Maria de 
Guimarães”. In CONGRESSO HISTÓRICO DE GUIMARãES – Actas. Guima-
rães, 1981, vol. 4, p. 299-335.
8921. — - Imaginária luso-oriental. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.
8922. TÁVORA, Luís Gonzaga de Lencastre e – Breve apontamento sobre o culto dos 
mortos. In JORNADAS ARQUEOLÓGICAS, 1 – Actas. Lisboa, 1970. Sep. Lis-
boa, 1970. 18 [2] p., il.
8923. — - Culto (O) mariano na sigilografia medieval portuguesa. In CONGRESSO HIS-
TÓRICO DE GUIMARãES – Actas. Guimarães, 1981, vol. 4, p. 435-448, 20 grav.
8924. — - Heráldica (A) medieval na Sé de Lisboa. Boletim Cultural da Assembleia Dis-
trital de Lisboa. 88/1 (1982) 143-200. [Contém um anexo.]
8925. TEAGE, Michael – Convento de Santos-o-Novo. Panorama. 22 (1961) n. p. [4 p., 
7 il.].
8926. TEDIM, José Manuel Alves – Santeiros da Maia (Os). Bracara Augusta. 32 (1978) 
337-356, 18 il. Sep. Braga: Livraria Cruz. 24 p.
8927. — - Teatro da morte e da glória: representações fúnebres nas exéquias de D. João V 
na Sé de Braga. Revista de Ciências Históricas. 4 (1989) 281-292.
8928. — - Entrada triunfal de D. José de Bragança na Sé primacial de Braga. In CON-
GRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA. Braga, 
1989 – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, p. 413-420.
8929. TEENSMA, B. N. – Sobre o clima espiritual de Fernando Pessoa: apatia vital e 
energia religiosa. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 9 (1969) 65-96. 
Sep. 1969. 32 p.
8930. — - Erasmo, retocado, traduzido, descristianizado e judaizado: Duas versões por-
tuguesas de “De civilitate morum puerilius”: Coimbra 1796 e Amesterdão 1816. 
Biblos. 61 (1985) 267-298. [Saiu em holandês na revista Studia Rosenthaliana 
(1983).]
8931. TEIXEIRA, António Brás – Sobre o teatro religioso de José Régio. Espiral. 2: 6-7 
(1965) 123-125.
8932. — - Pensamento (O) filosófico-jurídico português. Lisboa: Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1983.
8933. — - Situação de Leonardo Coimbra na filosofia portuguesa. Carmelo Lusitano. 2 
(1984) 97-111.
8934. — - Mal (O) na Filosofia Portuguesa dos séculos XIX e XX. Nova Renascença. 9 
(1989) 52-64.
8935. — - Ideia (A) de Deus na filosofia luso-brasileira, de Silvestre Pinheiro Ferreira 
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a Leonardo Coimbra. In TEIXEIRA, António Braz – Deus, o mal e a saudade: 
estudos sobre o pensamento português e luso-brasileiro contemporâneo. Lisboa: 
Fundação Lusíada, 1993, p. 15-59.
8936. — - Filosofia e religião no pensamento contemporâneo. Revista Portuguesa de Fi-
losofia. 51 (1995) 43-85.
8937. — - Filosofia (A) portuguesa do século XX. In TEIXEIRA, António Braz – Ética, 
filosofia e religião: estudos sobre o pensamento português, galego e brasileiro. 
Évora: Pendor, 1997, p. 9-29.
8938. — - “Teodiceia” (A) de Silvestre Pinheiro Ferreira. Cadernos de Cultura. 1 (1998) 
45-55.
8939. — - Profecia e escatologia em António Vieira. Reflexão. 24: 75 (1999) 48-56.
8940. TEIXEIRA, Carla Maria de Sousa Amorim – Moralidade e costumes na sociedade 
de Além-Douro: 1433-1521 (a partir das legitimações). Dissertação de Mestrado 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1996.
8941. TEIXEIRA, E.; FEIO, Mariano – Possesso (Um) numa aldeia do Alentejo nos anos 
80. Revista Lusitana. 6 (1985) 125-171.
8942. TEIXEIRA, Francisco Nunes – D. Sebastião Soares de Resende: Homem de Fé: 
Homem da Igreja: Homem ao Serviço da Comunidade Humana. Beira: Tip. Clássi-
ca, 1967. [Oração fúnebre 30º dia. O prelado faleceu a 25-01-1967.]
8943. — - Homens da Igreja ao Serviço da Comunidade Humana. Igreja e Missão. 16: 25 
(1967) 537-543. [Elogio fúnebre de D. Sebastião Soares de Resende.]
TEIXEIRA, Luís Manuel Ver BONIFÁCIO, Horácio Pereira. 
8944. TEIXEIRA, Luís Manuel – Pinturas (As) dos tectos da Igreja da Colegiada de Gui-
marães e a sua situação no contexto da pintura medieval peninsular. In CONGRES-
SO HISTÓRICO DE GUIMARãES – Actas. Guimarães, 1981, vol. 4, p. 449-460. 
[Contém 7 gravuras.]
8945. TEIXEIRA, Manuel, sac. – Missionários (Os) portugueses em Camboja e no Sião. 
Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 59 (1961) 234-249, 326-337, 575-588, 
721-737.
8946. — - Missionários (Os) portugueses no Vietnão. Boletim Eclesiástico da Diocese 
de Macau. 59 (1961) 18-28, 139-152. [Continuação de Boletim Eclesiástico da 
Diocese de Macau 57 (1959) 455-467, 523-540, 643-661, 788-798, 908-924, 993-
1003; 58 (1960) 41-49, 135-151, 205-216, 317-328, 395-408, 524-538, 621-644, 
711-727, 810-828, 931-951, 994-1006.]
8947. — - Portuguese (The) missions in Malaca and Singapore (1511-1958). I. Lisboa: 
Agência Geral do Ultramar, 1961. 504 p., 1 est. II, Lisboa: Agência Geral do Ultra-
mar, 1961. 426 p., il. III, Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1963. 508 [1] p., 6 est.
8948. — - Renegado ou mártir? Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 59 (1961) 
452-457. [Acerca de Cristóvão Ferreira (1580-1652?).]
8949. — - Missões portuguesas de Malaca e Singapura. Boletim Eclesiástico da Dio-
cese de Macau. 59 (1961) 338-354, 435-447, 648-663, 738-756, 939-951, 1042-
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1051; 60 (1962) 33-44, 239-257. [Continuação de Boletim Eclesiástico da Diocese 
de Macau 55 (1957) 919-939, 1025-1046, 1109-1133; 56 (1958) 10-30, 127-138, 
221-229, 318-326, 400-413, 484-500, 736-741, 861-876, 955-964, 1083-1101; 57 
(1959) 31-42, 134-145, 248-261, 339-346, 427-440, 556-575, 925-935, 1119-1133; 
58 (1960) 27-40, 152-162, 233-246, 329-338, 829-840.]
8950. — - Missão (A) portuguesa no Sião. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
60 (1962) 124-137, 221-238, 322-339, 428-445, 513-533, 610-621, 728-738, 820-
828, 928-936, 1026-1035; 61 (1963) 30-51, 137-151, 249-258, 349-359, 468-474, 
630-643, 713-724.
8951. — - Efemérides religiosas de Macau. Lisboa: Agência do Ultramar, 1963. 325 [3] 
p. Macau e a sua diocese; 5.
8952. — - A missão portuguesa de Malaca. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1963. 
443 p. [1] fl., 6 est. Macau e a sua diocese; 6.
8953. — - Padres da Diocese de Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 61 
(1963) 792-801, 878-897, 971-1006; 62 (1964) 70-83, 145-159, 220-229, 265-
280, 355-363, 472-492, 553-575; 63 (1965) 139-165, 237-250, 390-430; 64 (1966) 
826-864, 949-959; 65 (1967) 49-67, 201-223, 320-354, 430-445, 549-571, 676-
695, 828-874, 1051-1088, 1169-1202, 1276-1289; 66 (1968) 74-108, 185-224, 
280-306,444-461, 555-566, 656-686, 831-854, 942-965, 1033-1070, 1254-1308; 
67 (1969) 107-122, 182-191, 260-274, 343-362; 68 (1970) 128-153, 849-874; 69 
(1971) 123-143, 293-318, 444-451, 526-532, 592-604, 655-668, 723-737, 792-805, 
852-858; 70 (1972) 46-56, 92-111, 156-166, 208-219, 248-263, 353-362, 486-502. 
Sep. PADRES da Diocese de Macau. Macau, 1968-1972. 651, 674 p. Macau e a sua 
diocese; 7-8.
8954. — - Fourth (The) centenary of the Jesuits at Macao 1564-1964. Macau, 1964. 60 
p., il.
8955. — - Missionários Jesuítas no Vietnão. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
62 (1964) 815-907. [Tem como subtítulo: Missionários jesuítas Touquina, p. 871-
907. Sep. Macau: Centro de Informação e Turismo, 1964, 94 p.]
8956. — - Confraria (A) de Nossa Senhora do Rosário. Boletim Eclesiástico da Diocese 
de Macau. 63 (1965) 484-504.
8957. — - Confraria (A) de Nossa Senhora do Rosário e a igreja de S. Domingos. Macau: 
[Missão do Padroado], 1965. 146 p.
8958. — - Convento (O) e a igreja de S. Domingos. Boletim Eclesiástico da Diocese de 
Macau. 63 (1965) 810-826.
8959. — - Diocese (A) de Timor. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 63 (1965) 
668-670.
8960. — - Fundos da confraria de N. Sª do Rosário. Boletim Eclesiástico da Diocese de 
Macau. 63 (1965) 548-566, 2 est.
8961. — - Oficiais da confraria de Nossa Senhora do Rosário. Boletim Eclesiástico da 
Diocese de Macau. 63 (1965) 607-640, 1 est., 706-746, 1 est.
8962. — - Tradutor (O I) da Bíblia em português foi um ministro protestante. Boletim 
Eclesiástico da Diocese de Macau. 63 (1965) 514-518. [João Ferreira do Amaral.]
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8963. — - Baluarte de N. Sr.ª do Bom Parto. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
65 (1967) 1122-1132.
8964. — - In Memoriam: Pe. Manuel Patrício Mendes. Boletim Eclesiástico da Diocese 
de Macau. 65 (1967) 261-263, il. [Manuel Patrício Mendes, sac. (1887-1967).]
8965. — - D. Leonardo de Sá bispo de Macau (1578-1597). Boletim Eclesiástico da Dio-
cese de Macau. 66 (1968) 799-816, 915-932.
8966. — - Culto (O) de Maria em Macau. Macau, 1969. 468 p. Macau e a sua diocese; 9. 
Sep. de Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 67 (1969) 422-494, 520-612, 
646-757, 869-940, 981-1015, 1072-1107, il.
8967. — - D. Melchior Carneiro: Fundador da Santa Casa da Misericórdia. Boletim Ecle-
siástico da Diocese de Macau. 66 (1969) 1275-1285; (67) 61-74, 165-173, 247-
259, 317-323, 810-868. Sep. Macau, 1969. 118 p.
8968. — - Centenário (IV) da Missão de Amákusa. Boletim Eclesiástico da Diocese de 
Macau. 68 (1970) 275-278; (78) 275-278.
8969. — - Luís de Almeida, SI. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 68 (1970) 
521-582. Sep. Macau, 1970. 68 p. [Médico, comerciante e missionário (†1583).]
8970. — - Missão (A) de Macau. Ultramar. 10: 40 (1970) 145-151.
8971. — - Luís de Almeida, SI: Surgeon Merchant and Missionary in Japan. Boletim do 
Instituto Luís de Camões. 5 (1971) 121-138.
8972. — - Canossianas (As) em Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 70 
(1972) 482-489.
8973. — - Cardins (Os). Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 70 (1972) 443-460. 
[Cardim, António Francisco (1596-1659).]
8974. — - Centenário (I) das Canossianas em Macau. Boletim Eclesiástico da Diocese de 
Macau. 70 (1972) 340-350.
8975. — - Confraria de N. S. Bom Jesus dos Passos e a Igreja de Sto. Agostinho. Bole-
tim Eclesiástico da Diocese de Macau. 70 (1972) 542-562, 609-626, 667-688; 71 
(1973) 134-142.
8976. — - Missionários portugueses. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 70 
(1972) 345-352, 409-413, 538-541. [Macau e Timor, China, Japão, Índia, Brasil.]
8977. — - Portugal e a Austrália. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 70 (1972) 
505-513.
8978. — - Canossianas (As) na Diocese de Macau. Macau: [s.n.], 1974. 336 p., il.
8979. — - Cinco documentos setecentistas da Missão da China por Luís Filipe Reis Tho-
maz: Crítica. Boletim do Instituto Luís de Camões. 8 (1974) 17-27.
8980. — - Japanese (The) in Macau in the XVIth and XVIIth centuries. Boletim do Insti-
tuto Luís de Camões. 8 (1974) 155-172.
8981. — - Missões de Timor. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 70 (1972) 324-
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344, 388-408, 474-485, 515-537, 587-608, 645-666; 71 (1973) 49-76, 115-133, 
172-187, 222-247, 305-321, 454-469, 573-590, 662-684. Sep. Missões de Timor. 
Macau: Tipografia da Missão do Padroado, 1974. 594 p. Macau e a sua diocese; 10.
8982. — - João Ferreira de Almeida, tradutor da Bíblia em português. Boletim do Instituto 
Luís de Camões. 9: 3-4 (1975). Sep. Macau, 1975. 18 p.
8983. — - Notes on the Japanese in the Christian History of Macao. Boletim da Sociedade 
de Geografia de Lisboa. 93 (1975) 109-121. Sep. Lisboa [s.d.].
8984. — - Congregação (A) de Nossa Senhora das Dores (1901-1976). Macau, 1976.
8985. — - Macau e a sua diocese. V: Escolas. Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau. 
74 (1976) 251-438, 445-521.
8986. — - Medicina (A) em Macau. III: os médicos em Macau do séc. XVI a XIX. Macau: 
Imprensa Nacional, 1976. 422 p.
8987. — - Bispo, missionários, igrejas e escolas. Macau: Imprensa Nacional, 1976. 524 
p., il. Macau e a sua diocese; 12.
8988. — - Missão (A) da China. Macau: [Tip. da Missão], 1977. 412 p. Macau e a sua 
diocese; 13.
8989. — - Missões (As) portuguesas no Vietnam. Macau: Imprensa Nacional, 1977. 554 
p. Macau e a sua diocese; 14.
8990. — - Precious (A) Treasure in Coloane: the Relics of Japanese and Vietnamese Mar-
tyrs. Macau: Centro de Informação e Turismo. 1977. 21 [1] p.
8991. — - Relações comerciais de Macau com o Vietnam. Macau: Imprensa Nacional, 
1977. 295 p. Macau e a sua diocese; 15.
8992. — - Franciscanos (Os) em Macau. Archivo Ibero-Americano. 38 (1978) 309-375. 
[Desde 1584 a 1835.]
8993. — - Franciscanos (Os) em Macau. Macau: [s.n.], 1979.
8994. — - Liga Operária Católica. Laikos. 12 (1979) 68-74.
8995. — - Macau no século XVI; Macau no século XIX; Camões esteve em Macau, Taipa 
e Coloane. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Cultura, 1981.
8996. — - Centenário (IV) dos dominicanos em Macau. In ENCONTRO SOBRE HIS-
TÓRIA DOMINICANA, 3 – Actas. Porto: Arquivo Histórico Dominicano Portu-
guês, 1989, vol. 2, p. 331-334.
8997. — - D. António Joaquim de Medeiros Apóstolo de Timor. Brigantia. [Bragança]. 9: 
3-4 (Jul.-Dez. 1989) 119-151.
8998. — - D. Inácio Sarmento de Carvalho. Revista de Cultura. [Macau]. 3: 9 (1990) 
109-111.
8999. — - Primeiro (O) padre jesuíta chinês. Revista de Cultura. [Macau]. 3: 10 (1990) 
25-29.
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9000. — - Primórdios de Macau. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1990. 39 p.
9001. — - Missionário (Um) bragançano no Oriente. Brigantia. 12:2 (1992) 145-149.
TEIXEIRA, Manuel, sac. Ver ARQUIVOS da Diocese de Macau. 
9002. TEIXEIRA, Maria Emília dos Santos e Silva Amaral – Altar (O) da capela da Torre 
Alta, em Santo Tirso. Museu. 2 (1961) 62-68, 4 il. Sep. Porto, 1961. 11 p., il.
9003. — - Esbocetos. Museu. 13 (1970-1971) 89-101. [Nas p. 97-101 estuda o cálice ro-
mano do Mosteiro da Costa, existente no Museu de Alberto Sampaio.]
TEIXEIRA, Teresa Ver ANDRADE, Amélia Aguiar. 
9004. TELLE, J. – Pietrus Hispanus in der altdentschen Medizinliteratur: Untersuchun-
gen und texte unter besonderer Berücksichtigung des Thesaurus pauperum. Diss. 
Heidelberg, 1972.
9005. TELLECHEA, Idigoras, SI – Obispo (El) ideal en el siglo de la Reforma. Roma: 
Iglesia Nacional Española, 1963. 263 p. Col. Publicaciones del Instituto Español de 
Historia Eclesiástica Monografías; 19. [Ocupa-se de Frei Bartolomeu dos Mártires.]
9006. TELMO, António – História secreta de Portugal. Lisboa: Vega, 1977.
9007. TEM novo Bispo a Diocese de Lamego. Boletim da Casa Regional de Beira-Dou-
ro. 21 (1972) 268-270, retr. [Trata-se de D. António Xavier Castro Monteiro.]
9008. TENGARRINHA, José – Almeida, P. Mamede 1769-1833. In DICIONÁRIO de 
História de Portugal. 1971, vol. 4, p. 366.
9009. TEOLOGIA de Fátima: iniciativa duma exposição sistemática dos acontecimentos 
e da mensagem de Fátima. Fátima: Vice-Postulação dos Videntes, [1980]. 118 [1] 
p.
9010. TEOLOGIA (A) do Santuário Mariano. I. Braga, 1965. 244 p; II/2. Braga, 1968. 
[Ver BRAGANÇA, Joaquim O. – Actas do Congresso de 1964 (3 a 7 de Junho no I 
Centenário do Santuário do Sameiro.)]
9011. TERRA, José F. da Silva – Nouveaux documents sur les portugais à l’Université de 
Paris (XVIème siècle). Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 1972. 190, 260 [4] p.
9012. — - D. Julião de Alva (c.1500-1570). Novos documentos. Arquivos do Centro Cul-
tural Calouste Gulbenkian. 37 (1998) 155-184.
9013. TERRADILLOS ORTEGA, Victorino – San Antonio de Padua entre la historia y la 
piedad popular. Carthaginensia. 19 (1995) 179-184.
9014. TESTA, Michael P. – Apóstolo (O) da Madeira: Dr. Robert Reid Kalley. Lisboa: 
Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, 1963.
9015. — - Injuriados e perseguidos: panorâmica histórica da Fé Reformada em Portu-
gal. Lisboa: Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. 1977. 30 p.
9016. TESTEMUNHAS (As) de Jeová em Portugal: implantação histórico-social. Alcabi-
deche: Associação das Testemunhas de Jeová, [s.d.].
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9017. TESTEMUNHAS de Jeová: proclamadores do Reino de Deus. Brooklyn (New 
York) e Cesário Lange (São Paulo): Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 
1993.
9018. TESTEMUNHO aberto: o caso do padre Felicidade. Organização de Abílio Tava-
res Cardoso, João Salvado Ribeiro. Lisboa: Multinova, 1999.
9019. TESTORE, Celestino – Brasile, martiri del: Azevedo, Ignazio e XXXIX compagni 
beati. Bibliotheca Sanctorum. 3 (1963) 388-391.
9020. TEXTE portugais sur les Wolofs au XVe siècle: (Baptême du prince Memoi 1488). 
Traduction de José Gonçalves. Notes et commentaires de Paul Teyssier. Bulletin 
de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire. Serie B. [Dakar]. 30 (1968) 822-846. 
Extractos da Monumenta Missionaria Africana. 1958, p. 529-559.
9021. THEKEDATHU, Joseph, SDB – Troubled (The) days of Francis Garcia SJ: Arch-
bishops of Cranganore (1641-59). Diss. laur. Roma: Pontifícia Universidade Gre-
goriana Editora, 1972. XVI, 180 p. [Jesuíta natural de Alter do Chão (1580-1659), 
bispo do tempo do cisma dos cristãos do Santo Tomé na Malabar.]
9022. THILMANS, Guy-Nize Izabel de Moraes – Description (La) de la côte de Guinée 
du Père Baltasar Barreira (1606). Bulletin de l’Institut fondamental d’Afrique noir. 
34 (1972) 1-50. SI (1531-1612).
9023. THOMAS, Georg – Portugiesische (Die) Indianerpolitik in Brasilien (1500-1640). 
Berlin: Colloquium Verlag, 1968. 244 p. Bibliotek Ibero-Americano; 10. [Contri-
buição bem alicerçada sobre a política portuguesa entre os Índios do Brasil.]
9024. THOMAZ, Luís Filipe Reis – Cinco documentos setecentistas da Missão da Chi-
na. Portugaliae Historicae. 1 (1973) 282-292. [Alguns documentos da relação do 
Imperador da China com Bento XIII, do cód. 723 do Fundo Geral da Biblioteca 
Nacional de Portugal.]
9025. — - Cruzada e anti-cruzada. Communio. Lisboa.2: 6 (1985) 515-528.
9026. — - Idée (L’) impériale manuéline. In LA DÉCOUVERTE, le Portugal et l’Europe. 
Paris, 1990, pp. 35-103.
9027. — - Carta (A) que mandaram os padres da Índia, da China e da Magna China - um 
relato siríaco da chegada dos Portugueses ao Malabar e o seu primeiro encontro 
com a hierarquia cristã local. Revista da Universidade de Coimbra, 36 (1991) 119-
181.
9028. — - Lenda (A) de S. Tomé apóstolo e a expansão portuguesa. Lusitania Sacra. 3 
(1991) 349-418.
9029. — - Descobrimentos e evangelização: Da Cruzada à missão pacífica. In CON-
GRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA “MISSIONAÇãO PORTUGUESA 
E ENCONTRO DE CULTURAS” – Actas. Braga: Universidade Católica Portugue-
sa; Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses; 
Fundação Evangelização e Culturas, 1993, vol. 1, p. 81-129.
9030. — - De Ceuta a Timor. Lisboa, 1994.
9031. — - Visão (Uma) cristã do Hinduísmo na primeira metade de Seiscentos. Didaska-
lia. Lisboa. 29 (1999) 163-184.
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9032. — -; COSTA, João Paulo Oliveira e – Bíblia (A) e a expansão portuguesa. Didaska-
lia. 20: 1 (1990) 223-240.
9033. TIBALDI, Umberto – Note per uno studio sulla devozione antoniana a Mantova. Il 
Santo. 4 (1964) 315-316.
9034. TITTON, Gentil Avelino, OFM – Pe. Serafim Leite, SI. Revista Eclesiástica Brasi-
leira. [Petrópolis]. 30 (1970) 126-128. [Serafim Leite, SI (1890-1969).]
9035. — - Reforma (A) da província franciscana da Imaculada Conceição: 1737-1740. 
Revista de História. [São Paulo]. 41 (1970) 307-346; 42 (1971) 75-107; 43 (1971) 
105-149.
9036. TOIPA, Helena Costa – Descrição (Uma) quinhentista do mosteiro de Santa-Clara-
-a-Velha. Mathesis. Viseu. 7 (1998) 77-96.
9037. TOMADA de posse e entrada solene de Dom Júlio Tavares Rebimbas. Igreja Por-
tucalense. 67-68 (1982) 3-28.
9038. TOMÁS, F. Caetano, sac. – Subsídios para a avaliação da religiosidade popular nos 
Açores. Atlântida. 21 (1977) 283-322. Sep. Angra do Heroísmo, 1978. 40 p. [Trata-
-se de um roteiro para uma análise.]
9039. TORGAL, Luís Reis – Tradicionalismo e contra-revolução: o pensamento de José 
da Gama e Castro. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1973.
9040. — - Inquisição (A), aparelho repressivo e ideológico do Estado. Biblos. 51 (1975) 
631-648. Sep. Coimbra, 1975. 18 p.
9041. — - Literatura (A) Marrânica e as «Edições Duplas» de António Henriques Gomes 
(1600-1663). Biblos. (1979) 197-211. [Da p. 212 à 232 aparece o texto em Marrâ-
nico.]
9042. — - Restauração (A) e os cristãos-novos. Altitude. 2: 4 (1981) 17-25.
9043. — - Tradicionalismo (O) absolutista e contra-revolucionário e o movimento cató-
lico. In MATTOSO, José, dir. – História de Portugal: vol. 5: O liberalismo (1807-
1890). Coordenação de Luís Reis Torgal; João Lourenço Roque. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1993, p. 227-239.
9044. — - Miguel Baptista Pereira, pensador católico: da (minha) memória a algumas 
reflexões históricas. In O Homem e o tempo: Liber Amicorum para Miguel Baptista 
Pereira. Coordenação de J. A. Pinto Ribeiro. Porto: Fundação Eng. António de 
Almeida, 1999.
9045. — - Universidade (A) e o Estado Novo: o caso de Coimbra (1926-1961). Coimbra: 
Minerva, 1999.
9046. TORMO, Leandro – Misionero (Un) ibérico en Groenlandia en tiempos precolom-
bianos. Missionalia Hispanica. 19 (1962) 373-375. [Pe. Garcia Alonso, provavel-
mente português.
9047. — - Totallitäre (Der) Gottestaat: Die Lage der Christen in Portugal Spanien und 
im Baskenland: Eine Dokumentation. Hg. von M. Raske. Düsseldorf: Patmos, 
1970. 184 p.
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9048. — - Portugal. In DICCIONARIO de Historia Eclesiástica en España. 1975, vol. 3, 
p. 1997-2009.
9049. — - Tricentenário da freguesia de Santa Luzia, 1676-1976: monografia comemo-
rativa e histórica. Funchal: Conselho Paroquial da freguesia de Santa Luzia, 1977. 
143 p., il.
9050. TORRES, Alberto Pinheiro, [pref.] – Sociedade de São Vicente de Paulo em Portu-
gal. Porto, 1961. VI, 127 p. [1] fl., il.
9051. TORRES, Amadeu Rodrigues (Castro Gil) – Braga, centro de alta cultura na Hispâ-
nia cristã. Theologica. [Braga]. 7 (1972) 85-98. [Nota bibliográfica a propósito do 
livro de Geraldes Freire: A versão latina por Piscácio de Dume dos Apophthegmata 
Patrum.]
9052. — - Eucaristia (A) nos nossos clássicos e a sua mensagem hoje. Cenáculo. 53 
(1974-1975) 3-26. Sep. Braga: Humanitas, 1974. 30 [1] p.
9053. — - Damião de Góis e o Erasmismo: abordagem viva de uma velha questão. Revis-
ta Portuguesa de Filosofia. 37 (1981) 57-105.
9054. — - Humanismo inaciano e artes de gramática: Manuel Álvares entre a ratio e o 
«usus». Bracara Augusta. 38 (1984) 173-189.
9055. — - Manuel Álvares no seu quadricentenário. O Primeiro de Janeiro. (1984-5-30).
9056. — - Centenário (No VI) de Paulo Orósio. Euphrosyne. 17 (1989) 323-325.
9057. — - Paz (A) da Fé e a fé na «Pax Christiana»: cruzadismo e irenismo na Expansão 
atlântica. In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA 
ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 
1989, vol. 5, p. 605-615.
9058. — - Cónego (O) das Sés de Braga e Coimbra, Luís Pereira de Castro, e a 2ª edição 
da Ulliseia de seu irmão. In CONGRESSO DO IX CENTENÁRIO DA DEDICA-
ÇãO DA SÉ DE BRAGA. Braga, 1989 – Actas. Braga: Universidade Católica 
Portuguesa, 1990, vol. 2: 2, p. 161-179.
9059. — - Braga cultural em dois centenários: Paulo Osório e D. Frei Bartolomeu dos 
Mártires. Bracara Augusta. [Braga]. 42: 93 (1990) 21-30.
9060. — - António Caetano do Amaral, como autor das Memórias e tradutor das obras 
latinas de S. Martinho e S. Frutuoso. Itinerarium. 38: 143-144 (1992) 230-240. 
[Também publicado em Euphrosyne. 21 (1993) 319-328.]
9061. — - Trecentismo (O) linguístico no testamento de D. Lourenço Vicente. Theologi-
ca. 33: 2 (1998) 313-325.
9062. TORRES, Arnaldo Pinheiro – Apontamento (Um) sobre a eutanásia na tradição 
popular. In CONGRESSO DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE, 1, Braga, 1956 – 
Actas. Vol. 1. Lisboa, 1963, p. 349-353.
9063. TORRES, Artur de Almeida – Demanda (A) do Santo Graal. Ocidente. 81 (1971) 
181-184.
9064. TORRES, Eduardo Pinheiro – Vida reparadora de Joaquim Machado Pereira e 
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Cunha Pereira Torres. Prefácio de P. Nuno Archer. Porto: [Imprensa Portuguesa], 
1963. 70 [1] p., il.
9065. TORRES, Helena Maria de Araújo de Carvalho – Estudo sobre a Sé de Braga. Bra-
cara Augusta. 13 (1962) 330-382, 2 est.
9066. TORRES, José Veiga – Longa (Uma) guerra social: os ritmos da repressão inqui-
sitorial em Portugal. Revista de História Económica e Social. [Lisboa]. 1 (1978) 
55-68.
9067. — - Longa (Uma) guerra social: novas perspectivas para o estudo da Inquisição 
portuguesa: a inquisição em Coimbra. Revista de História das Ideias. [Coimbra]. 
8 (1986) 59-70.
9068. — - Da repressão religiosa para a promoção social: A Inquisição como instância le-
gitimadora de promoção social da burguesia mercantil. Revista Crítica de Ciências 
Sociais. 40 (1994) 109-135.
9069. TORRES, Nuno Pinheiro – Discursos. Boletim Cultural da Câmara Municipal do 
Porto. 30 (1967) 60-64. [Evocação do Pe. Luís G. Cabral.]
9070. TORRES, Ruy d’Abreu – Esperança, Fr. Manuel da (?-1670). In DICIONÁRIO de 
História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 105.
9071. — - Faria, P. Manuel Severim de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, 
vol. 2, p. 186-187.
9072. — - Figueiredo, P. António Pereira de (1725-1797). In DICIONÁRIO de História de 
Portugal. 1965, vol. 2, p. 235-236.
9073. — - Hospitalários, Ordem dos. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, 
vol. 2, p. 449-450.
9074. — - Lobo, P. Álvaro (1551-1608). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, 
vol. 2, p. 796.
9075. — - Queirós, Pe. Fernão de (1617-1688). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1968, vol. 3, p. 513.
9076. — - Reis, Pe. António dos (1690-1738). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1968, vol. 3, p. 568.
9077. — - Santa Maria, Fr. Agostinho de (1624-1728). In DICIONÁRIO de História de 
Portugal. 1968, vol. 3, p. 756.
9078. — - Santos, Fr. João dos (?-1622). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1968, 
vol. 3, p. 784.
9079. — - Saraiva, Pe. Frei Francisco de S. Luís, Cardeal (1766-1845). In DICIONÁRIO 
de História de Portugal. 1968, vol. 3, p. 792.
9080. — - Cisma do Ocidente (1378-1417). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1971, vol. 4, p. 397-398.
9081. — - Soledade, Fr. Fernando da (1663-1737). In DICIONÁRIO de História de Por-
tugal. 1971, vol. 4, p. 58-59.
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9082. — - Sousa, Frei Luís de (1555?-1632). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1971, vol. 4, p. 73-75.
9083. — - Sousa, P. Francisco de (1628-1713). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1971, vol. 4, p. 73.
9084. — - Vasconcelos, António G. Ribeiro de (1860-1941). In DICIONÁRIO de História 
de Portugal. 1971, vol. 4, p. 250-251.
9085. — - Vasconcelos, P. Simão de (1597-1671). In DICIONÁRIO de História de Portu-
gal. 1971, vol. 4, p. 256-257.
9086. — - Viterbo, Fr. Joaquim de Santa Rosa de (1744-1822). In DICIONÁRIO de His-
tória de Portugal. 1971, vol. 4, p. 339.
9087. TOVAR, Pedro Tovar de Lemos, Conde de – Arquivos do Vaticano. In ID. Estudos 
históricos. I. Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1961, p. 61-138. Subsídios 
para a história portuguesa; 6/I. [Reedição do artigo publicado em Anais das Biblio-
tecas e Arquivos. 9 (1931) 88-104; 10 (1932) 45-58. Refere-se a alguns fundos com 
interesse para Portugal e junta dois apêndices.]
9088. — - D. Frei Dinis de Alencastre. In ID. Estudos históricos. I. Lisboa: Academia 
Portuguesa da História, 1961, p. 45-59. Subsídios para a História portuguesa; 6/I. 
[Artigo já publicado na Revista de História. 7 (1918) 47-53. Dados sobre a embai-
xada deste frade da Ordem de S. Domingos, à França e à Holanda em 1641.]
9089. TRABALHO (O) e as tradições religiosas no distrito de Lisboa: exposição de et-
nografia. Coordenação de Maria Micaela Soares; Francisco Hermínio Pires dos 
Santos. Lisboa: Governo Civil de Lisboa, 1991.
9090. TRAÇOS Biográficos de João de S. Tomás. In GOMES, J. Pinharanda [ed. lit.] 
– João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 
1985, p. 29-46.
TRANCOSO, Duarte Nuno Moscoso Ver AFONSO, Belarmino. 
9091. TRANCOSO, Gonçalo Fernandes, sac. – Tratado sobre o hinduísmo (Maduré 
1616). Edição crítica anotada por José Wicki. Lisboa: Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos, 1973. XXXII, 342 p.
9092. TREVIJANO ETCHEVERRIA, R. – Bibliografia patrística hispano-luso-america-
na: VII (1989-1990). Salmaticensis. 39 (1992) 79-129.
9093. TREVISSAN, Armindo – Valores cristãos na poesia de José Régio. Brotéria. 90 
(1970) 730-754.
9094. TRIACCA, Aquiles Maria – «Improvisação» ou «fixismo eucológico». Ora et La-
bora. 17: 4/5 (1971) 342-362.
9095. TRIGUEIROS, Luís Forjaz – Elogio académico de D. Manuel Trindade Salgueiro. 
Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. Classe de Letras. 17 (1976) 85-
108. Sep. Lisboa [s. d.].
9096. TRINDADE, Diamantino Sanches – Castelo de Vide: arquitectura religiosa: sub-
sídios para o estudo das riquezas artísticas de Portugal. Castelo de Vide: Câmara 
Municipal, 1989.
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9097. TRINDADE, Manuel Almeida, bispo – D. Manuel Trindade Salgueiro. Aveiro e o 
seu distrito. 10 (1970) 21-22.
9098. — - Homilia no encerramento do centenário de S. Francisco em Portugal. Itinera-
rium. 28 (1982) 377-383.
9099. — - Padre (O) Dr. Luís Lopes de Melo: no centenário do seu nascimento. Fátima: 
Lux, 1985.
9100. — - Padre (O) Dr. Luís Lopes de Melo uma figura notável da Igreja em Portugal. 
Lumen. 46 (1985) 243-258.
9101. — - Participação (A) da Igreja portuguesa no Concílio Vaticano II. Lumen. 46 
(1985) 467-474.
9102. — - Participação (A) portuguesa no Concílio Vaticano II. Lisboa, 1985. [Separata 
de Lumen.]
9103. — - D. Teresa de Saldanha e a Ordem das Terceiras de S. Domingos. Lumen. 48 
(1987) 479-486.
9104. — - Maria Carolina Sousa Gomes e as Criaditas dos Pobres. Aveiro: Livraria Stª 
Joana, 1987. 259 [5] p.
9105. — - Maria Carolina Sousa Gomes e as Criaditas dos Pobres. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 1987.
9106. — - Pessoas e acontecimentos. Aveiro: Diocese, 1987. 450 p. [P. Américo, Luís 
Lopes de Melo, Cón. Urbano Duarte, Prof. Guilherme Braga da Cruz, D. Manuel 
Trindade Salgueiro, D. João Evangelista de Lima Vidal, etc.]
9107. — - D. Manuel de Almeida Trindade nas Bodas de Prata episcopais: Discurso. Lu-
men. 49 (1988) 55-59. [Discurso pronunciado na sessão de homenagem, no Teatro 
Aveirense, em 16 de Dezembro de 1987.]
9108. — - Urbano Duarte: ensaio biográfico e selecção de textos. Coimbra: Gráfica de 
Coimbra, 1989. 2 vol.
9109. — - Memórias de um bispo. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1993.
9110. — - Concílio (O) Vaticano II e a Constituição sobre Sagrada Liturgia. Aveiro: 
[s.d.]. [Separata do Boletim de Pastoral Litúrgica.]
9111. — -; SOUSA, Gabriel de – Figuras notáveis da Igreja de Coimbra. Coimbra: Grá-
fica de Coimbra, 1991.
9112. TRINDADE, Maria José Lagos – Propriedade (A) das ordens militares nas inquiri-
ções gerais de 1220. Do Tempo e da História. 4 (1971) 125-138.
9113. — - Notas sobre a intervenção régia na administração das instituições da assistência 
nos fins da Idade Média. In A POBREZA E A ASSISTÊNCIA AOS POBRES NA 
PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE A IDADE MÉDIA. In JORNADAS LUSO-
-ESPANHOLAS DE HISTÓRIA MEDIEVAL, 1, Lisboa, 25-30 Set. 1972 – Actas. 
2 tom. in 2 vol. Lisboa, 1973, p. 873-887.
TRINDADE, Paulo da, fr. Ver PAULO DA TRINDADE. 
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TRINDADE, Paulo, fr. Ver PAULO DA TRINDADE, fr. 
9114. TRINTA ANOS de presença dos Missionários Combonianos em Portugal. Lumen. 
38 (1977) 492-493.
9115. TSUCHIYA, Franz-Xaver, SI – Älteste (Das) bekannte Missions-Rituale: Nagasaki 
1605. Trirer Theologische Zeitschrift. 72 (1963) 221-232. [Título do ritual: Manu-
ale ad sacramenta Eclesiae ministranda D. Ludovici Cerqueira Japonensis Episcopi 
opere ad usum sui cleri ordinatum. Nagasaquii, in Collegio Japonico Societatis Iesu 
Anno Domini MDCV, Luís de Cerqueira (1552-1614), jesuíta natural de Alvite.]
9116. TUDELA, José – Pelicano (O) da Sé. Beira Alta. 48 (1989) 143-147.
9117. — -; MATOS, Manuel Cadafaz de – Documentos inéditos dos séculos XVII e 
XVIII: a presença portuguesa em Chaul. História. 12: 129 (1990) 66-83.
9118. TUDELA, Pedro de Sousa – Ementa (A) das almas. Beira Alta. 25 (1966) 219-221. 
[Procissão noturna da Quaresma.]
9119. TUROLDO, David M. – Povero Sant’Antonio. Venezia: Vita Minorum, 1965. 36 p.
9120. TURRI, Claudiano, OFM – Catechesi (De) in ordine ad vitam Eucharisticam in 
primitiva ecclesia Japoniensi praesertim secundum Frates Minores. 2ª edição. Tó-
quio: Del. Gen. OFM, 1962. 162 p., 2 est.
9121. TUTHILL, John G. – Fr. Paio’s Sermons on the Virgin Mary. In CONGRESSO 
HISTÓRICO DE GUIMARãES E SUA COLEGIADA – Actas. Guimarães; Braga: 
[Barbosa & Xavier], 1981, vol. 2, p. 193-203.
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9122. UARANDA, José, mons. – Missões (As) e a Igreja em Portugal 20 anos depois do 
Concílio. Lumen. 46 (1985) 337-341.
9123. UBILLOS, Guillermo, SI – Francisco Javier apóstol de las Indias y del Japón 
(1506-1552). Ref. por A. Calvo Ruata. 8ª edición. Madrid: Apostolado de la Prensa, 
1968. 192 p.
9124. ÚLTIMO (O) regimento e o regimento da economia da Inquisição de Goa. Leitura e 
prefácio de Raul Rego. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. 155 p. Série documental.
9125. UREÑA PRIETO, Maria Helena de Teves Costa – João Barbosa de Araújo: um 
mitógrafo português dos séculos XVII-XVIII. Revista da Faculdade de Letras. Lis-
boa. 23 (1998) 133-161.
9126. URIBE, Ángel – Índice (El) de la Relación de la Propagación de la Fe en las Islas 
Filipinas del P. Francisco de Montilla. Archivo Ibero-Americano. 38 (1978) 109-
124. [Índice relatório de F. de Montilla para apoio das negociações em Roma e 
Madrid, em ordem à supressão do monopólio jesuíta da província portuguesa do 
Japão.]
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9127. VACCARI, Alberto, SI – In memoriam P. Aloisii Gonzaga da Fonseca. Bíblica. 44 
(1963) 395-396. [Luís Gonzaga da Fonseca, SI (1878-1963).]
9128. VAGLIA, Ugo – Oratorio (L’) di S. Antonio sul Lago d’Idro. Il Santo. 7 (1967) 
103-104.
9129. — - S. Antonio di Padova intercessore e protettore di Brescia e Provinvia. Il Santo. 
7 (1967) 99-102.
9130. — - S. Antonio di Padova nei dipinti del Romanino esposti alla mostra di Brescia. 
Il Santo. 5 (1965) 143-148.
9131. VALADãO JUNIOR, Francisco Lourenço – Subdiácono (O) José Lourenço da 
Rocha. Angra do Heroísmo: [Diário Insular], 1967. 20 p.
9132. VALDEMAR, António – Transmontano (Um) no Chiado. Amigos de Bragança. 31: 
1 (1986) 26-27. [Referência a Monsenhor José de Castro.]
9133. VALE, Alexandre de Lucena e – Centenário (O 8º) de S. Teotónio. Beira Alta. 22 
(1963) 147-162.
9134. — - Sé (A) de Viseu e a lição das suas transformações. Colóquio. 52 (1969) 16-18, 
4 il.
9135. — - Manuscrito (O) sobre Viseu de Francisco Manuel Correia: Notas e comentá-
rios. Beira Alta. 31 (1972) 281-295; 32 (1973) 3-49, 153-199, 295-312; 33 (1974) 
1-15, 161-175. [Este autor do séc. XIX dá muitas informações sobre arte (da Sé, 
Paço, Conventos), Cónegos, Bispos, confrarias, Capelas.]
9136. — -; ALVES, Alexandre – Igreja da Ordem Terceira de S. Francisco. Beira Alta. 23 
(1964) 143-146. [Construída em Viseu de 1746-1763.]
9137. — -; ALVES, Alexandre – Mobiliário artístico de Viseu - Igreja da Ordem Terceira 
do Carmo. Beira Alta. 24 (1965) 125-128, 247-249.
9138. VALE, Carlos – Tradições do casamento e superstições do povo. Porto, 1963. 48 p.
9139. — - Estatutos da Real Irmandade de Nossa Senhora da Glória da Serra do Pilar. 
Boletim Cultural de Gaia. 1 (1966) 29-33, 1 il.
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9140. — - Mosteiro (O) da Serra do Pilar. Boletim Cultural de Gaia. 1 (1966) 13-20.
9141. — - Estatutos da Real Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Pilar. Boletim 
Cultural de Gaia. 3 (1967) 19-24, 3 il.
9142. — - Túmulo (O) de Rodrigo Sanches. Boletim Cultural de Gaia. 3 (1967) 29-35, 
1 il.
9143. — - Tradições populares de Vila Nova de Gaia - Orações Tradicionais. Revista de 
Etnografia. 5 (1964) 139-181; 24 (1969) 419-438.
9144. — - Tradições populares de Vila Nova de Gaia - crenças e prescrições do povo. 
Revista de Etnografia. 8 (1965) 411-435; 25 (1969) 165-184.
9145. — - Tradições populares de Vila Nova de Gaia: O baile de José do Egipto. Revis-
ta de Etnografia. 18 (1967) 409-427; 19 (1968) 137-176; 20 (1968) 355-393; 21 
(1968) 149-176; 21 (1968) 363-382.
9146. VALE, Fernandes do, P. – Festa de Santo Estêvão em Vila Boa (Vinhais). Brigantia. 
16:1-2 (1996) 121-125.
9147. VALE, Manuel Gonçalves – Retábulo (Um) seiscentista na Igreja da Misericórdia 
de Viana do Castelo. Estudos Regionais. 9 (1991) 29-38.
9148. VALE, Teresa Leonor – D. Francisco de Castro (1574-1653): Reitor da Universi-
dade de Coimbra, Bispo da Guarda e Inquisidor Geral. Lusitania Sacra. 7 (1995) 
339-353.
9149. VALENÇA, Manuel – Órgão (O) Rieger e a Música Sacra em Montariol. Itinera-
rium. 25 (1979) 39-73.
9150. — - Radicalidade (A) cristã de “Os Lusíadas”. Braga: Editorial Franciscana, 1980. 
56, [5] p.
9151. — - Arte (A) organística em Braga nos séculos XVI-XIX. Itinerarium. 29 (1983) 
215-259.
9152. — - Órgão (O) do Bom Jesus (Braga). Itinerarium. 31 (1985) 3-48.
9153. — - Órgão (O) na história e na arte. Braga: Editorial Franciscana, 1987.
9154. — - Arte (A) organística em Portugal (c. 1326-1750). Braga: Editorial Franciscana, 
1990.
9155. — - Actividade musical dos Arrábidos em Mafra e outros aspectos culturais. Itine-
rarium. 41: 152 (1995) 247-294.
9156. — - Arquivo (O) da Ordem Terceira de S. Francisco de Faro (1679-1950). Itinera-
rium. 43: 159 (1997) 591-606.
9157. — - Arte (A) musical e os franciscanos no espaço português (1463-1910). Braga: 
Editorial Franciscana, 1997.
9158. — - Práticas (As) musicais da Ordem Terceira de S. Francisco de Faro - vistas atra-
vés do seu Arquivo (1714-1945). Itinerarium. 44: 162 (1998) 549-599.
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9159. VALENTE, José Augusto Vaz – Pequena crónica jesuíta do século XVI. Revista de 
História. [São Paulo]. 47: 2 (1973) 499-562. [Edição do ms. 54 da Biblioteca Geral 
da Universidade de Coimbra, obra de um jesuíta em 1591.]
9160. VALENTE, José Carlos – Entre a Rerum Novarum e o Trabalho nacional: o 1º de 
Maio sob o Estado Novo corporativo. História. 19: 33 (1997) 4-17.
9161. VALENTE, Vasco Pulido – Sociedade (A), o Estado e a História na obra de António 
Vieira: (Para a história da filosofia política em Portugal no século XVII). Aufsätze 
zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 8 (1968 [1970]) 1-117, 2 est. [Com boa bi-
bliografia.]
9162. VALÉRIO, S. – Vida de S. Frutuoso, arcebispo de Braga. Tradução do latim José 
Cardoso; Prefácio de Ambrósio de Pina. Braga: Livraria Cruz, 1978. 68 [2] p.
9163. VALKHOFF, Martins F. – Katolieke en Portugees aan die Kaap in 1685. Smal Swa-
ard en Blick. (Junho, 1966).
9164. — - Catholiques et Portugais au Cap. de Bonne-Espérance en 1658. Revue d’Histoire 
Économique et Social. 47 (1969) 237-248.
9165. VAN DEN BESSELAAR, José – Reminiscências clássicas no opúsculo Lágrimas 
de Heráclito do Padre António Vieira. In HOMENAGEM. ESTUDOS de filosofia e 
história literária luso-hispânicos e ibero-americanos publicados para celebrar o 
terceiro lustro do Instituto de Estudos Hispânicos Portugueses e Ibero-Americanos 
da Universidade de Utrecht. Haia: Van Goor, 1966, p. 117-137.
9166. — - Antonio Vieira en Holland (1624-1649). Nijmegen: Dekker en Van de Vegt, 
1967. 32 p.
9167. — - António Vieira e o nascimento da filosofia da história. Colóquio. 53 (1969) 
51-53.
9168. — - António Vieira e sua História do Futuro. Minerva. 3 (1969) 19-40.
9169. — - António Vieira: Em torno da Editio Princeps do livro anteprimeiro da História 
do Futuro. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 10 (1970 [1972]) 48-69.
9170. — - António Vieira e a Holanda. Revista da Faculdade de Letras de Lisboa. 14 
(1971) 5-35. Sep. Lisboa, 1971. 35 p.
9171. — - Variantes da Editio Princeps da História do Futuro de António Vieira. Ocidente. 
81 (1971) 65-79.
9172. — - Notas (As) marginais no Editio Princeps da História do Futuro. Aufsätze zur 
Portugiesischen Kulturgeschichte. 11 (1971[1974]) 79-109.
9173. — - António Vieira e Paulo Sherlogo. Ocidente. 83 (1972) 17-41.
9174. — - Achegas para o estudo lexicológico da obra vieiriana. Aufsätze zur Portugiesis-
chen Kulturgeschichte. 13 (1974-1975 [1977]) 222-246.
9175. — - António Vieira: O homem, a obra, as ideias. Lisboa: Instituto da Cultura e 
Língua Portuguesa, 1981. 114 [1] p. Biblioteca Breve. Série Literatura; 58. [Rec. 
M. Vieira-Mendes. Colóquio Letras. 73 (1983) 96-97.]
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9176. — - Forte nome é Portugal - A visão do Império Português nas Trovas de Bandarra. 
In CONGRESSO INTERNACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – 
Actas: Espiritualidade e Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 
5, p. 445-453.
VAN DEN BESSELAAR, José Ver VIEIRA, António. 
9177. VAN DIYK, Willibrord-Christian – Essai sur le dévotion de S. Antoine de Padoue 
en France au XIXème siècle. In COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE DEL CEN-
TRO STUDI ANTONIANI, 3 – Atti: Memoria del sacro e tradizione orale. Padova, 
1984, p. 387-400.
9178. VAN LEEUWEN, Policarpo – Beato Nuno de Santa Maria. Lumen. 25 (1961) 308-
317.
9179. VAN SCHOOTE, Roger – Dessin (Le) de peintre chez Jérôme Bosch: la tentation 
de Saint Antoine du Musée National d’Art de Lisbonne. Ocidente. 84 (1973) 358-
362. Sep. Lisboa, [s.d.].
9180. VAN ZELLER, Rolando – Possíveis (As) virgens negras portuguesas. In CON-
GRESSO HISTÓRICO de Guimarães – Actas. Guimarães, 1981, vol. 4, p. 449-510.
9181. — - Simbologia (A) da portada românica de S. Salvador de Vilar de Frades e a sua 
influência no Auto de Floripes. Belas Artes. 3 (1981) 119-123.
9182. VANAKKAM [O culto]. Tuttukkuti: Tamil Literature Society, 1963. 8, 68, 16, 27, 
IV, 70 p. [Edição e introdução de Xavier Rajamanickam, SI, a três opúsculos, dois 
dos quais nos interessam: I: Doctrina Christam do Padre Marcos Jorge traduzido 
em tamil por Henrique Henriques, impresso em Cochim em 1579. II: Doctrina 
Christam (anónima), traduzido em tamil pelo Padre Henrique Henriques e o padre 
secular Manuel de São Pedro, impressa em Concam em 1578. O Padre Henrique 
Henriques, SI, 1520-1600 é natural de Vila Viçosa e o P. Marcos Jorge, SI, 1524-
1571, nasceu em Nogueira.]
9183. VARANDA, Maria Isabel Pereira – Bartolomeu dos Mártires e Bernardo de Cla-
raval, estudo no Compendium Spiritualis Doctrinae Theologica. 27: 1 (1992) 205-
251.
9184. VARANDAS, José Manuel – Monacato feminino e domínio rural: O património 
do Mosteiro de Santa Maria de Almoster no século XIV. Provas de aptidão peda-
gógica e capacidade científica apresentadas à Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, em 1994.
9185. VARELA, Henrique Marreiros, Pe.; ROCHA, António Fernandes da, Pe.; CARRI-
LHO, António José Cavaco, Pe.; SANTOS, João José Sustelo dos, Pe. – Igreja (A) 
Matriz de Loulé: Um templo pré-gótico ou uma mistura de vários estilos. Al’-ulyã. 
2 (1993) 155-190.
9186. VARGAS, José Manuel – Memórias Paroquias de Vila Franca de Xira. Boletim 
Cultural Cira. 4 (1990) 63-74.
9187. VARGUES, Isabel Nobre – Vintismo e radicalismo liberal: João Moura Soares de 
Castelo Branco. Revista de História das Ideias. 3 (1981) 177-215. [Figura sacerdo-
tal e deputado vintista.]
9188. — - Linguagem religiosa e propaganda política. Revista de História das Ideias. 9 
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(1987) 449-480.
9189. VARIZO, Aníbal – Seminários (Os) na Diocese de Bragança-Miranda (Aponta-
mentos Históricos). Brigantia. 13:3-4 (1993) 3-29.
9190. VAROTTO, Carlo, OFMConv. – S. Antonio di Padova. Le prediche. I. Siena Can-
tagalli, 1963. 333 p.
9191. — - Dizionario della dottrina di S. Antonio. Il Santo. 8 (1968) 21-60, 227-313; 9 
(1969) 191-232, 325-374.
9192. VARTOLO, Sérgio – Breve história do órgão. Pref. do Prof. Antoine Sibertin-
-Blanc. Lisboa: Centro Convívio Nossa Senhora da Alegria - Igreja da Pena. 54 p.
9193. VASCONCELOS, António Maria Falcão Pestana de – Ordem (A) militar de Cristo 
na Baixa Idade Média. Espiritualidade, normativa e prática. Porto: Edição do au-
tor, 1995. [Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto.]
9194. VASCONCELOS, Carolina Michäelis de – Questão (A) da naturalidade de Diogo 
Bernardes e Fr. Agostinho da Cruz. Ocidente. 81 (1971) 297-301.
9195. VASCONCELOS, Flórido de – Breves reflexões sobre a Arquitectura da nova Sé de 
Bragança. Ora et Labora. 12 (1965) 50-53.
9196. — - Fr. José da Apresentação, pintor portuense. Museu. 9 (1965) 49-56, il. [José 
Teixeira Barreto que por algum tempo ingressou em Tibães como beneditino e lá 
pintou alguns quadros.]
9197. — - Algumas hipóteses acerca do monumento de Montélios. In CONGRESSO DE 
ESTUDOS DA COMEMORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. 
FRUTUOSO, Braga – Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 253-262, 3 est.
9198. — - D. Pedro da Costa: Subsídios para a biografia de um bispo do Porto do século 
XVI. Revista de História. 2 (1979) 269-281.
9199. — - Segundo (O) volume da “obra de talha dourada ensamblagem e pintura na 
cidade e na diocese do Porto – Documentação” do Senhor D. Domingos de Pinho 
Brandão. O Tripeiro. 4 (1985) 304-305.
9200. — - Tesouro (O) de um bispo do Porto. O Tripeiro. 6 (1987) 330-332, il. [Trata-se 
de peças de prata pertencentes a D. José Maria da Fonseca e Évora e adotadas por 
António de Sousa.]
9201. — - Intercâmbio artístico entre o Porto e a Itália na Época Neoclássica. Boletim da 
Associação Cultural Amigos do Porto. 6-7 (1988) 81-83.
9202. — - Busto-relicário (O) de São Pantaleão. In CONGRESSO INTERNACIONAL 
BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Sociedade, Cultura e mentali-
dades na época do “Cancioneiro Geral”. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 
4, p. 279-283.
9203. — - Problema (Um) de iconografia religiosa. Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. 
26 (1989) 701-709.
9204. — - Bispo (Um) do Porto na corte de Carlos V. O Tripeiro. 10 (1991) 149-154.
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9205. — - Identificação de Retábulos da Sé do Porto. Beira Alta. 51 (1992) 253-261.
9206. — - Igreja (Uma) projectada por Damião Pereira de Azevedo em 1793. Poligrafia. 
1 (1992) 87-92.
9207. — - Casas y Novoa e o Porto. O Tripeiro. 12 (1993) 338-340. [Retábulo da Capela 
do Pilar.]
9208. — - Projecto de uma nova sacristia para a Igreja da Boa Viagem. O Tripeiro. 12 
(1993) 233-237.
9209. — - Retábulos pintados imitando talha dourada. O Tripeiro. 13(1994) 54-58. [Refe-
rência ao altar-mor da Igreja do antigo Mosteiro de Ganfei.]
9210. — - Primeiro (No) centenário da Igreja do Bonfim. O Tripeiro. 14(1995) 66-69.
9211. — - Busto (O) relicário de São Pantaleão: Breve estudo de iconografia. Museu. 
Porto. 5 (1996) 7-27.
9212. — - Senhora (A) da Luz na Foz do Douro. O Tripeiro. 15 (1996) 258-262.
9213. — - Relevos (Os) narrativos do Barroco portuense. O Tripeiro. 17 (1998) 226-234. 
[Relevos da Capela de S. Vicente, na Sé; Coro alto da Igreja de S. Bento da Vitória, 
entre outros.]
9214. VASCONCELOS, Francisco de – Couto (O) de Gondufe: Apontamentos para a sua 
história. Arquivo de Ponte de Lima. 3 (1982) 157-196. [Trata de igreja e capelas (p. 
176-184).]
9215. VASCONCELOS, Francisco Luís de; VASCONCELOS, Francisco José Sena de – 
Objectiva bairrista: cruzeiros de Viana. Cadernos Vianenses. 13 (1989) 81-84.
9216. VASCONCELOS, Jorge Gamboa de – Homenagem a Gaspar Frutuoso. Insulana. 
35-36 (1979-1980) 177-197. [Doutor em Filosofia e Teologia (1522-1591).]
9217. — - Quarenta anos de fé e de dedicação a Deus e aos homens e alguns factos rela-
cionados com as igrejas da Ribeira Grande. Rio Grande (Açores): Câmara Muni-
cipal. [1981]. 25 [2] p.
9218. — - Ermida (A) de S. Brás, terá sido sempre assim a sua actual fachada? Insulana. 
40 (1984) 5-26.
9219. — - Arte nos Açores (relance sobre a sua história). Insulana. 41 (1985) 71-122.
9220. VASCONCELOS, Maria da Assunção Jácome de – Limites (Os) da diocese de 
Braga no tempo de D. João Crisóstomo. Forum. 5 (1989) 17-28.
9221. — - Projecto da igreja e recolhimento dos Santos Mártires das Ursulinas. Forum. 
[Braga]. 6 (1989) 57-65.
9222. — - Breve notícia das obras realizadas pelo Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles 
no Paço Arquiepiscopal. Forum. 11 (1992) 3-8.
9223. — -; ARAÚJO, António de Sousa – Bulário Bracarense: Sumários de Diplomas 
Pontifícios dos séculos XI a XIX existentes no Arquivo Distrital de Braga / Univer-
sidade do Minho. Itinerarium. 32 (1986) 61-278, 380-407.
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9224. VASCONCELOS, Maria Emília de – Breve memorandum das festas da Agonia. 
Viana do Castelo: [Gráfica Casa dos Rapazes], 1977. 23 p., il.
9225. — - Imagem (Uma) que era de Ponte de Lima. Arquivo de Ponte de Lima. 3 (1982) 
101-119.
VASCONCELOS, Maria João Ver OLIVEIRA, Manuel Alves de. 
9226. VASCONCELOS, Reinaldo de – Gil Vicente e a sociedade eclesiástica de mil e 
quinhentos. Brotéria. 73 (1961) 506-533.
9227. VÁSQUEZ JANEIRO, Isaac, OFM – Alguns documentos sobre a política religio-
sa-diplomática de um português esquecido: João de Santa Maria. Itinerarium. 11 
(1965) 224-239. [Atua no fim do séc. XVII-XVIII.]
9228. VAZ, António Luís – Plano (O) de estudos ordenado para a congregação dos mon-
ges de São Bento destes reinos e seus domínios aprovado pelo Marquês do Pombal. 
Lumen. 28 (1964) 616-621.
9229. — - Seminário (O) tema de romance ou o Seminário Menor de Braga visto pela 
Teia. Lumen. 32 (1968) 137-155.
9230. — - Rito (O) Bracarense. Braga: José de Portugal Fernandes Dias, 1970. 128 p.
9231. — - Cabido (O) de Braga (1071-1971). Braga: Edição de José Dias de Castro, 
1971. 298 p.
9232. — - D. António Barroso. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1971. 195 p. Figuras 
e Feitos de Além-Mar; 13.
9233. — - Liturgia (A) pré-bracarense da Peregrinação de Etéria e do Priscilianismo. Ora 
et Labora. 18 (1972) 270-277.
9234. — - Rito (O) Bracarense: Introdução a um estudo sobre os valores positivos que o 
tornam diferente dos demais. Ora et Labora. 18 (1972) 54-56.
9235. — - Rito (O) Bracarense não foi suprimido pelo IV Concílio de Toledo. Ora et 
Labora. 18 (1972) 143-153.
9236. — - Rito (O) bracarense: De S. Martinho de Dume a S. Geraldo. Ora et Labora. 18 
(1972) 387-395.
9237. — - Rito (O) Bracarense: As fontes: Manuscritos: O Missal de Mateus. Ora et La-
bora. 19 (1973) 36-44.
9238. — - Rito (O) bracarense: O calendário do Missal de Mateus. Ora et Labora. 19 
(1973) 135-152.
9239. — - Rito (O) Bracarense: Pode-se reconstruir e actualizar o antigo Rito de Braga. 
Ora et Labora. 19 (1973) 249-266.
9240. — - Rito (O) Bracarense e o Rito Hispânico. Ora et Labora. 19 (1973) 399-409.
9241. — - Rito (O) bracarense: eram quase os mesmos ritos e as missas de Braga e Toledo 
depois do IV Concílio desta última cidade. Ora et Labora. 20 (1974) 69-80.
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9242. — - Rito (O) bracarense: O rito brácaro-toledano desde o IV Concílio de Toledo até 
ao missal de Mateus, séc. XII. Ora et Labora. 20 (1974) 158-169.
9243. — - Rito (O) bracarense: Que se passou entre os ritos de Braga e de Cister? São 
iguais? Ora et Labora. 20 (1974) 176-179.
9244. — - Rito (O) bracarense: Que passou do rito de Braga para o de Toledo? Ora et 
Labora. 20 (1974) 303-310.
9245. — - Rito (O) bracarense: D. Pedro, primeiro bispo de Braga restaurada, e S. Geral-
do, na reforma do séc. XII. Ora et Labora. 20: 4 (1974) 379-385.
9246. — - Pe. (O) Carlos: um padre de sempre para os nossos dias. Braga: Edição da 
Família, 1975. 146 [2] p.
9247. — - Rito (O) bracarense: Manuscritos da BMP (Biblioteca Municipal do Porto). 
Ora et Labora. 21 (1975) 46-49.
9248. — - Rito (O) bracarense: Que se passou entre os ritos de Braga e de Cister? São 
iguais? Ora et Labora. 21: 2 (1975) 176-179.
9249. — - Rito (O) bracarense: No 13º Centenário do III Concílio de Braga, 675. Ora et 
Labora. 21 (1975) 469-471.
9250. — - Rito (O) bracarense: Que fez D. João Peculiar a favor do Rito de Braga? Ora 
et Labora. 22 (1976) 39-43.
9251. — - Rito (O) bracarense desde as origens ao Missal de Mateus. Bracara Augusta. 
30 (1976) 23-52. Sep. Lisboa, 1976. 32 p.
9252. — - Rito (O) bracarense: Ladainhas do pontifical de Braga e do missal de Mateus. 
Ora et Labora. 22 (1976) 204-209.
9253. — - Rito (O) bracarense: Depois do Código das Rubricas: o peculiar e o comum. 
Ora et Labora. 23 (1977) 226-229.
9254. — - Rito (O) Bracarense: Depois do Código das Rubricas: o Culto mariano, primei-
ra peculiaridade. Ora et Labora. 24 (1978) 139-196.
9255. — - S. Bento, Pai da Europa e deste Portugal que somos. Braga: [Gráfica de S. 
Vicente], 1980.
9256. — - Centenário (No) de D. António Bento Martins Júnior. A reconstrução após a 
tormenta. Theologica. 16 (1981) 11-42.
9257. — - Liturgia de Braga é das primitivas da Igreja. Bracara Augusta. 35 (1981) 219-
273.
9258. — - Alfredo Pimenta e o Centenário do nascimento de D. António Bento Martins 
Júnior. Boletim de Trabalhos Históricos. 33 (1982) 40-45.
9259. — - Natal português. Bracara Augusta. 36 (1982) 339-400. [Defende a liturgia 
bracarense como sendo contemporânea de S. Gregório Magno (†604).]
9260. — - Inéditos da história medieval de Braga. Bracara Augusta. 37 (1983) 229-292. 
[Defesa apaixonada da liturgia bracarense.]
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9261. — - Lovaina, encruzilhada do espírito. In GOMES, J. Pinharanda [ed. lit.] – João 
de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 
65-72.
9262. VAZ, Carlos Nuno, sac. – Pensamento religioso de Camilo. Cenáculo. 30: 116 
(1990-1991) 127-139; 30: 117 (1990-1991) 195-228.
9263. VAZ, D. Marques – Società Missionaria Portoghese. In DIZIONARIO degli Istituti 
di Perfezione. Roma, 1988, vol. 8, p.1636-1637. [Chamada até 1975 Ed. Paoline, 
Sociedade Portuguesa das missões católicas ultramarinas, e agora Missionárias da 
Boa Nova.]
9264. VAZ, Francisco – Contributo para o estudo do culto mariano no Distrito de Bragan-
ça: a Nossa Senhora do Naso. Cultura – Revista de História e teoria das ideias. 8 
(1996) 257-262.
9265. — - Festa (A) e feira de Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo. Cultura - 
Revista de História e teoria das ideias. 9 (1997) 378-387.
9266. VAZ, Francisco A. Lourenço – Contributo para o estudo da cultura popular no nor-
deste transmontano: Religião popular, comunitarismo e divertimentos na aldeia de 
Pinelo. Brigantia. 18:3-4 (1998) 115-152.
9267. VAZ, Francisco José – Mitras lusitanas na Abissínia. Studia. 15 (1965) 141-153.
9268. VAZ, Francisco Lourenço – Cidade (A) de Évora na obra de Bento José de Sousa 
Farinha (1740-1820). A Cidade de Évora. 2 (1996-1997) 447-492. [Dedicado à 
história literária, do ensino, desde a expulsão dos jesuítas até 1778.]
9269. — - Catecismo (O) no discurso da ilustração portuguesa do século XVIII. Cultura: 
Revista de História e Teoria das Ideias. Lisboa. 10 (1998) 217-140.
9270. VAZ, João Luís Inês – Árula do mosteiro de Fráguas. Beira Alta. 39 (1980) 201-
205.
9271. — - Estrada (A) do bispo Alves Martins velha estrada romana? Beira Alta. 41 
(1982) 783-792, il.
9272. — - Inscrição Romana de Argomil. Beira Alta. 44 (1985) 635-640.
9273. VAZ, Júlio – Bernardo Chousal. Braga: Edição de Francisco António Barros Perei-
ra, 1975. 115 [3] p., 1 retr.
9274. — - República (Na 1ª) um bispo “reaccionário” prepara a reacção através da im-
prensa. Resistência. 12: 211/212 (1981) 82-85. [Trata de Manuel Vieira de Matos, 
bispo da Guarda.]
9275. VAZ, Nuno Mira – Opiniões públicas durante as guerras de África. Lisboa: Quet-
zal; Instituto de Defesa Nacional, 1997.
9276. VECCHI, Alberto – Miracolorum prodigia. Il Santo. 16 (1976) 227-253. [A propó-
sito de S. António.]
9277. — - Immagine (L’) di S. Antonio nelle biografie antiche. Il Santo. 19 (1979) 345-
356.
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9278. — - Devozione popolare a S. Antonio di Padova. Padova: Messagero, 1981. 169 p.
9279. VEIGA, Albino de Bem – Livro de Horas de Santa Maria. In COLÓQUIO INTER-
NACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 1963 – Actas. 
Coimbra, 1966, p. 425-433. [Trata de um códice iluminado da Biblioteca Nacional 
de Portugal.]
9280. — - Livro dos Guardiães do Convento de Santo António de Paraíba (1589-1885): 
Introdução e notas. Studia. 19 (1966) 173-207.
9281. VEIGA, João Conde – Apontamentos sobre o problema religioso em José Régio. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal de Vila do Conde. 7 (1991) 22-29.
9282. VEIGA, Raúl da Silva – Catálogo dos documentos do Cartório particular de D. 
António Álvares da Cunha. Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra. 3 
(1977) 1-112.
9283. VELÀZQUEZ SORIANO, Isabel – Léxico isidoriano en las Etimologias: proble-
mas para su estudio. Euphrosyne. 22 (1994) 235-243.
9284. VELEZ, Manuel Blanco – Notas sobre o poder temporal da Companhia de Jesus na 
Índia - século XVII. Studia. [Lisboa]. 49 (1989) 195-214.
9285. VELHO, Martim – Trabalhos apresentados no simpósio internacional da recon-
quista cristã da Península Ibérica. Boletim Anual de Cultura da Junta Distrital de 
Évora. 7 (1966) 97-152.
9286. VELINKAR, J. – Francisco Aranha, Builder of Salsete Churches. Indica. 17 (1980) 
139-145.
9287. VELOSO, Agostinho Pinto, sac. – Espírito de cruzada na batalha de Aljubarrota. 
Brotéria. 72 (1961) 377-401. Sep. Lisboa: Brotéria, 1961. 27 p.
9288. — - Pensamento (O) de Deus na história de Portugal. Independência. 21 (1961) 
47-53. Sep. Lisboa, 1961. 11 p.
9289. VELOSO, Agostinho, SI – D. Teodósio Clemente de Gouveia paladino de Portugal 
ao serviço de Deus. 2 vol. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1965. 592 p.; 582 p.
9290. — - Espírito de cruzada na festa do Condestável. Sulco. 3 (1968) 411-459.
9291. VELOSO, Carlos – Azulejos de Tomar e arredores dos séculos XVI ao XVIII. Bo-
letim Cultural da Câmara Municipal de Tomar. 14 (1991) 203-225. [Convento de 
Cristo; Igreja de Santa Maria do Olival entre outros.]
9292. VELOSO, Maria Teresa Nobre – Litígio entre D. Afonso II e as suas irmãs por 
causa dos direitos senhoriais. Revista Portuguesa de História. 18 (1980) 197-229.
VELOSO, M. Teresa Ver ARQUIVO da Universidade. 
9293. VELOZO, Francisco José – Manuscrito (Um) sobre São Torcato. Boletim de Tra-
balhos Históricos. 30 (1979) 77-144; 31 (1980) 200-221; 32 (1981) 159-177; 34 
(1983) 280-296; 35 (1984) 238-254; 36 (1985) 270-286. [Livro de Fr. Silvestre 
Conceição Xavier, OFM, natural de S. Torcato (Guimarães): Perpétuas lembranças 
do jardim da verdade, 1762.]
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9294. — - Espírito (O) do Carmelo no Santo Condestável. Carmelo Lusitano. 1 (1983) 
109-110.
9295. — - Centenário de São Dâmaso Lusitano (384-1984). Boletim de Trabalhos Histó-
ricos. 35 (1984) 232-235.
9296. VENADE, Germano L. – Igreja em Marinhais. Binário. 196 (1975-1976) 22-25.
9297. VENDA, Angelo de Faria da, sac. – Escândalo (O) de Aver-o-Mar. Póvoa do Var-
zim: Edição do autor, 1975. 174 [2] [6] p., il.
9298. VENERÁVEL (O) Romeu. Arquito de Ponte de Lima. 2 (1981) 88-90.
9299. VENTE, M. A. – Renaissance (The) Organ in the Cathedral of Évora. Colóquio-
-Arte. 13 (1973) 62-64.
9300. VENTOSA, Enrique Rivera – Significación de Juan de S. Tomás en la historia del 
pensamiento. Revista Portuguesa de Filosofia. 38: II (1982) 581-592.
9301. VENTURA, António – Contestação (A) ao Centenário antoniano de 1895. Lusita-
nia Sacra. 8-9 (1996-1997) 361-383.
9302. VENTURA, Leontina – Culto (O) de Nossa Senhora das Neves. In JORNADAS 
DO GAAC, 1 – Actas. Coimbra: Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, 1979, p. 
57-70.
9303. — - Livro santo de Santa Cruz: cartulário do séc. XII. Introdução de Leontina Ven-
tura. Transcrição de Leontina Ventura e Ana Santiago de Faria. Coimbra: Instituto 
Nacional de Investigação Científica, 1990.
VENTURA, Leontina Ver ARQUIVO da Universidade. 
9304. VENTURA, Margarida Garcez – Lealdade (A) ao Homem: uma perspectiva antro-
pológica para a evangelização nos escritos de D. Duarte. In CONGRESSO INTER-
NACIONAL BARTOLOMEU DIAS E A SUA ÉPOCA – Actas: Espiritualidade e 
Evangelização. Porto: Universidade do Porto, 1989, vol. 5, p. 581-588.
9305. — - «Chaves de Deus e da Igreja» (As): um episódio no reinado de D. Duarte. In 
CONGRESSO IX CENTENÁRIO DA DEDICAÇãO DA SÉ DE BRAGA, Braga, 
1989 – Actas. Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, vol. 2: 1.
9306. — - Messias (O) de Lisboa: um estudo de mitologia política (1385-1415). Lisboa: 
Edições Cosmos, 1992.
9307. — - D. Duarte como árbitro do direito de asilo - um caso exemplar. Revista de Ci-
ências Históricas. Porto. 12 (1997) 141-146.
9308. — - Igreja e Poder no séc. XV: Dinastia de Avis e Liberdades Eclesiásticas (1383-
1450). Lisboa: Colibri, 1997.
9309. — - Heresias e dissidências: Regalismo e anti-regalismo no século XV. Lusitania 
Sacra. 10 (1998) 303-334.
9310. — - Reflexões sobre a majestade: o culto do Santíssimo Sacramento nos livros de 
visitações e pastorais da Igreja de São Pedro da Ericeira. Didaskalia. 28 (1998) 
167-198.
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9311. VENTURA, Reis – Santo António de Lisboa - o Santo e o Intelectual. Resistência. 
7: 134 (1976) 51-52.
9312. VENTURI, F. – Portogallo (Il) dopo Pombal. Revista Storica Italiana. 95 (1983) 
63-101.
9313. VERDEJO SANCHEZ, Maria Dolores – Repercusiones del priscilianismo y sabe-
lianismo en el conflicto adopcionista. CONGRESSO DE ESTUDOS DA COME-
MORAÇãO DO XIII CENTENÁRIO DA MORTE DE S. FRUTUOSO. Braga 
– Actas. Vol. 2. Bracara Augusta. 22 (1968) 157-162.
9314. VERDELHO, Telmo dos Santos – Centenário (Ao) das Madres Doroteias. Estudos. 
44 (1966) 115.
9315. — - Testemunho para o centenário dos Padres do E. Santo. Estudos. 45 (1967) 
747-748.
9316. VERDELHO, Evelina – Lexicografia sinonímica portuguesa: o vocabulário de sy-
nonimis e phrases de Rafael Bluteau e o «Ensaio sobre alguns synonymos» do 
cardeal Saraiva. Biblos. 57 (1981) 171-221.
9317. VERDELHO, Telmo dos Santos – Historiografia linguística e reforma do ensino: A 
propósito de três centenários: Manuel Álvares, Bento Pereira e Marquês de Pombal. 
Brigantia. 2 (1982) 347-383.
9318. — - Para uma releitura da obra do Abade de Baçal. Brigantia. 5 (1985) 579-588.
9319. VERDOY, Alfredo, S. J. – Saída dos Jesuítas portugueses de Espanha: após o De-
creto de Dissolução da Companhia de Jesus de 23 de Janeiro de 1932. Brotéria. 136 
(1993) 174-188.
9320. VERGOTE, Antoine – Interprétation psychologique des phénomène antonien. Il 
Santo. 16 (1976) 381-393.
9321. VERÍSSIMO, Ignácio José – Pombal e os jesuítas e o Brasil. Rio de Janeiro: SMG 
Imprensa do Exército, 1961. 440 p.
9322. VERÍSSIMO, Nelson – Jurisdição eclesiástica versus jurisdição secular. Arquipé-
lago. 1:2 (1995) 85-95.
9323. VERMEER, Hans J. – Portugiesische (Das) in Süd-Asien: Probleme und Publika-
tionen. Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte. 9 (1969 [1972]) 136-226. 
[Importante estudo e enorme bibliografia sobre a língua portuguesa na Ásia.]
9324. VIAGEM que fez o Padre António Gomes da Companhia de Jesus, ao Império de 
(sic) Monomotapa: e assistência que fez nas ditas terras de alg’uns annos. Notas de 
E. A. Axelson. Monumenta. 5 (1969) 59-64.
9325. VIANA, Abel Gonçalves Martins – Nossa Senhora da Cola. Beja: [Minerva Co-
mercial], 1961. 100 p., 21 est. [É uma separata do Arquivo de Beja 1960, 17, p. 
138-231. Descreve algumas peças encontradas nas escavações do castro de Nossa 
Senhora de Cola, no Baixo Alentejo.]
9326. VIANA, António Manuel Couto – Funções (As) patrióticas do abade de Lobrigos. 
Estudos Regionais. 18 (1997) 41-46.
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VIANA, Hélio Ver JESUÍTAS e bandeirantes. 
9327. VIANA, J. C. – Três abades de Cardielos, em sucessão e por espaço de 102 anos 
(século XVII-XVIII), naturais do Concelho de Esposende. Boletim Cultural de Es-
posende. 5 (1984) 41-57.
9328. — - Mosteiro (O) de São Salvador de Polme. Boletim Cultural de Esposende. 13-14 
(1988) 68-106.
9329. — - Procissão (A) do Corpo de Deus em Viana no século XVIII. Cadernos Vianen-
ses. 12 (1989) 15-20.
9330. — - Mosteiro (O) de São Salvador de Palme. Boletim Cultural de Esposende. 18 
(1993/1994) 143-175.
9331. VICENTE (D.) Morais Vaz (1889-1977). Colégio de Lamego, 1978. 15 [1] p.
9332. VICENTE DE SANTO ANTÓNIO, beato – Cartas do Japão: A alma dum santo 
revelada em suas cartas. Edição comemorativa do 1º centenário da Beatificação. 
Introdução e notas de Pe. José Cabrita. Faro, 1967. 240 p.
9333. VICENTE, António Maria Balcão – Santa Maria de Aguiar: Um mosteiro de fron-
teira: património rural e paisagem agrícola: séculos XII-XIV. Dissertação de Mes-
trado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1996.
9334. VICENTE, João Dias – D. João II e o beneplácito régio em Portugal. Itinerarium. 
20 (1974) 244-266; 21 (1975) 31-67, 312-347, 427-454. Sep. Leiria, 1974. 238 p.
9335. — - História do beneplácito régio em Portugal até D. João II (1355?-1481). Estudos 
de Castelo Branco. 50 (1974) 15-37.
9336. — - Novos subsídios para a história da primeira missão franciscana portuguesa na 
Guiné (1660-1834). Itinerarium. 28 (1982) 122-224.
9337. — - Obra (Uma) notável de investigação: A História das missões católicas na Gui-
né. Itinerarium. 28 (1982) 225-228.
9338. — - Quatro séculos de vida cristã em Cacheu. Itinerarium. 34 (1988) 335-375. 
[Centro missionário da Guiné.]
9339. — - Subsídios para a biografia do sacerdote Guineense Marcelino Marques de Bar-
ros (1844-1929) Lusitania Sacra. 4 (1992) 395-470.
9340. — - Bispos (Os) de Cabo Verde que visitaram a Guiné (1633-1940). Itinerarium. 
39: 146-147 (1993) 287-350.
9341. VICHI, Umberto – Chiesa (La) di S. Antonio dei Portoghesi in Roma. Il Santo. 7 
(1967) 339-354.
9342. — - Capelle dedicate nelle chiese romane a S. Antonio di Padova. Il Santo. 11 
(1971) 135-140, il., 289-294, il.; 12 (1972) 391-397, il.; 13 (1973) 173-176, il., 
445-449, il.; 14 (1974) 241-252, il.
9343. VIDA da Serva de Deus Madre Maria do Lado: fundadora do Mosteiro do Santís-
simo Sacramento do Louriçal. Pelas Clarissas. Braga: Editorial Franciscana, 1981. 
205 p., il.
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9344. VIDA DE Santo António de Lisboa por uma filha de S. Francisco. Barcelos: Anais 
das Franciscanas Missionárias de Maria, 1961. 138 [1] p. il.
9345. VIDA (A) disciplinar no Seminário Conciliar de Braga desde a sua fundação. Ce-
náculo. 13: 49 1973-1974) 17-25.
9346. VIDA e milagres de S. Rosendo. Texto latino, com tradução, prefácio e notas de 
Maria Helena da Rocha Pereira. Nota preliminar de Fernando de Castro Pires de 
Lima. [Porto]: Junta Distrital do Porto, 1970. 159 p.
9347. VIDA e Milagres de S. Rosendo. Tradução e prefácio de M. Helena Rocha Pereira. 
Boletim Cultural Concelhio: Santo Tirso. 1 (1977) 27-85.
9348. VIDA e obra do venerável D. Joaquim da Boa Morte. Guimarães: [Centro Juvenil 
de S. José], 1979. 93 [3] p., il.
9349. VIDA (UMA) para os outros: Sílvia Cardoso: Testemunhos dos seus contemporâne-
os. Introdução e recolha Ângelo Alves; seleção e organização de Joaquim Carneiro 
Dias. Paços de Ferreira: Câmara Municipal, 1998.
9350. VIDA e obra do Cardeal D. Américo - No centenário da sua morte. Lumen. 60: 4 
(1999) 2-6.
9351. VIDA e virtudes da Madre Teresa da Anunciada: A freira do Senhor Santo Cristo. 
Ponta Delgada: Santuário Diocesano do Senhor Santo Cristo, 1987. 222 p.
9352. VIDAL, João Evangelista de Lima, bispo – Alma (A) e a pena do arcebispo. Selec-
ção de João Gonçalves Gaspar. Aveiro; Coimbra: [Gráfica de Coimbra], 1977. 350 
p. [Recolha de crónicas do Jornal Correio do Vouga.]
9353. VIDAL, M. – Abbaye (L’) de Moissac au temps du moine Géraude devenu São 
Geraldo de Braga. Distrito de Braga. 3: 3-4 (1965) 519-528, 2 il.
9354. VIDIGAL, Luís – Cidade (A) de Faro no início do século XX. História. 8: 88 
(1986) 90-96.
9355. — - “Nobrezas” (As) algarvias no século XVIII. História. 10: 113, (1988) 80-89.
9356. VIEGAS, António José Guerreiro – Visitação da Ordem de Santiago no Padroado 
de Loulé em Janeiro de 1518. Al’-ulyã. 5 (1996) 135-174.
9357. VIEIRA, A. – Congresso de Estudos do I Centenário do Sameiro. Itinerarium. 10 
(1964) 384-388.
9358. VIEIRA, A. Martins – Alminhas no Concelho de V. N. de Famalicão. Boletim Cul-
tural da Câmara Municipal de Famalicão. 8 (1988) 21-43.
9359. VIEIRA, Alberto – João de S. Tomás, o incógnito metafísico português. In GO-
MES, J. Pinharanda, ed. lit. – João de Santo Tomás: Antologia de estudos. Lisboa: 
Instituto Amaro da Costa, 1985, p. 153-165.
9360. VIEIRA, Ana Maria Sousa – Teresa Saldanha: Singularidade de um projecto. Refle-
xão cristã. 13: 66-67 (1989) 26-42.
9361. VIEIRA, António, SI – Predigt (Die) des heiligen Antonius an die Fische. Ubers. 
aus dem Portuguies, von Georges Guntert. Beitrag von Hugo Loetscher uber Padre 
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António Vieira. Zurique: Verlag der Arche, 1966. 139 p.
9362. — - Sermão de Santo António aos peixes: Carta ao Conde da Castanheira. Comuni-
dades Portuguesas. 3: 11 (1968) 55-58.
9363. — - Cartas. Coordenação e anotações por J. Lúcio de Azevedo. Vol. 1. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1970. 584 p.
9364. — - Sermon de Saint Antoinne aux Poissons: Sermon prononcé par le Pe. Anto-
nio Vieira en 1564 en la ville de São Luiz du Maranhão-Brésil. Tradução de Jean 
Haupt. Paris: Bordas. [1970]. 44 p.
9365. — - Sermão de Santo António aos peixes e Cartas a D. Afonso VI (20 de Abril de 
1657). Prefácio e notas de Rodrigues Lapa. 6ª edição. Lisboa: Seara Nova, 1972.
9366. — - Sermão aos peixes. Lisboa: Diabril, 1976. 58 [9] p. Páginas Exemplares; 1.
9367. — - Sermão da sexagésima. Introdução, comentários, síntese e glossário de Manuel 
dos Santos Alves. Lisboa: F. Franco, 1976. 85 [2] p.
9368. — - Sermão de Santo António. Introdução, comentário, síntese e glossário de Ma-
nuel dos Santos Alves. Lisboa: F. Franco, 1976. 83 [4] p.
9369. — - Cartas d’António Vieira a D. João IV: oferta de Clado Ribeiro de Lessa. Men-
sário do Arquivo Nacional. [Rio de Janeiro]. 3 (1978) 24-29. [Cartas praticamente 
inéditas respeitantes ao Brasil e aos jesuítas.]
9370. — - Sermão de Santo António aos peixes: Carta a D. Afonso VI (20 de Abril de 
1657). Prefácio e notas de Rodrigues Lapa. 7ª edição. Lisboa: Sá da Costa, 1978. 
79 [2] p. Clássicos do Estudante; 7.
9371. — - Sermão de S. António (aos peixes): Sermão da Sexagésima. Apresentação crí-
tica, notas e sugestões para análise literária de Margarida Vieira Mendes. Lisboa: 
Seara Nova, 1978. 178 [1] p. Textos literários.
9372. — - Sermões. Lisboa: Círculo de Leitores, 1979. 249 [4] p., il. Clássicos de Língua 
Portuguesa.
9373. — - Sermão de Santo António aos peixes. Prefácio e notas de Joaquim Ferreira. 
Porto: Edição de Domingos Barreira, 1981. 79 p. Col. Portugal; 38.
9374. — - Sermão do esposo da Mãe de Deus S. José. Almada: Câmara Municipal, 1983.
9375. — - História do Futuro e Livro Ante-primeiro da História do Futuro. Edição crítica 
de José Van Den Besselaar. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. [Rec. de M. Vieira 
MENDES. Colóquio Letras. 79 (1984) 79. I: Bibliografia, introdução e texto. II: 
Comentário. Münster Westpalen: Aschendorff, 1976. XL, 282 p.; IV+264 p.]
9376. VIEIRA, Casimiro José – Apontamentos para a história da revolução do Minho em 
1846 ou de Maria da Fonte, escritos pelo Padre Casimiro finda a guerra em 1847. 
Lisboa: Antígona, 1981. 182 p.
9377. VIEIRA, David J. – Influência (A) das Crónicas franciscanas e nacionais portugue-
sas num tratado doutrinal espanhol do século XVI. Itinerarium. 36: 136-137 (1990) 
160-168.
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9378. — - Rara (Uma) biografia de Dona Maria de Portugal (1482-1517). Itinerarium. 41 
(1995) 45-54.
9379. VIEIRA, Higino – Sincretismo (O) Religioso do Oriente em Camões: expressão 
poética duma realidade histórica. Boletim do Instituto de Angola. 36-37 (1970) 85-
98.
9380. VIEIRA, J. – Concelho de Aveiro: Nótulas de Etnografia e Folclore. Aveiro e o 
seu Distrito. 21 (1976) 51-56. [A Senhora das Areias (S. Jacinto); S. Bartolomeu 
(Beira-Mar).]
9381. VIEIRA, Nuno Miguel Carvalho – Origem e natureza da Inquisição portuguesa no 
século XVI: estudo propedêutico das causas inquisitoriais do Tribunal de Lisboa 
contra os marranos. Pamplona: Universidad de Navarra, 1999.
9382. VILA, Romero, sac. – Marcos Históricos em Gaia. Boletim Cultural de Gaia. 1 
(1966) 41-48.
9383. — - Mosteiro (O) da Serra e o Município de Gaia. Boletim Cultural de Gaia. 3 
(1967) 25-28, 1 il.
9384. — - Santuário (O) de Nossa Senhora da Assunção na Diocese do Porto. Lumen. 49 
(1988) 451-453.
9385. VILA DO CONDE. Câmara Municipal – Talha (A) do Concelho de Vila do Conde: 
exposição fotográfica: Catálogo. Organização por Flávio Gonçalves. Vila do Con-
de: Câmara Municipal, 1978. 30 [2] p., il.
9386. VILA JATO, Maria Dolores – Fachada (La) de San Martin Pinario de Santiago de 
Compostela y sus relaciones con la de Santo Domingo de Viana do Castelo. Braca-
ra Augusta. 33 (1979) 297-302, 5 est. Sep. Braga, 1979, 12 p.
9387. VILA NOVA, Bernardo Henriques; VILA NOVA, Silvino Alberto – Subsídios para 
uma bibliografia alcobacense contendo em apêndice alguma bibliografia sobre o 
caso de Inês de Castro. Alcobaça, 1976. 133 p.
9388. VILAÇA, Helena – Notas de pesquisa para o estudo dos grupos religiosos minori-
tários em Portugal. Sociologia: Revista da Faculdade de Letras do Porto. 7 (1997) 
31-51.
9389. VILAR, Hermínia Vasconcelos – Vivência (A) da morte no Portugal medievo: A 
Estremadura Portuguesa (1300 a 1500). Redondo: Patrimonia, 1995.
9390. — - Fronteira (Uma) entre poderes: as dioceses de Évora e da Guarda no Noroeste 
Alentejano. Revista de Guimarães. 106 (1996) 250-274.
9391. — - Rituais da morte em testamentos dos séculos XIV e XV (Coimbra e Santarém). 
In O REINO dos Mortos na Idade Média Peninsular. Organização de José Mattoso. 
Lisboa: João Sá da Costa, 1996, p. 165-176.
9392. — - Dimensões (As) do poder: a diocese de Évora na Idade Média (1165-1423). 
Évora: Universidade de Évora, 1998; Lisboa: Estampa, 1999.
9393. VILAR, Maria do Carmo – Património artístico-religioso do Sobral as Abelheira. 
Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 95 (1995) 217-227.
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9394. — - Lavabos de Sacristia. Boletim Cultural da Câmara Municipal de Mafra. 97 
(1997) 371-396.
9395. VILARES, João – Olhão no tempo do Padre Delgado. Faro: Seminário Episcopal 
de S. José do Algarve, 1989.
9396. VILARES, Artur – Ordens (As) religiosas em Portugal nos princípios do séc. XX. 
Revista de História. Porto. 13 (1995) 195-223.
9397. VILELA, Albano – Exegeta (Um) português do Concílio de Trento: Oleastro: No 
IV Centenário da sua morte (1563-1963). Brotéria. 78 (1964) 16-28.
9398. VILELA, Mário – Leigo e secular: Estudo semasiológico e onomosiológico (1850-
1910). Sillages. 5 (1977) 7-47.
9399. VILLAPADIERNA, Isidoro da – Gonsalvo di Amarante, beato. In BIBLIOTECA 
Sanctorum. 7 (1966) 100.
9400. VILLELA, Lúcia Jordão – Com Maria em seus Santuários. Petrópolis, 1982. 116 
p. [Ver a parte de Fátima.]
9401. VINAGRE, Lança – Apostolado da Oração em Portugal. Alvoradas. 25: 27 (1963-
1964) 99-102.
9402. VINDE e vede: formas de vida consagrada na Igreja. Lisboa: Paulinas, D.L. 1995.
9403. VINHAS, Joaquim Alves – Igreja (A) de Nossa Senhora do Terço de Barcelos, na 
história e na arte dos inícios do séc. XVIII. Barcelos - Revista. 7 (1996) 37-98.
9404. — - Igreja (A) e o Convento de Vilar de Frades. Barcelos, 1998.
9405. VIOTTI, Hélio Abranches, SI – Ensino e cultura no Rio nos séculos XVI e XVII. 
Verbum. [Rio de Janeiro]. 24 (1967) 315-331.
9406. — - Jesuíta (Um) no Brasil na época do extermínio da companhia de Jesus. In 
CONGRESSO comemorativo do bicentenário da transferência da sede do governo 
do Brasil da cidade do Salvador para o Rio de Janeiro. Anais. 3 (1967) 339-376.
9407. — - Nóbrega e a Conversão do gentio. São Paulo, 1970. 20 p.
9408. — - Padre Serafim Leite, SI, (1890-1969). Verbum. [Rio de Janeiro]. 27 (1970) 
103-135.
9409. — - Nóbrega, Anchieta e a fundação de São Paulo. ASIA. 30 (1971) 14-21.
9410. — - Nóbrega e a conversão do gentio. Revista do Ateneu Paulista de História. 8 
(1971) 45-62.
9411. — - Ensino (O) dos Jesuítas e a independência do Brazil. Anais do Congresso de 
história da independência do Brasil. 1 (1975) 325-342.
9412. VIRGEM (A) e o Menino em seis pinturas renascentistas portuguesas. Panorama. 
40 (1971) 54-56, 7 il.
9413. VISEU no Dicionário Geográfico de Portugal: Resposta ou exposição do Pe. Ma-
nuel Lopes de Almeida. Beira Alta. 29 (1970) 109-120.
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9414. VISITA Ad Limina dos Bispos de Portugal. Lumen. 60: 6 (1999) 9-16.
9415. VISITAÇãO da Catedral de Évora em 1537. A Cidade de Évora. 27-28 (1970-
1971) 149-184.
9416. VLOON, Casimiro, OC – Cronistas e historiadores carmelitas. Carmelo Lusitano. 
1 (1983) 55-62.
9417. — - Soror Maria Perpétua da Luz (No terceiro centenário do seu nascimento). Car-
melo Lusitano. 2 (1984) 77-92. Beja 1684-1736.
9418. — - Ordem (A) do Carmo e a ordem de Malta em Moura. Carmelo Lusitano. 11 
(1993) 23-32.
9419. VOGÜÉ, A. de – Vita (La) Pachomii Iunioris (BHL 6411): Les rapports avec la 
règle de Macaire, Benoît d’Aniane et Fructueux de Braga. Studi Medievali. 20 
(1979) 535-553.
9420. VOLOVITCH, Marie-Christine – Presse (La) de la démocratie chrétienne au Por-
tugal de 1870 à 1913. Clio : Revista do Centro de História da Universidade de 
Lisboa. 2 (1980) 81-116.
9421. — - Vie (La) catholique en France vue par les catholiques portugais (1900-1910) : 
aux origines de la pensée contre-révolutionnaire au Portugal. Recherches et Études 
Comparatives Ibero-Françaises. 3 (1981) 39-50.
9422. — - Catholicisme (Le) social au Portugal: De l’encyclique «Rerum Novarum» aux 
débuts de la République (1891-1913). Paris : Université de la Sorbonne Nouvelle 
(Paris III), 1982. [Tese de Doutoramento. Texto mimeografado.]
9423. — - Organizações (As) católicas perante o movimento operário em Portugal (1900-
1912). Análise Social. 72 (1982) 1197-1210.
9424. — - Quelques aspects importants du catholicisme social au Portugal entre 1890 et 
1910. In COLLOQUE UTOPIE ET SOCIALISME AU PORTUGAL AU XIXÈME 
SIÈCLE, Paris, 10-13 janvier 1979 – Actes. Paris : Fondation Calouste Gulbenkian, 
1982, p. 79-103.
9425. — - Quelques aspects importants du Catholicisme social au Portugal entre 1890 et 
1910. Utopie et Socialisme au Portugal au XIXème siècle. Paris, 1982, p. 207-257.
9426. — - Catholicisme social, démocratie chrétienne et parti nationaliste (catholique) au 
Portugal: une dynamique européenne (1895-1913). Arquivos do Centro Cultural 
Português. Lisbonne-Paris. 34 (1995) 89-107.
9427. VOLTI (I) antichi ed attuali del Santo di Padova: Colloquio interdisciplinare su 
l’imagine di S. Antonio. Padova: Messagero, 1980. 607 p.
9428. VOSSLER, Karl – Realismo e religião na poesia luso-espanhola do século de oiro. 
Lisboa: Biblioteca de Altos Estudos, 1964. IV, 30 p.
9429. VU VAN DIHNH, P. A. – De fontibus Iuris particularis ecclesiastici Missionis 
Vietnamiensis. Roma, 1963. [Referências a Portugal.]
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9430. WALZ, A., OP – Domenicani (I) al Concilio di Trento. Roma: Herder, 1961. XVI, 
440 p.
9431. WEBSTER, Jill R. – Menina (A) e Moça e a tradição do «Homo viator». Didaska-
lia. 11 (1981) 307-328.
9432. — - Bibliografia e fontes para a história franciscana portuguesa na Idade Média. 
Itinerarium. 28 (1982) 58-72.
9433. WEIMER, Gunter – Arquitectura (A) missioneira: uma nova abordagem. Estudos 
Ibero-Americanos. [Porto Alegre]. 15 (1989) 259-265.
9434. WELFLE, Richard A., SI – Brother Benito found Cathay. Ignis. 8 (1979) 2, 29, 31. 
[Bento de Góis (1562-1607).]
9435. WERMERS, Manuel Maria – Nun’Álvares Pereira. A sua cronologia e o seu itine-
rário. Lusitania Sacra. 5 (1960-1961) 7-99.
9436. — - Dom Frei Baltasar Limpo no Concílio de Trento. O decreto de residência. Lu-
sitania Sacra. 6 (1962-1963) 91-136.
9437. — - Ordem (A) Carmelita e o Carmo em Portugal. Lisboa: União Gráfica, 1963. 
308 p., 10 est.
9438. — - Estabelecimento (O) das Missões carmelitanas no Rio Negro e nos Solismões 
(1695-1711). In COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASI-
LEIROS, 5, Coimbra, 1963. Actas. Vol. 2. Coimbra, 1965, p. 527-572. [Estudo 
bastante detalhado sobre documentos geralmente inéditos do Arquivo de Roma e 
do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.]
WEYER, H. Ver (DIE) KIRCHEN... 
9439. WICKI, Joseph, SI – Bruderschaft (Die) der “Misericórdia” in Portugiesisch-
-Indien. In DAS LAIENAPOSTOLAT in den Missionen. Festchrift Johannes Be-
ckmann, SMB. hrsg. v. Johann Specker SMB und Walbert Bühlmann OFMCap. 
Schöneck-Beckeuried [Suíça], 1961, p. 79-97.
9440. — - Duas relações sobre a situação na Índia Portuguesa nos anos de 1568 e 1569. 
Studia. 8 (1961) 133-220. Sep. Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 
1961. 88 p. [Publica estes documentos do Arquivo dos Jesuítas em Roma, cód. Goa 
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38. A primeira é anónima e dirigida ao P. Luís Gonçalves da Câmara. A segunda é 
do Arcebispo de Goa, D. Jorge Temudo, OP, e talvez dirigida ao mesmo.]
9441. — - Problemas morais no Oriente Português do século XV. In CENTRO de Estudos 
Históricos e Ultramarinos e as Comemorações Henriquinas. Lisboa, 1961, p. 257-
263. Sep. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, [s.d.]. 7 p.
9442. — - Documenta Indica, VII: (1566-1569). Romae, 1962. XXVIII, 50*, 760 p. 
Monumenta historica SI 89; Monumenta Missionum SI; 19. Documenta indica X: 
1575-1577. Romae: Institutum Historicum Societatis Iesu, 1968. XXVIII, 40*, 
1126 p. Monumenta histórica SI; 98; XI: 1577-1580. Romae: Institutum Histo-
ricum Societatis Iesu, 1970. XXXII, 54*, 924 p. Monumenta histórica SI; 103; 
Documenta Indica XII: 1580-1583. Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 
1972. XXX, 32, 1042 p.; XIV: 1585-1588. Roma: Institutum Historicum Societatis 
Iesu, 1979. XXXVIII, 50, 966 p.; XV, (1588-1592). Roma, 1981. XXXII, 48, 885 
p.; XVI: (1592-1594). Roma, 1984. XXXVIII, 45, 966 p. Monumenta Historica SI; 
123; XVII: Roma: Nova Edição, 1988; XVIII: Roma: Nova Edição, 1988. [Esta 
série iniciou-se em 1948. A partir do vol. XII com a colaboração de J. Gomes.]
9443. — - Vorbildlichen (Ein) Missionar Indiens P. Henriques (1520-1600). Studia Mis-
sionalia. 13 (1963) 113-168. Sep. Roma, 1963. 56 p. [Biografia do P. Henrique 
Henriques, SI, missionário na Costa da Pescaria, na Índia.]
9444. — - Conspectus bibliografici zu einigen veroeffentlichungen über portugiesisch-
-asien 1960-1965. Archivum Historicum Societatis Iesu. 34 (1965) 353-362. [Notas 
críticas às publicações sobre os portugueses na Ásia, aparecidas entre 1960-65.]
9445. — - D. Jorge Temudo OP. 1 Bischof von Cochin. 2 Erbischof von Goa 1558-1571. 
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. 21 (1965) 172-183, 243-251.
9446. — - Jesuítas no Oriente. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 
593-595.
9447. — - Neuentdeckte (Das) Xaverisusleben des P. Francisco Pérez, SI 1576. Archivum 
Historicum Societatis Iesu. 24 (1965) 36-78. [Informação do P. Francisco Pérez 
acerca do princípio da Companhia da Índia.]
9448. — - D. Jorge de Santa Luzia OP., erster Bischof von Malakka (1558-1576). Neue 
Zeitschrift für Missionswissenschaft. 22 (1966) 270-284.
9449. — - Berichte (Die) über die Todeskrankheit und das Sterben des Pe. Luís Gonçalves 
da Câmara 15. März 1575. Archivum Historicum Societatis Iesu. 36 (1967) 252-
266. [Sobre a doença e últimos dias do mestre de D. Sebastião, segundo as Relações 
do Arquivo Romano da Companhia de Jesus.]
9450. — - Confraternity (The) of Charity of Fr. Henry Henriques. Indian Church History 
Review. [Serampore]. 1 (1967) 3-8. [Missionário jesuíta na Índia (1520-1600).]
9451. — - D. Henrique de Távora, OP: Bischof von Cochin 1567-1578: Erzbischof von 
Goa 1578-1581. Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. 24 (1968) 111-121.
9452. — - Nuovi documenti attorno ai piani missionari di Pio V nel 1568. Archivum 
Historicum Societatis Iesu. 37 (1968) 408-417. [Tem referências às missões por-
tuguesas.]
9453. — - Liste des Jesuiten-Indienfahrer 1541-1578. Aufsätze zur Portugiesischen Kul-
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turgeschichte. 7 (1967 [impr. 1969]) 252-450. [São 120 missionários jesuítas da 
Ásia Portuguesa, dos quais dá alguns dados.]
9454. — - Livro (O) do Pai dos Cristãos. Edição crítica anotada. Lisboa: Centro de Es-
tudos Históricos Ultramarinos, 1969. XX, 448 p. [Trata-se de uma instituição por-
tuguesa das missões do Oriente. Era entregue a um padre que se encarregava dos 
catecúmenos.]
9455. — - Bericht (Der) der Jesuitenprovinzials von Goa an die Könighiche Akademie 
der Portugiesischen Geschichte Januar 1724. Archivum Historicum Societatis Iesu. 
39 (1970) 102-167.
9456. — - How the Jesuits began to work among the Christians of St. Thomas (1575-
1577). In THE MALABAR Church Symposium in honour of Rev. Placid J. Podipara 
CMI. Edition by Jacob Nellian. Roma: P. I. Orientalium Stud., 1970, p. 193-202. 
Or. Christ. Analecta; 186.
9457. — - Mais documentos de Miguel Vaz Coutinho Primeiro Vigário Geral de Goa 
(princípios de 1545). Studia. 29 (1970) 145-154.
9458. — - Anfänge (Die) der Missionsprokur der Jesuiten in Lissabon bis 1580. Archivum 
Historicum Societatis Iesu. 40 (1971) 246-322. [História do padre encarregado de 
providenciar transporte, bagagem e tudo o necessário aos que partiam de Lisboa 
para o Oriente e Brasil: o italiano P. Discalciato, P. Francisco Henriques, P. Pedro 
Gonçalves e o típico P. Vallareggio, já como procurador.]
9459. — - Lista de moedas, pesos e embarcações do Oriente, composta de Nicolau Pereira 
SI, por 1582. Studia. 33 (1971) 137-148. [Nicolau Pereira (1551-1613).]
9460. — - Bewaltigte (Un) Probleme in Indien, Ceylon und Birma. In SACRAE CON-
GREGATIONIS de Propaganda Fide Memoria Rerum 1622-1972. Vol. 1: 2. Roma, 
1972, p. 545-571. [Referências a Portugal.]
9461. — - Portugiesische (Das) Padroado in Indien: 1500-1580. Neue Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft. 28 (1972) 275-287.
9462. — - Portuguese (The) Padroado in India in the 16th Century, and St. Francis Xavier. 
In CHRISTIANITY in India: A History in Ecumenical Perspective. Edition by H. 
C. Perumalil; E. R. Hambye. Allepey: Prakasam Publ., 1972, p. 46-64, p. 322-325.
9463. — - Geschichte (Die) Japans des P. Luís Fróis, SI (1549-1594). Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft. 31 (1975) 192-206.
9464. — - Sprichtwort (Das) in Jesuitenberichten Portugiesisch-Indiens, (ca. 1544-1620). 
Archivum Historicum Societatis Iesu. 44 (1975) 254-253.
9465. — - Missionskirche im Orient: Ausgewählte Beiträge über Portugiesisch-Asien. 
Immensee Suppl. Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, 1976. 318 p. [Reedi-
ção atualizada de 12 artigos sobre missão dos jesuítas na Índia, Brasil, África, etc.]
9466. — - Pater Luis Fróis no Nihonshi (1549-1594). Kirishitan Kenkyn. 16 (1976) 141-
167. [Tradução de um artigo anterior.]
9467. — - Cristãos-Novos (Die) in der Indischen Proving der Gesellschaft Jesu von Igna-
tius bis Acquaviva. Archivum Historicum Societatis Iesu. 46 (1977) 342-361.
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9468. — - D. Fr. Vicente da Fonseca, OP., 5 Erzbischof von Goa 1583-1587. Nouvelle 
Revue de Science Missionaire. 33 (1977).
9469. — - Gonçalo Alvares, der erste Ordenvisitator der Indischen Provinz der Gesells-
chaft Jesu (1568-1573). Zeitschrift für Missionswissenschaft. 33 (1977) 268-288.
9470. — - Synode (Die) von Diamper in Malabart (1599) und ihre Beuerteilung (1600-
1975). Annuarium Historiae Conciliorum. 1 (1977) 190-205.
9471. — - Gesundheotlichen (Die) Zustände in der indischen Provinz der Gesellschaft 
Jesu. Nouvelle Revue de Science Missionaire. 35/4 (1979).
9472. — - D. Mateus de Medina, von Christusorden, 3. Bischof von Cochin, 1578-1588, 
6. Erzbischof von Goa, 1588-1593. Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. 36 
(1980) 289-299.
9473. — - Dois compêndios das Ordens dos Padres Gerais e Congregações Provinciais da 
Província dos Jesuítas de Goa feitos em 1664. Studia. 43 (1980) 343-532.
9474. — - Ermennung (Die) der Provinziäle und Visitatoren der Indischen Provinz der 
Gesellschaft Jesu (1549-1600). Archivum Historicum Societatis Iesu. 49 (1980).
9475. — - Archives and Libraries in Rome Concerning Portuguese India. In INDO POR-
TUGUESE History, Sources and Problems. Bombay, 1981.
9476. — - Konzilien (Die) der Kirchenprovinz Goa (1567-1895). Annuarium Historiae 
Conciliorum. 13 (1981) 155-269.
9477. — - Philipp II, und die Jesuiten der indischen Provinz (einschliesslich Molukken, 
China und Japan) 1580-1598. Archivum Historicum Societatis Iesu. 50 (1981) 161-
211. [Muitas referências a missionários portugueses.] Sep. Roma, 1981.
9478. — - Jesuitenmaler und-bildhauer in Indien im 16. Jahrhundert. Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft. 38 (1982) 30-38.
9479. — - Penitencieiros (Os) Jesuítas portugueses em S. Pedro Vaticano 1570 a 1773. 
Revista da Universidade de Coimbra. 30 (1984) 279-287.
9480. — - Toyotomi Hideyoski in der Historia de Japan des P. Luis Fróis. I: 1583-1587. 
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft. 40 (1984) 206-220.
9481. — - Relações (As) de viagens dos Jesuítas na carreira das naus da Índia de 1541 a 
1598. In SEMINÁRIO DE HISTÓRIA INDO-PORTUGUESA, 2 – Actas. Edição 
organizada por Luís de Albuquerque e Inácio Guerreiro. Lisboa: Instituto de Inves-
tigação Científica e Tropical; Centro de Estudos de História da Cartografia Antiga, 
1985, p. 5-17.
9482. — - Gonçalves, Sebastião. In DICTIONNAIRE d’histoire et de géographie ecclé-
siastiques. 1986, vol. 21, p. 570-571. [Jesuíta e historicista português. Nasceu em 
1555 e morreu em 1619.]
9483. — - Henrique Henriques SI (1520-1600), im vorbildlicher Missionar Indiens. Mis-
sionskirche im Orient. [s.d.], (287), p. 153-196.
WICKI, Joseph, SI Ver GONÇALVES, Sebastião. 
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WICKI, Joseph, SI Ver FROIS, Luis, SI. 
9484. WILKENS, Gerard, SI – Cercania y distancia: Hacia un justo equilibrio entre ape-
go y despego en las relaciones con los hombres: Análisis psicoespiritual de la en-
fermedad de Simón Rodríguez de Bassano. Manresa. 51 (1979) 333-362. Simão 
Rodrigues (1510-1579). [Tradução francesa in Cahiers de spiritualité ignacienne. 
3 (1979) 243-274.]
9485. WILLARD, Charity Cannon – Isabel of Portugal and the French translation of the 
Triunfo de las doñas. Revue Belge de Philologie et d’Histoire. 43 (1965) 961-969.
9486. WILLEKE, B. H., OFM – Biographical data on early Franciscans in Japan (1582 to 
1640). Archivum Franciscanum Historicum. Roma. 83: 1-2 (1990) 162-223.
9487. WILLEKE, Venâncio, OFM – Frei Melchior de Santa Catarina Vasconcelos, 1º 
Custódio franciscano do Brasil. Archivo Ibero-Americano. 23 (1963) 93-108.
9488. — - Frei Vicente do Salvador, OFM, primeiro missionólogo brasileiro. In COLÓ-
QUIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO-BRASILEIROS, 5, Coimbra, 
1963 – Actas. Vol. 2. Coimbra, 1965, p. 573-588.
9489. — - Lucena, P. João de (1549?-1600). In DICIONÁRIO de História de Portugal. 
1965, vol. 2, p. 817.
9490. — - Malta, Ordem de. In DICIONÁRIO de História de Portugal. 1965, vol. 2, p. 
897-898.
9491. — - Dois arquitectos franciscanos do Brasil quinhentista. Itinerarium. 13 (1967) 
65-76. [Trata-se de Fr. Francisco dos Santos, OFM e Fr. António da Ilha, OFM, 
naturais dos bispados de Viseu e da Madeira, respectivamente.]
9492. — - Dom Frei José da Santíssima Trindade Leite, OFM, Bispo de Mariana. Boletim 
Cultural da Câmara Municipal do Porto. 30 (1967) 574-600. [Natural do Porto. 
Nas p. 592-600 reproduz documentos.]
9493. — - Estado (O) actual das pesquisas sobre Frei Vicente do Salvador e suas obras. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. [Rio de Janeiro]. 279 (1968) 
165-176.
9494. — - Missão de São Miguel de Una. Boletim Cultural da Câmara Municipal Porto. 
32 (1969) 254-271. Revista de História. [São Paulo]. 79 (1969) 209-219. [Dá notí-
cias de missão franciscana no sul de Pernambuco.]
9495. — - Frei Cristóvão de Lisboa, OFM, primeiro naturalista do Brasil. Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro. [Rio de Janeiro]. 289 (1970) 112-136. [Frei 
Cristóvão de Lisboa (1583-1652).] Também publicado in Itinerarium. 17 (1971) 
402-425.
9496. — - Frei Vicente do Salvador, OFM, Pai da História do Brasil 1564-1636? Archivo 
Ibero-Americano. 30 (1970) 7-17.
9497. — - Primórdios da fé no Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasi-
leiro. [Rio de Janeiro]. 287 (1970) 492-506.
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